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IN DE X E o R vM QV^ IN NO NO 
Aciii Sermone h;ibentur. 
D  Ecardiacis.Ca.i. De (tomachi infl.imma# J e hii, gbus atra tione. >6. 
bile Itomachus jbcftomacho exulcera^ 
infcftatur, tq. ,7. 
c c°s qui flauam bilem Dehis qui a ftomacho, 
cuomunr, 3, comitialis morbi mo* 
COs <iui ftomacho doconuelluntur. 18. 
^xuruntur,gcfiticuloii viridisiafpidis ufus. -y» 
r  ' n t *  4 .  Dcappetiius^ditioe. i o ,  
^cimgultu. s, De appetitu canino. n, 
cbulimojhoc cft ingcn De appetitu canino, qui 
ucame. 6i cximmodica trufpira» 
. aninu'd(li£o:ex I hizz tione, ac cutis exolus 
lumeno. 7, tionecontingit. 22, 
hls (luiin balincoani Deuitiofo appctitu. 2 3 ,  
1110 iinquuntur, 8. DecruditateiGaleni. 2 4 ,  
c ltomachiimbccillita# Dc crapula: \ hilumei.i j 
*c>& fupinitate^ac tuW Qvia" cuva aluo adflrittzc 
llcifione,ex Galeno. 9 .  exhibeda cx Cal. 26 
^cnaufea:ex Gale110. r o  Dcinflatione: Galcni.27, 
^ataplafmata SZ epithe# De uoluulo: Archigc,» 
macaad tiaufeasSCuo nis. 28, 
n,itus. ,,. j:ehis qui ab acri humo 
Ce cholera feu bilis efiii» re coli dolore infeftan 
"°ne. ll# tur:Galeni. 19« 
^°machi adftriilio^ De his qui a frigidis 5t pi 
nc* 1 j. tuitofvshumoribus,co 
Cc humoribus h capite li dolore infeftatur.3o, 
l uetrc deftillatibus.i 4  rharmaca ad colicos,^ 
Di«tta Ccuenicns his qui Dc antidoiis dolore leua 
ftomachum habet difr tibus, infufisqi colicis 
"°Iutum,aluuni autcm accommodatis. 
adiiriitam, ,5. Quzecolicis ifunditur,&G 
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peratiutiifubdatur. 33. Dcabfceiru 1 inteftinis.^i» 
Calaplafma colicii: ex 1 b Dc dyfenteria, hoc eft tor 
br isSeueri .  z * 1 *  minibus inteNinoru . 4 ; «  
Quomcdo aluuin fluxio Detenafr.iicura. 44. 
ne laborantem cutare Cura dyfentcricorum .4y. 
oporteat: ex libris Phi> Cura eorum qui auru,aut 
lumeni. $s,auttalcquippiade» 
Cura eorum qui ex dcbili glutiuerunt. 4 6 .  
tate,alui riuxione labo'/ Comunia remedia dyfen* 
rant:ex Galeno. zb. tericomm,qua:5«pcrne 
XDe coeliaca affedioe: Arz/ cxibcntur. 47, 
chigenis. 37« Copofitaph,irmaca,qug 
pc colliquationc, z 8 .  fuperneexhibcntur. 4 8 .  
De lumbricis: ex Hero^ Que iferne dyfentericis iti 
doto. z). fundantur. ^ 49. 
Delatolumbrico, 40. Epithemata dyfeterica.yo 
Dcafcaridibus, 41* Delienteria. 
AETII 5ERMO NONVS. 
De (tomachi,alui,ac interaneorum affe&ionibus» 
D E  C A R D I A C I S .  C A P .  I .  
Vomodo cos qui cardiaci aps 
pellfitur curare oportet,aut cos 
etiam qui aliter ob tlomachi afs 
fliffionem animo linqutitur,iani 
abfolutisfime prxdidum eft iti 
quintohuius tratiatiois fermo* 
ne,ubi ad febrium cura hxc an# 
nexuimus.lSunc uero quuaffe» 
ftioneni ftomachiac alui remcdiaoportuneexordi 
ne defcribemus, neceirarium uifum cft 8C hic paucis 
corum mentionem facere. Cognofcemus igitur eo$ 
quicardiaci dicuntur, quum acutafebriSCmaxime 
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Ecftuofa affiiguntur hoc modo . Pulfum (i inuenero 
dcnfum 81 obfrurum , 8C cxtremarum partium frigi* 
dit itemXudores circa faciem & ad pcttus ufq; gluti» 
no(os,8C odorcin corporis tcrrcflrem nares percel» 
l e n t e m ,  5 C  p u l f i . i s  c i r c a  i p f u m  c o r  u e h e m e n t i o r e s  8 C  
magrtos: 8c ad h#c accedant defpcratio, angor ani) 
hii,5C corporis iatbtio.Hoc modo affetlum,cardia4 
cuni etfe dico. Os uero lientris primum eft quod iti 
ipfis afficitur, per confcnfum uehcmcnter obl$dens 
coripfiim proptcr uicinitatem.Porrd ueteres os uen 
tris cordis appelbtione Cardian uocarunt, ab acceG? 
fionibus nimirum qua.* ex co accidvnt 5f inferuntur. 
A ris itaqi frigidi admisfione 8C uentilatione eis au» 
xiliari oportct.spongia igitur cx pcfca frigida imbu 
ta, facies permadefcat, 3C aqua latlei teporis paula* 
tim abforbcnda pra:beatur. Odoramenta autem ua» 
^ioffer;ltur,malum cototicum,pulegium,cucumer, 
fmiilia.stragula eis incumbcntia tollantur: operi* 
mentauero qnibus conteguntur molliafint, 6Cufu 
priore detrita, pauimentu ir^oretur, acfoliis confter 
natur myrti.platani,ac quercus ,maxime uerouiris, 
atcli ipfis etja rofis. Solem autem domus in qua de» 
tumbit non admittat, fitq, minime alta .fcd depref» 
fior,6{; nonualdelucida. t xudantibus ueropartibus 
*jiyrtus ficcg trita infpergatur,aut cimolia,aut ocnan4 
thar,aut ordeum : imprimis uero collo §C thoraci,8C 
l°cis fub alis ac inguinibus ea funt adhibenda. Eode 
nodo auxiliatur malicoriii cum mannainfperfum: 
autgalla per fe,5C cum fulphure uiuo:aut famia terr.i 
admixtum habens gummi.lllinunturetiam ad coer^ 
cendos fudorcs,oleum myrteum, oenanthinum,ro4 
faceum, melinum,&lentifcinum.Circumlitaautem 
ludores cohibenf,manna SC amylum cadidooui ex* 
Ccpta,aut bulbus albus, 5C piper, ac urttcac femen,8C 
fi^mijmodico cerato myrteo excepta,aut oui can» 
"ido iubattajqux fane crasfius inungcre ceuenit.ads 
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glurinatur enim 35 cjf ;irefaint,5f potfsfinn inefs fpes 
cofiftit naturjlis caloris re cxufcitandi.Neq; uero pfii 
gueRiftac cuti huiufmodi inuntifones funtadhibcn» 
daefuerum linteoloprobe prius exrerCr inunganrur. 
fi^qi moy ubi calcr .ippurc re incipit auferantur, fcd 
poftqua furHcienrer txtrcma* corporis partes funint 
concalefa&e,quod ubi contigcrit ftatim tollanrur 5C 
thonx cooperiatur, arrpficubi uarofum quippia aut 
nlccrofuin ex inundionis adnllionc circa thoracem 
appareat,bl"ide tra£temr,ac aliquo ex his qua» ad ini 
buftos ab igne defcripta funt,pharmaco 1 cus cure* 
mr.maxime uero conueniet id quod ex hordco con 
ftat. i xtremf uero corporis partes,fiueadgenuauf» 
que SC cubitos, fiue ufy ad locUm fub alis § ineuina 
fint refrigeratar, fece ufta fulphure uiuo cofpere^ 
dsr,aut pyretro,mtpipcridc,aut bulbis tritis rf, piDC 
re Illinendac a brachiis ufcp ad digiros, 8C 5 foemore 
ufcp ad extremos pcdes,grarilibus linrcolis fimul rir 
cnpofitis.Tdem prMtlinapi 5C pyretrum,acad irce 
POITO molhbus corporibus fufficit aliquado oleuni 
ficyonmm aut gleucinum ill tn/um multa fricatione 
ac con ca 1 efadione partium extremarunnnuanauam 
mhil uetetp.peris ac ccn; modicum his ammifcere, 
quo fpisfiora fiant & metius adh^refcant.Fafciculus 
quoqj cx lana pura in oleo calido madefadtus incuf 
bar futyer circa uefic^regtoncm . Capitis fomenta 
Slt l pbreniticos funt defcripta:frons 
5fv! n • madfh.ar'fcd c* ̂ caci.ijgalla, tcrrafamia, 
CY1 ,eftr,s punici flore illin,tur. Opti.ne facit etiani 
ompn acium ,6C gummi: uevum unumquodque eof 
rum ex rof iru.n decodo aut fucco,autaliquo confi» 
miudilu uurprius 5C dcindc illin itur.Quod fi quis fa 
mt itistempore nimium repletus exiftat, Stftercora 
antiqua rctio inteflino infidcfvminc fan'? clyfteri finT? 
pltdore euacuare oportet,ex Lticco ptifan.t, gc mo* 
dico melle, paucisfimoc^ fale 5C oleo quoP modw 
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<D ndietto. IUitienda eft etiam fingulis diebus fedes 
ipfa cx cumino,ruta 5C nitro,cum modico melle co^ 
niifris,ob inflationum uideticet edvdioncm. iiucro 
nulla Ihrcora in inteftino redo fubfidcant, neqialias 
ctiam excrementorum multitudo infit inteftinisrigri 
auteuj cibum non fentiant 8C tabefcant, ptifan* ilic» j 
cum aut halicT per clyfierem infundtrc oportct ke? < n 'fu' y I 
ptt ittum,c5quaflfato cum co ouo crudo. v ltra hoc - I 
cnim quod ea quac (lomachum inferne moleftia af» ^# 71 ̂  | 
'Ciunt, euocat 8t educit, etiam alimentum , optime 
cotpori fufficit cx languore ob non acceptum ci> 
Dum miiere affetlo. Auxilianturitcm cardiacis cata» 
pi.Umatis modo, ftomacho ac finiilrar mammae ims 
potua,foliarubi cuin pane,autmyrti folia,ipfeq» 
ui} rtt bacctT,aut pampiniuiris,aut plantago cum pa£ 
lc'aut cotonea 8£ palmae, aut intiibus ccrato 
cxccptus «Jfmbedllioribus polentam cu palmis im» 
I onerc Vufficict, aut paiinas uino madefadas unciie 
imius 'ncnfura contere:deindc adiettis alocs drach^ 
111 Is<3U3t-ior,mafiiches drachmasquatuor fimulte» 
le,oC affufo cliquatx cer-x lextante, $C olei, fiquidem 
} cms fit^ncqj multus caloris fcnfus $gru contingat, 
n>«rdini:in zeftate ucro rofacei,aut mclini, tricnte 
unnlmifce ac utcrccodein modo.Quod fiexui* 
cenbus quoddam inflammatum fit, panem cuni 
niodico uino 5c melle decotlum imponc: admixtis 
1 Rui imbecilliores funt malis rcpurgatis aut ae* 
^ntne.Reprimit autem fudorcs ftomachumq, 8C 
1 ipfum firmitatis autorcm placat ac cohibet ca» 
ap iuna expalmis, 5C oenanrhe, 5Cacacia,rofis alu» 
liine, hypocifthidc£C rhoe rubro: itaimpofitum ut 
mii.ram mammamatqjipfum uentrcm complcrta-J 
1,1 • u ct,arn taftu mollc 5C lcue, ac asfidue pcrmute^ 
v'' ̂ euocato autem ex accesfione ̂ giOzfi loci quis 
am circa pr^cordia fint influmati, prouidere ors 
ut fcr comunia cataplafhiata ab inflamatioe Itbes 
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rentur.Cibi offcrcndi,panis ex aqua frigida,aut exui 
no albo 85 tenui frigidoqi acdiluto: pedes fuilli,ta» 
|iqi,8Croftra:exuolucribus macr$ 85 non foetidac,»! 
ptifanaedecotilioneeliquatnr,autetiam perfe. t rigi> 
da autem ha:c exhibeantur/i caloris fenfus circa fto» 
machum fit,SC xger infiamatione non uexetur. Aliis 
calida exhibenda,(imiliter autc 55 potus calidus dan) 
dus,uinutntenue, nlbum, dilutum:immodicam au^ 
tem uini exhibiti multitudinem pulfus .argroti often* 
det.Eoufqi enim exhibcndum efttiinumdonec pub 
fusfubtremulus eile dcfmatySC robufticr Hat. 
Be his quibus atrabile ftomachus infeftatur.Cap.il 
Ex Herodoto. Quibus ftomachus abatra bile in 
febribus uexatur,ftmiles acccsfiones cardiacis pariun 
tur. Accedut autem ad hcrc, fortis ftomachi morfus, 
cum eius exolutione, 8C capitis uertigine, acfrigido 
fudore,paruus q, 55 obfcums adeft pulfus. progreffu 
uero temporis augetur morfus, atcy hinc in dolore 
qui dirficultcr liniri potcft,tranlit.C a-teru m manifefte 
apparens flau£ bilis uomitus has accesfioncsleuio* 
rcs reddit,atra: autem bilisfoluit. Vomunt aute feie 
intotumhocmodoafFctli pituitam acidaminuen» 
tre coaccruatam ex asfidua cruditate proptcruentris 
ipfius dcbilitatem. Qui ucro citra fcbrem ab atrabile 
ftomacho infeftantur,his accedittcmporc quo hus 
mor ipfe generaturK producitur,triftitia,8Cfomnns 
cum accesftone imaginationumalicnarum ,contra» 
itioq-, 85 dolor poplitum ac furarum. Acutius qtiam 
ante confueuerunt,ccinunt,55 deietium habcnt appe 
titum:ruttus autem 55 excreationes foetidas 85 pifces 
oletes. Coaceruata uero bile cum multa dcfperatio» 
ne inrolerabilitcrignefcLinr,utomnia eis membra ar 
dere uideantur: in primis autem ftomachus, uclut a 
palis igne candef lflis pungatur,afficitur.Sudores ani 
mi deliquium inducentes perotnne corpus dellils 
lant:55fere femperfputi infiucntis reiettione uexan» 
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tur,quum morfum fentiunt,multamq; habet uometi 
dicupiditatem.Etaliquando quidem fruftra lanci» 
nantur, quandoqj autent pauca qu&dani biliofa aut 
acidam pituitam, quzin uentrcm defiuxerunt cuo» 
niunt,modicoq, tempore a malo leuati,rurfus idem 
patiuntur, atqj in uniuerfum his qui ueratru fumpfe# 
runt limiles exiftunt. Pulfus autem aliquado denfio» 
res,aliquando etiam rariores 55 minores fiunt. pluri> 
mum uigilcs permancnt, 65 fiquidem dormicrint cit 
perturbationearftitucfiores exurgunt, ebullienteuC 
uerifimile eft dclato in uentrem humore.Sxpe etiam 
acccptum cibum una ciiatrae bilis humore euomut: 
fete in totum enim poft duas ab accepto cibo horas 
accesftonc apprchenduntur, maxime quu acrem al i? 
quemaut falfum cibuin aut potum ingelTcrunt. T.x'/ 
crenicnta alui retinentur,aut practer naturam incodta 
excernuntur. Effertur autem aliquando 55 bilis iufcrS 
ne pcr aluum, atcg adiuuat affettionis dedinatione« 
Aliqui autem ob retcntam bilem,etiam atrac bilis afs 
fctlionibus,55 delyriis mcntem alienantibus funtap^ 
prehenfi.Quod ft contitigat,fiue fcbris adfit, fme no: 
fiquidem iuuenes fint fanguineq, abundet, 55 reliqui 
numeri ad uenac incifionem requtfiti adfint: uena fes 
canda cft,repctita fanguinis dctratlionc, 85 hoc tame 
per infufum clyfteris corpore prius euacuato.Atqui 
ad animi ufqz deiiquium id ficcre non oportct, pro^ 
pterftoniachi imbccillitatem, Colliganda: aute ad* 
itrid$ extremx corporis partcs ,55 ad paucum cibti 
a^gricogendi,ftomachusuero lanis fuccidis fouens 
dtis cft cx accto plurimo,modicoq? rolacco,aut mc» 
lino,aut lentifcino. Qtiod fi amplius permaneat fto» 
machi imbccillitas,cx rofarum fucco foucnntur, fiue 
intubi aut portulacx cum rofacco: adftringcntia cti:i 
65 lenicntia cataplafmata imponantur. Qtti uero unk 
cum morfu circauentre acinteftina infiantur.iis con> 
Uenientisfimum eft acre acctum,in quo pulegium elt 
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decoftum, 61 cuminum caliduni forinfccus uctri pct 
fpongiam impofitum. Dolorc ueio perfeuerate,alu> 
men ltquidum cum atramenco futorio trito 8C aloe 
melle excrpta imponito ,8C alumine in aceium conl 
ieCloSc c2lefafto, ftomachum perfpon<rias foueto-
autaluminis acaloes zcquales partes cerato mvrteo 
exceptas ad hos uentris apponito, aut hcderr foliis 
in uino decoiiis uentrem integito, aut plantaeine ciT 
fale tnn,aut marrubio cum paneSCrotaeeo tubado 
autbulbis rufis cum pari pondere aluminis coopeJ 
rito. Optimum enini hoccftinueterato maloreme* 
diuni.-quin Sc bulbi ipfi cum nitro triti & impcfiti ce* 
lerem curafionem pricftant. Optime eriamccnducit 
e i s  g r e g a r i i  b o u i s  f t e r c u s  a r i d u m  u i n o  d e c o t t u m  8 C  
impofitum. Epirhcma quocp exfemimbus adhiben* 
dum:itcm bulbicum ftercore bcuis acnitro permw 
xti. Ex uiofcoride. Conuenientisfimum omnium 
his qui atram bilem generant, inflatisq;, & morfum 
fentientibus pulegii decodhim cxifiit potatum aut as 
qua m qua ferrum eit cxttnfium: item mtubifuccus 
potatus: bibant autem aquam,eam qj calidam. siue» 
ro plurimi calons fenfum percipiant, fnVida dand-, 
fcd modica,55maxime tempore exacefbationun/ 
iEftuanttbus cmm & m anxictate cxiftentibus, om» 
mq? mifena atHiClis/ngida ad abfcrbendum conce» 
denda,per interualla tamen,3{ ncn ultra cpthi mens 
furam .Non cnini humcdationc opus habent Yed 
rcfrigcrationis tantum gratia, frigfda permittitur & 
ut mclior mtrinfecus teu .pcratura fiat. v tilis eft ipfis 
& metac fuccus cum titcco malipunici dulcis ouod 
fi aquam bibere non posiint, parum uini aquofi coti 
cedendumcftintercjbos,caltda aqua probediluti. 
Cibusmaximaex partcfit frumentaceus^ontimi 
fucciin omnibus, fimplicior autcm fii qU1- facilius 
concoqui ac commutariposfitin febricitfuibus.His 
tiero qui febrc carent adiicipoffuntex olcribus* b> 
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ttuc.TCQirliculi ac maliKT,pifccs pcfrofis aquis degcfi 
cr V CX uo*ucrum gencre, non graue olentes,ma4 
I * . 'nontan.t: cx oftreis qu£ tcda integuntur, 
ihrll lCCI rcccntcs • A falfis ucro 3C acribus in totuin 
hn autem mordaritjtes 5C naufeas, 
. • ' plurima tepida aqua peruomitum fcluant. 
tcnfCI °1 notl ^cnc tolcrenr, quiefccre iubeto,8C cx* 
l it X Jn!mus P*1'1113 ftomachum ,foueto: quo des 
tu 
mn at' ipfum biiiofum infcrnc pir aluum cxccrna* 
1 . Qtiod fi uenz incifioncm non faciamus , fecun^ 
a? ac t(?tlJ ̂ ,C Pcr dyftcrem cuacuandum eft,8C mo 
L .f° C!bo$ger connutriendus, deindein potu cxi 
. cru'um pulegii decottum iciunis, reliquaq, fuK 
v ' 1 * ^ omentum etiam exacetoadliibcndum, 
cnt iphfma cx ftcrcore bubulo ammixtisbulbis 5C 
• ro<1 orroportquam febris cellaucrir, aut ubieti;i 
otum non feb icitaucrint: Ktamcn diutius mas 
!'n moicftja afflixcrit,8Cirritationes perlonga ins 
C1 Ull^! tepctiucrint, purg mdum clt corpus ex hictf 
' fcnigenis, aut Rufi.Quiuero fputi multitudine 
°inaclio uexantur,his conyza arida maxime tenuis 
1 >nducanda,autpulegium,35 maftichc chia exaqua 
P^t mda . Jrxhibendum eft etiam lacin potu iifdem 
5ucni ad modum in proprio capite de ipfis ex proK 
e to cft oftenfum . His ucro qui ftomachum uak 
e ^xolutum habentfemm ladis per acetum muls 
ini hsfi exhibeatur,ira ut ad primum fcrihauftum 
P,rnymi tenuisfime triti lcrupu.ix.8C fcammo^ 
'Y obolum .i. aut. ii. iuxta uirium tolcrantiam in? 
Pc,gamus. Deinde ferum ipfum pcrinrcrualla pau4 j 
1 1,11 bibanr , fitq; eius potari menfura ad niini^/' 
!nu'n quinque cyarhorum . Bonum cft & cucur* 
Ditulani ad dorfum atiigere, aliquando etiam ad fto 
*iiachi icgioncm, SC fcarificatione fatta, fumcien#» 
c.ln fmguinem ex filfuris extrahcrc. Qtio uero pc* j 
Uus aftetlio ha:c deftruatur , quotidie horam us r 
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nam ante cibomm fumptionem exerceantur,ac frfgi 
da lauetur,maxime in mari,8Carena fub canicuto ar* 
doribus obruantur./.bftineant autemab omnibus 
atram bilem generatibus,maxime carnibus bubulis, 
uino nigro,brasftcaqi SC tente. Diligentisfime autem 
de ipforum diartainfexto iermonc ,ubi deatra bile 
affctlis egimus, eft prarditfum . Quod fi inflatio eis 
augefcat, rutam 8C cuminum in oleo decoquemus: 
indeqi uentrem quam plurimum iriigabimus,ex eo$ 
demq> oleo quincuncem per dyfterem infundemus, 
fi tamen clyfteri ftcrcorum edudiuo prius ipfos cua» 
cua:Krimus,in quo decotiafintruta 8C cuminii. De$ 
inde [plenium magnum aluo ac uifceribus imponeti 
dum cx epithcmate quod exfeminibus conftat.ln ci 
bo uerofuccus ptifanae detur,qui ex aceto. melle,cu 
mino,&Canifofit conditus.poft etiamgallina iifdcni 
condimcntis apparata exhibcatur, potus uero fit ui# 
num mfum mediocri menfura. 
Ad eos qui flauam bilcm euomunt. Cap, Iir, 
Ex libris Philumeni. Qui flauam bile euomut, 
fiue in febribuSjfiue citra febres id contingat,eis con^ 
ueniunt ea qua: ad naufeam,ac nimiam ftoniachihu4 
mettationem defcribentur. Quare omnibus ad illos 
defcriptis odoramentis, manducatcriisq, 8C fometis 
utantur. Decubitus autcm eorum, a cibo prarfertim 
gt potu fupinus adometur ,8C fpongia ex pofca im» 
buta ad os uentris imponatur,maxime fi non uilis 8C 
conremptibilis fit dolor.Fricatio ctiam 8C confiritho 
iuntluramm manuum ubi pulfum exploramus adhi 
beatur,8t reliquaram fimiliter extremarum corporis 
partium.Cataplifmata autem ex palmis, malicorio, 
* gCfimilibus accipiantur,qu$ cxuino quidem autpo 
fca fint decotla cum pane autem 6C acacia,& hypoci 
fthidc gmixta ac cotritaiqain 8C rhus 8C fyluettris pu4 
nici maliflores comiiiode cataplaCmatiadntifcetur. 
Atcy uniuerfi corporis curatio ex oleo fiat, modico 
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mtro ammixto, quo fudorem ex cute eliciamus, 8C 
fluorestransferamus:3C ob id etiam alui perinferna 
excrctio'plus qukm oportet fattauomitus deficcat, 
quareexabfinthio 8C aloe porfionem conucnienter 
cxhibebis.Atuero affettione diutius perfeuerante,fi 
^gri uires non repugnent, etiam hiera: catapotia ex 
colocynthide ab Archigcnedefcriptaapparabimus, 
deq, eis minimumdrach.i.fummum.iii.dabimus. EC 
fi nihii obltet cataplafmate ex finapi pracordia rube 
taciemus.Predare enim fenfum ipfumad cute rranf# 
fert. v erum h;rc diuturn$ affettioni remcdia conue* 
niunt.Tempore autem exacerbationis 8C circaaccef* 
iionis acumen,cucurbitula plurimum auxiliatur cum 
mukaflamma ori uentris affixa ,fortitcrqi abftratta, 
mrfusqifecundo actcrtioadglutinata.Cibos quales 
uomentibus folemus exhibebimus,fcpe 8C paulatim 
mmendos,8C qnotienlcunqz reuomucrint arccptos, 
toticsalios poft modicum interuallum offcremus. 
Ante cibum aqUam tepidam dabimus, 8C uomere co 
Semusrbiliofo enim humore circum circa adhaeren> 
tc una cum aqua reietto,ftomachus elotus ac leuior 
redditus ftatim retinetoblatum fibi cibu. Mitigat au» 
temdoloresSC ftomachi inorfus portulaoe fuccus 
tuin perfe, tum cum ungucnto nardino aut mclino 
•nixtus. Qui uero ftomachum habentuehemcnter 
cxuftum,eis utile eft lapathi acuti femen,trium obo* 
lorum pondere cx aquaraut maftiches tenuisfime tri 
t$ cochleare bibendum prarbe ieiunis ex aqua. Ma» 
^ime omnium autem. morfusfcdat lac afininumraut 
fi hoc non adfir,bubulum recens multtum potatum, 
abf^ dilatione enim auxiliatunfi ucro nccx hoc adfit 
calidum,quartam eius partem aqua! addere oportet, 
SCferuefattum bibeduin prcbere.Inbalncum quocp 
SCaduini potationem celerius ducendi funtqtiibile 
tiomunt,quouidelicetad,cutem materiam transfera^ 
hius. Cxterum 8C uinum fubadftringcns firmitatem 
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corporfbus addir,ac cibos rctinere cogft. Vfendum 
eftetiam aliquando ccratis cx lcnrifcino aut oenan» 
thino oico, admixtis ablinthio, aut alce, aut galb, 
autocnanthe, 
Ad eo.s qui ftoinacho cxuruntur, 8C fiticulo# 
fifunt. Cap. liil* 
Sitis ht autobpcnuriim humiditatis,autabundan 
tiam caliditatisificcitatis remedium eftibmnus cali* 
diratis uigilia:. Verum his qui ob multi uini pctutn 
finunt,fngida aqua potata auxiliatur. vjuibus autem 
lungo iam tempore tlomachus gftuat,cis auxiliatur 
limulqji fitim fedat,radicis dulds fuccus potatus atcu 
ipfa etiam radix ex aqua,pampinorum uitis cremor 
SCportuIaca! IUCCUS . Ab imbccillitate autem uires 
recolligentibus fitim fedant, ficus ficcz cibo tcce* 
p-a*,8£fynipnytum inpctris nafcens commanduca* 
tum ,ln cataplafmatis ucro ad ftomachi ardores con 
ducunt fanguinaria, intubum, fonchus, apium hor# 
tenle,pampini uitJs,portuIaca,unumquod ̂  cum t>o 
lcnta aut pane. Qui in fuperficie uruntur, his ramcn'/ 
torum cucurbitze fuccus opitulaturcum rcfaceo aut 
omphaciifucco. Mtim autem qua: in fcbribus oboj. 
ritur, lenire folct capitis irrigatio cx frigidisfimo o// 
leo, aut rofaceo, ex alto nimirum fincipite irrorato 
sitim etiam adimit ttomacho cxuftis cucumcris ul 
nien commaducatum, decorticatum uero &C tritum 
ex aqua potatum ualde iifdem auxiliatur. Eodc mo* 
doprodcft hiduCvT fcmcn manducatum SC potatum* 
ircm femen porrulaca». Al:ud adipfon , fitim opti> 
me tollerts.Cuaimeris fitiui feminis decorticati dr i 
viii.tragac uithidrach.iiii.n-agacanthum cortundito 
cribratolemen ucro contcrito,eisq, ouorum cru* 
dorum recentium candida adiicito, 5t fimul ornni» 
bus contritis catapotia informato, ac in umbra cxic* 
rato. txhis deinde unum fub lingua derinendum 
prarbetOjUt paulatim dilfolutu dcglutiatur. Aliud 
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adipion,ad ftomachi nimiam humedationcm com* 
nioduni, in his pr$fertim quibus humida 8C calida 
'POhtro adcft.Rofarum uiridium unguibus earum 
rc etiis drach.vi.radicis dulcis drach.iiii.fpicac nardi 
racn.iiil.excipe uino duld, 2C redige in catapotio* 
umtormam,indeq, ciccris magnimdinc fub lingua 
c mendum pr<rbc,rcfrigerat,K firmicatem addit. _ 
'ud.Seminis cucumcris,feminis pcrtulacac uiri# 
^Vragacanthi, cuiusq; drac.iiii.radicis dulcis drac, 
XC'PC portulaca: fucco, 8C in catapotia redige ma 
KHirudinc f.ibx, utcrc unopro uicefub linguani 
„ ^ito-Abforbcant ctiammalorum cotoncorum 
emcrem, autpirorum,automphaciifuccum cum 
< qua. Aliud adipfon . Seminis portulacT uiridis, 
'!unis Pfponis^fucciradicis dulcis, tragicanthi,fin» 
s orum sequales partcs, aquafubigito, 85 adfaba: 
lnghitudinem redudto,ac utitca'* 
Defingultu. Cap. V. 
oingultus accesfio ftomacho accidere folet cb 
cplctioncm, aut euacuarioncm, aut frigiditatem: 
aftquandoctiamob humorum anium SCinedicati 
qualttatc pnrditorum mordacitatem, quos ubiuos 
hiitii rciecerint, ftatim a plurimo fingultu liberantur, 
r^R1^ qili pharmacum cx tribus piperis gcne# 
^b.bibcrunt, aut ipfum adco piper, fi ftatim uinum 
ammptione eorum ingcfTcrint, omnino fingtiltiunt. 
h- quoqucin mordacem qualitatemcormptus 
" lclu°s finguldre facit, & oris uentris frigiditas fin» 
£l'ftuminducit,maximeuero omnium pueris frc4 
qucntcs fingultus accidunt ob ftomachi frigid ta» 
C'n ,8c alimcnti corruptionem . Fitetiam infebri* 
ous finguitus , ftomacho pr<rfcrtim aut aliquoa* 
° uifcere itiriammato. Frigiditate itaque fingul^ 
fum pr.rccdcntc, olcum lana cxccptum ftomacho 
irnponendum,in quo ruta,cuminum,8t abfinthiii fint 
^cofta.in potu ctiam ruta cum uino exhibenda,aut 
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apiutr iii aqua mulfadccothim, aut cununu triturn, 
aut calaminrhe,aut afarum, aut pulcgium, aut diiti# 
num, aut celtica nirdus, quodlibct corum per fe aut 
fimulmixta. vnlecftoCacctum fcyilinum forbillm 
doacceptum. Cafiorium autcm cis aui intcgraefunt 
Tkatis, tum ob frigiditatem Hngult entibus, tum ob 
humorum multirudincm fimiliterafFetiis drachmse 
ponderc ex pofcadandumiquin & ftomacho forin; 
fecus impofuum utrifcy commodum exiftit cttoleo 
ftcyonio autantjquo. Qiiando ucro exrcpletione fm 
gultus oboritur,quomodo in totum frequentisfime 
coiififtit, uiolento motu opus habet. Vomitus itaqi 
remedio fuerit,5£extrcmarum parrium adihidio co 
presfio fpirirus, uociferatio concinna, cum plurimo 
clamore,deabulatio longa 8i concitata, geftatio ata* 
adhuc magis cquitatio,cucurbitul$ cfipiurima flam 
ma peitcri,ftomacho, & dorfo affixar;ft€rnut.itio 't 
coniKiiienterprouocatu^eis quiob humorum mul 
ritudincm fingultiunt.Singultui autem exeuacuatio/ 
ne oborto maxime contraria fternutatio exiftir-fman 
tur autem hi per alimcnti conucnicntis affumpUone 
££ pcr ea quX defedtim explent. Singulrus in altiore 
fopore,autammi dcliquio,aut tetanis oborrus mor» 
tem nonlongeabeflfe pr*fagit,Cfterum & hisaqua 
imilfam asfiduc bibendam exhibcre conuenit auta» 
quam puram mediocriter feruefatiam. ConducitSC 
caftorium ex aqua mulfa potatum pondcre triu obo 
lorum.tn his v.cro qui a malo uitii funt pra-clara re* 
media gecufanda funt.Porrd inordacitatc finmltum 
produccntc, priinum fufficiens remedium uomitum 
iplum rcpcncmus • de nde etium fcnfus ftupefadio» 
nem,5f morfum inferentium altcrat-oncm acdifcuf» 
fionem.Stupefaintitacpfenfus pcrYcfrigcrantia. Alte 
ratur autem mordacitas per obtundcntu. Eiufmodi 
niixt.r facultatis fubicftum pharmactl exiftit, ££ quze 
eiasfimilaripoliunt.Habetautehoc modo.' Afclc* 
piadz 
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EI'1 /. ̂ Parn>acilni,ad eos qui ftomacho exurunttir, 
lenientcs firigultus, ucluulofasqj ftomathi 
f1 , ^°^^.Colii,fpi>Tnzrdi,ciiryfobaIani,croci,ros 
• r U1. ltl>niaftiches,cuiufqjdrac.iiii.alari,aloes, 
m Z arac;ti*°pii drac.i.lubige cum pfyllii cremo» 
; aigcrcin paftillos', quorum tres pro uicedaro. 
ann° n 7° cllry^obalano reprobata, paftillo qui after 
fuh rtUract h°sutor,quipaulomox ad ftomathi 
tar U i°nes dc'fcribctur. (.'brunditautcm mcrdaci> 
c 
Cln' ex ea obortum finguitum fedat, intubifuc* 
bih> °tirUS>Cucumer,s f£medecorticatum tritumqi 
1 um:Uttiic£e femcn eodem modo,itcm portula# 
niVx
lccusPotams,ipfaq;pcrtulaca incibo funipta: 
niut3 fUhl ^cco^lim in potu acceptumrmaximc om 
1 a,11en pr.Tftat lac reccns multium pctatum. 
ebuIimo,id eflyngentifame. Cap. VI, 
tia5 U .s cx ftomachi frigiditate oboritur,indige» 
^ ac uirium imbeciilitatc, &C ab cxtcrno frigore 
1 ar'11"t0tum toitium capit. v ox ipfa Gr<Tca eft, a 
mis magna fames interpretatur. Fames enim in 
Pnncipio multa adcft, quz tamcn non ufqucquaque 
perdiiiyt.b^m p0ftca rcpentc animo linquuntur, cii 
femarum partium refrigcratione,5C fpiritus defe* 
in10n<i'Et. ^iuidaminlocisdefertis,autinbalnco 
far^i 11 co^aP^'cx inftanti pcricrunt, auxilii 
lon deftituti • l^rcgrinationes autcm2< itincra 
S^maxime per niuem fatia,aftedionem hanc im 
citrUf.hE°S q.UIInitinere,autalias fiimemagna 
J! vbrem infeftatur.rcfoucbimus acreuocabimus 
°autpulegfo adodorandum exhtbiio,aurter# 
qu$cunv tandem cbtigcrit acero confperfa: item 
P°mis ac aliis qui inucniri pofliint firiittibus.Auy.ilia» 
r & panis recens naribus admotus, 8C cafcus bcni 
r,s > taro fuilla alfataaut rotb : in uniuerfum 
m,,e Ru°d ualdc nutrit-, maxime ucro qtiod nido^, 
mm ac probe condirum habetodorcm : his enim 
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lit plurimum multi.refocilhntur. Csctcrum SCcxtre# 
iruceorum partes fafciis (onitringcnda! funt, ma» 
naumqj ac pedum fummitates c.ilidze aqux feruenti 
ori imponend^, 5C ipfi quo-p fiimulantis eorum ma 
xillis, crinibusq, acauribus uellicatis ezcitandi. Re» 
uocatis autem ab exolutionc pancm exuino diluto 
oifcremus,aut aliud C[uiddam eonun cjuxaceruatim 
uires reparare pollunt,ueIut funt oua lorbilia, halica 
cum uino.Compediofisfimum enim auxilium ex cti 
bo fperare posfunt,quem etiam fi oblatum accepta» 
re no posfmt,oriindere oportetuiolenter, cogered; 
utipfum tr.infglutiant. Euefiigio enim 8Cafame5C 
ab animi deliquioliberanttir, 8C celcriter excitantur 
Acceditctiam infebribus,rarotamcn,ne<*cito uc'/ 
rum circa uigorem ac declinationem. si ita™ remify 
fionis exacerbationum febrilium tempus,eius accef» 
fio irruat,aut circa exacerbationis declinationem m 
trepide eis cibifunt offeredi. Si uero in principio'ac* 
cesfionis fcbrflis,autm uigorc apparuerit,per:pr$di> 
(laodoramenta conabimureos primum reuocare 
maxime perea qu$frumentaceigeiieris exiftunt- ue' 
lut eft, polcnta aqua madefafla, aut pofca,aut panis 
calidus uaporem adhuc cmittens. Fricatio eriam cxt 
tremaru partium adhibeatur,8C cataplafmata cx pal * 
mis,autmalis cotoneis,autpoleta,in uino dilutode^ 
cotfisratqi ha*c ufcx ad remisfioncm facere oportet 
iitoportunecibum offeramus.Quod ficxhis nihilo 
melius habeant,audeduni eftpercibomm inp-efiio; 
nem auxilium adferre.farin; itacu crasfioris cochlpv, 
re unum ex aqua mulfa, qure latiis fpeciem ac lepos 
re/n in taftu defc prarbet cxhibcto. Buccellas item 
unani atcp altecam uino madcfadas. His cnim rcfos 
cillati acrefpicientcs,ex improuifo dcinceps ufqjad 
remisfionis tcmpus perucniut, in quo tumcorporis 
curatione,tum fuBicientcm ordinabimus dbfi. Vita» 
btmus autoino m his 3 hac aftettide funt appreh<fi, 
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long ore cib) dilationem acinedia,5C nc alternis tan* 
tudiebus cibu ofteramus. Verfi folerti ratiocinadoe 
a a, mgulis horis fimplicisfinut modicfiq, cibfi das 
mus. Asfiduienim bulimiKexoIuuntSi inanimi 
quia incidunt, quibus $grc auxilium reperitur. 
<•' animideliquio.ExPhilumeno. Cap.VII. 
ninu deliquiuni fiue in febribus,fiue citra febres 
nungat cx prTmanifcfta caufa, uelut eft, plurima 
1 ^gumis aut uentris cxcretio, aut asfidua furredio: 
1 motus3aut doIor,aut timor,auxilium fertcx cau* 
1111 ablatione, de quibus abfolutisfimc in febrium 
a 
n
atU a P°bis cft pra:dklum,quinto uidelicct Ser» 
I ' ̂ etur autcm fummatim 6C paucis etia hoc 
hibenrJ6 ^ e.Frequentes igiturfurrctiiones eis pro4 
da d 1 aceruatim fada euacuatio cohibcn^ 
jn j 0l0resqj mitigandi: caufa! etiam qucr timorcm 
hu 1 CUrik ^end^zfiuc forinfecus acccdant, fiue ex 
r • '"°nbus in corpore oboriantur.Extrcmtc corpo* 
s aninii deliquiis irruentibus confti ingantur; 
lcurbitac etiam aliquandotum poftcrioribus ,tum 
tcnoribus ftomachi partibus afligantur, 2>C in latus 
tam apponanttir. Caput autem agitatum Icui mas 
is impofitione cum coartlatione ctiam comprima 
ur.Qdoramenta quoc^ offerantur, 8C aperto ori dv/ 
g us autpona immittatur.facies ucro ac ftomachus 
^etll€ntisfime fricetur. Hoc enim modo pra^occu 
P 1 rcf?cillantur,uiresq, recolligunt, ncq; in pcricu» 
u|\anirni dcliquii incurrunt. Reuocatis autem fi<? 
^ m febre careant cyathi.iiijut.iiii.frigida: aquas 
Potu exhibendi, quam tamen paulatim 5C per m 
erualla abforbeant, aut cremorem palmarum; uua» 
rum paifarum,maIotum cotoneorum, rofarum, aut 
pampinorum,aut alicuius ccnfimilis,aut uuzc acerb? 
cndum matur.Tfuccum cum frigida aqua.Autmcn 
* ramulos tres triros cu mali punici dukis fiue aci> 
1 cco pr^betoabforbendos:aut polentam cii pu$ 
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mciftiCfO.Formfectis autem itomacho ca imponen; 
dafunt quTfupraad cardiacos &bilem uomentes 
(hntdefcripta, 
De his qui in balneo animolinquuntur.Cap. VTIL 
Qui in balneo animo linquutur, aut magis animo 
linqui incipiunt,eos celeritercduccre oportet neque 
timlta aquX infufione humedare. Qiii autem iam ins 
<iderunt,celerrime exportandi funt:8C rcliquum qui>/ 
dem corpus ieui quopiam uelamine coopcriedum 
facies uerofpongia frigida imbuta madefiat, autfri* 
gida afpergatur,fncanda etiam facies, ftomachuscr; 
8C pedes.-os quocx apenendum pennarum aut dirif 
torunt immisfione, omniq, modo conandum quo 
humoripfius animi deliquii autor euomatur aaua 
tepidaoriinfiillata.Etft enim nihilinde cuomant fio 
machus tamen irritatione firmatur qu$ ammj jcI,v 
quium foluit: auxihatur etiam ad oiis apertione au* 
ditoriorum meatuum copresfio^fimiliterq; osfium 
qucT a petr* dunrLi,lithoidea,hocefi, petrofa mncl 
lantur. Qtu uero uiJioris funt coriditionis etiam ala^ 
pisfunt cazdendi, capiltorum quocpfatta euulfionc' 
Etuocferatio quidem un.us,utilis eft:multorum aus 
lem K fimul edira,nocet. Ca:temni kuehementi ani* 
tni dehquio conualefcentibus, tum in calidam tum 
infiigidain aquam demisfiones, uelut morti/cau* 
fa: timendaz.Aut enim laxatis corporibus calorc di* 
fcuffo 5C refoluto pereunt; aut a frigiditate adfiritiis 
extinguuntur. ' 
De ftoinachi imbeciIIitatc,5C fupinitare, acfub' 
iierfione.ix Galeno. Cap! ix 
. fupimtas ftomachi appellatur, ex intempes 
rie quacunqi tandem oborimr, nullis humoribus uiVy 
tiafis.Oboritur ctiam ex multitudine humorum.nub 
la tamen maligna qunlitateacccdentc: ftomachus e* 
nim a largo humore fortiter madefat>us,ad fimilitu» 
dine ampjicudniis totius uetris laxatur, adeo ut cibis 
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obuoiui, eosq, contegere non posfit: 5C propterea 
circaipium humores fupcrnatant, quos ubi ucntricu 
lusi aDiumpere omni impetu annititur, anxietatis ac# 
€Yfr
10nc,V pcifcrtzacpriusquam cibusprzebeatur, 
r 
lmbecillitatis». Facilime autcm h$c aficitio 
fcor ur,III tcr  reliquas fiomachi aftcfliones longo tif 
ninr ^cr, ^erantes'^pusuerohabet pharmacishu 
„ ?m dcficcare ualcntibus, cohibcreq; ac adfirin* 
»Lri,,aXatUm COrP,,s*Itaq) fi in profundum ufqn hu# 
cun aSreXten<^atur)5Ccratfa tcnaxq; exiftat, pharma 
niLccreoporrctcxtcnuatoriuSC ueluti confum* 
ei!if|Um^rua e^acetum6Cacetum mulfum. iiuero 
ufn fA Umiditas non exiftat, ncqi in profundum 
ratiopC1^r:Um exfcndatur>adftringentiaLbla ad cus 
frpnr! Cn - l^9un',^agnum autefignum adcogno 
^pri ne an calida ha:c affcdio, fenfus 
pcrc Pr^ et^Midem aut nullam, aut aliquam fiiim 
Lr,KHCC'iUPmitates igltl,r ftomachi cx uitiatis hu# 
Paul cb°rtx picra curantur, quem ad modum 
ITIO 0^0^^LCETUR)UTPORCQUCTCELCRIIME uitiatfthu» 
L ..j.m rcPurg'Tr.5ubuerfiones ucro & naufec ex im 
npi r e ̂ oni3Chi fatiar,perintcmpcrici coircdio# 
c f
n anantur, 5c per incumbentis humiditatis delics 
' 'oncm.siqmdem autem calida affcdio exifiat,ca# 
eos° la "^P^ ̂  fltIm tollentia cxhibeantur, qua: ad 
n ^111 ft°macho exurunturfuntdefcripta, & mairi# 
A d^Uo<a ex rofis/pica nai di, 8C radice dulci conftat. 
upnf^rlores.ucro ̂  humefliores affcdiones con» 
iK.v 'nt fubfcripta. Afclcpiadar, ad ftomachi fub* 
Succiacinorum mali puniciacidifcxta* 
s.»I.Lucci mentac fextarium.i.coniicc in uas ftlile, 
1 CRO<:LUC asfidue agitado,8C ubi coafii fucrint AB» 
* OS rccondito, 5C ante cibum myftium unum aut 
ar'? ̂ BCTO. Aliud.Vuam accrbain immaturain 
FA C ^FAM)CONTUFANIQI 6C cribratam in prompru HAS 
j oC cochleatii menfura cx aqua; frigidit cyarhis 
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duobtis prarbe. Aliud, quod calidforibus dffpoff* 
tionibus magis commodum elt, ficutetiam pr$cc4 
dens: Mala pumca matura & in uigore pcrfefla 
quinty autfcx numcro, integra uni cum putamini? 
bus contundc, SCinfiifis aqu* pluuialis fextariis tri» 
bus ufq, quo ad tcruas omnis liquor rcdatlus fuerit 
decoque,exprim e, ac percoh, liquorcq; expreiTum 
mrlus pcr fe decoqoe,donec ad mdlis fpisfimdmem 
redigatur: acinde cochle.ire tmum nutduo exhibe-
his quirebrc carentcum uino, febricit.iribus uero ci 
aqua. Aliud ualdebonu. 5uccomalipuniciacis 
di,ac mtubi,aequalibus portionibus permixris men« 
txf icct  tcnuisf ime tr i tsc ,  parum quiddam mfoerre 
SC cyathi menfura bibendum pr.-rbe.ldem facir oxn 
Inpathi femcn tntum cx aqua potatum • fimiliter v 
femen portulacz.Vtcre etiam confidenter ad (fom 
chi fubucrfiones,amazonum paftilIo,8C eo qui Xr 
SiS?" mojc poll fermonem DenS 
Dcnaufea.Ex Galcno. c y 
Naufc^ ex uitiofo humorc tum calidotum frbit 
do gignuntur. Qui m ucntre contfiietur,au't in conca» 
uitate ipfius mnatar, autin tuniculis eius infamis m 
tor uifci adh.rrct.at^ .Tgrc auellf poteftiautfcrofior 
K mcdicatior exiftes m ipfis uetriculi tunicuIis-ucSt 
aqua ,n fpogia,imbibitiir. At qui eiufmodi humcrcs 
exuentns inteperietum calida tum fnVida alinnidA 
generantiir. Aliquado aut ex aliis partibus pnul T* 
thsm ipfum uentrem,uelutexcrenientailhrum con 
fliiunt,utpore ex hepate aut(plenc,autcapite autcx 
uniuerfo corpore.Quado igitur nlfe partcs.. nus nffi 
ciuntur,omm modo uniufcuiuf^ propri: acccsfiocs 
concornitanrur:8C ipfe i-ger primum afFetti membri 
ixfione fcntir: aut emm caloris fcnfus iuxta affetium 
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mcmbrum ipfi contingit, aut frigoris, autgrauiratjV 
au e iani taflui nofiro durum fuccubit. Si uero uni* 
r 1 'ni COrPus uitiofis humoribus rcpletum eft,idip 
ccon XC010rc>& cruptionibus papularum circa cute 
hon 0lC1jur)at(lue cx ipfa adco urina. Qtiod finihil 
x ',]1 adut,certum cft uerrcm ipfum aliquo rnodo 
him r aieJ-^ Itacl' C,^i in uentre nidorofi fiunt, nullo 
in r' ' C1^° aflumpto, uclutfunt pifccs,aut 011 :t 
cin.it r6 ^rl^a?aut aiii confinules,neccire cft ratio» 
tu ' 1 LllU-a,n calidam eife, quT hocin.ucntre opcra 
,.L" 'rUcro accfcunt in ucntre cibi, nullo huiufiiiodi 
n. ^HiptOjUeliit funt pifces,aut ouain fartag.ne 6f 
caufii a 1 COnfinu'les,neceflc cft confiderarefrigidi 
tem v Clp aut atr'T bilis humorem uetrem infeftan 
quam autem crit cognitio &C fcicntia caufa*, 
fcisq a s/ul*Pc<^ani • frigidis cnim pharmacis cv» 
fiqu,c^P?r'bus ^atlm adiutum hominem uidcbis, 
lidis >• difpofitio extiterit. iiucro frigida,ca* 
defn ,C. ^ pharmacis iuuabitur,a frigidis ucrolae* 
con >' CtTtcmmSCfitis ad calidam affctiionem con# 
:nr 1Itatur:fiti autem ferein totum carent, qui trigidai 
lj- ,n!?ei Icn; habent, nifi falfa fit pituita. Atqui cx di 
fcunr' Ucn',rus 'fifpcdtionc ciufmodi quoq, ccgno? 
tcr aff!r a ^I0nes*'1*CDim intempcric quadam ucn» 
U r cltur>aITumptos cibos ad intcmpcriei naturam 
uu 
nV' at)ut appareant uomitu rcdditi cibi, citra ali» 
Dcrn u".1Cri5 c°niplexum, in nidorem aut acoreni 
ui, 'uta^ncm fufccpilFe. ii uero humor quifpiam 
Dat U^ampl,tudinitientris inn :ter,fic cibum corrfi» 
^^ 5 P ' Uk' man^efte eiufmodi humore madefadi 
ronl U,t)^ m iU.lus natu»'am permutati, Qtiumuc# 
fm ' ampliutdini uentris innatcnt, humorcm ip» 
bihir Sentt: m producunt,qui ubi infartus, aut im4 
ripi Us,ut<^um tft in uentns tun culis fuerit, fiqui» 
n calidus fit,fiticulofos facit, 6t ciborum inappe» 
a,u lnducit; ft ucro fiigidus fit,ciborum appetenf 
rpp iiii 
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tiim excibt,Efirim extfnguit, Naufe.r aurein urrifcp 
acceduntySCinancs uomendi irritarioncs, qur Lmci» 
nanttahtum 5C nullum humorcm educurit.i-radi&u 
autem Kanrca eflr,quddfitenues humorcs Kuene» 
nofi exiftant,quos etiam Gnrci /*»-, hoc dt,fero5 
fosappcllanr,pei profundum Lolidoimu u.ntris cor 
pufculomm procedtmt,5C uelut ncjua in fponsia im» 
bibuntur. Siuero renaccs fint, circa fntenum uentris 
fuperficiem uifci modo adhTrcnr.Seroft iraq-humo 
res utpote tenuium partium exiftentes, nc fok,m m 
tc cibos,fcd & poftacccprum cibum,uoinirum indu 
cunr,perpetuo nimirum rnotu tierlati. QU/ ucrofu* 
perficiciuentris infarti adh.rrenr, ante cibum ma<ris 
inanes uomitiones moucnt. Diligenterira » confide 
rare oportet,num uentris rantum aftcttio |)!TC fir aut 
alicuius alrcrius membri. Deinde qualis affcdio exi>-
ftat,an calida,aut frigida,humtdave autiicca.l t fiaui 
dem ex aliaquadamparte, autex uniuerfocoiDorc 
humores in uentrem confiuant, priorcm cuvl niem» 
bripriusaffedih ibcrc oportet,it:i tamenutnecu ucri 
trem ipfum negligimus. Qui cnim primum affetti 
parriculam curat,uelut fontem omnium in uentrem 
influxionum excindit. Ventreautem foloaffttto di4 
fpofmonis in ipfo qualiute ccgnita medebiniur Ci* 
lidam iriry inrcmperiem femper refrigerare oporter 
in quocunqptiftdem membro cxiiiat, fiigidam aure 
calefacere: eodenrqi modo httmidam deficcare 8C 
ficcam htmicitare. Innutatcs atitem amplitudiniucn 
tris humores etiacuareFuc per uomirum, fiue infer* 
ne p r aluum commodiusidfiat.QuiUeroin tunicu 
lis uentris infarrus adha:rer,aut imbibitus e(t uitiofus 
humor, pcr repurganria ipfumq,incidentia aceua» 
cuantiaphirmacaeftcurandus.Tntemperaturieenim 
in humoribus confiftenres pharmacishumores etia4 
cuanribusopus habenr. Quiueroabfq, uiri.ito hu» 
niorc,ab intcmpcrie fola quacun^ tandem^naxime 
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tamen calida 5C firca infeftantur, in tabcm omnino 
pcrueniuntjpharmaco eu icuate purgati, etiam fi ex* 
hibitum pharmacum imbccillius exiftat: quale ett ex 
aloepicrum appcHatum . Qtio modo igitur unam? 
quanqy intemperiem, fiue fimplicem/iue mixtam cu 
rareoportet-.iam prabdidumcft inquarto huiustra# 
^ itionis Sermone: dicetur tame oportune S- hicde 
eadenire,fcd paucis. Deintemperiefrigida. His 
itacp quiex frigidaintemperie afticiunturpharmactt 
tribus pipcris gcncribus commodum exiftit, auC 
puodcx calamintha conftat,autaliud quoddam cot 
finiile,cx uino tenui aut aqua potatu. Forinfecus aus 
tem ftomacho maftichen chian, unguetito nurdin» 
dilutani & tritam, purpurcaqj exccptam lana impo# 
nii°« Vinum ucroexhibcndum eltrufum, lubadftrin 
^ens&Cuetuitius ,8C confimilcs ctiam cibi. Beiw 
^niperatura calida.His uero qui a calida intcmpera 
^uraafnciuntur cum mcdiocritcr adltringcntibusSC 
rcfrigcrantibus forinfecus ftomacho ac uciit i adhi> 
bnis,mcdcberis, itautquanto magiscalorcxcdlat, 
^Oamplius rcfrigcratia adaugeas.Cibum autem cx^ 
hibebis halicam ex uino albo 8C tenui, txr fubadftrin# 
gcntc:ex uolucribus,macras 5i non foetidas, ac quz 
his confimiles exiitunr.Si autcm humor tcnuis biiio* 
ms autfcrofus in uentris amplitudine contincatur,te^ 
ftuisiimo ptifanxfucco cxhibito uomere cogimus, 
digitis autpcnnis iinmisfis. Aut alocs drac.i.cti aqu.i 
tritam potandam damus: calidorum cnim in uentre 
humorum optimum pharmacuin eft aloc , 5£ in una 
fa*pe die ftomachicos fanet: fi ucro pituitofi aut ui ̂  
fcofi cr isfi humorcs amplirudini ucurris innatcnr, 
actto mulfo utcndum cft , in quo cx incidcnttbus,ac 
rcpurg intibus,mediocr inrq; calefacicntibus quxda 
funtdecotta:his uero quibus uiiiofus humor intrin^ 
tecus circa ftipcrficiem uentris infarrus adh rct,ut x// 
grc auclli posfir, ex aloe pi.ra appellata compofuio 
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utilfs cxiflit.cjUeC uifcofum humorem rcpurgnrc con 
fueuitjcraflumqj extcnuare,per uires eoru qu$ cum 
.nloe funt commixtarquod fiferofa humiditas funicu 
lis uentris fitimbibita,qua* utpneditium eft, non to* 
lumante cibum, fed poft acceptuni etiam uomitus 
mouet, primum Amazonum paftillus conuenienter 
cxhibetur, qui picr.r eit fubfcriptus. Mcdiocriter e* 
nim pcrhunc uomiribus prohibitis. deinde cx aloe 
picraappcllata utimur.Cuius compofitio hvceft 
Aloes dra.c.xylcbalfami,maftiches,croci,fpic* mrJ 
di,afari,cinainQnii,cu;ufcy drac.vi.contere &C repone 
arida, 8C exhibeperfcfto pondere fcrupulorum xii 
ex aquf frigidf aut calidx cyathis.xii. A ndromachus* 
ad pra*ditta ctiam florisiunciodorati drach.vi.adiis 
cit:5C alocn lotam coniicereiubtt. Verum quod co* 
gtiofccrc opercTprecium eft, ad uetris fubdutiionem 
illota aloe comanientior cxifiit, qu$ enim loti eft 
mulrum h mcdicamentaria facultatc deponit • quain 
confidentius etiam cxhibere quis posfit, cis qui ncti 
ualdefebricitantj8C quibus firmitatem uentri addere 
uolumus.Qiiare fcireoportet exuitiatis humoribus 
affetliones circa ftomachum 8C uetrem, pcr pharma 
ca cx aloe utiliter fubduci & cuacuaripoife •quje in 
maximam perniciem perueniunt per aftringentium 
eduliorum,potionum ,ac pharmacorum exhibitio? 
nem.Afdepiades autempicram codcm quo Thcmi 
fon modo apparareiubet.Habct autem hocmodo-
Aloes drachm.c.maftichesjcroci, fpic^ nardi afari 
cinamomi,cuiufqj unc.i.SCproxylobalfamo carpoJ 
balfami unc.i.contundito acpcr angqftisfimum cri# 
brum excutito,ficcumqj ne in acrem tranfpiret adfer 
uato,8C drach.i.tantum cx ftigida pr$beto,nifi mens 
fes ciere uclis,na tuni prxftat prabere ex uino. hdut 
citmcnftrua foeminarum: facit 61 ad uuiuae affcttio» 
ncs:  proprie autem ad ftomachifubueifioncs:  COM 
ducit hcpaticis, afFcdionibus renum atque omnino 
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admirandam potentiamhabet. Ad refrigeratos au# 
tem 5C qui pituitam cralfam K nifcofam in ucntrc ha 
bent y iubicQum pharmacum comodum exiftit.Ga# 
lefacitenim 8C extenuat ac dtlfecaVcrasficicm, uifco» 
"tateniqjrepurgat.Habet autcm hoc modo: Corti» 
Cls ^«icis foeniculi uiridis fexunccm, accti icfquife» 
xtarium,aloes quadratcm.Cortex cum acctoad tcr# 
tias decoquitur;deinde percolato aceto mellis atrici 
unc.xv.adiicimus,SL ad mellis crasfitudinem coquen 
o rcdigimus)8C contrit.T in mortario aloe paulatiin 
nocipfum acetum mulfum cotiurn affundimustpo» 
ftea uero fimul unita tollimus, ac utimur. Datur axf 
nmmum menfuracochleariorum triuni. Aliaco* 
P°firioqU$dulds appeliatur< Aloes fcptuncem, 
"laisfextantem,maftiches fefquiuncia,nardi celticg 
unciam.i.piperjs drachmas quatuor,myrrhcT drach^ 
Ulas quatuor,accti choeniccs feptcm, cyathosfepte, 
piell.,s 1'bras trcs,f< xtarium unum , corticis radicum 
roeniculilibras tres.Corticem fa*niculi in accto prxtf 
maceratum ad tcrtias dccoquc 8C pcrcola,rcfiduoqj 
nceto mcl adiice, ac rurfus decoque ufquequo pro* 
be cog^tur^deinde ficca in mortario fimul ammifce, 
j c°chlcarium unum cxhibc. Conducit frigidiori* 
bus temperaturis, 8C aluum pituitofiorcm mcdiocri* 
|crfoluit,8c caput leuius reddit. Amazonum paftil 
lus. Facit ad uoluulofas ftomachi fubncrfioncs, 
v °Iuulofas autem fortes ftomachifubucriiones ap* 
fello . quem ad modum enim in uoluulis uomitus 
cu,u Uehcmenti contcntionc fiunt ,SC ftercora ixuo» 
munt: ita etiam alios uomitus cdcitatos uoluulofos 
^ppelLirc potfumus .Confequuntur autem huiulmo 
di uomitus ubi magna moleflia affetlis niebris a fc? 
rofis medicatisqi ac ucnenofis humoribus eft illata, 
& fi aliquo modo imbecillior fuerit uetcr,getninatur 
'nalti ex mordacfcite,Quaproptcr ita infirucnda cu* 
fatio eft, utfimul odoras qualitates affcdis membris 
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oflmmus: quales funtaromatorum quomndam St 
feminum in ciborum ufum uem'enrium:ueiur cft anbt 
fum,8C apium,5C fimilia. Qoeni ad modum enim gra 
ueolentii omnia ftomachum fubuerrere confueue» 
runtrfic odora corroborant,maxime qux nobis funt 
faniiliaria & in cibo accipiuntur.in quibus itacH con* 
iedamus ferofos humores in uentris tuniculas imbi-S 
bitos elie,his fiocpharmacum magis coueniet.QuW 
bus uero circa foperficiem uenrris runiculamm infar# 
ti adhzErcnt,eis pirraurilius exhibetur.Qiiod fi exhi# 
bitaui picram reucmantjconietiare oporrer mixtani 
eife affedionem,K rum tuniculis imbibiros, tum fu» 
perficieiinfartos humores,in uenrreabundare quaj 
re utilefueritpnftillum prafbibendti exbibere ut me» 
diocrireruomirum prohibeat: dcindcautephariw 
co picro uti. £ft autem paftilli compofirio h-ec • Sc$ 
minis apii drac.vi.anifi drac.vi.comaE abfinthi drac 
iiii.myrrhc drac.ii.piperisdrac.ii.opii drac.ii cafiorij 
drac.ii.rinamomi drac.vi.in pafiillos redi^ito fic ad 
fuinmum drac.i.exhibero.Ego ucro,inquft Galenus 
prarfcriptum pharmacttm citra myrrhac admixtione 
apparare confueui,ob medicamentariam eius uim 
piperis pro eo coniiciens drac.iijta utin uniuerfum 
piperis drac.iiii.accipiantur. Datur ftomachicis ex ui 
ni diluticyathis.iii. CholericisautC-fiue bilcm eftuns 
dentibus cx aqua frigida. His autem qui cibum reuo 
muntjfiquidem fiticulofi fiicrint,&r caloris fenfus eos 
circa os ucntris infeftet,6C fanitatis tempore frigidam 
bibcre finr adfuet?', fimilitercx frigida pr$bc:fi uero 
non Jt.i hnbe, f,ex culida.Cotliacis, 8£ ad intefiinoni 
iOi nuna t x Uecotio iryiti, iplcnicis cum aceti mulfi 
cyafhis inbus. Aftic iadx paltiilus inexuperabi# 
lisjifterapptilatus. Phacmacum qucd profpcreac# 
commod.itur, dolorem leuans, fouinum induccns, 
muItsE omnino ut;iitatis;c:cnim rnorbos circa ftoma 
chum mir.bilitcr fanat3acidos rudus dc difficile COM 
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cocnonem aufcrt, inteftinoru tormina, & uoluulosr, 
in a loesq, curar.Prodeft hic paftillus ad capitis do« 
f^ res  P°jafus  J & aceto dilutus formfecus fronti illif 
(ft S <T . 'ores aurium facit perdicii fuccoiiquefa* 
us :rantgtad dCnt,um dolorcm tritusSCgalbano 
• ^C1 ^ucco ? SC cauernarindims. Ad ocu» 
j -t ni ^c"iones 6Cflmrionfi impresfione paiTo di> 
a- lLr. '3na ex eo irrigata imponitur. Jntonfilhru 
ectioibus tepefafius ac dilutus ex aqua mulla pne 
111 SargarifTandu s. V tilis eft ad omnem fanguims 
uxuni uino myrtire ditfolutus. Ad deftillatione in* 
e eratasq; g£rcccn.es rusfjs aftcttiones,uino fcybe» 
fific3Ut rc? eliquatus. Prodeft fuppuratis,5C phthi 
ris (_'11an^bii decotio liquefattus,prodefr dyfenren> 
rixf lnsi^ fanguinem rciettantibus, fanguina» 
eas ucco dilutus,prodeftad omnium reptilium pla 
pet'?* ^ ̂ ccc^° cotatus. Soluit per circuiru ret 
uenf CS ^cs accesfiones,fi duabushoris antead* 
tur v ntCI11 ^hrcm exuini diluticyathis.iii. cxhibea* 
ar n tX,11lnaruni menfes cierartcmifis:fuccodilutus 
potatus ,facit5Cad uefica! affettiones uino mulfo 
dpft ^8'^110 m°do8£ ad uulucftrangulationes pro; 
__ P°tatus ? facitad articulorum dolores K5poda» 
rVp11.5cntian$decotto dilfolutus acpotatus, Com 
n 
1tI0 autem eius hoc modo habet: Caftorcfopii, 
lenm ctlIu^ drach.iiii.fpica: nardi, casfi.T, terr.r 
dr i' u.^'corVas mandragora?, cuiufqp dracaiii.croci 
•ni *v. 1Ucivnyracis,ar.ifi,feftieos, fcminis hyofcya» 
u--' drac.viii.myirham, ftyvacem 8C opium in 
ta mr° Fato diifohieireiiqua aure contufa 5C cribra 
m PCr.?e> ac fimul unita in paftillos redigc, riccris 
tis .^mruc*,ncm «quantes, quibus in umbra deficca; 
nn c:! f de pharmacis quidem qua: in porum fu» 
in ntur hadenu >. Decubirus aute furfum uergens 
tib°,1U1^US Auorn°docimqp naufeantibus St uomcn 
Us adorncrur, in coiuicnienti & affettioni cotraria 
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domo. Qiia: ftigida quide fit, affctiione cxiftente ca> 
lida. Contra uero ealida, ubifrigida aitetiio exiftat. 
Extrcma: corporis partesfricentiir,raanibusq, calefa 
tlis palpcntur,quin SC uiolentius adftringantur,dein* 
de pedes &C manus 111 aqu;i folito calidiore demittan 
tur. Odoraraenta autem admoucantur naribus olfas 
cicnda boni odoris:uelutro6c,maia cotonea, pule* 
gkmi,menta,raalabatlirum,Cpka nardi. Caputuero 
fomento oleiduicis frcqucntius irrigetunin calidio^ 
ribus ucro ex rofaceo.Stomachus abfinthii cremore 
irrigetur, roficco in calidioribus ammixto: nardino 
autem in frigidioribus,apio infuper, aut tumino,aut 
petrofclino adiuntlo. Lx quibus fi nullum commo* 
dum fentiatur ad cataplafmara cx palmis tranfeun» 
dum,quz paulo poft dicentur.Conueniimt etiam ea 
quX alocn,ab(inthium,5<: mala cotonea accipiunt 8C 
aliquando quoP alumcn.Idcm prgftartt 6c cerata ex 
his apparata. Si ucro inflammatio circa pt\Tcordia 
cxiftat,communia cataplafmata adhibeatur. His qui 
ltomacho exuruntur,frigida ctiam aqua quam plurt> 
mumdecofla,deinderurfus refrigcrata abforbenda 
pr$bcatur,ira ut cyathiunius mctifura, aut duorurn, 
aut etiam tiium,paulatim tamcn abforbeatur.Collu^ 
taetiam SC inore rctcnta, naufeas tollit, his quibus 
proptcr obftaculii aliquod potuscius ncgatiir.hode 
modo alfumitur potca diluta.Portulaca ctiam com^ 
nianducata,8tolTi myxaium,8C cucumerisfemen co 
chlcarii menfura mirabilitcr prodeft. Porrd affethofl 
ne diutius permanente, 8C cibis prTT morbo non res 
tentis: cucurbita ad os ucntris cum plurima fiamma 
affigJturjdoncc locus mbefiat1, atque ipfa adhuc affi* 
xa cibus prTbeatur. Ad quotidianas autem naufeas, 
8C acefcentem cibum , acuomitus: coriandri femert 
tcnuisfime tiitum,cochlcarii menfur a,ucluti farina a* 
quT infpcrium bibedii pra:be,3iit maitichcs cochlea 
re cxttigida aqui,authtiuca:alba: fcmen cochlcarii 
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h ra cx a<ll13,pr$bc his qui ftomacho exuruntur. 
^ataphfmata 8C cpithennta ad naufcas 8C 
uomitus. Cap. XI. 
npf .ta ad eos qui cibum nd rctinent,quos 
foen^CS ^v°Pne ft°machicos appellaucrunt. Farina 
mifr ^alux femen aridum tritum,melli cct 
- . ca^r. 5i uero prx duritie contundinon poslit, 
lco Uf- WP&m decottum 8C tritum modico oo 
tor v° 'n ma^a8matis forniam reducito, 8C uti> 
ineil ^oliiK! irionis farinam fubige cum 
t ' Pro oieo liquidam picem ammifce. Cera* 
autcm conuenitcxoleiirinifece,ccraqiacraos 
oleH f0"0, Aliud ceratum. Ccr,t quadrante, 
iiii cT -CXuriCcmjSa^ani unc.i.opopanacis drach. 
nifefti ^achm.iiii.Opopanax aceto teritur.Ma» 
adhih '11' autem kalia in frigidis difpofitionibus 
affeti,en '^$terum epithcmata harc ad pneditlas 
duci n°lleS ^Cr cxPcrtentiam ? ut Galenus inquit,con 
run M iin°n m°do eorum qui ea defcripferunt, ue* 
10"ro quoque iudicio comprobata. AfcW 
Lr $cPir'1cma ad ftomachi fubucrfiones 5Ccho* 
. as 3 tlne bilis cffufiones. Oenanthcs, croci, fio? 
I0 1 r°faruin, fattulac campanz, maftiches, fingu» 
di
um drachm.viii.cum pasfis palmis fubige, mo^ 
cipp fl affufo ,8Cueftis dctritT panniculo cx# 
Oer' °machoV,ac uentri impone. Aliud. 
fino-U]tU } omphacii, florum rofamm,maftiches, 
c1lt^l\0rimi drachm.iiii.aloes, aluminis fcisfi.utriuf* 
Trif acnin -11,1 • uini dulcis myrtciquod fatis eft. 
a e^cipe pzlmis pasfis,8Cutere. Aliudcpithe* 
>adftomachiimbecillitatem ,8C dolorem ,8£ad 
s 9lu cibum rctinere non polFunt. Palmarii paffa 
m lexunce,oenanihes unc.i.thuris unc.i.maftichcs 
i.i.cerc lib.i.ungueti nardini aromatis infpitfati lib. 
•umi quantti fufficit. Palmas in uino ueteri macera? 
15 opUme coterc: deindc maftichen 8C thus unum 5 
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quodcgpetTe oprime tritum adiice, acrurftis fimul 
tere.LiquefdiLT autem cum ungucnto nardinoccrx 
oenanthen tcnuisfime tritam infpergejfimulqj unita 
& refrigcrata ad rcliqua in mortarium coniice,5C pro 
be remollitis utcrc. Aliud epithema, ad (tomachi 
fubuerfioncs, & circa lpfum uexationcs ,facit&3d 
particulares lnflammationes. Ocnanthcs beirem 
croci/ofarum ficcarum,fertu1$ c^panr, maltichcs! 
ramcntorum clctfn,fin.dra.iiii.carnis phucnicobala» 
norum quadrantem, uinimyrtito quantum fufficit. 
Aiida contundc bC pcr anguftisfimum cribrum excu 
te,Kuinomyrtittrdiluta adcerati crasfitudinem rc* 
digerdcinde palmarum carnem adiice, fimulq; coiv, 
tunde,SCccrato exoleo rofaceo apparatoexcinc 
roftuero linteolo infartum ados uentris impone! 
Prodeftctiam oculorum inflammationi. 
De cholcra,feu bilis efftifionc. Cap XII 
Choimappdlnturqml obmult.is cnidfc,tc>uo< 
mitusbiliofus o£ mdorofuseC acidus oboritur ad 
plurcs hor.is contmue perfcuctans,&; ucntcr infcrne 
«adcm c*cern.[:fequ(P.,rqi fitis,8iexudatio,££ impej 
ditus pullus,mufculorumqi mamium ac pedunuma 
xtmcucro furarum contradio Sc tenfio.sf quis lVitur 
Prm 'P'?.'31"toaceruatim,eaquicftmltue 
cohibcrc aggrcdntur: is maioris mali autor crit • in« 
utiln cmmquum fint.ciiacuationeopus habctauai 
rc conutmtfi non fpontcfcrantur, opportuncimta', 
re,aqua tcpid.i cxliibit.i,acagrouomeie iutfo -mua 
emm niulfa mordacitatem opcratur, torfioncsq; au'/ 
gctraqua ucro oleo mixta,auget fluxiones. qiiare a# 
qua tcpida potata uomant.quoticfcunq, quidcm m 
tucrmt cxplcti, prius qtiam illi corrnm* 
pantur. Adtuuare etiam oportct pcr fcdcm excrctio* 
nem: alienum cnim uelut uentnum infidens &C uen* 
trem ac mtcOina rodit, 6: humores exttniuerfo cor> 
poic aduahit.ier uomitus itacp oportunam prouo* 
cationem 
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cationem, uomitus ipfe foluitur 8C celTat. Quum ues 
t° s?10/11111 cxcrct,° quieucrit; coliiquamenti au» 
rpant- i 'e.k®°nis figna in excrementis ipfis appa» 
cofi f1 .^ntra^ur? fimilia,ftrigmetitiaq; &mu# 
mefi Facilltas Peranibitum corporis fiat, 5C maxi 
nu itillcnter confidatSC adftringatur pullusq; immi* 
trphi 'rac fr'Ttcrmodum condenfctur,tunc(ane uen 
ttK CooPenre8C fouerc oportet, mcmbraq; 8Caw 
imcif nuifculofos fimiliter Iocos,olco multo calido 
ris D '^Uare'^ uincu'ls adftringere extremas corpo 
Cn,^arc",Cataplafma quoqj uentri imponcndum ex 
rhUs11S j/ a'nanthe,quibus hypocifthis, 8Cacacia,8C 
ro f-rUjCf'^malicorium fintammixta.Jn potu uc* 
da-ca cyathi menfura pra:beatur abforbens 
uatin Ucn. m tamen nenimium frigida cxtfiat.Accr 
ali Cnim ex^ibita reuomitur:8C qtiX ualde frigida 
offen-?U3n^°,nnatuni ^alorem ftuporefuoexteme 
alicui 5 aut ,nflammationem ftomachi aut uifceris 
forbp1'jCl^clt* Infperganturautem aliquando aquac 
dicu ^ f PamPlni uitis, aut mali punici fuccus mo* 
forbit'11 • tUr*51 ucro hoc reuomat,crassa ctiam 
110 'P^a facienda eft, pcr micarum intritionem, 
uort coc^C3re cxhibenda.Etenim fi aceruatim des 
ur)au t rcuomitur,aut infra dctrahitur. Anniten» 
ttirf e,etlam 111 priore forbitione uomitu rcietla, 
cus rS 'cra exhibeatur;dandus item mali punici fuc 
tne ti-y1 ment$ fucco abforbendus, micis minutisfi» 
8cnu jls ^dicflis.Sitautem acidi mali punicifuccus, 
acrio r^Uanr,tate men^fuccum excedaf, Quod fi 
Cerat 
ra nt ea quar excernuntur:cucumeris feme ma 
. "^efquamatum 8C trimm ex aquxcyathis.iii, 
rnf Catur:daturetiam utiliter cum amylo. Poftuc* 
°mnus procurandus, 8C quies omni modo. At 
er° ubi intolerabilis effufio exiftat, &C pulfus cmoU 
, ur,apprehendatq|i frigiditas 8C exudatio, aliquan* 
etIam fingultus, ad uinum tranfeundum eft mef 
A H T. qqq 
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diotmeradftringens.new uiribus ualidum, 8C quock 
dulce quidcm fit.nonauten, odorum. Intcrant aute 
Inipfqm nncas,authalicam lntlriant.li ficri posfit ca» 
fcdum,fiucronon,fngidum: atqjitapaulatim 3c'pcr 
«ntemaUa cochlcare abforbeant. sitim ucro arcct po 
lenta tenms finc talc umo diluto infpcifa 8C abforpta 
Vini multimdo uitanda cil.ac omni artc conandum 
utipfos foptamus,cxrofis ac niwto domus d T.in,,• 
rocon(,ratoOdorrcn,a<,uo;nant,Tadroucn 
tur,mala cotonca, X fimilia R cliqua mt 
eomodo adhibeanturquo fupra i„ «lluantibusfe, 
SKSEJSSi Sue^Xrfrxcir 
te,am,lum tumdecoflfone capitum p.,paucrisp« 
elyfterem mfundatur: fimul cnim 8C cohibct ScVe! 
fngerat, SC fomnum tnducit. A d uomitus ucro cocw 
cendos commanducarc conuenir furm,,, i 
rarc mefpilotum, malomm cotoncomm pvrorum 
cruftummorum.SCuu$,maximc qu$ uina^SeM 
pofinsfcmamr,8Cpenfilcm quo^.ni cuTu„"e 
«pedit manducarc. Ad contraftiones autem in,™ 
fculis fatias,ueftis detnto panniculi oleo calido m « 
dcfafi,i comiemunt, contrafris mufcute impofiti • i 
eerata humida aliquando caftorium accipicnria t'ex 
ficyonio aut irino olco fadta. Quibufdam corum « 
nammaxillarcsmufculidolent:quosq„um , ™C' 
penrenonfit facilefEfteniminiucundum Scfudor 
quoq, mde eliciturjillitionibus lcniter fatlis niolho! 
res redderc oportet.ln cibo exhibcdifunt pcdes fml 
b coti,, pull, columbini 8C galhnamm, pcrdicts pa» 
iumbi,turdi,SCconfimiles his exiftentes. AfcIeS 
desautem cholcriciseiufinodicleaum planercmej 
dcfcribit,mutilibus tamcn omnibus prius fiiffi« 
cienter euatuatis. Baccarum myrti nigramn, exacina 
tarum ttahcum fextanum unum, florum rofarii tan» 
tundcm,tarnis palmatum numero uiginti,aquz pot 
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ac rerrol rn°S,reit,dcCOq|UC ad tcrtilS'K cxPrc"um 
necad r ™ 1,cluorc,nwrfiisperfedetoque,do« 
nivitif r tani-lm unum re^jgatur; cuideindc pasfi 
J.' ^teztariumunum aftunde jrurfusq; decoque 
tur mr a£.meW,s erasfitudinem cogatur,5C utcre.Da^ 
a j l c Pc|t cibum cochlearii menfura. V tere etia 
Potl°^us & cpithematibus ad ftomachifubf 
ueiiiories pr^fcriptis. 
n,De.ftoniachiadfiriehone. Cap. XIII. 
conJr^1^115 Poft Clbuin acceptum , circ* 
fiio iten ^ dl£eftion,s tempus, ftomachi adftri) 
*ime 11 3 1,tTftuataurem uniucrfum corpus, ma 
ipfa rubT -nanuu,n ac Pedum extremitates:5C facies 
Hos n c, ,lt:PLllfus autcm in defitatcm permutatur. 
lUm 1(1 etlani febricitarc cxiltimant. Nocumcn* 
tem 0 c,n °mnc circa digcrendi alimcnti difficulta# 
condciipin^t:COn^ftlt enini ur Piurnnum ,n aridis 8£ 
clllfo q. Itam habentibus came,fpiritu circa uias con 
to nrnr) COai^ato-*utpote qui per uaporcs ab alimen 
lnimn^CUnt-S inWaturA ob id quod non efflctur 
j _dlce cocalefcit.Curantur autem hiin principio 
pori0111 COn^ri^,one 66 colligatione extrcmarft cor 
ac 
s Partlum, fricationeq, brachiorum, cruriumq,-
«aur arun?:^Peetiam extremitatum compresfioe, 
tluoti^ra!Cl^lamus •P'15 ut dcfideant, bC decubitus 
Reftar mani ere^zore faciant, Quofdam 8C lethca 
di>erc cxPed t>d°necalimentum omnino fubduftti 
corhOf^"^n^c auSmenu tempus diligcntiore totius 
cariirn 'S cllratIone utendum cft, fludio adhibito ut 
eis ttm1 mo^em ^ humedam reddamus.V tilis itacp 
adniiYr CX °'eo ,nuntii° exiftit parum nitri habens 
rito- n;Incl,nante autem morbo AL ufgore prcte 
da infufio ad nianus pcdcsq, lauados cdmo 
tfinn J^uoteP°re aliquando dC calida: plurimiipo* 
ion» 'm Pro^0:n0s cnim remittete morbo, SC paulo 
^oribus cxiftetibus interuallis, plurimos ante ci> 
qiq ii 
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buni huimiis,8C uehemeter iuuimus. Perfediore au 
lem declinatione apparente, etiam uinum exhiben* 
dum cft,quototaaffeftio comgatur.Cibi autem fint 
facile digeftibiles, 8£quibus concoquendis corpus 
fuflficitrquos diiudere etiam conuenit, maxime fi bis 
dbum fumere fint adfueti.Quod fi in uifceris infiam* 
inatione, adftritiionis ftomachi accesfio contingat, 
illaipfamprius curatione aggredi acdemoliriopor 
tet,perfomentomm 8C cataplafmatum adhibitione. 
C$terum hzc ipfa adftridionis ftomachi accesfio 
frequentius in eis apparet,qui hepar prztcr naturam 
difpofitum habent. 
Ve humoribus a capite in uentrem deftillanti* 
busrexGaleno. Cap. XIIII. 
Capite exintemperie aEetto ut multa gcncratfu* 
pcruacanca recremcnta, omnibus fubiettis organis 
inde nocumentum infcrtur, rccrementisuidelicet ad 
ipfa delatis,8C promptisfima quidem ad os 8C ad na» 
res delatio exiftit,deferunturautem 8Cad thoracem, 
aliquibus ctiam ad aures. Dclationem autcm ad os' 
ftomachus excipitatcp afpera arteria. Dcaliomm fa» 
ne membrorum nocumeto,iam prardidu eft.Qimm 
uero ad ftomachum fiuxus deferatur,8Cfrigidus exis 
|tat,ad frigidam intempericm corpora perducit,cali^ 
dus contrain calidam:hic exulccrat quoqj tcmporis 
progrcifu: in principio ucro appetitui nocctSC con$ 
cotiioni.Siigitur frigidus fueritdefluxus,tardas cc$ 
coKiones 8C cruditates efficit: fi uero corruptus ,in 
corruptionem adiget cibosuinde nidorofa:, aut foe» 
tidac,aut acidx eruftationes producentur, aut ctiam 
alterius cuiufdam qu$ nominari non poteft, aut ctia 
nomen habentis qualitatis. V bi uero altius dcfcede» 
rit nocumentum, etiam inteftinum ieiunum afficit,82 
ad colum ufqp pertingit, atep ad uenarum mefenterii 
uafa,per qu$ ad hcpar ipfum alimenti diftributio co 
tingit. Et quibufdam quidem dcicdio appetitionis 
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acccdittaliquibus uero appetitioncs renim preter na 
turam,quas appellant caninas,aut etiam ciborum uis 
tiolomm concupifcentia:. Optimum itacy eft in his 
ueiut fontem malorumcxcindcre: capitis uidelicet 
amtanpro^^antfihoc imposfibile fitfacerc, 
uehementiam naturalis intempcrici: omnino ta» 
-?en eiUs taluti confulere oportet: indicationeex fi* 
gu/a cius accepta,quomodo ci (ubucniri posfit:non 
qnem ad modum aliqui mcdici, qui ad omnes 
u urnas capitisaffettioncsfemper cxthapfia&fi* 
api cataplaOna imponunt,fic 8C te facere uolo . La# 
acris itaqz multis calidis potabilium &C dulcium a» 
jl arum confolari eos oportet,difcusfis fimulcalidis 
aPIteuaporibus ,g£omnitemperamcntoroclius 
tur nrlltato:^ociuus autem eft eis ufus aquarum ha* 
icnr r Calldarum: qu$cun(pcnimexcis fulphuru# 
tibi ^ nt,ac bituminofac, ob caliditatem fuam capi# 
is natura calidis aduerfantur.Qua: uero alumino* 
cib'C°ar -tIone k,a eaput offcndunt. Solis itaqjdull 
Us atlUIS citra iTfioncm uti potcrint. Qviicuncy ue 
1 i Uaidecalldum ac peruftum habcnt caput, his mes 
1,5 eft nt ̂ ftatis tcmpore ungantur optimo rofacco, 
* lolis rofis ac oleo omphacino prtrparato. A liqua 
0 uero caput cuaporationes calidas cx uentrefufct 
Pens, dolore ac intepcrie afficitur. Ft proptcreaucti 
liofCU1^m ^bere °portct,ipfiqi roburindere, ut bi> 
us humor aut omnino non confluat in ipfum,aut 
M am celerrime cuacuctur, at<P hoc pcr abfintliii,8C 
rinf^ €X a^°e comP°fit,cn,s potum. At ucro que fo 
f ^dhibentur uentii in his ungenta, moderate 
1 ad"ririgentia.Taleautcm cftzeftatc melinu ,hye# 
mc ucro nardinum.Autmulierum ungenta, quxfo^ 
lata bC fpicata appellant. "N am 8C ipfa calefadunt ac 
oborant ucntrem. Vcre autcmidoncum cft mafti» 
,num. Quod fi non folum caput calidos fcrofos 
uniores ad uetris locos demittat, fed ctia ipfc ucn# 
qqq 
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ker propriam intemperiem caKdam habeat, refrige# 
ramibuseduliisacpotibusgc illitionibus femperuti 
conuenit, ira ut plus aut rninus pcrmutatio faltem in 
his fiat.Similiter autem etiam ubi amb^ partes, uen^ 
ter uidclicet ac caput, frigidam habuerint intempe? 
ricm, calidis quide cduliis ac potibus 8C illitionibus 
uti oportct.uerum uires ipforfi permutare, iuxta an^ 
ni tempora temperameto ipfomm auflo, aut remif# 
fo.Czterum grauis mixtura eft, quum aut in uetrem 
calidum defluxerunt ex capite frigidi ac pituitofi hu# 
mores,aut in frigidum calidi Jntratbbilior eft autcni 
ea,in qua in calidum uentrem pituitofi ac frigidihu» 
mores deferuntur. Pesfima uero ubi cum his etiam 
uentcrfupprimitur. Corrumpiitur enim humores in 
uentre moram trahentes,ut 8C mordeant infum,8C ui 
tiofos uapores ad caput remittant. Etenim pittrita in 
uentrem defluens calefacientibus ac attenuantibus 
opus habet. Os autem uentris ubi natura calidti ftie^ 
rit,a calefacientibus. Quare conari oportctin his ut 
pituitam in uentrem deriuentem, pcr ea qux no ualfl 
de calfaciunt fccemus.Quale eft acetum mulfum fim 
pleXjCuius pr$parationem intcr concottoria rcfcre) 
mtis.Quum uero pituitofus humor & capite infrigi> 
dum natura uerrem defluxerit, huius affedionis nie* 
dela facilis e(t,fi mane fimpiex ph lrmacum cx tribus 
piperis generibus conftnns fumatur.Sed S£ folum pis 
perexattetritum,aqu$ammixtum biberelicet. At 
uero abfinthii potu» ita affettus ualde aduerf;ituripi4 
tuitofum enim humorem ipforum uetri infarcit. Sed 
nequealoe fola pcrfeipfatn iiis prodetKBiliofi cnim 
humoris attratioriarti uim habct,non pituitofi. Et 
proptcreabcneinuenta efl: compofitio picraappel» 
lata, quae propter aliorum acrium ac calidorum am» 
mixtionem, craffos ac uifcofos humores fecat. Ve* 
rum fieri non potefl ut quis hac asfidue utatur,quem 
ad modum ea qux cx tribus piperis generibus con# 
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ftat, oC nmiliter quse ex calamintha. Etenim fi om^ 
ni horaetiam hisutatur,qui frigida ucntris intem» 
perte laborat, nullum amplius nocumentum ex,s 
pertetur. 
conucniens his qui ftomachum ha 
bentdiirolutum, aluum autcm ad# 
. ftrittam. Cap. XV. 
^rauis 8C argre tratlabilis compicxus, huiufmodi 
torporis apparatus ac difpcfitio exiftit,in quo diffo» 
1 hl ^ Haufeabundum e(t os ucntris, quod ftoma 
<ni quoque appellatione uenitialuus uero eft adftns 
i : qu^cunqtte enim ipfam ad egerendum impel# 
vnt, ca omnia itomachum fubuertunt, utq, 8C in eo 
<ibi mnatent,8C naufeabundus fit efficiunt,ad quze ne» 
cuurio confequitur, cibum quocp non probe con# 
qui,Si ucro rttrfus ea qug ftomacho grata funt edu 
. jpls Cxhibucris,ad tres aut quatuor dics altius inde 
1 l'ngitur.His igiturin teinpore diata conftituen* 
1 c t > ac in principio qttidcm exhibcnda funt olerat 
5 oleoSCgaro condita,8Calia quaz uentrem cmol# 
lrc C0!lfucucntnt. Poftqukm ucrofufficies nutrimen 
Um ingeflerintad extremum aliquid eoru qua: fto» 
^achum corroborant,accipiant:uelut fiintpoma 8C 
^)6C aliqua hialipunici gencra, quar dtra acorem 
' tmnguntjpfe autem homo affcttus, omnibus his 
Pauim experimeto cognitis,quodcunq; tandem mi# 
nienQciuum 8C iucundisfimum repererit,eo deiM 
uta.^lr: neque tamen mullum exfingulis homm 
a ncnbus acceptadum eft,fed quaiitum imbecillitati 
hiachi curanda: fuffecerit.Facile enim fclubilis 
alutts itaadfeftisft,quando,utditlum eft ,a earteris 
C1j aliquid eorum qua: ftomachum adftvingunt co 
hKdcrint. His enitn os ftomachi corroboratum, ca 
^'UT l|cntri innatant deorfum propcllit. 
Deftomachi inflammationc. Cap.X VI. 
°s uentrisjquem ad modum ipfum hepir^cod 
qqq iiii 
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riTtn quaiadftrfngut complcxu fcmper qufdem opus 
habent,muItomaximeueroubi fuerint inflamuutj. 
Si enim per hxantem di$tam ac dutiuiii, citra coril 
qux corroboranr admixtionem curentur, pcrimltini 
uitacincurrunt, Medtcman^qui laxantedurtaiiu-is 
utuntur, ueluteft olcum dulce perfe, animi dejfquii 
ipfis autores exirtunt: neq, enim ulium noui itoma» 
chicum aut hepaticum,quf m eiufmodi medicum m 
cidentjferaatum. Oportet nacj fiuc clerT fit, quo ini 
flammationem pat,entcsfouenrur,f,ue cataphfma 
ipiis imponatur:fen)per aliquidex adttringentibus 
amifcere:uelut eft unguentum nardinum,aut mclmu, 
autipfum malum cotoneum m oleo decoauere ma 
ftichefimul ammixta.Ceratum autem quo l fidue m 
ftomachi mflammatione utor,hoceft Ccrz tvrrhe^ 
mczuncianiumm, unguenti nardini tantundem,uel 
quantumfutficit,aloes drac.umaftiches drac i mind 
f i  m a i o r i  a d f t r i d i o n e  i n d i g e a n t ,  t a n t a  n i . ,  
cillitate «d„roluno„c 
nere posfint,ompha<ii fucci ficcf dncLut OiccTab» 
(inthn tantunden, elt ammifcJdum, aliquando c iam 
ambos addere oportet# tcrtium quod infis ron„„ 
nit hvpocilihidis fuccus exi»it,8C oenanthes,6£ rhois 
rubnfuccus,mxtaeaqua-adcltuidclicct difpofS 
nem.Ccrati aurem amplirudinem augere oportctiu 
xta proporaonemSC menfuram rcliquomm uhar" 
niacorum:ueluri fiquatuor drachm.t aliarum rerum 
cogregentur,cerati nardiniunc.iiii.eirecoucnit duas 
9de cer?,duas reliquis ungueti nardini.Quod fi du« 
nus adhuc pharmacu ipfum appareat.apconidii eli 
iingueti nardini quantum omnino faris erit .  Aliud 
ceratum. Cera: trientem > rofacei unc.x.gallamm 
aluminis fcisfi,aloes,flomm rofarum, maftichesTinJ 
gulorum drach .1. V tere m his qui uehemcnti adftw 
thone opus habenr. Cataplafmata autem infiamma» 
tis conuementia,fiunt cx hordeoftfemine lini, mel# 
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lecj, Sc unguento nardino, modicoq; ufno, adieda 
tnalhche ccabfinthii coma. Ad diutumas autem in» 
^niationcs 6C iam induratas,magis uaria pharmai 
c a  a d n i b e r e  O p o r t e t : q u g  &  e m o l l i e n t i u m  g e n c r i s  6 C  
uncuiforiomm exiiiunt: ueluti eft quod fit ex fertub 
ampana,feu meliloto. Compofitio autem eius mul 
runi niodomm elt, propterea quod omnibus iuj? 
ren ̂ tzcfordia iniiammatis conducat: magnaq, diffe 
Ha eius fub alia atque alia forma apparati cxiftat: 
lUs en'm apparatus circa ftomachum inflammatio» 
1 us,al:us inflamato hepati, autfpleni utilior extat. 
P - t h e m a  f t o n i a c h i ; q u o d  P h i l a g r i u s  c o m p o f u i t ,  8 C  
^Venterapparatur.Cerac quadrantem, oenanrhes 
rf 'f-aloes fextantem.maftiches fextantem,ammo» 
ci thymiamatis,bdellii,cuiufqi unc.Ladipis anferi* 
libr ICntem>ftyracis unc.i.orfypi beirem , olei rofacci 
tufn U'Ulru ^uantumt(ufficit. Stomachicum con» 
L u!u: Andrex Comitis. Cvphcos, (tyracis, teres 
c nlnX,cuiusqz quadrante,bdellii,alocs,maftiches, 
amomi,cuiufqj fextunrem,com<T abfinthii unc.i. 
P,0polis trientem , ammoniaci thymiamatis fexuns 
j.eni'eer® unc.x.contunde 3Cutere. Ceratum cmob 
r-eUs??rclaxani ad induratas inflamniationes. Olei 
eltarin.i,3qUtC cyathum.i.adipis fuilli recentis fexuti 
em) Cer$ tiienteni?chamxmeli quadrantem,lnlla: 
Suadrantem , anchufa* fefquiunciam Epithema ex: 
lc Hoto; Oribafti. Meliloti beffem, ammoniaci thys 
. amatis quadrantem, bdcllii quadrantem,myroba 
°ruin iextanfem,oenanthes fextantem, cardamo* 
1Iun.i.croci)cyperi,iridis,myrrha:)zingiberis,aloes, 
nomijfpica; celticac,casfiae,cuiufq, unc.i.cere libr.i. 
crebinthina:unc.xvi.mdini ,aut nardini,aut rofacei 
"br.i. Aliquando 5C fucci balfami fextantem, thuris 
unc.i.AridacontufaSC cnbrata cummodicouino in 
Pua conterito:rcliqua uero in uino diluito, ££ liquefa 
tus quT liquetcere pOifunt,aftufisg[,, ola fimul unito 
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atuntor. Aliudexmeliloto, adonihenf hryfor» 
Aoram induracam mflammaifonem, 8£ ad col cos 
ac dyfcntcncos.quod 8C in Alcxandria apnararc cS 
(ueuerant,quoutifoleo,hoceg; MeIiloti,c|rpero» 
ium,mj-nte,n?rdi cclrici,,uillf uncd.croci dr« 
viii.cardamomidrac.vm.cyhhcn^r^h „ .ociar*1c* 
raacithfmiamatis drachm.xl terebinrhfn vl;am,11°* 
Ixxx.ccredrac.dx.olcicvpr nS 1 '1Chm-* 
f u t f i c i t . B p i t h c l n a  c x  n . a f t l h c ™ ' ' U  
tcm,cerzunc.xvni.nialiichcsdodLm^ N "" 
rinidodrantem.mcllisUb.ii.roTaceilihr '^*pls'au 
ma aliud, ad indtiratas ftomachiinfiammariOTws K 
ad omnem dunciem, ac diuturnam ,n 
nemrin fenibus prefertim & qui UeZK 
experimeto daril. Colophom> htfi.lrTvi r c ,f' 
cerepur^ un.i.mafticheHHu ;Z ok ??fCXtante' 
chleare.i.tatu. Omnta depurata inoll i c£S t 
carbonesliquefacito,asfidueagitmdo don 
ratfi habueris quod infrieida mu i HriT.ji exp 
limodum emoliire ac colcrcptsfis.vS V* 
temptn ipfius uilitate. Epirhvma co* 
dccelebre,ad fion.achiTmmatton^^"' 
itemqi debilitatcm. Micarum filiVincarunTnuT ' 
tem.carnis palmarum pinguiumSnc i mc S n" 
comiabfinthi,drac.iiLraftiches^u«c!?i oe'<W 
nn,adipis anferini recentisfextantem cerr nnin 
cem,oIeiatoariprz immaturitare acWbiTexunrrm 
ftyracis unc.i.pilularum chamarmcliunc.i. Palmas' 
meliJotumjcham.Tmela, ad uefperam in fan-i^ y 
cerandaconiirito,8Cfequentidie^entoigifidecoqui4 
to,expnmitp « pcrcolato,atq, in dccotio ,„ir°q™ 
ccratas rurfus pcrcoquito ac contcrito: (lvr"ccn Z, 
ro per fc cum pauco oleo h'qUcfacito,ntque ita folui 
tum micis tntis ammifceto,8C ccratn akmdtto vo» 
ueroliquefaths quar liqueficri polfunt aridisa inu 
fpcifis limulomniain niortarium diffundito,acfub# 
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®"1S f ™1 unitis utitor.Ante pharmaci impofitio» 
. L 0,uachum ex oleo 8C modico uino irrigato,iii 
cis ptK „.finthium fitdecoflum.Emplailrum exnii* 
mati• s,re*axanMcdiffundcns: facitad infiam 
lien_^ejin nuocunqttandem loco induratas, cmol 
thea> - tiens'?c ̂ kwitatem addens. Radicis al> 
lih i r 1 .•('•phoenicobalanorum libr.ii.foetii gv$cf 
fln-' ,eminis lini lib.i,chama!melorum,mclilotommy 
tjsr' fmni fexunce,uiniueteris odorati adftringeny 
m>CrX •1 J.os °^°)tpumx argenti, cerufae, colopho^ 
Uctp -"I1. ^ffbr.ii.cerarlibr.i.therebinthin^ lib.i.olei 
&crib- rk a<^U$libr.ii.panisfiliginei aridicontufi 
decoft ltI r ,v* Hcrb$ uino pramaceratac, deinde 
& crib TrCX CCanlur J iutucco uero panis contufus 
ai?'r,' 5/ maceratur. 5equenti deinde die fpuma 
doncc CVIU^3 ln aqua teruntur, £C adieilo eis oleo, 
ciscr if11011 a,11Phus manus inquinent,decoquuntur, 
tnent r^'le^a,n"ciiintur:atqiieabigneablatis,fer# 
asfidu 1 ̂ anis ^ar,na emollita paulatim ammifcetur, 
in omnibus cum fpathula agitatis: SC poft 
ctiah rtariu,nconie^is, ibiqi primum piftillo, polt 
ma iunianibus fortiter emollitis utitor. Epithc» 
inflT llei>adinduratastum ftomachi,tum 'hepatis 
* Cera: libr.i.croci drach.iiii.ammo» 
Cr iiymiamatis fextatem, rofacei aut nardini lib.i, 
tuin i<!ni ^am,noniacum accto trita diluito: ceras 
t0 n'Lltcm liquefadum &Crefiigeratum eis affundis 
°Jac counitis utitor. 
V1 
en?machoexulccrato. Cap. XVIL 
acriujCCre 10 ft°macho aut ucntre exiftentc^omnium 
aute 11 rci'u'n comeftioneabltinere oportet: fucco 
ie n 11 Pritan®?aut halicX uti modico ammix o mels 
In V t>er.,P^um ulcera repurgcntur 5C extergantur, 
Ca 
s cnim cxhibere oportet, aliquando quidem 
ulccra repurgant, aliquando autem 3C qiux 
rcs 'nitigant^Sc mordacitatem obtundunt. 
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Poftrepurgationem uero qua: carne explent,6eincke 
qux ad cicarncem perducunt: uelutfunt ea qux ad* 
ftnngunt, Forinfecus autem epfthemata hfs conue» 
munt ex palmis,8C malis cotoneiS>ac polenta. Cera* 
tum uero lmponendum exmehnoaurrofaceo ams 
momaco thymfamare 8Cthureammixto.Epirhema 
autem eis conuemt Milei.Etrempore indudionis ci> 
catrics emplaltrum ex falicibus,ar quod fcefeum 
appellatur. 
Dc his qui a ftomacho, comitialis morbi 11105 
doeonuelluntur. Cap XVJIJ< 
Quidam homines ubi diutius ieiunipermanfermr, 
prarfemm quum rnftitia mterim affctii, aut ira conciJ 
tat, aurcuns anxie torti fuerint, comitialis morbiac* 
cesfione comprehendunrur, fcconcidunt conuulfi, 
Plures autem eorum qui hoc modo afficiunrur trra/y 
cflis habitus funt,8Casfidue bilfs in ftomacho ip& 
feruefcit.Hisfane ftomachus fubtiliore fenfurnrdL 
tus exiftens:% cerebrum per confenfumafFciM un ! 
uerfum corpus comiulfionis modo lsndnat. Com» 
muneautem cofibum omnibus hominibus medirit 
n* quidem ignaris,ratiocinatione autem non inexer 
dtans fubnciam: ne quem ad modum pleri™ fcuul* 
go homines ratioms expertium animalium moreui 
uanr,eorumqj modofe habeant:uerum perexperie» 
tiam iiidicenr.-qiu cibiac potus eis noceant: irlqua# 
lcs ac quanti officiant motus. Similiterautem 8c ciri 
ca rei uenerez ufum obfement,num innocuus eiexiJ 
ftat:an contra noauus,multos enim nouf. qui ex rei 
uenerea:: ufu maximum periculum incurreriir.ODor* 
tetitaqj hosipfosbonam 8C exquifttam concortio* 
nem fibi prouidere:5C tertia aut quarta diei hora pa4 
nem diligenter apparatum accipere, folum qufdem, 
fi non fiticulofi exi(bnt,firi uero urgente,ex uino dflu 
to mediocnrer adftringente 8C albo. Hxc enim uen* 
trem cotroborant,SC caputnonpercellunt^quem ad 
eis ocorf >ftla f3ccre confueuerunt. Exhibereetiam 
A fupei-q eXajoepharmacum, bis autterin anno. 
Kat &nJ1IS Cnini recrementis totum uefirem repurs 
borat v ̂ r°^ria mutl!a obeunda efficaciter corro» 
•norbim^1 aUfcm & allos in ore uentris comitialis 
labonffet c°nuulfos,quum uehementi cruditate 
fent im UIno multo meraciorefe inguraitaf? 
dam erfat cnlPe^.iuius re uenereafuifTentufi. Quof» 
Ifofo uon >n ? nbus uidirepente conuulfos:quibi 
^honibus filllr rLCcdente'cue(tigi° ab omnibus 
fufcauomu eratl * Quidamautem ex itaaffeitis 
ha,quidam fmnt:^u,dam uero porrifucco confimi» 
uatf, senfu a niu^ltudine uitioforum ciborfi aggra» 
uisfimofi,nraC motus piiuatimunere, h foporegra* 
°suentrisr aPPrehen^ ac detenfi, quoufcp eaqua: 
tis Ueron 0.mPreiferantomniaeuomuerunt. Mul^ 
tes, &del'nm -a m°do,fed SCfomni perturba# 
conoi e» irllla'ob uitiofum humorem in ore uentris 
^ordfz f, 1 Um'accelfemnt. Oe inflatuio aiitem 8C prx 
fecerit <1. moi'bo, nullus eft qui non uerba 
itt oei>A ,r°n i0<^0 U1delicettriftes, 8C defperantes,8C 
lz re -jL.. Pe ,ureddat,K(ut in uniuerfhm diea) nul4 
fcrioreq ^Ulatrabflc afficiuntur differentes autin# 
ditatcs nr^r vCtautem ^hos uehemetius poft cru 
autem nr • r r accesfi.onibus apprehendi:pleriquc 
Niuz gz n !P"S iplcnctici funt,quic res ficit ut zftime» 
tiofiimarf . rm exip'cne confiuereinuentrem ui> 
iicnit enri 10 ,mhumorem. Curatio uerohis co 
Pr$dit>i Cm,clua: ad affctlos ab arrx bifis deliriis elt 
^ernion ' !n-C° ̂ uoCapitls affeilionibus egimus 
quibus-ir k-fa^u$PauIoanteeftdefcripta,dehis 
habentmflatun ftomachus infeftaturjdC qui uentrem 
yZfc iafpidis ufus:Galcni. Cap.XIX, 
belliriw15 -t- S IaPis ftomacho, qui 8C os uentris ap 
1 ur,utiliS exiftit pro amuleto appenfus,cuius rei 
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mulnrm experimentuni fcdmus.Oportctautem filo 
innexos ex collo fufpendere,eo inodo utlapides os 
uentris continganr. 
Dcappetitus perditfonc. Cap. XX. 
Ventrem natura promptuarium creauit,ucluti tec 
ram plantisrdcdit SL indigentix fenfum, cuius impe» 
tuanimalia adcibum acpotum concitata iis feex» 
pleant:6Cuocatur quidcm eiufmodiexpletionisde* 
fiderium, Appetitus. Contingit autcm cb indigen* 
tia: fenfum,quum uena; cx cibis in uentre ad fe adtra 
huntjuelut cmulgcntes8Cexugentes;qiiam cxuttio» 
ncm quum uenter ferre non posfit, fcd indc ueluti di 
uellatur, huiusangoris remedium cibum cxquirit. 
Itacp cxuttionis fenfus, ipfa fames exiftit, Sc AppeJ 
titus appellatur Naturale opus, non animale exiites. 
Huiufmodi autem appetitumEuacuatio przcedit* 
K continguntfanc quinqy accesfionesbrdincmutuo 
fcipfas confequentes: Quarum prima, Euacuatio eft* 
fecunda, Appctitus naturaiis membromm euacua» 
toni:deinde,per uenas ex uenti e Exuttio.-poft Extio 
flioms fenfus: quinta, Appetitus animalis,qui om 
mum poftrcmus; exiftit, 1 tacx appetitus perditio con 
tingit,aut ob fenfus exutlionis uenarum perditione, 
aut quod exutfio non fiat,aut quod corpus non eua* 
cuctui.Contingitautem farpeetiam obimmodera* 
tam uentns SCinteilinorum fluxionem, 8C ob biliofi 
humoris in uentrem dclationem, tenacisq; gCacris 
ac porri fpcciem habcntis:&: ob pharmaci potione-
Kobfanguims immoderatam detraftionem • 5C in 
continuis ac uehementibus febribus, ftoniachiq; 86 
uentris inflammatione,itcm hcpatis,ucfic£-c 8C uuluc 
Contingit etia in colica g< uoluulofa affeftione. MaV 
xima autem quod quis non efuriat caufa caliditas exi 
ftit, quz folida corpora laxando exoluit, 8Cad attra* 
tlionem imbecilliorareddit: humida autem diffuni 
dit,atc$ amplius cxtendit.A plurimis etiam aliis cair/ 
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aPPctitus perditio contingit. Ita-P fi iuxta princis 
«!>PT n!?r orum accefferit,aut iuxtauigore ,quuni 
fcrt i i ̂ u^,llct'e poirunt, nihil moleftiarum ins 
rofnN° , coeLllm alimento agri opus habcnt.Si ucs 
cedar e.llatlPetorius morbi appetitus pcrditioac* 
litati aUr ^ ̂ (uturr,il imbccillitate, aut uiribus debi» 
Uacir$ A<Ult cx ,mni°dica cuacuatione, pcriculonori 
rnod getUrautem affctiio hxc & ab ̂ tatc. Inco» 
riahi Cenini hocmalo pueri afficiuntur,utpote qu( 
q , uoraccs funt,8L asfiduo fomitc opus habcnt. 
tiir ffe hiaSnus pncter naturam cxcclfus fignifica* 
31 PUer* appctitus perditionefuerint affedi.Siqui> 
retir ̂ UUrCX ultl;ltorum humorum prafcnria, ap* 
adh b5 ^er^1Uo contingat: antequam aliam curam 
lU i ei'CaniUS' delatos in uentrem humores, uomi* 
fii "«endos prarordinabimus. Quod fi xgro. uo^ 
Ihin rbiriones exhibcre oportet, quX ciufmodi 
lores inferne expellere confueucrunt. Deinde 
bon^^ ^UcT: hancrem comnioda funt,corpora ad 
riu UlT1 Perducemus temperamentum.Siueroex ui> 
f „d'uIfnbecillitate appetitus perditio accedat,con* 
J Crare °portetqualis intcmperics uircs exoluit:^ 
jr 1 contraria cam ipfam corrigere .Si ucro obin» 
h1e
ninia.tionem,.3ut obturationem alicuius alterius 
Hli hlbrt) appetims perditio concomitetur,tum8C 
ut h$ re curam conuenit. Conandum eft eriam 
(cr£cr °doramenta appetititm reuocemus: per po* 
diiut^1 ̂ ^elicet pofca madefatia, aut uino odorato 
°.autmalorum cotoncorum dccodo,aut pyro 
> cucumerum uiridium maturorum crcmore. 
ttioDe item leni &C non nimium fedula ide cona 
1Ur,ac moderata corporis fricatione, atqp eti;t pes 
um ac nianuu palpatione ac contretlatione accura 
^.[Hfcffus etia lumbos ac pettinem ampleflentes 
, p funt,3c aqux aEifiones, ac gargariffatioes, 
torbitiones quoq, aquxfrigid| modicg 8C dulcis. 
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Ab iftis enim fnoliminibusfepe ad accipiendos cfo 
bos profccerilr,quin H digiforum in os immisftone 
Itomachus landnatus facpe ad accipiendos cibos eft 
conuerfus,quare hocipfum tuin ante curatione.tuni 
^a,T1 €^fa9eljduni,euonmntur enim aliquando 
biliofa aut pituitofa quTdam,qu^ perditi appetitus 
inqmbufdamfunt caufa,at9 jta ab hac accesfide eos 
ISl,8 ̂ ^Lap?a,ren;urpU,rcsac ""««optimo 
apparatu,8f ultra dulcedmem etiam illicientes 8C ao 
petitum irntantes:frumentacei in primis »eneris ac 
niulti alimentiruelut cfthalica ex decotio palmaru 
aur prunorum damafcenorum lota,autex aqua mulj 
fu dilura praparata,o,,a fo,b,lia:pams cx ca,7da 
lo us,ai,t 6 lta adfuct, fumnt.frigida. Diuitibus autv, 
gallorum tcffcs cxhibcndi funt.K c-t uolucribus non 
grauolctcs X macrzac montanz, pcdcs fuili in dc, 
cothonc plunmum cliquati. liufmodicnim cibos li 
guitaumnttanmm/uEcicns alimcntum dcinde co« 
his uero qu, lam promptifunt, cupidiq, cibum 3'cc"> 
picndt cometlareoportetnefufficientcm menfunm 
cxccdamus. Confidcra.e ctiam oportct numobna» 
luralem inlir„„tatcm,an confuctomm cibommcuti 
ditatem limulent appctiius perditioncm • q„od fito 
conngcrtt quamun, in nob.s clt: giauiter obiu eai 
=dnioncb,mus, ,,c utilibus negligant obS 
perare. Q,,od fi non obtcmpcrcnt, fcd pr.r aluicn! 
" negltgennacontabefcant, uicislim contcmncrcac 
ncgl,gcrecos oportct,accibumparum dctenorem 
exhlbtreipoftq, pnmos affetiionis dics, cataplafma 
ex palmis, malis, cenanthe, abfinihio, K aloe ito» 
«^^re:,icctoKccratisuri«eadcm™-
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rnntr ppctltucanfn0< Cap, XXI. 
m „h.nJ.aPPetItusperditioniafiedioest,qvTcanis 
runtat US 3PPeUatur: plures enimcibos appe» 
p. ' appetitum cohibcre nequeant, in m 
titudin15 niniIls CI^1S ^lodum cxcedunt: deindemul 
ftientuf CF°mm 3ggrauafi, Lc alTumptos citra nocir/ 
deinH ^ prenonPotentes,aduomitumdiucrtunt: 
i"eucm ri' c'^° ̂  explentes, rurfus ad uomitum 
aliau.niT'^116111 a^ mo<^uni cancs, ex hoc autem 
tur _ 0 ad uomendi confuetudincm dclabun; 
, V- ^P^^ ctiam aliis aifeitionibus obnoxii fiunt, 
tem-D S U llcct Kdyfentericis,atqi aquae inter cu» 
cofli r ̂ terCa ^uo<^ Pnus quam priores fibi fint co 
humo IOsinKerant. Quodfihuiusaccesfioniscaufa 
tris n r ̂ U11piani uitiatus 5Cacidus exi(tat,qui osucn 
enin^hrQea!: ̂ lmtet i appctitumcjj excitet: frigidus 
citate - °r u,t,atus exuttioni confimilem morda* 
aj^un\,n^crt}Ciboru!nq.;appetitioneni exufcitat ,8C 
ron t°r naturalis,qu$fames appellatur, modo cor 
ftritt . Uacua reddit, tuniculis eoru coattis 8C ad$ 
tic 
1S: ^uapropter 8C egeitiones multe ex ipforum 
bis r us Pfoeedunt, crudis exiftcntibus nimirii ci4 
^'aut tenn"coftis. itaque ubi cognouerimus ab hus 
in wr P1Cuito^s 6L acidis fierihanc afFedione, qui 
inibiV^ °s ucntrls impatti,ac uclutaqua in fpongi;? 
tent ir.1,C08ant9' & irritent5Cad appetitum exufci> 
«Mn appellatum pharmacum conuenienter 
dilfc nn,S' ̂ uo<^ no tantum calcfacere pote(f,fcd 
ris upC;lre'aC rePurgare, extrahereqi cx profundo o'/ 
ne cii iiibibitum humorem, K pcraluum infer* 
ciut la?lare,cIinn & robur uetri addit, ut ne facilc no 
^ m htimorcm fufceptet. Exhibcatur autcm pon» 
j-.rc urachmarum quatuor cx uino cum aqua calida 
rir UJ°:^ uero puer hac affedione laboret, 85 ob ama 
iij Cmbibere nequeat,fi quidem posfibile fuerit, 
catapotia drac.ii.huius pharmaci digeremusjmcl» 
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leqf; forinfenis oblinenres deucranda dabimus rum 
ouis forbilibus aut ptifanz fucco.-quod fi necx fic tos 
lerare queant,ea que ditfccarc SC rcpurg ire caleface* 
reqj potfuntin cibis annc6temus:uclutiluntallia,por 
fi,thymus,faturcia, oiiganum,pulegitim, 8t qua: his 
fimiliaexiftunr.Potumautcm prabcbimus antc ci> 
bum multum ac aceruatim bibcndum , calidum fa* 
ne aut ccrte tepidiorem . Sorbitiones item appeti'4 
tum deftruentesjueluti funt ptiltescum mellemul* 
todColeo pIurimo,autadipe anferino,gallmacco aut 
fuiIlo,ex olcribus conucnitmalua: cerebclla itcm 8C 
pinguiores uolucrium partes, pifcuimq, eodem mo 
do,SC omnino quX appetitum aucrttit, acfatietatem 
inducunt, 8C quX magno cumulo aecepta, modice 
alunr. Ammifcercctiam conucnit pambus dumfer* 
mentantur acriora SC urinam cientia: fimiliter &c uino 
quod fn potu fumunt,uelut cft cuminum, anifum vc 
trofelfnum, 8C qu$ eius gcncris exiftunr.-ad uinum 
ctiant pipcr SCmcl SCfpica nardi ultra eaqU$dida 
/unt,conficiantur.Panis ucro non fit recens nem ual* 
debcnefermcntatus. Vinum uero quod bibuntco/> 
lorc fuluum/ubftanria tenue, odorumqi bC non uab 
de ueniftum,quod tum ieiunis,tum fumpto cibo plu 
rimum pr^bcatur,qu:mtum uidclfcetbibere polfunt 
Venrrcm cnim excalftcit^ humorum dedmit acoj 
rem,ut fope folum fuffeccrit cu pinguibus & oleofis 
cibis ad perfcttam curationem. AbfHncre aute opor 
tct ab omnibus acidis ac adftringentibus cibis ac poo 
tibus, maxime ucro a frutifbus. Bcllaria eorum fint 
piftacia,amygdalz,nuces pinex, colymbades etiarn 
°liu$ cxhfbcnd^:ex mclle.Conandum eftetiam ut 
lac ipfis exhibeanuis, tum pcrfe,tum cum paffo aut 
melle:itatameutobferuemus acuitenuis ineis,qui» 
bus in (tomacho accfccre confueuit: in his enimiua» 
ius nocumentum quam utilftas confequetur. rrobe 
ucro concoitum nonfolum appetitum obtundit,fcd 
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^iuum obturatam emoliit, fluxiones^ eius fiftit, 
a/ r iCtiani cx iplo latte potiones &C phccnte, 
matc ho?dc"cc* n * V r r° ftft I acc:c rarmX contcgcre utilisfimum exis 
inf''auare aute,n pcrfnterualla oporret.cuticulamqi 
AeS^Wnpttfnccrc. 
< nno appetitu,qui ex immodica trafpiratio* 
Eft8?CiCUtis cxolurionecutingir. Cap.XXII. 
fum.. al,acaniniappetitus fpecies,quum uniuer» 
tione rp'lS rariUs cxiftcns ? & per obfcuram refpira» 
ti in i? Cxnauftum,prictcr modum in asfidua alimen 
facult.fri ntl3 -COnftltuitur* Contingit autem id,autcx 
cibis Ar? rttt>t!UT ln toto corpore imbet illftate, qux 
titudin mina^.n°n poteft:autobplurimicalorisfor 
refacit ^ftar ignis cibos confumit, 8C cute ra) 
ftioneriCC a'aUonem efficit. His fane uentris ege» 
qUT •s on8c pauciorcs procedunt, quam pro coru 
qu$ £cruntur modoac proportfone. Et ftercora 
3loc £crut1t)^iftunrficciora. Ita<$pharmacum cx 
ris =,C's'nfenfl5fimumexiftit,itcm extenuatoriigene 
enfn in^cmcs tum potiones,tum cibi. Cutem 
berfr1 ma8lsrarefaciunt,exhalationem moucnt,ac ap 
Um ai,gent. Qiiareeorum qui hocmodo aftes 
li'usU'ft)CUtC,n Condenfare ac fpisfiorem reddcre me» 
Frefr 'CUm °^co ̂ U0P>am ex immaturis oliuis cx» 
pia °'mquo m^rtus,aut rofg,aut eius gencris quip* 
aliimi CIUuni 'gncm fint dccot>a, admixto etiam 
ut acj ',clciifo in aceto accrrimo prius triro, intatum 
fit.Abf>ri^mcntltlani formam unguetum reduci pof* 
ac • ,eantautem a balncis calfdis,confimilfq% ae* 
tum i Umi Potu)^ abommbus qu«T tum exmnfecus, 
tiar r . fcais  calefacere pofTunt. Ducantur ad la* 
I ratn8'da,fiquidem nihil id fieri prohibcat: utpo» 
faf °rP?ris  Zracflitas, autmcmbrum aliquod rcfrige 
cyh X' rax nmurum,aut aliud quoddam. Cibi cis 
Hbedi fiuit ftabilcs,8C .rgfe corruptibfles.Eins gez/ 
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gencris dochleS cxiftunt, & totum oftrcomm quX 
tcftis integuntur gcnus ,fi CJC duarum aquarum reite* 
rata decoftione apparetur:'* polppi eodem modo, 
Carnes fuillx in uigore cxiftentes,maxime uero uen 
tres SCUUIUT. Eubula: quoc^ pino-uiores, SC omnia 
fimpliciterpinguia,§Cquxu ntriinnatanuardej,ro 
coquunturacdigeruntur.tx ouis, ea qua* ccquedo 
funt indurarn,aut tartagmcfrida. £t fimiligoabfque 
meUe ex pmguibus lufculis apparata,fimi&r 3C dult 
darii panes,8Coryz.i,8Cpanes nonfermentati Iuxta 
proportioncm autem quatum accesfio imminuitur 
lantum ex crasfi humoris cibis eft detrahendum 82 
exadtongcntibusforinfecus admotis imminuendn. 
Aliquado emm fedata uehcmetis apentus accesftoe 
in aliudgrauius m-Iii tranf.tio oontingitmimiru quS 
corpus ex crudis 8C crasfis humoribus repletur 
JPe uitiofo apctitu:ex Galeno. Cap x X11T 
V itiolas cibonim quaJitates concupifmnt, qui in 
tunicuhs uentns fuperfluum uitioOim recrementum 
lmbibitum habentnd autcm maxime mulierculis ui4 
tiofo humore repletis cuenire folct, quum uterum fe 
runt,3C uocatur h«c aJFetfio pica. clcupStau' 
tem m ea maxime quidem acida & acerba, aliciuado 
ctiam acna,quando9 etiam terram,aut tcftas autex// 
tmaos carboncs aut alios quofdam abfurdos cibos-
atqjhocaffedupluresexipfisinfeftantur ufq,adfe* 
cundum aut tertium mcnfem complctum in quirto 
uero quiefcere incipitmalum, partim quidem uitio// 
AUTrC pcru0micuni euacuato, partim uero con 
H^mnJrntSK,pir ?>^mpto,utpote quum mu, 
mod,,co clbo ufa fit;propter appetitus ab eduliis 
liutrientious aucrfionem, quin STfoetus in utero au// 
tiusplunmum alimenti ad fetrahit ,addutto fimul 
cum languine (°t uitfato humore. Porro ide affedus 
uiros quoqj infeftat.quu & ipfis uitiatus humor quif* 
piam ad os uctiis fucrit deIapfus,Conueniens autem 
5 Amazonum paftillus potatus exiftit* 
?urn,^er,am CXaloc ccnfetho picra appeU .ta. 
dus ei>Upf 2Utfm k^^rimo uitiofo humore, cxhiben* 
f,,err s  mali punici dulcis fucais, menta fict a im 
ftomachnilnf ?uippiam cius SLntrl's, W06 efi ad 
ueninnf £f ^°nes 3C naufeas prarfcripfum. Con 
IvnihirJ muna fonditz oliufr alb^,8C quar co* 
nis acccirrPyiamjrJ.tcm anygdll'r amarxaieitt 
Ouomi V 1 ar'tldctl adkthalia phiirmaca aptar. 
infeft ir,) ° Ucroa P,ca appellato njorbo mulicres 
diis dicetir U'are cfcrtcat -ln mulicbribus reme# 
Colnrcrt!dltatC:Galcni# . CaP XXIIIT. 
hutrire noria3!?iuxta <?U'lltatem pern ut atio.qua: 
asfiinibm ^ontingit autem a uttrc (ibiipfi cibcs 
PemuiHrC ' ̂ uaProPter manifeftum efi^quod circa 
tingef (, 1Dllcni)°ttenfar ccncodionis accesfio cons 
tas ea L ltll^clbiintotum non pcrmu tenvur,cmdi> 
Priuatin aPPc^3tur, eO pcrditio 8C perfefia 
tierum ,' nis > ^ ucro permutcntur quidem cibi, 
ttionei on ut °portebat, uitiatam fignificat conco* 
cnimt!rwni?,LaUtCmutatltea«us pnuationcm,aut 
fuiVihir cu- V ^unquam propriam trafn-.utationem 
omninr,3 lls conc°itio appellattir: autcibos 
tenii A corrumpit,ac tranGuutat in alienam qualita* 
ftunt rquidem cciicotiicnis oftenfiones exif 
infln,Vhlu autem iplarum funt intcmperiesuetris, 
generic lat!ones/c iri'lu,abft elfus,5f qiuxcunque eius 
affedo rf1 nt* A 'lcIuando autem uentre nihil male 
tam cihrl °lldl Pcrmanent, aut propterimmodera 
fam ihf rUm ac Potuum ingefiionem, aut cb uitiod 
ua aiir »rUm cit>ori,m qualitatem,aut cx intempcfti» 
tum / am i^orditiata fumptione,aut ob recremen 
bori Hiolumjautobuigilias. Cieterum ex uitiofis ci 
Confiu! ^Ualltatibus,K recrcmcntis quz iuxta uentre 
tunt,cum cormptionecmditas oborimr:ali4 
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quando 8C ex inordinara fumprione, fi quidem vos 
ma,autmala punica,autaliquid aliud tale prinuim 
comcderint,deinde olcra airumantexolco Zc?aro 
autetiamalia qu$ uentrem ciiiollire confucucmnt! 
Intempeftiuam aurem acccptionem arpcllo/i rrius 
quam pnor probe fubient cibus .prandeanLaut etia 
p«ter cofuetam horami. Corruptiones autem fiunt, 
mdorofe quidemm calidioribus 8C bilioftoribus - aj 
adg ucro mfngid.oribus natura 8C magis piruitofis. 
Eodem modo 3Cde excrementis qlLT in ucntrc Pr 4 
exiftunt mdicandumerit: qu^cunoj emm exeisnrM 
tuirofa 8Cfrigida funt, acidas corruptiones cfficium: 
qu$ uero cal-daSt amara bile mixta, nidorofis. Ip» 
fe quoqne uenmculus aliquo modo affcdus fiauf* 
dcm frigidus morbus exiftat, addas permutationcs 
facit,cahdus ucro mdorofas. Tardas autem conco-
tiioncs, cibi difficulter corruptibiles faciimt & fi uU 
tra quam uires tolerant fumuntur, itcmq; ui>il,> 
Quum uero citra cormptione perfetia cnldint obl 
ontur, utqualcs acceprifunrcibi, talcs pcrmaneant 
uixtaomncm num quahtatem,exhoc cotmofcere 
daturu.aum efle^uenfticulum, aut ab imntodcrata 
ciborum mulutudme, autpcruehementen, refriw* 
rrT,l-l ISLVtne ** In cmditarem iL 
' caut,onf,n oinmbus prxditiis eft utcndum, uc 
ncquc 111 multitudtnc,neque inqualitate eorum qua: 
!nc'bo acc;PJuntur,ncque in acceprionis oporrus 
mtarencque mordtne delinquat: STut qivTcunque 
concoqucrc ualeat,eatanrum ingcrarjnon <5* 
appettrus expoftulat: menfura; enim maximcoml 
mum diligentem refpetium habere oportet, appe» 
titumq? refrcnare, & neque plus quam uires toleranc 
accipere, neq* quc natura diificulter concoquuntur, 
uelun funt cirnes narura durarmaturaautem dico,ue 
lur cafties bubula;,8C confimiIes:a:tare Uero.fi matias 
ta animaliafcmoraexiftant.Cauendfieftctiam apar» 
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£!,,ilf iti 111 mu^ fiutrimenri cxiftenribus, & pingui> 
bus m con^,mcnt°feruaris;acuctufiis,£xoleri* 
inflarLh '^nc$ funt naturcf,uaideq, frigida: ite qua: 
bus n,; Par,unt> incommoda cxiftunt. Lx pifci^ 
Abftm1 as Carnc$ habcnt, £C repofitionc arefatif. 
ucolpnrlnt ^UOcta c,bis con-uptis H fa-tidis ac gra» 
tes itcnt frutius dulces aut flatus generan 
tur V U' a'Uros ibcllaria qu«e difficultcr cccoquun» 
cft fefa ^a^lno^aJ & quX zrgrc diuidi polfunt, uelut 
tem r„munyuo<i commanducationcm obparuita» 
teerini^ • -S*1, Nou minus autem uitadi cibi pe* 
tes qual 'pC5luct^ac medicamcntariam uim habcn 
tur. lux^ CclUcritcrpjaccntis ac panibus immifcen 
tuofc n ^ teniPu.s autem aecipiendi cibinccpimpe* 
tomin-f^ ac€*>latirn? necjjfolidis partibusautabfqp 
Potus ^ L Carionc cos ingcrcrc oportetrneqj ctiam 
impcdif r1 'ntcrPc^ct:Id enini unitionem ciborunt 
metis ' n2ulos^ uentriinnatare facit. Ex condi^ 
aflum UCr° oxKPcron quoddam quod cito pcnetrat 
ftit ni ̂  n°n nicomm°dum ncquc iniucundum cxi 
f ' • ax?mc uero huiufcemodi.Caroi drachmas.xvi 
lipuf>;Uj mas ̂ cx • feniinis apii drachmas otio, 
Peri J1 ITac'lmas °6o, ammii drachmas otio, pis 
«Jrach ra mas ̂ cccm - aliqui autcm 8C zingiberis 
mellp11135-trcs 3 in krigidioribus temperaturis,omnia 
fc,eunhCXc'P lantur) & cum carnibus ac pifcibus cxhis 
longnlr MdlUS aufcm c^ cu cibo 8C pipcr, maxime 
Uetofi'1.1 cx^^crc),n his qui magis pituita abundant: 
ca hr.vCt1Im.^atus craslitudincni dilfoIuit:5C quT cir? 
concoH°r^^a con^unt> infernc ad aluum propellit, 
Uat n J?nc,n ctiamomnium maximepiper adiu» 
fi n h °rtC non adlit,albo utendum crit:quod 
tiint?1 • ^^^uiZro.V tcndum ctiam aliis conco? 
Ca . cm iuuantibus pharmacis ,qua; ad fincm huius 
Ptus funt fubictia. Poft acceptu cibum uexationes 
^uuks ac cotutbantes uitand$, item zrftus 8C w 
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frigeratio: htrc cnim concoaioni ciborum rcfiftunf, 
Adiuuant autem eandefricatio pedum,calidius con 
tubernium?8C cakfatiio pmordiorum.quodfi gra 
nitas adfit circa uenj cm, 5C ex ea molcfha quTdam 
m uniucrfum corpus diffundatur, expalfa manuos 
uentris apprehcndendum elt, autpuerulus carnofus 
admoucndus. Ex his enim f?pe alimentum corru# 
ptiom proximum eft conferuatum. Csctcrum quum 
ruftusiniucundus proueniens manifefte corrupho* 
ncm fadam indicat/itra cundationein ad uomitum 
tieniendum eft^tcp aqua tepida mgefta,ot!inia corru 
pta ad excretione cogcnda.fi enim jn ucntrc permati 
fcrintA torfionum,K doJorum, K grauitatis capitis 
cauHi exiftunt,aliquandoautcm bilis funcrne acinfer 
ne ejtu(ionem,aut profiuuium uentris, aut ctiam fe* 
brcs inducut.Quare cos qui ditficiH concoetionc ad* 
prehendi folent,longo ante tempore adfuefaciemus 
tit facileuomant: commodisfimus cnim in plurimis 
penculis uomitus exiftit, Quod fi quis narnra dirficui 
teruomat,autobaliquam aliam incommoditatcm 
"Oincreimpcdiatur, cmiii modo conandum cltut 
cibus riit.cat,8i cx precordiis deduaiur. Ad hc ccre» 
1UT aP« tub-Iciun» 
™ ' ̂ ernamur,2< redmatio ipf, in finiHra 
latus lut.itq) fi (iuis uigiln s mfcltetur, citra corporis 
umtionem pemiancat.eandemq; decubitus fortnS 
oblcraet: frequcntcs enim ngiutiones cibos pertur» 
bant, inteftmaq, mflatarcddunt, fiarus auten, dbum 
Mumuergere&cit smeroquisob ntillam taufm, 
aiialcdifpolitusfitad fngtd* potum.noninconuc» 
ntens cnt cyathum unurn aquac frigid.c pur.c abfor» 
bcretccrroboratuscntni indeucnttr celerrimequ* 
m ipfo harrent rxtradit, SCad fubieSas partcs dcmit» 
tit.Sequenti deindc dic in quicte ,Tgcr aiTeruetur fri> 
carione^ pcdum utatur^ pnrcordiomm concale» 
tatiione,donec murmura&fiatus circa inteftinum 
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rettum entperint,erudationesqi cum qualitate man* 
luetion recurrcrint; £c tunc fane exurgcre conuenit, 
Uni?'aluus ea ^u.T corrupta fuitt egerar:dcinde 
a ^woulationem modcratam Tgcr procedat, ats 
tl)rh_lumagat,pvoptcrcommotos uaporcsexcor 
dian nCrtin caFutdelatos.Poft h-Tcautcm ad quotif 
tion 35 3 . nc.s mens applicanda cft citra perturba* 
ecnd'113i*nd*Snatt°nem: deinde rurfus uenter co» 
fco*} Uscftadeorum quse rcliquafunt cxcreiioncm. 
Hcs °a ^mc^ere iubebimus, atcy aqua calidiorc pc9 
brow ndere acfoucrc: frigida uero pura facie 
ntm ,'lir '-in lc^° quiefcereomnibus conatibus fom* 
inHn i ',clc9do-poft quem modica deambulatio,de» 
c$tcr 3 ^ipiatur, quod calidius folito cxiftat: 
tro cof1 r rc^e®s p"tis uiribus lauetur, corpcreq; ni; 
littm d rP'r[o exudet;atq3 hoc modo iti calidius fo» 
eicre e, dat:deinde etiam in frigidum infiliens,lar» 
disfih uniuerfum corpus pingucfaciat. Como* 
nicr 1 ctlam aclua calida in balnco haufta uo9 
bil' CfUelut abluendoea qux in ftomacho defidcnt 
lola aut pituitofa,abfinthii quo<P prarlibatio a bal» 
c
co^u°dconucnitfacit, &Calicnaucntri adhacrcntia 
crg't«A.lauacrocibumcapereconuenit modera» 
jt ni Cuiconcoquendo corpus furficit. dabimus 
nm •naCCOs ,liar^nos recentes, aut cancros flu» 
forhr ta Ut comm aeccptionc, maluam aut oua 
buia^autpifcesinpctrofis aquis degentes adfu» 
ant,8c cx uolucribus non graueolcntcs 8C macras. 
reliquis autem carnibus abftineant, 8i alcgumini» 
15 ac ccpis ,falfamcnti£q;, 8C quTeiusgcncris cxi> 
< A bellariis item, 5C omnis generis placcntis, 8C 
3 tiuttibns dulcibus ac facile acefcentibus in ucntre, 
Uls enimomnibus conccqucndis Tgre fufficit ucn? 
er,ampliusqi inBantis naturx eaipfaexidunt. isi or» 
olum autci i qualitates eorum qua: in cibo cxhibep 
Ur Pmmutatas clfe conucnit: fed etiam multitudinis 
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adnibcrc modum.ca emm qux facflc concoqutmruf 
his qux non concoquuntur paria fiunt.fi pmer mo-
dum mgerantur. Dcindeuerofomnus impcrturba/y 
tus & ̂ cqualis procuretur,fllito uentie ex unKucnto 
nardino. Pharmacum concotiioncm admuans.cx 
inalis cotoneis: Galeni. Pharmacum ex mal/s co* 
toneis conuenicns eft apparando appetitui in his quf 
eum perdiderunt,conuen,t&concotiiom in hi QU 
nonprobc concoquunt "bum ,&utftimmanm^! 
cam, ucntrcm robuiliorem reddit eisa n ^ i i , 
habent hepar,utile exiltit. Manifeltum autemetoJw 
bitror, quod lemmsexhiherehoc oportcat mvliri 
jnediocns mcnfura,quanquam nihil offendat', ctt.mi 
tu?,fi prjnfo atqj inde canarc roknti pSnTedum 
neis maiora mcundioraq, & minus nrrrh-,^ l 
lieetfiruthia appejlantur* 
fucci fextanos Romanos duos «cipito acmSS 
quSm opttmi parem mcnfuram amm&tto acctiue» 
rofefquifextanum affundito hisa 5 
ardtntes modcrate dcco&aTlliE 
ns quadranttm,piperis fcxtantcm adiic to ato hoc 
modo nirfusadardentes prunas,donccad mclfis 
crasfitudincm pemtniant^decoquito.ouodfi S 
adflnngcns ipium facere ucjis3ctiam ex carnc maloi 
mm cotoncormn appara. His ucro qui intemptrie 
uentris caltd.i afl,ciuniur,Stqui quomodocunS 
dem btie funt rcferti,magis conucnit.anmbcreTri! 
pere detradis,fuccum malonim cum acctoacmcUe 
folo dccoflum prsfcripta corcmenfurationc cxhibe 
re. Quando uero mcdiz ttmptratutic fiierit uentcr 
wncqj btltofa necp pituitofa in co aper«rcntur rme 
S'tnm tUnt pipeusjtum zingibcns radicis toucere expedietjita ut 
. . N O N V $, fo* 
^iperis quide un.hzingiberis uero fcfquiuncia ccnii» 
rpr »/<n LUef° ^'gidioris tempcramcnti fuerit uen; 
in' .rfrlskriens,piperis quadrans,aut unc.il.s. 
tionpiCCa ' L'Ccbit etia iuxta mediam coincnfura> 
linimJ a??arare3atciH ubi opus fucrit ufus tepore rc'/ 
Kiar. 1 r C* Pharmacu concoftione adiuuas, 
litici ^,0 n} aPpdlatii,Conuenicntior aiit diofpo 
infl-mrlannaci ulus erit,inhis pr.xfernm qui asfiduc 
Quanr/^*1^plcx autem compofitio eius cxiftit: alifl 
/a: do Viidcm $qualibus omnium partibus conic 
ch-wddicct dc pipcris rutxqi & nstri: hoc 
tem rPv° rnia^IS aluu'n iubducit. Aliquandoau» 
nirri interfe pari pondere mifcenturr 
ruminu° ni'd'uni aut quarta pars adiicitur.Prcltat 
Ion»uhm con'c^um xthiopicum eife ,piperautem 
ceretu aut.album.Cuminumin acerrimo accto ma 
li3 D r > ucinde moderate torrcatur. Sint &£ rutx fo» 
abUn?arcfa?a • Reccntia cnim fuperHtio humore 
defn nt'-Hls autcm omnibus tenuisfime tritis, mel 
d0 t>Unratl"1 fufficienti menfura ammifcetur. Aliquan» 
exf,aniCn ^a Cltra mcllis admixtionem trita 8C 
f CataJrcpofitaq, adferuannir,ac ptifanx fucco ins 
^ rguntur, aut aliis etiam cibartis, quibufcuncp tang 
it>fn n'axi'ne conuenire uidetur. Ammifcetur ctiam 
IT( |nn ,mc^ ufus tempore, exhibeturq, inde cochlea* 
natio °Cns nicn^ura ante tibum. Porro percgri» 
fub H'5 teniPorc pr.Tltat ipfum pharmacum accto 
fimil ln PartiM°s redigerc, atque ufu expetentc 
confltercum mclie exhibere. Craifo autem modo 
undere oportet ea qua: ad huiufmodi pharma» 
ri,m c°mpo(itionem coniiciuntur, ea giatia ut ita 
jcnrerfnclius indcfubducatur:tcnuisfime enim trita 
^ lri puluerem rcdatta, ad emolliendam aluum inetf 
PJ i fcdduntur. Cxterum urinam non modica cient, 
^rasfiora ueroiuxta uentrem peiiillunt, qutim angu 
a Uenauim ora penetrare non posfint. Pharma* 
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fiim ex rribus pipcris gencribus.-Galcnf. Hoc aut 
"^dod.fpofins, frigidum uidelicet8Cpituito^ 
fum habitum natlis ac mhatis,ex tribus piperis eene* 
nbus {; harmacum conueniens exiftit, fiquidem non 
mmismedicaroacuanomodoapparetur quemad 
moduni multi id conficere folem-r„; r 
«UiS,qu, hocaca>iunt,eaquiad cius tompoS 
ft™iSTC0MC^U"e'UClU! cft =^,um,8£ 
lia itacp cx pharmaco hocfiinUtfimenda'^an"?'' 
Khelenium,fpicaq,nardi,K casfia. Inprompmau» 
tem duplicem cius appa, atfi haberc conuenit auem 
ad modumnos fumusconfueti Alt™„, • ,t5 
plicem,his qui no concoqutTcon^S^^ 
reccnn circa uentrem frigore, aur q 
adtiigimtur.Alrenmi mcdicajuetitrrin, lore 
mc in defluxionibus a capite SSS 
doh,be,.ldquinquag,rChBrXw 
hocfane fimplicius exifiit ph irnncum 3*vll,,atcp 
adhuc fimplicius ^ppmnVo^ r^ 
admixtionem paretur Alterum -i, t CIIi1 *mg!bcris 
mfpccieru dradunas (ingulorun, c, tntaS 
onSf,«CUTk,1,l'S ,h|'mi'£t z''»gibcre dmch Xvt.coniicimus. Pharmacum cx calimmth,o,v« 
poron.hot eft.rito penctrans, quod polvetes id eft 
annofum,appeIhtur, Frardifiomn, quderolrtS 
pharmacomm caliditas circa primas ticn s ex S' 
ad modum ld quod ex calammtha conftjt folet H 
cottosa™ZC,"i!nh uolumus" 1"- cumcibocon 
cottiois gratia exhibcmus, m uniuerfum corpus dif# 
fundi, fedtantiim r™ \v . 
adiuuare item' L m eibomm muentre 
magnisucni in'ori,ni crudorumin primisac 
in Uiofpolftf Cor"lt0ruhi. Qtiare quem ad modunt 
puluerem rrJ,° P*1 lr,113co dittum eft, non nfmis in 
folam 3 j- ^ Sfreoportetea quX ad cocodioncm 
cuni in uniup3? 13PParantur • Hocucro pharma? 
ritur ac difS*iK • 1 COrPus ^d cutcm ipfam diges 
n,t)quibus rr HIful:tlUarc IIS ipfum cxhibcrc conues 
animahv ni1.fuf'01X1,11 humorum multitudoin folidis 
qi:$ cpo nr>! •US c.on^!t«Tn kallbus enim ,omnium 
ftat,exi(Ht Arr' °Pt,muni)id quod cx calamintha co? 
ca fimiliter ,]r-enua!cmm cralla 8C uifcofa: difcutitq; 
tem eiu c tnif m:im^ & menfes ciet.Compofuio au* nisen-.p-.!-, r . . 
pcris drar yi ^nn'',ng-drac.iin.ljgufiicidrac.xvi.pi> 
^•Aliqui V vl.II,melhs dcfpumati quantum fuffcce* 
autem efl- ™ zln8™crisunc.i.adiiciunt.Iucundisfimu 
Hi$Ucro !• .j phirimummeUis ammixrumhabet. 
lcfltiDanih • Cla aucrfantur,8Camellis ufu abhor 
tan.en mpii,mix>m^°?tlon.e ammifceatur. Qtiidam 
teft 8c nur 15 "hras.uiuSc dimidiam ammifcent. Po* 
qua mod^ni fica,m ^lcruarl, codemq, utrcli» 
tis infpcrm 1 fS comuuTceri,eduliisq; acliquame» 
aliud quorU CIt,oueroflunquam ,nccpboc,ncque 
nctrationph F11p llu1-ncuni)q.uo<i uchcmentem pc 
Scriturfih,ll1,a.rfJPlar.ur' diflribuiturcnim acdis 
&°bfunt,rx CU!n *pf° aliquid cnidomm ciborum, 
niatutinan, Fn.em °Pentur • Vfus cius conucnitpoft 
neumq;hn,-nCal:i0ncm'^u'1^us anrccxerdtium bal# 
leni. p,>.,!]% -A cetI nn,lfi app3ratus acufus: Ga; 
niulfum r,-,, ° .ln ncntrc humoribus ctiam acetum 
^t.Mpiip lu.en,t' ̂ u°dhocmodoapparareopor* 
dimidia °Pn!^°ud prunas decotto ac dcfpumato, 
fusad^ nSmcnfuraacetum aEmditur^atcpita rurl 
]? i las decoquitur, quo ipforum qualirates 
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optime permifceantur, 8C ne apparent guMtibus ace 
ti acor.Ad eos ucro quiaccti multitudinem auerfan* 
tur, hocmodo apparato. Aceti pars una accipiatur, 
dcfpuinati mellis duc,ct aque parces quatuor.Quod 
fifortius taterc uclis, tantum aceti, quintum mcllis 
coniicies j 2C ablquc aqua apparabis. Pr(tftatautem 
iuxta fenfum coi um qui accepturi funt mixtur$ con^ 
gruentem modum iudicare,nonuerofecundi quod 
noftnfenfus pcrceptant.Qiiod enim naturx accipre* 
tis familiaristimum eft, id iucundisfimum exiitit ££ 
ob id etiam utile % accommodatum. Noecntisfimu 
autem contracft, quod minimc iucundum. Cxtet 
rum ufus temporc aqua caltda mixtum, uelutuinum 
exhibendum eft, prout xgroiucundius uifum fue» 
rit. Pharmacum ex malo citrio, tarde concoqucn 
itbus commodum. Camisniali citriilibr.i.hyiTo* 
pi:,mtar, ongam, cuiufque fafciculum cxieuumace'/ 
ti heminas.ni.per qumquedies acnofles aeeto ma^ 
cerata ad tertias decoquito, 8C exprefTa reiicitorad 
acctn ucro mellis fextarium.i.ammifceto, rurfumq; 
ad mellis crasfitudmem dccoquito , deinde afari, 
mei,pipeiis, cumfque fcxtantem infpergito. Manc 
SCuefpereexhibetur» Jharmacum exuinofcybe* 
1 r fn,S* . Vinircybclite fextarios.iiii.fur/ 
w;? ?IIUIn ,h fifonis, piperis, cuiufque unc.i. 
zmgibens fextantem. petrofelini uncA.mellis fcxta* 
rium.i. Liquida adcompagem cralTam decoquito, 
aridaq, infpergito, ac cochlearium unum aut alteJ 
runi exhibeto. Bfficax eft ad tardas concoftiones,ac 
inflationes,itemqj colicos. V inum autem fcvbeiites 
cft, quod fua fponteex pasfis uuis deftilht, utpote 
uinum ultro eftundentibus uuis. Sales Iamblichi. 
Salis ammoniacilibram unam, falis cappadocici 
texunccm,pipens qu.idrantem, zingiberis quadran'/ 
tcm,teminis cnici iciupulos.xviii.feminis erucar fcru^ 
pulos. xvi. ammii fcrupulos.xviii, hyifopi fcmpuf 
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, r*„7.v --u fciuPulum.i.cacuminumthymi,phyl 
' - 1 .15 aPf) petrofelini, cuiufque fcrupulos.xv ui. 
diuni r Llllc:I,Contlindito ac cribrato ,indeq,dimi« 
Dtifam °e. e.anu,u) cum ouis foi bilibus, aut cum 
pifriumi exhlbcto>potesSC cum carniumaut 
tandem lt]l.lari)enf0 exhibcre, aut quomodocuncp 
tatem U ' ̂ u,us medicamenti auxiliarem facul» 
Uuijr ̂ r° dl8nitatc luidare potcft. Quare ut 
perjas -'jam 'a(* frigidiores temperaturas non res 
doshi Pharmacum, quod conuenientius cru* 
uentremHr?5 concoquat:undeK colicis prodeft, 
les p0ietf | llloleitiam mediociitermoucns. Sa> 
folucntc 5)3 Um emollientes. pituitam a capite dif> 
RentionJc'per Paiatuin tranfpirantes, reliquasq; dis 
Ctnidrarh aftenuatltes. Salis torrefadi fplendidif* 
tufi trienf X^I11,^0rls chamasmeli aridi 8C com 
tuontana^-)COntZcT tcnuls trientem, calaminthx 
cuiufqu trientciu)fadicis eryngiimontani,origani, 
Contuf0 olentcfTI'filphiitricntem, piperis trientem. 
eft dun^ cri^rat,s utcre. Sal dodecatheos, hoc 
tem nul CUmanus,feu duodenarius. HyflTopi tricti 
unc frp11 luadrantcm, cumini fextantem, ammii 
brato r?rrefa^i uncias triginta.Contudito 8l criv 
tor >pro^quotidianofale,utcunque placct,uti> 
Omne Cnini eo asfidueutitor, nullis morbis per 
alleua teniPus infeftatur.Praccipue tamcn caput 
gari n ~r Ulfum acuit,pituitamq; in thorace congrc» 
faraic^ niC;conco^ionem bonam operatur, 8C me» 
ilesrc SmaifImc uenasabobturationeIiberat,£Cre^ 
^ o . &al'Quidam SC origanifcxtantem adiiciut. 
me a ,e'r fem.Perfpic® nardi unc.i.anncflo. Jnhye» 
bu v'^ Us piperis unciam.i.addo. Adeos qui* 
adh t ncntum in uentre acefcit,utiliter hoc remediti 
^ ibetur. Pipcris drach.iiii.fcminis anethi drac.i* 
a 
nilni drachm.iiii.contere, acexhibecochlearium 
e tomnu ex uino diluto. Embamma optimum 
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ad intmtlus, concodionem adiuuans. Cumfnf,pi4 
|>eris3foliorum ruto,mcnt£c uiridis, anethi uiridis,cu 
iufq^ drac.iiii.pulcgiiie(quidrachmam,falis uuc.i.gi 
rialbi cochlcarc.i.mellis cochlearc.i. utere, ualdee* 
Him commodum exiftic, Pofca,concothoniualdc 
commoda: Cyrilli Archiepifcopi. Pulegii/emi 
nis fcenict lijfeminis apii,cmufcp fcrupulosfex,caroi, 
fcfquuci upulum,leminis coriandri fcfquifcrupulum, 
bacc.im lauriunam,cy*pevi,£bliimalabathri coiti cu'/ 
iufqj fcrupu.i.falis fexuncem, accti fextarium.i.Sicca 
contundito ST cribrato, acctoq-, ammixta ad paucas 
horas macerato,acutitor. 
Decrapula,Philumeni. cap xXv 
Cruditotescxuino multo obortas,mpuhsap# 
pcUamuyasqi coulinul, mclhodo tra&mus, quali 
ad dl&ultatem concoaonis prsfcdpta udfolenms. 
JtaT hls q." adl fngida potum adfucucmnt, alias* 
Itomachum habentzfluofum ac exunUnvaqu,T to 
gid® puracyathiduo aut tres pctmterualla adabi 
forbcndum exhibcndifunt.poltuero cerfomniime 
rtdianum lurbanombus depulf.s, eofeftim cos in bal 
ncum i ndu c cm u s ,proli xiore q; exudatione procun» 
ta,ab aqu,t tcpidz haullu ipfos uomitum facerc co» 
gemus,autd,g.torum tantum immisfione ctmde ia« 
ceiremus. Demde prardittos cibos exhibebimus.di# 
luliore ac pauciorcadd.to pott,,donec caput k mui 
tatc ibererm .Staiimueroaprlncipio caputexolei 
omphacn, fomentoirrigctur. lequetiautem dic bo 
n.r eoncoCiom confulatur. Optiu.um autem fuerit, 
fi qu.s uinum ablinth.tcs ad plurcs dies a b ilnco prc 
bibat, .tcmqi polt matutinas deambuhtiones Pro# 
dclt Xacctum tcillinum abfotberc jjnyBri menfura: 
dcmde 111 quietc breui lane tcmporc degerc, atq; ita 
ad reliquafacienda j: rocedcre, c|uem ad modum in 
dpite Ce cruditatecftpr.rdittum. 
Qiix cura aluo adilridta: adhibeda:Ga!e.Ca.XX VI 
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ptcr,1cccMo™Zm,UX,aUCn,rCmr,rChn'0'3Urpro4 
uentrem ac int,ftin! 'r P°tUS a"! prop,er 
vb ciboriih!! ' ErProPter cihos quidem , aut 
tum auiruif ? POTlnim acceptorum tum qualitate, 
^um conr a tn'aut propter ordinem,5C utendi mo 
ftera ac f? m?t; 3nalitatcm quide,fi acerbaK au» 
eaqur „cca tc'mperatura3C commixtione conftcnt, 
aut * cc,Pluntur. ob quantitatcm ucro, fi plu* 
menfun U(l°-a ^cttra conucnientem cxhibeantur 
hivtom^1' Clr.ca ,or<iinem autem retentio cxcre^ 
tia uero JCOn!In8it, fi arida 8C accrba prius,humen# 
m°dum ^ dulda poftea mgerantur.Circa 
fiCfemcl Ucroutendi,fi bis cibum accipere coueniat, 
acintc(t,0rTineni a^umat. (Zuar uero circa uentrcin 
faiei££ naconfiftitrecrementomm retenttonis cau# 
gj't <jicD "atl|ra ipforum, 8C ob acquilitiiiam cotin* 
funtuiti ltl0ncm*CauCr itaquc circa naturam ipforu 
ftuntt „° . c°rporum conftitutiones. Otioauteexi 
defimi ?rnS accluifititl$ inteperatur.r.Quatuor qui> 
rc|, P lCes)Caliditas;frigiditas, humiditas, ficcitas: 
hiidft "r ^Uatu?r conunixtojCaliditas fimul cum hu» 
midir^t CaI^itas cum ficcitate ,frigiditas mixta hu» 
qUan at?' ̂ Zlditas mixta ficcitate. Oportet aut unaS 
rc, ut ̂  1'jtemperiem in eam magnitudinem cxccdc# 
i-^d'0^ entere5fcrct uanifacultatemiinbeciiliorcm 
aut ct 
,aut in ucntrc folo, aut in gracilibus intcftinis, 
ad m l'T Crasfis,autfimulin omnibus prttditlis,que 
rltusv m,*,Uloluulis ^cn conlticuit. /,dhzccams 
acrim lri aliquando aluus adfti ingitur, ob 
hun m,llani U1delicet rcficcantibus 8C tonfumetibus 
dit 1 rrcs:a'!clU:indo autem materiaad aliosloces 
m .a > Perq> tllos ipfos cxduft .Sudoribus cnim 
itts pcr cutem exclufis aluus coarttatur,8C ftoma# 
° ex fluxione affeSo ftercuscohibcri contingit: 
K opter inflamationem itcm inteftino rctlo uicinam, 
P umqjdeprimcntem,uelut cft ueficx, aut uulur,8C 
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propter ulccrationem aut dolorem circ.1 cas parfcfl 
obortam , excremcnt i recurrunt. In his uero qui k 
morbo uires recolligunt, uenter cohiberur, proprc» 
rea quod plurima digeftio ciborum in corpus fiat S5 
obid exiguum SC aridum, 6C quod di>?(ulrer excerS 
ni poteft:Itercus rclinqtiirur.Ad hxc etiam u5ternd> 
Itringifur ob fiaucr bilis cohibitionem,qutT ad intefti 
na delabi confueuitrea ipfa enim in animali, quod fe4 
cundu natnram habct, confluensinteltina mordetSC 
irnt it,5C ad exrrctione excitat recrcmentomm.Qua* 
proptcretiam fempercibo uacufi ieiunum inteftinu 
reperiMr,in quod procedir meatus, qui ex bilis lufce 
ptrice uefica bilem ad inteftina deducit, atque ob has 
fane caufas uenter adttringitur. Commune autem in 
omnibus pra-ceptum eft,utcaufar, noxam inferenti 
conti-ariam curationeopponamus .Proprium ucro 
utrcaindumfingulas cauCas cuicp quotidie contra» 
riaremediaexhibeamus.Et fiquidem ex paucioruin 
ciborum acceprione homoaluum habeatadftriita, 
plures fimulq, humidiores ei ofFerantur: fi uero fic> 
cioribus fitufus,humidiores quidem dentur,nonant 
multi.M* uero auferi X acerbi cibt retenrionis fucrint 
caufr,dukes 5C pingues exhibearur, Si uero ob per# 
mutatum ordinem adftriftio fiat, in etim qui conue^ 
nir,reducatur. vi ucro feinel cibum accipiedo, quuni 
bis id ficcre oportuerit,uenter cohibeatur: non folii 
bis, fed 5C frpius conuenientes cibi denmr. Fodein 
ctiam modo recentes intempcraturz pc-r contraria 
curcntur: ita ut cxiccata corpora humeSemus, hu* 
meita uero reficcemus, H calefatia quidem refrigc* 
remus,refrigerat l uero calcfadamus,ntqj in coniuga 
tis fiue mixtis qualitatibus eadcm iuxta proporrione 
faciamus. Cohibita autem qua: ad inteltina defluere 
confueuit bile, aut ob crasfitudinem, aut ob biliofo# 
rum mcatuum obtur,itione:extenuatoria di.rta utcn 
dum eft. Similicerautem omni coiiatu inftareK re# 
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hiti oportet, ad reliquas alui adftri&e caufas tollen» 
das,atquc uifcerum quidcm inflammationem foltie* 
cohibitio conting3t,matfrias ueo 
o^ In . fonuerfas deducemus, fiquidcm alio 
iit in r^et,:^a autcni medicinali matcria id fieri pof» 
ttum m)P !clum pharmacorum Sermone elt pr-rdi^ 
hun1 |ln ^nncipi° huius tradationis, atque in eo qui 
CofC ec*lu.tur ^epurgantibus pharmacis infcripto. 
aHfw!-Un'S autehl onmis quomodocunq) eucncrit, 
erefl °n,S alui curztko talis eft.Exdecubitus figuris 
I r Pi1Gr CIS conucnir> & ad finiftrum latus redinatio. 
. V t um ^u,dem ac quies ucntrem cohibent, mo 
p,' ^ITem&deambulatioimpcllunt, Paucuspotus, 
accin 1 L^Poc-re,ncque inter mcdios cibos potum 
tahor'rC)Uentccni rcficcant: prxpotatio uero SC mul 
i_eP IO llercora humedant. jonmus conccquit, 8C 
hun^ Cf^aclt • uiAilur ueto matcrias diftra» 
Q , kfpenfas tencnt.Plurimum autcm ciborum 
exh I 65 P°l^unt > quare eas qua: ucntri grata: funt 
/f )fre°P°rtct, quanquam omnino meliusfuerit 
inthit fuccum dare,aut ex aloc catapotia deuoran 
rih n,hil proficimus,durisqi adhuc fterco^ 
Dus infidentibus,8f lumbis aggrauatis,circutenfoqi 
ri 
mflato ucntrcfupcricre,humcit:intibusimmora> 
^is abfurdum ,i$pe cnimlapidis modo rccrcs 
cnta induEantur.dC in intefiino retio condenfantur, 
^^rcpticibi ftomachum quidcm ££ ucntrem 
beii • 1 ̂  effoeminant, ad intcftinum uero rcflu 
confCniTCnon P°fl"unt:ut inde ali$ qu^da moleltitT 
/quantur. Melius igituriniltis fueritaluo ptifa» 
CY iUCaim pcr dyftercm infttndcrc, ammixto oleo 
Melle,zur maiuze aut foeni grxci ud furfuru deco» 
,Um umiliter cum oleo 5C melle:utendum etifi glan# 
^ibttsacilliuonibus fedis. Alumenautem liquidutn 
2'elle tritij donec indurefcat decoquitur, cx eoq, fe* 
<esillinitur,8Cfacilequidem pluttma ttcrcora pro» 
ftf M 
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Ie£ht,qu3hquam inde aliqtiandiu dolore affirianfuf« 
Optimeautcm facit 55 cydimini fuccus cummclie 
lllitus, SCin tomento quo-pappofitus .Mc-curijiis 
ctiam uiridis contrita,3C ad ghndis modum rcdjtb, 
exficcatur di fupponitur, naldeq; conimodri cxifiit, 
Aiia glans, purgatoriaiiim h ibens. Comx ab» 
finthu contuCr accribrarar dr.ic.im nitri drac.iiii.ela» 
terii drac.i.melk-codo excipito^Undesq, informa* 
toac fubmditorfomento tamen prius ad locum ad» 
hibito. De his autem abfclutisfin.e in tertio huius tra 
tiationis Sermone eft prcTdiilum, ubietiam pharma 
ca purgantia quar circa uinbilicum iliinuntur defcri>/ 
pfimus,eorum q; etiam qux pcr os exhibetur ac uen 
trem emolimnt, tum fimpiicium, tum mixtorum re* 
incdiorum mentionemfecimus, qu?re fupcrhuuni 
cxiiiimohicdc eis producere fcrmonem. Abfin# 
ihati emollicntis utilis apparatus. Coltiunc i fpice 
nardi fcrupuios.iiii.foiii fcrupuios.uii.maitichVs fcru 
pulos.u.mclhs fextanos duos,uint fextarios decem. 
Abfinthatum bonum,emolliens,Kdulce sifoi 
nosunciam unan^floris iunci odorati fcrupulos vi 
maftfcnesfcnip.xii,folii fcrup.ii.fpicz nardifcrupu. 
6.m£dis fextarium unum, uinifextarios quinq,. 
Abfinthatum amarum pituitofismagis conueniens. 
AganciFo!li,aniomi,spic« nardi,casfiic, cuiufque 
Crrupulos tres, cofti fcrapulos.ii.rofarum ficcarum 
icmpnlos.iuaioes fcmpuios.vii.maftiches fcrupuios 
duo<>*im,mellisfextariii.i.uinifcxtarios.v. Aiiud 
atra biie abundantibus>8C pituitofis fimiliter commo 
dum. _ Foliifcrupuios.vi.fpicx n irdi fcrupulos fcxt 
nganci fcmpuios quatuor, epithymi fcmpulos xii. 
maftiches Irmpulos.xii.aloes fcrupuios quin«,mei-
lis fexlarium ununi, uini fextarios.v. Aliud op 
mu. Folii,fpice nzrdl,casfir,amomi,ctnuscx fcrup. 
iiii.cofti fcm .iiii.ngarici fcm.iiii.maftiches fcnip.ix.a# 
|oe$ fcm.xii.n1M5 fextarium.i.uini fextarios quinqv 
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peinfiatione:Galeni. Cap. XXVII. 
In ationis prjncipium cibus maie concotius exi> 
L!,r 00'^.g^uteniflatuum generatioinuentre,ex 
ii 1 ib. m ,pf0 piruitofis, aut ex cibis in uapores 
.fm ^liditatem refolutis. Perfefta enim 
aihvl 15 nu - onmino uaporem etficir,propterea 
foluir ̂  °m',ino 3ttcnuar,ncq^c( nfumir,necydif* 
cihn C 11111 'P™111 cihum:uchemens autcm caliditas 
Debi ]' a„ttenuat3fi flatuofa nattira exiftat, & tuncfane 
1 oius fiatus gencratur,ucrum paucus,adeout 
• inum3utaltemm mtlumeuacueutr. Mediocris 
Wfir°iC minoris etticacix exiftens,cibos quitic 
tus o ,n ,lllteni perfefte contumihundefanL* fla* 
citiPM ^ / U'° Contingit.Vna aurem eademqi ratione 
ilarrc inh0^0111 t>xtlinerus frigidisfim e 8C aqtulo# 
tenmo eniC Con^ltutiones, 8c calidfsfimse s-ftatis 
ro imk-r^ ntcs,ptimm aercni reddtmf:qUrTtie 
dem DI me^lir cxiflunr) ncbulas gignunr: ficec* 
extre !110<*0>,n animaliuni corponbus, ncqp in 
nrn m,i c: rjs debiiitate,neque quum uehementer 
niodT k ^ ̂uum mtcrhos exccllus mcdio 
L °nabet,flatuofum recremctum generatur, atcp 
rat Urif Perftoma(hiiexcludimr, ruiius ope* 
^ur-pctfedem uero aut frcpentem,atit abfq? ftrepi 
atum.Qiium uero neqe per os, nequc per ftdetn 
v • crni.tUr, mHationcm appellatam producit. Ar# 
ftcm^niS* Accc^it lkiedis ftomachi grauitas 8Cdi# 
lorinniimu^0s^ fuiiitianquam in ipfum Iblum doK 
iuyri f atUr:eteillin m luni ipfum aiiquando quide 
1 Utuiu petius, aiiquando ucro retro iuxta cois 
. 5: u°rfum,atqueipfa uertibula iiruit: fxpe au# 
11 utnn^ occupatcs tenet: aliquando autem 8C 
imorem circa os ucnrris effic!t,rudusq> inanes fii:nt 
i°dice alleuates tnhibitioq, Hatuum qtiiperaiuum 
CKcerni confueuc r nt. uccumbit aurem 8C ttimor ip 
k itixtiiueiititiii,ad uianuum lmpofitiones iublaxus 
fff iii 
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ccdehs. Qtiibufdam eorum 8£ dolores acridtmf, 55 
appetitus perditiones, ac capitfs dolor: 6 ucro Jnte 
PerkeSam reftirutionem cibum accipiant, amplrus 
m embra ipi :i in fl antti r. & cum doloreamplius dilteii 
duntur,qui fepe ad dauicuhm uf p dcfertur ipfa- cr» > 
fcapulas ac uniuerfam fpinam, ultra hoc quod 8rru* 
tlus cohibentur , ut aliqui iam nodisfimile quiddim 
fuffocationife perpeti fftfmqrint, Leuantur.mrcm ali 
mento mferne fubeunte, 8C flaribus fiue perrutius fi* 
tie per mtcfiina exdufis.Eos Igitur qui nl ita diu unte 
cibum fiimpferunt,pnmun!u0mereprecine-dcinde 
ucrofouereoportet aim hhilin fifciculum 'tonuo* 
luta Lc lcuitercalido oleo madefatia. si ucro dolor 
urgeat fomentumfiatperueficam bubuLim aqua% 
oleocahdts femiplenam.Glandes quo9 confidenter 
BC citra diiattoncm fupponcnda; funt, ex rebus hatus 
proletiantibus mformata-,uelut efi rute femen SC cu» 
minum acquah pondere cum melle cofto, ac modi> 
<o nitro coaib.lnedia etiam affcdioni n ceff.ria exi 
flit,perunam quoqueatcp alteram horamtcmnore 
imtationis, .mgat.oncs cx oleo conueniunt, in quo 
abfinthium, ruta^ anethum fint dccofta. £ Inxue* 
ro conuolutai cuminum tritum ,autapii femen aut 
fifomsmagismfpergatur. Deinde&: mcurbiteadlu 
niantur lnanes muka:, 8Ccum multa etiam flamma 
admota-.Perfeuerantcautem ditirius affedione, ca# 
taplafmata ex femine lini, ordeaceaqt K loii.cea fa» 
nna imponanturrex cumino etiam trito, feminea; i» 
nethi,aut apr/yaut foeniculi^aut chamxl&je, aut tngo 
ngam,aur centaure* coma,aut eryrtgii fcmine.uclra 
dicc:cx hydromelite etiani & oleo in quo ruta bac» 
cx mclanthium fint decotb. A mmifcendum 
elt sc bitumen,oleumq, laurinum. Siucro inflabma 
«ouni tum infladone adcll, pro cale&eicntibus ca 
qu.-c relaxant ammifccrc oporrct, uclut cft ancthum 
cleo mcoitum ammixto ad/pe gollinaceo autanfe# 
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nno.Cibusuero frumentacei generfsfit A5 paucusz 
poft: mulrum etfam alfumpri cibi tepus, porus rande 
pra bc.irur: a cibo fricationes exrremarum corporis 
partlum adhibeatur.AIuus ucro tum pcr cibos. tum 
i nn^ .°Cn ucatur,Ccrata etia imponatur cx olea 
pparata ,in quo cucumcris fylueflris radix (itinco* 
I ,ine U€ro malagmatis utendu,que cxfemini# 
s aut laun baccis conftanr. Martiani irrigatio fi# 
e tcmetum,ad eos qu ex morbo circa feptfi tranl> 
erlum inflatione habent, &C murmura circa intcrio# 
[3? aut quibus uifcera inflammata funt, aut infl«ntur* 
uta: uiridis triente, foeni gr,rci fexuncem, mcliloti 
rienrem, abfinthii triente.foenum grarcum in pauca 
«iqua die unum prtrmflcerato: deinde rdiquis ei ad4 
itf 1S'a? 0'cifextariis.iii.affufis, ad noniumanrem 
g i m dccoquito,percobtoq,,acin eolanam couo* 
dat* P'urimn madcfadto. si ucro dclorinten» 
t ex olco apparatu eos imponemus,fi 
lauri fpr^pcdiat, aith^ar itaqyradicem, 
J °li2,toenumgr^cum,pulegium,rutam,in aqtia 
quemus,8C oleo ad decotlum aftiiio,eos infan 
re tacicmus: quod tibi ft licirt r procelferit, cibuin 
• _.Plant'Paneni cx aqua, $£ pifces tcneras carnes ha 
ntes.Qt,! ucro fe iam recoltigunt, diata refutuen# 
cunUIr iU$ apt'' Utantur' finapifmisqi2£ cucurbitulis 
Siuer U«:l flainma P°^ cxercitia admotis, uomanr, 
acprh^r • perfeucraucrit acccsfio ipfa,kmpore ex» 
&Daul °niS cataP^fmacx fin^pi imponendum eft, 
fmi'rm"°rp0fi: drachma una propinanda, aut 
fiur mf V en cx ""10. Ariftolochia autcm longa 
foluir ^n drachniX pondcre potata tiatum diG? 
min W' ,tanje eoucoqucntes iuuat: quod dCcala# 
m 111Y Ueco^um,autetiam polium decotlum cum 
ie modico &C paucisfimo pipere tenuisfime tri# 
hik t-CuilUis autem talustiftus 8i potatus tormis 
ac mflationibus medctur, Autrhamnifolia uis 
fff iiii 
• 
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fidia trita in paftillos rcdige, eosq; fn umbra cxficca) 
tos drachma: pondere exhibemofebricniibus, cum 
uino diluto,febr:entibus uero,cuni hydroinelite. Fa 
cit8£ ad uoluulofas affeftiones, omnesq; inflatiucs 
dolores niiro modo: pcr ruttus cnim ac fiatus infer* 
nc prodeantes difculfo 31 refoluto malo fani tiunt, 
inquit Diofcorides. V tile etiam eis caftorium ex po* 
fcabibitum exiftit,drachm?;pondcre accepram.Idc 
quocp forinfecus cum oleo ficyonio impofitu,etiam 
fi cum torminibus S£ inflationibus pr$ditt$aftedio» 
nes contigerint,eas fanat. Acetuni uero fcillinu tum 
ante ,tum poft cibum abforbeant, aut ante fomnum. 
Apparatur autetnfimplicisfime hoc modo.Scillx 
repurgatz 5Cditfolut^libras.v.aceti fcxtarios.xlvm. 
fub caniculc ardonbus ad dies quadragintainfolato 
ac utitor. Oxyporion etiam quod cito penctrat eis 
conucniens efthuiufcemodi. Foliorum rutx drach. 
xxxii.cumini drac .xiii.liguftid,caroi,feminis apii,pi> 
peris,2ingiberis, helenii,nitri, cuiufqi drac.Viii.exM) 
be cochlearium quomodocunqz uclis congrucnter. 
Exhiberi etiam poteft ad nodem ex tribus piperis ge' 
neribus pharmacum, crui magnitudine: robuftiom 
bus uero,tfgyptia:fab£. Aluo autem adftrida citra 
dilationem clyftcr infundedus: balneo ucro cx intcr» 
uallis utendum efttempore remisfionis. prazfriccnt 
autem iftis tum dorfum, tum ftomachum, confper* 
gantqi nitro aflTato:foliis ctiam calidioribus utantur 
gC ̂  balneo cibus detur,minime inflans, 8C poft om5 
nem dbum uinum meracius exhibendum. Cibus au 
tem ipforum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in 
coenauero reliquas duas accipiantpartes.Vtuduum 
uero atqp olcrum hnmidomm cfum fcmpcrhabeant 
fufpetfum.Multum autem potum tanquam mfeltifs 
fimum hoftem deuitcnt. 
Deuoluulo: Archigenis. Gap. XX VIIL 
VoIuuluS) adfetiio cft inteftmorum, lctalem do# 
* 
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lorem infercns,cauta adfcftionis. continua ciborum^ 
corruptio exiftit, prrtfertim fl multi accipiantur, ua» 
diqi,8C ad.quos non adfueuimus,& maximcfx pin* 
guibus py 
8C fr^ore uchcmchn,pc£x accruataItioidr polione» 
tnaxmie il Utr Vkudtibu s~iccipiatur ,C onting! t Lt. his 
ouiby*: inteftinum in fcrotum una cum ftercore delas 
indeq,uiolentevrettuLuni^ejfcoqi inflam» 
«natuin cxiftit. i it ctiant ob ucncni Dotioncm, 55ob 
indmiatum ft^rnTTrifca tcnmamtgftina itrpattuTn ,m 
unolocotioloce mnitente circa tcnuiauideliretin»e5 
limaAitadmota yWiu duntjes ta6iui fuccumbat, qua 
adfcdioncmdiordapfum ueterei,uocamnt,hoc eft, 
inteftinorum cmollitionem. Et mulri fane cx dolore 
ftatim imcreunt.Ajiis uero inflammatio fupputatur, 
rurfumqi iotcftinum ipfum dcnigratum ac putvefu» 
«umexddir;eo.qi mododeficiunt.Familiaris autem 
h$c adfedio $tati puerili cft,cuadunttamen natvratf 
lis beneficio humiditatis.Scnibus ucro non ualde fa# 
niiliaris eft > fi tamenipfi hanc adfeSioncni incidant, 
fejenunquam coniialefcunt.Accedurrgrfs dolcrcir 
cuuolutus,ftomachi nimiahumettatio, cxolutio,m# 
6us inanes nihil alleuantes, murmura inteftinorum 
eohibitio perfettaftcrcoris 8C fiatuum.Si uero inlens 
datur adfettio,omnia furfuni ferunyuv, ob idqs £C uo 
witus pituit$ ac bilis acccduntjrigiditas totius cor* 
porisjdolorqtsplupmis ctiam fpirfidi ditficultas. fr'! o „JT ' 
^ituriai ai^tein nn.plins fudor frigidus, uvinr ditiicul) 
tas,podex iia adftritlus,ut necp fpecilli extremum fu 
fcipere posftt: aliquando 3C ftercus uornitu reiiciur. 
Siquide igiturcibus crudus uentri infideve ujdeas 
tur, aqua niulfa cu nitro exhibita uomcre cogemus: 
deinde mrfum aquft calidam puvfi dabimus utmor# 
dacitas obtundatur.Si uevo nihil crudorum ciborum 
inuentre contineatur,omni conatu enitendum eft, 
q.uo tum flatum tum ftevcorainfra trahatur; idq, pet 
7*^ 'h t+ n H 
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ghnJcs iUitfoncsq.^ clyfieres ,magnadflfgcntia iti 
fingulis adhibita perficicndum. Glandcs itaquc cons 
uemunr ex fcminc rutar 8C nitro, cuminoq, ac melle, 
Valent ctiam qu^ ex: brasfic$ cauliculis apparantur 
cum nicllc coifo; e* profundo enim atrr.ihunt. Cx 
terum gUndulas longiufcubs faccrC oportet, qux 
adiiriChoi em internam anipartem fphin£>erem Grx 
cis appdlatam,ti.infire queant, quibus appofitis,po^ 
dexpcr fpongias calidas foueatur, quibus fanfcy» 
clammifuccus unlisfime excipimr, guanquamQum 
mclle etiam ac mtro ldem illitus eiSaci^r opituE* 
tur. Xdem facit centaurea cum melle & nitro- uerum 
,n his conandum utqu^m penitisfime jMantur Per 
tlyllcreni autem oleum infundatur, in Uuo cuminu 
ruta, althcTcE radix autfolia,foenum grlrcum ccnj 
taurca, cucumeris fylueftris radix, fim decotta-adii* 
ciatur autem & butym.n, K refina terebinthina,ut ;n> 
de crasfirudo infufo ipfi accedat, per ampliorern 
criam fiftulam largius mflindatur ,iuxta corDomm 
rationem jhflnandn nfq,iP 
m 5c clystercs ex pr^ditiis apparcn* 
tur.Probe facirSCfyJucfins cucumcris radix contut 
fa,8f inatjiufatisdmdecoda abfinthioadicflo• (ii 
quidcrn ad decofium iplum mel & nitruimokumto 
ammik cantur.ii ucro Ilercus durius intettinis infide# 
re conicilanius, aut mHammationis obftrutiioadfit 
altliaram acfanumgntcum cum caricis dccoquc» 
mus, bntyroqi & anethino oleo plurimo ad dccos 
auin adktio, per clyfterem iniiciemus, 8C quamdiU 
quidem queant, retincre praxipicmus . Optimum 
aureni infuffim hocce elt. Bituminis drachm.iiii. 
nitri drachmam unam,aloes unciam unarn olei mta* 
cci dodrantem ^omtnnAim eft etiam cuminum 
ruram autabfinthium cfi oleo coqucre, dcindcper# 
colato modicii falis iniicere, autopopanacis drachtf 
n.aiii unam,autgalbanidrach,iiiitProfunt caiicaf 
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ac rnta in oleo dccotia. I iufrnodi autcm infufa anrc 
cibu infundere oportet, 8C maxime quod cx afphal* 
to apparatunurgenteuero malo etiam h cibo, Info* 
tfum ctiam aqua SLoleo refertum defidere eos cons 
uenir:in aqua uero althxa,ruta, 8C conyra decoquan 
tv.r.t-omenta qtioqi adhibenda funt cx furfuribus^K 
pcrpyri ncria phacota,id eft, uaporatoria uafa lcntil 
culata,5C per ucficas bubulas ex olcofcmiplcnas.CS 
ucniuntetiamfomcnta cxlanisoleo madefatiis,in 
juo ctiminu, ancthum , ruta,conyza maxime parua 
& nafturtium fint decotia.cuminum quocp pcrfc tri» 
tum uentri infpergendum cft, dcinde lana imponcn» 
da.Conuenit enim ab irrigatiORibus incipcre, ipfisqfi 
ctiam inter cataplafmata uti. Cataplafmata ueroex 
nicllc fint apparata,aut hydromelite meraciore:affu? 
•Tiant autem femen lini, foenum gracum, pollincm 
hordcaceum, loliacenm farinain, fabamm.Infar? 
ttcndum cft etiam ipfis plurimum rutx AL cumini,a0 
«cthiq,; femen aut apii,aut rutx fcmcn ficcumzinfper» 
ganrurautem hacc craffa,8C poft impofitioncm calc» 
fiant,pofteaqi asfidue permutentur, Pofthacc cucurfl 
pit^ affigantur, primum quidem ad remotos locos, 
inanes:deindc ad ipfos ctiam dolore afFetios,fcariftf 
cationcsq; proftmdiorcs fiant,faleqi impatia uulnu» 
fcula confpcrgantur,quibus poftquam cicatrix fuerit 
°bdutia, malagmate ex fcminibus utcndum, aut eo 
quod cxlauri baccis conftat. Potus eis coucniens cft 
ancthi decotium.Eft enim ufitatum 8C accomodum. 
A pom panem in aqua feruentem coniice,eiusq) fru0 
«a calidaconfcftim edenda pr.tbe.Hoc eniin modo 
fcruabitur, etiam fi iam inftct ei fuftocationis pcricu# 
lum. Oribafius auteni inquit: Anethum in aqua 5C 
°leo det oquatur,atqi ita bibatur,deinde frufta panis 
cxaqua fcru eti pr.trbeantur.Mirum in modum enim 
inde iuuantur,inquit,etiam fi iam fttrcus uomant. 
Ruta ctiam ac cuminum trita pc potui infperla com* 
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modi exiftunt^ finapis arida trita infperfa.Commo 
dumeftetiani nulu<c femen iiitumacpotui infper# 
fuin.Balfamum quo y non adultcratum,in potu ukrs 
le cxiftit, t tius potus. Bituminisdrachmas qua^ 
tuor, cum modico nitri conterc ,8C ex aqua bibenda 
confidenterprcbe. /Uius. Radicis panacis drac. 
ii.mtri dcach.i.cumim drachmas.ii.excine mellp AC 
nucis ponte magnimdine „ aqua cmZlbc'. 
/ lius. Ca(toru,anifi,piperis, cuiufP^quales parfes 
commifce,atqy mde fefquidrachmam exaceto mul» 
fopr?be. A|ckpiad$ potus,qui 5C recrcmcta mul 
tafoluit. Elatenum fufficienti terebinthina exceptu, 
in cataponaq, redatium,dcglutiedf, pr$bc,aquamd, 
infuperbibendam. Aliud ad uoluulum remediO, 
quod uentrem foluit: confertetiam anhelofis fcle» 
nids?aquac inter cutem,ex lapide laborantibus,urinc 
ditficultatiparalyticis^cmoribus^comitialibus^uli 
u* ftrangubtioni,menfcsq; ducit. Medulla: fcillx 
cruda?,ammoniaei thymiamatis>idis,cuiufcfi dra l 
galbam drach.xxv.opopanacis drachmas.xji Scilli 
fcorfim cotere, deinde ammoniacum cum acerrimo 
aceto tcre:poltea etiam galbanum 5C opopanaca,fi* 
niulq, mixta omma in.catapotia rcdigc-ex auibus 
drachmam unam deuorandam pr^be >uinum di-
lutum infuperbibcndum,autaquam mulfam,aut acc 
tum mulfum. fitautem liquoris menfura cyathorum 
quatuor.Conccdionem adiuuat,fi ante cibum deuo 
retur,ultrahoc quod aluum facilimefoluir Fclici> 
ler ufi fttmus,inq it Archigenes,aduoluulosabfquc 
inflammarione,hiera noitra ex celocynthide poderc 
drachmarum duarum, aliquando etiam trium in ca» 
fapotia rcdaito . Aut cn m uomitu reiicitur ipfum 
pharmacum cum multa bdeac pituita,aut infraad 
inteftinum progrelfum omnescaufas adfettionem 
opcnntesfecum iubducit. L oloribus uero perfaie» 
rafltibus,3Cnaxi/ne quibus mfufi dyfteresnoninfta 
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mnus prodeunt,etiam ea qu$ doldrem leuanrexhiV 
benda , itcniqj conuenientes antidotiante fomnum. 
communisfima igitur 3C optima, ea qu* ex piperi* 
^ Andromachi exuiperis theriacacxi> 
nrip C3n} uero ̂ ua: Mithridati nomc debet.pro* 
in nraUtCm in ̂ 115 co*lca: antidoti fadut, qualis eft ucl 
ciu,rlmiST$-zoPyrios' ̂  Paroniaappcllatur, 
Siu Um ^mPt,ones in.xiii. Sermone contincntur. 
,/roauencnofopharmaco quisin uoluuium \M 
at, aquam tepidam multarn bibendam dabimus 
mcieqi cogemus, dcinde olcum calidum in potu 
a du,aut pinguia iufcula,utrurfum uomant cx mo 
cfj? ? tomna potu.dcinde ita parumpcr quiefcant, 
l n apn.lP?fteatheriacenaccip!antcum uinodifTolii 
fciifo CiS ex^*eantur k°ni fucciraluus uerolaftc 
chorJU:iCUan^a'jncoautcm uoiuuli genere, quod 
dol apf"mappellaridiximus,inquoin unoioco 
tiui f^ lnn't'tur)ut admota manu durities 8C tumor ti 
D . Uccunibat,circatenuiauidelicetintefiina,fubitti 
F nculum inftat,utplurimum tcrtiam autquartam 
- firarn nonexcedcns:quandoucro adfuppuratione 
3mniatiouergit,autlongiorremoratiocontingit, 
e9.ea fere citra periculum exiftit, quanqua fint qui 
* c"!s tunt fcruati. Venx igitur fctiio ante localia res 
ta
1C a|fiimenda eft,deinde cucurbitaSC reliqua cu» 
ro^ h-1 a<* m0t^um >n inflammatione fiat.Danda ue 
pni> j'S as^^ue exuiperis theriaca ciceris parui ma» 
cxh- nCeXat]uainfulumetiam immittendu 
ni p- •S lnfl^mationibus conducunt,ueiut eft fce> 
vor ^ ma^1,r decoflum,cum olco 5C butyro.In 
ed L1 CXn,beatur rofmarini dccofium, florisq, iunci 
p rati,mei - foeniculi, 8C maxime omnium anethi. 
* °be etiam ad eos facit,foliorum rhamni uiridium 
tntorum, 8C in paftillos rcdadorum, cxiccatorumqi 
«rac.i.ex calida aqua exhibita.porro ex conuulfione 
aut ruptura obortos uoluulos ucnx feCtione curarc 
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oportet, locosq; ubi dolor infignitur proftindfon> 
bus61Turis impadiis fcarificare 5C diducerc Jmisq; 
furcidis irrigarc: antidotos etiani dolorem leuantes 
bibendos pra:bire,uerum clyfteres omnino dcuii-
tare.Si uero uoluulus proptcr lteftini in fcrotum des 
lapfioncm contingit7confeftim tentanduni eft, utde^ 
cubito furfum uerfus uergente adornato, delapfum 
iiileftinum ad inguinum partes retrudatur,atque poft 
lenitercitra uiolcntiam ac compresfionem,ligamcn* 
to adhibito contineatur.Sl nero iam cx compresfio^ 
ne inflammatio obortafit, torminaqi ac infiationes 
accedant,etiamhos ipfos uenz fetfione turandos 
cenfeo, in mediaq, ad tcr ium ufqnc diem feruan^ 
dos. ] n principio ucro lanis fuccidis ex uino 8£ oleo 
madefatiis irrigandos: adhibito poftea etiam cata* 
plafmatecrudx hordeace^ farina:. Aliquando aus 
rern 6C inflammatac partes commodeper ambitum 
fcariticantur, pcr alfhxac quoque ac fcrni gr3"ci de4 
codum 8C oleum utiliter irrorantur ac difperguntur. 
De his qui ab acri humore coli dolore infelan/y 
tur:Gaicni. Cap. XXIX 
Quibus mcolo 8C inteftinis acris 5C mordax in» 
fidet humoi, hi a calidis cibis acpharmacis itemq; 
infuiis Ixduntur, a cibis abftinentes magis irritan# 
tur. Melius autem habent ex temperamentum indu? 
centium 5C mordacitate carentium ufu.Tenues enim 
5C acrcs humores uehementisfimum infcrunt dolo» 
rem, aliquando uero 5C conuulfiones, maxime ubi 
circaos uentris fuerint aggregati. Accedunt quan# 
doque 5C animidcliquia, 8C bumiditates fudori>fn> 
gid$.HocitaquemodoafFei>i,calidapotataacuo// 
mitu reietia, biliofum humorem excernunt, quiqi 
ctiam rTrugini iliquandom colore fimilis exiftit. hic 
quidem igitur humor ubi in uentre conftitcrit, mor» 
dcns, SCanimi deliquia inferens, per uomitum cx* 
purgarc ipfuin oportct» v bi ucro in inteftinis aggre* 
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?ZCr n> ,nfundere conucnitea quar humo* 
fimr r,wCr^Uecltra wordacitarem repurgjre pof? 
fucd^" ' eliP"'6"$ fuccus.Cibi ucro boni 
a«=nuant(bus°?/f'r ik/°rnimpanmr cis cxhibcndl'. 
nim infeo ^ calcfacientibus uitatis. Oportet e» 
rare. t * antem "Umorem aut euacuare, aut tempe» 
rundim Cni L l,ero^ratla wentionem faciamquo» 
dra»T>r3 n° cufatomm. Qtiidam etenim quas 
fufiomb«K^Um'qU1 col,cus clFe putabatur,s per^ 
businiil; fohientis, cataplafmatisq? 8C acriori> 
eis evnrvu °in m°d°noniuuabatur,uerum 5L ma* 
fet pvtr*r °alur)8Cubi mel cumpipcre accepifi? 
fuc'cumrrnUm doIorcminfum't,8Cubi foenigrarci 
tus. c0CUTelle ^umplisset, plurimum kuit irrita* 
inteftinorm; itl0nem '2,tur feci > mordaces in ipfis 
cile corr , unicls imbibitos elfe humores:nonfa 
fcm efi !,ptibiIes ei exh'bui cibos : deindeubiuidif* 
Eationp11iriUs a doloieinfeftari,uitiati humoris pur^ 
aloc an e!°PUscfTe cognoui:crterum pharmaco eic 
fuSfui.nar°h0m,neaceruatim purgarcminimeau* 
risd H' Im,rum°bdolorem acindigenti:im,tcmpo 
itaaii ,uturnitatem uiribus attenuatis.perintemall» 
alo?frt °Cn3 p?ulatim purgationc per picram cx 
lo -i]fr ai'n Paucis diebus ipfum pcrfettc fanaui,nul 
fcens rf°remed>° admoto. Al er quidam adole» 
tus ir°n antea ^colicis doloribus uexa* 
tione ,r? ta f5amonia purgatus eft, quumq; pro w 
toemeh latis multu fuilfeteuacuatus, illamaxi» 
tafcnfi, ra S11? Prius habttit imbeciilia morfu infefta* 
circ i inf' !>T Il1c^e ^113^ ^uidam quand.i 5C dolorolam 
colin C Iria haberct affcftione. Itaqz 5C hiic curaui, 
falidi r,eme^ reiicewiulfum, 5C ex halica cii aqua 
cofti °^a, uutriri, granis mali punici fimul in* 
manS' Suu,n^' koi?i notte abfcx dolore dormiilfet, 
ur r C exh,bu,mus ei rhois fuccii dfhmore bibcndu: 
1 qua ulcerofa adfcflio circa iceltmu cifct oborta, 
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cam ad(trirtgfret,fiue quippiam exfuperioribli< pa r# 
tibus ad aifeda influeret,idiplum repellcfet.In pran» 
dio etiain halica fimiliter ctim mati punici acinis 85 
aqua dccotta uti iusfimus. I n uefperani uero panem 
ex uino quopiam aufteroac ueteri madefattum de* 
dtmus. Concesfimus etiam utcx aufteiis frutlibus 
prolibitu,modicctamcn , capcret. Tcrtiaautcm dic 
quuni eodem modo fuiifct rcfcdtus,in quarta haufta 
theriaca pcrfetfefanus euafit. Alium auteniquen^ 
dam fimiliter aEethini xftatis temporc quum pluri^ 
mum fitiret.eodcm uittu curauimti s ,amplius q, frigi> 
dum potum ci indulfimus* C$teium euacuato hu 
more,8£ rcmancntc adhuc dolorc, ad ftupcfacicntiil 
ufum confugerc oportct. In httiufmodi enim affe» 
tiionibus nonfolum quod fenfum fiupefacit, fcd 8£ 
qutrhumorcs tcnues infpiflant,calorcmqj rcfrigc* 
rant maxime opitulantur. 
De his qui k frigidis 8C pituitofis humoribus cot 
li dolorcinfcftantur. Cap. XXX. 
Quum uero crasfi 8C lcnti Eucrint htimores,qui do 
loris caufa cxiftunt,ncqu3quam ftupcfacicntia crunt 
offerenda: ctenim alleuantur quidem cxcorum ufu, 
ob fcnfus uidclicetftupefjtiioriem,uerum rurfus pe* 
ius indc habcnt,quod amplius pcr ipfa humorcs in# 
fpilfentur, 8C dirificultcr onmino exccrni posfint. At# 
qui naufcx unh cum uomitibus magnxqi 8C frcqueri 
tiorcsillis oboriuntur.vomunturautcm pituitofa 62 
cotTupt3,rcrinenturexcrcmeta adco utne flatus qui> 
dem excernatur,neque ruttus eriam procedat. Ss:pe 
enim ueluti furfum reuoluitur dolor, ac plurimu oc'/ 
tupat locum: aliquando ucro cx loco ad locum di* 
grelTus uchcmentius augctur.Manifcfta uero cogni* 
tio coli affetli eft, quando aliquando quidem aititis 
dolorinfeftat,quim prorenum fitu, aliquando aut2 
longcinferiusrfi enim iuxtarenum fitum dolor inni# 
tatur, atque id in uno loco cum dolore ac grauitate, 
renuin 
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ienum afrcaionem eam cflfe cenfendum eft.Confide 
randx autem ad harcurinTiaquofx enim 8C purac iri 
prmcipio a nephriticis mingunttinquem ad modum 
dcinHUemi teniPore fubfidentiam habetes afpcram, 
e 
c ^xquifife arenofam . In colicis ucro etiam fi 
, anquando uenrcr,tamcn flatuofiora excernit: 
busr erCOra inuehuntur bouuin frercoii^ 
do °'^age non abfimilia. Contingitetiam quan* 
9Uc huniorem aliquem frigidum cum ipfis cxcer 
) quo fatlo confeftim niclius habent. Per fomen» 
3Utcm8Ccataplafmata ncphritici quidcm doloris 
i igationetn accipiunt,laxatis uidclicctiuxta ob» 
oer "!5 Plc*fm corporibus. Colici uero parum» 
^uldem uidentur mitiores redditi: paulo poft 
uid°I'llC mentlus llikenduntur eis dolores, diffufis 
L. C tPcr adhibitarum fomcntationum calorcm 
tion °ri >8cneratis^>flatibus,quiplutiniam diften 
pperantur. Qtiomodo igitur oportet dolo» 
s.cx ""igidis in intcftinis humoribus obortos cura» 
.)lta •ltf,cqnuchcmcntibusirrigationibus,ncqi cata* 
5 ni?tIS calefiantf A calefadentibus cnim diffundun 
- r^wflanturomnesfrigidtaccrasfihumores,qui 
citma diftcndedo augent dolores, Conuenit itacp 
plos dilfccarc 8C concoquere citra uchcmcntem ca^ 
?rem)2Cper minime inflantium ufum. In exacerba» 
lonibus igitut confimilis colicorum cura fieri debct, 
quahs ad uoluulofos ex pracditta, irrtgationes uide* 
diy-e2l?^eo ^itacco 8C ficyonio 5£ ancthino , ines 
dit f°uienta ac cataplafmata,infufaitcm 8C glari 
.11111 adniotiones, illitioncsq, fedis. V omitus uero 
ante ccrnam,fi quis facile uomat,prT omnibus n.uxi4 
Uatur. v bi uero malum ipfum producitur ad plu* 
res dies,infcsfio in folium cx olco replctum adfuroef 
a efi:aut fi hocfieri nonpoteft, ex aqua 8C oleo re* 
pleatur,in quibus althxa, pulegium, ac lauri fo!ia,fiS 
liiiliaqj fint decotta.Fomcntum ucro fiue uaporato* 
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riu adhibeattir ex furfuribus 5C milio, K cataplafma# 
la quocp ad uoluulofos prtrdiaa.! oft dies uero fe» 
jptem purgtcio ex hiera Archigenis fufcipiamr. Lice? 
bittamen 6C non purg.ire,uerum ab acrium ciborum 
cfu inchoare.Quando uero allium ipfum omniu mis 
nime inflat,nifi febris adfitconfidenter ipfum afFere^ 
rnus.Sitis autem fequitur a? rium rerum comeftione. 
prseallcuetur itaque pra-cedente uittu trgcr, ubi ad 
Bfriuni rerumefum procedere uolet: aquarq,potu 
litatur.Elatu autem uentofo infeftante, egregium re) 
medium cucurbitafepius aftxi, cum 1 irgiore fiami 
ma exiftit; ut incantationi fimilem efteduni prarftare 
Uideatur,3C in quacunque corporis pirte apponatur, 
confeftim a dolore liberare ae perfeile fanire cogno 
fcatur.QuodI fi humor quoq? una cum flatu adkueric, 
cueftigio quidem a dolore ieuantur. mox uero rur» 
Bisredcunt dolores maximeubi quippiain peccati 
circa dixtam fueritadmifrum;autfi plus quam opor 
tuit}calefecerintipfa membra. Maximumautem fi* 
jgnumSC hoctibifueritad affedionis cognitionem. 
Ne calefacitoitaqi manifefte,fed diaeta atrenuatoria 
utaris.Oportet autem SC antcinfuforum ufum, cucur 
bitam dolentibus locis adhibere; indeqi oleo ruta» 
<eo,8Chuiufmodi cundis infufis uti. Multi uero acce 
pto dyftere uehemeter dolent, SC uitreo humore exs 
creto ftatim liberantur.! ebreautemut plurimum ca 
rent,fitiq, in totum non infeftantur. N afcuntur SC in 
colo lapides,fed raro:quare opoitet eos urina cien* 
tibiis,8C ftomacho gratis uti.fanititisq, temporeetia 
uenam fecare,6C catapotiis cx aloe gratia pr^fcruans 
diuti. Qtiando quidem autemcolum ipfuminqui» 
bnfdam, debilirarum exleui occafione, 8i per inters 
lerualla qtivdam dolores inferre confueuit: melius 
uri^ ftierit cxquifitiore di$ta uti,SC curam quoq? ad* 
fertioniconuenientcmfubornare. Quadecaufaubi 
b fomno furrexerit argtr, uentrem exonerare tentct: 
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acinde ad deambulationem procedat • Deambulet 
autem 8C hyemis tempore, nifi frigidior lit acrputip 
fmsdcbihtashoc nonpermitiat:idq, faciat in loco 
lub dio,acri expofito,& patenti: primum quide len» 
msjpoft uero concitatius. Quicfcatqr, ubicrtira inca 
delafi"ata • Deinde domum reuerfus 
at aiiquod pharmacum afFetiioni coueniens,mo* 
ceq;qujcfcat;5( ubi quotidianac alicui ac confueta: 
aoiom uacauerit, per horam equo uchatur, asfidue 
ennfidendo:quod fi facere non posfit, in curru:fi au# 
iem mibeeilliorfir,per nauigium.lacens enim ueflas 
ri Poterit, quum omnecorpusuna cum nauigio co* 
^otiearur/poftuero ubi molcftiam ex uedatinne 
t >ort,mmodicadeambulatiunculaexcluftrir,Itm> 
Jr cxrlamcr.aut concintie cum uociferatione proce* 
un?r° Ie^at:^e,ru^c curfus modice quiefcens ad ins 
iati !°nthl ac fficatione exuatur. Exerdtatione itaqp 
r 
3) rura admota cibum accipiatcirca fextam ho 
tiati'ut ^ a£* ccenam fuEciens interftitium fiat.par» 
iia U,rauteni cibos,maioremqz eomm partcm m coe 
"u»ut.v tilisfima enim colicis ciborum partitio 
. ^'pra-potuto igifur abfinthite uino,pancm in cli 
no codum rccenrem probe appar.itum accipiat 
ni oliuis colymbadibus muria conditis,autpaucis 
^PenfUis acinis, autficis uiridibus tribus aut qua» 
tie/r •m<^e a Potu)ni^ ualde urgeatur, abftineat. Si 
dca? culo[us fit,modico potu uchemcrix fitis me 
-:or>°q, 5C iucundaanimiuoluptate fmatur. 
lct-rih ^Crc,rcuitum affetlione repetcni:e,deambu# 
n i fi L° ^rol)e difpofito,ad ccen.i accedat. In ccel 
inr .! fUIo^Us fit,modicum prabibat, 8C poftparuii 
dir jtIllf11 c<3en<,t:ex uan,s quidcm pauca, 8C como 
arit)us abunde rcferta. Potus inediti cibu non dis 
matXed poft ipfum Kfeructur,quifufficitetiam po* 
usexhibeatur.mu 1 taenimpotario Inconucniensaf? 
leittonicxiftit. Non lengo dcinde a cornaintcruallo 
ttt ii 
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fafto, ad fomnum diuertat: 8C (i quidem nsKu firf# 
urgeatj ei parce medeatur, aqua paulatim abforpta, 
Atque de quoiidiana quidem diattx ordinitione hs 
tlcnus, CacEemm paucis fubnefjtam etiarn commo# 
dos adfeftioi cibos,potionesqj 8C pharmaca.In uniS 
uerfum igi tur omnia qu$ colicts exhibentur attenua 
torixdntdixtx. Panis itaque necy (itaridus,necp caf 
lidus, in clibano coftus, nut fi is non adfit, in furno, 
Olera autem cruda qmdem non funt danda,cotb uc 
r° fotiuemunt, cichormm , inrubum, rarius autem 
cauliculi Iaftuca;,eucurbira in calido cinere affata co^ 
da enim itomachum lardit, malua cofta-uemm mM 
horum abfque pane exhibcndum. Dandx etiam cof 
lymbadesoliuz cum acetomulfoacruta prxpzm 
fcr. Ab aliis uero abftinendum. Leguminaomnia per 
fe quidem afFeiuoni incommoda funt.Veril uarietatf 
lisgratiaaliquantum adfumatur lenticula cum bcfa 
colliquata,optfmeqj contrita,aut cum ptifana-aut fa» 
ba cum ptifana dihgeterfiibaaa.Cxterum rarii lceu 
minum ufum probo, ptifana exceptaicomoda enim 
hxc eft,lapatho cum ea colliquato. Conuenitetiam 
falfamentum pifcium petrofis locis degentiu: itemcfi 
limaria non inueterata, nec muria condita. Pipere 
autemSC ruta cumaceto mulfo condita cxhibean# 
lur. Ex carmbus conueniunt in primis uolucrium/e* 
cundo loco pifcium numerantur, tertium ordinem 
lerreltnum carncs h.ibcnt.ln unoquo® genere om4 
niainconfueta reprobanda. Inter ca ucro quxpro 
confuetudinein cibum noftrum accipimus'uitanda 
runt dura,fiue natura,fiue Ttate talia exiftant • ir> mx 
nemofam ac fibris refertam habcnt carnem ?rauco^ 
letiaqj acfoetida,5C quKalias mali funtfucci,1ut gra* 
liioris qualitatis,8Cpmguia,atcnea etiam quse ommV 
fiomaciafunt 8C infirma, 8C quzcilcp pr^; humidita^ 
tis mulfitudine diffluunt. Qtiapropter ex pifcibus hi 
quimfluminibus&Cfhgnis deguut uitandiOiiit.W 
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hiarinis autem,qui in petris degunt, his qui intra pe* 
lagi profundum ucrfantur funt pracferendi.Qui tame 
inprofundo maris degunt,littoreis pr$ftant: 5C litto 
rei rurfum,potiorcs funt his qui in marinis paludibus 
nutriuntur,ctiamq, his qui in magnamm urbium ftas 
gnis uiitum qu$runt. fcligindi autem funtmaxime 
lupi Sc afelli mediocri magnitudine: fcari autem SC 
turdi ac gobii tencrrimi quidem £unt, 8C facillimcfe^ 
cedunt:alimentum autem paucum, roburqz corpori 
addunt. Scaros autem hic non magnos intclligere 
oportet.Mulli autcm 8C fcorpii 8C paiferes, nutrimen 
ti quidem ac roboris gratia omnium gratisfimi exi> 
ftunt grauiorem automnem habitumreddunt,ut ob 
eam caufam frequentiorem eorti uifum uitare opor» 
teat.Murenas autem 8C loligines,fepiasqi 8C polypo 
das,oniniaq, fimplicitcr mollia,ut qug difficulterco# 
coquantur, inflationes pariant,noxios humorcs ge# 
nerenr,cefeo reprobanda.Ex his uevo quX tcfta inie 
guntur,fquilla omnium minime noxia exiftit: cancer 
turbationem inducit: gammaroaute fiue aftaco pro 
uoluptate fmatur.Ex oftreomm porro gencre,pur» 
purac, 8C buccina reliquis prafercnda: deinde pelo# 
ndes pr$ftant:poftea herinacci rccentes;deinde quas 
propiie oftrea appellantur:reliqua uero rclinqucda. 
x uolucrium gcnere, gallina: omnibus pra*ttando* 
res,fint autem tera!,8C in montanis altX, deinde pertf 
«'ccsj&c palubi, debilis nutrimenti gratia cxhibendi, 
tuituresqjferiac pcr agrosnutriti&Ccolumbs: Fu4 
gtendaomnia uolucriii genera,qu$ in aquis degunt, 
k ^ ^ueolentia, 8C quac fuperfiuitatibus multis 
abundent.Ex quadrupedti animantium genere prx4 
ftantcarnes tuilla:,tum concodionis 6C alimeti robo 
nsq,,quod inde corpori acccdi t, gratia, tum quod fa 
dlefecernantur.fecundo loco hoedinz habed$:rc# 
liqu* ucro domeftiaefugicdse.Ex fylueftribusdCfefl 
tispaucae,uarietati$ tantugratia dentur. omnesaul 
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cirties quas rxhiberc uelis. ad duas dies promptaS 
Kparatas habere oportet,in hyeme prafertim, ut 
hiabilesredd,inmr:ex aqtia etiam omnes coqtiantur, 
qu.c ehimin fartagine frida funt,quantum iicvt norelt 
uitentiir. Cauedum ettem k uiiceribus omnibu lunt 
cnim frigida,5C turbationchi utoaenndirfktilterion^ 
coquunrnr: griuiaq, funt, 8C ftniofo, ac fuenda, m> 
miasq, hiunetianones ac naul'eas hrojlimilt • maxi» 
me t iincn oinmumcerebmin.p(;l).0 farfl hot,:jnus 
bis affatus , ac m cibo accepiu, fuperabmdans ali» 
mentum fubtrahere uidelur. Qniuero euni |3c>erM 
plentjdein Jeq, coquunt autaiTint, uoluptatis gratia 
non utilitatis refpeSu ,d feciunt • multoql maeTs qui 
eum fruSatlm (onc.fum in fartagine Wcnt.iilcc5i 
diti anetis pulmo liiaxime uetuftijdifficulter & i-r iui 
tera uentre exupcr itur. Cocb!e$ autcrn terreltres 
fucculentf mdbo fumpte,ob!u9iri & f* oppone, 
rccolicz affeftioniuidentur. In hquamentisKcoM 
dimentisconueniunt,oimmum,nienta,ruta (ifon f , 
mculum,origanam,amn,ium,thl-mu'm, eiper zi„J, 
ber,daucas,fuccusfilphii«acttunimel, 
num.P^thrum turo SUtgu-iiom,', ac heTen.umfi" 
miliaq,ihagisniedt6imentjriautnracditafunt'8t ob 
id 1,1 qtioiidiano ufu at dixta uitaiida. In uniuerfum 
auteni,utfumn,artmdicam,unius conieihtioucmS 
ccre opofiet, ut fcilicet accepti dbloptime conco» 
quantur.Particuiitim uero,ui ne ficcjtas excr , 
apprehenda^eq, fatigimruehwrin multis ciWsco" 
ficiendismeuenter ciborum qualitatibus oblutietur 
uelutifi apgre eas confidat,8C nimiam hurncflationc 
ci m.erant,ne noxii humores generentur, necii in ueri 
tre,neqp inuniuerfo corpore.Omnia enim inutiiia re* 
crementa ex leui occ ifione ad affetfum ac infirmuiti 
membnim detmduntur. Quareuitare conuenitom; 
nra duloana & placentai: plurima etiam ex beUariis 
accrutupus; lucunditatis tainen dC graOficandifto# 
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macho gratia,Uua alba dt lcis pr,r arfdttate comrga# 
?.CU? [anc Prfbeatur:fia sq; mafurar cuti ula at.ul 
la:cua ctiam uinaceis exemptis. Rcliqu.t ueroom» 
fpn, „unt,fu8,cr)da«Vinum fir fubidftringens^album, 
' 'Pcl'uu'dum,mediocri a tate, teniperatuia dilu 
an,. 'm?jICe9> bibatur.Quod ftfiiis a ribo acccdat, 
S r , p^beatur.infeltisfima enim ipfis f,igida 
' ̂ ulces autein prxlibationes ex uiiio 2£ melle 
pparate^propomata Gr^cis apptHaUr,eo quod an» 
ecibos biberentur,omnes deuitandac.Atque hocfa 
niodo ea qu$ ad colicomm dia?tam perrinent,di| 
cncantur, Colicum remedium ex ftoechade, ne< 
Won KIS cornrn°dum. Hoc omncs ucteres infe* 
ra tnenibroiiim affcdioncs curauimus. Datur 
a xl0r(^in c d icbus ,x xx.6C pcrfede ab omnibus 
cisDai n-U5^kerat. Stocthadisdrach.xviii.radi# 
rh$ fp -IS- ̂ rach^v.agarici drach.ii.cinamomi, myr* 
hv^7"ims brasficzefylueftris, iridis, mandragora*. 
apnrli 3niialbi^witiiSzCoki, nardi crctici quod phu 
(Arri 'W) P'ca? hardt)piperis;opii>cuiufc|jdrach.Kii« 
mih,- p!°autera pipcr longum ) mei,drjch.xviii.fe4 
pyf:s UCut^drnch.yxiiii.dauci drachm.viii.ContuCi 
reli ^raclledefpumato, ac exhibe robultis fcrup.ii, 
bri ^j^kol.iii.fcbre carentibus, cx uino mulfo:fe* 
'*>*** aqua . Infulunt quoquc nucis pontica; 
rut5 A J?e cum °'eo in quo foenum grarcum 8C 
1 ^unt)COlicorum dolores fedat. 
Coh a,rm3CaadcoIicos* Cap. XXXI. 
flbfinfK HCIltcnt,sfimum ad colicos pharmacum uinii 
ririn _, > fi praflibarionc a balneo aut excr4 
u i ^Us habentieftq, criam no fitientibus ualde co 
tvarh ljx'crcac debiliore apprehcndente aluo, 
y ni teinpcrati mcnfura antc aridomm ciboru co* 
fiml!10neni acciP'atur* Apparatur autem umum ab» 
ihr f- ̂  Pro occafione,uirgis receniis dtplenj 
etiiuithii gutndecim numerp, per dicm ac noflcni 
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infiftiliuateuini tenuis 8C adftringentis tnediocritef 
uetufti maceratisrmenfura autem uinifitfextariorum 
trium. Decoftum etiam herbat ipfius, ubi femcl tan* 
tum ebullierit, pari modo ad uinum quod alils pro 
confuetudine bibunt,admixtum jUtilitcr a balneoac 
exercitio pracbemr. Melius autem eft quod ubi otfii 
(it fic prscparatur.Selibra abfinthii in nmphoram uini 
optimi recenris,quod mufium appellamus, coniici» 
tur,oblinitur,in eaq, permittitur, donecmuftum cef? 
faucritfcrucre:deinde abfinthium quidem abiicitur; 
uinumuero reponituracinueterafcit.Habet autem 
omnino amphorafextariosotioSc quadraginta.Vi 
num abfmthitcs aluum corroborat potentcr,8C quics 
quidlubricum inferne in aluo acinteftinis ha:ret,citra 
animaduerfionem detergit: bilis gcncrationem prae# 
pedit: flatusq;,aliosquidemdepellit,aliosueroaS 
uertit: quodimqi modofpiritum difpenfationi prac# 
fedum dcfecat. Aloe etiam optima trium drachma# 
rum pondcre deuorata aptisfima eft, ubi non pro ra» 
tioneciborum egeftioexcrcmentorum fiat.Qiiem 
ad modum autcm optima aloe ctiam fola fanitatr rc# 
(titucre poteft: itauitiofa medicamentaria fuperflui# 
fate uentrcm replet. Inteicidentes uero obiter inflai 
tiones fylueftre cuminum, quod 8C xthiopicum ap# 
pellant:cochleariimcnfuva cxaquxcalidar cyalhis 
duobus auttribus potatum dilfoluit: aut fifon fimili 
modo: aut rut& ramuli in aqua ipfa fcruefatti. Ca4 
Itorium etiam asfidue potatum totius affetiionis aps 
\ paratum demolitur, omnibusq, mcdicamentis prx# 
stare repertum eft: datureius drachma una in tribu» 
tyathis optima: aqur mul&.Lupi autcm ftercus ma 
xime album ex aqua, aut uino albo 6C tenui fummfl 
colids auxiliatur, inquit Galenus: non folum in ac# 
cesfionibus 8Cim'tationibus,fedtempore etiamin# 
lerualli. Aut enim perfctle inorbu fedat,autita prae# 
(larafjUtad tempus aliquantomitius adfligat,Mciiu5 
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eutem ftercus cenfetur, quod nu in tcrram delapfum 
fepcrimus^ucrum in fruticemautherbamextretum* 
olfa quocp in ipfo ftcrcore inucniuntur, quac ipfius 
enimalis contoftione eftiigcvunt, quxfitritabiban# 
tur,mcignoperecolicis auxiliantur: quare mundjorw 
bus hominibus repurgatiora exhibenda funt ctuale 
ac modico pipere niixta, autalio quopiam ad come 
datione odoris.Mirum in modu etiam manifefte cc> 
licos iuuatzinftar ainulcti alligatu iliis arjgroti ide lupi 
ftercus: oportct aut filum quo amuletu colligatur cx 
oue a lupo difcerptaCLtmcrc^cu ftercorcq; ipfo m pcl 
le ccniina cxcepto,ac ftlo colligato, ilia prarcingcre* 
Siueronofuppctctlanaex cuicula alupo difcerpti, 
tigamentuex ceruina itidem pclle accipcre oportet» 
Corydus ite pa{Terculus,qui5C coryd.aius,hoc eft gai 
lerita,appellatur, fimplici iure codus, asfiducqji una 
cu iure acceptus,fummoopere colicis prodclt. V tt4 
litate enini exeoexpcrms fum,inquit Galenus, (,$# 
terum pafTcrculis,quos pyrgitas a turribus,K irogli^ 
f3s ab antris 8C caucrnis appellant/imilis eft, qui fitic 
tirca urbium muros uerfantur ac dcgunt: uerum hts 
maioreft corydalus ipfe:habetqiin capite ucluticrifl 
Itam fiue galeam cx pcnnis fponte naturzc enatam,cc 
circauiasVcpcrinir hyemis przfertim tempore. 
Aliud. Talum fuillum ullum 8C tritum, totum cx 
Bquabibcndum prxbe. Aliud. Thymi cacumi# 
tiainaqua ad tetiias decoquito, 8Cad percclatn de# 
cottum meldefpumatum adiicito, bibedumq? pr.r» 
beto. Aliud. Radiccs ucrbcnacz rettac tcnuitcr 
toncifas in aqua ad tcrtias decoquito, ieiunisq, pcc 
quinc^ dies bibendum decotlum hoc pr$beto:5C co 
ticis medcbcris. Vtere,eft enim cxperimcnto cogni» 
tum. Aliud. Hoc ltidem expcrimcnto conltat, 
coq. ipfcliberatus fum . Mentam uiridcm aliquadiu 
decoqufto, decottumq? bibedu ad dies tres exhibe# 
10,8i, nunquam dolore adhcietur. Cauendum aut nc 
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clla fn qua menram decoquis per trcs dics terra cOfl 
tingat. k emedium uero hoc eiufmodi eft,ut pr^fen* 
tem ope ferat: eftq- nmlto ufu cognitti. Lauri etiam 
tencnor.1 uirgulta arefatb comcdedaprabe pertres 
dies,quibus mentr decotlu potant. Aliud mirabi» 
te. Marrubium m uino mulfo decoftum bibedutre 
prxbe.J ibtrabi urq, s^gcr & dolore,nequeunquam 
poftea mcidct ad affeftionem. Aliud. Hhammfo# 
lia uindia tnta m paftilloS informa.SC exficca-drach4 
rnamq^unam indeexhibe febre carentibus,ciluno; 
fcbnetibus uero ct. hydromelite.Facit 8t ad uoluulo 
fos, omnemq, dolorem flatuofum miro modo Pct 
ruttusenim acflatus exoluti^malo,fani fiunt 
Aliud. Rhamni fuccum po< uli mediocns m^fura 
tantiidemqj pasficrcticimifceto.-dumq, infolium iti 
balneo defrendit bibendum pra;beto • pludmumd» 
tolcrare id mbcto.i n frigid* autem aqua- folium nc» 
quaquam confcendat. Fxperimento copnitumcft 
Ex apparatis tiero pharmacis hocce nobis f .miliarc 
cft,inquit Archigcnes.Caftotium 8C ammium tenuifi 
fimc trita duorum cochlearinm mcnfura prcbe ex a4 
qua mulfa,5ecundum uero locum hoc habet Cafto 
rei drac.ULammji/eminis apii/anicuhVuiufcB drac. 
i.exhibecomodo quoprxcedcns. Aliquanjb aut< 
rro apio pnnacis radu e adiicies pra-beo aifequor<£ 
nte quod uolo. Fra-ftabileeft & hoc. Anifi ca5 
ftoiii, arqtiulcs pat tes mifceto, indcq, drac.i.ex uino 
mulfo cxhibeto. / liud. Gladiolum uniciiradi 
ce exficcatam,contufam,&r cribratam cu pipcris ?ras 
ms.xi.bibedam pr$be,diuturnomalohoc medetur. 
Cz tcrum duo efncacisfima ex multis omnino co» 
Ii phannacis ufus approbatione prscftatia,inquit Aro 
chigcncs,unicuii3 communicabo. sagapeni, pipc 
ris,galbani,pyrethri,croci,fpondylii,myrrhiF/CL. w 
drach i.radnis panacis drach.viii.excipe melle dCad 
cerati craifuudinc redige, V bi uero ulus expcCat ma# 
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hipulu.i.cham^Ieuccsautchamxpityos iriuino ops 
timo,leui,anniculo heminarum quindecim menfura, 
ufque ad tertias dccoque. In heiiiina deinde decofti 
ima, ex pharmaco ad fab.r magnitudinem dilTolue* 
idq; femel primo menfe bibcndum przcbe:fecundo 
deinde menfe bis:8£ ttrtio tenatqa hoc modoufque 
tyio quinquies exhibueris,fecundum menfes auttio# 
Hefadtaprocedesmifi alui ranenta inde fuccedant.ea 
enim leniter detrahcre hoc pharmacuni confueuit, 
Alterum uero ad dilfolucndas acccsfiones, ualde 
efficax exiftit. Myrrhx ftattae, opopanacis,iiicci cy 
renaici^roci^yrethri^galbani/agapenijcuiuf^drac, 
vni.o1ei picin, drachmmettis defpumati quantum 
luneceric,ut ad cerati fpisfitudinem redfgatur.ix hoc 
pharmacodrachmauna, in tribus cyathis pasfi crei 
iiu diluti calidi liqutfatla exhibetur. Tscquc uereor 
c ctiam in atcesfionibus, nifi ex cruditate l.iboret 
^Scr)pr$bere, atque etiam in interftitiis per aliquas 
dies ex his affettir.ncm cxpugnire ualdeq; mihiex 
lententiares procedit. ) hcriace porrb Andromacht 
ex uiperis conftans interualli tempore asfidue acces 
pta.prohibuitnc facile ab accesfionis irritatione rur? 
fus impetcrcntur. Antidotus Zopyrios appeihta, 
pr^fens auxilium in dcbilibus doloribus exiftit; facit 
ad colicos SC alui mfiationes, & incipicntcs aquaiin# 
tercutem f' fRifioncs,maximc ei quz tympanitcs ap 
|ellatur:ualetetia ad iecinoris aftctlioncs:prodeftq> 
»is qui tienenum hauferunt. M yirha.* troglodytic$: 
«lwc.v.fpic^ nardi drac.v.croci drach.iiii.Horis iunci 
odorati drac.iiii.8C dimidiam,casfia* di ac.iiii.cinamo 
fiii drac.iii.ihuris drac.i.piperis albi fefquidrachma, 
eofii drach.i.Excipemelle dtfpumato,nc nucis pon* 
tic$ magnitudir.e prarbe ex uini mulfi,aut pasft uete^ 
ris cyathis duobus, autcx aqua. Exhiheafur etiam in 
eolica diuturna,habita tame prius corp^ris cura.pau 
|ulum antehotacibifumcdi,ad dies v* ordine quinv 
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dccim:deindc ubi ab eius exhibitione per quinqy di# 
cs quieueris, rurfus exhibead dies deccm:iterumqi 
poftmulcorum dierum intercapediiie,parum prz# 
be,donec ea amplius opus non habeat^cgcr. At qui 
propria fua etficacia corpus femelius reprxfentaiu# 
rum promittifjtum came,tum colore,tum fenfu,tum 
firmifate. Archigenes porrb Zcpvrium antidotum 
fic parare iuber. 4pic* nardi drac.vi.floris iunci odo 
rati drach.v.myrrh$drach.v. croci drach.iiii.casfia: 
drach.niicinamomi drach.iii.piperis drach.vi.cofti 
obolum,thuris obolum. Lxtemm przter opinione 
coliris conucniensantidoruseft,qu.T pZOniaappeI» 
latuv. In ipfis cnim uehementibus accesfionum irri# 
tationibusantefomnum exhibita compcfcuitdolo* 
res ,fomnumqfi dulcem fimul produxit, ac morbum 
diflfoluit. Quidam etiam ipfam cum oleo infunden# 
tes fcopum attigemrit. Defcripta autem habemrin 
tcrtiodecimo De theriacis Sermone huius uidelicet 
tratiatusrquare ea ipfa cenfeo confidenter cfle utcn> 
dum, Aliud ualde bonti oxyporiii,cito penctrans 
tum cobciSjtum infiatis comodum. Cumini tricni 
te m,piperis albi,cacuminum thymi ,fob'omm ruto 
nitri,fingulomm unc.i.contere cum accto ac redige 
in paftillos podere uniusautduamm drachmarum. 
Exhibe luxta cuiufcp uires cum aqua calida. A Uud 
Sifonis, casfi$,foliomm lauri in umbra cxiccato4 
mm, fingulorum drach.viii. petrofelinidrachm.iiii. 
fpumic nirri alb,r drach.v.excipe melle, ac uterc Aut 
cochlcare eius ficci ex aqua mulfa, in qua ruta deco» 
tia c(t,piabe. Aliud. Cuminilylueftriscochlea* 
ria.iii. feminis coriandri,foeniculi ,anifi, apii,fcmini$ 
rutae, cuiufquc cochleare.i.pipcris grana.ix.uini les 
xtarium.i.Harc tcnuisfime ccntrita uino permifce,5C 
quotidic cyathum unum bibendum cum aquai cya# 
this tribus pra:bc, A potu autcm a-ger deambulet, 8C 
probe cocoitionem iuuabit.Poteris & ipfum uinum 
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ealefafHim pr,tberc. Aliud Afclepiada?, quod aS 
©mni affecnone pcnitus libcrat. Corticis falicisui» 
ridis drach.v.zingiberis drach.iiii.piperis drachm.ii. 
palmas paffas.iii.ruta: uiridis ramulos.v.aqua: plus 
uialisicxtarios.iii. Omnia fimulad tcrtias decoqui» 
)3 9 ad horas fiue dies trcs pro qualibet uicecya» 
os duos exhibeto:8C poft triginta diemm fpatium 
em rurftis facito,quo pct anni fpatium unius,trigiti 
w «xftxporiones contingant. Hoc enim pharmacu 
potatum hoc modo totam affetfionein aufert. 
-Aliud. Cornu ceruirecens enati adhuc capillis obt 
utijtenerrimiqj ac ufti,cochlcaria maioris modi.iii.pi 
pens a'bi grana.ix.mynrhz pamm quid,ad commen 
dandum odorcm,Contere omnia,cisqi cochleamm 
erreftrium magnamm unk cum teftis fuis tritarum, 
jjuantum uifumfueritadiice: omniaq; fimul trita, 8C 
mo falerno mari mixto trium cyathomm menfurai 
ac (*n,?Xta' ̂  a<*mItes Pmnas 1,1 ^afe fittili calefaita, 
bib °-'ne ̂ U1^in fun^° fefideat, agitata, prxbc 
t „en >ltautnihilreliqui maneat:atque id maxime 
|. d^0re accesfionis, 8C ieiuno adhuc -rgro fiat. De4 
ue uerocibum quifacile conficitur pra*bc,atqi hoc 
ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas 
mererionpoEint,rcliquaprscbe ficca cum uino. 
I °tl0 ac* c°licos, quX etiam inflatis, 8C difficuU 
ta eoil^Mentibus, uoluulofisq; eft accommoda» 
bac A ^nthii pulegii,piperis albi, cumini fylueflris, 
tes C3rUm decorticatani,omnium arqualcs par# 
a 
cxiccatasactritas, cochlcarii menfura prarbecx 
rem H a* V kercq: eo confidenter. Aliud colicu 
lcdlumper cxperietiam receptum. Baccas lau4 
• t,pipcrj5 grana.vii.opopanacamagnitudine cice# 
. b'c°niicein aqux cyathos.iii.totumq; fimul fcmcs 
b®>edum pra.be,quicfcatq; inde eger,8C pers 
"cfanitati reftimemr.Oportctautcm, inquit Gale* 
hUs ? ad uiros mafculi, ad foeminas mulicbris fexus 
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ncnnatfi intcrham mcmbranam acciperc.exiccarc&« 
accontunderc:ciusqjpartcs tres przditiis ammk 
IcCTe. Almd,adcolicos pr,-rdarum. Colocvn* 
Ihida maxmiam non folnm fctro perforatam, fed 8£ 
femine cietio euacuatam, ita tamcnut id quod mltac 
tomenti in ea elt relmquas, uino ueteridulci quatum 
eius capcre potcft exple, eamq: pernotkm nteer' 
ecpone: mane uero umum ipkim oer nann nS, 
diligentercxprime,acpercoh,utnrtiilra m?4uUi 
eius m ipfo potu refiduum maneat • ui in,m,,nr,  
calefaflum bibendum pr$be,qMof,flZ q' I m 
buletKliberabitur. 1 '.V&ftoa-gcrdcami 
Be antidotis dolorem leuantibus,infufisd, colicis 
accommodatis:Galcni, cah yvv? 
Fharmacfsdolorem leuanribus,Ldiciuticon* 
rueucruntjubi magnusadcftdolor3aUtuiaili" au?£e 
ob molcntam tusfim lancinetur$prf u#,,.frr?inn, > 
nis«ieflatione,S:deftiIla,i0nibifsTrapitecontiiSe« 
re foleNV < tmnjn illja mediocria cxhibrr,. fciomus. 
quales funt cx iemmibi,7ZM!^^^^us 
dareta<ultatcs,quz8C ipfr omnino aliquid ex fopo 
rem -nduCenObus pharmacis admixtum habcniT» 
rommodicum id cft inter multa adeofemina S 
boni odom funyenuiumq; partium, Sc urinamd" 
cuminum dieo,daucumq|i 8C=nifum,8( quThis finW 
lu exittunt.Carterii qu$ ad colicos apparantm phat 
maca dolorem leuantia eiufdcm quidem generiscfi 
lUis funt,uc!um longe maiorifacultate pr/dita at« 
id ob magnitudme in eis doloris. opium 
tisfimum est llupefafliuum:ammif,ere auteSiopoM 
tcteaquar.iutdolorofam afFettioncm concoqS 
poirunt,authumorcs ib ipfo faflos difmtere autfti 
care ixattenuarc, autfcrundutotani ipforu fubftan» 
tiam pcrmutare.icopusenim nobis in his eft rrimli 
quidem utfenfum ftupidum redd.imusjdeindc ut m> 
hiimpofterum cxlhipcfattiuo pharmaco rclinqna'; 
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hius,quod mebro nocumentum inferreposfit.Am» 
plius autut,quod maximu eft,affctlioni opitulemur. 
Ad hacc itaque refpetlu habito, uidctur mihi debito 
modo SC iuxta ratione propofitfi componere phar* 
macu:exhyofcyami quide 8C opii permixtione,qui5 
cuncyaltiorefomnumacfopore,fenfitiua:q;faailta» 
tis ftupore inducere uelit:quo uero citius digeratur, 
omnemq, profunditate afFeftoru corporil penetret, 
Calefacientia ammifcerc oportet, pipcr uidelicetac 
cuphorbi'1 K pyrethru,qu,T nociuos humores difcu 
tere polfunt,5Crepurgarc uifcofos ,fecareq, cralfos: 
8C flatus uetofos attenuare,concoquereqj & euacua» 
te.Nec^ueroparfi concodtoriT facultatis frigidonl 
prarfcrtim humoru in indica nardo exiitit: que ad mo 
^um autem ex aromaticis narducuiecit Philo, fic 8C 
^ui ei fuccetrerunt,alii aliud adieremnt: flore iun* 
Cl°dorati,casfiam, amomum,ac coflum. Quem ad 
jnodum autem rurfus erocum coniicitr hilo conco* 
«orium pharmacil ad humore 3C affeftione cruda: 
ftaalii myrrhamq; SC caftorium ammifcuerunfci luri* 
ni,q; exipfismeqj id male, etiam familiaria nobisfe* 
^iha,apii Uidelicet 8C cumini,anifiqj,ac dauci, & pe» 
"OfelinijSC qurecunquceius generis exiltunt, adiece* 
tunt,quo uidelicet amaromm pharmacorfi iniucun; 
ditatem lenirent, ad dige(tionemq;8C urin$ expul# 
«onemtotum pharmacum impcllerentatcp inhor» 
tarentur.si ucro uaporum aut humorum crasfitudi» 
^m artenuare oporteat,8C hoc ipfum perea contin» 
Nt.Prinia it.<cp,utapparet,cxomnibus uetuftioribus 
pnTclara Philonis antidotus exillit, dc qua ipfeha:c 
lcnbit. Philonis antidotus. Philonis Tharfen# 
15 'ncdicin-.agnum mortalibus inucntum ad multa^ 
111,11 aftcdionum dolores,fiue colutn quis doleat fc* 
tnel datum ,fiue iecur,fiue etiam urinac difficultas, aut 
talcularis morbus, aut orthopnoea, aut tabes infes 
ftct. Sanat 8i conuulfione 8C pleuritident, ac fangui» 
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nis rdeftatfone,a<3uerfusq, mortem fe oppom*t,ontf 
fies uifcerutn dolores fcdat,tusfimqi5C fuffocatio» 
nein fingulmmqi SCdeflilbtionem. Hancetiam An# 
dmmachus in fuos commetarios retulit, hoc modo 
de eafcribes.CcIica antfdotus admirabilis,quautof 
6C ad uolutilofos, 6C ad cos qui ftcrcora pcr uomf^ 
tum reiicmntin maximis doloribus; daturmagnitu^ 
dinetab v ex cyaihis tribus aut quatuor aquzfrfffi# 
dr.Compofitioautcm hocniodo habct.Pipcris al» 
bi drach.xl.opiidrach.xx.croci drac.x.feminishyo# 
fcyrami aibi drach.xl.fpicx nardi>uphorbii.pvrcthri, 
cuiufque drac.if.exripe melle coito, ac utere. A lia 
antidotus colica,K icoftrari JfotheosappeIlata,duo> 
bus talentis empta ,k.iciens ad ftonuchicos qui cibii 
continere non poMmt.oculorum afFcftiones, & maf 
gnas uexationes, H dolores uuluar, cx hvdromelite 
jn quo ruta ftt incofla. Croci fefqutdrachmam, mvr» 
rha: drach.ii.fpicze nardidrach.ii.cofti, vipens albi 
pipcrfs longi,galbani,cuiufcp drach.i.cinamomi,fuc? 
ci mandragora:,caftorii, cuiufque drachm.ii.femints 
d mci fcfquidrachmam, alii drachm.iii.8c dimidiam 
eius coniinunt,opobalfami drach.iiii.Cigapeni drac, 
iii.casfide drachm.iiii.excipe melledcfpumato,8C 
bxinngnitudine pra?be. 
QU.T? colicis infundantur, 8C per anam fub) 
dantur. Cap. XXXIII. 
Hiuus generis funt ctiam, qu$ fedi applfcantur, 
quzqi ad kuandu dolorem per anum z tum fubdun* 
tur, runt infunduntur« Opium itaqz cx crenere eorum 
eft,qutr fortiter fenfum ftupidum reddunt, ac fomnu 
foponferum inducunt, At^luccfaiit tum perfeM 
Iuin,tum cti pari caflorioinfipa autoleo rutaceo im 
bu'um,tomenro$ exceprum,8C ano indtmm, Mifce* 
reenii, harc pharmaca opoitetquopia uires ipfius 
opii miriganre, nocumcntumq; quod inde menbris 
infcrtur impcdicnte^amplius $ aSftione iuuanre. 
Ahud, 
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, r  L  .  V  '  Aliud,quod fubditur colicis,ad dolorcm leuandum, 
Caftorii^croci^opii^mytrh^^ftyracis, xquaks partes 
in collyria longa redige cum aqua, 8C utcrc. Infu» 
fumad colicos mirabile. Cedrizc quadrantcm,pi# 
cisiiquid$femiifem,caftoriifefquiunciam, opiifef? 
quiunciam,pipens granalx.unito cum digito medio 
r m C° iU1 indcx aPPcUaCur' ulqne ad primam flcxu» 
11 un«0)8C fimul cum olei rutacei cyatho. i. inqui> 
uato,ammixtaq, butyri unc.i. terebinthinz fefquiun» 
cia,tcpefadum pertiftulam amplioreinftmditoifub» 
ltdctentm 5C dchifcit,ac ab unione difccdit. Aliud 
iiitutum ,quod ante fomnum accepUin^fomnum coi 
uiat,dolorem lenit,concotiionemqi probe iuuat; 
aucci abfinthii drach.iiii.opii drach. iiii.aloes drach, 
i-picis liquidx unc.i.cedritTunc.i. myrrh.runciam 
ni1,cen.taurc^' drachm.iiii.caftorii drachm.x.cofti 
n m ft'VI,ma{tlches unc.i.foliomm mr$'undam m 
ouam ^'^is unc.i.mcllis 8C tercbinthinx liquida: 
tudinpUm ad, COdrti°ncni fufficir,quo ad mellis crasfi* 
cohnU1VC glUur' Vtu ueroexpetente ex pharma 5 
res orCJ1Jchmas plus niinus quatuor, iuxra a-griui» 
cinn - , cm>'n diplomate cum olco 1 yprino3gleu» 
cotimleta5°,tetino?incuminum contufum 
ptnl: , luc, modicumqi butvrum ammifce. 
usmPerclMeremftercoris eduitiuum pri» 
ac cnn! Uauens)dcindeq, laueris,8C cibum exhibueris 
fomr^Xanethinoautomphacino illeucris,ante 
Aliud n,Vn3unde' Vtcre#e*perimento enim conftat, 
nomen iir lri^rncinfunditur,quo cgo ufus magmi 
tantem ' ,,equutusCaftorii drach.iiii.crori fcx* 
lcm mvrrh Vcni ach.*ii,tantuni habcnt, opii tricn» 
bri dn 1 $ drachm.nii fuccirur$drach.ii. nitrinu 
hnm ' quidani ucroPro vitro fpieam nardifcii 
torp tXClpC mcllc defpumato codo. vfus ucro tcn> 
tum 15 auellanF paruT magnitudine, aut fabzc ta 
accipe^ac in uini meofura una dilfolue, aiiufaq, 
A £ T, u u u 
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oki rutacci metifura una, utuiddicet du$ mehfiifflE 
fititin totum:permifce ,ac praloto xgro , ante foml 
num infunde. Czeterum pr$fcriptas ad dolorem le* 
uandum antidotos 6£ mftifiones uitare oportet, ne in 
nimis asliduum ufum conuertamusifedantcnim co'/ 
fettim doloresjcaufas uero intus refcruant:5C aut pau 
lo poft animi deliquium infcrimtjSC mortem, aut diu 
turnas SCindilfolubiles aftediones reddunt. Aliud 
infufum mirabile, Butyri quincunccm,adipis anfe# 
rini,adipis gallina cei, m eduilx ceruinae,tcrcbinthina*, 
cuiufque l'cxtantcm,adipis urfim unc.i.cumini, folio» 
rum rut$,caftorii, cuiufque quadrantcm, cuphorbii 
rcccntis drach.vi.opobalfatni fcptuncem,nardi celti* 
cz trientem,unguenti nardini Ub.ii.olei rutacei fexta* 
tios.iiii.Vterc hocipfoinuehcmennbus doloribus: 
euacuatione tamen prius per dyfterem tatta, oi poit 
horaefpatium mcnfuram unam mcdiocris poculi tc» 
pefatbl infunde,quicfcereq; iub§,ac aliquandiu phar 
raacum rctinerc:atque ita diuinam eius uidebis tacul 
tatem. Aliud intufum ,quod etiam cautas euacuat, 
acdoioremleuat,tacit3Cad diuturnam rcnum atiez/ 
ttionem,6C ad calculofos,eosq, qui in uoluntarie uri 
nam eiiciunt . Atlii capita magna tria , rutx uiridis 
manipularcs 'afciculos duos,olcidulcis lib.iiii. Allia 
dccorticato,5C cunt ruta ac oleo doncc torrefiant co 
quito,atque id ad prunas Rimum non emittentes fa* 
cito , ac dcinde percolato, ad oleumqi butyri lib.i.af 
ftmdito,picis liquidx fextarii italici quartam partcm, 
cedriX tantundem:unito,ac in uitrco uafe rccondito, 
Vfu autcnt expetente,fextantcm indc, aut mihus iutf 
xta «tgri uires accipito, oleoq* 8L uino pari menfun 
acceptis,ita ut totum hernina una fiat,commifceto,te 
pefadtimqp infundito. Aliud infufum. Olei cyprini 
lib.v.caftoriifexuncent,antidotiregiae quX etiam tcS 
trapharmacum appellatur,fexuccm: emplaftri ex fuC 
cis fexuiKcm,terebinchin£ (auncem,butyri fexunce, 
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baccas huri centum 8£ una,baccas alliimagnas qumo 
quaginta unam,cumini lati unciam unam,rut£C mam> 
pulum ununt. Baccas lauri6C allia mundato: Iatun> 
ucro cuminum &C rutam in pila tundito, 5i in hemina 
una uini ueteris dulcis macerato.Sequcnti uero die af 
fulo olco& butyro,in diplomatc deccquito, perco* 
bto,acreliqua ammifccto, pariterq; caftorium cuin 
oleo tritum. v titor. v bi ucio ufus poflulaucnt, phar 
maci huius lextantcm accipito , Siadipis anferiiiili» 
quefatii itidem fcxtantcm ammifceto, tepefatiumqi 
miicito, Infufum colicum admirandum. Fceni 
gi'a:ci ac lini feminis equales partes,quantum fatis ui* 
debitur accipito,5c in aqua prauiiaccrata decoquito, 
at^ubifuccusindcprodicrit, quantum adufumfa* 
tis uidebitur percolato,ac in co ipfo quod pcrcolauc 
ns lanas fuccidas eluito,expresfisqi lanis, ad aquam 
lalem 6Coleum ntoderate adiicito, fimulq, unito,ac 
^pcfatia infundito, 
ataplafnucolicil,ex libris Scucri. Cap.XXXIIII. 
Faviita; cicerum nigvoik, feminis brasftcx, farinae 
118r$ci,fingulorum a:qualcs partes dccoque cii 
mclle^oleciq, cypri'no,modicouino affufo . hft 5C 
a .rum admirabilc rcntedium,cuius efficaciam czpc 
umentum ipfum approbant. Accipit autcm founi 
Sr$ci partes ii.baccarum lauri contufarum,maftichcs 
^i^^terebinthina^fingulorumpartem.i.Coquitur 
l'm uino & melle. Epithcma colicis,inflatis. Sil 
P lum plurimum cerato cyprino excipe,8t impone. 
S0nci'0)inqUir Archigcncs, etiani caftorii paululti 
^ ceo,etiicaciusq, rcdditur adftomachi prsefer'/ 
im mflationes. Aliudepithemaad colicos,ittHatos, 
eoxedicii dolorcs,pleuriticos,ac itomachicos,5< diu 
ui'hii uomitu cibi:attrahit etia,ac duritias emollit.Ce 
r$)picis,refinac pinus,adipis taurini,baccaBf lauri: fin* 
guloij« quinciice,ammoniaci thyniiamatis triC'te,gql 
oani quadrantem,piperis fefquiunciant. Aliqui etiani 
u u u H 
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«anchiyos quadrantcm, ammiiqi tantundem conii4 
ciunt, Aliud. CCI\T tibras ii.celtici nardi, rioris iii 
ci odorati,casfic"e,cyperi,cuiufque fextantem ,cotos 
phonia: libras ii .rercbinthina: fefquilibram,thuris,py 
rethri,cuiufquefefquunciam, euphorbii unc.i.cofti 
drach.xxx.unguenti irini quantum fuffeccrit. Arida 
in uino ngataac exficcata contundito SC cribrato, at* 
que ita liquefadis mfpergito. Ad knem etiam opo// 
baliami fextantem aut quadrantem ammifceto.Facit 
quxcunque etiam polyarchionmiaxime tamcn inHa 
tis conducit. V tcndum quoque ad colicos paulo 
mox fubfcripto polyarchio appdlato, atcy eo quod 
cxbaccis lauri conftat,quod adhydropicos defcribe 
tur,SL fi qua his fimilia exiftunt. Proprie autem coh> 
cis conuenitjinflan i m atis q, & inflatis, quod in epifto 
lis Archigenis refeitur,cx feminibus conftans. C e 
rx drachmas centum,tcrebinthina: drach. L.ammo* 
niaci thymiamatis drach. L.opopanacis, iridis illyri* 
ca3,anifi,meIiloti,nitri,adipis taurini,fgcni?r^ci fcmi 
nis apii,cuiufque drach. xxv. mcllis fexuncem ' accti 
cyathos duos. Arida contundito & cribrato, ammo* 
niacum autem in aceto mulfo per noCtem unam ma 
ccratum repomto, poilera die liquefcibilia ieruefacio 
to,in momrioq, cuni piftillo tufa commifceto. Hoc 
cpithema hoc modo pumm citra aliarum rerum ad^ 
mixtionem impofitum,curem exafpcrat,eisqi quiui^ 
tiofis humoribus amplius abundant ferpiginofum 
pruritum excitat; quare in his qui tcneriores carncs 
habent,ex cerato rofaceo quantum tibi fatis uideb\'t 
mr pro curandi corporis ratione,animifceto. Dro» 
pax etiam asfidue fuper omnem ucntris amplitudi^ 
ncm iniiciatur,atque ctiam asfidue fuper dorfum. 
componatur autcm is cx pice H. rcfina, modica cer.1, 
rulphure,bimmine,manna,nitra,adarcc. Intcndiruf 
autem ufus tiusfi calidiori& non pingueEattx cuti» 
culx admoueatur,atque etiani inter exercitiaincum* 
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bercfinatur. Aliquandoctiam balnenm fufcipiatur, 
ex nitro atfato toto corporetarge confperfo.Huiuf^ 
modi cnim dropacis ufus uiolentius adfcftionem de 
ftruit,ficiit & finapifmus 8C thapfix ufus multisqui 
antea cxquifita di.rtafunt ufi &C per aluum, fiquidem 
adltrida fucrit,funt euacuati, affetiionem omnem ex 
cidit. Porro dropacum 8C finapifmorum apparatus 
in tertio Scrmone funt dcfcripti. Aliud. Archigcf 
fiiSjUile quidem,uerum ob eFhcaccm ipfius lenitatem 
inpreciohabcndum. Picisliquidxlibras. ii.ccra: 
lexuncem,futphuris iiiui,nitri,aluminisfcisfilis,cuiuf* 
que quadrantcm. Ad picem liquidam pnccotiam uf 
quequo non amplius inquinet manus, ceram iniici» 
toiqua liquefatta abigne tollito, aridaq, tenuisfime 
trita infpcrgito,unito,emollito,ac utitor.Y latus infer 
educit,cutcm uctlicando iucundeafficir,ac pcr om 
nta colicis auxiliatur.Prodeft ctiam coxcndicum do» 
?ribus,BC articulis refrigcratis licni^ indurato. Epi> 
tncma ex baccis tauri,ad colicos. CeriE,colopho» 
^ipicis ficcar,fpumx nitri albi,ammoniaci, cuiufqj 
Pcxtantem,baccaiumlauri dccorticatarum fefquili» 
ra,n,piperis fextantem 8C uncix dimidium ,ammif, 
Canchryos,iridis,cuiufquc fefquiunciam, galbani fc C? 
^Ulnnciam,unguenti irini libram unam. Quod fi can* 
£hl?s no adfitjpyrethrum coniice, SL liquefatia cuin 
p (is Pcnnifce. Hoc etiam approbat Ofibatius. 
Olyarchioti,quod in Atcxandria przparatur. Caf 
r^rnomi^ofofum^perijCardaniomijfpicgnardi, 
,:n, ^cltica?,foIii,iri6is,oenanthes,compcfitionis 
L ^ Chroi,maftiches,croci, meliloti, fucci abfmthii, 
ammoniaci thgmiamatis,aloes,bd( llii, myrrh$, civ/ 
juLque unc.i.xylocinamomi,piperis commtinis, he* 
cn]i)ftyracis,cyphe0s,thuiis)cuiufqiicfefquiunciam. 
Succos cum aridis committito,aminifcetoq; yylobal 
lami fcrup.xii.fiorii iunci odorati fcrupulos xii.tcre» 
binthinac fexuncem,unguenri nardinibelfcm^ rofacci 
u u u  iii 
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lib.i.hcdcnrtmc.xvi. opobalfanuTcxtantcm. Succitf 
Icnta uino diluta terito. Polyar<.hion,c(liod dialcm# 
ma,ideftintcrmisfio,appelhtur: quod ipfum&iti 
Alexandria przeparatur. c aftorii unc.i. piperis lon 
gifefquiunciam^myrrhacjopobalfamijhcdychroijfo# 
liorum malabathri,casfia?,radicis panacis, fpicx nar^ 
di)Ciiiufquc quadrantem,cofti fextantcm, amomi fex 
tantem,dnamomi fcfquiunciam ,aut pro eocasfis 
quadrantem?fioris iunci odorati trientem, croci fcxD 
tantcm3cypcri,cardamomi,iri£lis, ariftolochia:ion* 
gfC,anltolochi$ rotunda: cuiufqucfextantcm , pyre^ 
ihri trientem, ammoniacithymiamatis quadrantem, 
alocs quadrantcm , ccrar lib. iiii. tcrebinthinx lib.iiii. 
rcfinz trientem :ungueti nardini lib.iit. quidam etiarn 
(iyracis fextantcm ^dduntniniucro ciuantuni omni^ 
lio iuiticit« Polyarchion multo cxpcrimento co# 
gnitum, quo confidcnter ad omncs diuturnos frigi^ 
dioves,pivtfcrtini circa uifcera morbos utaris- c^ofa 
ne eius ufu fcmper clarus cuafi. Stvracis pinguis 
dextantcm,foIiorum malabathri fextatem unciamqi 
dimidiam,malorum cotoncorum repurgatorum un 
cias xv. mafuaphii uncias duas 8c dimidiam, fpica: 
nardt,croci,cuiufquefextantem dimidiamq;unciam, 
micarum puratum dcxtanteni, cypheos dcxtantetn, 
cenanthes quincuncem, carpoballamifefquunciam, 
c oiiii abfinthn unc.11.8C dimidiam, malliches unc.il. 
6C d:midiam,careophylliunc.i.icrnpulos vi.ammo^ 
niaci thymiamatis unc.xx.colophoniaz unc.xvi.opo^ 
balfami unc.xL.5C dimidiam,oleig!cucini dcunccm, 
natdini dcxtantem, mcliniunc. xx.propolis dcxtan^ 
tcm rofacei fcxtantcm unciamq, dimidiam,mellis co 
chlearia uiginti, terebinthinx chiX unc.xx.ccrX iinc. 
xv.uini fpathitx quantutn fufficitadreliquacum co 
contcrenda,3C ad rigandas micas. Arida quidem om 
nia contundito SC cnbrato,mala ucro cotonea conci 
fa cumuinofparjiiu-ecoquitojac perfe teritc-dcmdc 
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ammoniacum 5c maDichcn cum uino conterito. Sty 
racem ucro cum opobalfamo in altcro mortario dif 
foluiro,atq^omnia trita acdiffbluta fimul unito, 1 i» 
quefatiisq-, qux liqucfieri polTunt, &C ab ignc ablatis 
anda infarcito,ac doncc retrigerentur agitato: dcin 
dcq, adca qure in mortario rrita funt adiieito, ac uni 
o,adictro etiam fimul mclle, poft ucro emollito ac 
°ptiinefuba6to,tanquam ualdeprobato utitor . 
Aliudepithcma pmjter opinionem efficax ad om^ 
Hcs pr$cordiorumuctu(tisfimas etiam alicttioncs, 
praifcrtim in ftomacho acuentre. Quibufdam etiam 
quibus aquainter cutem iam fuffundi inccpit, pros 
mit.Duritias cnim in (tomacho unicc ditroluit/upra 
oc quod uifceribus robur 8C firmitatem addit. 
Compofitiohoc modohabct. Refm^pinus 
•ibras xx.cerX libras quinque, terebinthim? deunces 
duas.olei lentifcini uncias xvi.glcucini uncias xvi.thu 
^quincuncem,bdani quadrantem^ammoniaci thys 
, nardi celticze, fucci abfinthii, mastiches, 
clln,casfi^,cuiufque quincuncem,cardamomi,fio 
f 
s umci odoratijiridisjbalaurtiorum/ingulorum trie 
cu^carpobalfami quadrantem, careophylli quadm 
^cin,herbxnibin$ quadrantcm,ftafta; alba! quadran» 
i-]!^;P*P?ris icxtantcm,fuffimentorum fiibfcriptorum 
lasiiii.oenantharii quantum fufficir. Suffimento* 
quz- ad huius epithcmatis compofitione 
^niiciuntur,apparatus hic elt. Liliorum alboruni 
midUrnt0rU'-11 ^b.ii.ftyracis pinguis libras duas 6f di» 
fpic lam^°'u |ib.i,careophylli trientem, cofli trientc, 
P Ttiardittientem,ma(tiches quincunccm,amomi 
f Pnceni)0nychum aromaticoium uftomm 6C ex* 
i .'^'J^opobalfam^fingtilorum befTem , carpo» 
? ,mi fexunccm.ApparatXD acrcdigito in paftillos, 
_s^i ad prafcripram compofitionem utaris. 
xl,0modo ahium fiuxionc laborantem curare opoc 
teatiexlibrisPhilumeni. Cap. xxxv. 
uuu iiii 
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Aluus tum infebnbus, tum cirra fcbrcS, fiuxione 
Jaborat3maioriuero diriHcultatc eorum qui febriciV 
tant cura perficicur,c6ieduraq[j cxquifiiiorc opus hs 
bct.ln principio cnim alicna anatura falubriter cua^ 
cuarc confueuitjipfa uidelicct natura undiquaque ad 
fuperlluum 8C incommodum rciiciendum cogente, 
quem ad modum in fcbrilibus morbis frcquenterfie 
n uidemus.Conuenititaque rcbus ficftantibus, aut 
uiquequo naiura omnem curam fuam impendcrit 
expetiare,aut ipfius etiam motus adiuuare. htcnim 
oblutiari 5C excrctionis cohibitionem moliri, maio# 
rem morbumfacit:fiquidein quc cohibenturfurfum 
perlata dolorcs capitis,aut phrenitidas,aut lethargos 
aut parotidas infcrunt phne pcrniciofos. Qiiarc iti 
principio ca qu$ in corporis commoditatem utilitcr 
excernuntur,minime inhibcre oportet. Poftquam ue 
ro iam diutius perfeuerauerint fluxioncs, nonfciutn 
fupcrflua euacuantcs, ucrum habitum ueiuti colli> 
quantes,uiresqj confumcntcs: tunc fane refiftcre eis 
oponetjtum pci ca qua^ pcr os fumuntur, tum quai 
perannum infunduntur,atque ea quz forinfccus im# 
ponuntur. Si itaquc biliofa pura rccrementa prodic4 
rintjin magis falubria permutarc ipfa oportet, non ti 
mcn per cohibitionem cos curare.Bilioftim cnim tu 
in uentrc,tum in iciuno inteftino aggregatii,atq3poft 
coaceruationcm retentum maximoperc todet: nam 
8C ftomachum fubucrtit, SCuifccribus infiammatio# 
nes infert,5C fitim accendit, SCfcbrcs infiaurat,om^ 
nesq; praditias aftctiiones in capite efficit, atque iii 
totum grauiorem atictiionem reddit.Lacigitur in ta 
li incommodiratc b.ubulum aut caprinum tcpidum, 
reccns multium acpotatum auxiliatur,aut ad ignem 
decotium,asfidue:]j agLtatum,donec ad tertias fit re 
dutium:quod ipfum bCperftuuialesfiliccs,ferriq,b 
minas igni candcfatias acm latie cxtintias fieripo* 
teft.Cxtcrum indccoqucndofupcrftantem concrO 
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tionem (iue fpumam myftro aut pinna auferre opor» 
tct.Hoc enim nulluni compcndiofius remcdium ad 
fluxiones biliofas reperirc posfis. Quandoquident 
autcm febricitantibus lacipfum in nidorem autctiam 
acorem conuerti confueuit, maiusq, nocumcnturn 
quam commoditatcm inferrc: tunc fane lnprxfcns 
*pfum cxhibere uitabimus: aquzt ueroquarta parte 
. ̂ c.ipfum aftlifa,decotiionun facicmus donec di* 
utidium totius confumatur,atque hoc modo cxhibe 
bimus.fct h$c quidcm ad biliofas fiuxiones fufficiat; 
ad alias uero ubi fufficiens iam euacuatio fitfatia, flu 
xioqi ipfa adhuc perfcueret, irrigationes adhibcan^ 
tur cx oleo omphacino,aut rofaceo,aut melino cuni 
llifto:efficacius autem his myrteum eK,fiuehementio 
r i  indigcat  adf t r i t i ione,  tcr t ia  aut  quarta  uini  par tc  ei 
admixta.QLiodfi robuftiora corpora conting:mt,gal 
l$:malicorium,cupresfi pilulac,in ipfa irrigatione ins 
?°quantur.Cuminum etiam tritum lmx. conuoluta: 
' arciatur ,Sc apii fimiliter femen pari pondere: urV/ 
"am enim initat,fiuxioncsq, ad inteftina eo diuertit. 
^'terumdCfedesipfaexdecotio quopiam pr.Tdi^ 
,^runi adftringentium foueatur. Perfeuerate autem 
adnuc tiuxione,etiam cataplafmatis ex palmis 5i aca 
tia SC alumine erit utcndum:ccratis item cx oleo myr 
te°apparatis.Conueniunt quoquc emplafiracxea» 
^cnmateria apparata. FarabileueroSCcfficaxhoc* 
e eft.Mora pta: immaturitate adhuc acerbiora, 8C al 
icantia,feptem accipe,probeq; contcre:deindc ccra 
mi.exole° omphacino apparatum,ita ut ccrg in eo 
cia fit,olci uero fextans,adiice,uni,SC utcre. Idem 
iciuntciuda mora exficcata cum 0110 trita ac illita. 
orro inueteratic iani aftctiioni epithcma ex oenan» 
he conucnikiAL cx micis cmpialtrum in flomachicis 
ucfcriptuin,quod fpumam argenti SC cerufam admi^ 
xr*im habet:itcm reliqua qua: in fermone de cocliaca 
artetiionc defcribentur.In potu ucro acccpta ucntris 
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fluxus,pofl:fu$cienrem inutilium euacuatfohm, CM 
nantrcapilli ueneris decodhim,palturifolia, uinacei 
uux triti/pica nardi,fpin$ alb r radix, quin SC ccelia» 
cis 8C ftomachicis eadein opitulantur . Mora etiant 
immatura Kadhuc acerba ad folem pluribus diebus 
deficcata , deinde trita 3C rcpofita,ufuqj expetcnte bi 
bita.ningnum phlrmacum alui reftridiuum fiunt ut 
ad diutiiinasetiain cccliacas aftetiiones commode 
cxhmeantur.aliasqj omncs qiucfiuida: exiilunt, atc» 
etiam dyfenrenas. Contunduntur quoque U obfoi 
nns ainmifcenrnr, quem ad modtim rhus culinariuS 
conflu uit. hlagis tamenaluum cohibentrubi mora 
inimatura 5: acerba eodem modo exicc ata,8C in po# 
tu exhibita. Illitione aUtem optimaad fluidam almT 
ciufmodi utans. AcacLT,maftiches,oenanthes, cuiuta 
que ^quales partes accipe, ac unumquodque pcr fe 
contere,deindeqj permifce,ac ficca adferua. N ecesfi* 
tateu. ro exigentc ouofubafta aluoillinitofafcicu* 
lumqi Lma!purpureacimponito ££obligato . Malo 
uero adhuc perdurante,etiam dorfum inde illinito 
Cura eorum qui cx debilitate alui fluxione labo* 
ranrrcxlibris Galeni. Cap. XXXVI. 
Vnumquodque membrum propria atfione pcr* 
fungi ur,quum temperamentum fuum iuxta natura 
adleruat.Seriubiturautem tcmpcramcntum, fi refn> 
gcremus ubi ad caliditatem ftierit diuerfum: contracfi 
calefjciamus refrigeratum humcftemus uero cxfic* 
ci.um,SC rurfus deficcemus humeftum.Iuxtacfi can* 
dem proportionem etiam rraftemus eos, qui exha# 
rumintemperierum complexu SC coniurratione afli^ 
ciuntur. Oportet enim fcmper cxceflfui contrarium 
opponcrc,ufqucquo ad moderat oncm , Scin id a3 
mxta naturam habct,membrunfipfuin rcducatur. 
Rarione igitur edoftus fum eriam odo differentias 
curatzonisimbeciJliuentris clfe. Cal/dfCintc/upe^ 
nci cura. V idilb nanquc 5C tu ipfc aliquoi quidcin 
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ivS-r n"1, lm,im)(Iu°fdam autcm ampliorifpatio,fn> 
Ltnmf.U-"ra,OS;C3,JOri"11 aliquibusnon folumre 
8^Doi>r u?ia:im f°ntanam exhibui,fcdctiam cofta 
hoc mn/"Ue :ldobrura«n SCrcfdgcratam.Bdulia etiZ 
dentcnv ° rc/n§er3ta c°s acdpere, uidiflime conce 
•frcdi 'II (jA plurima caliditateuexarenrur, 
& FifmJ-Cni • 1S fpumam fimilirer refrigcratam, 
refri£ rmxtar ,pforum Ulres poma eodem modo 
admivJ-3 Pti^nnm quoqj citra falis aut alterius rei 
nira'im!°ncr? Pro^e codam, aliaqj eius gencris infi* 
PrOhihi fI,Tl coPum rcfrigcrandi propofitu habens. 
tontinpmnr"" 1? •""a'iqua 
autcn f•• kngidx mtemperiei cura. Alios 
adf>finCK .2'da intcmpcric laborantcs, fimiliterab 
calefp ?cntlum ufu prohibui ,omnibus uero modis 
bito.,>C1:Uin0.uctcri kacultatis plurimum calioa: exhi^ 
hiida* iht1 Clbls cale&cientibus cum piperc. Hu* 
dam un cmPcnei curatio. Quibufdam ucro humi 
fcohnh,- mteniperiem habenribus, medicaticnis 
ra ficn-1 ,ln cxircC3ndofeci, dediq; eis cdulia ex natu» 
fiiuma "C ?r!C^ Prc^e ^lfataszSL paucum potumrom# 
cxifiit 7-n [mSennimi uR,s conuenientisfimus 
dor cUr ^1,; cn,m humiditas mulra ac ueluti ma* 
hioruJ ? > tfuni mcmbmm adeft, citra tamen hu* 
adtiiVohl1 LltIonc.n^it3 ut Quantitatis tantum excclfu 
dantin \ '.acuelutIPcrMhntem ipfum uentrem rcd# 
tuum ite«1S .COllimodisfimus cxiftit ciborum acpo» 
luto nimi ''' Pharin3COrum adftringetium ufus,exo 
bro. 111113C l^guido tunc fatio argroto mem t 
A l i u m u c n t l ' i s  o b  f i c c i t a t e  i m m o d i c e  f i u i d i .  
mam fia .ccisrimn,n iam kaKum, ut tabidis fimilli* 
dutiy, <-,Ura 3Ucret,in contrariu omnino habitu def 
Derip ',/UlaL1L,r']uic °-Uum in principioexiguainte* 
dio->r. ez:irctur)^ ficcitate uidclicet humedarione itV/ 
b,£hj,ncdJd ClU1611 curan^u fufcepcranr, abfinthiii 
dUrn dedcnintmialaq, cotonea,ac fimilia in c h 
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bo cxtrinfecuscf; fimilitcr adftringentia adhibuerunf, 
arquehoc rnodo totum aridum hominem reddidct 
runt. Huncrpfum nos curauimus uniuerfo corpore 
Cius omnibus modis humctbto. Qualis autem elt fe 
nettus infanis, talis eft ficca intcmperies in ,rgrrs: ut 
etiarn incurabilis exiftat,ubi perfcfte compleatur. 
PerfetiumLautem complementumin hoc eft, fi foh> 
da fubftantia fimilarium corporum aridior fiat.Eft au 
tem alrera quxdam ficcitas corum corporu, quaj 
cx fubftantia humore compatia conftant,ueIut eft ca 
ro &C pingucdo. Alia etiam tertia ficcitas eft,quum 
humiditas ex qua membra connutiiuntnreft deper* 
<Jita. Cirainfunditur autem ea ipfa humiditas circa 
omnes animantis partes, inltarroris in ipfis difpcrf., 
quamimposfibileeft ipfis mcmbris npponcre citra 
nutrimentum: quaredifficilimaonmium huius aftV 1 
itionis cura exiftit. Alia autem ficcitas eft, qu£ circa 
paruas arterias ac uenas cuique mcmbro proprias 
confiftit:ha:cipfa obfanguinis pcnuriam contin?it. 
Omnesuerohas ficcitas fpecies exrreme offcndunt 
aufteromm ciborum ac potuum pharmacorumq, cx 
hibition es.C onfumunt enim ctiam fi quid in ipfis in* 
nati ac infiti humoris rclinquatur,partim quidem cx^ 
haunentes, partim uero cxprimcntes pcr meatus in 
intcnorem latitudinem alui, partim ctiam ad aliame 
bra depellentes.Curarc igitur has ficcitates conuenit 
tum conclufos mcatus laxando,tuin quod ad circum 
lacentes partes depulfum eft attrahcndo, pcrhumc^ 
tnantemqjcibum unumquodqi fimilare membmm 
propria humiditate replendo:qucni ad modum nos 
ai efatfum pcnitus a medicis homincnj curauimus» 
Balneum itaque tcmperatisfimum his conuenit: ita 
iit Xgeraliquandiu in temperata aqua moretur.Pras 
ftatautem prope exteriores balnci forcs calidtffot 
fium locari.-ncque enim aere omnino ad ipfos indige 
mus.Oporretetiam geftando ipfum in balncum int 
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ducere,atque inde educere. Deinde ex olco antcquZ 
induaturinugere. A balneo ucro ftatim lac afininuin 
recens multiuni exhibedum, afinaindomumin qua 
decumbit $gerdedutia: paucisfimo enim tempore 
inanibiente aerelac ipfum morari oportct, Paium 
e lam mellis optimitepidiladi ammifccndum,atque 
u que ad fet undum balneum quicfccndum. Po* 
ca uero mediocriter ST accurate fricatum, fecundo 
auabimus diligcnti coniettura, tum ex ruttibus tum 
ex uentris tumorefatta,an exhibitus cibus fitrite co^ 
causunodicum ucrotempu^ a primo balneo ufqj 
fccundum intercedat,horamm,iiii.aut v.puto, ma 
Xlme 6 tcrtio etiam ipfiun lauare uclis:id fi non uelis, 
non refert ctiam plurium.Lauabis autcm rcrtio fi ads 
"etus balncis plurimis uti: 8C hoc fane minime ne 
2'ganiusjquo a fingulis balneis priufquam induatur 
tur°CUmin^gamus.Ca:tcrumfiladis ufu dclettes 
uc
r>Ctlah1 a iecundo balneo ipfum propinabimus: fi 
10 ^jP^ptifanam probe dccottam,aut halicam ins 
!r Pfifanac dccottam dabimus, mdeq, ftatim rurfus 
U ncLccre iulfum, pofteaadtertium balneum ducc^ 
c-Us:autcontra,ad coenam fi lauare non uelit. Panis 
pi.tparetur clibanites,purus,reccns,probe alfarus, 
rnientum SCfalem mediocritcr admixta habcns. 
ro obfonio fit pifcium quifpiam pctrofis aquisde* 
S jitiunijautafellus cx iure albo. Atqui 8i ala:& tefti 
1 gallinaceomm latle nutritomm conucniunt,per» 
bcnrltCm ac pafteres montmi ac molles carnes ha» 
<?unteS'V/,Um in palufinbus ac fluminibus des 
UPOI UU. a:°mniad-, duras habcnria carncs,K graS 
Cntia,pinguiaqj8c fibrisreferta: K ut fummatim 
Carn,caputcibi fit ut bcnenutriat, 8Cfacile conco» 
^!c,ur)®inimeqi uifcofus fit, nequc fuperfiuitatibus 
abtidet.i n potu fumat uinum album colorc, tcnueqi 
lubftanria,^: modice omnino adttringcns, purumcx, 
P*U'um aquxfcrcns, quononune accipi uolo, id 
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quod qtiuin tempcraturmodicam omninoaqu$ ad 
inixtioncm perferrc potcfl:. Scopus autcm quantita^ 
tis potus in hoc fit propo(itus,ut nunquam uentricu^ 
10 innatet,neque fluduationis aliquem fenfum faciat. 
In cibis uero fpettetur,utqu3ntum posfibile fit, uen* 
trein nongrauent,celeriterconcoquantur,SCinflatio* 
nem non pariant.Atq^ hocfane modo maxima cor* 
poris ficcitas curatilr . Quum uero mediocris ficcitas 
cxiftit,utpote quum uircs non extreme funt collapCE, 
pleniorem dixtam futficere cxpcdit.Proponatur au^ 
tem ficcitas fimilis quidem przediftx cum qua tamcri 
frigiditas fit coniugata, intantum igimr prarditiis cx 
calefacientium fylua mifccbimus, quantum membra 
fiierintrefrigerata. Ponaturautcm primuin medio* 
criter ipfa elfe refrigerata,apponenius itaqz paulo an 
tedidtiSjin ladis quidem ufu plusmellis:in tuniuera 
ufu,idem quide gcncre dabimus,minus autcm prio^ 
rc aquofum,8C plurium annorum. Gseterum 8C edu* 
lia omnia calidiora exhibenda,non folum ex natura# 
11 tcmperatura,fed a recenti ctiam qualitate. Exun^ 
guentoeriam nardino aslidue uentrem inungenms 
utnunquam aridusfiat: fi uero nardinum nonadtit, 
mattichino erit utendum.Sed 5C ipfam mafticen cum 
nardino ungucntotererc licebit,lanamq, purpurea 
cx eis imbutam uentri adhibcre . Si uero frigiditas 
multa intcmperiei ficcx copuletur ,ut cogct fere ad 
ubcrius qalefadedum,primum quidem affetiionem 
grauisfimam clfc fcito, 8i qiLt difficulter corrigi potf 
tcft,multaq; diligentia opus habct.Vbiuero iifde ufi 
fuerimus ,qux ad mcdiocrcm frigiditatcm funt dtv/ 
fcriptajfperamus fane quanquam longiori temporis 
tratiu nos affetiionem fanaturos:ita tamen ut a uche 
mcntercalefacientibus abftineamus.Demusaute aiu 
plius quiddam ex mellc dcfpumatouna cum Litie,a£ 
que etiam ipfum perfc ampliori modoatemqi dcco 
ttum ac in paftillos redattum. V inum ueio uetuftiu* 
nibus his quo freaucnt™Icm Pharman,m 
Fo itimiP .,»• 5 cnrcrP,catorcs utuntur,exiftit. 
moxpritisn C' ?uentremillinireoportet,atque 
l$pe in dip Un rc^r%c^cat auellere: ucrum hoc no 
tit cnim hr ;5llorundani more/accre oportet: Difcu 
bruminfi.n n'01,non ucrobono fanguine mems 
fed ob f^nmJCp Lnosautem 11011 difcutiendi gratia 
hendum pl "r11 num CX uicinis partibus attra# 
omnibus hSS !,!" aPP,obamus • Auxiliatur ctiam 
lus ir-i ,,r n Pucllus carnoius dormientibus acclina 
Quod fi ucntrem ^mpcr conringat. 
hailr•,. ,r ° emultXficcitalicaliditasnonualde 
uabiinn! freatui :in hac pnwam uitius rationem fers 
10 mini 1 Ut nicl pr°'^m non guftcnt: uinum ue» 
&$tarplie tlctusaccipiant,quodfitalbum iXtenue, 
hibebimi'nnU,n ncn cxccdat.fcdulia etiam tepida ex» 
lantur,ft ut ̂ Ua hoc eft latiei tcporis appel> 
taiiT tour ad^lt:,n $ftate uero, uelut aqu$ fon» 
treqiion niUntcdull3)^inofummefrigidarfunt.Vcn 
Uero m 1 °lrit>ll'?c,no aul mclino oleo illinemus. Si 
facienn]s?cali^,tasaclflt)ct^llutl0tcjuini'eptratur5 
aqua in ' dabimus, quc ad modii fontana 
tium eft k k -° Ucrc c^c f°lct*^°fi*e tame opcrarpre 
ContentinrrUI fim lcm hac a^etiicncm etfe,atqz fi 5$ 
Deca-i, 15 COS rck igeret pcriculo non uacare. 
N6oMC!aMione^rd,lgcnis' Cap.XXXVII* 
appellan, m'SUctr,s Auxus coeliaca aftctiio propric 
defit^gQ. enim fi cibi crudi &fncotii inferne ,p 
funt)CJ|11 COr™Pr!acin peregrinii habitum mutati 
qutimleuia^affctil° uocatur: ucnini tunc folum 
p-a- imbcrm/1U,nC?a cxcrcnicnta egeruntur: uetre 
autem inr^ Je,ca dlgcrcrc nequeunte. Sequitur 
animidH ',S ua cgcftio, aliquando foetida cum 
flauusi t U11- fu,aliquando ucro ctIani languis 
bC ob R M Uls lina cum his quX egerunturdeftillat: 
am cnulam cibum auerfantur, dccoloretq, SC 
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uchcmcnter gracilcs fiunt, corrugata fnfupcf corutii 
uniuerfa cute:^ ucn$ fane qu^ in ucntrc m deferun» 
tur^liuefcunt^SC ad magnam omnino dcfperationcni 
rcs dcuenit,fi morbus diutius duret, a-gris ad conuc* 
nientem dixtam pigrcfcendbus. Sijracp morbus au4 
rumno incipicns ad hyemem ulcx fc extcndatjdiffici'/ 
lis omnino curatur.Caufae autem aiFedionis funt,asfi 
dua. cibi corruptiones. SC pcregrinorum cduliorum 
ingeftionesramplius autem fifngidiras aut uehcmcs 
ardor inftrtat,fimiliter etiam plagae uentrem lzdunti 
£Cin morbis quoq^ longiSjUentennale affeftus adfc^ 
fiioni huic obnoxius lit, A medicina; quoqi purgan# 
tis potione quidam Cociiacamaffedionem incidcrtit» 
IMOUC tamcn oporrct, quod aliquando quidcm pcf 
circuicus malum hocadfligjt, temporibus quibufda 
aluoreiiirante, quibufdam ueroordinatepcrccrtaS 
hoias fluente.aliquando uero inceifitntcr app,u*ct • 
Quin 3C hoc nolfe oportet, quod farpe non folurrt 
permanetappetitus, ucrum etiam amplius augcfcit; 
6C ob id coiTuptiombus aceruatim perq; uiccsfadfs, 
omnia mala augefcunt.Rccentc igitur morbo,diligd 
terinucfligandccfuntipfius caufr, ut ab eis maxime 
tios adfcruemus jfiue igiturcorruptiones pvxceiTC/ 
rint,cauendum ne amplius fiant, fimulq; uitiofi hu^ 
mores ex eis generati euacuandi: fiue percgrinorum 
edulrorum ingcilio caufa exiftat,ea ipfa auferre opof 
tet:fiuelabcr , autfatigatio, autaliud quippiam cK 
prxdiths, ab eis fimiliter abitincndum eit, cgriq? if1 
quiete adfcmandi, atcp fi fcrre queant, in inedia, aut 
certc omnino modico cibi ufu. Aliquando autem 
ctiam larga potione utendum, zcgerq; ad rcuomcn^ 
dum cogendus,maxime fi bumores in ucnrre rolle^ 
tlospcrccptemus. Deinde artcnte exquifitar dixws 
infiitenduin,donecaffertio in totum tollatur. Conft# 
ftit autcm exquifitadi^ta in eletiione qualiratis cibo 
rum. Quodfi tameninprincipiodifficilis apparcat 
morbus 
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inorbus, ctiam rcliquis prafidiis utendum. Primum 
igitur media infpicienda funt,atcp fi inflammatio,aut 
fimilis mflammationi difpofitio circa ucntrem repe» 
riatur,cataplafmatis utedum eft, qu$ ex profcffo ins 
flammationem foluunt, ac fluxus rctrahut:qua in re, 
palrn^commodefemini lini ammifcetur. Czterum 
cataplafmara ipfa minimecalida apponcre oportet: 
led tepidafaltem: atq? fi intendere eorum uim uelis, 
acaci$ quippiam 5C hypocifthidis, aut malorum co» 
toneorum,aut aluminis refle ammifcucris.Magnifi» 
te autem profunt lentifcus SL rubus fimul coita:ace> 
lumquocp mulfum appofite in cataplafmatum co* 
^ ^^umitur.Summcuero commodain utrique 
. ettioni nouimus loliaceam karinam fimul cum cis 
i?C° atlone autem plurima infe[tante,cumi 
um aceto mulfoinfpergimus,rutamqi Kanethum. 
tehf1 autem quod ad cataplafmatum re* 
i, ^^e^^quo contentius inhxreant, etiam rofaccu 
1^emus^ac parum uini: ampHusq; lcntifcinil,aut 
cphfi nUm'aut myrfininum .Oportct aute lana ex* 
P 3 ipfa imponere.Cacterum optimum ad ipfos ta 
^f^^lafmaexiltit: Malis maximc cotoncis & pab 
1 ^bfinthiiq-, coma inuino dccotfis,uinum ipfum 
Pcrcolatur, acfapx creticac tertia pars eiaffunditur; 
ahf1 *~!niU* ^efaAis polcnta tenuis infpergitur, 8C 
/p olco decoquitur. Glcum uero quo ucnter illi^ 
rit melinum*cataplaGnata conucnientce^ 
tamCX myrfinino autlentifrino oleo apparata: qux 
cn ex adttringcnribus qu$dam habeat admlxta, 
Ca<"ia dico, 8c qux eius gcncris exiftunt. A ptisfi# 
1Ufn etiam his ccratum ett cx olco myifinino appa* 
3 ii) quod moraimmaturaacacerbatrita,parumcjs 
*anguinan> h;>betadmixta. Porro ubidiuturnufue* 
fltmalum etiam ad malagmata trafcundum eft:fum4 
wopere ucro concinnum cis uidctur, quod ex femi* 
•nbus conftat85 ad colicos eft pra:fcriptum: itcinqi 
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quod cx lauribaccis, quod ad aquam intercute clei 
fcribetur.Pottca etiam adhibenda ca quX uehemertf 
terrubefaciunt cutem.Quod fi adfedio adhuc inten7/ 
daturetiamdropaces adhibendi medicamentariaui 
pr$ccllcntes, bitumcnq, habentes 5C adarcen: poft 
dropacem uero,morfum balneo fccundum calidita# 
temmordaciore curare oportet:duabusq; pott dro» 
pacis amotionem horis finapifmi adhibendi cx fina^ 
pi8C caricis: ita ut modico tempore impofitos finatf 
mu5,oleoqi inde ad locum circumfufo, ad balneum 
ducamus. Atq* id fcmel faccre non fufificit, fed bis ac 
ier,nccp enim hoc ipfo aliud efficacius remedium iri 
pnrdida corporis conltitutione apparari poteft: 8C 
ob hoc non multo tcmpore inhxrere id oportct, ne 
loco nimium exulto,fccunda 8C tertia huius pra!fidii 
admotio prohibeatur.Mirabiliter etiam uomitus effi 
caces funr.tum a coena,tum iciunio fatti^nimiruquS 
corrupta funt cuacuantes, 8C quX ad inteftina dilapfa 
funt attrahentes 8t conuertentcs, ac proprias uentris 
attiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui 
^ raphanis fiunt tranfire,maiore compendioaffctiio 
ipfa expugnaretur. Qiiidam ctiam ueratrialbipurga 
tione ufi funt:SCfi fubietia; uires eius auxilii fint capa 
ces^pr^omnib.huius ufus eligatur.Ego ucro ad coe 
liacos prius quam uires cxtrcme deficiant,purgatio* 
ne humori conucnicntiutor. Aliquando autcm me* 
drcati quidani 8Cacres,auteriam fcrofi humorcs tuiii 
culis ucntris aut magis fnteftiuorum infarti autimbiV 
bitirodunt 3Cirritant, atP cx omnicoipore humof 
res ad locos circa uetrem 8C intcftina aduocant, diu# 
turnarumqi fiuxionum caufa fiunt.Cactcruin cx ege^ 
ftis recrenientis SC ex confcquentibus accesfionibus, 
afrligentis humoris fpecicm conietiare oportct, atcp 
ita conuenientcm exhibcre purgationem. Pceltabi> 
liustimeneftpicrz exaloe compofitionifcammctf 
nizfcrupulum.i.aut amplius fi uires tolcrcnt, amnitf 
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fcere^&t cum aqua mulfa prarbere. Quod fi cx atra bi 
le fithumorinfeftans, epithymum adiicere oportet, 
pott affiigetis humoris euacuationem, cis uti,qua; 
affctiis mcmbris firmitatem addere potfLint:cuius ge 
neris funt ex malo punico eclegmata, ad ftomachi 
fubuerliones defcripta. lllud etiam notatu dignum, 
quod aliquib.fiuxiones ex adftringentium ufu obori 
untur:ucntre nimirum abipfis l"cfo propter imbecil». 
litatem aut molliriem fenfus. Vtimur aurem,inquit 
Archigenes,ad alui fiuxiones hicra mea,drac.ii.ex ca 
exhibiris,ad eorum qu$in ucntre ac inteftinis infidet 
detcrfionem,utnultum enimaliud h$c ipfaquam 
retiisfitne emcndat 8C corrigit.deinde thcriacautor. 
V tor ctiam , inquit, zopyrio mea ad colicos dclcn> 
pta,adfib£ magnitudinem cx ea praebens cum dtio^ 
bus cyathis pasfi ueteris, autaceti mulfi boni paulo 
ante horam cibi fumcndi, ad dies cx ordine.xv.dcin» 
de ubi ab eius exhibitionc pcr.v.dics quicuero, rurs 
uis exhibeo ad dies.x.atquehoctandiu facio doncc 
non amplius opus habeat scgcr. 1 r<cftat ctiam cxhi# 
berequap cx duob.piperis generibus conftat com* 
pofitioncm.Omninoigiturfimplicia pharniaca&fi 
cile digeftibiles cibos cxhibere bpoitet dcbili exiften 
te aiuo.si uerofebriritcntetia eo magis adllringcn» 
tjumfylua crit uitanda.Quod fi tamcn prgditia rcme 
dia rirca affctiionis folutione nihil cfficiant, uftio adtf 
lumatur.Perurere autem fupcriorcm uentrem opoi^ 
tet,interuallis duorum digitorum mefu autamplio» 
rib.etiam fatiis ulccrationesqi fcruare ad multu tcm 4 
pusadfluxionuminuetre tranfitum ac deriuatione. 
I-iret autcm 8C per pharmacum cruftas infligcrc, ft 
quis ignis admotionem formidet.Poftremu quidcm 
*gitur locum intcr prcditia rcmediauftio habct,pro4 
ptcr nimiam fcueritatcm: fi quis tamen uirili animo 
pr$dittis fit,prius qtiam concidant uires, poft prxn^ 
dioium firmitatcm addentium ufum, quoda modo 
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lltUoneutf potcOqivT fohfe aEc6tiofs difficultiti sp 
ponereconfucuit. At^huiuGnodi quidem eftquj: 
forinfccus coelticrs adhibetur cura . Operaprccium 
cflautcm perad!>ringentespotus atixilium ferrc, 
ubihumiditas imbeciilitatis caufa cxiitat ac flu/io# 
num.Plantaginis ira^fcmen ficcum tritum acpota^ 
mm prxchre f icit.ttim pcr fe, tum aliis ctiam admi^ 
xtis.Qiiidam etiam gallinarumuentnculis utuntuf 
cxiccatis ac tnris potui infpcrlis. Eandem eificaciant 
8C ftruthocamelorum uentriculi haberc creduntur, 
Proderir8£ lapathi fcmen tritum,maxime ucrooxy# 
lapathi.Comu item cenii tencrrimum ultum cii mo* 
dica galhpnrbebibcndumraut nucum iuglandium 
corticem quo tinttorcs utuntur,ficcum tritfi cochlca» 
rii menfura exaqua prarbe: aut quercinam glandeni 
contufam ac cribratam cochlcarii mcnfura mftarfatf 
rinx uino auffcro infpergc, ac exhiberaut cancri ma* 
riniuel fluuiatilis tcstam uftam cochlearii mcnfura 
prxbc cum aquarautthuris gfanum fabz magnitudi 
ncinuini nign cyatho uno diHbliitum, (anguinaria: 
fiicco pari menfura ammixto pra:be,aut gummis al* 
biucrmiculati unciam unam tritam cx uini nigri cya* 
ihis tribus pr$be:aur tiuarum patrirum uinarcos, dt 
ue ctiarn uuarum torrefados,cxhibe cum poleta aut 
canis ftercus ficcum,cum quodam odorato:aut plan 
laginem ficcam contufam 55 cribratam dato:autbitu 
tninis quantum fatis ctTeexiHimas diglutiendii prac^ 
beto.Bonum cft etiam corticis quercinz ghndis de4 
cottum:item4;pelliculzdccoitum,qu$ fub corticc 
quercus repcritur.Caftanezcorticis decoitum,afpa 
lathi decoitum,radicfs pzoniae decoftum, atq. ipfa 
ctiam radix ficca,trita,potui infpcrfa,Corticis loti arS 
boris decoftii. Calictim item papaucris torrefaito* 
rum drachma una antc fomnum cum uino diluto p o 
tata,quin 8C ferrten capitutn papaueris tritum exhfo 
tum egregie auxiliati.r. Mirabilita autem accrba SC 
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immaturamora profuntficcatrita in potu cxhibita: 
quem ad modum de alui tiuxionc cst prffdiftii. COL 
dem modogCmbi moraimmamra S. acciba txhi» 
bcnda.ytendumSC fimplicioribus addyfcntcriccs 
deLcripti&medicamentiSjinaximc his qux cx pcmis 
funt adparata.Commodafuntqtioq ea qua? urinani 
cientjFuxioncm f$pe transfcrentia: uelut eft apium, 
faeniculum,anifum,adiantum,acorus,damafoi>iifo» 
liorum dr.v h.i.SC qu$ his potcfiate asfimilantur. Ex 
compofitis prodcft paftillus 1 hrafyandri, LC qui tx 
feminibus conlht, ad d) fetltcricos fcripti. paftillus 
item ex fpina, & cx tlttlro, ad fanguinem pcr fputu 
rtiicientes defcripti. Cmnium ueto niaxime antido* 
fus theriace ex uiperis ccnftans prodeft:multoq, ad* 
hucmagis qu$ L£ar$ tnfcribjtur,efficadter cnim au# 
xiliatur. Mirilicequocp cocliads conducitantidotus 
dclpofynos appcllata.cuius cupofitio hzrc eft. Spi? 
nardijdnamomi pipcris,co(ti, hyofcyami, croci, 
lcminis papauciis,opii,omnia cquali podcrc accipi» 
tojCotundito & cribrato, ac cum melle unitc .U atur 
tXca duorum fcrup ulon-m pondus cx uino. Criba4 
fii,ad coeiiacos. Raccarum myrti nigraru cochlea» 
te unum 8C dimidium,rofarum ficcartim, oenanthes, 
fmgulorum cochlcarium dimidium, palmamm car/ 
£e fufficienti excipe, 5C paftillos informa, ac cxhi# 
be drac.i.cum aqua,aut uino dilutius tempcrato his 
^ui tcbiibus carent. Aliud,adcoeliacos. Lauri 
u,rSulta.iii, pjperis grana.xxiui.cumini grana quin* 
quagintaunum, contcre, ac pra.bc fcbrc carcnubus 
cum uino, febricitantibus cum aqua, prouna autem 
mce hxc in potufumiitur. Cztcrum fimplicia 6C an^ 
tidoti oportune ante cibuni cxhibcntur: paflillus aus 
tem dolorem leuans, aritc fomnum. Malagtnute 
liero concottorio in alui fluore per omnia, huiufhio 
diutaris.Bdellii ammoniaci thymiamatis,cachryos, 
tuiufc^ fefquiunciam, opopanacis drachm.vi.ltyra* 
xxx ii> 
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cis drach.vi .myrrhar fefqtiidrachm am,)>i|)eh*s grana 
centum & tnginra,gaibani drac.vii.terebinthin$ dra, 
vii.cera! drac.xiii.8Cdimidiam , adipis fuilli drac.xvi. 
iiccisfima conrerito 5C cnbrato;molliora uero in pi^ 
la tundito, ac ficra infpergito: pila ifemq, piftilio ct 
ungucnto irino illitis,ut molle ad tattum & glutino^ 
funi rcddatur. Vermes autem terreni in telhi ad cinef 
rem exulti, 5Cieiunis cum uino exhibiti, uentris fltt? 
xiones fiftunt:eorum ita^tres aut quinm exhibeto. 
IJorro cogmtu dignisfimum K hoc eli: infinita fciff? 
cet remedia hoc riomine prcdicata elfe,quod aluuin 
filrere posfint:ueru lcri profeflus eft omniurri menii 
X cauendum ctiani nc nimiiini lafgus fst corfi 
ufusrquanquam plurimi omnino inorbi ab accruata 
pharmacomm uirisfitudinc dclcntur ,• qui alias no ta 
cilc hominem relinquant, fi di-rta folfi exqiuTita uta» 
tur. Viia autem tutisfimaSC compediofisfima uiaad 
atfcdionis exrirpatjonem diitta exiftit. Di^ta cje^ 
liacorum. Coeliacil oportet mox ubi a fomno fui^ 
rexerit,faciemqj proluerit, ad deambulationem pro* 
dire.i ta utpro uiiibus progrediarur. Deinde fricatio» 
nem fimpliciorem adhibere, parce itideHcet 8C mim> 
nie contentefriCadO maxime uentre,oleo uero quo 
conf ucatur, canchry- 5C pyretrum incoquantur, quo 
po tea dcterto, corpus exoleo dulci impingtietur. 
Jiaineo autem ur plurimum renunciamus,aliquando 
tamen ad lasfitudinis uel alicuius alterius rei medeli 
iplo utimur. >'n balneo uero frnegmate quopia uta* 
tur,quod cutem lancinare ac penundcre poteft uct 
lut eft mtriim alTatum/ex uini utta,SC qutr eius cene* 
ns exiftunt.Ab inundionibus SCbalneo prandedurn 
cft: perfpiciendum uero fi quicquam aliud ut cibum 
diuidamus. Duas itacp tertias partes cibiin coenare# 
fcmet,arqi ipfum etiam qui in prandio cxhibeturpi'/ 
nem dimidiatum per fe fumat:reliquum uero cu ob# 
lonio fimplici. Frumenuceum enini alimetum natu# 
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rxhomini maxime couenientis exiftit. Oleribus au4 
tem raro uefcatut: inflationes enim parmnt,jnimimc 
^s^nMMe tia om ne^aiUomni^m^us, infualtibu» 
^ujnoribus uentrem ltomachum repjentcsTCar^ 
'terum a prandio deanibulationibusln3ijIgenduiUj 
oCanimialiqualaxamenta adhibenda,fomni c-nim 
diurmnocentisfimi funt,nifilalBtionis fenfusadfit, 
aut nox uigilata pr^cesfit;: uefperi autem k coena 
dormiat. Ex fmmentaceis igitur conueniunt panis 
clibanites ,halica, oryza: uerum forbltiones ex mi* 
Jionon probo, quum concoflu difficiles 8C uitio* 
loshumores niilium producat.Ex leguminibus non 
inepta c(t lenticula atTata>, £C cum plantagine corta: 
ntile eft8cpalmas forbitionibus incoquere ,malaq; 
cotonea, eiscf, fimili ui przcdita. Ex oleribus brafi> 
•ica eligatur dtiabus aquis decotta, cum oleo ac mo 
dico garo: paucisfimoq, aceto : intubus item codus 
cC cichorium,paftinacaq, ualde excocta cum fimpli» 
C1 l,cluamento. Varietatis autcm gratia eis ctiam cars 
les exhibend$,cx gallmis,columbis,aut palFcr» 
^uiis montanis ,ex pcdefiribus etiam tencirimx 8C 
rriabilfores codzc omnes,cocodis fimul quibufdam 
^&ibus, aut pomis, aur niyrti bacds, Bellaria mo* 
ce prxbenda, uelut funt amygdala:, palmac, nu* 
^es, atque ea uoluptatis gratia tantum ac dukoris 
dfguftanda. Frutius fint minimeinflantes: una mo# 
°lc3penfilis:in pomis ac piris fuuilibusq; mediocri» 
as 'eluanda,at<P hi ipfi cum pane exhibendi.V inum 
conucnit fubadltringens. Omnis autcrn liquor qui in 
potu exhibeturpaucus fit,8C poft omnem dbu prac* 
^atur. Multus enim potus uentris fluxiombus infen 
«snmus exiftit.N oife tamen oportet quod in his qui 
<um mordacitate fluxionibus infeftantur, cptime 
facit lattis potus: ita ut in principio caiidum ac res 
cens multtum detur:pofteauero ad medietatem de* 
toCtum aut ctiam ad tcrtias que ad modtl in alui pro 
x x x  i i i i  
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fluuio cft przcdffium. Hoc enim modo exhibifum 
fimulfiftitac temperat fluxiones.G^terum in quibus 
kic ipfum in mdoroCim autacidam qualitarem per# 
niutatur,quarta partem aqux aifundito, prardidtoqi 
liiodo decoquito,ac exhibeto* 
De colliquatione. Cap.XXXVIII. 
Quum uero per uetrem quidda excernitur, quod 
non ab accepto cibo aut potu prodit, fed ab humo» 
ribus ex corpore in uentrem defluentibus, asfimiia* 
turqi ei qiivTtum peruomitum reiicitur, tum inferne 
proceditzflauX bili: differt autem ab ea tum graueo^ 
lentia, tum quod flauius quodam modo excremen# 
tum apparet, ftrigmentitiamqj crasfimdinem habet, 
aliquado uero dC oleofum aut adipoium exiftit: Col 
liquario morbus is 3C fynrexis uocatur.R ccens cnim 
compatia fubftantia pinguedinis ac carnis ab ardcnti 
febrercfoluiturSCcolliquatur. Diutius uero per&ue# 
rantem.ilo,cx!pfis etiam folidis partibus aiiquid col 
liquefcit.ln quapesfimafebricuiafrigidieputisftm» 
frequens potus remcdio exiftit: eiufdcm etiamqua* 
litatiscataplafmatadCepithcmata adpetius 6Cpr$> 
cordia adhibere oportet: cibi quoq, refiigerates cx4 
hibendi:reiiquaq; quem ad modum in #eiiuantibus> 
ac in habitum conuerfis febnbus dittum eit, facien» 
da.Quod fimuifceruin iiiHaminatione hoc continS 
gat,ualde periculofa adfedio e!t,S5 cum prediffione 
remediis pr$diftis uti oportct. Porrb fi acre fit ad 
mcrdax quod excernitur, inteftinaq, inde igncfcant, 
mordacitatem lcnire oportet per infufiones, ubi ur* 
gcat malum,nullo exacerbationum refpettu habiro, 
prxter quam circa inirium accesftonis. Jnfundatuf 
autern fuccus oryza: ad taduni tepidioris,itemq; lac 
tepcns*5iucromordacitascum tormine contingar, 
ptifan^ fucctis inftmdendus eftcumouis crudisac 
conquairitisndmixto rofacco,ali'quando uero bitu^ 
minis etiam drach.i.ajnmifcenda. Quod ft dolor ad* 
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huc pcrfeueret,bis ac ter etiam prxdich infundantur, 
Conuenit quoque his lac potatum, ad quod quarta 
aqurc pars eft aftufa, quem ad modum ditium eft, 
decottionc ad tertias fafta. 
De lumbricisrex Herodoto. Cap. XXXIX# 
Lumbrici 8C in fcbribus, 8C citra febres nafcuntur, 
tum multitudtne,tum magnitudine,tum coiore, tum 
temporibus ctiam differentes. Circainitia enim moc 
borum generati,lubftantiam fuam exfubiacente cor» 
ntptione capiunt:circa uigorem uero ex malitia mor 
bi:circa declinationem autem cx permutatione om4 
fiium in melius,qui fane citius feparatur:natura enim 
ipfos,rcliquorum recremcntomm inftar ,foras pro^ 
pellit.Cenfentur autem peiores ex ipfis maiores mis 
horibus paucis multi,8£ albisrubri. Viuetes etiit moc 
tuis dcteriorcs. In infantibusautem H- pueris, atque 
his qui ad pubcrtatem accendunt maxime abundat, 
Carterum hoc malo affettos incredibilis morfusfto 
niachi ac uentris concomitamr, tusficutoqi tenuisfi# 
ma: acfrequcnter irritantes,quum tamen nihil reiicia 
tur.lnfomnotremunt,6C prarterrationem exurgunt. 
Quidam uero 8C linguain foras protruditt, oculosqj 
claudunt,actaciturnifunt,excitantesqi molefte fcrut, 
°bimbecillitatem uigilarenequeuntes. Quidamau» 
tem oculos fanguinc fuffufos habcnt,££ pulfum inX? 
qualem,obfcurum,deficientem & recurrentem.Qui# 
bufdam etiam appetiftis perditio acccdit. Pueris in<7 
fuper dum dormiunt manducatio lingu$,cum exer* 
ttone,cui acccdit conformatio oris in modum latteii 
ttum autaccipicntiuin'cibum:uemm hxcpaucotc# 
pore 8C per intemalla fiunt. Aliqui ueroinfantes cuni 
clamore prztter rationem cxurgunt,citoq> rurfus col 
labuntur, Aliqui etiam dcntibus frendcnt:quod con# 
tingereuerifimile eft,animalailis attrahenttbus cibu, 
wordentibusq; uentrcm ac intcftina.lam uero SL ad 
ftoniachu quofdam procesfiiTe conftat,naufeaminq> 
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8C mOrfuum fuiflfe cauCis. S,rpc etiam pef fe furfuifl 
reicdantur.-aliquando uero cumpituirofo quopiam 
humore. Quidam ctiam infantes neglefli motu puV/ 
fus deftituuntur,ac refrigcra(ur,atq] eorum inftar qui 
animo liquuntur, tenuem quendam ac frigidum fuS 
dorcm exudant,STutplurimum liuefcunt, ContingiC 
autem aliquandofacicm ficri mbicundam , maxime 
circa malas.uerum coior hic rurfus in paliorcm folil 
to maiorem tranfit.Alii autem inftar delirantiuni pe4 
regrina in fomms ioquuntur, Alii decubitfi tranfmu^ 
tant continue dormientes,angoreqj uexantur, cxlo> 
coqi ad locum fefe uicislim proiettant. V crum pau4 
cos omnino ex ipfis morfum confiteri conftat. Ple4 
ricp enim in metisinopiaac taciturnitate degiit.Por4 
ro qui a rotundis lumbricis infeftantur, etiam cibum 
auerfantur,Sc n QU acceperint reuomunt, autnaufea^ 
bundi uix deglutire pojfunt; febres in cos cum ucf 
hemetiextremarum partium rcfrigerationc irruunt. 
Quibufdam autein uenter ad tympani modum infla 
tur, ExHippocrate. Lumbricicirca aluumhis 
figms deprehenduntur:fi fomnolenti fintno pcrmit* 
tente niorbo,&: extrema: partesfrigidz, 8C cordis fi4 
ue oris ucntriculi doior,urin$ conturbata:, 8C lingua 
humcitatur.Item qtii animalculis in uentriculo abun 
d.int,fputo replentur: & fi tenuis quifpiam prodierit 
lumbriculus,ampiius non fpuunt. Quicun® io-itur in 
01 e ucntriculi lumbricos habcnt, fcre in totum ipfos 
uomitu rcietiant.CMbus uero in inteftinis infunt,ip4 
fos inrcrnc cxcernunt. Omnes aut naufeabundifunt> 
uomuntqj qua-cuncj acceperunt.His qui punguntuE 
nmiles funt:totoq, corpore contrahuntur,8C repente 
aceruatimqi mouentur, ac tormina actufant, intera* 
iicorumq, dolores. Euaporationes quoque adcaf 
put delata:, uertigines inducunt. Quin 51 diarta quac 
pi .rcesfif, oftcndet tibi lumbrieorum generationenii 
cx crasfioribus niniirum £C qux difficulter conliciunf 
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wk,5t largius ingeftis,8C maxime frumentaceis, com 
tingcnrcin: quos itein balneis a cibo ufos fuitvecom 
peries. Caterum curaipforum , alia commums eft, 
8£ cum ea qua* fcbricitantibus conuenit cdincidens. 
aliaucro eis proprie conducit, Qiium igitur anibw 
gua adhuc atfedio cxiftit, SC rationabilis quidem fu5 
fpicio adeft, incerta tamen, neque planc comperta: 
mitioribus fane remediis uti oportet. Ab aciioribus 
enim febres magts cxacuuntur, fi adfeftionem falfo 
habuerimus fufpettam,ubi uero conftans ac eu.dcns 
cognitiocontigcrit,ad tcmporamorbi animumin» 
tendere oportet. Ad eos cnim qui circa primas no^ 
fas nafcunmr, atrioribus remediis eft utendum: Bc 
hiagis utique fi iuxta dedinationem totius n.orbt 
adparuerint: eos uero qui uigente morbo apparent, 
mitius curabimus • atque id eo magis ,fiinflamma5 
tiuncs 8C tenfiones uifcerum concomitentur. His 
igitur cataplafmata adhibeantur exfemine lintcral* 
fiore lupini farina, pari menfura admixta. In potu 
pueris ante cibum mvxarum decodtim amnnxta 
Wenta prarbeatur. Eis auteni quiad integram £ta0 
te»i peruenemnt, abfinthii aut abrotoni cremor. 
V trifque uero ctiarn *fi febricitent, etfi trimeltres 
tantuni infantes exiftant:uermes terreni cum fapa 
eonfidenter exhibeantur: fi uero (apam non admiW 
tant, cum hydromelite , aut ut liber, pr.tbeto, nihi 
iieritus, neque uilitate contempta feptem numera 
dato. Quod fi non nudafit fufpitio, fed ccrtade? 
pieheiifio lumbricorum , cataplafma ex Uipino/// 
wm farina,inhvdromclite decotbiniponendum, 
tuialiquando etiambryonia:radix adiiciatur. ym» 
bilicus antem fclle taurino cxpleatur,aut mchwtf 
thio cum lafle muliebri trito , aut abfmthio, aut 
abrotono, aut bryonia, pinguibus ficubus admu/ 
xtis. spina Ut.ro uniuerfa ex medulla ccruina in 
ungatur, Inpotu etiarn his uermes terreni fcptcm 
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coltiac triricum fapa pr;rbeantur,aututlibct alias 
tenuisfime triti.Efficax eft 8C abrotonum, St fantoni* 
cum,8Cabfinthium dccoftum ,uniimquodq; autai 
ficubus autpalmis exhibirum.Aliquandoautem hgC 
tontufa 8Ccribrata,8Ccum mcllein catapctiaredaf 
tia,degluticnda prcbemus.Daripoteftetia chamxf 
melomm decoftum cum modico rofaceo,ueheme# 
ter eniin efficax exiitit.i: gregie quocu facit cretica fai 
pacum rofacco potara. Aliud. JMuces pineasirt 
aqua calida macerato, teritoq,, ac rofacei cyathurrt 
iinum ammdito,ixr cum uino optime temperato tri# 
bus hoiis bibendas pxbeto. I nde emm enecai,tuin 
uomitu,tum fecellii eiicienrur. Commode quocy itl 
cibo fumitur fenctio umdis.ac barba hircina. Ecfde 
etiam auriculx muns fuccus,X calaminrh* ac mens 
tedecotium,cirra moltftiam edLicit,qucd 8C brasfi* 
ca: femen ac pctrof lini f-ict rc perhjbcntur. Miperiof 
.autem uenter cerato integatur exabfinthio oleoqi 
cyprino .idparatCMluo amem adftrjtia* glans immil 
tenda prxfcrtim pueris,quar fi mhil profeccrirclyftcf 
adhibtnous tuorbi vigorc remiitete, cx abfinthii,aut 
abictom,aut centaurea: dccofto3cum mclle ac nitro» 
ca:rc nlumbncoS)quicirca uigo;es febriles nafcun> 
tur,qtiosq, mal/gnosappe)hmus3per i mplicion rc4 
mcdiai lubducerc conabimur. In cataphfmataigituf 
ablm nium,abrotonum,acfantonicum mifccbimus, 
aliquando ctiam lupinii.Olei autcm omphacmi p,o» 
pmabimus eis,quifacileid femnt,cyarhum unum. in 
foibitionesueromcllis plurimum toniicicndum:66 
ptilanequoqi olcum plurimum omphaciniim incof 
quendum, halicam irem in myxarum decotio prXt 
bebimus tum perfe3tum cum aqua mulfa: pr«Tbibi4 
tioncs ucro ex o!eofcmperaugcbimus;multar enim 
coinodi ta tes ex iftun 1.1 n uniuerLu m enim omnia que 
lumbricos educunt aut per acredinem occidedo,aU*t 
peramaritiem fubducendo, autad exirctioncmitf^ 
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lando, aut pcr con^cquentem ad ea qu$ exhibentur 
Iubriciratem,eEcaciacognofcuntur. Extrahtinture» 
n!m >tir uerifinulc est, per forbitiones lubricas 
demes.autetiamper mnominatam uliquam 
lh'nn Cem <'Ua',ratem*Viuentes equidem uicinas inte 
fterrn'h1 Partes adprehcndunt:mortuX uero uni cii 
hnrt ^euacuanlur.Prodeunt aukem qmdamad» 
L u'uaV uerum ucrtigine affctiar, H. fi ita diccreli* 
ni p i mmeca,?'Profunt autem his ucrmcs terre^ 
• orro per pharmacorum potiones enccatos lum 
let-°^-Cltra ^^at,onern pcr gladulas extrahcre opor 
aD' u,t,pta enim cxipfis exhalatio proccdit, qu^SC 
lun k^U- ^ digedionem l.Tdir. Atquiad naufeascx 
nu -nCIS °^Ol-tas,lacinarionesq, ftomachi,Gilts gra> 
do more dctineant, dcglutiantq, liqucfatitl. Acre» 
cnim utapparet,eos fiarim infra fubfidcre cogit, 
fiuo°nUri-Ur auteni & a'UI Puxione lumbrici: eos 
lun
rem ,nfpiirando,8C cocotiioncm tum per cibos, 
cataplafmata,in melius pcrmutando, curarc 
tuiii ^ Cr>rn tluan'um enim fiuxiones inualefcunt,tiii 
fiuy|Ct,ain ^umt>ricoru generario augetur:uicisfimq; 
con 'kc.e|^mte)lubrici interquiefcunt: quare diligetcr 
adii FUta*uum aditringimus, firmiratemq; ei 
ad nClamus-C°niicienda itaque in cataplafmata alias 
c UW» firtendas concinnata,ca qu$ adlnmbri» 
lut el>n^ra:<^a>^ ciu$ fluorcs non cxaccrbant: ue 
hi-ili .^nthiuni,abrotonum,fintonicu: iamq; cti5 
da hC°?Lim'acan'a»Si balaunia,cisq fimilia, cum cru 
apbarr eaCea^nna* nil°13 imponeda cx his 
relin ' V tel,dum % pr,Tpot.irionibus,inter quas 
a j ns °nmibus phnraginis fureus cft pr.Tfcredus, 
fiir U nnJ enuit aKctiionem,ucluti dixi, efficax exi> 
— *1 lcct>it autem 6C in hoc cafu ucrmibus tcrrcnis, 
ad^1 ?d moduni anrea diihim etl, uti. Ccrannn 
hn jm°nco$i Farina' lupinorum,abfinthii, farina: 
rdeace« tenuisfimze, cuiufcy drac.vii.fdlis taurini 
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utir.i.fcobis cornu ccruini drach.iiii.ccr® quadraM 
teni unciztq; dimidiunijolvi fccundarii fexuncem, 
Delatolumbrico. Cap. XL. 
Lumbricus qui latus appellatur, in his qui fcbre 
carentabundat,K inlogis ac diuturnis enafcitur moe 
bis.bft autem latus lumbricus,fiita dicere libeat, 
permutatio peHiculajintrinfecus tenuia inteftin.i arn^ 
bientis.in corptts quoddam uiuum, quod tontinuos 
ftomachi morfusinfcrt: & ad cibos incorrigibilem 
appetituin: cstetum ca qu$ accipiuntur non fuccen 
turiata digcrtintur, fed cito excerhuntur. Confequi4 
turafFedos corporis gracilitas ,3CimbccilIitas cunt 
tarditate, asfiduuscfj famis fenfus. Quod enim uiui> 
ficatum eft in inteftinis, ubi recens exhibitum cibum 
confumpfit, poftcaipfa folida coipora arrodit. Mi4 
nime ucro fillax fignum erit, fi cu recrementis quac* 
dam cucurbitcE femini fimilia exccrnantur.Porrd cu4 
ra penitus cum przccdtnti concordat: prjrpotatiotf 
ncs cnim conueniunt amarg 5C acresralii itenr cometf 
fiiones. Aut enim intcgrX excernuntur, ut incrcdibt7/ 
lem magnitudinis dc fe pr,tbcantadfpetifi:autetiam 
(prodcuntin partes concife. Et femel fane exolutiC 
non amplius fecundario congregantur. In potu igi^ 
tur etiam his ucrmes terrenes, ut ditlum eft, cxhibctf 
bimus. Proprieautem adipfas auricul^ muris fuc# 
cus facit, duorum cyathorum mcnfura cum uno ip 
thi cyatho pot.itus: celcrrime nacp ipfos educit. 
Aliud,adlatos lumbricos, quos ceu*ias,hoccftin(Hf 
tas jucrnacula uoce appellanr. iv itri, cardamomi 
feminis,piperis, fingulorum srquales partes comnii^ 
fceto, Sf cochleirii menfuram inde pra:bcto: confcf 
ftim enim educir. Aliud. Corticisradicismali 
punic.r acidac iu fuprema parte delibrati, piperis,cu^ 
iufqp drach.quatuor,cardamomi drach.fcx,marrubii 
drac.duas,mellis dcfpumati quantum fufficit, praebc 
ex co cochlearium poftallii comeftionem. 
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De afcaridibus. Cap» XLI, 
Afcarides etiani lumbriconim fpecies funt, rirca 
extremas inteltini reili, ac primam intemam adftri» 
ftiorem ani partem,fphinSerem Grzris appellatam, 
connftentes,uehemcntemq:pruritum his locis infc» 
rentes. Etpueri quidem asfidue ad agcrendum irri» 
tantur,acontrariaucroinftantia,8C aduerfus cascoti 
tcntione, ac ut plurimum ab excretionc melius ha* 
bent.Qui ucro ad intcgram xtatcm perucncmntcau 
tarummoleftiaminferentium animaduerfionem has 
bentes,digiiosin anumimmittunt,ac procidentes 
educunt:quin 8C ignitis lapidibus, aut littoreis calcutf 
lis afole peruftis foucndo,mordaccs pruritus leniiit, 
Cxterum quum quid.iprz pufillanimitate nihil ho? 
Ajjn auxiliorum admittat, minime malum ipfum nes 
gligere oportet,fed citra dilationem curare, atcx his 
^pifalfi diuerfum fentiunt caufas indicarc, ac curandi 
^amdemonftrare.Porro cauQe huius accelfoni ma 
,c,bi funt ,8Cfiigiditatcs, alimcntiq; corruptioncs, 
qnas Pteftat prius uitare.Huius uero figna potisfinui 
cx recrementomm graueolentia fumuntur. Poftea 
pucri quidem acri muria infiifafunt euacuadi,aut abs 
!mt.hii decotto oleo ammixto. Calidiore quocx fub* 
wll^iem eife conuenit,a qua ubi prodierintrecremc 
^aftedi loci illinendi, cx ftmplicibus quidcm acacia 
.. hypocifthidisfucco,rhoisq; fuccocum aluminc 
uquido.Gompofitis uero Androniipaftillo,&Cfphra 
£'de polyicjT infcripta, S£ lana: fuccidx paftillo, ac 
his finiilia cxillunt. CoaCtaenim ab adftringen» 
ibus carocorroboratur,aptitudincmq; ad animalcu 
orum gcnerntioncm amittit, atcy afcaridas ipfas ex» 
cludit. Perfeftiores etiam$tate fimiliter euacuandi 
acrioribus ac calidioribus inRifis, uelut eft muria 8C 
ccntaure$:decotium:deinde cedriacis infundenda: 
^d aquam rem corneam fiftulam undiquacp perfora 
ani apparare oportct,circa fundft ampla, ac magiM 
I 
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ludinc loeis conuenientem,quam ultraadftridiorem 
ani partem inditam ecdria explemus,ita utcedriac im 
misfio palkm tum per amplitudinem, tum per tranf# 
uerfa,undiquacp conring;it:polt uero quiefccre iubc# 
inus,f$pecundemcurationis modum rcpetentes» 
Aliud, quod 5C pueris 8C qui perfette: funt actatis 
conucnientisfimum SCetficacisfimum exiftit, Car4 
nem uetcrcm falitam,pinguedine derafa,fublongam 
& rotundam formabimus,atc^ ita adaptatam podid 
atqa adftriitiori ani partiintrudeniusjligametoq; ad# 
hibito, quandiu fuftinere posfint, inditam finemus: 
deindefoluemus,pr$ditbquniundemus atcp illinc» 
nius:idcm etiam remediufeperepetemus. Cibiue* 
ro frumcntacci generis,boni fucci, ac qui facile con^ 
coquuntur,przbeantur, 
Dc abfcelfu in inteftinis. Cap.XLII, 
Oboritur aliquando abfcelfus ininteftinis, ad cuz/ 
Zus cruptionem eliquationesaquofi puris cdfequui^ 
tur: quare ignari ac inexperti hoc uifo dccipiuntu' 
dyfenteriam hancaffedionem cflTe putantes: 
ut ucmm katearF pott eruptionem diuturna fit exul* 
ceratioSC perfcueret,eo modo quo dyfentcria cura# 
tur,uerum in principio neutiquam confimili curatio/ 
nefubducitur. Vndeetiam quofdam $grotos pcfl^ 
clitatos etTe conftat, male ab indotiis medicis traft^ 
tos,qui ftatim in prinripio dyfentericas infufidcs ad? 
hibuerunt.Pro uiribus itaqz aftcttiones h$ inter fc dl 
ftinguantur.Iudtcatu cnim facilcs cxiflunt. In abfc^ 
fu enim femper dolor pulfatilis pra-ccdit iuxta affc^ 
ttum locum innitens,neq) morfus,ncqp dccurfus adz/ 
funt,quales in dyfentericis prarcedere confueuerunt-
Dcinde mutatione in fuppurationem incipientcjrig0 
rcs in.tquales confequuntur,fcbresq; circa uefperam 
niaximeinuentesrpoika ubt pcrfcttahumidi 
tio fucrit fatta,onmes m olcftiar minorcs fiunt, ucb^ 
tnentesqi dolorcs rcmittunt:dcinccps eruptionis 
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pore accedente}rurfus dolores intcnduntur,aliquan* 
do autcm pcrfeda uentris adftriflio adeft. Poft cru// 
ptioncm uero humor,qualem prardiximus, excerni» 
tur 5quuni nihil tale in dyfentericis oboriatur. Cata^ 
plafmatis igitur ad cos titi oportet ex feminc lini,ad ft 
ftringentibus aliquodfimulammixtis;ueluti funrpal 
ni^,malacotonca,5t fimilia. Atq^ne fluxusaugcfcat 
mfufis utcndum erit,ex ptifanr fucco aut halice cum 
quodam mcdiocritcr adftringete. V ehemente cnim 
adttrictionem in his facere ueremur. A cataplafmatis 
uero 3c pnrdidis infufisinfiamarionem mitiganuis. 
Etfiquidem cruptionem fufpeftam hnbeannis, epiz/ 
thematisutimurqux cam adiuuant, althseam himi* 
tumaccaricas ,Kmum^; columbinum admifcentes: 
fiuerodifcuti potfeac euanefccrc infiammationem 
fperamus ,ea quxdifcutcre acdigerere pr$dicantut< 
cpithemataadhibemus. Quainre egrcgie facit em# 
Plaftrum anicetum,hoceft infuperabile appellatum, 
Si uero eruptio obuiam ueniat, infufis utcndum,pn> 
muni quidcm ptifanxfucco: cuidcindc modicum 
ntcllis,ad ulceium repurgationem, eft ammifcendu, 
Qtiod ft fordidiora rcctcmenta appareant, etiam lc ti 
ttcul* dccodum ac malicorii, ad ptifanx fucmm 8C 
mel affundatur.Repurgatis deinde ulccribus a melle 
abftinendum, parum ucro quiddam ex paRillo dc 
halicacabo ad infufum coniicicndum, quo ulcera adi 
Qcatricem perducantur. Voft h$c autem profpicienf 
ni, ut corpora initauratione fufccpta,fubfidantac 
moliiora reddantur: farpe cnim idcntidem humorif 
colleftiones fieri confueuerunt. Quod fi uero finus 
. Auifpiam l elinquatur, rurfus eade qux prazdidta funt 
adhibeantur;fi uero ca quaecxulceribus promanant 
ferpedo depafcant,ad ea qug ad dyfentcricos in prin 
ctpio conueniunt,tranfeundum. 
.Dc dyfcnteria, hoc cft, tormtnibu'. inteftino; 
tum:cx Archigene. Cap. XLJIL 
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Dyfenteria proprie, exulceratio cftintcftinoriifef^ 
pendo depafcens,ab extcrnis caufis produth, ueluti 
firigiditatc,ardore, ucnenatorum pharmacorum po* 
lu,8C qu$ his fimilia exiltunt. Iam ucro 8C a crudira* 
tibus, percgrinorumq, 8C acrium ciborum acceptio^ 
ne:ab aliqua item acriutn humomm impresfione, ci 
contimiliquxcirca exterr.am cutis Cuperficiem con) 
tingit; k qua papuhe quzdam feruid.e ac exulcera* 
tiones perficiuntur. Prinium uero egcftio malum au 
fpicatur cum rugitibus fubpinguibus ac biliofis, pin# 
guinimimm quodintrinfecus intcftinis adhzcretpau 
latim ci>cumlkjuefafto,8C.quibufdam quidcm cuni 
torminibus,quibufdam abfcjj his excretiones contin 
gunt. Quum uero fuperficies inteftinomm perfeite 
fuerit dcnudata,cxulcerarioqi fupcrne confiftit,fecu* 
lenta ac cruenta biliofaq; excernuntur.vbi autem alS 
tius penetrarit ulceratio, etiam fordes pelliculas ad4 
mixtas habenres expelluntur,8C fi non celeriter cohi> 
beatur,compendio uicinos locosdepafcitnnfaniofi 
uero quXdam excernuntur, qualiaab occiTorii cor» 
poribus defluere confueuemnt. Atqueh$c fane eft 
quodammodo acuta dyfenteria. Si igitur ab acribus 
cibis,aut a flaua bile dyfenteria oboriatur, fcrc in.to# 
tum ipfani curamus. Siuero ab atra bile initium fu* 
mat, fi quidem ratione iudicationis Febriliii morbo# 
rum atra bilis excernatur, tranfituqj fuo inteftintini 
diitendat^ctiam hanc curare non dcfperemus. Si uef 
ro fua fponte,nullo pr,rcedente febrili morbo, necP 
concodione bona apparente, atra bilis excernatur, 
immedicabilis dyfenteria ex ea oborta exittit, nihilP 
a cancro exulcerato differt: eltqi omnino lcthalis» 
Confueuerunt etiam exukerationcs aliquac diutius 
perfeticrare, ferpendo nequaquam dcpafceiitcs ,ud 
rum cauisulceribusforinfecus confiftentibus fimilcs» 
quibus cicatrix tarde inducitur, labris nimimni ukc* 
ris in callum induratis, in huiufmodi ctiain infuCa to* 
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feliciter adhibentur. Atqui in pierifqi dyfentericis te» 
hefmus prxcedere uidetur.Eft autem tenefmus egej 
rendipromptitudo quac differri acdcuitari non pos 
tcft. Noifetamcn oportctquod aliquando quidem 
aliquu fui parte inteftinum rettum in dyfentericis exul 
ceratur; aliquando uero totum , &C cum ipfo etiaht 
lupenora. Si quidem igitur circa coluni, hoc eft,cir> 
a Il1rcftina craifa ulceratio contingat, (tcrcora qua2 
cgeruntur multa funt, 6C coacemata, 8C cum flatibus 
riQdeunt, aliquando etiam fpumofa. Pinguia quo5-
W6C cruenta recremcntis ammixta adparent, inex* 
plebilisqiedcndi appetitus oboritur.Tcnuibusau# 
cm inteitinis exulceratis, dolores circa umbilicum 
c°nfiftunt,biliofaq, 8C porri colorcm habentia, at* 
^Uc°hininouariegata, ftcrcori comixta plurimum 
cxcernuntur, cirratamen ramcntomm complcxum. 
ljm torminibus 85 mordacitatc ,dcfperationeqi ac 
xoiunone, utnon procul ab animi deliquio -rgri 
cm!?l,a flti^ ihfeftanrur,8Cfebricitant, ftcrcus quocp 
ro * cis Pr°dit. Exulceratur autem,ucrum ra# 
' lc'unum inteftinum,quod fi contingat,egeftio* 
crudiorcs apparenr,fanguinem nigriorem uehe# 
Hf nterimplicatum habentcs, bilemq, abundc fiau.i, 
s multa itemqi naufea:affligunt:uomunt edam ali 
M arulo,ac cibos auerfantur, dolor quoq? uchemcns 
trn l!mkjlicum confidet, quandoqt 3C febres mali» 
E ac obcriuntur.Atque ita adfedi dccolores fiunt,6C 
rt><!l\lm' ̂ eliquium ufqi exudanr: uires etiam ipfortl 
i ^enciunt,ne<P proculab interitu abfunt. Anty» 
ftun Ute,U 'Cn^'t* Tuncequidem ieiunum inteftitf 
1 exulccratum elfe pulamus, quum fanguis qui 
m ̂ pcrementis egeritur, niger uc uctuftus appartt: 
_eceite eft enim huiufmodi, in omnibus infra kiunii 
15 inteitinis decodii cxcerni.rituitofa etiam ac fub* 
Plnguiafimulexccrnuntur:pituitaenim,inquit,in iciu 
*o abundat, ipfumqi ctiam adtpofiim exiftit: biliofa 
y y y  u  
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irem ibundircrfn his excemuntuc, littsch mrcftat,ur# 
poteucntriculo ob uicinit irem cy iffcrtionc inteftini 
ieiuniconcalefado: qiiapro: tcr Sf febritmr & doler. 
Ca*temm tcnui- inteftino ezulrcr.ito, egelltones niiV 
nus quidembiliofr ac pinntofe funt r nec« eniin pi> 
tuira , necpinguedoinhoc uelut iniciuno abundat, 
fubcruenra aurem magis & r.ifur.r fimilia ezccrnunt, 
Qii^ cnim deferuntur, pelliculas inteRini in fuperfi# 
cie ndunt,-quam ob rem fanguis eti im in cfs minus 
mgeradparet. 5iuero circa colum exulcer,itio fiar, 
recrcmcnra mulra emnt,85 flatu comitante coacerui 
to,oc .111 q u i n d o, pu m 6fa, quod ucro cmenrum in ip* 
fis prodit,flaoum erir.-cibum plurimum expetct.cru^ 
dioraqi egerent : minus etiamifitiinfeftabunrur, & 
Uomultum feb'iunr,nifi magnumfiti ,cus,autmM 
gnum K fi fcbncitare eos cotingatjdirficilius aliis fe* 
brem fummoucnr5Cexcludunt.Mnffn im autem nti 
6n, fiibefTe oportcr, ft &brls „ coraCcend" ur 
Quod (i reaumintellmumfitexulceratunijconrofla 
erunt recremcntd BC fanguts floridus.X fordes pluri* 
fniexcrementis anmuxtar-.tencfmtetta ••.deruntuio* 
' ffpiusqi ad excrerioncm incitantur, quum tat 
nien nihil excernantrnecp ualde efuriunt, nec» fitiunt, 
"ec? fd>r.unr,n.(i ulcus fit cancerofum. Porro primu' 
penculumexulcere ferpenteacdepafcentcdyfenre# 
ncis lmpendet: fecndum uero cx fanguinis emprio» 
ne,tertium aute ex fluxu a locis ab imbecillitare affe 
^nfcquenri.Cetemmab ulcereferpenteacdet 
palcenre puerosmagis opprimi adparct,ufq, ad *ta 
UI2orcm cahdum, nancp & humidum huic jrtati 
corpus cft, quare ad putrefcentes morbos peiferen# 
magis funtparati. A fangufnfs aurem emptione, 
magts hi qui in icratis uigore confiftunt, infeftaniur, 
8C qui a natura rnulto fanguine abundat, A fluxioni> 
busautem femores amplfus toduntur^duimalo . 
corpons habitu funt prcditi.At uero ubi ulcus pro* 
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lerptumm eft dolor concomirafur. Acria enfm & lfo 
ClkU tormin'bus recremeta egemnlur: dcinde 
° T°K ^co^ori^us uaiiataunacum mordaci> 
ta e.i ebres itero quocx prauX accedunt,inedizec[, ac 
rnnc r1 a ationes confequuntur:arftus item conti> 
do jnaG. ^am uero ulcere ferpendo ac depafcen* 
i ,PCIUS piocedcnte, ramcnta excevnentur: fecu* 
rpir3 nui^.a ac n,Kra eftcretur,8C fordcs magnat ini 
',na ampietium pellicularum, f. in crasfis inteftinis 
uiceratio cofiftat. Quum autcm fanguinis emprio 
fn u.fa > cxo|utio totius corporis, animi dcliquio 
. 111115 Pr$ceditac grauitas loci.Ea uero qu$ egeru» 
r lenta funt ac Ullcola, deinde crueiita.Poftren.um 
-uni grumi multicxcernuntur,primum quidem fia« 
' au5j ^neni ucro nigri & graueolentes. Manifcftum 
d0Cmeft quod uires quoqj eorum fubuertentur, fu* 
hc 
resS' cftundcntur:aIiquando autem 8£ conuulfio» 
fiux mam cuacuati°ncm cofequuntur. Atqui 
ftercl0ne ^lborantes, curationis empore compadta 
ftorf0ra excmicnr)dcindc non longe poft ulceris te* 
^ ur)) lp endidum una cum Hercore ejffertur. Mo* 
ul e 11 ltlcB ab mfuiis huy.us fiftitur,deinde paulo pott 
A- ratl°exc°riatur.C2Eterum fi ulicubi ccite in inte^ 
lis ' i aC co*° lon^^ens dyf nreria facile curabi 
CU1P ^UX uero 111 tenuibus> inteftmis ha:ret, diffi* 
L er lura|ur, nraxime ucro in ieiuno . lam uero bC 
Rue poft abfceiruum eru{. tioncs iamt dyfcnterie, 
K iues Limtj propterca quoduircs deietto iam fint 
rcs SollKidcntcs inriammaticnibus febres acdolo* 
k nniiJtaues ̂ unt quoq, qu$ cum uehementi inflam* 
' °ne °boriuntur, qua-q, cum febri ac perditione 
j Pctkus • Pesfima: uero dyfenteria? funt, in quibus 
H £ excertiuntur porri afpctlum habet,funtq, riigra, 
t unma,uaria, gr«jueolentia, Sc qua* una cum excre# 
^entis fordes pelliculis magiiis commiftis txcerniit. 
. * eruntamen £< mulieres, quim uiri/enes dc pueri, 
yyy 
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quhm itiuenes Sc in ̂ tatis uigore confiftenteSjdffitti 
lius curam accipiunt. His pnrdefinitisit tencfmi atfe^ 
tiione curam dyfenteria;ina'piemus,quuni plcrifque 
indedyfenteria inmum fumat. 
De tcnefmi cura. Cap. XLIII. 
Quem ad moduni iam prxdidlum e(t,in plerifqutf 
dyfentcricis tenefmus prrcecir. bft autem adfctho 
h$cad excernendum promptitudo, quardiiftrri aC 
dcuitari non poteft, nihil tamen pnricr quam pauc^ 
cruentum afpcftuni habenria propellens, 55post ea 
quacdam mucofa. \ biucro ftercus fuerit excretuni, 
zgrialleuantur. Iam ueroSC infiammationem cuni 
laxo tumore, ex cotinuis diftentionibus circa lcainf 
cbortam elfe conltat, qua? ftercoris infidenris fufpi^ 
tionem prtrbet, quod exirum quzerat. Czeterum re* 
cremeta in ipfis concotf.i 3£ compada fere in totuni 
cxcernuntur, pauco fanguine poft recrementa deftil^ 
lante, ftercori minime udmixto. Tn principio igituf 
fi grauis diftentionis fenfus circa imum uentrem fiat, 
gtmaxime circadextram purtcm, conieclare opor» 
tet ftcrcorum multitudincm in c^co intellino infitam 
eiie, quam furfiirum ac fceni gnrei decoflo infufo 
clueie oportct,melle olcoq; ac modico nitroani* 
mixto. Qiiod fihuiufmodinihil apparuerit,ftatim 
principio ex oleo myrfinino aur rofaceo, cum uino 
8t cummo,pedinem, inguinaq,, ac inter anum 8^ 
icrotum mtercapedinem, perinaron Gracis appella' 
tam touereacirrigareoporter. Deindelac caprinu/n 
rccens muldum hemin^ menfura , & nequaquam 
minus prz-bendum : uerum non aceruatim,fedfigil* 
latim partitum, Sequenti deinde die lac ipfum ad di* 
midium decoquatur, ablato eo quod in decoth'on« 
concretum fuperftat, atque ita exhibeatur. Si ,ierc> 
pituitafit qu$ irgrum inieftet, aut pr<rceirerit frigu5? 
rutaminuino albodecoquito,ntque uinum ipfuw 
calidum meraeum bibendumdatOjacasfiduebi^ 
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men,picem ficcam, coriandri femen & cyperum fuf» 
r Lnl'tlu:itlue autem ^gro contetiofurfimentum 
n^ rphprJ4^' al|tem 8C paftillus fufiumigabilis 
hir i-tnc r°$ ^keftinorum dolores approbatus; 
uiuinnr , k? anrcm > bituminis tinc.i.fulphuris 
Qiuri A, ^unien ^cpiccm cum modico acetoli* 
cito - r ur autem uiuum tenuisfime tritum adit> 
tn fl ' fin!uI un,t,s p3ftillos informato. vfu ue# 
Ttitiin 1te m Ca^um cincrem coniettos fuffto, 
r..r_ 'en autem in refrigeratis, etiam cum ptifanx 
hni„r,! j. °,G^ndc qu°que fuppofititia in eis 
ai)f 
tm°di utendumeft.Oleoraphanino fiadfit, 
Gii!>A)lnnUmi,finon'^u^ habcriqueat^allia decos 
i )hi„ accon^ormato:deindelad.mum 6Ccerampau 
d,,c!l° > quibus liqucfatlis Kabigne ablatis, 
fedic|KUni adti,ro,umto ?ac tomcnto excipito, 
tren ^l!ani Penitisfime indito. Ad inuim uero uen» 
cennfif m^os hoc adhibeto. Ladanum 8C ftyra» 
kto diirU|Cnr° nan^no, °lcoq, fuffiimigabili appeb 
liffato i a llto'ac lana exceptum imponito, ac coli 
fomenr r '?'sfima auten, funt in tenefmi affetlicne 
cum fi 4 •1 admota.Gallas igiti:r in aceto decofias 
rum ,f0?8la adhibcto,autglomis texkurx gynzcio» 
fimili> r J CCesfion^ foueto. £fficax eft 5t malicoriil 
fimiii-f1 deco^ii>my'rti^ baccar,acrubus, quceq; his 
ticnri hex nt'Furfiures quoqg in aceto decotli, acfec 
fesfif\r,^am-° excepti>ccmodefedi adhibetur. In* 
cui ncr eti!cx Prscdith's utiliterfufcipiiitur.Vcruni 
Cr/hpr! '1 experientia cognito teftimoniu mcrito 
iiigrarn U$ta^ee^'^aterperguetuftus8Cafurnode» 
feniprf$ Un Cu contetis in eo paleis tunditur.-deindc 
tnr M aceto fubatlus^linteoloqj iiligatus fedifubdi* 
hip r jC,aut-^atImabexcretiueadmoueatur,8t maxi 
fed 1 d0,or inkeftet.Iuuatur etperfpogitideherbam 
e exterfa.si uero exulcerationis principiu oborias 
jUiHammatiog[i adftt, ptifanzfuccus inftmdatur, 
y y y i i i i 
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< paucis rofis fimul ctim eo dccodtis.Qiiod fi acrfa fint 
quae efferuntur, lac tepidum infundatur. vehemen» 
tiori autem inflammatione infeftante,oleum rofaceit 
leniter calidum infufum ac pluribus horis detentum, 
doloris uexationem dilfoluit.Muero laxius inteftinu 
reituni fiat, lenrium ac malicorii decotium infunda» 
fur.Mmiliter autem 8C fi exulcerarionis principiu adt 
fir.Si uero uigilia! una cum dolore confequantur, Cef 
di coltyrium foporiferum fubderur,quod ad dyfente 
rias eiT- defcriptuni. ln eis autem quibus iam ulcus fcr 
pendo depafcitur, fubiefta ad dyfcntericos cura ute* 
mur. Epithemadyfenteiicis. Croci,myrrhxtro 
glodytic^cyph^maitiches/ucciabfinthii^aloesxal 
marum,acacia;,mafucha,ladani, malorum cotoneo^ 
rum,cumini torrcfaili, candidi ouorum aflTati pani$ 
ufti 8C t n uino macerati,olei meiini aut rofacei. 
Cura dyfentericorum. Cap. x t  V. 
Principium curationis dyfentericorum h quiete & 
modtco cibo fia^undecuncptandem fluor proccdat, 
SCmedix corporis partes lana oleo modicodulci 
imbuta contegantur. V ehementi autem mordacitate 
infeftante,rutaceum fit oleum,8C cuminum tritum b# 
nx tonuolule infpergatur,maxime ubi inflationes SC 
tormina afriigant.Quod fi hxc augefcant 8C int^dan^ 
turad cataphfmata confugicndum erit, LC hoc maxi 
nie n mflammationis fenfus percipiatur.Multis enini 
non dolorum tantum,uerum etiam totius mali obli7/ 
terationem cataplafmarum comoditas induxit: Ad* 
parcntur autem hxc ex polline in pofca ufcx quo co 
gatur decotio.-qucm deindelinteolo complicatoil* 
ligatum toris iliisimpones: fluorem enim ipfum cc* 
coquir,quandoqy autem 8C palmas, malaqi cotonea, 
ac malicorium cum aceto cotta ammifcemus: quod 
fi ardor adfit fymphyti radtcem tritam, autfolanum? 
aurperdicium.autplataginem adiicimus. Stomacho 
ucro mibccilli 8C cxoluto, polentam cum «nanth** 
xees 
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aloecf; 8C omphacio annefieinus: inflatione autem 
fimul mfe[tante,anifi, faeniculi, apii,ac irionis fetnen 
addimus:SC fi lutnbrici fimul cum recremcntis excer 
nanrur,meianthium , aut comu ccruini ramenta, aut 
cm,nus>aut coriandri femen non incommode 
rim 15^ur:quod fi dolor uehcmens adfit,prardida 
1111111 femine commifceantur, 6C aceto mulfo detf 
quantur. Siuerofanguis muitus cfFeratur, acacia, 
™is?8C alumen cum palmis ac malicorio de» 
cottis 8C tritis apte concinnantur: fi autem liquida 8C 
cruda prodeant?quod eis qui uires dcbilitatas habet 
^uenirc folet,mel cottum per fe, aut polenta ammi4 
ta,pelle exceptum imponitur. Aliquando autcm 8C 
P» panim^authyofcyami femcn, hypocifthidcmq; 
acaciam ac myrrham, apiiqj femen fatis largum, 
j-em3> foeniculi 8C anifi infpeigitur. Quod fi frigoris 
i.us adfit, peilem agninam leuem liquidapice ims 
'^calefathmq; aluo imponito. Ego ucro,inquit 
pjf^schesjfiiperiotibus quidem inteltinis adfedis, 
os u a'lclucm ex eorum gcnere qui fuperne per 
hi 
cxhibenturdiflfoluo ac melle probe co6to,aut pal 
eJrum Pinguium carne cxceptum impono. Neque 
m Inipenf$ parcendum elt in his qui de uita peris 
anttir.inferioribus autem inteftinis adfedis,acmu 
ls multis inferne prodeuntibus,8C eiufmodi etiam 
ln-CUPante niadore:ex paftillis qui inferne pcr anum 
unduntur,rres aut quatuorpalmarum carne exces 
P0simpono,fempetq, mihiiuxta uotum resatta 
„ ,CCie Mirifice etiam emplaitra quar crucntis uul* 
...v-V uf adaptatalunt,conducunt,poftquam quieues 
i ,n^ammattones, uentri ac ltimbis totis tifque ad 
_ um impofita, qualia funt Barbara appeliata ,8C 
adfvatiuras apparantur, ueluteft quod Jfis uos 
^atur.Atq) dehis quidem qua:forinfecus imponun* 
-ur "aflenus. Dicendum autem deinceps de his quz 
Lra corpus airumuntur.lnpiincipio igiturpoft ters 
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tfamdiem pcrmittentibus fcbribus Jade reccns mul^ 
flo adnuc calido utenduni eft3 nielle tepido ei amiui 
xto,atcy in ciusufu ad trcs dies pcrfeuerandti, quan* 
timi nutriendo corpori fuffecerit cxhibendo:fequcrt 
tibus deindediebus rnelle adcmpto;5C modica aqua 
(quarta: ninurum laflis pattis menfura).iffufa paulii 
dccoquimus ac exhibemus. Ueindepoft alias trcs 
dies addimidium decoquimus, 8C poft alias tres,adi 
tertias,fimil|terpcrtres dics,atque ita cis prarbcmus* 
Primuni enim iac depurgat,fimul ea quz in corpore 
wntcontemperando; pofiremumucro aluum fiftit. 
. Icio enim an aliundc grauiormoleliia dyfente^ 
nas oboriatur qukm exeorum quxegcrunturacrc* 
dme contingit.Oportct autem infuper SC panem mal 
defattum a laCtis acceptione offerre.Pultes etiam e* 
lade apparata?,tum pharmacum, tum nutrimentunb 
optimum pr$bent:uelut cft oiyza cum lade,dulcia* 
rii panes,amylum, & oua latti comifta. Quod fi ad# 
liuc t uxus perfeuerat: indead corum quT aluum fi# 
ftunt fyluam tranfeiidum eft. Ex quorum genere,al/a 
quidcininfiuentcs humorcs obducuntK infpiifant: 
alia uero, corpora pius iufto rarcfatia Klaxataad* 
ftnngunt,alia autem reficcant. Fultcs igitur cx halica 
apparenturmam hst 5C probe nutriunt,& aliquo n\ot 
doobducunt. Condiantur autem paucisfimofaIe,a< 
modico olco6Canetho,antpro oleo magis adip< 
gaHinaceo, aut anfcrino recenti. QUJE uero cx oryzi 
codcm plane modo paraniur, przcedentibus magi'< 
reliccant. His autem adhuc amplius qua: cx milio 
tiunr.Qiia: autcm cx rhoe apparantur pultes magis 
a ringut.i go uero,inquit Archigcnes^eas hoc 
do adorno. j< hocm culinarium m aqua pluuiapcf 
notkni macero, deinde diligentcr cxpreflfum aquiC 
committo. i£arris_app3ratus: cx ArchiVcnc. 
Quoducro Latine lnrcgfoniBus Roma: uicinis & 
appcjlantjhoc modo apparatur, Frumcntum tnodif 
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cotcmpore aqua madefacito,indec[i extratiumac 
in pitam coniedum, ueluti ptifinam a cortice repur» 
g:ito. v biuero corticem exucrit, rollito atque in fo» 
to-'deinde manibus tritum doncc penitus k 
ce ™er,t mtmdatum, crasfisfime molito, ita ut 
? a/r1 unuhlin^uatuor autquinquepartesrediga 
i iiccum adferuato. Vlus autem tempore halicf 
, coquitur SC a fanis in cibo fumitur. Pro acgris 
_ ci o u arie apparatur, epithematis quoqueammw 
etUr«Quidam fpicas frumentiadhuc uirides tollut, 
c* ipfisq, far concinnant,quo modo 8t fuauius 8C iut 
undius rcddittir. Far quod dufinum appellatur, 
orro frumentum ipfum rurfus madefatium, manti 
us fcdulo conff ico,atque ita percolatum ipfius fuc* 
.11111 coquo,anethi ramulis asfidue agitandoicoit au 
eni cclerrime uelut glutinum quo ad librorum com 
Pattionem utimur:quo fatto ipfum fale, acpaucisfi# 
j ° °Leo fiue adipe condio,fitqj hoc modo non fo^ 
tem Coni°dum,fed etiam iucundum. Apparatur au» 
^ Pu^ ex ficcis item panibus, quos aliquado qui* 
. Ul P°fca,aliquando uero palmaru, autmaloru cos 
diy e°mm'aut pirorumJ autfiliquarum ,autrhois,ut 
tio 1,,cJcmore contufos coquo, eisq; aliquando ex fa 
adft - 3C°Pl,mi wellis pleno aliquid admifceo.Ex 
Cr f!n8ent,u numero lenticula quoqp prodirur,qua: 
P °be alfata cum plantaginc atit malis punicis contu 
«ecbquatur, acetoq, ac modico oleo condiatur. 
r 
1 ,tcretia lentiailai far clufinum ammifcetur. Ole^ 
1 quidem non ualdc probo, dccentem tamen eortt 
t 
c^uftatione non prohibeo,uclut feridis coCta*,pl3n 
aginis,brasfic$ bis cotlac, ad quam poftprimaatcp 
u
eni lecundam decottione aqua diffufa, pofcam fcrs 
entem affundimus, rurfusq, donec liqucfcatdeco» 
MUimus,lntubum quoqj ac fifamm cumjiquamcnto 
uipliciexhibenuis. Damus 5C ouomm alllitoru lu# 
€a 'afum cfi modico aceto ac rhoe,paucisfimo oleo 
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ammixto.Carnes atitem dyfentericis nonualde com 
mod$ exiftunt, danda: tamen eis qui diuiurno malo 
uexanur. £x his uolucrium eligenda: ,deindefylue* 
ftrium terarun.:uerum ex his omnibus fucile folubl> 
les S(non graueolenres, teneramq; carnem babeles 
ac adliringcntem/tliquis pra?ferindaf,uclut eft intcf 
iiolucres perdix,palumbes, & fimilcs.lxpedeftrib. 
uero carncs dorcadis,capre;e,acleporis.Lx marinis, 
afcllijparcatjloliginis ac mullirfingulx uero in pofes 
ebulliant,myrti baccis cum eis incotiis,dcinde affata: 
cum feroihartbus eduliis przbeatur.T ruthbus quo« 
parceutantur: fi tamen ftomachus langueat, piruni 
coaum,autcotoncum malum concedcmus^autuua 
qux in cado,fiue olla, aut ctiam interpofitis uinaceis 
adferuaturimcfpila item acpuntcum malum JlnpM 
qu$ non fitcx do 
mibus piurnbointecris dclapfa,utchaam elT.Talis ei 
nim aqua potata etiam fanis dyfenteriam propinat* 
quod (i pluuia optima non adfit, fontanautemur-pU 
reorumaqtu femperdeuitata,utpote qu$ fubfalti 
cft?ac ucntrem pciturbat. Cum aqua autefrutius adi 
nringcntes coquere oportct, maxime uero acinos< 
Poit uero ubi uires fuerint deictlar^etiam uinum pr«C 
bendum,quo ftomachi fanitas firmetur.-fitautem ui* 
num adilringes,8C non ualde uetufium. Ante cibuw 
uero corpus inuntiionibus,S faciei prolutionc,finiiz/ 
libusqj curetur, qu* in febrium trattatu funt reb.ta» 
A tqj; hatienus quidem de dizcta. Iam uero ad reme^ 
dla qua: inferne adhibetur tranfeundum.Magnis ig^ 
turinteftinis aftcttis etiam infufa adhibeantur: 8C 
quidem tenefmus infeftet,ptifan<e fuccus infundatuf, 
adipe caprino aut hircino adnuxto. vbi uero corpo 
r.i exccuationem incurrant,halica! aut cryza: (uccus 
fnagis appofitus erit:triticea etiam ptifaiu ad tcnef» 
mos ac excoriationes accommodata cenfetur. A»> 
quando in uehementi teneCnii ad egerenduni prom# 
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t>ttftidrne,muriaf ufu a?grum abomni doloreliberaf 
uimiis.fuflficiuntautemVx ea drachmz fex, hemina: 
uni calidac aqu.T illiquatTfiuero fucco alicui ea amo 
mifcuens drach.viii.iniicito. Prarftantius tamen olis 
uaram albarum muria conditarum liquamencenfe» 
UL' ePldum heminac menfura infufum, 8C fane pef 
as lauum eius in tenefmi cura ufum optime fuccef? 
fi hf'|Uer° cx ueten chirurgi> perpesfione, autalias 
tiliore fenfu pra»dit 1 exiftant circa fedem cegrotl 
°ca,anus asfidue 5C maxime ante acrium aut adftrin 
~ pharnncomm infufionem, adipe anferino 
fin •i,- .Pcm.n5atur,& fifrulaquo<P dylicris crif* 
I ? ,ta tmmittatur, Cxteru pofr dilientiontim exo» 
ionem, afperitares quz drcainteliinum funt,quac 
Uer iUl cdi°criores ,per muriam reficcantur: quas 
ranf° re riqi!untur fucds magis adliringentibus cu* 
inr U^Ucll,tl r in uino deco6i>r,auttritz 8C uino 
l_ perfo malicorii item ac corticis pinus, 8C baccam 
dV^n|gramm.Qu°d fi ardor confequarur,oua cru 
r r -u® curn uino modico,ac largo rofaceocoquaf» 
fur Lnfunduntur. Qui uero caput qnod facilc adfici» 
te c a ,In his feminis linifuccu recufamus, utpo» 
ffi a^uJrcPlcntem.Portulacam autcmcumptifana 
qtier e^Jdecottam,aut cum aqua.fi id fieri no 
xto f pUCC(? e,us cum rofaceo 8C ouis crudis permis 
^undimus^inhis prarfertim qui ardoris adfe» 
r 
nc,J) c'rc_a inreftina habent,aur qui altes k calido^ 
ta infnTra ard°re fuiittofirex rofaceo uero quars 
hifufUS C1 Pars ̂ umatur. Mirifice etiam feminis h> 
Tefnu CUS ?cltjCUm candidis ouorurn, 8C latte afinino 
adfr h °k 1 menfura,permixtus: pro quo fi non 
ro iV|fl ur? acc,Perc incommodum erit.Por» 
citrn"ammation|bus eryfipelatis, ciborum ac potuii 
e 
a ni°rdacitatem adftringenrium ufus conueniens 
h 
lt,r' J nfufi uero cis coueniunt, plantaginis fuccus, 
aj!C°rii,pcrdicii,portuhG£, femperuiui:uerum fin* 
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gulisacaci$ aiir hypocyithfdis fuc cttm adniifccre 09 
portet. Efficacius aut in eryfipcl itis glaucium inftii^ 
ditur cft aliquo ex prtdittis fuccis',aut Andronis pa» 
ltillus,aut Mufa: infcriptus. Quod fi fanguis deltilkt, 
(anguinaria-fuccoutendii aut plataginis curii acacia, 
hypocifthide,aut b;ihuftio. Si uero fanguinis impc^ 
tusuehementerurgeat.q.TT^ZZmodft etfamTi niaf 
xlmaitiriamatio fubeft, pr^fertim in his qui pluiimo 
fanguine abundant,uena incideda, fi uires no rcfiftat, 
££ maxime in qujbus cofueta languinis excretio cohi 
betur.Auferre autoportetneqj multum nemcoacef 
uatum,ab utrocp enim uenter coturbatur. Cmniu ue 
romaximecauebimus ne animi deliquiftfiat,quare 
defidenti etia dyfentericouenafecabinuis: hac enun 
defidcntes forma dft fecatur uena,minus reliquis an it 
molinquuntur. i>ccare aut oportet in dextro cubito 
uen;i humeralem nppcllataminecp enim fimiliter haC 
uena incifa,uires labefadatur,5C infenfibiliter quodfl 
modo furtimq, fanguis aufertur.Qiiod ft ha-c no ap# 
pareat,necciririo mcdia fecamus. Jnferiore autinci> 
dere ob liibiacente arteriam uitandii:c$terum kllur-i 
omnino tenuisfima infligcmusmo enim ob multitu# 
dine fanguinis euacuand;i fettionem facimus, fcd ut 
materia quafi perriuos transferamus.Paucus aiit fa" 
guis etia multo tempore emiflfus, inflamatione miti# 
gat, SCfanguinis ad intcftina dclationc rcuellit,inna# 
lumqi calore fenfirn refrigerans,fomnii magis quam 
animi deliquiii inducit. Eftautem optimiidyfenterif 
cis remedium fomntts. Si uero quid uenae incifion* 
Beri prohibeat,cx eorum qu$ fanguinem fifiunt amz/ 
mixtione infufionefacio.Qua in re fanarum (uccid^ 
ru cinis oprime facit,aut ex fpongia noua uJta.Spo^ 
giam autem ipfam liquida pice imbuere oportetaut 
fanguine taurino,cineremq; eius in olla cxuft.r in ali> 
quem ex praedittis fuccis infpergere,atcp hoc niodo 
infundcre. Succi autem in his ad infufiones apti 
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*X plahtagine, fanguinaria, ac fimilibus. Quin 8C lin# 
teolum alumine liquido imbutum, deinde ultu,prac» 
dare fanguinis eruptiones filtit. Sume aut conducen; 
tem cognouinius afinini Itercoris fuccu, maxime fi k 
patmra prodeat animal motana &C adltringete:quod 
li no lufficitipfefuccus,(tercus plantaginis fucco ma» 
dciacito, exprimito ac infundito. Adhibeatur autem 
rJJ1 epithemata,8C quac peros acceptafanguine 
t! ftiv' ^ ̂ U1 ^nguinem fpuentibus commodi (unt 
paltilli.PrTter opinioncm u-.ro eis profunt, maceris 
S°5^ex)8C mali punici flores, arqualipondere contus 
a ̂  "ibrata, fi inde fcrupuli duo cum uino adftrin» 
gente propinentur. in his etiam frigida, citra offen* 
ionem tamen,infufa apparantur. ln reliquis uero dy 
ehtericis tepidiora, aut leniter calida. Vlceribus e< 
imfrigidum infeftumeft,nifi fanguinis eruptiofis 
adfit, si uero exulceratio abfque fluxione relin# 
Mlt5tur,plura ne infundantur, quam lac bubulum,aut 
, cui lycii drachmzc tres fint ammixtar: op* 
. , aciunt££ terrx fami$ drachmac.iiii. aut amyli 
3chm.iiii.cum plumbi ufti drachmis.ii.triticex ptis 
fur am.mixt$ ac iufufe. Aut ceruDe drach.ii.aim 
co miicio, zegerq; Cinatur.ubi uero fluxione adfi* 
„ a Ur^nimiuhumefta fit cxulceratio, charta ufla, 
lentifcus ulta, aut cinis pompholygis, aut ari* 
uniexchartaconftans pharmacum,fimiliaq, cum 
hVr r planta|inis infufa, autetiam cum altero confi# 
11 fucco, $grum k malo adferuant.Qiiod fiuehe» 
entiorfit fluxusSC humettatio cxulceranonis, ea 
a c»'ls ,ndurata corpora leuigare ac a callis libe 
r re P0Vunt adfumantur:itemqj ea quz humettare* 
lu Ca'[e ^-.cxurere, exolutaq, adstringere pol!unt:ue» 
lui C bin$ herb$ decofium,ite faluia?, polii,ac pis 
' lrum cupresfi,expaftillis uero Mufa! infcriptus, 
"• qui ex lanis fuccidis uftis conftat, 81 confimiles.In 
P°tu uero Thrafyadri paftillus,8C qui croceus appcls 
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!atur,cofimilesqf; qui fupcrne pcros fumuntur, pr£* 
beantur. Cibi ctiam magis rcficcanrcs cis exhibcndi# 
5i ucro ferpcndo dcpafcantulccra ipfa, fi quidem M 
intcftino ieiuno tofilrani ,pama omninofaltitis fpcni 
promittunt.Si ucro circa tcnuia inteftina fiant, minus 
graue malum cff, artamcn periailononuacat. Si auz/ 
tem in cclo Hmr,ut plunmum fanibilia exiftunt. ve^ 
rum qucm ad modum in extcrnis ulcerib.depafcen^ 
tibus:ita SC in his ftarim in principio,ubidcpaltio ap-# 
paruerit,cmftasinduccntia8Cexurcrc ualcntia adhi^ 
bereoportet; fi cnim ad magnitudinem peruenerit 
exulcer.itio,inuriIis horum ufus fijerit, crccrum ulcc 
ra circa ieiunum ac tenuia inreftina, pcr potiones cu^ 
ranrur, ea ucro qux cruftas inducunr in potu accip1 
non poifunt: rju.ire forbitiones 8£ eclegmata extcr^ 
gereacKepurgare potentia.his funtexhibenda:eftcfi 
ptiHma: fticcus cum mclle nbforptus his aptus, atque 
ipfum adc o mc I pcr fc induratum,8C in decoqucndo 
in paftillum coatium,quod comeltum ulcera potcn» 
ter repurgat.Sorbi riones ftem cx eruo apparatz, cdt 
ucnienrisfim® funteis qui in fuperioribus partibu^ 
nlcus dcpafcens habent. Apparantur autem hoc 
do JEruum in aqua calida f$pe pcrmutata adhora$ 
oito madefccre finitur, deinde donec teftam om^ 
nem abieccrit manibus in aqua confricatur: poftve^ 
ro coquitur,56 prima itemq; fccunda,tcrtiaq, STquaf 
taaqua diffufa,femperubiprius decoflum diffundi7' 
tur,rurfus alia aqua feruens affunditur, qu$ ubi p°^ 
quartam tandem decoSioncm fuerit difftifa:acetum 
niulfum ad ipfum fufficienterinfundatur, 8C cu qui^ 
tc-e aquac affijfione ad compagem fucci ptifans de(° 
quendo reducatur,atqp hoc modo abforbeatur. M* 
lica ctiani cum latiebubulodecofta nonincomm^ 
da efficitur.Maxime ucroomnium prodefteislac bu 
bulurecens multium acpotatii. Qtticquid uerotafl '  
de cis datur,ualde modicu fit. Hienim prx aliisdf' 
fentcricis 
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rehtericis pauco cibo indigent/iti^ uexantur. Phar# 
mati autem loco exhibcantur quccuncp ariftolochia 
rorunda participanr,radiccq; panacis,ac iridis,alunu> 
ne fcisfili, moris, K mali punici flore. A uino uero 
abftmeant, depaftionem enim dilatat. Quod fi circa 
inteftina cralPa ulcus ferpendo depafccns confiftat,ea 
qux perfedem infufa cruftas inducunr, adhibcantur; 
cuius generis funt paftilli Fauftihi,8Cc6fimiles,8C nra 
xime qui Nymphodoto eft infcriptus, quo etia nos 
Utimur: item qui ex thallia,id eft, oleX ramulis con» 
ltat,quorum ornhium compofitiones paulo poft di> 
cemus.Czctcrum cumattentione cruftam inducenti# 
hus utioportet,excellentemipforum facultatem re* 
^erendo.Porrb cancerofa 8C maligna,qua: cacoethe 
Gr$ciappcllat, inreftinorum ulcera fcre in totum in* 
curabiiia cxifiunt, nccy tame citra auxiliuttt relinque» 
re oportet,fed uehementes dolores mitigare: opti* 
•itum autem SChiseft afininum lac recens multiuni 
potatum:!! quis cnini eius uftim fuftinerc posfir, nuls 
Umqi aliud nutrimentum accipiar, plurimam falutis 
rccupcrandaz fpem habebit.bonum eft 8C bubulum 
®c.caprinfi recens multiii, fi illud no adfit,bonii eft 8C 
c,sfile lac cii amylo.Pr,Tbeatur aut eis &C oua cmda, 
aciufctila gallinartl 8C gdicu . Succi et prcbeatur oes 
^ui facultare obtiidedi dolores pr$ft;it:inftifa quoqj 
ciufdem generis fint: pharmaca itcm his conueniunt 
6mnia, qu$ ad dyfentericos a uenenatorii acccptios 
faftos,conducunt. Cartcrum irrigationibus 8C ca* 
taplafmaris necp curantur cancercfa 8C maligna ulce* 
, necp miriora fiunt. Vtere autcm 8£ ad cos infiifis 
3d cancerofam uuluam defcribedis, 8C pharmaco ad 
eancros mammarum, ex uino adriano 5t rhoe qua 
coria tinguntur, apparato. Porro fi ^ ucncnati phar# 
•jiaci potione, ubi mortis periculum fiicrit deuitatu, 
dyfenteria oboriretur:his qua: a ucncnorum potu r<> 
Ueniunt eritutedum.Triplicis autcm modi remediis 
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inhfs qmuenehum biberut urimur.uomitorifs uide9 
licet,5t obfutidcntibuiar -p cxriuguentibus: in quorti 
numero eri.i atria coprehendunrur. Vomitoria itafjt 
remedia mox a ueneni potu funt flccepta.Exringuen 
tia ucro qu^r ncria funt,rang ulccribus minime conue 
nientia,recuUumia Altenl igirur tantum gcnus extin# 
gucnnuni, hoc ef>,aromatica adfumemusritemqi ea 
qusc obhjndedi uim habent. ix cibis itauy coueniunt 
ptiianc fuccus,authalic( luccus cuanerho decottus, 
aut paimjs aut mali punici acinis. ltem radicis dulcis 
luctus.-cu his ctiani tum gallin£,til ptrdices decoqul 
poltunt donec cliquefcantrcerebella ite ac pedes eli* 
quata pracbeantur, & forbitiones ex amvlo 3C lade, 
gbus anfennus autgallinaceus adeps eft ammixtus# 
J:x pharmacis aut eis conducunt quae de uencnis re^ 
ferentur in tcrrtodecimo Sermone.In potu uinu noit 
inconueniens elt tenue 6C album, nifi febris aut infla* 
matio adfit.Cxteruin catapiafmata 8C fomenta in eis 
tjuibus cx bilis acredine dyfcnteria oborta ell uitabi^ 
mus.Quod enim lcue S£ bene fucculentum in intettii 
ms e(t;id diltrahunt ac diripiuntrquod uero nulli ufui 
cft,8C mordax.in ipfis relinquunt. 
Cura eoru qui aurum,aut zs,aut talc quippiam 
deglutiucrunt. Cap. XLVI. 
. quis auro,aut drre,aut ferro, aut aliquo alio hu# 
lus generis deglutiro, fanguinem pcruetrem egerat, 
tnaluf autfeminis lini fucco mtilto,in potuexhibito, 
lapfum facies dcglutiti, fupra hoc quod 8C in intefti# 
nis obortam lenics afperitate. Ego uero, inquit 
tylus, quum quida per iocum anulfi aurcu dcuoraf# 
iet,'X ramentofa ac cruenta inferne egercref: ob fcul* 
pturac uidelicet afperitatem : inipfo enini auro capt^ 
tcilutti iner.it afpere concinnatuinrnon fum iinmof^ 
tus his qu$ lubricas uias reddunt/ed confidenti afii* 
tnoad ea quX fortircrpurgant pharmaca fum pr°# 
greilus.-quare contigit una cum recrementis anuluw 
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cxcidcre:quofa6to,homo ipfe ex ptifanarfucCo, ac 
forbilibtis ouis nutritus,tertia die fanus euafit. 
Communia remedia dyfentericorum qttxfuj 
perneexhibtmtur. Cap. XLVIL 
Porro ubi mcmorfucris remedionim iam ante iri 
iinaquicp dyfenteria: fpecic di£lorum,expedite inuc» 
3cs,iuxta eunde phne modum, quomodo 8C comu 
1 us remediis, qu$ nunc dicenda fuperfunt, utarisj 
ommixta enint reperics hic rcmedia omnia fimplitf 
citer fcripta qux dyfenrcricis conueniuntmimiril ad* 
rmgciittt, obtund etia 5C reficcatia. Et fimplicia qui* 
e,n quX tum dyfcntericisjtum coeliacisin potu dan 
ur: alh quidem adftringendo,8C firmitatem adden? 
a°ihumorcsq; infpiffando, uentrem cohibent, nlia 
^utem obtundendo,alia etiam urinam ciendo,ac flu<? 
l°ne transferendo . Qtije itacp urina cient omnibus 
et'1" & fcpe in hoc opere defcripta,quibus 
,la hic iitioportet. QUK uero adftringunr comoda 
s"®c funt:lapathifylueftris maxime feme, alterius 
utem lapathi tum femen tum radix, trita aquze in» 
Perla ac potata/iliqua: arid.t comeka?, rhus culina* 
t]^s,Salte}fpinar /Egyptiar femcn, malicorium aridu 
t 
l!m'rubiradix,ununiquodq3 eorum cum aqua ad 
tia s decodum ,au t tritum potui infperfum, ladanu 
',n1u'noaufter°, acaciar fuccus, hypocifthidis fuc* 
s)iynmachi'a,balauftium, fideritidis hcracle«e folia 
ntdix,falicis folia, fymphyti rdix 8C folia 8C fcme, 
h 
eon P°nticum,althxjE radix, gnaphatium cum uis 
ba ninlcro;hippuridis fuccus cum palto, loti arboris 
fcr^f ' fcobs, potui infperfa 8C porata 
ter f ficiunt^cortcx thuris tritus potatus, lemnia 
, *"a fphragis appcllatur, miniunt finopicum, 
frurt^ P°^>NT modo potata, holofchocni iunci 
ba r l,°trefa^uS)Ucrbafci radicis drac.ii.mora actr 
Ir| 'ole deficcata ac trita liquOti potado atcp obfo<; 
5 lnipctfa,mora rubi acerba ftmilitcr cxhibita:acini 
z z z i i 
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tiua*>ar utnmm paffmim tum aridf triti, tum in cinc# 
rem exufti,plantagmisfcmcn aridum tnmm/imMkec 
folia K radix, maceris coitcx. Ex,eorum aurem nti^ 
inefo quac aliquo modo adllringtit, uertl magfs ob# 
tundunr>eltalterfimius^5c.amylum.Obtundit auteiri 
fragacanthus dCgummi. Reficcatco.igulum lcporis 
cx jquajCornu ceruinum uftum, herinaceomm te(t< 
ultar,itcmqj oftrcorum, 8C cacrorum maxime fiuuia* 
lium,3tqp ctiam marinorum teftajuftaeactrit^.-egrc^ 
giefacitdC falui^ decottum. 
Compofita pharmaca qux fupernc cxhi» 
bentur. Cap.XLVIIJ. 
Vinum uctus adftrmges ad rcrtias decoquito,meI 
lisq; optimi ̂ quaie pondus adiicito, rurfusqj dbnec 
in compagem cogatur coquitdF antc cibum myltri 
menfura cxh bero. Aiiud Afdcpiad$. Ouuni 
rcccns in uas quoddam euacuamu!,putamincq, eius 
melopriimt acuimluerus adftringens,maIicorium^ 
tenuisfime tritum demetimtjr,pipcrisq, granis.x.ad^ 
iedtiSjhTCfimul in farragmetorrcmus>atq, tcrtiainde 
partcm ieiunis rum pane pra*benuis. Summeetiain 
prodetre qtiod fequiturfcimtis.corticis thuris, fcmt^ 
nis phntaginis,arquales partes triras, uino diluto ad 
trtum cochJearioril menfuram infperge,acantecibit 
exhibe.Caninum ctiam (tercus albttm,trit6, ladifcift 
. . Pcrfilices decotio infpcrfum, fiimme dyfenre» 
ricis auxiliatur, (1 lacipfum in cibo fumatur. Cartcrii 
canem ipfum perprxcedestriduum,nulloaliocibo 
qu mi osfium comefiionc nutrire oportct. Aliud 
ualde ipprobatum, cuius u'u fcimus multos a mor# 
bo liberatos.Gallprum tenuisfime tritarum, pipcriSj 
rhois culin iriLmalicorii tenuisfime trifi, fingulorusfl 
a-quiles parrcs mifce,ac cum uitellis ouifubige,5C w 
inalt puniciuacuam teftam coniice, cx codcmq. K»M 
ptoputimineos refta* contege: deindetotam mali 
teitam fvrmcnto forinfccus oblini, & ad prunas alla-
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poftuero cx hac ipfa mali punici tefla icpurgara co^ 
chlearium antc cibum cdcndu prabe. Aliud quodi 
& caducis prodcit. Eaccarum myrfi nigrarum co$ 
chlearia.iii.anifi, rofarum ficcamm, ananthes, aca» 
cir , lingulorum cochleareunum . Palmarum came 
Uibigc,ac drachmam unam prarbe.Si ananthe habe 
/. r°!] ^otc^, uuas immaturas ficcatas coniice. 
lnidMarriani,ad eos quinecypotum, nccxcibum 
actipmnt/ed pro defperatis habentur. Baccarum 
hiyrti albarum quincuncem , malorum cotoncorum 
mediocrium acpulchrorum numeroduo, aquxfe» 
xtaiios.iii.fcobis corticis arborislotifextatem 8Cun# 
dimidium . Decoquito fimul doncc fcxtarii duo 
re'iqui fupcrfint,ac quantum posfmt bibendum prg» 
Dydemq; etiain pcr clyfterem mftmdito.Eiufdem fa 
'Itatis eft loti fcobes potatus, atque amp lius adhuc 
r° rr$ftat cius decotium . Qtiod fi lotus non adfir, 
orticc piniutaris. Aliud Marciant. Aloes ad car 
ijninuJ0rma cxu(t$ unc.i.malicorii ufti unc.i.fcminis 
V' 1 )Unc.i.contere & prabe cochlcaria duo, his 
0 !' * Caren> cum uino antiquo. Lgo ucro, in* 
te - ̂ ^rc>^nus,quotiefct.ncp hoc cxhibco, duoruni 
'tcltrium herinaccorum mcmbranam intcrn,i,quae 
Un^COn P^tiiturdefquamataadiicio. Quarehac 
'enibranam illotam accipito,ficcato,acadferuato, 
er fe enim huiufmodi pt llicuto potalX uent is fiu» 
°nes fittunr. / liud Marciani, cuius uilitatem nc 
__ ntcmnas:fcmfnis anethi,apii, foeniculi montani,pi 
Dr' u 2,un,1'ln teftaccam pilam coniicito, at-P i.bi 
K obccontiiucris,htrinaccorumtcrreftrium intern.i 
enibranam illoram,acperfc contufain & cribrata 
nc.i.pondere immifccto. L'einde uinum purum uc* 
us quantum fatis uidebitur, in nouum uafculum in# 
undito,8ciaminamignitam cxferro quodttomo* 
ia uocant,non minorem libra in uino cxtinguito,8C 
^dicais artdorum drachmas duabus bibenduprx* 
Z1Z iii 
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beto.Tnntum enim ad fummum dafur, atqp hoc 
dicamfne multos illedefperatos feruiuit, Aliud 
wulta experientia cognitum. Cochlcmim terre'/ 
ftrium maxime montanarum,uftarum,carnem triuni 
drachmarum pondere accipito: piperis fcrupulos 
viii.fimul cum rrreo piftillo in puluerem redicito, 8£ 
uini ueteris fexuncem ,tantundemq, gari attunditoj 
ac fimul unita omnia in tres partes diuidito: 8C pct 
tres horas exhibeto. Oribafius autem fic: cochleal 
rumunacum teftisexuftarumunc.i.aliitrientemh.V/ 
bcntjgalla- fextantem, piperis unc.i.in puluillum redi 
ge,ac obfonus infperge^ut cum aquajaut uinoalbo 
tenui pr.Tbc. Pr«-tclare auxiliatur hoc dvfentericisy 
qtubus ulcus nondum eftputrefetium. Aliud Maf 
ciani,quoa l hemus appelljtur. MyrrhcT, opii,ba^ 
lauftn,. rhois rubn, cuiufque unciam unam anififeft 
quunciam/pma- Agyptizc quadrantem, lentifci qua# 
drantem. Cum decotio corticis lotini ligni fubimto, 
£C nucis ponticX magnitudinepr^beto cum lotini 
corticrs dccotio: quod fi lotmus non adfit mefpi> 
lino proeo utaris. Catapotium dyfenterimm ual# 
de pulchrum, Afclcpiad^, Radicis fymphyri,femi 
m s cricaijmalicoriijgallarum aiquaies partes fubige, 
«. in catapotia digere,ex quibus obolos tres cum ui» 
no autaqua dcuonndos pr$be. Aliud eiufdem. 
oallaru drachmas quatuor, opiiafianidrachm.is 
' perrofelini drachmam unam, aqua fubigito SC 
catapotia formato,exq; eis ad ciceris maenitudinem 
prxbeto, aur quantum uires tolarare posfint. 
1(1, Thuris,acacia,,opii)g,ill[-e, requalc pondus 
fingulattm cum fucco intybovum fubige: indeq, 
ciceris magnitudinem aut pro uirium toleiantia pr^ 
. - A1!l,d* Florum rofarnm, opii,acaci>, gum# 
mi,fucci hypoci!thidis,cuiufquc trientem, feminis & 
lucci plantagtnis, cuiufquefextantem, fucci rofarum 
IUXI!, In catapotia redigito, ex quibus obolos ires 
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dato. Paftillus ex feminibus, qui i» Alexandria 
prarparatur. Anifi un.i.foeniculi un.i.feminis hyo# 
lcyami, quadrantcm , feminis apii quadrantem, aJii 
tantum drach.iii.habent, opiiunc.ijauci unc.i.aqua 
Uibigito. Cribafiusautem hoc modo. Anifi, 
ammn, foeni,ulifeminis, apiifeminis cuiufqp drach» 
mas tics, petrofelinidrachm.ii.opiidrachmas duas* 
v aiet coeliacis, dyfentericis, cholcricis, SC tusfienti* 
PUs* Paftillus trigonus, hoc eft,iriangularis appel* 
latus. Seminis apiifextantem , feminis hyofcyami 
unc.i.opii unciam unam,anifi unriam unam aquafus 
pgito. Aliud Andromachi,ad coeliacos 8C dyfens 
encos, K hois culinarii drach.iiii.piperis drachm. 
11ii.myrrh1T,croci,acaci>,fcobis corticis loti, ammii, 
Cu*J% diac.ii.fpica: nardi,lycii,gailarum,fucci hypo 
H[hidis,opii,iloes anifi,cuiufqpdrac.i.cum rubiluc» 
Co ̂ bigito, 5C ante fomnum.iii.obolorum pondus 
ex 3qua pracbeto: non febrientibus exuino frigido» 
Paftiilus Philippi,ad diuturnas dyfcntcricorn afte 
lcnesku.is dolorenj)8t bibiturSi infunditur,8Cfo* 
n^ecus quoque imponitur, mclle cotio autpalmis 
P-isfis fubatius. A caciar,balauitiorum, hypocifthi» 
j ls?f"h°is rubri, opii,thuris,myrrhz?,croci, gallarum, 
y cii?aloes,rht i pontici,baccarii myrti nigraru, mali4 
°ni, fingulorum drach.iiii.uino ueteri adftringentc 
1 ,^a 111 paflillcs digcre, dC non fcbrientibus obo^ 
0s.iii.ex uino pr«ebe,febricitantibus uero ex hydros 
lelite.tgo autem hoc paftillo utor SC felicitcr mihi 
ucccdit.omnibus quidem prardittis ad eitis compo* 
1 ionem adietlis,pr<cter thus 8Crhoem. Ad hxc autf 
omphaciijfloris mali punici,casfiar > caftorii,alu# 
minis fcisfilis, rofarum repurgatamm ££ ficcaru, fin4 
gulorum cCquale pondus addo. Catapotiu bomi. 
brotoni fextantem, iarcocolla: uncJ.gummi parii, 
ut ex cocogiac formari posfint,Catapotia ciceris 
niagnitudine formato, 6C iciunis unum dcuoran# 
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dum prarbeto, fimiliterunam ante fomnum, Aliud 
Onbafii,ad dyfentericosSC h$moptoicos,Huxumqi 
muliebrem. Succi hypociftbidis, terra fami>, gallie 
omphacina?,acaci$ ruEa:,cuiufqj drac.viii.cum aqua 
pluuialifubige,& paftillos forma,ac utere.Ad dyfen 
tericos quidem potu exhibitis, ac perdyfterem cuni 
fucro oryzx, aut lentis, aut aliquo con :mili,infufis« 
Ad harmoptoicos uero, cu aqu$ fngidre fefquicya* 
tho eius drach.i. Ad fluxum autem nmliebrem,cuni 
fucco fo!ani,aut fanguinariar,aut plantaginis lana ex^ 
ceptos fubde. Aliud parabile. Alumenliquidu 
Ditum cum ouo abforbendum pntbe,8( rurfus aqu» 
calida dilutum bibendum exhibe,8C admiraberis.^e^ 
dat diuturnas dyfenteria,ZL in quibus cruenta ixcerf 
nuntur. Aliud. Pumicem in tenuisfimum pulue^ 
rem redailum,cum ouis forbilibus, cochlearii men0 
fura pr$be,5C miraberis. Aliud exquifitum. xjci 
folia arida contufa cochlearii nienfura cum uinoau^ 
fterodato. Aliud. Macer,malipunici florem,£* 
quali ponderc contunde,5C ex eis fcmpulos duos cu 
umoadflringetepr$be. Valde commodum hoc ed 
m"his qui cruenta egerunt. raftillus ad dyfenteri» 
cos &C coeliacos. Anifi,feminis apii, ammii,balau0 
/tiorum,fucci hypociIthidi.s,feminis hyofcyami albi, 
fingulorum drac.viii.opii drac iiii. Excipe his qui in// 
tcgrx funt a:tatis drac.i.cum aqua? calidae cyathis trii 
bus. PolyidcT iphragis,coeliacis,dyfentericis,quar 
tanariis,5c oculorum fluxionibus conducens:dolor2 
e nim adimit bC reficcat. H yofcyami albi feminis drac. 
iin.fciijinis aptidrac.iiii.anifi drac.ii.opiidrac.i.contc 
re cum aqua, 8C informa paftillos obolares: ex qui* 
bus unum cum aqua frigida przbeto. 
Qu$ inferne dyfentencis infiindattzr. Ca.XLIX* 
Paftillus hymphodoti,addyfentericos,Kulccra 
dcpafcendo fcrpentia omnibus pritftantior, quem 
ad modum expcnii:imus,inquit Archigenes: com/ 
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pofitus'quidem ut Fauftinus, diffbnas autem in auri» 
pigmenti apponderatione: opere uero longe effica» 
cior eOjCognitus.Cuius compofitio h$c eft.Charts 
uftzdrach.xxx.auripigmenti drach.viii.calcis uiu$ 
drachmas.x.fandarachic drachmas.vi.uiniaufterife> 
xtarios.iii.vinum ipfum per fe coquitur, donec ter» 
tta pars reliqua fiat cum qua arida in mortario terun* 
kur^donec in compagem terendo redigantur,ex qui» 
busdeinde paftilli drach.iiii.aut trium fiueduarum 
etiam formantur,quorum ufus iuxta agri uircs adhi> 
betur:cum uino autcm 8C aqua infunduntur, ita ut cu 
a^ua lentuia, rofac ficcze,ac cortex loti decoquantur: 
rfi uino uero baccze myrti,ut ex utrifq) hcminx mcn 
mrafuperfit.Inuniuerfum autem ,nonfolum inhu» 
|^ls paftilli,ucmm omnium qui cruftas inducunt ufu, 
"°nuchum hora una ante corum exhibitioncm, ex 
°leo myrteo acuino uetcri inigare opcrtct,itemqi 
faPutex oleo iargo. Quse enim cruftas inducunt, fi 
'Nkundantur, 8C ftomachum 8i caput oftendere con* 
lUeuerunt. Ante inktifionem autcm fruftra panis duo 
aut fria ̂ gro cxhibenda,ex aqua frigida aut lattei te» 
P0risjfiueheniensadfitfebris:autuinodiluto,fi par^ 
Ua fuerjt febris SL nullius penfi, pane madefado, 
Qyodfiab inftifionc ftomathus cxuranturautft.b^ 
Uertatur,aquaFfiigida: cyathi tres confidenterinpo* 
11 Pr*beantur,exhibcndus & latiucac caulis cum pa* 
ne & aceto: oliusc item albx ex aceto. Czcterum his 
fiuiftatim ubi infiinditurpharmacum, rurfus reiiciiit, 
itnd penitus infufum retinere nequetint, muria prxt 
mtundere oportet:aliquandoetiam falis ammoniad 
eochleare.i.autamplius trirum,pharmacoeftanmii* 
lcendurn nullohabitomordacitatis refpetiu. Vtilis 
tas cnim omncm dolorem exuperas inde procedet. 
V tinmrautem frcquentcr oliuartim albarummuria 
f°nditarum liquamine, hemina nimirum una ex eo 
lnfufa,Cemihorzqi interftitiofatto,autpaulo diutios 
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re,pa(tillum ipfurn c6feqtient':rinftmdenrcs,quomO 
dofacile ipfum cominent. btpharmacuin lane mi? 
gis ehhcax fit ubi nucta uiccra contigeric.ii uero necp 
fic fotinuentjiterum atcp itcrum mfundno: n unituin 
eft enim pharnucum ne cruftas inurat.Porrb ubi erfi 
cacius fuerit pharmacum 8d. uiccrjt atte£iionem,mul# 
ra cum ipfo mucofa ramenta prodibmit, 6i a multis 
moleftns, egerediq, promptitudine diftentionibuscj» 
liberabit.Jntufum aurem ipfum non ultraduas hcras 
retinendum eft, neqjinfra uniushcrjcfpatium. Atqp 
nic canon uniuerfaiis tibi in onmi cruftas inducente 
lnfuio proponatur, una cii hoc quod 8C ftomachus 
ci caputfit prarmunirum. Anteinfufionem etia anus 
cx oleo dulci ilinatur,maxime uero adipe quopiani 
ipfa fiftula crasfius perlinatur. Foft infufionem CUITI 
fpongiis aut glomis decotto quopiam aftringeti im 
butisjiedes foueatur: adiuuat enim hoc ipfum infiifi 
retentionem.Mirabiliter etiam prodeft Andronis pa 
ftillus duarum aut uniusdrjchmx pondere infufus« 
Palhllus ad dyfentericosjcuius multam experien^ 
tiam habemus,admirabilis enim in ulceribus ferpen* 
do depafctntibus exiftit,non lolum dyfentericis, fe^ 
oris etiam gingiuarum, 5C ad omnem nomen ferpc11 
tem. Cakis, aurijp igmenti, chartr uitat, fquam^ 
^ris, cTquales omniuni partes ramulorum oleac de0 
coflofeu fiii co iubigito ac uiitorcum oryz$fuccO; 
Exuccarur autem olt.i hoc modo.Ramulos cle$ 
tundito,eisq, congructitis menfurac aquam atiundi^ 
to,at^ doncc qu ;ter efferbuerit decoquito, expre^ 
foq, fucco utitor. f auftini infignes pairilli:quoruin 
alter coftat ex charra* uft«e drachmis .xxx .calcfs drac* 
xxv.auripigmenti drarh.xii.fandaracha: drach.vi.I"* 
funditur duarum drachmarum pondtre cumrhois 
& baccarum myrti decotio. ii uero diuturna fit att^ 
tiio,faIis etiam drach.ii.adiiciuntur. Alter uero co 
ftat ex caicis drathmis decem} fandarachac drach.vi* 
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auripigmenti drachmis otto, chartT uftcT drachmfs 
triginta,harcin paftillos redigito, ac utitor, qucm ad 
niodum in Nymphodotipaftillo eft pvazditiunt. 
Alter adhuc paftillus Fauftinus, qtii in Alexandria 
prTparatur. Auripigmenti trientem, fandarachx 
triente,calcis uncias duodecim, acaciT uncias duo4 
deciin fubige cum uino. Paftillus Philadclphus, 
ad Gyfentcrias,8C fanguinis eruptiones, 8C omnes no 
jj135* Sandarachx, auripigmenti,cuiufque qua» 
drantem,cakis fexuncem, acaciz fexuncem . Excipc 
pbntaginis fucco,aut uino auftero,K paftillos drach 
•narum quatuor, aut trium, autduamm informa,aW 
^ue pro a-gri uinbus infunde cum uino myrtite. 
£ras autem I oc modo ipfum prTparat. Auripig^ 
Jntnti belfem,acacia: trientem,calcis trientem. Pa 9 
ftilliis alius, dyfentericis commodus, quieueftigio 
jwuum fiftit,quod multo cxperimenro conilat. ti^ 
timihis,auripigmenti,(andarachac ,aluminisfdsfilis, 
lcluama: ,Tris, cuiufque drachmas quatuor, charta: 
drach.x.calcis drachm. viii.fucci hypocifthidis 
rachjjf. balatiftiorum drach.iii.opii drach.ii. Cum 
tlm° niyrtitefubige, acutere ucluti in Nymphodoti 
Psftillo prTdixi. Paftillus ex fubcre appellatus, 
c[uo ueluti prTter opinionenx admirando utor. 
CallT uftar,chartac ufte,fuberis ex uafe uini uetcri ac* 
CcPti acufti,panis aridi ufti,fingulorum drach.xv.au* 
ripigmenti drach.xx. fandarach$ drach.x. calds uis 
U'i?drach.x.acacizc drach.v.cerufe drach.v.fpumac 
^rgenti drach.iii.omphacii drach.iii.fecis uini uftzc 
Qiac.v. Cum uino adftringente fubige 5C informa pa 
ftillos drach.iiii.et.iii.et.ii.In principio autem hos cu 
plantaginis autfanguinariac,aut perdicii fucco frifuns 
<litO:aut cum aqua tepida, fi hzec non adfint: fi uero 
morbus fortis (it in uigore con(iftac,cum focni 
gtcTci aut lini feminis dccotio infundito: in declina^ 
tione autem cum inyrti 8C rubi dccotio ex uino. E t 
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in pucris quidcm cyathorum duorum mefurazmfael 
nunis, trit ni: inuiris uero quiad perfettam artatem 
acceiferfir, quatuorinfundatur. Patillus Afdepia# 
d$,dolorem fummcuens ,fomnumq;iuducens. 
Diuturnus dyfentericis adfetiionibus eueftigio auxi# 
liatur,fi abfit f<.'bris.Charta> uft$ drac.iii.auripigmen 
ti,fandaracha!,fquamae ztris, aluminis fcisfi, ompha^ 
rii,lyc,i)acaciaE,fuccihypocilthidis, calcis uiuc cuiufi? 
que drac.v.opii drach.ii.croci drach.ii. v ino myrtite 
cxcipeSt in paftillosredige,quatuor5C trium & duatf 
rum etiam drachmarum . luxta^griuirescum pasft 
crctici cyathis.vi.his qui integra; funt zratis infundi^ 
to. Palhllus alius dyfenterjcus. Auripigmenti fe4 
xtantcm,fandarach<Tquadratem3fquam^ a ris unc.i» 
cakis trientem,aluminis fcisfilis fcxtante,chartz uftflC 
quincuncem ,om p hacii fcxtanteni,acacia?fextanteni# 
fucci hypocifthidis lextantem > thuris unciam.i.opil 
quadratcm.v ino myrtitc autaliquo alio anitero eX# 
cepta fubigito. Qitod ft quis infufum no cctineat> 
fed ftatim ipfum reiettet, omnino morti propinqui'1 
iudicato, quem ad modum Crpeiam lum expertu$< 
jnfundito autem cx eouelutcxpr$cedcntedrach-i' 
tantum. ^ Paftillus, thronus Marcdlius appellatuS' 
Auripigmcntiquadrantcni/andarachat tiienlem, 
lcntiki trientem,balauftiorum qindrante, alri dcxtan 
tem habent,opiiLextantem,calcis befTcm , omphacii 
fextantem,fucci hypocilthidis quadrantem. V inoau 
ttero fubige,& utere ut paftillo N ymphodoti. 
Jtillus, I ycosappcllatus,ad dyfenteiicos. Sand^ 
rachT drachmas fex,auripigmenti drac.xii.calcis11 ̂  
u$drac.x.$ris ufti drac.xx.acaci\t drach.vi.cadmi^ 
drac.xii.chaldtidis crudx drac.xii.rhois culinarii au[ 
quo coriarii utunturdracjii.fucci hypociithidis dra-
iii.baccarum myr;i nigrarum reccntium drach.vi.f°f 
reos drac i.mifyos crudidrac.i.galtaedrachmas.y''1, 
cmphacii drac.i.iydi dn.viii. Vino myrtitefubigi10» 
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affufo ctinm plantaginis fucco, 55 pafHllcs drach.iiii, 
etjii.etii.formato: c \ ttino uero adftringeti infundi> 
lOjegn habita cura,uelut in N ymphodotipafiilloelt 
prardithl. Paftillus magnus,dyfcntericos pr^dareSC 
feliciter iuuas,et fi extreme fint affetii ac defperati,ut* 
potein quibus carnoftK feculentr prodeunt ege4 
mones.tnfunditur aut cum fucco oryz,T,ita ut adeps 
V^cinus & myrtus cum ipfo decoquantur. Carterum 
,n'1,s qui retinere non potrunt,muria oliuarum alba» 
rum pr.rmitrenda,K poft hor$ interftitium pattillus 
mfundendus, ftomacho 85 capite pjTmunitis, uelut 
in N ymphodoti paftillo eft prardittum .anus item ab 
inftiftonefomentis integatur. Prodcft ctiam ad caua 
®c profunda crultofaq; ulcera,ireiuc|: nomaspudens 
dorum.Verum in dyfcntericis pr.eftat, ut cfi reliquis 
P^ditfis remediis, manus rrgri latis & longioribus 
rafciis conftringatur,fuperne ex humevis cxordio fas 
*°)$5infummosufefl digitos ligamento protcnfo: 
n°nparum enimhocipfum ad fluxus reprcsfionem 
lcit.Porro ipfius paflilli compofitio hocmodohas 
ct". 'iBalauftiorum recentium.malicorii. rhois quo 
oria tingftti,r,phyllonim, fingulonnn^rahmas.iiii. 
^!,dis tindoriar drach.iii.alii drach.vi.habcnr,fpin<r 
pgyptia; drac.iiii.feminis hyofcyami drac.iii.farinac 
lcntium drac.viii.fuberis ex uafe uini ueteri accepti ac 
u[ri drac.iiii.g iil^ omphacina; ateredinibus no cors 
rofa; drac.iiii.rofamm ficcarum drac.vi.floris recen* 
rofarum drachmasfcx, crocidrachm.iiii myrrha: 
S^c.viiijycii drac.viii biruminis drachmas fex, pids 
fllv^-dr^chmas fex,acaci;r drachmas ctto, hypoci> 
«hidis drachmas ctto.giimi drach.xxxii.thuris ma'/ 
kulidrac viii.omphaciffucci ftcci drac.iiii.opiidrac. 
i.amylf drac.ii.folearum ueterum uftamm drac.iiii. 
cornu ccruiutti drac.iiii.osficulorum oliuamm uito» 
^nn^osficulorum palmamm uftomm,fccis uini uftc, 
lpongiamm nouamm liquida picc 35 cedria imbura* 
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rum acu(hnmi,oftrcorum uftorum, £ris ustl, fqus# 
arris,fing.drach.iii.lapidis gagate, coralli, ntbi? 
giias,feni,autfcon.T,cuiufq} drach.iiii.alumiris fcife 
fiiis in tcft.i exuiti drach.ihaluminis quo tindores co» 
rioruni utuntur drach.ii.auiipigmenti drach.iii.chafl# 
citidis crudz drach.iii fandarachzc drac.iii.yypfi k)ti 
drach.iii.calcis uiu;r drachm.iii.minii (inopici fefqui> 
drachmam , attramcnti conimunis drach.ii.diphry^ 
gis dracli.ii.SC drnidtam >fpumacargenti drath.ii.3C 
dimidiani, ochrar drac.ii.8t dimidiam,atramenti In* 
dicidrachJi,5Cdimidiam,plumW drachm.iii.ccrufzc 
fefquidrachmam , terrx famia: drach.iii.tcrra:cimo* 
l\x dcac.ii.poinpholygis drachmas duas, fucci man* 
dragorx 8C planta^inis quantum ad ha:c fufFeceriU 
Compofitio quidem igitur paftilli hrc eft., in qua 
totus ille fimplicium pharmacoru cumulus,ex quin4 
quagmta quinque tebus conitat,pra:tcr herbarum CJC 
aqua decoaionem, qux ad huius paililli fubatlioiid 
accommodatiir. (.xtemmapparandi modushu* 
nifmodi eft.In pilam thebaicam primum xs & a:ris 
fquaniam?8Cfpumam argeti,calcem, lapidem 
ten, corall iu m, ru biginem ferri coniicito-oftrea etiam 
contufa 5C cribrata probe 5i contcnte tcrantur do^ 
jK V1 v UlUi^U111 rcdigantur:deinde adietta chnlciri^ 
de,fandaracha,auripign)cnto, cornu ceruino, oliu^ 
nimqi ac palmarum osliculis, fpongiaqj 8i alumine* 
rurfus tcrito,affufis etiam fpiifimentis, qu.T ftymma* 
ta GTTCI appcllant. Alumen autem hoc modo uri* 
tur, Alumen in ollulam nouam coniethini fuper piu^ 
nas ponito, ubidiffunditur ac liquefcit tollito, SC 
fi /gefieri finito,8C hoc modo tritum adiicito.His dct 
inderritis,minium,diphrygcs,attramentummdicuni 
K commune,ochran,pIumbum,terram famia, cim<> 
liam,cerutam,pompholygcm,reliquaqi omnia m^ 
tallicaad(j/tOj5C contentisfimefub canicul«T jcftu co4 
terito,donec cx fpilfamcntis quartam aut quinta ad4 
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dideris partem. Poftquam tiero quodam modoad 
tollyriiformamfuerit redatlum,arida contufa Si ar» 
tiisfimo cribro excuffa adiicito, ueteribus foleis fi* 
mul cum aridis contufis:deinde additis fpilTamentis 
rurfus fimilitcr ut priora terito, fepe inftillatis fpiffa» 
mentis. v bi autem trita inaruerint,in altero mortario 
t>"niuni crocuin cum duobus fuccis, mandragorz 
tndelicet 8C plantagin?s,terito: at-y ubi tritum fuerit, 
rtiiqua adiicito,myrrham fcilicet 8Cthus,omphaciu, 
aciciam,hypocifthidem,gummi,lycium,opium,pi« 
cem,bitumen, 8C lentium farinam, quodlibet eorum 
phus per fe aridum in tenuisfimuni puluerem redas 
«um.CcTterum ubi optimein mortario fuerint rrita, 
«uobus fuccis large atftifis, quo ctiam ad aiiorii ex* 
teptionem fu!ticiant:de carrcro iam ante trita metal# 
'caficarida terito ac admifceto: omnibusq, probe 
P^tnixtis acfubattis,paftillos ad duarum magnarii 
_abarum inagnitudinem formato, 6C utitor aliquado 
^ndem cum oryz-Tfut co, aliquando uerocumui* 
^°>autaliquo coueniente liquore.Fgouero ob mari 
a£°r£uiridis fuccimopiam,aridi fucci drachmas 




a 1 Pun!ci,radicis fymphyti,radicis capparis,folio* 
m falicisjcom^ cupresfi,omnium Tquales partes 
hl 
1 atlU3 coquiro,8C utitor. In his ipfis ucro fpiifa» 
cum'IS,a-Uret'amahis,fpongiamautglomos rigato, 
r° eis Cc<^em foueto,asfidue quidem,maxime uc 
f'Hfiifiorie. iiccum dylentcricum. Ter 
li ^u?^phragis appellatur,terrj aftcris,amy4 
ted l!]lm,)thuris,zcqualcs partcs omnium in puluillti 
eti 3 as'f°chlearii menfura infundito,fpiffamentis 
foQani ^uibufdani adietlis. Indus autem Medicus 
uft C utlmur'TcrrT lemniT quT fphragis, buccinoru* 
tce ^^'^^ris.fingulorum Tquales partes commi» 
'jindeq; cochlcaria duo cum lotini corricis dcco* 
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flo^utpinus^utmcfpil^infundiro. Qu$ dyfcntc) 
ricis fubdanrur. Glnns quxdyfcntericis fubdirur. 
Theofcbii. Opii drachmas.xi.myrrh£,caftorii,cro 
ci,thuris,hypocifthidis, cuiufqp drachmas fex, ftyra4 
cis drachmas tres, uino excipito. Alia glans, fiuc 
collyrium. Opii, croci, myrrh$,aluminis fcisfilis, 
fingulorum zequale pondus cum uino ueteri fubige, 
collyria drachmxunius podere informa, ex quotf 
rum ufu 8C fubditione diuinam efficadam admirabe» 
ris«Optime facit& ad dyfentericos opobalfamum 
tomento exceptum & fubditum. ipilfamenta,qu5 
dytcnrericis cataplafmatis uice imponuntur, Ylot 
rum mali punici,gallarum,fnalicoiii,myrri ficctT,lcn 
tifci mannar,acaci$ficctT ^quales omniumpartes in 
puluerem redigiro: qucm ficcum adfcruato ac uri't 
tor ita urufu expetentecum uino decodum impo) 
nas: magis ueromitigatoriumfiet,fi fapaprouino 
accipiatur. Jllirio, ad cocliacos 8C dyfenrericos. 
AcacicT quadrantem^galtojoenanthcs^malicorii, ba» 
lau(tiorum,aloes,Qjcci hypoci(thidis,maftiches,aiu^ 
rninis rotundi,omphacii,fmguIorum unciam unam, 
cum uino fubigito,acforinato paftillos: quibus cum 
uino aurfucco aliquo conuenientiutaris. 
Epithemata dyfenterica. Cap.L. 
Epirhemadyfenrcricis commodum,Marciani. 
Mala cotonearepurgita dccem,in uino decoquiro» 
diligenterqi terito,actritis aloes unciam unam,man# 
nae fexrantem,myrrh$ ficca: tritze quadrantem inf^ 
cito,deinde ccrx (exunccm,ungucnri nardinilibran1 
unam addito.Ceratum ipfum liquefarito, K refrig£' 
rato,tritisq; adiicito,ac utitor. Epithema ex ccna(* 
the, Philumeni, ftomachicis, 8C coeliaris dyfenteri' 
cisq>in principiis commodunt. OenanthX fic^ 
drachmas.xxviii.gallac,acaciar,rofarum ficcaru, omt 
phacii, fingulorum unciam unam, aluniinis rotundf 
fextantem,aloes fextantem,rhois fyriaci tricnte, °}el 
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hiyrtei libram unam, cera* libram .i.picis libra unam/ 
Quidam uero fingulorum Iibras duas aecipiunt.Arw 
da uino ueteri adftringente rigato,deinde liquefcibi# 
lia adiicito^ac fimul emollita excipito. Efficaciterau4 
xiliatur ad interaneorum fluxioneSjdC ftomachi fafti> 
uia uccxolutiones,8C ardores. Aliud,per multam 
expericntiam. R ofarum,aenanthes,acacia;, galhr, 
UjiHtt£s fcisfilis, fitigulorum quadrantem, aioes fe* 
uncein,rhois culinarii libram unam>cer#,picis,olei 
fiiyrtei^cuiufcy libramunam,uini quantum fufficit. 
^ pithcmaexlixiuio. Ammoniaci thymiamatis, 
ardi celtici, croci, cardamomf,bdellii, cyperorum, 
lr|_gulorum unciam.i.lixiuii ex cinere lignorum uitis 
e quiunciam,cera!quadrantem:unguenti nardinife* 
uncem,uini quantum fuifecerit. Apparatur autcm 8C 
_,0c modo.Crociunciam.i.aloes quadrantcm,ftyra» 
quadrahtemjcerac fextanrejixiuiiex cinere ligno* 
um uitis,unguenti nardini, cuiuLqeunc.xii.uini quod 
a ,s eft.IUud fuperiusapparaui,8C pra: oenathes mot-
PIa, foliauitis conieci, in gftate quide uiridia,in hye* 
tl^Uerociufdem uirgulta,reliquis ficcis, contufis 8i 
rat's: Epithema,Clidionappellatum: Cyrilli. 
rh •Caci<?' gallarum,thuris,aluminis fcisfilis, aloes, 
°ls culinarii,hypocifthidis,myrrh;e, balauftiorum, 
cer an!hcs>rofarum ficcarum, fingulorum unciam.i. 
uin T rantem >picis,olei myrtei,cuiufcp dodrante, 
Upathita^quantumlhriseft. Ex libris Philume» 
cos sz^Cma ^ n afece j cl id i o ti appellatum, ad Coelia* 
Doc,lTnCeric0s' omphatinr,(ycri hy» 
licQr,, iS'alumm,s r°^'"c!i,acaciX, rhois iubn>i3 
uifci ar V fem,,us apii, fingulorum unciam unam, 
n> i ti ̂ crcini drachmas quatuor,ammoniaa thymia 
viii ^, rach.iiii.picis ficcx drachmas.xxzer.r drach, 
<ori mVrtel aut lentifcini drach.xx.gallas 8C mali# 
co 
Um contufa ac cribrata in uini cyathis nouem des 
4ul'o,as(idue agirado,donec tertip pars relinqua» 
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tar:deinde in niortarium coniefta terito, ar reliqui 
fimiliterin puluerem red;itla infpergito: ammonia 
cum uero aceto.diluito, gCuifcum cn modico oleo 
cmolliro,piciuero accerzeliqueMs cuin rcfiduo 
oleo,5C ab igne ablatis , uifcum adiiato,ac unito, S£-
fimul tiitis attundito^fQrti ter q; contundito,acutitor. 
Andromathi epithema, ad dyfentericos 8C ccef 
liacos, Semtn s hyofcyanii albi,feminis apii,cuiu(V 
qacdrach.11» amfi.tioris hroodfthiH 
dis,balau(lu,ihois ntbiiiCuiufque drach.ii.opii dr.Tf. 
unam,croci diachmam .i.contere,acumo myrtite eX 
cijpe, mtoi maq, pattillos, quos in umbra ficcabisi 
ii ucro tempore,ex eis quantuni fuffecerifcontuii 
des ac cribrabis,5C fubigvs,linteolodi infartum uen^ 
trnmpones. Dropaces. Dropaxextertio libro 
placitorum Sorani. R6finx libram.i.picis ficcae lib. 
i.mtri, bituminis,fu phurisuiui,cuiufqueltbras.ii.pV 
retn libras.n.ueratri fextantem,olei heminam unam 
5i ucro ehbcarius reddereuelis, adiiceSC piperis tri# 
entem,adarca:fextanten,ftaphidis fylueftris fextan» 
tcl11' £ !'S ^roP3X* ^IC1S fexuncem, rcfinar pinus 
lotre&a.T fcxunccm,myrrhz,fulphuri$ uiui,nitri,cu 
lulque unciam unam,pyretri quadrantem,adarcacim 
ciam unam.euphorbii feztantem,alii drachmas duas 
tantumhabent,adipistaurini fexunccm. vtendum 
autcm ^adha-crubcfacicntibus cutem,phoenigmis 
a >£cisjappellatis,itemqi finapifmis, in tertio Ser# 
tnone defcriptis ,in dedinatione prxfertim dyfcnte# 
lltT,quorotum malum penitus deftruatur. 
Belienteria, feu inteftinojum leuorc.Cap.LI. 
Iienceria quem admodtl ipfumnomen indic.it) 
leuor qmfpiam inteftinorum eft, qualis etiam forin* 
ucus in corporis curicula,ex cicatrice conringerefo^ 
let. Oborirur autem frequenter,dyfentcria mag"3 
pi Tcedentc,3C ex profunda ulcerationc,cicatrice dc^ 
& SCleuifuccedentc: qux deinde ob denfitatem qu^ 
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uem fuam, ciborum pcr corpus digeftfotieni fieri-
no» permittit,quum fane uenarum ora fint ucluti ob 
turata: uenarum inqSam, quac alimentum cx inte#1 
"inis ad fe auellunt.Ob leuorem uero, cibum ftatim 
pnus quam pcrmutationem 8C perftetiam concoftio 
ncr>i admittat,dihbifinit.Gai:terum lienrcriaipfa pro-
pne ex permutantis cibos-ac digerentis tiaailtatis de 
biUtat* contingit, cuius fignum" eft,quod cibi crudi 
^ nihil immutati exccrnuntur, qusr ratio & ex hoc 
aiTiplius coiroboratur, quod non folum a dyfente^ 
ria hfc afiettio oboritur, fed dC poft frequentia uol# 
uulofa tormina ,8Cpoft longum profluuium uenf 
t,lsyiliquandoctiam aquaintef cutem pcr uentrem 
*U;icuata,lienteria confequi folct.Fx quacunque igi> 
"r taufa lientcria orta fit, Tgn cibum non fentiunt/ 
K fnalum.corporis habitum acquirunt, quod utrun? 
W nialum incorrigihile cxiflir.Succeditenim acgris 
asfidua excretio cruda, colore fubalbida,in$qua» 
's&aquofisfima,cirra fanguinis ac bilis ccmplefl 
ujn.Adeft autem fimuldCardor pcrtota prfcordia 
c dllatans,quem cibifaftidium concomitatur.Vidc» 
lr autem bonum Kamicum fignfi in eis mtlus aci# 
Us clfe. Indicat enim iucundi quippiam fattum elfe 
j* uentrem ac inteftina non uelut inaiiima cibum fis 
crepertranfire.ltaque quum eiufmodifitaffcttio, 
anle elt intelligerc, quod uim retentiuani ,ac con# 
tori im ^^ultatem tum uentris, tum inteftinorum 
mni modo refocillare oportct,quod fane per cibo 
m conuenientium exhibitionem ficri potcft, perq* 
Ttain rettnuendis ac refocillandis uiribus aptam, 
,)rLlt',mpl,citerloquar,eodem medicationis dufiu 
cndum eft,quem ad cotliacos 8t dyfcntericos ha# 
cs pLTicriptuu) .Ca tcrum quod dignum indicatio# 
_entc uifum eftnobis:acrium rerum comeftiones 
equentiores cis aptz exiftunt,8C niaxime quibus d# 
atnceni fattani eife conicftamus: acrium cnim re# 
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mrn comcttio uehit rcfricationem quandam rfcatfi# 
cuin operatur:quin Kinftium calorcm reuiuificat, 8C 
concoquendi facultatem quodam modo rcfocillar* 
Porro uomitus ac genauenncm ctia in melius tranf» 
mutant, 5£ adionis Cuz commonefai:iunt:frequcntcs 
quoque dropacum admotiones ad matius ac crut'3, 
thoracemqi SC uentrem^itemq, rubefacientia cx tnM 
lagmatis' SC cx fiiupj cis commodx cxiftunt. PotiO$ 
nes etiain quafdam ad dyfentericos 6C coeliacos pr<c 
fcriptas licntericis prappotandas exhibere conuenit» 
qualeSChoccatiipQtimiiexiftit, Catapotium df^ 
fcntcri.cum , maxin)e uero;licntericis conueniens. 
Malicorii, inyrrhas, cuiufcjj drachmas otto, alu* 
tninis Lcisiilis drachmas quatuor,fucci hypocjfthidis 
drachmas quatuof, cum.aqua catapotju ad crui m«i' 
gnitudmcm cxhis chrmato^ndeH quinque autfe# 
ptem iuxta ̂ cgii uires cxhibeto. 
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DE dcbilitate iocit Cura arquati. 18 noris,8Chisqui# De malo corporis ha^ 
bus fanguis per bitu* 19 
tientrem dcfertur.Ca.i Dc hydrope fiue aqua M 
^e oppihtionchepatis.i tcrcutcm. 20 
^ehcpatis inflnmatioe. 3 Afcitze ac tympanitcchy» 
^ehepatis abfceflfu. 4 dropis cura. 21 
^urahepatis exulcerati.* fpithcma hydropica. iz 
^e hepate in fcirrhum m Malagmata quze cuacuat 
durato. 6 humorem. 23 
lienis afFcftionibus co Epithcmata qus poft eua 
gnofcedis:cx librisPhi cuatos humorcs adhi» 
lagrii. 7 bita, $ giutinofunt. 24, 
mteperieifplcnis cura. 8 Aquam ducetia rcmcdia 
t|einfiatione fplenis. y hydropicis ualdecom 
r^fplcnisinfiamatioe.i 0 moda. 2$ 
Vui'a fplcnis in fcirrhum Qiisr ad cicndnm urinani 
indurati. , 1 hydropicis bibutur. 26 
tpleniccrn uftione.i 2 Curapoft euacuatioes.27 
^plcnicorum dixta. 13 Cura hydropis qui protf 
u
f
r^ eorii in zbus fplen prie fubtercus appebt 
^igida,uetcruero cali» latur. 28 
da affctiioc hborat., 4. Catapiafmata cx lib. ACt 
3 tplcnicorum quos dep. 25 
tusfis infeftat. 15 Chirurgia hydropis fub* 
Ura cotu quibus fplen ter cutcm. 30 
,nn!.agnitudine exciei Reliqua przdtdorum cu 
t)eU>> U^'durus e. i d ra. 31 
l"er° fcu morboaw Communisdi$ta omriiu 
^u,il0* 17 hydropicorum. 3* 
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De difpofitfonibus focinoris aclicnis eos 
rundcniq, aftedionibus. 
D E D E B IL IT A T E T O C I N O R 15, 
8C his quibus fangnis peruentrcm defew 
turrGalcni. CAP.I. 
Nfeniperies quidem caufgfunf, 
cx gbus iocitioris debilifas pro^ 
ducitur, difpofitioncs afit diucf* 
. '„n 'pfo faciuntrquii enim citra 
tnfiitmationcm aut fcirrhtm citt 
WJ "ePaf Froprer fola debilitatf? 
W tanguinis cffluxio cotingit: tunc 
f me proprie hepaticos ipfos & 
gros appellant;quem ad modum coeliacos H ftoma 
chicosuocarc confueucrunt,eos quineminflamma 
tionem.neqpaliquem aliu prarter naturam tumorcm 
in uifcenbus habent.Calida! itat^ intcperies tum co$ 
qui prius adfunt humorcs,tum etiam hos qui peruez/ 
nas mefenteriiad ipfum hcpar defcmtur, adalfantaC 
comburunt. ;_rigid$ ucro intempcries,humore, qul" 
lam in ipfo cotinetur, craffum 8£ lentil .rereqj niob^ 
iem reddunt:eu uero qui defertur,pituitofum accnl 
ftjj fe?icoa« • CcTterum ficca inteperies, ficciot 
res cC dcnhores humorcs facit. Humida afit tenuio# 
rcs; 5c magis aquofos. Itac^ ubi calida inteperies ciff 
ca hcpar colh'terit,colliquationes fiunt, primu quid* 
humorti, deinde cti« carnofeipfius hcpatis fubita^ 
tiXjbilisq; per uentre euacuatur foetes ac cra{Ta,abufl 
dcqj,colordta,uelut in pcftilentibus fcbribus fierrfc* 
let. Vbiucro frigida intepcncs affucrit, ncqq asfidu^ 
excrctiories,necp multo fiut. Diuturnu aut fit maln$ 
per dies aliquoc aceruatjm eis profiuetucter: cxkM 
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cgeita non fimile putorem habent his quX per calo* 
mnt colliquata,ne<y colore ctia, ncqp copagcm, 
mn<f'C-le pr$ ̂  fcrunt fanguinis putrefatli & in gru * 
& frv?gelati:5c fi ^uis d,Iig*ter infpidatjuelut limus 
ii rnu fangum,s crasfioris-.cofimilia enim atrc bil 
colnr Capparet' ̂ '"^Plurcs&iudicaiu difficilcs 
thY*rIum cande d,fPofitione in excrcmetis appa 
? ,'c510re afltinteperie, recremeta adhuc ficcio* 
^uidebittur.agriq; magis fitiet. Jn humida ucro,hu 
ni,1^Plura eriltrecremeta,fitisqiminus infettaL 
^ adocucj^ igitur egefta uiridis lcturg carnis rccens 
wtanan^malis fimilia,uelutifiquis cuaqua fungtii* 
tic rU;ud,nct)iccrtisfiimifigml debilicatis ipfius hepa* 
nabebisjeode modo fi uclut fcre fanguinis cofpe 
f •15 Perfede excretan^hepaticii6C hoccc fignti elle 
uilr° 'Sl iSltl!_rfanguis tenuis 8C ferofus defiillaf, argri 
c I e5!s figni"i iudicato:fin uero uclutfex fuerit,fuper# 
qu ''a"iSCfanguinem fuperalfantis: incipit enim ali4 
adffrt• *r CItra fe^re in frig,da fcilicet inteperie ipfa 
CJc c ' teporetenue fanguinis ferum primum 
fcus rnuilr:.CePons aute progrcl[ii,corrupto circa uis 
Cz 
Iangnine,lcuesfebres accedunt,quani quum in» 
fcbri r'medlci "egligentes fint, atq^grum omnino 
flt j- 5arere putant, quum nihil pcr uentre excrctum 
taun" a'2ri") huanc,conceduntqi negligetiori d ixf 
Hit tn\CHltraue,lter furfus c°rnjptufanguine cxcer» 
nisfrn llrlod!igi^urakctiioibusprimuscuratio* 
CaliH ^US -,lJtintePei'iem ad cotrariu deducamus. 
tet Fri»!!]6111111 ^ifpofi^one fcmper rcfrigerare opor 
Care 3111 uero calefacere,finnliterq, humidarefic 
ticis ren humctlare. Cxtcnim omnibus hepa# 
rin&rnc f urn ^ua Per os fumuntur,tum qut- fo 
niP°nunmr,aliquid ex adftringentibusam» 
Atm • eoPorter)quofirmitasuifcerum conferuetur. 
cjt ni.ii omach cis idem facere non fimiliter codu* 
»4 U impfis adttritforia qualitas alias dominetur. 
aaaa i i i i  
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Fomcnta fgitur in hepatis debilitate conuenicntia e X  
oleofiunt,in calida quidem afretfione, ex cham.Ttne 
tino,rofaceo,8i: kntifcino.abfinthio, autpalmis, aut 
aliquo alio confimili in olco dccotiis. ln friVida ueS 
ro difpofitione,cx ungavto nardino,aii thus 6c fam^ 
pfucus fintinfarta» In humida autcm intcpeiic iifd^ 
pleis magis difmtientia ac reficcantia incoquenda:ue 
lut eftir iSjCuminum, ac ruta. Jnficca demu lntempe^ 
rie,balnca futncmntdalcfum aquamm,8E huinetians 
diarta commoda erit,cerataetiam atque epithemata 
fometis fimilia fint,expalmis fcilicet,inalis cotoneis, 
|tyrace,maftiche, :\c nloe:in frigidioribus etiam po* 
lyarchia conducunt fimtliterq, m humidioribus.Pof 
ro mpotu uticonuenietplerifcp eorum qua: in hepa 
mflammationefuntrelata,fiquidcm calidaintem* 
peries fuentruelut eft feridis ac intybifuccus/enccio* 
:/. / . msfuccusautdecothim,perdiciifuccus inel rofaru, 
' r 'Ziri & ̂ ws fimilia exiftuntrquin Lc Philonis antidotus. 
femel tantum cxhibita, omnenialiquando calidani 
/tw» hepatis intcmpericm mirabiliter fanauit,quod etiam 
Philo de ea teftatum reliquit, v bi ucro frimda in hc* 
patc intempenes fuerit.calefacientibus actirmitatem 
^dermbus utcndum cft)Uelut eft nardi fpiea,capniu, 
iT^,^ ?n,3z-rba <1>C:l lepcs enata,femcn pe* 
lecini, 5. qu$his fimilia exiftunt. Vtilisfimum 8C his 
nardinum unguenti1,quotidie mane cochlcarii men* 
furajeiunis poratum, 8C a coena ante fomnil eodem 
modo.ini humida autem intempcrie, fimpliciora cX 
cis qu.T ab oppfhtionelj'bennt,exh!benda, 5C qu£* 
proprietatctotius fubitanri$ efficacia exiftunt, uclut 
cftjlupinum hepar,qucd fanedil/gentertritum drafh 
mx unius pondere cum uino duldaaqua calida dilu 
toprarbetur. Hocenim multiplici expcrimcntoW 
gmtumommbus hcpntis intemperiebuscomodum 
cxifiirzutpote proprietate totius fubftantia: hanceffi* 
caciuni habcns,non calefacicndo, autrcfnVcrand^' 
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Dc oppilatione hepatis,in quibtts plunV 
ma remedia. Cap. II. 
A fiatibus nebulofis SC concotfu diffici.Iibus: ali* 
quando autem 8C & crasfis humoribus uifcofisq;, in 
linibus ucnarum ex fimahepatis parte enatarum,per 
quas exuentre ac inteftinis alimeti digeftio ad hepar 
c°ntingit3 oppilationes fiunt, Confequitur autem ad 
Jpfasjgrauitatis circa dextrum ilium cum dolore fcn 
ms,aliquando quidem obtufe,aliquando uero uehe 
rnentis)8Cquandoqt quidem abfcx febre, quandorp 
euni febre. Cratfa enim 8C uifcofa ac multa, omnino 
amplius reliquis oppilant, £C maxime fi zrgri k cibo 
Uchcmentiori motu utantunfi uero acria fint 8C mtils 
ta qu$ in cibo fumuntur,dolor ex oppilatione uehe 
hientiorfit,quum obturata corpora fimul 8C tenfione 
perferant,fimulq; pungantur.Cxterum quum uapos 
rofi 5c crasfi fiatus multitudo coaceruetur,quze exitti 
*?°n habct, non grauitatis folum, fed 8i diftentionis 
tenfus oboritur. Quare atfenuantium 5C oppilatione 
dilfoluentrum qukm celerrimus requiriturufus:oppi 
iatio enini inuetcrata non tantii in hcpate, fed in om< 
1)1 membro putrefadioncm operatur, fcbrcniq> ac» 
cendit. Prxclare autem 8C citra molcftiam ab oppila 
l°ne liberat,fimulq» firmitatem tum hcpati,tum fto« 
Juacho addit,pclectni qui in frumetis naicitur temen, 
/'tum cochlearii menfura, cuin uino aut aqua mulfa 
'n potu acceptum.capnium itcm, quod 8C chelido? 
"i« nonien inuenit,!ucto eiuscxprelTo bC deficcato: 
reponitur autcm is in paftillos redadus,££ femcl qu i£ 
dem cxhibitus dolorem omnem adimit: tcrautem 
pi$bitus,in totii ib affcdione hbcrat,ultra hoc quod 
. ^uutatem uifceribus addit: decotium quoqj hu» 
LUs herb$ potatum fimilcm efficaciam habct, etiam 
1 ualdc febiicitcnt $gri: aliquandoautem heii?a ipfa 
exiccatur3cctufaq, 8C cribrata cochlearii menfura ex4 
hibetur, Aliud. Lupihepar ficcfi drachmarpon# 
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dere cum piperis granis ix.ac myrrhie magnirudmc 
faba^jin paffo calido datum, cofeftim auxiiiamr. Kt 
ftaris autcm temporc .altcrnis dicbuff,terpotandum 
przbeto. 1 ibcratab oppilationc etiam cupatorm 
fimulq, firmitatem addit, fimiliter qucque ftoechaY, 
tum cofta, tum ficca tritaq, dataiplantaginis itcm ra 
dix,& femen, foliaqi (icca tri;a,fiuc g fe unumquod# 
que jfiucfimulcxhibeantur.f auri cortcx tritus pots 
tus,fpica nardi/rutius piibcii,amygdal* amar£,an* 
thcmisfiuecham^mclum^anagallidis que ccruleum 
fiorem habet,fuccus radicis acoii)C]ynVi,radicis 
dulcis decotium urinam ciet, 8c alnum emollit. 
Radix dractinculi uifccra omniarepUr»at craffosq» 
K inftar uifci tenaccs attenuat humores. l ilicis fuc4 
cus cochlearii menfura ex aqua mulfa potatus, he* 
par repurgat, oraq, meatuum ac uenarum apcnt,ci 
tra manifeftam calefatiionem. Pra-fcriptum autem 
iam ante eft dchis qu$ tum fimas,tum gibbofas,he 
patis partes ab oppilatione uendicant,in tcrtio nimi» 
rum iermone. Catapotium hepatis oppilatio* 
ncm remouens. Radicis chamzepityos cirachnias 
quatuor raditis tichorii dra.iiii.contundito,ac mclle 
ccdo excipito,nu isqi pontica: magnitudine pr^bc* 
to:aqu$ etiam calida* cyathos trcs ab eius exhibiti^ 
ne abforbcndos dato. Cxtcrum non modo radiccs 
horum hepaticis opitulantur, fed &C fuccus &L deco* 
tium. lallillus hepaticus,examygdalisamaris. 
Seminis anifi, apii,afari,amygdalaruni amararum de? 
corticatarum, comxabfinthn, fingulorum drach.iii** 
apparato , SC cum aqu \ paftilios t'ormato,ex quibu$ 
drachmam unam febre carentibus cum uini diluti cfS 
this.iii.prafbetofebricitantibus autcm cum aqua m"1* 
fa. Vrinam ciet,3C plucide calefucit. Aliud hepaticui11 
ualde commodum.Seminis pelecini,capnii, costi/u/ 
iufque drach.v.contunditoac cribato,6c cochlearc .1* 
cx agua mulfa dato. Prxclarc cnim fummouctotf 
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pilntionem. Alttid hepadcum pulcrum,cuius uilfta 
tem ne cotenas. Lehticulam torrefatti ac probetrita 
cochlearii menfuracxuinobibendam pr$be.C6mo 
dum eithocdC licni,expofca,aut aceto muIfo.Aliud 
cxperiniento conftans.Comxabfinthii,piperis,cofti, 
casfia?,radicis gentianar,amygdal3rum amar3rum,fin 
giilorum unc.i.foeni grzci,fextantem,fcminis pcleci» 
niicxtantem.txhibeto cochleariu quomodocunqp 
uclis. Aliud ad hepatis oppilatione.Cacani fcrup, 
_dtios,alii oCto habet,cofti fcrupulos fex,fpiCtC nardi, 
,r,dis,phylIi,lupinorum ficcorum baccarum lat:ri,foe 
h! grxci,rhci pontici fingulornm fcrupulos fex,pipe> 
^s,phu,afari,cuiul9 drachmas quatuor,qUod fi picis 
^cca? fcrupulos tres, ammifcueris,efficacius}opatur. 
•Aliud fimplkius, quo asfidue utimur,ualdc admirati 
Cacani fcxtante,faeni graxifefquuncia,piperis 
tillc.i.ciperiunc.i.cof;i unc.i.cctiidito, 6i cnbrato,ac 
cochleariu unum cum condito przbeto.dccfibat au* 
lehia:gcrfuperaffcd:am partcm. Aliud. Potamo# 
Setor,isficcidrachm.ii.comac abfinthii drachm.i.cro 
^)colti,fpica: nardi,cuiufque drachmas duas,amomi 
drachmam unam,daturcochlcarii menfura aridum. 
Aliud. pipcris drach.iiii.dorcaaiadis herbae,quzSC 
Jufcii appcllationem habetunc.i.cotti trientem, alii 
^rach,iiii.contundito,cribrato?5Ccochlearium in po 
tu cxhibeto. Aliud Philagrii. Rheipontici unc.i, 
taftorii fcrupulos tres,f irint lupini fctupulos.iii.pipc 
ns gi'ana.vii.c6tundito,cnbrato, 8t manc cochlearui 
unum prarbeto ex condito. 
•De hcpatisinfiaminatione,£C cognofcendotitru hcs 
par, an muiculi eius fint inflammati. Cap. III. 
Galeni.Hepar confimiliterutfplen 8C inriammatut 
P ^hfcelfu fuppuratur,ucrum raro fcirrho,hoc eft,ab 
Cclfu duro afficitur. Infiammato itaquchepatc,de#' 
ilii tumor confequitur, 8C maxime fi gibbofa par 
mflammiUum fuerit, facilius pcr tatift cognofcitur 
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Itimor, grauitascf; coincidit ilium totum diltraheiif, 
fiCdolor in dexrram ufqp dauicubm acfcapuli per5 
tingfr;utconuclli pcmrus jrger uidcatur: Jinguz coi 
lor in pnncipio quidem rubicundior tit, poffea ucro 
denigrefcit:appemus deiettio fjrftidfam q; cibi uehel 
mens,8C impbcabilis fitis: uomitus quibufdam cont 
tingir bilis purx atque etiam uitellina;, poft autem 5C 
scmgmofca uus autem ipfis eft adftrith, fi fa ne ctim 
uifcens debihtate mflamarioeft oborta .febrisadeft 
acuta macqualis, quar plemn-P ad uefpera & nortcm 
exacerbatur: fequitur 8C fpirandi dirficulras, tusficu> 
>Uti vnmi? ficc*> Pcr quas nihil omni# 
no rcicdatur. A hquando autem per uomitus biliofa 
pauca quzdam reiedatur, qu*res plerofcu dccepit, 
qui expleuntide hanc eduflionem fieri putauemnt. 
k01 *urPIun'mumcondolitant, 
£C color ccrpcnsfubuertiturm arquati morbifpecie 
permutatus:fingultus quoq; cofequuntur. A cccslio# 
^?rr!C|nf/Cnip°rC dclirio apprchcnduntuf, 
Kacrelotium excernunt :K(aneinflamationes qu« 
luxta finiam hcpatis partem contingunt,pIus faftidii» 
& naufe,T,a uomitus biliofos, acuehcmcntcm fttim 
mduamtjqUcT uero in gibbn parte fiunt, dolores cirf 
caretpirationem mtendunt, tusficulasqj irritant, cb^ 
luculamq, magis cum dolore conuellunt. Quando* 
quidem autem mufculis hepatiincumbcntibus infi^ 
mans,quidamdecepn" hepatis eainflammarioncm 
c u ufpicantur, neceirarium futrir diftingucre inte( 
k h js affcthones.Hepareetemm inflammato,ftjm<>? 
lccunduni hnejmenta rorundus, fgura uidelicctiP* 
nus icpariSjfuccumbitjquiqi ad corporis dccubim^ 
Iimul conforniatur:maior cnim apparct corporcad 
fmrftrum latus rerlinato: minorautem mrfusadd^ 
xtrtim deuoluto „• nimimm hepatefub nothas coft3' 
cedcntc,ncq)uifui,necp tatiuifimilitcr furcumbcn^ 
amplius autcm in hepatis inflanimationc,incumbc'* 
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cutjcula,naturali modo habere confpicitur, mufculfs 
autem inriamniatis,cun"s circutenditur,ut fi quis digi» 
*is apprehenfam attraherc uelit, ea minime fequatur. 
Propriisflnie autem tailus difcernct fiue in alto, fiue 
*n fuperficie inflammatio ipfa conftftatilJono hepate 
lnfiammato, fanguinis detratlionem expeririopor» 
fct» cubito,fi nihil id ficri prxpediat. I ncidenda autc 
dextrocubito ucnainterna, ita utfubftratam arte* 
riani obfememus,quaf fi non appareat,mcdia: fl ues 
r° ncqy ipfa appareat/uperior. Multitudinem autcni 
^trahcndi fanguinis, ex corporis reperies qualitate, 
«tateqj SL natura, horaq; teniporis, ac regione,am> 
Puusq; ex uiribus «Tgri:qutT fiid ferre queant, femei 
^antum fatis cft,dctrahendum,fi ucro no, pcruices 
Lanitl'tti. Cattemm incifio ipfa opportune in prima 
^lecunda die contingit: fi uero urgcant dolorcs 8C 
dlint uires,etiam feptima uenx incifionem facimtis, 
? 1 poft modicum intemallum, fimplicidyfte* 
j" euacuamus, maximefi no fponte egerat aluus. Se» 
M icntiauen,Tfetiionedic,cucuvbit$ cumfcarifira* 
a 
ne ?%cndT,rurfumq, poftunam diem cucurbita 
°nenda:non paucienini afecunda eamm adhibi 
anr °Pem fenferuntmagis quama priore.At ucro 
eft e Uen:cmci(ionem 8C polt eam, fomcntis utedum 
nit v nis ̂ cidisoleoimbutis 5C impofitis:conue* 
ti[c- cx paiFo crcticofomentum cti rofaceo autlens 
fomPh?Ut n,)elino aut ocnanthino. Optimum autcm 
adefl- r!ln hoccc eft. Cihamarineli, anethi humidi,fi 
»femims liii? cuiufqy unc.i.calicum 
tufUn.,s.numcro.x.olciLcxtarium.i.femen lini con 
coniertu Inleol° colligato, &C cum aliis in cacabum 
ftribi,ir 11 a° prunas dccoquitodonec uires fuas di 
hiuito rJt olla m ferucnti cinerc coUocata,ex ea 
irrifiJt,nn!POreCODhdcnterfoueto.poft fomentoni 
fiC tu,.n:. ff cataplafmaris uti oportct, ex femine lini 
S ^ci^aniiaq, hordcacea aut triticea, his ucl 
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©mftibus ucl uno alfquo ex cis, aur quibufda friaqul 
tnulfa decoSrs, .immffcendum eti.im abfinrhium S5 
mafticheacmelilotum . Qpod fi uehcmentior fit af^ 
dor,etinm e.i qu;t adi>ringut funt ammifcenda, ueltit 
funt mala corone.i. Oleum ueroqnod additurrofa^ 
co.im firjaurmclinum/iutlcnrifcinum.Siuero feruof 
adhuc pcifeuerer,cotonea mala cum polentaimpo^ 
nenda.kermttenteautem uehementicaloreficus op 
trmas X althe#r radicem decoqUito,% decofto eoru 
femen lini,farinasq, hordei}foeni gr.Tcf, ac lolif infar» 
ci o. quod !i dunor MFhmmatio fuecumbar, etiant 
chamxleonem aut chama-piryn, au?polium,aut afa* 
rum,aur daucum,eryngify tum Cemevum r.dicem 
ammtfcerc oportet, aliquado autem 8C ficus cum al^ 
tuxa dccoutir ac tiita? Citaplaftiiaii conetiuntur. 
terum calidiusK magfs cmoUiens rcddidcris cata» 
plafma,n tere bnithine,aut refin^ pinus.aut picis qt'3# 
drantem addas.Rrasfic^tautem ctudc folia cii mcllf 
triri ac impofita, omncs mduMCls inflammationcs 
ditloluunt. Hmcad cerata tranfeundum exoleo 
pnno aut glaucino apparata, althnre radicibus finml 
admixtis. Vtendiim etfam ex palmisccrato, hcpa"5 
luHamationibus fiimme accomodato, nwxime fi 
machus per ronfenfum fimul fit afFedus,5t cofta1 
j n Hat>ct 3Utcm hoc modo. Palmasintcrior* 
inedulta cxempta, diligcnter contundito^ac cum p3# 
ri cerato rofaceo in mortafio probe committito,aC 
unrro aftufoq, inodicoolco rofaceoimponito. Aut 
mjrrham in uino ueteri adftringcnte maceratamp-1' 
mis ammifccto, panniculo ueftis detritar exccpr3 
impomto. A ceratis ad epithemata ex ftyrace, e% 
mcliloro ,5: ea qttar polyarchia appellantur, &,jr" 
antead cohcos St ftomachicos defcripta funt, trtn* 
fetmdum. Compofitio autem epithcmatis cx ltyr:lc, 
h.Tc elt.Styracis pfnguis,carnih palmaro, cofti,m^'# 
ches, casfia:, fingulorum trientem, fampfuci ffxfa 
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em,croci femunciam , uua* pafTa: femunciam, cet$ 
exuncem,ungucnti nardini beffem. Porro in inflam 
tian!°uC hcPatIS ubl magni orcumftent dolores,c» 
mpharmaca dolorem leuantia inpotu eis exhi* 
_i re.c°nuenit,ifa tamen ut asfiduum eorum ufum 
iutemus: fimplicibus autem potionibus frequcn# 
utendum: fenecionis itaque decodtum tanquam 
aximecommodum ,autfucciradicisdulcis obot 
crid r°S CUm aqua cal,da exhibeto. Aliud. Pi> 
<ju# ,ridis > autintybifucd cyathum unum cum a* 
Ca}idx cyathis tribus prabeto, mellis etiam co* 
Keraf1115 duo.bus a^'iis • Ad hoc enim quod refrh 
fichar,aC ^rmitatem U!fccri addit, etiam ora uenarum 
ina 15 rePurgat,ncquetamenfrigidas intempcries 
autem feridum ac intyborii 
fero(f !a.cFa.t] c6modare,tum fi fine humorum,aut 
ipfo UltI3ti fanguinis complcxu, intcmperics in 
cutn inr' ? ̂ umiditatis cuiufcunqp tandem adfit 
®Juniidi>nipcne comP'e5ajs •mellisuero ammixtio 
exicCataatem pcrurina exdudit. Quaproptcr etiam 
quoque r?C contu^a utlllter potui infpcrgiltur,corum 
tem pra-h C°^Um Potltu,n nugnam commodita» 
peries ft. ,cf* ^°d fi non infcftetcalida aliqua intem 
«xuino iih° UratIOn€ tantum uifcus ipfum uexettir, 
te pharm 0;,tcnui'ac uetufto, cft aliquourinas cicd* 
ttiarn t)rcr^° fotata. magnifice auxiliantur. Magni 
qu$etia [P hcpatis inriammationc capniiherb^, 
eius decort^ cudania appcllatur, fuctus habetur aut 
dalis amanc"!1 ,/-MXll,aUirSc Pr®fcriptus cxamyg* 
adfit, AliuJ1 >n,ri Penitus m^gna caliditas 
°Ptimeconrp.nV (;oc}llc;lnim terreftrium camem 
^calefacrm . u'? U1,ni niS" cy'arhos tres aftundi# 
!Uxra omnem fuCin rCKiUm-pr*bet°*Citrcmni hxc 
ecft hcb-ir li.fl i k,bftantiam eificaciacxiftut,qua# 
fcci'n;us innu.rr")11' fUIUSrrci mafiT'um pcriculum 
3 q Galenus ,ufus autem eius idcm qui 
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co cnlcaftim exi(lit:optime enim coterituf, 5L <jrac,i. 
cum umo aliquaduld prxbetu!1. H^cenim pharma 
ca ommbus hepatis mtemperiebus conuenireuiden* 
lur, qutimncqi calidas neqp frigidas intemperies W' 
"ant: tcbnentibus tamen lupi hepar melius ex aquny 
aut fendis fucco autaliquo confimili exhibetur-
Ep,thema ex l^race. Coftiunc.i.croci, rhur/5, 
?,ifnyrt^,r^niaCI th7m'amatis>malb'cheS)ftyracis fla 
T? drach'i'ti.terebinthinz unc.i. 
opobalfami drach.mi.cera! trientem. Vtcre. 
^^bfce^u^rchigem, Cap.IIIZ. 
h r ^ permutationem aptefc 
rnrfon e^pnncipum pci-mutar/onis ad fuppu-
au^cbimtur: dolores (mquam )# 
*Air^rm ,nun^an)fletas> defperatio, abifafti* 
8C difpliccntia niaximc ab eius acceprione. A ri>on7/ 
fcrbrilcs acccs^onci in^ium 
lumttotjprarfertini fi ad ucfpcr.-l exaccrbationes fiant' 
Adiuuare igirur permutationem ac puris eruption^ 
opoi tctur quam celerrimc fiat, ne maiora inde corf 
pora corrumpatur, per ufum uiddicet cataplafmat» 
cx fennjie lmi,authordcacea Sc fceni grazci farina ap# 
paratorn,admixtis etiam rcfina,manna,pice, 
-i icc, crcoi e coIumbmo,ftcrcorc caprino, rari('*> 
£* qux his nmflia exifluntrfomentis autcm utcndun1 
cx cruda hordeacea farina,6C fpongiis dccoito abii" 
thu,abrotoni, centaurear, fimilibusq; imbutisacc^ 
prcsiismcq) uero inconuenicnter emplattra qu^ Pu' 
nspermutarionem muarcqucunt,adhibttur. auun1 
autcm perfedla fuppuratio fuerit, dolorcs rcmit'^' 
cmnesq; acccsfiones mitiores apparcbunt:ca:teru'u 
ruptura: tepore dolor rurfum magis augefcet, qli:ir. 
ctnm tunc rupturam adiuuare oportet, pcr catap'-11 
matum adfupcrficiem ,attrahcntiuac fubadftnW"' 
tium ufum, SC perpotiones caloriticas: qualcs fu" 
qu xc* 
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qua* ex pipere 5C /ingibcrc ac inyrrha apparantur, 
^prro poft eruptione, aliquado quidem pcr aluum, 
aIiquandoper urinast, puris tranirumptio contingir. 
Quidam ctiam pcr os, puris edutiionem fattam tYa* 
diderunt:uerum periculofior aliis pcros tranfmisfio 
pti(lit:id uero quod cxcernirur nigrum efl-,quaquam 
cC album repcriatur,quod fanefalutare iudicatur. Ali 
<]tiando autem humor quicxabfcelfu promenatjin# 
ler pelliailam ucntrcm ac inteftina amplctiente, pe» 
nton,Ton Gr^cisdiCtam,atqjipfa inteftina colligitur: 
p facile fane curatur, fi quis dtdutia citisfime cuticii# 
|ahumorem ipfum cxdudat,ea maximeparte qua 
>l'nor attollitunaliquando autem rurfus poftfattam 
ithic colledioncm, tralTumprio pcr.intcftina contin» 
8ir. Cxterum in hisquibus tumor foras prominet, 
' "ionem obliquam fupra inguen infiigere oportet, 
^percam ipfam humorem cuacuare,atqe etiaulcus 
PUiru elucrc,5£ pharmaca liqucfadb iniiccrc, doncc 
Ptrfette ciirctur.Ncqi uero negligedum, quo 8t he# 
P^ti poft fadam abfcelfus ruptura, remcdia auxilia» 
c
la adhibeantur. Primum quidem igitur emplaftra 
j niollientia imponantur, deindc ctia reficcanria,quaj> 
co
cftquod Icefium appelIatur,quodq. cxfalicibus 
njtar,8C qu.T his fimilia exilhmt. Si itacy per urinas 
^ 11 's tranlfumptio fiat, confimilibus cpithcmatibus 
^ndiini eft circa totum ile, 8C iuxta pubcm , 8C tum 
riQrClbos'tum pcr pharmacaurinam cicntia,rcpurga 
hit]CI S 'ld,UUanda. Pepones igiturin cibo eis coue» 
hl;l
n.r>^ fucumercs corti,paftinacaq>& fion.Hx phar 
SunCrlUCr0'mcon ^ afarum,fpica,casfia,cinamomu. 
K0fi c°mpofita quz huc pcrtincnt quorum com» 
etj 1 '?ncs Paulo poft dicemus. Per interualla autent 
liti* H mores 'P^os dulcorare oportet, uinifcybe» 
eft j.Kre/'ac pr°tropi,fimiliumq» potu. Commoda 
tis r,-"r1 'P^s Potari° latiis. Si ticro pcr fcde humo) 
^iunisfioconringat, cpithemata quide ciufdcm 
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matcriac approbamus: ucrnin profpicienJuiti cft?nc 
aluus cohibeatur,neq}<tamplius humedetunnahoc 
ipfum tum per cibos, tum per pharmaca, ac epithe^ 
niata fieri poteft. Vtimur autem &C ad hos infufis pef 
clyftercs.quo inteftina illarfa confcruemus: ad quant 
rem pti£ana?,ac tragi, 6C oryzae fucci appofiti cxiftat, 
Quod fi tamen per os puris edutlio fiat, maxima ad 
hoc curam adhibere oportct,ut humores prius euatf 
cuentundeinde cibus prxbendus adflringens 3C fto* 
macho gratus. V tendu 5C uino tenui 5C odoro. V en* 
tri ucro epithemata ex palmis apparata,atcp ex oena/ 
che, ac eis fimiliaimponeda,de quibus in ltomachi# 
corum acdyfcntericorum tradatu cft pr rdidum- . 
Ad hepaticos. Folii malabathri,careophyUi,fpl 
CiC nardi,cofti,piperis lupinorum (iccorum, fingulo* 
rum unc.i.c6tudito,cribrato, ac fcrup.iiii.prxbcto cu 
uino. Aliud Philofophi: hepatis,inquit, abfcciUiS 
difcutit. Radicis graminis decodum bis in die pota# 
Eum,finnliter 5C foeniculi radicum decottn, dC dauci» 
Myrrham item £C picem ficcam contundito ac cribr-1 
to,prxillitoqj hepati ex oleo cyprino,infpergito, ̂  
lanam puram oleo cyprino calido imbut,ifuperpo* 
nito,uehementer prodeft hoc:utere confidentcr. 
Curahepatisexulccrati:Archigenis. Cap.V* 
Si exulceratio cxabfceirucircahepar relinquatuf) 
aut illic ex acribus humoribusac erodetibus fiat, 
liquatio hxc adfetlio appellata eft. in his fanc uentc 
cruenta.K putrefada,ac faniofa cxccrnit: atqi oniU'/ 
lio confimilia cx hepatis ulcenbus promanare (oU > 
his qux kmortuorum corporibus deftillant: quaf 
quidam inexperti decepti,dyfenteriam hanc affetfr? 
nem elTe putauerunt. Ruttus autem foetidi con^ 
quuntur, 8C a ciborum acccptione grauitas pr£c°.. 
diorum; LC pulfus eis eft depretTus ac denfus, fiun^' 
argri amarulenti dC iracundirdolor circa locu fit 
rofus,ufq3 ad clauiculam ipfam pertingesimuln5 a 
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tink cum uentris recrementis erialotium excermtur 
faniofum fandarach^ colorc:non paru ucro frcquen 
ter ea qu<E m urinis contiiietur aquac inter cute fgnifi 
fatione portendunt. Carterum omnium penci lofifo 
fima eft h?c affcdio,3C modica omnino £gris eft Ipes 
falutis:8C tamcn nihilo minus aggrcdieda cft corum 
<BUra,confimillbus remediis,eis qur paulo ante dida 
tunteri am hisudhibitis, epithcmatibusqr cx materia 
kniteradftringcme4milibusqs fomiris. I.iquoribus 
autem tum qui ad fbmenta, tum qm in cataplafmata 
adfumutur,( ortex pinus,palm$q; ac cypcri,fimiliaq; • 
funt incoquenda, propi ie autem ulcera rcpurgat lac 
^ishlefype acceptum, tui aliquando parum mellis 
addere no ab rc cft.Poft rcpurgationem citisfime ad 
ka quar carnercplent feftinandum;prrTftantautem id 
^bi tiiod< rati 6C boni fucri,ac geftatiocsiquod fi mo 
^fti$ id fieri pcrmittant,etiam cxercitamenta conue» 
hiunt & uinum.Poft cataplafmata uero, cerata SC cm 
plastrz apta erunt,quoru fa-pe in prarcedentibus fecitf 
^us mcntione.Plurima prartcrea pharmaca qua- ul» 
tCribus conucniunt in potu fumuntur. Quale dC hoc 
elt* Andromachi ad hcpaticos copofttio, c) phoides 
^ppellata-qetia ad omnia thoraris uitia ccnducit. 
y uarit paltarum carnis drac.xxv.croci drac.l.calami 
ltldici dra ii^dellii dra.ii.SC dimidia,cinamomi dra. 
X casfix dra.x.floris iunci odorati drac.ii.8C dimidiiL, 
^Vtrhardra.iiii.tercbinthinT dra.iiii.fcobis alpalathi 
^c.iijpicic nardi dra.iii.mellis drac.xvi.uini dulcis 
^uantum fuffidt. Adftringit medio£riter8C rcficcatac 
l«cutitferofos ac uitiatos humcres, inquit Galenus, 
corrigit nialitiA humoru,8C putrcfatiioni fe opponit, 
'Uenipcries fanat, extergit ac mildos facit,af pt ntq» 
Carus>cit urina,atq, ea propter intcrnas ulceratioes 
turare ccfucuit,3C eos qui hcpatici apptllantur. Mint 
®uthepatici proprie,qui ob hepatis dcbilitate pcr fe# 
cru^ta liquidiora excemut,quales funt loturx car o 
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hium animalium rcccns nu£iafon],quos ipfos igna# 
rum uulgus dyfentcricos etFe purat. Alia cyphoi> 
des Andromachirfacit 3C ad tulfes^ad iiquidorum 
peros reiedationes. Croci,cinamomi,myrrh3r,cu 
iufqp drac.i.bdeliii dj'ac.iiji.afpal3thi oboios.iiii.fio^ 
ris iuiifi odorati drach.iii.calamiindici drac.ii.cas(ia: 
dr.ic.i.lpiCX nardi drac.i.terebinthina* drac.xvi.mel4 
lis heminam dimidiam,uaaram pairnum pinguium 
numero ck.caniccarum optimc mtmdata,uini uetc 
ns adrtringentiSjquatum aduuas palTas,bdellium ac 
royrrham rnaceranda ac conterenda Hitis eft.Met au? 
tempnus defpumato, m eoq, cefinam liquefacito:5C 
cum rclfquis committito ac utitor, aliquado quidein 
inftar cdcgmatis ad nuds pontic^ magriitudine auf 
amplius exhibeto • aliquando uero aqua mulfa dflu* 
tum bibendum pracbeto. Imicnies 8C inter artcriaca 
remedia, ad tusficntes itcm 8C phthificospharmaea 
plurimahis fimilia , quibus ipfis 8C ad ulceratum he* 
par uti oportet:proderunt ctiam ea que ad rcnuin ac 
ueficx ulcera funt defcripta. Alia cyphoidcs, qua 
ufus eft comes Andreas, 8C Menas chirurgus. Croci 
drac.iiii.calami drac.vi.bdellii drach.ii. 8C dimidiam, 
casftarfcrup.im.fpic.T nardi fcfquidrachmam, fioris 
°dorati fcrup.ii.6C dimidifi,myrrha: drac.iiii.te^ 
rebinhina: drac.iiii.afpalathi fcrupulum unum, inel^ 
lis Lextanteni, carnis uuarum paflarum quadraiite<n> 
uim quantum adhazcfatis crir, 
De hepateinfcirrhum indurato:Galeni. Ca.Vl* 
Non folii autcm k praidittis afEeaionibus appret 
henditur hepar, fed 8C in fcirrhum induratur, inflam^ 
matione uidelicet prarccdcnte.Manifcftiorem autem 
cognitioncm hepar induratum ex hoc habet, quod 
lumor circa ipfum fcirrhum multo durior quhm i" 
inriamatione exiftit, multo etiam minore dolore 
xatur.In huiufinodi quocp difpofitionibus corpufo' 
la hepati infita attenuantur, Cxtcrum temporis pro^ 
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greiru,maiore tumore circa fcirrhum faflo, dirficnl» 
ter eius cognitio pcrtadum cognofcitur, propterea 
quodiam aqua-inrercutem fuflufiofit confequutar 
unde his qui negligentius notas perfcrutantur,tumor 
ad tatlum laxus fuccumbit.-colcr autem uniuerfi cor 
poris in mgredinem pallore permiftam commutas 
tur, uentcr 8C pedes intumcfcunt, fupei nze corporis 
partes gracilelcunt, 5C corpus ipfum tepefdttaliquan 
do autem aluus multa 8C tenuia cxccrnit: urinxuero 
a principio quidem multar,uerum ubi iam ad aquam 
lnter cutem dilapfi funt omnino paucx. Porrb incis 
ricntem hepatis fcirrhum Crpc curauimus ipfi: eum 
Mero qui temporis diutumitate cft extcnfus,neqp ipfe 
curaui.necp aiium quempiam qui curarc eum poifct 
tiidiiin totum enim fic affetlis aqua intcr cutcm acce» 
dit,8C in longiori tempore corrumpuntur. It.iqtic ad 
Pr$dittadc inflammationc cataplafmata SCfomen» 
, fortiora quardam (inquit Archigenes)funtanne» 
^cnda.Conftant autem ea quar inflammatis adhibcn 
lur ex abfinthii coma,nardoq; tum indica,n;m cclti# 
Ca>croco,aenanthe,unguento nardino, lcntifcino, 35 
^ftichino.His igitur althara: radiccm ammifcere 00 
j^ortetjSCftercus caprinum, ammoniacu thymiami, 
P'-Cllium,medullasq, 8C adipes:ha:c cnim incipicntc 
'n hcpate fchirrhum,ccnuenicnti fimul adhibita dia*5 
ta)farpe curauerunt. Poft fomcnta autcm bC cataplaf» 
'uata^cucurbiLT hcpati affigenda* cum fcarificatione, 
^emplaftra adhibenda: primum qtiidem fimplicio# 
ra)Uelut eft Mnafetr,5C quod ex fuccis ccftat, deinde 
L lam fortioia3uelut cft melinum Serapionis, 8C qu$ 
,U1C fimilia cxiltuiit.Poft cmplaftra malagmatis uteii 
^Um,ex baccis lauri^aut co quod polyarchion appel 
_ltUr) 6C fimilibus, quorum aliqua in colicis pra:fcn> 
F1 a funt:aliqua ucro infplenicis 5C arthriticis refcrcn» 
Ur-Quod fi neqi fic proficias,hirudines admoued#: 
kmrimum enim momenti habet ad curationem, fan* 
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guis eahl ku5u oftrattus.Commodus eft efs U drcw 
pax & finapifmus: fi uero neqj hoc modo rcs fucce* 
dat, uftio per frequcntia imerualh adhibe.itur; ira tic 
aut per ferrum , nut per pharinacum crufta* ini igan» 
tur 5C poll eamm ta(um,ulcera multo tcmpore riue# 
re finamus. conft'runt etiani potioncs couvnientium 
pharmacorum,udutert 2opynos ad tolicos prrffrt 
pta,5£ qtuceupatonum habent idmixttmi.CompIe# 
ftuntur cCunnram cientes anridoti iliquam in fe com 
moditatem: uelut eft qu$ Beniana uocatur. Scrrrho 
cnun mdurutr particular, ob. ralTos 5f ttifcofos hu4 
mores in infolidis corporibus imbibitos, ncceifirio 
fngidam h.ibt-ntdifpofitionem, qu .re 5T calcfacien# 
tibus fimul3Ctenuium partiumpharmacis opus hs-
bent:uerum his, quem ad modum dfdum clemof 
lientia fiint prarmirtenda.M enim uehementer calfd», 
anrequam fcnrho tndurara corpora prxmollcfcant, 
cxhibcantur, (tatim quidenimanifeftam diminuti^ 
nem feciife apparcnt, uerom immedicabile fit quod 
rclmquirur, utpote nimium reficcarum. QuaproprC 
facileelt conieftareinheparisfcirrho necetfariaelfc 
cmo licnrium admixtionem. Simplicia ieiturquc^d 
hepar induratum bibunturfunt: anaeallidis quar eX* 
nileum tiorem habet fuccus exiccatus, itemq, liqu^ 
dus ex aqtu mulfa, in modcraris aurem febribus,e< 
aceto mulfo:oC fciJlcr aflTatz medull.r oboli.iii.femi> 
nis uiticis tcrrefatli drac.i.radix eupatorii,radixdra' 
cunculi,cortex radicis lauri. /lmd:quo ffgvpt'11* 
curatus e(r, quuni i.im aquam inrer curcm indde^ 
promprus eflefHerbzfabinz,picis ficcz,quar inft'" 
do dohorum uinireperitur,eorum prarferrim in <\&* 
bus uinutn dulce uetuftatem eft adepftim, utriufqo* 
arqu iles partes fingtilarfm contundito 8f cribrato,3^ 
que cx- nmbobus pariter cochlearii menfuram cn u'* 
no diluto pr.rbvto. Aliud. Croci, fpir?nardf> 
casfifjcuml^ dra.ii.cofli,floris iuciodorati / inam^ 
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trii, myrrhz ftaties cuiufcp drach.i.mellis defpumatf 
drac.xxv.Ex hoc drac.i.cfiuino muifoprzbe. Opti> 
hiueft hoc pharmaCti in incipienrib. duris fcirrhi dis 
fpofitionibusjcuius reiplurimu pericuhi feci. Aliud, 
ad omnes inueteratas hepatis affetfiones, atcp ipfum 
etiafcirrhum. Picis ficcar,ccfti,piperis,gqualespar# 
tcs contundito & cribrato, 8£ cx eis cochleariu prz> 
beto. Aliud. Myrrham troglodyticen optima, 
& pipcr,pari podere tundito;indeq, fcrupulii umi c5 
uino meraco uetcri calefafto, ad dies tres aut quinqi 
«xhibeto. Cribafii adhepaticos. Glaucii dra.iiii. 
«">loes dra.ii.hzcarida corcrito, 8C cochlearii mefura 
ftatint h balineo cxhibeto; fcbre caretibus cii uino df 
Jl>to,febrietibus aut cti aqua mulfa. Aliud Cribafii, 
«*d diuturnas hepatis aftediones, 81 circa fima ipfius 
^fpofitiones, in gbus tum ftomachus tu ueterfimul 
affctii funt. Comcpinus uiridis decotiii ad rcrtias re 
^tium, cyathorfi trium autquatuor mefura przbc, 
Qyin 5C ficcz comz dra.i.in potu cxhibira,fimiiie3i< 
^cia przftat,Verum ad multos harc cxhibcnda funt 
lcs« Aliud,Oribafii. C h am ̂ pity o s, petroft lini, 
^UlufSH dra.viii.baccarti lauri,piperis,cofti, fingulorii 
^c.iiu.cyperi,foeni grzcijcuiufqa drac.ii.przbc co4 
nieariii ex aqua mulfa. Aliud. Anifi,genrianz, 
n?ygdalaru amararii,abfinthii,cquas portioncs pcr* 
^ccundeq, cothlearni ex calida prabc. Aliud. 
... huris unciam unam, ammii,acori, cuiufcp drach. 
cochlearium ex aqua mulfa. Onbafii an» 
tor US 'leP.atlca* Casfiuv drachmas otio, aloes, 
cvrt-v °rtlCls Plnus' tuiulque drachmas quatuor,gly 
«nifi ^CCa: drachmas ctio, fpicz nardi, croci, 
hiflr frP!>r^pontici,aiiufquedrachmasduas, 
cin ,sJc'quilibram. Mel decoque acreliqtia eoex# 
Ali nuc,s ̂ uellanz magnitudine prabe. 
bt* °nb:ifii,ad hepaticos,itiericos, fplenicos ,SC 
COl*du eltuata, Croci drachmas x.florisiunci 
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odoratidraehmis quatuor,casfijc drachmasdui?, 
fpicc nardi drachmasotio,myrrh;,cinamomi,cort/, 
cuiufcp dr.uhmam unam , mcllis codi quanrum his 
cxcipiendis fufficit.Frjtbe ad fabz argvptiz nuvnitu 
dinem cum uini mulfi cpthis tribus.i acit& ad tho# 
racis dolores, atqj eos qui plumbeum coloremha^ 
bent. Aliud hepaticum pulchrum. Semmispe# 
lecini,capnuherbf,cofti,$qualc pondus contundito 
accnbrato, & drachmam unam ex aqua mulfa pO* 
beto, Aliud. Foeni grxci unciam unam, trixa# 
ms fextatem ST unciam dimidiam,coftialbi quincun* 
cem,petrofelini qumcuncem,eupatorii quincuncem, 
tneliis defpumati quantu fatis eft. Daturfefquidrach# 
rnzepodere.Eius utilitas expcrinietocoltat. Aliud. 
Gaftornjcoftijcypcrijamomijcuiufqpdrachmasodo, 
pipens drachmas quatuor,petroCelini drachmasjS 
£t£n£i v?"1-"1' Al,ud>ad diuturnam ue» 
janoncmSCdunciem. Cofti,foenigr.Tci,pip^ 
^hp AI-C? lum cum aflua mulfa autuino 
«,^r^iU . Am,Jnon,d(i rhymiamatis dnM 
, , ^ a s'CI*°ci drachmas quatuor. Crocum 
S S;CU-rat0,¥cum aclua diluitozdeinde amm° 
lacum adncito, fimulq, terito, ac in paftillos redtf 
,x Mlbus aliis drachmam unam, aliis ditfs> 
mc JLv* ,.A d: Ammoniaci thynipm3* 
, / ,l? P0'" > ^ceni grxci, arquale pondus milce^ 
" eq, cochiearium ficcum cum aqua mulfa^' 
' _ !ld*. Ammoniaci intenuisfimum PllW 
Jj*"m rcdn* cochlearium unum, maftiches 
,i e*aquamulfa,8Cadmtraberis. Lfli*ca 
cit :id hepaticos iam defperatos. Aliud, Afdepl3/ 
dac: quo utimur ,inquit Philaerius: quod ad hepf 
fcirrho mduratum,atq3 ctiam oppilatione obturam; 
profpcro fucceffu accomodatur ,ad aqiux intercu^ 
tultuuones incipietes, dC ad alias interna* 
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fbones, dtra tusfim contingcntes, optimc facit.Haf 
bct autem hoc modo. Radicis gentiana:,chamz$ 
piryos,marrub/i,petrofeIini, radicis fcolopcndriar,ra 
dicis paniciSjterrac lemnia? qua* fphragis appcllatur, 
fironis,rubi$,feminis brasficar, radids cryngii;bacca» 
tum iuniperi,feminis fraxini,trixaginis,feminis daucf, 
ditlamni,ceftri fiue betonic*,fingulorum drachmas 
odo,ftilis urfi ficci,finapis/eminis cucumeris,arifto» 
lcchi^,pipcris,fpicenardi,cofti,feminiscruc$,fingu# 
lorum drachmasodo, hoceftomnium aiqualepon 
dus,echii,eupatorii,polii, cuiufq^fimiliter drachmas 
OdtovQuidam etiam lupinihepatis,ac helcnii tantun» 
dem adiecerunt,quod SCnos faccre folemus. Criba* 
fius autem neq? fraxini femcn,neqj betonicam,neque 
trixaginem, neq^ ditiamnu, necx daucum adfcripfit. 
lvieliis quantum his omnibus excipiendis fufficit.Da 
turadnucis auellanaz magnitudinem cum pasficya* 
this duobus.Pharmacum hoccxperimentO cognitil 
eft.semen autcm fraxini, arboris eft ex qua fraxinea 
ligna quocunq, in opere apta ac operz obcdientisfi 
^ia cardunttir. Epithema ex melilotis ad hepalis 
c°s. Mclilctifextantem, croci unciam unam,am5 
'Joniaci diymiamatis libram unam,cerc lib.i.tcrcbitt 
trientem, cyprini,aut nardini, aut gleucini uns 
£ucntf plus minus quincuncem. AmmonLcii & cros 
Cumin aceto diifoluc. Porio in diarta totum fitu clTe 
c*iftimadum eft,fiquidcm omnis diururnus morbus 
•iia/orem ex diarta opem fenrik. Quarc tibi qui facile 
c°ncoquuntur,eis exhibvdi funt, quiq; & inciforiam 
"n & repurgantem complettuntur.TNeq:; uero ine; 
eis acrium rerum commeftiones funt fi pcr inter* 
a»la,8C poft exerritia ac gcftationcs fumuntur.Carte 
uni pro ratione mctuum & exercitiorfi, tum quans 
atem,tum qualiratem ciborum augcreoportct. vi 
. m eis conucnittenue,odorum, moderata quanti# 
c acceptum,Dulcia enim omnia noccntisfimafunt 
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hepati affetfo. Viradum 8C uinum mulfum,fmtfus& 
ac bellaria omnia,prgter amygdalas Sc piftacia-ex his 
enim moderatea rchquiscibisaccipiendum. Vitan# 
daetiamcraffaK uifcola edulia, atque ea quzdiffi# 
culter concoquuntur. ^ 
D^S^"ibustW«;«^ 
Qiubufcunqp Lub finiRro ilio dolor*, aut distensso 
autgrauitas,aut tumorfubiaret, &dun7conuertuS 
tur, uelut aliquid ex illis locis conuelhtur imaemt 
tio contingit, his lien affefius eft. 0uem a'd moLm 
autcm rcliqua corporis mcmbraiuiactio intcmpe 
nerum gcnera a£Higuntur,ita & fpien ,nrtiutur.ucr.L 
frcqucntisfimefriBdan^humidam fuftinetintem» 
peneni,ex confimil. ma-timc dwta ̂ taue ex his au« 
uoluptatis gratia accipiuntur, ueluti funt crasfi lucci 
placcntar,itcm q, potiones. I n his igftur ommbus ca# 
ior tempore debllltatur. Subftantia cnim fplenis laxa 
SlS71,S'iri 3d fuf«P""dum crasfio, 
*li7f? f£uCni acuewthmu fanguinis 
heP^cadfefetrahit, hocmodo fanguine repur* 
mmfo^r?Ura rCe"^&attenuatapermaxiyiias 
5? rnmtf rSf ?Ip m- "Utrit.^ignum autem ccrtunr 
rn k V "UePenelin lplene,ea quX edun* 
n»r,fin^U Ur r lbenr'& formfecus cuticulaC 
nPrLr,wmmr ? accedunt-si enim fr/gida inteni 
f !u*ra 'Pfuni kuerit oborta, omnis cibus bC po4 
fIierrefnIgcrar€ p°reft,kacile & manife* 
fte (plei.em lardit.-pallium item frigidum extrinfecus 
admotum, maximefi in fngida aeris conftitutionf 
amiciantur,uentus ctiam & aqua frigida tum in lauan 
do,tum ahas quo^ adhibita,frigidam arguit fpleni* 
in emperiem. bamueroipfam mrempcriem omnia 
calida cofolantur.Quod fi calida fueritfplenisintem# 
pcrieSj a nulhs qu-r in cibo aut potu exhibentur, aut 
etum foiiniecus uctcdunt,doloreni perfen; 2£ 
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dem raliditas augefcat, non folum dihil tumori ap# 
ponitur^fed SC contrafMonem amplius fuftmet, pr^s 
fertim fi exurens fimul adfit febris ,C e terum 5C cibi 5C 
porus calef icientes,8f qu.r extrinfecus corpori calo? 
rem addut^calidas etiam intemperies avgentdC exa* 
cerbant. iolatio autem fimt tis omnii refrigerantia« 
Si enim hi qui calidain habent difpofitionem perin» 
terualla frigid.T potu utantur, ftatiin 'fplen corrobo» 
Tatur,3C minuftur^rgmmq. melius fpirantem rcddit: 
SCuenter ^lmuando ex fnpid.Y potu flauam bilem 
p^hihdHT. Atqui iritf jtia adftflis. autira concitati" 
'plen dolet.ft calidam habeant intemperiem. Mmili» 
teretiamficCcc intempenei in fplenc fign.i colligere 
°portet,maximequum pro magnitudine propriac 
^tuiX non eminet. Fa itern qu$ forinfecus corpos 
r* adueniunt, atque intra ipfum deuorantur fi arefafl 
c'endi facultate pnrdita funt,fplenem exiccant,quent 
ad modum etiam reliqua animalis membri defics 
Care confucuerunt. Qtii enim l iboriotam uitam de# 
^asfidueq, circamarinas aquas uerfatur,autbitu» 
n|inofas, aut aluminofas, aut fulphurulentas, quiqf; 
Pharmaca aflumit hanc habentia naturam, facillime 
eyiccatur. i orro ubi humida affetiione fj len fueric 
"etentus,atqi ea amplius inualuerit, in tatum tius in* 
tr6hienrum facit,utetiam uentrem pertingat ache* 
Par.Confueuit autem liumida difpofitio circa ipfuni 
c°hfiftere ab immodice humctiatibus,diarta, & exer 
c>tio,aereqi & lo^ is.Cboririfolet 6C his qui circa pa» 
uftres regiones frequenter uerfantur. Amplius aul 
cm :< humidus morbus prxccdcns, hanc adfctiio* 
e m producir: jqua: item largior potus,& holera hu 
•netian i ui prardita. Species quoque doloris unk 
cum pr.Tditiis fignis mfeftantem intcmperiem des 
j°nftrabir. In calida enim 8£ fr gida intemperie dos 
cnt. Minus uero, aut nihil omtiino,in humida: mis 
"imuni uero in ficca, At uero ex prxditiis cotiie» 
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fltiram facere licct compofirarum in fpfo fplenc tn* 
tempcrierum . Fcre enim in totum ubi calida inteirtf 
perics fuerit intenfa,ficca eam confequitur:8tad frig1 
dam inueteraliihumida concomitatur. Quandoqui^ 
dem autem & humores in fplcnem confluentes , tu# 
mores productint:eorum quoq^ diligentem confid6 
rationem faccre oportet,,quales nanx (int tande, at-P 
id non folum ex prardiftis iam difpofitionibus cftf^ 
ciendum, fed ex his quae iam dicentur. Eiliofo enim 
fluore exiftente,uniuerfqtn corptis calidius apparc# 
"bitjCtiam fi nd adfit febris, oculiq-UhnacfperViTZfii 
colontT.-ftcciratem fempcr accufabis trger, 8C detTtf 
conqueretur ac bili os infc(iante,cibum fafiidit,8f ui* 
giIiisinfcftatur,8C frigidam defiderat una cumhoC 
quod lingtiam fubflauam habct: cxaccrbationcs ter» 
tianzc fient: funtq; ipfi «Tgri moribus iracundi, 85 <1ul* 
pmipitanter excandefcat.Siuero atnc bilis fit fluor, 
matcrizipfius atr$bilisfcilicet,colortum inling^» 
tum in rcliquo toto corpore npparebit: 8C appetetil 
adciit ciborum: moefiiqj acfubtriftes grgri funt, reli* 
quaqi atr^ bilis figna eis adfunt:cxaccrbationes uer<? 
quarto quoque dic affligent. Atucro ubi pituitofu* 
humor in fplenem dcferatur,cofimilis pituitofis ̂  
rit coler, Tgriqi minime firient, & cibum appcte*1^ 
nifi fnlfa fucrit pituita: tunc enim cibu faftidiunt <tgr!' 
poculorumq; magis funtappctentes: quin 8C coloN 
cutis nitcntis fpecics demoftrabit tibi pituitofum el1 
humorcm:8C quodfingtilis dicbus exaccrbarur,lir 
rt$ quoqz pituitofT funt:ipfi ucro argri femndtl m 
rcs pigri funt SC fegnes.Quidam ucro ex eis qui fllP 
dam affetlionem habet,magnum & durum fplenC 
acquirunt, atcy ubi parum faltem confuetam c»et> 
horam fucrinttranfgresfi,% impafti manfcrint,a° 
re afficiuntur,proptcrea quod necp plenum, ne<P ^ 
mantcm^ne^fuficntantcm ipfiimhabeant uenti^ ' 
quiq, amplius ob inediam rcfrigeratur^ concai 
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ttione opus habet.Quod fi fanguineus exifiat in fple 
nem confluens humor, posfibile eft ipfum coloreni 
*um iuxta linguam tum circa cutem pernmtari: inter 
^ppetentiam autem ciborfi SCfafiidium medio quo? 
•*ui modo habcntargri: reliquisq, magis languent, 
ctiam fi non parem uifceiis tumorem habeant. Ve* 
n£ autem uniuerfi corporis, fanguine plcnx appa* 
teNt,5C uiinT fubfuluT. 
Intemperierum fplenis cura, Cap. VIII. 
1'iuniuerfum quidcm igiturfplenis intemperies fe 
e citra tumorem fiunt:eas aute tum per cibos ac pos 
.us>tum perfimplicisfima pharmacaacfomcntomm 
^'gationcs^qux intemperiei contraria finr,corrigcre 
j ^°rtct. Calidzeintemperiei cura. Calidaitaqj 
tehiperiem curabis per irrigationis ufiimexrofa» 
Cojaut melino,8£ per ftmpltcia exhis compofita ce<-
Amplius autem SCperuuac acerba: immatura: 
liaCp .ni. Lt portulacam 8C pampinos uitis,ac confimi 
teV -S UERO ^ P°tibus utendum, quibus calidain# 
^'Peries caftigatiorrcddatunlauacris etiam tempe 
ftt acluamm* Qu°d fi pharmacorum ufu opus 
aUtf TCIS aciItl fcmcn inpotucxhibeatur,autradicti 
ter - °rum cius decotium; aut plantaginis,fimih> 
^Un' lotlu i quod cynoglolfum appellaturdcco# 
£? *Sunt autem hTC in pofca diluta coquenda. 
Nri'^'r'T lntcmPcrici cura. Frigidas infpleneintc 
epitk atlani lrrigationes,8C ungucnta,accerata,iteq; 
^ita C'nata)Cllia: moderatacalcfaciedifacultatc pre» 
fiumCZ,1imr:uclurc(t ungucntum nardinum & cypri 
6Ceni>h UCinum' ̂  cerata ex cis connata. Potcris 
Cerai,- cnin.P5ntirnaeronappcll:itum,cum modica 
^ue . n adhibere.A balineis in principio abfti 
lefac; 171 ^rufi quid obfict:cibi8Cpotus modcratc ca? 
fttc-entes exhibendi. Quodfimedicamcntis opus 
licis Ucllircl's cal.iminthT,puIegn.fcordif, trifolfi,ui> 
) c hnnlium decotlum.Exhibeda etiam rumicis 
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acutiradix,aut femcn. Hitmidjc intempcrieimecie* 
la. Jn humida fplenis iniempcrie optimum phar4 
macum habebis falis fiorem, fiuc pcr fe folum, liue 
cu aliquo fimplici ccrato imponerc uelis.Solus cnim 
cakfathis 6C aliquaucfica exccptus,(plcni adhibetur. 
ln cpithemata quoqz ammifcetur quemad moduni 
cft prardidum . Quin SCfalfugo & fpuma falis, cuni 
cerato aliquo ac modico aceto permixta,commodu 
pharmacum crunt ad humcdi fplcnis affcitionctn. 
prodcnt 3C quinquefolii r;idix, & plantago ftcca, 5C 
alumen fcisfilcin tefta cxuftum.potcris etia cx plan* 
laginis foliis,radidbusqj quinquefolii, K fpuma at 
fiore falir,pari udimpari modo pcrmixtis,fufficiend 
affufo aceto, BC picc ficca in pofca liquefaita, cxcd 
ptis,ccra ite alba,ammoniacoq;thymiamate,ac m of 
dico rofacco ammixtis, pharmacuin ufui referuarc-
Nclius autein compofitionem facics,fi 3C falfcis fu<* 
tum addas, hic entm tum uno aut altero cx pr.rd^ 
tiis permixtus,eftcacius pharmacum reddet.Kius 
lem colledio f icile contmgit. I achrymam enim af' 
borincifa emittit. Conucnicntisfinia: autem his fufit 
fiicationcs,qu.T difcutiendi facultatem habent. $& 
cx intempcrieiremedia. Siccam fplenis intemp^ 
riem balineum dulcium 8C calidarum aquaru curat-
inuntiio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigcrarion«' 
humetlmtes, uelut eftptifanarfticcus ,3Cpoften <1ul 
cx halica eft acccptus. irrigatioes forinfccus prolufl* 
cx rofaceo,8C ccrata itidcm ex co apparata. 
Dc fplenis inflatione. Cap.IX. . 
Quum inHatio circa fplene eft,tumor loci cofc^111' 
tur qui impofiia manu ad tathl ccdltzSCdiKenfioncN' 
loci infert. Verfi inriatio ipfa aut in tientrc oborta 3 
fplene transfcrmr, aut in ipfo adco fplcnc gcneratu^ 
V entofa igitur flatus generatio ex frigiditate mel11* 
brorfi ipfum producentifi contingit.Quaretum uf" 
trenijtum fplenem concalcfaccre oportct, pr^lcrcM 
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his quibus utruncy membrum eft affeflu: atcp id tum 
his qUtT forinfecus imponuntur, tum cibis aephar* 
tnacis qu$ intra corpus deuoranturj perficiendu eft. 
Ventri itaqzauxiliabimur,fiquidemper confcnfum 
fitaffettus, diofpoliticam confethonein exhibendo, 
atqj ctia alias qu£ huic fimiles exiftunt.Panis uero ac 
*dulia,uinumq; quodinpotufumit, expetrofehno, 
anifo, cumino,acfifone, fimilibusq> confpergenda 
Tunt.Foris autem epithema ex feminibus quod pau* 
poftrefereturimponedu. H$c enim pariterutriq) 
Uifceri auxiliantur. Proprieautem infiationes fplenis 
diiroluere folcnt,tum ea quac iam ditta funt,tum uiti» 
cis fcmen torrefattum,8C melanthium,fcrpillumq, 8£ 
hynius.pulegium^origanum >rutacfemen. Pelecini 
^utem femen 8C ftomacho gratisfimum, 8C omnibus 
"!ceribu$ aptisfimum eft5fimilitcr 8C rheon ponticu, 
lcordium.Hxc enim unaoimhocquod ftoma* 
repurgant, etiam hepati profunt, neqz ftoma» 
tu ° inferunt,c$terum vnumquodqz ho# 
m&perfe,SCaliis commixtum cxhibcri poteft,iii 
£j-/j
Cadecottum,aliquando autcm 8C mel eis adiis 
tet h -' l>0rr° ̂ 11^ his fortiora funt,ea uitare opor 
cft 'or-f'n ̂ ibus uentcrperconfenfum cum fplene 
. attcttus,maxime fiinfiatio fola infeftet:qua? ctiini 
c Pr$ftantiora lunt, fpleni in fcirrhum indurato 
tri ^ctllunt»ubi uero folus fplen infletur przeter uen» 
cfti lonem)epithema ex feminibus in principio 
_ mponendum.poftqukm autem fiatus crasfities 
denpUttet1Uata' ̂ mnufcenda funt eiea qu$ noxam 
He & Cr€ p°ffunt,qualia funt epithemata ex alumi> 
^ e aFParata , quorum compofitiones 
titi 2 L ^icentur)ubi de fplenis in fcirrhum indu» * / 
Afri J lmus • Kpithema ex feminibus: £ 01**4 
ihm^1 Epirhema quod Afdepiades ex fe* 
cur US COmP°fUIt)hoc eft, quodad aquam inter J t 
cm profpere accommodatum phannacu cxiftit, > 
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oC id omnem inflntiotiem c6durit,'Gardamomi,me0 
lilotijherba: f;ibinx,baccarum lauri,nardi celtici,fam0 
pfu ci,iridis,radicis panacis,radiciscypcri,nitri,casfic, 
fixni gr-Ecifeminis apii3anifi,thuris, fingulorfi drach 
mas xxy.ftyracisquadrantemjmyrrhx: quadrantem» 
terebinthmx libji.cera: libras duas ammoniarithv" 
miamatisltbni.mellis optimi Iibr.i.oleicyprmilib.i. 
uini quantum fatis eft. tacitLc ad ftomachi S£fplenis 
inflahones itemq, hepatis:eftq, omninopharma* 
cum magni faciendum. r 
Delplenisinflammatione. Cap X 
infplenisinflammationeuenxincifioadhtottir, 
unihil ld hermetet; uenter etiani per clyfterem asfi* 
due eluatur,& maxime fiuena:incidende medelarc* 
linquarur. Quocunqj autem tempore fiue per uenain 
incifam fiuc per clyllere euacuamus, femper aliquid 
adftrmgendifacultatepracditum fpieni iniponemii$> 
in pnncipioprarfertim, quum dittbimus cuacuatio* 
hem:quo id quodinfluit reprimatur, Qc quod infli^ 
xione fua pwuenit^ loco depellatur,atqui 6C ad fpl* 
nis brmitatem conferuandam utilis adftringentiufli 
fyluacxifJit,qu£ quidem robufta fint,ubi fluoris im» 
petus fortis c6tingif:moderata uero, ubimcdiocris. 
Cognofres autirruentis humoris magnitudinem,^ 
magnitudine SL uelocitate generationis ipfius inflam 
vnacionfs. Jtaq?fi moderata fuerit inflammatiofpi^ 
niSjuinum uetus ac aufterum tenuiumqi partiti olc^ 
dulcipermixtum SC lana fiiccida exceptum imp°nC^ 
mus.Siuero maiorfit caliditas, rofaceum fitoleuw, 
aut lentifcinum:qua; fi non adfint,oliux folia,autf^ 
bi, aut mali arboris in oleo decoquantur, atque ip^ 
v etiam mala, in decottione etiam qu$dam tenuiuJ11 
|>aftiam addantufjuelut clt obfinthiurii 8£ 
' '' N li forti impetu fluxus feratur,acetum pro 
affundendum eft. Poft inigationes ad cataplafm3^ 
tranfeudum.In quorum compofuionem hordeac*3 
A loliacea 
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oc lohacea farina alTumanturcum pofcaSCmellis ac 
°leipauvisfima omnino mefura,in quibus abfinthiii 
ac pulcgiun) fint decotta:aliquando 8C myrobalani 
^ciendi.Optimum & hoc eft.Hordeaceam farina 
wlicis folia ium aceto imponito,adipecaprino in 
j!ccto colliquato:uerum melius redditur cataplafma 
adiici intur.Optimum auteiu eftSCex lini fe 
ni,nc catapiafma,maxime ubi atiueritdolor, Accipi 
turaurem feminis lini pars una,farinCT loliacea: par» 
Jma^dipis t mrini in aceto SC fapa liquefatii,cuiq> de 
o. e ?ltnni cyprinum fitaffufum,quantum his fubi> 
Fpdis fatis eft. Ga:terum cauendum ne locus poft 
11 'gationes 5£ cataplafmata denudetur, fed ubi hxc 
Uerint ablatarmox ceratum ex cyprino aut nardino 
t^ento imponatur.Commodum eft autcm ferues 
Ibus inflammationibus Nileiaut Nili epithema, cu 
c,"ato ciiamarmclino 5Caceto emollttum:idoneum 
ctiam Philagrii ftomachicum epithcma:funt au4 
t
Chl integra ad ftomachicos defcripta,utimur au* 
h
hl aliquando,ob cataplafmatum penuriam,ad fple 
1 1 1  i n H a i r . m a t u m ,  f u r f t i r i b u s  i n  u i n o ,  a u t  p o f c a  8 C  
auM dcco^is:quibus etiam abfinthium, 8C pulegitl, 
g 1 tnymum,aut origanum,aut lauri folia,aut artemi 
, SC reliqua incidendi acatccnuandi ui prardita 
^ " c i m u s i n o n f e r u e n t e  u i d c l i c c t  i n f l a m m a t i o n e ,  8 C  
to 
rPore pra:euacuato,5i eniin corpore non euacua* 
^iiis calidioribus utatunipfe fibi fcirrhi autor fiet, 
X °d n ad permutationem in fuppurationem ipfa 
^i cn's.in^animatiorepar,quodtamen raro contin» 
hanr1UU1rc eani °PortGt> ne plura corpora putre* 
do ' f cataPlutni |ta uidelicetquz pus producunt: 
quibus in hepatis abfcelfu manifefte cft prardittii: 
Cpj ,ir enim frcqucntisfime abfcelfum perfertac exul 
• ur.Quarc ex his qux de hepate diximus,ad fplc 
curationem exempla tranffumes. 
nrafpjcnis in fcirrhii indutaU;Galeni. Cap.XL 
A £ T. C C C C  
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7am ahteaprardiilum e(t fplcnem quhm ceknit 
me folere in fcirrhum indurariXanguine circa fpletii 
tides in ipfo uenas obturato,utne<P exccrni, neque 
digcri ob cnsfiticm facilc posfir. quare attcnuanrit» 
pharmacoril ufu opus h ibet,citra tame manifeftam 
caliditatc:nc uehementius infpilfetur crulfus iiumor 
in eoobturatus.Amifced ieftaut^ eis quippiam 
adftringcntibus & aufteris, quo ipfius adio SC robuf 
ccjferuetur.Si cnim pr,T dcbilitatc fcculentum S£ atrg 
bilis humorem,ex hcpnte, qucm ad modum confue 
uit,non attraxerit, uitiofum hvmorcm uniucrfo coft 
poriaffiicabir.Immcdicabilia enim ulccra hoc mo't 
do afFedi habebunr,8C maxime circa crura, 8C coio'/ 
rem corporis uitiatum. ad nigredincm uergenteni* 
Diutius autem durante malo eriam aqtiam intcr cu^ 
tem ineurrunt.C b id igitur in ipfo fplene naturaleiri 
f i r m i t a t e m  c u l t o d i r e  o p o r t c t ,  q u o  c o n u c n i c n s  f i b i  
alimetii attrahat,SC fanguincm repurger, fupcrfluacf» 
in ipfo generata rctiimenta ad uentrem dcmitrere 
qucat,quT poftca cum ciborii recrementis excernun 
tur.Ad hanc itaqj rem amara ipfi fpleni ofFerrimus, 
quibus alfquando cx aufteris quippia ammifcemuS' 
Amara quidcmuthumoris crasfitiem fecent ac rej 
purgcntiauftcraautcm ut robur & firmiratem eius co 
ferucnt. Quale ucro pharmacum hepati cft abfinthifh 
tale cxiftitfplcnicapparis correx.ftquale eft hep3° 
cupatorium,tale fpleni eft fcolopendriurn. Mrnilibu5 
enim fccfidum s>cnus pharmacis utraapuifcera op"s 
habenr. v etum fplcn rantofortioribus indigct, qu^ 
to crasfiore utirur alimento. CaEterum a uctcribu5 
plurima potabilia pharmaca ad induratum lienen1 
funt defcripta. /n curaiido autem animaduerfionen1 
habere oportet, num cur.mdi argri uniucrfum cof^ 
pus frigidius fir,an calidius, num humidius. an W 
cius.Eis igitur qui corpora natura habent calidi0^ 
ciira moleftiam myricae folia dantur, utrgultaq1 ^ 
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radix : fcolopendrium item, 8£ rumicis fyluettris, 
maxime uero acutifemen, foliaqi 8C radix : optime 
aute facit radicis uiridis contufe fuccus cyathi umus 
menfura potatus. Probe facit 81 lycapfos , quXoL 
anchula appellatur:danda aute radicis eius drachma 
una,aut cacuminahcdcrs tria,aut folia eius,ucl ctirt 
radtx:item poliftrichon,8C capnii, quod chelidonm 
uocatur,dccottum ad tertias redattum,folia falicis 8c 
cortex,itcmq;radix limonii, quod 8t cynoglolfuni 
nocatur: folia £C radix,8C femen qtioque pelecini. 
Hiccenim neq? uehemcntem in fe habent calidita* 
tem,ncque fi calidior temperatura adftr,ei molettiam 
inferre folcnt-.quapropter his tum ad prxdittos,tum 
ad reliquos utcndum in principio adfcflionis:^ mv/ 
tioribus enim aufpicari oportet. His autem cffica^ 
eiora funt^qux inuctcratis fcirrhis conducunt,8C cor» 
Iporibus agreftiorib.K qui omnem corporis habitu 
habentfticridiorenr.trixagoigentiana: radix, calamiri 
tha^pulegium, Kcydamini radix,fcordiunytrifolii, 
^itumen olcntis femen,hyperici coma, acori, afari 8C 
eryngii radix, uiticis femcn torrefatium, centaurea: 
•naxime minotis fuccus etiamfi fit cxiccatus,chams 
Pitys,polium,lonchitidisradix,anagallidis qux cxt 
^uleum habetfiorcm fuccus,gly cyfides aut ptToniar, 
ltemq, dracuculiradix tum uiridis tum ficca. Aliud. 
Caroj ex teira fufcepti,radicis rubia?,bry oni$,amm o 
^iacithymiamatis,cuiufcj; drachmam unamrhoruni 
unumquodcp aliquando trituni cx pofca datur, ali4 
Ruando autem dccoflum eorum pr$betur:quod 11 
ficca dare uclis, lufficitdrach.plus minus unamexhi* 
®€rc< Conducitirem hoc.Animoniaci thymiama# 
tis fextantem,callorii unciam i.conterito, 8C drachm. 
kcx pofca aut aceto mulfo prxbcto. Aliud. 
. Scillx alfat.T drac.i.coiticis radicis capparisdrac. 
l-pra:be cx pofca,ucl aceto mulfo. Mouetenim crak 
8Cuifcofos humorcs,inquit Archigenes:aliqu.*,* 
ccce ii 
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tioSCcraentotion perurinas tancum/ed 5C per ucn 
irem educit. Aliud. Thuris obolos duos, fem^ 
tiis foeniculi cochlearifi unu,prarbe ex uino. Aliud 
Marcianijprxfensremediunr.quodctiamfi fic indu# 
ratus,ciciM dolorem ipfum laxiorem rcddir, ut nc-P 
fignificationem,neque etiam fufpicioncm fuffitfionis 
aqitx incer cutem relinquat.Scminis uiticis contufi i> 
cribratiperanguftisfimum cribclium drac.v.his quj 
perfctLT funt Ttatis expofca bibedas pr,-cbe Aliud 
ciurdein,adfplencm SChcpar indurata, 8C princip111 
aqu£intercutem,8Cadalui,8C intefttnorum, ac 
machi inflatione,fimplex 8C periculo uacans. Bty0* 
liixradiccm contutam 8C cribratam, repofitam,ab 
aere 35 uento intatlam nequid inde tranfpirct, adfe^ 
ua,5C pro uiribus xgri prxbc.Pcrfetta menfura cxh1 
bitioniseftcochlearium utium,hydropicis quiden1 
8C fplenicis ex pofca:hcpaticis ex hydromclitc aut 
uini dulcis cyathis tribus. Paftillus ad fplcnicos, 
Afclepiad$:liquefacitfplencm,ut multo experimtf1 
toconftat. Scminiseric^drac.viii.piperisaibi draf* 
iiii.fpicacnardidrachm.iiii.ammoniaci thymiania11.* 
dra.iiii.fcolopendriidra.ii.coftidra.ii.cum aceto fr" 
litico fubigito, 5C dra.i.cum aceto mulfo aut pojj? 
pr$beto.Conucnietisfimum autcm fpleni in fcirrh11 
indunto remedium cxiftitferrum aqua.autuino/'1' 
pofcacxtindum.Eaipfa enim aqua,aut uinum?311. 
pofca in principio exhibitaiucundaSC utilisfimacxy 
ftunt,5C per plures cx ordinc dies dantur.Itacp fcb^iC 
tibus aquam,autpofcam dilutam pra:bcto:cis uef0 
qui teneram carnem habcnt ac febre carcnt,uinum* 
Sitautemferrum quod in ipfis cxtinguitur ftoro0 
ma. Ipfiusautcm ftomomatis kcrri fquama,(tll,jir1 
in f tbrilibus officinis ferrum dum ignitur 8C mallc 
tundicur,abiicit)poltca agreftioribus hominibtis u 
liter exhibctur.Pradare enim hzecfplenem li<luCl 
citjurpotcqua: conlumendifacultatem przftat,<lu 
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*e aliarum rcrum complcxuopus habct,nc indefto# 
machus malaaEciatur. In calidiorib.igitur tcmpe» 
raturis, pclecinifemcn ei ammifcere couenit:fi id n5 
adfir,fcolopvdrium:aur fi ncqj hoc haberi posfit,ab? 
finthiiccmam3autrumicisacutiradiccm aut femcn. 
frigidioribus autcm rcmperaturis,ad fquamam 
iplamcasfiam,autamomum,coftum,anifum,autfer 
pillum montanum,8C fimilia addere oportet. Qitan» 
tiuam tum in his,tfi in omnibus pelccmi femen ma» 
X|nie conueniat.omnia autcm nunc dida, itemq; ea 
RUacpaulo antc funt rclata fimplicia pharmaca,in 
principio cum pofca diluta coquantur, poftea uero 
^tiamineraciorc.Frogreiruuerotemporis eti:i ipfa 
f°titufa 8Ccribrata cum aceto aur aceto mulfo exhi 
bentur. v erum ccrtam unicuiufque horum mcns 
lui'am definire difficile SCpcricuiofum eft, qtium di> 
llerf%corutn qui ea accipiunt fint natura:quar& in 
^incipio parum quid cx unoquoque cxhibendum, 
^pro ratione dcinde exhibitionis menfura augens 
^Muxtaipfiub pharmaci,at9 etiam $gri uires. Om» 
igitur prxdida quomodocuncy tandcm potata, 
aut lemel faltcm deglutita pcrmanere folent;uerum 
pans unguentariorum,quain myrobalanon appel^ 
^pMiifi cum pofca bibatur,facile uomitu reiicitur, 
lcct igitur fingulis prardittis fimplicibus pharmacis 
^erfe uti,8C duo itein ucl trta aut quatuor, permixta 
^RUaliter ucl inxqualitcr pribere.tx compofitis au 
C|ii fere pulcheriimum cft,id quod ex osfibus con» 
tat,ad podagricos defcriptum Philagrii pharmacu. 
itcax entm reperics ipfum,inquit Philagrius,5C co 
chietisfimu ad omnia fplenis uitia,przefertim cii tu# 
i 15)rc ntagno 8C duritia oborta.Senfibiliter enim hus 
'niodi atfetlionibus auxiliatur:utpote quodui fua 
u'h ° u11 ^ concocluit:ampliusq, difltindtt 8C purgat, 
a"oc quodpaulatimdifcutitSCreficcat.Eft auti 
11 §uftui;tfi odoratuifuauisfimu,maxime fi phirimo 
c c c c  i i i  
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defpumato melle mixttim,delingetidum pr$beatuf» 
Secundo aute loco inter ea qu$ ego noui eft 8C hof> 
iiiqiiitPhibgrius:ipfofaneufu probatum. Corticis 
radicis capparis drach.vi.foliorum myricx drachm. 
vi.fquamrc ftomomatis feni drachmas vi.myrobab 
ni drach.x.aut vi.ammoniaci thymiimatis drachm» 
viii.feminis pelecini drachm.v.ft(X'chadis dr.ichm.iH; 
comxabfinthii drach.iii.fcolopendrii drach.x.EXd 
peaceto 5Cinformapaftillos,aeexhibe drachm i.eX 
pofca aut aceto mulfo autumo.Hoc itaqi robuftum 
eftpharmacum,ut etiam ad duriora corpora qua^ 
dret. Aliud eo imbecillius tale eft. Pulegii draC» 
xii.radicisrumicis acnti drachm.vi.feminis eiufdem 
drac.vi.capnii iuxtafepes nafcentis ficci drach.vi.p^ 
lccini drac.iii.fcolopendrii drac.iii.fpica* nardi drac» 
ii.rhei pontici drachm.i.coiticis capparis drachm.ii' 
Excipe aceto ac redige in paftillos,exhibeqj drach.i. 
quem ad modum in prtrccdeti diitum eft. PaftilhiS 
" ad fplenicos3fplenem liqueficiens: Afclepiadsc. Sc4 
minis eriCXdrachm.iiii.piperis,ammoniaci thymi^ 
matis,fpiccT nardi,cuiufq. drachm.ii.Quidam eluM 
cofti drachm.ii.5Cfcolopendrii drach ii. Arida cont 
tudito 3C cribraro,ammoniacum in aceto diftoluito? 
acfimulinpaftillos digerito:ex qtubus drachmam 
unam cum aceti mulfi cyathis iii.propinato. Qui hu 
iuspharmaci compofitioncm docuit,pcr triduum 
hoc fuis catulo fe cxhibuilfe dixit: poflca ubi catu^ 
lumdifffecuffTetjipfumfinefplenereperrum. Alm^' 
ad fpleneticos 3C hydropicos.quod optime urinam 
ciet,8C uentrememollit: Archigcnis. Scillam nia^ 
gnam luto oblitam aifito,dcindcrepurgata* internal 
libras ii.accipito,dauci unc.i.anifi,fefclis, radicis 
incis,iridis, cuiufcp unc.i.feminis urticaEf fcxtantcmj 
cedridum hoceft,fruduum cedrifextantem,myn'h? 
drac.mi.farinac cruitmc.XVi. cum uino informa pa/ 
ftilloSjSC prxbe drachm.i.cum aceti mulfi cyathis in* 
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Aliud. Radicis panacis,ammoniaci thymiama» 
tis,corticis radids capparis,radicul$,fcillar alfata; \m 
tern$,3cquales omnium partes committe, 8C obolos 
trcs autquatuorpra:be.condiKitanhelofis8C hydro 
picis. Paftillus fummze utiiitatis. Cacuminunn he4 
derx nigrx drac.ix.fpiczc nardi drach.v.feminis ruta: 
fylueftrisdrachm.iiii.caftorif drachm.i.iridis drach. 
vi.Cum fucco uerbenaca: retfcr,paftillos informato, 
5C per quinqj dies mane drachmam unam ieiunis <x 
uinoucteri pr.ibeto.Mouetuiinas rruentas. Atcp ha 
^enus quidem de pharmacis potabilibus. Carrcrum 
ad fplenem in fcirrhum induratum etiam ,fanguinis 
^ctradionem commodam elfe fcimus, qu$ mtcr 
psruum finiftr<Y mantis digitum,8Ceum qui medio 
Proximus eft,fn fafta. Quidamautem uenam renro 
Gniftram auriculam fitam didticunt, inquit Archige» 
hes)8C ex proflucnte indc fanguine fplenem illinunt, 
acHagnumcommodumfeatiunt.idem etiam hes 
pate atfetlo faciunt,incidentes retro auriculam dcxte 
ramuenam.Qtiare neq; abfurdum fucrit etiam his 
^Uxilifs uti:animaducifione tamen habita ne aiten'5 
Pr°ucnadiirecemus. Nosautemin his qui multo 
l:itlguine abundant,inferiorem in fmiftro cubito ue<? 
fecarc confueuimus,uertim 5C hic cauendum ne 
^biacentcm arteriam fimul dilfeccmus. A ucnzinci 
llQne, ctiani cuturbitulz fpleni affigendx fepe 8C 
Cum fcanlicationc, cxrrahcndusq-, pcr ipfas pluri* 
nills fanguis:quin 5C hiiudinesfumma commodita 
c m ipfuin fplenis locum affiguntur.Loci etiam am» 
Pliuspet fpongiam acida niuria imbutam fouendi, 
tu'furibus quo<.x in accto decodis, abfinthii coma, 
PuIegio,8C lauri foliis/imilibusq; adicdis. Qtiidii 
utem lapidem molarem aut gagatem longitudine 
°digitomm,8Clatitudine fex digitorum, fectrn* 
uni crasfitudinem leuem,igniunt bC aceto adfpcr» 
Lunc^anniculoP in aceto calido madefatto circii# 
c c c c  l i l i  
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pofito,locis imponunt,5C quam diu cVidus fit incil^ 
bercfinunt.arqthuicfomeco teftitnonium pr&benfj 
inquit Archigenes,tanquam quod infenfibiliter de^ 
primat tumorem . Pofl: fomenta ad cataplafmaW 
tranfeundum,ex farina ordei ac lolii, «blinthii coma, 
myrobalano 8C althaczrradice^cuin acctomul o.Aut 
panem aridum cum capparis corricey8C myrobab# 
no contufum.cribratum 6C curn aceto mulfo deco* 
tlum imponito. Optime facit SC ftcrcus caprinuni 
cum farina ordeucca ex pofca cataplafmate impofi# 
tum.Lupinomm item farinaexpofca,8Cfabarum e° 
dem modo.Cinis quocx ex orficina fabrili, 6C L ry-®4 
NiT radix cum caricis, aceco,K cyclamino, eodcni 
modo.Brasfica etiam fyluelhis cum mclle impofiti 
auxiliatur.Similitcr 8C folia ifatidis,8C marrubium ctt 
ordeaceafarinacxpofca.Cardamonium cum cnri» 
cis.Cydaminus cum caricis ex aceto decofta. Ca> 
taplafma optimum. Foenigrzed trientem ,farina! 
ordeacea: quadrantem,cardamomi unc.i.caricarnm 
pinguium lib.i.ucrbenaczcherb$unc.i.hcus in aceto 
acemmo maccrato,fortiterq. in mortario i cntundi* 
to, reliquisq; adiettis ac fimul unitis utitor. opf,7/ 
iiium cataplafma 8Choc eft.Seminis raphani partt'5 
ii.foliorum falicis partcm i.farina: araci p.irtes ii.feml 
nis paftinacX partes ii.in .iceto,cum pari fapa* n,enlu 
ra dccoquantur. Aliud,ad inuetcratum malutn^ 
corporadura. Corticis radicis capparis,radicis ̂  
thii,ltnapis rccentis,omnium zequales partes,farin# 
triticiduplum ad omnium trium menfuram. Vtefe 
ueluti pr$dittis Aliud pr.Tdarum ad duritias. Ste^ 
cus gallinamm album/iccum, contulum, ac crib»*J^ 
tumcum accto mulfo decoquiro, confidehtcr^ 
ponito. vnguentumoptimum. Ammoniacit'1^ 
miamatis,thuris,foliorum mt$ uiiidiumjfing.^l^ 
les partes ctim aceto cotere, 8C quam crasfisfiinc 
ta cxiccaripermitte. Aliud;quod ancea quam »Il£7 
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deatur non abfccdit. Ammoniaci ftatcrem i.thuris 
ftatercm i.pipcris ftaterem i. Ammoniacum curn ace 
to contere, eodemq; etiam reliqua modo. Aliud. 
Ammoniaci ftatercm i.acacix ftatcres ii.alocs tta» 
tcrcm i.thuris ftateres ii. Apparatur autcm hoc moS 
do.Ammoniacum 8C alccn ac thusin accto macera* 
to, acAciam autem contundito, cribrato ac pra ditbt 
contrita omnia ammilceto.Crocomagma etiam uti> 
litercum acetoillinitur,fepe enim no abfccdir priuf» 
quam medeatur.Cetemm cpithematum medele ma 
gis fidendum. Pleraqz enim eorum qu,T in mcdica» 
hientariis libris refcrunturex alumineSCfulphure c5 
P°fita, prxdommantem habcnt adftrittoriam facul» 
tatem. quareincisanimaducrfionem habereopor# 
^t^non modo limpliciter facultatis comm pharmas 
c°mm quc ammifcentur;uerum etiam quantitatis ip 
fius mixturai. Etenim in plagis qux flatuofum habet 
tuinorem,8£ maxime in quibus tumor laxus eft,nihit 
peccaris etiam fiplurimumex aluminofis adieceris. 
^tumorib.uero infcirthum induratis emollientcni 
difculforiam facultatem prxccllcrc opoitet.quib. 
parum quiddam cx adftringente fit admixtum. Vmi 
*gitur ex(implicibus8Cnaturalib.ac nullaarteappa» 
fatis, difcuftoriaz 8C adftringentis fimul eft fa^ultatis, 
'Pfe uidclicet falis flos,qui fplenem in fcirrhum indu* 
^atum fanat,inquit Galcnus,calidus in ueficam bubu* 
'aiTI c6ietius,8C forinfecus impofitus. Oportet igitur 
^edicum ad affcttionem refpiccre,8C pro eius ratio* 
tum addere,tum adimere cx eis quar in cpithema» 
tiim copofitionein coniiciuntur, ueluti excmpli gra» 
|i3,fi duriciem emollire uclit, ammoniacum 8C bdel4 
Ium pingue, ac ftyracem optimum «Tqualiter unicu» 
drac.iii.ammifcere debet.Si ucro cralfos humO 
•"es dilfecarc uelit, opopanacis 8C cofti tantiidcm ad» 
^et« Qttum autent humores diffunduntur, ctiam ditf 
tcuiforiaac digcrcntiafunt ammifccnda: autftercul 
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taprinutti in accto dilurum addcndum. Hocenfm SC 
crasfitudincmdiifecat,&fimul difcuticndi uim ha4 
bct.Quod fi difcutcre tantum uclit,humoribus uide 
licct antea fufiHcienter attenuatis, nitrum pro ftcrcore 
caprino ammifcebit, Capparis autem cortcz am4 
mixtus ultra lioc quod diifecat 5C repurgat, ctiafple 
he corroborat.Habjto jgiturad ca qu$ ubilibetacci 
dunt i clpcttu,aut cmollicntiaaugcbis, autattenuan* 
tia,aut ctiam ca qu$ difcutiunt & robur addunt.Op# 
nmum autem epithema emollicns SL difcuiforium 
hoccc eft. Ccnt qiiadrantem,propolis fextantcm, 
gilbani drac.mi.opopanacis drac.iiii. v tcre:contunS 
diturhocpharmacum,5d ftmmas rccetcs,omnemcT» 
duriucm icccns oboitam diiibluit. Aliud malag^ 
ma Afclepiad^c, quod articulos incuruatos rclaxat» 
Bdclliipinguis, adipis uuulini, ammoniaci thv* 
miainatisjindis, cuiuf^ diacli.xvi.opopanacis , £al^ 
bani,thuris,c iiKhhy osjfiyiacisjCuiufcu drac.viii.pip6 
ris grana dx.cerx drac.xlviii.fecis olei irini fextatem 
a c un ciac dinudium,uini quantumfatis eft.Arida cofi 
tundiro,& cribrato. A mmoniacu,opopanaca, thus, 
bdcllmm m umo dilfoluito, liqucfcibilibus autem li> 
quetactis,adfufis, ac fimul emollitis utitor. Extrenie 
emolliddi facultate pncftat hoc,inquit Galenus.ncq* 
cmm aliud magis eo cmollicns rcpereris.-quod fi ifl* 
m olei inopia fir,cyprino aut (icyonio eius loco utor# 
/, i;ud malagma Amythaonis, ad pr.TCOrdioruni 
diftcniiones.-conducit 8C articulis qui difficultcrmO^ 
ucnrur,omnemqj duricicm dilfoluir,gc priorc quid< 
nnmis emollit^magis atit digcrit ac difcutit. Com 
pofitio fichabcr. Ammoniaci thymiamatis drach* 
xxxvi.ccrTdrac.xxxvi.rercbinthinx drac.viii.bdcllij 
drach.yni.myrrhazdrach.iiii.thuris drach.iiif.galbani 
di i< .vni.olei cyprini fexuncem.Myrrhaiii,bdclliuru> 
thus, uino pr-rniacerata contcrito; ammoniacumirt 
accto difibluito:liqucfcibilia auteliqucfacito, aftun* 
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«Jito,ac ufitor. Aliud pr.rditio longc efficacius, S5 
fortius ,inquic Philagrius: difcindit enim 5C attenuat 
infpilfaros humorcs, 8C uifcofos rcpurgat, Habct 
autem hoc modo. Malagma Afclcpiadr. AmS 
moniaci thymiamatis fexuncem, gnib ini, myrrhT, 
cuiufq^fextantem,ccrT fcfquilibram,thuris quadraii 
tcm,opopanacis quadrantcm,radicis panacis fcxuns 
ccm,propolis quadrantem, aceri fextarios ii.ftercoK 
ris caprcTquadrantem.Ammoniacum cum accto te^ 
^to, dcinde etfam thus, galbanum, opopanaca, 8C 
•nyrrham.Propolin autem cum modica ccra in mot* 
tnr]o tundito:ceram ucro cum olei triente liqtfefaci> 
to paulatim doncc cogatur dccoqucndo, 8C deinde 
propoii adictta,ab igne tollito, pcrcolato , acfrige 
|^ri finito,perpollitaq, tritis adiicito,unito,ac utitor. 
Mrcrum epithcma quod ego compofuunquit Phi> 
'!grius,optimum ad diuturnas 8£ ftigidiores affetlio 
^cxiftit. Myrobalani-dra xlviii.ammoniaci thymia 
piatis dra.xlviii.bdellii dra.xlviii.fcythicu ucro bdcls 
'tim maximeprobo,corticis radicis capparis drach, 
,V11'-m annac dra.xxiiii.opopanacis drac.viii.ftyrads 
^^.iifi.uifcidnc.xii.ccrr drac.xxiiii.floris falis drac, 
.'ii-Ammoniacum cumfalis flore dilfoluc:cappa» 
111 l'cro,myrobalanum acmannam cum accto:rch> 
autcm iuxta ignem cmollito SC in mortario tnn* 
c'to^ rriacis adiiciro,tinito,ac utitor. Hocpharma 
um fplenem confumir, Aliud. Vcrbenacamui> 
^ ucm ctmi manna tcrito, atcp axungia fuilla ueteri 
n C,Cpb imPonito.^ura cnim corpora SC diuturno 
ro
a!°atfefta quam maxime inde iuuatur.reliquaue^ 
inrcgre fanat.Prodcft eriam ucrbcnacapcrfe \\\V/ 
f ."^iteq; uixago. Aliud cpithcma Afclcpiadc>ad 
to C-n.'fos;_confuniittumores, Foliorti fambuci tcncs 
'u hb.iii.ai0e5 pinguis lib.i.cum accto terito ac \C/ 
°,linrcoloqi excepta imponito.Vefrfi maliirtces 
^uniufcuiufP par podus coniicito. Aliud. Scminis 
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ericx libram unam,galbaniltb>i.Senicn contufum SC 
cribro exculfum galbano excipito,rurfumqj tundita 
olei irinifece adaita,quo malagmatis formam acqui 
rat, 8C lintcolo inditum imponito. v niuerfo autem 
uifcere, recrementisqj eius , atcp meatib.oportunis, 
per emollientia,repurgatia,diirecantia, attenuantiaqi 
8C difRjndentia humcres, ampliusq, eria per ea qu«e 
uias dilatant,tum in potu accepta,tum foris impofita 
prarparatis ,efficacius cuacuare potentibus eft utcni 
dum,ac primum quidem fimplicioribus,pofteauero 
etiam fortioribus,ueIuti exempli gratiarprimum qu it 
dem epithymi dracaiii.cum feri latiis heminis v.pr^ 
beto. Datoautem eas epithymidrach.iiii.tenuisfime 
tritas cum modico fero,atq^ ubi uentcropcrari ince» 
perit,ferum per fe paulatim abforbendum exhibeto. 
CcTtcrum poftaliquotdierum interftitium, ubiuires 
recollegcrint, hieram1. Archigenis ex colocynthide 
praebeto,aut qu$ Jufti appellatur. Poft horum au 
tem omnium ufum, farina» tenuisfimx radicis cycla* 
mini ficcx drach.iii.aut iiii.ex aqua mulfa dato,atquc 
quo fudorum exdufionem iuues zcgrumuelameti5 
contegito, 8C in letio concalefacito. Epithemata 
dilculforia 5Creficcantia. Poftquam corpus fueii1 
rcpurgatum,epithematis'quT digerere fiue difcutere 
8£ rcficcare potTunt,utendum .qualia funt quac ex au^ 
ripigmento SC alumine componuntur: ex quoril nu# 
mero eft etiam id quo ego, inquit Philagrius, utof* 
Cere tyrrheniczc drac.xciii.refinx pinus ficce drac. 
xcvi. refina: pinus liquidx drach.xcvl. autipigmenll 
drac.xvi.aluminis fcisfilis drac.xii.Metallica terito,52 
liquefcibilia cum modico oleo liquefacito,ac refrig* 
ratis ficca adiicito,unito,8C utitor. Aliud aurei colo 
ris.Afclcpiada:.ualdc pulchrum. Cere libras ii.r^ 
finx pinus ficcac libras duas,auripigmcnti fextanteM, 
aluminis (cisfilis fextantem, calcis uiuT unciam unfy 
olei cyprini uncias fedecim,aceti uncias fedecim» 
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Aliud,ad fpleniros 8Chepaticos. Aluminis liquidf, 
fulphuris uiui,nitri,ammoniaci thymiamatis,mann|, 
radicis capparis corticis, fingulorumfexuncem,pici's 
libram unam,refinze pinus ficcxlibram unam.olei cy 
prini fcxuncem, accti quantum fufficit. Aliud epi* 
thema hepaticum,Ipoterium appellatum. Refinzc 
pinus ficc.Y libram uiia, cera?. libras duas, picis libras 
duas,nluminis liquidi,nitri,fulphuris uiui,manna:,cu; 
iufcp libram unam,aloes fexuncem,pyretri, ariftolo? 
ehicelongx, bdellii, ammoniacithymiamatisiamo» 
fiii,uifci,cardamomi, oIei,cuiuf<P quadrantem, aceti 
fcfquifextarium. Ammoniacum, alumen,fulphur,ni» 
^um,cum accto diluta teritorreliqua ueroarida qut> 
contundito,ac tritis admifceto:liquefribiIia aus 
tem liquefacito, atcj? reliqua cum eis excipito. Opti^ 
faciuntSC cx capiino ftercore apparata:item plu» 
r,ma eorft qux ad hydropicos funt defcripta:8C Ma» 
fn$rionis emplaflrum,8CcmpIaftru cxrumicc, qua: 
,n dccimo quinto Sermonc referetur. Phoenigmi, 
5Vteni rubefacietes. Efficaciter autem inipfis phoe 
'Knii auxiliantur,tum qui ex finapi apparantur, tum 
J?11' eis confimiles exiftunt.C$tcrum corpore prius a 
luperfluis humoribus cuacuato, eos adhibcre opor» 
ct.Pulcherrimus aute phoenigmus talis cft. Phoe 
'gnius Afclcpiadic authcmcros, quafi codem die 
' l|xil['ans infcriptus:qui fane ab uniuerfa affetlione lis 
^efat. p^rctri drach.otlo, myrobalani, cardamo# 
t 
U)leminis urtic$,piperis ,cuiufqp drach.ofto,finapis 
c^tem.Omnia conterito,8C aceto fubigito,8C tepef 
11h ,c.x uucruallo pcr horas tres imponito, fifaltcm 
ti 
hldiu fuftinere posfit,dcinde ablato pharmaco la# 
^r$cipito)inferucntioris foIiidefelTu. A balineo 
ein cerato ex rofaceo apparato utendum. Alius« 
qt CPdii tnta cataplafmatis modo imponito, 
to^ u nior^um fentiunt,in balneu inducito,8C abh» 
pharmaco, infcruentem aquam immittito ZC per» 
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ftilidito. Difficulrcrenim fcnint nfmiain hiordarita^ 
tem.Saniautemcxcunt,inquit Archigcncs.Jdcm re» 
mcdzumSCad coxendicum dolorcs efficacisfimum 
reperitur.Summc etiam auxiliantur myrobal mi cor* 
tices&C nttrum.Nitrum perfetcrito, 8C pamm accti 
ammifcero,dcinde refinam ac ceram cii pauco olco 
liqueficito,affiindito, cmollito, ac utitor, C$tcruni 
quod oper.T prccium elt cognorte, fortia pharmaca 
non nifi corporc prius a fupcrSuis humoribus rcpur 
gato,8C probe concoquentcjadhibcre oportct. 
•smegmata,(iiierepurgatoria. Oportetautelocu 
ipfum fenfim ad phoen/gmorum rubefacientium to^ 
lcrantiam irritare,quod perrcpurgatoria fmegmata 
commode fieri pote.l.Coponanturautem fmegma» 
ta ex ftaphideivluellrijpyrctro, pipcrc, ac alcyonio, 
pari uel impari m odo rput uidebitur conicdis.Quod 
fi teneram carne habeat£eger,iridis,8C cypcri,SL hcrz/ 
bc fabmgaliquid hisammifcebisjaut farinam aliqua? 
uelutierui?aut fabarn,aut cicerum.Quod fi etia odo& 
ratum reddcre uelis ph irmacum,casfia: quippiaiu & 
phylliacamomiadde.Siuerodurius contingat CL^ 
r a n d u m  c o r p u s ,  e x  p u m i c e  a d d e s ,  a t c y  a d a r r c .  V o i  
ftremum autem phoenigmis ex finapi cofimilibusqi 
utensrcorporepriusuniuerfo a fuperfluis humori'/ 
bus rcpurgato:nc uidclicet uehemcntia cajoris ali^ 
adtrahatrccremeta,durioremqjreddat ipfum jocu* 
Vefplcnicorumultione Cap.XIL 
Qyodfipr^diitaauxilia irrita fmt, ineflhcaciter^ 
a'iiiibcantur,ad uftionis patrociniti ccfugcre opot^ 
tet,ita ut uel percauteria,ucl pharmaca cruftas inlirl 
musjSc multo tepore finie effluere finamus:corpo,c 
tameprius per uenz incifioncm:& purgatione eua^ 
cuato.Etenim quumferein totu uitiatis humoribu® 
fplenici fint referti, 8C non pi\Tcu:icuetur unittcrf1"11 
corpus,maligna ulcera ex cruftis fieri confueucrunt-
Di-rtafplcnicorum* C ap. XIII. 
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Porro dieta ipforum fplenicorum tempore infla* 
tnationis fimplex fit 5C que facile concoquatur:uelut 
eft halrca lota,8C ptifan$fucms,panis madefattus.Si 
uero inflamnutio diutius remoretur,ctiani auiculas 
mm carnes eis conccdend^e 8C pifces pctrofis aquis 
degentes.vbiuero fcirrhus fitgfedus,di>ta attenua 
toriaexhibeatur,8C acrium rerum comeftiones per 
interualla. Proprieauremfplenicis couenit capparis 
c°mefta ex accro mulfo. Vinum fitnon ualde uctus, 
quod aqua permifceatur,in qua ferrum farpe ignitti 
1C extinftum .Plurimum autem fiducix in exercita* 
uicntis ponendum,quibusante cibum uti conuenit, 
corporefuperfluitatibus non abundante. Exeorum 
autem generc ex fuperabundantifaciuntdeambula* 
oncs 8c curfusrSC notti fane aliquos,qui cx his folis 
at> °mni aifettionc fintliberati:geftationes etia om* 
fen* conuen!imr)ProPr,G aute qua^fit in equo. Man?; 
tuniautcmeftquoduociferationcs quoqy opor» 
* SCmtempore assumpt^cis fumme opitulatur. 
ura eorum in quibusfplen frigida,ucnrer uero 
calida affctlionc laborat. Cap.XIIII. 
rD, ̂ ognitu uero neceifarium eft,quod in aliquibus 
tjkCh I8lc*am intcmperiem habet,5< ob id calefacie 
tii fS|°^Us tlabet:uenter aute bilc agitatur,8C contra» 
tai, «T1 ^pn-fnet intemperiemrautetiam citra priua<; 
j aiteth'oncm,exmcatu quibilcm fufccptat, flaua 
CQt-'n affumit:8C abfqj hoc etiam,f:pe ob .rgra con» 
atfir>°riCni ^ ciborum in ucntre corruptionem fplcti 
2rai!i> r:ete-nim a',(1U:1do quum firigiditatis fenfus cii 
tioni!"cc,r5afPlcnem percipitur,ucnter biliofum 
!'hftat reie<^;ir:tunc eqtudcm difficilis cura nobis 
|0rj V difficultcrproceditinimirumfplene ca4 
foro °tUm exPetente uentre atlt atcp etiam uniuer» 
dem r °rc ̂ rigeratione indigete,atcp id uno 8C eos 
hien ^p0rc'Ql,c 'g'rurquantfi posfibilv ett utriufcp 
11 atieth cffugiantlgfionejpro uiribus conabi> 
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tnuruteos \ triftiria5f cura, iraqj 8C uchcmenrib.mo 
tibtiSj multa ireni incdia ac cibi auerfatioe auoccmus 
fimulq, per ea qux cirra moleftiam purgant pharma 
ca bilioium humorem euacucmus. Osiicroucntris 
firmemus ac corroboremus, ne quid eorum qu$cK 
rcliquo corpore ad ipfum influunt,fufccptct. C<Ttcril 
corrobcj atio ipiius per ea quze difficulter corrfipun^ 
tur,contmgit,de quibus iu fecundo mentionem feci* 
mui Scrmone.Sufteceritautem ipfis exhibitio modi> 
ci panis cum oliuis albis aut colymbadibus appclla* 
tis,citra potum,fi bilncum ciprandium difFerant, ne 
bius efferatur. Mclius aute eft fi priufquam bilis clfe» 
t.iti.rieiutiilaucnt. i n prandio cibi eis pr^cbeanturtii 
quantitatis tum qualitatis modcrata;; uertim utfplc^ 
iilTfus permaneat, conuenit primum boni fucci dC 
attucalidospr<Tbcre,acdeindepoftrcmum tu attu, 
mj potcntia trigida porngere,ucluti latlucam 8C & 
gidum potum,ac fimilia:non frigida enim frigidi5 
prTfubftr.itafplcncm illjcfum ab his quT poftca i^ 
gcrunftu 6igidis, conferuant, ejc quibus os uentfi* 
corrobontur,£C calidaipfius intempcrics corrigiW' 
Optimnm igitur fuerit poftremum omnium riial3 
punica,autetiam alia,,iutpira,autquzrdam quze 
macho grata funt acceptare^atcp eode omnino 
doctiam coenam inftitucre. Conuenit etiam pcr f3 
i|UT foiinfecus imponunturhcc modo affcttis opif 
tiilari.Refrigerantautem uentrcm citra nocumcntu 
formiecus impofita,oicum mclinum &Crofaceum-tC 
rata item ex iifdcm apparata,modica maftiche am* 
mixta,aliquando etiam olcoaddito omphacino.Ca 
lidus itaqp uenterper pr«Tdi'tta lenitur. Ad fplcne ^ 
tem calefacientia adhibcnda funt qualia funt epith^ 
mata polprchia appellata. 
c ura fplcnicorum quos tusfis infeftat. Cap.X^ 
Qiiod fi tusficula fplenicum infeftet, fintq; ciuf»1-
generis adfettiones citca utracjj uifccra,ucluu ^ c^ 
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ungat 5C fpienem Scpulmonem eodem tcpore craf? 
5 ulfcofiz humoribus, aut aliquo alio frigido 
morbodetinerijtuncfane podagricum pharmacum 
ex oshbus conftansjuchcmenterutile tum fpleni, tii 
f ° ul?-° lusfientibus exiftit;5C antidoti qu$" ei finu> 
ies habcrur. si quide igitur fimiles contigerint aftef 
«iones,fimiliarcmedia adhibere oportet; ubi uero 
diuerfat cruntaffetiiones, diuerfis pharmacis utens 
«um cft:utpotc fi fplcn k crasfis 8C uifcofis humon> 
Dus,5i: fngidis liquoribus adficiatur: tusfis autcm k 
jenui & acri dclhliatione contingat, fi modo posfi* 
jte fuerit, 8C deftillatio non urgeat uehementer, ^ 
Pnarmacis fluxuni condenfantibus abftinere condut 
b uelun eft quod cx papaueris calicibus conftar, 
eniq, ex femmibus paftillus,3£ quar his fimilia exi> 
lunt.Vchcmcntiore autem 8C acriore exiftentc dc, 
watione,g£ qu$ pcriculum exulcerationis pulmo/, 
Con?1iCmr)U^dum 9uidem expapaueris caiicibus 
jm c"ione:uerum fpieni epithcmata attcnuatoria 
e Ponantur,atquinifi magna impcndat necesfitas, 
fe ^^upeficiuntuitandajcapiti autem aliquis cx 
titi paftillus cuin acetorofaceo ad ftrigmcn# 
tenam crasfitudincm redaftusimponatunprcftatau'/ 
lartr5CX ,n lloc P^ferrim ufu,hi qui crocei appcl 
Ihi r*Cum aceto enim 8C rofaceo oleo triti, &c ad 
excj,'1'cntl fpisfitudincm redatti, laiiaq; conuoluta 
irifhiK0/1110?"1 lmPofin' tenuitatem deftillationis 
litarp» exurentem &£ acrem in capite quas 
^dunmt'.nSei''inVulfes fedant,Kfonmum fuauem 
aph3rirai-l'0it ha:cautem theriace peropium rcces 
rPlen P°tu acccPu> tusficntibus quibus fimul 
r enaftetiuseft,auxiliatur. 
ura eoium quibus fplen in magnitudinem excre 
OtS T ?urus exlftic- Cap.XVJ. 
hab^r,/11 CXJP!enicISimmodice aufiurn fplcncm 
# non f°lum hepar 8C inguina contingat,fcd 
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8£ ob foliditatem attollatur: nitalescfi cordis uires 
roaxitnoperelsdatjac imbecillicatem mducat,ulH 
cxeoaniuerfumrefrigerctur corpus ipfumqi adeo 
hepar tenuisfimum SC aquofisfimum in ipfis fiat^ 
ciufmodi quocp fanguis. Horum fane qui hoc modo 
funt affefli curam rccufare oporret: quod fi cogaf 
mur tamen,k dubiis 5C liebetibus remediis aufpicabii 
tnur,periculo eis incumbente prardittOi Verum neP 
intra corpus fumendunijnecij forinfccus adhibendii) 
ullum aliquod uehcmens pharmacum offeremus: 
neqicuacuationem etiam coaceruatimfafiemus/ei 
|>aulatim5Cperfimpliciomni medicammum Ufiim* 
Czterum tum per os exhibitis,tum foris admoris,8t 
ipjantum posfibile Kierit conuenienti diseta, uirium 
imbecfllitate rcfocillata, fi in mclius proficere ip5os 
uidemus, fordoribus omnino remediis utemur, it1 
lamen utfenfim autta ipfa apponamus, 
De i6tero,fcu morbo arquato:ex libris Ruffi 
eCGaleni. Cap.XVII. 
Itterus a fmiilitudine ad animalculum:quod 0*> 
id eft,uiuerra appcllatur,nominatus e(t:eft aute mu* 
Iteb fylueftris,qux auricolores oculos habet. VcfU 
idemsmorbusbiliofihumoriscircum corpus effu^ 
lio eft , ob fecerncntis cum facuitatis dcbilitatcnb 
qua: eum fegrcgare 8C ad proprios excrctionis l°//! 
cosdemitterenonualet. Errare autem eos credcM 
dum eft qui hepatis affetlionem in omnibus itfcrl# 
cisadelfeputaucrunt.Confpicitur enim fa:pe quum 
hepar nihil male eft affettum, flaux bilis ad cutew 
cffufio fatta in iudicationibus morborum. Confp" 
citur etiam citra febrem aliquando fanguis in bilc'1* 
cxagitatuspercorriiptioncm uidelicet aliquam 
regrinam : qualis quoque k uenenatarum be(tiJ/ 
rum morfibus contingcre confueuit: etenim quu> 
quifpiam a uipera morfus elTet,uniuerfum corpu 
prafini fiue porracei coloris habiiita3C quum asfid11 
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thcviacem bibilfet, cclcrrimefanatus eft: quarc nihit 
inirum eit: taleni aliquando contingere humorum 
in corporepermutarioncm, ut uniucrfum corpus 
itteriaim colorcmatfumar. QiiinSC ficri poteft ut: 
propternatuiatis temperieiipfius hepatis mutatio^. 
nem,eiufmodi humorum corruptio contingat,ut ali> 
quandoherbis pallore albicantibus totum corpus. 
manifeltc asfimiletur,aliquando etiam plumbi colo* 
reminduat. Quemad modum etiam eiufmodi cot. 
lores nigricanriores fiunt,fiob fplcnem quamfi ob 
hepar aftcttuni contingam. Splene fcilicet ad attra* 
hcndum ad fe ex hepatcarrx bilis humorem, 8C ad. 
*ePurgmdumfnngumem promore fuo debilitato. 
f it autem aliquando iftcrus ob imbecillitare uefica? 
^lis fufceptn'cis,qug biliofum huniorcm,ueluti con^ 
J^euitjinfefc cx hepate non attrahit,8£ ob id impurii 
anguinem rclinquit. Posfibile eft etiam eam nmiis 
*ePleri,autrepletam proprcr.-cplctionis multitudine 
n°n pofic euacuari. Aliquado autem SC proptcr obs 
tirarionem aut dcbilitatem uenarum,quarum ora cx 
Pth adhepardefemntur,biliofum humorem n5 ad» 
rahit. Quare in ittericis affctitionibusrecremento* 
LUni ^iguraneceffario confideratur, quum in aliqui* 
lts multum colorata per fiauam bilem appareant 
.ecremcnta, quern admodum criam in aliis urinar, 
n quibus enim rationc iudicationis bonae in febri» 
r 
Us) b liofus humor ad cutem prommpit, 8C his 8C 
l^Crementa 5C urinz naturali modo fe habere uide* 
uritur.Qiiibiifcunqfjucrocitra fcbrcm,uni cu gra) 
atls ̂ licuius aut doloris fenfu circa dextrum ilium, 
quatuS corigit,m his ueficae bilis fufceptricis obtus 
lonem fatU eife putandum cft. Quibus aute neqy 
K auitatis nec$ doloris fenfus circa ilium adelt, in his 
P cnem uitiatihumoris caufim elfe iudicabimus:5i 
febC,ni nCC^ ̂ °^or nccE grauiras circa ilia infefter,neqp 
n$ pr$cesfit,6C tamenfanguisin uniucrfo covt 
d d d d i i 
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porein bilem mutetur,arq)ita arquatus contingat, 
his pruriginofior cutis fiet 8C magis etiam arefcet.Itt 
quibus uero atrae bilis humor una cum fanguine ad 
cutem eft delatus,hi omnino grauius afficiutur.Con* 
fequitur enim ipfos triftitia prTter rarionem ,SC m oti 
dacitas eorum qux circa uentrem funt, difficultas^S 
fpirandi,5C cibos auerfantur,5C nigra lotia excernut-
Aliquando aurem 8C per inrerualla quxdam corpoj 
raipforum tepcfcunt.ftercorauero chalcanti colorc 
rcferuntjSC aluus magis his reficcatur. Cseterum eos 
qui ex paliida bile arquatum contrahuntmulla mor* 
dacitas eomm quac circa uentrem funt confequitur, 
necp etiamintantum auerfanrur cibosrfed obtufior 
tamcn aliquando fit in eis ciborum appctitus, 8C ftcr^ 
cora quidem albida egeruntur, urinx autcm crocci 
coloris,turbatae tamen 6Ctenebrasreferentes perma# 
nent.Communitcr autem omnibus ittericis pigricic$ 
8Cmmorgrauansadnmtum corporis contingit,^ 
addulces cibos animum habentalienatum: amaros 
uero no admodum aucrfantur, 8C uariis imaginatio* 
nibus uexantur.Pruritus etiam uniuerfi corporis c°'' 
mitatur,8Cdifficulter cxudant. Porrd alba oculoruw 
Kpartesfacieitemporibus propinquar, itemqi 
Izpallorem oftenduntiuena: etiam fublinguarepl^ 
ta:rcperiuntur,8Cabundantem humorem fignific^' 
Curaarquati. Cap.XVlil. 
Arquati igitur qui ratione bon$ iudicationis febr^' 
bus perfcde folutis fiunt,facillime fedantunfi sgr> W 
uacris aquarum dulciu utantur,ac olei dicuflforii 
frittiorie,omnibusqi quT rarefaciunt cutem: qual'/ 
funt oleum chama?mclinfi, anethinu,irinu,glcucini1' 
amaracinu,8C rofmarinus hcrba oleo incotta ip'"u'^ 
plurimum difcutforium facit.uixtam quoqp uniucr 
iam hnmediore in his conftituerc oportct, 8C ut njf 
diocriter humorum crasfitudinemattenuare p05!1' 
In rcliquis aute idcricis duo maxima remedia PrI,1/ 
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tipatum obtinennfedio uen$,SC purgatio.In quibus 
igitur multitudo fanguinis una cum bile in toto cor# 
porc abundat.SC quos circa hepar aut fplenem dclor 
aut difteuo infe(tat,nihil uen$ incifione commodius 
ncnpoteft/inullaaliarcid facere pra*pcdiaris, par^ 
ticulatimautemSCperuices fanguis eft detrahedus, 
nepcr coaceruatam euacuationem uircs cTgri pro^ 
fternantur:necp uero inepte clyfteradhibetur,fiuenac 
icttio impcdiatur.A uenac autcm incifione ctiam cos 
niode ctyfter aflDUmitur, qui proptcr Itcrcorum eua* 
^uationem fpiradifacilitatcm inducit,intcftinaq; irn> 
andoacmordcndo-humores ad cutis fuperficicm 
^elatos,3d ipfa retrahit &C reuellit.Purgationes aute 
f1agis propriX SC familiares huic morbo cxiftunr, 
']quit Rufus.Cxterum eduliis acpotiombus itcmq; 
Pharniacis,humorcs prius attenuare oportet, obtu» 
rationes^ dcoppilare,atqz dcindc pharmacum cxhis 
Cre quod flauam aut nigram bilem ducit. Sinr aute 
purgatioties itlericis exhibcnda* fortiores:ob uentris 
Inificcitatem,imbecilliores,inefficaces in ipfis cof 
6n°fcuntur;quare in principio purgare non opoiter, 
v Iuf<iuam per deoppilantia bilis attcnuctur,5C quo» 
c 
,n? modo ad intcftina reducatur,maximi n«iq) malt 
^uiam,purgationcs in principio data: pra:buerunt. 
conuenitprimum dcoppilantibus mox dicen* 
_ s uti,atcp ubi attcnuatio humorum ac deoppillatio 
hh'K demum conuenicns,6C forte(ut dixi) 
L™matu» purgatiuum eft exhibcndum. Qiiodfi 
f0rtno PUrgatiuo pharmaco nihil proficias,rurfus 
duiC lcj^0<^ decppilatorium pharmacum biben* 
cm^-^be^poft triduum rurfus uiolentius pro fc* 
|jur Ulcepurgar°inquit Rufus:utctiam ad finem 
biji ^ Ulonis un^ CL,m uehemcntisfima mordacitate 
tpn CXccrnatUr,qLix CTrulea magis fit quam flaua. 
fclit lta<^uc CL,phorbium, cpithymum, aloen, pctro# 
ium,5C daucifemcnmifceo^ac ittericos purgo» 
d d d d  l i i  
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'Optime cthm ipfos purgathoc.piperis longi Cauf 
pulos noueni,pipcris nigri fcmpulos qufnep, fcam* 
"rnoni^ fcrupulos fcx,ammii fcrupulos quatuor,fcmi 
nis'foeni(ttlifefquifcrupulum,feminis npii fcrup.ii& 
dimidinm,caroifcrup.iiii.anifi fcrup.iii.mellis qtian* 
tum fatis eft,quo ad ftrigmentitiam crasfitudincm reS 
digatur. Datur nucis ponticz magnitudine cum 
chlcariaceti albi 8C aqu$ calidx tantundcm. ]n mc4 
lancholicis antcm ad pr,rdidum dimenfum farinaJ 
epithymi fcrup.iii.addere oportet. V ehemeter cotn# 
modum 8C hoc elt.Golocynthidcm magnam fupfff 
nc pcrforato,eiedoqj fcminc,id quod inftar tomenti 
ftl ea eft (inito,ac uinu uetus dukeinfimdito, 8C pcr^ 
notbreincapcrmittito:mancuero per panniculuni 
dctritxueftis diligenter pcrcolato,8C uinum calefa> 
ttum his qui fiaua bile abundantbibendum pr bcto* 
Admelancholicos autem cpithymi fcmpuli fcxin 
uino dulci pr.Tcoquantur, id ipfum ^ uinum colo# 
cynthidiinfundatur,acutditlum eft,bibendum pr^ 
bcatur.Cyckminiquoqp radix trita potata, post 
oppibntia remedit,aptis(ima eft ad uifcer.: reptirg^ 
da:8C ad bilem in uniuerfa rute excludendam per W* 
dorem:quarepoft eiuspotionem , fudorum exclt'4 
fionem perueiamentaac ccncalefattioncm in letf0 
iuuare oportct. Dantur autem ad fummum cx c3 
drachmx quatuorex aqna mulfa.Quodfi inflamm3 
tio rirca partem aifquam uifcerum fubiaceat,primUtn 
irrigarionibusgCcataplafmatis utcndumeft,6C P0*; 
ea ceratis SCepithcmatis ad uifcemm mflammatfon^ 
pr$fcriptis.Pr£ftat autem firin* ammifcere rofm^ 
rinum herbim,fiorcm iunci odor ti, ablinthium, 
lcmiKam,abrotonum,mta,cardamomt>m,cham!l^ 
tyn,fcordium ,polium ,ac chamzcdryn. Hxc 
fingulaammixtaurinacicnt, quod morbo maxim 
conducit,5C uifceribus infiammatis prodeft. Cufl! 
bitulis etiain utendum,hcpate quidem aftetto inan 
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bus,8C aliquando cum fcarificatione : fplene autent 
adfedo omnino cum fcarificatione:inanes enim fple» 
tiem nihiliuuant.Pharmaca autem qtix in potu acce 
ptaabobturationeiflericoslibcrant,maxima ex par 
te urinam cient,uelut cft apii decotlum,8C adianti, ac 
nmilu •„ vtilis eft 8C aMnthii cremor per fe , 8C 
cum nardo jndica ,ac iunci rotundi odorati flore. 
Iteni pulegii decotluin,8C calaminthes 8C uerbcnacg 
retl^ ac oxallidis.Eft autem oxallis mmex acri fapo# 
re,fuIuisrainulis8Cfoliis,caule quadrangubrieoq; 
kmmerefcrto,pallidaradicc:h;ccfanbpcr fe come» 
"^,8(radicis dccotluin ad tcrtias redatium ac pota? 
jum celcrrime auxiliatur .Prodcftetiam mmcx fa# 
tluus,8c anchufac radix, mbto radix, cham^pityos, 
r°fmaririi,8C ariftolochi^.Mirifice etiani prodeft/cr> 
puIum.hypen'cum,AC eius generis plurima alia. Sin# 
Sula h.Tcin aqua ad tertias dccotia cum uino dulci 
'benda pra:beto,aut contundito 8C cribrato,ac fm# 
K^lonim drach.i.dato.PriCclare quoq; facit corticis 
aPhani fucms,uino meraco dulci pei mixtuS aut ui# 
0 mulfo:itaut tucci cyathi duo,uni uini cyatho coti 
^iperentur.Daturitem ualdecommode cichcrii 8C 
_ ndis fiiccus,febricntibus quidem perfe,fcbre careri 
us cum uino:brasfic$ item fuccus codem modo, 
comu ceruiniramenta cochlcani menfura, pctro# 
< inum, anifum, afarum, rheon: commodisiimum 
I Cm chamirmclon qux 5C leucanthemos adpcl 
r- ur)ltcniq, buphthalmum. Aliudmulti cxpe# 
t 
m. jnt11'. SpumX nitri alba: drach.ii.in uino uef 
to? 1 ^^^^atotrium cyaihomm menfura,8C pcr 
aminoftem fub diuo ponito, & ad tiiduum aut 
Ml'atricuum bibendum prarbeto. Aliud przcter 
pinionem. Vermes terrenos cotlos ac cum 
iv h- trogl°dytica tritos in faba: magnitudine cx 
jpaiio aut uino ntulfo dato,&: poftcra die itterum per 
111 eiicieiit.Idifuciut^C abfq(j myrrha dati.txhibe» 
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to hoc ad triduum,ac utcre confidenter. 
iftericus,qui idericis,8C hepaticis mirabiliter condu/ 
cit. Amygdalarum amararum repurgatarum draf* 
tiii.anifi,com£C abfinthiivcuiufcp drachm.ii.fpicac nar» 
di dvac.i.afaridrac.i,contundito SCcribrato reliqua, 
omygdalas autem cum aqua terito,SC paftillos intoc 
niato:ex quibus drac.ifebre carentibus cx uini muM 
cyathis iii.pr.Tbeto.CcTtcmm pharmaca qux in p°f 
tu accipiuntur omnia fi fieri poteft,in bulneo cxhibea 
tur,ubi$gri in calidum lauacrum confcendere pa' 
rant.Plurimum autem dizetae uirium refocillutrici 
tentumelfeoportetjperquam uis difcretiua repara^ 
tur 5Cfi quod membrum lacfum fit corroboratur, ad 
pr$fens coloris corruptio repurgatur: quaproptcf 
conueniunt exercitameta,8C gcftationcs, dC inuntVof 
nes ac exudationes ita ut ad pyriateria,hoc eft,uap°* 
ratoria ficca,8Cadfolem,8Cin balneis quo-P, corpU5 
nitri puluere ufti,ac uini fece arida uftaq; ac tenuisfi^ 
mctritadefncemus. Optimum autemSC ferpyllunl 
&C thus p.iri modo cum oleo illtta. R ofmarinus itew 
hcrbain oleo decotta,fi oleum illinaturprodeft. Ci* 
biautemomnes inciforiifintSC attenuatorii,5C qui/ 
cuncp inter attenuatoria edulia praditti funt in fccun» 
do Sermone: ex uolurrum quidcm genere, rnonta' 
nx:expifcibus uero,qui petrofis aquis degunt: c 
oftreis,herinaccirccentcs. Clera uero fintquac ma 
gis urinain cicnt,pra:fcrtimferis,intyba,afparagi F'1, l 
iuftreSjfmyrnium, carduus, eryngium:ex fatiuis a 
tem conucnitbrasfica5C afparagus eius,raphani»aI 
crudaSC cotla.Carnes autcm ferinac manfuetis m' 
^isfuntaptar;pro liquamine fcu embammate,ual 
acetum in quo fcilla 5C ariftolochia fint macerata* ^ 
fruftibus abftincndum. Bellaria fint amygdala:, 
modice fumantur,5C cicer modicum torrefattum*. # 
legumimbus cicer a(Titum,5C maxime decottum 'P^ 
forum asfiduc potatum.lciuniautcm citrium com 
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dantrepurgatum.Vinum conuenitalbum 5C fubad* 
ltringens,neqtualde uetuftum:ubiq; autem medioy 
critas optima cenfetur. Qiiodfi quippiam ex itlero 
circa faciem 8C oculos relinquatur,urinafautem ap4 
pareanTpurct^luusq, confueto more egcrat,8C appe 
titus in nulh re obflct,ne'cp ihfeftet fitis:5C ut compe* 
diodicam,quum omnes prxditlac accesfiones fueS 
rintfedauT,&Ctamen circa oculos uitiatus color re4 
linquatur:narium fnfufis utendum:fortisfimum au# 
tem omnium eft elatcrium cum latte muliebri infu* 
fum,facit8Ccyclaminifu:cus,8C melanthium cu ace# 
to:dcbilior his eft anagallidis fuccus, 8C fuccus radi» 
cis betze.Depurgatautem cydaminus crasfisfimuni 
mucum;elatcrium autcm pituitam 8C bilem. Omniu 
autem efficacisfimum ad eos rcpcri atramcntum fu? 
torium lattemuliebri dilfolutuac naribus ;nfufum: 
inde enim bilem large ex naribus deftillantem uideK 
bis.oportetautem pofcam probedilutain ore de# 
tinere dum infunditur hocce pharmacum. 1 rcftat ta^ 
h1en primum cydaminum infundi,quo craifa per e«i 
euacuentur,8Cpoftea ipfum futorium atramentum, 
•De malo corporishabitu: Archigenis. Cap.X lX, 
Quum corporis habitus inaquofitatcm diffundi? 
wr,cachexia,idcft,malushabitusk Crarrisappclla» 
lur,iti quo umuerfa corporis mifcella laxior ht ac 
eniollcfcit,quod maxime exfomnoina?qualiter con 
tingentefit manifeftum:corpusqi ipfum totum cum 
uirore albicans redditur ac inualtdum,ita ut crura in^ 
ter eundum uacillent,8C iti principio quidem conco» 
tliones inipcdiuntur mancnte etiamdum appttitv: 
poftea ucro 8c faftidium accedit,8C rcfpiratio ipfis fit 
raraac debilis,qnar motibus 8C attionibus condcn^ 
fatur. Aluus ctiam inarqualia recrementa excernit. 
H«TC aftcttio ut plurimum cx longo morbo congrcs 
gatur:iam uero8C ex uifcere quopiamin lcirrhum 
indurato confcquitur,maxime hepate 8C fplene:necg 
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raro in dyfenteriadiuturna 6C affedionibus coelmcfs 
contingit,ob cofuetam item aliquam cohibitam ex» 
cretionem.£apiunrur autem hac adfetiione maxinie 
fenes,qui etiammaxime liberancur:immo 8C puerij. 
quifacile pereunt7proptcr uitatis ffmitatis debilitaC 
tcin ,l?r~quCd Ob cufis rantatvin fucri in eis facilC 
trarisTpiranf. At uero qui in uigore funt, raro inci^ 
dunt^C facile fe inde extricant. Qitod fi diutius adlic 
malum in aquam inter cutem tranfit. Quod uero ad 
curam attinet,fiquidem excofuetzexcretionis cohi> 
bitioneafFediocontingit,admonereac irritare eant 
ipfamexcretionemoportet.Autuenam incidere ill 
tubito,fi nihil fit quod id fieri prarpediat,paulatim aC 
partitis uicibus pertriduum fanguinem detrahendo# 
Siuero uenannci(ioimpediatur,conucnienti medici 
na depurgante ipfos purgare oportet,5C maxime eX 
hiera Archigenis excolocynthideapparata.Quodii 
hepar fit adfttimn aut-aliquod alitid cx uifceribus? 
medelam adhibcre his ipfis conuenit, per auxilia ad 
fingula ipforum fuprapr«tfcripta.A localibus autent 
remediis,ad di$tam uiribus reparandis aptam trani 
fcundunijper quam fpes eft eos qui huic malo funt 
imphciti ad reftitutionem in integrum peruenturos* 
l)i$fa aurem qua uires refocillantur in mcdera*i$ 
deambulationibus confiftit, geftationibus, uocifera# 
tionibus,6C defricationibus ficrit per linteola ex lino 
crudo,deindeperinundionem exoleo,cui quzcdani 
quac humorcmreficcantfintinfarta, ueluti funt nitru 
SCfalc£.Pofteauero5C cxcrcitametamoderata con^ 
ducunr.Ad lasfitudinisautem curationem balneutn 
perinterualla quardnm adhibeatur; t[uod fi quis ad 
frigidx lauacrum adfuefieri posfit, compendio ad 
omnem mali curationem pcruenerit, Aqua: iten> 
quardam naturales calidarrobori acuiribus reparan^ 
dis conduxcrint,quaks funt aluminofar/fulphurulcfl 
ta^acnitrofa^Mirubiiitcr autem ipfos iuuat aslidu^ 
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abfinthii prcparatio SC adhibiti dvopaces. Cibi eorit 
ftntfimplices,8Cqui facile concoqui posfint, parum 
tonditi olerum uidelicet gratia:fi quidcm opus ttc 
peripfaurinamcierc,5Caluum fubmoliire. X inum 
conueniteis album,tenue,odomm. Bellaria omma 
ltitent,omnia item nidorofa:8Cgraueolcntia:humo# 
ris crasfi,5C uifcofa,5C qua: ditticulter concoquuntut 
a cibis comtii fint aliena. 
De hydrope,ftue aqua inter cutem. Cap.XX, 
Hydropis differenti-Ttresfunt:alius enim afcites, 
ab utrc appellatur: alius tympanites, a tympano : 3C 
tertius farcites,aut iuxta carnem,hoc eft,fubtercus,ai 
Gr$cis etiam leucophlegmatia-s nominatus. Afcircs 
igitur fit,quum interpclliculam peritcnjttm appella -
tam, BC inteftina plurima aquofi humoiis colleaio 
contingitjutucre utris modo pellicula ipfa replera 
^tfe uideatur:aliquando ueroubi peius habcnt argrt 
ad foemora tunior .pducitur, quado [ane afeitas 
farcitac hydropis complcxus fatius apparct: undc 
aIiquando quidem pedes inflantur, aliquado natura^ 
li modo habcnt.Tympanttesuero flatus acre repleti 
acfuperflui plurimam colledicnem in iifdem uentrt 
incumbentibuslocisfacft,utin prindpio fola infia» 
tio eireuideatur:pofteatame flatusinfpiiratur,5C ue^ 
luti nubtlus rc<?ditur,atqs ita una cum fiatu,quafi ne* 
bulofus hurnor confiftitac congregatur:lnfcrt autc 
tympnnites multam circumtenfionem, atque in ipfo 
«tianri uf^ ad fo-mora 5C pcdes tumor procedit. 
Porro farcites peromnem corporis coagnicntatio# 
tiem ac mifcctiS humorem dilPeminat,ut mftar fpons 
giarum aut papyri uniuerfa caro permadcfada appa 
reat;atq)obid totncorpusfimiliterutilia inrumefcit 
ac mortuofimileeuadit.Communiterautem cmnis 
hydrcps fpiradidirficultatem,5C tumorem,5C graui# 
tatem,5Cuitiatucoloreminducit,exuircre nimjruni 
^lbicantibus a?gris:faftidiunt etiam cibum,potu au* 
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tem hrgiorem plurimi appetut,m3xime qui ex afci^ 
te laborant.Etenim humor qui in locis detinctur fall 
fus eft putrefatlusjquare 5Cfitis AL febris augefcitj 
fere enim in totum plurimi ex hydropicis febriunt, 
Confequitui autem aqua intercus omiies morbos 
qui habitum corrumpunt.-una cft enim ad hvdropc 
aptitudo,coagmentata: corporis mifcella: demoli* 
tiotiCrunia. Contmgitautem hzc aut ob fuperex* 
cellentem hepatis fngiditatem, aut ob aliqua alia 
wembra uehemetcr refngerata,qu$ hepar in eande 
difpofitionededucereualent:citra enim hepatis re^ 
fngerationem imposfibile eft aquam congclari SC ali 
quem in hydropem incidere. Coafficitur autem he» 
par fpleni rcfngerato, aluoqj 8C intedinis maximc 
quXiuxta leiunum inteftinum funt, pulmonicJi 8C 
renibus,ac fepto ttanfuetfo, Congregatur etiam eX 
immodica hxmonhoidum euacuatione, autex flu» 
xu muiiebn,aut ob menftruorum retentionem aut 
ob aliam quandam magnarn uulu* affefiionem. I" 
his enim omnibus nullum prster naturam tumorem 
hepai habere confpicitur,8C tnmen aquas inter cute 
morbo corpus apprehenditur, ex fola refrigatione 
hcpare m his in principio affetio.-poftuero aliquan# 
^ ̂ urum fit,quod palam in illis uidere eft,qui e< 
intempeftiua frigid.T aquac potione hepar aceniarim 
rerrigeratum habent,ut ftatim aquT fuftufionem opc 
K ur,priufquam ipfum infcirrhofum tumorem elc* 
uctur.His autem qui ex frigidg potu aquam inter cu^ 
rem mcurrerun^uehcmcntes ciborum appetitioncs 
hunt,propteroris ipfius uentris frigiditatem. Mul» 
auremSQ podagra &C coxendicum dolore uexati) 
aquam mter ciitem inciderunt. Frequentisfime aut^ 
eosquicibum nonfentiunt,8Cmalo corporis habi^ 
tu prediti funt,itemqi ab arquato infeftatos,hydrops 
conrequitur,cocliacam itcm affeflicuem 8C dyftnt^ 
nam. Kouimus etiaquofdam qui ex rctia fpiifitio'1® 
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qukm orthopnoean uocant, in aquam inter curem 
funt dedutti.Ccterum huic affettioni nonminus foet 
tnina: quam uiri fiunt obnoxii:pueri uero vt plurimu 
ad hydrope farcite apprehendirMr.Eft autem tym* 
pamtes omnino periculofus,minus eo afcites:adhi* 
betur enim in eo pcrtufio fiue punftio, quam para* 
centefin Graici appellant,8C reliquis quocp rcmediis 
promptius qukn ille obedit.Sarcites quocp aliquan 
do curabilis fit per ea qu^ cuti adhibcntur humorem 
dctrahcntia ac reficcantia pharmaca. Omncs autem 
inueterati hydropes &C qui iam habitum corrumput, 
lunt periculofi.Fiunt etiam aliquando bullg interpe» 
fiton$um pelliculam 8C inteftina,figura ueficx fimi> 
es & ferofum humorem continentes:h<T ipfe fane 
Per fiuftuationes quafdam ingquales deprehendun* 
Llr:nimirum proprium loaim fecundum lineameta 
Su$dam diftributum ac uelut circunfcriptum, ipfo 
"Uniore tencnte. 
Afcitfactympanite hydropiscura. Cap.XXJ. 
A Qyum itacp difficilis fit,qucm ad modum prardi» 
i- 1111 eft,aquofa;affetlionis cura plurimo artis auxi^ 
ci°r kUS ^abet;in his igitur qui febricitant hydropio 
s tebre intermittente curam faciemus: itaque cata* 
adh^!3^ CX ^aiina ordeacea,altheaqi ac caricis ipfis 
hibebimus,ita ut in tympanire quidem magis cx 
afcir flatus difcutientibus commifceamus ; iii 
run C UCro maSIS ca qux cuacuant humorem.Cete* 
1 P01* principium efficaciora funt cataplafmata 
crmrr r° or<?eacea>fabaceam falinam fufcipiunt,itecfi 
. am)Cuiufc|jparem mcnfuram,coqufitur autcm 
c„^niuriaaut-acetomulfo. Prazftat etiam loliacea 
na cum caricis,8C abfinthio, hyifopoqi 8C origa# 
t 
CXaccromulfo:itembulbicum mclle:autarmens 
UT bouis ftercus ex pofca fiue aceto mulfo: has 
eat nutem quartam parte fulphuris uiui infperfam, 
nurandum hoc eft,acminimepra:tcrcundum.V ai 
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lct SC caprmum ftercus in pucri mcorrupri, 8£ ucne> 
rcm nonduim expcrti urina inipofitum : hnmorem 
enim per uentrem cuacuat. VaktSC lupini farina,:aut 
hrdcracfolia trita SC uino decodaraut ticuum partcs 
duac «1111 cupresfi coma,8C nitro:aut lens paluftris in 
figulino uafc dcficc3ta,tritaSCimpofita:aut cochlca: 
crudx cum carne fua triuc itnpofite,noirenim priufr 
c(ukm humor dcficceturdifccdunt:aut alumen ptuf 
rimum fguo caprino excepturn impone:autcaricas, 
nitrum,caftorium,m3rrubium,aut filiccm in pih cof 
tundito,&C niphanos donec colltqucfcant coquito, 
dcindefimi.il tcrito, SC farirra ordeacca adietta, cataj-
plaCmatis modo imponito. Catapiafma optimum 
ad afciten. Larhyridum partes iiiiquama: arris part 
tem i.radids chamarleonis partcs m.coqua&tur irt 
acctomulfo in quo adcps t iurinus fit praeliquatus. s 
Aliud optimum ad afciten. itercoris columbint 
partem i.ftercoris caprini tantundem, buphthalmt 
herba! tantutidcm,aur lcucantheinijharc tula in acerS 
rimo aceto ac melle coquantur. Aliud Salis fosfi/ 
lis partem i.falis cappadociripartetn unam,lathff^ 
dum contufarum partes tres, coquantnr fimul aqua 
marina autfulphurulenta.Optimum eft hoc pharnia 
tum.Senfibiliter enim uidcbis materiam euacuatanij 
Ktumorem difculfom. Aliud. Rhois quo tin* 
ftores coriorum utunturfextarium i.pollinis frumd 
tacci aut loliacci autfarinac fabacea: fextarium i.thu/ 
ris quadrantem, aluminis fcisfi quadrantem,imponI/ 
to cum aceto mulfohydropicis, fplenicis, dyfenteri^ 
cis,ac coeliacis. Aliud. Radicis cucumeris agrc* 
ftis unc.xvi.ficuiim pinguium unc.xvi.radicis althc# 
unc.xvi. R adicem unamquamcp perfc tiidito ac cri' 
brato:ficus uero cum uino coquito, ac probe tcrit°> 
ficcaqi trita infpergito. V titor,pcr aluum enim nU' 
morem educit. Aliud. Elaterii, ftaphidis fyiueftf15» 
fticci hylfopi/cllis taurini,ficuum, Omnia in m°rt3/ 
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tio tun3ito,fubigito ac utitor.Poteris praditia iti 
fecundo Sermone cura uti, de diuerfis uidelicet ters 
rae difFerentiis. Cataplafmata,quX magis ad tyms 
panitenfaciunt. Farinx faenigracci, farinsc ordea? 
cea:,uirgultorum rubi,comz abfinthii, foliorum ruf 
iz,feminis apii,cumini, fifonis autliguftici, mcllis, 8C 
uini,6Colei. Aliud,ad hydropicos inflatos. Panis 
contufi fextarium unum cumini fextarii quartam par4 
ten^fampfuci quadratem,pyrctri fextantem,euphoro 
biiunciam unam.Cum uino mulfouniuerfam fpin.i 
& aluum ufcp ad mamillas K pudenda contegito,ab 
ternisq; diebus foluito, atqrid quinquies aut fexies 
^cito.Ego pro euphorbio ftruthion conieci. Vn* 
Euentuin Apollonii. Stercus accipitris cum fylue* 
ftris brasficzc lucco asfidue illinito,mirifice facit: ues 
meliusfucritfi aquilac ftercus ammifcuris. 
-AHud. Laterem diligentisfime inftar uafis figulini 
g&tum cum hyofcyami autplantaginis fucco terito, 
^quam crasfisfime adfolem frcqucnter illinito. 
Vnguentum ad hydropicos. Radicis cucumeris 
^lueftris^adicis bryoniT,utriuf-P libras duas,ftaphi> 
0's fylueftris fexunccm, nitri fexuncem, olei librani 
Un:"t,aqu£ marinc fextariu unu.Quod fi no adfit aqua 
h^aiina^pro ea muria coniicito,rcfin$ a nauibus una 
5*1 ccf.i derafac,apochyma Gr.rci appellat,libras tres. 
^adices tcnuiter cotudito^nitru 2£ ftaphide teritoSC 
pcrtriduiimadefacito,deindeufqjad aquac cofum» 
ptionem coquito,percolato,&C apochyma adiicito, 
^uo liquefado utitor,cx eofepe illinens tumorem. 
Epithematahydiopica. Cap.XXIJ. 
Afdepiadf .Epithema hydropicis ualdc comodu, 
Ru°d adiarete humore abforbct:quo etia priuatim, 
,nquit Archigenes,utor. Farris clufiniappcllati mola 
j 1' [extar.ii.floris lapidis afii fextar.i.alii autem duos 
habet, manna: fcxtar.i.diligcntertcrito, 8C adipc fuiU 
lo ucteri ,pbc fuba6to,5C pcr notie in uino maccratq 
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«xcipito.Eius autem quamitas tanta fit,qu5ta ad hod 
ut ad taftum mollc rcddatur pharmacuni fuffecerit. 
Aliud. Seminis rut£t fyluettris, quod befafa 8C 
harmala quidam appclbnt,contufi & cribratt fexta» 
rium unum, manna: fextarii dimidium, adipis fuilif 
uetcris quantum fufficit, ut prxdidum eft apparato. 
Aliud,cui teftimonium prabet Oribafius. Fue* 
ni gra:ci tricntem,farinz ordeace^ quadrantem, 
coris columbini trientem,refinae pfnus ficc$ lib.i.pi# 
fis libram unam, cerac libr.i.axUngis uetcris libras 
ii.qua: eliquari poirunt clfquaro,&: ad aiia in morta* 
rio contufi 5C Cum aceto trita adfundito. A liud eX 
farinis cpithema. Picis iiccc-e libras duas;refintY pi> 
nus libras quatuOr,cera libras tres,olei uctcris libr.t 
i.farina: tritici,ordei,fceriigr£ti,baccarum lauri,anifi? 
falis,farinxradicis cham<rleonis nigrz, (ingulorum 
beirem,uini4ufterifcxtariumuml; apparato ut pra^ 
ditium cit,ac utitor. Facit 5E ad hcpaticas difpofitio# 
nes. Ego autcm,inquit Afciepiades,5Cchamcl^ 
quadrantcin adieci,8C pro triticca farina, irinam ad^ 
miicui. Pharmacum,quodomncm tumorcm 
iicrofe reficcat. Cimoliae quadrantcm, ccra:- qt'3' 
drantem,olei quadrantem,falis unciam i.refina: a n:i# 
uiDus cum cera deraDe drach.centum 8C fexagint3? 
ranna: foenigra:ci drachmas uiginti,folioruin bra^ 
ca: uiridium quincunccm. Liquefafta rcliquis trids 
inmortario adfunde. Aliud cpithcma ualde pulz/ 
chrum. Stcrcoris caprini fcxtantem/icrcoris bubu 
li iext .ltcni,ftercoris coiumbini fextatem,farin£ fab3# 
ce<Tfexuntem,calamintha:,falis nitri,fcminis apii? 
i jimis dauciSjfcminis foeniculi,cumini, cuiufqj onc.i» 
pams andi quadrantem, mellis fexuncem , tcrcbii^ 
thin^quadrantem. vtitor. Epithcma ex fterco^ 
re caprino ad hydropicos, quihepar induratum hj? 
bcnt apparatum. Okicyprin;,autfihocnonadnt 
uetuftisfimijib.iii.ccra: libras duas,8Cdimidiam^cf* 
coris 
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cons capnni bcifem,baccarum latiri decorticatarunt 
beilcm, iridis bcssem, terebinthinar iib.i.finapis,nitrf, 
cyperi,pyietri,feminis raphani.corticis radicis cappa 
ris,cu!ulq3 quadrantem, medull$ colocynthidis un* 
ciam unanigfoenigra:duneiam una. Aliquando qui> 
luriJ3 hqucfadis infpcrguntur: aliquando ucro 
accto pnusfubiguntur. E^o autem, inquit Afdepia* 
ties,colocyntliidis fextantem adiicio. Quod fialuus 
uat,omnino colocynthidcm amoueto ftercusau# 
ein caprinum fiquidcm aridum fit,tunditur&: cribra* 
r-oUe autem 8C recens aceto dilurum teritur. 
Malagma,quo Eras ufus eft: quod imponendutn 
•heqgrprius amouendum quam fua fpontc decidat, 
V i[ci iib.i.lapidis afiiiexuncem, calcfs uiua* qua# I 
urantem,olei ccdrini libr.i.Vifcum & oleum ad cah> 
uni acferuentem cinerem coquito,infperfisqj aridis 
fs)temollitoacutitor. Aliud. Caricarum pin? 
sunimlib.yj.aut iii.fpumr nitrilib.i.origani lib.i.fuk 
j; Ur's uiui quadrantem, cochlearum aphricanaruin 
r-im utiam. Arida contundito & cribrato, ac ficis . 
t> ?rC !rrie c°chlearum cotufis excipito, 8£ melle co* 
lufricicnti adictto utitorin Hnteolum infartis. 
libr ' -^^icum brasficT tenuisfime rritamm 
^m unam, calcis uiua: loto libram i. elaterii qua» 
antem, axungia: ueteris libras tres. Ad formam 
omn^fTlatlS re^Llc,to>& in linteolum infarciro,ac pcr 
VnnCln aluu|n imponiro, aiternisq, diebus foluito. 
bharnl11 ^rollcir* ^lagina tpoterium infcriptum: 
cuius raCU,i) acc0mmodarum,acprofpcri fucceffus, 
cis r. ,n5^um feci,inquit Philagrius, in hydropi> 
cnini r 1C1S' ̂  ̂ Kettionibus inuetcratis: deprimit 
Cer . t_!Ul°rem. Refinar pintis torrefatta: lib.iiii, •• 
t)hUr Plcls lib.ii.aluminis liquiai, nitri rubri,ful# 
Is UIui>mann^, cuiufcp libram unam, aloes fex# 
ihi tl11jPVretri,ariftolochi>,ammoniaci,bdelii,amo# 
jtardamomij uifci probe fubafti, myrrhae, radicis 
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cucumeris fylueftris/ucd fycomororu, cuiuf-P <}uaf 
drante,oki lib.iii.acetifefquifextiriu. Que ad modn 
moris eft apparato. Arida aceto diluutur. Malagm> 
ex baccis lauri aridis,ad hydropicos 8Cfplenicos,oni 
nem dnritiim diflfoluit, abfceifus in profundo fito* 
abforbet, Cerz^refinac pinus,picis brutiz ficcae,ni* 
tri rubrijbaccani lauri aridaru,ammoniaci thymiam3 
tis,adipis uitulini probe fubadi,fingulorfi lib.i.Arida 
cotundito,acper ten; isfimum cribru excutitorquai 
uero eliquari poifuntliqucficito, eisq, arida infpc* 
g{to acunitOjdeindecj, animoniaco cfiaccto dilldW 
to afRmdiro.Hgo ctia nitrii cu accto dilfoluo. Em// 
plaftru Tonforis appellatu,ad fplenicos 6C hydropi/ 
cos.Hoctonforeir Bithynia ufus}multos a coxendil 
cu dolore in totfi liberauit. P icis ficc$ libiiii.ceras 
lib.ii.rcfin^ pinus lib.i.farinT foeni grarci,pollinis raf 
d/cfs herb^c chamxleonis nigrac,cuiufp betfem , cu/ 
mini temiisfime rriti trientem. A pparato,8C ut diilnn1 
cft utitor. Emplaftrii pardalis appellatum: Andrear-
rharniacu inueteratis hydropicis profpere accom^ 
datil. Grani cnidii depur iti,rhois rubri,fpumx nifl1» 
Blis ammoniari, ariftolochiitenuis inaxime covw 
cis,radicis cucumeris fylueftris,.tercbinthinae, cuiulP 
dra.iii.piperis cominunis,piperis longi, ammoniac 
thy miamatis ,iridis,bdellii, thuris, cardamomi, xylo 
balGimtcasfia* myrrh$,nmomi, adipis taurini ,adi 
pis caprini,,refing pinus ficce,cuiufy dra.x.cer? feia 
librft.Vifci probe fubatii fextante , unguenti irini au 
porius fecis fexunce,fucci fycomororu fextante n h 
bcri posfit.Ccra,refina,adipem caprinu,liqucfaci ^ 
rcfrigeraro,8C cerari mcdo lcuigata ac coteda aile 
uato.Edelliii aute 8C ammoniacu AL (uccifycomor 
ru fextanre,prarcedenti diein uini qtiincuce macf 
tofcquentiq; in foleterito ,8Ccoiefto in mortan 
cerato bdelhu6Creliqua cil eo adiicito5C 
tudito,deinde arida ttita paulatim addito,8C P.1)1 
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cuiain denfam pcllem recondito, ne quid inde tran* 
rpiret.Qiiide aute hylfopi drac.iiii.addunt, 5C irinurn 
largms aftundunt,quo modo ufus eft Eras Cappa» 
dox ec Afclcpiades.Facit ad multas 8C uarias affetlio 
rhn>i Clt cpaticos,fplenicos, fuppuratos,8t ar* 
cos,podagricos qui h calefafloriis iuuanrur,e 
xendicum doIoreLiborantes,pleuriticos,prarcor* 
uiorum affettiones, U omnia qu$ concalefadionc 
pus habet.V tcrc 85 ad ftrumofos,emplaftro ad ilru 
1$ magniiudme fadto K impofito:fuppurat enim, 
pettorat/npir eadcm q; attrahit & cicatrice inducit. 
^onducit Sc ad oif3 contrita,educitfpinas, & omnia 
pi ofundo fixa:facit Sf ad fuppuratos pr<xclare, LL 
omncs duritias intcmas.Inflammationes aute in? 
iiif^ 6,1 ^,e ^uit.Vtitor&C ad tubcrcula, diifol* 
oC canccrata 85 panos prodcft couulfis 8C k fcow 
S aut* hydropicis cofert. Qitcd 
Uti faudine neruoru adq; dolorem leniedum 
cvnr-IS,3rUnam cmplaftripartem,irinum,nardinu, 
tuh inurYr num,buryniyflentifcinum, adipe, ocfyf 
tolfH. Sulorum .rquales partes mifcero, 8C ad 
Etiirk i5^t' crasfitudinem redigito,acutitor. 
losnm?ia hy'dropicis,fpIeDicis:abfceirus &C funicu# 
car-h.J 1umorcsin Pr°fundo &C in^articulis rcfics 
caDirp -rC^-alls'^oc9^us^quofus humor in 
tur crn°i ^cm q? hcrnia: qu$ hydrocele appclla* 
culaou ltl"no cxiliit.prodeft 6C hemicranizc,tuber# 
rum fii,0<^ ather°niata ac fteatomata Grgcisifpica» 
in fp rr,t.iUtaln uolunt,puIticul$,iteq; pinguitudinis 
fptnnXU aPPellata,curat. N itri, chalcanti, falis, 
feDtunr "icuiufq) quadrate,cerufse feptunce, cerx 
ceitlr c,n)°icnib.i.in eftate aut^ dextante. Oleu tii 
adiirif °nec n" mgnet amplius coquito, ccr.iq, eis 
ad ,n :C*Ua nclucfaCia,rcliqua in mortario terito, ac 
ac urir comPaScm redigitoreisq; coflainfundito, 
utor.Eft enim experimento cognirum. 
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Malagmata quz euacuant humdfcm: exlibris 
Afclepiadz. Cap.XXIIl. 
Grani cnidii repurgati drach.x.medullx; colocyn^ 
tiiidis drachm.viii.fucd cydamini ficci drachm.xvN 
rcammom^elaterii, piperis albi, myrrha:, cuiufqtie 
drachmas iiii.polypodii drachm.viii.abfinthii drach. 
xvi.amurc$ drachm.xvi.fellis taurini drachm.xvi.faO 
gapcnidrachm.viii.ceraticyprini quanrum his exdV 
piendisfatiseft. iufficiuntautem cerx dextans, olei 
cypriniunciac xviii.hxc linteolo infartam petiini ac 
lumbis imponito,ita ut os uentris cuttodias ilbtfum. 
Summe prodeft,inquit Archigenes,adeo ut quidam 
hoc folo fe hydropicos fanaturos confidanr. A liud, 
quodlarge citurinam,totiq, aEettioni opitulatur, 
Radicis cuciimeris fylucflris, radicis cham$lco4 
nis,ariilolochi$ longz,corticis radicis rubi ficci, fmt 
gulorum libram unani,xruginis uermiculatz, recrc» 
menti plumbi,aluminis fcisfi,feminis apii, fulphuris, 
acori,afari,petrofelini nardi ccwcx, cardamomi, 
gulorum trientem,cer£ libras duas, tcrebinthintf lif 
quid$,picis brutiz,adipis taurini, cufufq; libram una 
apparato,SC imponito ut prxditium elt. Aliud. 
Veratri nigri,nitri,piperis,fellis taurini,fingulo* 
rum $quale pvndus melle cotio excipe, 6C utere ut 
didum e(t. 
Epithemata,qu$ pofl: euacuatos humores adhi' 
bita pro glutino funr. Cap.XXIIII. 
Mellislibrasduas,myriha: fextantem, rhuris un* 
ciamunam. Melufcp quouifcofum fiat decoqnito: 
eicfi myrrham ac thus tenuisfime rrita adiicito, w 
mulq; fubigito, 8Cfpongix noux infarta per omncj11 
aluum imponito,colligatoq;,cute quodammodo 
conftritta,8Cterrio die foluito. Aliud. Thuf's 
drachm.viii .gummi drachm.viii.rofmarini herb^ 
exiccatxdrachm.x.mcllis librasduas,apparato,11 
didtum eft;fimiliterqi uritor poft euacuatos huiii° 
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rcs. Aliudepithema quodpofthumorumeuacua# 
tioncm,totiafteftionifeopponir.Laptdis afii fextan> 
tem,tarns mola triti unciam unam, thuris trientem, 
chamaelez eontufae 6C cribratx drachmas quatuor, 
adipLsiinlhuetcris quantumfufficit. Vtereut dittum 
c. niplaftrum Magusappellatum:quodquidam 
v Hil1t ePhe(tladjs nominc infigniunt:facit adfinus, 
itulasconglutinatac reficcat pr$tcr opinionem. 
I grcgiunicenfeturdC adhydropicos 5C ad herniam 
fiyoce appcllatam. Spumx argenti fexuncem, 
larcrtsftirno aifati fefquilibram, fcorix argcnri, qux 
ndcyfma Graicis appellatur libram unam, olei libras 
TyS>ccrx ^fquilibram ,fu cci coriadri fefquifcxtarium, 
a 11 ^xtarii dimidium accipiunt, Oleum,fpumam ars 
6enti,hclcy[hia8Clarerem tenuisfime tritum, itemq; 
mccum,donec amplius noninquinerdecoquito,dem 
cceram liquefacito^percolatamadiicito, acunitis 
u ltor.Que diflhcultcralias finantur ad cicatricem per» 
uuctr. Pr$ftat autem arida prius contundi ,8Ccum 
ucco in moitario teri, ac deinde decoqui. Quidam 
fUtempro cera, pcntatheton pharmacum conicce* 
unr,8C ad hydropicos ufi humorem reficcarunt.Epi» 
^emalls igiturpcrfcucrantiusSC promptius utimur, 
abfit tebris:quod fi febres fint coniunttx, per intcr» 
•aia quicdam alfumuntur. C«cterum ad tumores 
tc
r"numhydropicorum,panem madefacere oportet 
Crc^''acfaletcnuisfime trito ammixto, illinire,ac 
2'a u°rh°risfinere. Quod fi aquofus humor de# 
3 ^ipongia mundare, ac panmculo ueftis detritac 
crgcre, olcoq, myrteo, aut melino, aut lcntifcif 
tiomungcre. ^ 
Aquam ducentiarcmedia,hydropicis ualde 
commoda. Cap.XXV. 
lin m 15 qu^ iuxta aquas in fcpibus reperitur,ac f\4 
quas producit quem ad modum hortcnfis fmilax, 
™ x appcUatur,huius foliorum fuccuin fextarii 
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imius menfura accipc,5f ad rertias decoque, indeqfj 
cynthunumum bibendumprxbe. Aliud, Sniilacc 
accipe SC donec flacceCcat in aqua decoque, deinde 
nna cii d cotlo folia ipfa tcre ufquequo fuccus inde 
exprimatur:5C ex co cyathum quotidie bibendum 
prrbe donec fanctur:in his autem qui perfe&efunt 
,-ctatis plus omnino exhibendum cli. Aliud,quodi 
aquamducit. Seminis cnici drac.iiii.aloes unciarn 
una , grani cnidii fcrupulos vi.fcammonix fcrup.iii. 
cumfuccofcorpiuricxruleumcolorem habetis ca» 
tapotia infovmato,8C cx cis his quiiam primum inci-? 
deriltfcrupulos iii.exhibeto:quibus autem in tumo# 
rcm malum procesfit,fcrupulos vi.ieiunis. 
Qu$ ad ciendam urinam hydropicis 
bibuntur. Cap.XXVl. 
porrb toto curationis tempore, aliquo iitorum 
potuiiutenducrit .Cancri fluuialis dccorricati inte^ 
rioris exiccati,manibus,ac pedibus,auulfis lib.i.afari 
lib.i.Jnaquapermifceex ipfo flumine undc cancri 
funtexrra<:"ti,acbibendupr$be:aliquando pro afa* 
ro,opobalfami par pondtis coniicitur. A liud.co* 
ralli drach.i.aluminisfcisfidrach.i.cum calaminthai 
fucco autdecodto in pafiillos digerito, 8C ex ipfis 
obolum unum,cum calaminth$deccfto bibcndum 
pr^beto.Summc (inquir Archigenes) 8C nephririci< 
conducir.iaueris item decotlum cxhibcto, idemP 
lauer ededum dato,aut trifolii bitumen olentis drac* 
i.ex uino,aut iuci odorati,aut nardi,aut afari,aut phu, 
autmcidccottum,aurcorticis radicis ari,aut ipfiu$ 
radicis drachmam unam,ex uino,aut fcminis uiticis 
drachmam unam,ex uino,autradicis bryonia: conci^ 
fe decoitum,autanagallidis cirulea;fuccum per 
aut arnoglolfum ab aridorum ciborum comcftio0^ 
quoridie paucum comededum pr^be, ita ut inde re 
liquo cibo utatur: aut feminis hyperici drachman| 
unain,ex uino,aut cicemin decodum aut fcillinun* 
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acetum asfidtie forbeant.Etcnim cx corum numero 
qu$ ciira grauitatem urinam cient,eftfcilh alfata des 
linSatxmellciiutfcillamalfatamterilOzeiq? farinas 
erui aibi par pondus ainiiiifceto, ficcato, ac draihm* 
i.ex uino dato: aut polium, aut fampfucum cx uino 
decotta bibenda prz be.Fgrcgie etiam commodam 
myurum hcrbam perhibenr, quz folia a limo fimilia 
haber,tterum per terram lirata est, ac uclut corym* 
bos in fummo oblongos habet:hancitac£ decodam 
asfidue bibcndam pr.rbcto, expcrimcnto conftat, 
Aut htrinacium tcrreltrem excoriato,eiuscf; carnem 
infoleexiceato.ac^drachmam unam cxuino tritam 
prarbeto. [ racteropinioncm etiam faciunt ucrmes 
terrenicofti triti ex uino potati. Eft 5C con.pofitimi 
pharmacum quod urinam ciet ipfis conuenientisfi# 
•uuni, hoccc;Carpobalfami, fpiczc nardi, ca sfia*, cuf 
mini ,radicis dulcis, hyperici, fioris iunci odorati, 
afari,amomi, dauci, fmyrnii, pctrofelini, calami 
aromatici, piperis,fcfeb's, fpondylti, omtiium acqua# 
te pondus.Conducit etiam unumquodquc per fe. 
Orybafiipharmacum aquam duccns. Salfs 
amnioniaci drachmamunam ,maftiches drachntas 
duas,euphorbiidrachmamunam.tia?c pro unauice 
dantur.elt autemex fortisfimis remcdiis. Po» 
^ones aquam ducentes ,ex Afclcpiade. Cffte» 
m,nPer interualla longiorauticonuenit pharmacis 
aquam ducentibus, nam incomniodus tft asfiduus 
eorum Lifus, utpote qui uiresipfas diifoluit. Simili# 
ei autem 8C his qtiX urinam cient per modica inter^ 
ititia utendum eft. Ducuntautem aquam, quemad 
niodum, conuenit intcr 1 ran, Diofcoridem, Afde» 
piadem,8C Archigenemha^c. Radicisftruthiide^ 
c°tiu,polypodii decodum, corticem radicis tithy» 
tuallicharacitXappellati contufum&Ccribratii fcrtlS 
pulorunt quatuor pondcre in uino per integra notie 
^accrato^c mane iiinu ipfum bibendum przc.beto: 
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cucftigioenim aquam educir. Aliud. Radfns 
cucumcris fylucilris contufo 6C cribratobolos cuos 
in uino adttrmgcnte perTrfduum macerato, ac pcr 
dicsrres cx ordine prarbcto^aitoq; intcrftitio rurfus 
codem modo,daroquoafqitumordemittatur. inde 
enim aquofitas leniter feceditmecp ftomachum hoc 
leditySC uircs conleruat, Aiiudjquod multam aquain 
per.iluum ducit. Ex folano hortenfi fuccum cxpri* 
mitOzAL quotidie donec pcrfeite curentur cyathum 
unum bibendum praebcto. Aliud. Salis fusfilis 
melle fubadl 5v aflTati drathmas duas, piperis longi 
drachmasii.conterito,sccum fucco ptifanze totum 
przebeto. Ha?c enim eft perfettum dimenfum. 
Aliud. Radicisumbiliciucncris drachinam unam, 
fcilla: repurgatas drachniam unam, contere, SC cuni 
uini mulfi cyathis duobus pcr horam pro una uicc 
ieiunisbibendumprxbe. Aliud. Euphorbiidrac. 
i.Ialis communis drachmas trcs, caitorii drachmas 
quaruor,aludrachiiiam unam habenr, contundito 5C 
cribi.iro, di.midiumex aqua culida exhibeto. 
Aliud. ChameLTar,petrofelini, piperis,zrquales 
partes omnium contundito,5C cochlcarium ex aqua 
calidad ito. Eclcgmaad hydropicos, Seminis 
ricinicxherbaqUrT cici appellaturdepurati numcro 
granatrigintaquinqiie^fpum.e nitricochlearia duo, 
probe contrita melle excipito,atqz id totum dclingcn 
dum prabeto,SC aqua: nuilfa: calidx cyathos tres, ad 
ciusfumptioncbibcndosporrigito. Euacuat adhac^ 
rcntcm humorem citra la*fionem;8C purgat aliquan# 
do ulque ad dies aliquot. Oportetautcmante cius 
fumptioncm commodadirTta uti. Aliud incxup^ 
rabile. Grani cnidii repurgati dracaiii. lafhyridur^ 
mundataril dnch.iiii.euphorbii drac.ii.aloes drac.i'* 
gummidrachmas tres,aqua fubigito,&L carapotia 
crui magnitudineformato,ac perfcitis .Ttate fepkew 
przbeto,8^uimmeriinunixti cyathos quatuor ind' 
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bibendos dato. Reliquis autem iuxta uirium tolcran 
tiam exhibendum. Aliud Xyftici,fiuc Spiailatoris, 
cx cuius folius ufu fanabatur. Grani cnidii repurga 
ti drachmas oito,probe ccterito,fquamg zrris drach 
nias fvxjapidis magnetis drachmas fex,feminis ticif 
ni drachtnas quatuor, fucci fcillT mundatT cyathos 
duos mcllis cyathos duos.Succum 8C melufquequo 
cogatur coquito, ac reliquis adicitis catapotia cice^ 
fis niagnitudineformato,caqj pro uiribus exhibetor 
*ra utaqua mulfa ab eorum fumptione bibatur. lucs 
ris autem unicum tantum prarbitum fufficit A liud, 
^Eris uftidrachmam unam,foliorum rutT drach 
hiam unam , (tcrcoris coiumbini drachmam unam, 
talis communis parum.Hoc totum mm dimidia he^ 
hiina uini tenuis przbcto. Aliud potabilc,lagcniti 
appellatum commodum his quibus ucnter plurinui 
tumet, SC reliquum corpus mollc cft 8C1 ixum. 
Radicis bryoniae repurgatT drachm xx.myrrha? 
drachnias oito,cumini xthiopici drachm.vi. anifil 
drachm.vi.feminis capparis drachmas fex ,uiniad* 
ftringentis fextarios ii.pasfi creticifextarios iiii. Radi 
ccm bryoniTcum reliquisin mortarium coniicito, 
at<$citra myrrha: admixtioncm tundito, omniaq, iri 
Uas uitreuni recodita alFufisliquoribus maccrato, 8C 
poft feptimti dicm percol3to,acmyrrham finiul diG> 
loluito: indeq, cyathos quatuor ante cibti exhibeto, 
'^rfum intcrietia die cyathos quinqy prxbcto: ac 
runusinterpofiradie,cyathosfex offcrito,at<Pdein* 
derurfus carnem ferina alfatam edendam dato, 8C ui 
num1 aufterum mcracius in potti. Aliud pharmacit, 
Vod profp rc accommodatur ,8Caquam multani 
perfedem educit,oprimc etiam citurinam: Grani 
cntdiidcpurati drachmas quatuor, radicis brycnis 
rachm.quatuor ,fciIlarcnidtT mundatT drachm.x. 
tUn'ini Tthiopici drach.iii.lathyridum drachmas li. 
niyrrh$ drachnuiiii, uini adftringentis fcxtarios iii, 
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Arida tufa per dics feptem maccrato, fta ut quotiditi 
bene circumagites: deir.de pcrcolato, ac diffoluta 
myrrha,primadie cyathos trcs prarbeto, fecunda 
duos,terria unum. F a£ta autem purgatione, uirium 
rcfocillatrice di>ta utitor, Aliud7urinam ciens, 
aromaticumjGrunion a torrcnris fimilitudine appels 
latum,quo ufus cfl- i ras di Afclepiades. Oportet 
autem purgatiuoquodci pracicriptum est pr^purs 
gare,at<p lta ipfum quod urinam ciet pharmacum 
cxhibere.L urgatiuumaute quod pr Texhibctur hoc 
cft.liucci nthymaJlirecentis cyathos ii.aloes drachnu 
iiii.Aloem in fucco diiVoluKOjbd. in catapotia magni* 
tudinecictris rcdigico;indeq, duo,aut pro uiribus 
dato.Porrd ubi probc purgaris, ipiam urinam ciens 
pharmacum propinabis, cibo bis aut ter per dient 
cxhibito.Cum animaducrfione autem utaris,&ubi 
urinam profiuam uidcris,ne amplius dederis: quod 
fi non feccris,urinam cohibere nequibis. Compofi4 
tio ipfa h$c eft. Scminis apii drachm.xi. myrrhac 
drachmas vii.daucidrachm.vii. croci drachmas viu 
mei drachm.vii.phu drachmas vii.acori drachmaiii* 
floris iunci odorati drach.iiii.feminis foeniculi drach* 
iiii.aut vi.afaridrachm.vi.fpicx nardi,casfi^,cinamo4 
mi,fefclis,fabin$;finguloruiu fefquidrachmam. Exd 
cipe uino odorato,8C paftillos,quofda triobolares* 
quofdam dicbolares,alios etiam unius oboli podc^ 
re formato,eosqipro uiribus prabcto. FacitdC ad 
calculolaborantcs cunt uinidiluti cyathis tribus. 
Aliudjurinam cicns. seminis fo.niculi,cardam°^ 
mi,radicis eryng?i,corticis radicis capparis,cuiufqi'e 
drachm.i.ftercoi i< columbini cochlearia duojconte^ 
re,5C cum aqua catapotia ciccris magnitudine infor^ 
nia,5Cv.cx cis quotidie prarbe, Potus hydro' 
piciscommodusexperimetoconftaris,qui tum Pcf 
urinas,tum per ucntrem euacuat. Caroi fcrup^ 
los uiginti iejptem/aeiiioili uncias tredecim 6C dimi* 
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^iam, anifi fcrupulos xiii. U dimidium, cumini lati 
fcrupulos v.meifefquifcrupulum,iridts filiquas tres, 
mcllis fefquilibram,utni libras fcx,exhibc menfurain 
mediocrem ieiunis in infelTU folii balnei prxcalefa» 
ftam :cft SCfuaueguftui, Aliuspotus ciens uri> 
nam,ex cuius ufu infignem uirum tympanite deten> 
^ff1 J m^tUni U1^1,lius;eti',m a multis medicis iani 
elierdetritus» Ammoniacithymiamatis fextan^ 
teni,radtcis heib.T lonchitidis fcxtantem, pctrofclini 
lcfquiunciam, calami indict, cofti, cinamomi ,fpicac 
hardi,pipcrislongi, myrrhzc ftaKes fingulomm ux\9 
ciam unam,feminis rut| quadrantem,phu drachmas: 
quatuor,ftyracis drachmas quatuor,phylli quadrati 
|em,mellis defpumati quantum fufficit. ixcipe mcl» 
J > 5Cfaba: TgyptiT magnitudine prarbe , cum calis 
dTaquT cyathistribus. Aliud ualde commo# 
"um^ducit urinam multam,8Cad Iumbortim dolos 
rcs kacil,itemq-z eos quibus pituita in uniucrfo corpo 
*e abundat, ad pIcuriricos,peripneumoniacos,quar 
3narios,articulorum morbum,actetanicos, quibufji 
cum uino,aliquibus nim aceto mulfo,aliis ties 
cum aquamulfa.Habetautem hoc modo.Ariftos 
.°chiar,myrrhT,abfinrhii,abiotonimaxime feminis, 
,Tiuis,canthryos,fingu 1 orum drac.iiii.anifi, cedridu, 
^tdicr^ pnnacis,pyretri,ammoniaci thymiamatis,car# 
jimonn',fmguiomni drachm.i.cuminidrachm.ii.SC 
Doiumi.tiigeritoinpaftillos, quortim aliqui tres, 
a ^u°s,aliqui unum oboium habeant:eosq; pro 
unbus exhibero. Oribafii,adhydropicos. Ama? 
3 cx aceto mulfo confcttio, paulatim cuacuat, nihil 
cx uiribus fubueitcns:eft autem in 'ftomachicis rela» 
a* Aliud urinam ciens,Oribafti. Aluminisli» 
Sui " 3d fib^ magnirudincm in aqua dilfolue,8C pec 
,nteum cxcoLitum bibendum prxbe. Aliud. 
Opobalfami,fpicie nardi,carpobalfami,casfi>,cu# 
"nni^radicis dulcis,hyperici,floris iuci odorati,afari, 
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amOmi,dauci,feminis fmyrnif,petrof€lini,calami afO 
matici,piperis,fefelis,fpondylii autumbilici ueneris, 
omnium $qualepondus,prtTbe cochlcarium cum 
uino mulfo.Conducitetiam unumquodcp perfe. 
Peifus fiue talus ad hydropicas mulieres. Anf4 
ft,cumini,cardamomi,nitri,ariftolochia:,pulegii,foe0 
ni gf$ci,medullT ficus, omnium xquales partes cu 
uino fubige ac utere. 
Cura poft euaeuationes. Cap.XXVlI. 
poftauxilia quX humores euacuant»,ligamentis 
zgrum ampleftiKconrtringere oportet,ab extre» 
niis autem partibus incipiamus, ac ligamentorum 
dtftvibutioncmadfupernas partes faciamus : ita ut 
Oepefuper ipfa ligamenta fpongias pofca imbutas 
imponamus iuxta tumefaftas maxime partes. Ven* 
tri uero uniuerfo quazdam ex prarfcriptis epithema* 
tisimponantur,quTpofteuacuatum humorem ad4 
hibentur.Reliquum dixtz concredendum: quz fa4 
n*e in moderatis deambulationibusfita eft, exercita^ 
tionibusq;,acfricationibus, Adhibeanttir autem & 
inundtiones 8i exercitamenta:fi fol adfit,infole,capi4 
te tamenuelato:finfiigus fit,in domibus per fubie* 
dum ignem concalefatiis, aut iuxta ignem: obuol^ 
uendietiamzegriin pellibus fole uftis,autin arenani 
defodiendi.Poft exercitia extergantur,aliquado eti» 
lauentur propterfatigationem:in balneo autem litie 
infperfione, fiue confricatione huiufmodi utantuf* 
>ampfuci,nitri,cumini,melathii, feminis ruta: fylu^ 
ftris,fingulorum unciam i.foliorum rhododaphnes 
ficcorum,fextantem.Vtedum quocpinfole luti ob> 
liti6e,quem ad modum przedittum eft in fecttdo p 
lerraru difFerentiis Sermone. Porro quu res felici^ 
LCelleritzbt tumorfueritimminutus, & uires 
tulum in integrum reftitutac,prx omnibus ex kriLl 
lauatio fiat.lNeqtuerobalneTfponte naturx c:^ 
ineptc hoc tem^ore ipfis cxhibcntur: ab extcrfio 
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eutem cibi offerendf:qui faiie commuhes fint cum 
his qui poft hydropis fubter cutem cura defcribetur. 
Curahydropisquiproprie fubtercus 
appellatur. Cap.XXVIII. 
Hydrops fubtercus, qui aliquibus etiam leuco* 
>1 • c(F,1nat,asaPpcllatur,maximam curandi rationem 
! lloi3tIonibus habet:ita<P tumefadta- partes ad fo^ 
11 cxponantur,capite faltem uelato,cauendoctiain 
r u,110r uehementius fupercalefiat. Si enim corpus 
percalcfcatfebres accedunt,unacs, cum ipfarum fe-» 
.Ilu,n Acneratione tumores duplicantur,atcp id mul 
° niagis qtium febres remittant,ac tumor refrigew 
ionem capiat«v tendum igiturfricationeprimaqui» 
em die per modicum oleum moderate ac molliter 
acta;m progretfu autem 8C ficca 8C multa 8C cum in* 
fhonemagis apprcHa:deindeetiam perlintea afpe 
. °ra'Oleum autem quod ad inunSionem appara* 
r,lcillani mediocri magnitudine ad tres olei fexta* 
os habeat incotbm, aut canchryos uncia una ad 
.ltlarnoleiaddatur,8Cfafta percolatione utitor. 
inundhone autemexercitiisutanturac pro uiri» 
t 
15 rurrant:indeq;fudorem perlintea afperiora ex^ 
l^'^auf)8cpofthoc oleo dulci ungantur. Cseterum 
P°ft dies aliquotnitro tenuisfime trito per uniuer» 
m corpus large confpergantur,fuftineantq, exeius 
•pantU CXU(^akionem,deinde rurfum fudorem exter# 
fric t^ oleo dulci ungantur. Optime autem facitSC 
redd'° CX "C ln a^ua aLlt °*co tnto ̂ onecuifcofum 
V - cum eo in fole aut iuxta ignem fricentur. 
carn C cn,rTl celeriter8C fudores elicit plurimos, 8C 
tur Cni 5°8I't>fiuc in fole,fiue iuxta ignem defricen# 
Cr 'Ul°ao caput habeant probe contcdum. Vtendu 
lrtpuluereuolutationibus,fiaut cimolia tenuisfi# 
tt|C a v,a '*u'3^crnafur)aut fuper afium lapidt* deuoiu;* 
bHi k autc ̂  arena probe a fole ignita, aut 
''e "bus fimiliter k fole feniefadis xgnim occulere 
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feportetjCapfte tantum Lidato, K facie cum fpongis 
asfidue extcrfa.poft h<:c autem aqua marina,aut eti:i 
aluminoG» autfulphurulentalauetur Aliqujbus enim 
qui ad huiufmodi lauacra adfueuerunt, ea ipfa tum 
ad deterenduni morbum,tum ad hibitum ualentio? 
rcm rcddendum fuffecerunt, Adhibenda ctiam his 
oblitio ex luto,ue!uti praedidum cft in fecundo Dc 
terrarum differentiis iermone. 
Cataplafmata ex libris Afdepiadar. Cap.X XIX. 
OptimeconuenitbC his cataplafmatum admoli* 
rio,eorum prafertim qux rcliccare fimul SC uifceri» 
bus firmitate adderc poifunt,pueris maxinie ac aliis 
qui mollemcarnem habcnt;qualiafunt ex malis coQ 
loneis,myrii baccis,pampinis uitis,tnalicorio, ac leti 
licula decotfa,aliquando quidem per fe, aliquandd 
inuicem permixtis.Efficacisfimafuntetia corna exaci 
nata tenuiter tiitaiitem rhus culinarius cum polent# 
fiore, 8C qu$ eis fimitia cxiftunt,dC alumen fane cuni 
duabus adipis caprini partibus fubatium. Neq^ ucro 
inconueniens ruta ipfa cenfeturfi perinterualla adhi^ 
beatur,neqp bulbi cum mclle triti. Plurimuni etiam 
cohibent acadftringunttumorem origanus,aut iW* 
ma:autabfinthiu:aut hyffopu, aut nitru cum caricis 
diligenter tritardiquando hxc ipfa loliacex farinc i° 
pofca decotte permixta adhibetur.Stercus item bu/y 
bulum conuenienter rcficcatum,non inepte cum p^ 
fca aut aceto mulfo imponitur iofartta fulphurt* 
quartaparte. Cafeus quoq^recens multum coagwj 
habens,optime ad omnes tumetes partes lmpoktu» 
facit.Siniiiiter5Ccochleac crudac trita; 8C impod^ 
adglutinatur enim necp difcedunt priufquam uniuct 
fus humor reficccturifermentii etiam fale multo Pcl 
mixtu comode locis adhibetur, aut panis cum P1.1' 
uere hylfopiiaut fabacea farina aqua marina 55 
coda,pari abfinthii modo adietloiaut farina hau^ 
fermcntatOjSC cum raphani emollito cortice inlf 
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tiito, aut lcntem paluftrem in figulin6 uafe ficcas 
to,acterito,8Ccumpr$didiscataplafmatis uice ims 
ponito.Porrd ex eornm quac tumoreS cohibent nu* 
niero,efl:5Cidquodbyneappellatur:eft autem or» 
deum madefadum,quod germen emifit,K5 deindc 
una cum enatis ligulis toftum eft:fi tritum pro cata» 
p a rnateimponatur. Jnprincipio igitur adftringen* 
1 us catapbfmatis utcndum efl,deinde paulatim ad 
e tccantia tranfeundum ,poftremum etiam ea quas 
rmitatemadduntadiicienda. C$terum omnia ini^ 
Pihguantia 3C rcfinofa cerata ac malagmata fimiliaqt 
uitanda funt,ueluti quT infient 8C tumorcs diftendat. 
sfidue autem 8C crura,8C manus alizqj tumcfidre 
fartes in fole aut iuxta ignem,ex his inungantur.SuI» 
phuris uiui, thuris, aluminisfcisfi, arquales fingulos 
*Tum partes aceto conrcre, ac utere. Expcriri etiam 
erodoti remedium conuenit,neque cniin minus 
jjUam ipfa fi icatio auxiliari poteft: ueficis itaque bu* 
ti ^ aut ctlam aliismagnis onmino,ac probe infla* 
s,8C uacuis,ttimentcs locos pulfato, atque id autos 
arctum Arehigenis,tu Hcrodoti facitoiinde enim 
- ,n°leftiam caro condcnfatur, necp dolore, neqj 
Pei'cusfione duriore refultante. 
Chirurgia hydropis fubtcr cus 
tem. Cap. XXX. 
dro ribus Prardidis cfficacius auxilium in Iiachy* 
Filf e chirurgiapraftat, Afdepiadc autore. 
tet in?5 aule,n circa internum talum infligcre opor» 
h • 1 co quatuordigitorum fpatio fupra talum es 
ut fCntCi Ca Pro^mditate, qua quis in uena* fettionc 
ur. Paucoenim fanguine in principio euacuato, 
tio^h^ UUm temPus,ndefincntcr aquofitatis excres 
J^?cedit,citra omneminflammationem,utneqp 
udi nlfura posfit,nifi humore omni antecxpenfo, 
l_ £onuhe.gracfli relitto, atqz id cito contingit, nul» 
flanutione fciifuram occupante ,fed ipfa in qua^ 
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cfam fongruenti tempcric permanente, qtid omnc 
alicnum pcr ipfam excolemr,55 ut nullo opus fitex» 
trinicco pharmaco. Prjcterea penculum h/c nullum 
uerendum eftyuelutin hydropis afcito pcrtufionc; 
non enim coaceruatim qucm ad modumiilicuacua» 
tur,at ut-ro fi quis ueIit,excretione plurima fa£ta,cam 
(ohiberc.niml uctucrir ipfas in talis fiifuras linamen» 
tis obturare, liganuntisq; conftringcrcrat^ ubirur* 
fus prodirc quid uelimus,laxatis ligamentis, 8C abla* 
tis linamcntjs,gcltatoq, ac moto argro, excretionem 
irritare. 1 conides autem inquit, Quod fi excrctio 
fillunt fupra t los tardius prodeat, necclfe eft etiam 
alias corporis pai tcs findcndo diducerc: ucluti fcro# 
tum tumcrittum,fa.'mora,pudcnda,locus fupra ma§ 
nuum iuntturas. Qtiidam enimuulnufculis pluribus 
ac altioribus incusfts,plurimam aquofam lubitstiani 
cxhauferunt. ktHippocratesfarie non fupra talo$ 
adhibct chirurgiam , fed iuxtafcrotum 8C faemora 
uulntifcula infligerc iubet, eaqz fale maxime confri* 
carerhic enim modus paulatim 8Cincellanter humo» 
rem cducit, dCualde celcrem compresfionem tumo# 
res ipfos recipere,ipfe tradic.Porro fi aliquibus ctcrc 
I tioncm amplius mouerc uelimus, polt impatia uuV 
nufcula, 8c talorum 1 ancinationcs, eos ipfos pro det 
ambulationeferculo geltamus aut lettica fublim^ 
circumucttamus. Ca:terum Archigcnes ita prodif» 
Isionfuntaudiendi^inquit, qui pcr huiufmodi lanci^ 
nationes nihtl exccrni dicunt, quin potius cuni fid1^ 
cia ha? ipfa: incut enda?:nam 6C nos, inquit, his clltl* 
filfuris funnis ufi,8£ pcripfas quam plurimum cxclu 
fimus humorem, ut & foemora, 8£ fur-r, SC fuperl0r 
uenrcr euidentcr finr demilfa ac compreffa. 
Rchquaprardittorum cura. Cap.XXXl* 
Maximum hydropis fubtcr cutcm auxilium ^ 
mitus pr$ftant,quod ipfum diffi ilc e(t in statc pu® 
rili adhtbcre;propterea quod non facilc ut id adm ' 
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tant pcrumderi polTunt:quarcuarias excogirabimus 
artes,quibus uomitum concitemus:tonfillas uideli# 
CfrTJ!S ai,U dl£ins oleo iUitis irritandoiaut ficus 
ut.a ^ P1?6"5 puluereconfperfa, poft 
rum mrii3 ncs 3 ̂ °^>ioexhibeatur. Butyrum etia 
dus adin^Ufta,?l1?um Prxbcatur:aut raphanus C05 
cum 0itO ""^itusdctui-nutfalfamcnminpinguc 
ammm« rmult0 °fferatur, ahquando etiam aceto 
uenr^i ,"^untfc* alla plurima qutT uomirum mo* 
uenrL, a a.m tert,° Sermone. Ampljus autem tum 
mteltina ligamencis adftrmgant,itidcmqi 
tinr. ni,cutIS COerceanttumorem.Tiantaurem liga* 
ones ab cxtrcmis parribus incipiendo,5t ad fuper* 
dcl J  V ,ncicnd5 €t,am partes,manus tii* 
oi» > PC(*es>°ico cyprino prius illinanrunfpon» 
Vreir Cl11 ImPonanturlat? acida muria oprime ex^ 
Dul F:Potc^ ̂  iunctis odoratus,aut rofmarinus,aut 
flmi^nm' autcalamintha, maxime omnium ab* 
infi m.IP'° accto dccoqui.Poftuero ligamenta 
iiti'n7°n8',s circumdentur.A uomitu profpicicndu 
n t 
l^ri°ralutis inclin^tioncm ad uomendum per* 
acrr! Ucter' filftmcnro crudo ante cibum reliquunr 
cepronnemirialisitem cottafaleqi acoleo codi> 
th""0 tIn^a tumatunautdecotii ipfius fefquicya# 
his p1 h-k11 ^a'c ̂ ato' cfu^dam etiam in afcite didta 
cft d" to*Prazbenda &C qua: urinam cient, uelut 
decot>CUS) ' cardamomum, radicum afparagi 
fius r:?.m,tnxaginis,radi<is (rifolii dccotlum,aut ip» 
ficca ci 'CIS .^^thm.i.ex uini cyathi iii.radix eryngii 
fcminf m u,r,o,item decoftum eius in poru acreptu, 
ininici? ll,t?CIS drachma una .Commodeetiam fe» 
tribi ^ac,nthi bu bi drachma una cum uinicyathis 
hvarS t)^tatur - urinam enim ducir. Quidam autem 
y inthi flore coria tingunt.intcromnia aure phar* 
Qui r k'J$ omnibus hydropicis, maxime tamcn eis 
lubcercutaneo ditto laborant exhibcntur: vtxf 
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ftantisfimi falcs theiiaci ccnfentnr tum cibfs ammixtf; 
ium inliquamehCa addin eomrn qui ad perfeda cta* 
tem pcruenerunt. Eonmiautem apparatum in xiii« 
reperies Scrmone. 
Communis diXta omnium hydropicorum: 
Archigenis. Cap.XXXIl. 
Pofr quotidiana excrcitia comunis omnibus hv# 
dropici5 di^ta hcc ftt. A b aridarum rerum comestio) 
ne imtium ntc iemus:quod li tamcn intcnfa fitis inftet, 
pamm qutd dclibandumdabimus folatii tantfi gra<» 
ti3,oClcniend$:fitis.sitautem uniucrfus cibus facilis 
concoau & lufficicntcr coaflus:exolutus enim aptus 
cfi: ut m aquontatcm comutetur:fititacy panis optiV 
tnus clibamtcs, quifalcm, ammium, 8C focniculum 
habeat admixtun^conueniuntctiam cochleX alfii tar, 
oua afTata,££ auiculz ficcjores, uelut perdices,cotur) 
nices,turtures.Extcrreftribus,lepus, capra fyhieftris, 
doi cadcs. Exmanfuetis, extremxfuum partes; sx 
aquatilibiis^cancrijocuft^herinaccirecente^fquillc: 
Olcrum rarus fit ufus.* quz uero cxeis cxhibcntuf 
acriora fint,8C magis fylueftria, uelutcft coronopus, 
cry*ngium,pafttnaca,porri capitati,allia cofta.A lcgu 
minibus ucro abftineant in totum. Pro liquaminc 
utantur accto cum pipcrc 5C Iafere,aut quibufdam cx 
oxyporis cito penetrantibus ad colicos defcriptis* 
Sales fintex rofmarino,5ocniculo,hyssopo,fiIphio,liS 
gufticOjS^ apiifcmine compofiti.In potu tantfi ptx.'/ 
bendum quatum ad infringenda aliquo modofitim 
fufficit: incommodus eft cnim eis plurimus potus* 
Porro maximam ciborum partem in coena accipia^ 
omncs autem placentas ex fimilagine SC palfoapp3^ 
ratas uitent,pluiimos itidcm frutius SCfccudas nic» 
fas.Conccdend$ tamen palmul$,nuccs, amygdalf» 
uua penfilis,mala punica,pira co£ta,ac caricz, omni» 
modcrate^neqi omnia quotidie.Vinum autem fitte// 
nue,5C quodcieturinam.Dulciauero uina SCuinum 
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toulfum uifanda.Ledus non ualdc mollis fitzpr^rfcr^ 
timhisqm hydrope fubtercutem laborant;fubfter» 
nantur autem arundinum folia ,i K hcrbiP reficcantcs, 
»n,v, UItez:PllIeg,um)Calaminthe, & fimilia. Miru 
nr rc>nn ^aniu,T,3htitifmodf pcr fomnum reficcet, 
cr i r ia'n yuvkiam frumenti acemis obuolutosi 
f ' ditos a fomno furrexiflc firmos ac reficca* 
rCl irCt^^ 'pfa quibus teguntur, apparen# 
inA ,"101a-jModci-ataautcni fit &C probe temperata 
™ d°mui, fetundumannitempus. 
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) ̂'diabetchoce Comunia remedia ueficx 
fiuuiouvine.Ca.i 8C renii calculoforu. i r 
ry
cnur? cruenta urina Dc hircino fanguine. i z 
' i iCCrnet""1 debilitate. i Antidoti uariz ad calculo 
tDe 
jns quj p circuitu que'/ 
n#. , nguine mingut. z 
c calculofis renibus. 4 
irarenu calculoforii. y 
$ta prcfcruans nelapt> 
5 rena|cantur. c 
bgJfi/mUmrCnaIe:0ri// 
Bi,$ta!°Fu qbus rcnes e 
fos. i ^ 
Curaeoriiinquibus lapis 
atteri nd potcft,ncP ite 
perlotium exccrni. 14. 
Diarta poft exatios lapis 
des,adferuas ne alii re* 
nafcantur:5Cde affligc» 
tis humoris cognitione 
cx lapidis colore. lanid Tk^VUS rv    uPI l  cotore. 1 s 
iirm Cf aboranrJreliqu£ Deremlinflamatione. i& 
hih/r corporis Deduritierenum. 17 
Derii/-MS |rac'j!s 8 De fuppuratis renibus. r 8 
rhir.,,1 ° 1Ulj a' 9 De difuria, id eft,cmitten# 
P ?ueficzc diurinam dirificuItatc:5C 
centi 'a ur,nani du ftranguria,id cft, ftillici* 
a* 10 dio urina*. 
ffff 
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DediiiSGutefe emittedi uri eiufdem; 17 
narn in febribus 10 Quz rubercuh in uefica 
T)e ifchurui,id eft,urine fup cocodione indiget. 28 
presfione. ai Teuefica: ulccribus. i) 
Defcabiofauc(ic3. n Dixu exlibris Archige» 
Simpliciaremcdia adfup/y nis. 30 
prelfam ac %gre ,pdeun; De uefica: fiuxione , 8C 
tem urinZzf, aut eius mul his quac capiltoru for* 
citudo, aut crasfiries in ma cxeunt cumurina. 
caufa fit. tz 31, 
r>e refoluta per paralyfim De priapifmo 5C fatyria# 
uefica. 24 fi:Galeni. 3» 
Ad eos quife in fomno^', De feminis profluuio: 
mingunt. zy Galeni. zj 
De inflammatione uefi$ Dcfeminisin fomnis 
caj. 26 fluuio'. ^4 
De fanguinis ex ncfica eru'z Ce his qui re uencrea uti 
ptione > 8C de geuniis nonpolfunt. )S 
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De Renum 6Cuefica: affedionibusiEt de prfapifmO; 
acfeminisproriuuio, rebusq, ueneveis. 
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T.ibetesdiuturna e(t affetiio cir* 
carencs confiftc-ns; multum V°\ 
tuminducesunacumhoc qll°d 
quicquid bibitur ,fimul ut accc* 
i>tum eft perurinp reiicinuv G_ul* 
dam autem affctlionem hach^ 
dropem/iue hyderum, 5C up^ 
nem a fuforiiinfirumentifimil' 
diiie appelbnt, alii urinx leuitatem uocant,alii dip^ 
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con ab inexplebiJr fiti appeltauere. Concomitatur 
a-gros ptrtinax fitzs, necp ulta titittis ex aliaiins lh 
quoris exhibitione contingit; AliquandodC fitis fu4 
pra fitim inexplebilitcr a"gros urget, hoc eft, tit asfi4 
ducpotum alfumere coganttirhetp tarneii fatiatur, 
proptcrea quod citisfime pertotium expellitur pota» 
tum.C$terum proprius renum affettus diabetes exi> 
lut, qumidelicet immodcrate humorsm appetunt, 
lpluniq, propter debilitatem rt tcntiuzc in eis faculta* 
fts ccntinere non poffunt. Quem ad modum enim 
inappcritionibus caninis, SCili qUibufdam lienteriis 
uehemeniisfimzF quidem appetentia: cboriuturjquas 
rnultos cibos,eosq< affatim accipere cogunt: uerum 
iiihilfcreex acceptisrvrineturifedin caninis quiderrt 
appetitionibus ob grailitatem reuomuntufiin tiente» 
riisuero tum obgrauitatem,ttim obpra?fentem re# 
lcntiu$ facultatis infirmitatem, infcrnecmda cxcer* 
huntunrodem modo etiam in renibus uehementisff 
•iiaterofi humoris appetentia contingit,propter de* 
bnitatcm atitem retentiuze in eis potentia?,cum ipfum 
humorem aceruatim in ucficam exccrnunr. Arct$u$ 
ctiam ha:c addir, v ifccra ipfis uri uidcntur, anxii funt 
acanimodubii,3Cnon longe poft moriuntur: igne 
a|tipliusarderefeputant,acceditqifitis8C midio fe* 
"ttia:fed quamuis aliquando parumperurinam reti* 
ncant,intumcfcuntlumbi)ttftes,5Ccoxar:quod fi ad» 
huc amplius mordens catiditas in uifccribus augca* 
tur/upcrior ucnter comg,irur,& uen^ in ipfo eleua* 
tur^uniuerfum habitum gracikm habent,& tabes to> 
tius corporis grauis actedir. Porro alii funt qui non 
minganr3neqjex eis alias potafum tranfpirat. Quare 
°b pottis in (atietatcm, 8c humons inundationem, 5C 
Ucficarcircuntenfionem ?aceiuatim ueritre rumpun* 
ur.CcTteruni humores uitiofi in ipfo renum corpo* 
fc imbibiti,att"eflionem inducut.Scopus igiturin cu* 
iationibus nobis fir, uthumonun acredinem delea> 
t f f f  i i t  
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mus/anguMiem^ accum co pcrniixtii fcrofiifn htf* 
morem ad mptuni tardiorcm rcddamus,8Crcnfi int 
tempcriem reuocemus. Archigcnis.lracu mox abi 
occepentmaluni.nodumad perfcttionem profirefit 
llim,opt/mume(tcubitifccare uenanj, &C modcrarc 
fanguineiTi aufeize. Vtcndum ctiam medtocritcruii) 
namcientibuSj ciuaruitiatuminrenes imbibirum hufl 
morem repurgarc polTunt. Qyod ft ucroinueteratf. 
fit nnkim,necp uenaeG?5ioa(rurnatu!'7 nccp quicaua 
quod urmam mexhibeitur.Concidunt enim in inue 
t^rafis uires,3C ex uenx incifiue totum corpus acrius 
rcdd.tur,^ unnam qentiain ipfis multiplicant mnln. 
Maximumaure.n remed.um huic aftcttiofut (tatim 
jpotatum reuomatur.Sit autcm perquam fngidus ip* 
Pf tis,rekqua itc ducta couenitut, fngidiorcrqua'/ 
re olera rtfngerant.a minimeqi urinatn dentfa in cif 
bo profunt,proforbitioneautem ptifanx fuccus fH* 
gidus probiitur.Matena etiam ipfaad exudationem 
diucrtenda.Optima uero mquit Aret$us,cll in dol io 
fatb euaporatio,adexudandum,eomodout caput 
extra doiium prommeat:frigidumqi a€rem attrahaf> 
rel.quum uero corpus onine calcfiat. De c*tcro ues 
^Rwitem febrcm,caufon Gr$ci appellant cura» 
re oportet, quo celerrime fitis extiflguatur, polcnta: 
itacp florem aceto &C rofaceo fubattum cataplafma# 
niodo pr^cordns imponito,uitis item folia tcnc# 
ratrita,autumbiliciueneris,autportulac^,autferidis, 
ix quarcuitep alia confimilia:pra:bibendum ctia fan# 
gumana; fuccum ex uino nig.o asfidue pra-beto. 
S.ymphytuni iteni fiC palmarum cremorem, bacco» 
rumq, myrri SCpiroru. Vermesquoq^ terrcnos co# 
ctos exahquopr^dittorum fuccoram.Cibi exhibea 
tur bom fucci,mordacitate carentes, 8C qui acrcdinc 
obtundere poifunt, uelutfunt oua forbilia,dC(imila» 
govxhalicaadforbitionis forma apparata,carncs 
porcnu: macrx ,pbe cotta:. V iau fit rufum, crasfius> 
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frigida ampliusdilutum, ad falfuginofomm humo# 
rum prolutionem,qui fitim inducunt. Vinum enim 
corporis mifcellam addulcore permutat;neqj uero 
mcommodeexhibetureis cafcus recens compadus 
citrafalem.,& tac perfilices aut ferrum igmtum fcif# 
fum.ferofo humore adeinpto.Porrd fi pntditta au) 
xilia frultra adhibeantur,aftcttioq) ipfa augefcatmon 
abfurdfifueriretiaftuporeinducetibus uti, itaut fos 
poriferu antidotu ex papauemm capitibus apparata 
cxhibeamus,autaliquemexdolores leuantibus pa» 
,ftillis,infufo ctiam foporifcro utedum,uclut elt opiii 
crui magnitudine cum parimodo caftorii,aut etiam 
rnaiore:h$c in palfo cretico ditfoluantur: non ut in 
•colicis fierifolet,cum oleo mtaceotrefrigerare cnini 
inhisprzfumimus.Infundituretiam utiliter oleuni 
in quo uermes terreni funt decotti.Forinfecus autem 
rctroadlumbos SC ad pettine illitiones 8C cataplaG? 
mata refrigefautia adhibenda,qualia funt quX ex la# 
^uca,umbilico ueneris,lenricula paluftri,perdicio,8C 
fimilibgs apparantur. Ccrata etiam his locis ex rofaS 
teo adornata imponenda,aut ex chamamielino quis 
bufdam ex prar-dittis fuccis ammixtis. In quibus au» 
tem uehementcr ftupefaccre fenfum intcndimus, ctia 
nundragorx.fuccum in cerata ammifccnius, folioru 
item papaucris fuccum,6t fimilia. Pcr interualla aute 
ltua>dam,criam antidoti ad lethaliauencnadeltinatg 
exhibeantur,St maximc theriace ex uiperis conftans 
Andromachi inuen(o,recens apparata,5C ea quae 
£fdra> infcribitur. 
De rcnum cruentam urinam excementium debili4 
tatcrex libris Rufi. Cap.II. 
Renti porrd 8C alia affettio eft,in qua tenue fangui 
n.s fcrtl mingitur,quod ipfum itide ,ppter renu debis 
iitate Cotingir,que ad moduin hcpatc lieri folere di# 
ximus,atcp<pptcr amplitudine ofculorii ex uena cam 
urina ad renes excolatni,Quu enim ampliores mea# 
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tus fint ? quiddam etiam ex fanguine ucn$ laxatum 
emitttunt,alia<}) itidem crairaiadeo ut pottquam ei 
qucT mitia funt conftitcrint, fubfidentia qucrdam in 
uafe reperiantur,5i fupcrne quardam concreta, mari# 
hUtu niaximc pulmone fimiiitudine referentia.Con» 
codoigiturcibob înuenas diftributo, qualia diila 
funt minguntunreces autcm ingeitoSCcrudoadhuC 
ribo,pura & aquofajquzc nihil fubfidens habent pcr 
lotium ciicmntur.^ihiluero dolitantyaut omnino 
parum,8£ eiedo loiio leuati melius habent. F xtenuan 
tur autem 8C cmacianttir temporis progreilu omnes, 
££ magis adhuc hi qui plus fanguinis ntidu exeer* 
nunt.A prinnpio itaq^ conuenit his quies,8C cibiad^ 
ftringentesyS: umum nigrum irt potu.Ab his qu<r uri 
nam cicntyX a coitu omnino abftinendum. Inporu 
autem h^moptoicapharmaca exhibenda, maxime 
ucro fangutnariapfuctus, 8Cradicis fymphvti deco^ 
tium,5C tragacanrhus in uino nigro macerata. Sifti^ 
uero (anguints cxrenibus eruptiones ftratiota: aquis 
jnnatanris fuccus potatus,8C radicis magna: crocodi 
liadis iuxta aquas nafccnris,quam Syvi orophen ap^ 
pellant,decoftum,pa:oni;c fiue glycyfides grana ful' 
ua xn.cx uino.Cornu cei uini ufti drachnu una ex ui» 
no/olia falicis trita cum uino,lyfimachii fuccus,l3pi> 
dis h,-ematira! dnchma un i,ramentorum loti arbo# 
ris cremor, radicis fpin-r alb^ decottum, 8c finnliu, 
qua:infermonedeh;tmoptoicis funt pntdittazFo* 
rinfecus aurerenibus SClumbisimponuntur ea quac 
ad muliebrem riuxum dcfcr benrurepirhemata,itfni 
e,t qu.c ad fanguinis per fputum reieAiones funt de^ 
fcripra:8C qti^cun;^ una cum co quod adftringuiit & 
feficcant,etfam roburaddere poifunriqualiafunt ru^ 
bifolia,8i glaudes,8C myrti ac quercus folia,itetniq* 
myrri baccar,malicorium b.ilauftia, 8C perdicii tof 
lia,6C,fimilia palmis pasfis excepta. 8C impoftta. P°" 
h$c habitus cibatiis, latie ac auicularum cariubu^f 
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fuillis ctiam ac macris reficiendus cit,quo uniuerfiitn 
corpus ad priflinas tiires reducatur, i renes corro# 
boratiproprium obeat munus.hft autem propriuni 
renummunus,ferofumhumoremk fanguine fecer* 
ntre 8C excolare. 
Dc his qui per circuitum quendam fanguine min# 
gunt: Archigenis. Cap.III. 
Quioam percircuitus quofdam fanguinem e reni# 
bus excernfit,fimili modo ut ex harmorrhoidibus ir» 
iedc fieri confueuit: 8iin principio quidem propte# 
rea quodcitraullum aliquem dolorem excemitur, 
nihilintotummaliformidantargrirubi uero ciiutur^ 
liov fuerit affetiio,8C aliquando cohibeatur quod p 
fiiove excerni confueuit,grauitate indu(it,aliorumqi 
pesfimorum morborum caufa exiftit,£anguine nimi» 
rum ad alias particulas dilabete,articulares enim affe 
ctionesinaliquibus ex cohibitione accidunt,aut uer* 
"gine5,aut deliria ex atra bile, SL infani-r, aut oculos 
c$citates,qualia etiam mala ha:movrhoidibus 
^°hibitis contingunr:utpluvimuuevoin malum has 
bitum corporis 8C hydropem delabendiaptitudo in? 
dc oboritur.Manifeftum aurcm tit fanguinem e rem> 
bus excerni,quod ipfiargri cxcreti fanguinis tranfis 
tuni iuxta renum locum f^pc fenfu pcrcipiutit,K ma# 
Xl|ue quumurintc ammixtus fanguis reperitur. Con* 
tingit aticftio hsec magis in artate uigcris, przfertim 
luuenibusqui liccntius rebusuenereis utuntuv. Qui> 
m aute|n fanguinem ex renibus excemfit, propter 
uen.r rupturam inrenibus fattam.Quem ad modum 
cotitingit his qui graue onus lcuarunt, aut ualde fal* 
. arunr,aut ex alto ceciderunt,aut aliud quippiam tas 
c U1°lentum pertulerunt. Aliquando autem 8C ob 
acrcs cxfupernis dehuenteshtmiores evofio uenarii 
Contjngit.Conadum igitur iiatim in principio ut Cin 4 
guinis impetus cohibeatur pracfertim iuhis qui eutn 
ucutiduni citcuitum excernunt.Si enim ab exercita* 
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tione utdidum eft,excretio conringitnontuto cohl 
betur.-iracpiienxreilio incubito comoda fuerit his 
qui per circuitum fanguinem excernunt, paulo ante 
circuitum adhibitaseis uero quibus ob ruptam uenn 
promanatjftatim in principio.Cgterum fanguinis de^ 
traftionem partiri melius erit,utpaulatim eius reuul^ 
fioacdjucrfio fiat. lociautem circa renes fpongiis 
pofca imbutis cooperiantur, autlanis fuccidis cum 
rofaceo&acetc.Polt harcdt emplaftra imponends 
cnientis uulneribus glutinandis apta.Commode etia 
cucui bira adhibcrur, pr$fertim fifufpicio fit inflam* 
mationem adelfein his,quiob uena: rupturam lan^ 
guitiem mingunt.conueniuntirem potiones hcmo? 
ptoicis apta', L- orro ubi fanguinis excretio celfauerik, 
dia^ta utendum eft unde non multus fanguis gigna# 
tur,maxime in his quiper circuitum excreuerunt, SC 
fupernx corporis partes asfidue exercendx. Inhis 
ueroquiobuenam ruptam fanguinem mingunt,^ 
cxulceratio in locis relinquatur, ipfam poft fangu^ 
nis fuppresfionem,curabimus per ea qu$ in loco de 
exulcerarione diccntur, Emplaftrum renale. Ce^ 
tx fefquiunciam,croci ftaterem unii, uitellorii ouof 
rum numero duo,paImarum numero decem, ace® 
8C rofacei quantum fatis eft. 
De calculofis renibus: Archigenis ££ 
Philagrii. Cap.IllI, 
Rentl calculis homines rpued$ zctatis magis 
pucri apprehedfitur;quem ad modii uefica: calculi5 
pueri frequetius qua ctate ^ueiti.Caufa: afit genef3 
tiois horil calctiloru asfidux cxiftiit auditates, und£ 
materig incod^ ac crude multitudo congregatur, & 
ardor circa renes 8Cuefica cxorirur, g humores 
alfans eos cogit,8C in lapide indurat,ad modu tofo^f 
9 m aclUIS reperiiitur, q fn .rrcis praefertim balne°fi* 
uafis coqufitur.Cofiflfit autlapides inrenibus IU*. 
uetriculos ipforu aut pami,aut maiores;£< atiquad 
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§d$ pauciores,aliquado aiit plures:6C magttitudine, 
6Cforma,8C colore,6C afperitate,SC mulritudine intef 
fe differcnrcs: nigri enim &C fubalbidi 5C pallidi repe* 
riuntur.Bx eorum numcro rotundi 8C leues facile exs 
cernuntur, non item qui alia quacunqueforma pr$# 
diti funt, maxime tamcn oblongi 8C afperi difficultet 
cxecrnuntur. Accedit a?gris loct dolor, tumore nuf? 
quam foris apparente, nTli jnflammatio pcr lapillos 
producatur:fpina jtgre fletii poteft^ totum corpus 
3d motum pigrum eft:crura torpent,8C maxime crns 
teni afFedo propinquum . Vrinze circa obtuvationis 
principium paucx, aquofe minguntur, pottea uero 
perfefta earum fuppresfio cotingit, aluusq; nihil cx? 
^ernitjuerum promptitudines multas ad egcrendunt 
ficit.Exccrnitur autem aliquado fanguis propter uio 
lentiam calculorum', pvxfcrtim afperjorum . Carte* 
31,111 ubilapis ex renibusfuerit emoius,5Cad ucficara 
delatus, urina: mult$ prodcuntarenoiam fubfiden# 
JIam habentcs, 8C aluus fimiliter largcegcrit .Sen» 
111 autctn ttger pcrcipit, ucluti calculo a renibus a<l 
Ueficam tranfeunte. 
Cura remim calculofonim. Gap.V. 
Qyumlapisinrenibus fuerit obturatus, 8Cuehei 
^entisfimos intulcrit dolores,fanguinis etiam nuil* 
ntudo pcricuhi minitantis matciias ad tefione aftes 
atn partcin aduocat,ob acutos uidclicct dolores. 
V igitur cubiti propinqux manus in corpore ex 
tepletione affctio fecanda cft; ucrum multo minus 
euacuandum e£t quamipfarcpletionis copia expos 
lulat; nequc enim futurum fpcramus ut omnino 
^to e renibus excidat lapis, pracfertiin fi magnus exi# 
at;quare feruare oportct fanguine in ea quc cii tem# 
pore tutura cft in corporc expcnfim. ltaque qui fan* 
Sll'nis multitudinem congregarunt,eis ucna: fedio 
*°inmoda exiftit: qui uero uitiofo humorc abuns 
Uant j eis purgatio apta eft, qux abundanti humori 
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conueniens erir,nequc omittenda hxc e(t, nifi aliud 
quidpiam id fiert prohibeat.poftfanguinem eaacus 
tumautexpurg.itum huniorem,comriiunis ad om/ 
ncs talculoios turatio quam infrafubiecimus adhi* 
bcnda. Ooloribus igitur repente aut paulatim irnien* 
tibus,3f perarenulirum cum urinis excretionem au£ 
tiis:deindeq; aquofis urinis excretis, 8f prardiihs fi* 
gnis confequentibus a-gri aluo pcr dyfterem infun^ 
dere oportetfurfurii dccothim caricarumq, ac 
ni gr$ci 8C ariftolochix; 3C fiquidem decenter eua# 
cuentur/mere:fi uero non> etiam bis aut tertium in» 
fundcre,at^ id rnaxime fi uen.r fett$ aut purgatio* 
nis auxiiium fitrelithim.Cftemm ubi fufficienter cK* 
creuerit uenter, qugdam infundere oportet, qu£ c°r 
pufculorum circum lapidem fitorum inflammatio* 
nes lenire 8C I ixare poffunt: id ipfum uero oleuni 
anerhinum fl\cere poteritjadipegallinaceo recend 
co elfquatOjK maxime anferino,8f phafiani, aut eti* 
butyro:qua: fi non adfint, etiam foenum gra^cum & 
alrhei radicem oleo decodta infundemus infesfi04 
nes item in balneis afllimcndtr,cx decotio foeni 
ci, altheaj3anethi,artemifis,caricarum,&C oko. Ma*1 
me ucro alTumed^ funtinfesfiones in balneis 3L polt 
hocftaiim a-gri in fclium tepidius demitrendi, atqu.6 
id asfidue facere non ab re eft.F omenta quoq? l°clS 
admota commodant ex furfutibus^pr.fertim in pr^ 
didis decodionibus incotiis. 1 oftfomenra conu^ 
niunt cabplafmata ex farina rritici,cum femine lini ££ 
firnigr.t cijinellcq, 8C clto aiiethino aut glcucin0' 
irautfn decoqucndo etiam althex radicem contu 
fam 85 cribratam cataplafmati iiTferciamusiin fin^a° 
tem coCturte terebinthina quocp iniiciatur.Optin11111' 
etiam cataplafma fit ex lupinorum farina in paifo 
tia, peucedaniradice quam tenuisfime trita, & 
marmeloin puluircm rcdatto ad farinam lup'n0 
ammixtis.Bonum eft&panempalfo decodumcl 
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talumbos 5C uentrem imponerc ne-P tamcn abfurdii 
foret eadem cataplafmata uefic^ ac peflini adhibere. 
Oportet autem coaceniatim alia fuper alia cataplaf* 
mata adferre,priufquam primum frigefcat: autfi id 
non libeat,calefadorio alio exrra conregere ne refri> 
gercntur:idquodcommodefi(ri potcft per faccel* 
Ios,autalia uaporatoria cataplafmati impofira.Mub 
tis eniniad lapidis per urinam eiethonem hxc fola 
jUttc(erunt:uerum tu etiam ea quar urinam ciet pr^ > ' | 
"'benda dato. Vrinam autem multa ducit,mei atha» *' ^ * *wO 
trianticijphu pontici,acori, graminis & nardi dcco« . . 
ttum^calami aromauri,aminii,dauci,orcofelini,hype f H 
^ci,rofm atini,afari,radi cis afphodelt,radi<is biyonig 
^eco9um,coccus ire tinttorius. fcxhis fingula eisq, 
"milia tum per fe, tum inuicem pcrmixta data, urina 
Hianifeftc moucnt. CrafTa autem lotia durit, radicis 
Cardui decottum,r.idiris rubiar faritia porata ,radicis 
CaPparis cortex,8C fimilia:Exufcitat autem facultatcs 
excrerionem irritando, allium, chamzcdaphne, 
a'paragi u tis albx,afparagus,tertium fcilla* decottii, 
Primo ac fecundo difftifo. Dcducnnt autem ad rencs 
^ quzc calculos confringunt,peuced ani radix, bryo* 
, la)ipium,radicula,Catcrum iapides ipfos in renis 
Us confringunt acatterunt,fion, adiantum jbdclliii, 
Wcis femen^oxymyrfines radix,radicislauri cortcx, 
Paliuri feme, tribuli dccottum,faxiphragi, betonicae, 
adicis graminis.damafonii radicis,ciceris iufculum, 
adix cypcrilithofpermon tccolithon a liquefacien» 
^ «pidem dittum,lapp<c quX phylanthropos5 C  
^thium dicitur femen quod in fpinofis pilulis re4 
Peritur, 8t lithofperno asfimilatuf: afparagi paluftris 
^dices, uirrum combuftum tritu m, althea: fcmen 8C 
domeftici radix,pruni arboris gummi, 
pongiis marinis lapilli,uermes terreni cotl :horii 
btP k ^aftIm decotla,partim tenuisfime trita, prx# 
° bibenda. AuntSt compofita plurima lapidem 
r "  / f l l  
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frangenth,ex quorum numero utfliora in aira cal^ 
culofzc ucficrc fubiungam. Porrd ea qua: urinam 
cient ac lapidem frangunt, tunc exhibere conue» 
nit quum uehementes dolores remittunt. Tranfr 
moto enim lnpide 5C exfedeagitatodoloresquie* 
fcunt . Quod fi obfirmati fint lapides , plurimiis 
potus uitandus ,item<fj ea qua- urinam ducunt, fo* 
mentis autem & cataplafmatis acinfesfionibus mem 
bra relaxanda, 8C uenter per infufaac infellus eua? 
cuandus , ne ureteres meatus urinam ex renibus 
adueficam tranfmittentes comprimantur.Pofthatf 
autem doloribus altquantulum lenitis , etiam cu# 
curbitx utilitcr ipfis adhibentur 5C prj-fertim prefr 
fius ahfixaz, inBammatiorie uidelicet id non impe^ 
diente. Adeoenim coaceruatim tranfmouenr (xpc 
cucurbitze ipfos lapides,utrepentcdcloresfuppri* 
manr^lapidc nimirum in ucfica! amplitudinem tranfr 
uetio:quaproptcr in principiofupcrne a rene cu cur0 
bita; funt affigendx 6Cad inguina adtrahenda: obli^ 
quefecundum meatuum quiureteres appellanturfi^ 
tum.CtCterum fi calidius fitargri coi'pus,fitisqi uehc^ 
menterinfeftet:fitautem uniuerfum corpus iam pcf 
uen$ fedionem, autpurgationem ,8tefficacisfimOS 
clyfteres pra:cuacuatum:acnuila fuperfluitate abun# 
det, fi quidem confuetifuerintad frigida: potumj^ 
nullum exuifceribus debile exiftat ,frigidam aquan1 
frequenter 8C aceruatim a*gro bibendam exhibui* 
rnus,5Cconfe(tim corroboratis renibus, obturatum 
in ipfis lapidcm expulerunt. Inrepletis atitem cor^ 
poribus 8C abundantibus fuperfluitatibus ,8Cin hfs 
qui uifcera debilia habent,uitare oportetfrigida: P0>> 
tum.Scpeaute delati ex rembus in ueficam lapia*?* 
8C prze magtiitudinc circa collumueficx detenrij 
cxtremum periculum argrum deducut, tum ptop^ 
dolorumacumcn,tum quoduriuam excemere n°n 
permittunt.Decubitus igiturforniam in talibus mo* 
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lirioportet,itautfupini fituentur,5C longe altiores 
coxarumuertebras habeantrdeinde mukiformiter 
eos commouere,quoomnibus machinamentis ad» 
hibttis lapidem ex ipfo ueficacmeatu excidcre facia^ 
rnus:poit uero $gros iubere ut alacriter urinam eii» 
ciant,St eietto lotio finere:at ucro ubi lapis non fue^ 
rit euacuatus,rurfus mouere,atcp hocipfum fa?pe re* 
b r o T ^  , n o n  c u a c u e t u r ,  c a t h e t e r  i n f t r u m e n t i i  
P _ Cuandzurinz aptii immittatur, quod pro a;gri 
c congnienter fitmoderatum:eoq;humoredu4 
a ur:poftueroperpotioneslapidemin amplitudi# 
c Uc$ cxiftentem confringere ualentes, lapis ipfe 
iu erarUr* uerocx uefica quidcm excidat calculus, 
^xta niedium autem meatuum ipfius pudendi ob* 
nietur,8C uulnerandoexulcerationis pcriculum in* 
cenrih^et:0^Urn ^uoddam ex pr$diths urinam du^ 
ut 
busplurimunicxhibendiieft,iubendusq; a?ger 
multamurinam congreget,eamq, poftea emin» 
tei ac ^'1'gcntius expclht:itaenimdctraduslapis 
la crirerexcidere confueuit.Nouiautcm,inquitPhi* 
EreifS,qUendani ,n ̂ uo nuidem alias lapis kuitpro? 
do Fus'.non Pembus autem quam infummo pudcn» 
rirc Orriferobturatus,8cparuabfuitquinhoino pe4 
j0r 5ProPteruriiia;fuppresfionem,8t maximum dos 
herc^ ^ n£u'*a ^itur uolfella ipfum lapidem extra* 
huts n°n P?tulnius > quare fenfim & quiete agitaui» 
toe Perclu^ni tenuiauriculario rpecillo:quum ucro 
tuimnOCh)°do CUm cxtrabcrepoiremus,fecarefta» 
dincni incutof?I,f-UpCrncgla-ndis '™8n"u'' tfv 
donmVi l''nrcrne cnnn fecare no expedit,quan 
Peri'nf lcmPerinfiftulamproficit,acpoftca •"f ' 
Urin.Th.fn j am u!ina cxcernitur. Porro ubi per / 1 /- « r 
•niyri,,1 ^ ient^aP,s>LAC afininurn melle modico AHH4H* 
dior „U> jCaturi & reliqua etiam diarta commos / 
Uey.f,- ' ulcera ficri confucuit,conftituatur, ob 
onem uidelicet inlocis exlapidefaitam. Indc 
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uero pr$fefuafc honiinem oportet, ne rurfus fcncs 
lapide infeftcntur: 5megma Archigenis, ad tiefica 
fcC renes affedos ut arenam per lotiutn exccrii;it,quO 
in batneis fudas utiris. PipensjCalris uiua:,finapis> 
fecis uini ufte,ftaphidis fylueftris,nitri,adarces,pumi* 
cis,aloniinisfiisfi,fulphnris uiui, arqualibus partibus 
utcre.Ex oleo prrillitislocis-. 
Diztapracfcruans nelapidesrenafcantur, Ca.VI* 
Maximi ad lapidis gcnerationem pr^cauenda mO 
mend, moderatus cibus &C bonac concottioncs exi^ 
ftunt;fatietates cnirn 8C cruditates non folum exafp^ 
rant morbutn.fcd ctiam quurn non ftt generant;qua4 
re argros admonerc oportet,ut a CxX-na farpe uoma^ 
SCabfinthiumasfidue bibant,5Cpertcmpuscertum 
(onuenicntitcmperaturx ipforum purgatiuo pha^ 
maco fe per ucntrem purgent. Cibos autcm dclig^ 
e quibus nc-P fatictates neque cruditatcs continga,lt: 
urinani etiamcietibusutantur:paftinac.iindics cdenz/ 
tes ualde percotfam, 8C foeniculum, fion,carduumj 
pulegium,calaniinthen. Et cx marinis hcrinacios rc* 
cetes,ftrombos,locuftas, gamniaros,8c cancros 
uiatiles:atq) h^c quidcm quotidiana fint, pcr plur£s 
autem dies radicis eryngii decodum bibant, fiu11 
tcrqi trixaginis,9C ditiani, ac radfcis tribuli, reliqj1^> 
pharmacalapidem attcrentia partim iam prafdti ' 
partim dicenda.Oportetautcmipfamctiam aqn-1 
peromnemuiitum purisfimam e[Te 8C pcrcola'j 
uinum itcni tcnue,album,urinam cicns:excrcit-m^.^ 
tis ueroutendum eft mcdiocribus,8t fricationibu^^ 
b.ilneisexnitroairato,8Cfecc uini ufta,ac pi,nl1 * 
pfilothris itcm asfiduc utantur, ac rcliqua adferua 
dia:ta,qu;r in cakulof.r ucfica? tocodicctur. 
Vngiientumrenale:Oribafii. CaP 
Cyprinilib iii.ccrar lib.ii.terebinthin^libJ-ungj^ 
ti amaracini 3C1 aurini cuiuf^ lib.i.centaurcz, c 
riijlatyriijmyrrhar^piperiSjCuphoibiijCuiulqu6^ 
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drantenrcyperi^pyretri.pulcgiijcuiufcp unciam i.tubi 
ge, 8C in fine etiam opobalfami trientcm ammifce. 
Quidamcuphorbiifefquunciam tantum adiiciunt. 
Aliud malagmaihoc cxquifituni eftad eos quibus 
rcnes autuefica lapidelaborant, inquir Archigcnes: 
neq^ reperias aliud his affcClionibus couenientius. 
Picis ltquida!}iijlicas hcniinas ii.SC dimidia,ccre,refi# 
pinus/ulphnris uiuyuiufq^ fefquilibra, nitri fefqmli> 
br-^pyrctrj fexuce,fecis uiniuftp lib,ii.hafturui,italicu 
cxtarium i.ftaphidis fylueftrisfextarium unum, gals 
bani fexuncem.Liquefcibilibus liqucfatiis arida trita 
infarcito. Emplaftrum rcnalc:facit ad colicos 8C 
toxendiccsreftautem Afclepiada?. Cerx triente, 
«yracis fefquunciam,aloes fcfquunciani,croci, pyre* 
tri,opopanacis,galbani,thuris,cuiufqi imc.i.ammo^ 
hIacithymiamatis fextantcm ,olei ucteris trientem. 
^pparatum ac pro more fubaftuni colidcnter ufur* 
Pato,8c mfrabcris,inquit Afdcpiadcs. Aliquado ue» 
ro oleitantum fcxtantem coniicimus. 
Diarta ecrum quibusrcncselapidclaborant,re5 
liquiucro totius corporis habitus gracilis 
cft:philagrii. Cap.VIII. 
Maligna corporis conftitutio eft in qua rencs qui* 
dcni lapidcm gcncrat,uniuerfiuero corporis natura 
8racilis cxiftit.Etcnim quum lapide laborantes phar^ 
'^acis 5C uidu indigeant attenuatcriis, hxc ipfa gra* 
c' . s corporibus rnaxime contraria exiftunt. Noui 
[niiquendam quiobrenum ex lapide affcdioncni 
l Uiulinodi dircta ufus,proprios digitos zcgre mobis 
^SzObtufih; fcnfus,8C uduti ftrepentcs ac cxarcELiftos 
tG .^diciautemipfifamiliares rcfrigeratos digif 
s 'pfius rati,5c refolutionem,quam paralyfin Grxt 
u^meditan-pharmaca ex euphorbio 8C adar» 
^ adhibuerunt:quorfi ufu affctlio multo pcior rcds 
a cft,5Cacccsfiones femper ad fupcriores paites 
^ ^grcifa:funt, unaq, uchcmcntisfimosdolores in# 
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tulerunt. Poft tiero ubi a?gcr n>e accesfifl"ct, mqiiif 
philagrius,8£ qux contigcrant circaipfum dedarafi 
fet,auxilium mcum implorabat:quare dixram ei in* 
ueni per quam citraomnem renum lxfionem uniucr 
fam corporis ficcitatem fanauit.Ptifanx igitur fuccu 
excogitaui,8C ex pifcibus in petrofis aquis degcntes, 
itemqimaritimosj&Cquxcunq} alia nihil uifcofum 
habentia.SimilimodoSCcx uolucrunigencre quxi 
cuncp coufimilem habcnt carncm, uelutt funt perdi* 
ccs montanX,aktagenX,fturni,turdi,8c mcruto,6C dc4 
inceps columbxin turribushabitantes,8CpairercuIi 
itidem in turribus nidos ftruentes ac habitantes3dcin4 
de etiam gallina: in altioribus locis ronnutrito. A la# 
fteautcm reliquomm quidern animalium abltincre 
iusfimus,folo uero afinino uti indulfimuSjSC ut conitf 
pendio dicam,media interea qux impinguant 8C 
attenuant elfe oportet,qtiX his ciborum locoextf 
hibcntur. 
De calculofaucfica. Cap.IX 
Gcneranturetiaiu in ueficalapides,pueris frequcR 
tius quamztateproueftisiuoraces cnim pueri funk, 
SC perpetui motus,8i cibis utcuncp oblatis 8C nociuis 
utuntur,8Cneqjhoram cibum capiendi fcruant ordi^ 
natam:quinettam priusquam prioralTumptus cibus 
concoquatur alium ingcrunt: 8i quum uchementius 
a cibo moueantur,cmdus 8C incottus in ucnas cibus 
dillribuitur. Mollia autem funtipforum corpora, 5C 
quTfacile cedatjeiusqj rei gratia obturationem circa 
renesnon perferunt:quum uero crasfisfima lctia t" 
ueficx amplitudincm perferantur,ibidem ueluti u>nl 
fcx,8C limus aquX fubfiftunt,ac poftea cx loci calid^ 
tate deficcata lapidefcunt. Czetemm aquae impur=r? 
AL multo limo rcfet to,item q; duriores 8C uehcnu;rcl 
frigidtT3lapidum generationem adiuuat.Lapides ig1* 
turin ucfica obortos in principio (ubiettis pharm1 
cis fubducere conabimur. 
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Pharmaca,Iapides ueficT attercntia,itemqi uri* 
namducentia. Cap.X. 
SuntK ph.armacaquaelapidcs in ucfica attcrunt-* 
porri femen,faenictili fylueftris radix, artemifia, cha'/ 
mannclum;amaracu5,althe£ radix 8C femcn, carpo* 
balfaiiluni,fion quod circa aquas nafcitur, graminis 
radix,adiantu,philetcrii radix,fmyrnii feme, oxymyr 
fines radix 8C fcmen,mmicis radix,p$oniac grana ful 
ua coniefta, umbiliciueneris radix, leucanthemtim, 
lapides fpongiamm,amomum,tecolithon, lithofpcr 
mon ,fcolopendra hcrba, tapis qui ab zrgris pcr lo* 
tiumeiettus e(t tritus acpotatus,lappar. herbx quX 
X&nthium 8C philanthropos dicitur, femcn: uermes 
ferreni rccentes cotii triti curn uino,aut condito, aut 
iilio quopiam potu ,ex uinoSC mcllc, propomatis 
npniine Gr.tcis appcl!ato,p3liurifemen, amomum, 
quod ipfum 8C aquas lapidc gignetes depurgat, fi cu 
ipfoamygdato amartrgumi coquanir:uitis lachry# 
tna,pruni arboris lachryma,hoc eft gnmi,radiculc ra 
dix cilpanacis radice 5C capparis cortice fimiliter la^ 
pide pcr urina eiicere facit:thuris granfi cu uino mul> 
fo,abrotonifcme cfi piperis pari modo cx uino.Ho». 
m tinuquodqj cum uino albodatur dccotiu,aut fic# 
cuinfpcrfuiii,aut cum melle,aut cum quopia exuino 
Lc mellc potu.Danda etiam in potu ca qux urinam 
cientreis quide qui calidiorehabitu praditi funt, cus 
cumeris femen,3pii,petrofelini,hyadnthi bulbi feme, 
uiolX alba:fcmcn,crociradoc,8Cfimilia qu$r ad calcu 
lofos rencs funt pracditla:eis tiero qui tcmperie cors 
porisfrigidiorem h.ibcnt his calidiorapra:bcto:qua 
lc cft meon,phu,acoms,carpobalfanuim, iris,8C fimi 
lia in rehum affetiionibus pra?ditta. Oribafii,ad cal 
culofosrcncsSi ucficain. Herb.Tprofopidis quani 
fcordiamappcllantjSC Romanalingua perfonatam, 
eft autcm folio lato,fimilis fymphy to,huius unc.i.pi* 
pcris drachm.i.iridis unc.i.tritain inuitro reponito, 
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Datur inde cochlearii pleni menfura cum hydromet 
literdaturautem quarto quocp die. Aliud OnV 
bafii, Corticis radicis uerbafci decoftum Ijrp-e pcf 
dies quiricf? bibendum ex ordine pr,TbCj8£ iiiterictlis 
decem dicbtis,rurfus pcr quinqj prarbe. 
Comnuinia remedia uefica: 3C renum calculo? 
forum- Cap.XI. 
Acetum mulfum aqua temperatii omnibus e alf 
culo fiue renum fiue ueficac laborantibus exhibenda 
c(r,qualicunq? tandem tcmperie praditi funr. SC qua* 
lemcunqp fangumem gignancacetum item fcillinum. 
Carduus etiam frequenter cis exhibcndus cft*Opor0 
tet autem radices eius recens e terra extradas (i temf 
pus lta fcrat,aut aridas iuxta aliud anni fempusan uiV 
noalbofubftantia tenui decoquere^IarLs eam 
potionem offerre.Craffct enim urina; copiofam mul 
titudmem ducit,tum ex omnibus uenis, tum ex calcu 
lofis partibus detraftam. Carduus igitur fecundum 
totjus fuuftatia: fu$ proprictatem, 3C pro priuati tem 
peramentifacultate,uimcrairos humores detrahen# 
di habet. Oribafii. Commod$ funt etiam 
caIcuIofis,cicad.rarid$ triLTpotu infperfe tum pef 
le tum cum nardi fpica^congruenter autem mifcetuf 
ad cicadas duasSCdimidiam, nnrdi drachm.i. Dato 
e* eis per dies nouem:primum,cochIearium unum, 
deinde ii.poftea iii.deinde rurfus ii.BC poft i.hoc mo'/ 
do progrediendo, donec nouem ex ordine potiof 
nes fi! n t. i. ] i, i ii .ii.i. i i. i i i .ii.i. De pairerculo. Sunt 
cv alia quX aliam naturam habent,8C perhanc ipfam 
pr.rditta efficacia piTdita funt: quali fane pr.Tftat 
palfer troglodytes appcllatus:eft autem pafferculus 
minimus iuxta fepes muros uidum quarritans, eft 
qur hoc animalculum omnium auicularum mini^ 
mum,ea excepta qua: regulus appellatur: fimilise& 
autem regulo in mulfis,prvTterquam quod in fronte 
auricolores pennas nonhabet:eft etiam troglodytes 
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palTer regulo paulo maior 5C nigrior.caudamq; fein 
perfubretiam & albo coloreretro interptintlam has 
bet:magis itein garnilus qua regulus eft,& fane itixtai 
fummum al.T lineamentum cinerei amplius coloris; 
breues ltem uolatus facit;naturalem autem uim oms 
nino admiratione dignam habet. Itarjj fale conditus 
££ crudus in cibo acceptus, morbum perfetti fanat: 
cf nouiadeo quofdam ob eius ufum nunquam ams 
puus ab afieftioneuexatos.Conditurautem optime 
penis euiil(is?atq) inde largo fale adobrutus, & poft-s 
quam fuerit arcfattvs comeditur,6t affctiioncm pcr^ 
fedefedat.Mclius autem eftetiam aliter ipfos cderc 
» plures contigerintjcoflos nimirum,cius prsfertim 
generis quod per hyemein ubiqj apparct. Exhibetur 
autem 8C alio modo. PaflTcnulus non deplumis m 
°llulam coiicitur,ac deindc operailo addito uritur, 
animaducrfione asfidua habita ,ne fallaris qutim in 
cmerem fit redat"lus,SC in aercm exhalas per cxuftios 
^cni totus confumatur: confueuit enim contingere 
tom ipfi, tum aliis qtiT uruntur: quaproptcr pr.Tftat 
oUT opcrculum non oblinire,ut per interualla qux* 
d^moperculo ademptouftionis modfi intueamur, 
kxhibendus eftautem femcl omnis unius paflerculi 
l,fti cinis per fe, autmodico phyllo SC pipcrc amim> 
*to,quo Ciporis iucunditate ori commedetur, Vftus 
'^SHpalferculus peregre proficifcentibus commos 
^seft^ifcetqi, melle codo excepttim in promptu 
abcre.MeIiorautcm mihi uidetur condicndi mos 
us,at ji adhuc diilis pfTftantior, fi quis piTcuuIfis 
Pcnnis uiuuni pafierculum fale adobruat: quoddC 
g°r icio,inquit Phil;;grius.Arbitrorenim 8C fangui 
s naturam quiddam in fe completii, quod minime 
• ganterprofit:cui amplius ftercoris efficacia acce» 
_ jtluam exuftione debiliorem reddi plane credo. 
dcritetiam eis qui abundant aifatos edere intes 
«» sjiU ut nihil cx eis pr$ter pennas abiiriant. Atcp 
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hrc quidcm funt qu^ fecudam proprietatem totius 
fubltantL-e effieacia exiftunt.Czctemm non minus ge^ 
nerofeetiim compofitTfacultatescalculi affeftione 
in renibus 8i uefica deteruntrprius autem qtia ad eas 
progrediar,unius fimpiicis pharmaci mentionem ta» 
ciam ualde cclcbris, quod perfeftam affcdionis dc^ 
ftrudionem promittit,3C quodam modo ad ea qu$ 
ex proprietate torias fiibftantia: operationem facifit 
accedcre uidctur.Habet autem hoc modo. Phar'/ 
macumfimpleK ad c;ilculofos, cuiMarcianus tefti* 
monium pr,rbct,mcdicus Apher. Leporis pellcm 
in ollulani coniicc,8£in furnum demitte,atqz ubi ufta 
fucrit u t probe conteri posfit,acceptam tcre,X cx ip^ 
fa cochleariumunumcumuinoieiunis in folii calif 
da: aquaeiofccnfli prrbe. 5iuero uclis cxpcrimcnm 
pharnmciipfius accipere,exeo in uinum conuce, 5C 
inuinum itcmlapidcmex fluminc acceptum iniicc, 
gt contettum per paucas hor;is fine,5C in grumosla» 
pis dilfoluctur. Presbyteri fndi phinnacum ad 
calculolos,quod itidcm extcrnum lapidem in gru^ 
mos rcioluerc polfc quidam aiunt,quem ad roodu 
id quod pr$cedit. Acori, phu, hyperici, cuiufqu6 
drachmas fex,feminis porri drachmas XM.fpiczc nar^ 
di drachmas dccctn,casfia:,Iithofpcrmi, cypcri, cu* 
iufqp drachmas xxv.excipemelle.D ltur magnirudi^ 
ne fab$, Aliud,quod lapidcnt cclcrrime peruri 
nam expeliit. Alliorum unguiculos fiue nuclcos 
feptem, piperis grana noucm,contcrc fimul quam te 
ntiisfime, 8C cum uino albotteteri adrtringcnte, pr° 
una uicc in balneo bibendum pr«rbc,ubi ad callduw 
cius locum fuerit ingrelfus. A dolorc quideni hoc 
icgrum liberat:aliquando autem SC lapidem poft un1 
campotionem cxigit. oribifiincphriricis. 
Acori,mei,phu,afari,faxiphragi,pipcris nigri? 
minfs ruto,bctonicx,fpictT nardi, piperis albi, fing11* 
1 onmi zcqtnles partes accipe:8Cex eis ficcis cochlc;1: 
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tium cum uino adftringcnte aut aqua prabe. Aliud, 
Orlbafii ad affedioncm rcnum,quod 5C fomnum in? . 
,1llclt*. . _ ^ nifi,apii^pcrrofc 11ni,fpica: nardi, piperis * 
albi,nigri,ot longi,fingulorum drachmas decem, ci> 
namomi drach. otio, myirh$ drachmas quatuor, 
c,uattior,caaoni,fifonis,dauci,cuiu5qz 
Gvini, 3S- ^u^Szfeminis hyofcyami fcfquidrachnia, 
nm :1j!l 'betonic«T,casfia', cumini, feminis ct i<; 
, JC1,S dccorticatijcuiufcp drachmam i.cxcipe mels 
A nucispontica: magnitudinepra:be cx aquaca» 
acil & ad ulcera. Aliud eiufdem celebre. 
Pipcris nigripibi,longi, faxiphragi, bctonica^pe; 
,0lcliiii,afaii,nardi celtic<c,fpicx nardi, omniti Tquz 
cs partes mifce, Dato drachm.i.cum condito calido 
temperatam. 
De hircmoTanguine. Cap.XIT. 
^anguishircinustum ad ncphriticos, tum ad cal# 
_ i olos ptXfcns remedmmmam 8C pra:exiftentes la4 
F des loluit,atq3 itapcrlotiuexccrni cos facit, ut ctiZ 
™«*t aiiiplms non gignannmprxterca 8i dolorcm fe» 
^t- CoUigitur autem hircinus fanguis hoc modo. 
xyumuua maturefccrc coepcnt^ollatn notiam acci> 
P1'0 Kmfufa inipfam aqua,donec tcrreum depofue 
ltoIla coquito:5C accepto egregc hirco xtatc ma» 
_lra3plus minus quatuor annorfi, efi mattato, eiusq» 
^nguinem inedium olla excipito,ita ut eum qui pm 
^mefflux^iremq; poftrcmum pcnitus relinquas: 
tcdiun, autein infpiifari finito, 8C in olla fttum pcr 
reriV1?1 ^ndinem in multa fruita dilfecato: indeq; 
cor 'U>? hntcolo raro, aut cribro artfiore 
fiat lC Uln ^ub dioexponito ut infoletur 5Crofcidus 
c'. ,Qucnd°nc hymbre commadcfcat:porroubi 
fcn °r CUe^Ucritcuni diligcntcr terito 5C in pyxidc ad* 
tnir ^«mittHitemalo cochlcaiium plenumcui 
i» tr° C' kriC° c^^^ko.Cognominstur autem phar^ 
Uttl hoc Theu chir,hoc eft manus Dei. Huius 5C 
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nos,inquitPhihgrius, in breui temporc non afper 
nundum periculumfecinius.Aliqu.mdoautcm odo^ 
ris commedandi gratia parum folii, aut ainomi, aut 
fimilium ammifcemus.Ego,inquit, hocphannacum 
cum troglodytepafTvrculopermixtum ,cuidam pey/ 
nitusmhillotiieiicientipoft magnos dolores cxhi^ 
buiA permagnum lapidem attdtufh ab eo cxpuli. 
Antidotus Juliani diaconi,cuius frcquens pericu^ 
lum meotemporefeciticalculosenim & in renibus 
fiCinueficaconfringitjKpaulatim pcrlotium expel* 
lit:facit ad comitiales probe:ducit menfes obdenfi'/ 
tatcmautfrigiditatcmreitridos. Osfium cerut> 
norum uftorum quadrantem , caftorii, pipcris albi, 
agarici,acori,ammii,casficT,amomi,fax!phr.igi, cor^/ 
ticis capparis,radicis panacis,cafaminth3f,coaguli 1e'/ 
porini, ferpilli, petrofelini, fingulorum imcj.mellis 
quantum fufficit. Daturnucispontica: magnitudine: 
ad rcnum affedtione SC nieitrua piirgamentarcum ui0 
no mulfo:ad comitialcs,cum frigida aqua:ad bclti is 
uirus eiettanteSjCum uino. Anridotus ex hirci> 
nofanguine, Componiturcx hircino fanguine 
antidotus huiufmodi.Sifonis fcrupulos xii.fpicar nar 
di fcrupul .xii.pipcris communis fcrupul.xii.piperis 
longi fcrup.xii.cumini xthiopici fcmp.vi.petrofelin'» 
dau ci,rhei pontici,croci,caroj,ligultici,myrrhX,aco^ 
ri, cuiufqp fcrup.xii.fanguinis hircini exiccati ucUiti 
praediduin elt fcrup.xxxvi.mellis defpumati quantii 
fatiseft.Datur auellana: nucis magnitudine condito 
ealido temperata:daturautem in balneo in calidi(o9 
lii infcenfu. Alia,Archigenis: cclcbrc 8C clarum 
eftjinquitjad calculofos 5t hoc quo utor:hac antido# 
toinquit,ufus eft etiam Philotimus 8C Juftinus. .. 
5pica:nardi drachmas decem, croci drachm.vi'1, 
myrrh$ drachmas quinquc, caftorii drachmas qna/ 
tuordCobolos totidem,casfia!,floris iunci odoratl, 
tinamomijCuiufcy drachmas quatuor, aliidrachm-» 
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unatn tantum habent, cofti drachmas duas, fcordii, 
polii,cuiufqj c-achmas tres, afari drachmam unam 
8C obolos quati>,or,mei drachmam unam,piperis al* 
bi SL longi,dauc!,jaetrofelini,opobalfami, roiaru fic* 
carum, iingulorum dfcachmam unam, carpobalfami 
obolos quatuor.-quidam etiam fanguinis anatis foe^ 
n.ina: drachmas duas, 5Cfucciradicis dulcis drac.ii, 
addunt.Excipe melle defpumato,5Cfabc magnitudit-
nc pr$bc cum uini mulfi diluti cyathis duobus, aut 
aqua calida:hanc etiam Oribafius commcndat. 
Antidoriuaria: ad calculofos. Cap.XI 1J. 
. Archigcnis. Spic$nardi,feminis apii,dauci,cu» 
lufcp drachm.iiii.aluminis fcisfi drachmam unam,ci> 
hamomi)Casfix,florisiunciodor.iti,cuiufqi drachm. 
•.croci obolos tres,myirhze tantiidcm. Tritacum uh 
no oenanthire fubige, 8C cum uino mulfo obolum 
ununi przrbe.Pra:claiuminquit,huius pharmacicx» 
perimentum feci, ncque pr$ftantius aliud reperias, 
ncqp ad huiufmodi affcitionem deftruendam, ncquc 
ad lapidis coadioncm prohibendam, ncque ad iam 
c°mpafti 3ttririonem,neqi ad dcfccationcm, ncP ad 
cduitionem 8C repurgationcm limofe in urinis fecis: 
-SQadiuuante pivTfertim dnrt,i,qua: potisfima prcfer^ 
uatui.Tfjfultatis pars elT:xiltimanda. Philagrii 
Fnarmacum ex damafonio coftans,quod fecfidi ors 
dinis e(Te dicit. Damafonii drachmas decem/fe» 
n,!nis daucidrachm.fex,radicis datici drachm.fex, 
radicis hetba: lanarigc,corticis radicis cappaiis, cina» 
l^omijCuiufcp drachmas fex,casfict drachmas otio, 
vcton.cT,piperis,cuiuf<P drachmas oiito, nardi cclti» 
**>iridis,acori,afari,feminisfaeniculi,pctrofclini,car 
diinomi,fpica:nardi,cyperi,coni,faxiphMgi,fcminis 
•lpii,myniile,feftlis,radicis panads, zingibcris, pipc» 
r's albi,cuiufqi drachmas quatuor,lapidisfvrici ma4 
kuli drachmas fedecim, lapidis fceminac drachmas 
icdccim,feminis fmyrnii,lincurii quodfuccinii itemq» 
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elc&rum appcllant,cuiufq3 drachm .xvi.feDrfnis cfuf 
cordrachm.xvi.mcllis quantum fufficit: daturnucis 
ponticicmagnitudine cum radicis aQnragi palufiris 
deco£to,aut floris iunci odorati53iit radicis dulcis. 
Datur a balneo. A liud Fhlagrii,ex damaionio 
pharmacum,quod tertiiordinis elfe aitinlapide attc 
rendo.l acitSCad renum affedtioncs. Damafo» 
niidrachm.xxiiii.feniinis dauci,radicis herbte lana^ 
rix}corticis radicis capparis,casfur,nardi cekica-, cu? 
iufque drachm.vi.alii drachmas xvi.habent, iridis, 
me^afarijfaeniculi, cardamomi, cypcri, petrofelini, 
cofti/eniinisapiijmyrrhxjcrocijcuiufque drachmas 
ii.fefelis draehmas iiii.radicis panacis drach.iiii.qui) 
dam St zingibcrisdrachm.iiii.8Cpiperisitem drach» 
iiii.addunt, mellis attici quantum fatis eft, excipe 6C 
utere quem ad modum prardiOum eft, Oriba// 
fii,exlibris ad Euftathium,antidotus Xenophili. Fa^ 
citad uefica5C renes calculofosr5C exulceratos.Atte? 
rit enim lapillos,£C ulccra Lanat. Casfix unciani 
unam,faxiphragi triente.betonic2,cyperi, perrofelitf 
m,colh,tribuli,ieminis uiticis, lithofpermi torrefaiti, 
cuiufque fextantem,feminis apii fefquiunciam, phyl* 
lijfpiCct nardi,afari,dittamni,baccarum lauri, feminis 
ocymi,fingulorum unciam unam, zfngiberis drach* 
liu.nucum pinearum quas ftrobilos Grxci uocant 
fexuncem,mellislib.ii.in balneo exhibcto,aut atitc 
balneum ex uino mulfo aut paiTo chryfatico magni? 
tudinefabx. Andromachiantidotusadcalculo 
fos,quX paulatim confringit 8C cxtrudit lapides, do^ 
ncc ueficam pc!purget,3cpellucidum lotium procc* 
da::3< quod maximum eft,ita perfanat,utnecinpo^ 
fterum gignantur. Habet autem hoc modo. 
Seminis dauci,ani£i,feminis cucumeris decortica^ 
tijfeminis apii, petrofclini, myrrha:, cuiufquc fcfqui^ 
draclimam,casfia;,cinamomi,nardi cclticac, cuiufquC 
drachm.i.tritaaquafubigito,8Cad paiuorum lupino^ 
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rtimformam rcdigito: iciunis autchi quotidie per 
dics triginta cum aqUT cyathis tribus exhibeto. 
C.Tterum adhuiuspharmaci apparatum rcligio4 
fc,inquit,accedendum eft:inlignca enim pih,8C pi# 
ftillo item ligneo h.tc contundenda funt: oportetcf; 
ampliuseum quihaeccontundat neq, annulum fcr» 
rcum geftare,necp cnlciameata dauis ferrcis trasfixa, 
atq) id ut myftcrium habc. Afclepiadae ad calcii 
lolos conipofitio. Carpobalfami,lapidis quiini 
fpongiis reperitur,pulegii ficci,feminis maluT fylue^ 
ftris ficci,fingulorum .Tqualcs partcs contufas 8C cris 
bratas repoiiito,indcq, cochlearium unum cum uint 
diluti cyathis tribus pr.rbcto. Alia compofitio 
celcbris. I lethi fiue fuccini unc.i.lapidum qui 
in fpongiis reperiutur unciam unam,faxiphragi unc, 
i.Danturex eafcrupuli duo quomodocunqi uelis. 
Pharmacum ex cardamino lignoualdc celebre. 
Spicze nardi,pipcris,hyiropi,tecolithi,cuiufq5 unc. 
i.piperis albi fcrupulos xviii.casfiae fcrup.ix.helenii 
fiue inukt fcrupulos v.fcobis eboris fcrupulos xii.li» 
gni cardamini fcrupulos xii.mcllis quantum fufficit: 
dantur ex co oboli trcs cum condito,aut aqua mul» 
fa. Aliud laudatuni. Seminis brasficac 
drachmas vi.cypcroriumpctrofelini, eletiri, piperis 
fingulorumunciam unam,mel!is quantum fatis eft. 
datur nucis pontica: magnitudinc cum condito rtbrc 
carentibus ,aut cum aqua mulfa. Aliud. 
Cucurbitam aridam cxure: 2C cincris cochleaiium 
unum^utuelisbibcnduniprj-beiautcarapotia ex ch 
nere formato ac cxhibeto,5C celcrrimc pcrlotiu cal» 
culum extrudet. Aliud,quod calidioribus pratf 
cipue conducit. Ex portulaca fuccum exprimito, 
cumq, reficcatum in catapotia redigito, 8C drac.i.cx» 
hibetoyad miraculum ufqz lapide perurinam expel* 
ht.. Aliud. Cancrosiii.autv.aut vii.imparifo^ 
lum numero fub tcfta uiuos cxtirCjSC contriti corunt 
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cineris cochleaniim i.cum condito pr$be:eo^ cal# 
culofos rcnesfanabis. Aliud. phuaquafer^ 
ucfatium bibendumprarbejOmnesq, lapides edu# 
cetrquod fi Mithridatis compofitione abundes,earu 
qux fcint os admixtos habetmna cum decotlo pras* 
bc.Experimcntoccnftatmtere. Conditum Ori4 
bafii. Vini fextarios duodecim,mellis fextarios: 
duos,pipcris fefquiunciam , fa>iphragi ..betonic#, 
mei,phu,fpica! nardi,petrofelini,casfi$, cuiufc^ fexta 
tem. Aliud conditum,ad ueficx lapides accom 
modatum. Saxiphragi,fpicaniardi, cuiufqy drach. 
iiii.piperis unciam i.carpcfia:, zingiberis, mei, afari, 
casfiae, fifonis, petrofelini,acori, dauci, fingulorum 
drachm.iiii.mellisfcxtarium unum,uinifextarios iiii» 
aut v. A liud renale. spica: nardi,phu, faxiphra» 
gijbetonica?, afari, lithofpermi, petrofelini, cuiufqi 
unciamunam,cofiiunci$dimidium. Lx hoc arido 
cochlearium unum in condirum mitte,idq; a:ger ho4 
ra ante prandium bibat;lapidcs atterit, 8C pcr urinani 
cxpellit,neq?ampIiuscogi lapidem pcrmirtit. 
Aliud Onbafii conditum renale:facit enim ad inue 
teratosrenum dolores,K ad diEcultatem emittendi 
urinam ex uefica, ad ftrangul itionem item ac urinae 
fuppresfionem,ad eoriidcm etiam mcmbromm fri* 
giditatem:caIlofas durities cxtrudit,lapides confrin* 
git,££ad ali.is affctiioneseodem modo probefacit. 
Saxiphragidrachmas duas,betonic$ drachmani 
unam,petrofelini fcrup.vi.fpicz nardi ftrup.iii.phylli 
fcrup.iii.rhei fcrup.iii.irionis fcrup.vi.piperis fcrup* 
xii.mcllisfextar.i.uinibcnifextar.iiii. Aliud pharS 
macu rcnale. Zador,id eftiZeduariTjgalagXilig119 
fticijfefelis,cardtmomi}piperis logi,piperis albi,cina 
momi,zingiberis,feminis fmyrnii, carcophylli,phyl* 
li,ftachyo5,myrobalanizphu,coftizfcordii, filphii fiue 
laferpitii/hei barbarici, pzoniarialii et arboris nucis 
uifcu &T paliuri fcme,itcmq, faxiphragu ac casfu ad# 
; 
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dunt.Ex his fingulis (latercs duos commifceto. Da» 
tur cum condito aut uino uetere ad balneum ituris,5C 
finebalneo^uelperifimiliterqi mane. Abfinthaton 
rcnalc,ualde bonum. rctrofeliniunc.i.faxiphragi 
fcrup.xii.betonicx fcmp.xii.feminis irionis fcfquiun» 
dam,fpicz nardifcrup.vi.phyllifcrup.vi.rhei ponti^ 
cifcrup.yi.calami aromaticifcrupulos quinqz, didta» 
mfcmp.iii.mellis fcxtar.i.uini fextar.v.pnrbe medio* 
cnspoculimcnfuraieiunis. Pharmacum lapidcs 
inrenibusatterens,adeoutinuna die commoditate 
fuani oftendat. Abrotoni draehm.viii.croci drac. 
viii.herbscanthylljdis drachm.xvi.foliomm rutzcui# 
ridium drac.xxxii.Probecontritainpanillos digcn> 
to,6cex cis drachm.i.cum accto mulfo prabcto, 
ytereipfo,inquit,asfiduc:mirum cnim quanta utis 
litateprgftct. 
Cura eonim in quibuslapis atterinon potcft,nccp 
item perlotium cxcerni. Cap.XIlII. 
Quodfi ueficX lapidcs pcr lotium exccrni non 
queant,fcd in mcatu fint obturati,8£ urinx fuppresfio 
fieni inducant:Zgmm fupinumdecumbere,ueluti 
dittum ettoportet,itautcoxarumpartes magis fur* 
funi ucrgantiindcq1: huc atq, illuc multiformiter co-» 
pioucre, quo ex meatu cxcidat, poft uero ita adhuc 
fupinuni 5c pofitufurfumucrgetem mingcreiubere: 
fi uero ne<P fic excernerc posfit,pcr cathetcrem inltm 
mentum urinam proleftare.Quod fi ob lapidis afpes 
_ritatem uefica mcidatur ? STtyff&c LubVrucnta min^ 
^nnt.aliquanjo nrro purulenta, 8C fubmucida, illis' 
Jpfofiue min^aht fiue non mingant plus quam aliis z-. 
--5*^P„r!Ladelt:cgteru in potu exhibenda funt his pharx 1f5^A K 
waca qux lapidem attcrere pr^cdicantur, 3L ulcera "i ; 
'pLuananr:quibus ucroulcera nondum funt obor» L ,r 
a)lapides autemin uefica detinentur,hipcllucida 8C ,'tX. 
e,1ll'a acaquofamfnguntiquin 8C arenam fubfiden? '1 . v " 
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fcimt. Quod fi necp pcr hxc adhibita pharmacabpis 
inucfica atteri posfit, ad fctiionem ™faindui qug 
pro uiore MmeM,atcP ita lapis fubtrahatui SC M 
fura quam diligcntisfirae carne repleatur, cicatnxqi 
xv^kA,indUcatur,ne iiltula perfucceiTum oboriatur. 
Hr x^i^ta poft exattos lapides,adferuans ne aliirenaO 
' fcantur,&C de aftligentis humoris cognitio 
ne cx lapidis colore Cap.X V, 
poft cxatium lapidem,8C cicatricem ulccri obdu» 
ftam diacta conftituenda eft;ne cos renafci cotingaN 
Coniedura etiam facienda tum cx aliis tum cx exatti 
lapidis colore, cuius humoris materia in corpore 
abundet}cx quaadeolapides cogantur: alii nanque 
fubalbidi apparcut,atqi hi pituitofiorem humoieui 
oftenduntialii ucro pallidifunt,Si bilem abudare dcz/ 
inonftrantialii autcm coloris teftacei funt, ob Lupcr^ 
alfatam uidelicetaplurimo calore bilem:alii nigri, 
<iuiatr£t biiis humorem cxuperantem dedarat.om^ 
nes igitur quomodocunque calculofi e coena asfidue 
uomant,neq) quicquam fcrucns in cibo fumat, quod 
rencs SCueficam excalfacere posfit. Cauere autem 
conuenit cibavia fubftantir dura^SC qux argre man/ 
ducatione atteruntunitemq; ea quaemultam fubita» 
tiahabent,pluriinuniq,fmiiliternutriunt,8Cquxace 
uatim dicei unturantequam pcrfeSc concoquatu . 
grauis item qualitatis,5C qu."c difficulter commu 
tur,ac>pernatant)5C a:gre pcr aluum fubeunt, ac 
fiant;item. qua: mcatus obftruunt, aut^i.as dtuui 
corporibus infideiit:cx huiufmodi emm cibis ue 
laborefatigatus,ipfos aut crudos autfenuco 0 -
heparSCrenes digerit,atquta quod crudum cunu 
tim allatum eft,inepte prartcrq, naturam excol.i ) 
cum tumultu ad rencs progrcirum ,ftatim c°a £ 
infpilfatnr ac reftitat. Quare omne lac prxter an 
cisincommodumcxiftit:hoc emmmquit A 
nes j£C fubftantia tenuisfimum eft,5C facultatts 
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Inc diifoluentisiigitur mirabiliter articulorum tumos 
res 5C nodos (quos 5C callofa: duricici modu ex iu> 
tiofi latiis ufu pueri fuftincre cogutur) leuigat 8C de» 
let.unde admonendum duxi,ut ipfum calculotis asfi* 
due heminse menfura exhibeatur,poft matutinas dc* 
ambulationes,atqj id adfemandialapidis generatio* 
ne gratia prx omnibus aliis fiat. Potus alias fit aqua 
calida,fontana,pura, defccata, lcuis. V inum aute te* 
nue,urinam ciens,non ualde uetus.Dulcia cnim uina 
calculofis funtnociua.Porro ut compcndio dicam: 
onmis dia:ta in frigidiore temperatura prarditis ,ex« 
quifite attenuatoriafit:in calidioribus uero, inter atte 
liuatoria 8C impinguantia mediaifatietatem ucro prac 
omnibus aliis uitare oportet,dulcium pr$fcrtim 5C 
ex cafeo conflatorum ciborum: unde-8C cruditatcm 
infeftisfimam eis cenfcre oportet:in quam fi quando 
incidantjimpaftos 8C abfqi cibo manere decet. Frigd 
ra quidem magis quam $ftus cauenda. In tempera» 
tis uero locis dcgant in quibus annitempora 8C ho* 
r$ nimio fcruore non infeftcnt. Affumantur etiam 
ociofac deambulationes,5C exercitia modcrata,fcgni 
tics enim &C ocium eis nocent. C$terum ucntrem 
tempcrprobclaxum habere oportct:hic enim fi be* 
he fubierit,puriora loria prodibunt. V ngucntis utan 
tur quxlocos defendere queant,ne facile grauius 
°bla:dantur:epithcmatact!am cutem rubcfacientia, 
Uemq; lancinantia, dropacesq; 8C finapifmi adhibea 
tur.Malagma aut exgfitfi hoc cft,neqj facile veperias 
aliud,inquit Arrhigcncs, ad huiufmodi affctiioncs 
'nagis accommodatum. Picis liquida: heminasii.8C 
dimidiam, ccrxfefquilibram,rcfinae pinus fefquili* 
hram,fulphuris uiui fefquilibram ,(taphidis agreftis 
heflTem,galbanifexuncem. I.iquefcibilia eliquantur, 
& infpcrfis aridis tritis, fimul optime fubada 8C uni{> 
la imponuntur. Varofa afpcritas cx hoc indutta 
wucum plurimum ducit, 8C pruritum non malum 
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facit,3deo ctiam ut uolupe fit fi per refolutionem re» 
ftigeretur. Qiiod fi aliquado lenis moleftia inde obs 
oriatuv,cerato eam lenire oportetperunam dicm,ae 
deinderurfus eademimponere. Conuenietisfimum 
ctiarn renibus fuper uentrislocum idem malagtf 
m a  i m p o n a t u r . S i n a p i f m i  i t e m  c a l c u l o f i s  a p t i  f u n t ,  2 C  
nuturalium aquarum ufus:lauentauteni no Ccpe,un^ 
ganturatitem rrcqucnter. Curiofeetiam tcmporis ort 
portunitas difpicienda eft,utuenani fecemus, fi qui* 
dem fanguinis abundareuideatur, aututpurgationi» 
bus conuenicntibus utamur in eis quibus uitiofi hu^ 
mores coaeemantur. Bibant autem S ea qu$ urina 
cient per interualla qu$dam tum fimplicia,tum com 
pofita przfcn*pta:in huiufhiodi enim omnibus quic^ 
quid modice relidum eft,facile ad dcbitam comniu 
tationem deuenit.Aiunt autem quidam tcrramexl3 
tere ueteritritam cumuermibus terrenis ,6C pcilim' 
crasfius illitam, pr.tparare utlapis in ueficaaut reni^ 
bus perlotium eiiciatur. 
Derenum inflammationeiRufi. Cap.XVL 
Obplurimas caufas renes infiammantur:nam8£ 
humores corrupti,8C plagz attritiones,8C pharm a 
corum potiones inflammarionem generant, 5C prse* 
fertim equitationes conrinuar 8C uehementes. Acce* 
dir 9?gris dolor pulfatilis rctro iuxta primii dorfi uef 
ticulum , paululum fupra fpurias coftas:di(lenditaUi> 
tem dolorfurfum ufque ad hepar, pratfertim dextro 
reneaifefto,deorfum uero ufq; ad ueficam Kpuden 
dum, lumbosq; & coxendices, peilinem item acfe» 
mora:confcquituretiam ilupor propinquicruris,& 
neq3 reili erigj pojfunr,necp pedibus ingredi, iiue 
fternutatio,fiue aliqua alia roncusfio irruat,ueheme* 
ti dolore lancinanrunfrigcnteorum extrema8C m^ 
gisfurzacpedcs:adeftu(in$ emittcndac diificultas, 
ininguntqj asfidue ac laboriofe,''in principio quidem 
teuuia Sc aquofa, in quibus nihilfubfidet .toflamma# 
tione 
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tione uero in pcius proficiente,rubicundiora,deinde 
etiam crafla16Cmucofa,adfuntq, febres uehcmetes. 
Qi10. u.aahucampliusinflammatio augefcat,h$c 
ommfl mdeni fiunt uehementiora. His accedit nau» 
fca'^l0rmach,morrus>K uomirus bilis. Qiiidam 
ufcH ad animi dcliquium anguntur 8C 
Z'mrti"i,,un'Pfi5 ideo,utiinficiuur,K asfi» 
emittant.Sequitur faftidium uehemens,8C 
qumuidacontinux fiunt exacerbationes: quibufdam 
o per mtcrualla,in uniucrfum aurcmucntrisem 
°)<x uritKE multa cxcretio dolores ipfos prxcey 
dunt.Nouiautemego qtiendam,qiu'poftuchemen» 
cm ucxarionem animo linquebaturmultumq; exu» 
uabat:ubi autem rcftitutus fibi animum reccpilfcr.fi» 
hml ab ommbus molcftiis liber euafit. Rencs 
giturinflammatos hoc modo curare oportet. 
Agrum inledomollisfimo decumbere oporfet, 
^primo dieaciboabftinere,non tamen in multos 
ies mediam exredere. v rinar enim puriores 8L acrio 
^spcr inediam redditz, uehcmentisfimos morfus 
"Wigunt: itaqjin principio forbitionibus tcnuibus 
morfus lenientibns connutrire oportct, 85 aqux calis 
^potu.Aquamucromulfaminprncipio non lau# 
jr°> priufquam concodz & confumpta* fucrint in* 
^niniationesmcqi item eorum quze urinam cient 
um:obl$duntenimmordaceshumoresinflamma 
s Partibus inducendo:neqp etiam purgatiuum phar 
Jacu"i exhibcndum, ueluti quidam confueucrunt. 
i-^y^^niautem maluxdccotlum,aut feminis 
etn I? 51$ci)cum vleo infundendunijammixto 
3m nielle, aurptifanx fuccus cum olco BC melle, 
teftfCrum C°P-la non nmIta i^fundatur^ie rcpleta in* 
tintls/COm^rimantrencs;u^1 uero ftcrcora prodic; 
anpri lnteft,nuni fuent euacuatum,olcum iniiciatur 
hisJnTaUtZlcaci'™» cum butyro, eliquatis iri 
adipibus quibufdam,anfcrinouidclicctaut galli* 
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naceo, aut medulla ceruina. Subcunte autemuen^ 
trejincumbentem lanam ex oleo calido asfiduc r ga 
re oportet: melius tamen fueriffi anethum, ruta,al* 
thea, 5tartcmifia,oleofint incotia. Porrd fi adhuc 
inaiori aaimine renes afriigantur,d£ uehcmentior 
cxurgat dolor,uenam cubiti fecare conuenit, fangui* 
I nis detradionc repetita,SC fi pott id auxilii aliquid eX 
1nflammationcrelinquatur,ad cataplafmata proce^ 
dcndum,primum qtiidcin cx farina in aqua mulfo 
cotb,aut ex femine lini,po(lea etiam ex cham.rpit}') 
poliojabrotonojtrixagine^afaro^iunci odorati flore 
ammifcendum,atqj tum non ampliusin aqua mulfa 
cataplafmatacoquendafimt,fcd in pallo. MixtunT 
autem modus fit,ut ad farinac partes iiii.qiiorundam 
ex prardidis pharmacis partes ii.commifceantur.BO 
num cft 5C hoc cataptafma.Galbani,terebinthina',f^ 
rinac erui,cuiufqi drachmas quinquaginta,iridis drac. 
iiii.cerari ex gleucino,aut amaracino, aut irino, aut 
cyprino,autaliquo confimili oleo apparati libr.i.f*^ 
rina: triticexfcxtantcm,pasfi cretici quantum fatis cfl"» 
Apparatoacfuprailia ac lumbos imponito. Facit 
idem ad ueficaminiiammatam fi peftini imponatur. 
f - Qtiodfipcrcataplafmatadolornonleniretur,cuctir 
, * bit.ilumbisaciliiseft adhibcnda, & fiffuris impaths 
plurimus fanguis attrahendus ,deinde fpongiaru"1 
fotu utcndum, 5C in calidam aquam defidendum,,!? 
qua calamus aromaticus, chamxmelum, flos iunc1 
odorati,femcn lini.ancthum, maluse fylueftris radi^ 
ces fint incotfa.Prius autem SCueficaingcns aqua & 
oleo femiplena ipfis locis imponatur , fomenps 
etiampinguioribus admotis,poftq; etiam ccratis: 
quin 3C malagmata amplius imponenda: ccrata qu^ 
dem conucniunt ex cyprino autirino apparata: n13' 
lagmataautem odoratisfimafint qualiafunt hepa" 
ca ex ftyrace confiata.C^teruin dolore affligente D 
.benda funtpharmaca qux'dolorem leuani:eiufrno 
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fane.Calicis papaueris toftioboli dimidium,ftyracis 
tantundem,thuris obolum unum,fcminis cutunieris 
grana uiginti , feminis apii quantiun iribus digitis 
comprchendi potcft, opii ad eniimagnitudinem, 
omnia quam tenuisfime tcrito,accum aqua 
dvilcii permixta pro uice unaexhibeto.Statimenim 
quidcer dolor, 8C obdoriniet a^gcr. Confcrunt 
itmi confimiles paftilli dolorem leuantcs. Atuero 
u i pcrfefle concotte fuerint inflammationes, 8C 
quicuerint dolores,tunc ctiam pcr urinam cientia 
puigandum; ue|uti furit acotum, meon , phu, pes 
trofeimum, gramen, c3sfia,chamacpitys, polium. 
Horuinunumquodqucexaqua coquendum cft,SC 
Cl,ni uino SCmellc bibendum. Cibiautcm poft cons 
c°tbs 8L confumptas inffamationes cxhibendi, funt 
T^nis optimus, maxinie clibanites, cx uolucribus, 
^ontana^ex marinis,herinacei recentcs:cx oleribus, 
**n culum,apium,daucus,8£ fylueftria omnia,8C cu^ 
cumis cottus.Ha:cenim optimeurinam proledant; 
^axime ucro id przcftant paftinacX probe percoS^, 
^ crirhma,8^fcandix,5Tgingidia. A concoftis ins 
|}ammationibusurincTliis prodcuntmultse 8C crafs 
in quibus bonum eftquod fubfidet, atque h$ 
'P^maximeiudicantacfeccrftuntmorbuimaquofa: 
^utem miClioncs 51 purxac pellucentes^grc mor# 
bum feccrni.indicant. 
Deduricicrenum. Cap.XVII, 
Qii^cunqp duricies circa renes oboriantur,dolo# 
esquidem non amplius infemnt; argris autcm ex 
iicuo ucntris loco ueluti quippiam pendere uide* 
Ur)£Cftuporadeft coxcndicum,8C impotentia cms 
luni)nunguntq;pauca, 8C reliquo corporis habitu 
quainter cutelaborantibus maximcfimiles exiftftt. 
xuidam etiam temporis progrelfu manifefte hydro 
PemjncummtAieluti etiam ab aliis uifceribus indura 
totingit.Hos itacx ceraris jX malagmatisJeq, fri> 
h h h h  i i  .  
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cationibus acpinguibus fomentis remolltre oporter, 
K urinam ducentiaeis exhibere. Venrrem item V)C 
althez/oeni gnrci, 51 caricarum decoito Cubluere, 
melle 8C nitro ac oleo iifdem adietiis. Ad nottem it £ 
infuGi per dyfterem conueniunt, oleum anethinum 
cum butyro 8C adipe anfcrino. 
Dcfuppuratisrenibus;Rufi. OaQ.XVIir, 
Quibufcuncprenum inflammationes adpuris pcf 
mutationem uertuntur,his omnes in renibus infiam^ 
maris praediftar accesfioncs extcndentur, 8C febres 
cum horrore irruent,atqj id maxime circa uefpcram* 
Iam uero 8C tumor quodam modo circailia app^ 
ret Sc uehementis caloris fcnfus ipfos circa renes at» 
fligit:minguntq; ruffa 8C pura. Vbi uero fuppuratio 
fuerit perfe6ta,tunc S1 febrium 8C dolorum accesfio* 
nesminorescontingent,8C grauitatis fenfus inagi* 
circa aifetium renem infe(tat:tempore rupturjc m^ 
cis exacerbantur,ad quam etiam humorum cxcre* 
tio cum ipfis urints confequitur, inuehuntur 8C f°rt 
des quzcdam exfubftantia renum elotX: ut plurimu 
enimadueficam cxrenibuscrumpens pus defertui) 
quod fane conducibile putandum efl:. Aliquando 
autem 8C ad inteftina cruptio deuoluitiir, 8C per fedc 
pus euacuatur.Qiiibufdam uero nccp in rotum fup 
purata erumpunt,fed circa rcnes pcr multum tcm 
pus confiftunt,doneccautereadhibito aut alio m 
doforinfecus apertionemSC edudtionem moliaris» 
Igiturpoftquain abfcelfus figna apparuerint, quam 
celerrime adiuuare oportettum fuppurattoncm,tu 
puris eruptioncm. Qua in refpongiae aqua 8C oleo, 
itemqi furfuribus imbutac aslidue prodemnt fo 
gratia admocx: eundem ufum etiani cataplafm 
pr$bent,ex farina ordeacea cum ficuum &C i1' 
cx aqua mulfa decofto,aut ex cretico paifo. Bor,llm 
elt 8C ipfas ficus ammifccre tritas,8C abfinthii com 
conrufam, aut chanwlaiam, aut irin, 8C bryonia 
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addatur 8C tercbinthina, pix, manna churis,thus ipt 
fum,columb$ ftercus,polium,& qug fimilia his exi» 
ltunt,8C fimplidter omnia adhibcantur qu$ in hepa* 
tis abfceffufupraapprobauimus.In malignis 8C pus 
trcfcentibus humonbusrquos ex febrium acrimonia 
cognofces,etiam rofae in cataplafmata commifcen# 
dse,dt myrribacctT,emiq, ac lentisfarinz. Haecenim 
eisq;finiiliahumorumputrefa£lionem fiftunt. Poft 
hacc emplaftris utedum qua: pus permutare polfunr, 
quem ad modum in hepaticis eft prardidum. Quod 
firuptifta moretur,acriori infufo aluus eft fubluen* 
da,ueluti ueratri nigri cremore,raphani item 8C allios 
rum ac cucumeris fylueflris radicis cremore. Macc» 
rare autern ha?c in aqua maris autfalfugine uel mu4 
riaoportet,pammq;oleiammifcere,quo infufa !us 
bricareddantur. Haecfane per dyftcrem infunden* 
da,iubendiq; argri quo plurimo tempore apud fc de» 
tineantrconfueueruntenim farpe ipfam Cuppuratio» 
Nem dirumpere,una cum hoc quod uentrem emolli 
re folent.si uero uchementiores funt dolorcs, ptifa# 
^xfuccus infiindatur 8C lacrecens multium: infelfus 
<quocy in aquam 8C olcum apparctur. In potu lenios 
ra urinam ducentia exhibcantur,ueluti cucumeris fe» 
hiendecorticatum exaqua mulfa,palmulis in ipfa 
incoftis.Danda etiam irts cttm melle defpumatode» 
*ingenda,aut ipfum mclin decoquendo in paRiLum 
redaCtum.Remorantcmitcm rupturamiuuat cumi» 
iium cum palfo,ruta cum uino mulfo.Si uero ex ha» 
bitu corporis SCdoloribus languidioribus conieCtu 
rani facias,ob crasficicm pus ipfum non excerni,fce4 
hiculi decodum in potu dato, 6C chamzrpityos, pu» 
le8iiq; 8Corigani. Poft rupturam autem carunculas 
Paru$; oblongsc cum urina exccrnuntur:8C fiquidem 
hlaligna fiierint ulcira ,humoresfoetidi?liuidi5C mu» 
c°fi:fi uero benigna fuerint, etiam pus iptum albit,8C 
*4Ualep8C kue, abfcx odorc graui, 8C paucu repcrie* 
h h h h  i i i  
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tur.Lacitaqueaim melle poftpuris eruptionem cif 
prxbendum : SC printum quidcm afininum autequi» 
num,ad ulccra enim repurganda cddudtrqnunr ve4 
ro repurgatione amplius opus non habent, 8£ m°r* 
fus fiunt obtufiores,indigctqi $ger nutrimento,mnc 
ctiam bubulum laceis exhibendum ii.SC iii.hemina* 
rum menfura.Amplius autem omne lacrccens mul# 
6lumcalidum prarbendum eft,animali in domum 
ubi zr(;er decumbit dedudo:hoc 5Calioruminternc>/ 
rum ulcerum optimum elt pharmacum,8Cgraui puj 
ri maxime amicum,5tcorpus probe mitrit.P^rro ad 
tiires refocilhndas ac reftituendas ,$grurn deaim> 
bentem molliter fricarc fingulis diebus mane conuef 
nit 8C primum bubulo httc nutrire: poftquam uero 
concoxerit hc ,forbitionem ex ptifana apparatam 
prTbcre,aut amylnm,autfimilaginem lotam cum M 
tie cottamrdandum 8C lacouis permixtum,8C iufcu^ 
lum gillinz pingue.Ex oleribus conueniunr, malua, 
feris, rumex,portuhca, afparagus paluilris,cucumi5, 
|aituca,omnia coth,ne<$quicquam crudum uorct. 
Harcfanemorfus obtundunt.Ca:tcrum fucccdcntcs 
repletioncs uomitu euacuareoportet. VtUerofaci* 
le uomant,cucumeris femen tritum ex paffo eis pr^ * 
beatur:autptifanzc fuccus cum palTo. oleo autcm 
cyprino pracfertim illfnanturpennx, quibusitcm a ^ 
uomitum irritentur. Non folum aurem ad rtpletio/ 
nesuomituslaudo-juerumfi quis omni menfe au/ 
dentcr uomat/orte 5T renum ulcus,8C quicquid mdc 
mali acccdereposfit,dilVoluat.keliquadixta eadcm 
fit til ca q poftea ad uefice ulcera dicetur.Kx histiero 
quzeurinam dticunt fimpiic^pra ia fzepe ditta itcm 
dicenda , ad repurganda rcnum ulcera bibanttv« 
/)onucro mfidafuerintulcerj^quodjndc nb lZM 
(Tc6,[i nequeteQorTum etiam ulccri obductum cu _ 
urinis cxcretum apparcat,nequc eriam pus excrctti 
fit fcculcntum, fcd iiibalbum, & lcue, 8C aiquale >L 
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paucumituncfanepro emplaftris malagmata alfii* 
mendafunt : id quodcx fcminibus conftat : item 
quod cx baccis lauri:8C quod Apollophanium infcri 
bitur:8C omnia qua? cutcm rubefaccr^offunt, quale 
cftidquod ad calculi aft>ttioncii1<8vr;cfcripttim« 
Pro his uero quT urinam cicntreficcantia adnibean 
tur:quare cibus ipfe adliriMLH»fit,8C pharmaca X 
corpcra cogant.Confcrunteriamdropaces,8C fina» 
pifmi,8Cnaturaliumaquarum calidarum 8C frigida?. 
rum ufus.porrb ad inueterata rcnum ulccra,phafma 
ca Cuntaltiimenda quT ad exulccratat.cficam defcri» 
bentur(AtQuinotreoportct oir.ncm yyulccraiionr, 
8C ucficar,5C renum, argrc curabilem clfc, praricrtim 
quX cx erofione fit oborta,adeoq, paucos nouimus 
quiab eaperfettefint libcrati:fiuero extra fuppura# 
Uouertatur^inBammatiomagis tumefcit,8C ad maS 
hum 8C ad oculum magis euidenter expofita eft. His 
merito medici manum admoliuntur ubi maxime tu» 
mor attolliturjCuramq» adhibcnt qtiX ad communia 
6C caua ulctra requiritur: non ignorandum tamen ea 
in filtubm abire folere, quare diligetiori omnino in» 
digenttraftatione. 
•De difuiia,id ctt,cmittcndi urinam difficultatc:8C 
flranguria,hoceft,ftillicidiotirinT. Ca.XIX, 
Difuria dicicur, quum mcierc ager cupit, 8C cuni 
niurinxexccrnuntur.Stranguria autcm appelhtur, 
quu pauhtim 8C guttatim ui mx deftillant, 8C asfidua 
ad mingendum irritationcm faAint.Harc aute con* 
tingutaut ob acrimonia urin^, aut ob e/ulceratione 
ueficg aut cb ueficg debilitate:aliquadoaut 8C affcttis 
renibus aut hcpate, quii abfceirus riipitur, 8C pus pcr 
Uefica exccrnitur, asfiduairritatione ad minttionem 
propter acrcdine fua inducit:cx intcmperic etia qun # 
dam $gra uefica in propria Lrditur atlione: nccclfa» 
riuna igitur eft fcire caufas qua: ftranguri.im 8C diluria 
^rxceiferut^atqy ad ipias remedia adorn.rc. Si 'gitur 
h h h h  i i i i  
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frigiditashas afFettiones praccesfit, oleo rutaceo cali 
do peitine fouere oportet,$gruqi in fampfuci aut ru 
tx decoftum delidcre^acimuni uentre contegere ac 
calfacerc:aliauando8Cpcr fedem oleum ruEaceum 
calidum mkuWWv,U cibis urinani cientibus uti qu^ 
concalfacercposfint:aromatum etiam decottiones 
irvpotu exhibcrc:pti*ift tzpam pra?bcri in potu the^ 
riace cum palTo aut uino mulfo. 5>in Ut.ro biliofiorcs 
finrurinz, 8C mordacitas circaueficam contingat, ac 
tmnze ftillicidiuminducat^tum fune cxupcrante ui> 
tiofum humorem qukm cderrimepurgare oportct, 
6C cibis tcmpeiamcntum inducentibys utij jta ut ab 
omnibus acribus ac falfis abftineamus: iri potu au* 
tem plurima aqua calida dulcis exhibcnda,Tgcrcli 
asfidue ad midionem cogendus: fi emm acrc rccre» 
inentum diutius inueficamoretur^parces ipfas cor* 
rodit5C exuIcerat.Conucnietigitur continuis fomen 
tisuti,8Camylum cumlatlc decotium ,itemqj cuM 
palmarum decotlo abforbendum pnrbere. Vinu 
autem dulcius prabeatur. Optimum cfl 5C ipfum 
lac calidumporatum.Quodfiacrimonia adhuc at«* 
gearur,etiampcrcolemlacipfum cumamylo in ue^ 
ficam iniiciatur,8C paftillus cx phyifaiide conftans i« 
porufumatur.Porrd fi aliud membrum fit affetlunij 
LC idipfum L ucfica expurgetur,mam'fefl:u cR illi prl° 
re curadeberi, ita tamen ut neqp ucficft ncgligamus« 
De difficultate emittendiurina in fcbribus. Cap.X X* 
Philumeni: Fit5C*i febriti malfgnaru principio urt 
fiac emittedz dirticultas,ut 5C inde uefica afiigatur,8C 
paulatim cu doiore urina emittatnecg ucro fch 
leitia h$c eft,fed 8C figntl totius neraofac partis afrc# 
tte.Ad imuuctre igitur 8C pettine,mguinaq> 8C coxe 
dices,lana pura olco dulci imbuta, in quo ruta,an?f 
!hu,autoleuficyom'ufintdecotta,imponatur,lanc<j» 
amplius cuminu quatenuisfime trituinfarciatur, 8C» 
aluus cis fit adltritta focni grxci 8C malua: dccotu° 
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nes infundantur. Infesfiones etiam atfumanrtir ufquc 
ad umbilicum 8C lumbos totos, ex artemifix,fcrni 
<rra!ci, ruta*, pulegii, 8C maxime Campluci decotto, 
oleo iridcm atnmixto.Quodfiaccesfiones urgeant, 
ctiam uenac fettio adhibcnda elt, 8C dizta exquifita, 
quac maxima parte ex forbitionibus conftet. V timut 
itacx halica lota cum anctho in aqua mulfa defpuma 
ta cotta,aut parie loto, aut forbilibus ouis. Poft h$c 
6C malua conucnit,friabilis co£ta,8C porrum capitatii 
in tribus aquis decoSum,8C tcnerrimi pifces.Voft fo 
fnenta ucro,cataplaDnata adhibcantur ex eadem ma ^ 
tcriaapparata.Vrgentibus autem doloribus, cucurs C*' 
bit£ cumfcarificatione adimumucntrcm affigantur, 
Ceratum uero ad has attettioncs conuenietisfimum 
hoc eft: Maluaefylueftris radices in oleo ficyonio 
cum modica aqua coqnuntur, donec aridz fiant, 5C 
ipfequidem abiiciuntur,olcum autcm cumrutsfue* 
co permifcctur,ut quarta olei pars dc fucco rut$ ad» 
datur: hisq; amplius cera fufficicns SC parum caftorii 
adiicitur. Cxterum potusita affedis commodus eft 
cucumeris fatiui femen,quod prxmaceratum dccor» 
ticatur,deindc trituin cochleariilii.menfura ex aquac 
cyathis iii.przcbctur. Lotium enim citra moleftiadu» 
<it,8C dolores circum locos infeftantes cuettigio diG# 
foluit. A reliquis autem quzc urinam cient quandiu 
fcbres perftiterint in totum abttinendum eft. Moti e^ 
Nim exfebrili calorctotius corporis humores,pet 
ea qu^eefficacius urinam cient,ad ueficam prius afrti# 
tiam deducuntur. 
De ifchuria ,hoc c(t,urinx fupprcsfioe. C a .X XI. 
IfchuricT, hoc cft, urin.e fupprelta; affcttioncm, 
ctiam ipfum nomen dcciarat:agris enim in totil uris 
ha fupprimitur ac cohibctur.Atcp id aliquado ob ini 
kecillitjtem contingit, uefica ea quac m ipfa contmeri 
tur arttc completti ac exprimerc no potentc, aliqua» 
autcm 8C inferiore mcatu a crasfis humonbut 
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obfurato,aut lapidc obftrutio, quandoqj aufcni ob 
inflammationem auttalem qucmpiam tumore mca# 
tum anguiiiim reddentem, 6C perfette obturantcm. 
ianguis etiam in grumos concretus in uefica, fup* 
prelfar uiin^ caufa exilhtrpus item cmiTum pei ipfani 
uefic.im a i enibus3aut hepnte,aut alio quoriam infe# 
riore membro excretuni,urinjc fuppresfionem ope* 
ratur. Acciujr x fmis fcepeurimm ipforum cohibcri, 
aut ob negociorum importunitatem,autin concio* 
nibus,aut fcro iudiciario,aut fomnis, fi diutius cont 
nnuennfuiiftionem. Africitur enim jn his ccmprel„ 
henft'4J L^nrin;im ohi)oj^jcnsuetlc^euis,ex fmmo* 
- JiiJ tenfione :jmo quantutTU 
cfrtti^d mTran* 
to_angiiftior fetpfo f,t meatus. Vrinam igifuFob in# 
)iammattonemluppreilam iien^fedfoe curabinuis? 
fomenris iremaccatapiafmatisaliisq; remediis adhi 
bins,qu,T tam frpe ad inflammata funt prcdida,5C i» 
fequentibus defcribenfur. Si uero fanguinis eruptio 
pr.rceilent, ioniertare oportet fanguinis grumos 
hirprefuc urinjc caufam elFe : hiitaque diiroluendi 
funteo modo, qui de etuptione fanguinis ex uefica 
C'U ttur, qiiodfi lapis fit quf urinam fupprimal, & 
r.unc c/ loco ex<utere acdimouere oporfet, queni 
nv4i>odum de calcuJofis elt prTdiitum.^iucrocraf? 
«i r-umores in caufa fint, fomentis 6C infesfionibus ac 
t:1t ipl^matis cura cocrededa efi:ab his uero que uri 
naui tfen$m totum abfiinendum , ueluti in loco de 
uirficiiltate emittendi urinam infebribus eft relatum» 
Qtubus uero citra inriammationem bC eruptioneni 
iangumis, aiit aliani quandam ex prardi&is caufam, 
tjrin.T excretio fuppnmitur, propttr zrgrum uefica? 
Lenfum contigitid fcflicct,quapropter irrftando fub* 
iiionc re,ac cxcitare eius adionem oportet,3C per in^ 
11 lius auxiliarf, nitroq> ad meatum admoto, aut nitri 
lpuma,aut cimicibus contritis. Qjuod li ltanon pr°* 
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ced:it,nd cathetefum ufum cofugiendum, perqi hoc 
ipfum inllrumcntum immillum urinac proleftandar. 
Vrinam ducenria nequaquam bibant,ne multitudine 
eius uefica diftcndatur, Infanis autem, quum ut dis 
tium eit ob nc gotiorum importunitatem lotiu diu4 
tius rctetum ueficam debilem reddat,auxiliari opor 
tet 'V fi^aiiib ibus manibusfupraimum uentrem ads 
motis jac urina lente cxprelft. Ad urinam argre 
Prodcuntem. Cucufbitx fcmen pr.Tmundatum 
aqua macerato.quum ucro emollifufuerit,fufficicn* 
Ter aqua niRifa tento, percolato, ac fuccum bibedum 
pivtbeto. V tere,experimcnto conftat. 
Dc fcabiofa ucfica. Cap.XXIL 
Qtiibus ucfica fcabit,hispruritus tum imiuentris, 
tum pctiinis fuccedit,inq; urinis afperg 6C furfuracee 
fubfidentia* dcferuntur:progredicnre ucro morbo, 
Hefica cxttlccratur, accesfionesqi ad ulcera prjcfcri* 
ptT inducuntur.lv oife igitur operepretium eft quod 
non penitus curabilc fit malum,conandum tamcn uc 
pro uiribus leniatur.A mordacibus igitur SC quc hus 
niores acriores ac falfiorcs reddunt abftincndum. 
EkhibcdaauteUina dulcia8Clac8Cgallinataut hoe* 
dorum autagnellortim carniu iufcula, palmarumq; 
fremor,fimil )go item &Camylum, ac foibitiones cx 
his app;iratT,pifces molles carne SComncs codos: 
& exoleribus quTCunq? urinam quidem fubducunt, 
fiihil ueromordaxin fe habent, uelut eft paftinaca 
probe coda,crithma,firniculum, apium, hippofcii* 
nctm,afpangus, cucumis, & qu:mmqi cius gcneris 
cxiftunt: nam oC urinam agehbus mitioribus tamen, 
Ueficam fubpurgare oportct: periailum enim eit 
ne fortioribus exulcerctur , quod ommno peius 
cytat. Vrinam itaque commode cient cancri , AL 
pin(T (oncha*, & herinacei marini recentes, SC hcri> 
lacei tcrreftris caro exiccata3C drachmx podcre po 
tu accepta.Nccp minus comod*; cicadc cefend$,5C 
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uermesferreni tres ex paflbporati.Non inconue# 
niens iteni foeni grarci fuccum cum melleforbere; 
ipfum enim 8C inteflini morfus obtundit, 8C fi ad uefi4 
camprocedat fcabiem eius mitigat.idem etiamtra* 
gacanthusfocit.iucundus eftitem baccarumyrticre* 
mor cum uino potatus,aut mali cotonei cremor,aut 
cuiufcunque alterius adftringentis frutlus. H$c autf 
tem adftringentia, inquam, pruritus quidem miti^ 
gant.affedionem uero non fanant.Di$taporrdop 
timi (ucci fit,& per aliquot diesuomant.Seroau4 
tem latiis aluus fubducatur. Mediocribus etiam exef 
citiis moderate utantur. Aliud, quod confeflim 
auxiliatur. Serpillum cum cicere fatis diu co* 
quito, percolatumq; decoSum bibendum prabetf 
to. Oribafii, ad a?gre meientes. A momi, carda^ 
momi,floris iunci odorari,cuiufqj drac.vi.cofti,cafto 
rii,myrrha:,cuiufc)) drac.iii.casfuTdrac.i.mellis quan^ 
tum fatis eft, dafurfabx /F gyptix magnitudine cum 
uino temperatum. Aliud eiufdem. Petrofelinij 
baccarum myrti nigrarum,fingulorum drach.xvi.fe^ 
minis apiidrach.xxxii.ammii drach.viii.nardi celtici 
drach.iiii.myrrha? drac.ii.mellis quantum fufficir,da» 
nir drachm.i.ex aqua mulfa, aut uino diluto cyatho# 
rum iii.menfura, 
Simplicia remedia ad fupprclTam ac a*gre pro4 
deuntem tirinam,fi aut eius multitudo aut 
crasfitiesincaufafit. Cap.XXIIf. 
Vrinam difficulrer prodeuntem &fuppreiram,uiV 
fcera hcrinacei tcrreftris fanat exiccata ac fuffita x%T° 
undiquaqi probe contetlo. Cportetautem ipfalalc 
condire ac exic care. Quin 8C in potu accepta ficca tritf 
ta quantum tribus digitis apprehendi poteft ex uino 
multas urinas cientrcarnis item herinacei in fole exic 
cati drac.i.ex uino dutur, Ac urinam multam citra mo 
leftiam educir. Aliud. Afelli qui & millepeds-
iub aquario ftabulatcs uafe^egregie difficultate ettiiM 
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tendi urinam foluunt, fi duo aut tres in modico garo 
coqu:Hur,ipfumq; garum cum aqu$ cyathis duobus 
bibatur. Aliud. V ermes terrenos tres aut quinqp 
tritos ex uino mulfo aut aqua mulfa pr$beto:cito es 
nim urinam ducunt. Forinfeeus aurem artemifize fo* 
lia cum myrrha trita peftini illini, itemq; imo uentri, 
8C lotium prodibit. Aliud. Perdicium herbarn 
terito,& aEifo oleo feruefacito,atcp ita ueficac impo 
nito.Eandem item herbam cum oleo coquiro,ipfaq; 
proiefta lanam oleo imbuito acimponito. Autpe* 
ponis pulcherrimipelliculam cum modicaipfius car 
ne imouentri imponito 51 rolligato, 8C prodibit uris 
na. Si uero arida fit pellicula, ipfam in aqua macera» 
to,8( imponito,ac colligato. Infeifus etia eis ex fam? 
pfuci maxime decoflo apparentur,aut fi id non adlit, 
cx decotio ruto artemifia? bt althear. 
De dilloluta per paralyfim uefica. Ca.XXIIIL 
Ex his qui paralyfi exolutam ueficam habent, alii 
quidem prarter uoluntatem urinam cmittunt,8C quan 
to plus id eis contingir,eo minus periculo funt obno 
yii:alii autem lorium non excernunt,fed eo fuppreffo 
Uefica 8C lumbi eis diftedunturfimiliterq. peflen: foe 
hiora autem tumefatf a habent, 8C quum non eiiciant 
lotium fubieda membra mortificantur, neqi ita lons 
ge poft moriuntur.Quum igiturlardi contigeritner» 
Uos qui exfpinali medulla ad mufailum uefic^ cok 
lum claudentem deferuntur,exoluto mufculo, inuo^ 
|untariaurin$ excretio contingit. Si ucro proprii ue* 
«c$ nerni fuerint afFettimerui aut mufculi qui ceruice 
Uefica: cdpletluntur uires fuas conferuantes in aflio» 
116 fua ualidi fnnt,urina ipfa cohibetur. C arterum quu 
cuidam ob cafum fpina in anteriorem partem elfet lu 
*ata,8C inflammatiofuccesfilfet, tertia die urina: fup» 
Presfio ei accesfitrcurauimus autem ipfum,inquit Ga 
ienus3ueluticotramflammationemrenitentes. Alius 
^uteni quuni cecidilfet, uertebris rctro intierfis 8£ lu» 
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Xifis,prXter uoluntatcni urina ab co'prodiir;ciTa ta* 
men utfica: dolore,ex quo conicdura fecimusiierw 
elfe lacfum mufculi eius qui uefica daudir, SC propte* 
rea medclam fpinalimcduIL adhibutmus,afrc;tib MS 
quam,uertebris. His igirurquibus citra caftmi urina 
fupprimitur,hoc modo auxiliari oportetk I nfellus af4 
fidui in foeni grxci, feminis lini;altlicar, mt$,ac arr C/ 
m ifi£ dccotlum cum oleo eis appaveiitur ,51 loci eX 
oleo calidorutacco,nut fiiyonio, uutglfucinoCrpc 
pcr diem 5C notlcm, 8C maxime poft infeltus irrigeiV/ 
tur SC perfttndantuncucurbita: etiarn locis affigcnde, 
8C catapbfmata imponenda cx cruda ©rdeacea fari* 
na, exuinoq, dulciSCuinomulfo. in aluum autem 
per dyfterem infundatur cent iure^, <x radicis cttcu» 
jmeris agreftis decottum,addito oleomtacco 8£ mel 
le. Poftfublutam ucro aluum oieum rutaceil ficyo* 
nio ammixto infundedum, adietto aliquando etiam 
modico caftorio, vnguenta item 8C medicamenta 
illitu liifos neiuos reficicntia, acopa Grarci uocaiit, 
sC fupra refolutiones funr defcripta, tum fpinx, tum 
imo tientri adhibenda. Cadoriuni itemq, thcriace in 
potu propinanda. Modicus autem eis conuenitp0* 
tusSCuomims quipituitam educunt. Poft euacuaf 
tiones finapifmi, tum pctlini 3 tum lumbis commodi 
funt, A quibus cerata qua: partes mitigenr, 8C malag* 
rnata odora imponantur. Porro urinsc fuppresfio* 
nem qua* ob fauciatam fpinam, aut cafum, aut ucf* 
tebr.T luxationcm,autoblethalcs accesfionum con^ 
curfus,fuborta eft, imposfibile eft curare, quare cau* 
te remedia adhibere oportet.Czctcrum eos qui pr,T* 
tcr uolunratem urinam emittuntcurare conucnitf°* 
borando pcr mordacia cataplafmata,8C malagmaf^ 
8C perrubefacientia ex finapi apparata,8C arenae a lo» 
le feruefadac iniettione,aquisq, natural&us,primum 
quidem calidis, poftea etiam frigidis 8C maximeluV 
phurulends 8C bituminofis, txercendacetiam ac pcr> 
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fiicand$ partes,tieluti in loco de refolutione eft pres 
ditttim . Vrinam atit-em ducentia nequaquam exhi> 
beanrur.Dixta uero calidior ficcior fit,mfi acriores 
ac niordaciorcs appareant urinze. 
Ad eos quife in fomno permingunt. Ca.XX V. 
Affeftiohacc pueris maxime contingit: adeam 
Archigcnesh$c defcripfit. 1 ulmo hordi moderate 
airttus,8C citra panem l.:rge ad triduum in cibo acce* 
ptus ,eos quilettos commingunt cotrigit. Aliud. 
J.eporis cerebcllum ficcum potatum exuino ie* 
ftos permingentes fanat. fr liud. 1 efticulum le^ 
poris ficcum in uinum radito, 6C bibendum daro. 
Quidam autem leporis cerebruin in ueficain pon v, 
Ham coniedum 8C aifatum,una ctim ueficaedendurn 
pracbent.Itenimipdiporcina ueficaperfeufta,5Clti 
potu exhibita ,iuuat. Simili modo 5C ouilla ucftca 
facit: cinerem itaqR eius ex pofca prsbeto. Aliud. 
Adipem anferinum drachmac pondere> cum coa^ 
Hflo leporino oboli pondcre, 8C cum poleta lubigi^ 
to,5C redinatis in ledtu pr«r beto. Aliud. linguiC 
anferinac cottepertriduum exhibit^ aftcttioncm las 
nant. Quidam alTatas przbent. Aliud itcni Archw 
genis. M yrrh$,calaminth$,cuiufqi obolum i.terif 
l0,5C cum uino odoro ante coenam bibenda przbe^ 
t0- Aliud eiufdem. Raphanidem marinam con* 
tufam urito,eiusq, cinercm totum bibendum pr^be* 
l°. Aliud. Rutx prxfcrtim fylucftris femen tor» 
^efatlum duarum drachmarum ponderebibendum 
pr*be. Aliud. Caftorii drach.i.in potu pra:be. 
Quod fi acriores SC mordaciorcs finturintc, latiuca! 
fcminis drachm.i.bibcndam dato. Aliud. Galli 
Suttur ufttini ac tritum cum aqua tepida ieiunis bi* 
bcndurn porrige. Aliud. Gnaphalium autantf 
^yllin herbas quibus pro tomento 8C ftrato ufus<ft 
^ger,easqi perminxit,ficcato,uri to, 8C cu potu exhi* 
bcto.Ca:tcrum in foinno pudendiiillinatex cimolia 
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fum perdicii fucco. Circumligent etiam fcemora in# 
fra iriguina,q:iatuordigitoruni di(tantia,atq) hoc pcr 
uiticis uirgas. Porroubi fiticrint, omnino ainplius 
dormiant: multusenim potus affettioni incommo* 
dus exiftit.Atqui ft diuturnum 8t inueteratum fit niaj 
|um,ucluteos qui pr$ter uoluntatem ob refolutione 
ueficx urinam eniittuntcurato.Differuntautem hiab 
illis,in eo quod his per fomnum faltem hxc accesfto 
contingit:illi uero quibus ob mufcuii colli ueftca: re* 
folutioncm hoc acctdit, etiam dum uigilant eodcm 
modo afficiuntur. 
De inflammatione uefica*: Rufi. Cap.XX VI. 
Morborum qui circa ucficam oboriuntur grauif^ 
fimus 5C maxime mortalis inflammatio cxiftit. Con* 
fequunturautem argros communia inflammationis 
figna.Febri acuta infeftantur;8C uigihnt,8C dclirantes 
aliena loquuntur, 8C uomunt biliofa pura, SL lotium 
eiicere non poffunt: dums fitpeticn 3C pubes cii ue» 
hementi dolore, 55 egerendi appetentia? uelut in te^ 
nefmo fieri folent: quod uero cgciitur tcnue eft, SC 
fubfidentiam nonhabet.aliquando & inHationes CeJ 
quuntur,8Ca!uus adltrifta eft,intdtino rctto ab infla* 
matione ucfica* coprelfo. His itacp fi nihil aliud pro^ 
hibearucnam citra cuntlationem in principio morbi 
fecato, 8C paucocibo adferuato, 8C aqux potu:locos 
uero oleo in quo anethum,femenlini,aliquando eti» 
ruta pc althea incotta (int irrigato, in decotlum itcnt 
feminis lini 6C faeni graeci infidcre facito, odorato a» 
quo femine,ueluti petrofelino,dauco,anifo,(im uli"? 
cotto. Admoneaturqj scgcr quo in aqua decotli dcn 
des mingat:uefica enim nd fatis robufta eft ad amp^ 
dtendam 8C expcllcndam urinam ,tgitur ipfum Xpil 
aut aliqucm exadftantibus fcite ac placide pettincni 
premere oportet, necpid ultra modum ne dolor m 
de intendatur. Eft autem inuentum hoc philumcM, 
quihomint' hocmodoafe trathtum urina eicci 
teftatur 
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tcftatur.C$terum primum omnium aluus leni infu# 
fofubtuatur, SCpoft ftercorum edudionem, oleum 
quo fupra ad imgationem ufus es,in inteftinum fcla» 
tii ££ lenicndi doloris gratia iniiciatur. Praftat autem 
8C papaucris calicem fimul cum oleo incoquere, 8C 
adipem anferinum aut gallinaceum recentem in ipfo 
oleo eliquatum fimul infundere. Ego uero, inquit 
Ruftis,uehementioribus exiftetibus doloribus opiu 
magnitudine erui cum modica myrrha 8C croco la? 
,1$ iffitfi,in podicem indidi,8C ftarim dolores quieue* 
funt,confeftim^; acgerobdormiit.Poft dyfterem 8C 
infufa^infctfusq, 8c irrigationes, ctiam cataplafmatis 
utendum excrudaordeaceafarina,capitibus papaue 
riszZC hyofcyamifoliis, ac modico mandragora? fucs 
co adiettis.Fomenta autem fiant per aquam 8C oleu 
fo ueficis bubulis femiplenis admota, aut polentam 
^alidam in facculis autdctritar, ueftis panniculis liga» 
to,3Cprofotuadmoueto. Poftcataplafmata, etiam 
C£rata imponantur,ex oefypo,8C cera,8C ficyonio aut 
Kleucino oleo cum caftorio apparata. Quod fi neqt 
ficmalitumultus ceifet, cucurbitam affigemus locis 
un^ cum fcarificatione. Czttcrum ubi euidens dcclt> 
hatio apparuerit,ad emplaftra &C malagmata trafeun» 
duni eft.porrb catheteris immisfionem ad inflamma ' 
taniucficam inuiroquidem non probo:etenim qufi 
laboriofe immitti queat,dolores exacuit,8Cinflamnia 
tionem auget:uerum mulicri ipfum adhibere niliil 
abfurdunr.breuiseniminipfis urin$ meatus exiftit, 
& retta fitus, ut citra dolorem hoc molimen admit» 
tant.siucro uring fupprciraE periculum urgeat,necef4 
fario a^csQieteris ufiim confugimus,non quod affe# 
«ionis moleftiam tollat,fed ut urgentem urinac fup» 
presfionem corrigat, 8C k prarcipiti periculo liberet, 
^°fturinx proletiationem rtirfus ad eadem mitigai 
tiua auxilia accedendum, ufquequoinflamatio folua 
^autfuppuretur.Sdletautem f$pe repente inflam* 
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tnatio folui,eryfipehte iuxta cutis fuperficiem obort 
to, SCpernuin nte, neiyrurfus intro recurrentcrimo 
SC lotio rnulto eic6to,fa:pe id eadem iudicatione libe 
rum hominem reliquit, nihilo minustamcn ctiamfi 
harc appareanr,iifde remcdiis infiftere oportet,qoan» 
doquidem ut plunmum tenfione aliqua fada ac obtf 
orra, eontinur exacerbariones fiunt, dC mati confti» 
tutio diuturna. Atuero ubi periculofa:acceifiones 
celTarint, 8C morbi conftitutio iam fuerit inucterata, 
ad unguenta qux humores ex profundo cuocant aC 
transferunt, metafyncritica Gr$ci appelbnt, 6C ad 
malagmata tranfeundum eft,quxcutem rubcface» 
fe poifunt. 
Defangiiinis ex uefica eruptione, SC de gru# 
m i s e i u f d e m .  C a p .  X X V I I .  
Eft SCalius acutus uefic^ morbus:rutnpitur autem 
uena inipfa, dC partim quidem fanguinem foras miM 
tit, partim ucro intus condenfatur. Sanguineautem 
condenfato, 5C grumis coattis, Crgcr animo linqui* 
tur 8C paliefcit, pulfusq, paruos, obfcuros,SC denfos 
habet,m oerore angitur,refrigeratur, ac uiribus defli# 
tuitur: quum uero grumus aliquando in urinarum 
meatum inciderit, is etiam lotii excretionem fiuppri» 
mit uerum omnino dirficilioris cur.t cenfenda eit eru 
ptio ex erofionc fatia. Quare quam cclerrime uelut 
etiam in aliis fanguinis eruptiombus auxilium ferre 
oportet,extremas partes conftringendo,dC pcdinem 
exfpongiis pofcaimbutisirrigando. Qiiod fi inflam 
mationem fufpertam habcs,lanas fuccidasuino2£ 
rofaceo madidas imponito.Cf temm ob pracdittum 
periculum,compendiariam curam facere conucmk, 
ECnequaquam rcmdifferre :5C fiquidem nihilpro4 
hibeat,uenam fecare partita fanguinisdetrafhone, ul 
eo modo fepe 5C paulatim fanguis detrathis rcuc^ 
latur: rgri uero in decumbehdo furfum uerfus col| 
loccntur, 5C coxendicibus ipforum leuandis 3C 
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refrigernndis fpongizt pofca imbut$ fubdantur, aut 
pellcsfubftcrnanrunfumme autem profunt urgtn» 
te malo cucurbituLr iliis ac lumbis affixx. Pott irit# 
gationesautemcataplafmaris utendum fanguinariay 
rubo, plantagine , pcrdicio, mali punui rionbus, 
lentifciSC myrri foliisr horum unumquodquc cum 
polenrx flore pro ratapl sfmate imponendum eft, dC 
frequenter priufquam tepeCrat, alrero impcfito, au» 
£ rendum.Optimeetiam facfuni ex palmis, acueia 55 
«ypotifthide ac alumine apparata cataplafmata, 6C 
his fimilia exiltunt. Summeautcm cinis linteoli 
ufti auxiliatur,fi palmis ammifceatur, aut alicui ex epi 
thematis infai\ iatur. ipongia item pice liquid i ims 
buta, ufta 6C epithtmatis ammixta niiriticefanguinis 
eruptionesfilht. Carteruni dctnt$ uefiispanniculus 
uftus,8£ fpongia ufta, non folum forinfecus locis aps 
pofita, fcd 8C cum planraginis, nit fanguinari-T, aut 
hcrbar fidcritidis fucco ueficar infufa, maximoperc 
auxiiianrur.Oporrct autem inftifi fftulani alias cathe# 
terifimilem eife,ucrum ex fummoutrictilum aut ue* 
ficam adaptatam h.ibere«Quandoque 5C fcdi ha*t in* 
fufaprofunt. Infeflfusautem conueniuntexconfinuli 
niateria conftruiti:nam SCpoCcaSC lentifcidecottii, 
rubidC fimiliumeis conuenit. Dandaautem 
8Cin potu pharmaca eduftioni fanguinis apra tum 
limplicia,tum compofita, uclutifunt rhcon ponti4 
^um tenuisfime tritum, 6C loti arboris fcobes 5C ra^ 
•iienta, pra:fertim corticis eiufdem, 8C glycy fides aut 
P$oni,T grana rubra xii.tcrra famia, 8C lemnia,fphrai 
gis appcllata ,hippuris,centaure«T magnx radix,thu# 
tis cortex, 8C fimilia. Optimum ucro 8C hoceft ,quo 
Archigcncs ufus eft. Adfinguinem mingentes: 
Archigenis. A luminis fcisfilis drac.i.gummi obo# 
i.tragacanthx drac.ii.in palfo diluito,8C in paftil^ 
*os redigiro,5C ex eis cbol.ii.cii paifo prarbcto. A d 
fcngttinij e uefica eruptione;Afclcpiadar. Balauftii, 
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acaeigc,fueci hypocifthidis,cuiufq3 drachm.iiii.alumi 
nisfcisfidrachm.ii.iri patiillos cum aquu digerito,8C 
obolos iii.cu uini myrtitx cyathis iii.exhibcto.Porrd 
quibus fanguis in uefica in grumos cogitur, primuni 
lentandum eft ut pharmacis diffundatur,artemifi3 
igitur in potu prxbenda eft,8C elichryfum,8C cyrenai# 
cusfuccus,autlarerpumm;autconyza prarfertim paf 
ua,ablinthium, raphani femen, ntbifuccus, betX ftic^ 
cus,leporis coagulum, authaedi,unumquodcp cum 
aceto mulfo.bgo aurem,inquit Galenus, pharmacu 
cisprarbui bibendum quod lapidem confringit ezc 
aceto mulfo:imdipfum per fe acetum mulfum exhi> 
bui,9Cquibufdam ipfomm gmmi cfrlToluti paulatim 
per lotium prodierut, Quod fi hocmodo nihil pro4 
ficias z fed urinafupprimatur,necesfitatem inducet 
catheterisadhibendi, perquem ubi urinas eduxeri* 
mus,rurfuL pvxdiita in potu exhibemus prxltantii 
ad grumorum coattomm diffolutione, fi uero necp 
fic gnimi di(ToIuantur,intcrcapedinem interanum 8C 
pudendum perinzcon Gr^cis dittam inferne diffeca* 
re oporter, quern ad modum in calculofa ucfica eft 
praedidtum,8C eduftis gmmis de cartero uelut ad fan» 
guinis emptionem uelicX opitulabimur: ubi uero 
fanguinis emprio ceffarit, uelut alia ulcera curato. 
Atuero fanguinis ex cole emptiones ,epithemata 
colem refrigerantia, 8C quoddam ez pr$di£tis intu# 
fum fanant. 
Qua: tubercula in uefica maturefcere 
oporteat, Cap.XXVlII. 
Optimum quidem eitin principio conari quO tutf 
berculadiiroluanttir,utne in pus permutentur:fi ue4 
ro id cito fierinon posfit,auxiliomm ufu ca matura 
facere oporrct,qu.T fupra renibus cataplafmatis m ot 
do dixi imponenda,atqj amplius adhuc nalturtio cu 
cmi farina 8C melle,8C columbino ttercore cum cari* 
cis impofito,Fomentisaut£(alii$ remediis utendtf ; 
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quem ad modum itthic eftpra:didtum.Vtplurimum 
uero circa uefica? collum fuppurantur, quapropter 
ctiam urin$ ftillicidium amplius inducunt:fuppuran* 
tur scin uicinis fedi locis,5t magis recrementi egeftio 
nem impediunt. Suppurantur etiam circa petiinem 
utrincp:ucmm non ditficile eft ea coniedare,tum lo* 
ci dolore,tum grauitate,atqp ipfo adeo tadu: durio» 
ra etiim 5C calidiora funt corpora qu$ fuppuratione 
incurrent.Lx tuberculis etia quardam foras uertutur 
ad fedem, quardam quocuncy contigerit defluxus» 
Periculofa igitur 8£ ha:c funtac omnino lethalia, pe4 
ricv.lofiora autem funt qu$ intus mmpuntur. 
Deueficar,ulccribus:Rufi. Cap.XXIX. 
Si uefica fitexukerata,aut propter abfcelfum, aut 
ob tuberculum quod prgcesfit aut ex mptura,aut ob 
fiuxionis erofionem, autobaliam quamcuncp caus 
lani:a?gros dolor acutus ueficac omni quidem tem* 
pore comitatur, maxime uero tempore mittionis 8C 
excretionis puris, 8C fiquidem fordidafuerint ulcera, 
feculenta fimul excernuntur, 8C mucola,8L qua: craf? 
lam fubfidentiam ad modum farinac habent:aliquan 
do autem 8C pelliculac tenues ad modum foliomni 
&lamarum cum urina excernuntur. Siueroferpedo 
depafcant ulcera, fubcruenta excernuntur 85 faniofa 
ac foetentia. Ad ha:c accedtmt urin^ emittenda: difs 
Scultas,5C pudendi arreftio ac petulantia,8£ dolorno 
folum quum urina: meatus fuerit aftettus, fed 8C quii 
tale quippiam in profiindo cxiftit. Ccgnofceturau? 
tem num in profundo,fmc iuxta urina: meatfi fit afFe 
6io, cx eo quod fi in amplitudine fua uefica fitaffe* 
fb,dolor circa pubem cofequatur:Si ueroiuxta col0 
lum uefica: ulcera confiltant, tempore miftionis tan* 
,ll8Cmaximeubi mingere inceperintacceffauerint, 
dolorfenritur, atep id amplius contingit fi urina: fint 
®criores. Omnes quidem igitur asfiduedccumbunt, 
& ne<P eretti ftare polfunt;nec$ redinari quiefcttt.ab 
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indeffnefife <3olorc,febnbus,uigilifs, collfcjUatforrf 
pcrimuturalii quide citius,alii tardius. Polores enim 
acuti funt H ulcera iniucuda, parrim quod urina asfi* 
due ea cotingat, partim quod urina natttra arris exi# 
Kut,neP cjuis plurima e cernatur,uniucrfj uefica eua 
cuiri pcsfit:fed fempereyurina quippiain ipfa relinf 
quitur,quod continue ulceru c6tingit:fempcr ucffr 
ca lotio plena exiftit.etenim quu multifudo eius eua* 
cuutur uefica cotrah tur,3C quod in ea rclitlu elt qua# 
tumutS modicu > id iplutn omncs cius partes < ontinf 
gir?3Cqtnnfum rur.usrcp etur,paulatim ftmulo ten» 
difur. Propterhoc ipfum itaq;, U quod neruota eft, 
infanabtlia ut plurimum cius i lcera exiftunt: pericu* 
lofiora autem funtquar ex erofione orra lunt, k mot 
dira fpes eft eareftaurandi. Attamen qut.m farpectia 
prrfer vxpedarionem qurd im cueni ant,cura eft ag* 
gi'edienda,per quam fi nihil aliud,certe accelforii do 
Jores minucntur, Vrimum igitur perfuadendus eft 
acgcr utdecumbat,5fmletto quietem tokref,idcfi 
maxime G fcbres firnul adfint: dcindc remcdia ftbri* 
bus infermittentibus adhibenda:maximum uero hic 
fuerit ladis potus.nccp lcio an poft ullum aliud remc 
dium fecundo faltem loco id fit habendum : nam 8C 
afperitates lenit,5C ulccrationes eluit, alias q; affedlio* 
ftem extergit:reliqua tiero diita frugi fit 5C commo^ 
da ,ut ne uiina acvis 6ens, mordeat ac irritet ulcera» 
Per pharmaca etiam cohfolari aegru opoitct, qux fu 
perne pcfbnem ampledantur,6C ftquide cum inriamt 
matione exulceratio confilhit,cataplafmata ex lini fe* 
mine SC faeno gr$co apta erunt,SC reliqua qujc infla* 
mationem foluere po!funt:infesfiones item 5C fomc# 
ta ex oleo 5C perfpongias.quin 55 cerata imponenda 
ex arfypo,butyro,adipe anicrino, 3C ftyrace appara^ 
ta,3£ ceratum myrteum, quod pro cerufa famiam tcC 
ram, aut lemniam, fphragidem appcllatam, aut nii# 
nium finopicum, aut diphryges habct ammixtum# 
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Qiiod filoci uiclentius coarttentur, nardinum qui4 
dem fic ceratum.maluatautem radices probe in aqua 
mulfa coti$, deinde tritae, fn ceratum infirciantur, 
autccrata ex meliloto 5f foeno grxcofmiiliteradhi* 
beanfur, aut quod tetrapharmacum, itcmq- quod 
cnneapharmacutn infcribitur .laxationcm enim nia4 
li faciunt, uerum his omnibus aliquid fatis ampluin 
de fiyrace addendum. Forro fi exukeratio pafctn# 
doferpat, epithcmatis fubadftringentibus utendum 
eft,atque his quidem calidis, utcb calorem quidem 
partts circumdolitantes lcniendo iuuent, ob potc4 
ftatem autem ipforum nomcnuicinos locos appre» 
hendcre prohibeant. Sylua horum fffpe iam rclata 
eft,utpote in palmis,uuis pasfis,gallis,malicorio,aUi4 
niinc,acaria,hypocifthide, 8C fimilibus fita.ex his fin» 
gulaaut palmis excipiuntur, aut cataplafmat $ cxlo> v 
liaceafarina. decodio autem fit in pofca. Vtcndum 
etiam pharmaci per cathetercm infcifione, ita utm 
inflammatis 5L exafperatis lacrecens muldum infuti 
datur, aut rofaceum oprimum recens tepefaflum, Si 
ueto nihil horum adfit, aqua duicisfima tepidaasfi# 
due infundenda, mcrdacitatis tempore inttante: in 
•nteftinum quoque pcr fedem ptifanae fuccus infiin» 
dendus cft,5C fcminis lini fuccu<,SC cucumtris fcmen 
decorticatum tritum cum lafte, rofacco olco ad fin# 
gula inftillato.Carterum ubi clyfterem adhibereutlis 
ciqui ueficam habeat aftethm, non fupinum ipfum 
decumberc oportct: non enim pcrmittuhtuefiicsc in$ 
kufum intra tranfire, utpote induratac &C graucs fatbe, 
&ititeftino incumbentes, uerum in genua pronum 
•"cclinare hominem oportet, atcp ita intufum adhibefl 
rc«ln hac enim fitus f gura uefica: icccdunt &C inteftitf 
nurn laxant, quo infulum alfumere pcsfit. i requentf 
autem 8C in aquam calidam defideant argri, 5C in 
decottiones relaxantes: nam harc mitigant dolores. 
Al uero ubi ulcera iam pafcendo proferpant,per 
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catheterem iniicienda funt qu$ depaftionem fifterc 
poflfunr. Muka autem eius generis funt, fcd plurimis 
itemq; nobis familiare eft,excharraficrnm pharma# 
cum, quod cum rofaceo infundere oportet. Farit 5C 
MuCr paftillus, cum paflfocretico tepidus infufus. 
Quod fi uero fordida fint ulcera;pharmaca inftmden 
da funt,qua: repurgandi uim habcnt:uclut est Epigo'/ 
ni chlora, fiue uiridis compofirio: irem qu$ rfis ap* 
pellatur, multorofaceo diluta.autea qujeex herbis 
conftat,aut huiufmodi qu<rpiam alfa.Si ucro acrimo 
niaconfequaturSC mordacitas, lacrecens mulihim 
cum oprimo amylo infundatur, aut pompholyx plu 
ribus aquis elota 8C exiccata,atqp dcinde cum laile di 
luta,aut collyrium Afterinfcriptii, aut quod Cycna» 
rium appellatur:autpaftillus exphylBlide, autpan* 
chreftus,icommoditatedittus,quifomnum inducit» 
Qiium uero repurgata fuerint ulcera,adiuuare opori 
tet quo ad cicatricem perducantur, atczz id per infef# 
(usadftringentes 8C eiufdem facultatis epithemata» 
Emplaftrum igitur ex ouis commode fuperponitur, 
LL ex hordeo ufto, 8C cx cadmia, rripla eorum pzrte 
cum cerato myrteo,aut rofaceo contemperata. Siue 
ro magis fluxione aftetlio infcftcrur, poft rcpurga# 
lionem uIcerum,emplaftro ex falicibus, aut icefii,aut 
ex lolio utendum eft, donec in totum ad cicatricem 
perducantur. Atqui nofle operzprecium eft quod in 
quibufdam ob folidam ticatricem indudam,femini$ 
meatus exca:cantur,% uis gencrandl pcrditur: ita ut 
appetentiam quidem habeant ad coeundum,nihil au 
tem in totum feminis emittant,atqi hzec afFettio peni 
tus incurabilis exiftir.Czeterum fi ad inultum tempus 
cxulceratio duret, quem ad modum in plerifque ficfi 
confueuit, tunc fane K exacerbationes 8C interuall' 
fiue remisfiones irgros apprehendunt, quare in exa* 
cerbationibus quidem cataplafmata,8Cfomentact 
irrigamentalcniendi uim habentia adhibeantur 
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niisfionis uero temporeduthi ad deftmendum ma# 
lum apto utendum eft. Petten igitur iuxta membra» 
nxperitonnriappellatae, locum per malagmatum ai 
hanc rem deftinatorum impofitionem rubefiat: funt 
autem huius facultatis, id quod ex lauri baccis con# 
ftat,8C epithema uiride appellatum, Bc fimilia, maxis 
me ueroqua; ad caiculofos renes funt przfcripta, 
quin St finapifmo utendum, 8C dixta uiribus reparaii 
dis apta eft conftituenda. Quod finon manfuefcant, 
SCdiutius durent affetlionis difpofitiones,cruftas cir» 
ca pettinem &C peritonzum membranam infiigene 
oportet,aut per pharmaca,aut pcr ferrum,finereqi ut 
per multum tempus ulcera fe per effluxionem repuc 
gent.Nec^uero inepte pharmacadolorem lcuantia 
in potu exhibueris,fi uehementes inftcnt dolores. Et 
fane quidam iam papaueris fuccum erui magnitudi» 
ne cum croco dCmyrrha latle dilTolutis in podicenx 
indiderut,aut cerato ex adipe anferino apparato pers 
mixtuniKlana exceprum eodemmodo intruferiir, 
fcirnusq; eosnon uulgarem commoditatem indeco 
fequutos.Airumantureriam qu»cpcros exhibentur, 
fiquidem urgeat urinac emittendx difficultas: ucluti 
eft papaucris albi tofti femeti,quod drachmac pode* 
re tritum in tres cyathos decotii fioris iunci odorati, 
aut calami indici, aut radicis dulcis infpergjtur ££ exs 
hibetur:his fortiorafunt meon,phu, acoru, daucus. 
Flurimum avit exulcerationis dolorem mirigathoc: 
fcme cucumeris granoru triginta,nuces pineas duo# 
decim,amygdalas arnaras decorticatas quinqj, croci 
quantum ad coloradum fatis eft, quotidie ieiunis ac# 
cipiat cum latte recens multto, aut palfo protropo, 
aut uino,autfapa,quod fi lenius reddere uelis,pro nu 
^ibus pineis malux femen pari modo rette coniece# 
tis.minore itcm moleftia ab acgro prqccdet urina, (i 
tragacanthus praedittis commiLceatur. Probe autem 
e*tilccratiQnem iuuant ucrbenacac retta: folia cum 
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palfoporara^ii duobus cyathis dilfoluta, quo facild 
potuacnpiposfint. Adunnz diificultatequidem 6C 
3ik-- m cr3tlone pariter conucniul, papauerfs 
j iemeNiamylu m,m yrti bacca- nigra*, fineulomm 
drachnirr iin.crocei oui alfati diniidiu; unito 3f draf» 
j^xpaifodato.QuodfimuIrum pus efteratur.feru* 
* fUf^ch,I;e3c Pair° d,luro cxhibita, ipfum repur 
% ' ' )caur^>m fingulis dicbus cucumeris femeti 
1' Cj°CUm > obol°rum ii.pondere,8C 
nnffi X^3S-?ry ?S nppellatas ^huamatas v.sc 
aniftobolosiihfimul tntacumuino mulfoexcalida 
aqua temperato,exhibeto.Cyphiitem 3C cyphoides 
ad hepans ulcerattones przfcripta, in pauds adeo 
diebus uefic* ulcera perfanarc poifunt. }go aute, 
I quit Archigenes ,ad uetera ulcera hoc ufus fum, 
neqj opusfuit nnhi pharmaco magis uaricgato.Tri» 
xagmisjcham^pityos^cuiufque drach.xxi.afari draf» 
vn. piperis albi drachm. vii.cinamomidrach.unam 
quam tenuisfime tento,&unita fimul reponito J go, 
inquit,ex eocochlearian.cum patfo dilutopra-beo. 
?UlU£i°T°rf"s contingft ^cerofus,amylicoj 
f i duobus, Sc feminis cucumeris granis xv» 
adiectis,quod uolui fum aifequurus. Auffecerint quit 
em igitur uolcntibus bona methodoremediisuti, 
<t*c a H ufo 8C Archigene prxfcripta pharmaca.Ap# 
P nam tamcn dC alia confirnilia itidem a ueteribu» 
tradita.Mntautem prarfcnpti eoruni quze defcribcn* 
1J ̂ l'°d ad ufuni pcrtinct exempla. Andromachi, 
3 ulcera renum & ucficar. Seminis lini,feminis P? 
paueris albi,leminis cucumeris repurgati,tragacathig 
iingulorum drach.ii.amyli drach.iiii.cum aqua con^ 
tento,^ in paftillos nucis poniicc magnitudmeredi* 
gito:ex eisq, drjc.i.cum pallo diluto dato. Afcl^ 
piades aurem &C Eras hoc modo apparant adasfi^ 
fluos morfus, 5C fanguinis ex uefica eruptioes. 
tninis iini torrefadi, [eminis cucumcns rcpurgati/c* 
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hrinis papaueris albi,tragicanthi,cuiufq|. drachm.vf, 
pasfi quantu fatis eft, ipparato, pontica: nucis ma* 
gnitudine cum pasfi diluti cyathis ii.pr«Tbcto. A d fati 
gtiinis eruptiones,cum aqua dito. onbafii,ad ue# 
(ieir ulccra. Profunt & hii. quidem qua: ad rcnes 
atfeClos iunt defciipta, proprie autem in potu acce# 
pta,portulacar fuccus cum paifo, gvaminis decodu, 
laCjUinum dulce cupresfi coma cum myrrha,erui ma 
gmtudme. Ad ueficacdolores. Seminis linico> 
thlearium i.ex paiTo,fefamu/eminis hormini drac.f, 
fchctni femen,lotiarboris bacca/eminis papauc 
ris drac.i.cum aqua mulfa, floris cotoneotum decos 
tium. Eiutdem,ad renum 8£uefic;c exulceratione* 
"Nurunt pinearum heminam italicani, phylftlidas 
humero x.nuces iuglandes otto, alii x.habent, croci 
drachmas otlo, feminis rumicis drachm . viii .opil 
drachm.iii.fcminis cucumcris dccorticati drachm.iiu 
feminis apii drathm.iii. mellis cofti quantum latis 
cft. L atiir obolorum iii.pondere, Aliud,Andro# 
inachi, ad ucftcam cxulccratam Kurina? emittend.T: 
diificultatem. Kuces pineas xxx.amygdalas prse^ 
hiundatas uftas vmYcarncs palmamm xxxv.tragas 
canthi drachmas quatuor, fucci radicis dulcis drach 
hi2sduas,croci obolum unum, myrrhz tantundenu 
£xdpt pairo,ac utere ut ditium eft. A liud,ad ucfis 
ulccra & inflammationes. Nuces pineasxx.femi» 
hiscucumeris grana xx.amyliobolos iii.fpicze nardl 
drach.i.feminis apii drach.ii.ipicaSCapium infcxta* 
ri° aqua! uno coquuntur, deinde ad decetlum przes 
^ifta mifcentur.dantur cyathi ii.ad uehementes mor 
fus calcfatii. Aliud. Amyli drach.viii.baccarum 
^iyrti nigraruni maturarum carunculx drac.vin.femi 
h.is papaucris drach.xvi.pasfi protropiquanrumfa# 
Jis cft,apparato,& nu ispotica: magmtudinecxpaf» 
*°dato. Paftillus cx phyifalidibus,ut tradit Eras. 
^et ad renunt Li ueficx affcttiones, etiam fi pus 
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aut nguis,aut eorpufcula mucofa, aut flbris 
aut cralfe,per urinam cxeant.Facit &C ad fcabiofas a& 
fedtiones, 8C ftillicidium urin$, 6C ulcerationes argrc 
cicatricem recipientes: /dem SC bibiturSCin ueficani 
iniicitur, Granoru hcrbx phyffalidis numcroxxv* 
wnt aut halicacabo fimilia,paulo tamemaiora:amyg 
dabrum thafiara dccorticatarum, croci,nucupinea# 
mm toftarum,lcminis rumicis hortenfis defquamati, 
nngul.drach.iii,feminiscicuta;,opii,feniinis foeniculi 
cuiufqp drac.iu.feminis hyofcpmi albi, feminis apii, 
cuiulqp drac.vi.femmis cucumeris fatiui defquamati 
Irac.xii.Excipe paffo,& drach.i.prxbe fcbre caren4 
tibus,cu pasfi diiuti cyathis iii.fcbricitantibus cum a^ 
qua.Ca?tenI fi uchementes fuerint dolores etiam an# 
tc fomnum praebc.Per cathcterem item iniice.Vtcre 
au tem u t efficadsfimo. Quidam etiain nucis ponticJC 
tofta: drach.iii.addunt. Aliud, ad omnem renfi SC 
uetocxulcerarionem;omnemq; emittendi urinam 
difncultatcm, 5C calculi aiFcdtionem. Portulacani 
cxuccato,fuccumqi reficcato,& in paftillos rcdigito, 
drachmamq; i.cu aqua calida potandam pra-beto. 
Paftiilus ex tragematis fiue bcllariis, ad renugCue 
ficx cxulcerationes, Vuarum palTarum albarum 
mundatarum befTem, nucum pinearufextantem > 
iiunis cucumeris decorticati, baccarum myrri exaci> 
natarum,amygdjlarum amararum delibratarum, aut 
dulcium,amyli,palmarum pinguium,feminis apii^ 
gulorum fcxtantem ,feminis papaucris albi drac.ii il« 
tragacanthi,croci,radicis dulcis, cuiuf-P drac.iiii.my* 
rhic drach.fi. Rcdige inpaftillos cum cretico palfo» 
1 xhibe drach,i.cum pasfi cvathis ii, Aliud,expeftf 
mento conftans, Glympii fophiftac, ad cxulceratam 
ueficam. R hei ponticidrac.iiii.feminis cucumens 
decorticati drac.iii.feminis liyofcyami drach.ii*fen1 
nis malux drach.v.nuaim pinearum toftarum draf-
vi.feminis apii dracha.amygdalas amaras delibra^f 
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lxx.cum fapa fubige, 8C ponticz nucis magnitudine 
pr$be,cum pasfi diluti cyathis tribus, Afblepiadac 
pharmacum accommodatum, ex cuius ufu multos 
renum aifcttione apprehenfos in totum liberatos fci 
mus. Oportetautem ad multos dies pharmacohoc 
un.Sanatctiam ueficx affeSiocS: datur 8C calculofis, 
rcmcdiocft 8c colicis.Habetautem hoc modo.Nu^ 
cum P°nticarum repurgatarum,amygdalarum ama# 
rarurn niundatarum,feminis mcumeris depurati, fc> 
jwnis caroi,fing.drach.iii.feminis papaueris albi, aut 
" nor> adfit,cicutf drac,vi.croci,feminis malu2c,opii, 
cuiufcjj drac.vi.fcminis hyofcyami albi drac.xii.femi> 
his apiidrac.xii.exdpe melle cofto 8C informa paftil 
J°s, datoqf, obolos iii.cum aquaimulfjc cyathis 
bus. Aliud,adexulccrationes renum 8Cueficz. 
Darnatonii drachmas duas, palniarum dra.x.nucum 
pinearum drach.viii.feminis cucumeris drac.iiii,anifi 
drach.ii.amygdalarum amararum drachmasii.croci 
drachniam unam,dato obolos vii.ieiunis cum palfo 
diluto.Quod fi damafonium non adfit, eryngiii con» 
*eci. v tcie etiam Xenophili antidoto ad calculofos 
Capite xiii. pracfcripta, & fimilibus qux ad cxulccra» 
tam ueficam itemcjj rencs ualent,una cum hoc quod 
arenulxminguntur, 
Diaeta ex libris Archigenis, Cap.XXX, 
V itet arger omnem delatfationem, 3t longiorem 
effcruentem geftationem,maximc uero qux fititi 
cquo,uigiliasq, Komnem uchementem concitatio* 
^cnijSteconuerfo pcrpctuum ocium, 8C balneorum 
as»duitatem: amplius autem 8C cruditates, 8Cfupra 
?Uari1 conucnitrcpletiones,5C ne quid crudum in cit 
P° accipiat,8c nccp quod *gre concoquitur,aut faci» 
e corru m p itu r,au t in Hationcs parit, fijmat: maxime 
?men uitct qu$ facile acefcunt, 8C quac crasfi humo* 
d
sfnnt,qU? urinam cient,quac $grcfecernuntur,quac 
Nriculterinferne excernuntur, S quac amplius uen# 
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trem perturbanr.item omnia acrii 3C fctucntia,8f qu? 
accepta amplius adftringunt, 5C magis reftcc int, eC 
nonnutriunt, 3C qu,c ftomachoinimica funt,5C quar* 
cunqpbileni aut pituitam prarcipue gignerc polfunt, 
quare 8C multus potus, 8Cmeracior potus, acteiu* 
nus potus >omnesincommodiexiftunt,&z:uit'c uer4 
fa longa fitis, 6C inedia, 8C cduliorum uarietatcs, 55 
BiperHua condimenta.omne item nidoroium 5C gra» 
ueolens &C putridum 5Ccrudum prazfertim olusintf 
commodum.Hsec en m onmiatum renum tum ue* 
ficx ulccrbus inimicafunt.atqui fiquindo appctitiui 
gratificai i uelimus,laSucar cauliculos. aut fcrin, cru» 
da 6C coita minore offenfionefumere poilunt. A pw 
centis uero 8C aliis ping libus ab'lioere oportet, 8C * 
plcrifque bcll iriis. Vua palla enim non incommoda 
cft,8Cnucespine;erecent«duabus aquis maccratar, 
8C amygd il-ruiridcs qutdem,maturz tamen SC pro* 
be n>undatar,ficcic ucro non uctufta:, fcd prarmace# 
rata: 8C derorticatnrjicet 3C piftacium fumere,mcliu$ 
quidcm uiride.autfi id non adfit, madcfadum,mini* 
meuerouetuftum. Thcbaica autem palma caryotus 
qui os non hibet,fiuc id anatura ,fiue artc ei cotigit, 
accrbioreft,9C ftomachi 8C rcnum SCueficxdcbilitati 
conuenir. C^tcrugenera quidem reliquoru tandcnt 
defmb.itunfpeciatim autem nanisfit recensclibani^ 
tesdecenterapparatus.' xuolucribus montanar 8Cte 
neram carnem habetes 8C non anriquac. t x pedcfW 
bus rontienientiores funt hcrdoru extrcmitates. E* 
aquatilibus ad rcnu5Cuefic«e ulcera magis congru"r7 
apua marina ininima asfidue comefta, noineptifu111 
ctiamafclliparui,SC qui gobiiappellanturrextergunt 
item ulccra gammarus locufta, 8C aliquantulfi en^rn 
fquilla,cancerautem fiuuiabsuelut remediumPr,re 
beatur, 8C herinacius recens familiariter permittatuf-
cx conchis uero 8C peloridibus parum quiddanUH» 
rietatisgratia detur. Pro liquamine autcm intinitu 
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ac uoluptatis gratia acetum modicum, 85 quam mi# 
himum garialbiSC boni concedendil. Parce auteni 
titendtl ett pipere Sc laferis fucco, nafturtioq, 8C fina» 
pi,nb eruca uero in totu abitinendum,n.i 8C uenerem 
cxcicat:coitus aiitomnibus renum 8C ueficT affctlio» 
^ h Srm !S^nius eft - K maxime fenibus ac natura 
" * C mnia porro qua- in cibo fumutur, 
lur A mul.tirudinis fint > ettani fi utilia efife feran» 
.^Ua pluuia non corrtipta omnino melioreit.ex 
L lS Ucro Qu* nullam omnino guftantiqualitatecx» 
«iDet,exquiratur. A frigidx potu in totum abftinen* 
«umefrigidum enini ulceribus inimicum. Balineiue) 
*o rarus fir ufus:quo ucro aliquando appetentiar gra 
hhcemur, 8C lasfitudinem refoueamus, pcrmittatur. 
^arterum naturales aquas experiri non inutile fuc* 
rit:aluminofas tiidelicet, fulphumlentas,8C confimi> 
'cMuaIes funtalbular, 8C ladlei tempcramcnti atquc 
eporis,i rigidaeriamlauare acirritare commodisfi* 
hium cft: fupra naturam enim uleerationes.tgrx fa* 
"abiles, tum cxternas tum internas deftruit. oe alo 
hu amm aqu^rum potu. Conferentitacy aquar als 
Iulx fi adfint,8C confimiles poft matutinam deambu 
iittonem, trium hcminarum menfura prima die po* 
_atar,deindeufquc ad quinqp 8Cfex heminas perue* 
Tendum.Ad hocenim quodintcltinum cluunt,aer 
etlam ipfarum fuliginofus ueficam ad doloris fens 
m percipiendum hebetat, 8C humoribus fegrega* 
spuriorem aclucidiorcm fanguinisuaporemred* 
,-qum SCipfa* aqua: ukera utiliter repurgant, 8C cti 
doffi3'6 in^ra *-u^eunti atqueadeo nihil Xgro fanan 
di^^tius deprehendere posfis; hora autem cali» 
huir c'1sacnPiendasapta eft.Quodfi non adfic 
lai.0 aquarum qualitas, adfint autem alia* nut» 
ltuMS'lUiqualitatem cxhibentes,fed latefeadgu» 
Grni l£tm^enrcs>hT ipfe reliquis melicres funtceri 
proximo ab eisloco bituminolai. NitroCw 
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fum etiam fi adftnt 85 falfumm experimehtum fume» 
re prodeft: maiorem enim quam credi poteftfrpc 
cx his fuccedentem uidi eflfettum. Intercapedine au* 
tem 85 diftantia a balneofatla, aridarum reni come^ 
ftio primum utilis eflt, nifi fitis fimui adfit: tunc enim 
aqua calida modicafitis extinguenda eft, aut aliquo 
uino dulciore. Adfitautem 85 oenanthites 8C myrti^ 
tes uinum: nam ea poft balnea 85 exercitia utiliter aa 
ulcera delabuntur. 
Be ueficae fiuxione, 8C his qu^ capillorum for* 
maexeunt ciimina.Archigcnis. La.XXXI. 
Fit aliquando 5C fluxio circa ueficam, ut aliquado 
quide mucofa,8C fuliis adamis fimilia, itenihz craiTa 
excemantur,8C aut crebro,aut poft temporis rnoram 
lotia reddantnr: aliquando autem aquofa SL tenuia# 
ISlouimusautemquofdam etiam pilos per lotium 
eiecilie,modo inuicem perplexos, modo kmplices, 
& aliquando ualde longos aliquando brcues, atque 
eos omnes & fluxioneprodutlos. Haccfane Archige 
nes.Galenusaittemdehoc itainquit: Capillisfimili3 
etiam Hippociates cum urina prodiiife uidit, SC n os 
fane uidimus quandoqppalmilongitudine, quadoP 
etiam longiora aut breuiora: ex colore autem 8C co>t 
page perfuafus fum, ex crafTo 85 uifcofo humore ca* 
lefatloSCreficcatoin ueniscos coatios eflferqu^ 
quum primum uidiifem,per urtnam cientia pharm3^ 
ta medelam futuram fperaui, atque ita fere oninibu 
contigit. Cxterum quibus hacc affeSio accidit, nul ^ 
renatis mali accesfione, neque antea necp poftea ut ^ 
uexati,poftqu^m uidelicetpcrurinam ducentia pn* 
maca funt curati. Archigenes autem ad h$c, 
fluxiones ex locis remouere oportet ,uniueifi^c° 
poris habitum, maxime uero circarencs 85 ucfic3 
locos uendicare atqp corroborare. -» 
£)e priapifmo 85fatyriafi:Galeni. Cap.XXX • 
Priapifmus,tcntigo eft membri pudendi,85 au ̂  
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in longum 85 fpiiTum citra rei uencres appetentian?, 
excaliditate quadam acqi ifititia cum inflammauo# % 
ne quadam 85dolore locorum confiftens. Appella» M, ̂  '< 
tioncm autem accepit priapifmus A priapo uideliceC L 
Satyro:taleenim a natura habcntem pudendum ho* 
mines finguntSCpingunt. Fitautem affetiio autob 
dil^tata uenarttm ac arteriarum in pudcndo ora, aut 
t^uaporofo iuxtaantrofum neruum,ipfum inqu.i 
pudedum,cborto.Mihi autem, inquit Galcnus,pro» 
P^rutiunqificri^uideturjOpius tamcn ad dilatata ue 
narum ora confequi. Aliquando autem propter ablti 
hentiam a rebus uenereis:quidam hac aiFettione ap» 
pvehenduntur, atqp hoc ipfum eis qui multofemine 
abundant,fimulq:pr$ter confuetudincm feabftinet, 
€uenit,quum non pcr freques 85 multum exercitium 
(anguinis abundariam difcu(Tcrint,maxime uero hoc 
illis contingit qui rebus quidem uencreis opusha» 
bcnt, in imaginationem autem ipfarum pemeniunt 
pcruifiones qu(T ipfosin rerum uenerearum rccor^ 
dationem impellcre po(Tunt.C$tcrii dolores eis con 
tingunt,quales tetanici habent,5C hi qui rcliquis mem 
bris diftenduntuninflatum enim 85diftentum pudcn» 
dum conuulfionis modo aEcitur,85 ex prarcipiti hoc 
liodo aifcth' pcrcunt, nifi confeftim eis auxilium fe* 
tatur.quum ucro moriuntur uentrc inflantur38C frigi^ 
dum exudanr, id quod 55 cis euenit qui aliis conuuh 
(ionis modis perimuntur. Proptcrdolores igiturfiC 
^flammationes uenam fecarc ftatim a principio coti 
Ucnit ab affettione prchenfos, 85 in incdia adfcruare 
ad dics tres, irrigareq, pctlinem 55 coxendices 
cum pudcndo ex lanis fuccidis uino 85 oleo iriV/ 
butis:fitiitem premere, 85 aluum obturatam euacua» 
rc non acri nimium clyfteri, ne infiammationes cxa» 
Ccrbentur.Cibum autem cxhibere frumcntaceu pau4 
fum atc^omnino nihilinflantem,85in aqu$ potu co 
^'ere.Quod fi diutius durct affctlio ctiam cucuibitai ( x 
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tum fcarificatione afligend.r funr: 85 fi ampliusfan? 
gufnis multitudo adiacere uide:*tur,hirundines adhi> 
'bendarinipruinlocum:cataplafmarauero impo ;cii 
dafuntexcrudjordeaceafarina. Optimum etiafue» 
ritaluum fubmollire perbefce 55 maluac decoCtum 
pauco mcrcurialis fucco admixto. Co;ich mim item 
decodlum inpotu exhibcndum:aberticacioribtisaU 
tem purgantibus pharmacisin totum abfiincnduni. 
Cauenda etiam qu-r urinx cienda?f3cultarcm hibet» 
Vtendumautemcibis frumentacei gcnerisqui leni> 
ter attenuare uah nt citra manifeilam calefadionem» 
Lumbi uero qur euidentcrrefrigcrant imponenda, 
uelut eit folinum,porruIaca,hyofcyamus.SC fempcr» 
uiutim. NeceiranoetiamcolesSC intercapedo intcf 
anum S5 ptniendum ex aliquo leniter refrigerante il^ 
linirur,uelut e(t nrgcti fpuma,i imolia,S cerula,fiace* 
to,autpofca,aut aqua fint dilura. Optiine autem fadt 
infpfis ceratum ex rofaceo o >rjmo apparatum, & frt 
gida aquafzpe elutum, fitum pudendis, tum lunV/ 
bis imponatur. Porrd in latus decumbere ipfos ex rc 
eft,SCfubfternere ea qiLT ad feminis proritiuiii di cn^ 
tur:in potu amplius pr<Tbere qua! ad illos defcribe'1* 
tur. A fpctlaculis uero 8C narrationibus ac comm^ 
moratione eorum quje aduenerem excitare queant, 
penirus funtarcendi. 
Defcminisprofluuio:GaIeni. Cap.XXXlH. ^ 
Profluiiium feminis exrretio efteius prasteru^ 
luntatem,dtra pudendi tentiginem . Momenaiit 
bet ex eo quod inuiris pro.iuit femcn.Fit aiit atfctfio 
ipfa ob rerentiucin uafis feminariis facultatis imbcc'1 
litatem. Qtiem ad modii eniin in his quifctundii 
turam inregris uiribus prxftantea qua* in nutrimentn 
ceduntretinentur, 85 excremcnta excernuntur: ltt 
his qui prcter narura habent, recremcnta aliquand^ 
ob expulfiuT facultatis inHrmitatem rctinentur,^ 
retentiuze debiliratem excernuntur, aut etiam ob al" 
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quam aliam affctiioncm, quX feminarioru uaforuni 
partes eodem modo quo cxpulfiua fecundum natti* 
tam facultas mouei:uelutiin comitialibus,8C aliis uio 
lentioribus conrulfionibus conringir,aliquando etia 
in his quiex conuulfionemoriuntur, utuidelicetfe» 
men eis cxcernatur. Profluuium igitur feniinis uafos 
wm teminariorum affeilio eft,non pudendi, quzdo 
Cl11 l]uidem non it i uaide inferre folct, moleftiam 
autem non uulgarem 8C pollutionem exhibctobafji 
«duum 5C inuitis contingentem feminis fluxum, Cbs 
cntur aurcm aliquando etiam ex feminariorum uas 
torum fluxioneiquandoq^etiam fatyriafi prXcedens 
tcprofluuiumfeminis fuccedir.contingitautern afFe» 
«io maxime pubcrtatem tranfgresfis citra dccimum 
quartum annum,imo aliis itcm actatibus. Eft autcm 
fcmcn quod profluitaquofum ,tcnuc,citra appeten» 
tiamcoeundi,8Cutplurimum quidemcitrafcnfum, 
quandoqi uero cum uoluptare qti ada m uicui uin a n s. 
Corrilpitur afletiis l^fmi tmiuemlin corpus ac gra* 
tilefcitpracfcrtim circalumbos. Confequitur SC de» 
btlitas multa non ob mulrirudinem fcminis profluen 
tis ,fed ob locorum proprietatem. Ixon folum au# 
tem Uiris ? fed 55 mulierculis hoc accidit, 85 in foemi> 
Msfanl* zrgre tollitur. Citterumcura communiseft 
fum ea qua? in omni fiiixione adhibetur. Vrimuni 
igitur inquiete ,85paucocibo,acaqugc potu affe* 
fios adferuare oportct: deindc etiam lumbos 55 pu^ 
bem contegere lanis uino 85 rofaceo, aut cenanthi» 
, autmelino madefaihs .ncqueucro incptzfunt 
fpongizt pofca imbutie .Scqucntibus uero dicbus cas 
taplafmatis cx palmis, malis, acacia,hypociflhide, 
cenanthe,rhoe rubro,55fimilibus,infesfibus itein ad* 
ftringenribus utendum cft, ex lentifi i, rubi, myrti,8C 
finiilium in uino aullero fiuc mero liue dilutodecof 
^o. cibis autcm utcndum qtti argre corrumpuntur, 
3C difficulter permutantur, H5 rcficcandi uim habent* 
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Dandum etiam cum poru ac cibis uiticis ac cahnabis 
fcmen prxfertim toftum,mtae item femen ac folia,Ia» 
fluc$femen,5C cauliculj,3c nyuiphTX ridix .In poru 
uero quotidie pro communi .iqua, aqua in qua ferru 
fcepe extindum cft prrbeatur. Quida uero rortictm 
radiris halicacabi cx aquaeisbibendum pr.Tbucrut, 
neqz ineptum fuerit huius aliquando periculum face» 
re.Antidotus etiam hvc magn^ celebritatis, tum ad 
hoc modo femcn profundentes ,tum ad asfiduairi 
fomnis profluuia,commodeexhiberur, Seminis faliS 
cis drach.vilcalaminthac drac.vi.feminis uiticis albas 
drach.v.rutx drach.iiii.feminis cicutae drach.ii.cum 
aqua in paftillos digerito, 85 ex eis ad ponticX nucis 
magnirudinem cum pofcT cyathis (ribus pr$beto» 
Omneuero acrium reruni efum, 65 multiumi potii, 
Kolerum exhibitionemuitareoportetrdiztam uero 
uniuerfam reficcatoriam 8C adftringentem conftitue* 
re. Poftprima autem mox tempora ad un6h'ones A5 
cxercitatricem diartam tranfeundum, per quam totii 
corpus Sc prxferrim affefla ad fanitatem perducatur, 
& plurimo quidem tempore circa undiones immo» 
tatidum.-paucies uero lauandum,fi aut ]asfitudini'ailt 
cmditati mederi uelimus.Ronum fuerit etiam,fi nihil 
prohibuerit,ad frigidx lauationC- deftigere.qux om* 
oem morbum ex Huzione obortum depellere cofuc 
uit,niaxime fi medicamentaria qualirate aqua pnedi^ 
ta fit,uelutfunt in albtilis aquar,qua: etiam in potu ac* 
ceptp eis fummeprofunt.funtautem faporefubftlf°> 
££ tatiulattei teporis. Conuenititem pcr interualb 
quacdam, illitionibus 85epithematis 5C malagmatis 
uti,qu$ rubefacere &C emollire posfint,atqp ea qu? w 
profundo hzrent ad fuperfici;ni transferre. Decubi^ 
tus porrd frequenter in latus fiat, calaminthzc foliih 
85 rutf acuiticis fubltratis.Epithema autem in eis uju 
uenit hocce: Capilluni ueneris multum,contundi/ 
to 5C terito cum aceto,aut apii fucco, au t feridis, au 
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pfyllii,eoc|>cochlearum carnes coitas excipito, SL fif 
mul in linrcoLu infarta coxendicibus imponito. V ten 
dum uero SC pracfcripto ad priapifmum cerato ,85 his 
quac paulo mox ad feminis in fomno profluuia dis 
centur. Omncm autem de rebus uenereis cogitatiotf 
nem exdudcre oportct. 
De feniinis in fomnis profluuio, Vhh 
lagrii. Cap.XXXIIIL 
Senicn iti fomnis profundere dicuntur,quicunque 
dumdormiutnaturac genitalefcmcn emittuntrquod 
ipfum eis ut plurimum ob uitiati humoris materiam, 
aut materiar multitudinem,aut ob parrium feminalifi 
robur contingit. Iam uero quidam 85 ob animi moe 
ftitiam,aut inediam ,pcrfomnos pr.Tter confuctudi* 
fiem femen cxcreucrunt:atqueid materiac acrimonia 
irritati, non ob partium feminaiiii robur pcitulcrunt, 
Huiufmodi fane qui uidelicetanimomoeftifuerunt, 
autinediam diutius pertuleruntyin totumfere nulla 
imaginationc prgccdente,citrafenfum etiam,in fom* 
nisprofluitfcmen. Reliquis autcmnon folum cmn 
pudendi intenfione, fed ettam aim quadani propos 
fita iniuginationCjquT in fomnis occurrir, mordinate 
temen profunditur.C^terum pesfimus corporis has 
^itus hic efr, quum femenmultum 85 caliaum aliqui 
generant^quod cos ad excretionem urger, atcp poft# 
quam per coitum eiecerint,cxolutione oris uetris pa 
tiuntur, 85toto corpore exoluuntur, dtbilesq; Eunt 
85 ficci,55 tenucs,& pallidi, oculos etia cauos habcnt 
hoc modo affetti. quod fi a coitu uenereo abitincat 
proptcrea quod ita aflBciantur, capite difctuciantur 
itemq, ftomacho,65a*ftu faftidioq. anguutur, nihilq, 
^agnopere ex continentia iuuantur: contingit cnini 
*is pcr fomnii femen proflindcntibus confimilia pcr» 
pcti offcndiruia qualiacoeundo perpesfi ftiilfent. 
Quidam uero ipforum mordax, 85 calidum femcn 
fercipiuntin excerncndo;ueluti ipfi confitentur. His 
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igitur,inquit Galcnus,confulerc oportet, quo a cfbis 
femen gignetibtis abftineant:accipiant autem non fo 
lum cibos ,fed 8C pharmacaqu<T femen extinguant: 
ueluti eft uitiris femen toftum Kpcrfnihl: folii item 
Kilorcs uencre cohibcre creduntur,no comcfta tan^ 
fuin, fed Si iiipotu fumptaSC fubftrata. Lenriil uerO 
decoitum etiam mcbri tcntigincm rcmittcrc ac fcdi 
re aiunt.PortuliCa comcfta;8f LithiCct fcmen potatfi, 
8C njrmphare radix5C femen in ciboaccepta, femeti 
refrigerando cxtinguunt: Ruta uero comelta calore 
fuo fcmen coagulatSCcorrumpit. Calaminthcm au^ 
tem asfidue cdentes gcncrandi potetia pnuaridicuii 
tur,id qudd fimiliter 8i uiotae albnr f. mcn, & hcdernc 
cacuminanigratria faciunt.Cxtcrum aqua fabroru 
fcrrariorum in qua ferrum frpe txtinthim cft, asfi^ 
due potata,citra moleftiam imminuit femen.Horum 
autem omniumfylua uniuerfain fecundohuiustra^ 
dationis pnefcripta cft Sermone. Compofitis por# 
rd ad ipfos utor,tum his qua:ad feminis profiuuium 
funt pr^fcripta, tuni hoc ipfo, Ammii grana vi. foe^ 
niculi tantundem,foliorum ruta?parum quiddam ci* 
caricis pinguibus tribus, per mcnfcm fcmel edito, 
aut quotieftunqpuclis. Atquiasfiduum eomm qu32 
uehcmenter refrigerant ufum, tum in his qu-r per os 
cxhibentur, tum in eis qu;c forinfecus apponuntur, 
uitare oportet:uelutifunt ea qugexpapaucre &£ mat1 
dragora apparantur unguenta. ] Uitiones autem a bal 
neo adhibeatur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt 
autem h-rc: olcum ex crudis oliuis cxprelTum quod 
omphacinum appellatur: rofaccum maxime quod 
exomphacino eft apparatum,£C mclinum . Cotnt 
poncndaautemfunt aliquando ungucnta compa£c 
crasfiora,ne uidelicct facilc dcfluant.Compofitio 
uero ipforuin eft ex cera, 5i fucco nliquo adtfringcn? 
tc autrcfrigcrante commisfis,hoc modo. Cerxf^ 
tcm unamcum qttadmplici oleo liquefacito, deindtz 
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in mortario cu manibus fufficienter cniollitb,&r pau * 
latim ex fucco refrigcrantc quantum expcditinftilla» 
to,unito, ac utitor. Micci ucro ad hanc rcm ap ti funt, 
fuccus fcmperuiui,folani, tinibilici ucneris, piylln 5C 
fanguinaria?, tnbuli,perdicii, nymphxa? & portula* 
ca:: uerum ha:c fuccum non cmittit,nifi ad cam cons 
tufam m j. ila, aliquis aliustenuis fuccus aftundaiur, 
uua1 pra-fcrtim immaturar,6C rofarum,qui fanein 
$ftate facile patabiies funt.Alii uei o multi ctiam aliis 
tcnipoiibus haberi potfunt,ucluti latiucar,feridis, 
ftratiotarq, £<lcntium qun: in aquis nafcunmnfemeti 
«ni etiam in aqua cottum ,fuccum moderate refri» 
gcrantcm rcddit: rhamniitem foliorum fuccus,8C 
qua hia fimilcs cxiftunt.Optimum ctiam cenfetur la» 
minam plumbeani lun.bb fupponcrc,tum eorum 
Rui in fomno, tum qui aliasfemcn pro£Undunt:mul> 
*uni enim refrigerarc tonfucuit.In his ucro qui plum 
ki duriticm fcrrc non pclfunt, confulcrc oportct, ut 
expracdiitis hcrbisquacdam arcfattx iubiternamur, 
RUibus ctiam uititis folia modica ruta ac calamin* 
^hccommifccantLr,maxime ucro ipfa: rota:. i ro^ 
ktncetnmhsec citra rcnum Ltfionem. vehcmentes 
refrigcrationcs corum qua? lumbis fubdun^ 
|ur,rencsiniuriaafticiu; t.Jpfumctiam iiratumpel* 
',ctum fitSi non ualdc mc lte. L ccubitusporrouc 
tlurimum in l .iui iiat, uitata formadetubuus fi.pi> 
^ > ne lumborum a: tcn> inde fupercalhant. Aiquc 
!^c quidcm communistft omnium quibus femeri 
lri lomnis profluit cura.C«Ttcrum cos quiprgdittuni 
Uitiofum corpons habitum di conftitutionem ha» 
. eut,de illis dico;quibus ex coitus ufu itomachus ins 
•uria aHicitur:illos,inqu 'm, cbferuarc oportet quan» 
uo maxime feminis mt ltitudo,quzc cxcrctionem cx> 
Pctat, congregata appareat: QL tunc fanein die qua» 
?}y» moderato ac boni fucci cibo ufi, a cocna quuni 
^yloninumutrtuntur^oicuutantunfequcii uerodic 
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quum fufficicnter dormicrint,8C afomno furrexerfnf, 
linteolo corpus perfricent, donec curis qucndam at£ 
trahat ruborem:dcindeq.; olci confriratione,5C intn> 
tu moderate utantur, aliquantulo temporis fpacio 
interietto,panembenefernientatum,clibabitem,pu* 
rum?modicum cx uino diluto accipiant.atq) hoc iro 
doad confueta munia obcunda perueniant.Eo ucro 
tempore quod incer oleiintritum 5C panis exhibitio^ 
ne intercedit,(i locus adftt in uicinia aptus, in co pau* 
lifper deambulentifi uero hyemis tempus infter, me# 
lius fuerif tandiu intus deambularc. Abitineant autem 
a fpetiacutis 8C lctlion/bus qu$ uenercX rci ufum iti 
memoria reuocare polfunt.Lt quotidie fane hoc mo 
do afFetti exerceanturhis exercitiorii generibus,qua: 
per fupernas partes fiunt.At uero corroborarioncm 
ftomachi cx efu panis comunem defignamus in om» 
nihominc,cuibilis efFerucfcit, 5C qui ttomachu exo* 
lutum habct.Quare 5C hi t ircahoram tcrtia diei m oi 
dicum panem cx uino cii calida aqua dxluto madefa* 
tiu accipiant, atcxita ad confuctas opcras prodeant* 
JDc his qui re ucnerea uti no poflunt. Ca.X XX V. 
Qiii reuencrea uti cupiunt, ignaua autem impo 
tentia membra habenr, infcrnas corporis partcs cxcf 
ceant, inguinaq; 5C femora his confricent, piperc ui> 
delirct ,nitro ,5Ceuphorbio cum oleo, unguentisq» 
cr huiufmodi rerum ammixtione apparatis: cxem* 
pla autcomponendi paulo poft dicemus, cormian1 
inmollibusle£tis,legantqi qurr ad coirum cohortati 
tur,lcttionibus itcm acfpettaculis ciuQnodi asfideat* 
Cacterum edulia &Cpharmaca ipfis conueniunt 
facietia 5C intiantia,ueluti funt,cicer,faba',haIica,po^ 
ri,bulbi,pa(tinacgc radix 51 femen moderate,nuces p 
nea:,ari radix cotta,colocafii radix cotta, itemq, dra4 
cuncu!i,urtica:fcmen,rapi fcme, crucgc tuin folia tui» 
femen,maximeagreftis, coftus SCpipercfi uinomui 
fo,faryrium/efamum,horminum, amygdalx modc 
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rate, anifum, polypodes 5£ concharum gencra om« 
nia: perdicis item oua ad coitum excitant ,6C tefticu» 
lus g illi. Seminis uero multitudineni augentomnii 
bono fucco pr$dita:teftes uulpis ficci triti cochlcarii 
menfura potati innoctiam 5C minimc uanam membri 
tentiginem faciunt: partes etiam renes fcinci ample» 
ttentes ad tcntigincm pudendcmm excitandam bi4 
buntur.Orchis,hcrba cft qux tcfticuli appcllationem 
habet,eius maiorbulbus cum lafte potatus tcntigine 
ciet:minorucrocumaquapotatus,tentiginem rcmit 
tit. Compofitum tcntiginem cicns ,5Cfacicns ad b|i4 
guorem membrorum, ac refolutioncm. Sinapis, 
radicis panacis ,feminis erucx cuiufcx drac.viii.femi» 
nis cardaniomidrac.iiii.piperis grana xx.rcdigito in 
paltillos cum erucx fucco,5C dato drach.i.iciunis cil 
iiinouetcriadftriiigente. Aliud. Seminis hedcrs 
nigr=T,floris chamarmeli,feminis oxyfchocni, cuiufqt 
drach.iiii.feminis emcx,piperis a1bl,fmapisFuiufque 
drach.i pyrctri drach.iiii.excipe melle,5C ad ftrigmen 
torum pisfitudine redige,prxbe a balneo nucis pons 
ticxmagnitudine. Aliud. Pudendum ccruiari> 
dum urito, SCdrachmam unam cum uino mcraciore 
prarbe. Experimcntoconftat. Aliud,quo 5C cgo 
Utor. Scminis hormini,fefami,piperis,feminis erus 
ca*,finapis,nucum pinearum,caudx fanci,fatyrii ,fios 
ris iunci odoratijftyracis/cminis porri,uua:pair£r,fiii 
5?ulorum zcqualcs partes,mcllis quantii fatis eftiprxs 
bc drach.i. Aliud,quo ctiam ipfc utor. Salis co6 
tnunis torrefaftifcfquifextarium ltalicum,hoceft,un 
cias.xxxvi.feminis hormini fcrupulosduodccim,fpi 
nardi unciamunam,falis fcinci unciam unam cau» 
dx fcinci drachmas quatuor, ammii fcrupulos duos 
decim,l4tyrii fcxtantem,pipcris unciam unam, (enn> 
^is cardamomi unciam unam, feminis faeniculi unc, 
unam, mytrhxunciam unam ,fcminis etucx drach* 
husfcx jCeminii ucibenacx fupinx aridi drachmas 
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fres ,feniinis fanguinan> ficcidrach.ii.ntiaim pinea4 
rum unciam unam, phylfilidum drachm.im.feminis 
hyperici dtach.iiii.contundito,cribrato)5C ad tiefpe# 
ram cochle num quomodocun^putlis exhibeto. 
Aliud uthementer vtticax. M yrrh;r ,ptpeiisfpi> 
cx nardi/ragacanthi, cuiuf^ drachmam unam,thu* 
ris lefquidi uchmam,croci druchmam unam,ff yracis, 
galbanijdjuci/eminishormini, cuiufqucdrachm.ii» 
canchryosjfeminis foeniculi/eminis iini,feminisut<j> 
nc<r,eijliscunnmAihiopici,anifi,fenimiseruce,cu» 
lulquc drachmas fex, eruialbi tofti drarh.vi.feminis 
apu drachmas tres,fefami non loti drachm.x.amyg^ 
dalas amaras dclibratas quindecim, amygdalas dul^ 
ccs triginta;nuces pincas centum,bnlbos crudos ma 
gnos feXjUiellis quanttl fufficir, utad cerati crasfitiem 
red/gatur.prtrbe drachmam unam,ante coenam/um 
uino mulfo maxime,aut uino auitero. Facit ad tenti> 
gincm, & fupcrabundantem rei uencre$ ufum cien^ 
cmm, in lcnibus prjtfcrtim 8C dcbilitatis. Facit 8C ad 
liberorum, procreationem. v nguentum effic acift 
fimum, Olci uciultisfimi libram unam,erucas in M 
thymallis rcpertas nonaginta iipx:erucas in $ftatedii 
m uigore clt hcrba acripe,5C in oleum conictias ad 
iokm per dtes fcptem expone, SC poftea oleo utcre: 
ani5Cpudediintcrcapedine,itcmq-lumbis ex eoco^ 
fricaris. Jdem etiampinus erucze faciunt,8C tentigine 
tuhemcnter cient. Cribafii fatyrica. Zmgibe# 
ris, r.dicis fatyni fupcrioris, cuiufque drachm. viii« 
caud$fcmci,mei,afari,petrofelini, cardamomi, fefe* 
lis, cuiufque drach.iiii.fcminh eruczt drach.iii.cina» 
fnomi drach.iii.hormini pjpcrts,feminisurrioe,cu* 
iul P druch .it.floris iunci odorafi drach.i.lpica* nardi 
drach.i.ianguinis hircini ficcicochlearium plcnum, 
datur drachma i.cum uino, imbecillionbus uero cii 
latic. (.. ribafii,ad pudendiUtigorem acreflutio* 
ncm,prxiemm fenum. Acnunis eiuca: drach.ii.cuS 
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miniunc.i portulacK unc.i.excipe melle, 8C mane ac 
tiefperi cochlcarium prabe. Pcrrd ad coitum cnfi 
citatpaifer troglodytes appellatus,in cibo acceptus, 
Verum his, qui frcquentius 5Cfupra quam conueniC 
inde cocunt,urinam capr.T bibcndam prxbc. Ori» 
bafti,tentigincm cicns. Pipcris,perrof.lini, nucunt 
pinearunijlcobis pudcndi ccruini aridi,terebinthina:« 
^qualesomnium partesmcllc excipe,6Ccumuino 
bibendaspr^be. Aliud, Oribafii. Stcllionem 
"?um quam tcnuisfime conterito, dcinde oleii affun 
«ifo, at<P cx eo magnum dcxtri pedis digitum inun# 
gifo, 8C coito: ubi ucro a coitu ceilare uelis digituni 
ipfum abluito. Miudciufdem. Leporiscoagu» 
lum,autleonis adipem pudendoillinito: deindc tri» 
piperis gcnera cum tragacanthifucco tefticulis inter» 
eapedini inrer anum K pudcndum, ac lumbis oblini* 
to. LxRufi libris ungucntum efficax tentiginem 
ciens. Myrrha: drachmam unam ,fulphuris niui 
drachmam unam, cniciinterioris drachmam unam, 
fyretri obolos duos, melanthii drach.ii.piperis gra» 
xxx.grana cnidia dcpurata uiginti, contundito, 8C 
cUin drachmaunafticci fcillx tcrito, cera:qi unciam 
unam, cum olci cicini belTu colliquato; mcllis item 
^uadrantem adiicito. Vtitor. Poft coitum uero cutn 
linteolo loci diligenter extcrgatur.quidam uero hoc 
tinguentofedem illinunt. Porro rufus etiam hac 
addit. Facile eft,inquit, SChic remedium reperire, 
his quiuenere utinon poflfunt. Adolelcens cnim 
RUifpiam nos acccsfit,8C fc uehementcr coitum appe 
tereconfclfus eft,ucrumubi commifceretur femcn 
cmitrcre nonpolfe, fed flatus pluvimos fibi per fes 
^ni erumpere. I n hoc itaque conictiuram feci, tias 
0rum feininariorum ficcitatem adclTe: quod ipfum 
pam adcpta fanitas dcmonftrauir. nam poftquim 
humida 8C boni fuccidiacta eifet ufus, femen einifit. 
Alius item adolefcens domeftiais minifter, con» 
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felfiis eft fejquando cum mulfere rcm haberet/emcil 
effundere nc poire:quum uero dormirct, plurimum 
ci femen prodirc. V ifum itacy niihi clt)Uafa eius femi4 
naria proprcr multam una cum frigiditate humidita^ 
tem, calficri non polTe: propterea quod caliditas in 
cocundoad corporis fuperficicm diffiindcretur.Iti 
fomnis uero amplius calefieret,propterea quodfom 
niinterna calefaciunt38C refrigerant extcriora. Quare 
hunc ipfum infernaspartes excrcere iusfi,atcy id nia4 
xini c per cquitationem. Caftoriumctiam bibenduni 
prxbui,5t diartam omnem calidfi 8C ficcam conftitui# 
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DE ifchiad/cis fiue pauco morbus durct.) coxcndicum dos Qu$ fit incuruatorum at 
lore. Cap.i ticulomm caufa. 1° 
De herba iberide , qua: 8C QIIT caufa gcnerationis 
cardamine appellatur, toforum in artubus.i1 
ciusq, finapifmo. 2 Qii$ caufa fir cur inflam^ 
Deuftione. 3 mationes in podagri# 
Cura affcdionis cxacer^, cis non facilc fuppu^ 
battr. 4 renrur. i% 
Epithcmata& malagmas Qiiomodoex inflamma 
taad iTchiadicos. y tionibus dc confcquen 
Dc podagra 5C arthriride fibusaccesfionibus, 
fiue articulorum mors ue fymptomatis,adtf^ 
bo. ^ gcns humor cognofc® 
Caula? uniuerfalcs, 7 tur. '? 
Qtiarein quibufdam mas S.iguinei humoris infiu^ 
gnus fit morbus,in aliis tis figna. 14 
uero paruus,^ v Biliofi humoris figna.' $ 
jQuare niulto tepore aut Pituitof$fluxi6isfignai6 
6zr 
Bilis attX lfluetis figna.t 7 Vnguchtarecalfaftotia q 
Serofarum fiuxionum fi't poft ftupefithuoru u» 
gn.a* . «8 fum adhibentur. 31 
Dehis qmex humorum Pharmaca SC edulia eorii 
complcxu fluoreinfe» quiflauac bilis influxu 
infeftantur. z-
Diarta gc cura podagnV* Curacorum qui obpitui 
cos prarfemans. 20 ta; influxil zcgrotat. z 3 
°lci8C falis affridluin Curaeorum qui ex atrac 
podagricis. 21 bilisifluxua-grotat.g* 
Vmuerfilis mcthodus cu Dehis quiob tenuemSC 
rationis podagrico^ fcrofum influxu xgrot 
rum. ^ 2l tant. z^ 
Cura eorft qui ex fangui* Dc fluxionum inter fe co 
nis copia a-gror.it. 23 plexu. z<» 
Quod cleuatas 3C incur* Curaaffeitionum exfan* 
uas uenas cx membris guinis &C bilis comples 
fluxioneinfeftatis,ue// xu. 37 
lutinuaricibus,auferre Curabilis ad pituitfper* 
oporreat. 24 mixrz. zg 
De peruftione in morbo Curahumotum atra: bh 
articulari. iy lisaliispermixtorti. 39 
^ura in fluxbus fangui/y Cura durorum humorii 
neis poft fanguine eua qui poft inflammatio» 
cuatum. 26 ncs relinquuntur. 40 
Curaeorumqui necpue* De tumorum crudorum 
• nar fcttionem,ncq3 pur SC incottilfum cura. 41 
gationem fuftinere pof Malagmatadiuerfa, in q* 
_ tunr, 27 bus etiam Lcucii nia» 
Cc his qui ob bilis influ* lagma eft, ad articulo* 
xum aegrotant. 28 rum diftortiones deftu 
arabilia remedia ad in* natum. 4» 
fiammationes non ual Ceratapodagrica. 4; 
dcfcnicntes. VnguentaSCacopadiucr 
c ftupcfacicntibus rne* fa ad podagricos, arti> 
Uicamentis. 30 culoru dolorcs, ifchutf 
dicos,mcmbris exolu tiuis articulari morbo 
tos,8C trementes. 44 accommodatis. 46 
Ad durities in artubus im Antidoti podagriczc. 47 
ftartoforum. 45 Quipodagricilaufidifirit, 
Bemedicamentis purga* 8C quomodo. 4S 
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De ifchiadicis fiue coxendicum dolore,deq; 
podagra 8C articulari morbo, quem 
Grzci arthritidem appellant. 
D E  I S C H I A D I S  S I  V  E  C O X E N ' /  
DICVM DOLORE. CAP. I. 
Rchigenis. Ifchiadici, hoc eft 
ex coxcndicum dolore aftedi? 
proprie dicuntur quibus dolof 
circa iunfluram quandam uertc^ 
brarum innititur. Antccedit au» 
tem &quafi aufpicaturhocm^ 
tum aliquando quidem uicino# 
rum mufculomm dolor, QCtn^ 
ximelumborum: aliquado uero ab ipfa iuntlura i^ 
tium fitafFetlionisJam uero quandocp etiam contifl 
git ut ucrtebri dolore fere fublato,circa poplitem fof 
lum afriitiio hzcreat, aliis autem iuxta talum:quibuj* 
dam uero totil crus xqualiter dolore affligitur.mul^ 
tis item ctrca inguina dolor figitur, &C tuin fane ue"' 
ca ipfa molcftiam traifumcns, urinxdifficultatem1!1// 
ducit:8C tunc maxime totuni crusk coxendicibu5 
ufque ad calcaneum dolorcm perfert, LLnon folum 
fiipfum crus moueatur conuulfiones infert,uerum 
fi etiam aliqua alia corporis pars agitctur. Generat^ 
autcm hanc affedioncm asfidux cruditates, 8£in!/ 
modicus rei uenereaj ufus: aliquando etiam deanl 
"j 
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bulationes concitatiores, 8C hxmorrhoides fupprefi? 
Cr, & uomcndi confuetudo intcrmitla, &C purgitio* 
ties menfl:ru,T aut etiam alizc familiares excretiones 
impidiry ,5f exerciriorum contemptus.Communis 
quidem lgitiir ifchfadicis podagrT, SC articulari mor 
boexi irualidaalicuiushumorisubertas ,qn$afFe^ 
norr ,JIC oru,n "exum ocrupat; quoimplcto ex* 
GUP ^e^^ruota corpuGrula tenfionc afhiguntur,aM 
? rz h,s °bcritur dolor. Czrterum ad afiiigentis 
moris cognttionem conferet di>ta qu,T prgctsfir, 
fs uu-femPus ̂  aeris nos ambientis ftarus, actasqj 
eC habitus ir niq, color corporis: amplius autem 8C 
doloris rpecimen,fiueferuens 5C pungens, (iuc ftupi* 
dum. inirium igitur curationis fiatab affiigentis hu» 
inoris euacuarione,SC fiquidem humoribus ex equo 
r^dund.iritcorpus,prTomnibusuentT fetlio adfu» 
Maturrdeinde etiam purgatio.-poftea uero ea qu<T di 
tcnrur pharmaca oportune SC ordinate adhibeantur: 
* ut in manibus quideni 85 pedibus pharmacis fiu» 
*um repellentibus utamur,circa coxendicu uero iuns 
,llram id faceieuitemus, quum enim hicconcxus iti 
a to fikus fit, fmguis ex uicinis 5C ambientibus ucnis 
ac mufculis ad ipfum impellitur: quare lenitiuis in 
pnncipio opus eft pharmacis ad coxendicu dolore, 
ea ncc^ omnino refrigcrcnr, ncqp fortiter calfa» 
^ant.btenimqnTrefrigeranr,adconcxum nuterias 
*mpellunt;quT uero uchementer ca^eficiunt, aliam 
^mplius materiam ex adiacentibus partibus adtra* 
rem obortum uen.T fctiioxurarTTi rnmum cubiti 
^eiiam lecenius:deindeetiam eamquT iuxtatalos 
1 n prinripio cnim oninium lnHam» 
V^ionlltndiuuHonam ucnTfedionenificcreopof 
fira fangutncm extrahemus. In affcitioni» 
it^Tamtnuetera^niaxiniequideni cx ipfis los 
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cjfs affefiis€xtnhpmus:autfi id fjcijjKijQj?osfi c y u l  
'cmis.Poftl^ngiiinis ucroecubftodetmdione,a taio 
"7e^555Teclione aufcrre oportct, fecanda eftautem 
internaucnn iuxta talos lira: uiriliter enim imbecillis 
auxiliatur.Etfcio,inquit Galenus,coxendicnm dolo* 
res in una die curatos perhac ex cruribus euacuatro^ 
nem,maximefinon h fiigiditate fint oborti,fed ex ua 
forum fanguinis circa coxendicem repletione Inom 
ni equidem coxendicum affertione, pnmpuetamen 
' ca quse humoribus ex rcquo redundatibut oboritur, 
fi quis prius quam corpus euaaiet, acribus pharma» 
cis ad affetbm parficulam utatur^gcrrime fanabile 
aflfeftionem reddit, utpote multitudine ibidem info* 
lubiliter condenfata: fupra reliqua enim infpiflatur 5L 
uifcofaredditur, 8C ob acrium pharmacorum calidi^ 
tatem 8C ficcitatem non disfimile quippiam aftationi 
perpetitur.Abeuacudttoneigiturtotius corporis,ut 
qtia: inaxima facultate ad huius afftdionis cura pr£Z/ 
ftet, curandiinitium faciemus: 8C non folum k cruri9 
bus,fed 5C a cubitoprimumfanguinem extrahemus. 
5unt uomitus ifchiadicis commodi,atcp adhucam 
plius quam per uentrem euacuationes, nimirum 
trahcntes humores infra repentes, Eos igitur in prin# 
cipio affetlionis facere a cibo expedit. Inueterato uc 
po malo etiam a pharmacorum uomitum cientium 
acceptione, ita ut h mediocribus incipiamus,. Porr^ 
quibus iam indilfolubilis humorum coatlioinip1^ 
articulo a medicis perimmodicum acrium pharm^ 
corum ufum fatta eft,his cucurbita qukm niaxim3 cl^ 
fcarificationelocis affixa auxiliatur, 8C purgatio Pc 
infufa efficaciora.Quiigitur iam ditlaj>ra; oculis u 
buerint, etiam pnefcriptis a uetcribus medicis pha^ 
macis iuxt i methodum poterint uti.Itaqp post uen 
in cubito fetlione, 8C a talo item fanguinis detratti ̂  
n e m ,  a u t  p e r  p u r g a t i u u m  c u a c u a t i o n e m ,  u b i  l U r a  
cctaluus lenioriclylteri iniHtoexcreuerit obtura * 
i . irrigare 
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irrtgare locos oportet, primum quidem ex oleo ru* 
ta ceo.,poftea uero etiam efficacior irrigatio adhiben# 
daquac fenfim calfitlet, 5C m iterias ex alto ad fuper* 
ficiem attrahere posfit,qualis eft qu e ex cyprino,ace* 
to,nitro,Sr canchry coftat: ita ut ofto quidem cyathi 
olei eyprini,quatuor uero acris aceti,duo autnitri,8C 
unus canchryos coniiciantur, 6C donec ter aut quater 
ctterueant coquaniur: poft uero expreifus SC in lanis 
luccidis exceptusfuccus fuper affetios locos impo> 
natur,ueru quotidie renouare hanc irrigatione opor* 
(er,5c tribus uicibtts hocfotu admoto profettus am> 
fnaduerfionem habeto.Multos enim,inquit Archige 
hes,uidi qui nullo alio prcfidio opus habuemnt,ego 
Ucro,inquit,poft predittaeriam fimpliciorcm clylte» 
fem infundo, SC fequenti die acriorem, atque haud 
lcioanullus tam degener coxendicum dolor repe» 
fiatur,quihuic pr^rfidionon cedat:autfialiquando 
ad prtniam adhibitionem nocesfit,poft alterum eius 
ufum penitus excifus eft.Apparaturautacnordyftcr 
hocmodo. Mellis fefquicyathum , olei tantundem, 
3qux cyathos ii.nitri drac.viii.terebinthinx drac.iiii. 
hacc unita 5C calefatta infundito,8C podici fomentum 
apponico ,quo diutius inftiftim contineatur, nam fic 
•^agis operatur;ut plurimum uero mufcoDtnt humif 
ditatem extrahere confueuit, aliquando autem 8C fiin 
guinem, quando etiam maior commoditas refulcat. 
puodfiadhuc aftetlio ipfa pcrfiftat,paucisdiebtis 
interpofitis, non tamen ut prioris pr<tfidii utilitatem 
Qenioliamur, rurfus (jiyfteri utemur pro fimplici as 
^ua,centaurea? decotlo ad przditta affufo, quo ros 
buftius pharmacum reddatur, Supra opinionem au# 
tern ipfis commodat cucumcris fylueftrisradix in tcs 
hlles partes roncifa,deinde patilulum cotta, atcp de» 
*o£to eius cum folo melle infufo,citra omnem mor» 
^acitatem euacuat affligent* humorem. Optime ctia 
fccitlupinorum amarorum decottum cufn pari olco 
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inEufum.Sa?pc cnim,inquit Archigenes, ha*c prardte 
da cun ad omnes ifchiadicos niihi liifFccit. Quod (i 
tamen afft- ttiu adhuc remo^etur, cucurbita qua maxi 
ma cum plurima flamma tocis atfigatur, uulnufculis 
criam iltioribus perfcarificationem impaftis. Cartttf 
ramSCreliquam curam referre operx pretfum exifti 
mo,ut nota fit ft quando ufus eius necellarfo expeta* 
tur.In omnicnini temporeplurima curationis prin* 
cipiaconftituenda,hoceniin modo facilius affettio 
dettruetur , ft askiduX pracfidiorum permutationes 
fiant. J t J p ubi rurfus mederi c jeperis,uomitibus utcS 
risfiue a coena, fiue a raphmi acceptione concitatis: 
deinde loci affetti 55 totum corpusinbalnco per ni* 
Irum extergatur,poft balneum autem loci ex ungucix 
to peradarcetn SC euphorbium compofito illinanf 
tur.Deindc rurfus aliud mcdendi initium a purgatio. 
nefaqes. solitusautemfai,inquit, pargatiuum ad 
ifchiadicos aifumere huiufmodi. ColocynthidaS 
quorquot uelis accipito,2£ derafaac proietta meduW, 
bipfas olco optimo expleto, 8C totam nottem fmi> 
to,deinde oleo per fe effufo,cum uacuo colocynthitf 
discaliceaquamuna&dimidiaolei menfura comS 
iuenfurato,ac inolhm fundito,at® cum eaipfa com 
muniaquacolocynthidas ipfas donec flaccefcatco* 
quito: & expreffas ipfas quidcm abiicito ,liquorei« 
autem e> coljto,25 affufo ad ipfum oleo feruefacito? 
acpanis filiginei contufi 5C crfbrati quantum fati> crit 
infpergico,mam'busqifatis dfu emollfto,acpiluiasfd 
nucis ponticT magnftudine formato ex eisq*xxiin» 
pilulasa bilneo exhibcto. Si uero fortius rcdderc 
pharmacuuelis adhancdofim ueratri nigri coiticis 
tenuisfime tritj obolos trcs:3Efcan>monix fcrupul-'* 
adiicito.Poifum auteni idem de hoc prxfidioquod 
fupra declyfteri dixi referre, quod uidelicet folu ^ 
quadofufficiteti"ieaqu$per multft tepus indurata 
eitcoxendicum affettioneniextirpare,licctitaq) c° 
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T$pe uti, multitudine tamen eius imminuta, &fhn£ 
ntoderatam eins niultitudinem obferuauimus nume 
rum xviu.pilularum. Eisuero qui pilulas deuorarc 
non polfunt,colocynthidis cremorem exhibetohoc 
modo Cobcynthidem quam maximam perforato, 
8C detto fcmine/elitto autem eo quod inftar tometi 
ti inclt in totumjcolocynthidcm exuino dulci ueteri 
CX , Co' ̂  Pcr totam nottem finito, 8C cum defctto 
cx ea Operculo coopcrito. Mane uero excolatum 
pcrpanniculum uinum,8C tepcfattum bibendu prXS 
oeto.Si uero parua fuerit colocynthfs, duas pro una 
uinoexpletodCexhibeto.Quod fi eflficaciorem rcd» 
dere uelis hunc cremorem,ueratri nfgri obolos tres 
adiicito,2£ fcammonirc fefquiobolum. Cxterum per 
tnterualla quxdani pr<rditto clyfteri cx cucumeris 
uidelicet fylueltris radice apparato, etiam ad ipfos 
utaris. 
De herba iberide, qu$ $C cardaminc appcllatur, 
eiusq; finapifmo. Cap.II. 
Qitodfi ueftigium quoddamaffcttionis rclinqua» 
tur, hcrba: iberidis qua? SC cardaminc appellatur, ra; 
dix aiTumenda eftrctenim ndorem SCfapore ac figu» 
ta cardami,hoc cft,nafturtii,habet. Multa aute ubicy 
hafcitur,maxime tanien circa uetera monumcnta mu 
r°sqi 8C circa uias in incultis locisrfolia autem habet 
hafturtii uere quidem uirentia,5t ncfturtio multo ma 
tora.-longitudo ucro caulis cubiti parui cft aut paulo 
aniplior:3cltate ftore latieu promit,8C tunc fane effica 
(,5fima cenfctur:femcn fert quam minimu, atcy idip? 
^un per totu caule enafcitur. Radixucro acerrimum 
h.ibet odorem,8C maximc omniit nafturtio fimilcm. 
Hancxftate maxfmc recentcm effodito (aridaenim 
llircs amittitJSCdiligenter tundito:tunditur aute diffi# 
cultcr,8C axfigia ueteri modica cxcipito,ac iilttur? co 
8C uniuerfo cruri imponito,adalligato, acincfibc» 
reftnito,mulicribus qdeno infra ii.horas,uiris aut p 
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6u3shofas,uiris auteni pcr quatuorhorarum fpai 
ciufh) fi posfibile fit id perferre excitattumores cum 
ardore 5C ruborc.ueluti fmapifmus facere folet: poit 
uero in balneum inducito,nullo unguento aut fmeg# 
hiate eis illito.ubi ucro modicum exudauerint, in fo> 
lium ob feruore mordacius dcfidere iubeto, idq, for 
ticer perferre cogito.morfum enim cu ardore in prin 
dpio inferr z confueuindeinde educito. Ferme enim 
femper,quamuis ab aliis fuerintimportati,fua fponte 
pedibus ingredientes, exibunt. Vcrum a balneo ad 
oleum multurn paucum admodii uinum ammifce# 
lo,8C conquaflfata il!inito,ac humore cum afpero pan 
nodeterfo,crusipfum ciileuisfimislanis cooperito. 
Itfane confueuit hoc ipfum prxfidiu nullo alio indc 
atixilio opus haberc.quod (I tamen aliquando uelti^ 
giu afFedionis reiinquatur, uicenis horis fiue diebus 
jnterpofitis/urfus eode pr.rfidioutaris.AtP hic qui> 
dem finapifmi eft modus.Ccteru pharmacum ipfuin 
plures quam fperare posfis in fe complettitur como> 
ditates,SC tum minori acrimonia eius ufus perficitur* 
Hoc aiitutendi modo etiam ad inueteratos capitis 
doloresjomnesq, alios diuturnos dolores, quacuqfi 
tandem corporis parte conftiterintrad afleftiones ite 
srgre foli,biles,5C refolutiones perfanadas uti liccbit. 
Ceratum ad ifchiadicos: Archigenis. Porro ini 
terietlis diebus quibus ab exhibitione remcdioruni 
quiefcisjceratu locis imponatur huiufcemodi. Opo# 
panacis drac.viii.in aceti cyathis ii.difToluito, deinde 
cerX trien?em,cum beife olei cyprini liquefadto, re4 
fiigeratoq, ac leuigato, SC ad diffolutum opopana# 
ca coniicitojunitoac utitor. 
Deuftione. Cap.TIL 
Veteres,inquit Archigenps,ctia uftionein ifchiadi 
cis ufifunt,tum percauteres ferreos ignicadekaKoS, 
ium per ftruthii 5C ariftolochig radices coxg iunftur3 
in altum pcr ufta, itcm^, crure per intcrualla qu$da; 
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circa dolentes maxime locos cautere admoto. Quf# 
dam uero alii ad propinqug cruri affetlo manus iocu 
inter magnunrdigitu & indicem medium,qrcainfer# 
luiiri magni digiti ftue pollicis articuln,caprinum fter 
ais feruens per forcipe imponuntjftercoraq, uarianC 
acpcrmutant,donecfenfusuftionis ad locii aiFetlum 
perteratur:tunc enim fufficiente uftionem effe dicunt. 
Dlofcorldes aiithacrem ita tradit.Caprinum,inquit, 
ficrcus ferucfacito, 8C extenfo magno mar.us d g;to, 
cauurii locfi circainferni articuli eiufdem digiti fineiti 
hotato:deinde locuipfum ex olco prarlinito, &r lana 
conuoluta olco imbuta ad cauum locfi fubftrata/igil 
latim caprinum feruefatift imponito, quoufqp fenius 
per brachium ad afFetta coxam procedat. Antylus 
autem: nos,inquit,etia huiufmodi urendi modo uti^ 
niur: fterais caprinuficaim fcruefacimus, eoqj uen# 
trem magni digiti affetti pedis pemrimus paulo infra 
unguem uf<$ ad os ipfum uftione penetrate. HcEcip# 
fa uftio extremas coxcndicfi affettiones, 5C qug nulli 
alii prxfidio cedunt,diIFokut.Ccterum poftuftiones 
f om folia cum fale trita, aut oliuas nigras cum fefa# 
hio illoto tritas, aut nucum interiora trita, ad locum 
crultofum imponito.tis uero qui molles carnes has 
kent^laccummelle adhibeto. Tcrtio autem die ab 
uftione, lenticulam cottam cum mcllc donec crufta: 
penitus excid.it, cataplathiatis modo imponito:atcp 
deinde fuppuratorioduttu utitor,ulccribus ad plures 
dies adfcruatis, ne cicatrix eis obducatur.Nouimus, 
inquit Archigenes,plurimos qui ex prtrditiis uftioni 
bus opcm fenferunt: uemm nobis ,inquit, ad coxa# 
affettionis demolitionem pr.rditta remcdia fuf# 
fecerunt, iteniq; malagmata qux paulo poft dicen# 
^rtappofuimtis autem De uftione, ne uidelicet eius 
^fus ignoraretur. 
Curaaffeflioniscxaccrbatz. Cap.IIir, 
V^rchigcnis, Teporeporro exacerbationis reli# 
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artes fafcifs circumligand$ funt,8C dflfgctiti fricatfo# 
ne contrcibnd.T:!>rigationes item locos impinguart 
tes,8C per utces mutatze, ex oleo ficyonio calido ad» 
hibeantur,5C cum lana conuoluta contegantur.Cata* 
plafmSta autem cx feminelini ac foeftigr-eci affeflis 
partibusimponantur.Maximeuero qua; ex loliacea 
fariha apparantur,ac quedatn caleftcientid aifumunt, 
& altheazradicem. Mitigantetiam uehementes do'/ 
lorcs ex oleo fomenta}S£ cx milio fritlo, itemqv fale 
in facculis ealfafto, Potionesad ifchiadicos. 
Succuscyrenaicus exacerbationes diEindit, erui 
magnitudine potatus,aut deuoratus. Summefacit 25 
magnitudine potatus,autdeuoratus.Summe facitSC 
caftoriidrachm.i.cum opopanacis obolis tribus. 
Alia potio ad ifchiadicos. FarinT erui, anifi, 
foeniculi,fingulorum parem menfuram coniicito, tiiV/ 
dito SL cnbrato.obolosq; nouem in dimidia uini h O 
minadato.MultacralTa perurinam ducit. Vbi uero 
purum prodire uideris lotium,ne amplius pra-bcto. 
• Alia. Centaurcacminoris ramulos cotudito SC crti 
brato, ac ieiunis cochlearift ex aqua calida ad horaS 
iif.aur plures dato. Alia. R adicc rubix ccUidito,S£ 
cribratOjfimiliferq; pr$beto,Cinguine g urina educit, 
quotidie aute bibcte lauato.Auxiliatut ite irionis fc* 
me cn uino,8Cfmyrnii feme eode modo. Scminis n-1 
Iturtii dracj.Cum uino:radicis capparis corticis drac. 
i.cum uinorradicisiridis trita* drachm.i.cum palfo: 
ruta fylueflris,8Cdomeftica, cum amftdecotto:fym^ 
phyton in petris n,ifccns,cum uino mulfo decottum: 
radicis althezc decotium,aut centaureze minorisram^ 
moniacithymiamatis drachm.i.exaqua mulfarfcmi* 
nis hypericidrachm.i.quodipfum 6Cftcrcora educit 
irem^, pituitamtBaccsc iuniperi ex uino:Birume pro 
catapotia deuoratum:carpobalfamum ex aqua n iuU 
fa. Cfcterum 6C potiones dolorem lenientes: itemqi 
foporiferxjubidolores reftiterinr, commode alfum* 
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poi&ntimaxime tamcn ommiiantidotus quajparo* 
ttia a^pdl ifur, in tertiodecimo Sermone defvripra. 
Ego aurcni inquit Archigencs/tiam in exaceibutio5 
nibuspradidoclyfteri ufusfum, eouideHcetqui cx 
tcrcbairhtna nitro conftat, euidcntem permutas 
tionem feci.Foteris aure SCcucumeris fylueftris de4 
cottom exac lbarionibusuti. De rcliqua di$ta: 
Arrhigenis. Subiungemvs at tem ex ordine pau4 
c,s reliquam cyram.Pra? omnibus igitur adhortor ut 
c°nteritioncs,5C exquifita: ncgociorum incommOdi 
tates eis exhibeantur,non folum a cibo accepro, fed 
€tiam fumcndi cibi temrore,dia ta unttoria SC impin 
•guante conftituta, quo fimtlirer carnis incremento fit 
conftiltum.lNam fi hanc ueluti nerttorum operutlu, 
dcquifierint,tutum fimul ad omnem externa caufam 
inuctitum habebimus,fimulq, commodam exercitas 
tione omni unttoria di.rta petiore apponcmu.'. V n» 
ganturaute ab cxpertis SC gymnafiis cxerceatur. Ml> 
timeenim moleflilabores ficntcum pcrito pra cxer 
titarore^Si manus-fane excrcitiis trit-r commodiorcs 
tuntmoliibus ad curationcm. .tuero fignificandum 
eftetiam quodifchiadici ab asfiduis fiexibus 6C de» 
3mbuittionibus,K moderato curfu qu. m commo* 
disfime opem ferre po^fint. Pracedat itacp gcftatio 
equo, deindc naturalitttn aquaram ufus , primum 
luide calidartldeinde etift fngtdaru,fi enini ad frigi» 
lauatione adfudfcant/ol,i fuffccerit ad incolumi# 
tateacquircndani.Cyteium diarta tempore quidcm 
exaccrbationis forbilis fit 8C modica, p interupUa uc» 
ro folidior reparatldis uir bus magis arcommoda 
ta)habcatqi acrium cdultorum comcfttones quafd^ 
P^raliquotdiesaditindas.i orii aute fyluam fepeiil 
jjppofuimus, utpote qtKT nihil uifcofum ,autcrasfi 
l_ucci,autzegre concottile^autquoddiSct lter digcri 
lur,complettitur.P,oncTuero foncottioni imprimis 
^oiifiilant^nonfolnm dani quod ex cruditatibus pro4 
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uenit ratione habitn,fcd 6C incrementi carnis,qua pTX 
omnibus ifchiadir 1 opus habenr. Quin 3C qualitates 
eorum quxacgre conccquunturfugiendxfurir, prg* 
fertim eorum qux urinam ducunt.ri luum aute pro; 
be foiuram habere expedit: premuntur enim SCagtf 
grauantur articuliubi ipfa fit adftri&a. Necpuero aCf 
(idueprofluatuenter. Namidimbecilles reddit, 5C 
quod cum purgationis impetu a toto corpore attra^ 
ttum elt,idipfum uicinas partes replet.Contmgit taS 
men etiam aliquando a periculofadyfenteriaoborta 
omnem coxarum mofliciem acaptitudinem adafFe* 
tiionem corrigi 6Cemendari.Vr$ttat etiam uomitus 
perintcruallafiue h cibo accepto,fiue k raphanis. 
Nequc latet nos quofdam ueratro ad ifchiadicos 
ufoseife.Scimusitemueratrum efficaciter auxiliari: 
Verum nonfufpicamur cius ufuopus eife ad hand 
aficdioncm,utpote quX ab ante tradita cura extirp^ 
bitur. CataplafmaiLchiadicum, Farinam lupif 
norum amaromm in aceto mulfo aut pofca decotti 
imponito, Aliud. Calaminthen prxfertim uiri^ 
dem,aut fi haberi ncqueat,cum pofca locis imponi* 
to.est enim prsefidium pLtclarum. Aliud, facit ad 
uehementes dolores. Papaueris caliccs in aqu^ 
inulfadecoquito,ipfisq, proiedtis farinam ordeace* 
aqu$;mulfeinccquiro acimponito. Aliud. CaS 
lices papaueris uiridcs tcrito,6C adfpcrfa polento fa# 
rina, in paftillos redigito, eosq, in umbra reficcato* 
Vfuuerocxpctente in fufficienti accto dilfolutos a< 
calcfadosimponito. Aliud AfilepiadsCjiCthiadi* 
cis,podagricis,dCaEticulcrum morbis cuefligio auxi 
liatur.Faenum gr,rcum tnfitiile uas coniedum 8C 
pofca fufficiente aftufa per integram nottem m^ 
cerato:maneueroadigne appofttil donec foluatu' 
coquiro^deindcin mortario rritil,SCfufficicnti mclls 
aiTufo calefattu,8Clmtcolo exceptii ad affctloslocos 
apponito,6< fafciola adalligatum fuiito,idq[i pct dic* 
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duos aut trcs facito. Aliud. Radicisfymphyti fcx# 
uncv rafam LC in tenues partcs cocifam in pila tctta# 
ceaconiicito8Cetjixeterito,at^ubi contrita fucrit, 
mannz quadrante,3C ouorarecvntiii crudoru candis 
datria unk cu luteis adiicito, rurfumq» cnixe terito,5C 
eontritis lib.i.adipis fuilli ueteris probe fubatii addis 
to^unito^aclinteolo exceptaimponito.Eueftigio do 
lores midgat,5C prxfertim oini fiuxione articuloruni 
obortos. Aliud Afdepiadx. Foenignrci mch tris 
tjiCorticis radicis mandragorar,mann$,cuiufcy quas 
Qrantem,oua cruda rcccntia x.radicis maluaclib.i.ra* 
<iicisfymphytilib.i.carniscochlezc terrefiris fcxun» 
ccni. vt pr,Tdittum ettapparato diligcnter, 5C fublas 
lurn reponito. Vfus uero tcmpore pnarmaci partent 
tinam,adipis fuilli uetcris partcs duas accipito. 
tpithemata 5C malagmata ad ifchiadicos. Cap.V. 
Malagma,mquit Archigenes, quod ualdc multo 
cxperimento nobisconitat, elt fubfcriptum: ucrum 
cucuvbitam prius ad doleteslocos affigerc oportetr 
ipfum autem malagmaaliquandiuinhxrcre confue^ 
uit,quarc expcttabis eius utilitatem.Colophoni^ lib. 
i.baccarum lauri bcflem ,feminis raphani trientem, 
corticis capparis libram unam,picis aridx librant 
unam,pyretnlibrami.cerzelibrasduas8C dimidiam, 
foenigrzci bcifem, iridis libram i.finapis belTem, ni* 
trilibrasduas. Nitrutn cumaceti libris duabus teri» 
tordeindc reliqua arida infpcrgito,limulq, terito,aftu 
fisq, liquefattis,emollito,acutitor. Hoc quidcni 
'giturmalagma ciufmodi elt, quod malum pcnitus 
cxtirpat,cute mbcfacit,8C materias ex alto ad fuperfi* 
ciemeducir,quofane in principionon oportet uti. 
V crum quod fequitur leuisfimum elt 8C nuiltx coms 
hioditatis,quoq, citra formidincm conuenit uti. Cc 
raetiietem,(tyracis fefquunciam,fatyrii feLquunciam> 
alocs primariacfefquunciam,ammoniaci thymiamas 
fcxtantcm, croci unciant unam, pyrctri unciam t. 
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©popartads unc.f.gnlbjniunc.i.thuns unc.f.olei uet 
tcris lib.iiii.aiiquando autcm fcxfantcm folfi in xftM 
te: Apparato,8C utitor. Pr* ter opinionem etiam facil 
ad lfchiadicos emplaftruni pardalis appellatu, quod 
ad hydropicos inuenies defcriptum. Lczena em» 
pLiftrum, malum penitus extirpans. Clei ueteris 
librasduas^plumbaginis/alis communis,tcrebinthi» 
nZjfinguIoriim libram unam,fquam$ zcris quadran* 
tcm,cTrugims,herb« latiari$ radicis,chamTlconis ni 
gn r idicis, ariltolochi$,finapis, fingulomm fcxtan# 
te m ,a li qt 1 a nd o etia canchryos unciam unam,autpro 
co pyretri tantudcm.Auxiliatur ctiam capiti ad hcmi 
craniam impofitum. Her$, ad ifchiadicos.hoc, 
inquit,ufus fum ad I rontinuni ftatim ab exacerbatio 
nibus impofiro. Ccr.T drach.ccntum,uifci drach. 
fcdccim,Teicbinthfnardrachmas tiigintiquincn gal) 
bani,myrrhayridis, cuiufquedrachmas fex,cedri* 
heniinar dimidium, olci cygrini hemin^ dimidium* 
Ccram/cdnam,cum cyprino olco liqucfacito:dcin4 
dcrcfinatn 5C galbanum adiiciro,2c ablatis ab igne 
tim uifcum addito,& ubi diirolutiifucritirim infpcf^ 
gito E£ unito,&L ad myrrham in mortario cum aceto 
tritam affundito.Quidam ctiam nitri drachmav duas 
adieccnmr. Afclcpiades autem ita inquit, Malagma 
quod ifchiadicis ftatim poft exacerbationum remif^ 
fionem imponitur, facitad offa contrita ac.omncrrt 
neruorum per confenfum afFctiionem , omnemcf» 
duriciem ditfoluit: facititcm ad ulias inflammatio> 
nes, comprimit St comrnittit malignas cicatrices* 
I rodeft luxafis 35 collifis, 8C ad omnes malignas 
fnamill irum difpofit ones. Eft cnim ualde gene^ 
rofum . ^ Cera* , tcrebinthitiT , uifci , galb-inI ' 
myrrhjp, iridis ficrT,fingulorum drachmas quadra^ 
ginta odo, clci cyprini quantum fufficit. Galbanunt 
cum cera in mortario contufum 8C emollitum cum 
cyprino liqucfjcimus,deiiidc ablatis ab igne uifcun* 
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(nKtimus, 5C ubi diflblutum fucrit irim infpergimuS, 
sc ad myrrham cum accto fn mortario tritam aftundi 
nuis . Commodant etiam ipfis cmplaftra ex 
fale : qualc 5v hoc cft. Salis drachmas cenfl 
tum, picts fexuncem, olei libras quatuor, cerufac 
bras duas.Salcm perfc quam tenuisfime terito,fimi4 
flf ^.CCflll"am)deinde oleum ad ipfa in mortarium 
ammdito, 6C poftqukm fufficienter triueris, exccpta 
Wquequo manus non inquincnt coquito ad lenturn 
Ualde ignem,deinde picein liquefaftam 5C percolata 
iniicito,acjurfus ad compagcm quzc manibus non 
adhxreat reducito,8C utitoi^ Malagma ex filphio, 
tfchiadicis ualdc prTclarum. Ammii drachmas 
duodccim,filphii,feminis rutT fylueftris, baccarum 
Uuri repurgatarum .fingulonnn unc.i.medullf colo* 
tynthidisdrachm.ii.nitri, abrotoni, cardamomi, cu# 
lulquc drachmas quatuor,ccr$, adipis uitulini, am# 
moniaci thymiamatis, cuiufop fefquttnciam. Arida 1 w 
quefattis ab igne ablatis infpergiitur,fimulqi in mor# 
^rium adammoniacum ccitn aceto tritum infunduti 
Quidam uer.o ammoniacuin cutn cera liquefa# 
ountjSc ad compagem manus non inquinantem res 
digunt. Aliitd rnalagma^quo Theodorus propriti 
patrem curauit,quum ob dolorem fufpiccre no pofs 
let. Cer-T, picis liquidT, aluminis liquidi, «Tqiviles 
partes accipciliqueLcibilia liquefacito, & ad alumcn 
cum aceto tritii aEmdito?emollito,ac utitor. Afde* 
Piad.T,ad ifehiadicoszfacit 8C ad colicos: Lecureq, iti 
cXacerbationibus cxhibetur: fcabie ctia qua pforam 
9r^ci appellantjCitra cxulceratione fanat,Cerx,picis 
"quidTjpicis arid<T,cuiufcp lib.i.fulphuris uiui,alumi 
n,s fcisfilis,nitri mbri,cuidl<p fexuncem.Qux eliquari 
Poirunt,eliquato,aridaqj quam tcnuisfime trita paus 
\*tim adfpergito,(imulq: in mortario pofca madefa* 
t6mifceto,eniollito,ac utitor. Quida pice arida 
^ fcfinam pinus,ac ceram,per (ingulos dextantes fu* 
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mtmt,oleiq[; fextantem addunt,ac reliquajueluti pr£# 
didufn eft, Ifchiadicurn mirabile. Thuris, 
euphorbi^ammoniaci chyTniamatis pyretri,picis,ce» 
rXjfingulorum quadrantem.refing pinus arid$ fexui 
cem,olei cyprini fexuncem,fellis taurini quadranti!'. 
Thus,euphorbium,ammoniacum, unumquodqj 
per fe quani tenuisfimas in partes unk cum felle teri0 
to:liquefcibilia ueroliqucficito,3Cpyretrum infper4 
gito, eaqi ad trita fundito, unicoqj, acutitor confi4 
denter.£xperimento conftat. Meliusautem apparai 
turfiammoniacum quam tenuisfime tritum liquefa# 
tiis infpergatur,atque eo eliquato thus tritii adiicia# 
tur:euphorbium uero cum fdle teratur. Vnguen* 
ta 8C acopa,qu$ ncruorum lasfitudinem in ifchiadi* 
cis reficiunr. Ad coxedicum dolorem pcTonixra# 
dicem in oleo ad rridutl contulam accipitOjSC quarta 
die paululum cottam illinito.Cxterum pr$purgan4 
dos eos fcito,ex fucci tithymnlli guttis quinqj tantum 
cum caricis acceptis,aut ex corticis tithymalli cremo 
re. Corticem autem ipfum contufum &C cribratum 
quatuor fcrupulorum pondere in uino per integram 
notiem maceratoimaneuero excolatum uinii prac' 
beto. Aliud. lNytieiidcmherbam,qua,unguen4 
tum Helenes appellant,oleodecoquito,2C per diem 
unam in oleo manerefmito,pcrcolatoqi 8C illinito. 
Aliud,multo experimento conftans. Hcrinaccum 
terreftrem uiuum in oleum conietium donec flacce* 
fcat coquito;deinde eo cxtratio.farinar adarccsfcxtfl 
tcm oleoiniicito,8Colei cxprininnciam.i. Vtitorau4 
tem illito ex coioco.C&terum oleum ipfum in quo 
herinaceus coquiturlibrarum duarum pondtis etto* 
Aliud iichiadicum,quod ifotheon appellatur.f-a^ 
cit 8C ad rcfolutioncs,5C ad omnem neruorft pcr coii 
fenfum aifctiionem. Caftorii,opopanacis,euphot 
bii,oefypiliquidi,ammoniaci thymiamatis, galbani# 
tcrebinthin$,fingulorujn fextantcm,medulU ceru" 
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hr trientem,ftyracis unc.i.olei ftyracini trietem , olei 
irini fexunceni, pipcris unciam unam, ccrae libram i. 
vlei ficyonii!ib.i.olei ueteris libram unam. Ammo* 
niacum, galbanum, opopanaca cum uino tcrito: 1 i* 
quefcibiliaueroeliquato,8C ab igne ablata reliquis 
afFunaito,ac probe unito;ftyracem uero in pila tundi 
ro,acpaulatim expharmacoeiaddito:ubi uero difr 
foluttts fiicrit,cum reliquis unito,ac utitor. A co» 
pon,adifchiadicos efficacisfimum eft,quod inter co» 
™u|]ttacopa poftarticulariaremedia refertur,8C Or* 
sliMX infcribituneo ita-P confidcnterutiror. Vtere, 
cCumilibus acopis acunguentis quarifthicdcfcnbett 
_ Infpergimcn ad ifchiadicos in balneo. In<> 
ipergimenifchiadicum efficax. Farinam lupinos 
rum in balneo infpcrgito, 8C in exudatoria tabelh 
Ptoftratum fudare facito. Aliud,f:icit 8C ad inue 
tCfatas affctiiones. Cofti, piperis albi,pyrctri cuiufp 
5Uadrantem,nitriunc.i,fecis uini uftac lib.i.contufa in 
balneo infpergico. Aliud. Coftiquadrantcm, 
PKretri quadrantcm, nitri unciam unam, piperis albi, 
®darces,cuphorbii, cufufcp unc.t.fecis uiniuftg libr.t, 
lampfuci fexunccm ,contudito,cribrato, ac in balneo 
^titor. Herze,ad ifthiadicos infpergimen lenitiiiuni 
y°loris. picis aridx partes otio ,fulphuris parte l. 
terito ac mifccto, 8C przcloto $gro dum corpus ad4 
^uc calet infpcrgito, 5C cum charta contegiro, atquc 
donecfuafpontedecidatfinitc:nihil aute uetat.Tgru 
lauare charta adhuc inhTrente. Alia infperfio. 
Adarces,ftaphidis agreftis,canchryos,finapis,car> 
Jkmomijpiperisjcuphorbiijfulphuris uiui, cuiufquc 
"iciam unam , contundiro, U cribrato: argrouero 
ndutio, 8C infecundabalnei domo reclinato, pallio 
Pntts ad tabcllam ftibftrato, ad dolentem locum in» 
pergito,8C contcnte adfricatO:deindc in calidam de4 
derefacito, 8C prolutum cducito ac extcrgito, rurt 
Usli infpcrgimcn iniicito £C adfricato:poftcauero 
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dum adhuc calidn corpus haber,eiufmod! mnlagma 
imponito.Cineris caulium brasficicudorum quadr.t 
Cem 3Cuncicdimidmin,cinerislignorum fitulnorum 
agreftium uftorum tatitundem, picis aridx libram i. 
cineris lignorum v.iris uftorum quadrantem 5C unciac 
dimidium , fulphuris uiui quadrantem , axungiae 
tibram unnm.Libcrabiturenim Tgcr, atque id breui 
ab omni dolorc, ut incantationi fimili facultas uidez/ 
ri posfit. 
De podagra,SC arthntidc,fiue articulo* 
rummorbo. Cap.VJ. 
Podagrica 5C arthritica afFeflio ciufde fpeciei intct 
fcexiftunt. Differtautem podagra ab arthritidc non 
toto gcnecc,fed affettis locis.fn omnibus eninl debi 
litas cft articulorudiuturna cum fiuxionc. Qux qui> 
dem ft in peaibus perficitur. Podagra appellatur, fi 
uero in aliquo coxarum uertcbro,Ifchias,hoc eft co4 
xendicum morbus nomin.itur.Si uero in multis cor^ 
poris articulis innititur, Arthritis,fiue morbus articu» 
larisuocatur.Contingitautemaliquando ut repente 
irruatmalumxqualiterperomnes articulos difpc^ 
fum:quod ipfum euenire confucuithis qui confucta 
cxercitia coacei uatim relinquunt, 8C licenriore di$13 
utuntur : utplurimum uero clanculum KC paulatim 
fluxus irruere folet,:iltcri cnim cuipiam magni diglrt 
pedis articulum dolorinuafit,aliisuero calcanci c** 
tremum,rurfusq: aliis cauum pedis,aut cx calciamejj 
ti aut ex confimilis rei afftidu.Carterum initio a pc^j 
bus fumpto^paulatim ad genua malum proccdir,ad 
coxcndicum item ac foemorum iunfturas,deinde a" 
manusjfingulis articulis particulatim affeflis,quan"cj 
fane proprie,ueluti prxdictum eft,arthritis 5C arkicm 
ris affetiio app*ellatur.Qui uero cxrreme ab hac attt/ 
ftione apprehenduntur,his & fpinseuertebrx 6C e 
ftarum iunSurx SC gence dolent, al/quibus autem 
iris fiuc corona pupillain oculi ambiens: neque e 
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aliqua osfium connexio, quaiab hac afFedtione fit 
immunis. 
Caufzuniuerfales. Cap.VII. 
Generant autem affedionem cruditates coacemas 
tar,3Cfbrictates,atqj hisadhuc amplius immodera<< 
tus rei uencrez ufus ; iamuero 8C deambulationes 
l°rcs pro more ,8C ftationes diutius proK 
to - iliares excrctiones fupprelFa*,8C confue» 
"^f^itioruintermisfiones. Vtpiurimuni uero 
*!? i^udines-a.parentibus in filios ac poPeros transfe» 
^ur.inuniuerfumueroamplius omnium crudo* 
humorum multitudoafFetfionis caufa exiftit. 
Quod humorum mulritudo aftctlionem inducit. 
Quado quidemigiturhumorit multitudoin corpus 
digeritur,hiqi ipfi ad pedes defemntur,8C in ipfis par 
es oinnes diftendunt, infiammationesqi 5C dolores 
lnferunt,manifeftisfimum fane id cxiilit. Nam 8C tu> 
inoreatrolluntur afFetlas partes,5C ucna^fanguinis in 
|phs apparcnt repletrr,8c euacuatis ipfis in naturalem 
mbitumargerreducitur. Vemm multitudo infiucns 
yon m omnibus ̂ quulis exiftit.Etenim alii ex calidi* 
«te argrOtant,alii cx frigiditate,atq) exinde etiam res 
^gcrando, autcalcfaciendo, aut rcficcando opem 
^entiunt. Quam ob caufam membra fiuore infefte* 
llr. Pofteaquam igirurhumorum mulritudo in cor 
t>°re congefta,hominem moleftia aEcit,unuquodqi 
Ruidem membrum quod primum afFctiioncm pcrce 
P^jafhligentem humorcm a fc repellitrcuni ipfum ue 
o fufcipit aliquod ex uicinis membris ac fubiettis. 
. taqi quum forriora membra eum depellant, 8C im» 
,ecilIiora fufcipiant,id adeo citra intcrmisfione cons 
j.ngit,doncc id quod propellitur ad omnium debt> 
r/r Hini mcnibrum peruenerir,8Cinipfopcrmanfe# 
tio \ na ^u'^cni igi^urfluidarum affettionum gencra 
harc cft, membris uidelicet fortioribus fuper» 
u,n demittentibus, fufcipicntibus aute imbecijlio# 
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ribus.Cxrmim arriculiipfi ex asfiduo mctu debiho# 
res redduntur« 
Quare in quibufdam magnus fitmorbusjn aliis 
iKroparuus. Cap.VIH* 
Ivlagnitudomorborumex fiuxionibus obortoru 
ad humorum influentium multitudinem cofequitur, 
5t enim plures humores ftterint,maiOr etiam affcdio 
contingit:fipauciorcs,minor. Cxtemm multoruni 
rccrementorum influxus ob multas caufas accidit. 
ttenimdCcopiamhumomm multam elfe oportet, 
6C uias latas per quas keruntur,AC partem qtiX a fiuxu 
infeftatur raram,8C facultatem in ipfa debile:8C mem# 
bvoram eum dclegantium uires fortes, quo magna 
affeftio fiat. Verfi fi paruusfuturus eft morbus,pt£* 
didis contraria omma concurrereoportet. 
Quare multo tempore autpauco morbus 
duret. Cap.lX. 
porrdutmultotemporeautpauco morbus du4 
ret,eriam pr$ditta:funtcauf$:, renacitascjj infupcr5C 
crasficudohumorum.Etenim Ctnguis multus 8t crafr 
fuS) denfa pelliculacondufus, 8C auiribus debilibuS. 
Legnitcr corrcftus, tempus auget 8C producit. QL1' 
uero contrario modo habct,minuit 6C brcuius facir* 
Cacterum 5C in aliis corporis affetiionibus, fiue in W 
perficicfint,ueluteryfipebtes:fiue fub cuticula,1' 
Iicrpetes:fiue in camofis parribus, uelut inflammatI 
nes,recrem enta ut plurimum femntur. In podagflt! 
autem 8i arthriticis appellatis, ufcP ad iuntturas p 
altumrepletioex fluxione contingit,una cumh . 
quod nerui pcrmadefcunt 5C diftenduntur, itemq' 
gamenta 5C pcllicute,omniaq; drcum circa fita: a 
ob id frpeUP41 ad quadraffefimu diem 
ten^tojytenim quum etiam ccltaucntfiuxus, n 
" ^ ^ p H u s e x f u p e r n i s f e r a t u r , r e p k t c T a d h u c  m l , l t ^  
rnore cxiftenres iundur.r,cum ad circumfita nie . 
delegant.Atuerofitenuiorfitfiuxus cclerimc g 
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faiiantur, ntfi male omnino curentur. Quodfi uero 
quisex medicisueraminethodum ignorantibus per 
rcfoluentii (emper omnes inflammationes curet, no 
in quadragincatantum dies,fed 5C in quadringentos, 
5C m omnem reliquam ,Tgri uitam inflammariones 
cxtendet.A mala enim curatione podagiicis pleraqg 
ma a accidut,maxime uero calii U artuum duricies, 
i iticulqmm culuitates ac contradiones, propter 
nedicomm ignorantiam fiunr,qui ne-P pcr uen$fe# 
cuonem,autpurg3tionem euacuant,nccp redundan* 
111 ln uniucrfocorporehumorcm,quiq, ad iundu* 
ras defertur,2C proinde articulorum morbos produ* 
cit,pereu qujEjnoderateadftringant repcllunt. Qui» 
dam enim cxipfts inflammationes lmmodicercfoU 
Uunt, tum peraqux 5C olei mixtioncm,tum per cata» 
plafmataex cruda ordeacea farina apparata, aikras 
huntq; pcr cataplafmatum caliditatem humoru coK 
piam exfubiettis loci. Qiiin 8C ob hanc ipfam indu» 
tiam laxitatcm,affetf as partes debiliores,6C ad recietf 
inentommfufceptionem aptiores reddunt. 
QILT fitincumatorum articulorum 
caufa. Cap.X. 
Atucroalii mediciimmodicerefrigerant,alii au* 
tem uehcmcnter diicutiunt. Ex quo fane neruofas 
farres infpilTari contingir,in cumariq, 8C diftorqucri, 
ub redudanriuin uidelicethttmomm fufceptionem. 
Contingic item callofas 8C calculofas coattiones in 
ipfis emergere,5C ncruosfpontaneo motu fe mouen 
tescongcl,iri,ligamcntaitem SCneruos quiltendines 
appclLintur, quifaneaptisfimiad hoc perfcrendum 
cenfentur, proprerea quod fubftantia ipLorum denGi 
cCfolidaexiftar. 
QIIT caufa gencralionis tofomm in 
artubus, Cap.XI. 
, Generatio quidem igitur toforum fiue callomm 
Ul jrtubus induratorum, materiam quidcm habet 
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cralTos humores,caufam autem efficfehtcm, qualitai 
tem catidam 8C ficram.Quem admodum uidcre elt 
8C in tofisrqui in zcreis uafis exlimofac aqua; incodio 
ne generantur. At uero pharmaca qux ualde refrige^ 
rant,fi .isfidue adhibeantur nonfolum craflfos humo 
res conge!ant,fed 3C tenues.Quem ad modum uehe* 
mentisfimum frigus congclat aquam.Quf uero acer 
uatim 6C immodice difcutiunt,id quidem quod tenue 
in ipfo fluxu eft,euanefcere faciunt: quod uero reli> 
qtium e(t,infpi!rant AC conglutinat:atcp id eo amplius 
fi ad hoc quod difcutiuntretiam immoderate ealefa# 
Ooriam habcantfaailtatem, 
Qu$ caufafitcurinflammationes in podagriV 
cis non facile fuppurentur. Cap.XII. 
Caufacurpodagricac inflammationes non facile 
ruppurentur,primum quidem eftaffeftarum partiuni 
fubftantia,tum natura,tum pro more zegre permuta# 
bilis exiftens. Adhocenim quod natura dura: funt 
neruofa: partes, eriam tolerandi cura anguntur ea 
quae molelliam infcrrc polfunk,pracfertim tamen pci 
dum 8C manuum extrema,quin 8C carne nudatx ma* 
gis hx, funt partes minusq; calidae 8C humetia:,SC ob 
id etiam reliquis partibus frigidiores:imd 8C influen* 
tes in podagricis infiammationibus humores corrutf 
prioni minus funt obnoxii, 5C pharmaca fimilitcr ad» 
hibita incpta funt ad putrefadionein ac fuppuratio* 
nem. 7 tenim alia cx eis refrigerant 6C rcpellunt, alza 
uero difcutiunt,alia autem reficcant.Contingit tamen 
aliquando in quibufdam inflammationem autfuppu 
rari, aut erodi. Quum enim cralfus humor uehe^ 
menter fucrit condenfatus, 8C deinde non ita ue^ 
hementer, fed moderate calcfadus, necelTe eft ip' 
fum fuppurari. Acri ucro 8C erofiuo humore m* 
fiuente, crofio contingit, qucm ad niodum 8C mar# 
cor in quibufdam fuccedit^irrucnte uidelicet in mcnv 
brum humorequiputrefacerepoteft:quanquam 
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ro ha:c in podagriciscontingant. 
Qtiomodo cx inflammationibus 85 con* 
icquentibus accesfionibus,fiue fym» 
ptomatis,adfligens humorco# 
gnofcatur." Cap.XIII. 
Quomodo quidem uniuerfi corporis intempenc 
cognofcereSC curare oporteat,iam ante in quarto 
moneeftprarfcriptum ,huius uidclicet tratiatio* 
nis. Quomodo uero quis inflammationes in partf# 
bus ihflammatis confiftentes cognofcere posfit, ncs 
teliarium 8C hic paucis rcftrrc. > pparer aurem id ex 
cis qux accidunt 8C confequunturrqu^ fi quideni fn> 
gida £uerint,frigefacifit:calida ucro cakfaciilt: mixta 
autem mixtaseriam fignoruin fpecies inducunt.Quo 
uero manifeftiorfiat hicfermo,qu»Eiam dixi,repeta, 
fingulatimq, retratlabo. 
Sanguineihumorisinflucntisfigna, Cap.XIIII, 
Humor fangumeus fi multus fuerit, 8C circa fumf 
•nam caliditatcm moderatus, repletioncm efficit, 8C 
tuniorcm ingentemmon uenarum modo, fed totius 
itiembri affcdi circa cutem:cumq, calidum quidem 
moderate, uehemcnteraurem rubentcm,pulfus auS 
tcm adeftin alto inflammationis mediocris.Qui hoc 
iiiodo funt adfetti, neque refrigerantia ncquc cal* 
fattoria ualdc przfidia adhiberi fuftinent, 8C asfidue 
ac continue cxacerbantur, quandoquidem asfidue 
8C $qualitcr fanguinis allatio contingit, quanquam 
SCpcr circuitum quidam irritationc uvxcntur,quum 
Hon continue fanguis defcrtur, 8C exaccrbatio» 
itum accesfiones omnino quotidie fiunt , uernm 
fion ita durant ucluti hac quje ex pituita oboiiuM 
^ur. v rinjc uero cius qui fanguine rcdundant, ful4 
funt,8Cmediocri crasfirudme pnrdita;, aliquan; 
do etiam fubfidentiam albam,aut nubem,auttas 
*e quiddam in medio pendens quafi fufpcnfum has 
"cntes , Quod fi magis ad pituitim dcclinet fanS 
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guis,albiores SC cras(iores;aliquando uero 55 contur 
bat.r reperietur uiinr, 3C multum efi. quod in eis fub* 
(idet. V en<T autcm in his ampliore fanguine litfcepto 
replentur, 8C in tumorem attolluntur, rttas uero ab 
adolefcentia ufque.qd act.item uigoris apta fict ad 
niultitudinem fanguinis producendam. Edulia iteni 
boni fucci 3C qur makime alunt:3Cexcrcitia modera 
ta.Lx temporibusxtcro^ucrySC rcgio temperata. 
Eiliofi fiuxus figna. Cap.XV. 
Quod fi uero biliofus fit Buxus,color cutis mflam 
"mati loci,.iliquando quidem flauior quam fecudum 
rtaturam apparebit: aliquando uero rubore cum flatf 
uo permixto,quando uidelicet flaua bilis fanguiniclt 
permixta. Calidit is autem uehementisfima dCferuen 
Iis(imaadeft,quz amplius refrigerantibus pharmacis 
gaudet.Qui enim ita habcnt, uehcmeter a refrigeran 
tibus iuuantur medicamcntis fiue attu fiue potentia 
talia exiftant. Exacerbattones uero his per tertium 
quenque diem mouentur,5C praccipites quide irruiit, 
citius ucro uigoremremittunt, per uentrem cnim SC 
per urinam recrementa fupcrflua his euacuantur.-per 
cutcm etiam transfpirant,utpote quae tcnuium part 
tium exiftant.Lotia eorum fubfulua funt, 5C fubflatia: 
quandoP etiam acri ?,tit in mitlione urinarium arro» 
danr meatum.Cura; autem ingentcs,SC ir$,5C uigiii£* 
8Cilluuies mult$,8C fatigationes, 8C di$ta omnis bi* 
lem gignens SC attenuatoria , ex acribus uidclicet 5C 
falfis eduliis, huius humoris influxum przcccdunt. 
Stas ucro 6C temperics corporis calida 8C ficca w 
eum apta cft. Hota autem fiue anni tempus cftiuum; 
confimilisitem rcgio. 
Pittiitofze fluxionis figna, Cap.X Vl« . 
Atuero fi pituitofa fit ftuxio,ad digitorum apprct// 
fionem cauus Ht tumor fublaxus exiltens 8C modt-ra 
tus, 8C colordolentis membri albus, Dolores ucro 
aliquando quide fortes,aliquando ucro mediocn-s: 
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6C exacerbariones quotidie paularim irruuntSCauge 
tur,8C per plures horas durant,8C brcuem intcrcape* 
dinem habem:immo neqpunquam integrc rcmittilt, 
jEtas autemhoc modoamplius afficiturfenilis ,5C 
tempcramentum humidum SCfrigidum, 8C confimw 
lisambienris tio, aeris ftatus, 8C tempus hybernum. 
autem 8C frigoris fenfum in alto locorum 
attettomm Kgriperceptant. VitaueroociofadC fos 
°fdia adpituitofi humotis generationem plurimu 
eonferunt. Eduliaifem refrigerantis 8C humetbntis 
ac intpilfantis facultatis,8C balnea k cibounde 8C urw 
'^Tcrasfisfimarab cis frodcunt)& fcpe conturbat.-c 
tepcriuntur: Atquehac quidem figna funt pifuita: na 
turafrigidac prardominantis. INam 8C hXc ipfa pios 
Pric pituita appellatur. Salfa* pituitat figna.C^tcm 
fi falfe pituitxfueritinfuxus:color mcmbri affefti 8C 
tumorcodcm rnodo habet,ucluti de pituita clt prTS 
diftum.Pruritus autem maximus SC mordacitas infe 
|fat locos.Vrinaruero tuiu his tum pr<rdittis,aliqua* 
do quidem tcnues 5C aquofe, aliquando ucro crafr 
Ulm in cis elt quod fubfidet,funtq; conturbata?. 
Bilis atrse iniluentisfigna. Cap.X VJI. 
Qtiod fi cx atra bilc fit Huxus,qtii fane potenria fn> 
gidus cft 5C ficcus;quod raro tainen contingit, frigo* 
ns fcnfus quandoq) affctA adclt, 8C corpora in pro» 
fundo uclut atterantur aut fcalpantur affiriuntur. Co» 
lorcsucrotumomm nigriorcs funt,8C rircuitusex* 
a<*crbationum per quartum quenque diem redcunt, 
Sunt autem exacerbationes tum magnitudine tunt 
unpetu mediocres. Aitasucro quar magis hunc flus 
*um generat,elt uigore inclinato, 8C ucrgente:tcmpe 
J,es aurcm frigida SC ficca,8C natura quidem luperflui 
rcs pituitofas gcnerat, non autem atrac bilis. Qtix 
Ueroex degcncrante SC mutata caliditate fit,flaua bile 
^peraffuta 8C nigrim gtnciante oboritur. Praccdit 
P°it6 hunc fluxum di$ta cx cduliis atram bilcm 
mnunn» iii 
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gignentibus,8C lasfitudines immodice.Regio autcin 
ei apta eft frigida 8Cficca.Tempus autumnf,K confi* 
milis aeris (fotus.Vrinzuerour plurimum in prina> 
pio tenues eis funt5Caquof$ propter obturationes: 
poftea uero quam fecundum naturam atviores, 5£ 
modice craffe, quod fubfidet in cis aliquando fu* 
fcum eft,aliquando ucro mixtum fubcrucntum uide* 
iicet 8C fufcum reperitur. 
Serofarum fluxionum figna. Cap.X VIII. 
Sin utro ferofa recrementa influant, dolorcs non 
ita magnos inferunt, quem ad modum etiam neque 
fiuxu infeftatas partes in tumorem ualde excitanr. 
Secundum fpeciem uero confimilia pcrficiunt,qua4 
Lia humores folent, qui cum eis eiufdem generfs exi> 
ftunr, pituitofo enim fanguine dcmanante, ferofa 
in ipfa pituita rccrementa,confiiniles quidem feciin// 
dum fpeciem dolores inferunt,fecundum magnifudi 
nem ucro multo minores. Vbi uero alii humores de* 
fluxerinr,confimiles etiam illis fcrofe ipfomm fuper* 
fluitates inferuntdolores. 
De his qui ex humomm complexu fluore infe» 
ftantur. Cap.XlX. 
"Nolfe porro oper$ precium eft,quod aliquando 
fluxus fluxui commifcetur,aut calidus frigido,aut ui* 
cisfim frigidus calido,8C fe Andum utriufque horum 
qualitatem exacerbationcs f.unt, 3C continget qunn* 
doquea:grum bis in die exacerbationum accesfio* 
neni fentire. 
Diarta 8c cura pod lgricos przfcruans. Cap.X X. 
Qiialis quidcm igitur diseta unicuique pr.rditfa* 
rum temperierum conueniens fit, iam ante prrrdithr 
eft in quarto huius trattationis Scrmonerfuperfluurri 
uero eft eadem bis fcribcre. C$teru ad ea qua* ifthic 
rel ita funt, uomitus in uniuerfum fereomnibus qul* 
podagricam affctiionem dtfugere uolunt,commo* 
di funr,pr^terquam eis qui thoracem 5C caput, qua$ 
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facile toduntur habcnt.Quibufcunque igitur cx exef 
citiis,autalns qtiibufcunque motibus, recrementa in 
uentrem confiuunt,his uomitus ante cibum prodeft. 
coPim aggregaruntaut humos 
reSir Ai. ^kceptum cibum uomantper ali> 
c^' Vtnusueroomnes podagricos extremc 
lur pr ^r$fcrtlm fl asfidue aut intempefliue ea utan 
rnL,ir HQluptas perfe neruoforum corpomm 
HPK -11Itatem diffoluir,multo uero magis fi cu 
, cn!en,ri niotu perficiatur,8C ob id membra affcfta 
"geinibecilliora fiunt,8C prompte ac expedite con 
ucnUa recrementa fufcipiunt. Adhibetur tame eius 
ULus aIiquando,propterconfuetudinem uitiofam fes 
m"'e piurimum irritante,quum uidelicet multifiCno 
K11 ̂ ent humoris, Generatur autem tale in naturis 
propric multi feminis .ippellatis,8C oportet fane,quo 
gioleftiam eius uitemus,prohibere ne eius copia iri 
'eminariis uafis gencretur. Qiiomodo ucro feminis 
generationem prohibere oporteat, iam prardidum 
cft 'N co qui hunc pnrccsfa Sermone. 
t)e olei8C falis affiithi in podagricis. Cap.XXI, 
Operxpretium porro eft nolfe, quod omnes qui 
le>ne in podagricam affetiionem incidunt, adfctuarc 
uolunt, 8C praclertim eos quihumetta&frigida na* 
tUf3 ftint, magnificc iuuant fales cum olco quam te* 
nuisfime triti 8C affiith',non quidem tempore inflani 
^ationis 6C doloribus iriftantibus,fed quum hxc re« 
mittunt:nifi uchementer ficca temperie^gri fintprac 
diri.Omnibus enim quihoc modo fricantur infitus 
<-aloraugetur,8C quod praeter naturam eftdifcutitur, 
errementaqji confumuntur, 5C aftctta membra fiunt 
°buftiora,ac aducrfus aftetlionem firmantur,mim> 
lcq» ei obnoxia rcdduntur,maxime fi diligenterfin 
RWis diebus mane 8C uefpcre,ubi dolorcs, quem ad 
^odum ditium eft,rcmiferint,per omne uiram hoc 
rr^fidio utantur, De quo fane aufim confidenter 
111 mmm iiii 
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pronuncfarejinqutt Philagrius,quod etfam folum 
fufficiathis,quiue! mazinie circa diactam delinquiit, 
aLitimmodiferefngerantur,aura?grctant ex labore, 
aut re uenerea nimiurti func ufi,aut qucmcuncp alinm 
foricm excetfum admifemnt: quare onmino poft^ 
quam inflammationes quieueiintdCdolores.eouten 
dum eft. 
Vniuerfalis methodus curationis po'/ 
dagricorum. Cap.XXU. 
Itaqi prius didis rurfusin memoriam reuocatif, 
pronunciamus 5C membrorum debilitatenvSC humo 
rum copiam,primas caufas omnium fluidarum affe* 
ftionum e(fe',pr,Ycipiie tamcn podagra* 5C arricularis 
morbi.quare duplexetiam fanationis fcopus nobis 
pr<F.figerur.Euacuatio redundantis htimoris 55 corro 
boratio pnrrium debilitatarum.Euacuatioitaque fiet 
autpcruenxfedioneni,aut purgationcm. Pofl- uni0 
uerfilcm autem euacuationem,calidiquidem tiuxtiS 
refrigerationem amant, frrgidiuero calefadionem: 
humidi refircari, ficci humeilari gaudent. Et rcnaccs 
quidem acuifcofos difcindentibus cC extergentibus 
curare conuenit, craffos ticro ttim eifdem, tum qu£ 
amplius attenuatoriam uim hibenr,acres uero per ca 
quxmordacitarcm obMinderepoiftint.Ampliusau* 
tem ea qu$ asfiduc infiuunrperrepellentia prohibe* 
da funUtemq; per ea qutT rciiccant.Que uero per (if 
cuitum irrttant,quum quidem infiuunt impcdicnda, 
quum uero non deferunrur,tum fane ea quc iam M1* 
ta funt euacuarionem requirunt, ad quam iridem ^ 
bilitatarum partium corroboratio accedat. 
Cura eorum qui exfmguinis copia 
«tgrorant. Cap.XXIII. 
Quum igiturfangufneihumoris fueritinfluxus,5C 
dolor mediocris qui necp cilore fuo neqz frigorc: nia 
nifelTe infeftet,locus inflammatus pharmaco quidem 
forriter adltringcnte^modice autera reficcante illioay 
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tur,eiufiTiodi autem eftid quod ex acacia K urroque 
ueratro apparatur.Abftineatautem «rgerab omni cis 
bo 5Cniotu,8Cuini criam pctu. fct fi fiuxionis impes 
tus non ualde magnus fuerit, & pharmacum adhibtf 
tum commoditatem fuam o(tenderit,mrfus,cum 
pailo tenuis fubftantiac aut pofca large dilutum quo 
«rigmentofum reddatur ,illinatur. Cseterum nequc 
auua ne-P olcum pedibus adhibeatur,fed 5C fi illttuni 
abluere oporteat,quo uidelicet aliud illinatur, pofca 
mediocritcrtepefadla abluatur,aut cum plantac alicu» 
.lus auftcr-T decotio,ufP quoid qucd influxit fede# 
rur.Cataplafmaobidetiam iinponendum ex malis 
maxime cotoneis,aut mefpilis,forbis,ccrnis,hippu* 
ri,fangii]naria,autt'oliis.quercus tenerioribus,fingulis 
pane pcrmixtis 5C uinoueterimaceratis. Jdcm uero 
ipfi.im SCper alia quacdam eiufdem materix exiften^ 
tia cofieri poteft.De quibus rtirfus potteafcrmonem 
repetemus.Porrb fifanguinis motus inuniuerfo cor 
porc uchementer inualuerit,utendum nihilominus 
prardivtis pharmacis,ne uidclicet partictila rcplearur, 
8C dolores fortes ac diuturnos inducat. Luacuetur au 
tcm id quod exfanguineredundat, quanrum fane id 
uires 5C affeflio permittunt,&C maxime fi qui contine» 
tur fanguis benc fittcmperatus,5£ homo ipfead fan» 
guineas euacuationcs fitadfuefattus. Cognofces ue» 
rofanguinisimpetum, tum ex tumorepracter natu* 
ram,tum ex doloris magnitudine £C uelocitate:pro> 
portionabiliter enim tuni ad copiam fanguinis, tuni 
ad allarfonis cius modum,impetus ipfe coiitingit. 
De fettione uenr. los igitur qui multo fanguis 
*ie abundant necelfario fetta uena fortitcr euacuabis, 
loColum femel,fqd itcrum atqi iterum 5C pluries des 
tradione pauladm rcpetita. Si enim uenae fettionc 
°milf.i,repulloriis pharmacis fucris contifus, magni 
mali autor cris, Lx ignobilibus cnim membris ad 
Priiicipalia 5C uito: necelfaria fanguis rcpulfus,dcinde 
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fn alfqucd horum irruens,uelut in hepar, au t fep tum 
tranfuerfum,aut thoracem,aut pulmonem,aut in ips 
fum dcnique cor,pro morbo mortcm inducit. Qua^ 
proptcr maxime neceEiria eft fanguinis ac rcliquo# 
rum humorum in fanguincis influxionibus euacuaS 
tio, prarftrtim in his qui fanguine rcdundant ,itcmcf> 
rcliquis humorum recrcmentis,ac lautiore di^ta utii 
tur.ln his enim antequam dolores oboriantur, ucni 
fecarc oportet,bis in anno fanguincm iarge detrahe4 
do,8C purgare quocp eofdem,fi iicct modo perfin^ 
gulos menfes. Cxterum in omnibus diei horis uenii 
fecareconuenithis quiuehemetibus doloribus funt 
apprehcnfi,adeo ut etiam fi quis pranfus fit, nihil uetf 
fitus tamcnucnam fccare posfit,atqp id maximc fi ez 
uetris locis cibus ad inteftina fticritdilapfus. Vbiue* 
ro in uentre adhuc cibus detineatur,euacuatioe prius 
peruomitum fafta,ita paulatim fanguinem detrahes» 
Secandaeft autem e dirctlo cruris fiuxione infcltati 
uena pradcrtim in brachio inferna,ita tamen ut obfcf 
uemus in cius feflione fubietlam ipfi arteriam, Si uc4 
ro h$c non appareat,media, ita ut 8C in hac obfcruc# 
mus fubiacentem neruum.Quod fi uero manus dcx^ 
tra dolore infeftetur uenam in dcxtro crure fecamUSy 
iuxtatalos autpopIitcm,aut plantam pedis: poftfe* 
iftam ueroucnamfi dolores adhuc perfcuerent, SC 
fortis tenfio fit in affcflo membro,fzrpe in ipfo infla^ 
rnato crure ucna incifa, &C multo fanguine dctrafto, 
hominem ab omni dolore libcraui.Memini iiacx, in* 
quit Philagrius, cuidam in quo humores arqualitc* 
omnes 8d multus imprimis fanguis redundabat, bis 
fanguincm ex fctla ucna detra£him,in quo manikcfte 
cognoui quantam uim habcat uenac diretio mcro* 
briatfedifetta. Quu cnim dcxtcr pes ei fiuxionc in^ 
feftaretur, ucna dcxtra! manus incifa, confeftlM » 
inoleftiis eft ltberatus:quumq, tribus intcrpofitis die 
bus altcrum ircm crus fluxus infeftarct, ucna finiilr^ 
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tnanus fc£ta> finiiliter a dolore liber euafit: & quum 
inde pharmaco ex croco curaretur,perfettam fanital 
tem recepit. V erum hic quem ad modum pr$dithi 
0 (angwne redundabat,8£ uniuerfum corpo* 
rts 1 um emfmodi habebat,quinon ficile poffec 
rrnfir'1' 11 "ls ucro qui contrariam huic corpotis di» 
oportctnCm ^abcnc > Parce fanguinem detrahere 
Q^odeleuatas incuruas ucnas cx membris 
^iixione inftftatis3uelutiin uaricibus, au» 
ferre oporteat. Cap.XXIIII. 
Operarpretium eft,inquit Rufus,ctiam alios auxis 
Jiorum modos cxcogitare:£go quidem igitur articu 
pedum fiuxuinfeftatis,Liudofi quis uenas quX ejt 
wpernis in pedes defenintur excindat,ueluti uaricoGi 
ln furis excindi folent. Etenim partes hze tempore 
pra-fcrtim inrtammationum apparcnt in tumorem 
e»"Uata:,Sr ucmr circum circa rubenr, 8i fanguine re^ 
pieta? confpiciuntur, atqp qui ita affetti funt, magis a 
dolore uruntur,6f frigidis gaudent.Si igitur quis ue» 
"as ucluti in uaricibus excindat,multitudo fanguinis 
nori amplius influcre Si infiamn>ationcm facere,que 
?d modum antea confueuit poteft, atqi id prrefcrtim 
jnfanguinca podagraconducet. In aliis utro articu* 
ils)tn:pore coxendicibus ac cubitibus 6£fimilibus flu* 
*u infcibtis uenx non ualde apparent.Qiiod fi cotra 
cpntingat;etiam in his eas quT altius eleuata:'Cuntexi 
c'dcrc oportet. 
De pcmftionein morbo articulari, Cap.XXV. 
Cruftas igirur inurcre oportct , aliquas quideni 
P^ulo altius loco fluoie infeftato, aliquas ucro pro* 
Pius,atq^ id cauteriis factre pra.-ftat,aut'fi id argcr fer* 
r^recufet„cfi medicamentis. t ongc autepr.Ttiantior 
c" cauteriorfiufus,na& citius8f ficcius pcrurunt. Jn 
niuerfi.irn.uero pedibus cx fluxu infeftatis,loci circa 
utrimque talum fonnfecus 5C mtcinfecus inurcndi 
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fnntjCauteriis iuytamagnas ibidem fitas tienas admO 
tiSjpaulo altius fupra talorum locum.lnurendus ite 
locus inrer magnunt pedis digitii 5i eum qui ei pro5 
ximus eft,medius,ubi fane uen<t: magis tumefadac 
confpiciuntur,prarfera'm exeis maximar.Quibufdam 
a'jtem 5i articulos ipfos perurere expedit.quum fub» 
mucidiualdeconfpiciuntur,priufquam durities ad 
modum toforum ineis generetur.Sciendum tamen, 
inquit Rufus, quod in articulorum fubmucidorum 
peruilione,ulccra ztgre curabilia oboriuntur, uerum 
ubi cicatrices coalucrint maximum robur ipfis articu 
lis pnrbent,utnon amplfus ad fufcipiendum infiuen? 
tia recrementafintapti.Etde his quidem hat>entis. 
Oportunum autem 5i iam reliquam curam!poft fan» 
guims euacuationem aptam defcribere. 
Cura in fluxibus fanguineis pofi: fanguinem 
euacuatum. Cap.XXVI. 
Poft fanguinem euacuatum affettam partem ace* 
to uetcri tenuium partium cum rofaceo rigare opor^ 
tet,&C pra?(ertim fi in alto harrere dolorum caufa uif 
deatur.Etcnim acetum propria fua tenuitate ufque m 
altum progrelfum,expeditam rofaceouam exhibet, 
quod natura fua dolorcs lenire poteO.Cartevum fi i» 
fupcrficic dolor confiftat,pcruini Kolci ufum nia* 
gnoperciuuenS,tTllatequidcm tepidorum ,hyeme 
ucro calidorum.Deinde etiam cataplafmatisutendu 
quAe inflammationes lcnire poEmt, citra hoc quod 
prouoccnt5Cprolet>cntfiuxiones.Taliaautemfunr> 
farinar foeni groeci 5C hordei,fabarumq- cicerii tritc 
uinocottir,poreftetiam aqua modica affundi,ubiui* 
num nimis torte extet.Quin 5i pnifo ac modicci rofa 
ceo unaquarcp ex przedittis furinis cotta dolore nii^ 
tigare confueuir/.jportet autem cataplafmata omnif 
no femper calida eiTc:quod comir.ode fieri potcH)11 
asfiducpermurentur,Stlana forinfecus contegantuf* 
De pharjnaco cx croco. Quii itacy przcdidispracf 
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fidiis adhibitis uchementes compcfaierimus dolof 
res,paruni quidd.imdepharmacoex croco ammi* 
fccbimus&.pr^fertim ad cataplafma ex fabis appaf 
r3tum,ne iiidelicet coaceruatim tranfitus fiat: Deinde 
rZimplm5 pharmaco ammifcendum est: 
r
n,ni liero pharmacum ipfum cum rofaceo 
1 u,n oC3d bonani compagem redattum ims 
L (nu,S:diffiuit enim celerrime li ligdius fiat. Hoc 
rih ^1m\aco ̂ rPe poft euacuatum fanguine,dolo 
Llslylde imminutis ftatim ufusfum, loco prius ex 
ccro rofaceopcrfufo:multam enim utilitatem 8t bre 
tii oftedit:quare ipfo asfidue ad podagricos utimur, 
Utpote quodliudedignum experimetum nobis ex* 
ibuit,inquit Philagrius:inpluribus eninifolum hoc 
luifecitad pcrfettani curationem femperquidem cii 
rofaceo dilfolutum,aliquando uero uino tenui Si ful 
Uo ammixto,quantum fane eius conquairando 6£ex* 
eipiendo pharmacv latkkuit.C-rterum hocipfum in 
ms faciendum eft, quibus adhuc aliquid cx fiuxione 
ad inflammatum locum defertur. Quandoq-i autem 
pro uinoacetum addimtis,maxime ubi tfi quod ins 
terturrepellcre uolumus,tum difcutere iam in loco 
tontentum.P. lfum etiam aliquandoprouino addi# 
mollibus corporibus pvofiiit, verumenim ue* 
8C ad paftillil ex acaciis 6i ueratris apparatii, adie» 
ctu hoc pharmacfi frpe quod influit prohibcndo,SC 
^uod adcft euacuando,8( mebril confortando, non 
Panjm iuuit. Solum it.-poftfcdatos doloresdurius 
•nipofitum robur partibus addit,ut nditritta 3^ recre-# 
jnentorum infiuxuiminimeobnoxia, ac breui fortia 
eddantur. Bocquidem igitur medicamento uarie 
multiformiter ufi fumus , multosq; iuuimus, 
JJm inftante dolore, tum etiam co fedato. Habct 
nim repulforiam uim paucam quidem illam pro* 
P eracetum S£ crocum. Habet 3t concottoriam SC 
'uuffonam ac modcratc reficcaten^rufus ob cro* 
\ 
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rum 8E galbani thuriscfi 8C ammonmci thymnmatis 
ammixtionem. DiTculforia autem tum in his ipfis fi4 
taeftfaculta$,tumin pice 8C aceto. Merito itaque 
pod«igricis inrlammationibus conuenientisfimum 
cenfctur. NamSCHuxum moderate repeLlic,SC cal4 
faciendo fenfim concoquit, 8C conientum difcutit, 85 
debilitatis membris firmitatem inducit. Com# 
pofitio autem hoc modo habet. Galbani drach* 
mas xxxii.thuris drachmas xxxii.croci drachmas fef 
decim, ammoniacithymiamatis drachmas quadra# 
ginta o£to,cerze drachmas nonagintaodo, picis ari# 
dzdrachmas vcccdxxv.oleirofacei drachmas qua? 
draginta otio,aceti albi acerrimi heminam unam.Ce 
ram,picem,rofaceumlentoigne liqucfatta excob# 
tojgalbanum autem 8C crocum,ammoniacum,thu$» 
cum aceto terito, 8C ad liquefafia 8C ab igne ablata iti 
cacabum adiicito;unitaq,in mortarium quod modi* 
cam aquam frigidam habetjdifFunditOj&futficienter 
emollita extrahito, ac quem ad modum pr^diituni 
cftutitor. Hocquidem modo Phihtgrius apparatc 
pharmacum ipium pr$cipir.Qiiidani uero polt eum 
ctiam opii undam i.ad hanc compofitionem adiece* 
runt:eo^ ad uehementes dolores fedandos ufi funt* 
Aliiautem ufus tcmpore inftante paruni quiddatfi 
opii adduntad maximos cruciatus compefcendos. 
Paftillus ex acaciis 8C ueratris. Porrd cx acacii 
K ueratris pharmacum hocce eft.Paltillus pod:igr1^ 
cus admirabilis ad podagricos 8C morbum articula» 
rem,infiamationesqs 8C omnia pruriginola:in priW 
pio enim illitus manifeftam utilitate exhibet, ut eade 
etiam die lotus xger deambulet. V bi uero dolor \ 
uigore eftincommode adhibetur. Qtiidam eniin 1 
uigore affettionis co ufus, lofeftim quidcm fibim 
iuuari uifus clt:paulo uero poft concalcfafto cC rej1 
cato loco, a maximis doloribus arger apprehenu 
nos accerfiuit, quare quuacccsfilfemus 8C didici L 
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lmicfaftum,cognouimus quod membrafn fuperks 
Cie pofira cotufionis modo affefta eftent, tum ob in* 
ftHflionem"^ !i-aUn!.oI> cxorfam cx pharmaco ads 
SfnrofiinH ,ficnfloncni«Dto&autemerant & 
tcrnainihntr Partcscx cuticute«tcrioris adin» 
illiropirS Abluto igiturprius cum aqua calida 
fa dilmiV P C1 imponiiusfi ex aqua mui 
mo f,n-°rea£Paratum»Kcxolcom°dico dulcisfi? 
procitf foenigrcci 8: fabaru,atcp hocipfum fed 
ZinVx. ,am qu$ cx iplo phavmaco ei contigitoppi 
ii- . ^ f°nitri£tionc:quum uero dolores eue 
refoluentibusdifcesfi.-etenim ca* 
_ j, ^nataSCirrigationes in fluidis difpofitionibus 
dhibirx mrurabilcm reddunt morbum. Verum pa4 
ip lus compofitiohocmodohabct. Acacia: ni 
m8lnta duas,acacig flaug tantundem. 
glutmis fabrilis pcllucidi, aut quod magis expedir, 
^utmis pifciumdrachmas triginta duas, ammonia» 
fpjJ'miam,at!s drachmas fedecim,glaucii drachmas 
rir u m' ,eS drachmas fedecim, thuris mafculi 
«r^chmas odto, ueratri albi & nigri cuiufa drac.viii. 
^ccto fcillitico tnta cogito in paftillos. vfus ucro 
^rnpore eofdcm m accto eodcm liqucfetlos illinito. 
pc exircare permittito,argrumq; in balncum demitti» 
* ubiindc redierit fimiliterurftor. Totum paftilli 
P°ndusdrachmarum centum 5C fexaginta odto cft, 
oceftunciarumxxi. Hocpharmacum podagricis' 
Jinammationibus inchoantibus conuenit, 8C folum 
utticit, fi non multitudo fiuxus redundet: SC multo 
nipiiuS)(i per plumbifuccum fucritdifrolutum 8C lif 
SUefactum. Ficautem plumbi fuccus hoc modo. 
t 
npiprtarium plumbeum fuccum aliquem refrige* 
^ nte nmul 8C adftringente iniicito, 8C cti piftillo plu» 
o mfole donec crasfiorreddatur terito,atcp ita m 
for UT pattl!lum K confritum Jllirwto. Sit aute fuccus 
* pia:uaginis,autoxylapathi, aut tangutnari«T, aut 
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ituKaccrbx immaturac,aut fempcruiui, aut aliquartt 
corifiiniliuni herbarum,qux Kipfarcommodae lunt 
in principiis inriammationum.Hocipfum itaqi phar» 
macum ex plumbi fucco, non foluni in principiis 8C 
progreiTu/cd &C in ufgore mali aliquatidb commoz/ 
dumexiftit. ftPhibgrius quidem hocmodode 
paftilliufufcripfit. Qtiidam ucropaftilli excroco 
ad dyfenteriam defcripti, atqj huius ipfius pares parz/ 
tes aceto aur plumbi tuccoterum,££ duabus antc bal 
nrum horis illir.unt,an$ ubihucrint abalneorurfus 
fimilicevillinunt, 8Ccgregium tedimonium huic ufui 
prarbent. Diarta eorum qui ob (Inguineum fiuxu 
$grotant. Infiammationes ex fanguinis intfuxu 
obortasquemadmodtl dtflum eft curare oportet. 
C^terumciboseis exhibere oportct qui minusnu* 
triunt, Qiialcs funtholera, &fpinofz plantac: 5C cX 
uolucribus^niontanxiex pifcibus ucro, qui in petro* 
fis aquis degunt.Aluumuerofacileiiibeuntem habe 
re oportelM (i quidem officio Luo n6 fua fponte kin 
gatur,fimpliciori aliquo dyftcri feu infufo eluatur. 
Cura eorum qui neqi uenac fetlionem,neqi pur 
gationeui fuftincrc poftunt. Cap.XXVlJ. 
Quandoquidem uero quidamadeo formidolofi 
funt 8C molliciefradii, ut ncq^ nomen uena;fettionis 
aut purg.itionis audire fultineant,non melius tanturii 
fed5Cfortunatius eft nullum talem contingcre. Et ta* 
mcnfiad curandos cos cogimur^prardicere oportc^ 
diutumos dolorcs eis aftutnros,& uigilias, articulo/ 
rumq; torturas dC claudicationcs.prrftrtim fi crailnS 
&C multusfiifanguinis infiuxus. Abftinentia quidcm 
igitur ciborum illis conitituenda cft, 8C ctyftcres m° 
deratc fortes iniiciendi, 5C pharmaca umbilicaria inv 
ponenda cpomphaiia Grzcis appellata,qua: 
umbilico impofita aluumducunt. Vtendum etl311^ 
his quzfedi apponunturglandulis uidelicet,uelu c 
cydamini fuccus, SC elaterium, LCiimi!ia,quoruw 
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lertio Scrmone feci mentionem. VtendumSC poit 
aiuum exoIutam,unguentis difculTofiis,gCfricatiom> 
Doifiiilf"C!^ns'^ °mnibus quzrfuperfluueua# 
foria fin^ ,CX °9S fluxu infcftati's,£tcmm rcpul, 
tur pcricul,»,'US/"uctfororPotecuacuato,airum» 
ponereonn ^ tCUnt* CataPIafmataigitureis im# 
Serum?0rtCt cx Panc ^ kabaceaq, & fSmgra-ci, ac 
ualdpi.i r3'cuni aqua nmlia aut ad,Pe luillo non 
cum i!l.£j l tloni')US lteni iuxta affeflum w-
Im'garca"kasfidueoportetex aqua 
1 aliquando Cataplafmata cx lixiuio appa» 
Eiiph f10PtTrcr^am futem, uclutiperriuos malum 
latur. Humfmodi hominibus conucniunt item 
cratorum formam habentia mcdicamenta, exoleo 
lon?n'?i1rr0q^<:cra 3PParataJ <!UX humorem ad 
ocumdelammd^cuterepoffunt. Pharmacum cx 
xtuio bcfpuma mtri digcrens ac exhauricns infpiifa 
s humores,eftautempharmacum ipfis commo» 
d sfimum SC facile parabile: excitat bullas, 8C cutem 
, ° j , 5Pum$ nitri albX quam achelcfiam appeli? 
iant drachmas uigintiquin^, tcrcbinthinze drachmas 
tnginta fex,oIei drachm.cccclxxx.lixiuii ficulnei,hoc 
^k,exuftis lignis 8C aqua extin tiis,loturz eorum per» 
coiat$ drachmas odoginta quatuor,ccr$ drachinas 
ccx|.oieum,ceram, terebinthinam, 8C lixiuium, hoc 
aquam ipfam, utprxdixi, coquito, 5C quum pars 
j^axima aquxfucrit confumpta, fpumam nitriprius 
jnuisfinie tritam adiicito,unito,ac utitor.Huiufmo» 
uanefunt infiammationum podagricarum cx Can* 
EUine curationcs. 
De his qui ob biiis influxum xgrot 
tant. Cap.XXVIlI. 
Quodftueroinflammationesob biliolum infiu# 
ui fiant,tum 8C in his communis fcopus euacuatio 
.5 adfligemis humoris exiftit. Fiantautem euacua# 
°nes inprincipio,tum per uomitum, tii pcr uentre» 
A £ T« nnnn 
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Danda itacp pharmaca bitem cduccntfa, C K  quomm 
numcro aliqua per utrancp uiam bilcm cxigunt, ue* 
luteftthlafpi:hoceniin acetabuli mcnfura potattl5C 
fuperne 8C inferne purgat, atqy tantum fane de eo 5eS 
mtne ad fumnium datur.Conftat autcm quod 8C pur 
gatoriamedicamentaexfcammonia apparata flaua 
cxagitantSCeuacuant bilem:horum uero compofi» 
tionesiam anteretulimusintertio Sermone. Facie# 
mus tamen 5C in hoc Sermonc quorundam mentios 
nem,fed paucomm SC paulo poft.Purgare igitur eos 
oportet confidenter,5Cftcundariauicefi resitapoltu 
foritrconfeftim cnim in euacuationibus fubfiftunt 8£ 
fedantur. Quod fi tamen ncq^ hi purgari uelint, neP 
fiiftineant ob quancunq;tandem caufam. Tumfane 
J5C his quem ad modum ditlum eft, mcderi conuenii 
pcrumbilicariorumpurgatiuorum impofitionem,62 
perea qu$fedifubdutur,Perinfufumitemaluus ip^ 
forum eluatur.Et cataplafmataadhibeantur cx fliba4 
cea 8C hordeacea farina, adipe fuillo rccenti 8C inful> 
fOjtenuiqi chamacmeli farina ac aqua. Atucro hxc 
ipfapofteriusimponendafunt: in principio autcm 
ufcpad uigorem ea quT exfempcruiuo apparantur, 
8C rofis uiridibus,perdicii herba, anchufa, fanguina* 
ria,he!xine,fidcritide,portulaca,rumice acuto,atripW 
ce,folano,phntaginc,hyofcyamo,knticulasSC ftratio 
te paluftribus,blito,latiuca, fcride, malua fatiua, ra> 
nientis cucurbito,umbilico ueneris, flore uiolarum> 
mali punicicorio. Horumunumquodq) cum pan<? 
cx farina polcnto impofitum dolorcm tollit, 5C nia* 
xime pCyllii femen aqua fcruenti maceratum,8£ p0''* 
quamCucculentumfadtum fuerit, pro cataplafwarf 
impofitum. Vngucntum itemex plumbi fucco a 
fanguineas influxioncs przcfcriptunihis ,commod|v 
fimum exiftit.Commoda funtSCmala cum pape tr 
ta impofita,5C qua: his funt fimilia.lt cerata Hipp1 
iies 8C Ambrofiz nomine itifignita, 8C quaicuncpc 
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cera, chamacmelo, 8C rofaceo apparantuf: adiicitue 
autem fuccus quifpiani ex prxdiilis refrigerantibus, 
ouorum candidum, 8C aqua cum modico aceto, 
quoruin compofitiones paulo poft fubnedemus. 
Optimu autepharmacii pro eis eft ceratu cx rofacco 
betae fucco quantu fatis eft adictio. V ldi etia quend» 
hacaffettione occupatu,qutimmisfis infiigida aqu5 
ptdibus 5C aliquandiu in ea detetis predaram opem 
tuiif. Alium item uidiqui oftreomm carnibus cum 
argenti fpuma 8C uindibus hyofcyanu foliis ac 
oleo ueteri diligenter tritis utebatur , 8C tum illi* 
fiendo eas , tum imponcndo probc reftitutus eft, 
^icebitautem per ollreorum pcnuria, carnibus con4 
charum fluuialium uti.Atcp hxc quidem conucniunt, 
fi mediocris inriammatio8C ardoradfit. I\am li ma 
gnafueritad eryfipebtorum modum curationem ins 
Itituemus. Cicutx nimirum foliis 5C papaueris ac 
niandragorae 8C hyofcyami adhibitis: quibuldamcz; 
inedicamcntis compofitis ftuporem inducentibus, 
qu$ ex papaneris fucco 8C fmnlibus conltant. I n hos 
lumtamen medicamentorum ufuimmodici caloi is 
dcletioncm pro fcopo hubere oportet, quac farpe in 
una contingit hora : poftquam ftatim ftupefattiuo 
^blatQjCataplafma exfabacea farina, adipeqi 8C aqua 
'mponatur. Etenimubi ea qmr uehementer refrige# 
rant diutius adhzeferint,(tupoiem sgrumqi ac langui 
dum fenfum corporiinducunt.Quaproptcr quum in 
feruentibus doloribus fuerimus ad ftupefacicntium 
ulum coadi, poftea refoucbimus partes per ea qu« 
Saltfacere potfunt. 
Parabiliaremedia ad inflammationcs nonual» 
deferuentes. Cap.XXIX. 
Reliqua ex eorum numcroquac facile parantur, 
doloribus non ualde magnis profuiit.Palmu# 
torum glandula: funt,8C mali medics ramuli, dtriurn 
«utem ipfam appellant 2< aureum malum. Qiiin 8L 
n n n u  ii 
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fruftus ipfius medulla fapore acris, patti aut pollini 
ammixta in cataplafmatis commodisfima cft.Quem 
ad modurn etiam ft oleo coquaturdC cera fufficienti 
ad olcum adietta pedibus imponatur. Commodunt 
cftSCfymphytum perfe procataplafinateimpofittt, 
Kcumpane autcerato permixtum. Etmalicorium 
aceto incottum, aut aridum tritum cum pane fub» 
attum.His ergoutaris. Optimum autem cataplafma 
podagicum 8C hoc eft.Cupresfi uirgulta teneriora 86 
piiulas in ollam conictta cum aqua marina donec 
flaccefcant coquito. Deinde in mortarium culinariti 
tranflumpta, ad cerati formam terendo redigito: 8C 
linteolo excepra,dolemibus locis imponito.Hoc ca* 
laplafmate quotidie ante fomnum utitor, etiamfi no 
adfit dolor,per integrum annit, Nam perfetle ggrum 
fanat.Miritice etiam facitcupresfi decodum, fiexeo 
xgerfape pcrfundatur. Aliud. Cypri hoC 
cft liguftri folia uiridia trita in paftillos digerito, ufus 
uero rempore aceto dilutos illinito. Barbari autem 
Jndi arida ipfafolia contufa 8C cribratareponunt,ufu 
uero expetente aqua feruenti fubigunt, modico ctia 
aceto adfperfo , aut rhoisculinariidecotto, atque 
hoc modo inflammato loco imponunt, fotiis rii 
cini aut carpafi fuperftratis, aut fi haec haberi ne5 
queant, brasfic<c. Reperies autem mane cataplafma 
aquaplenum.Scnfibilisenim difcusfio fiCexhauttio 
contingit,adeo utzcgerexuthonem fenfu perccptez, 
K maxime iuxta ungues* Vitiat tamen colorem jeum 
ad fufcedinem corrumpens,quapropter aliqui cera# 
lo liquido ungues pr^linunt. Aliud cataplafma, 
quod eadem hora dolores fedat. Cerebrum 
porci cum amylo 5C rofaceo tritum, 8C panniculo inS 
fartum fmponito, 8C confeftim liberabitur xgers 
ut deambulare posfit. optime faciuntitem roaluac 
aquacotlacSCtritzimpofit®, cekrrimeenini dolo# 
resfedant. 
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De (hipefactennbus niedicamentis. Cap.XXX. 
compo uerunt mcdiri,quem ad modum pr^dis 
6um eft,ob exccllentes dolores,auteriam obxcro* 
rum moltidem quos curare cogimur 8C ne® mirnVy 
forientia antf ii to^€rare P°fli*nt,medicamenta ftupe» 
n « m f a  J ? P  i a t 3 , J H $ C e m m  " e q u a q u a m  n f f cQw 
KfenTn! 1 ?U usdolorc$ fiunt,curant:ueru flupore 
auanw ^Etat,onem membris inducendo, quiete 
iufmn^K °l0nbus °bducunt3quapropterfiad hu4 
lon„ P rmacorum ufum>al'tobexcellcnte dos 
crvf n !liaSnitUl^inemJautob immodicam caliditate 
r»pelatis confimilem, cogamur, utemur quideni 
f:o JceiCluo ^mor inimodicus refrigcretur,aut fen* 
!Us obfTfiodekatur. Ad hocetiam animaduerfionc 
•tabtta diligenti,ne quid poft uehcmentis caloris 8C 
oiorts extindionem , ex ftupefattiuo pharmaco 
n niembro permaneat. Sunt autem medicamenta 
upefattiua htiiufcemodi. Afclepiadx epithema do» 
orcmlcuans, podagricis 8Carticulari morbo conH 
lodumrufus eius eft in ipfis exacerbanonibus 8C ex< 
fellentibus fertioribus inflammationum. Opii drac. 
•in.croci drachm.i.panis filiginei quantum faris eft: 
umquodqy per fe latte bubulo maceratum terito, 
^ unira imponito.A ut hxc ipfa cum latte trita cera* 
*°rpfaceo excipimus 8C utimur. A liud, quod con 
teftim a doloribus liberat:oportct autem ante phar* 
madimpofitionem cgrum Luiare,atcpitacxter(is lo# 
t's "atim adhibcre.Succi abfinthii trientcm,croci trie 
?%cera> tantundem,opii unc.i.irini fexuncem.Opiu 
ttocum in palTodiluiro, 8C aftufo cerato unito ac 
|e * Afdepiadac paitillus podagricus, dolorem 
uans.vfus eius compctit tempore exacerbationu. 
invLk cs ̂ •i^ntaureac fextantem, tlmris trientem, 
i» ft t.nentcm''3P,<i's a^i) opii, fucci mandrago# 
'•tyraeis, aluminis fcisfi, cuiufque fcxtantem : cx* 
fijbige paffo LC ad paftillorum formam re# 
n n n n  i i i  
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ducfro.Vfu ucro cxpetenre latle diftolutos nim pifl^ 
nulis illinito, fupra illirum lotum lintcolo impofito 
paflToimbuto, 
• vnguentarecalfatloria qu$ poftftupcfattiuo* 
rum ufum adhibentur. Gap.XXXI. 
Quum itaque ftupefatiiuis ufque ad feruoris int 
fiammarionutn delctioncm fuerimus u(i,poft calcfa* 
<erc mcmbra conuenit cataplafmatis ex caftoriooC 
thapfia cornpo(itis:fi cnim hocnon feccrinuis, dcbi> 
lia 8C ,intemperata reddita membra perpetuo huori 
obnoxia reddemus,8C qu$ in atlionibus facile ossen 
denturrquapropter unam atcp alteram ungucntoruni 
recalfattoriorum compofirione apponam. Bx quos 
mrn numero 5C hzrc cft.Succi ihjpfia: drachm.viii.pf 
peris drachm.xxiiii.adarces,canchryos,euphorbii re 
centis,cuiufcp drachm.xxxii.si ucro rccens euphor* 
biumdcfit,duplumciusfume : ftaphidis fylueflris 
drachm.xii.pyretri drachm.xii.terebinthinc drachm* 
xvi.cerz drachm .xxiiii.olei cyprini libras vi. Alte* 
ra,eiufdem ufus. Pyretri,caftorii, hclcnii, adarces, 
piperis,euphorbii,zingiberis,nitri, cerar, fmgulorum 
drach.viii.iriniquantumfuiticit.Pro paupcribus au* 
tem fatis faciunt, allia, thymus, origanum, faturcia? 
finapi,8C fimilia» 
Pharmaca 5C cdu!iacorum,qui flauc bilis itifiu* 
xuinfeftanrur. Cap.XXXIf. .. 
Exhibendacftautcm 8C cyclaminus a fiau.r bil^ 
influxuinfeftatis.Huius cnim radix quam tcnuisfimc 
trita cum aqua mulfa aut palfo pota,biliofum hum° 
rem per ftidores exdudit. Dandx autem ex ea drach * 
quatuorcorporibus magnis 8C robultis,rcliquis uc/ 
roprouiriumtolerantia.Adiuuarcuero oportet tu 
dorum exclufionem corpus calefaciendo 5C fric^> 
do,ita tamen nc afflttoslocos contingamus.Pr<cbc 
da quoqi in poru ea qua:urinam cient,talia enim o 
lem periotiti euacuare confueucrutrpaftillus itcm <• 
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Eeminibus foporifcr, & quf k triangulariforma Tn> 
gonus appcllatur,8C confimilcs,doIoribus infcftann> 
bus commode a flaua bile aftcttis cxhibcntur. Na m 
6C fomnus alt, [oporis inde oborirur, 8C fiuxioncs ab 
ipfisre iaantur,atq3id ^^xime fi poft corporis per 
pui gauuufn cuacuationem exhibeantur. Edulia aute 
rcfr iRcranr,non rame hume£tant:hunii# 
#• >n 'mauget fluxiones.Dandum itcm cis latluce 
tun • mnumconciii3ndum,8Cpapauerisfeme 
fnii110 C tlim ,n Potu* Mala ctiani 8C forba 8C mc) 
p la pr^bcnda, 8C quxcuncp ad hoc quod refrigc» 
nuxus cohibent allationem. CcCtemm h uino 
omnmo exaccrbationis tcmpore abilincndum eft. 
ntereapedineautem puraredditapamm CK CO cons 
ccdcndum. Vovro incdia ab amara bile infeftatos exs 
trenie l$dit:nam bilcm acriorem reddit, 
Cura corum qui ob pituita: influxum xgro» 
tant» CaptXXXIII. 
Horuni itcm curationcm k pituita: euacuarione 
pnncipiumfumcreoportet. Euacuamraute humor 
pituitofus per uomitus quidem ,nihilominus tamen 
cC tnferne per ucntrcm. V tilis cft aute in hac affettio* 
ncperinfernapurgatio,fiueiuxta manus fiue iuxta 
Pedes h$reatmorbus,8C multo adhuc magis fi iuxt» 
°mnes corporisarticulos fluxus fucrit difpcrfus, fa* 
'niliarior enim pituitc uia AC minus periculofa pcrim) 
^cftinaexiftit.sienim in fupcriorcm uentrem uiolen* 
j*r adrratta non cuacuctur,pcriculum inducit. Qua» 
proprer tutius eftutad infernam excretioncm du4 
CatLir.Euacuata enim in unadiemorbi utcunq^ inue4 
crati robur conttidit,quare in podagra innatii ex pi> 
^'tofo humore fluxum, 8C mediocritcr affligentem, 
^ quitumpotcntia tum atlu calidis remcdiis defe^ 
t )  
at ljr  J purgare oportct. Anrc purgationem ucro 
lodice adftringcntibus utedum, atq^ id magis adco 
tainitium fluxionum. Atquificuacuatio perpur» 
n n n n i i i i 
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gationes Eeri non p05(ir,quie fatie uel foh fope fuffi 
cit ad affeflionem fiuidarum curationem:tum inedia 
K fame utcndum eft ad plures dies: natura enim pi# 
tuitofieam bene tolerare poffunt. V tendum etiaitl 
confricationibus difcuiforiis ampliusq, efficaciori» 
bus infufis,8C pharmacis cientibus urinam. Caternm 
quaz: ratione nutrimenti pra:bentur edulia, natura fi 
ciora fintdC minus nutriantueluti eftoryzefuccus 8C 
bromi,qui inter frti mentacea rcfertur. h uces iuglan» 
des pauc$,pi(laciaqj 8C nux thafia, 8C uuX palHc, 5C 
capparis ex aceto mulfo. Quandoqj ctiam parui pt> 
fciculi in petrofis aquis coaliti, £C palferculi montani 
atfati prxbcantur. V inumautcm prabeatur qu:i mt> 
nimum interuallitempore,tenue,fuiuum 8C uetus. 
Cataplafinata autem quaifrigidis fiuxionibus conue 
niuntimponenda.ln principio quidein terebinthi fo) 
liauiridia 5Ctencracum adipefuilIorecenti,8Crofa» 
ceo,modica cera adietta. Aptafuntipfis 8C cupresfi 
folia 8C pilulx uino cotta.Et cyperi radices,8C rham* 
nifolia. Poftprinctpiumueropituitofis conuenit e< 
eruo8ClolioacfcenoGr$co cataplafma. Quemad 
modum etiam ea quz ex dccribus conftanr, ariftol^ 
chi$ radice trita ammixta,centaureaqj 8C gentiana, & 
p$onia,8C bryoniae radice ac fruttu.Ex amaraci icem 
coma,8C artcmifia,abrotoniqi foliis 8C adiato, uirice, 
lauro,pulegio,fampfuco,menta,brasfica, fifymbrio, 
ferpyllo,filice,fceniculo,cruca,8Crdiqu!s quX fap°# 
ris acris,autfalfi,autamarifunt,8C maximc li dolores 
citra ardorem cx refrigerationis fenfu fint oborti. 
gula uero ex his cum pane 8C adipe recentia pro 
laplafmate imponito, quanquam nihil uctet unum# 
quodcy per fe adhibere. Optimum eft etiam fomen» 
tum ex paifo mari mixto apparatum.Atuero quin^P 
foliiradicum 3C malicoiii arqualibus parribus deco 
ttis perfudiacfoui,inquit Archigenes,circundolen 
tes partes, Inid 2C tritis ipfis magis inflammata lc> 
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ca cataplatmatis modo contexi,atqa hoc tpfum muh 
its uelut obluttans 8C refiftens remedium dolores cxs 
pulit,aliqutbus autem ut pharmacum nulli inferius 
ipfos nntigautt rarisfime uero citra commoditatem 
apparuit. ManfuetisfimumueroSChoc eft. 
Althe$ folh cotta trita tum per fe,tum cum polline, 
ait ordeacea farina imponantur.Ceratum item ex ra 
dtce eius,qu$ hibifcum appellatur,cctiain aqua mul 
^trita^conftetautemceratumexglcucino aut irino« 
^niponatur uero his qui tum uehementer calida,tum 
ualide frigida aucrfantur, mediocribus autem dele# 
^intur. Pharmacum porrb conueniens noui, inquit 
Fhilagrius,podagricis quiuna cum doloribus frigo 
risfenfupercclluntur,idquodex lautino compom> 
tur.Quum enim 8C alia eiufdem gencris fint cum ips 
fo,tantam tamcncommoditarem & nullo exhibitain 
fcio.Compofitio autem hoc modo habet, Phar# 
toacum ex oleo laurino. Cera*,adipis fuilli ueteris, 
tefinz pinus ficczc,tcrebinthinic liquidar,cuiufcp drac. 
)rcvi.cyprini,laurini,ot.'fypi, butyri, cuiufque drachm. 
xlviii.galbant,medull$ ccruinec,cuiufcp drachm.xvi, 
Hoc quidcm igitur medicamentum confcftim a do» 
lore libcrat cos qui in dolore frigoris fenfum perces 
ptant. Admirandum etiam in his pharmacum eft, 
quod cx croco cooftat 5C galbano/upraq; adfangui 
Neum influxum pivTfcriptum eft,8C in omni tempore 
adhibetur. Sunt autem 8C alia pharmaca his apta. 
Quem ad modurn ea qux Myracopa appellantur,8C 
qux ex ipfis componuntur cerata, tiunt autem ha:c 
commenfurata 8C proportionata ccra ad unguenta 
•pfaammixta. Pharmacumcxmetallicis. Opti» 
mum uero 8C ipfis pharmacum eft cx metallicis ad 
fauciatos ncruos a Galeno apparatum, cuius 3C nos 
admirabile periculum fecimus , inquit Phtlagrius. 
Qpum enim partium quam tenuisfimarum fit, ad 
ftofundii corpufculorum progreditur, dCattenuat, 
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U difcutit.Commodum igiturexifiitinpk^cMa dh 
fpofitionc poltfedatos dolores adrnotum, aut quii 
nicdiocresexiftunt^nonfolum enimdifcutitut didii 
eft/ed SC repellit.Gonipofitio ueroha ceft. Chaki* 
tidis drachmas viii.mjfyos drachmas xvi. sqttamas 
^risdrachmas xxiiii.thuris drachmas xxiiii.g.ilbani 
dracnmas xii. colophoniac drachmas xcvi. ccra! 
drachmas xcvi. olcidrachmas cxxviii.acetiacerrimi 
quantum fatis eft.Metallica cum aceto in fole arftiuo 
tento ad plures omtiino horas : Deinde thus adiici 
tO j rurfusq, diuterito^ iiqucfcibilibus iiquefatiis» 
rctrigeratis, 8C erafis admixtis unito ac utitor. 
Pharmacum ex uino 5C oleo,Galeni. Aliud phar4 
macum exoleo&uino Galenicum, conueniens in 
declinarionibus infiammationum^ poftcafde onv/ 
mbuspodagricis. Spumacargcnti, drachmas xcvi-
oleiueteris drachmas cxcit.adpodagriccsuerofuffi 
cirfi anniculum fit oleum,uini ucteris fului pcllucidt 
atque leniter dulds , drachmas cxcii. Goquito fi4 
mul ad compagem manus non inquinantcm : hic 
eninieft cptiniuseiusapparatus. iMamqui triplum 
oleiaccipitdiutiuscoquitur 8C magisreficcans rcddi 
tur. Porrdinhisquipoft dolores uchemensfrigus 
percipiunt,aliud GalenicumpharmacttmCx euphof 
bio ad fauciatos ueruosdefcriptum conducit.Atue* 
ro adhucpharmacum podagricis commodum,tum 
in inflammationum rcmisfione, tum pofteafdcm exi 
ftit, quod Agyptiumappellatur, Kquod ex lanis 
fuccidisuftisapparatur.Habctur autem inter mult® 
commcditatiscmplaftrain xv. Sermonehuius tra0 
tiationis. 
Gura corum quiex atne bilis infiuxu zcgro4 
. rant. Gap.XXXlIil. . 
ricatur autem cx ordinc 5C de atra* bilis infiuxiO^ 
nibus quas 6C ipGc omnino uniuerfali euacuationtf 
prccedctc opus habcr,hoc eft ucn^ fetiione,aut 
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gatione.Qyado quidem igitur ad atram ncrgunt bi» 
|em,euacuatione pei ea qu.i"iptam rcpurgant, quan# 
do ucro ad languinem atrabile infctlum dedinant 
pcr ucn.r lcaionem. si uero ambo harc fimul pertos 
turn nilntrn redundarint, Ronunum aliquod ex 
rra L 'utsadhibcrefuffccerit/ed przfefta uena,dein» 
e tpurgarccogimur,quodipfum &in alits affe» 
0|iiDtisdupiicicuacuauoneindigentibuserit facie 
um*' 'Muiquain igitur totum corpus euacuamus, 
a1'In 'Pf° etiam cuacuationis tempore, dico fane in 
Pnncipiis^repulfoiiis 5C fcnfim fimul calefacientibus 
utedum eit. i oft euacuationem uero his qux fcnfim 
Calefacere,3£ attennnrc,8C difcuterepoftiint utemur* 
Sunt autem Repulforia quidcnt fimulq? lcniter cales 
facientia,terebinthi folia 8C cuprcsfi)cypcri radices,8C 
fimilia> Calfatioria autcm fimulq; attenuatoria 8L di> 
fculforia^bryonixradix 8C cydamini, fyluefirisqi cus 
cumeris,8C raphani,lauri item folia molIia,8C paitina* 
C caucalidis,finapis,nafturtii,conyzae ,brasficr, 
tridisq; SC ocymi 8C aliorum innumerorum folia.Ani 
mifcenda  aurem funt  h$c  pani  aUt cuip iam t  x  prxf 
dittis iam frpe farinis , 8C adipi anferino aut galli# 
Uaceobutyroq^SC cefypo, atque id maximc in hu# 
Metiis 5C mollibus corporibus quo leniora rcddan» 
tur.QiiinKpofthuiufmodi pharmacorum impofi» 
lionem,przefcriptoexcrocopharmaco,8i: co quod 
exmetallicisconftat utt conuenit,ampliusqi quod 
Machamoni infcribitur,SC quod Jfis appellatur^fimi» 
l'busq„quorum compofitiones in xv.Sermonc tra-> 
ditasrcperies.Etenim huiufmodipharinaca relitiuin 
in membris humorem concoquunt, cundemq, atte* 
Uuant & difcutiunt,ampliusq, mcmbra debilitata cot 
foborant. Gommodisfimum autem pharmacum 
Perinterualla exaccrbationum dolore non infeftan* 
tc,ad atra* bilis ruxiones cft Gorax, qucm ad modii 
Siiain paftilli Andronius inquam, 8L Mufa:, 5£ qui 
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exceraurca-Jrcmq; qui exlanis fuccidis apparatur N 
confimiles inxiiii,Sermone defcripti;illinuntur aute 
cumuinodulci.Mifcenturetiamad prarfcriptum ex 
crocopharmacum,8Cadid quodex metallicis con* 
ftat,ita tamen ut paruni quid ex paflillis ad mulram 
pharmacf partem commifceamus,utuidclicetpaftil# 
li xii.pars ad unam pharmaci partem addatur,hoc eft 
ad pharmacilib.i.paftilli uncia una. Aliquando au# 
lem minus.Quum enimeuacuarc 8C difcutcre uolue 
rimus,minus depaftillo adiicimus, corroborare au» 
tem 8C firmitateni addere,plus.Quod fi neqy perfctla 
netp abfcp dolore fint cxacerbationum intemalla,pa» 
nem uino maceratum 8C futficienter emollituin ad 
prarditla medicamcnta per interualla ammifcere exi 
pedit.Pr^ftans autem cft 8C in his difcuiroriafricatio 
num fpecies uniucrft corporis,pr$tcr affeSas partes, 
tum pcr intcnulla,tum tempore exacerbationu uche 
mentius 8C diutius fatla,8C maxime fi no fuerint prse* 
euacuati. 
Dc his qui ob tenucm Fuxum cgro* 
tant, Cap.XXX V. 
$i ferofi fint humores qui ad articulos inHuunt,nd 
paruum fignum tenuitatis ipforum eft, quod neque 
tumorem magnum h3beantimflammationes,nequc 
diutius durent,imo nequc molcftiam aliquam in mo 
tibus perpetiuntur a?gripoftquam quieuerintinBam 
mationcs. Eorum igitur qui ob tenuem influxum 
«rgrotanr remedium quod eadem die opem eis kert 
purgatio eft per ea quac ftrofos humorcs euacuarc 
potfunt fatia.t luxiones autcm quX non ita ualiduni 
dolorem inferunt, Ctpe in folo irrigationum fotu 
fubftiterunt, ex oleo uidclicet rofaceo 8C uino dulci 
fuppreflfar,modica cera ammixta, iifdemcp lanis fiif* 
cidis exceptis,addituretiam aliquando nitri fpuma« 
Quin 5C quod ex cote naxia ex ferri affritiu detcrituf 
8C in ea congregatui- illitunj iuuit;£tfelinufia terra, P6 
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eretica, 2£ famrus aftcr,8C lemnia,fphragis appellata, 
uino 8C porca, 8C aceto ac paiTo diluta, illita eodem 
^Il0<l<fim^UCjUnr' ̂ t.ucro 8C cafeus recens coaflus 
.'«Trsr nim ,1cfI0cres inflammationes etiam folus iu 
Habet eni, f.0l!nta >aut kanna prafertim ordeacea. 
<v dffriiir •m nori m°do quid repulforium , fcd 
lit 8£hn 0rium;Per quod 8C tenues fiuxioncs repeb 
muli tpn e^S 10 artlcu^ls euacuat. Lentifci etiam ra» 
8C hfrn Cn ^m^us) fimflfterqf; m)'rti 8C tcrebinthi, 
iafi hf. m.m'ac c;uercus,oleX,punic^,mefpiIorum,ce 
liirm i jm anini'^-m'>, 'CUIUSctlani kruKus 8C 
g Jita tdem operatur,5C utfimptidter dicam,quc» 
res in fru£tibus,8C foliis, 8C fuccis, SC radicibus 
quid amari,aut acris,aut falfi, aut nitrofi habent, fis 
cum amaritudinis 8C acoris omniumq» prxdit 
9rum moderata qualitate non adeo cxcellentf, ads 
'ngunt.-hx mediocresdolores ex fluxione obor* 
s muant.Suffecitautem una cum hts ad perfeftam 
pe curam fames ipfa;Quem ad modum etiam cly 
. er °mmbusfcrepodagricisconuenire uidetur, 8C 
aximein quibus uenter asfidue cohibetur. Ruta 
lamuiridis5Cpaftinaca uiridisutiliteripfisprocas 
apli(mate imponuntur,maxime quibus uenter cohi 
erur,ampliusq; quibus pungitiui funtdolores 8C in* 
_3ntes.Ammifcere autem omnibus his expedit adi* 
Pcs,quandocp & polentas, 8Cfarinas quafdam, qua: 
abcri polfunt: mcl item ac palfum, 8C rofaccum, 
M'i°humetb SCliquidaconfcrucmus. Atuerofi 8£ 
ermentuni modicum hoctempore ammifceas nihil 
Peccaris.Hoc igiturmodoctiamplurimaex hoiten 
_ ustibicommoda fuerint, fi ipfa iuxta prarditias 
jj ^litates iudicaris,amaram nimirum SCfalfam, aci> 
^ adftrmgentcm atP acrem,qu$ omnes finc 
litir v C^eS-Jnuenics auteni ̂ liquando 5C dulce qua* 
qu eun* Cl"i his pcrmixtam in eadem etia planta. Ea 
^ Me quX in mari nafcunturplarrunque talia funt, 
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utpotc quae La£luc.Tappellintiir.Suntautem gcrmi 
na lata SC oblongi ac uiridiora, tenuia 8C fubmgofa, 
acueiuti conduplicataad littor» maris per riuttus eie 
fta:przftantiores autem fiunt cfi pofca decotlie. V Vt 
ridia item qux in fuco fiue alga tinttoria ad radices 
fit.i funtEtad h$c qiux in petris maris reperiuntur fi* 
militudine fungorum) reliquaq» germiita mollia c6s 
niodat eodem modo.Omnia enim huiufmodi aprc 
commifcenturadipibus ac farinis. Quin torpedo 
tum marinatum fluuialis,iuxta alium quendam mo* 
dunijnonin paruis folum fed in magnis quoqp infla* 
mationibus congmit.Naturali eoim facultate quada 
ftupore inducitS dolores c corporibus tollit. Qiia4 
propteripfam uiuentem asfidue admoucrc inflamfl 
matis locis oportet. Cottaiteni adhuc uiua in oleo, 
deindeqi extratta,ac modica cera cum oleo eliquata, 
commodisfimum pharmacum omnibus dolore affli 
ttis podagricis redditur. Confimili efficacia uermes 
terreni appellati pr$ltant,(i iti oleo coquantur, 5C cei 
ra poftea in oleo liquefcat. 
Defluxionu interfe complexu. Cap.XXX VI. 
Quum ita-Piamfimplicium SCimmixtarum intef 
fe fluxionu curatio fit relata,nulla ditficultas amplius 
e(t,etiam mixtarum curam inuenire.Satis enim maniV 
fcltum eft quod adhumorum complcxuin, confe* 
quenter etiam curationes oporteat mixtas elfe. C 
f,nitionesautcm mixtarum fluxionum cx pr^dittis 
fimplicibus affettionibus funtfumcnd<T. 
Cur.i affettionum ex fanguinis 8C bilis com» 
plexu. Cap.XXX VII. 
Siigitur (anguinea; 8C biliofx aftcSioncs concurl 
rat,5C propterea tumor magnus 6C ruber,8C quodam 
modo flauus ac feruidus,membru 111 fiuxione infe»® 
tum apprehendat,5C dolorcs nunquam remittente^ 
incumbant,5C ex aceibatio uchcm enter quidcrn altcf/ 
ni$ 5C tertio quo>P dic fiat, benignior autem finguU-
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diebus:omnino f.tne manifeftum puto, quod mediV 
cationis /nitium Suena: fettione ptimum fiet, confc* 
quentc exmde biliofi humoris purgatione. Satis con 
Itat autcm quod 5( euacuationum tcmpore repulfo* 
Jlis ^H^^uxuidelicetfrigidze SC adftringetis funt 
ifK ^emde primum mitigatoriis & refrige* 
ftarin»S()Uldcmutcndum' non'iutem amplius ad* 
ro'fcntlbus*Adftriftioenim tumorem infpiffat ac 
ut 11 i Ut tT^re d^cutl" & refolui posfit, fi diutius ea 
er',nrUr:P°ftrc-mum ucro etiam his qua: concoqucre 
, ^ucutcrc tuinorem posfintutendum eft.tn princi> 
Pj°igituriuxtaeuacuationum,inquam,tempus,utile 
P Urniacum eiufmodi aftcdtionibus eft ex acacia 5C 
ueratris paltillus in mortario plumbco cum fempeM 
tilu^autplantaginis,autfanguinariz, aut fenecionis, 
aut umbilici ueneris,aut rumicis acuti,autfolani, aut 
»u^c acerbg,aut hyofcyami,aut lattucf fucco dilutus. 
•Atqui iuxta augmenta 55 uigores affcdtionum, criam 
caqu$adfanguineasaffcftioncs diflafunt,in cata^ 
Plafmata ammifcere expedit,fucrosq; item iam relas 
ri1 herbarum,5C ipfas adeo herbas tritas.Poftquam 
Uero f mior inflammationis celfarit,concoqucntibus 
C;itaplafmatis &C medicamentis utemur: parte etiam 
affetta uulnufculis impattis fcarificata , pixfcrtim fi 
apparcattumefada. 
^urabilis ad pituita pcrmixtac. Cap.XXX VIII. 
Atuero fipituitofi humorcs biliofis fluxionibus 
^mmifceantur, fiquidcm unio SC permixtio ipfomm 
c°dem tcmporc hominem infeftet mifcere etiam re» 
"^edia oportet,eommqi multitudinem purgare pcr 
Ca bilem fimul 5C pituitam educere poifunt; fos 
finfecus autcm cataplafmata imponenda pari aut ims 
Pari modo permixtis his quc pituitofum & bilfofum 
j^acuant fluxum.Et pari quide modo utracp coniicie 
i^Us3 quum affligentiumhumorummixtura fqua 
5 meritJmpari ucro fi alter humorum redundarit. 
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Neqj uero obliuioni tradcndum quod aliqua ipfo» 
rum in principio refle adhibentur, Aliqua uero iuxta 
inali progretrum 5C uigorem. Quxdam ueroeore# 
mittente 8C circa dedinationem. 
Cura humorum atr$ bilis aliis permixto» 
nim. Cap.XXXlX. 
Eadem etiam methodo utcris fi atra:bilis fluxio* 
nes reliquis fuerint ammixtae,tum iuxta exacerbatio# 
num circuitus,tumiuxta continuitatem. INeq) enim 
folum ad afFedionum complexus eft refpiciendum, 
fed 6C num asfidue 5C citra remis(ionem,aniuxta cif0 
cuitum infeftent.Primum quidem igitur 8C in illis eua 
cuationibus couenientibus utendum eft:Dcinde ubi 
quidem asfidue infeftarint,cataplafmatis dolores 5eS 
dantibusutiexpedit; Vbiueroper circuitum mo* 
ueantur,inftantibus quidem doloribus mitigatom 
cura,perintcmalta uero corroboratoria membroru 
utemur.Manifeftum autem quod quar magis ferucnt 
maiori refhgeratione opus habent:quz minus,mino 
ri.Omnia tamen feruentia refrigerare oportet. Quac* 
cunqp autem fluxiones pruriginofce fuei int,obtunde4 
tibus 8C difcufforiis curabuntur. Qiizecunque uero 
siiordacesjobtundentibusfolis. Etqux in alto fitae 
funt,per ea qua? tefiuium partium exiftuntyquz uero 
infuperficiejperfimpliciora.Omtiium autem horuni 
fyluam in fine fecundi huius tratlationis 5ermonii>' 
przfcriptamhabcs. 
Curadurorumtumoru quipoft inflammatio# 
nes relinquuntur. Cap.XL. , 
Duri 5C reluibntes aliquando tumores poft infl^ 
mationesrelinquuntur,quiex crasfis humoribus gef 
nerationem habent,in corporibus pracfertim durion 
bus,K quae ̂ egte perdifcuflforia exoluuntur, 8C tnale 
curatis.Huiufmodi enim non curati ftatim feipfis PCJ 
iores fiunt ad uitac aSiones obeundas. Czeterum hu' 
iufcemodi tuinores fedant,pharmacum Machajrto* 
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his,8tPifc3tori$,8C Egyptium, 8C confimiIia:de qui# 
bus dicetur xv.Sermone in pharmacorum multae cot 
inoditius rclutione.Dicetur autem 8C hic ubi ex ordi 
ne de tumoribus qui $gre concoquuntur traftabi> 
nuis.Sutitetjam parabilia pharmaca ad hanc afFetlio 
nem n rnrii uiuamus, fatiuzefici, 8C fylueftris quoque 
cz h 1 ^,0 M*1 & impofitijtumfoli,tum cum quada 
pf-^didis farina 8i adipe.Cyclamini item 8C cucu* 
_ cris 'ylucftris radix,8C althea bis co6ta,8C caricg pin 
*ues)^ianton,auena,urtica,br ,'onise radix,bulbi ane 
ni,abrotoni,buphthalmi,iridis folia, itemq; marru» 
«H,ita ut fingula predida cum uifco,pice,8Cfulphure 
lliuopermifceantur. 
De tumorum crudorum 8C inconcoSilium 
cura. Cap.XLL 
Cmdi tumores ex materia albidiore ac lentiore 
congregantur,diuq; durant,necy concoquuntur,neqi 
difcuti polfunt. Quandoqj ueroprimis quidem di> 
fcusfis loci ftatim fluxione infeftantur, 8C inazquali 
•nagnitudine femper permanent tumores: 8C in quis 
bufdam fane penitus abfcp dolore fiunt, in aliis uero 
doiore quodam comitante. Quandoquidem igitur 
diuturnos uideris tumores citra dolorem,perdifcuf» 
foria curato,diligentianimaduerfione habita ne quid 
•"elinquatur induratum,quod incurabile aut xgre ual 
de curabile reddatur,8C maxime ubi callofarum duris 
cierum generationem uideris in articulis futuram. Si 
igitur citra dolorem uideris crudos tumores, emol* 
lientibus ad difculforia ammixtis curato,ne quid pe* 
n/tus induratum relinquatur.Si ucro eum dolore co# 
^ngant tumores,non modo difculforiis,fed etia qux 
unk cum hoc quod difcutiunt, lenire polTunt, expe* 
dit uti.Manifeftum autem eft quod fi fluxus tenuis 8E 
friodicus cum doloribus quibufdam deferatur, in# 
Ue tumores poft inflammationum remisfiones obos 
tiantur SCinfeftent, atqi id maxime in his euenit qui# 
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Mcatius uiuunt, aut ffequenter lauantur, autplusq 
oporteat inambulant3uel ctiam rebus nenereis ukuns 
tur.Oportetigitur in his ad tumefada iponere phar 9 
macum ex falicibus ,ita ut adglutinari posfit apparas 
£um:aut quod ex afpidibus conftat ad ftrumofos des 
ltinatum,aut aliquod confimile;prajfertim quum fen 
fus acgris adeft iuxta coxedicem aut femur, ranquam 
aliquid ad inferiora deferatur:quumq> dicunt fe affici-
uelut formicas repentes fentiant,doletP,Sc iam refri> 
geratur,iam calefcit membrum.Quin 8C lauantes per 
fmegmata ex adarce, alcyonio, 8C pipere defricare 
oportet. Adftringentia igitur funt fimulqj difcufr 
foria pharmaca,quibus necefTario utimur ad crudos 
Kdolentes tumores, uelutfymphytum petr$um,tei 
rebinthi uirgulta,fcolopendrift uiride, cyperos 8C (w 
milia de quibus fzpe didum eit, cit pane multo 8C r o 
faceo permixta,prarfeitim in his qtti humido 8C albo 
corporis habitu funt praediti. Ex copofitis aut conuc 
liiteis pharmacuni exfuccis quodcu ninoflauo5£ 
fubaftringente est emollitum,8C Galeni phcenicinunv 
cum multorofaceoiiquefadft, 8C locis liquidius inY/ 
pofitum.Carteru in rumoribus cifra dolorem conue* 
niuntadiantftuiride,foliaurticic,althe$, chamarme^ 
lii,uua palfa pinguis, fertula capana, meliirophilon, 
lauer,citrii exterior cortex,8C fimilia; Ad qux fingula 
cicerum 8C lupinorum farin$,8C panis,8C olci ueteris 
acficyonii,5C adipis fuilli ueteris, tantum ammifcen* 
dum eft, ut ntollis ad tattum compofitio reddatur, 
L5 morfum nullum ad mebrum accedere permittat. 
Ex compofitis autem pharmacis conuentunthis,id 
quod ex croeo 2i galbano conftat,5C quod ex lique^ 
fcibilibus apparatur ac mox referctur: Et Machxrio'/ 
nis,8C Pifcatoris,cum cerato ex oleo Sicyonio aut ali 
quo cofimili liquefada. Atcp hxc quidem in molli°* 
ribus corporibus adhibetur. 2n durioribus autem 8t 
ouibus tumores n6 dolitant, coueniunt uiticis folia» 
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brxfcrtim arida,8C amaracum,amarantum,ari £C ari» 
fariradix ,fmyrniuni, altheae radix, elaphobofcum, 
cricaefolia,fQeniculi folia,filix,fify mbriu, fcandix,eru 
ca.folia8Cfinapisuiridis.Compofita autem conue# 
niunt tum prxdida citra cerati ammixtionem, tum 
Ifis,8C Aphrodite appcllatar,8C alia infinita iifdern ui* 
ribus pr$dita. Huiufmodi autem pharmaca una cu 
hoc quod tumores exoluunt, etiam fiuxiones natu# 
[$fu$ aptitudine repcllunt.Qiiod ipfum etiam pro» 
®e taeiunt cupresfi pilulse uirides cu uino codac,prac 
diitorum legutninum farinisSC fuilloadipc ammis 
3ttis,quadoq3 uero 8C liuri ramuli, 8C rubi folia,5C fi» 
wilia ammifcentur.Efficaciora autem praedidis funt, 
BCagreftioribus corporibus actumoribus qui acgcr» 
rimeconcoquuntur conuenientisfima ,abrotonum, 
animoniacum thymiama,anemonaril radices 8Chas 
ftulKregia:,bryonixradix,pulegium, dracunculi ra* 
dix,bdcllium,bupthalmum, gentiana: radix, 8C my# 
tobalanus • His-autcm adhuciortiora funt capparis 
folia,,glaltuni,betonica,cy damini radix,bi'asfic«T uftg 
cinis *ruta, panaccs uiride, peucedani radix, fcilla, 
iicifylueftrisirudus , trifolium afphaltites, trixago,. 
fulphur, pix. Addatur autem fingulis praeditiis pa» 
Nis 8C adcps,aut pracdidorum leguminum farinar, 
quandoq^ etiam caricz.In quibus omnibus fcopum 
tibi ptopofitu habeas,ut citra paitis asscdX cotnbuf 
Rionem 5CafHidionem curam facias: quaproptcr et 
necelTaria eft prcdidantm farinarum ,item qz adtpum 
admixtio. Tantutn autem commifcere ex eis opor# 
tet, quantum uehementem uniufcuiufqy uim obtun> 
dcreuolumus. Ammifcendus autem eftnonfolutn 
adeps fuillus, led 8£ caprinus, 8C uitulinus, 6C tauri# 
^usjceruinus 8C anferinus: Medullx item omncsam* 
mifccndac habito naturac curandi corporis refpedu. 
Et cochlcac un^cuni teftis tritx,8C fine alteriusrct 
®dmixti6e> aut caprinv Itcrcorc cum aceto trito am^ 
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mnrto impofit£,tumores laxos 35 molles defiruunt 
8C 3dltringunt,qui fane ex lenris 3C crasfis humoribus 
oboriuntur. Porro operjrprecium duxi admonere, 
dilfgenti animadueifione opus elFe,nc clam te tndu4 
rati aliquatumoris pars relinquatur: quod fane ubi 
iiideris fa<3um,his qux fortiter emollire poifunt ute* 
ris,refpetiu(imuladhabitum corporishabito. EX 
mabgmatibusautemfortisfimumelt Leucio infcrl# 
ptum ad articulos diltortos. 
Malagmata diuerfa,in quibus etiam Lurii ma4 
lagmae[t,ad articulorum diltortiones de» 
ftinatum. Cap.XLIJ. 
Malagma Ludi ad articulos diftortos infcriptum# 
ficitad thoracis affetliones 5c abfcelTus in profun# 
do,ad neruos contraitos, 8C articulos Itupore occuS 
patos.Latini dtftortiones 3C Grrce ancylas appetla* 
musrfjfitoptllhotoniciSjSCad omnem neruorii pcr 
cottfenfum affettionem: Ad neruorum item lasfitudi 
iiem acopon egregium ett iritio aut cyprino dissoluS 
tum.BdeHii,adipis uitulinijammoniaci thymiamatis, 
iridtscuiufquefextantem.opopanacis, galbani, can# 
duyo^thurisjltyracis, cuiufqne dnchm.viii.piperis 
grana clx.cerx fexuncem,terebinthin:E fexuncem,fe* 
cis unguenti irini aut cyprini fextantem St unciac di> 
midmm,uim quantum fufficit. Ammoniacum, opo* 
|>3n3C3,thus,tcrito cuniaceto, liquefcibilia uero li4 
quefacito, & ab igne ablatis ficca infpergito: deinde 
ctiam trita ipfis adiicito,5C unitain mortarium diEiu 
dito,ac fortiteremollito, cxtraitisq; utitor. Optimil 
ck eriam eis ex pice brutia Galenicum pharmacfi ad 
«bidicanis morfumdefcriptum. Habet autem hoc 
tnodo.Picis brutiac libram i.opopanacis quadrante, 
aceti acerrimi drachm.i.apparato quem ad modum 
de rabidi canis morfu prxdi&um elt Sermone fexto« 
Aliud pharmacum ex liquefcibilibus,Galenicum« 
Quod concoquit fimul 8C attenuat tumores, Qj;10 
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fan^ in mollibus corporibus uel foloutendu. In du» 
rioribus uero ammifcendum elt ei id quod ex metal 
licis cditat ad fauciatos nemos deftinatu,itaut mixtt* 
ia ubihbet iuxta corporum 5C aftettionum naturam 
fiar.Habctautem hoc modo. Opopanacis,unf 
tcrebin.hinx chi>,unc.i.propolis tencr.T,quadranrve 
Si uero propolis tenera non fit, admifcebis terebin# 
thm$ tiientem:quod fi necx in totum propolis habc 
ri P°sfit,conricitopicisbrutitffcxuncem. opopana* 
cainaceto albo contere. Hoc pharma um prardi# 
tios tumores c6coquit,&humoresinaltofitos ad# 
jfahit,diirecat,& repurgat.Carterum quod ex mctal# 
1'cis conftatitem Galenicum ad fauriatos neruos des 
ftinatum hoc modohabct.Chalcitidis, mifyos,scru# 
ginis u(ta?,cuiufqi drachm.viii.colophoniac betTem, 
fquam$ zeris drachm.xxiiii.cenc drachm.xcvi.olef 
drachm.txxviii.refinar drachm.xvi.gilbani drachnt* 
xii.acttiquantum futficit. Chalcitin,mify, aruginem, 
^risfquamam cumacetoinfole Xstiuo contere ad 
plures horas, 8£ liquefdbilibus liquefattisdC aiRifis, 
uni,emolli,acurere. Aliud Galenicum. Adeos 
qui tenerum corpushabent&neruis faucii funt de# 
rcriptum.Chalciridis u(tar,mifyos ulte,cuiuf<ij drach# 
viii. Squam^trns drachm.xxxii.thuris drach.xxxii. 
cerze drachm.xcvi.oleidrachm.cxxviii.rcfinx drac, 
^vi.galbani drachm.xii.accti quod fatis est: Appara# 
toutdiitumcft. Bisitacppharmacis utcmur per fe 
ubi dolores ex profttndo dilToluerc udimus. Mifcc# 
binuis autem pharmacum ex liquefcibilibusconftas 
ubitumores fuerint cbdurati. Malagmaad poda# 
gricosSCariiculorum morbosualde generofum. 
Liberata totaafteilione,ufuseiuse(t per exacerba# 
tionum interualla. Ceta- lib.i.terebinthinz lib.i.fpui 
nitrt fexuncem,fioris lapidis afii fexuncem.T hus 
ris fexunccm,oleicyprini lib.i.lixiuii coaitiliariorii, 
litie pileariurnjii#quantumttitiicit. Arida contundito, 
oooo iii 
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rribrato, 55 cum lixiuio ad liquidf cerati crasfitudin^ 
tcrito,8t liquefcibilia liquefatta tritis affiindito, unito 
ac utitor. Aliud. Calcis uiuX, thuris, cuiulcx drac* 
iiii.terebinthinac drachm.iiii*ammoniaci thymiama# 
tis drachm.iiit.fpumacnitri drachm.iiii.adipis taurini 
drachm.viii.floris lapidis afii drachm.ii.cerce triente, 
olei trientem: liquefcibilia liquefacito SC aim ficcis? 
unito ac utitor. V alde pracc laaim eft. R eforbet colle 
ttiones circa articulos congregatas, 8c a doloribusr 
uindicat, Aliud,quod in totum ab omni affettione 
liberat.Seminis cicutac,com$ centaurere, iridis illyri* 
ca:,agarici,cardamomi,faenigr£ci, cortids radicis 
mandragorae, fingulorum fextantem, terebinthina: 
lib.i.olei ueteris fextmcem, ungenti fyriaci, autfalca 
appellati,fexuncem.Terebinthinam cum oleo ueteri 
modice coquito:deinde unguentum addito,8C abla^ 
lis ab igne arida trita infpergito 8C unito, emollitacfi 
in uas $reum aut (tanneu reponito,uafe tamen prius 
ex ungento malabathrino fiue foliato illito. Hoe 
pharmacum cralfos 8C mucofos huniores trahit pet 
obfcuros meatus. Aliud ad eos qui h natiuitate ar* 
ticularem morbum contraxerunt, vtpote quibus 
genua,humeri, cubiti,8C reliqui articuli dolitant. Ce* 
r.T,colophonicT,refine pinus,cuiufcp fexuncenutere* 
binthines uuc.i.foeni gracci ficci conrufi 8C cribrati 
trientem.Cyprini trientem autquantu fatis eff. Eli0 
quatis liquefcibilibus foenum gr^cu infperge,8C ute0 
re. Aliud Ceratum ad articularem morbum pu 14 
chrum. Cerse adipis porcini, colophonia:, refinse 
pinus, cuiuf-P lib.ii.butyri lib.i.terebinthina: lib.i.gai 
bani trientem,adipis taurini, lib.ii.oefypi lib.i. Lique^ 
fac, percola 8C adferua.Vfus uero tempore ungen» 
tonardinodiifolueaut etiamgleucino, 8C linteol<> 
exceptum imponc. Aliud ad articulorum niorbu 
5C podagricos. Vt pr.-c admiratione conltenierif* 
CenTjdrach.c.rofacei drdch,cc*foliorum ftderitidis 
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teticrorum dtac.c.fiyracis drac.xx.thuris drac.viii.ni# 
tri drac.viti.manna: drac.x.Liquefatta cureliquis tri* 
tis unito,ac utitor.Suntaute 8£ alia qua plurimaphac 
macaqu^Ttumorestolkre pofluntpoft inflamatio# 
nesadhibitaiMaxime ueroomniuquod ex afpidi# 
bus conftat ad ttrumas defcriptfufacitad eos quibus 
tumoris magnitudine detraherc uolumus:Sub* 
uertitcnim qua plurimii tumores laxos, itcmq; du* 
l°s COsqs fimul diftundit.Conftringit aute SC conde# 
u articulos prazdare omnino fi quod ex falicibus 
conftat ei ammifceanir.Ego aute, inquit Philagrius, 
penuria pharmacoril ex metallicis pr$fcriptorum,id 
quod exfaiicibus apparatur ammifcui 8C maximope 
rc profeci articulis inde conftrittis,denfatisq; accor# 
roboratis, obfirmato uidelicet fluxionum humore 
prius euacuato.Licebifaute fi quis ruri uiuat AC prgdi 
&s pharmacis careat,ex adipe qui ad manii fit,8Cari 
pice eu refina pinus,autetia alia refina qu$ haberi 
posfit^pharmacu in cerati fbrma apparare,ipfiq; chal 
canthi quatu ubilibct rette habere uidebitur ammifce 
re:Sale ite ac myfi, auripigmetum, 8C fimilia:Quin8C 
uifcfi 8C irin,ariftolochias,p^oni;i,pcucedanu, gentia 
^a,centaurea,artemifia,thymu,oiiganu, hitrum, nitri 
fpuma5thus,myrrha,ftyrace,propolin, rnaftichen,aC 
alia innumcra his confimilialicebit rcpcrirc, indeqfi 
^harinaca tumores conftringentia componere, qu5 
ad modum nos fecimus non paucics communibus 
ad podagricos 8C articulorum morbos pharmacis 
inde apparatis. Philagrti pharmacum ex nitro 8C 
pleo. Nitruni accipito friabile 8C nihil calculofum 
m fe habens,idqi ipfum quam tenuisfime terito, olei 
tantu ad ipfum in mortariuaifundens quo trita fimul 
ad mellis crasfitudinem rcdigantunatcpubifatis diu 
contriueris cacabo excepta,ad lentum ignem no fu» 
•nantem coquito,asfidue agitando donec ad bonam 
tompagem reducantur,animaduerfionehabita nc 
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liquidms pharmacum relinquatur,quodubi contfge 
rit,pharniacum penitus liquiduni euadit, 6t neque in 
pofteruminfpiiratur3nifimultamaliam fuftineat cos 
tiionem,qu:cuim eius ftcciorem,8C ob id afFetlis do 
loremembrisinutilem reddit. probareautem eius 
compagem tempore coilionis oportet, ad tefta arif 
dam ipfum deftillando, teftanon prius humeftata, 
quem admodum in aliis pharmacis facerefolemus. 
Kefoluitur enim nitrum peraqvX contaftum.Sitau* 
tem oleum quod nitro aftunditur dulcisfimu, tenuitl 
partium aut rofaceum,aut chamacmelinuni, aut aneS 
thinum,aut uetus,aut cicinum,autficyonium. Quan< 
docp etiam chamzmeli humidx fiue aridz, aufiri# 
dis tenuisfime tritze,aut ariftolochne,autaliaiius c 5* 
fimilis partem ammifcereprodeft. Si quidem autern 
repellere fimul ac difcutere uelimus, aut eria calidos 
dolores curare,cumrofaceoipfum pharmacum co4 
quemus, aceto quandocp in cotiione aut modico 
paflfo aifufo.Siueroantplius dif(utere uelimus cum 
aliquo alio oleo coquemus,ammiztis etiam quibuD 
dam prxfcriptorum aridorum,iuxta habitum uidelt^ 
tet curandi corporis^ compagem ipfius tumoris. 
Hoc fane pharmacum dolores in alto obortos qua 
celerrimefanat,atc^id coinagisfi non biliofum fit, 
neqi multum calidum quod influit. N ecp uero foluni 
podagricos dolores ex profelfo iuuat, uerum etiam 
cos qui tales non funt,fed cx fluxionibus congreg^f 
tidCdifcusfionialias refiftentes. Vtimuritaqj ipfo " 
poftfedatas inflammationes dolores in alto perrna* 
neant. Pharmacum ex urina Bordonis?hoc eft,m^> 
li apparatum. Attrahit quidem hoc priore pratfa* 
tius.Conuenit autem magis crasfis &C crudis fluxio^ 
nibus.prscfertimficum chama-mclouiridi uel fol^ 
uel cum adipe porcino recenti,fuerint prius catapla^ 
matismodoconteft$:cum arida uero itidem eodf 
adipc ammixto,ampliusq) farina fabacea, aqua86 
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oleo ac modico patfo adiettis. QviindCipfa anthe# 
mis,qu3e 8C chamzmeion dfcitur, ualde calidos do» 
lores£< inflammationcs maximopcreexnaturafua 
iuu3t,ftatim poftuigorem adhibita.ttenim cutem rae 
refacit BC attenuat moderate , 8C biliofos humores 
tranfpirarefacit,adeout huiufmodi inflammationes 
etiam fola,nihil ex attenuatoriis 5C inciforiis, ueluti 
eftartemifia,5C ariftolochia,5C calaminthe, 8C alia in* 
finita,admixtum habens,curet. Hocitacp pharmacii 
exargentifpumaSC urina apparatum, de quo fanfc 
krmoneinftituijfcioquofdam drcatotius afFctiio» 
tiis uigorem,non modo iuxta particulares cxaccrba) 
tiones,aliquando uero bC augmenti tempore,ad dos 
lentes locos pro cataphfmate impofuiife, humo» 
resqiforinfecus exrraxilfe,8C tumores quidem maio 
res reddidilfe, dolores tamen omnino fedalfe ac ex# 
tirpaiTc.C$terum odor ipfius intolerabilis cft eis qui 
tenero olfattus fentti przcditifunt. Compofitiouero 
talis eft. Vrinac muli mafculi non caftrati, fextarios 
Italicos iiii.fpuma! argenti3lib.ii.Spumam argenti te? 
huisfime tritam in mortario habeto, eiq, urina aitiin» 
dito,ad folem uidelicet Xftiuum expofttac paulatint 
urinam inftillato,5C poftquam ad mellis fpisfitudine 
peruenerit,urinafcilicet confumpta, olei unc.xxiiii. 
addito,adipis porciniucterisunc.xvi.SUif^ quo no 
amplius inquinatit manus coquito. Vfus uero tcm» 
pore linteolo exceptum imponito.Oribafius auteni 
axuntri^ lib.ivconiccit,8C medultoceruinx non falf?, 
beifem^ mellis,lib.iii.reliquauero eodcm modo. 
Scribuntporro quidam proprii muliurinam accipie 
dam elfe.RefiftitenimSiobluiiaturrnorbocx natu 
ka fua hoc animal.Etficacius autcm aiunt, reddetur fi 
quis dum coquitur ipfa femelin cacabum expuat, 85 
feiiicl in terram.Atq^ haec cvim quibufdam baibaiis 
lominibus inuenire licet adfcripta,quc tane curiofam 
t>enitus habent fcripturam, at$ ob id iuperfiuum oC 
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indccorii mihiuifum cft3inquit Philagiius, ea zdCcth 
bere. Etenim citra torum nominum inccntioncm ac 
nomenclaturam,ipfurn pharmacum apparatum,eo0 
dem modo efficax eft,ficutid quod cum nominibus 
pnrparatur. Hippione Philagrii, Hippione uef 
ro hoc niodo apparatur. Anethi uiridis,unc.xvi. fcil> 
Ix recentis fexuncm,olei omphacini feptunccm ad 
unchT dimidium^aquzc fextarios iii. Ancthum 8C fcil4 
lam maquaSC oleo ad triduti macerato,deinde do# 
ncc aqua confumatur coquito,8C percobto oleo cc9 
m* nouazlib.ii.adiicito mcdulla: ccruina:libram i.aut 
fi hxcnon adfit,adipis ccruini libram unam:adpara# 
to 8C utitor. * 
Cerata podagrica. Cap.XLIIL 
Ceratum exfucco fenecionis ualde pulchrum* 
Ccr<T,libram unam, oleichamzemelini, dodrantem, 
adipis porcini recentis, fexuncem, croci drachmas 
quatuor.Crocum cum fuccofenecronis terito,lique# 
fcibilia autem liquefacito, percolato, 8C fucci quantfi 
expedit paulatim irjftillatojfortiterqp agitato,atcp ub8 
refnxcrint,ad crocum tritum adiiciro,dCfubafta uni# 
$o,ac utitor, Ceratum dolorem leuans, ad infiam# 
mationcs in uigore conliitutas. Appellatur auteni 
Manus Afdepiada;. Pacitad excellentcrinflamma 
ta eadem hora liberans citra dilationem.Suet ihaftu* 
li: regi$, cyathos iiii.fucci folani, cyathos iiii.fucci 
buphthalmi, cyath.tiii.fucci perdicii cyath.iiii.cerzeP 
b u r y r i  r ( c e n t i s , a x u n g i t T ; m c d u l L T  u i t u l i n a : ,  c a l c i s  u  i f  
IUT, cuiufqp quadrantem:tcrr,T cimolia:, drachm.xii» 
tcrra: famicT,drachm.xii.fandaracIiT, drachvXii.nitri 
bcrincarii.fpumT nitri, cuiufcp drachm.xii.fccis uini 
ti(tT,drachm.xii.glutinis chartarum,hoc eft pollinis 
cocti,drac.xii.olei boni lib.iii.appara 8C utcre. Aliu^ 
ad prTfcripta item efficax. CerT,colophoniar, adi> 
pis anfcrini,ccrufT, cuiufcp drachm.xvi.picis drach» 
iui.fucci brasfic^cyathi dimidium. iucci fueni gracci» 
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cyathidimidium:fucci feminis lini,cyathl dfmidiumt 
fucci itratiotT,cyathi dimidium:fucci fcrtulae campa-) 
nac,cyathi dimidium:la£tis bubuli, cyathi dimidium, 
ou.i gallinarum numero iiii.olei,libras ii Ex liis cera» 
ta duofacito, eaq; una cum eis quT Agyptia infcri» 
buntur in proniptu habeto,quc pauci adeo homines 
habent,apparato confidetcr, nulliq, reuclato 8L plus 
quam hominis nomen affequeris. Podagricu aliud 
ccratum approbatisfimum. Facitad inflammatio^ 
8C dolores,ctiam in principiis impofitum celcrri 
fiiefanat^SC ncruos arefattos emollit, adeo tit quid;i 
ei hancfacultatem inelle non credant dilfoluit & pe» 
dumnodofostumorescondylomata grzcis appei^ 
lata.Qlci cicini,lib.ii.fucci mandragorz,drach.xxxii* 
fucci artemifiT,drachm.xxiiii.fucci rumicis, drachm * 
xxiiii. rcfina: pinus, drachmas xlviii. tcrcbinthina:* 
drachm.xlviii.adipis anferini,drachm.xlviii.fucci ru0 
bi,drachm.xvi.butyrirecentis drachm.xlviii.lycii in» 
dici drachm.xxiiii.fanguinis hircini ficci drachm.xvi» 
hchrymT hederac drachmas xxxii.galbani drachm, 
xlviii.opopanacis drachmas xxxii.Lydum 8C fangui 
hem hircinum 3C panacis fuccum cum modico uino 
teritOjSc aftufis fuccis,fiquidem liquidi affuerint, aut 
Gccis/i illi haberi nequeant,unito:liquefcibili3 auteni 
liquefacitocisqi trita adiicito, SC ad lentum igncnt 
coquito fpathula asfidue agitando donec cogantur* 
Caeterum lignaquzc ad codionem eorum fuburun# 
tur arida uitis farmenta elfe oportet Ceratum 
podagricum ex bryonia, Egregie facit ad omnes 
inflammationcs 8C dolores articulorum, Hac ufus 
&C inuigore 8C in remisfione fuccellum 5C gloriam 
kepcri. Reperies enim inflammatas partes corru^ 
gatas citra dolorem. Frequcntiexperimcntono» 
bis cognitum cft: nam multoseosferuauimus* 
^ adicis cucumeris fylueftris drachmas ccccdxvi.fcil 
k MundX drachmas cccdxxx,radicis haftula: regiai 
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dr3chm.cxlifii.0lei raphanini drachm .rcctcxtvii,ce# 
TX drachm.cxliiii.galbani drachm.xlviii. Herbas om 
nes in aqua furticienti per triduum madefaciro/ingu# 
lis diebus bis ipfas fcnfim agitando. Deinde affufo 
oleo,coquito donecoIeum folum relinqu.tturad le# 
lum omnino ignem : percolato deinde, 8C ceram ac 
galbanUminmortariodiligetettritaSC emollita ad# 
dito. Quibus omnibus poftremum liquefaflis, 8C ab 
igne ablatis utitor ad omnes doloris affedioes. Hoc 
ctiam ad uifcerum diuturnas inflammationes fum 
iilus. Ceratuni in multis approbarii, ad inflamma# 
liones pedum,dii'cutiens citra dolorenu V tere eo in 
uigoribus,8C magis in dedinationibus. Olci ane* 
thini quincuncemicham^melini quincuncem,butyri 
quincmicem,adipis anferini quadrantem,farina: lupi# 
norum fcxtantem 8C dimidium uncia:.LiquefacitoSC 
agitando refrigerato,in mortariumq, infundito, teriS 
lo,8C ouorum quinq^ crocea fingulatim iniicito. Dc4 
inde &t lupinorum farinani infpergito. unito, utitof» 
Ccratum lacobi l;fychriflar,ad fcruentes peduni 
inflammationes. Cera: alba: fexuncem, rofacei tct 
centis unc.xv.ouorum quincp candida,aqua?feptun# 
cem £C unciac dimidium. Ceratum ad prunaslique^ 
kacito, LC diligentcragitandorefrigcrato, deindeiil 
mortarium kundito, 86 adieths fingulatim ouorunt 
candidis terito,poftrcmum inftillata fenfim aquaoni 
nia rite unito,8£ noua ollafufficienter pntlota cxcipi 
to, 8C infufa aqua pura finito, quotidie aquam per# 
mutando. 
V  nguenta, 8C accpa diucrfa ad podagricos* 
articulorum dolores , ifchiadicos, 
niembris exolutos, 5i trdhien// 
tes. Cap.XLIlJl. 
V ngu entum A fdepiada:. Facit podagricis,articu# 
lorum doloribus,8£ ad omncm neruorum per con# 
tenfum aftetiioncm. vini uetevis fexurios duos, 
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lanarum fuccidarum cx locis fubalis libram unam, 
fpumae nitrilibram unam.Lams fuccidas in uino per 
triduum madefidto,dein.;e expretTo liquore,fpuma 
nitritenuisfime tritam in;icito,diifoluitocp,acolei li» 
bras duas addito,8C conquaflata in uitrcum uas repo 
nito,8f utitor,quotidie agitansSCex co illiniens iof 
cos affcttos.a fomno, 8C antc balneum, 8C poft bal# 
neum,8C a ccena. Aliud unguentum exfale:poda» 
gncos a tota affedionc liberat. Salis fordidi, hoc 
^ttipfius tcrrarlibramunam,aluminis fcisfi Iibram i» 
lecisuiniueterisfextarium unum, floris lapidis afii 
tnentem. Aridifigilldtim unumquodqp per fe diliges 
ter terito, deinde ctiam fecem adiicito, fimulq, teri# 
to)8C ad trita demum olei ueteris fextarios ii.affiindi# 
to^conquaffato, reponito, ac utitor. Quidametiam 
•ncllis libram unam addunt. Aliud itidem, Afdc# 
piadX. Thuris quadrantem,ammoniaci thymiama 
lis,zingiberis,piperis,(alis fordidi, floris lapidis afii, 
aluminis ft isfi,cuiufcp unciam unam, galbani unciani 
Unanijopopanacis fefquunciam,terebinthinzc quadra 
teni,olei cyprini,laurini,fampfucini,8C cera:, fingulo» 
Nlm fexuncem,aceti quantum fatis eft ad ea qua: difs 
foluere oportet. Vtere in frigidioribus. Aliud opti 
hium. Spumam nitri albam cum oleoucteri terito, 
Coq;locos affi-icato,8C miraberis. Aliud,AfcIepia# 
viniuetcrifextarios tres,olei ueteris fextarios 
^uos,uirgultorum lauri libram unam,foliorum tenc 
r°rum autpilularu cupresfi teneriorum libram una, 
terae libram unam ,galbaniunciam unam ,fanguinis 
telhidinis terreftris fatis largam copiam. Herbasiii 
^tto maceratOzdeindc coquito, 8C ad decodum lis 
^efafta reliqua addito ac unito,8C fanguinem tcftu# 
djnis recenti affiifo conqualfato, 8C utitor. Olei 
B^ucini prxparatio Oleum gleucinunt doiores 8C 
^sfitudines neruorum quam maximefedans.Habct 
ujni cale&ftoriam relaxantem;facit ad afteflio^ 
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ties uulua:,& ad omnem nemorum per confenftirit 
affedionem.Eacit ad rigorcs per circuitfi repetentes, 
quoridiane prazfertim &£ quartane febris.Omni enini 
acopo pneftanrius eft. Maximeautem facit ad eos 
qni tuni retrotum ante dillenduntur,opt(thotonicos: 
8C emproithotonicos Grxcis appellatos, fi calidunt 
puris lanis exceptum locis imponatur. Compcx 
iitio eius hoc modo habet. olei omphadni pri^ 
mariilibras ccl.uini falcrni ucteris odorati fextarios. 
quinquaginta italicos.mufti ex uua amimea, hocefti 
adftringente alba fextarios italicos centum quinqua? 
ginta,oicilibras duod.ecim,afpalathi libras quinque, 
ipathz unguentari> quam palmam elaten appellanC 
libras quinque,hcdyfarihoc.eftfcminis pelecini fef^ 
quilibram, artemifia: libras duas &C femlftem, cyperi 
libras duas 8£ fcmiffem ^piperis fetqailibram j mul ci 
qui fplanchnon 8C hypnon 8C brycm Grxcis appella* 
lur libras duas SCfcmiirem, xylobalfami libras duas, 
8C femilfem, afari libras duas 8C femilFem, casfta' ni*. 
grx libras duas 5C fcmiirem,carpobalfami,foenigr£* 
ci.cuiufcPlib.ii.3C femiftem, koliorum myrti aridoru 
dextantem,rofmarini (iccae lib.v.calami aromatici lf^ 
bras quincp, iunci odorati floris libras quinqp, thuris 
libras quinqp^crocomagmatis primarii tibras quinP, 
nardi celtici libras quincp,zingiberis libras tres, quiz/ 
dam uero libram unam 8C quadrantem, ariftolochi# 
longz libram unam 8C quadrantcm, ftyracis pin* 
guislibram unam 8C quadrantcm ,casfia: fuluze M 
bram unam 8C quadrantem,ladani,feminis cardamo 
mi,amomi,radicispanacis,mcliloti,fampfuci,cuiuf^ 
libram unam 8Cquadrantcm,bdcIliifefquilibra,croci 
libram unam 8C belfem,cofti libram unam 8C bclfenij 
roCirum ficcarum libram unam 8C quadrantem,op°* 
balfamiuafcula paruaquinque,hoc eftbelTcm, hoc 
eft heminac tcrtias partes duas,unguenti malab^hri* 
nilibram unam, Arida contundito, 6C rariore cru 
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bro exaitito,omniaq; uino ueteri macerato. Bdellfu 
autem Sc ladanum prac macerata in pila terito, SC ad 
arida prius macerata adiicito.Sit autem uas unguen» 
tarium ftanneum, quod diligenteropertum ad dies 
LL noties duas finito, Deinde unam flaccidam ,ita 
ut.nihil roris ei adhireat accipito, ac pure cxpiv/ 
inito, 8c ex acinis excolato , inq; aliud uas ftan» 
no liluftratum ipfum muftum infundito. Sit autem 
">3gnum uas 8Ccapax: quo etiam ad ebullitioneni 
niuftilocus amplus fupcilit. Deinde omnia in uetcri" 
macerata,itemqi oleum ipfum in muftum iniici 
fpatha unguentaria bis per diem agitato:uerum 
Epathamdiligenterdetergcrcoportetjne quod ad» 
h$ret ei acidum fatium pharmacum corrupat. Ca*» 
terum uas ipfum operculodcpalliispluribus fuper» 
rte contegatur,8C diligcnter obligctitr, fupponaturq; 
Uafi circulus ex quacuncp materia qui ipfum fulten» 
*et.Quum uero dies quindcdm prgterierint,amonul 
fontufum iniiciatur,furfumq; utdittum eft agitetur. 
^kigefima autem diein diplomate coquito,atqg ubi 
*cruel quaterefferbuerintab igne ablatis ftatim opo 
"alfamuni indito, agitataq; 8C probc contetta tcpcs 
"cri finito.Deinde totum olcum tefta excipitoifecem 
autem,hoceftcalidaperfportulas primu manibus, 
P°ftea etiam prazlo exprimito,8C abiettis rebus inttar 
foeni exiccatis, ungucntum per fe curato: malaba* 
«lnnum uidelicctungucntum in diplomateinaqua 
^lida przetepefatium ci adiicito, cum fpatha agi^ 
ato)8c probe unito, 8C pcrbiduum confiltere finito, 
ac miidrs tcftulis cxcipito.-indcq, in uafa uitrea tranfr 
tcrens reponito.Qiiidam ctiam ammoniad thymia* 
niatis lib.i.SCquadrantcm addiiciunt. Acopon 
** abiete apparatum. Abietisfemcnmaximc ma> 
Urum circa Septembrcmeftmenfem. Vcrum quo^ 
^l,n» anni tempore libuerit.ipfum fcmcn oleo iniice 
coportet:pra:ftattamcnfi prius contuftim iniicias, 
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Kpcrdics quadragintafinas.Nos autem,inquit CM 
lenus, etiam ad tres 8C quatuor menfes permifimus 
macerari:deinde liquore Ceminis exprelCo, ipfum 9fi 
dem femen abiecimus,oleum ucro per linteolfi ex* 
colauimus.Sit autem olcumdplciskmu,8£ ad libras 
oleiuiginti quincy,feminis modius italicus unus inii* 
ciatur.ltaqj ubi oleum ut ditium eft,excolaueris, ac 
remenfegregaueris^ceraclibras iiii.terebinthinx chig 
beiFem ei adiicito, 8C modice qtto uniantur calefaci; 
to,excipito ac utitor. Hoc pharmacum conuenien 
tisfimiteft ad omnesfpontaneas lasfitudines,itenn4i 
lion fpontaneas,8C ad neruorum per confenfum affe# 
tliones.Eo uti conucnit ad eos qui iuxta carnem atP 
omne corporis mole crudos humores cdgregarunt, 
fiue c6cotli6e,fiue difcusfioe opushabeat. Acopoii 
expopulonigra. Bonueft etiam acopum,quod eX 
populinigracfloribuscomponitur. Eltq; huiufmo 
di.Adflorumpopuli nigrac iam iam prodeuntium 
modium unum,olei dulcisfimilibrac uiginti iniiciun* 
lur. Meliustanicnfuerit,fi flos moderate contufus 
oleoiniiciatur.Exponaturautem adfolem, 8C fingu* 
lis diebus agitetur,8£ in domum calidam deponatu'"' 
3>oft menfes autem tres florem exprimito, ipfum# 
abiicito.Oleum uerout acrimoniam ar<?ens,K lenisfi 
roum, 8C difcuflTorium adfcruato: ueluti id quod eX 
abietis femine cft apparatum.At uero 6C terebinthinf 
fexuncem iniicerelicetaut minuspliquando ite pa' 
rum cerze:quidam enim maxime liquidorum mcdtf 
caminum ufu gaudent:quidam uero crasfioru. H^c 
autem pharmaca ciudos iuxtacarnem 8C cutem hu» 
mores difcutere polfunt, prxfertim non ualde cra 
fos,neqiuiCcofos.cy.iod fi quis confeftim 8Cnecesli/ 
tate mora omnem excludente apparare cogatur ,16 
men ipfum in oleum coniicere oportet, 8C in ^JP1. 
matecoquere.Infundereautemad oleum in °eC . 
qucndo tantum aquac aut umi quatum confumi p 
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teft,ut tame quadruplum aut quintuplum oleum ex» 
tet/ oleum fampfucinum. Sampfucinum etiam 
okum eod m modo apparatur. t.onuenit autem 
temp°re hybt rno, 8C in regione frigida, 8C ronftitu# 
tione aeris frigida. Poteft 5C ad hoc cerac &C refinx 
qufppiam adai,fi corporibus ex eo illitis, diutitis ips 
funi adh$rere uelis. Acoponunguentum Marcia^ 
t°n. Vnguentum Marciaton pracclarum ad articu» 
rilniniorbos8C corporis languorcs ac refolutio* 
nfs* Styracis primarii flaui trientem, medull$ cer* 
lun$ fextantem,cer$ albisfimac quadrante,maftiches 
Purx quadrantem , tercbinthinse chiT unc.i. oefypi 
unciam i.opcbalfami unc.i.olei omphacini,unguen5 
ii nardini ruiufqjfexunccm.Styratem inpila contun? 
de,opobalfamo paulatim inftillatozdeinde liquefcibi 
lialiquefacitoSC percolato, eisqi ftyracem iniicito: 
quo liquefatto in mortarium onmia transferto,8t pi» 
killo donec quam albisfimum fiattcrito,acutitor. 
Vnguentum Orcheft$,fiue Saltatoris,dolores remit 
tens acrelaxans,ifchiadicis ac aribriticis commodii, 
hiukoexperimentocognitum. Hoc Saltatorquum 
gymnafiorum confuetudinem reliquiflTet,8Cinarticu4> 
iarem morbum incidilfct,ufus fanatus eft.Cuius item 
Pcriculum in multis aliis fatium cft. Habct autem 
h°cmodo. Althcae, feminis lini,fcxnigjard,rutar, 
fab$,fingulorum lib.ii.Haecin aqua madefa£h,8t ter 
tic die poft cotta, ut quam crasfisfimus eoru liquor 
fiat,percolato:& fucci quidem excolatilib.iiii.coniici 
to,oleiucro ucteris, mcdull$ccruinae,opobalfami, 
adipis anferini,unguentinardini,fingulorum libras ii, 
colophoni£c,dC refin$pinus,fingulorum lib.iii, 
fuphorbii,opopanacis,tercbinthin^,fingulommlib, 
i.caftorci fexunceni,addito,ac utitor confidenten 
•^cntamoeron^hoceft quinquimembre ungucntum, 
Styracis unciam unam,maftiches fextantem, cerx 
8lb$ quadrantem,opobalfami trientem,unguenti 
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mrdini quincunccm.Ceram nim nardino fuperpfu* 
nas liquefacito,ftyracem uero cum opobalfanio teri 
lo,K ad ceratum unk cum maftichcNniicito. Liquefa 
itacf) percolato ac in mortario diligeter terito donec 
quam albisfimafiant.Vtitor. Decamcrron,hoccft 
decum:mum,Oribafii. 5pics:nardi, folii,euphor» 
bii,pipcris,cofi.i.adarces,fmgulomm unciam unam, 
rnaftichcs fefquunciam,opobatfami quadrantem,ce? 
tx fexuncem,unguenti nardini libram itnam. Aiia 
uaria unguenta. Vnguentum ad morbum articuli 
rem,Komnem ncruorumoer confenfum affcttio» 
nem yapprobaium. Styracis pinguts unciam 
unam,ladani piriguis unciam unam,maitichesunci5 
iinam,ccr.Tfcxtantem,olei ficyonii quadrantem,adi4 
pis anfcrini libram unam, utitor. Aliud mirabi» 
le. Afphodeliradiceminfuperficie dcrafam ac» 
cipito,5C conmfam cum olco£jfficietecoquito,pertf 
colato,8Cad oleum modicum Ityracis coniicito;quo 
cliquato fycomori fuccum addito,5f unitis uritorrpe 
des autcm fi inde illcucris confeftim dolorem fedatf 
bis. Aliud,permultatn expericntiam conftans, 
celerrime doloresmitigans. Adipis hircini recentis 
lib.ii.heliotropii tria grana habcntis foliorum uiri* 
dium libram unam otiorum alTatoium lutca quin-P, 
rofaceioptimitrientem.Vtcre. Aliud. Olci 
dulcis fextarios quinque, foenigraeci fextarios qua* 
tuor radicum altheae, maximeuiridium, uct bcnac.t; 
foliorum.fingulorum fafciculum manipularem,^ 
banidrachm.iiii.fctnum grarcum mundatum 3C lo* 
tum cum ucrbenaca &C althea ad biduum in aqua 
madefacitortertia ucro dic infufum oleum ad lentuni 
Ignem coquito, asfidueq, agitato, nefoenum gr.t^ 
cumadh$refcatcacabo:poftquam ueroherbx om» 
nem liquorem emiferint, eas extrahito ac olcuin 
percolato,fcorfim uero cum modica olci parte ga 
banum prxmollitum liqucfacito,pcrcolato,8C ad rc 
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liqtium oleum adiicito. V titor fcnfim 8C quhm pluri* 
mum inungendo:facit ad omne neruorum per con» 
tcnfum affcttioncm,8C dolores frigore obortos. 
^xiiud ad idem. Medullat e medio fcillx quadran) 
tetn,feminis cucumeris fylueftris quadrantem,fceni> 
grarci repurgati fextarium italicum i.anethi uiridis 
texuncem, fampfuci fextarium italicum i.baccarum 
laurifextarium i.fcrtulx campana: lib.i.cerae lib.i.bul 
borum cibariorum,quadrante,adipis porcini recen# 
tis lib.x. uini ueteris odoratl fextarios vi. Omnia in 
Uino ad triduum przmaccrato,ct dcinde adipc liquc 
fattoad macerata infiifo,onmiaad umiconfumptio# 
nem coquito,exprimito,acpcrcolato:8C rcliquis abp 
ie£tis,ceram ad adipe liqucfacitoac ammifccto: at<P 
hoc ipfOzUt przter opinioncm pr$ftanti utitor. 
imcgmapodagricum* Ctvx fexuncem,colo* 
phonizcfcxuncem, fuccifeminis lini trientem, adipis 
anferinifextantem,tcrebinthina! quadrantem 8C un* 
ci$ dintidium,olei omphacini dcxtantem,ammoniaf 
ci thymiamatisunciamunam,thurisquadrantem,la$ 
6is bubuli quadrantem 8C unci^ dimidium, candida 
ouorumnouem. Ammoniacum, K thus,cum la* 
tic 8C fucco feminis lini terito , dcinde t andida 
ouorum adiifito: liquefcibilia autem liquefacito 5C 
refrigcrato,atq3 ad trita ammifceto, 8C pyxtdc lignea 
excipito.Vtitorautcm tum pro emplaftro, tum pro 
ungueto, Vnguetii Caftini, adpodagricos 8t aithn 
ticos,co fanauit queda uniuerfo corporc langucfatb 
tu 5c exolutil,unice tame articuloru morbo prodelt, 
Adipis leonini unc.i.adipis urfini lib.i.adtpts equini 
lib.i.adipis uulpis lib.i.caftorii fcxt;ite,mcdullae tautl 
n$fexunce,mcdullxceruin$quadrantc, adipis ftiu* 
thocameli quadrantem, ai ipis phaliani laginati qua* 
dvantem,euphorbii fcxunccm,opopanacis trientcm, 
maftiches lib.i.ftyracis trientem, mytrhac trientcm, 
thuris fexunce, ammoniaci thymiamatis fcxunccm, 
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heliotropii tria grana habcntis unc.f.pxonfe fcxtan» 
tem, artcmifia: unc.i.phyllifcxtantem, nardi cclticx 
fextantem, radicis altheac contute 5C cribratz unc.i. 
ruta;uiridis drachm.iiii.radicis cucumeris fylueftris 
unciam unam, hippuris herbae unciam unam, ariftotf 
lochiac drachm .iiii.aloes lib.i.fanguinis dracuculi \v/ 
bram unam,ceraefcxunrcm,colophoni5: fexuncem, 
unguenti nardini lib.viii.oleifuffumigabilis libram i. 
opobalfami feptuncem. Adda quam tenuisfime trita 
inmortarium ad ftyr?eem cum opobalfamo 8C ruta 
iritum indito,uniw>ac utitor fedulo, V nguentum 
cx hedera,ad arthriticos,ac omnem mufculorum aut 
ncruorum pcr confenfum affctiionem. Mirabiliter 
ctiam ifchiadicis prodcft. x oeni gr$ci lib.i.bacca» 
rum lauri numero centum,pilularum cuprcsfi numcs 
ro xx.fabinac lib.i.roGnarim lib.i.olei dulcis autuete* 
ris lib.i.cera: lib, i.refina: pinus lib.i.terebinthinx fex^ 
uncem,fucci hedera: trientem,aqu$ fextar.iii.Herbas 
in crasfiores partcs contufus ad triduum in aqua ma^ 
cerato, deinde adiedtooleo fufticienter coquito, VL 
percolato,liquefcibiliaqUiquefada adfundito. Hede 
rx autem fuccum cum acetodiluito.Refrigeratis de^ 
inde liquefaftis omnia in mortarium diffundito, LL 
quam plurimum diligeter terito, reponito,ac utitor. 
Acoponadmoleftias exlaboribus 8C fatigationi* 
bus obortas,facit 8C ad neruorum per cofenfum afte^ 
(tiones, uehementcr commodum cft. Hoc utor, in* 
quit Afdepiades ad fatigatos. Sampfucinifextar.i. 
rofmarini contufi fcxt:irium i.foenigmi fextarium i* 
cardamomifextariidimidium,fabinac fextarii dimlS 
dium,uinidulcis fcxtarios vi.oleioptimifextarios iu# 
cera! lib.ii.Aridain uinum conieda pertriduum maz/ 
ccrato,deinde afRtfo oleoad prunas asfidue agitan* 
docoquito,8C quum tepe ebullierintpcrcolato, ce4 
ramq; in eis eliquato,rcfrigerato,reponito ac utitor, 
quandOP quidehi immixto,aliquando uero cu quo? 
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chtn unguenro diluto 8( liquefatio. Aliud arthritt> 
cum , AfclepiadX: pharmacum profpcri fucceffus, 
B atfo infcribitur: quo ufus quum antea multo tempo 
re paralyticus fuiffet,ab illa affetiione libcratus con» 
ualuit. Olei mclini,olci cyprini,olei myrtei, cuiufqi 
trientem,olei uetcris fefquilibram,ceraclibraiii i.tere» 
binthinze fcxunccm,galbani quadrantem,mannai trie 
tem,opopanacis fextantem,caftorii fextantem, radi» 
cis bryoniz trientem,$ruginisfextantcm, fpum$ nis 
trialb$ trientem,pipcrisfextantcm,pyretri fcxtante, 
euphorbii fextantem,adipis hoedini fexuncem, aceti 
<iuantum fatis eft.Bryoniam 8C pyretrum cum aceto 
coquito 8C pcrcolato, eoq; decofto arida terito, 8C 
reliqualiquefatlaeis infundito ac unito. Vtitor ali» 
quando immixto,aliquando liqucfado ctim quopia 
unguento, Anthi uiride acopon,ad podagricos 8C 
arthriticos multo cxperimento cognitum,utere8Ca<l 
ifchiadicos confidcnter. Phu fefquiundam,mamig 
fefquun ciam ,oefy p i fefquunciam,ammoniaci thymia 
hiatisfextantem,aluminis fcisfi drachm.v.aEruginis 
drachm .v.tercbinthina; quincuncem, fpuma: niai al» 
b$trientcm,opopanacis drachm.v.galbani drachm. 
ii.niedulto ceruinz drachm.v.olcicyprini tricntem, 
olei melini tricntcm, ccra* quincuncem, mcllis quin# 
cuncem, olei ucteris lib.i.Eroginem, ammoniacum, 
alumcn,mannam,opopanaca,cum modico aceto te# 
re,eisq; liquefatla aBinde, ac uterc ad omnes cuni 
°leo mclino eliquato: in inueteratis ucro affctlionis 
bus etiam adarcesSC ctiphorbii, cuiufqp unc.i.adde, 
Aliudeiufdem. opopanacis quadrantemSC 
drachm.iiii.tcrcbinthina: drachm.iiii.ammoniaci thy 
hiiamatis fcrupulos xv.oefypifcrupuLxviii.acruginis 
fcrup.xvi.propolis fcrupul.xv.aluminis fcisfi,ladani, 
ariftolochi^ rotiindx,lachrym$ hcdcrc,fingulortim 
tcrupul.vi.fpumac argcnti fcrupul.iii.falis ammoniaci 
*Crup,ii,cainphor*T unc4. colophoniac quadrantcni» 
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cttst quadrnnfcm,olei quadrantem, utcrecu ufigtiefl 
10 quopiam diflfoluto. Aliud acopon unguentum 
ad paralyticos in principio. Olei glcucini, cyprini, 
irini,laurini,fingulorum libram unam,ceraE trientem, 
terebinthing fextantem,oefypi fextant^caftorii unc.i# 
euphorbii drach.iiii.exhoc tum affctte partes, tum 
cx qu.xfacile affcttioniobnoxisE fiuntillinuntur, 
Aliudacoponadcox-endicum morbum inueteratit, 
diftortioncs 3C refolutiones paralyticas. Eft aute, m 
quit Afclepiades,ualde efficax. Olei ueteris libras 
duas irini fexuncem, ftyracini fexuncem, baccarum 
lauri fcxuncem,terebinthin£,euphorbii, ammoniaci 
thymiamatis,caftorii,piperis,opopanacis,gnIbani)ai 
iufcx fextantem,medullX ceruina:trientem, 5C drach. 
iiii.Liquefcibilia liqucfadto, Ac ad arida affundito, 
unito,acutitor. Aliquando quidemimmixto, quan^ 
doque uero cum rofaceo autalio quopiani unguens 
to liquefatto.Aridauero uino teruntur» Vnguen» 
tum ad opifthotonicos,8C quibus canino more os di 
ftorquctur,cx melle apparatum. Olei irini, rofacei, 
gleucini,cyprini,cuiufq3fcxunccm,cerac quadratcm» 
nicllisunciamunam. Aliud,adeadcm. Ccrxdrac. 
quinquaginta,tcrebinthin£ drachm.xxv.aefypi,mcji 
dull$ ceruinT,galbani,ammoniaci thymiamatis,fpi* 
m£cnitrialb$,baccarum lauri aridarum, fingulorum 
drachmas vi.olei uetcris fcxtarios fex,uini heminam 
unam. Vtitor. V ngucntum ad refolutiones, ualde 
pulchmm. Sph$ritidis,hoc eft,cupresfi pilulas tc# 
rcntis fcxtantem,marrubiifcxtantem,hcrbz caucaltf 
dis quT bulborum figuram habct fextantem, fterco* 
rum camcliunciam unam,ampclopra(tunciam una» 
eryngiiunciam unam,cyclaminiunciamunam ,bitu# 
minis unciam unam, pcucedani dr.chmas quatuor, 
tcrr$ ampelitidis unciam tinam , fcminis apii>cV* 
pcri, lapidis gagata;, dittamni, cuiufqueunciani 
unam,fulphuris drachm -1111 afinini fextantem? 
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ungucnri fiifini quadrantem, mcdulLr Cameli qua4 
drantem,adipis afinini unciam unam,pilorum ex 
caudafimi^drachm.iiii.oleiueteris fextantem, accti 
dodrantfm.ApparatumreponitO:ufus uero tcmpo 
re cum ungucnto aliquo diluto utitor, copon 
irx Cappadocis, ad refolutos, Li in uniuerfum ad 
omnemdolorem mufculorum 8t neruorum. Ru» 
tazuindis3pulcgii,cyperi,fanigracci,n)ercurijlis,mar 
mbti,rofnianni,aril>olochicT,amygdalnmm amararu 
r(-Jpurgatarum,fingulomm libram unam,nitri fextan* 
te,n,iridis>terebinthinT,baccamm lauri, radicis cucu 
incris fylucftris,ammoniaci thymiamatis, fabinar,cu# 
lufque libras dtias, myrti uiridis libras tres ,folio> 
wm lauri aridortim libras tres,ueratri albi fexunce, 
cer^libras duas,bdelliilibras quatuor,uini congios 
quatuor,olei congios tres.Quze conrufione optis ha 
^ent cralTas in partes cotundito,ac modicam aquam, 
qua contufa tantum humcdcntur, afttindito, dcinde 
vinum 8C oletim adiicito ,&C per diem unum fmito.  St 
quenri ucro frequcntcr agitando coquito ac percola* 
to.Poftremum cerfi 8£ terebinthinam addito ,itemcf; 
bdellium in modico uino prius tritum. Aco» 
pon ex rubctis quod omnern affetlionem tollit. Ra# 
dicis cucumcris agrcftis uiridis libras fex, olei dulcis 
i-bras fexmedullrt ccminx, terebinthina*, ccr$, cus 
iufcp fexunccm.ranas rubetas appellatas uiuas numc 
fo fcx : rubetas traietto pcr pedis plantam filo in 
°Icum dcmilfas donec fincccfcantcoquimus:dcindc 
«xtratlis per plantas filo traietiis ranis,fylucftris cucti 
"neris radicem uiridcm concifam iniicimus, atquc 
donec uires fuas in oleum tranfmittat coqtiimusSC 
excolamus:poftrcmum Iiquefatta, itidem pcrcclata, 
ad olefi addimus, 8C in uitro reponimus. V tere ma» 
8Cuefperc ad podagricos, arrhriticos, ifchiadicos. 
cCrefolutos. Per huius,ufum nouimus homines & 
podagra & chiragra toto corpore diftortos poft b# 
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uacrum iti tnntum comialuitTc,utritra omnem offetl 
fionem obambularenr. Quandoqj apparauinnis,in# 
quit Afclcpindes, hocpharmacum additis ad hanc 
defcriptioncm fampfucilibra una, unguenti crocini 
libra una, opobalfami quadrante, fanguine teiludiniji: 
numero dcceni. Aliud,ad podagram bC articulare 
morbum mfrabiie.Facit 8C addiuturnum capitis do^ 
lorem,materiam adfuperficiemducens,8Cad fronte 
acfinciput. Ganiculam paruam probe faginatam 
uiuam,8Cmu(teiamuiuam inolei fextarios nouem, 
ac butyri libras trcs, coniicito, atcP donec uicta fianc 
animalia coquitoideindein percolatum olcum caltf 
dum pedes aut manus per totam diem imponito. 
Galenusaurem ait. Quidam uulpeculas 8C hyacnas 
oleoincoquunt,eoq; articulorum morbos curant, 
atque alii quidem ipfasuiuasin maximum lebetem 
iniiciunt:aliiueromortuas,acdeinde unacum oleo 
qukm diutisfime coquunt. soliadeinde acurnas e* 
oleo calido explent,atqj deinde arthriticos infccnde 
re,ac multo tepore in eo morari iubent. Porro oleu 
hoc maxime difcutfoi ium rcdditur,adco ut etiam ad 
fuperficiem extrahat ea quX in profundo corporuin 
continentur,qua exre magnacommoditas confequi 
tur.QiiinSCherinaceiterreftresuiuioleo incodi ip^ 
fum difcuHbrium rcddunt.Etcnim olcum hoc dol oft 
res fedat,tum aftettis articulis in ipfum dcnmfis,tum 
etiam iifdem cx eo illitis. Alia ungucnta podagn? 
ca. Terram nigram,quac prxfertim in lenticula re^ 
peritur,aut etiam aliam nigram cum aceto teriro, ac 
illinito.Sedatdolores 8C inflammationes eiiam in his 
qui multa prius experti nihil profeccrunt. Aliud. 
Cyprifolia uiridia trita in paftillos redigito, eosP 
u(u expetente cum aceto tcrito ac illinito, Aliud, 
Crociunc.i.falisuftiunc.i.fpumas nitri numerode^ 
ceni,oui luteum unius in fpin$ decodto ad tertias refi 
datlojterito, Aliud, Vitruminaceto probe W 
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tum confidcnterillinito. Aliud. Alumenaceto 
mtum illinito. Aliud,quod ad genuum Buxionem 
Ldlu prokuit,multis antea fruftra admotis. Marmor, 
hoceft,cruftulam nonuftam,contufam,8C cum rofa; 
tco trikam illinito. Ego autem fcobem 8C ramcnta 
marmoris lota 8C reficcatain promptu habui. Vfu 
uero expetente cum rofaceo trita adhibui. Aliud, 
ualde bonum. 'rccolithi,glaucii;myrrh$,cuiufque 
uric.i.alocs drachm.iiii.Tcrito,acficcum adferuato. 
V fu uero exigente, luteum oui 8L uinum aufteruni 
anmifceto ac illinito,K fi circumtcndat cum folo uis 
hoadhibeto. Aliud. Aetitenlapidemcum ouo 
acmodicorofaccoillinito» Aliud. Vrticxfe» 
men 8i hirundinis niduni cum fapa terito ac illinito* 
Aliud mirabile,pro diuitibus. Mameratn aqua 
inacerato, deinde tritam illinito, 8C miraberis. 
Aliud,multa expericntia cognitum,inuetcrat$ etiani 
affetlioni accommodatum. Stcrcorisciconize qua* 
drantem,cum pavi axungia tritam illinito. V tere, in* 
quit,necy cuipiam patcfacito. Multos enim feruauit# 
Aliud. Caninum ftercus album cum aqua cali» 
da tritum,at<P ita tepefattum quam crasfisfime illini» 
to,8c fdia oleris alicuius fupra illitionem imponito. 
Ad duritiesinartubusinftartoforii. Cap.XLV 
Eft 8C hoc optimum pharmacum ad duritics artuu 
in tofos coaftas.Sunt prxterea 8C alia quacdam, ma» 
ximeuero Galenicum, quod cxcatco compomtur. 
Ac noftrum itidem ex huiufcemodi rebus apparatti, 
inquit philagrius.Radicispeucedani drachm.n.am» 
hioniaci thymiamatis drach.ii.myrrh;V drach.xxiin. 
atiftolochiz drachm.vi.pumicis drachnuvi.cattorn 
drachm.iiii.Ianarum fuccidarum tiftarum drachmas 
viii.floris lapidis afii drachmas fcx fi uero non adfit, 
f ilis ammoniaci ufti drachmas fcx, propolis tcnerac 
drachmas fedecim,ftercoris canini ficcidrachm.tex, 
uifcj drachmas fedceim,a:ruginis drachmas fcdecim> 
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fquamre $ris drachmas xvi.atramenti futoi ii dfach^ 
mas feXjiiufyos dtachinas fex,cerae drachmas centft, 
refin$pinus drachmas cl.picis drachmas cl.olei ue» 
teris quanrum futficir, aceti quod fatis eft. Hoc 
quidem igiturnoftrum pharmacum fpisfitudine au0 
thim,8£ imminutum acliquefattum prout probe ha 
oere uidebitur,iuxta curandorum corpomm differeti 
tias,extrahit ac eiicit tofos in artubus coaSos. 
•Aliud Galenicum, quod omnibus fere corporibus 
adhibitum congruit.Eft autem tale. Cafeus bubuy 
lus uefuftisfimus, adeo ut ob acrimoniam edi non 
posfit,cum porcin^ carnis inueteratze acfalfx decoa 
fto teritur,K probe emoUitus ad durities artuum ime 
ponitur. Eft & aliud ab eodem coinpofitum. 
Vinguedinis pernx porcinx ueterisIibram unam, ci 
fei caprini uetuftisfimi libram i.adipis taurini libram 
utum,apochj/matis,hoc eft,refinT cum cera ex naui^ 
giis derapc lib.i, medullac ceruinze bclfcm, hylTopi 
quadrante,cyprinifexunce,uini /Egyptiihcmina: dt4 
midiu.liquefcibilia liquefacito,5C reliqua ammifce^ 
to. Alitcrapparatum emplaftrum ex perna. Iufcu 
lipern$ uereris porcinac libram unam, oefypi trien) 
tem,ammoniaci thymiamatislibram unam,mcdullaS 
ceruintc feptunccm,adipis taurini libram unam,ccrS 
fexuncem,apochymaris enauibus derafi fefquilibr.i, 
cyprini ltbram unam,cafci capriniueteris libram unn, 
opopanacis unc.i. Aliud ad tofos artuum. Gra* 
num cnidiunt defquamattim internum cum myrrha 
& aceto terito acilliniro,ufque ad excelfum mirabilc 
eft. Aliud,ad durities artuum muliebrium, 5C coO 
rum quiteneras carnes habent, expcrimento cognitf 
tum. Cadmiam quam tcnuisfime tritain ac myrtco 
cerato exccptam imponito. Aliud. Spumam 
nitri cum oleo ueteri 2C modico croco ac aceto tritai 
illinito.Pixftat tamcn fi nitri fpuma cum crocoSCace 
to tcratur,3C cum cerato liquido tlliiiatur, Aliudg 
/ 
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ad rofos pedum,quod contentum perrumpitSCeui» 
cuat cadcm ferme hora, fanatq^ idcm utne cicatrix: 
quidcmrclinquatur. Mala mandragorz accipito, 
femen5(* euatuato, actenuisfimamfquamam eis obs 
dudani detrahito,at<p camcm ipfam probeterito.Lt 
ceratu cx adipcEiillo SC cera fattum adrundito,unis 
to,ac utitor. Harc tria pari pondere fumuntur,aut adi 
pis plus additur. V tere,cxperimento coftat. Alittd, 
^alcem uiuam, 5C nitrtim ,pari ponderc axungia 
cxcipito ac imponito. Aliud. Dtofcortdis. Ams 
i ioniacum cum pice arida ad ignem emollitum im9 
ponito. Aliud. styraccm cum ieiuni hominis 
laliua emollitum imponitojhoc ctt,manducando at* 
tritum adhibeto. Facit 8C fefamum non lotum trituni 
impofitum. 
De mcdicamentis purgatiuis ad articuiare mor 
bum accommodatis. Cap.XL VI. 
Qtium pktrima fintSCuaria medicamenta purgati 
tia a nobis in tertio huius tr.idationis Sermone tradi* 
ta; indefanerepetcreoportet quodcuicpfttaccont* 
•uodatum .Proprie tame in podagricis SC morbo ar» 
ticulari hjec exhibcntur. VniuerCile ex hermoda» 
tiylis,quo asftduc utor. Hermodatiyli ficci reccn* 
tis unciam una,anifi, cumini, piperis c6munis,eroaV 
piperis longi ,feminis cniciinterni cuiufque fcrup.ii. 
myrrhg dtaci.euphorbii recentis fcrup.iiH.maftiches 
tcrup.vi,casfijE fcrup.i.mofchi filiquam unam. Dan# 
tur ex eo fcrup.iiii.cum aquamulfa, confeftim mi# 
nuitdolores. Quandoquide autem huiufcemodi m€ 
dicamenta fortein cuacuationem facere nu polfuntt 
SC quod ex ipfis intus relinquitur,condenfatum 5C res 
ficcatum tofos in artubus gcncrare confueuit: con# 
uenitufus teinporc ad fingulos exhibitionis modos 
fcainmoniac filiquas trcs addere. ln pituitofis uero 
lathyridas numcro v. 8C agarici fcrupul.i. Si uero 
bumoribus redundet scger, poft dolores fublatos 
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eum rurfus cum hieraaut alio forti purgatiuo,tcmp<? 
ramento corporis apto,purgato. Aliud purgatiuu 
podagricuii),ad dolore affetios pRcdarum. Caf» 
iix fcrup.i.euphoibii fefquifmipulu,ifii,hoc e(t,cha) 
macleonis nigri fcrupul.iiii.radicis alypiadis, hoc est, 
chamelxx fcrup.iiii.radicis pazonix fcrupul.iiii.anifi, 
zingiberis,cumini,maftiches, florfs cnici,piperis, cuQ 
iufcp fcrupul.viii.hermodatfyli fextantem.Dantur ex 
eofcrup.iiii.cum uinomulfo. Antidotus purgato^ 
ria ex betonica finicns febrem.Facit fumme ad poda 
gricos^tcr in menfedatarfacit ad elephanticos 8C hy<? 
dropicos,maximeaquafubter cutem laborantes.tft 
ex ualde laudatis. Com$ abfinthii drachm xxiiil. 
betonica! drachm.xxiiii.feminisruta: fylueitris drac, 
xvi.centaurexminoris drachm.xvi.casfix drachm» 
xxiiii.corticis ueratri nigri drachmas viii.contundito, 
cribrato,ac cochlearis unius menfura dato ex aqus 
caIida,animaduerfione habita ne pharmacum ultra 
modum purget.eft enim inexuperabile. Apud alios 
etiam laudatum reperi, fi gentianx 8C chamzEpityos, 
ac ariftolochiX long$, cuiuf-P drachmac viii.addan^ 
tur,cham$dryos item drachm.xxiiiuOmnia ,inquit, 
hzc melle excipio,indeq; ad fummum cochleariunt 
ununi cxhibeo, 
Antidoti podagric?. Cap.X LVIL 
Pharmaca qux podagricis 8C morbo articulari 
correptis peros exhibcntur, plurima quidcm funt 8C 
uaria ac diuerfa.Cognita itacp a me ipforum multitti 
dine,tum eo quod tetrapharmacti, a quattiorrebus 
ipfum conftituentibus appellatur, tum quod cx hypc 
rico conftat,itemqj quod ex gentiana paratur,8C ltwt 
libus,quibus pro confuctudine Medici ad fimplicitcf 
podagricos utuntur.-fpfe fane proprium pharmacu 
compofui,inquit Phihgrius,quale iudicaui fuificien^ 
ter excalfacere polTe,n5 tamen expers facultatis mo* 
derate humedandi,5C attcnuandi cralfos ac uifcofos 
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|iumores,8C quod przeclare omnino poteft cxcretio 
num uias dilatare,una cum hoc quod uim fubducen* 
da: alui 8C mouehdx urinae completiitur. Quin 8C na 
turales atiiones excitat,8C trafpirationem infenfilem 
ac obfcuram procurat. Compofttio autem h$c 
eft, Radicis pxoniaerecentisdrachm.i.crocicilicii 
drachm.iiii.rhei pontici drach.iiii.calaminthx mon^ 
*hi *c COn,tT /> cacuminum ftoechadis, feminis 
thlafpeos, epithymi, ccntaurea: maioris radicis, cut 
*Ul9drachm.iiii.centaure5e minoris fucci drach.iiii. 
^uccuni accipito quum infummouigore herba eft ac 
h°ribus pr$gnans:iridis illyricx,feminis ruto fylue^ 
»ris,piperis longi,feminis anethi,cuiufqy drachm .iiif. 
liguftici, feminis apii, petrofelini maccdonici,fefelis 
masfiliefis incorrupti,origani,cacuminii thymi, femi 
ttis trifolff bitumeoletis,feminis cardamomi medulla 
priuati,feminis dauci,piperis albi,cuiufqp drac.iii.mei 
athaniantici drach.ii.afari drach .ii.fpica: nardi,adiano 
ti^casfig polypodii,thuris albi,galbani puri,terebinthi 
chi$,bdellii fcy thici nigri,pinguis,acrefino(i, ams 
•^oniaci thymiamatis,cuiufq? drachm.vi.radicis fym 
Ptyti recentisficc?e,fabinx,radicis rubi9e,helenii,aga 
|,ici,herb1-efcordii,fcminis paliuri,faxiphragi, betoni 
c*)iadids cydamini ficcar,feminis uiticis tofti,cuiuf» 
^uedrachm.viii.mafticheschia:, radicis bryonias res 
ccntis ficca:, terrx Icmni$ quzefphragis appellatur, 
°pobalfami,cuiufcp drach.xvi.lucci peuccdani,drac. 
^i-quifinonadfitjConiidendzK fagapcni drach.viii. 
cCradicis peuccdanirecentis ficcze drachm.xvi.pa^ 
RiUitheriacidrachm.xvi.habcant autcmpaftilli car» 
^ium partesduas,panis partem unam: compofitio 
autem ipforum in iiermone dc theriaca dida eftifty* 
•acis fiquidem adfit calamitac,(i uero non,flaui 8C piti 
Sjjis drachx.xiiii.niger enim ut uitiofus reprobandus 
^fcariftolochia: rotundx non rugofac 8C plena! drac. 
L-°sfmm ceruinorum aut bubulorum ex furis recen* 
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tium,8£ ut probe conteri queanr,uftorum drachm.T* 
mellis atticidefpumati quantum fatis eft,quo ad bo» 
liam eckgmatis compagem pharmaaitn reducatur., 
Aridaomma contundito 5C cribrato: maftichera 
autem 81 thus unumquodcjj per fe fcnfim, ne inlatas 
cruftulas abeant,terito?8C cribrato,deinde pr$ditlurs 
pondus ex eis expendito,5Creliquis aridis tritis arm? 
mifceto, Bdellium autem 8C ammoniacum ac galba* 
num 6C peucedani fuccum aut fagapeni, in mortarin 
conieda tudito,deinde adignem emollito, QC poftea 
cum modico melle liquefacito,&Cinpila optime teri 
to.Similiter autem 5C tercbinthinam perfecum mo* 
dico melle dilfolutam ad reliqua in pilam conifcito. 
'5tytacem uero in mortario conftanter tundiro, opotf 
balfamopaulatim ad eum infufo ac melle calido,dctf 
inde fimiliter in pila terito.Expedit ctiam cum modi 
co melle ftyracem liquefacere ac deinde terere. Cxf 
rerum ubi hxc fufficienter fuerint unitaSC ditfoluta, 
paulatim arida trita addito:melle itidem fenfim affii* 
fo.Ad finem uero centaurea: fuccum perfe cum opo 
balfamo terito acrcliquis unito. His uero omnibus 
probe commisfis,mcliis defpumati tantum addatuf 
quantum fufFeccrit ad pharmacum delingibile futu* 
rum,8C quo pcrdulcorv (Tgro commendetur.Qiiaje 
fi guftu pharmacum iudicaueris,nihil peccaris etiaft 
pipcris augeas modum. TSIoui naricpegoipfequen* 
dam qui eo ufus plus fibi de pipere ammifcere iusf», 
itacx ammifcui f$pe tantum ex ipfo poft reliquorum 
omnium mixturam, quantum quifqj pro guftus luj 
modo expetiuit. Satis uero manifelium cft quoa 
quandoquidem pr.rferuare aliquem a podagflc 
malo uelimus, tunc fane plurimum piperis iniice 
non ab re eft, 8C przcfertim in hyeme, Sc fi humorc^ 
frigidi fuerint nc diuturni. Porrd centaurea: fucc 
tempore ueris quum in uigore herba eft ac nore 
fertjcx ea uiridi ac contufa expi imitur?deinde pei 
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latus,ufque ad mellis folidioris fpisfitudincm in foto 
reficcatur.Cxterum in compofitione pharmaci, fi is 
qui eo ufurus eftamaris deleitetur, amplius quam 
drachmas quatuor ex fucco centaures ammifcere 
cxpeditj atque id maxime fi diftoitiones diifoluere 
uelimus,fi uero arger amara auerfetur, quatuor onv# 
nino fucci drachmas iniicere oportet. Ex hac 
uero antidoto ad eclegmatis compagem redada ad 
fuinnuim cochlearium i. exhibetur. Dupliciter infu» 
Perpharmaaim hocapparatur. Vnoquidem modo 
paftillis theriacis ut ditium cft ammixtis,itemq(j osfis 
»Us uftis. Alio autetn modo citra paliiliorum 8C 
Osfium admixtionem prarparatur. I icet etia fi quis 
Uelit poft fufficicntem mellis mixturam, niel ipfum iti 
duas ex $quo partcs diuidere,deindc ad unam par* 
kem,dimidlum prsfcripti ponderis,tum paftillorum 
lheriacorum,tum osfium uftorum infarcire: eftaute 
dimidia pars paftillorum theriacorum drachmarum 
viii.Osfium uero uftorum dimidia pars eft drachm. 
Xxv. Quandoquidem uero paftillos theriacos im$ 
posfibile eft per fe contundf, fi noncum atiis an> 
dis tundantur,oportet cos quantum posfibile cst in 
•nortario tundere,ac modico uino ueteri dulci ma-s 
defaccre,deinde in pila terere ac cu largo melle diiTbt 
l'ere atque demum ad reliquam mixturam diligenter 
c°aptare. Cacteram quum humedarc oportet 
& mollire,attenuareq, 8C craiFa dilfccare, repurgare 
•tem ac euacuare infartos humores,itemqi uias dilas 
lare,nihil ex paftillis theriacis,neqa ex osfium cincre 
^mmifcere oportet. Viperarum enim caro quam ce» 
Jerrimead cutem ac fuperficiem digeri acdiftribuifo 
kt.Quapropterubi recremcntorum copia adfuerit, 
pf uir Ricrinr qbturato,minimc tuto uiperarum caro 
exhibetur:fed poftea quttm coniedtauerimus humo 
Te$ attenuatos eire,8C dilatatas uias. Osfiu uero fubs 
«antia facultatem habet confumendi ac reficcandf, 
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adco ut etiani fola asfidue & oportutte exhibita mue 
teratum articulareni morbum curet.V t ucro ne quid 
exhumoribus reficcetur ac lapidefcat,incurabilecfj 
aut ^gre medicabilercddatur, temporc prseferuatio 
nis eam minime mifccbimus/ed pofteafiitauidebi* 
tur.Confumitenim SCrcficcathumorcs in ipfts arti^ 
culorum iunfturis rclitlos.Forinfecus etiam quando 
difcutere anirnus eft pharmacum hoc oleo ueteri aut 
ficyonio dilutum maximopere profuit,maximcfi cij 
tra osfium additioncm eft apparatum.Tunc enim no 
modo difcufforiam,fed ctiam coatioriam facultate 
acquirit. Quare eis qui non difcusfione folum, fed 82 
cxterarum corporis partium corroboratione opus 
habent,commodisfime hoc modo adhibetur. Hoc 
pharmaco fi 8C arthiiticis 8C podagricis medcberis, 
minime poenitueris.Hepaticos item cx obturatione 
affedos,itemq; fplenicos curabis,6C a uipera morfos 
gC quiuenenum hauferunt,6C comitialimorbo appre 
henfos,fi eo oportune utarisrquin 8£ aliorum motf 
borum peripfum curationem fieri reperias fufficieM 
tenvde quibus fermonem producere minime opcr<t 
precium cxiftimo. 1 hcriaca item cx uipcris, quS 
Andromacho infcripta cft, de qua plurima tradidit 
Galenus,utiliterexhibeturfrigidioribus6C magis hu» 
meftis corporibus,forinfecus etiam commode illini 
tur cum oleo ueteri aut ficyonio ditToluta, ut dittum 
cft. Sales quo^ Theriaci, K ex gentiana paltillus, 
H qui ex hyperico conftat,8£ fimilia,his qui ex mul^ 
to SC cratTo fluxu xgrotant utilia exiftunt, Verum his 
qui ex biliofa Huxione afficiuntur,5C utfimpliciter di* 
catn omnibus calidiori tempcramento prarditis harc 
ipCi nocentisfimafunt,8C quod fupra relatum eft no) 
ftrum pharinacum.Ex horum cnim pharni.icorum 
potu non folum nihil opis ferunt hi qui calidiori te 
peraturapra-ditifmit/ed 5C refolutionibus immedi' 
cabilibus apprchcnduntur,(zpe nimium reficcati, 
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in uiriofos humores dilabunturquieos crodunt, SC 
in.quibus aliquando pesfime intereunt. Porro inhu# 
iufmodi pharmacorum ufu etiam raritatem 5C denfi» 
tatem curandi corporis refpicere oportetrampliusqi 
6C *tatem,8C anni tempus,8C rcgione. Ad h$c itaque 
refpe&uhabito minus aut plus dc eo dabismecpues 
ro minusgc ad magnitudincm aut paruitatem coipo 
nsrefpiciendum. Deuiperarumefu. Vipe 
rarum efus omnibus podagricis £C arthriticis pluri* 
nium commoditatis affert, quem ad modum etiani 
anhelofis,5C elcphantiafi correptis: exigit cnim per 
cutem omnia redundantia rccremeta, fiue calida fiue 
fngidafucrint,quz morbi ipfius funt caufa. Oportet 
autem crafla 8C uifcofa cx ipfis prius attenuare ac eu.i 
cuare:quod ubi fatium eft,reliqua facile peruipera* 
rum efum euacuantur,nimirum ad cutem delata atcp 
cxclufa. Quapropter ctiam in folc ipfarum ferarum 
comeftionem faccre iubct,utpote quod inde iuucn* 
tur.atqjui caloris humorum delatioforas fcratur:cu 
randum tamen nc caputprobe contcgere ab cftu ne» 
ghgamus.Oportet autcm recens captas eiVeuipcras, 
iuftar magnitudinis,8C no ex maritimis:tales enim 
fiticulofe exiftfitCzteium ex uipera ipfa tum caput 
tu|n caudam amputare oportet,itemq, intcranea oni 
nia abiicere,ac ex tribus aquis lauare,dcinde cu aqua 
& anetho maxime uiridi, 5C modi congrucntis oleo 
c°quere,8c poft fufficicntem cottionem congmcnti 
falecondire,ac uiperam ueluti atiguillam comeden? 
dani cxhibere, Porro quidam cx harum come-9 
ftione plurimum exudant, 8C pcdiculorum copiam 
generant. Onmcstamen qui eas comcderuntmaxi» 
»ne fe allcuatos fentiunt.Quapropter his qui corpus 
rccremcntis exundans habcntetiam bis ac tcr in an* 
lo cxhibere conducit : bis quidcm ueris tempo* 
J"e J femel autem in autumno. Quod fi ucro fint qui* 
ous corpus pcrinfcnfibilcm 8C obfcuram tram.fpira# 
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tioncm,aui eriam pcr fudores naturales euacuefiir, 
his omnino uiperarum efu intcrdicemus, Peiiculofa 
cnim fit huiuOnodi ipftrum comeftio propter immo 
dicam percutem exhalitionem. Dicemus autent ex 
crdineSf dealiis'antidotis, Antidotus ex qua* 
tuor rebtts conftans. Tctrapharmarum igituf 
cx quatuor rebtis apparatum 86 a quibufdam My* 
Iterium appellatum , ex gentiana componitur 8£ 
ariilolochia,baccislauri,K myrrha , aequalipon* 
dcrc conieSis. Datur autem (ingulis diebus ex 
ca cochlearii dimidtum ex aqua calida ad prarfer> 
uationem. Prodeltpituitofisrbiliofos autem 
dit. Antidotusexhyperico, Antidotus ex 
hyperico a quibufdam hoc modo defcripta elt. An» 
lidotus fanas podagras,coxcndicum morbum, & ul 
iti uniuerfum dicam5omncs itmtiurarum 8t articulo* 
ram morbisimplicatos per annu potata. Firmat fto> 
machum,5C uifum acutiorem reddit,reliquosq; item 
fcnfus clariores illufiriores facit: euacuans leniter 
perurinam;undcetiam neqp aliud ttlluni mcmbrum 
offenlionemfenfit. Nerpcnim materiam cx affedis 
iocis ad aliam corporis rcgioncm depcllir, quem ad 
modum epirhemaraforinlecuscontrahentiaSC cohi 
bentiafacerefolenr:fed caufas morborum tum pcf 
uefvx tu pcr alui locos cxpcllir,atcx uniuerftim cor* 
pus fanius reddir. Quare eti:1 comitiali correptis mof 
bo auxiliatur inpotu.Alios item a diuturnis Auehc^ 
mcntcr grauibtis capitis doloribus liberauit, qui cti:i 
defaniratc uaiamdefptnucranr. Splenem ucro 82 
heparinfcirrhumindurata modcratur ac demulcct. 
Arti< ularcm autcm morbum adco etficacitcr fanat, 
ut etiam duricies inftar toforum in arriculis quibufda 
per uim morbi coadas dilfoluat. Compofitio au» 
tem hoc modo habet.Trixaginis,dodrantem,centau 
re x beflrem,ariftolochiaE rotund,r feptuncem,radicis 
gcntian(T fcxunccm , coma: hyperici quincunccmj 
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pctrofdini tricntem, mei athamantici quadrantem, 
phu pontici fcxtantemagarici fextantem. Mellis de# 
fpumati lib.iii. Hoc autem modo parato. Vnum# 
quodqp perfe contundito 8t cribrato:deinde ponde 
rata fimul mifceto ,acrurfus cribrato quo accurat» 
pcrnuxtio fiat.Deindemellidefpumato ammifceto, 
acpaitillosformatopondcredrachmzi.atcp ex eis 
unum pro uice exhibcto. Vfus eius elt circa tcrtia 
n°ram diei ubi uenter onus fuum pro confuetudine 
®pofiiit;pharmacum ueroipfum cum aqux calida: 
clquicyatho liquefacito.Oportet autemeum qui bi> 
b|t:fi nihil prohibeat,deambulare,quo ex motu eun* 
tis pharmacum inferna cotingat. Forro pharmacum 
hoc alias quidem prarc!areefficaxeft,utpote cx for» 
tibus fimplicibtis compofitum:amplius autcm effica 
cius redditur per ariftolochiam quar natura fua articu 
laribus morbis auxiliari folct,8C duris corporibus im 
pII7rkpr0<jeft,txcancrisautempharmacum etiant 
moihbiiscorporibusconducit. Habetautcm Anti» 
otl ex cancris compofitio hoc modo. Cancrorum 
^gnorum uiuorum uftorum in zcrco uafe,trietem, 
5cntianrincorrupta;quincuncem. Thuris integri 8C 
on fctiialbiunc.i.Daturinde cochlearium unum. 
^ d cancrorumuerocxuftionem ligna uitis adurun# 
« r* ^harmacu ex Hutiialibus cancris uftis. Defcri» 
tis^ ̂'ud pharmacfi covporibus recremeti 
aDimduntibus 5L mollibus ccduccns:eft autem id 
Jtiod a rabido cane morfis datur,cuius compofitio» 
cm m Sermoncderabidi canis morfu tradidimus, 
pL'lt's mquam opcris fexto. Adicci autern ego,inquit 
t "J}agrius,ad huius pharmaciapparatum,etiam pc» 
rorclim'drachm.viii.ut plurimum uero x.quo urins 
uim acquivat,8C multos fane arthriticos iuuit, 
ertim quibus tenerum 3C album corpusfuit, nic^ 
°cris myftri menfura ex co data aliquando ex 
9lia fola} aliquando ex aqua mulfa. Qiiin mcllf 
q q q q  ii 
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defpumato fepe ipfum excepi,quo ualidum 35 cifra 
tranrpirationem adferuaremrdeinde uero ueluti prxs 
dittum eftbibendum cxhibui, Antidotus ex cen» 
laureis. Antidotus podagrica ex duobus cen* 
taureae generibus eft,ex uehemenrer hudacis 8C prae* 
ter opinioneni auxiiiantibus, quod ipfiim expcrien* 
tia teftatur.Nam multos eius ufu feruatos noui. Eft 
enim adeofalutaris podagrids ut quofdam perxv. 
annos podagra correptos, eius ufus ad iter pedibus 
faciendum pracparauerit.Eft autem ftomacho grata, 
aluo conferens,8C urinam ciens.Habet aute hoc mo4 
do.Centaurex minoris coma:,centaure$; maioris ra* 
dicis,trixaginis,gentian$,ariftolochizrotund$, fin4 
guiorum ̂ qualepondus,putalib.i.cotundito 8C crls 
braro,8Cdrach.i.prabetopcrdies xl.cxaqua calida. 
In fequentibus autem ex ordine anni dicbus cccxxv. 
drachmac dimidiu eode modo prxbe. Alia anti> 
dotus podagricaufu cognita. Anifi,cumini £thio$ 
pici,prperis comunis,piperis longi,feminis cnici intef 
rioris,cuiuf^ drach.ii.cuphorbii drach.iiii.maftiches 
drach.vi.myrrh:c,drach.iiii.mofchi, filiquam unam, 
eaudxfcinciuniusextremum. Mellis quantum fatis 
eft.Datur nucis auellan$ magnitudine cx aqua mul4 
fa.Hacamicus quifpiam ufus,bis in hebdomade eX 
ipfa bibedum przbuir,8C afFedtos locos ex uiridi un* 
guento Anthoinfcripto cu:n rofacco aut melino fin 
gulis dicbus illcuitjmultosq; fcruauit, Antidotus po* 
dngrica experimento conftans,accipftur per annum, 
Anaftafii.Agarici unc.i.rhei unc.i.petrofclini fextsn* 
tem,phu fefquunciam,gentianx quadrantem, hypc* 
rici fextantem 8C uncia: dimidiu, ccntaureac unc.i.An 
ftolochixlongac fefquunciam,8C rotundx quadran* 
tem 8C uncir. dimidium^chamaedrpos rrietem 8C un* 
ciae dimidium,cinamomi unc.i.fblii unc.i aloes p'i4 
marix: unc.i.mei fextatem,autfpicac nardi duplum* 
Alia antidotus podagrica experimeto cognita,datuf 
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per annum.Doari Epifcopi,Agarici unc.i.rhei Barba 
rici unc.i.petrofclini fextantcm,phu fefquuncia, gens 
tianze quadrantcm,hypericifextantem & unciz dimi 
dium,cenraurcX trientem, mei fextantem, aut fpicas 
narditrientem. 
Qui podagricilauandi fint 8C quomo» 
. do. Cap.XLVHI. 
. Manifcftum quidem cxiflimo quod poftinfiama« 
nonum remisfionemomnibuspodagricis balneum 
commodisfimum exiftit,quandocpautem SCinuigo 
fc utilitcr adhibetur^fi $ger prurigine aut uigiliis ue» 
^etur:autalias laborefitfatigatus.Lauareaute opor* 
tettemporc remisfionis,ita ut fpongias aceto 8C falc 
permixtis madefatlas locisaftedis circumponamus, 
ut a fluxione immunes permaneant.Amplius autem 
lintois liccis 8C plurimo nitro totuni corpus pcrfrica 
rc,8Cut aeri diutius immorentur iubere,8C moderate 
on '°;um calidam fedfrigidam adhibere,8C in ipfas 
um oiiis dcfidei e. V tile autcrn eft balneum natura 
. C10nbus,8c gracilibus,8C colore nigrioribus,8C qut 
aJimoreiutotumfuntlibcrati. In huiufmodi enim 
artetta particula non intumefcitadeomagno tunio» 
e cxcir;ito,uerum didrahi,v,elut a cane apprehenfas, 
Pr°fuudo fitas corporis partes aiunt,8Cinopiiiabi# 
cnhoe diftendi.Et inhorrefcuntfape pellicula qug 
rrrvT ^ fiuxione falla aut acri LC tenui ualde ac 
nte udlicata.Hi a balncis openi ferunt,quapro 
P ei non Cemel tantum,fed iterum atcpiterum eos h 
are oportcr, 8C in aere per cmnia modcrato, citra 
a iquam pinguedinem adhibitam immorari, hoc 
jnm modo magis euacuabuntur.Dcinde oleo dul# 
cumaquaconquairatoillitosin aquam calidadc» 
u tcre,8d in eo aliquandiu morari prarcipere. In fris 
K dam uero minime demittantur,nifi immodici calo 
tctr.en ,nfet!et'V1 plurimum uerotepida autlatiei 
^eramenti ag.ua perfundutur in prima balnei do» 
q q q q  i i i  
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mo.Sf ucro cum tiimore quodam non ualde magrrd 
polt euacuationes fuborto aliqui dolore uexentur, 
conueniet in aere balnei reliquum corpus per ficca 
lintea ufcp ad rubetattionem perfricare, v tendum au 
teni 5C ev terforiis fmegmatis ex adarce,nitro,pipere, 
euphorbio, (taphide agrelti, sequalipondere conie* 
ttis,apparatis. Atqj his quidem reliquum corpus con 
tentedefriitum excitetur:pedes uero eorum muria 
moderate perfundendi funt,&C in calida aqua no mo* 
randum,fngida ucro ne contingenda quidcm.Quod 
fi balneum non adfif,eos qui ab acrioribus fiuxioni# 
bus uellicantur, aqua dulcisfima calida perfufos foi> 
uere oportet,8C totum corpus ex oleo chamazmeli» 
noinieiunio illinire:alios uero temperamento non 
calidos,8C quitamen tumorem habeant po(t tuacua 
tiones reli£tum,fi balneum non adfit,cucurbitulis ad» 
motis cunbimus,inido a lumbis fatio,furfum ufque 
ad fcapulas progrediendo,fricabimus stiam per ficS 
ca linteoladC per exterforiafmegmata iam dida.A 
talibus enim hitumin balneo , tum citra balneum 
opem fentiunt: quale 5C hoc eft ex profundo humo# 
res euocans ac transferens, qnod metafyncriricon» 
Gmi uocant.Eo ilacx in balneo utatur,autfi balneu 
non :idmittanr,poIt exercitia ex eo defricentur, dcin* 
de fpongiis extergaturid quod cx hac arida infpef» 
fione corporibus adha*ret.Compofitio eius ha*c eft» 
Nitri rubri lib.i.finapis ficci lib,ii.fabintY lib.ii.ueratri 
albi lib.i.fulphuris uiuilib.i. Aliud Andreze comlS 
tis. Nirrijueratri nfgdipiperis ^qualibus parfibus 
urere.Vmeropinionemautem eis conducitSiccum 
Magnfi ipfis affettis locis in balneo infperfum. t ftqi 
hoc.Recremcnti fiuc fcorixferri,fpumas nitri albT, 
cuiufqj arquales partes mifce,5C odoris gratia paruin 
folii ZC cofti adde. Siccum quod pfilothro podaS 
gricorum infpergitur. Maftiches,thuris,lapidis afif> 
pumicisailati, alcyonii, ftaphidis agreltis, cimoli$> 
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Ueratri albi, fathpfuci, fpumzc argenti, amyli, carco# 
phyUi/P,ca-]n:lfr^ij cyperi jfloris iunci odorati, bu^ 
glosfi,fin^u\ls •ib.i.auripigmenti unc.x.fandarachx 
ttrtc.x.fapoms quantum fatis eft.Prgdidta omnia,ex» 
cepto aunp!gmcnto,Iandaracha 8C fapone, conttmdi 
to,cnbnto,&;ficcainprompru habeto. vfusuero 
temporc calcis uiuz unc.x.in oryza; autptifanar fuc* 
to aiiio.uito,8C auripigmenti unc.i.fandarachar unc. 
' aPonis drachm.iiii.8C prardifti ficci cochlearia ii. 
^gna ,omnia quam tenuisfime trita infpcrgito, ac 
nito,eoqj pedes aut etiam alios loccs fluxione in» 
tcltatos illinito,C$tcrv.m quihoc ficco infpergimine 
tituntur hoc modo dixtam fuam inflituanr. 1 hoth, 
hoc eft, feptembri, lac LC edant 8C bibant. Fhaophi, 
hoc eft,0tiobri,allia edant. Athyr,horeft, nouem» 
bn,in totum non lauent.Choiac, hoc e(t, decembri, 
brasficam nr edant.Tybi.i.ianuario, mane meracum 
bibant.Mechir,id eft,fcbru3rio,betam ne edant.Pha» 
menothjhoceftjmauiojdulciatum in cibo, tum in 
potu fnmant.Fharmuthi, id eft, aprili,raphanum ne 
guftent.Pachon,id eft,maio,polypum ne edant, Pau 
J'-oc eft3iunio,mane frigidam aquam fumant. IpiS 
fhijhoc eft,iulio,a uenereis abltineant>Melbri,id ett, 
^ugu(to,maluam ne edant. Siccum Maloriani. 
iminis.fcisfi fextantem, pumiciftunc^i.tetito 8C ire 
tutro reponito. v fu uero expetente,uino adftringt n-? 
I l°cos pradatiato, 8C quodam modo extcrgito, ac 
iccunupfum infpergito^tencrisq, manibus aftricato, 
t !>Cat'flnito. Kurfusq; idem per diem odties faci^ 
o,cC toties ftmiliter fi posfibile fit in notte,8C uidcbis 
uniores quam celerrimedifcuflos 8C refolutos.Ego 
riufqp LC aluminis 8C pumicis zequale pondus conf 
ccljbC magis fane fuccesfit, 
DVODECIMI 5ERMOMIS FINIS. 
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ritu,fcabie,alpho, lcpra, leuce.Et de 
antidotis mult.t utilitatis. 
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MORSI SVNT. Caput.I. 
E noxiorum animalittmor 
(tbus fcribcre aufpicantcs, 
initiii ab his qui ab homi* 
ne morft funt faciemus, ut 
Archigenes inquit: in his 
igitur quos ho momor 5 
dit, loco ex oleo praclito 
foeniculi radiccm tritam 
jcum melle cataplalmatis 
modo ulceri imponito ufquequo repurgetur,dein^ 
his qua! explere polfunt utitor. Cuius gcneris 6C 
h°cce eft.Mellis tercbinthinar,buryri,adipis anferini, 
medullz cerui,autfi non adfir,uituli,£qualibus parti» 
DUS liquefatlis utitor. Si ucro (tnus ftatim in princi# 
pio fiat,cu aqua mulft diligeter eluito,&fp6gia no» 
NaAphricana melle cotto imbuta imponito,&£ liga? 
meto quod ad finus referetur obligato, ac tertio die 
foluito. Aut myrrham tercbinthina cxceptaut ma* 
lagma imponito. Autarstrittimelle cofto exceptii 
Ueluti collyrium indiro,6C poftqua repurgaris coglu 
nnatomcl oifa uitulina ad albcdinem uila, K pice li; 
«juida fiue cofto melle,aut utrifc$ ex zequo fimul cx • 
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ceptajn finum indito,uel mannam, aut ipfum adco 
thus cum myrrha terito,8C cum uino ac oleo imponi 
to. Emplafira autem cruentis uulneribus deftinata 8£ 
a d g l u t i n a t o r i a e i s  c o n u e n i u n t : i n  e x p a s f i s  q u i d e m  8 C  
planis ulceribus,uiride ex atratiylide. lnfinibus uero 
cruentis emplaftrum Pifcatoris,ex aceto apparatum, 
8C A thena,8C N igrum appellatu m. 
De his quos canis momordit. Cap.II. 
. In hls uero quos canis momordit ftatim acetum 
irroratOjSCexpalfa palma morfuni percutito. Deifi4 
de nitrum cum aceto tritu ex altofupra morfum de4 
ftillatoj&fpongiam nouAipofcaautaceto imbuta 
imponito, 8C ad tres dies obligato, ligamentoqi fus 
perne ex pofca aut aceto prout uifum fucrit madefa» 
dto.Egrcgie enim auxiliatur.Poft harc uerout com» 
mune ulcus curato.Autperdicium herbam cum falc 
tritam imponito, quotidie cam alterando donec cx4 
cidat crufta. Deinde ubi ad cicatricem perduccrc 
uolueris ipfam per fe tritam imponito. Quod fi ma» 
gnus fit morfus quem ad modum & magnis canibus 
infiigi folet,prazfcripta in fcxto Sermonc methodo 
curato, ueluti eos qui k rabido cane funt fauciati. 5i 
uerocauus 8t angttftus appareat morfus,inprincipio 
cum aceto,ut ditlum eft^irrorato.Dcindc nitrum tti4 
dem cum aceto tritum ex alto fuperftillato,8C anctho 
ficco ufto morfum expleto, 8C linteohim conuolutu 
cx accto madefatlum indito,8C obtigato.Poft triduu 
uero foluito 8C rcperies morfum rcpurgatum. Idcm 
facit 8C cuminum tritum morfui inditum. Poftquam 
uero ulcera fuerint rcpurgata, prxditlo pharmaco 
utcrc liquefafto ad hominis morfum rclato, Si uero 
inflammatiofuccedat,lentr'culam cum malicorioco# 
tiam 8C tritam imponito,autrubi folia contrita. Aut 
panis medullam in bets lucco madefaflam cum mo 
dico rofaceo pro cataplafmate adhibeto. Ad uulne# 
ra uero iam fuppurata crui farina cum melle [ubigito 
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& morfum expIeto.Sunimc enim auxiliatur. A ut irin 
cum melle 8C linametis indito, ac fuperne lcnticulam 
cotiam tritam cum modico melle 8C rofaceo pauco 
tmpomto.R epurgatis uero iam ipfis cum pr$di£lo 
liqutdopharmaco expleto,ac dcinde his quac cicatri 
cem inducere polfunt3utitor, Emplaftra aute ad de» 
moriosa cane uel urfo aut fimilibus animalibus fta» 
m a principio commoda adhibcntur ex fale 8C ceru 
^apparata.Etenim uenenofum humorem in morfi» 
us ck dentibus relitium expurgant, 8C callofam ex 
tmpa&is dentibus concretionem explanant. 
Ad Ieonum,pantherarum,ac urforum 
morfus. Capilll. 
Horum animalium confimiles funt morfus: nam 
tobufta funt h^c 8C unciunguia, implicantq; quicgd 
contigerunt unguibus penetrantia,6C corpora ipfa di 
hniant.Perfeuerandoauteminmanducatione nofo 
tum carnes dilaniant,fed 8C olfa aliquando ad polen* 
^ fimilitudinem confringunt,indeqj 8C uicini ftimu 4 
»'s afficiuntur ncrui.Satis uero manifcftum eft, quod 
^orpora quX in eiufmodi ac tantas calamitatcs incis 
dcrunt,non efRigiunt periculum abalienationis:hani 
C l maneant,putrefatHonem fufcipiunt,8C ulcera fer^ 
Pcnt'a inducunt.Huiufmodi igitur uulnera cum ace# 
0 elota 8C circumrafa,folutis ite corporibus acosfi* 
_ Uscxtrattis,emplaftris integere oportet,8C poft fup 
puratiotiem partium dilaniatarum,rcpurgantibus lis 
namentis cutare 8C cicatriccm inducere,quem ad 1110 
m in communibus ulceribus folemus. Emplaftra 
autem his conuenientia funt,id quod exfalibus con* 
Jat)8Cfimilia,cuiuCrnodictiam hoccft. Afclepia» 
Pharmacum,ad cruentauulnera accommodatu, 
ad intcrcifos neruos 8C ad urforum ac leonu mor 
us. Airuginis rafa: drachm.viii.aluminis rotundi 
Qfachnnviii.fquama: a:ris drachm.xii.mannx,galba# 
^cuiufP drachm.xii.cera: unc.xvi.refinx pinus an*4 
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dae tmc.xxxii.olei lib.i. Arida 81 galbanum arcto reri 
to 8C liqucfcibilia liquefaSa adfundito. Aliud,emi 
plaltmm Venntorum appellatum,admirabile. 
dicis fymphytt,comsr dittamni,iridis illyrice,atrame 
ti indici, aluminis fcisfi,mifyos, ammoniaci thymia» 
matis,myrrha!, cuiufcp fextantem, falis cappadocici 
quincuncem,*rris usti triente, ariftolochiar rotunda;, 
iridis aftragalitidis,gallarum,rofarum ficcarum, fqua 
nitTarris,(ingulorum unciam unam,$ruginis quadrai 
tem,picis fcfquilibram ,refin$ pinus ficcx libras qua-? 
tuor,olei trientem 5C dimidmm uncizr unius.Metalli 
cainacctoterito.Habeataute 8C cerT fefquilibram, 
Quod fi mavcedofubfequaturSCulcusferpendode» 
palces,optime facitfubfrriptum uiride emplaftrunt, 
carnem arrodens,exe(tufq)ados,8Cfquamas eiicit, 
ac ulcus ferpens com pefcit, 6C in uniuerfum utile elt 
ad omnia inueterata eiufmodi atlionis,9C maxime in 
quibus ueneni corruptio eft, 8C corpora funt abalie# 
nata:quibus etiam immixtum pharmacum adhibere 
oportet. Jn aliis uero dilTolutum. Habetautem hoc 
modo. Spumic argentiunc.i.fquama: zrris unc.i.ni* 
tri,atramenti futorii,falis ammoniaci,a!niginis, fingu 
lorum fexrantem,cyperi quadrantem,olei lexuncem, 
aceti fdllitici quantumfufficit. Arida aceto terito ut 
ftrigmentitiam fpisfirudinem acquirant, 6i liquefatia 
adfundito,K in uitvoreponito, aceto acri atfiifo , ut 
pharmaco ipfi innatet. Ad confedionem autem 66 
prrparatione fi acetum fcilliticum haberi nd poifit, 
fciliam cum aceto coquito acutitor. 
Defuummorfu. Cap.IIII. 
QuandoquidemuerodCin uenattonibus k fylue# 
ftribus fuibusLTdunturquidam,opertTpretium eft 6C 
dehisfacerementionem. Vulneraitaqt ab ipfis in* 
culfa gr.iuia funt,propterea quod non folum profun 
da,fed 5£ mignaexiliant:adglutinatorioautem nie^ 
dicationis dudtu ea curare imposftbile elt. MaJ"11 lin*/ 
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curn contufionelabia uuInemmdifcindunt,imd8C 
adurunt.Mutuo enim dentium inter fe attritu, acue» 
luti ad cotem affriftu utuntur,ad uindidam eorfi qui 
cis obuentunt currentes. Adufta itacp corpora cmfta 
quandam tuxta uulnerum labia inducunt.Quare fup» 
pura orium non adglutinatorium curationis mo» 
dunun cis adhibere oportct. 
•Ce his qui a fele morii 
' . , funt. Cap.V. 
umnia fere qu$ ad canis morfum ditlafunt, eti5 
* clcmorfisconducunt,proprieautem eis couenit: 
\ ,terebinthina,oleum rofaceumifimul eliquato ac 
ltor.Autcentauream tritam cum melle imponito. 
.l,tgalliftercusliquidumcu adipe gallinaceo fubi> 
gico 6C imponito. 
Dcmorfisacrocodilo. Cap.VL 
nmum qutdem eos quos crocodilus momorl 
, 3Ual11 tuttsfime cuftodire oporter,in domo con» 
ou1hl ras non habenrc:etenim ob contrariam 
me f i 1 a^c^loncm ferc in totum fylueftres maxi» 
dia ^ demorfos accedere cofueucmnt. R cme 
liquo'rem 'llS ea^cm ad morfos k cane ac ad re» 
ftcrc°S rc'3ta. ̂ unt conuenhint.Proprieaute humanii 
An Dif ^ ^mu'tnta ̂ >wp°fira ad eos faciunr. 
hiorfi Clum8:irum,aut carnium falfamm iufculum 
re in a'1 lr^un^eJaut falcm 35 myrrham zrquali ponde 
rato CyCrnmo acero ̂ uam tenuisfime contcre,8C ce4 
r̂arhi-cPtjimponc. Aliud. Stercoris hy«TntT, 
fex cr ih"^ni2'nis drachm.ix.adipis anferini drach, 
drarh ^ ^achmam unam,cerxdrachm.viii.olei 
liauef11^S x,! ,z^mgincm 8C ftcrcus aceto terito , 8C 
fit n . ̂ mdito.Quod fi hy$ntT ftercus non ad» 
hiorf0rfm0 utIt<?r* AP°ll°nius autem inquit,de» 
acfrxr°S j°s acn muria aut pifcium garo perfUfos 
tts inri°S-'aPc croc°dili cliquato illinito, 8C linamen 
15 °bligato:aut carnium falfarum pinguiores 
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partes tufas indito,aut mclanthiu cum acctifece tntu 
imponito.Hazc enim 3C ulcus ferpens compefcunt, 8C 
morfus cueftigio abinflammatione uindicant. Poft 
ha:cautem lenticulam cottam cum melle tritam ca* 
taplafmatis modo adhibeto.Erui uero farina cu mel^ 
lefubada,autiridecum mellemorfum cxpleto. De 
cxtero uero ulcera rcnutrito,5C per communia auxi# 
liaad cicatricem pcrducito. 
Dcbcftiis uirus ciaailintibus,SC prinium qui> 
bus ariibus adhibitis uenenataanimalia 
tollantur. Cap.VlI. 
De uenenatis animalibus foipturi, primupr.Tfidia 
quxdam indicabimus,quibus ea tollantur 8C pcrtimi 
tur. Pcrimuntur it-iqi ex fyluarum ac materiemm 
cxuftione,in quibus uitam degunt. Vemminhis qu? 
intra domos repcriutur,femenrem aquam in corum 
luttra ac latcbras infundcre cxpcdit,5C acidam murii 
feruentem perinftmmcntumfufoiium/iphona GRX 
ciuocant,immittere.V cfpis ucro oleutn infundatur, 
8C asfidtius fumus ipfarum tentoriis ac habitaculis 
cbfundatur. Qii$ fubfrrataab omni uenenata 
beftia prTfcment. Iuxta uias quidem igitur 3C in 
domibus ab omni uenenatoanimali,prxfemantfub» 
ltrata:abrotonuni,conyza,didtaninum,uitcx,echton, 
calaminthe, folanum,ha(tula regia, (aluia, peuceda# 
lium,hypericum,pollum,fampfucus,gentiana,oiig2 
nus,riua fylueltris,ferpillu,laums, pulegiti, cupresfl, 
aut ccdri roma,aut ramenta, cardamomum, lyfinia» 
rhtonzmelanthium,bikumen:his addatur gagates 
lapis. Suffitiones prrferuantes,quae incenf^ uapo^ 
refuouencnatasbeftias abigunt. Viticisfolia,bitu4 
men,ca[torium,melanthium,cornu ceminum autca# 
prinum,na(turtium,cardamomum, galbanum,Pr°^ 
polis, peuccdanum, panax, opopanax,conm,cu 
presfi,aut ccdri ramenta oleo imbuta, gagates lapis, 
fagapentijpoliumjcanchryoii radixMXzbacca? laur, 
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8C fimilia graueolentia. Quum enim uenenata anima* 
lia omnia anguftos habeant meatus,quam celernme 
replentur, 8C ab huiufmodi odoribus obturantur 
ac fufforantur. Refcrtur ctiam de (tcrcore croco^ 
dili, quod per infundibulum fuffitum , feras ipfas 
uenenoias cx latibulis fuis exigat. Archigencs autv, 
ungul$ capratum 8C pili,inquit,fuffitu fugant beftias 
ucntnoCis^procul cnim per ipfomm odorem rele» 
gantur. stratonis fuffumigium. G albani, radicis 
^nchryoszcornu cemi, melanthii,cuiu[qj unriam i. 
unmt i tcrito,SCin paflillos cum acetorcdigito, atcy 
K titi uelisypleamadefacito,ac incenfapcr mediam 
. °mumfutfito,autin ipfum ferarum latibulum pet 
mrundibulum uaporem immittitp. Aliud tuffimeo 
tum. Scorpios deturbans,& omiie reptile ex acdif 
bus cx!gcns:g,llbani,fandaracha.,bVityTi,adipis capri' 
i,^qualcs oijinium partes in pilulas redigito, 8i ut 
oictum cti [uttito.Probefacit 8C. pyrctrum cum ful» 
prture lua tuni.Mirifice item Beronices fuffimcntum 
tacit,quod in hoc ipfo Sermone defciiptum cft, ubi 
ipfum t yphi etiam reperitur. 
Illitionesprxfematiu^, Cap.VIII. 
Iluta autcmferamm accelTum prohibent, casqf; 
"g-H|t,althear feine 8C acctum cum oleo,baccar lauri 
galbanum olco trita.Panacis femen 8C flos 8C fuc6 
^ cum °leo:uehementer efficax eft oleum, in quo 
o| ^na uiridiaincoquuntur: bacca: iuniperi cii 
c?JCOny za, peucedanum, ftlphium, faluia,haftula 
cg1'1)^broronuni,galbanum. Horum unumquodcp 
txccllenterfacit aceto LC oieo diiutuhi,aut etia qux» 
am ex his, aur omnia mixta 8C illita. Aut caltoriii 
um niedulla ccruina 5C unguento nareisfino illitum 
ehcmetcrcfficaxeft.Apollonius autem inquit.Qui 
x lylucftrjs rut* fuccojBblinuntLii^omnibus uenenaf 
s Dcftiis marnic admouetfcffi~nonmordentur. Dra» 
unculiitem fucco manibusillitfs qufuipcram tcnuc* 
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ritnon mordcbitur.Seme autcm dracunculi aqua trt 
tum c£ latibulisferarum inictium, iptas in terram fti* 
gat. Probe facit&folani fuccusillituS.In uniueriliih 
aute omneferam cuitifcji c:irum adcps itlitus fug.it. 
Qua: appofitauenenata auimalii occidant, 8C dc his 
qu$ ineduliaSCpotionesincidunt. Cap.IX. 
Vencnatas befii is orcidit galbanttm cum fpondy 
lio 8C oleo appofitd.Cancii appofitifcorpio , ipfum 
occidunt. Lychnisfylucftris fcorpios fugat : qttod 
item facit paftmac<efen)en.C$terum 8C aquarfi quas 
inpotuaccipimus animaduerfionem habcre opor* 
tet.Nonpaucienimperierunt ex quibufdam beftiis 
in edulia 5C aquas diim coquuntur collapfis, atquc id 
nvixime in peregrinationibus cuenire folet.Quaproj> 
ptertuncculinxproailabarboribus extrueda: funt, 
propter fcras in cj'$ Liribula habentes:quin 5C fahman 
dra: cjuandoque SC eruc* calcfaft$ obfoniis inci4 
dunt. Prarcfpuc itagi pinus 35 picca arbor fugienda: 
in his enim lctales funt erucsc.In obfonia quidem igi 
lur dum coquuntur,illabi confueucruntferpcns 8C fetf 
bmandra,8C erucz,in uinum uero uipcrce. 
Conrmunia rcmedia ad omnes uenenum ci.iculan# 
tium ferarum plagis. Cap.X. 
Per prxdidi quide igitur prgcauerc oportct,ne m 
tnalignas beftias incidamus.Siuero cotingat ab antz/ 
Itiante quopialtencnil iacicnte percuti,huiufmodi r e 
niediis comunftbr utemur.Si quidem lcuior fit pl igl 
aut moiftts,pofca calidaeti proluemus,dcindc ticro 
locti ipfum cxUgemtis. Vcrft qui cxufturus cfi, prui* 
os oleo colluat,nc indc lacdatur.at^ ita orc ad m°r' 
ftini admoto exugat,5C expuat ucncnum.Caucre ctta 
oportet,nc exukcratam aliquam internam oris P3'z 
tem habeat exudurus.Poft hgc ucrocinis accto lu / 
attus procataplafmatcimponatur. Maximeautea 
hanc rcm conducit,cx ficulncis lignis exuftus>aut:i. 
rhis,aut lignis uitis, qui fi non adfmt, co qui habc 
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potcft utendum eft,diligentia ad hoc potisfimunl 
adhibita,ut inflammatio m loco excitetur;8£ materiai 
ad morfumprouocentur. Qtiodfi minus nobilefit 
inembrum , 8C uchcmentior morfus, cucurbitam 
cumplurima flamma admor(umadhibe,8£uicinos 
locos circumcirca impaflis uulnufculis fcarificato: 
attrahetur enim una cum fanguinis 8L Hatus attra# 
tiioneipfius befti> ucncnum. Oeindela tcpidzelar# 
gp hauftu uomere iube:5C ftc dcinceps pharmaca cx* 
hibe. Vigilans etiam arger adleruandus eft, ac de# 
fidenspertotum curationis tempus ,doncceuidcn# 
tem icmisfionem acccpcrint moiefii$ concomitan* 
tes. v-cnterirem adfiridusdtradilutionem per infu# 
fum eluatur,8C ueficx quoque cura habeatur,quo a*4 
traimpedimentum lotium cxccrnat. Optime autcm 
auxiliantur,fi ftatim in principio poft cucurbitas pla* 
g^imponanturanimalia parua difccrpta,8C adhuc 
•ntus calcnt!a,uelut funtgalIincT,haedi,agni,porcelIi, 
uenenum cnimexugunt, 8C dolores lcntmit. Apta 
htnt etiam his cataplafmata dilaniantia,uelut funt 
allia cuni mellc, cepar cum fale , ruta cum mcile, 
iilphium tritum infperfum,lafer,pifcis falllis maxime 
jKtuItus,allium uftum,plantago cum fale,melilfophi 
*on)Uirgultaiici cum mclle/uillumrecremcntum are 
° c°tium, calaminthe, itercus caprinum cutn aceo 
o.Summeautemfacit ad omnem bcftiz uencnats 
plagam,pr$terquam afpidis , calxuiuacum oleo 5C 
incllc crasfitudine cera ti impofita. AtuerO 86 inurere 
enoi fus ipfos expedit ufque ad crufta: produftio» 
^cm.Autfinapiiargum cutn rumice acutoimponc» 
re,autfalcmtrttuni liquidapice exceptum. Prartcr 
opinionem autem facit ex uiperis theriace Androma 
chi emplaftri modo lmpofita.Lmplaftra ucro ad om 
fiem ucnenofi animalis ittum conucniuntjcx didtam* 
. n°aPparatum,omniaq; quacattrahenditiim habcnr, 
'Siualia funt quze exl'ale,8C qux tx chamzcleonis 
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fadice conftant,& aphrodita: appcllata, Egrcgie au» 
tem hoc auxiliatur,ipuma:argenti libram unam, ce* 
rutelibram i.refinz pinus libram i.olei ucteris libras 
lres,cerxfexuncem,ammoniaci thymiamatis trien* 
tem,galbanirrientem.Cerufam,argentifpumam, 8C 
oleunt coquito,donec non inquinent inanus:deinde 
liquefattaadiidt0,unit0j5C uritorrepofito ad omne 
morfum,8C ad abfceuus., 85 tubercula mamillarum, 
panos,finus,tifl:ulas, parotidas: ad mirarutum cnim 
ufcy difcuritipfas. Vtitor 8Cad carbunculos: Arcet 
uehementerinflammationem,SC raro citra magnam 
commodiialem 35 etficaciam adhiberur. Potiones 
communes. In potu autem citra dilationem in om» 
lii uirulenti animalis morfu, thcriace Andromachi 
prTbeatur.aut Mithrid uica, 85 confimiles compofi» 
tiones.Ex fimplicibus ucro, uiticis femen cum uino 
trirum bibendum prxbcto,rutofylueftrisfemen cum 
uinofimilitcr tritum dato,platani pilulas,polium, po 
lemonii quod 85 philetorium appellatur drachm.i.le 
poris coaguliim aut cerui,allium, trixaginem , ditfatf 
l)um,faluiam,caflorium,exunoquoqtie drach.i.brv o 
niacradiccm drachma: pondcre:feminis trifolii bitu* 
men olentis drachmJ.Prodeil 85 conyza 85 chamse* 
pitys 85 fcordium,cuiufqj drach.i.cx uino. Auxilian* 
tur autem omnino cancri Huuiales cotiiattt alTati co* 
mefri.Ranzitem elixT 85 comcft$. Verum fi qui ca» 
mm eftim auerfentur, ranas donec uiet?e reddantuf 
coquiro, 65 iufculum ipfum ignaris abforbcndum 
praebeto. 
De'jefpis85apibus. Cap.XL 
Quod fi quis ab apibus 55 ucfpis ilLrfus permane» 
re uelit,eum maluae folia cum oleo illita,65 eruca fiuc 
bruchuscuni ©leOiliitus adferuabunt. Quandoqui* 
dem ucro quida ab his cbnculu percusfi, cb dolore 
perturbantur,putantq, fe a maligno aliquo afiimante 
petitos elfe, necelfarium exillimo prius oftcndere 
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qu$ figna ad horum plagas comirerttur. Hos itaque 
qtii ab apibus pungunrurvdolor itius confequitur, 85 
ruborIoci,cum tumore parrium in ambitu fitarum: 
ftimulus autem omnino in percuiTo loco rcperictur. 
Eadem etiam hos quos ucfpa pupugit cortcon.itan» 
ttir,fed intenfiora:uerum flimulum uefpa in percuifo 
loco non rclinquir.Auxilium autem utricp fcrunt,lu# 
to aut flcrcore bubulo eis illito cum pofca,aut malu£ 
toliis impofitis cum pofca,aut cimolia cum malua 8C 
porca,autfefamo cum pofca.TNaturalirer autem opi> 
tubturucneranda85 uiuifica crucis imago in figiilo 
ierreoexfculpta,85phg$ apprelfa. Monenim per^ 
mittitamplius inflammarioncgcnerari.lnpotu pr$# 
tcrea ipfis foliorum lauri tenerorum drachm.ii. cuni 
uino auflcro. 
Ad ftellionis mcrfum. Cnp.XIT. 
Qin a flcllione morfi funt,asfidue 85 conrenre dos 
iitanr,morfus^ locum liuiduni habenr.Iuuantur au4 
em euefligio fi c.Tpe 85 allia cataplafmatis modo eis 
nnponattir.Auxiliantur ampliuseadcm comefla,ui^ 
no meraco pofl eorunt acceptionem abforpto. V »4 
1 erctiamfefamumeis imponitur.aut melanthiunt 
aquamultaaffatimaffufa. 
-Adlalamandra: morfum, 85 laccrrx chal* 
cidis. Cap.XJ JJ. 
Ql'o$ falamandrapcrcuslit,eos dolor uchcmens 
cuifta: produtiioconfequirur.Adhibeatur auteni 
rh ^°!?mUn s cura lam pra:dida.Qui uero a lacerta 
aicideappellatapcrcusfifunt,eos tumor pelluci» 
us fon(equirur,ueluti nigroreinambitu plagap res 
ucente.Confequirurautem 85 putrcfadio. Curatio 
ero eadcm illisaccommodandacft, quze ad muris 
iranci morfum rcfcretur. 
Demurearaneo. Cap.XIIIL 
Mus aratieus colore quidem muflelac fimilis cfl, 
' aut< murijunde 85 mygales apud Grz# 
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eos obtinuir nomen.Os autem fublongtim habct,5C 
cxiguam caudanvDentesuerotenues.qtqj eosdupli 
ci ordine firos in utnque niaxilh, quo fit ut qti ituor 
dcntiumordincs habeat.Quiigiturabeomorfifnnr, 
his uutnera mailifefta fiunt: quadrifidoenim ordine 
uulnera confpitientur. J t fanguis qtiidem primum 
purus promanat, paulo poft uero faniofus. Animal 
enim ipfum putrefatlione occfdir.Confucuerunt cti;t 
bull<T infurgere,quasfiquis dirumpaf, carncm fubia» 
cenrem feculcntam uidebftjSC f flfuris difparatam. Inf 
fiatio.tutemfequitur demorfos. Cxterum hoc anil 
mal frequcntius ad tefies infilire folet, eosq; ucrbere 
impetcre non hoininis folum,fcd cuiufrpetiam bru^ 
ti animantis.Auxilium autcm fe unr quum ob putre* 
fadioncm pcnclit:mtur,pofi:pr,rditta communia re# 
mediaadhibita,ad huiufcemodi rebus. Lauri folio4 
rumtenerorum drachm.i.autii.aim uino tritas bis 
bcndasprabeto.Conueniunt etiam ipfis omnia pr^ 
ditlacomunia rcmcdiainpotu acceptaexuinodul* 
ci.Inpecoribustiero SCiumentis illaipfacttm aqtia 
trita naribus infunde.EIt enim ipfis pr<rfens remediii: 
unde etifi hominibus fimilitcrin potti pr$beto. Mor 
fum porro cum cumino intcgito 6C allio, putamine 
extrinfeco non abierto,eadem ctiam cum olco trita 
asfidue 5C diligenter locis circumfitis illinito. 5i uero 
ruptX fuerint bulLt, Aulceraoborta, acida muria 
proIue,9< ordcum utlum tritum imponeiuerum noti 
rumpentur;nifi pr,rgn "is fticrit mus :iraneus,qtii mof 
fum intiixir.Quod (i cxulcerentur.mali punici dulds 
corium cottum tritum impone tilcenq, ex eodem 
decofto.autnv.gis myvti decodo,perfuOifoue.Srnr* 
to uero iriquit.-in muris aranei morfu locum fcarifica 
to,ac ipfum murc araneu, tistii cft aceto catapltftnatis 
uiceimponiro,aut fin ipitritiiiride ex-accto. ln potu 
ucro panaca exhibeto,eruc;i,cappa!b cortice, xetia» 
nae radicem?&: ucrbenacam retlam tum cum uino bi* 
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bendam pr^be^tum pro cataplafmateimpone: mas 
lua-irem fr liaimpone,& antidotos magnas bibens 
das exhibe. 
Adfcclopendra-pbgam. Cap.XV. 
t-Iis qui a fcolopcndra itlf funt,eade remcdia cons 
ticnmnt qujc ad muris aranei morfum funt prcTdida, 
. .L ,s.5um iiquidapiccimpofiti:Sc cedria cum mel 
c r?l!ium cum fcliis fici,5C cumino,eruoqi ac uino. 
npctu treroetiam eacommodant,qu.T amure ara 
ncomorfis.^mpliusautcm5C abfinthium 6C menta 
cum uino. 
Adaranexiftum. Cap.XVI. 
Eft &C arancar genus,quodittu contincntcs dolo# 
resinducit:ruborueio circaprarcordia,5C tirina- cmic 
*nd*diffcuUas $grosconcomitatunaliquandouc 
!^ . tuffca,iones.Abeopercusfis mtarn fylueftre, 
<x uitinsalba:fcmenautfoliabibenda pra*be. Alliii 
cti.irn large edcndum.ac uinum infupcr mcracu ab> 
forbendum exhibeto. 
Detetragnathis. Cap.XVII. 
d fCri?^nnt^us>tPec,es eft phalangii fubalbida, p C9 
cs tcabros habens,& iuxta caput emincntias duas, 
m
a'?1 rctfam, alteram latam, utetcifiimes cum ora 
M udem habere duo,Riaxillas autcm quatuor, 5C Ite 
fo
am Pcros arqualem. His qui ab eo percusfifunt, 
nmiunitcr quidcm eadem accedunt qua: a fcorpio 
ler^Sf15 0Pneautcm m ipfis plaga conrcnte do-? 
. P e r c u I T u s  l o c u s  f u b a l b i c a n s  e f t : t u m o r  u e r o  f a 4  
ticT b Ca^utoccupat,SLperculfaparrcsufqzadar» 
r u Sr^cilcf(unt:cibt,m item ac alimcntum non 
^ 'Ilj.nfflne,nbra>8Cpoftadcptam fanitatem uigiliac 
T 'Uccedunr.opcm autem fcrunt cx calamin# 
Xporu aut trifoliijrutsc panacis, polii y8C his quas 
•" pttaiHbs k ptul.ingio rtfercniur. 
Ph phalungio, Cap.X VIII. 
a^ngioru gencra quidem plura funt:qutT uero 
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apud eos qui de noxiis beftiis fcripfertmt refcnintur, 
dtplurirnumfexnumeroexiftunt: unam qutdem ex: 
eis rhagium,ciltemm lupus,tertium formicarifi,quar4 
rum cranocolaptes,quintum fderocej>halon,fcxtuni 
fcoleeium appeilatum.Acprimum qnidem rhagiii, 
id eft,acineum)figura rotundum eft, cvlore uero nif 
gnim,aciniuuT nigrac fimilitudine , undectiam ap* 
pelhtionem accepit. Et os quidem iuxra medium 
uentrem habet,pedes uero ex utracp parte quam bre 
uisfimos.Alterumuerolupus appellatii mufcasper? 
dit,eisq, pafcitur:ac corpus quidem habct latum aC 
uolubile,partesuerocircacoilumipfius inciQc funt: 
amplius autcm 5C os eius eminentias tres h-ibct. T er 
tium autem myrmedum,hoceft,formicariumdidtu, 
formiccmaxima?asfimilatur:colorcellfuliginofum, 
corpusuero eius uelut altris quibufdam infignitum 
eft,maximc circa dorfum. Quartum deinde cranoco 
lapres,fublongum eft,6( uiridc,ftimulumq> iuxta col 
lum habct,atcpfi in quem irruat locos circa caput pe 
tit. Quintum fdcroeephalum ditium, caput habct 
faxeum A5 obdurafum:lincameta uero per omne cof 
pus fimiliaaniniaiibusillis, quac circumuolitant noS 
ftuIuccrnas.Sextum autem fcolecium,fiue ucrmica* 
rium appellatum, fublongum eft :l fubmaculofum, 
maximecirca caput. Atcjjh# qtiidem fpecies phalati 
giorum enumerantur, quasfane obferuare oportet. 
QtkT ucro percuOTos ab eis concomitantur,commu* 
nia funtiuxta magnitudinem 5C partiitatein difcrcta. 
Morfus porrd tenuis eft ut ttix cofpici posfit, tumor 
autem liuidus,quibufdam etiam rubicundus:frigidi* 
ras adcftcirca genua & lumbos ac lcapulas, quan* 
doq^ uero torum corpus ag^rnuatur:ampluis & do» 
lorasfiduus adeft, tremor,paHor,tiigili<F:quibufdam 
tiero ptidendi rentigo,3r circa caput prurifus,aliqua* 
doetiam circafuras,oculi humetti k. lachrymantcs 
ac caui;SC uenter ina:qu.:liter eleuatur.lntumcfcit au< 
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tem uniuerfum corpus,faciesqt,8C nfaxime circa lin» 
guam partes utimpedirum habeantfermonem qui» 
bufdam uero X urin$ emjttenda: dirf cultas adeft cu 
pudendi tctigine & dolore.Sitiero mmxcnnt,aquofl 
ipforum funt urina^quacdam arancarum tcxtis (i-> 
inilia in fe habentcs:8C uomitu s quoqiconfimilis tfl: 
aliquando ucro per lotium, & per uentrem t.ilia cx> 
cernuntur.Cflrterum in calidam aquam demisua do 
lore leuati ftbi uidetur,poft ucro contcntc dolcnt pu4 
dendum.Scnioribus ucro pudendum plurtmum laxa 
tur ac miiiimeintenditur.Atcp hzcc qutdem commu» 
nitcrad omniumiSus fequuntur. Siuero cranoco* 
lantes aliqucm percutrerit,caput magis dolet.&i uers 
ti>ines confequuntur,frigus contincns,delirium, cor 
poris iatfatio,& ftomachi pundurz.Onmes autcm a 
phalanoiis percusfi asfiduis batneis iuuantur: pl iga 
etiam ipfa ex trifoliibituminofidecotlo cum olco 
proluatur.totum uero corpus ex ceratoliquidisfimo 
pin^uefiat. Iuuantur etiam fonicnto fpongiamni in 
cnlido aceto tint>arum,5C fepe ad plagam adhibita# 
rum.Catjplafmata autem cis conucniunt, bulblJan* 
euinaria,porrum,£urfurcs aceto cotli, ordeaceafans 
nafoliislauri cum eain uinoaut mcUeincotfis,iuta, 
prosfi fi us, caprinum fterctis cum uino,fampfucus 
cum aceto/ylueftris ruta cum aceto,itcmq, cypcrus. 
Afdepiades aute hoc inquit.utereualde lu d.to Sc 
minis rutcfylueftris,fcminis cruc^ftaphidistylucfh s, 
cachi yosjfeminis uiticis pilularu autfoliovu cuP, esfi, 
* qtiales omniu partcs accto terito# mclle exceptas 
imponito. IdeSC inpotuacccptnauxil.atur. Al.ud 
laudat[i,quodfimiliter 5Cpobtum 5C impofitum iu/ 
uat. Sulphurisuiui drachm.iiii.gJlbani drachm.mi, 
fucci cyrcnaici drachm.il aut fi non adfitAafcr.s i rac. 
iiii.amygdalarum auurarum repurgatan.m drachm. 
li.in uino diluiro,5C mcllc excepta imponito. Libcn / 
dum etiam,ut didtum eft,pra:bvto. Amt Uusu 
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8C cupresfi folia aut pilulas tritas cuni uini 55 olei het 
mina una a phalagio pcnusfis dato.Aut anifum, aut 
daticum , aut ruminum, aut melanthium, aut piper, 
autagaritum ,finguli drachma: pondere prxbcto» 
Autammiidrachm.ii.autiridis drachm.i.aut hppe* 
ricidrachm.i.auttrifolii bituminofi quantum tribus 
digitis apprehendi poteft. Conueniunt etiam lauri 
bacc^,fcorpiuron, ferpjllum, filphium^cahmintha, 
cham.Tpitys pcrfedC cum ruta ac pipere^fingula ue» 
ro cx uino. AutmentTfafciculum pofca meraciorc 
coquiroj&decotficyathosduos przbeto. IdemSC 
fampfud,5Cradicis fpina; albat decodum, ac trixagi# 
nis 6C pulegii prTftat.Lixiuium item 5C radicis hede» 
rxfuccus cum aceto.Vtereetiamadeos remediis k 
fcorpio percufforuniySC ex uiperis thertaca, 8C confi» 
milibus, Afclepiadar^ad perculfos k phalangior 
hacCharitonutcbatur,8Cper hominum conuentus 
oberrans a phalangiis percusfis auxilia promittebat. 
Seminis fpondylii ficci, calaminth<T, Tquale pon^ 
dus fimul terito, 8( ex uini cyathis ii.pracbeto atcp id 
fepeperdiemfaciro. Aliudeiufdem. Succi 
cyrenaici,feminis dauci,mcntz ficca-,fpica: nardi,fm4 
gtilorum^qualepondus coagmcntato cum aceto, 
bC drachm.i.cum pofc$ meracioris cyathis quatuof 
pr$beto,2C a potu ar grum in calidam aquam demit# 
tito.Quod fifuccuscyrenaicusnon adfit,proeo la4 
ferpurum coniicito. Aliudualdeprgdarum. Caii 
chiyosjfcminis ruta*,piperis,myrrh:e,ftaphidis agre» 
ftis,fingulorum drachm.i.radiciscyperi drachmam 
l.coagmentato^SCdrach i.cum uini odorati cyathis 
ini.acmcHis ryathoi.exhibeto. Auxiliatur item eis 
alhi efus,balneum,5C uinum. 
1 e hisquosfcorpiopercusfit. Cap.XIX. 
A kor, ioperculfos uehementisfimus plagT 
lcr coiifequirur,fngidiUsq:, ac tenfio,8C flupor, cir* 
eaq; plagam & lotum corpus frigidus fudor, his 
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qui ruxtainfernas partes perrusfi funt,inguina excit:"* 
tur,ac intumefcunt.quitiero circafupernas,locus fub 
ahs,.%hTC quidem lcuiter ptrcusfis adfunt. Yalitf 
dius autem itiis vard°r circa plagam adcft, quem 
ad modum in ambttftis, 8C uerrticarum inftarformi» 
carum emptio,circa labra 85 rotum corpus,utgrandi 
ne fe impeti putentrficies diftorquctur: fordes circa 
oculos adfunt glutinofac,8i lachrymac uifcofir:dun> 
tirs arn'cuIoriim,anusq; procidit cum egerendi cupi 
ditare,fpuma cirra os eft, 8C uomitus lavgus, fmgul» 
tus,conuulfiones opifihotonicis fimiles. His igituc 
fcrpillum,althc<eradicem,8C elaphobofaim biben» 
dum pftbeto. Prxter opmionem autem fadt elas 
phobofcus tum uiiidis comefta, tum ficca potata. 
PaflinicT item fylueftris femen 5C mices pontica':he 
cnim in zona gcftatac non permittunt aliquem a fcor 
piolTdi. Aliud. Cochleam hortuhnam maxi> 
ine accipito,eamq? una cum tcfta trttam plng.r impo 
nito 8C confeftim fedabis dolorem. Idem etiam uer0 
fnesterrenifaceredieuntur, Aliud. Cancrum 
fiuuialem cum uino 8C lafere terito , ac bibenduni 
dato. Aliud. Verbenacam re£tam autuiri 
dem pro cataplafmate impone,aut ficcam tritam bi> 
bcndam prifbe. Aliud. Cumini,melanthii, 
fcminis uiticis,fingtilorum par pondus tere, ac drac. 
i.indecxuinoexhibe. Potevisetiam omnibus com» 
tnunibus auxiliis pnrdiiiis uti. Aliud,hoc 8C ad ph.i 
langii H fcorpii itlum facir. Styrat is drachm.vi.ful 
phuris uiuidrachmas fex,pyretri drachmasmi.femi» 
nis rutT fylueftvis dvachmas iii • caftcrii dr^chmas 
duas, eminis eruca: drachmas duas, cttm fanguinc 
marinr maxime teftudinis fubige,aut fi non adfit, tec 
re!tris,8Cnucis pontica' inagnitudine prabc. cum po 
fca aut cx actto. - Alia antidotus, excellenttr ad 
fcorpii iiltim conducens : qua etiam ad meipuini 
?N'e aftethim ufus fum,3Cferuatus.Habet autcm itoc 
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moJo. CaHorff, fucci cyrenain,pipcris, cuiufque 
drachm.iiii.colli/pica* nardi.rroci, fucci centiurear, 
cuiufqydrachm.ii.mellis defpumatiquantum fufficit» 
Datur nucis ponticr magnitudine. Vatur aute a fcor 
pio itiis cum uino diluto,ab afpide morfis cum acc* 
todiluto. rctrahendiuim habet, adeout digeflos 
etiam in membrj uencnifuccos eruar:5i ob id eriam 
ad uulua: ftrangulationem utiliter cum hydromelite 
exhibetur. Aliud. Ariftolochia" long^, melanthii, 
ndicis panacis,feminis rutx fylueftris, acquales om» 
numpartescommitte. Danrurinde drachm.ii.cum 
uini mcracihemina una. Optime autem ad eosfacit, 
fimiliterq;ad phalangii morfurn antidotusex qua» 
tuor rebus ad podagricos defcripta, ex ariltolochia 
nidelicetgcntianajmyrrhajSt baccis lauri. Dato etia 
fi abundes ex theriaca. Adplagamautem fcorpio» 
nem ipfum qui percusfit^fiinueniri queat, imponito. 
Aut ftellionem dilfeSum plagar adhibeto.Calamin» 
the etiam qurc iuxta aquas nafciturimpoftta, confc^ 
ftim dolores remittit K toHit. Allium quocp aut per 
fe aut cum fale tritum imponatur, aut fylueflris ruta, 
autrcorpiurushcrba.Egouero,fylue(tiis rutze drac. 
unam in aceto tero,8Ccefieunciam unam,refinse pi> 
nns quadranrem liqucfacio, SCparum olei afiundo, 
unio,acin)pono. Itcftmirabilepharmacum. Quin 
8C ouilium ftercus tiino cotium 8C impofitum, confe 
ftim dolorcliberat.X tereitem prarfcriptis commu4 
nibus emplaftris,8C eo qnod ex ditiamno apparatur, 
£C quar ex falibus qu$q; ex chamarleone conftant. 
remorfisabafpide. Cap.XX. 
Afpidum apud ferarum fcriptorestresfpccics re# 
periuntur. Qti$dam cnim ex eis terrcftres appcllan* 
tur. Quardam uero Chclidoniat 8C circa fluuiorum « 
pas,prarfertim Mli,latjbulahabent. Aliaruero Ptya> 
des nominantur. Terreftresquidem igitur maiores 
funt,8£ quandoque ufcy ad quinque cubitorum l°n# 
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gitudinem reperiuntur.MaximeucroPtyades bicu» 
bitales funt,chelidoni$ autem,cubitomaiores repc 
riuntur,& colorem hirundini fimilem habent. ptyas 
uerocinereofuntcoloreuiridiqiBCadauri colo 
rem «eclinante.Terreflres ueroutplurimum bC ipfe 
cinerei lunt coloris,quanquam 8C lubuirides reperia» 
u .L.Tterum accesfiones 5C figna communia funt m 
. s afpides momordenlt. V ulnera enim in dea 
iorio locouelutiabacu punda inueniuntur. Bina 
q.uide cx mafculi morfu, ex foemells' uero qu.ituor, 
5,tra wngnum dolorem a quibus nihil cffluit,nifi uio 
cntumanimalfit quod morfum inflixit. Confequi» 
uir autem ftupor,pallor frontis, refrigeratio, asfidui 
niitus,palptbrammnidlationcs,colIiinclinatio,capi> 
grauitas,fegnities,35 collapfio in fomnum profun 
dum. A d finem ucro 8C conuulfio.Mors autem in tri 
busadfummum horisex terreftris morfu fequitur. 
In chelidoniae uero itiu przfentisfinia adeft. Porrd 
qui a ptyade confpuuntur,caligo oculorum fuc* 
cedit,& cordis dolor,facieitumor,acauditus corm» 
ptio.Tardius autem mors confequitur. Auxilium au 
tem ab afpide morfi ferunt,8: prarfertim quos ptyas 
Hioniordit,ex acerriini act ti potu:dandum autem eft 
quoufq^acetiqualitatcmcirca dextram praxordio* 
tumparteperceptent:heparenim in morfis ab afpis 
°e primum aiuntfenfupriuari. Cartemm ad przno* 
tionem an uitfurus fit percuffus, ccntauream cum uis 
n°tritambibendamprabeto:l[iquidem enim euo* 
•^ctpharmacum,moriettir,finon,uiuct. Q110ucro 
^alignitas ucneni diftributi 8C in coipus digefti pro» 
t>e euoniattir,allia trita cum zytho exhibeto, donec 
fi-ivifeabundusreddatur. Aut opopanaca cum uino 
diluto dato,8C confeftim uomitione operabitur. Nu 
huus aute inquit:Origanum uiridem autaridam pro 
*gri uiribus cu,m uino dato.Poft uomitum antidotis 
hcriacis utendum 8C communibus remediis prxo 
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diflis. Vtilitcr aurem ad plagmi in>ponuntur,pofl: 
cucurbirarum adHtbitionehi bC fcariiicationcm,ccn# 
taurea d«m rtiyrrha 8C modtco opio.. Rumex au# 
tem li cauplafinatis modo infpOnxur>, nihil 1x4 
detur. Prjeter dpinioncm uero auxiliatur thcriacc 
tum pbgaMinpotiia^um porata, Prafimt autem dC 
asfidu.vexcit ittones cum euulfionibns &L pldigis , 5C 
uniuerfi corpori$ motus,8C aqua m;trina calida pro 
fomento afperfa» . ' 
>, De uiperae maris 8C foeffiin® mor? > 
/ f f /  ,  fu. Oap.XXJ. 
if viperafeeminicolorcquidcmJftfubBauo^huil^ 
* tis inftur rotarum notis exornata; fimgnirudifltf cu> 
y bitalij longisfimuieropatmostrcsa^quat.Caudam 
« autem habet aceruatim in Fcnutotom definentem j 
inonpaulatim iniminutam , eftq;Ommnocarne nu» 
sforH*' • dacauda3Cafpera.Ocultuerofubrubri,5Ccaput la^ 
i tius, 8C-anguftius collum. Venrrem autcm finuo* 
fioremh.ibet, SCingreiruadfummum caudx nitiV 
tur , fenfim uero inambulat, dCquatuor habctca? 
ninosdentes, viperaueromaseiufdem eftcolorisi 
uerum caputanguHius, 5C collum crasfius habet, 82 
uniucrfum corpus tenuius,SC quodam modoproli* 
xitis r gretTum autemfuperne circa uentrem /irmat, 
8C alarrius mouetur: dentes autcm caninos foluin 
duoshabet , paulatim uerocauda ei imminuta eft,' 
quemadmodum 85 reliquofcrpentium gcneri^non 
aceruatim uclut inuipcra fdemina dixi, SCperhod 
fane a foemina dittert. Reperiuntur igitur in eis quos 
uipera mas momordit uulnera in plaga bina : 
his ucro qui k foemina demorft funt uulnera qua» 
tuor. Primtim autem cx cis cxcernitur fanguis,de» 
inde fanies fanguinolenta 5C olcofa : adeft tumof 
biliofus , feruidus , bullofus, fubruber,dcindeli# 
uidus 8C denigratus 3C profvrpens . Os adeil cxs 
ficcutum,ardoi', exolutio, 8C frigidi horroris inful» 
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tus>aliquando 8C bilis uomitus,rormina, capitfs gra» 
tiitas.ucrrigOjpallorjfingultus/ebris, fpiritus 6C anhc 
Iitus ceIer,colc)rplumbeus,fudor frigidus. Mors in 
hoiis Leptem^aututlongi fime abfittertia die, in his 
quinonferuaritur, & tnaximehis qui a uipera foemt* 
^pinri C onuenittgiturpriufquam crucntapro* 
, ^lj^iiplurimum ederc,5CuinuHi meracum 
ris rpUI11 e)ar tiomere. Efficacisfimum enim in 
ouir i iU,1J cft allil elus,ac meracior uini potio,in» 
iip rrc .^encs:adeour fi quis multum eius fufti* 
. ulunijitemq; nieri potum,nutlo alio auxilio ha'/ 
a opus. Dato autem cttra dilationem theriacen 
u,P®ris bibendam,eandcn»q, plaga: fuperponito. 
^in ,x tpiani uiperam excoriatam 5C cottam, capi* 
e ac cauda 5C interaneis uifceribus omnibus reie» 
ctis,ueiutianguillam edendam prarbcto. Caput aute ' 
inV? Uni ̂ ''8enter peruolfellam teneto, 8C mor* 
I .?on,toeaparteadhuccalentequ$cotigit col» 
. erilni extrahetuenenum.Atirqucmpiam qui 
in f- a^ani exug.iradhibeto,qui,utfupra didtum elt 
lur °nn!n,bus remediiszos prius habcatexolco col» 
tch1111 rt5all1*nam dilTecato,8Cinterneadhuc calen 
ac a llmPonito) atTp hoc remedium frequeter 
opo-t7u?rcPcrit°. scarificare autcm pcr ambitum 
!Pof>r C eni°rfum locumSCcncurbitas admoucre. 
f un.Ca Uer° fraxini folia tundito 8Ccxuccato, SCfuc* 
r>reirqr m !n Potl1 exhibeto , quod uero ab cx» 
aut ° C° reltcluum ad morfum imponito. l It 
emtraxinus arbor ex qua fraxinea appcllata ligna 
v untur-eft enim ualde efficax ad uipetaru morfus 
Po^ arbor-Meliifophylli item folia 8C fuccus cit uino 
fer,atus uulncri mipofitus cuidcns auxilium con# 
nu\'ctlL,'u fl 'am moriatur.rger. Aiuntautemft quis 
**$« drachmas iiii.edat,non moriturum.*Simi* 
fiiii,,Cilam melaphroditos heiba efticax eft, 8C cancri 
^ cuni triti 8C porati 8C plagx adhibiti. 
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Mngmfice friam profunt ranx cotia: fome(t«e,8C iut 
fcukimearumbibitum.Fr.TltatSC nifturtium pluri* 
hium edcr<?,artritum qiioqy cum uino bibendum ex 
hiberc.Facitaufem mirabiliterteltudinis fanguis ex* 
ficcatus cum fyluefivi cumino pota;us. Vtedum etia 
omnibus communibusrcmediisfupra relatis:fuper» 
uacajieum autem fucrit eadem farpe fcribendo repetf 
tere.Maximeueroutcndumeft Anchufac radicejdC 
heliotropip cnm uino. uandus & hcTmatites lapis. 
Auxiltitur & raphanihrgc in c.bo accepti, dcindcqj 
uomiru reiedi.Statim uero a uomitu theriace Andro 
machi xxhibe itur. Poft fcarificatione gallinarunt 
impofitionem pliga ex trifolii bituminofi decotlo 
calidoper multum rempus proluarur ac foueatur. 
"Marn fi paucoid temporefacias,pcius afficiutyr.De* 
indepormm 3Lpanem cumfaleimponito,aut alliu 
cum accro,jut' cinerem ipfius exudum, aiitfraxini ti* 
nerem,autalium quemuis tum aceto,authafiuLT rc» 
gi$folia,aut fycomorifolia cum panc7autlaurifolits 
teneris cottis 5C cu oleo tritis locos integc prius qua 
claudantur,autcaprinum Itercus imponito cu uino. 
Afdepiada? cpithema,ad uipcra: morfum. Sa^ 
gapeni,piperis,lafcris maximc cyrenaici, opopana# 
cis,cuiufq)unciam unam,galbauifextantem,fulphu* 
ris uiui fextantem. Succos aceto dilfoluito, & atida 
irita infpergito,S£ ad emplaftriformam redada pla* 
grimponito.l orinfecus autem foliis fici auturtica: 
contegito. Aliud. Centaurcae,arirtolochix, ra® 
cis peucedani, arquales partes contundito, rribrato, 
8C acctofubigito,adiettoq,galbanoin emplaftri fo< 
mamreducito. Alfud. Canchryos,ftaphidisfyI* 
ueltris,ari(tolochiz,radids bryoni$,fingulonim p^ 
tem unam,opopanacis partes duas: iceto fubige, 5C 
utere ut dittum efr. v tendum 8C praedittis comrou* 
nibus catapl afmarzs 5C epithematis,maxime ucro AN 
dromachi rheriaca, Aliud ualde bonum. Can» 
crorum 
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crorum Ruuialium carnes terito, 8C adiefta iride 8C 
calaminthe rurfusfufficieterterito,idcmq; rurfus mo 
dico fale addito facito,8C paitillos informato,quibus 
inumbra exiccatisutitor,inpotu quidem ex aqua 
mulfa, aut uino:in cataplaftnata uerocum latte dif» 
foluito. 
Dedipfade. Cap.XXII. 
Eipfas h quibufdam caufus appellatur, eitq; uipe» 
rx fpecies qu.T inmaritimis magis locis reperitur, 
'nagnitudine cubirali, cx cralfa intenucmdefinens. 
iNotas autem habetper omne corpus fuluas 8C nifl 
gi*as:caput ueroanguftius.Sequitur aute ab ea mor» 
fos,prseter ea qu$ de uipera ditta funt,8C fitis intole» 
rabilis planc,adeo utetiam li multus eis potus exhi» 
beatur,fitis nonfedetur. Ittamenneque pcr urinas, 
ne-P peruomilum,neqz per fudores quicquam exccr 
nitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multa 
fitim cxulti,fi potum nonfumant:aut ob multam exs 
pletionetn diftentus rumpituruenter,uclinferne cir» 
ca inguina uel circaimum uetrem,quem ad moduni 
jn hydropicis fieri confucuit, CTterum &C his ueluti 
«1uipera morfis auxiliamunproprie autem in his po* 
tiones magis urinam cientes exhibeantur. Aluusite 
Per infufum cluatur, 8C oleo cum decotlionibus ex5 
hibitoad uomitum cogantur.Ad plaga:ucrolocum 
poft cxudionem,K fcarificationem, & cucurbitularu 
affixionem, gc diflfettas gallinas, calcem uiuam cum 
oleo imponito,8C emplaftra adtrattoria,&theriacen, 
Deh$morrho hzemorrhoidc. Cap.XXIII. 
Animalia h$c colore quidem funtarcnofo,magni 
tudineautemtrespalmos$quant,8z: in tenuem ac 
anguftafiguracaudam paulatim definunt. Mint.aut2 
•gneooculoru fulgore, rettaq; 8Ctarde proreptant, 
, rr COrpus uero multis notis albis 8C nigris uariega* 
J1 ^M,8c afperioribus fquamis obfita,quapropter du 
UrPut fotius auditur.Etfoemina quide uerri jncums 
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bens per terram reptat, 8t greiTum inferhe cfrca cattf 
dam firmat:mas ucro circauentrem in grclRi nititur, 
5C collum in ferpcndoextcndit, ConCequiturhorum 
morfum coiOr itii loci cruentus,niali coloris Lt nigri 
cans:cxquo nihilin principio efriuit,pr£terquapau* 
cumquippiamaquofum. Stomachiadcft dolor,85 
fpiradi dirtiaikas.Demdcfanguis ex naribus profluit, 
6C cxforaminibus ipfius moilus. Etquicquid eftin 
toto corporericatricum, idrumpiturKfanguinein 
profundit:atcy harc quidem in maris hzmorrhi mor^ 
fucontingunt.A foemina: uero hzcmorrhoidis mortf 
fuad hxcSCangulioculorum fanguine manant, 8C 
gingiux dentium,££ unguium radiccs:K ut fimplici* 
terdicam,pcromnecorpus fanguinem effcrri- con* 
lingit. Dentes prxtcrcaexcidunt, &C gingiua: putre4 
fiunt. Horum porro curam facere oportct, primum 
quidemfanguinis cruptioni obludatidoac rcGftcn't 
do pcr ea quae aptc fanguinem fiftere pofTunt,deinde 
cataplafmataplagximponendoexfoliis uitis codis 
tritis cum mclle,8£ portulacxfoliis cum poleta. An» 
tea uero quhni cruenta peodcat urma,aUium multum 
cdant, 8C uinum multum dilutum bibant,&C ad uonii* 
tum cogantur:deinde confcftim theriace exhibeatur, 
poftea pifces multos, alliis tritis cum olco tinftos, 
cdant.Sumantitcmincibo panem 8C uuain paflTam 
duicem, 8C dcindc uino diluto Lirge haufto uomant. 
Phga uero aqua frigida proluatur. V efica autc fponi 
giis calidis foueatur. 
Prarparatio fanguinis tcftudinis marm^AL 
ufus. Cap.XXIIlI. 
Teftudinem fuper iigncum aut fitiilc uas fupinam 
reclinato,ciusq; caput ftatim amputato,8£ leuata 
fanguinem fuppofito uafe cxciptto, 8C congelatum 
deinde pcrharundinemin multas partes fecuto, atP 
operculi uice cribrum uafi fuperponito, &C ad lolem 
locato,ficcatum uerorcponito,acutitor ad uipcr® 
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hioifum drachmis duabus exhibitis,cx pofcx cyaiho 
uno:fcqucnti dcindedicficci fanguinis drachm.iiii, 
cum accti cyathis duobus dato: 8C tertia deinceps, 
fanguinis drachm,viii,aceti cyathis tribus. 
De ammodite,aut ccnthria, Cap.X X V. 
. A,nilioditcs magnitudinc qiude cubitalis eft:ma# 
avrhn"U n0n : ncque fcribitur, colore ucro 
r"°us)Ptr corpus autem maculis nigris infignitur. 
darn autem habct prxduram fupcme difciffam. 
quibufdamucrocenchrias,hoceft)miliaris,ob cau 
<i$mftar iniiii duritiem appcllatus cft. Latioresau* 
f'n maxillas quam uipcra habct, quumq>inmul£ 
15 allas.ei fit3colore magis difcerni potcft: ui> 
pera cnimfubfiaua eft.Caiterum ab Ammodite per» 
cuffos fcftinautplurimum mors fequitur. Qtii uero 
brcui non pereunt,his fanguis ex uulnere promanat, 
cc uuinus mtunicfcit, paulo poft autem fanies esters 
ur,icqmturq, capitis grauitas,K animi deliquiu. Qui 
cro optime difpofiti funt,in triduo intcreunt, quans 
quam aliqui ufque fcptimum diem durarint.Cclerius 
hn°n<i0iS' ^is qui a foemina fauciantur. Auxiliu 
ren^ ri^ ferunt.primum quidcm k communibus 
frir'fi ,'utPote » cucurbitularum appofitione cum 
rini- IOt1c Peranibitum uulneris locorum,K fupe 
Ccnl,llpmiuni e°l>lirittione,Sc ad ipfam plagam 
t " ̂ dmotione.Froprie aute eis auxiliatur rneiw 
_ um aqua mulfa potata,caftorium}casfia,&C artcmi 
1 15 Cum aqua.Dandaetiamin potu theriace, 
bl «n.1 ^Uo9plagx imponenda. Vtendum 8C ems 
P allns attrafloriis : poftea uerocataplafmata,qua: 
hendahlaS ^UC u*cera fc,'Penti3 conducunt, impo4 
vefepe. Cap.XXVI, 
^u_crPens qui fcps appcllatur, longitudine quidcm 
bu - riI,V cubit°rum reperitur, cx crafTo atitcm in tc* 
eni abitjrcdta ucro ac tardc proferpit: caput hubet 
ffff ii 
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latum,osaajtum: uniuerfum autcm cofpus multis 
albis notis refpcrfum, Capterumhis quiub co per^ 
cus(ifunt,cx uulneribus manifefhii fanguis cxccrni» 
tur?paulopofl:ticro fmies graueolens, tumor SC do9 
lor languidus eft:at affetix partes purrefaitx dealba* 
tur,ac totil corpus uiriligini (qua: alphos appcllatur) 
fimilicolorciniiciiundcfluunt capilli toto corpore, 
atq^intra trcs autquatuor dies percunt. Porrd opem 
BChifcntiuntcxeifdemrcbusquz in uipeneLL ccra 
fta: SC ammoditx morfu relatac funt. Exhibenda eft 
prxterea porttilaca multa in cibo, 8£ tiinum bibcndu 
tnyrtites meracius.Conuenict itcm fpongiam calido 
acero imbutam inorfui imponcre, 5C cx butyro aim 
mellelocom illinire,aut miliii cum tnclle, autpalcas 
una cum tcrra eis adharrcntc cxultas illinito. 
De cenchritc fiue acontta. Cap.XXVIL 
Cenchrites ferpens eftmagnitudine duorum cubi 
torum,figura autem cralfa in tenucni abcunte, col o* 
re uiridi maximeiuxtaaluum,ut milium colorc rcfe* 
rat: unde Lt cenchrias ,hoc eft, miliaris appellatur. 
Aiunt ctiam hunc feipfo fortiorcm (ieri, quum mil"1 
fioret.Cxterum tibife ad lxdendum parat, cxtcndit 
feipfum,acuelutitaculum uibratum corporibus 
uolat,atque hoc modo uerberat. Abhuius mor4 
fu omnia qu$ dc uipera ditta funt fequuntur, atquc 
ctiam grauiora,adeo ut ctiam putrefattiones & car* 
nium defluxus confequantur, ac grauior item m°'* 
ruccedat.Carterumrcmcdiafimilitereadem qu^ ad 
uipera morfum his conducunt. 
De cerafte. Cap.XXVlH. 
Ceraftesmagnitudine cubitalis eft, longisltmu^ 
cubitorum cft duomm,corpore uero arenofus clr,£> 
iuxta caudam defquamatus:eminentias habctin 
pite duas,cornuum fimilitudine. Partes ucrocirc 
uentrem ex ordinc fquamis obfitx funt, quapropt 
infcrpendo fonum fibilo fimilem edit, pcr oblil 
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autcm non retlaprorcptat.Cactcrum percusfis ab eo 
eleuatio ac tuinor pl.ig$ capitis claui fimilitudine in* 
furgir,5C fanics profluit uini colore aut nigricans, 5L 
maxime per anibitum,uelut in cmentatis ac fugillatis 
alias nen conliieuit.Rcliqua ite qtix in uiperzc mor» 
fii ditta funt,etiam his tuccedunt, cum intcnfione uej 
hementiori.V t plurimum uero ufque ad nonum die 
lupmunt.kcmcdia autem eadem qua: motftsaui» 
pcra confcrunt. 
Dedryino. _ Cap.XXTX. 
Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta 
Hellcfpontumjatibula autem habenr in quercuum 
radicibus.Eft autem dryinus foetidus,unde & fi quis 
eum non uideat,foetorc loci cognofcatur. l ft autem 
cubitorum duorum longitudine,5i obcfus, ac afpcrfl 
r i m i s  f q u a m i s  c t r c a  u n i u e r f u m  c o r p u s  m u n i t u s . i n  
nis lpfis fquamis mufcar pcnnis scrcis latibula fua ha* 
bere dicuntur,qu$ tandcmipfos ferpentes occidunt. 
dco aute'n malign.T ac noccntis natunc eft , ut ii 
quis eum calcet modo,illius pedcs excorict,5( tumo 
lem 'ngcnte circacrurainducat. Etquodmagis mis 
rtim uideii poteft, aiunt etiam Mcdici curantis xgrii 
manus cxcoriari.Si quis autem, inquiunt, animal ip» 
moccidat,omnia qux odorat ab cius fa tore cor» 
-uPia putat.porr» qui ab co percutiuntur, his tumor 
L:1gitnigricans,doloruehcmens,nome, delirium, 
cor poris ficcitas,finguItus,uomitus biliofus aut om4 
mo ucmitus fimplex,urin;t fuppresfio, tremor, ins 
erceptio uocis,ftupor fciffura k mortificatio per» 
0.1 iiorum locorum. Plurimietiam intercunt. Poiro 
pChttpfi quoque exhisqux in uipera: morfuditta 
u_nt, opem fentiunt, itemq, ex communibus rcme» 
sdhiby3 con^ecIueni*im accesfionum proportione 
De amphisbar na K fcy tala. Cap.XXX. 
Afiimalia hxc inter fefimiltafunt: non enim ex 
ccfl iii 
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ffasfis in caudam fenucm abeunt,fed xqnnlfs crasfi^ 
tndinis per totum exilhint,ut ne-P cognofcantuiden 7 
tcsca.iuxtautrampartem caput aut cauda fint fita# 
Differr autem amphisb$na afcytala, in eo quod ex: 
utraque parte progrediatur: unde 5C ainphisbxna 
Cr«cciseftappelhta. Galenusautcm amphisbcenam 
animal biceps elledicit.Oe hacbefiia fcrunt, quod fi 
foeminatiterum fercns ipfam tranfgrcdiatur, concetf 
ptummalepariatac abortiat. Czcrerum ab utroquc 
animante demorfis,contingitmorfiitn obfcurft eife, 
ac uix3pparere,uelutifuntmufcarum punthirar:qua0 
propter etiamfi mOrdeant,non enecanttamen.ucrum 
inflammationes inducunt,ucluti contingunt etiam ab 
apum acucfparum ftimulis. Qtiare transferantur nd 
hosquoqucqua:deillisfuntrelata,uerum facultatc 
intenfiore. Aiunt autem fcytalam chalcidicam ciufmo 
di accesfionesfequi^qualesauipera morfos. Vnde 
8C iifdem remediis adeiusmorfum utendum , SCut 
compendiodicam,adomnem ucnenato ferT nior^ 
fum:cuius fpcciei hic non reperis nomencIaturam,au 
xilia eadem qu$ ad uiperie morfum conducunt. 
DeparcaSCfpathiuro, Cap.XXXI. 
Pareas ferpens in Syria: locis reperitur, colore ati* 
tem aliiquidcm £Cs refciunt,aliiucro nigricant. Mor* 
fum autem ctiam fi inflixcrint no enecant:ueru quem 
ad modum amphisbznaSCfcytala, ita 8C hic pbgi 
fua tatum inHammationem inducit. Quareexiifdem 
etiam curentur,8C ex his qtta: de cherfydro referatur« 
Cxterumfpathiurusinlocis iuxta chalcidem magis 
inuenitur.Eft autcm animal cx cratTo in caudam nbics 
tenuem:latum habens caput, ac mures comedens. 
Meq}uero hic morfu enecant,fcd inflamationes tan* 
tum induc/t. Quaproptcr ab eis percttsfi itidcm con> 
fimilibus rcmcdiis curcntur. 
De peliadeSCdape. Cap.XXXIL ^ 
Signa qutdemhcnim animalium apud uetcrcs^^ 
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lunt dcfcripta, utpote qux omnibus funt manifefto, 
C ontingit k peliade morfis dolcr circa locum) 8C pu 
trefatlio,non pcriculofa tame, 8C ucxatio ac obfufca» 
tio oculomm, cxueneni nimirum adipfos diftribu* 
tione.Uirantur autem fucco ptifance cum oleo in po 
w^xwbitOzSc oxylapathidecofto,& fimplicioribus 
1 ledns ad idcricos dcfcriptis.Oculi ucro lotio pue 
uenerem nondum experti proluantur tum perfe, 
m muna ammixta. Caput item fimilitcrex eifdem 
P 1'Undatur.Poft purgatione dcinde corporis opos 
aUamum cum melle illine,aut collyrium aliquod ui 
!m acucns quod nieatus rarefaccre poteft. Simtil o 
nini cuni lachrymarum profufione 5C ucnenfi cxccr* 
nctur. si uero dolor confequatur oculoru, eum lcni» 
us collyrus niitigare oportet,qu$ tamen non ftupc 
tatiet.Hapisporrd morfum tormen uoluulofum c5 
•eqmtur.Alias comunibus auxiliis curantur.Maximc 
icro nis qua» tormina lcniunt,& urinam cient. 
Debafilifco. Cap.XXXIII. 
Hocce animal magnitudine eft palmoru triu,fub# 
auum SC capite actito. In capite aiit eminentias tre$ 
abet.v im ucro Ihper alia oia rcptilia maxima acqui 
ftin ^ 1 nu^-a cx C1S Hueantuel fibilil faltetn ipfius fu# 
crc'Quin 8C fi quod ex reliquis animalibus ucnc4 
ni ,aculantibus adcibumaut potutn capiendum 
tifc ?Crct' ̂  bafilifci iuxta locum prarfentiam pt rfen» 
ti n ' Iretro CCdit,necelfarii ctiam ad uitam nutrimcti 
- e8 'gcns. Catterum perculTos ab co totius corpo 
aidor comitatur,itemcj; liuor: defluunt capilli c 
rP°rc confeftiin, 8C in inftanti omnino tempore 
iu rs ^^'Meque uero corpus tpfius mortui ul^ 
animal carniuorii attingit: fi ucrofamc 
ci n 'ptuni contingat,tum 8C ipfi ilico eodem lo 
iors inftat. Aiunt autem quod confpetius modo, 
iniiir - s ?udltus>eos qui ipfum audierant, tollat,fi* 
ab ipfo confpeitos. Qtiare uanum 8C fuper# 
f f f f  i i i i  
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fltiumduximus auxilia contraeum rcferrc. 
De draconibus. Cap.XXXlIII» 
Animal quidem hoc uenenum non iacit, atratf io0 
neautem&uifuaenecat. Abundant quidem igitur 
dracones in ^thzopia 3C Lycia:colore autem difte4 
runtialii enim nigri funtalii rufi,alii cinerei coloris:8C 
rurfus alii quidem cubitorum v.funt, alii ttero x.funt 
SCquiadxxx.cubitos feextendant:quidametia ma0 
iores narrantur.Nquamis autem obfiti funt per totum 
corpus afperrimis:magnos orulos habent, 8C fupra 
oculos prareminentias quafdam fimilitudine pelliu 
fiexibilium fupercilioium.In mento autem excrefce 
tiam qu-indam habent,quam barbam appellantjma* 
xime hiante funt oris ridu,lingu3 excrta, 8C dentibus 
magnis fimilitudine fylueltrium fuum, cum quibus 
ctiam fratturas 8C collifiones corporfi inferunt.QuaJ 
re curationes ueluti ad mordentiaaninialia fiunt, no 
ut in his quT uenenum iaciunt. 
De cherfydro. Cap.XXXV. 
Serpens hic cherfydri appellationem inde habet, 
quodinprincipioquidem in aquofis deg tlocis, 8C 
hydrusappellaturabipfisaquisjhoceft, Natrix:po* 
ftea uero ficcos inco!itlocos,5C ex compofitione lo4 
corum,cherfydri,id eft,natricis terreltris nomen inue 
nit. J n terra itacp degehs, cherfydrus appcllatur,8C tii 
fan'e feipfo fiuior rcdditur.Equidem in humetlis 1 o> 
cis ex humido uitlu exfatiatus,non purum uenenum 
habetrquum uero tcrrefiris fir,maximc merum LC no 
ccntius id acquirit. C.rtcmm fimilitudine cft afpidis 
terrcftris parux,pr.Tterquhm quod ceruicem non ita 
latam habet.Hoc enirn infignefolum afpidcs prg hi$ 
habent.Qiiiigiturab his morfifunt eis communiteC 
cadem acccdunt qua? in aliorum ferpenrium morfu: 
ucluti e(t tumor,continuus dolor arfiutis, liuidus 1 oj 
cus Scfcculentusjuertigo oculorum,exoluno,uom^ 
tus biliofi faetidi.Proprie autcm motus totius corf ° 
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fisinordinatus,ut 8C per uentrem quacdam inordina# 
tc ferantut.Mors autem intra tres dies,Forro ex com 
mtmibus remcdtis etiam hi opem ferunt,8C cx theria 
cis antidotis.Priuatim uero cupresfi pilularum drac, 
i.8C myrti baccarum itidetn i.drachni.terito, 8C cum 
melle rofaceo aut uino mulfo in potu exhibeto. Iux» 
ta affeftutn autcm locum calcem uiuam 8C (imilia cii 
oleoimponito. 
Deranarubeta, Cap.XXXVI# 
. Rubcta,ranxfpccies e(t,qu9Cpaluftris uitT condifl 
tionem in tcrrcftrcm mutauit,undc 8C rubcta appellaS 
tur:hac autem mutatione,fimiliter ut cherfydrus}cgre 
curabilem aftiitlionem cis qui tn eam incidcrunt ,in# 
ducit:eft enim animal magnitudine nihilo minus teftu 
dine parua:exafperat autem 8C uibrat terga dum fpiri 
tu explctur,atqj ob idipfum audentius cuadit. Ad lac» 
dcndum itacy 5C manifeltc in(urgit)8C taltibus interpo 
fitum fpatium contrahit; raro quidem morfum infli» 
gcns,ucrum anhclitum confueuit uchementer uiruo 
kntum inducere,adeout etiamfi anhelitu contingat 
tantum,eos qui propefunt lacdat.Plura aute de hoc 
animante hiftoriis rclatarelinquimus,his tantu quac 
cognituutilioraiudicauimus,appofuis. Catcrfi qui 
ab cis l$fi funt,his omne corpus intumefcit, 5C ditfin» 
dituv,ac cito omninopcreunt. Porrd qua: opcin au? 
xiliaremhis ferrc polfunt, ex uniucrfalibus 5C com# 
munibus antidotis ac epithcmatis huc ttanstctantur, 
iteqjStrclicjs quze ad curatione pertinere uidebutur* 
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Quiamarinapaftinaca percusfifunt, his uulnctis 
locus manifelte apparet:fequitur autcm dolor pcnis 
tiax,5Ctotiuscorporis ituponacutum cnim 8C tirrnu 
habetaculeum,quo uchcmcntisfima uiin altum im5 
pulfoncrui fauciatur.Quapropter in aliquibus mors 
derepcnte totum conucllcns corpus comitatur. 
I^arrantquidam/iquiscaudapaltinaca: qux iitum 
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intulifjauferatjSC fn arborem, maxime quercum, fu^ 
fpendat ac figat,ipfam quide arborem arcfcere, <Tgru 
autem fanari^atcp fd iuxta contraria* affetlionis 8C rc4 
medii rationcm contingere.Cxterum auxilium fcriic 
percusfi ab ea,ubi ftupor 5C rcfrigeratio totius corpo 
ris confcquatur,ex calidisillitionibus 8C confimilibus 
cataplalmatis. Proprie autem furfures aceto cotti 
6C pro cataplafhiateimpofiti eis auxiliantur,8Cipfim» 
adeo acctum affiafum pro fotu uuldcprodeff. Ma* 
gis autem conueniunteis attratioria,8C qua; tenuium 
partium funt,ac calidaiquo nimirum perattradtoriam 
facultatem uenenum ex profundoatrrahafurj&per 
calorcm frigiditas mitigetur:8C qu<e tenuium funt pac 
tium in altum prorcptcnt. Ad hanc igitur rem iti 
promptu habcbis apta. Sulphur uiuum urina ue* 
teri rigatum, marrubium , lauii folia, echium, ra» 
dicem panacis/aluiam 8C fimilia: at ucro ti his ca* 
re,is,fermentum acidum cum liquida pice cmollitum 
imponito.-mirabilifercnim auxiliatur. Cum his con# 
cordatemplaftrum Pifcatoris,8Cexbryonia paftillus 
tum impofitus, tum cxuino calido diluto potatus, 
eueftjgioaurem utilitatemfuam dcmonllrar:dcfcribe 
tur autem in finehuius Sermonis. Dato item 8C lauri 
dcc0i"ium,3utfuccum cyrenaicum erui quantitate ctl 
myrrhamagnitudine f.ito, ac modicopiperc terito, 
ac dato cumuino:autfilphium,autlafercxuino: aut 
fucci fici gutt.is qninque cum tribus ferpilli granis biS 
bcndas prarbc. 
Demurena. Cap.XXXVlII. 
Morfis h murena eadcm accidunt quae morfis 
a uipcra: quapropteretiamfimiliaremediaeis adhi* 
bcnda. Datoautem dC fici fuccum cum ferpillo,ut prae 
ditium eft. 
De dracone marino. Cap.XXXIX. „ 
Ad marinidraconisplagam,locum pcrculTum cn 
plumbofricato^ipiuniq: draconem diiictium ptag*® 
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imponito.serpillum item tritum aut lentfculam cotii 
pro cataplafniate imponito.In potu ucro abfinthium 
cumuino diluto pr$bcto,aut faluiam cum palfo.Mi? 
rc eriam his conducit cx bryonia SC eruo paftillus CLI 
umopotatus. 
Dcfcorpio marino. Cap.XL. 
Scorpii inarini plagam fanat mullus dilfctius 8C im 
poirtus/ulphuruiuum cum acetoillitum.Lauri bac# 
cre tres tritge in potu acccptac. 
Deculicibus. Cap.XLI. 
Qtiandoquidem 8C hi hominum corpora lardunt, 
ctiam de ipfis pauca dicemus. Culices fugantur ccdri 
norum hgnorum fcobc cum atramcnto futorio fuffi* 
to.idemfaciunt cupresfi pilulze,aut coma,aut ramcri 
ta:5C uiniftx ficca,3C conyza,8C bubuluftercus polKJ 
contraxcritnigrorem.Autmehnthium uel abfinthiii 
cleo cotium illine,8C culices non appropinqiuibunt* 
Autmehnthium cum abfmthio,autccruCim cu atras 
mento futorio inbubulo ftercorefuffito. 
Demufcis. Cap.XLII. 
Mufcas necat, ucratrum album tritum, latii, nut 
aqux mulfz infperfum. Aliud, Semen hyofcya» 
mizAc ucratrum nigrum,3l argenti fpuma fimtil trita, 
& cuni polentairrigata 8Cflibatia,butyroqi aut adipe 
nidorofa fatia,8C in inalfas coatia, LC mufds cxpoft# 
ta^ipfas occidunt. 
Adpulices. Cap.XLIII. 
Pulices necatrhododaphnes, aut cumini dccotitl 
'cfpertum.Idem 6C aqua 111 arina facit. 
Adcimices. Cap.XLIIlI. 
Vtnecimicesgignantur,chamacleonis nigridcco 
tium facit,fi ex eo letius proluatur. Deinde futorium 
atramcntum cum felle tauri terito,ex eoq, letium illi# 
nito.Aut etiam oletun perfc;aut cum atramento futo 
rio inungito. 
Dcucnenis, Cap.XLV. 
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Ex animalibus cxitiofa 8C lctaliter corrumpentfa, 
funtcantharis,buprcltis,f3t.imandra) eruca pinorum, 
ranarubeta,lcpus marinus,rana paluftris muta, hiru* 
dines. Exfeminibus autem,hyofcyamum , corian» 
drum,cicuta,pfyllium. fcx fuccis,papaueris fuccus, 
opocarpafum,fuccus thapfize,elai:crium,fuccus man^ 
dragorar, Lx radicibus,thapfia,aconitum,ixias, ue» 
ratrum nigrum agaricum,ephemcron. tx oleribus 
autem,taxus,folanum furiofum,herba fardonia,papa 
uercornutum,rutafylucftris.inhis etiam fungorum 
gencra connumeratur. Bx animalibus uero, fanguis 
tauri,mel,Hcradea Fontiurbe natum,laccoagulatft. 
Ex metallicis,gypfum, cemfa, calx, auripigmcntu, 
fand.iracha,fpumaargenti,argentum uiuum. EX 
his uero quX nobis familiaria funt,uinum multii acer 
uatim a balneopotum:fimilitcrdCaquafrigida acer> 
uatim a balneo aut curfu ingesta. 
Mcthodus pneferuatiua,ne quis a uencnofo 
pharmacol,Tdatur. Cap.XLVI. 
Qiiodfiquisuencnum habcat fufpedum prazca4 
uere omnino oportet.prima cura ad hoc adhibita,ut 
corpus ita apparetur,quo l^fioni ac ueneni impresfio 
niminimeobnoxfumreddarur:quam ad rem bona 
concottio uel imprimis eonducit.Cibiautem ca gra4 
tiafumendifunt boni fucci 85 magis carnofi:animad4 
ucrfione habita, ne quod obfonium confuetum non 
rcferat eolorem,aut odorcm ,aut guflum,aut qualita* 
tcm : multaenim ucnenaaprouidisdiprobe confi* 
derantibus facilc cognofciltur. Qui igitur in potu aut 
cibo uencnum (ufpedum habct,is fignis certis quale 
fitiddeprehendat.Exodorcnanque 6C amaritudine 
potus 6C cibijOpium cognofcatur. Ex colore autd 
cerufa,gypfum,calx,7 xhisucro qu$in cibo5Cpotu 
innatant,lac coagulatum, 8C rccens mattati tauri fan* 
guts.Lx foetore autem & qualitate ac odore, rana ruS 
beta,5Clepusmarinus, Quin pi reliqua ex aliis gbul^ 
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dam fignisnofcz!tur,de quibus figillatim amplius di$ 
cetur.Czterum pr$feruantia funt,qu«T fi quis ieiunus 
prxfumat,Kpo(tfumcreuencnum contingar, mint> 
nie ab ipfo latdatur: funtq, huiufmodi. Calaminthe 
^^accepta cx naturafua omni letali pharmaco 
re 1 1:5c n inuetieni fufpicione exhibeatur,deftruit ia 
ita ]n 'n cxit,10fam facultatem. Theodorus aute 
Auit: Antidotus qua^incorrupta manens omnia 
Cnn UlIlclt i.hcTc eft.Nucum iuglandum unc.i. ca* 
arum pinguivifextantem, fefami unc.i.umiquodqi 
Perlc tiidito,deinde ctiam fimulpiltillo ex olco opti 
_ 10 madefaftOjSc paltillos nucis Ponticae magnimdi 
e'9r'nato,ex eisq; unu aut tres dato,8Cnon contin» 
gct tpfum in uniuerfum ullum aliquodletale pharma 
cum.Qutdam etiam rutT trientem ammifcent.Strato 
autcm commune cft,inquir,hoc prTfidium ab omni 
exitiofo pharmaco prarferuans.R uta: folia xx. nuces 
uglandes ii.caricas ii.falis grumft i.Harciciuno praw 
umenda dato,8C a nullo letali pharmaco lardetur. 
Altaantidotus Afclepiadar,adexitialiaucnena, qua? 
antcdataadfcruatifiueroabaccepto ueneno detur, 
iplum cognobile facit. Baccarum iuniperi drach. 
U.terrac lemnige quac fphragis dicitur drachm.ii.conte 
re,oC melle autolco excipe. Vfu uero expetete ad nu 
tis pontica: magnitudinem cx aquze mulfa" cyathis ii. 
a balneo bibcndum pnebe.Hoc quidcm igitur phar* 
macufinuUaletalisadfituisfumptumanet,necp per 
tiomitumreiicitur.Siucroquippiam lctale hauflum 
Ett,naufeam mouet,8C uomere cogit, ut acceptum ue 
nenum una cum antidotoexcernatur.Quidam dimis 
diam tantum partem lemniac terrT,cx iuniperi baccis 
coniiciunt,8{ cum olco omphacinofuba£tis,fimiliter 
utuntur. 
Qiiomodo cognofcatur qui uencnum fumpfe» 
wnt. Cap.XLVII. 
CognofcereautemSCdifccmereoportct eos qui 
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tale quippfom fumpfcnmt cx fignis quit coincidunC 
LC confequuntur. Vbi enim in aliquem placida:8C be^ 
ne compofitoprius mentis,6C bonzeitidem habitudi 
nis,accedcnte etinm iu(t£t ciborum concottionc, Ita#-
tim 6C derepcnte uariae accesfioncs irruant,prttfertim 
ab accepto ftatim cibo autpotu,ueluti fi accedat tuf* 
fis,aut foetida fanguinis pcros reici>io,aut molefta SC 
Kgra lotii excrctio,aut dolor in alto nitcns, aut ardor 
iuucnilis 8C uchcmens,aut fenfus erofionis, aut ftupo 
ris pcrculfio,punttura item,tremor,fingultus,contra> 
tiio,eruptio bullarum,1iuor, tumor, coarftatio, qua* 
rundam partium putrefatiio, uomitus foetidus 8C ple 
flius,manifefta alicuius uenenofac qualitatis apparitio 
K dcmonftratio.Ex his omnibus fi quid repentc ab 
accepto cibofatio homini accidatiucneno infedtum 
clfe hunc ipfum cxiftimandum cft. 
CommuniarcmediaSC cura omnisucne» 
M. t _ Cap.XLVIII. 
Inhis igitur qui ignari uencnum fumpfcrunt, aut 
quibus circumtcdum exhibitum eft, communibus re 
mcdiis eft utedum, Itaczz ubi adhuc datumuenenum 
in uentre eft,& ob id morfum &C naufeam infert, aut 
etiam alias accesfioncs,cucftigio ad uomitum infe» 
fius cogendus cft,aut mox inde a ucncno uidclicct 
accepto,fuafponte, aut aqua 8C olco tepidis in potu 
datis,aut butyro,fi olcum non adfit, cum aqua calida 
dato.LicebitSCmalu$decottum exhibcrc cu oleo, 
autfoeni gras;i,aut feminis lini,aut furfurum,aut ptiU 
NX fuccuin,autfcminis urticX decotlum.ainuquodcp 
ex his oleo ammixto.A uomitu aute raphanos mul# 
tos edendos dato,aut cum aqua tepida tritos abfor* 
bcndos:.iutfi hascnonadfint,nitrum cum aqua prxf 
bcto,rurfumqi uomcre iubeto. Poftfufficicntcm ue; 
rouomitum communia remediapaulo mox diceda 
in potu cxhibeto. Dato eti;i id quod exitiniperi bac* 
cis U terralemnia eft pra-fcriptuin. Qiiod fi ucnenuin 
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antea ad intcftina defcendcrit:8C tormina circa umbi^ 
licum induxcrit,clyftcri efficacisfimo aluum euacuare 
oportct,ex malux uidelicet,althea:, fceni gr$ci, fuw 
fnrnm , centaurex, ariftolochicT, 8C fimiltum deco* 
tto,mcllcq, SCnitro largo, itemq; oleo ammixto. ln 
cibo uero exhibeatur raphanus,8C falfarncntu, alliaq» 
cc ccp$ Atinpotu,uinum recens marimixtum.Siuc 
ffo m ueficam impctum fcccrit uenenum,in aquam 8C 
cum uterc defelfu,ita ut in aqua ipfa foenum grcr^ 
um,aclinifcmen,malua fylueftris 8C fatiua, ammiiq; 
emen fint dccoda.In potu etiam idem ammii femcn 
rr'Ybcnduin,aut apium, aut faetiiculum, autfpicam 
dt , KL fimiliaodorata &£ fimpliciora urinam cien^ 
fia . Si uero ueficam rodat uenenum , cucumeris 
lemen dclquamatum 8C tritum cochlearii nicnfura 
cxpaffo diluto pr$beto.Similiter autem 8t fi uentre 
uehcmcntcrexurat, idem femen dato, ab omni calis 
dtorum rerum adhibitionc abftincndo:5C his qux ad 
canthandem 8C buprcftim refcrentur utcndo.Csterii 
«item iam delato ueneno, irrigationcm adhibc* 
°) cx illitioncm ex olco modico calido , in olcuin 
emautaquam 8C oletim in folio defelTum.Cibos au 
ni racile digeftibiles SCforbitiones cum mellc exhi> 
b^P^bus item reccntibus tcncris , &Cuolucit> 
nim iu e conc°Silibus utitor. In potu dcindc ui* 
Ur JLa 1,1 ^ ru£um,uctus 8C quam odoratisfimum 
uit caput decurrat ucncnum,ut gra 
- c1 r ^°P°r confcquatur,primii quidem aluus pcr 
uLum cx foeni grjeci, feminis lini, althex 8C cucuj-
Jcns tylueftris maximc radicis decotto fubduca» 
ai,* Dcinde fternutatorium cx ftmthio 8C pipere 
nibeatur , 8c cyclamini fuccus, aut clatcrii nari^ 
_ s tntundatunodoramenta item adinoucantur ca4 
fimilia cum aceto diluta.Pmerca 8C prac» 
bu «T1 • Praf^^iis utcndum eft,coq, quod ex nuci 
5 * Cancis conftat,SC quod ex iuniperi baccis ac 
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lemniafphragide apparatur, 8C theriaca Androma» 
thiexuiperis,8C Mithvidatisanridoto, 6Cconfimili4 
bus.Atuerofi compofita non adfint,parabilibus uta* 
ri-iySC communiter ad omnia ferme ucnena deftinatis. 
Communitcr aute ad omnia lctaliauenena facit irio» 
nis femen cum ufno 8C oleo. Lemnia fphragis cum 
uinoregregieenim SC quam celcrrime uomitii pros 
curat.Autnuces iuglandcs cum caricis 5C ruta edat, 
authTcipnidecoquito,SCdecotlo acccpto uomat, 
autfemmis lini,aut maluac,autfaeni grarci decodum 
cum oleo fumat. Porrd ad accesfiones qu$ cum fri0 
gore incidunt,abrotonum in aceto mulfo cum fale 
dato:item irionis femcn,cryngii radiccm,fpicz celti# 
cx radicem,ferpillum?bryoni$ radicem,caltoritl,pof 
ri fuccum,lafer,fagapenum,opopanaca,fuccum cyrc^ 
naicum,ruta:fylueftrisfcmen. Poliietiam ac fcordii 
betonicX,cuiufP drachmam unam cum uino auC 
acetomulfo. 
Ad eos qui cantharidashauferunt. Cap.XLIX. 
Qui cantharidas accepcrunt in corpus, his itatim 
uiruseorumin nares diflribuitur odorepicis. Picis 
/ item aut cedriae qualitas lingux inferri uidctur. 5e* 
quitur autem 8C ftomachi morfus, uentrisqj ac rcnn, 
SCmaxime ueftcac. Quandoq? 8C fanguinis excrctio 
perurinamK aluum fortes morfus concomiratur. 
Vndefanelocuscircaos ucntris uehementer dolct, 
adeo ut ipfum pcdoris os, quod chondrum xiphoi» 
dea a capitis gladii figura Graci appellant,dolore affi 
ci putetur.InHammaturautem SCdextrumilium: de> 
inde urinr eiiciendx difficultas,irnd 8C fupprcsfio 
confequitur.Amplius autemSC uis uifiua oculorum 
confumirur.delirantq,, SCalocoin locum iaflantur. 
Ceterum auxilium fcntiunt,(i qu^m celcrrimc uinum 
dulcecis pr$beatur,nudeis pineis recentibus aqu® 
(alidapr.rmaceratisacprobctritis ci ammixtis? aU 
cucumeris femine dccorticato fimiliter ammixto« 
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tac etiam asfidue cum melle modico primum exhi> 
bendum,po(tea 5C pcrfe reccns multium. Aliquado 
8C adipem anferinum aut gallinaceum liquefatiii pos 
tui adfundito,aut terrz famix drachm .i.aut rofmari> 
nidvachm.i.ex aqua mulfa dato. Danda etiam iura 
pmguia porcina,aut ouilla aut anferina:carnes etianx 
agnm?)g3lljnarum,porcellorum reces natorum pins 
gucs ac probe coit$, 8C cerebclla porcina: amplius 
auteni de iure abforbendum prxbeatur, donec affe* 
is ad uomitum concitetur.Bibatinfuper uinu dul* 
ce tepidum plurimum dilutum, ubi biberit aute unii» 
^uodque uomitu reiiciat, rurfumq;bibens uomat, 
idemq, fxpe repetitis uicibus faciat. Poft uomitum 
uero lac recens muldum,aut ptifanx fuccus,uel hali* 
c$,aut oryzar,aut malu$,aut feminis linifuccus cum 
adipe anferino uel gallinaceo per ctyftcrem inftindati 
tur.Quod fi exolutiones 8C morfus oboriantur,lac 
bubulum recens mulitum asfiduebibcndum 8C cito 
reuomendum exhibeto. Autuitis germina contufa 
cum palfo diluto dato.At uero contrarizc affedionis 
ratione quantum nihil aliud his auxiliantur canthari» 
dum alX8C pedes cum paffo potata, 8Cfcorpii radix 
rita ex paffo potata: quxitidem optime ad bupre» 
facit.Dandum 8Cexuiperarum thcriaca parum 
5 'pUl e.x Mithridatis antidoto. Porrd ubi accesfio 
iHn Uenni fedatac, farina hordeacea cum aqua mulfa 
_ io imponatur,8Cuniuerfocorpore ex oleogleuci* 
.°fa"t cyprino iUito,a*gerin balncum deducatur, 8C 
liK ^^iU-1Us woretur. Cibis auteiu facile concotli 
vus,LC acrim oniam lenientibus multo tempore uta 
V misitem dulcibusSClattis potu. 
De buprelli. Cap.L, 
Eupreftis,fpecies quidem eft cantharidis, uerum 
uph Um 8uftus)tum odoris.Ab eiusautem hauftu 
emens ltomachi 8C alui dolor confequitur. Intuo 
eicititem os ucntris,ucnterq; ipfe ac totum corpus 
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attollitur, qiicm ad modum in hydropicis ficri ccnt 
fueuit, 8C lotium cohiberur. Cacterum eadcm remcy 
dia qua; ad cantharidas di£ta funt,etiam ad bupreflis 
fumptione exhibentur. Proprie afit pofl: uomitum 5 
iufculis pinguibus & paffo concitatu, 8C post euacua 
liones perclyftere,ficus aridz pingues in cibo coue* 
fiiunt,&: decotlil ipfarum in potucti uino.C6modifii 
6mum afit tum his,tum qui cantharidas^acceperunr, 
cft muliebre lac ex ipfis mamillis asfidue exudum. 
De eruca pini» Cap. Ll. 
Eruca pinus potata, ftatim doior circa os 8C pala> 
tum oboritur,8C lingux inflanntio forris, 8C ftoma* 
chi aluicfj ac inteftinorii adflidio uehemes,ctt prurigf 
Dofocirca interna fenfu. Ardor ite per totii corpus,8C 
ftomachi faftidiii.C cterii eade his atixiiiantur qux ad 
cantharidasfuntrelata. Proprie aut oleum melinum 
pro fimplici oleo exhibitum, 8C uomitu reiedum. 
Defalamandra. Cap. LIL 
Salamandra animal fimile eft ftellioni, afperius L6 
fcabrum magis quJmi lacerta uencnata. Pcnctrat au^ 
temhoc animalper ignem ardentem ,  nihi lq ;  Ixdi f  
tur dilFctta 8C difcedente ab ipfo flamma. Si uero pc? 
tempus aliquodin igne immoretur, confumptofri# 
gido in eo humore, exuritur. Comitatur aurem fa* 
lamandrx acccptionein, tnfiammario lingusc: meflf 
impedita 8C turbata: tremorqj cum ftupore quodam 
LC exolutione. QuEedam ctiam corporis partcs 
pcrambitum liuefcunt, adeo ut ctiam decidant fc* 
piusputrcfatfce: primum equidem maculx albacpct 
corpus apparent, deindc rubra*, poftea nigrac cum 
putrefatlione 5C dcfltiuio capillorum, Danda ue# 
ro8Chis qu$ incantharide funt relata, ut inde u<>> 
fnant. Proprie autem refinampinus cum melletrtf 
tam delingendam przbe: aut etiam galbanum cuvti 
melle, aut nuces pineas tritas cum chamarpityos de* 
cotio: auturtica:folialiliis incotb cum oleo.Pr.r# 
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ter opinioncm autem eis auxiliatur ranamm iafcuhTy 
fi eryngit radices in eo coquantur. 
De lepore marino. Cap.LIir. 
Lepus marinus reperitur fcrme in totum inter k>» 
ligines,animal paruum,uirofum odore habens.Con 
comitaturautemeosquicum in corpus ingeirerut, 
tapor inore fimilis pifcibus uirofus: paulo uero polt 
aluuni dolitant, 8C color corporis ad arquati fimili» 
umncni permutatur, deinde plumbcus redditur,cii 
ciei tumore. Incenduntur autcm pcdis plantac, 6C 
pudendum tumefattuin cohibet urina: efRifionem: 
prcgrediente ucro malo etiam cxrulci coloris lo» 
iumcmingunt,quandoqueetiam fatiguinolcntum. 
1-cinde naufeabundi fatti biliofa uomunt fanguine 
permixta ,8C pifcium loturam olentia. txudant item 
graucok-tia,^ omne pifcis genus aucrfantur ac odio 
riabent pntter cancrum. tiisigiturlacafininum re> 
5tns niuktum cum palfoasfidue pra:beatur,aut(i 
i • non adfit,bubuluin ,aur malux decottum.In? 
. c°^eftim uomant:dcinde radicis cyclamini tri> 
-^c, iiii.cunl uino diluto dentur. Aut ueratri nis 
ri La i m'im uriain) autfcammonix fcrupuli duo 
ifn bubulolatte autaqua mulfa. Aut mali punici 
^^ucl cedrides ,hoceft ,ccdri fruttus triti exui> 
DalT l!i pice,u liquidam,aut cedriam modicam cum 
^ ,elingedam dato.Anferisitcmfanguincm ad* 
Ca ntCm CLlm paflfobibendum pracbeto.Hdat 8C 
h 
cros asfiduc:pifcem enim nullum admittit. Signtl 
t rro lalutis iudicabis, fi pifcem cdere posfit. 
Deranarubeta. Cap.LlIIL 
fu J x rubt'tx dua: funtfpecies: Altera quidem 
fcf ^' ̂ lteraueronon. Surda autem exitiofa cen* 
Uen^' Pa^citur autemin arundinibus roris littu ui4 
c 
s J.ex ea fane ucnenum appararur. Quod qui aC4 
pcnnrfebris comitatur,cxtrcm$partes incendun# 
3 trequentiq^ anhelatione ac diflicili fpirationc ans 
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guntur.Tumoraiitcm fequirur corporis cum pallo* 
re buxeo inrenfo,faetorqj oris 8C fingul1 us.ijuadocy 
ctiam feminis inuoluntarium profluuium conungir, 
Csterum fucile opem reperiunt, li polt aquarSC 
olei uomirum, uimmi ineracum multum fumant,auC 
picem curn uino.tiadiccm etiam harudinum in qui> 
bus ranvt rubeta; pafcunturcontufam ex uino biben* 
dam dato , aut cyperum ibidem enaram pondere 
drachmarum duamm cxuino.Aut marine reftudinis 
fanguinein cum leporis coagulo 8C cumino ex uino 
prxbeto.Porro dolium infuper aut furnum igne fcr^ 
uefacito,igneqi cxtvatio laterem imponito, 8C zegru 
immitti,mulrumq, acdiu exudnre iubeto, Cogatuf 
autem 8C ad continentem inambulationcm,curfumq; 
acexercitationem.proptcrcontentum inipfis ttupo» 
rem.Vehementer enim erificax exercitatio in ipfis exi 
ftit.Quoridie etiam lauetur. 
Deranapaluftri. Cap.LV. 
Qui ranam paluftrem accepemnt appetitione pri* 
uantur/equiturqi oris humeftatio, naufea, uomitus, 
& oris ftomachi leuior morfus. Curanrur autem uini 
multi potu cum omnibus quac calfaSoriam uim ha^ 
bentrueluteft cyrenaicus fuccus,lafer, filphium,cuml 
num,piper 8C fimilia. 
Dehirudinibus. Cap.LVl* 
Hirudines cum aqua deuoratac faucibus adharvt, 
aut iuxta quempiam ftomachi locum,aut ipfi ori ut* 
tris, 8C primum quidem fenfim exugunt fanguinem» 
explcta? autem his qua: deglutimus uiam obftruunt. 
Superexpleta; uero etiam fanguinem quem exuxeriit 
foras profundunt, ut imaginationem inducant tang 
ex internis locis reiedetur.C$temm qui aftettis con'/ 
tingit exutiionis fcnfus, is fignum fit tibi hirudincm 
deglutitam elFe.Excutit autem ipfas muria continuc 
5C paulatim abforpta,at ̂  id eo magis fi acida niuria 
fit, 2C lafer ei ammifceatur. Idemfacit 6C nix accto 
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dilTolutaKasfidue abforpta. Gargarilfetinfuper nis 
truni cum aqua,autaquam marin;im,atitatrametum 
futorium cum acero aut finapi,aut hylfopum, aut orl 
ganum.Jii uero interne circa os uentris hirudo adhas 
reat,piitd!da iridem onmia bibeuda dato,pr$terlu» 
torium atrranientum,utendum etiam his qua? aluum 
loiuce poifunt,aut medicamento purgatiuo. Cum 
excremgntis enim exire confueuerunt. Nos autem 
per all» multi efum eiicicnres,milto ex prxdittis opus 
^Demus. Qu$ poftremum gutturi affixacfunthoc 
iiodo excutcre oportet.y¥grum in fclium calida ex» 
pletum ufque ad collum immittito ,8tfrigidisfimam 
aquam ore tenendam exhibeto,eamty frequeter pew 
mutato. Fgredieturenim inde hirudo frigidx appe# 
tentiaproletia. 
De epheniero. Cap.LVII. 
h„?^IIiCpnCrnerum^uodaliquicolchicumaut bul-? 
. 1 rUcftremadpellant in corpus adftimpfemnt, 
spr uritus totius corporis cont omitatur, non dif? 
11 ei Api unicac aut fcillzr imtamentis lacesfitus 
ti C'r^U1 *^lrca ftomachum infuper acrimoniam len» 
ten imntUr cum multa grauitate.Inualefcente nu 
r• 1 'j3'®) peraluurn cmenium quiddam ramento* 
manH ™XtIOnem ^abens efFertur. his ueluti Sala# 
lirrr r j°cePta auxiliari oportet pcruomirus uide» 
] t 
asfiduos 8F infuiorum ihimisfionem. Cacterum 
p-laihf1'11 ,nualcf£:atuenenum,qucrci foliorum, aut 
ium,aut malicorii decotiuni cum uino pra:be? 
tr,f3Ut °ri2anuni cu lixiuio, autuuaspairas pingucs 
t ,^s tum l^ecxhibeto. Mirabiliter autem at xilia» 
ifir 1C Dubulum reccns multium asfidue potatum,8C 
°re detentun^ut alio auxilio non fif opus. 
.ppe dorycnio aut fobnofuriofo. Cap.L VIII. 
fon Cr^cn!° ̂ ue folano, ut alii appellauemnt, furio# 
lj^0!.at03,n gnftu ijeluti iatHs qujrdam qualitas fcn» 
J lmgultu5 adeftcontinuus, humetiatio linguz, 
t t t t  i i i  
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& fanguis acematim reiicitur,atcp peraluum ranienl 
tola quxdam feruntur,qucm ad modum in dyfente# 
ricis hcri confueuir.Ante qtiam uero quid tale confe* 
quatur,poit uoinitum 8C clyfterem, aqua mulfa, aut 
lac afininum recens mttltium asfidue potatum auxi* 
liatur,pjirum itein tepidum cum anifo potatum 6C 
amygddis amaris tribus:pettufculaetiam gallinarum 
probe coda,3Comne<conchyliorum gcnus cruduni 
8C alfatum intibo acceptum,o£ locultx &C gammari, 
tC iufculum ipforum in potu. 
Deaconito. Cap.lIX. 
Aconitum uero quod quidam irim fylueltrem ap# 
pellaiitjitatim dum potatur linguam edulcorat cum 
quadam adftriiiione, deinde paulo poft in lingua 
amarefcit, SC conltiiitio mandibul.irum concomifn^ 
rur,8Coris ftomachi morfus,5C laterum dolor, pefto 
r isq;  graui tas  ac  pracordi6rum:matcr ia  enim quxf  
piam circa umbilicum innitirur, bC cum multis Hati> 
bus confequentibus corruptio contingir:grauaturit5 
caput 651 pora contremifcfit,oculi ucro turbatiores 
tiygtdCfubcruetiaclachrymas profundunt, Quod <t 
diutius perfeueret maht, etia tremor ac concusfio aC 
tumortotius corporis fequitur. Czeterum his poft 
uonutus 5C infufa,origani potu fuccurrendum eft, 8t 
rutr,maiTubii,abfinthii, eruc.r, abrotoni, chamelx^ 
ac trixaginis cum uino. Aut coaguli ccruini, authce* 
di,aut leporis potu cx aceto. A utfcrri recrementunb 
autipfum ferrum,.iut aurum fiue afgentum, autlapi* 
dem molarem omnia igne candefatt,« in uino extin* 
guito,ipfumq; uinutn calidum bibcndii pr«Tbcto,aut 
lixiuium cum uiiio dato.Autpullum gallinaccuni tcf 
nerum SC pinguisfimum coquito SC dtcoquendo cli* 
quato,donccoifafohrelinqu ntur,8Ciuloilum Pef 
fe uel cuin uino bibendum cxhibeto:facit3C uirulinti 
pingue ius potatum 8Cuomitureiethim.Maximeue 
ro proprie facit trixago potau 5C caitorium, 8Ci^s 
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3c ruta, Quanquam aliqui k nullo horum fe auxilium 
fenfilfc alferant. 
JDC melle quod in Heradea ponti nafci> 
« . Cap.LX. 
. ? mcl Puc in potu fiue in cibo acceptum cafde 
adriittionesmfertquas aconitum:in Heradea enim 
den/ifl! ? aCOnlltUm 8'8"Uur,ex quo colligitur iblS 
-Miviii • mc!"s gcnus. Conueniunt igitur eadcrn 
,v j1 ,n aconito iam relata,8£ magis uticu rutx folia 
ytuinomulfopotata, 
Decoriandro. Cap.LXI, 
Conandrum potum ualidam 8C afperam uocent 
Wit,SC delirium furiofum,nondisfimile illi quod ab 
tDrietatc proficifcitur inducit, hoc accedentectiam 
quod turpia dittu infetti loquantur,3C per omne cor» 
pus odor coriandri transfptret. Auxiliatur autem eis 
f)°rniUUS C X  °/ e o  l r i n o3 & uinum meracum cum pec 
t. '(> 1 CUm • finthio potatum. Cua item inunum 
• >. Vm cu3cuata conqualfata 8C tepefatla ex inun 
tiiV^ 3 iv r^ta'lus itide pingueftlfumtum anfcrinu, 
11 gallinaccum,palfum etiam,8C anifum in uino act 
tiofmcuappafumptum. 
D€pfylli°. Cap.LXII. 
duci/F/10tl t>otatum torius corporis frigiditatem in* 
xiliaht ^uPolcm cum cxolutLQne 8C mcerore. Au4 
urautem his eadcm qux coriandro haufto. 
C;clC'cuta- Cap.LXllI. 
inducir tq ucrtigincnt 8C caliginem oculomm 
crnir 1 5°utnecjjminimum ccrnere posfint,fin* 
h rm pcrac nicntis perculftoncm 8C frigidita> 
u
n ' lc<Iuitur deinde futtocatio, 8C fegnicics ac I14 
Prcir!11111'.1 conuulfi fpfritu in rcfpiratione fups 
ex an? ^n8ul5tur.ln principio igitur per uontitum 
adinr ^. olco (icuta excutcre oportet:quod ucro 
£etur° nU-m <^at)kim elt,pcrcuacuationcm cxpur 
• Deindc tanquarn ad maximum rcmcdium 
t t t t  i i i i  
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ad pasfi meraci potum perueniendum ,ita ut in inter> 
uallis meraci potus bubulum lac aut afininum reccns 
mulfhim ,aut abfinthium cum pipcrc in potu exhibca 
intis.Rutam item 8Ccaltorium ac metafil cum uino. 
Autamomi dvachm.i.autftyracis drachm.i cum fe» 
mineurtic^ exuino.Autlaurifoh'3,autfilphium ,aut 
lafer,aut fuccum cyrenaicum,aut apii femen, aut iri* 
dis radicem,autfcfcli mas(ilienfe,omnia ex uino dul? 
ci,aut nitrum cii aqua larga.Totil pr^terea corpus ca 
lefacere conducit 5Cpr$fertim pracotdia. Ad uehe# 
mentiorem item motum,ac curfum tTgcr cogatur. 
Defmilacefeu taxo. Cap.LXlIJL 
Smilax qux 5C Thymton, atque apud Romanos 
taxus appellatur,potata frigus totius corporis fuffo» 
cationem inducit,8C celcrem omninomortem.Cxte 
rumremediaeademqux adcicutaz hauftum relati 
fiint,eisauxilantur. 
De fucco carpaft. Cap.LXV. 
Carpafi fuccuspotatusfoporem grauiorem indu 
cit S£ fenfus hebetat abfep dolorc, exudationcm etia 
facitdCrepentinam fuffocationem cum cxitiofx fa9 
rieireieftationc.Opemuerofentiunt ex his quibu? 
curantur qui cicutam haufcruntjSC toxicum,atqj item 
ephemeron. 
De herba Sardonia. Cap.LXVT. 
Herba quzc Sardonia appcllatur,8C ranunculi fpe4 
cicseft,potata furorem 8C conuulfiones inducit, flia* 
lascj, contrahlt,ut,rifus imaginem de fe prabeat qui 
cam haufit,&qua difpofitionc etiam fardonius rifu$ 
non admodum boni nominis adagio uulgo circunw 
fertur.Eft enim accesfiograuis omnino quac falk^ 
ftis przctextu przfcntcm infperatam mortem indu 
cit.Ctgerum qui eam hauferunt,poft uomitum,aq^ 
mulfae ac laftis potu iuuatur,fotucfi ac imganone 
pingucfaftione totfus corporis, per calefadoria u 
guenta.Immittendi ctiam funr in aquam 8C vlcv 
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talidum inungendiq, acfricandi plurima poft egrcD 
fumexfoiioperfricatione:in uniuerfum cnim uelut 
ad conuulfionem curam molin oportetrcaftorio itc 
cum paffo 8C pcr fe in potu dato,8C li qua ei confimi* 
lia exiftunt. 
DeHyoEcyamo. Cap.LXVIL 
Hyofcyamus acceptus delirium qualiebrii obno^ 
xii fiunt,inducit,8C iattationcm corporis cum diftor» 
lione:his fnccedit exolutio animideliquio fimilis, 82 
°culorum rubor,pruritus,deinde tremor, funtq, om 
hinodcliri SCputatfe flagris corpore cccdi.Cacteruni 
facile curantur aqua: mulfzlargo &Clatiis potu fiha* 
beriposfit,afinint.lduerofi non adfit caprinumaut 
bubulum exhibendum.Facit autem SC ad eos uinum 
falfum,8Curticz femen,ftmiliter8C folia cotta ex uino 
falfo:kinaplprcterea,8Craphanus,nafturtiuin,ccpe,5L 
allia eis conueniuntunumquodqjex uino falfo. At 
uero quiefcere eos conuenitutuinum co melius coti 
coquatur.Auxiliatur etia eis muliebris latiis exuttio» 
De Mandragora. Cap.LXVIII. 
Madragorreradicem nemolatenterexhibere po» 
teft:etenim tritaquidem liquida grauem quendam 
6C naufeabundum odorem exhibet, 8C guftui ctiam 
amarulenta eft 8C iniucunda. Certa itidem copia 8C 
menfura ad lxdendum cxhibctur: de CTtero uero 
knoleftizz quidemfacit,interitum autem ferius indu* 
cit.C$terum ex his qui radicem hanc hauferunt: alii 
quidemfegnesSClanguidi triftesqiac exoluti fiunr, 
8C refrigerati in grauem uetcrnofum foporem dchvy 
buntur,8c(l qufs cos excitet uix audiunt,8C excitati ci 
torurfusrecidunt: Aliiuerocalidi quidem minime 
fiunt, ucrum mente pcrturbati tarde in obliuiofuni 
foporemincidunt.Curaitaqi adhucperturbatis adhi 
bcndaeftpoftuomitum,coriandri femine aut pule» 
giotenuisfimetritoinpotu cum aqua calida dato, 
luthisqus: uentrem mferne exolucre polfunt. l is 
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uero qui graui fopore presfi funt,poft uomitum,on> 
ganum ex aqua frigtda cxhibendum eft: ualde etiim 
lndeiuuantur.Dandum etiam abfinthium in paffodi* 
luto. Caput uero ex accto rofaceo irrigandum eft 
$gro asfidue excitato, Odoramenta etiam naribus 
admouenda^caftorium, ruta, pulegium cum aceto. 
Porro mandragora* mala perfetie maturaa quibuft 
dam comeduntur citra noxam,femine tame reiedor 
8Cfi plura quam oporteatedantur,plus fomni quam 
iuxta naturamconuenitinducunt.Immatura ucroSC 
crudiora & pnefcrtim cum femine coniefta, maximti 
pcriculum inferunt. Sequitur ab eorum acceptione 
ardorcircafuperficiem corporis. Linguauero8£ os 
exiccantur ufP eo,ut necp faliua ha: partes humeflen 
tur.Hiant fcmper,ore citra intermisfionem acre attra 
hcntes. Itfi non ftatim auxiiium feratur, conuulfi 
pereunt. At uerofiremedia afFerantur,facik curabis 
les exiftunt.aquam nanque ct^m theriaca ex uiperis 
A ndromachi potantes ab omnibus moleltiis liberati 
tur.\ cliementcrautemiuuanturinaquafrieida nata 
tione,maxime fi aliquandiuin ipfa immorentur. 
Defuccopapaueris. Cap.LXIX. 
Quem ad modum de mandragor<Tradice prxdif 
ctum c(t,ita necjj papaueris fuccum quifpiamlatenter 
liino homini exhtbere posfit,propter faporis ^ppiie^ 
tatem 5Camaritudincm ac graueolentiam odoris, 5C 
quod certa copia ad interitum inferendum cxhibeaS 
tur. Qyando igitur aliqui uoluntarie hoc pharma^ 
cum bibcrint, fiue id nianifeftare noluerint, fiue 
uojcntes djccre non posfint,per huiufmodi accesfio 
nes cognofccntur.Scquiturenim eos qui cum acce^ 
peruntin fomnum grauein collapfio,cum frigidiute 
8£pruritu intenfo^uraliquando ob ipfum cxcitcntur, 
odorq, o pi/ per totum corpus clFertur 6C cxhalat.ln* 
ferior maxilla laxaturjtumefcuntlabra, irruit fingul* 
ius;dzJtorqucturnafusjadcftpallor, liuor unguium» 
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jpraecordiomm diuulfio,refpiratio pftrutl 8C frigidat 
sc pcr ihterualla fiEirx ad finem ctiam conuulfio. 
Auxiliatur autem hts poft uomitionem cx oleo, 5L 
acrioris ciyfteris infnfionem , acetum mulfum po» 
tatum,5C acetum calidum pcr fe, & uinum uetus, ru4 
fvim,tneraeum,largum cum abfinthio cafia , SCni^ 
truni ciim aqua.l t origanus cum lixiuio, rutjr fylue» 
fttjs femcn, pipcr 8C cattorium ex aceto mulfo, fatu* 
rciT 5C origani decodum cumuino, Oportet autena 
c£ hos odoramentis excitat'e,££ in calidum foliu im* 
^ittcre 5: foucre cb pruritum poft balneum autctn 
pinguia iufcula,6C mcdulla ccruina cxhibcnd:i.Mam> 
feftuni autem quod SC his 6C omnibus qui etia aliud 
uenenum fumpferunt dati dcbeat thcriace tum ante 
tum poftuomitum. 
Detoxico. Cap.LXX. 
Toxicum inde appcllatum uidetur, quod Barbari 
lagitttis, quas toxcumata grTciuocant^cx eo illini* 
rent.Ooncomitatur autem eos qui toxicum bibcrunt 
labiorum & lingu^ inrtammatio, furor adco uche» 
mensut a?griuariis imaginationibus obucrfantibus 
coerceri non posfint,at<^obid adeo etiam zegre cut 
rvntur,8C raro aliquem feruari contingit.V inculisigi 
tur eos conftringere oportet,5C cogete ad pasftcuni 
rofaceo potum,dC uomitum pcr immisftonem pin# 
lubnim, 1 einde lufculum puili gallinacei pinguis 
abtorbendum dato. A uxiliatur autem eis rapi temeii 
potattim,mag!s proprie autem quinqttcfolii radix,6C 
fanguis hirci uelcaprtc,5C tortcx qucrcinUs cumlafte 
tritus,c£ niala cotoncacometla, aut decottum ipfo^ 
rum potatum,8£ pulcgium potatum, amomumq; 
carpobalfamum cx uino.Quod fi quis periculu eftii» 
giat,multo tamen temporein lcdo decumbet: Stu> 
Pidus autem &£ dubiae ac uacillantis rationis pcr re« 
liquum uitcT tempus manebit. 
Dehis quiixiam hauferunt. Cap.LXXL 
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Ixia qu$ Srulophononappelhturpotata faporc 
£C odorem ocymo fimilem habct.lingux autem ms 
flammationem fortem infertSC fnrorem: recremen* 
torum uias omnes obftruit^murmuraq.; ac rugitus 
intefiinorumcumanimi deliquio inducit,quum ta^ 
men interim nihil excernatur. Auxiliatur aute eis poit 
largam uomirionem 8£ uentris per clytierem fubduS 
dioncm,abfin!hiicremorcum uino multoautaceto, 
aut aceto mulfo potatus,aut fylueftris ruta: feme, aut 
filphii radix,aut rragorigani decotium cu aliquo ex 
pr^didis, uel cum latie. Aut refinx terebinthinz 8C 
nardi 8C filphii cniufqp obol.i.ex uino. A ut caftorii 55 
ruta: 8C terebinthinx fingulorum drachm.i. 
Ee Cham$leone, Cap.LXXIL 
A chamirleonisporu,morfusiientris K linguxtu 
mor cum rugitibus inteilinorum fequitur, facies di> 
ftorquerur,& uomitus fpumofus,8C tremores,6C con 
(usfioncs,6Ctotius corpcris conuulfiones,ac uocis 
interceptio concomirantur:qui ueroalbum cham$4 
leonem hauferuntctiam firangulantur. Cxterum cu4 
rantur cx his qua? ad fungos rclata.Datureis8C thla4 
fpios beta> fuccus 8C tritice$ ptifme fuccus ex paff 
fo,abfintl)ii cremorjSCnitrum cum aceto mulfo: ubi 
uero uomuerint,lacrcccns mulitum farpe exhibeto, 
SC aluum cum lubricis infufis duito, uelut eft foeni 
gra-ci 8C alrhea; decoflum.Prxcordiis etiam fomens 
ta ac calfattoria adhibcto. 
DefUngis. Cap.LXXIIT, 
. Tungorum aliquigenere,aliqui copia noxii funK 
inferunt autem fuffocationes ftnngulationibus nofi 
abfimiles,qu!bus confcftim prius quam penitusuin^ 
canturauxiliari oportet,per raphani aut ruta? folio^ 
rum largam comeftionem.Dandum 8C nitrum biben 
dum ex pofca tepida aut aceto mulfo,ita tithis liqu° 
ribus hytropum,orig inum , thymumq; fint incofcta, 
atcy indead uomitum cogatur.mirabilitcrautcm iM 
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tiahtur lixiuii ex farmentorum cinere cxcolati pctu, 
atq? eo amplius fi ex piraftri ligno lixiuium fit fatiu, 
aceto ac nitro ad cinerem eius adic6to:fylueftria ue^ 
ro pira,aut arboris ipforum piraftriuidelicet, folia cii 
fungis cotta ftrangulandi uim ex eistollunt, infu» 
perqi ab eorum acccptione,comcfta,auxiluntur. B if 
bi ur sc commode ariftolochiaedrachm.i.aut abfin» 
" ex umo*mcliirophil°n cum nitro, radix panacis 
umuino.Nafturtiumitcmuiridcedatautfemen bi> 
in erum ^hilagrius gallinaceum ftercus albunt 
nquit^tritumexhibemus ex pofciaut aceto mulfo, 
Ulus enim manifeftum habemus experimcntfi quod 
ad fungorum ftrangulationes auxilietur. Oportetau 
Eeni acri infufo aluum euacuare. Qufido uero qui> 
damfungi aferisuenenumiaculatibus arrofi aut m 
r i' lUt etiam ,n locis ubi eiufmodi beftize latibula 
K v - enati)nonmodo fuffocationem induciir, 
eddc inrei!i'n3exulcerant,abfimhii 8C ficuum decos 
"ni InrSe w potu exhibcndum cft, 8C origanum cft 
- e^.' "°mendum,deinde uero theriaccn bi» 
a' ln Calidam aquam demittatur. 
De Canguine tauri. Cap.LXXIIII. 
5angnis tauri reces mattati potatus in aluo in gru^ 
cogitur^gramq, fpirationem inducit ac fuitb4 
*onem'cornprimiretiamos uentris 8C continuas 
uulfiones inkett. Inuenirur autem horum lingua 
i la .Singiua: corrofar, SCfanguinis grumi intcr 
Itn es:inhisitacyuomitumuitamus ,etenim grumi 
oieuentris coadunati uomitum impedifit.Damus 
utem eis qu$cunque grumos diifoluere poflbnt: 
T^offQs igitu,-ex Kco maxime fylueftri fucci plcnos 
um pofca 8C nitro dato,aut fici fuccum eodem motf 
o,aut lixiuium ex cinere lignorum fici, aut ramulos 
«^.tr't0scum nitro 8C pofca pra:beto:at ucrofylue» 
s iicifruttus etiam ficcus comeftus cueftigio gru» 
°s ̂ ftoluit.Datur & filphii radix utiiiter ex aceto, 
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K 3marantiim,SC brasfirrc femcn,6C conyzz folia cu 
pipere SClixiuio.Aluus aufem pinguibus 8C lubricis 
infufis eluatur. 
De btie in grunios coafto. Cap.LXX V. 
Lac coagulatum aur multum 8C aceruatini hauttil, 
fjffocationem aliquandoinfert in grumos coattum. 
Auxiliaturautem his coagulum omne,maxime uero 
leporinumex acetoporatum. fctcnimcoagulumrc» 
centilatli iniettuin ipfum cogit8tinfpilfitn id ucro 
qvtod iam coattum ett, ex natura fua dilfoluit. Datur 
cis 8C calaminthx utridis fuccus, aut foli» arida trita, 
8C iuhiperi bacc$:item ea quzc ad fanguinem in giu» 
nms denfitum funt pra*ditia, Vomitum uero etiam 
in his rccufamus,necp quicquam omnino falfum exS 
hibcmus. 
De Gypfo. Cap.LXXVI. 
Gypfum potatum inlapidem induratur ac ftrangu 
iationcminducitrquaproptereadcmauxilia quse ad 
fiingos relata funt huc transferre opoitet, itatamcti 
ut in his pro olco,m3lux,aut foeni graeci, aut ficuunt 
deCodumexhibeamiis,autoleum cum aquamulfa* 
His item eadem decotta pcr i lslteres infundcnda. 
DeCerufa. Cap.LXXVIL 
Cerufa ob colorem fuum latere non poteft, a ccc4 
ptaenim palatum inalbat,linguamqi ac gingiuas, m 
quibus etiam pars aliqua cerufar reperietur. Jnfert au 
tcm fingultus 3C tulfes,lingu«cqi acfaucium ariditatci 
frigofcunt corporis cxtrema cum delirio 8C menris 
perculfione,& dirficili motu fuie torpore. His porro 
aqua mulfa exhibcnda cft,autficuum 5C maluac deco 
tium,autlaccalidum, autfefamum tritumex palfo, 
aut lixiuium cx cinere farmentitio,aut oleum irinum* 
Omnibus enim olcum largeammifcere oportet, ad 
unoquoque ucrouomant:facit8C fcammonia cum 
aqua mulfapotata. 
Deargentilpuma. Cap.LXXVlIL 
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_ Argenti fpuma potata grauitatem (tomachi indu» 
cit,aluiq;acinte(tinorum, cum torminibus uoluulo* 
fisintenlis^qusdtra umbilicum maximc innituntur. 
Lotuim iupprimitur, corpus intumefcit. liuefcit ac 
P111"™1 colorcm induit,8C articuli incenduntur,ac ar-? 
^en * „ hl1ern uero 8C fufFocatio fcquitur. Cofert igi 
hnn • Ur°mitum ^ decottionibus lubricis fattum, 
finrh11"11 mcn'?C myrrhz oboli tres cxuino,aut abs 
c * Iuni'autaPnfemen,authy(fopum,autpiper. Et 
h jrn .lnum Itercus cum uino 8C oleo,autcum uino 
i •-J 0*e0,Sl uero nimium proflua fit aluus,Iaua» 
S[a caltda,8C carnes fuilLr pingues alfatx conueniunt, 
aqu<T potus,8C oleum fimiliter in potu, 
De Argentouiuo. Cap.LXXIX. 
Argentum uiuum hydrareyros grecis appcllatum 
potatum eadem infertquac argentifpuma. Confimi# 
inis \ Ia'r vUram expoftulat:Auxiliaturautem impri 
tu rcicthm mUm reccns niu^m potatum ac uomi* 
Dc calce,fandararha 8C auripigm cM 
r. . lo- Cap.LXXX. 
Uenr ^1. ara.cha8C auripigmentu potata dolore 
luu "S mt5^,no,'ii cu uehemeti morfu inducunt. 
Crv^ntur ai,te facci malurc potu,aut feminis lini, aut 
touinf halica; pinguibus iufculis potatis, aquaq; 
)«. latle calido,fi ca asfiduo uomitu reietlent. 
I-)c thapfia,neratro,claterio 8C agari* 
F . . c°. Cap.LXXXI. 
hif Zt S homini ob comoditatem in ufum ue# 
tnl ueroPencu'ainducutzekthapfia,tiera» 
ha» V niSribclaterifi,agaricu.Quandoq3enim 8C 
ter. & -C-t,one m^krnt 8C purgatiotie ultra q opors 
trei Uero in ̂ ibufda per aluu no fubduttu, 
^ °re rcfolutione produxit.Suftocationibus igi 
lutr|le ii!ln ^un8,s ̂ lttu elt >nos opponcmus,aut ue 
e albo ueratro relatfi elt in tertio Scrmone.Puik# 
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g.itioncs autcmultra modum fatbs pcr ea qu$ cohi 
bere poffunt fedabimus,8C percaitidcm qu$ firmita 
tem corporiaddunt,de quibus fimiliterintertio Scr0 
mone eft pradidum. 
JDe rutX fylueftris SC mclanthii nocumen» 
tis. Cap.LXXXII. 
Lubricorum 8C acrimoniam hebetantium deco? 
(lorum potu cuin largo oleo opus habent, qui ea 
hauferunt, 
Deaceruato frigid$ aqux potu.Cap.LXXXIII. 
prigidaaqua aceruatim pota,aut etiaru uinum mc 
racum,aut palVum,a balneo maxime, aut curfu, aut 
concitatioribus exercitamentis morfus 2Z dolores 
inducunt.Verum in his ftatim uenam fccare oportet, 
8C perclyfterem euacuare. 
De Strangulatis. Cap.LXXXIIII. 
Strangulatis,adhuctamen infpirantibus 6C aerem 
attrahentibus fternutatorium naribus admotum au# 
xiliatur,8£ uenx in cubito fettio.Piper autem ex ace* 
to fiue pofca bibendum dato,5C ad uomitum cogif 
to: coartatis deinde colli locis aqua SC oleum calidu 
adhibeto,aut anethinum calidum,autadipem anfefl^ 
num:lanis infuper mollibus collum ampletlendunt 
cftac fouendum. 
Dehis qui ex alto cecidcrunt. Cap.LXXXV- ̂  
Ex alto pnccipitatis eueftigio auxilianturuitts fa^ 
mentaaquac incotta,fiaqua in potu fumatur. Qu°d 
fi gger potam aquam non ferat fed uomitu reiicwU 
morietur.Si uero is qui cecidit,fanguinem expuit; 
uenarum rupturafit fufpeita, farmenta ipfa urito 
aqua reftinguito, ipfamq> aquam percolatam btben 
dam dato,quo indefanguinis grumildilToluantuna 
uerofarmentis non przfentibus cinerem quemcuncp 
pelluico,5C lixiuio inde utitor. 
De prxferuantibus & prarfagis animali» 
bus. Cap.LXXXVl* 
Quando 
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Quando uero SCprzeferuatiuaquxdaac prazfaga 
animalia defcripta funt ueteribus,quar iuxta contrari? 
affedtionis rationem uenenaprodunt, exhis etiam 
magis probata eligenuis atq? hic apponemus, quo 
uniuerfus fernio huius tratlationis perfeftior fiat. Pi* 
lo itaque in libro de animalibus ait : perdicem qui 
donu nofir$ connutrituruociferari ac damare cir* 
cumphcarcq^ac lacerare cortem in quapcrdices coti 
inr tJL"\tUr 3 u^i cognouerit medicamentum quopia 
an '•i • CS ^arar' au[aliud uenenum.Menelbus aute, 
qu]l;iinquit,intra£edes connutrita infilit&C arceteos 
quitaha moliuntur. Simonides uero pauonem tra» 
U,cognito apparatomedicamento, ad locum pro» 
V>r jSl3niare^e4' expandcre 8C medicametum ex 
uiis difpergere,autetiam eftbdere fiquidem fit fub 
eiram defoifum.Ariftodemus porro ichneumonem 
onunutritiim nicdicamcta fub terram defolfa pr^ 
ugue Lcnbit.pherecydes autem narrat pfittacu mare 
til' e5uaic ̂  3rguere ac nominatim defeiTC cos qui 
r 
la taciunt,autin domum important.CzEtcrum poft 
pr.Tkripta uenena,ctiam antidotos multi ufus 5C co» 
titMiuUlS)CX^Crimcn[:0^' c°Snitas cz ordinc fubne* 
De theriaca ex uiperis Androma# 
n chi. Cap.LXXXVlL 
fj P dlcrr,Urautem a theriaca Andromachi ex uipe 
. ' ̂ UlUs ^dmiratione duflus Galcnus h<TC de ea fcri 
• ^iium multa difcordia fit circa thcriaces detcrtK 
P iones,nos Andromachi defcriptione ut longe op* 
nia utInuirjqua! etiam in regum ufus apparatur. tit 
fcilfm 3^^aralus eius hoc modo: primum quidem 
rer ltlcc?s P^ftillos apparareoportet,proptcrea quod 
... lccatl°nc pcr multos dies opus habent. Apparan» 
"itautcmhocmodo. 
Paftillorum fcilliticorum prarpara* 
t i o .  C a p . L X X X  V I I I .  
A E T ,  u u u u  
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Scillam accfpere oportct rccentem, probe coalta, 
rufam SC non uatdc magnam,eamq: non, ut quidam 
faciunt lato, fed femiento mundo integere, SC in ca* 
cabos inquibus pancs atTanturinditam infurnum ut 
alfetur immittere.Deindc extratlam per ambitil pur^ 
gare, 5C acceptis internis partibus tenerioribus eas 
ipfas probe terere,3C farinac eruin.x ex eruo rufo retf 
centi fatlr, duas tettias fcillac paites infpergere , i» 
ut erui quidem libra: fint du$,fcillae uero tres.Quanii 
aliquando ex xquo ambo commifceantur. Ha:cip& 
inquanijunire ac connnittere oportet, indcq» paruos 
orbiculos formare,rofacco oleo in his conforman* 
dis adhibito, dctnde in umbra reficcare ,.atcjj bis pef 
fingulos dies uerfare. 
Hedychroi confeftio» Cap.LXXXIX* 
Ari,afari,amaraci,afpzIathi,opobalfami, floris lllk» 
ci odoratijCalami aromatict,phu pontici>fingulorunt 
drachm.x.xylobatfami, cinamomi, rofti, cuiufq^ 
drachm.xit.myrrhac troglodyticar, folii, fpicac nardi» 
croci, cafia:, cuiufque drachm.xxx.amomi drachin* 
vii.maftiches drachm.v.uini ueteris odorati dulcl^ 
quantum fatis eft. Arida contundito SCcribrato, cro* 
cumucrocumuinoinpiladiligenter terito, deinc^ 
myrrha SC maftiche adiedis ar probe tritis,opobai^ 
mum adiicito,ac arida infpergito,fimulq, commlsll 
omnibus paftillostcnuiores formato,uino inhis co 
formandis adhibito:ipfos deinde paftillos in utnb* 
refrigerato^fingulisqi diebus uerfato. 
Paftillorum theriacorn pracparatio.Cap.XC. 
Cxtecft paftillos theriacos hoc modo appara ' 
Viperasfoeminasaccipito,non quocuncp temp 
captas,fed definente uere,nondn ucro inchoata * 
te:fi uero ucr diutius hybernum fiUuxta 
cipium, nonitadiupoftuergiliarumortum : Q ( 
cun-P enim uiperzeprxgnantes fiunt,eas uitare F ^ 
tct,neq) ad confettionem paftillorum adhibcre. 
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gts enim exafperatae feipfis reddunntr prxgnnntes. 
Ipfas igimr accipito quum in latibulis Cuis dclitefcere 
cciTant, & de c.Ttero in locos fub diuo cgrediuntur, 
££ non adeo malignum habent ucnenum:intus enim 
delitcfccntia animalia,8C calentis aeris ui minime per 
cutis mcatus refoluta, nocentiorem SCmagis exitio» 
lam uencniuim in fe coaceruant, Sunt aivtem anima^ 
lia lpLa uibflaua,ingcnti9,8C agilia: oculos fubrubros 
nabcntjcollum anguftum,8t btius-caput, 8C caudani 
aceruatim in teriuitatem abeuntcm ac carne penitus 
•}uaam,uentrem autem finuofiorcm habent, SC gref» 
11111 ftrCa caudarfummum firmant,caudam ipfam no 
circilmuolucntia,fcd magis contorqucntia, 8C lentius 
inambulantia.His cnim fignis foemina amare dinos 
icitui^inrupcrq; quod quatuorhabetcaninos dentcs, 
quum mas tantum duos habeat, 8C angufiius caput, 
ac crasfiUs collum,8C totil corpus renuius,caudamqi 
paulattm in tenuem dcfinetem,non aceruatim utfoe» 
wina^neczj omnino carne nudata. Cauere cnim opor 
et ne mares uiperas in antidoti confetiioncm alfuma 
•nus.Necp uero minus etiamreliqua ferpentium ge^ 
nt ra uipera; fimilia uitanda funt.Similis eft autem ui» 
vr$ waxime quidem ammodytcs, irno SC h$mor» 
- Usi& cenchriaSzAL feps. Quos onmcs ex prxdiftis 
eotum tradatu fignis dinofcere oportet, 8C przci# 
pue ex colorC;flauo cnim SC fubfuluo colore uipera 
», alia uero gencra arenofi funt coloris, autfufca, 
aut nigricantia, Vcrumnon oportct etiam pricdida 
^oquoque figna alia negligere.Has fane uipcras 
pratdittotemporeeadem die aut prxcedente om4 
^o captas accipitoiac primum quidem ipfamm ca4 
pita accaudas amputato, in tantum fane quantum 
_ |derisineis carnenudatum.Atuerononamputatio 
15 tantum refpettum habcre oportet, fcd 8£ num 
atim exanguia SC immobilia ac omnino mortua ani 
appareant; talia cnim ut inutilia ad antidoti 
u u u u ii 
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compoficionem cenfcnda.Siuero prsediflis partibus 
amputatis,motum quendam uideris in reliquo cor? 
porc fuperftitem,5C animalia ipfa cruorem aliquadiu 
in fe conferuent, hscc ipfa ut optima in antidoti 
confctiionem funt ammifcenda.Poll hoe uero ipfo# 
rum pellem totam diligentcr ezcoriato, adipeqi aC 
omnibus pcftorj tnfitis ut inutilibus rcieftis , carnes 
ipfas exduabus aut tribusaquis lauato, pofteaq, in 
ollam puram iniicito , SCcongruentemaquzmen* 
furam afFundito,ac ancthi uiridis fafciculum addito? 
rubicdisqi lignis uitis coquito. Quod fi cftcrueat 
clla,foletcnim asfiducindecoquendoaqua ebullire 
6Ccx olla cffiindi,qiiotiefcunquc hoc ipfum contige 
tit frigidam aquam irrorato. Modum autem deco# 
ftionis fufficicnremiudicabis, ubi carncs a fpinis di^ 
fcesfilfe uidcbis , pcnilush; feparatas , ut ne quid 
cx ipfis fpinis inhxrens carnibus te fallat. Ad manum 
deindc peluim appofitam habcre oportet mundaM, 
8C ex iufculo cotlur$ aliquid contincntem, atque i11 
cam ipfam dcpuratas carnes iniicere: facilc enim r£// 
ficcantur,8Cproinde difficulter conteri polfunr. 
ueroubicarnesipfaspuras feceris ac manibus diW 
gcntcr cxpreiTeris,eas ponderato,& in pilam culina* 
riam afperiorem coniicito,acfortiter aliquandiu tc// 
rito,paulatimc[) iufculum inftillato.Vbi autem qua>u 
tenuisfime fucrint trit$,panis purisfimi recentis ari_ 
di non ex ueteri farina apparati contufi 8C cribra[1» 
quartam carnium partem addiro,aliquando autcin 
quintam foluni:3C rurfus paulatim iufculi quod fatl 
cltaffundiro,acin contercndo qu^im diligentislim 
unito.-atqj ita paftillos mcdiocres tenues f°rt)^ ' 
modico opobalfamo in his formandis adhib' ^ 
cosq;deindeinumbra ficcato in domus fupeno 
coenaculo,admcridicm,automnino ad fcpteMi^ 
ncmfiro. Vcrfareautemipfos asfiduc opQrtet q ^ 
a:qualiterrcficccntur,5C ncaliquapars diutius nu i-
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ua pcrmancns,putrefailioni obnoxia fiat SC pcciclU 
tetur.Poftquam ucroficcioresfuerintfadi,eos opo» 
balfamo oprimooblinito,^ in uitrcouafe adferua* 
to:acqmcquidpuluerulentiS£ albi cx eis pcr fitum 
produau eit poft dies aliquot lintco extergito:perfo 
rantur cnim fi idipfiim cis diutius adhacrcfcat. 
ercliquis quTin antidotum coniiciun» 
tur* Cap.XCI. 
e,um fimplicia pharinaca quT cum tribus ans 
a pptTparatis paftillis in antidoti confcdione coniis 
^urh$cfunr.Paftillorum fcilliticorum drachm. 
vin.paftilloruni theriacorum,drachm.xxiiii,malTa2 
cdychroi,drachm.xxiiii.piperis nigri drach.xxiiii. 
°pu rhebaici recentis, drachm.xxiiii.rofarum ficca* 
rum rcpurgatarum }drachm .xii fcordii crctici, fcmi» 
iiiv buniadts agreRis , cuiufque drachm .xii.iridis 
Jlwv,n°n corrof2*> drachm.xii.agarici pontici al» 
niim rm,XIhclnamcmi, drachm.xii.aut cafiae duo 
-lUCCIglycyrrhizicficcidrach.xii.opcbalfami 
cL!^ aC:xiVmyrrh$troglcdyticz drac.vi.croci 
hnnt- ac,v,*zingiberis non perforati, drach.vi.ihel 
^a, Iclrecentis)drac.vi,radicis quinquefolii drac.vi. 
lluntha:montanar,drac.vi.comze marrubii in ui# 
chadC°!i ^'drac.vi.cacuminum SCfolioru ftoc» 
reccilr'• r-ac*vl,Petr°fclini maccdoriici, drac.vi.cofti 
cius j 'S'^ac.vi.piperis albi,drach.vi. aut nigri lcco 
ftit nr ,fx'piperis longi non corrofi,drach.vi.di* 
tcs n ' Cret,ci)d,rac.vi.thuris mafculi integri 5C in par^ 
dr k*1 COmniinuti) drachm.vi. rioris iunci odorati, 
dra^h '^rekinthina: chiar,drachm.vi. cafiX fiflula:, 
drah1 *---^PIcze nardi, drachm.vi.radicis gcntianze, 
drarh71'-r',COma:p^iii,drach.iiii.ftyracis calamitar, 
hiini niasfilicnfisincormpri, drach.iiii.fe4 
iiii / a PIOS)drachm.iiii.feminis ammii, drachm. 
drar-••1? ^mxdryos drachm.iiii.chama-pityos, 
•HUOucci hypocyfthidis ficci,drac.iiii,folio^ ma* 
u u u u  i  i i  
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labathrijdrachm.iiii. fpiccccelticje , drachm.inum» 
helladici,drachm.iiii.meiathamantici,drachm.iiii.fe4 
minis foeniculi,drachm.iiii.lemni$: terra: qu,t fphratf 
gis appellatur, drachm.iiii. chalcitidis femiairatac, 
drachm.iiii.amomiraccmi,drachm.iiii.radicis acori, 
drachm.iiii.phu pontici, drachnuiii. carpobalfanii, 
drach.iiii.hyperici in uigore confiftentis, drachm.iiii» 
acact> liquidac,drach.iiii.gummi ucrmicuhti?dvach« 
iiii.cardamomidrach.iiii.dauci cretici,drach.ii.galba 
nipuri,dtac.ii.opopanacis,drach.ii.fagapeni perfici, 
drach.ii.bituminis iudaicijdrach.ii.comce centaure# 
minoris,drac.ii.caftorii,drach.ii.ariftolochitC tenuis» 
drac.ii.uiniueteris dulcis quantum fufficit,mcllis atti^ 
ci defpumati libras x.aut quod fatis eft. 
Modus conficiendi. Cap.XClL 
Apparatur autem antidotus hoc modo . Se* 
drachmas cafia:,8C alias etiam xxiiii.qua; cinamonii 
loco funt conie6t#,per fe tundito ac cribrato : d^ 
inde crocum primum in pilatn conieQum cumuin^ 
probe terito:atqueubi quam tenuisfimus fadus fu^ 
ritei cribratam cafiam addito.ac rurfus infufo uin° 
!erito:ubi uero cafia fufficienter fuerit trita lemniaw 
terram cum uino modico in alia pavua pila perfe te/ 
ritOjSC afphaltum fiue bitumen fimiliter dillowtuw 
ad crocum 5C cafiam iniicito,acrurfus aliquandiu 
rito.Reliqua uero omnia herbaceigeneris cu tribu^ 
paftillis SCcum caftoreo tundito 8C per tenuisfimu^ 
cribruni excutito:fucculenta autem omnia, acacia 
inquam,myrrhp.m,opium,thus,hypocyfthidisfucc'| 
& glycyrrhizam,opopanaca,fagapenum, galbanu 
8C gummi contufa, in competenti uini menfura u 
die ante macerato.Styracein ueroin pilam magna^ 
ac amplam coniettum cum opobalfamo terito , 
priuatim unito:deinde5C pracmaceratafucculcn *^ 
pilam iniicito ac probc terito,atque fi opus^fucr|. ^ 
nuin paubtini aftundico:poftquam aute 64 hxc 
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^nter Euerint trita, ftyracem antea tritum, SC cafiam, 
CUfn eis funt adiicito 8£ diligentec 
uniro.Clnlcitidis deinde bonarfexunce aut amplius 
in oilulam paruam nouam amplioris iniicito, 8Cfu4 
pra carbones ardentes imponito,ac chalcitidem asfi? 
due cum puca rudicula agitato.Quum uero liquefie» 
b vfnJ11 c *llto^ani fubfidetiam acquifierit, ftatim 
dilioptif311^terto,p°{itaqi interram ollula quo uniatuc 
1ter agtato, coagmetitatamqi paulifper finito. 
n- „ ^e ^blato 8C abietio eo quod in fuperficie fic4 
hiaH m aPParcr>cx mcdio quod uiridius eft 8C 
ue apparet accipito, ac quatuor drachmas pon<# 
erato,easq; in mediam pilam iniicito,in qua reliqua 
pnus trita habes,cum modicoqi uinoin uno aliquo 
Si?. olutas>clim reliquis committito,acmo 
rh-iJrV nifHedefpumato unito.Poftquam uero 
rrntr.115 re .I(lUa trita kuerit admixta, omniacj; ni> 
thfm. acfcPcnritcolovem,tuncaddito etiam teiebin 
:n J 11CUU1 ^odico melle prius diifoluta. Qua des 
to q, ,ni,xta)aridaetiam contufa 8C cribrata adiici* 
> reliquum item mellis paulatim ammifceto:po» 
a cum inagnopiftjllo omnibus quam diligentisfi» 
dito
u5ltls? antidotum ipfam in mortarium transfun* 
cx gfauisfimo ligno 8C politif» 
riotu aj.re^a^i.s)Cam adfolem expofitamin morta# 
t>oft f^,t0:dcitl^c probe contetiam finito, 8£ rurfus 
ata: irt'2UUh1 aut quadriduum ad horas tres tundito, 
.-nT °ncc quadraginta tranfierint dies facito: de* 
, . Uli uitreis modico melle defpumato prius 
l0c-u 15 exj[pito:neque uero uafaualde cxpleto,fed 
Q 
11 ^uenda quo transfpirare pharmacu posfit relins 
' -Pr°beq, contedfi acobligatil adferuato. Harc 
u 1 tir\ ^ltur on,nia ad pharmaci uirtutem ac confer» 
fcio Dcni defcripta.Vt autem nigrum fiat, noti 
QuisT0mo^°,n ccn^uetudine uenerit,8Cfane quif» 
riunc colorcm in eius apparatu ncn adfequi» 
u u u u  i i i i  
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tur,is irrldctur. Modus ucroadfequendi omtiibus in 
promptu elt.Nolfc tamen opcracprecium eft cx co* 
lore pbarmacijUim ipfius minimc permutari. Quod 
uero circa coLorem pharmaci offendamus 8C dclin^ 
quanms,ob chalcitidem clt plus iufto uitam: fi cnim 
paruum fupcruratur rubicundiorcm antidoti colord 
reddit.Siueroamplius,nonrubicundiore,fcd anatu 
rali parum immutatum facitcolorem. Pcr mcnfem 
porro Antidotum ipfam uifitare oportet 8£ rudicub 
munda agitare, ne id quod in fuperficie eft SC quod 
uafi conrigoum adh$retcxarcfcat. CaEterum tempo 
re ad concottionem non modico opus habct, quo 
maturaufui antidotus fiat,Kiuite concoquatur. VC 
plurimum ueroperduodecim menfium tepus coS 
adunatur.SC concoquitur. 
poftquantumtepusea fit utedii. Cap.XCIlL 
Qui uero ipfa magis uigente SCualidiore uti uOf 
lunt,etiani poft unum menfem ca utuntur, pncfertim 
ad eos qui a uenenatis beftiis demorfi funt,K a ucne 
nofispharmacisinfe(:>i:hicnim quum grauiore 
lourgeantur,potetitiore etiam ab antidoto auxili0 
opus habcnt. 
Quantotemporeefficaxfit. Cap.XCIIIL 
Eftautem pharmacum ualidum inquit GalcnuSi 
ufquead XXX.annum in his affetlionibus in quibu^ 
non tanta cftnocentis caufa. Qiiod (l ucro pcr tetiv 
pus ficcior fiat antidotus, eam in mortarium c°n'c. 
£bm 8C piftillo tritam,optimo meile defpumato an^ 
fo,rurfus unire ac excipere oportet, atque id qu° 1 
fcuncp aridior fafta fucrit faciendum eft. 
Modusprobanditheriacen. Cap.XCV. 
Multi igituripfius potcntixprobandac ac cog ^ 
fcendx gratia,aliquod purgatiuum pharmacu pr 
cxhibent,dcinde ab eius acccptione antidotum 1 
dam praebent, atqz hoc modo cis iudicationeni 
comparationem quandamfaciunt.Sienim ua i 
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tugoreefficaxfuerit,purgationem fieri minime per* 
mittit,fua ui exupcrans pharmaci purgatiui facultate. 
si uero arque purgetur homo ueluti ft antidotfi non 
accepitTet,manifeftum fit eaminualidam 5C exiicm 
etTe,ut qu$ rctinere non potuit purgatiui medicam£ 
ti fluxum, Quidam ucropapaueris fuccum duorum 
fcrupulorum pudere aqua dilfoluunt,eumq-, caniaut 
gallitice uel columbx bibendum prxbent, Deinde 
etiam confeftim antidotum dilfoluunt, cx eaq; nucis 
poncicac magnitudinem ori animalis infundunt, necp 
Quicquam maliinde comitatur. 
Dc exhibitionis menfura, 8C utcndi mo4 
do , 8C in quibus conueniat morj-
bis. Cap.XCVL 
Carterum facultatis eius menfura non cadem in 
omnibus hominibus cxiftit.Sicut ncque liquoridem 
cft.in quo diffolutam ipfam exhibemus.In uenenatis 
nanque pharmacis,autuenenum iaculantis animalis 
pl3ga;nucisponticscmagnitudineinuini cyathis tri* 
bus ditfolutam bibendam przebemus. In aliis autcm 
affeftionibus tum menfura,tum liquore diucrfimode 
utimtir: Secundumaffcdionum enim diucrfitatem, 
ctiam pharmacorum quantitatem compctenter me» 
^mur,2C conucnientcm fimiliterliquorem elfgimus. 
°nenini folum ad bcftiarum morfus Scumena a 
natura fua auziliatur,fed 8C ad alias magnas affvtiio* 
ncs auxiliare pharmacum pcr ufus expcrientiam a 
mobis inuentum cft.Capitis igitur dolores diuturnos 
££ uertigines fanat: Auditum grauem SC uiium obtu^ 
fum potufedat,quandoque 8C guftusorganum de» 
bilitatum emendat,8C comirialimorbo auxiliari con 
fucuit. AuxiliaturSCfufpiriofis 8C qui orthopnoici di^ 
cuntur cx aquamulfapotata, dilTecans 8L aitenuans 
ac tacile edutiiles reddens coaftos 5C nifcofoshu» 
mores commodat ueteii ac recenti tusfi , 85 qui# 
"us pettoris aut laterum paitcs doknt,magnitudine 
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fabze,febre carentibus exufno mulfo, febricitantibus 
cxaquamulfa. ConuenitgiC fanguinem per fputum 
reiicientibusfiueexpeflore,fiuee pulmone eduftio 
fiat, fiquidem recens fit elatio cum pofca, inueterato 
autcm malo ex aqua: cyathis tribusrpr^ftiterit autem 
aquam ipfam radicis fymphyti decotium eflfe . 
Baturautemfab.T afgyptix magnitudo ad noftem 
mane.Szcpe uero 8C ftomachi uitia curauit,5C fafti# 
dium eius, ciborumq; inappetentiam in eorum deS 
fyderium 8C appetentiam fuauitercommutauit. Quin 
LC uentriculi difficilem concotiionem 8C imbecillita* 
lem corrigit,fimiIiterq; 8C ftomacho inflatos, 8C inte# 
ftinis tortosj.autcolumdolentes placat. Aliquando 
autem 8C cholericx afFeftioni pra:clare auxiliatur, 
corporis mifcellam corroborans 8C pl$rafque cohi4 
bens fluxiones. Maxima uero eius cfficacia in his 
qui ex oris ftomachi morfu animo linquuntur: car* 
diacos graeci appellant,apparet:pr$ multis enim 8C 
asfiduis fudoribus corpore diffluete,8C uiribus exoki 
to,quum ex uini pomfepe nihil opis fentiant:Anti4 
dotusipfa potu fudoresfiftit, 8Cuires concidentes 
uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbricorum etiam 
omne genus mirabiliterex inteftinis exigit:Et hepati» 
casomncsq,Lnucteratasaffeetiones farpe curat.Ar» 
quatum item morbum ex aliqua heparis affeftione 
obortum ftrennuc fanat. Quaiidoq) 8Cinduratos lie» 
nes Iiquefacir,fordibus eorum 8C fuperflua fubftatia 
paulatim confumptis,?.tqp hoc cum aceto mulfo data 
pr-cftabilius facir.Deterit LC lapides renum,omnehi 
terrenum 8Cfordidum ex illis reptirgat cum decodo 
petrofelini,difficilem itcm mitlioncm ueficrc compe# 
fcit,8C in ipfa ulcerationes quandoqj perfanat.Lauda^ 
turoCobidquodomntm infultum diuturpi rigori® 
8CalgoretolIat,bi]isq? uomitum accesfionis exaccr/ 
barionum tempore nliquando cocomirantem fede^ 
Maximc uero quartanis conducit fi quis ea ingento 
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fc utatur.Ego igitur,inquit Galenus,mulros quartana 
rios hoc ditdu ufus facillime liberaui: primum quis 
dcin cos per uomitum a coena euacuaui: Deinde fe0 
quenti die nianeabfinthiicremorem cxhibui, atqjitai 
duabus horisante accesfionem antidotii ipfam de# 
di:cC mirabiliter adeofepe fucccsfilfe noui, ut con> 
teitim nulIaaccesfioncquiacccpiffetimpeteretur.Ve 
ru,n utendi tcmpus non in prinripio morbi cft, fcd 
quum perfetia concoftio in urinis apparet. Etenim 
1 m principio morbomni fiuc ipfa, fme aliud phar» 
•iiactim pr$beatuv,congeminat morbum. Datur 8C 
hydropicis cum fifari decotto 8t fimilibus,8C ea prg# 
iertim qu$ aqua inter cute 8C Graecis leucophlegma» 
tias appeUatur,generofe iuuare confueuit, per totum 
corpus digefta & diftributa:atque undiquacpex car4 
mbtis exprimes humorem, Quapropter etia his qui 
nialo corporis habitu prxditi funt optimum phar* 
r/^lIhl cxjftit,5C elephantiafim Crpe curarcfolet,coc 
upriomne corporis fieriprohibens:Etrigore ncruo 
m conuuifis plurimum auxiliatur:Et membrontni 
1 e™ttones in potu accepta farpe pcrfanauit. Credi# 
a eft foeminis mefiruas purgatides cicre,8£ immot 
u°s toetus eiicere, quos natura proptcr debilitatcm 
cxpellere non potelL Danda itaqieis cx paffo aut 
®RUa mulfa magnitudinefaba:,ruta tamen aut dida» 
uo mpra^didis liquoribus decottis. Podagra etiam 
attcttis SCarticulorum omniu fluxione infcftatis opi> 
^ulatur,maxime qttum augmcnti tempus przcterierit, 
cxltatus acuminis inititerit: dolovibus cnim fcdatis 
per ea quae eos mitigare poffunt, antidotum in po^ 
tu prxbere oportet/lllatos cnim fluores confumit, 
BCalios inferri impcdir. Maximc autem profueritfi 
mi adhucipfamaccipiant.Superfiuos cnim humo# 
^.^'^it 3C totam corporis niifcellam pcrmutat: 
Multi igitur tn principio podagra: per asfiduum eius 
potum perfettc ab affcttione iunt liberati. Admira; 
• ,  t ~  
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ri porrd fubit antidotum, quum ipfgm hoti modo 
corpori medentem uidcmus, fed Kipfum animum 
f^pe ab affetlibus male difpofitum iuuare potentem: 
tx atra bile enim obortos animi affetius ipfa fedat: 
Etenim asfidue exhibitum pharmacum ex uenis 8C 
uicinis partibus atram bilem uehit exhaurit &C confu* 
mir,quem ad modum etiam exferarum itiu illatum 
uenenum : Quin 5C aquac formidinem pesfimum 
morbum quo a cane morfilaborant,nrpe tollere coft 
fueuit,atq?ita mirifice tantorum maloru concurfum 
impugnat.Cognita eft pneterea nobis antidotus ut 
quX in peftilentibus conftitutionibus pefte apprehe* 
fis unice auxiliari poteft: Eos uero qui eam pracbibe* 
rint peftilenti atfettione apprehendi prohibct: Ipfa 
cnim uelut temperamcntum quoddam Kfanam c5> 
ftitutionem corporibus inducit,redundantes hurrio» 
res confumendo,8C refrigeratas partes concalefacie^ 
do , infuper SC innatam facultatem corroborans, 
ad naturales atiiones probe obeundas. C^terum in 
peregrinando maxime confulo ut ea utaris quum 
frigido exiftenteaere per hyemem lterfacis.Eft entm 
ueluti bonum uifcemm indumentum,quod plurima 
caliditatem ipfisexhibere poteft.De Mithridatefane 
inagnoillobelli ducereferunt, quod theriacem qui> 
dem non biberit^neqg enim adhuc in ufu eratzueriim 
cx alterius antidoti, qu$ poftea Mithridatica ab illo 
appellataeft, ufu, ita corpus apparauerit,ut nulla uc^ 
neniui lrdi poifet,8£ quum etiam letale pharmacum 
accepilitt,morinon polfet.Qitum enim ab hoflibus 
uincerttur feipfum intcrficere urgebatur, quando 
plurimo ucneni haufiu morteni fibi confcifcere ric// 
quiuilfet: Quaproptcr uocato quopiam ex amicis ci 
iugulum prxbuit.Qiiare uides multse mixturxphar» 
maca multam etiam utm habere,quo corpora ex co/ 
rum ufu corroborata,nullis ueneni affetiionibus ue 
raro 8£ difficulter admodum obnoxia reddantu ? 
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ueIimprimis theriaccm przcditam 
ciTecoftat.Porrd tempus exhibitionis commodum 
Probc concoxerit,ipfam accepturus,ncque 
C0Pla ^fpneratiis.Bibataiitem ieiurtuSjquo 
maci mneni^ns intemallum fuperfit ad ipfius phar 
rc^inni. • Annipraftereatempus fimulq; 
ftate ni.mfPiCIto,in quibus ipfum es exhibiturus. 
eis oiii Cnini nec? int°tum dabis. Quapropter ctiam 
furalc ^ U1g°ris funt,8C plurimum habent na* 
ipfum'pVh,h!rCm'ne<v wultum,necx fepe pharmacu 
ekni • • rern°neo ; Qucm ad modum contra 
iiiun11 lam ucrgcnte 8C adfetia $tatcfunt,tuni pluri» 
lam ut nrn nfn tum aqua>quanquam potius confu* 
v.'ni umo accipiatur.In puerisuero pharma» 
cnfrn ^h IOnChl0mhino uitareoportct: Maior cft 
i)Gfrm^niacifacuhasqu^m "ires eorum tolcrare 
ritum rifo COr?us ^ane facile diiToluit, 8C infitum fpi» 
flamnn. ctxtin8uit' Qiiem ad modum 8C lucerna; 
5uit A F11 ° 11,11 ip^UM)FI igncm fuperct,facile cxtin» 
nus n.i ? C^°ucre id narrarepoffum: inquit Gale* 
exo'l!if,CIUnir^Ucn<^am a^ intempcftiuo antidoti ufu 
iTiarm im c'fCiOmnemnancp ipfius habitum phars 
atq 
11 'P^m diiroluit,8Cucntreip fiuore comouir, 
diorc.1 n° . Pucrexpirauit.Quod fi aliquando calis 
uflu j1 ^gionem inhabites, uitareoportet andoti 
hominii e- n^i i^ius lociaeris calore. Vnde neqz 
disfiniif US ^U1 ^ primo folis orm habitantes cali» 
rpm ^.u,nt'^ multum habcnt illius rcgionis calo* e mf j  wt Uli  m
.'^otuintheriaccm conuenircputo. 
f
es tncriaci ex libiis Marciani,cu quibus con* 
Sal Galen,us* Cap.XCVli. 
&ihfiCnSfX Ulp.ens hocmodo apparatur:faciut aute 
urum , onin,a prxditia modcrate , per asfiduum 
Xiliare cxhibctes:quanq fint qui eoru aut 
ij aftl; % Pcmtus negcnt,percxuftione disfipa 
a es terarii facultate. Ego uero dicere aufim, 
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eahdcm quidem potcnriam cum therfaca falcs nofi 
tamcn eorum uim pcrignem perire,quum multafint 
quxperignis familiarititem mclior.i reddita confpi» 
ciantur,ueluteft auril,6C calx,8Cfimilia. Vipene enim 
integr$uft$intenfiorem 8Cmalignam uimper exutf 
(tionem deponuntrTemperamentum autem auxilia 
re&Cfymmetriamabigncfumunt. Propric autem iki 
affcftionibus cutis curandis fales commendatur, cu4 
ius gencris funt lcucc, lepra, impetigo agrcftis, cletf 
phantiafis, alphos, fcabies agreitis, 8C raritas ac detf 
fiuuium capillomm:huiufmodienim cutis uitia con 
feftim delcnt,8Cacriarccrcmcnrafubtcrcutem redun 
dantia optime difcutiunt.Pl^rifq) enim ex corum efti 
fudor prolicitur,atq^ ita per exudationem corrupta 
fubftantia euacuatur, adeo ut quidam in principio 
pediculos cxcluferintintra xiiii.ad fummu diesrpoft 
hos enim nullus in corpore pediiculus apparet.Qiii# 
dam ucro pro pediculis fputa pituitofa reicilant a fa^ 
lium reiettione initium facientes, deinde paulo poft 
ctiamfputarepurgata fiftuntur. Licetautem tum in 
prandio tum incoenacisuti, cum quibufcunq) edu* 
liis eos accipere uclis, neque ultra ad eorumacce^ 
ptionem prouocare oportet. Tanta cnim ipfis in^ 
litafuauitasefijUt magis uoluptatis gratia cos con? 
fcitos quis dicereposfit,licetigitur ufque ad Hixot 
chlearia per die cx eis fumere, maxime fi cibus pri1'5 
in uenrre fit probc concottus.Quienim cos accipnjt 
concoquunt melius &C cibi appetentiorcs fiunt, flofi* 
dius ctiam corpus habent,SC fenfus omnes uegeti^ 
res.Suftufiones igitur incipicntes 8C nondum congczy 
latas egregie dilfoluunt,neque plane quis fuftufi°nij 
incurrat qui cos quotidie accipiat: purgationes itcn 
lunarespropterobturationem aliquam aut fangu 
nis coaffioncm fupprclTas ciet.Iidem etiamlarg111. 
L5 impctuofum menfium dcfluxum f i l tunt.Qullqu 
autem eos pnrliimpfcritomnes uenenorum ? oC1 
- ^ -
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itis laculatium bettiarum infidias euincek:ne-P etiam 
quuminfetmsfueritjSC poftea ftatim fales acceperit, 
^pnrmT! lncurret)maxime fi corporis fui tempera* 
Per horum falium ufumnuilto tempore 
thndirp. Ucj,ut' condicrit, quem ad modum Mi* 
tione ma' eC!^e ^lxi. Pracftat &C pcftilenti conftitu^ 
pharnn anfcac*auxiliarehoc8C mali depulforium 
bam in CU-r corjfugere, prafertim fi ei myricar hers 
dicifaiemu •nlcris'Mor^orum PnTterea omninme» 
bus u^maxime tamen eorum qui in renis 
hnrri^ tUUnt' 'aPides enim in eis atterunt, 8C plane 
ram>, °S renesrcftituunt: uertigini uero 5C dolori 
fiiniiic lnu?^rat03m°rb°q[i comitialinullaalia con* 
nnnnn cIa cxhiberi queat,fi quis eos perintcgru 
n1mos,8cScmgCfTat'NO"'f5CarqUat°hdlU affpflir>hnJ .Ps)ac colicos qui frcquenterhanc 
«timmay!mc:ubCfUntpcrcos 
£>C inornrpti 1 er cutem per eoru ufum reficcaut 
Vt quis er1 ncmibulimon grarcidicunt,diirolui. 
fn>oiT Pcrfrigidum aereiter facicns minus 
cfmiiniUr^c°nieftifaciunt. Rigores autem per 
hieftlc, rpcl5ntcs diuturnos cohibent,8C tulTes hus 
nani r c Cat,T-ibidos ucro iam mirabiliterad bo* 
liis adf11^^15 ̂ bitadine reduxerunt paulatim edu» 
uiuifcer^flExolutos autem alanguore perfefte res 
nitus rpf , clunt<Sci° nancg plurimos membris pe» 
inaxim ° s Pcr 'Pfos fanatos.Ad podagra demtt 
hiorbQC 15c'Plenteni)SC omnino ad omnes articulari 
uidernf3»?°s unicum hoc edulifi conftru£tum elfc 
funt nr '• dnortorigjtur eos qui a podagra liberati 
cl5CoUnue ulatur. Quidiuero uiperas totas 
contM Unt ^ccant i pQfteaq; teruntaceasin potu 
dianL L l artlculori1 exhibcnr. Cacteriiuix fatis 
tanaQ ̂  i-lS-afl"e1ut queas,quantii diuturnas quars 
tur fi exatrahileobortadilatent8Cremore 
> ante accesfioes 8C in interuallis quoqy fumatur. 
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Enecantirem omncltmibricorum genus: optimum 
eftetiamperipfostnaximecrasfiores,dentes confm 
care.Ncn enim albioris tatum eos reddunt,fcd ncP 
dens poftea laxior fadtus moucbitur, neqjcrodctur, 
nccp ftuporcm incurret.Extrahfitctiam pcrcaputre* 
crementomm copiarn, ac caputpurgant, 8C oculos 
leuiorcs reddunt. Apparantur autcm hoc modo. V it 
peras accipcrc opoi tet magnaSjCiufmodi quale pr£tf 
diximusfpecie eodemq; tepore captas, numero iiii. 
non ultra biduum poftcj captzc funt adferuatas:fed fi 
fieri potefteadem qua captz futitdie,eafdem in olla 
figulinam puram magna coniiccre oportet, ftatimcsi 
fupra ipfas profale ammoniaco, falem communcm 
lotum SCexiicatum iniiccrerprrcftiteritquide ammO* 
niacum fatem etle/t uero habcri non pOsfit,commu* 
nis8Calbi italici modiidimidium,hoceft lib.xx.inii# 
cito^atqj id nc in meridie facito fed mane.Tucenim 
rigentes adhuc befti$ ad motfi tardiores funt. Quod 
fiphagi etiam arborisramulotiipcras c$das,ad mo» 
tum ipfas tardiores reddes, 8C mirabilcm eis fopor^ 
induccs.Eft autem phagtts fpecics quercus. Quu igif 
turuelutditlum eft,uiperas falibus grauaris 8C oprct^ 
fcris, paftillos infuper adfalcs adiicc hoc modoap» 
paratos.Radicis gentianx/efquilibram^ariftolochi? 
totund$, fefquilibram , comx ccntaurcze minoris 
lib.ii. feminis cardamomi lib.ii. marrubii , fcordHj 
apii, chamxdryos , feminisrutxhortenfis , fingu* 
lorumlib.i, Haccomniain crallaspartes contundi' 
to, SCcumattico mellc fubafta in v.autvii.paftil'0^ 
latiores.quo probe exuri queant reducito.Hos cqu 
dem paftillos eo quo dixi modo prarparatos habf 
ad falcs uiperis uiuis inictlos imponito. Dcinde fci 
las eledas,magnitudinc fua manum explcntes, recc 
tes v.intenues partcs diiFettas paftillis fiipcrindii > 
aliumqi dimidium modium Itnlicum hoc eli xx- ' 
alias falis fupra fcillamSCpaftillos iniicito , pC 
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Zndeollam opcrculotria foraminahabentc obtura» 
to,eamqi forinfccus totum luto figulino,ut ft rumpa 
tur nihil pcrea^oblinito.indeq, fcnfim igni adhibcto 
paulatimq; circumlitum lutum torreto,*deindeauda 
flamma pcriiculneorum autuitis lignorii ollxfubic* 
ttorum cxtiftioncm , uaporem indc per foramina 
cinon10^lerual0> ptimum cnim fumus multus cah> 
®^ turbatus ualde exigens apparcbit, fignifi^ 
eit t3e*''3t'ns quod ignis iam fcras ipfas cotin 
vx jil f l° teniP0re diligcnter cauere iubeo, ne quid 
tvrF° moPcrreCpirationcmhaurias ,aere nimiru 
tier>CrarUm cx^a^ali°t1ern infefto, dcinde ubi ceifa* 
i uapor, 8( Kammam quandam cxiicm perfora# 
una confpexeris cgredientem, tunc lane quam op» 
ume aliatasputato, atc» ita olla ab igne abbta,pcrqi 
mirJ! refr'gerata,ufta per apertam olLi cx/ 
s^inini cumJubfcriptis tundito.sunt autem harc. 
tem n fy,ueftns>dodrantem, hyiEbpi dodran» 
autem hV ° ,tKx fe^nccm,ftachyos fexuncem . Eit 
fmr ' f armb,o ftmilis non tamcn fpinofa plata fcu 
lini n • CI1jHnis foenia,li montani fcxuncem, petrofe» 
fem/ni Cu f' .trlenreni,comac origani dodrantem, 
dnnt ,S m,ni t°fti dodrante, racemi amomi qua» 
,1la,5m' cacuminum thymi dodrantem. Foliorum 
runi lih r tllentem, carnitim iunipcrorum bacca» 
lib ii r i- emirns toriandrifexuncem, piperis longi 
libii f ICI? ̂ 'phii uncias xvii.zingiberis non corrofi 
fa' • ^^.^.^tyriiquadrante, Quidam ucro radicis 
ceL eonnciunt fexuncem, pulegii montani fcxun» 
ho.firi1111?5 mentac;fcxuncem . Aut ft haberi non 
Quadr^.! ficcxfexucem, tordylii 8C cafizc cuiufcu 
hu unr? m1' clis tnasfilienfis fexuncem, cinamo* 
fior i C;!, ,arXlmo.Pere auteni conandum eft ut craf» 
hucnrii 1 hgnofa omnia contundcndo atte* 
Der:n!r>ne-q^e^uicquamcxeisreiictatur. Tufaaut 
anguftisfimum cribru cxcutito, bis 8C tcr per ea<* 
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dem cribclla cxfuticndo, quo qukm optime unfan# 
€ur,atq) ita omnia in uitreis uafculis rcponito, ncque 
ftatim utitor fcd poft quadragcfimum tadetn dicm. 
Inucteratum cnim pharmacum maiorcm commodi 
tatem de fc pnebct, maxime fi cxtra omncm humidi 
latem ipfum ficcum adfcruaris. Catcrum colorc no 
ualdc nigrcfcit. Ego ucro inquit Galenus,beftias ips 
fas non cxuro/cdpaftillos ex eis,quorum confedio 
nem in thcriaca docui,reliquis qu.T cum beftiis urufi 
tur ammifcco 3C fimul cx ero, quo eam quam in fe 
habctamaritudinem pcrcxuftionem abiiciant,tatam 
autem paftillotum menfuram adiicio,quantam con* 
ietluraalTcqui poftiim quatuortiumcro uipcras ha* 
bcre, 5C fane fales ucre optimi cuafcrunt, utpotc qui 
ncq, ex uftionc cincreum retulerintfaporcm, ne<P ni 
grum colorem, fed &C ob qualitatem ufui gratisfimi 
lint faiti,8C qui uim qua eos proprie pracftare pradi* 
caui etiicaciorem haberent. Efficiuntautem quatuof 
niperz nngnz,paftillorum ficcorum fextante 8C un» 
cix dimidium. Atqihic quidcm cft totius confe&io* 
liis faliuin theriacorum modus.Oportetaut mcdicu 
uarie ipfts uti,utpote fi fanguinem fpucntibus falcs 
hos exhibiturus fit, radicis fyinphyticotufe 8£ cribra 
tifextam parte ad falis rnodu addct ucluti fi quinP 
cochleariis pharmaciunafymphyti addat.ln phthifi 
cis autem fiue tabefa&is 8C pcdorefuppuratis, iridi$ 
tenuisfime trita: aut didani fcxtam partem falis pon* 
deri adiiciet.Hepaticis ucro chamarpityn, fpleniticis 
cyclamini radiccm, aut capparis cortice , aut pipc|is 
addet fextam partcm.Quod fi ad podragricos appj 
rare uelis,dimtdium praefcripri pondcris fatyrii aufc' 
to,uitando nerabiofas 35 mcmbra exoluentes in ip 
fis excites uoluptates. Czctcrum in r^nibus lapidcs q 
tnaxime atterunt fales,fi carpobalfamu aut litholpc 
tna appellatumhabucrint ammixtu.siuerouim co 
txd uenena lntenfiorcm faccre uelis, in faliii cofccti° 
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hefcordium SCmaiTubium duplicabis,infuperq, ana 
tum fanguinem ficcuni adiicics. Eis uero qui a rabi> 
<io cane morfi funt amplius confcrent, fi pitoniac ra# 
dicem addas autcancros exuftos.Opifthotonicis au 
tem qui rctroneruis conuelluntur, maximc profue* 
runt,ucaftorii8C opopanacisparum habeant adml^ 
xtum,meis fanequiid tolcrare potfunt.Vifum por* 
12Xacuitrnalabathrifoliu duplato pondcre in con 
oncaddintm. Concoftionetn ucro ciboril iuuat 
tj <l & coftieisfufficies modus addatur. Ad infla 
fiesautem cuminu adiicito. V rinam amplius cict 
auc, femen addittl, Qunrtanas uero amplius foluut 
1 uerbenacam reda, 8C eupatovium 8C fuccum cyre* 
«iaicum,autipfum laferadfuniant. Verti utfumma# 
im dtcam . Oninc quod eommodum SC habilc nos 
ucris attetto membro , idipfum ad fales, fiue in ip* 
torum cofedione,fiue cxhibitionis modo ammifce* 
• Quin 8c amariores fcio falcs apparatos. Ex his 
cnim qu$ cum itipcris urfttur ariftolochiam,8C fcor* 
'tm,9C cardamomum, 8C dimidium centaurea* dc» 
' ano,eadcmq; poftea cum rcliquis qua-tunduntut 
Wco,immo 8C ftaechadis parem fcordii mefuram 
iif r > atc^lta M^u amariores falcs euaferunt, QC in 
11 tane ad multa mihi commodiores funt cxperti. 
reT ^auendum eft nc cos prcgnantibus 8L ab ube 
intibus exhibcamus. Etnepucris,actempera* 
^cnto calidioribus,5C pr.rfcrtim tcmpore a:ftiuo,SC 
cgionc calida,8( qui acuta 8C ficca febre laborat,cos 
<1 toquomodoprarbcamus. 
Antidotus Mithridatica. Cap. X C V I I L  
H.TC ut Anripatcr 8C Cleopater tradunt,ifta capit. 
ynriT drachmas vii.obolos quatuor ,fpica? nardi 
antundem, croci drach.vii.obolos tres.opii drach. 
quatuor, obolos ii.8C dimidium, ftyracis drachm.v. 
^°r,i drachmas vi. obol.i.cinamomi drac.xvii.po 
'ich.v.fcordii drach.xvii.zingibcris tantundem, 
x x x x  i i  
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cofti drach.xvi.piperis albidrachm.v.obol.i.pipcris 
longi drach.xvi.fefelis incorrupti drachmas v. obol, 
ii.petrofejini drachmas xiiii.feminis dauci drach.xvi, 
cafix drach.xv.ihuris drach.xvi. fucci hypocifthidis 
drach vi.&fefquiobolum. nardi celtici drach jiii. fes 
minis foeniculi drach.iiii. folii malabaihri drarh.iiii, 
acoriincorrupti-phu/agapeni, carpobalfami, hppe* 
ricijiridis ilJiricz,acaci$,gummi feminis cardamomi 
citra medullam,feminis pclicini, fingulorum drac.ii. 
lemniT fphragidis/onfctiionis cypheos,par(iiifcin 
<i iuxta renes fitarum/ingulorum drachm.ii.feminis 
thlafpios drach xvi.gentianar drach.iiii. anifi dnc.iii. 
rofamni ficcarum mundatarii drach.iiii.mei drac.iiii. 
florum iunci odorati drach.vi.opopanacis drach.vi* 
galbani drach.vi.obol.iii.opobalfami drac.vi. obol. 
lii.ariltolochias drachmam unam, h ffopi diach.iii. 
marrubii drach i. cham^pityos drach.iii. rofmarini 
drach.v.terebinthinx chi$ drac.vi.obol.iii.mcllis at 
tici dcfpumati quantum fuEcit.Vinum ne addas,fed 
pntdiifblutis mellecalido (uccis,indeq, tritis ac adie 
Cta tcrcbinthina^infpcrgito ficca contufa &C anguftisfi 
mo cribroexcuiri. V nitoq, SCrcponiro omnia. Da# 
tur drachm$ pondere,autad fummum filiqug xxiiii* 
£x eaexhibentur, 
ConfcdioCypheos. Cap. X C I X .  
Czterum Cypheos qu$ in antidotum coniicifuf 
defcriptio hzc eft. V uzc paflfr tcnuis ac pinguisfim^ 
detratla pellicula 3L uinaceis hoc eft,ipfius carnis 
drach.xxiiii.terebinthinz uftXdiach. xxiiii. myrrfrS 
drach.xii.cinamomi drachm.iiii.floris iunci odora» 
drach.xiiii.croci drac.i. bdellii drachm.vi. onychos, 
hoc eft,unguis aromatici drach.i. afpalati drach.ii-^ 
dimidiam,fpica: nardi drac.iii.cafia: drach.iii.cypcrl 
drach.iii.di dimidiam,baccarum iuniperi magnarunj 
drach.iii.8C dimidiam,calami aromatici drac.ix.M^1 
lis quantumfatibcft^uini odoratiparum. Mytthamj 
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bdellium, 8C terebinthimm uftam contere cumuino 
ut mellis t rasfnudinem induat: deinde uuam paftam 
perfc Pr°betritaadiice,fijuulqj tritis mcllisfufficiert 
tem modum itifimde, acrcliquainfperge, paftillisqi 
i . °rm:itis utcre. vriturautem terebinthina hoc 
hl? r°' -erebinthinam coniice in ollam,8C tiiplum 
be nih v 3mP^s aclu$ inftmde, 8C ad ignem adhi» 
r• ' "Z' °mnino moucndo coque. ubi uero con» 
«• t tuerit aqua terebinthina attenuata actnua^ 
in •?rc j ^a'ut digitis confringi posfit^eam tolle atcp 
nridoti confettioncmairume. Si ueroinfumpta 
qua adhuc molljor appareat tercbinthina,alia aqu5 
uperfunde rurfnsq- ad ignem adhibe , donec friabi» 
sreddatiir. paturautem cyphiipfum 8t perfecom 
JZ C heparaut pulmoncm, aut rhenes, auc 
quod aliud uifcus exulceratfi uel obturatii habet. 
DeantidotiMithridatic^ufu. Cap. C. 
Mirhr T1-aclUc ad fummum ex pr.-cfcripta antidoto 
j 1datlca nucis p6tic$ magnitudo. I is uero qui 
•u corai"11 ciatcm pvmcncrunt grxca: fabrr.Auge 
r autem Sc minuiturh$c magnitudo inniediis zcta 
us. Atquc his quidem qui ftbre cavent ex uino da# 
be C ikUino "u>lfo,aut condito,fiquide hepar has 
an^' liratum )febricitantibus uero ex aqua, aut 
mulfa. Facit cnim ad antiquas ftomachifluxio» 
fim^ ^ratis, 5C ad omncs inuetcratas in pro» 
i °. Corpovis exulccrationes atit abfcelfus: facit 
abidos,5c ad ucntris inflationes.Lt Coeliacis me* 
e l'r. Emendat reducitobtufum appetitum , 8C 
onum colorem corpori iddit. I rangit lapides,fa» 
a unnar difficultatem 8C atram bilem congregari uc 
at: foetus immortuos expellit, 5C ad alias item affe# 
lones conueniens eft. Acuituifum eomm qui eam 
cipmnt. plurima autem pracfertim prarfumpta uim 
abei, quod non permittat quepia h letali uencno lg 
^quagratia et a Mithridate copofita e 8C appdlata» 
x x x x  i i i  
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, Antidotus Efdraautprophetx Dotloris.Cap.Cf, 
Amomifcrup.xii.floris iunci odorati drach.ix.py 
rethri drach.vi.crocifcrup.xxxvi. ahamomiicrupu* 
vi.au t cafix dupluni,myrrhe troglodytica: fcrup.xii. 
ftyraciscalamitZLcrup.xvii!.petrofelintfcrup.ni.feini 
nis daucifcrupaii.trjgacanthifcrup.vi.fucci hypccy 
fthldis lcrup.tic.iridis iUyricX incorrofx fcrup.xv.fe* 
minis fcciikuli fciup.vi.bdellii fcrup.ix.thuris drac.iV 
fulphuris uiui Lcra.xxvii.femmis hyofcyami albi fcru, 
xxvii. Cdfix fcmp.ix.femints papaueris fcrup.xxx.fpi 
(j nardi fcrup.xii.fcminis mtae fcru.iii.feminis ocymi 
fcrup.iti.rhois culinarii fcrup.lv.feminis anethi fcrup. 
vi.aferidrach.i.feminiscardainomi rcietta medulb 
fcrup.VLOpli fcrupu.xxvii.euphorbii fcrup.vi.piperiS 
fcrup.xxx.rofarumficcarfifcrup.ix.folii;ifcru.xii.opo 
balfiini fcru.xxiiii. uentris mergi fcmp vi.laccT fcru. 
xii.lycii indifcru.xii. cariophyllifcmp.xii.ftercoris re 
perti in aluo mergi fcru.vi. rhei pontici fcrup<xii. mef 
atamantici fcrup.vi.floris neriifcru.iiii.6C dimidiu,ter 
r«e cimoliz fcru.xii.fucci artemifia; fcru.xx.foliorum 
feridis fcrup.ix.fpicae cclticac fcrup.xii.rofarfi rhodo* 
daphnes fcru.vi. Alii etiam caftoriifcru.xii.uemm tu 
caftorii fcrup.tres coniicito, cofti fcrup.xii.gentianas 
fcrup.xii.confetiionis hedychroi fcrup .ix.anifi fcrup' 
fexjfifonis fcmp.xviii.ammoniaci thymiamatis fcru« 
duodecim.QuandoqucfiCfoliorum citri fcrup.duotf 
decim, uiniucteris odorati quantum fatis eft: Mellis 
defpumati primarii libras v.uel vi. Apparatur auteni 
hoc modo, Arida omnia cum croco 35 caftorio ac 
hedychroo lundito 5C pei' angultisfimum cribnii» 
cxcutito. Opium uero,myrrham, hypocyfthidem/ 
bdellium ,lycium,ammoniacum in uino macerato. 
Tragacar.thum autem perfemaeerato.Sequentide^ 
indedierofasrhododaphnes 8C ferin terito ac uni* 
to,S£ tragacantho fimiliter probe tritz reliqua trita 
adiicito,S( cu (ucco artemifia: unito, tnel quo^ de4 
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ipumatum 8C tepefaSuhi fepe inftillato ne tfagacanl 
thus exarefcat.Dcinde 6C arida tufa infpergito, fufih> 
cienterq, unita probe contegito:in fequentibus uera 
diebus feptem aut noue in fole terito, 8C uafis uitreis 
,.eclUe tamen uafa expleto,fed locum rei 
itnhnr, ellqFm kacito.vifus eius eft ad uenenum 
<Thituri,hUm aninialtum plagas,datur autem fabac ma 
num er-j0 ex Uin' cKathis duobus mane 5C ante fom* 
<nlo uiJm niod0, Hiinitur SCphgae eamqi k peri* 
Poitu -cat ^isueroquiletaleuenenumhaufcmnC 
tur °m,'us ̂  ante>nucis ponticx magnitudine da 
upn,.lane'^, r°mnum cum uino. Pratfumpta etti 
no uim lxdendi adimit. Ad capitis porrodolo 
bum hhlfi" vpa dllutafrontiillinito.Dato 8C ad fom 
folur-mi v • n^8uitudine modica aqua 5C fapa dif# 
pnitiirliriD Ullr Uer° ante fomnum datur fabx ma* 
8C totifronr S*-a ^^uta:diffoluituretiam cum fapa, 
foris nafum '^^rfupercilis ilUnitur, per omne.ite 
ducit c?t l0lnnum,maximeenini fomnumtti 
fao i lin ' ̂  ad °culorum inueteratas fluxiones 
toAz? i n ad frontem ufq? ad fupcrcilia illini» 
lorcs n ln°r es dentes erofos,itemq, ad dcntiu do» 
dam u llciucfadam 8C calefadaore detinen» 
uerod ^ c°nfeftim quiefcetdolor. Adtusfim 
datui-,!lUUrni5C ^plrandi diKcultate acorthopnoei 
cum i Ucis PPnticae magnitudine no febricitantibus 
Datur a?a ^da' febricitantibus cum aqua nuilfa. 
Ad tabi /Cm ex ordine per dies feptem ante foinniw 
abfcetr • Ucvo ^-'bcmenta expuentes 8t eos qui 
to rij Uf-m mternum habent,fabae magnitudine da4 
ad hi.1 modica frigida aqua diluta. Dato autem 
fettio es lnane ̂  ante fomnum, 5C fanabitur af 
mn, ^Uantumuis fit diuturna, utere igitur necy eam 
reS PvTCO: Porrbad diuturnos ftomachi dolo» 
oh,>,Zj n?ld,itatc obortos cfifipx cyathis tribus,ma 
6 'imdme tabx dato ante fomnii: fi uero febricitent, 
x x x x  i i i i  
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uero ob repletionem aut frigiditatem datur fabx 
cum aqua mulfa. Ad fingultu ucro ob replerionem 
aut frigiditate datur fabx magnitudine ex aqua mul^ 
fa ante fomnum. Ad hepatis obturationes fabx ma* 
gnitudine cum condito. Ad duricies uero cum aqua 
mulfa. Adfplenicosexaceroautacetomulfo. Ar» 
quato infetlis ex uino mulfo , hidropicis ex aceto 
mulfo aut uino mulfo ,iUinito etia cUni anlidoto tutf 
mefatta partes 8i tumoreni reficcabit. e lapide laboS 
ranribus d itur cum fapa:ad urinx difficultatem cum 
apii decoito,aut petrofelini aut aliquo confimili. Ad 
profiuuiiim uentris 8i coeliacis, 35 dyfenteria: maxfV 
me incipienti, nucis pontica: magnitudinedato,ma* 
ne 5i ad fomnum ex ui[io,in febrientibus ex pofca di 
luta confidenterutitor.Ad podagram fab<T magnitu 
dfne prebeto cum aqua mulfa.Eliquatam etiam cum 
fapa alfcdis locis illinito. It fiquidem principiuni 
fiierit afFetiionis,libcrabirur ac euadet.Si uero diutuf 
num fueiit malum magnopere iuuabitur. Ad coxcntf 
dices affeftos 8C reliquos articulos corporis fiuxio^ 
ne infeftatos,eam cii unguento aliquo, gleucino puz/ 
ta,autirino,aut ficyonio eliquato,acarticulis illiniro. 
Ad Elephantiafim in principio prxfcrtim, immo # 
his qui iam malo oppresft funr,nucis ponticX magfl1 
tudine ex aqua mulfa bis per diem dato, eliquatam 
ctiam cum uino toto corpori per nouem cx ordin^ 
dies infole illinito,difceditenim paulatim a corpore 
cutis &i uelutifquamuto decidunc, 8C tota concreti0? 
Bi corpoiis mifcella renouatur. Ad argre parientcS 
mulierculas ipfam pcr fc ad imum uentrem illinito? 
K facile partus prodibit. Ad ulcera poftrenuim 
ligna Si diuturna in cutis fuperficie oborta, ueftis dc» 
trit$ panniculo cxceptam imponito. 
/xntidotuspztonia. Cap. CII^ , 
Antidotns Pzconia uere pa:onium pharmacu mt' 
to ufu iudicatum &i approbatum.Amomi/cw.xvU • 
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crocifcrupulos xl.radicis pxoni$ fcrupu.xii.feminis 
p<tonLc lcrup,xii,pjper|s fcrup.ix.piperis com» 
fcrup.ix.euphorbii fcrupu.ix. 
retrofelini r"nc,,,rIlcl'p°ntid fcrup.xii. cofti fcru.xii. 
C1 r"uP.xIii.opii.xv.fcminishyofcKamialbi 
ix.myW$iro^V1I^harbent,ftyraCi-S primarli fcrUt 
fcrup.xij til"flrodKric* frrup.xii.cafiar unc.i.pyretn 
thxfcrnh. • ^crup.xviii.cafto, ii fcrup.vi.calamin^ 
uini, Ohmm nlv1udcfpuntatiqu0d farise(t' itemq; 
uero rn ^V^ham,thus,cum uino tcrito.-ftyrace 
tcrirn t niodlco melkliquefatium fimiliterprobe 
cibirna^Uf >CIS un,t0;adietiisq, aridis tritis melle ex 
lidVipiim? l°r'Dantur ex eafiliqu.T iii.cum aqua ca 
urtret cquentcretiamantefomnumproutres 
fes nnrie ,ai,tcm.ad deftilhtiones e capire, 8C tuf* 
plcuriticos ^^tories^abidos^peripncumonicos, 
Detirnliim i; n.. °pinionem enim thoracem extra 
adulcmrin k tlIclu°d*deftillationibus,tfiquod 
fient :iri " Us lmnunct» etiarn fifanguincm rcict 
fidue f> ira al,nam ucro uino mulfo diluta utere af» 
ni AHr ^arn °) pinnulaq, etiam cum mclle illti 
cellenrr. -°S autcm & exrenum lapide aftcftos ex 
licoim r/il7Caxexifiir. In cxacerbationibusenim co 
fed;it v* ccarcplium exhibita euefligio dolores 
to itn, luer°kkriantremisfionesfebnlesobfcrim 
uriria* cyhibcto. Frangit enim calculos, 8C ab 
humoril ltatC libcrat ca P^rtim qUtT cx crasfis 
c.m i.-r, u? & propter obturationcii) cft oborra.ln» 
fimic - Ct,am ^ max,me in ipfis colicis uehementif 
tin H ^5^'kus doloribus cum oleo rutaceo, &? fta 
niirtfi'^11CU^° ̂ 'berat, I. ongas autem fcbres maximc 
a 5,anani & quartanam facile foluit duabus ante 
d i rrir°nCm ^°ns dafa • Qlnn & «Tgros ad reficien// 
mnrm-0ra °PTimc pantos fecit. Daturautem non 
tiir, nCl^'° ,norborum ,fedquum pcrfefla ccnco* 
apparui.ritinurinis. Cietcrum ad pellilentcs 3C 
MW> 
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jpopularitcr grafTantes niorbos ex uitiato aereobof 
tos in corporibus fumme auxiliatur, 8i in prmcipio' 
fane datapeftilente prohibuit Crpe difpofitione.Frg 
feruat etiam k dyfenteriis SC tormirabus inteftinoru. 
Inducit di fomnos dolori minime obnoxios,ne-P fo 
porem ac ftuporcm infert;uelutireliqua ad leuandos 
doloresappar3ta,uerumfomnum tamdiu detinet, 
quoufp pharmacum penetrarit, 86 caufas dolorii-dil 
foluerit. Etfane multi ex zcgris k fomno furrexerunt 
adeo concoquendi facultate prarftantes ut oblirifinc 
an unquam aliquid a principio doluerint. Plura au* 
tem his 8C ultra promilfa ei confidere potes. At ue^ 
ro fi uifceris alicuius inflammatio adfit,cauere opoi^ 
tct tie exhibeamus eam priufqunm mflamm.itio laxc 
tur. Quod fi tamen periculum maximum inftet, id 
ipfum pratfatus ac prxteftatus dato, quo fucceiFura:. 
curationi pcripfam $ger ad(eruetur,eaq, tandcm ui< 
fioriam obtineat morbi. 
Anridotus aromatica optima,Galli. Cap. CIIL 
Facitadomnes maxime tamen inueteratas cird 
os uenti is, atc^ ipfum adeo uentrem aftetiioncs, & 
ad hepaticos. Eft ftomacho uehementer grata SC effj 
cax.Cinamomi drac.i.aut cafia: duplu,amomidext» 
tcm,fp!c<T nardi trietem,folii triente,myrrha: trogl ot 
dyticce draca.cafia: belfem,croci un.i. fioris iiici odo 
rati unc.i.cofiiunc.i.pipcrisfexunce,mellis atticide* 
fpumati quantu fatis eft.Ego autem inquit cinamomt 
modiac6duplico,meliorq,antidotusredditur.Datur 
nucis ponticx magnitudine cum uino,autuinomuW 
fo,aut ctiain cum aqua mulfa fi adfit febris. 
Antidotus ex duobus pipcris ge» 
neribus. Cap. CIIU. « 
Antidotus ex duobus piperis gencribus quem a® 
modum eam defcribit Archigenes,kuans dolorcm? 
finiens fcbrem,reficcans 8C concoqucns.Facitad col 
licos. Hanc etiam Crito apparauithocmodo.Cro 
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l arachmas fex,cafi$drachmas iii.cinamOmi drach 
t •-l l'35 '^idrachmasquatuor,ftyracisdrachm, 
in!'FPng! drach.iiii.piperis albi drach.iiii.gal4 
cumum,vpj/V??^r-cI>ck.uqui6zm uett- <Z-cem 
culenta cun' ,,,^ 'Cllftorl1 d"c.hmas 
dito dc ctih uetere terito,reliqua uero contun» 
mati nlv,„/<Uo^ac ^itis adfpcrgito, 5C mellis dcfpu» 
Datur auih'rl 1 ad!lc'to, unitoq» ac adferuato* 
ne erui p .u .am 'uagnitudinefab$,aliis magnitudi 
eyathnn. T1S U£ro ^ c^o pra.be to cum uini aufteri 
ficam PV ?°»n3ffeaionibus autcm circa hepar 8c ue 
fluxinn,. r i ?• Tabidis8C pedore fuppuratis 
quarratnT^1 vs ex aclua nu,lfi * Vtitor 8C ad 
Pctentes 105 diuturnos 8C per circuitum re* 
AnrilrrCS)duabus antc acccsfionem horis* 
Atha""fi°'UrSA,hWfia. Cap. CV. 
nrnunuentum ,nunc appararur,eft autcm Aegyptw 
fti,foeniprrriu JP1Cit: n3rdi,fohi malabatri3co4 
lii)i,ftyracis -^^^hiz^radicis eupatorii,pctrofe * 
mellis r • J °Pn -fingulorum $quales partes, 
n^lJ^^elt.Daturad fummum n„c,53uella 
uin0 miiin! p lC?'lcpaticis quidem finon fcbriant cu 
ad dit-s P ^ J ' -ientitHis Uero cum aqua mulfa,datur 
lineidnh* ? ne kpfcm. In angina cum melle de* 
cis cum i °''n affeftionibus pulmonis 8C plcuriti 
quunt r,i JUa nmlfJ« 5tomachicis,8C qui non conco# 
chiac alm CUm Influxionibus uero ftomas 
vlutiric n m catapotia informatam dato, quibus de* 
Ceraran' ̂ Uatn frigidam pr^be bibendam. Ad exul» 
bo arau r uhl ̂ uuluam Cl"1 ^pida aqua< In mor* 
^iulfoch°k ^roPei&rhenummorbocumuino 
redet nr r ° * fcbrcs diuturnas pcr circuitum 
pta hi< .u,.1lme auxiliatur ante accesfioncm acce» 
notict uiuturna oculomm fiuxione laborant ad 
&tivfv-l. -0'^ ffontem ex «a illinito.Ha^moptoicis 
tcricis cx pcfca ante fomnum cxhibcto. 
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Oribafii theriaca,qua Marcus Imperatorufus 
cft,qu$ anteSCpoft infetiionem fu'/ 
mitur. Cap. C VI. 
Trifoliibitumen olentis feminis,rut£e fylueftris/a 
tinx erui rufi,ariftolochia: rotudT,arquales omnium 
partes in paltillos redige, <5C ex eis drachmam unani 
cum uino SL oleo pra:be. Alia confetiio ualde bof 
na. Farinseerui rufi, dr ich.xlviii.anifi,feminis foeni# 
culi,ammiijfeminis apii, fingulorum drach.viii. niel 
drtKhm3squatuorjt"emiiiismfoIii,opop3nacis,ferpi' 
li, cuiufque drachmas quatuor, cum uino redige i° 
paftillos,8Ccum uino terpr.rbebibendos. 
Onbafii theriaca ex Eryonia. Cap. C V 11 • 
Theriaca ex Eryonia ad uenenatorum animaliuffl 
rnorfus 8C ueneni hauflum, ad morfos a uipera 8C 
fcorpio perculfos. Radi- is bryoni>,opopanacis,j^ 
dis/ofmarinijopiijmyrrha^fingulorumdrachm.iii1* 
ariftolochix drach.v.thuris drac.vi.feminis rurze fyl* 
uefiris drach.vi.cumini drachm.xvi. Alii tres tantun1 
drach.habent ,farin$ eruidrach.xvi.Alii.iiii.haben1' 
cum uino paftillos informato,at<]) rer cum uino p>^ 
beto. Philonis antidotus ad colicos prxfcripta cli» 
Ifotheos antidotus ad tusfim rclata eft. 
Antidotus Hadriani. Cap. C V 111. 
Piperis drac.xx.femimshyofcyami albidrac.**' 
opii drach.x.croci drach.v.fpicac nardi, euphorbn? 
amomi pirerhri,CKperi,cardamomi,folii,rutac licc^» 
cafi.T)caftorii,feminis dauci,myrrhar, petrofelini, cU 
iufcp drach.i.rotarum ficcarum fefquidnch.femi^ 
apnfefqutdrachmam, zingibcris drach.ii.opcbpl1 # 
mi drach ii.mellfs quantum fatis eft . Darur ad futn 
mum nucis ponrica: tnagnitudme,minimum ucr°n, 
ba! Aegyptize modo. acicad colicos ante fonwu^^ 
data ex aqua calida: StomachicisfiC qui reuoniu 
cibum rx pofci,in urin^ ftillicidio ex aqua calid-i; 
moptoicis ex pofca,dyfentericis eum in catap 
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akf1 ?' 7a COruni deglutirione modicam pofcam 
d^trnMm.|)r<f,eto-Tab''<iis ^ "°a-w cum hy# 
lintrendjm 1°?^ ucro wsfientibus cu melle de* 
mrufno mlb£to h Phl'an8®5 8 
fo accepta in ' ucit ^ mcnfes cuni umo mufc 
tafint incort^1!? Pulegium)aut calaminth^autru# 
Annj" * Lollcls cuniacqua mulfi datur. 
dotus Achariftos.cuidienaeratiare* 
C a J C m n ? n P ° W t .  C a p .  L I X .  
S^lbani fivrari, ,pi^crls a""jP'Pcn5 nigri, oflorii, 
wm pa; pondusr0M,C,?lli'0pi';rp'? nardi' fingul° 
toaenitudinp fl' Melhsquantumlatis eft. Datur 
PunilcntainAorareK diuturnit""Pon*t 
fa.sc id rni.v^ ?,8C ad hepaticos cum aqua mul* 
to mulfo u S co^cm modo,ad fplenicos cum ace 
mas affbtiionc?,^35 ?utcm fPfam K ad alias Pluri4 
Philaimi™tj^pprobatam. 
Febrem fini?htUS-C3efulphure U1U0, Cap*C X' 




Cafi$dnr'h a x«rutac drach.x.croci drac iiii. 
^efpuniatA n plPcris drach.xii.cxcipe melte attico 
tionis Cy h "r ato h?ra una anreimpetum exacerba# 
terftitiun-,? dllutlore calida,& poft modicum in» 
atqueomn 01 mire iubeto. Somnum enim inducit, 
rum non c CS luturnos febrium infultus foluit. Ve» 
Concodio^!U€nit eam Prius cxhjbcre qukm bona 
Bene Drnfnv 3nifeftisflmc ex urinis deprehendatur. 
rus ett redim^CrC C/iam °Portct, quo is qui acceptu# 
"laximc fi r k nt cxcrementis nonfitonuftus,S: 
ftitim auum Auptidiati3icxiftant.Daturadlum^ 
P°nu« magntudin" !''g0rC PharmMum - nu=" 
IhctiacaDemocntis, Cap. CXI. 
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Medefurhxc morfibus animantium uifits ucvlaii 
tium,uiperaruiii, ccrafta*, nfpidum, natrfcum terre> 
ftrium phgis, 8C paruamm bclliaru punfturis ikemcsi 
ucfparum. Et marinzc turturis fiuepaftinaca: ac dra# 
conisiitibus, phalangiorum item gtfcorpionum . 
Apparaturhocmodo. Iridisillyric£,2ingiberis, 
opopanacis, opii, herba* rofniarini myrrha: troglo» 
ditic$ ,feminis trifolii bitumen olentis.cuiufcp drac# 
o^o,ariftolochlX drachm .xi.feminis riitz fylueftris 
drach.xii.radicis bryonix arida? albisfimaEdrac.wi» 
ferpilli,caftorii radicis cryngii, feminis apii, etimini 
«cthiopici recentis,cuiufcp drach.vi. Alii drachm.yif* 
habent,farintT erui rufi,drach.xxiiii.Omnia harc con» 
tudito 8C cribrato, opopanaca uero cum uino diffol 
'uito,eiq; arida infpcrgito 8Cin paflillos redudto ,85 
cx eisdrach.i.cii uinoueteri nieraco!)ibcndam pr£ 
beto. Statim enim utpotatur commoditatem fuatn 
o(tendit,facitadcoliautuentrisinflariones cx aqua 
ter potatum,facit 8C ad eos qui intrinfecus aliqua pat 
te dolent,citra manifeftam caufam. 
Antidotus theodorctos ex anacar* 
diis. Cap. CXTT. 
Antidotus theodoretosjhoc cit,dtninum munc^ 
ad totum homlnem utilis eft ,facitad tiertiginemL, 
omnes capitisafte^ioesjomniaq- petloristiitia ew 
dat,maxime uero fufpi iofis, orth*pnoicis, tabidi5» 
pleuriticis,hepaticis,iplenids, 8C quibus exaccfnt' 
uentre cibus,& omnibus diuturnis circa ftomachi' 
8t uentrem alfedionibns prodeft.His ite qui ex lo 
gis morbis fe .Tgrc relicere polfunt, 8C qui dc co 
res funt,3C quibus corpus in arquati colnre muta | 
&C quibus aqua fubter cute cfhmdit inririt, rcnu 
affedionibus, 8C eis qui asfiduo coli dolore arr 
tur,auxiliatur:omnenrq; habitum corporis corr 
rat.Quin 8C febribus inordinate ueterafcentibusv ^ 
etiajii per certum circuitum redeuntibtts antc a 
lmh PEcIM V5TERTIVS 720 
2c 5 rtaPr.odeft. Mirabiliter Utilis eft mulierca* 
tuueya?h,rg$u-tl0ms menftruacftilliddioac ftrangula 
iientrpm r,>» ^uac a^ utcro luftocantur. Soluit etia 
^oteinhnv^- ln°^ftiam'Edudtcnim ea qtiT ia lon# 
cft druinu, C !llteftinis inhxferunt, 8C ut femel dicam 
ties fucccir um*Ht,,us enim ufuin omnibus fen 
lim,femel Ur"'9^uo<^ czms uerc8C autiino praffer# 
pere delin 1Ut Ca.uratur,ncqi circa dixta magnoo 
enim hr j5uar'nuljis morbis obnoxius liet.non folu 
ras tim _ .cs affettiones fedat,fed quas etiam futu 
-• ^^mipedit.Habet autem hocmodo.Cro 
' —*' ^"inn.rhri pontici, 
iridlsiHvr7ryd0r^)aCOri,ePIt^mi't,,k"> 
fcrup.xxxvi mp^'I?'anacardlorani) lcmp.x.aloe« 
mum drachnnm fpum:itlhb-rrcs-Daturad fumtf 
aut uino,aut .,1^ quatuor)Pondere ex aqua mulfa, 
Qioni commn5°,nnlfo' fecundum quod cuiqp afFc* 
niTfcrupoIo • j °rcPuras'Ca:terum fi ftammo# 
uam bilcm h,LIX'a fumPferit>Pr$tcroP1'm'on€m fla4 
rit 5Cfc3nm •3 rSl ucro cPirhymi fcrup.ix.accepe* 
expitrp-nr fcmpulum dimidium,atram bilem 
fi ^U^d multoadhucefficadus prxftar, 
" niVrM" Tirticisdrachm. unara 
hetn col!''piu,lton5 pvnu -
ta ait,mifCcf *ldis mcdulla mfa8c 
Alo«*nitosalltcr-ipp»»'-!. Cap. CXIII. 
XW.cron^ LasIx,Kfiliquaslx,a?arici drachmas 
ri drach n, lmas vi.rhei p6tid,drachmas vi.afa# 
cinamom, jTuor'cofil drachmas odo,acori drac.vi. 
^PicT iur^, JaC lltias vi-xyl°balfanii drac. quatuor, 
d>achTru draclimas trcs, eafut drachmasEc, mei 
drac vi '. an.lxfrVosdrachmas quatuor, maftiches 
hiatiquln>,irS^bl drachmas quatuor,mcllis defpu* 
SuaMuruaitic.Dantut cx ei ad (umm6 dtlJjS 
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ad emoltiendum uentrem. Quod fi quoridfe ea ut 
antidoto uti uelis in aliqua ex prxditiis affeflionif 
bus,nucis ponticX aut amplfori magnitudine prxbc 
bis. Quidam ucro 5C piperis nigri, 5C albi,8d longij 
fingulorum drachmas duas addunt,item amomi,flo 
ris iunci'odorati,zingibcris,cumfq) drac.ii. gentianac 
infuperdrachmas duas aliqui adiiciunt. 
Theodoretosperacetum mulfum ap* 
parata. Cap. CXIIII. 
Facit h$c magis ad omnes capiiis afFediones, 
deliriiex atra bile oborta,itemcf» infaniam,facit fto^ 
machicis 5C colicis, hepaticis, atque amplius adhuc 
fplenicis £t hidropicis. Habet compofitio hoc motf 
do: Spicacnardi,folii,croci,mei,cafi.T,epithymi,fio* 
ris iunci odorati,rhei ponrici.myrobalani, cariophyl 
li,cuiufquc drachmas quatuor3aloes fextante,carpo* 
balfami fcrupulos xvi.zingiberis fcrupulos xvi. ma^ 
ftiches fcrupulos quatuor,iridis tricntem,anacardio4 
ram,fcrupulos quaiuorrigaricifcrupulos odo,cor^ 
ticis wdicis fcemculi lib.i. aceti acerrimi fefquifexta* 
rium,mellis fefquifextarium. Corticem ptarlotum 
aceto per triduum macerato,deinde ul dimidium re/ 
linquatur coquito,percolato, & ad acetum meladB 
cito,rurfusq, ad mellisfpisfitudinem coquito,atquc 
ubitepuerit ad arida tenuisfime trita inmortariuin 
additoSC diligenter unito 3 reponito ac utitor uelut 
inprioribus dittum est. 
Picra fiue amara per acetum mulfum appa» 
rata, Oribafii. Cap. CXV. 
Facitad ftomachicos,colicos,uulu£ ttrangulatus, 
hydropicos.Corticis radicis fgniculi lib.iii.acetiaccr 
rimilib.vlVRadices inaceto ad tertiascoquito,#' 
pcrcol-ito aceto mcllis lib. iiii. adiicito, 8C ad mel i 
fpisfitudinem coqucndo redigi to,refrigerato,8£ P a  
latirn ad (ubfcripta tenuisfime tritain mortarium a 
dito.Suntautcm iicc.Aloes belFcm,iridis tcxtar.tcn , 
maftiches 
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tnafiiches unc.i.zingiberis)cafiar,nardi celtfcas, hele» 
nii,(ing!;lorum unc.i.piperis draeh.iiii.mei unc.i.aut 
« non adfit, mhil impedit. Datur cochleariimenfura 
cum aqu$ mulfe cyamis iiii. (Eft td poculi genus 8C 
^gyptio uocabulo eiborium appellatur) Abacce# 
ptionc ctiam aqua: calid$ cyamos ii.abforbeant. 
C yphi ex rebus xxxvi, Cap.CX VI. 
Thurjs fexunce,liyracis pinguis lib.i.myrrh<T trieti 
ern)folii quadrantem)Coftitriente,amomi quadran» 
c,11)fpic$ nardi quadrantenijCafiar quadrate,fabinar, 
^""daniomi, ammoniaci thymiamatis, iridis, carpo» 
. ̂ 'mijfingulorum fextantem,nardi celticac,helenii, 
^Pnijfiioris iunci odorati,afpalathi,cuiufcp unciam i. 
P>alhches,quadrantem,ladani,quadrantcm,baccartt 
'l1Tiiperi magnarum Kparuarum,bdellii,fingulorum 
C3ftatem,feftl«unc.i.cyperi unc.i.croci trientem,fe» 
hlinis cupresfi unc.i. Alii drach.i.habent, calami aros 
'natici drachnuiii.rofas uirides numero quingentas, 
erfbinthinacdepuratacfefquunciam ,caricarum pin# 
guium fexunce, palmarum pinguium quadrantem, 
^lruncul$uuarum palTarum quadrantem,nucum pii 
rCraru,hl quadrantenufucci haftula: regiacunc.i.mellis 
e qi,ilibram,uiniodorati quantumfatis eft. Arida 
^Pntufa 8c cribrata cum liquidis excipito,palmis, ca* 
, s)Uuis pasfisprius in mortario tufis,dcindc mafti> 
?itam eis addito, 8C bdellium ac pineas nuces 
ftv ^ r^us unumquod-P pcr fe tritn: poftea etia 
f j3r.Cru adiicito,6C ladanum perfe mortario contus 
inF - r€rehinthinam SC mel adfundito , 8C arida 
tarcito.Egouero thus bdcllium,myrrham,&Clada 
c-111 eum uino tero,atcy ita ad tufa in mortariu coniis 
lo^ Pajhllis inde formatis utor.Facitad capitis do 
li rc!n ®"pti illitum cum aceto,fimiliter 8Cad oculorit 
ppitudineni cum uino.Ad hcpatis SCrhcnum extil-y 
tiin°neS CUm obturationes eorundem cn 
° mulfo.Tusfientibus,tabidis, orthopnoicis mni 
A  E  T .  y y y v  
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aqua muira,ftomachicis,fplenicis,ifchiadici's cu aceS 
lo mulfo.Ad tormina, lunaticos 8C morbum comis 
lialem cum aqua calida, Datur drachmac ponderx» 
Cyphi ex rebus xxviii. Cap.CXVII. 
Afpalathi,bdellii,helenii,ladani, ftyracis, myrrhar, 
cuiufcp drachmas vii.baccarum iuniperi magnarum 
L.paruarum itidem L.fucci haftutoregix, trientenu 
Sabinae, trientem, croci fextantem, cofti fextantem, 
cardamomi, quincuncem, cyperorum, quincuncem, 
feminis cupresfi, quadrantem, nardi celtici, dextanS 
lem.Aliietiam cafix habentfextantem ,fphagnifiue 
hypni quincuncem , amomifextantem,fpic£cnardi 
rextantem,rofarum ficcarum quadrantem,floris iun* 
ci odorati,fextantem,nucum pinearum,quadrantem> 
foliorum malabathri,quadrantem, caricarum libr.ii. 
uuarum palTarum pinguium fextantem, terebinthinac 
chiac lib.i.palmularumpinguium carficula: lib.i.mcl^ 
lislib.v.uini,fextar.ii. ApparatoSC utitor ut ditlum 
cft. Etenini quxexhuiufmodi rebus adparanturad 
prxdiila optime faciunt. 
Mafuaphiiconfeftio. Cap.CXVHI. 
Croci quadrantem, ftyracisunc.xxx.ladani unc. 
xxiiii.galbani quadrantem,cariophyllifexuncem, ro* 
farum ftccarum unc.xii.fertula: campana: unc.xvin-
hypni,canalicula id parua eft ex arbore qu£ damafce 
neadicitur, itemqiea quac Rhodacinea appellatuf 
cxorta^beirem^malabathri fexuncem,amabo unc.xHj 
cofti,unguium aromaticorum,cafia*, ?acathii, fingu^ 
lorum fexuncem, afari quadrantem , carpobalfam 
unc.xxiiii.pilulamm cupresfi, quadrantem, folioruiu 
lauri quadrantem,chachula quodcanchryoneft. un « 
i.amomiunc.xii.fpicae nardi,gummi, cuiufque fcXU 
cem. Vinilib.vi.contereSCad formam quancunqi-
udisrcdige. x 
Thymiamafiue fuffimvtu Berenices.Cap.CX 
Seminis uiticis, melanthii, cornu cerui, famp lJ } 
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baccarum lauri,abfinthii,fulphuris uiui>bitummis Tu* 
daici,faluiac,radiciscycl3mini,arremifia?, origani, ms 
tatfylueftris, cumini, caftorii, lapidis gagato, anifi, 
conyzx/ofmarini, buccinorum uftorum, refin^, fin* 
guloram unciam unam, cedrw fextantem , picis za* 
^Vnthiaf pinguis lib.i.Quidam etiam radicis p$oni$ 
^•'•fednoseam non admittimus. Omniacontufa 
, cfibiata, cedria, refina, ac pice cxcipito,in paftik 
^sqiredigitoacutitor. Facitad anginam potatum 
^uffitiim:itauthiante ore aeger uaporem hauriat, 
.^timnem uero uigiliamm fpeciem uino liquefa* 
t,U|n fronti illinito atqg ipfi forinfecus nafo : quin5C 
'lirrinfecusnaresfublinito,8Cfuper pmnas proiettil 
u^to,8cfomnum zegro conciliabit.fr acit^ ad OT,Ti> 
fordidum 6C foetidum narium ulcus,ipfis naribus 
eo illitis cum aceto.t ugat animalia uenenata niu» 
«casq; cuijces fuffjtu.Et ut quidam tradunt etia im» 
|11undos fpiritus arcet.Porrd de pharinacis dolorem 
*f-'Uatibusfcriptum eft in prarcedentibus quaterniom> 
j S erm onisnoni C ap. X X X11 .& otf aui Cap.LV. 
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. ^lephantiafisaquibufdam leontiafis,abaliis faty^ 
^faappellatur.Elephantiafis quidema magnitudii> 
^ & diuturnitate affbttionis nomen accepit,immo tC 
pr°pter (utjs afperjtatem qu$ in quibufdam fuccede 
e c°nEieuit, Leontiafis autem appcllatur quu frons 
^^r°rfi cfi quoda tumore laxior redditur,ad fimilitu 
d,nem pellisflexitisfuperciliomm leonis. Satyriafis 
ticro dicitur propterea quod malxfacieiiifdem cuni 
^ibore attollfitur,K mufculis tnaxillaribus ucluti co4 
'ulfionem patientibus,mentum ipfum dilatatur, que 
j m°dumetiamridentibus euenire folet, fimilitu# 
'ne quadam ad pitluras fatyrorum:quin 5C alacritas 
chemens ad coitum ipfis adeft , quem ad 1110 0 
nm dc fatyris fertur. Eft autem grauis morbus 
Prope ex eorum numero qui incurabiles exitUint, 
y y y y  » »  
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& gfauis quidem ett ipfi $gro,intolerabilis aute cons 
fpicientibus , utpote qui ipfum omnino auerfantur, 
adeo ut 8C pleriq^ cx necetTariis 8C domefticis ggri iptf 
fius conuerfationem deuitent.Etenim fufpitionem de 
fe prxbet malum tanquatn fit cotagiofum. Atcp ego 
(ane malum elfe aflfirmo cum ipfis conuerfari: inquis 
natur enim aer quem infpirando adtrahimus ex ulce* 
rum faetore,8Cex uittata fpiritus exhalatione. Cxte* 
rum affettio ipfa non folum ob id grauis eft,quod in» 
diffolubilem fere habeat ftrudturam 8£ apparatum, 
fed quod principia generationis eius ferme fint 
ignota , quurn enim circa fuperficiem iam ueftigia 
cius apparent, tunc non gignitur , fcd perticitur, 
intus h uifceribus initiofado,8C progretfu ufcp ad eu 
temdilatatorquarenonabfimile eft,tumentes emi» 
nentias etiam in intcrnis oboriri» Apprehenduntuf 
autem hac affettione uiri magis quam faemina:, atqi 
inter illos magis qui cratTum &C uifcofum acatra bile 
redundantcm fanguinem habent,8C quipituitam mul 
tam fulfam autacidam gignunt.Amplius ueroSC qui 
uiftu craifo 3L aegre concottili utuntur,8C qui in otio 
degunt.Nonminus uerohisSCqui multis exercitiis 
inordinate utuntur, 8C pcr hoc fanguinem infpilTant. 
Itemcfi hi qui cibos asfidue in uentre corrumpunf, 
quod uero ad xtatem attinct,pueri 8C iuuenes, maxi# 
me quo tempore pubefcere incipiunt. Regio uero 
huius mali induftrix efttum qax ualde calida elt, 
tum qu$ uehementer frigida eft.Et altera quidem ob 
id quod fanguinem adairet: Altera quod frigore fu° 
eundcm congelet, SCperfpirationes prohibeat, aC 
infitum calorcm fuffocet. Confequitur eos qui obz/ 
noxiifuturi funt malo, fegnicies,fpiratio tarda, fp1/ 
fandi diflficultas , mottis difficilis, asfidua conftr^ 
flioalui:urinammuelutifunt iumentorum lotia cx» 
cretio, refpiratio grauis faetida,mflus continui, quv 
eriil ipfis tTgris aliquid moleltix addunt,appetitus 
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pbtufiquidem necpinflammati,impetus in uenereni 
'ntenfus. lam ueroubi adcutem progrellum fuerit 
^nalum,nial$ primum crasfiores kunt 8C mcntfi, de» 
inde rubefcunt,non florido fed liuido rubore. H fub 
lingua uenula: uaricolz fiunt ac nigrefcunt: quod Cw 
gnum eft etiam uifcera ipfa infimili coftitutione efl>, 
«u6nodi plane qualis in porcis quibufdam circa in* 
crl|a uidetur, quae Grandinis nomine infignitur. 
Ol^ndoc^ucroKperomnecorpus cminentize aps 
rarent,8( pra>fertim iuxta fummam frontem ac men» 
u").Corpuspr$tercaipforummagnum cflTe uide# 
^ cuiufdam intolcrabilis grauitatis fenfus eis ads 
't.unde neq, potu neqz cibo admodum fuauitcr de» 
ettantur.pufillanimes fiunt,ad omnia, necp pr$ uita: 
•nnoreuitam rclinqucrc 8C contemncre pojTunt^nccy 
aitcttionem ipfam generofo animoperferre.Vcrum 
utifeipfos condemnantes fe occultant, 8C notos 
^mines uitant.Quidam porro ex eis, ad modu eo» 
quifuffocantur autftrangulantur, maxime circa 
^rnnos aflHciuntur.Qiicm ad modum igitur pcrfctte 
^ >nalo eiusq. diuturnitate uittis fruftra manum ad4 
10uemus. JtaSCabftincre abhisqui iam affctiione 
0rripi 8c tentari uidentur,plane defperatium homis 
um Cft g£ malignorum.Humanum enim 85 plcnunt 
jneu°lenti$ fignum cft,in extremis etia malis ufcp 
txperimcntum,proccdere ad difficultatcm afte» 
I0,iJs compcfcendam. 
Cura Elephantiaft affettorum. Cap.CXXI. 
Quii igitur quzeda cx pracdittis figna affettiois aps 
P/irucrint,citr3dilationefanguis aufcratur particula* 
h
m utroq^ cubito. Reuiuifcit enim inde aliquo 
u infitus calor,ut fenfibiliter corpus ipfum alles 
to Ur:Hab5dus tame eft modus in cuacuado.In mul 
c')im inutili 3C uitiato fanguine parti quidda genui 
inefLPoftfanguinis autdetraflione pau» 
uicbus interpofitis aluus inferne fubducatur. 8C 
y y y y  i i i  
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primtim quidcm colocynthidis pultcufcdum cft, c?e 
qua catapotia xviii.nucum ponticarum magnitudine 
cxhibeantvr.Eiusautcm apparatus prxdittus cft in 
coxcndicum morbi tradatu.Sequentideinde die xil. 
catapotia prcTbeantur. Niueroea accipere recufarit, 
pcrflieram noftram purgato. Mirabiliter autem eis 
conducitpermenfemfemeldata. Poftdies autem 
aliquotfero laftis fcisfiutendum,ex eoq; non minu$ 
tribus heminis,neqq ultra quinqz accipiendum.Sit au5 
tem lac a(ininumfihaberipotelt,ex quo ferft ipfum 
fumitur.Ammifcendum ett etiant ipfi ueratrii nigrit 
trium obolorum pondere, 8C fcamoniT fcitipulus i. 
itauth.Tcipfa cum modicofero iciunispra;bcamus, 
atcpdeinde ipfum ferii paulatim perfe exhibeamus» 
Hacenim purgationefrequenter utendum etfe cen* 
feo.Omnino nanty conandum cft ut omnem corpo^ 
ris mifcellaabafFetiionc occupatam liquefaciamus, 
aliamq, quadam ueluti ex integro rcgenercmus. ldz/ 
ipfum uero fietfi perinterualla oportunc purgatiotf 
nes adhibeatur,K cibi apponantur qui facite conco^ 
qui,5C pcr corpus diitribui posfint. Poft quorum a O 
ceptionem uomiruŝ cibofiant,deindcetiama n'> 
phanis a ieiunis,poftea ad ueratrum pcrucnicndum' 
acprimumquidem dccoflum ueratri exhibcnduni 
cft.deinde 8C bulbos ipfius contufos,6C ad finem ui^ 
gas optimas cx co pra;bcbimus Jd uero quomodo 
fieri debeat,ia antea diligetisfime traditii eft in terti<> 
huius trattationis Scrmone.Poft harc atit uiriii rcfo^ 
cillatricc dieta utcdii eft*Ad os uetris 8C utrincp ad ui 
fcera cucurbita inanis affigatur.Et primo yde circuitu 
auxiliorii hoc modo gfetio,mrfus ad principiii refie 
tiedii eft.tft ueng quide fetiiouitetunabhiera ucr<> 
principiti purgadi fumatur,5C reliqua confequeter t.v 
cienda uelut prcdithi eft,ter 5C quater in anno c°d^ 
duftu repctito.Maligna cnim 8C diffiailtcr ccdes we 
Sio eft,qunpt'optcrplurima cura opus eft ne in pclLl 
euadvir. 
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Dehisquicaftrantur. Cap.CXXII. 
"Nouimus quofdam audaciores qui fibiipfis tcftcs 
fciTorefccaninticaftratisenimnon in peius nialum 
ipfum procedet. Neqicnimtemere reperias, inquit 
Archigenes > ultum aliqucm caftratum elcphanriali 
libovantem3neqiitem facile muliercm: Quarectiam 
quidamexconhdcntioribus Medicis manumadmo 
ucrunt^ quotquotfane ex eis cx fcdionc periculum 
lateitint^per confequcntis curationisufum pcrfctic 
" h^c inaligna affcttionc liberati funt. Tsioui etiam 
^l,endam quiualdc corrcptus eife exiftimabatur, a 
^quopiam pharmaco curatum. Aceti optimi 3L 
Ccdri?,finguioi-um cyamum i.fucci brasfic$ cyamii i. 
Commifceto iciunis manc pr^beto,dcinde ad ue4 
pcram ordeaceum panem modicum exhibeto cunt 
^uopiam uolucrium lcuiorum,8C pcrfolum hocma 
^mum curationisfpcratofuccctfum.V terc aute ipfo 
Ter annum, fcmel in hcbdomadc ex eo prcbens, 
^iaiidoc^ tamen bis,quanquam adufum cius adfue» 
j«is etiam rigidius procedendum fit, nimivum ad 
^uplampharmaci mcnfuram.Quum ucro&Cad co> 
_ 1'tialeniorbu pnedarefaciat, eo faheSCad ipfum 
cir^k" omn|t)US aliis eius profettum laudo. Fa» 
oCbra<ficac decoflum quotidie potatum quum ex 
,cdria pharmacu non datur.Multi etia fideritim her^ 
anuaudant: daturautcm foliorum eius aridorum 
yrac.HCx uino auftero.'N cui 8C trifoliuherbabitume 
ente probe hucfaciente.DaturaiitfiC ipfa drachmg 
un /e cx uini cyatho uno, aceti uno, meltis 
3,F:boriscti;i8Ccomutcruini ramenta cochkarii 
t)eenflura/^e ad Pr?ditta mcnfura ammifceturma 8C 
C3rift-'P 1 unumqu°dcp eomm potatfi utilisfimii 
du inrcgi°nc Indomm elephantiafi affettos asfi» 
c pcr fedem clucre pcrurinz afinin.x infufionc he# 
Uem$rniCnfura ca'c^a^$ confueucmnt. Crocodilunt 
1 t€rreftrem accipiunt, ciusq; extremas partcs 
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amputant, acinteriora proictiant: deinde fermenta 
obuolutum airant:deinde ablatofermento, 6C fcabri 
cieeius derafa,carnis ipfius drachm.i.quotidie bibcn 
dumprj:bent,8Cmagnumfaneteftimonium de hoc 
remediopr^benr.Pradareautem fuccus cyrenaicu»' 
facit,erui magnitudine deuoratits/imul enim ut acrc 
ptus elt per omne corpus diffiifus uehimr. Afelli ire 
fub aquario uafeftabulates,qui SC millepedzc appellfl 
tur quinqueautfexnumcro cum hydromeliiis cya» 
mis iii.triti potati pratteropinionem tum his,rum fu'/ 
fpirio(is,8C omnibus fuffocatione apprchenfis auxi> 
liantur.Multocommoditatiseft6Cfcill$ femen triu 
obolorum pddereincyathomeliisfemicodi delin* 
tium.Afpcramenimartcriamapituita repurgat, 5C 
coaritarioncm uiarum uocis probe dilat.it. Similircf 
autem 8C paftillorum fcilliticorum , qui in theriaces 
confcftionem coniiciunrur drachma una, exhibctur 
cum uinoaufteromcracotrita.Ex calida autem d.V/ 
tur.Theriaca porro ex uipcris A ndromachicompe^ 
dium totius medicarionis exiftit, fi poft purgationes 
|per modica interualla pr$beatur. 
De uiperarum efu;5C de pruritibus: A rchi> 
genis. Cap.CXXHI. 
Mirabile clephantiafis remediti uiperarii efus ex 
ftiCjCas uero hoc modo apparatas edere oporrct^pn'' 
mti quide amputato capite 5C cauda, 5C detratta pe^ 
le,excmprisqj interioribus uifceribus omnibus caro 
aquapura bis actcrlota,in olla inftar anguillaru co* 
quicur,aqua quidefufficiente affufa, fiColeo modtf^ 
cti anetho 8C porro:poit fufficiete deinde cottura,ill/ 
fculu moderato fale condiatur, atcy ira a*gro in 
defideti exhibeatur,capite tame probe uelato. Ne# 
uero femel tantum aur bis uiptras edere fatis eft, ^ 
fepcid fiat,quum extra periculum fit,5C infupcr toi 
moditatcmafferat.Sintautem uiperac recens capr<^ 
8£ cx humeftiQribus locis accipiantur. Nam <311 
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iuxtamare degunt,uehementer fiticulofa! exiffunt, 
V timur 6C ad ipfos falibus theriacis eos quotidie,p 
liquamenttsadintintlusexhibentes unk cttm obfo^ 
niis..suntq;tumfapore,tumodore gratisfimt. Quin 
8C ex betonica antidotus ad podagricos prarfcripta 
^tilitet purgans,etiam his commode exhibctur.Et ut 
inuniuerfum dicam propterincidentes ipfis fuffoca^ 
tiones, etiam ea quac orthopnoicis prabentur, his 
^tiliafunt,utpotc quze cratfbs humores non modo 
ln thorace,fcd 8C in toto corpore contentos fecant 8C 
^iducunt.Atueroobid quod ferinuseft humor,ea 
I1'* lumbricoseneeant8Cexpellunt etiam hisdan# 
da funt.Forinfecus porro cutt pfilothrum asfidue pcr 
niodica interualla in balneo adhibcnduni cft, orulis 
probe communitisnequid expfilothro tn ipfos di» 
lapfum eos LTdat.Commode itent facics ipfaex co 
il'iinitur,utpote quac maxime ab aifettione fit corre» 
pta,multo etiam tempore in eius ufn pcrfcuerandum 
eft,donec cutis ipfa rubcfiat,non tamen exulceretur, 
Qvtapropterex ptifanx fucco pPothrum apparetur. 
Vrfinus autem maximc aut uulpinus adfps, ticl fi hi 
haberi non posfint, taurinus cum farmcntitio cinere 
cniollitus,5C cum lixiuio eottus probe attenuat emi» 
hentestumoresjhoccnim modoetiam fapo prarpa» 
ratur,quem in ufum conuertere oportet (i urfinus aut 
Uulpinus adeps non adfit.Eona cft 8C portulaca cum 
acctotrita, SCfemperuiuum minus quod Romani 
illecebram uocant,5C Mcrcurialis decottum tum per 
fe, tum cum aridis quibufdam mixtum, 8C fki fylue* 
ftrisfcliaaridacontufi 8C cribrata cum aceto illita, 
in balneo affritta. Optime facit &Cdecottum ip» 
f°rum,8tbeta:8CocymO(umacctotritis aut cottis 
dignam laudem tribues,fi pcr corum attritum fucris 
dererfus.Myrobalanusitem cum acetoprarftat:pro* 
beauxiliamrdC alumecum fale,8Cfandarachaa:quis 
partibus in uino LC oleo maxime lentifcino , aut 
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fi non adfit,rofacco tritis.Aridum quoque infpergfo 
men ad alphos fiueuiriliginem a nobis compofitum 
liberalitcr extcrgitfiCrepurgat. Eft autem hoc, hb 
cyonium, nitrum, fulphur uiuum, iiiyrrtifolia,8C fici 
agreftistoliaficca,fingulapari menfura contundito 
cribrato,deinde cum aceto trita oblinito, H, in bals 
neoaffricato. ConuenitSC alcyonium alfatum cum 
acetotritum 8Caftritlum:tefi:xitem oftreonim om» 
niumuftzSCcumparimelleacmodico aceto trite. 
11 aceti fece arida ufta,cum fulphure trita in exudato 
rio lococommodeuteris.Amygdalinoautem oleo 
inungito,atcp hoc modo corpus forinfecus illinito, 
Oribafiifmegmaad elephantiafin. Pumicis, 
teftX fepi<e,nitri airati,galkr, cimoliac, cuiufcP fextan* 
tem, gummi unciam unam, arida affrica. A liud 
optimumfmegma. MitrialTat^pumicisufti ,teo 
ite fepiac u(tce,galhr,cimoli$,cuiufq] fextatem,gumo 
miunciamunam,aridouterein balneo aut lauacro 
6Caqua marinaablue. Aliudeffieax. Spum$ 
nitri alba! drachmasxx. cimolize drachmas xii.me^ 
lanthii drachmas ii.radicis bryonijEdrachmas duas, 
alcyonii drachmas vi.fulphuris uiui drachmas im.ras 
dicis chamzleonis albi ficcx drachmas quatuor,trit3 
m balneo infpergito 6C affticato. Aliud fmegma. 
Adomncmcorporis pruritum 8C humoris atras 
bilis fluxionem celebre. Veratrialbiunc.i.ueratri m> 
gri unciam unam, bacearum laurifextantem, cerufe, 
pumicis ufti,teftamm fepi> uftamm, pompholygis, 
rut$uiridis,fingulorum trientem, fulphuris uiui befs 
fem,fpumx nitrialbze belfem, mcllis belfem , aioes 
qux in uentriculis affcrrifolet,beirem,aceti quantum 
fatis eft.v tere in balneo. Remedium ad pforas» 
Archigenis. Magni nominiseft 5Cad clephantiafi 
laborantcs,idquod ad pforam feram k nobis priua* 
timeftapparatum. Jdipfumhocmodo habet:RK 
micis fatiui,5£ rumicum acutorum radicum, fafcicu# 
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losmnnipulatesduosin accto coqufto , deinde in 
mortariotufis,acpofteaetiam in pila tritis ,acetum 
P^ulatim inftillato id ipfum in quo dciotia: funt ra» 
diccs.autetiamaliud,&tqi deinde hgec ipfis infacito, 
^ ^itti drachiiias xlvni-fulphuris uiui drachm.xxv* 
thuris draehmas xv. Omnia ad ftrigmenti erasfis 
<iem redutta unito,ac xftate quidem ad folem f$pe 
l i l n i t o , h y e m e u e r o i n b a l n c o d o n e c  e x u d a r i n t .  A p l  
P3raturautem a nobis pharmacum ad clephantiafim 
lunime congruum, huiufcemodi. Rumicis fatiuiSC 
^micis acutiradicum fafciculos manipulares duos 
^ aceto coquito,tundito,ac tei ito,ut pracdifium eft, 
J cinde ha-c quamtcnuisfimetritaeis infarcito. 
^lcyomi,ljb.j.fuIphtiris uiui lib.i.fpum^ nitri,belfem, 
teftarum cochlearum uftarum tricntem,radicis cha^ 
^ielecnis nigrifextantem.Omnia fimul conterutur, 
°onec ad ftrigmenticiam fpisfitudinem redigantur:5C 
"Uinuntur xftate quidem ad folem fzpe, hyeme uero 
111 "^lneo,donec cxudcnt. 
Hlitiones ad tumcntes eorporis cminen» 
tias. Cap.CXXIIlL _ 
Hlinantur autem tumorcs in cute effcrati 3C inflam 
^ati eX g[iucji fucco,autpolii,autlycii,authypo4 
Cl^hidis, aut aloes, 5C fimilibus fuccis. Aut halical 
^el.emi farina cum plataginis,aut polygoni, aut per* 
^l(1i>autportulac$,autbrasficae!fucco diluta» Quod 
lc^aplafmatisopushabeantloci inflammati, cum 
nalica cruda polygoni , aut plantaginis , autmar* 
rubii fucco ammixto, contegantur. Poftquam uero 
'nfianimationes mitigatardClaxatx remifcrint, her4 
"^lerapiadis tritefticularis uiridis folia tenera autfes 
hiina probe tcrito^SC ?grum ad foleni calidum loca4 
tujn ad horas ii.de£ricato,atcp ubi prodierit fudor ui4 
!?u ^eracum uetus odoratil bibendum prxbeto/ur^ 
Usq> hcrba ipfam aftricato. Deinde ipfum in aqua 
'nariiia abluito,8Choc quotidie g dics aliquot facito, 
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2£ rcpcrics ad fanitatcm confcquendam luccellum» 
Optima eft 8C harc illitio Critonis. Ad tunientes 
cmmentias,&adfacieipruritus,ac principium eles 
phantiafis.Gummi albi,fpuni$ nitri,thuris,fulphuris 
uiui,fingulorum par pondusin accto diiToluito,8C ex 
probepcnitus contritispaftillosformato , eosq; ir» 
umbrarcficcato.Vfus uero tempore poftulante ace> 
todilutos illinito, Vbi autcm exaruerint fubfcripta 
confettione defricato. Eftautem h$c. Saponis lib.i. 
ammoniaci thymiamatis lib.i.thuris,quadrante, fpu? 
mznitri alba: quadrantem, maftiches quadnntem. 
Ammoniacum cum aqua prius tritum, 8C fapone ei 
adietto,in figulino uafe coquito, duobus fextariis a* 
quac affufis, atque ubi diifolutus fuerit, thus, mafti* 
chcn,fpumam nitri, unumquodcy perfe tenuisfimc 
tritum 8C unitum adiicito. Deinde in mortariii tranft 
lata 8C diligentcr tufa in uitreum uas reponito ac uti* 
tor. Optinie faciunt8Ch$cad tumoresnon inflamf 
matos illita. Ammoniacum thymiama ex accto, auC 
tnarrubii fuccus 8C thus eodem modo, 8C uerbcnaca 
refta, LC fel capra? aut hirci, 8C flos zcris cum melle, 
8Ccaninumftercuscum aqua,8Ca!oe cum thurecX 
accto mulfo potata 8C illita.Vtiliter illinitur 6C difla^ 
ni fuccus melie cotto LC cedria permixtus, 8C fulphuC 
uiuum cum liquida pice, autfefamum, aut amygda» 
Ix amarx, aut chamarleonis nigri radix fmuliter cum 
liquidapice,8Calcyonium cum cedria.Efficacisfima 
uero eftcedria cum phocaradipe aut etiam urfino 
illita,itaut fimul eliquatis fulphur uiuum infarcia^ 
tur. Valde efficax 8C hoc eft . si aiumen liquidum 
linteoloilligarum ,8C uflum,deindecumaceto acert 
rimo 6C brasficzc,aut ocy mi fucco tritum,illiniri pr$4 
ceperis. Miud. Thuris, aluminis fcisfi, cuiutP 
fextantem,fulphuris uiui,ramentoruplumbi, cuiuvp 
quantum fatiseft, unito 8C leuiter illinito, emincntiis 
cxpumiceprxfricaus, Aliud, Ammoniacuthy# 
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huama,8cfulphur uiuum,8C columbe ftcrcus,8C uttru 
^Hiisfime tritum,in aqua,aut uino, aut aceto terito, 
Prout commodum Eeftimaueris illinito. Aliud 
||a cfficax. Cedri$,fefquilibram, aceti lib.ii.fo» 
c°rum cupresfi lib.i.folia tufa ad biduu in aceto ma» 
r-t at0>deinde excolato aceto, cyparilUim probe tes 
Den'-ei^ cedriam adiicito ac unito, 8C cum uulturis 
^!srn,s in fole locato illinito. Aliud. Effica» 
^ ̂ cTC iHitio. Auripigmenti drachmas vi, 
ris diachmas viii.cofti drachmas ii.calcis drach» 
gi 1^'«baccarum laurifextantem, cediiac drachmas 
•Omnia tcruntur, 8C cum foliorum populi albx ars 
. .ris dec°t>o in coquendo infpiflatoillinuntur. 
'ud ad faciei eminentes tumores prccipue condu4 
cns. Maftiches unc.i.myrrhx drach.iiii.fulphu» 
ut
s UIUI drachm.iiii.olei omphacini quantum fufficit, 
en
Cte' ̂ firabilircr autem prodeft ad facici tumentcs 
_ utlentias, ex Milefia hcrba remedium. Tunduntur 
fon111 ^°*Ia uiridia cum axungia ucteri 8C im s 
untur.Etrubefiuntfaneindeplurimu partesqui» 
^pofitafunhcotrahunturautcmfacile paneim» 
tural °,3utC€rato ex °lco amygdaIino,rurfusq, in na 
CXT 0111 1 colorem reftituuntur. Poftquam ucro 
to^fuerinteminentix illitionem talempara» 
: huris unc.i.gummi albi unc.i.cimoliactrientem. 
^ o ueteri aut Sccto trita illini. Emplaftru quod 
uuir a m ma!°res SC liuentes eminentias facit, in» 
arift 1 rCL-Senes* Tercbinthinx: drach.x.radicis 
fulnh • • .drach.iiii.radicis capparis, ueratri albi, 
dnriUriS UIU!''aPidis pyritae, cuiuf-P drach.ii.thuris 
liam 'Ltcre^inthmfiliquefaaro,SC abigne ablatx re* 
dmn- lsfimctrirain^arcito • Optime facitSC An» 
<iuc M'us 8C Muff paftillus limiliterillitus uter* 
fruiTh ai°r-s Porro tumores et emplaftro aliquo dit 
itrQ JI0rcotcSantur:efficaciter eis auxiliatur emplas 
'Hcllis ad meliceridas ulcera melleihumoris 
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Lt ftrumas defcriptum.Magis proprie aute hoc cow 
uenit.Olei cicini lib.f.fpume argenti drac.C .picis cm 
dx heminam i.ad lentfi ignem asfidue agitando co» 
quito:atc$ ubi coadafuerint,ab igne abbtis chamaef 
leonis nigri radicem tenuisfime tritam drac.x.podefe 
infpergitOjSC ex tithymallifuccoparum. Aliud. 
Ceram 5C uifcum cum modico myrteo oleo liquefa# 
cito,8C diphrygis triti quod fatis eft infpergito,ac uti* 
tor. Aliud. Radicis panacis drach.iiii.nitri drac. 
v.calcis drach.i.cerac drach.ii.adipis urfini fcxtantenb 
liquefaita aridis affundito, 5C mifceto. C.Ttcruni 
nigras eminentias,autualde liuidas,cum fcalpellole^ 
uibus-uulnufculis impattis incidito, deindefplenio 
cruentis uulneribus deftinato, 8C quod inftammatio» 
nemarcerepote(t)intcgito,eius generis est cijiplaf 
ftrum Barbarum appcllatum,aut falem tenuisfime tri 
tum oleo fubadum,3C lanis fuccidis exceptum impo 
nito,8C pofte.i radicem maluX teneram cataplafmatis 
uiceadhibetoraut ceratoexdiphryge cicatricem in» 
ducente utitor. Audendum autem in fortioribus 
rorporibus,pr$fertim ubi prius corpori robur addi^ 
dcris, etiam excoriatorium ad impetiginem feram 
defcriptum illinere,citra tamen cantharidutn ammix* 
tionem apparatum,quodubi fadum fuerit ,8C bull# 
cruperint,eas uiridi Epigoni emplaflro, quod ]fis s 
quibufdamappellatur^ntegito,^ per balneas cura* 
to:8C tunc lacpotandum przbeto. vlccrationes au* 
tem obortas,cerato cx diphryge cicatrice obducetc, 
aut mclino ceratoex uino apparato,fanabis.Facit ide 
8C ex pompholige ceratii,8C quod ex cadmia appaf 
ratum appcItatur.Quod fi curationem diffiailter acci 
piant,uelut chironia ulccra tratiato.Si uero pafcendo 
proferpant ulccra,corace pastillo cx aceto mulfo ap^ 
parato utitor,aut paflillo Andronis, Aliud,ad uin* 
liginem qux lcuce dicitur,8Cad pforas. Calx in i" 
no aut rofuceofermentata cum aquaillinitur,5C Po1 
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hoc ceratum rofaccum adhibetur. A liud celebre 
adelephantiafim. Atramentifutorii partes iiii.alu* 
hunis fcisfi madefadti partes vi.luto fufco fubigito,8C 
^g^onudatoacprxfoto.corpus eiusillintto,deinde 
wuato,acrurfus eodetmodo foueto,illinito,ac abfuio 
,quod ubi terfeceris cute rofaceo imigito, xgruq; 
cl °lf n°tVe c"te8lto)8C rcpcries fanum. Aliud,ad 
.cPhantiafi affeftos,carcinomata,podagra, articula» 
t 
ni_0rbu ftrumas,codylomata, 8C couulfiones ner» 
rcir$!* Vulturis cerebrum una cu capitis osficulis 8C 
'9$ carnibus capitis accipito,8C inuino dulci coqui 
- cxcolata quide illa proiicito:cu iufculo uero 
g peuph°rbii,croci,attramenriindici, piperis albi, 
^tori[\tnyrrh$,cuiiifcyfextantem coquito,8C folio* 
urubi,fen)inisfatyrii,cuiufqp quadrante, picis qua» 
rantem,fucci mandragor5r,ccdn>, cuiufcp unc.i.fel 
?^rt,aut capra» intcgrumniermes ex lignis putrefcen 
bus SCmarcidis numero tres,addt'to.Ha!cfane om» 
ta tn uini dulcis fextariis nouem fimul coquiro.Hoc 
ramento adftrittus accepi, ne cuipiam reuelarcm. 
IcapparatUs ad illitionem in noucin dies fufficit,8C 
tHentias ipfas exterit. C$terumcum pennauuk 
abfSetlam i^inatur. Aliud , ad elephantiafim, 
t)Q US ' ̂ ondylomata, ftrumas, eminentias cor» 
^ ris > tubercula , pingue quiddani in fe colleduni 
abr ntIa Gra;cisin^e fteatoniata appellata,unguium 
tcifus paronychias uocatos , gutturis tumoi 
s qui bronchocela* appclbntur : adomnesitein 
tQ3 cminentias quacunquecorporis partemul 
e*Perimento cognittim. V ulturem uiuum ac * 
****** inuinidulcis autfaparfextariis noueni 
dotex.^'®:>cat0:aut uulturinum gallum eodcm mo 
ad S r * ucfpcre ufcx ad matutinum tempus 
c6m r'.S rla COclu,to' Czterum cegrum tenui uitiu 
tiibf * 'Uo' Pe eliam inediam perferre iubcto,8C pcr 
nptum purgatiuum mcdicamentum purga* 
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to,pcrcf; dies fcptem ex marina aqui ljuato. PolKj 
uero uultur cotlus fuerit ac cxcolatus ,oira lpfius 
contrita cum afgri fudore, prgcfertim qui a fole pro^ 
ledtis e(t,cini edenda proiicito: malfas uerofeptem 
inde formatas cant dato.Vulturem autem ipfuni per 
triduum a uefpereufque ad matutinum tempus, ne 
ab aurora confpiciatur3coquito, atcpid fimiliter tcr* 
tia die facito, probeqi contetlum omni die mane in 
domo tenebricota reponito. Atqg ubi tadem ita pertf 
codtum ac excolatuni habueris, ad iufculum in noft 
tie,minime uero in die, iequenria addito. Salis fosfi* 
tis alg.-e fiue fuci marini, in petris condenfatitrietem, 
aliiunc.i.habenr,galbani,opopanaris,cuiufcflfextan? 
tem,colophonide,picis,cuiufqj quadrantem, euphot 
bii,caftorii, fanguinis caprse, cuiufque trientem,am* 
moniaci thymiamatis, myrrhac, glutinis aceto dilfo» 
luti,picis liquid^,fingulorum fexuncem ,rut<r fyluc* 
ftris ramulos feptem,catananc<t:herb^fcrup.iii.aini^ 
anti fcrupulum unum,polypathii herbze qti$ per con 
trariam afFeflionem luna definente auxiliatur, lapidis 
gagatar,cedria:, fingulorum quadrantem, bituminis 
ludaict fextarium unum,arrciuifi$ herba^chamcleo^ 
nis herb$,cuiufqj fextantcm.Ha;c omnia cum iufcu' 
loutdittum eft apparato,probe trita committito 6£ 
unito. C;eterum uulturem primum unacumpenni* 
ufque ad pedes eitcoriato, atqueita in fapam conie* 
ttum fuftocato. Pellem autem ipfam cft pennis myf/ 
rha conditam , 8C in fumum fufpenfam exficcari fim* 
to.Pedes uero in oleo coquito, 8Ccum oleo poda# 
gricos,peruulturis ctia pennam,illinito. Neruos uc* 
ro ad pedes podagri ci pro amuleto appendito,3C ab 
affedione eum liberabis. Porro purgatiuum cuius 
mentionem feci hocce tft. Aloes uncia: dimidiunl» 
gariaceti,parem menfuram unito,K o6tauani fexta 
rii partem bibendi pr,Tbcto. Ad condylomata 1 
facie elephantiafi affcdtorfu Thus cum uino auirc 
to tvitum 
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rotritum pinnulis fllinito. Illitio alia oprima ad elc» 
phantiafihborantes:facit 8C ad pruritus. Gummi, 
gallarum,fingulorum drach. decem, pumicis drach* 
mas uiginti:contundito,8C cribrato, ac utitor ut opti 
hl° • . Aliud,etiam ad lepram. Veratri nigri,gum» 
"".cuiufi, quadrantem,fpuma: ptifanx quantum fuf 
citrconnce in ollam .8C coque donec iucculenta fiat, 
ac ̂ ntis utcrc. 
^taelephantiaficorreptorum. Cap. CXXV. 
l u,actaelephanticorum talis fit. A fomno niem» 
lu
ae°rum plurimum 8C leniter manibus contreften* 
b ^ c'n^c 3*uus confueta recrementa deponat, 8C 
POIt ha:c ipfx acger fub diuo aut in porticu deambu* 
> m°Uibus calciamentis fubligatis , conficiatq, det 
aniDulando ufq, ad ltadia triginta. Deinde cataplaf» 
yiajeiimponaturprimum ex pane,autfaba codta,aut 
PtIlana,autaliquo confimili illinatur, uerft ad unums 
S^^praedidorum citrii acidi fuccus ammifceatur 
uaberi posfit,aut fi defit, peponum aqua, 6C poft 
10dicum interftitium aqua pura large abluatur.Po* 
£a ceratorofaceoliqnidiorefacies fuperne leuiter 
watur, Deinde ubi geltationis genere aliquo fuerit 
u
e"USjrurfus deambulet concitatior grelfu. Poftea 
110 °1 ̂ 0t'onc a'iqua ex prardittis accepta, quotidia* 
- a'lcui 5C confueto muneriuacet. Circa quavtam 
terf r m concitati°rc gymnafio exerceatur, 8C de» 
(i n ° c > urfino aut uulpino adipe illinatur, qui 
°n adfint,caprinus aut taurinus, aut equinus, aut 
quis ex uolucrum genere, aut butyrum recens fup 
auiUr' Dc'n^c Cl,m focnigrzeci aut ptifanz fucco, 
xti PlruLmammoniacicuni aceto liquefaiti amnu> 
5 A nabent,perfundatur,atque italauacro quodam 
iiQn iCriPtoutatl^r* Nociuu eftenim affcttioni fi quis 
ei> 4 ,lrUet'Pcr lntcrualla autem pfilothro,ut dittum 
tid)p€ tIcetur>8C quoda ex pnedittis fmegmate quo# 
cxpurgetur. Conimoda funt ctiam atida f©# 
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menra, 81 poft fuFficicntcm cx diiloni ufu exudatfo^ 
nem,natationes in mari,aut in fulphurulentis & alu* 
minofis aquis,no extremefrigidis, quales funt aquac 
Albulac in Italia uocatae.Quod fi tales non adfint,fri» 
gid$ huacro asfidue utatur,raroq; balneii petat, nilt 
pfilothri gratia, aut altera aliqua urgente necesfitate 
cogatur.si uero quis adfrigid^ lauacrum cudantiof 
fit, eum in balnei aere plurima aqua frigida perfundi 
commodius erit. Erzeftatitem folium ex dccoito aii 
quo eoru quac adftringunt apparare,plataginis pr-C 
fertim,aut rumicis,aut perdicii. quanquam etficacius 
omnino cenfeatur betzdccofium, cuifane 8C ex acc 
toparum eft affundendum. Extergatur etiam ueluti 
prardidtum eft, in balneis cum quopiam prxdiftorii 
tmcgmatUzSc cii myrobalano asfidue ex accto. Qui» 
bus deindc ablutis,ad acrimonise &C mordacitatis tu# 
rationem ex oleo lentifcino cum aceto 8£ uino aufte 
ro coquaflfato, aut ex oleo myrreo 6C pari uino con* 
qualfatisillinatur,Licetetiam aliquando parum amf 
moniaci,aut alumen rotundii in uino conterere.Op11 
mum eft 8C butyrum reccns illitum.Poft lotionem & 
exte rlione per tenera linreola, ad horze dimidiii quie 
fcat: deindcaquatepida hauftafponte uomat:autfi 
id facere nequeat,per immisfionem digitorii.Poft<* 
modico interuallo tcmporis interpofito ,uinii abfin* 
thites autoriganites bibat, non infra heminz menfu^ 
ram,8C paulo poft cibus ei apponatur.A uino in po* 
fterum omnino abftineat, palfoq, 8L uino mulfo, ab 
omniqi cibo difficulter concoilili,8£ maxime afrig^ 
da? potu. Czeterum cibi tempore purgationu quiblt 
tile fccerni queat,fumantur. Panis hordeaccus auttrl 
ticeus recens calidus. £x olcribus beta,6C porrum a 
pitatum duabus aquis edulcatunrlatlucaq; 8C capP3 
ris ex aceto mulfo. Ex mari ucro herinacei recen^» 
cftrea pelorides,peitunculi, tcllinzc cum beta coa*> 
#falfamentum uccus ex accto mullb. Vbi ucro p01 
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^urgationesrefocillare,8iuires reftaurareuclimus, 
acria auferenda futi t,prarter condim enta, quorum ut 
urinam cientium ufus comodus eft. Fxhibendus cft 
autem panis optimc praparatus^ouaforbiiia, halica 
lac cum mc^c • Ohrniatamen cum pane . Ex 
I cripUs,inalua,rumex, (ifirum,latitica,fcris,faenicu 
c cotix,z quoruni ncceptione parum aquac 
al'd,f bibat,in qua decoda finrTquz urinam mode» 
c cienr. uc c.Ttcro ucro abftineat,ut ne potetufcp 
^Oam.Bis enim cibum capcre pra?ftat,quhm fe» 
cife expicre: nam, ut dixi, ctiam prandium ipfum 
, 'plicisfime paretur: caenam magis uariam conce* 
°'Jn caenam etia dua? tertizpanis partes referuen» 
1 • ̂ r$beaturitem in ea pifcis molli carne non gras 
c°lcns,codus,fimplici iufculo apparatus 5C ex auf# 
«u 's m°ntanis,extremac partcs 8C uentrcs, ex pcde» 
ribus,hoedorum carncs,8C leporina: 8C dorcadum^ 
f/^ondimento 8C cmbammatead intinttus, acetfi 
h|, cum)8C fales fcillitici commodifunt.Ex lcgumi 
ini Us>PtI'*ana utilisfima cenf.tur. Dada tamcn 8£pcr 
fr ifVk^30rVza>P°rroincotturameiusaddito.EK 
cort . conueniunt>ficus elett.Y,i:ua arefaita,pirum 
q 
Um w aqua mulfa, fimiliter 5C cotonea : unum» 
bu^ ccrt° pro coniettura modo. A reliquis frutli 
tid°lTinino ahftineant.[ x duldariis mclliris, placen 
nur|
at0 C5( amygdalis modice toftis, 8C paucis pineis 
co CIS'^ c,uc* ̂ em,ne contuf° 8C cribrato,acmodto 
cis • f.re aPP'iratam. Ex bellariis, parum ex cari> 
»d T conccdito, 8C uuas paffus pingues, amys 
|u 1 tofta3piitacia,6C tcrebinthos toftos,8C cfcer to* 
p 1,cn,co cum eis rorrcfatto 8C muria adftillata . In 
rib/1 aC«u Ca^a CIS °wnmo couenientior cft:fcd us 
(je .1S rtl*?urandis,uinum album 8C tcnue, ac non uat 
b 'c u?,n coena poftcibos detur:cj minimum tame 
he 
t,mtantum cxplctionem. Rcliquar potio* 
t-xumo8C mclle confcita:, propomata Grxce 
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peculiarirer appelIar$,uitandaE.Acetum autem mul# 
fum nonincommode exhibeturtum ieiunis,tum int 
ter cibos^fi ftomachus tolerare posfit. Somnus porj 
rodiurnus noriuus elephanticis eft: notiurnus aute 
aptisfimus. Poltlongum acenainterftitium,deam* 
bulatio lenta ac fenfim fatta commoda clt, quo cibi 
eo melius defcendant. Matutinarum ucro excita# 
tionum fint ftudiofi. Coitus affetiioni infcftisfimus 
elt. Etenim non reperias ullum aliquem temere qui 
cxetius ab elephanthiafi apprchendatur, necp etiain 
facile mulierem . Forte ob id quod ab utili ac bono 
humorefeminis emisfio prodeat, aut quod largiof 
generatio ipfius infeminariis locisob maternc fpisfi 
tudinem contingat.Multoitaquefeminc elephantia# 
ft correpti abundant.N on tamen abfurdu fuerit puc^ 
rorum gignendorii gratia per rariora interualla coit 
re,necpenim in totum conagiofx fuccesfiones ipfi^ 
us affetiionis in omnibus fiunt.pra:fertim fi quis op* 
time difpofitus,ad uenerem incitetur. Quod fi fuccd 
dat curatio,etiam ad quotidiana uitX munia obeun* 
dademittantur, 8£ longis peregrinationibus fanitaO 
uberius confulant. Si ucro non[uccedat,procul k 
ri 8C urbibus fegregentur. 
Depruritu:Arehigenis. Cap. CXXVI. 
Inomnibuspmritibus ucnac fetiione utenduw 
eft:fiiuuene5fint,8Cmultofanguine redundent qul 
ex eo laborant,8C nihil aliud impcdiat eam admiK*' 
re: particulatim autem 8C paulatim eum detrah^/ 
re oportet,5C quandoqj fequenti die fctiione repctt# 
ta mrfusaufetre:deindc reftauratis uiribus,perpu^ 
gatiuum pharmacumaluusfubducatur. Lamdifunt 
omnino quidem ieiuni, quandocx tamen ubi parvw 
quiddam cibi acceperint,S concotiionc autem fecu11 
dario lauentur, argre enim humetiari potelt maUm1' 
Radenda ctiarn pilis obfita, 8C cum maluae fylucftf1 
aut Mu$,aut bet$,aut foenigiacci,aut fcfanu, aut tu 
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Rtrum decotio repurganda. Totum uero corpus e< 
farina fabacea, aut ltipinorum, aut myrobalani con» 
fpergatur. Quod fi diutius duret affetiio, fomenta 
quide Klotiones ex f.iluia*,myricT,mercurialis)on> 
gativpulegij^accarum lauri,radicii cucumeris agre» 
«is decotio adhibeantur:exliyiuio item 6C muria aci 
Jja * porpus uero nitvo tenuisfinic trito confperga» 
rut)Uini fece ufta 3C arida adietia. Aut rnm hac mifiu 
nitri albar,fulphurisuitii,alcyonii ufli, fm 
P 0rum Tquales partes committe 8C infperge.Si ue 
,0,ntenfiorem uim eiusfacereuelis,ctiam ueratrii al 
u,n adde.Eaqi fimul citra pinguium ammixttonem 
c°rporiinfperge. Aliud,bonum 8C mitius. Spu* 
h1^ nitri libram unam,thurislib.i.cimolix fexun» 
cem. Aliud. Atramentifutorii,thuris,fulphuris 
Uui) nitri, Xquales fingulorum partes in uino terito, 
In prima balnei domo illinitordeinde lauato,8C cu 
"m° & oleo inungito . Aliud, ad pruritum totius 
rporis. Plumbaginis,fpumzc argenti,nitri, cimo» 
_ ^)indis,cham$leonis nigri radieis;pumicis,alumi> 
ls,fulphuris uiui, fampfuci, lapidis fpeculatis uftf, 
,lmium rcqu.iles partcs committito ac utitorin bal 
Co* Aliudfmegmaad pruritus. M itri libram 
a|ti,pumids ufti libram unam, fpumae nitri fexun» 
• ni)°ftrcorum uftorum quadrantem, baccarum lau 
'co^')hardi ccltic$,fmgulomm fcxtante,cyperi un. 
_ ° ^alabathri quantum uoles cdoris conciliandi 
Sra/ia:contufis 8C cribratis utcre in bnlneo. Aliud, 
acicns 8Cadpforas. Sulphuris,nitri,fpumar argen» 
)purnicis ufti, cumini ,omnium parem modum fu» 
K utere. lnungendi funt 8C aceto ac oleo in qui» 
rj
Us "^phis fylueftris fit contrita, pulegii item ac thu 
til
s ^Mis partibus cum oleo 8C uino tritis. Frequen# 
e 
s Ucro cum eimolia in uino madefatia eos expur» 
K _,autcochleas terrcftres uftas 8C tritas cti melle ad# 
a * Optimum autem eft 8C hocin balnco. Mcllis 
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partes duas, aluminis liquidi partcm unam. 'Co qui4 
to ad permutanonem aliquantulam, ac utirorprimU 
in fole, ddnde in prima balnei domo: atque ubi pa4 
rum humetiati fuerintjthus cum fulphure uiuo,8c nU 
tro,8C gummi,equali pondere tiita arida corporibus 
eoni inlpergito. Critonis,ad pruritus uehemenrio* 
res, Foliorum lauri uiridimn, talciculum,falis pin# 
guis cyamum unum,aceti feirtariti unum,olci libv.iii4 
Omnia fimul coquito, atque ubi bis aut ter efferbue* 
rint3ab igne aufei to,8C frigefieri finiro, deinde oleft fe 
gregatuii) inungito. Aliud,ad ygre tolerabiles pru4 
ritus. Fecis uiniufhe,nitri aifatiy, imoliac, cuiufcp lib« 
i.ftaphidis iylueftris quincuncem,iridis trientem,acc# 
ti fextanos quatuor,olei letifcini fextarios duos. Ari 
da cotufa 3C cribrata humidis ezcipito. Vfus eius eit 
infole,autin balneo. Aliud,Critonis. Radicis ru^ 
micis,faenigr$ci,gummi,fingulommdrach.duodd 
<im,fulphuris uiui,aluminis liquidi, cuiufq? drac.iiu* 
mj/robalani,cimolite,fecis uini uft<r,cuiufqi drachm< 
fexdecim,aceti fextarios duos,oleifextarium unum» 
Comittitp ac utere utditiu eft. Efficax cft K id quoc* 
cx rumicis radicibus ad elephathiafim eft prxfcriptm 
Probe faciteriam ad omnem pmritum ,inquityoleti 
in quo rhododaphne incotia fit illitum. A liud, ad 
i n t o l e r a b i l e m  p r u r i t u m  ,  &  q u i  d o m a r i  n o n  p o t  
teft. CXterum quumnecp uena: fetiio,necp dcfrica* 
lio aliqua quicquam profuilfet, quidam ex huius rc^ 
mediiufumalum exuperarunt. Teftudo terreflft» 
uiua in oleo coquitur, 8C ex oleo corpus inungiw^ 
Sedant 8C pruritus ualde egregie,mori folia arida trt 
ta af&itia,8C portubca trita per fe,5C perdicii'i,8C ap11! 
cum fulphure uiuo 9C fale, (^uum uero caliditas 
ta,affuerit cum pruritu, ptifanac fuccus commodil// 
fimus eft, tum pcr fe,tum modico aceto ammixto-
Qijod fi uehementcr urgeat afHitiio, quardam e 
przeditiis thicgmatis ad ptifanx fuccum amnuCt*10' 
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V itand&autem funt infolationes, prxftrtim in arfti* 
uo t°le. Aqua autem marina maxime frigida conues 
-vtuentislimaeft prurimt.Qiiare tentandum eft ut zcger 
bts SC ter indie probe perfritius in eanatefcbis quide 
^te prandium,femel ucro circa uefperam.Di$ta bo 
1uccj & u<n{l.j commoda cligatur. Etfi aluus adftri 
'jC)Catapotia ex aloe fex numero in erui magnitu4 
aLnehl formata poft coenam pr-rbe. Abftincat arger 
amum riborum efu, &C ab omni falfo cdu* 
tu ^ > tun^ls oleribus crudis. Ad fcabiofos pmri# 
r s' C^terumad pruritus fcabie perplcxos, lac fcif» 
. 111 asfidueadhibitum commodum eft,8Cfmegma0 
'' °'unia przeditiautiliter adhibcntur. Priuatim au» 
Jn' Myrrham cum aceto 8C oleo tritam illinen 
an> pr^be donec cxudcnt.Sinapi item 8C myrobala 
Uni Cu|ii aceto 8C oleo eodein modo. A liud. Spu 
11 n,tri,alcyoniiufti ,fulphuris,fingulorum atquales 
P^ites tritas &c lintcolo cxceptas in oleo madefacito, 
demde ex arido accipito, locosqji donec erodam 
ljr defricato,atq)ita aqua abluito. Aliud, Ammo» 
aci talisjnirri aifati, fulphuris uiui,fingulorum uncia 
1 ,ailI)rilKrtiaridzefextantem.Vtere ficco, Aliudce# 
. re; Farina cictrum cum caprini ftercoris pari mo 
0 utitor. A liud ad pforas,pruritus,uitiligines,8C ini 
Pc 'gincs. Bituininis/ulphurisuiuijthurisjbuccino^ 
t 
,,n uft°rum,a*qualcs partes cum accto 8C mclle tri0 
s adhibe.cptimefacitStpulcgium cumanna pub 
f 
ul° cx oleo 3t uino illitum. Vnguentum ad pfo 
as • Hederx folia tenerrima 8C modicum falem 
m uino 8c oleo trita illinito. Aliud . Olcum 
iJgdalinumuinumq, ac butyrum conquaflfata il# 
ric't0i A*1U(*- ^loes,cemfa»,fpumarargenti,fy* 
^o1'^ ^baginisjglauciijrccremcnti argenti, fapcnis 
far 'ni) 'inSul°runi scquales partes, aceti 8C rot 
Uald' ^utis eft. V tere in balnco, A liud, 
, acte*ebre, Nucesrantidas quindecim, fulphu* 
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ris uiui quadfantcm,gari pontici quahtum ufui 
fuerititritis utere in balneo. Aliud. Pcrdicium hcr* 
bam cum fale 8C fulphure afftrcato. Aliud, cxperi4 
mento conftans. Nuces rancidas quinquaginta,fa* 
iis manus plenx menfuram, fulphuris uiui un.i.tritis 
utere in balneo ad defricationem, oleo no adhibiroi 
atcp ubi exudarit, argrum in folium calida expletu de 
niKtito, indeq; egretliim rurfus defricato, 8C ftatim 
nirfus in folium demittito. A tiud prafens reme* 
dium. Panis aridinucum iuglandifi randdjru,a:qu3 
les partes,fulphuris uiui,pauIoplus q pro panis mcfl 
fura,optime teritouino aultero affiifo/joncc ad ftr \1 
gmentorum fpisfitudinem rediganfur, 8C abfcp ole<) 
in balneoafFricandaprabeto. Aliv/d. SaponisgaA 
lici,nitri,pumicis, fulphuris uiui, perdicii herbx, cu 1 
iufcp unc.i.adipis porcinirccentis unc.xviii.carpobal 
fami drachmas quatuor. Vtere in balneo. Vnguefi 
tum optimum ad pforas. Pitis femnccmjcenc qua 
drantcm 6C unci> dimidium,fpumae nitri fextantcm, 
fulphuris uiui fcxtantem,olei myrtei quod fatis eft,ut 
ad ftrigmentifolidioris crasfitudinem redigatur.Vte 
re in balneo. Aliud. Pyrethri drac.iiii.herbx lanari# 
drac.iiii.foenfgr$ci drac.viii.contufa fic cribrata rcpo 
nito. Vfu uero cxpeter.te quantum tribus digiris ap^ 
prchendipoteftaccipito,8Ccum acetoacerrimo con 
qualTato: dcinde rofacco ftifficienti addito una cum 
fmegmatis illinito. Aliud. Aluminis fcisfilis,fpum£ 
nirri,fulphuris uiui,cuiufqp fextantem, ftaphidis fylu^ 
ftris fexunce. Aceto 8C rofaceo diluta illinito. Aliu^ 
ad inueteratas pforas.' Atrametii futorin cum ladte 8C 
rofaceo tritii illini, qufdam ticro cu adipe fuillo uturt 
tur. Aliud. Chalcitidis,mifyo5,^qualepondus,tri/ 
tis cum uino 8C rofaceo utitor. Aliud. 1Nitrii alfat^ 
fulphur uiuu,alumen uftum, zcquis partibus cu ole 
circumlinito.Facit 8C ccntaurea arida trita adfti&V1' 
militer3tcham$pitys. Aliud. Raphanifuccucun 
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Ouo inbalneo diligcntcr illinito, 8C in paucis diebus 
curabit azgrum, idem 8C rapifuccus cum ouo probe 
kacir. Aliud,adpforas. Spumzcargentitricntc,oua 
tntegra quinq},accti lib.v.8C dimidia,olei myrteii letf 
xtarium unii:trita illini. Aliud,ad pforas fanie fluen 
*cs8Cfaeti(jas, Malipunicaeramulostencrioresaut 
"5 ̂ fa terito,aqua aut pofca prout inelius iudica* 
Ucris aftifa;illjneas(idue,8C mirabcris. Aliud,ad pfo 
ras $gre curabiles,5C principium elephanthialis. 5e 
rapiadis tritefticularis manus plenac menluram, radi» 
Cls althea: tantundem hyofcyami uiridis tantiidem, 
hlyrti uiridts tantundem,fcillam unam mediocris ma 
Stiitudinis aut paruas duas, oleifcxtarios tres, accti 
fextarios trcs,fpumx argenti dodrante, ccrufe tricti 
^nijcrocifefquiuncianijcandidum ouorum deccm. 
Spuniam argenti,cerufam,8C crocum cum aceto tcri 
herbas uero cum oleo 8C reliquo aceto coquito, 
Percolato,ac tritis affundito 8C candidaouorum ad^ 
dito,unito,utitor. Ego uero 8C perdiciadem herbam 
adieci, 8C in magnis affefctionibus etia cliamzeleone, 
^ r°fmarinum herbam. Aliud ad pforas, quo ufus 
fum inclephantiafis principio. Nitri, aluminis, ful* 
Phuris uiui,cerX,cuiufcP fcxtantcm,picis tricnte, olei 
in^quorhododaphnzecotix fintlib.i.Cxtcrum cgo 
lulphuris uiui fexuncc conieci,8C pro arida pice liqui 
dam indidi:8C corpore cx his illito uf«P ad miraculu 
profeci. Verft ubi tam ad cicatricem perdufla eiTent 
ulcera^fulphuris fextantem,8C picem aridaminieci. 
CeratQ ad pforas,ualde celcbrc.ColophonicT unc.i. 
ccneunc.i.emplaftri cxfuccisfefquuncia,myrti quas 
drante. V fu cxpetcntc, fiquidem pfor$ fuerint afpe'/ 
riorcs ipfum ut habet adhibe.Tn exulccratis ucro ro* 
faceo liquefacito ac utitor. Aliud,quo in cxulccra'/ 
tispforis pcr omnia utimur. Ccrzfextantcm,picis 
arid^ fextantein,emplaftri ex fuccis quadrantem,ro/ 
laccitriente:liquefacito,ac utitor ueluti eo quod pras 
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ter opmiotiem auxilietur. Czcrcmm fi diuturna fit a5> 
fe£lio,fubfcriptis utcris. Epithcmapr;eclarum:faciC 
8C ad ulcera cicatricem difficulter recipfentia. JEwgti 
nis unciam unam,3tramenti futoriiunciam unam.ces 
rx unciam unam,adipis porcini recentis fextantem:li 
quefada aridis committito 8£ imponito, ac poft tris 
duum foluito. Fatb uero exulceratione, uelut igne 
ambuftaairato. Aliudepithcma. 5andarach,rUii 
ciam unam,aminoniafi uncia i. terito, &C terebinthi* 
na excipito,ut emplaftri accipiant formam,8C pr^fri^ 
tto loco, pellicula excepta imponito, ac poft dies 
quinq; foluito. V bi uero teftorium ulceri fuerirmdu4 
Sum,eodem pharmaco donec tcfloriti excidat, utt^ 
tor.Ad exulceratam autem cutem his quz? ambustis 
conueniunt utendii eft; 35 maxime emplaftro ex hof 
deo apparato. Porro ubi in calluinduruerit affetiio, 
magisqi fuerir exacerbata ,fequentibus utendti erit» 
Epithemaad pforas in callum obduratas,8Cad lepro 
fas difpofitiones , pharmacum profpere accoinmo^ 
datum,nam 8C callos coercet, 8C cx profundo extir^ 
pat,8£ ulcerationes ad cicatricem perducihfoltl enim 
ea quX prarternaturam accreuerunt corpora contw 
git. Farinx lupinorum tenuisfime tritoru, fylueftriij 
quidem malim fiadfint,autfatiuorum,fiilli habcriny 
posfint^uncias qtiatuordecim.farina: loliacex feptun 
cem, nitri rabrifexuncem, picis liquida! italicum W 
xtarium unum, acetiacerrimi italicum fextariu untJt 
terebinthince belTem,picem cfi aceto coquito,8C ubi 
unita fuerint terebinthinam adiicito, 8C ab igne abbt3 
alrquo modofiigifieri finito,8Cinfpcrfis ac infartisfa 
rinis,asfidue agitato,deinde ad ignemkntisfinui ̂  
motum coquitoindcfincnterq^agiratodonec phaf* 
macum k tcfta in qua coquitur incipit feparaii. 
fadtoipfum in mortarium translatum8£ probetr*tl1 
reponito. V fu uero cxigente prarfrido ex niti o loc^» 
lintcolo exceptum nouo 8d denfo imponito, ac p0,t 
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tertium diem foluito,8C alia noua fplenia concinnata 
imponito, atq) id ufqp ad pcrfettam lanationcm faci* 
to.ppoitet autem non modo hoc epithema, uerum 
ctia alia qua; ex aceto & pice cruda apparantur in lo 
c°fub diuoapparare.Facilc enim dchifcuntSC difpa 
fanttir, Hcraclides ina:rco uafe toquendum elfe ad4 
nionef ^ ^ rerebinthinam poftremam coniiciendam* 
In k 'ukeratas 8C feruidas in furis eruptiones. 
balneis quidem myrobalanumSCfulphurcii liqui 
. ̂ eraco leuitcr illinito, poltqua uero frigida; aqua: 
0 'um infcenderit,exoleo myrteo cum uino inungi4 
3aut ex rofaceo aut letifcino eodem modo. Potcs 
lentifcinocitra uinum uti.Ad pforam,Magiftriani, . 
ualde neceiBrium.Rhododaphnes ramulos in oleo 
coquito, dcinde nuces rancidas fulphur uiuum in 
'novtario terito,infufoqi ad ca oleo fimulqi trito,lo* 
tos in tole illinito,8v poft horam lauato,K fanabis. 
Almd^praztcr opinioncm ad pforasfacicns: Cerufe, 
Pumzc argeti,fulphuris uiui,ccra!,finguloiii fcxtanre, 
°ua numcro duo. Oua recenria in acero per tres dics 
3c noties maccrato,deinde unk cum putammibus tri 
a,reliqujs probe rritis aridis ammifccto,5C ccram cti 
^aceilibris duabus diniidia liquefaftam cum cis 
tumittiro, ac utitorin balnco pro unguento. Aliud 
* ochra, adpforas commodum . ^pumkc argenti 
nfntem,cerufae unciam unam ochr.t fextantcm,cad 
unciam unani, cer$ trientem, olci myrtei libras 
uas arida cum uino terito ,8C liquefatta aftundito, 
acutitor, 
Ad pmrigtnofas paptilarum cruptio* 
n e s .  C a p .  C X X V I I .  
ciphryges cttin aceto illintto,8C mori radicem ex 
^tOjplumbaginemjrubiginem fcrri,mify,cyclamini 
rt e,n > onmia cx accto: alumen omne melle co* 
uui, rutam cumtale 8C oleo,cerufam ZC argen» 
puinani ex aceto, rutam cum cetato myrteo qua# 
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druplaparte. Aliud,ad pforas,humentcs lichcfies! 
pinguesq; 8C tumentes ac multo humore manantcs, 
mirabile. Cadmiam uino,8C oleotritam iilinito. 
Ad omnem pforam ulceratam cum pruritu aut do9 
lore,8C ad ulcera capiris manantia,eryfipelata,8C her* 
petas. Plumbi ufti,cadmi>7plumbaginis,cuiufquc 
unciam una, fcori.r argenti qu$ 8C helcyfma fefqui* 
unciam,fpuma:argentifefquunciam, uini 8C olei om 
phacini aut rofacei quantum fufficit. Vteread omne 
ulcus autpapulam in toto corpor^. Prxteropmio* 
nem enim facit,pra:fertim in infantibus. Aliud, ad 
pforam afperiorem 8C tubercula,optimn. Cadmi.r, 
cerul>,fulphuris uiui,maftiches, cuiufcp uncfam una 
ccrz quincuncem,rofacei dextantem. V tere,locos 
cxeointegendo.In balneo autcm ex pharmaco un4 
ciam unam, 6C fapone fefquunciam mifceto, ac illi# 
nendadato. 
Ad puftulas pfydracas Grccis appcllatas, 
8C ad papulas ex feruore aut fudore 
obortas. Cap. CXXVIII. 
Fiuntin toto corpore pu(tular,dolorcm inducen^ 
tes citra fanici collettionem. Eas eczemata, ab cbul* 
lientefemore GrzciuuIgoappellant.Jn his plumba 
go conuenit cum uino aut lcntifcino oleo tnta , aut 
cerufa cum uino SC oleo myrteo:aut minium finopi^ 
cum cum adipefuillorecenti ,aut mify affatum cuin 
uinoSCrofaceo. Adexulcerataspuftulas. Vbiue 
ro exulceratas fuerint puftulac,fubfcriptis utendil erit» 
Scoriam plumbi,8C fpumam argenti,pari ponderc ut 
no 8C olco myrteo excepta flline. Aliud. Malico^ 
rii,fpumz argenti,atramentifutorii/mguIorii srqua* 
partes,cumuino5C rofaccoilline. Aliud. Eacca^ 
rum myrri nigramm,malicorii, atraincntiiutorihfp11 
argenti lor$3fingulomm arqualcs pondus, cutrt 
uino 5C olco myrtcoillinito. 5mcgma,ad puftulj* 
rum eruptioncs. Farina: fabarum, ptifanx moU 
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, radicis poligoni contufa: 6C cribrata:, tcrrz ci» 
toolix toft$,fingulorum drachmas duas,fpuma: ni# 
yi alb^ drachmam unam, thuris tenuisfime triri tan» 
undcm.vius eius inbalneoeft.Exeoautem quantii 
. cere putaueris accipito, ac cum oui candido fubi 
to°: kCln<^ecorPuscx c0circumlitumcxfudarefini 
linir eo autcm ex rofaceo aut myrreo corpus il 
fari fmcgma. Cimolia: drachmas duas, 
n$ cnij drachmas duas,quod ex myrobalano co 
,13 j* expreffa reliquum eft tantundem, iridis tufae 
„racmnas duas, nitri drach.ii.myrti ficci tuf$ drach# 
^dimidiumitritisutereut dittumcft. Aliud, 
i C1? hyofcyami contufa: drachmam unam, fari# 
lupinomm drachmam unam, cimoli$drachma: 
wldium, iridis drachmas trcs > 8C dimidiam: tritis 
"«cutdiflumcft. 
Oribafii, ad nigras cicatrices inalban; 
das. Cap. CXXIX. 
spumzc argenti,mento, thuris, tcquales omnium 
P3rtes,cum melle utitor. Aliud. Stcrcoris croco» 
1 1 •drachnias decem,thuris drachmam unam, cerutf 
xriiC^mas ̂ uas?aut ex aqua,aut cerato cyprino mi 
. a uununtur. Aliud. Columbinuftercus ex aqua 
init°3 ipfumqi cito abluito, ne exulcerationem int 
n i ^  h *  C i m o l i x , f t c r c o r i s c o l u m b i n i 3 f a p o 0  
^pthuris finguloru pares partes cii aceto illinito. 
' llud. Himndinis ftercus cx aqua illinito. Aliud. 
aP°nis?ftercoris caninialbi,cera:,oleiinalbati,a:qua 
.es0|,inium partes comnutteacutere. Aliud. "Ni 
n,ammoniaci thymiamatis,myrrha:, fulphuris uiui, 
nguiorum ?quas portiones in aceto albo terito,aut 
c7 ̂C aqua trita modicc illinito,ne exulccratiofuc» 
edat.De impetigine,pra:fcriptum eft Scrmonc oda 
CI°' herpete,8C fimilibus,in Sermone quartode# 
mo. Dc uerrucis,tum qua: myrmeciac,aformicis, 
,nWX thymi,» fimilitudine cacuminum thymi ap» 
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pelhntur, item in decimoquarto Sermone fc ibetur# 
Ad papulas autem infantium, in quarto Sernione tra 
ttatafuntremedia. 
Ad ulcerofas papularum emptiones,tum 
in tibiis, tum in toto crure obor* 
t a s .  C a p .  C X X X .  
In balneo ex myrobalano SC fulphure cerato Iiqui 
do exceptis lcuitcr illinantur, 8C in aquam leniter calt 
dam demittantur: poftquamuerofrigid^. aquic fo^ 
lium infcenderintjoct ex myrteo oleo cum uino,aut 
rofaceo,aut lentifnno cum uino inung mtur. I enti^ 
fcino ctiam perfe utendum . Probe faciunt ad ea5 
& mali punidputamina uino coda 8C trita,ac cerato 
rnodico liquidiore cx myrtco, aut rofaceo olco ap* 
parato excepta,dC illita. Facir 8C myrfinatum dithzni 
pharmacum,5Cemplaltrum ex hordeoctim largO 
rofaceo aut myrreo dilutum8C illituni. Aliud. 
V alde commodum 8C hoc e(t,quod in adolefcentu^ 
lo quopiam fumus experti,qui pforam multam inuf 
teratam iam ac afperrima circfi crura habebat,quf 
& gcnubus ufty acl pedil digitos procedcbat. Semen 
lini cum aqtia contufum quam crasfisfime illiniro, 
asfidue tanquam uehementer approbato utitor . 
Aliud,ualde e.-iicax. In quodain qui afpcn imam pf° 
ram circum crura habebat cognitum, in quo adeo af 
fettio ipfa inualuerat,ut elephanricorum corporibu5 
non abfimilis eifet: qui fane in paucis diebus fanatus 
c(t. Sulphuruiuum quam tenuisfimetritum,amu^ 
ca 3C oleo exceptum ,in balneo ad defiricaiionem exf' 
hibeto,SC polt balneum exeodemillinatur. 
Ad cicatrices nigras ex ulceribus rcliz/ 
tl as. Cap. CXXXi. 
Qiiandoquidem ucro in profundorum tilcertlw 
cur irionibns,cicatrices nigr.t coflantur,etiam de his 
dicere opera-prerium fuerit. Diflfemnt autem cicatri* 
CC5 a uiutigine nigra, quac alphos appellatur, in hof 
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quod leue eorpus habent. v itil/goenim tum acks 
•petiui, tum tadui afpera fubiacet. Ad nigras iraqp 
cicatrices fubfcriptis utendum eft. plumbi ufti,fpu» 
argenti, a-quales partes cum uino tritas, 8C in 
er^'ltCrusfviemredadas,reponito. vbi ueroufus 
en»i aJ u,no & r°faceo liquefadas, 8C ad pinguis 
^ui l .^Pisfitudinem deduttas, illinito. Aliud. 
aq J |i'ns uiui, 8C myrobalani, arquas partes cum 
tritr 3Ut terebinthina exceptas, 5C uefiis des 
13 rPanniculo infartas impone. Aliud, Myroba* 
fiiel Utlci3.,nunani, ftercoris eolumbiniunciam un«i, 
ter. fextantem,tritisuteceprofmagmate, pos 
fubh cHmacet° illinere» Aliud. Myrobalanum, 
t0n ru-uum > a^yonjum , cum aqua ad ftrigmen* 
cin 111 ^P^fitudinem redatta illinitO. Aliud. Buc# 
illih*11"11 u^°rum fexranrem, thurisunciam unam : 
ka(ti<tlm acct° * Oribafii, ad dcatrices nigras. 
deci CIS CUcum.ens fylueftris uiridis drachmas duo^ 
fuilli recentis drachmas quindecim, 
cuiuf niS 'CIS^ ̂ rachmas duas, fulphuris uitH, nitri, 
Ce, 5Ue drachmas duas. Aliud. Spuma? argenti, 
dido 11' $<lUa^es Partes lotas rerito, 8C cum oui can* 
li$ft lQ* Smegma, cicatrices inalbans. Cimo» 
^ trcoris columbini,faponis,thuris,$quales 01114 
illinjt ^artes cunt aceto adfiicato,8C rurtus ex eodcm 
drjrl°* ^u<k v eratn al^! drachmas duas, thuris 
inoJi ^uas, fpumX nirri drachmamunam, ci» 
Brv $ ̂ rac^.mamunam. v tere cu aceto. Aliud. 
ta r •rN* ra<^C€m concifam ,in oleo donec fucculen» 
to a13IUr co<lu'to' & oleum ipfum asfidue illini» 
au'a J ,kruc2C femcn cum felle bubulo, aut alio 
Ijr aberiposfitiUinito, Aliud. ipumzeargen# 
c0Zr jrant,fm ifuIphuris uiui unciam unam,cruca: fuc^ 
U£ro a flim »ubi ucro exaruerint, laua. A balneo 
^tiud* ? argcnti fpuma cum erucX fucco illine. 
• I alum ouillum uitum cum uino tento, ac 
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illinito. Paltillus ad cicatrices nigras in quactmque 
corporis parte, Cornu ceruini ufti,buccinorum uito 
rum,fpumzc argenti,ceruf£,thuris,alcyonii ufti,fmgu 
lorum unciam unam,piperis fefquunriam, fulphuns 
uiuifefquunciam,gumi uncia unam curn uino paftil* 
los,qucm ad modum nofti,formato. Alius Paftil^ 
Ius,per experientiam con colores cicatrices faciens» 
Lapidis pyritac, comx abfinthii, lupinorum amaro# 
rum,pompholygis,cimoliar,ftercoris columbini,my 
robalani,melanthii,acquales fiugulorum partes in pa 
ftillos cum aceto cogito,fimiliterq, utitor. Ad cubi 
torumKcoxendicuninigiedinesex cinttura obor<? 
tas Alcyonium uftum,fiquidem tenera cute pr^di* 
tusfitcum aqua:fi uero durioremcutemhabeat,cii 
aceto ftatim a balneo illinito. Smegma idemcf; iW 
tio,ad nigras in toto corpore dcatrices. Farinac f^ 
barum Italicam choenicem un;i,baccarfi lauri drach' 
viii.ucratri albidrac.viii. myrobalani drac.iiii.fpum* 
nitri,drac.iiii.cotufa reponito.Vfu uero exigente, cu 
aqua illinito . V tere 8C pro fmegmate in balneo. 
Aliud. Farinae eroi, fpumaz nitri albz, radicis bryo* 
ni$,akyonii afperi,myrobalani,fingulorum xquak* 
partes committito,ac utitor,ut didum cft. 
Ueuitiligine,feu alpho. Cap. CXXXII. 
Vitiliginum,qua: alphi Graecis dicuntur, gcnera# 
tio eiufdem fpeciei eft cum letice & lepra,non tanic ̂  
omnino in profundo caro in eis affeda eft, fed fun^ 
matantum cutis,8t uelutfquamulzquardam uitih? 
nes ipUc affixx inhaerent,alb$ quidem ex pituita ,nl/ 
grac uero ex atr$ bilis humore obortcT.DitIuscft 
tem Grzcis alphus,ex eo quod colorem cutis lww 
tet:immutare enim apud oeteres,alph$nein diccv^ 
tur. Ad albas igitur uitiligines 8C nigras commun' ^ 
faciunt,folia fici, fulphur uiuum, alumen, s-quauv^ 
partibus cum aceto illita:quare eis ut praeftantisi111 
utaris. Aliud,ad utraq?. Calcem aqua nuiU° 
p lotarn 
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lotam in zeftiuo fole dcficcato: ufus ucro tcmpo# 
1-e cum aqua liqucfadtam dilutiorem illinito . 
Ad nigras uitiligines. Ad nigras ucro uitiligi> 
hcs priuatim fubfcriptis utendum eft Veratri nigri, 
tcrr<e ciniolia?, a:quales partes accto aut aqua dilu? 
^ > &ad ftrigmentitiam fpisfitudinem redadas in 
lo!cilIinito,pr. irictoantealoco. Aliud. Radis 
'ls "artisii, feminis urticac,cuiufquefextantem, nitri 
riUhciamunamcum acctoilline. Aliud. Ves 
ra|n nigri ,nitri, zcquis partibus ex acctoutere. 
^"ud. Cochleas terreftres uftas % cum mclle rri> 
r
A
ls)poft modicum tcmporis interuallum affricato. 
"d inueteratas nigras uitiligines, K fuperficie iam in 
cj^umindurata,fubfcriptisutendum cft. Radicis 
cham$lconis nigri dodrantem,fulphuris uiuifextan» 
l^jfpumsenitriunciamunam. vtereinaceto dillo» 
lut[s illinendo ad folem. Aliud. Akyonii fcxtan» 
pjn,nitrifextatem,ftaphidis fylueftris unciam unam, 
Ulphuris uiui unciam unam h.rc arida adferuato, pri 
^umqipfiiothroutitor.K interieda unadic corpus 
n balnco humedum cx aridis confpergito, 8C fudo^ 
ern nb co excludet. A liud. Alcyonii ufti,fpum£ 
,tri)fulphurisuiui ueratiinigri,fingulorum xquas 
Jartcs cum aceto illinito,SC cuin eodem etiam in bab 
c° defricandorepurgato. Aliudodoratum cffi# 
ac'sfirnum. V eratri nigri drachmas viii.iridis, fpu 
nitri,cofti,cuiufqi drachm.iiii.cum aceto illimto, 
7^m balnco citra pinguitudinis ammixtionent affri» 
_ato,Qptime facitSC ad h$c,id quodad albas uitih> 
&mesapparaturadiaptoton,exeo quodcitra opcm 
^.°n d;hbatur,infcriptum. Sniegma ad nigras uiti» 
^jnes. kadiccm cucumerisfylueftris contufam 8C 
r ^^affricandamexhibeto. Aliud. Folio# 
nyici in umbra deficcatorum drachm.vi.fimihgi» 
rachm.iiii.nitri drachmas viii.alcyonii drachm. 
•contufa, cribrata, reponito. Ante ufum autcm 
A E T .  a a a a a  
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ad folem exudare affetlum oportet, deinde infper? 
gere, 8C finere exiccari, deinde citra olei ammixtio 
nem defricare. Hoc in quinque diebus uitiligines cu 
rat. A liud. Melanthii, ueratri albi,cofti,fingulo 
rumdrach.iiii.nitridrachmasxii.Vterein balneo ci 
trapinguium admixtionem.Manifeftum eft autem, 
ctiamfinullus dicam , quod priusex hiera Galeni 
corpora purgare oporteat, aut ex colocynthide d£ 
aloe catapotiis.Deinde uero fubfcriptis uti. Bulbos 
V cum aceto tritos illinito. Poteris item purgatiuis cX 
iieratro nigro, 8£ epithymo uti. Ad uitiligines al* 
bas. Hos itidem prius cum Galeni hiera purgare 
oportet, aut per catapotia ex colocynthide, 8C atoe 
formata, deindefequentibus uti.UracuncuIiradicc, 
aut avi radicem3cum farina ordeacea ex aceto illinitf 
to. Aliud. Bulbostritos cum acetoillinito . 
Aliud. Altheacfemen cuin aceto tritum illinito. 
Aliud. Bryoniaeradicem concifamcum oleode 
coquito, donec oleum inde fucculentum reddatur, 
8C asfidue illinito. Aliud. Baccarum lauri,cim0* 
liac,nitri,aEqualibus partibus utere cum aceto. liline 
autem ad folem, 6C poft paruum interftitium aqtis 
ablue. Aliud. Foenigra:citrientem,fpum$ nitrl 
fextanteni,aIcyonii ufti unc.i.cum aceto illinito. Eo^ 
dem etiam profmegmatein balneo utitor. Aliti^ 
ualde efficax. Alcyonii urtijfulphuris uiui, ueratrt 
albi, fpumai nitri, scqualibus partibus in.balneo ad 
defricandumutcre:cumacetoitem infole illine* 
Aliud adiaptoton,quod citra opem non dilabatuf? 
appellatum. Radicis chamarleonis albi drac.vi^ 
alcyonii ufti,fulphuris uiui,atramenti futorii,fpun^ 
mrri,cardamomi,pyretri,folionim ftci fy lueftris,alu^ 
m i n i s  l i q u i d i , p u l u e r i s  c a l c i s  u i u a c , q u i  p a r i e t i b u s '  
hxret domus,in qua calx repofita eft, fingul. dracN' 
>iii.tere,SC in fole cum aceto illine,a:gro prius in b> 
lico ex co defriilo.Facit 8£ ad uitiligines nigras. 
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Aliud ad nfgras ac albas uitiligines celebcrrinuim. 
Myrrh$,fulphuris uiui,fpumz nitii,ueratri albi,cuiuf 
<luefextantem,alcyoniiuftifexiinccm. vtere conii* 
denter pro fmegmate in balneo:5C in fole item cum 
aceto ilhnito. 
De leuce uitiligine altius infidente, 
Galeni. Cap. CXXXIil. 
Pituitofus 8C lentus ac uifcofus languis, 8C affedto 
locoi^ debilitas ,cau£a: funt ob quas kucc gene 
ratur.Qinim enim cx pituitofo fimulqyuifcofo fan* 
puiiie caro per multti tempus connutritur, tacillime 
Uce omnis per profundfi ipfius pituitofaoboritur, 
poteft amplius delatti adlocum nutrimentti ad 
Propria natura in rubedine tranfmutare.Accedit his 
*luod 8C ipfe qui adlocum influitfanguis pituitolus 
llcluti pvazdidii eft,exiftit.Qualem igitur locufta, aut 
C;mcer fluuialis,SC fere omnia exanguia oftrea cx na* 
tui-a fua carne hub.nt:talcm habent St ex tranfmuta» 
llopeacin aliafpeciede gencrattonc,higleucis cor* 
r,piuntur. Etenim hanc carnis aftedione lta appellat 
90 nlbo colore nomine acccpto. QULtenimin pilo 
°bfitis locis leuce oboritur,pilo locos ipfos non dc 
5u.d«/ed canos omninofacit.Siucro loci pilofi gli 
n 8c piiis nudi reddantur,incurabilis leuce eenfetur* 
leucas igiturfubfcriptis remediis utendum elt.Fi 
'ylueftris mgra: uirgultomm libr.i.ruta: fexuncem, 
•nifyos unc.i.calcis uiua: unc.i.aceti acerrimi quantii 
,ltls eft.Contcre obnixe 6C paftiilos informa, eosq; 
lnumbra rcficca.V fu ucro exigente illine in folc, I04 
coprius confric>o:5C fi bulLT oboriantur,eas acicula 
Venetrato ,8Cceratum imponito. Aliud. Fici 
nigrx uirgulta in accto macerato, 8C quatn tenuisfiO 
'11c terito, eisq. fpumac nitri, fulphuris uiui, frudus 
yric$3fingulorum scquales partes ammifceto,5ilo 
l,m cuni nitro prius defricato,indeq, infoleillinito, 
^^enterobferuans ne ulceratio ex eis cofcquatur. 
a a a a a  u  
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Aliud. Fici nigrarfoliauiridia in accto macera# 
to:(it autern aceti tantum ut ea fuperet 8C penitus co4 
tegat, dcinde contufa 8C trita cum fuificiente calcc 
uiua mifceto,., fiUocis prius exterfis in fole illinito, 
ufquequo lentigini fimilem imaginem ipfa lcuce in» 
duaVatquedeindeEcifuccum recentein fupra iftani 
illitionemindLicitOjipfamqileucem folam aliquan* 
diu confricato,8C ne uicinas partes exulceres obferua 
to . ! gregie enim auxiliatur. Aliud , ad leucen 
diuinum donuni:facit 8C ad lepram. Sandarachani 
tcrito,eiq; nucum iuglindium uiridem teftam adiici» 
to , ac adfufo aceto, rurfus fimut probc terito , 5C 
loco prius deterfo,in fole illinito.Quod fi acre Xgro 
appareat, paucum panem ammifceto, 5C asfidue la# 
uato. Aliud,ex cuius ufu fgcpicule laudem adeptus 
fum,citraexulcerationem medetur. Vfusfumeo i» 
muliercula quadam qu$ in fronte leucen habebat, & 
ualde egregie uires fuas dechrauit. ieminis carda^ 
momi fefquiunciam,atramenti futorii fextantem, lul? 
phuris uiui drachm.iiii.aluminis rotundi & fcisli, cu^ 
iufcpdrachm.iiii.cum accto diligenterterito, locoii 
cx nitro 5C aceto pr$fritto,in fole illinito. In quibujV 
dam fane bu lam quotiefcunque illinitur producit, 
qua fublata leprain ipfam item tollit, Altud,ad lei* 
eas SClepras. Nucum iuglandium immaturarum 
Kadhucacerbarumexteriorem cortice uiridem de^ 
trahito, 5C tici nigrx fylucftris ramulos amputato, 
ad hccc fpumam argenti coniicito,ac cum aceto cojf 
quito, terito, 8C ad unguenti formam reducito, idq» 
ipfum infoleillinito. In decoqucndo etiam horde» 
gyana feptcm addito.Hinc enim fuffidentis decofti^ 
nisfignumhabebis,ubiuidelicethordei gvana co#* 
uideris. Aliud, Archclai. Vevatri nigri, radicl. 
bryoni$, radicis chamacleonis nigri, fulphuris u>u>' 
atramenti futoni,mifyos,alcyonii,folioruin lici nigr^ 
fyiueiUis,fmgulomm Xqualcs partes contuCas pc 
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anguftisfimum cribrutn cxcutito ,deindcin morta# 
tium coniicito,8T aceto affiafo diligenter terito,atque 
ubl ad tiquidisfimi cerati fpishtudinem fucrint re# 
d a t l a ,  m  p y x i d e m  p l u m b t a m  r e c o n d i t o .  v f u a u *  
|cm cxpetente, loco prius cum nitro petfrido,ad fo* 
llclutdius pharmacum illinito. Summe etiam ad 
ePras conducit. Ad lcucas quantumuis craifx cxi 
. anr* Adarces , eanthryos,fulphurisuiui,arqua0 
s partes:unumquodque perfe priuatim contun* 
t 
0 & cribrato , deinde fimul cuinacetoad mul» 
s djeskMcjemcr in fole terito, 8C loco prius ccn* 
. ° ncm aceruatim illinito, fed dilutius, obferuans 
uam in principio ne cutis exulceretur. InprogrcG? 
uuero tcmporis-parum quid ex ueratro, tantun» 
e,1iqiexgallis,ad tria pncdiilaammifceto. Aliud. 
Olus eftin Syriafoliahabensfcridis angufiofolio 
Pr'Tdita». Vocatur autem lepidium,8( cum lattc cons 
.ltt1111 > fcruatur: cum radicc uero cius lana* tinguti? 
Ur)5< tiigrum induunt colorem. Hoc ipfum olus UY/ 
/n 5i impofirum,cutem liuidam rcddit 5t attc.llit,ut 
xcoriat$ fimilis uideatur. Eftautemradix ciusal» 
a J crasfitudine digitali : exquainfole ficcata cors 
ccm detrahere opcrtct,8C per dicm unum in accrri* 
tc° aCeto niacer'ir<?)dcindc mane probc SC coftanter 
crv^' accto liimcienti ad ftrigmcntittant 
5,1tudinem redigere , atqucita rcpohtum adler4 
are.vbj uero ufus cxcgevit, locum nitro defritlum 
ihfU cr tran'pirare hnito , atque ita pharmacum 
m calcntisfi,num folem illinito , bL quodam 
in(?^0adfricat'o,deindeacctum paulatimad illitum 
"lato.Quum ueroargcruellicationc ac morluin 
fuc ̂  C*j cr'I,eui11 ̂ d tolcrantiam inhortato.Eullg n;icy 
t^ C^dcnt, quas actcula pcnctratas e/coriaieopor» 
ttu ltatiue excoriatiE fuerint , fiquidem adfe* 
kcu excoriatus concolorappareat, ipfum ut 
Uduni naturam habcntcin 5C reflitutum finito, 
a a a a a  i i i  
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fi ucro non, mrfus ad duos 5C trcs dies idcm phaf-? 
macum illinito, doncc omnino perfetie tiidcris lo'/ 
cum ipfum fanatum.Aliquibus uerocxhac curatio^ 
ne bulli* non erumpunt, uerum locus ipfe excorii 
tur,hositaqueuelutigneambufta curarc oportet. 
Aliud. Horismalipunicidrachmas vin.fpum«eni* 
tri drach.v.alcyonii drach.iii.fulphuris uiuidrachm. 
ii. V tere cum aceto. fcft item Mcctim optimum ad 
leucas,5C infpergitur poftquam exciderint cruftac eX 
acribus pharmacis obortzc. Czcterum ad cicatricent 
obducendam,5C cicairicesreliquo corpori eoncolo 
res reddendas,aceto excipe,St loco probe praefritio 
illine. Vbi uero bulla: em erferint,pharmacum ipfunt 
cum melle cataplafmatis modo impone. Efficacius 
aut fit fi pro fulphure,ueratru nigru coiiciatur. Smeg 
matis porrd ad leuce itemq> lepram plurimis ex pr£ 
fcriptis illitionibus uti oportet.Prxclarisfime autew 
adipfos Siccum magnumfacit,quod induminferip 
tum eft,quo ctiam ad elephantiafim,3C omnem cutis 
fcabriciem:ad articularem item morbum, 8C mem^ 
brorum refolutiones, 8i ad hydropicos uti cduenit* 
Salis ammoniaci,falis communis ,falis cappado* 
cici;falis amari,nitri alfati, farinx fabacea-, pumicis 
ufti,fpuma; nitri,fingulorum trientem,ueratri albi,nc 
ratri nigri,radicis ftruthii, radicis biyoniic , cypero* 
rum,aluminis l iquidi,aluminisfcisfi ,f iorisiundodo 
rati,gummi,iridis,lapidis fpecularis tifti, teftarum fc 
pix,feniinis lini,cofti,baccartim 1 iuri,farinar lupino 
rum,pulegii,thuris,femim's uiticis,fingulomm fe*r* J 
tem,oftreorum uftorum,radicis draciinculi,tecis t'1 
uitae,pyretri,radicis cham^leonis nigri,fulphuris u 
ui,ftaphidis iylueftris,finapis,radiris peonif ,famp 
ci,fpicT nardi,comze marrubii,fcenigr$ci,grani 
dn,phylli,fingulorumunc.i.radicis cucumeri f)1'-1 
ftris , cimoliac, galiarum , fingulomm fcrup11 
fexdecim. 
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^elcpra Archigenis. Cap. CXXXIIIJ. 
tx craffo ac uifcofo,6C magis atnt bilis humore 
lep ra generatur.Differt autem lepra,a Ieuce,8C alpho 
Ll^iliginis[peciebiis ,in eoquodlepra afpera eft ad 
contatln,^^ pmritum locorum inducit.Cutis enim 
tola eft qu^ a^ct>a eft,unde &C excoriata cute,caro fu 
f 
!feta>areperitur.ln leuce uero,uelut diilum eft, 
r!> j cutl cai'°tota Pcr pkofundum tranfmutata 
t ad albidiorem colorem, &C fuperficies affefti loci 
,. Is'ima eft,8C confritia citius rubefcit, pracfertim in 
J  f a c i l e  c u r a n t u r .  A t  u e r o  a l p h o s  i n  f u g f i c i e  h x f  
rj,4 uelutfquamT cuti affixus eft. C$tei#< a fcabie 
yinett lepra,qflin fcabie quidem furfuraeea qua-di 
utiinh^rentia apparent.ln lcprauero qua:dam ue> 
magnoR, pifcium fquamz. Differt aiit lepra ab 
nipetiginefylueftri, eo quod impetigo orbiculatius 
emper aduicinos locos profcrpit. Lepra ucro non 
a codem modo. Ad lepram igitur faciunt plu^ 
nia cx his qtuT prcefcripta funt ad leucen, peculiari 
fvl aUftCm ta^a* Glutinis,faluiae,lachryma: oleas 
y ueitns, fingulorum drachmas viii.corticis radi* 
s capparis ,gummi,fingulorum drachmasxvi. 
c*"c cum aceto illinens przefritiis in fole. Aliud. 
dic k10nil) atramentifutoriijaluminis rotundi.ra» 
, ,ls Cnaina?leonis nigri,nitri aflfati, farinze lolii, fin * 
?ru|n$quales partes ,locoexnitro prxparato, 
^icamentum hoc in fole impone. Aliud. 
ramenti futorii drachmas dttas, fulphuris uiui 
, achm .ii.cardamomi drachmas iiii.farina: lolii,dra 
tMn viii*^°liortim fici drach.viii.carnis caricarum 
nie FU,llini ̂ achm.viii.Aceto trita impone, 8C altec 
V i°lue,acrurfus lotis impone. Aliud. 
tri k1',1111181'> fulphuris uiui,radicis bryonix,nr» 
tadirf Lln'mis jfoliomm fici, mifyos, alcyonii ufti, 
Suini-5 C am$le°ms nigri, atramenti futorii, fin^ 
uni ^PUiles partes , Vtere cum aceto ad 
a a a a a  i i i i  
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prcrfriaos in fole. Altud ad lcpram cypfrimefl» 
to cognitum, tollit eam per dies quinquc. 
ginis drachmas.iiii.refinac pinus liquidac drachm* 
iii.thuris rccentis drachm.ii.Arida cum aceto tcrir°? 
8C adietia rcfina liquata,pra>friftis imponito, 8C alrcr'/ 
nisfoluito^&reperieslepram fplcnio adhaErentcm-
Deindeucrolocoperpofcamdetcrfo ac confritf0' 
ut crucntus kal,mrfus impone. Atfiexulceratio fatf* 
fuerit,per muriam SClenticulam cum melle depurg?' 
EtpoiteaperceratuniadambuRa paratum ruratio/ 
nempcrfice. Aliud,adlepras,ipfasexforians. 
dicis cham.rleonis nigripartem imam,fucci thapfi* 
partein unam,uetrium cantharidum,(ulphuris,?ciU3 
les (ingulorum partes,pice liquid;i excipe,K loeo H 
li'ne,ttbi prius ipfum probe confricucris. Poftqua11' 
uero bullse ac puftulz exritatze fuerint, lenricubn 
cum mellcimpone. Archigcnis ad lepram, Mag 
ftriani. Arictis m>ri adipem accipito, &locum € 
eo asfidue inungito, 8Cin paucis omnino dicbus f 
tra exulcerationem , eam tollit. Aliud. Sein1" 
raphani quatuor, fan-iaracha; drachmas xvi. lupin . 
ruin uridorum decorticatomm/ulphuris uitii,finS . 
lorum drachmasxvi.g;.lljrum cmphacinarum," # 
ratrinigrijgummi/ingtiiomm drachmas oCto. A . R 
to excipe,8C pr^fritio cx fni nigrar foliis loco,n 
in fole.Cum eode ite in balneo ritra olei ammixt ^ 
nem 5icco,per dies rtouenn defricato. Critonis, 
lepram,ueluti oribalius tradit. F arinac loln c 
nicem Italicam unam,cardnmomi drachmasW 
mx nitri drachmas quatuor,arramenti futorit di ^ 
mas odo,radices haftulac regiar medias quatu ? ^ 
rito omnia 2£ mifccto.Vfu ucro expetente cjuat ^ 
fatis uidebituraccipito, acetoq> acerrimo coq 
8C ubi ad cerari fpisfitudinem redegeris, ̂  s£p £ftie 
nito,locotamen prius ex nitro confrifto : r 
ucro lintcolum obligatoAidq; tertio quoquC 
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Uito,frigidaq; abluito,ac rurfus illinito. Aliud, ut 
^nbafius tradit,citra exulcerationem pcrfanat. Ras 
"icis tumicis fylucitris drachm.xxiiii. gummi drach* 
^'•fulphurisuiui drachmasfex,mynhx drachm.iiii. 
gallarum drachm.iiii. Rumicis radices in aceto ad 
tcrtias decoquito,eisq, tritis reliqua amn\ifcetO,ac fi» 
1111,1 terito,ad finem uero etiam gummi addito. V fus 
rUteH tcmpore loco prius ex nitro cofritlo, illinito: 
^Uenti ucro dic lauato ac fimiliter curato. V tere eo 
ad impctigines ac pforas afperas ac fcabras, 
f 'bafii, ad leprofos. Succi radicis hailul-r regix 
fXllncem,fulphuris uiui drachmas quatuor, mannac 
tirjch.deccm,nitri drachmas ofto,illine cum aceto, 
T E R T I I D E C I M I  S E R »  
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jNdex CAPITVM DECIMIQVARTI 
Aetii Sermonis. 
DE affcSioibtis fe» cidentem. 7 dis. Cap.i De prolabetis fedis per4 
De inflammatio# ultione. 8 
fiibtis fedis. i Deabfcesftbusfedis, ? 
fiifuris fedis, 5C de tu<- Dculceribusfedis profer 
bctculis. ' 3 pentibus,acdepafcenti 
'ethymis infede ac relv/ bus. 
^uocorpore nafccnti< Defiftulis ani. 1« 
b.us, fycofiq, ac ucrru'/ Ad intertrigines intcr foe» 
cis formicariis appclla moraex itincre obors 
tjs,item de dauis. 4 tas. 
e h$morrhoidibus fe* De thymis in pudendis, 
dis. y 13 
hrmorrhoidum chi» Derimisinpudcndis, 14 
. rurgia. 6 Mcdicamenta ad rimas 
^uariuni autfcdem pro* ac reliqua pudtndorn 
ulcera, i5 
Ad inflammationes put 
dcndorum. 16 
Ad nomas in pudedis.i 7 
Ad carbunculos pudcn» 
dorum. ,8 
Ad inrcrna in meatu urinc 
ulccra. i9 
Ad fcabiofum ac prurigi» 
nofum fcrotum. 20 
fctcftiumacfcroti infla* 
matione. 21 
Be hcrnia aquofa. 22 
Bchernia inteftinoriL 23 
De hernia inguinis. 24 
De cmplaftroni przepara* 
tioneaccodura,5Cquc 
in eaconiiciuntur. 2} 
Be cructorum uulnemm 
curatione. 26 
Be fauciatis neruis. 2 7 
Curatio neruoru denudas 
toriiac uulneratonl in 
ulceribus. 28 
De neruoru cotufione. 20 




De abfccsfibus. 32 
JDc cauis ulceribus nc ma 
lignis, H ratio curado* 
nimulcerum. 33 
Medicamenta qua: perh> 
namcnta indiitur, 8C ad 
fuppurantumjrcpurga* 
dumacincamandu. 3* 
De (iccis repurgatibus aC 
incarnantibus, cephali^ 
cfs appellatis. 3* 
De ulceribus in quibus ca 
ro fuperexcrefcit, & 4 
depresfione opus ha^ 
bet,8C de medicametis 
ficcantibus. 3.^ 
De ulceribus no maligni5 
cicatrice indigcntibus» 
. 3? ... 
Sicca ulceribus noti malv 
gnis cicatrice induccnz/ 
tia. 3? 
Emplaftra qua! non maW 
gna ulcera cicatrice i^ 
cludunt. 3? 
De malignis & argre rcct^ 
pietibus cicatricem uW 
ccribus. 
Simplicia medicamenta 3 
citra mordacitate reuc/ 
cantulcera malign3,4' 
De ufu relatorum niedica 
mentorum. J* 
Deligametis 8C curati^1 
ratione. _ 4I 
De emplaftrorum C"P° , 
tionead maligna ul£ 
ra. 
Dc ulccribus qux Poft 
dutiam cicatriceu110 
fusrumpuntur. 4, 
Ad extremitatii ukef-1' 
Ad callos extremaru p 
"  .  * /  
a uermes in ulceribus. Ad ambuftaabigne* 64 
Ad fiagcllatos. Of 
d ̂ omas 6C putredines Addefquamata. 66 
Sic runi. 49 Ad intertrigincs. 67 
.C;lcrufhm induccntia, Ad cotufa3Cfugillata. 68 
'lterqu<Tetiam paftilli Deruptione. 69 
De ^ ufus. 50 Deuulfione. 70 
Ungujnis eruptione, Adluxatos articulos. 71 
crufta inuriit.yi Adlaxosarticulos* 72 
cdvtia SCurentia medu Adperniones. 7, 
^ c^nenta. Ad digitorum pterygia, 
^jmibus. J3 fiue reduuias. 74 
^nibusattritam cutem Ad paronychias,id eft,un 
^^cntibus. 54 guium abfcelTus. 75 
h"l,lis. 55 Adcontufosungues. 76 
e &*ngra:na& fphace^ Adfubcruetos ungues.77 
°' 56 Ad motos ungucs. 78 
canceratis tumoribus. Ad fcabros ac leprofos 
d/7 ungues. 7? 
^ arbunculis. e y8 Adrcparadosungues.80 
cryfipelate, hoc eft, Dc anulis digitis impafl 
V^efajao. flis. 8E 
Ad rPcte» 60 Adcl.iuos. 82 
cPinydidas,hoc eft, Adplantarumrimas. Lz 
Puftulas notiu criipen; De crurum acreliquarunt 
£ s* 61 partiumuadcibus. 84 
Crtnintho 52 Dc brachiorum ac cmru 
Papulis tiue puftulis, dracunculis, 85 
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Be fcdiSjpudcndorum acfcroti afeflionibus, 
£C defimplicibus mcdicameris qug in etiV/ 
plaflra coniiciuntur. Et de cruentis 
uulneribus 8C inflammatiom> 
bus,abfcesfibusqi,ac ulce» 
ribus uctcnbus. 
D E  A F F E C T I O N I B  V S SED15. 
EX GALENO. Cap.I. 
F F E C T I O N E S  circafe^ 
ob rnulras caufas difficulrer CU'> 
rantur.Nam 8Cualde tenero 
fu pnrdita pars elhfaepe uero &'f 
tium cft taks partes facileab3* 
crioribus ac aufl-erioribus mco1// 
camcntis frritari, Et ipfe fupcf/ 
fluitatum alimentitranfitus,turl! 
per fe n>ordax rft,ttim ob idmaxime quod fimulal 
ipfispertranfitbilis,&aliquando quidam fcrofi huj 
mores.Etad ha?eaccedit,quod nccj prarfinitum C1 
Medicis ccrtum tempus ad medicamenta impOD<n. 
da:fed aliquando etiam tempore non conucnien"? 
$gri ad recrcmentorum excretionem progrediv^ 
tur,Qiiin8Cliumiditasaccaliditaslocorum,ficcan ' 
bus fimutq; ftigefacicntibus opus habcns, non pa, 
efficitutulccra segre curabilia tiant. Mordent cnl 
adftringcntia,locus autem ferrcnonpotefl 01 
quum fubtili fenfu prarditus exiftat.Quaproptcr c° 
ueniuntipfis medicamenta,qua! adftringutc,tra^« 
ritatem:qualia maximefuntex metallids,ea qut"n % 
acria, neque acerba ualde funt, Harc cnim lo[3> 
mordacitatem fanuntid quoopuscft» tioru'11 » 
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,rmfumma memores,matcriim experimento cos 
Snitam confequentcrfcripram habete. 
^einfiammationibusfedis. Cap.II, 
, Ad inflammationes ani,fiue cx fifTuris, fiue ex tu# 
fc rcullVme ex ulcere fuerint. Palmarum paffarum 
ii' l^em,panis filiginei unciam unam,croci drach. 
aciir -las ̂  tnicas panis fapa prarmaceratas terito 
lnit°. Quum auteminflammatiocefTauerit,im» 
tiir n° P2ne,palmu!as 8C crocum auge,doneccure* 
^urataueromflammatione, utereficco hoc ad 
> Cerufar 8C fyrici pares portiones ficcas tn> 
hlat Perge.Facithocetiamad tubercula condylo* 
dernl3PPcllata. Medicamentum optimum ad fc* 
Conf^ratfilFuras,8£tubercula cofumit, &C doloreni 
'^eximit.Sanateriamulceradepafcentia , ac 
pr$i^!1a > 8C zegre cicatricem accipientia. Deprimic 
iilc^^rfa^repletcaua. Facitetiamad tibiarum 
ci,Cs 3y €a qua! dulcia appcllantur fanat. Mafti> 
lontmCrul^Pumac argenri.fucci hpfcyami, fingu» 
to[Un lll1c«i.ojei myrtei autlentifcini, quo ftrigmen» 
dehvor m.3Cum fiat.Quod(i ctiam amplius quid 
in p^° cyaniifuccoconieccris,prodeft, Rcponitur 
^tibaf P^^1^6, Medicamentum ad fedem, 
te,„ t,1I-. Oleimyrtei,libram unam, ceruffa: trien^ 
mcijisUriS ^extantem*Cerufam cum oleo myrteo ad 
aflitjjd^^P^gemcotlamjadthusin mortario tritii 
c,^unitisutcre. Phicotyche Oribafiiem# 
th^ jrm Probatum. Thuris drachm.dccem, myrs 
alqrnjn|c!?nias vii.opii drachm.iiii butyri drach.iiii, 
Phoiyp-j ^rachm.i.cadmizc ufte ac lotzc, pom* 
'"i«uit^iS)Utnu^ ^rachm vi.ccraz Tyrrhenica: drac. 
9dip,s u °fruni.OUOl'um airatorum,numcro quatuor, 
Ccr 
eril1!^rachni.xvi.rofacei drachm.xvi.me* 
^'ufti St I' < j drachm.xiiiitceruf«e drach.xiiii.plum* 
**typidrj '-'^m.otfOjlapidis h$matitge drac.i. 
c'Uii.5C dimidiam. Arida temntur cu uino. 
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Ambrofia cmphrtrum Oribafii. Cetx, mclh^ 
rofacei, fpum$ argenti, cerufe, adipis caprini, bu' 
tyrirecentis,(ingulorum quadrantem, thuris uncw*11 
unam. Aliudcmpl.iftrum fedis dolorem mitiga^ 
ac adimens. Spumz argentijCerufejCera:, fingult" 
rum unciam unam rofacei fexuncem, croci drachfl^ 
iiii.medulhTceruinx drachm.iiii.amyli drachm-i[l?* 
tnelilotiunc.i.terebinthinacdrachmas duas. Aliqua. 
do fiCouorum aifatorum uitellos duos aut tres. >Pl 
rna argenti &C cerulfalotze ac ficcatx mifctnturjdei'1 
de teruntur palfo cum meliloto, croco 8C amyl°« 
Emplaftrum fedis ex certbcllis,Atidree. Adipis an 
ferini curati,ccrX,lburis,mcdull.r cerui;floris rcfaf'1! 
pompholygis lotiCjCadmiar tenera: lOtac,plumbi u1 
lotijfingulorumdrach.iiii.cerufaJ drach.viii.cerebc, 
l o r u m  g m u r n  d r a c h . i i . o p i i  ( e f q u i d r a c h m a m ,  c e f j f P  
drach.v.fucci intybi cochlearium i .rofacei fexunce^j 
prarpara SC utere uelutditium eft. Ad fnflammati 
nem ignis facri in fede. Emplaftri exfuccis lib.l? 
nis (iliginei lib.i.croci unc .i. opii drac.mi.rofaceil'' 
ii.Crocus 5C opium palfo maceratitur, panis uero ^ 
aqua,8C ad ipfa tritaaEindunturliquida.facit etw 
podagras,in calida intemperie ac fluxione bilioia-
Ad eminentias protuberantes. De rumicis a£rCf.^ 
radice humida adhuc corticem detrahe,& ipf''11 ' 
dicem paru contufam ut ex proprio fucco madel 
ftatimcminentixipfi aftricapoftfadam alui cx° ̂  
tionem,nimirum ubi aqua ablucris,8C linteo ^ 
ris humiditatem.Bocdecrefcente luna tiat. ' 
optimum ad omnem fedis inflammationem* 1 jj, 
coriifefquiundam,melilotiunc.i.foenigrccicp^ '[C( 
V ini dulcis ueteris heminas quinque.Coquit° ^ 
tias,8Cabiettis herbis,teritoin uino cerufe l°^|Unt 
tantem,pompholygis lotx unc.i.thuris trientL,P 
biuftiunciam unam.htliquefacito cerac Tyrrn 
fextantemjOlei myrtei quadrantem,rofacci qua 
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dull ^ri recentls l^ulfi fextatem,oefypiunc.i. me) 
hJ i ceru,n? unciam unam,adipisanferinitrientem: 
int r,1,cluefatb,fr/gefada ac erafa, ad trita adiicito,3C 
tor ^Uccum Paulatim adftillato,8< probeunitis uti> 
tu' Aliud Andromachi3quoutorinquit. Rofa» 
i^^^iridiun^drachm.vii.capitum papaucris drach» 
tis 
s ^l'atuor,oua cmda ntegra duo, butyri recens 
>Vjmalfcorii lcuisfinic triti, fingul.drachm. 
ecr»h dodrantcm,rofaceiaut myrtei fexuncem, 
®PUj cm* Aliud,quoutorait. Cerufedrac.v. 
^fJ^atgentilotedrachm.v.thurisdrachm.vi.alu* 
Q„'s ̂ chm.iii.crociobolos tres, 8CuiniSCrofacci 
SUantumfatiseft. 
^ ^filfurisfedis SCdetubcrculis. Cap.III. 
fit m rculum quod condyloma appellattir in fede 
Rcnt^4 a^lcllla corporum in ano reduplicatorii infur* 
finuofac Pr'ctcr naturam intumefcente, Quum enini 
ro ,-jh U| ̂  anus3mgas coagmentatas habet.Vbi uc» 
tt ali Us ,ntumueritmga,tuncfane fit condyloma. 
tn0ijeClUand° quidcm citra inflammationcm fit ,5C 
tUhi ea *Qyand°t$ uero cum inflammationc,8C du 
fede ac d°_l01'ofum. A t uero filfura: ac rimae in 
adftfjh nt,<lUadocp in adftrittiori parte, fiuc mufculo 
!rJfiUcn^-enCe,C^Uan ucro In ano-Et ^liquando cx 
acfimonia confiftunt. Aliquando autem 
tiui)ener condyl°matum inflammationem ac distcns 
ti0ncs 'ipvtes circumfitxmpturam fuftincnt. Cura» 
^•Dii fUtcni Primum quidcm fiuntpermcdicamcn* 
Ce flunt 3 uero curationc,dum 8C indurantur 8C calloo 
Utiu cyJ^^H^s^hirurgiam adhibcrc oporrct}ita 
^'pfun latls qufdcm cTger commode locctur, 
^idatur 7n uoltella diftentum funditus exs 
*6tu • i 1'ins autem, utcallofa rimac labia dcra» 
^tioiic»? P!na ac recens ulceratiofiat ad facilcm 
h'^Uh1 „ * l o^ chimrgiam confequens curatio 
iuppuratoria,dcinde repurgatoria, pos 
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ftcaad cicatricem pcrducens.Qu$ucro in pnncip^ 
adhibentaripfisauxilia,taliafunt. Ad condylonw 
ta pharmacum, qtiod contrahitac confumit tpla-
Mify alfatum tcrcbmthina liquida cm'pc,ut emp13 
ftn compagcm habeat,8C adhibito prius pcr aqua 
fomcnto impone.V terc uelut admirando. Ai'u ' 
Teftas ouorum ultas ac tritas Uuato,8C ficcatasin 
fpcrgito. Aliudlucii. Ad inflammationes ledu 
8C nmas,ac condylomata. Facitetiam ad rimas Pl 
dcndorum infiammatas. Cerufe quincunccm,iP 
mze argenti lofce fextantem bi uncix dimidiuni,r 
cremcnti plumbi loti,aluminis fcisfi, thuris ,iingl!i ^ 
rum fextantem.Haec cumuino albo tieteri trita > * 
ccratum myrteum ac rofaceum ammifcetoacutit^ 
iacit ad fordida ulcera fcdisjinaxime uero circa c 
ronam glandis 8C prsputium con(iftentia,qu$ nc£l ̂  
linamcnns repurgantur,8C a medicamentis ad dep 
fcentia ulcera deitinatis exacerbantur. lnfumi»a ^ 
ro perfufiones in condylomatis adltringentes « 
opoitet,K medicamenta ipforum adftriftione q^ 
dam participare debent, Aliud adrimas intcdL # 
fiammata* ,8C ad condylomata. Cadmi^ 
terulte ac lotx,cerufx lot$,fpumac argcnti ̂ °:XL0^ 
gulorum fcxtantem,cerg quadrantem ,ouorum 
rum aflatorum uitellos,fapac cyathum i. roiacci y 
thum i.Vtere.Eft ualde commodum etiama ^ 
quata. Ad rimas inflammatas,morfusqi ac ^ 
res,quo ego femperufus .nullo alio opus h iDu ' ^ 
lyria afteris autthuris, aut aliquod confimilc , ^ 
hyofcyami 5C fapa diluito, 8C rofacco fuftclC^ ̂ 0c 
dito, quo Itrigmcntofum pharmacum riat , j0$ 
anum asfidueillinere iubeto. Et primu qilk porcs 
lorcs fedat.Celerrime ucro ctiam ulcera fana *. ^cC0 
&C fpecies collyrii accipere,5C cum hyofcy i!U cUlii 
terere,ac paftillos cfformare; Etufus tcmp 
fapa-ac rofaceo diluerc. Aliud Andiom^^' 
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. r)iriquit,ad rimas fedis ,8C condylomata inflam^ 
tLata* 1 apidis h-ematitT, ammomaci thymiamatis, 
Ur|s,aluminis rotundi,fingulorum drac.xii. Inalio 
^eniplari,fextatem,gallarum,croci,finguloru drar. 
c' ere^nthinx drac.ini.cene tyrrhenicar drac.xii.rofa 
ei dl'ac,y. v tere ad fedcm qu dem cum rofaceo, ad 
aJrUlTlllero cum ungcnto ialca appellato; Aliud 
Knrv°r^0mata&timas,quo mclius non eft. r lu» 
"sfcisfidrach.rii.crocidrach.iiniceru&c drach.ii. 
^alfami dra,h.'.ihur s drach.iiii.aloes drachm.j. 
to 1F' drach.viii.cerac drach.viii.Uquab lialiquefaci* 
^ jOCad arrda trita aririind:to,acunitis ut,tor. Adri> 
p manoacpudedis. Rcfinam pinusftccam cuin 
Uit tcr'to, donec ftrigmentofa fiat, & oui alfati 
A lllm ammifcetoac illn to. Adrimasfedfs,in? 
'^^onesq; ac condylomata,puluis ficcus nvtt> 
UJU ac ex,mensdolorcm.Rhoidarii,Synci,ccrutCr, 
argenti,arquales portiones ficcas infperge. 
lVn^d* . Holiorum hedera: ficcorum cinerem oim 
° 6C rofaceoin pila plubeatere,ac utere. Aliud. 
Parr111etis raturx lmteorum uft$, 8C amyli, sequales 
ac ii|CS tere)8Cfolioruin olcze uiridium fuccum mifce, 
Co ,nc* Aliud MaicT fiue obftetricis ad fitfuras 8C 
Viti 2 ta. Gallac drach.viii.plumbaginisdrach. 
Pro^^h^Cdrach.iiti. cerufse drach.iiii.tritis utcre. 
Dhar ad omnia. Paltillus Aretac Andromachi, 
tinr ^lcum accommodatum adcimas 8C condylo» 
cia» afn maximis doloribus ,cito liberat. Stibii,aca 
neti^r u^i 8Clori,fingulomm drachmas xvi. ci; 
t>u s huefpodii pompholygis lot£,drach.viii. t m» 
thvrrhlC$,aluniinis Gcisfilis,thuris, atramenti futorii, 
toL,*» °pii,fingulorum drachmas viti.Vino terw 
qUo utccllyrium,8Cexcipe ac forma in paftillos, 
<icm SUs tempore paifo diluito. Paftillus ad fcs* 
p °mnia aniulcera , rimas ac condylomata. 
mpholygi$ lotae , terra: famiX, amyli, tcrrae 
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lemm>,aloes utt$ 8C lotx, thuris, fandicis, plumb 
ufti & lotij radicis fymphyti,centuurex, finguloruni 
fextantcm,croci,fquamae;aeris,opii,tragacanrhx,iin/ 
gulorum fefquiunciam.Excipe uino,8i utere utuo/ 
les. Paftillusex folano halicacabo ,uelut H^ra 
|)rodit,qui ad rimas pararifoleunfede ac pudend ; 
6C ad ulcera, condylomata, ad uerrucas thymos a 
formicarias appellatas,8C ad omnem eminentiam; 
Facit2£ ad puftulas nodurnas,papuIas,reduuias ci 
ca unguesSCignemfacrum.Etadaures purulcntaSj 
H labioruni ac plantarum tilfuras. SpumX argen 
drach.xxiiii.ceruirxdrachmas duodecim,corticis .. 
dicis halicacabificci drachmas viii.atramenti l^t01 
drachmas quatuor. Terito uclut collyrium cu aq 
LL formapaftillos ac utere,ad ualdeinflammata cu^ 
latte muliebri,ad ea qu<r cicatrice opus habent cu 
uirio. Andromachus autem hunc paftillum tic P 
parat.Ceruirz libram unam,fpumX argenti,cOtu ^ 
halicacabi,atramenti futorii,mbricx finopidis,»n8^ 
lomm fcxtantem:in alio exemplarifexuncem: te»i 
cuni aceto ac formato paltillos. Mcdicamcntu^ 
cicatricem inducens ulceribus in fede . Yf, 
uftx 6C uino extinthe, fcxtantcm, cerufrlotX uN 
plumbiuftiaclotiune.i.cerxunc.i.olei myitei li • | 
Sicca cum uino terito ad dies fufficientes,5£ cera 
liquefattum ac rcfrigeratum adiicito ac utitor1utj 
Aliud ficcum,ad rimas praputii acfedis, m f/ 
cicatricem. Cadmix,ceruDc,thuris,«czualcsp ^ 
tes. 1 acit 8C ad alia ulccra mirabiliter. ^ 
triceminducens. Cadmia: teruftxac lotac, P ^ 
bi ufti ac loti,diphrygis,(ingulorum uiic.i.v in. jnthi 
excipecerato habente ceix quincuncem, kere 
na* drachm.xiiii.olei myrtei quincuncem. ,Cl 
ac in maifam coatla feruato. Vfus ticro ^^yrtct 
depharmacofextantcm,ccr$ trientem ?oIc.'' s a< 
quantum fatis efl accipe, Aliud ficcum rir ' 
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^ceraad cicatncem perduccns. Seminisfpinz i£gy 
Pti« fextantem,maftiches unc.i;Singula (eorfim trita 
lu(ctntur,6C poft fedatas inrtammationes infperfa cl 
^tricem inducunt. Aliud. Lapidis phiygii ter 
ltl ac umo extintti,cadmiie uft.T lotT, cerufac lotzc, 
, °Cs ithuris /mguloruin drach .iiii.fquamac arris lot^ 
™acnnUi.diphrygis drachm.ii.diligentcr terc ac ute 
• Aliud, fruttus cricac,gallarum,thuris acacig, 
esPortionesficcasinl'perge. 
^e thymis in fede ac reliquo corpore \\r/ 
fcentibus ,fycofiq,ac uerrucis fot'Z 
r, micariis,itemq, clauis.C.liU. 
uymiappellationis onginatio transfumptacft, 
(
acununibus eiufdem nominis herbxin montibus 
lccntis.Thymienimincorpore tubcrculofac funt 
a 'anentI$,afPer:,fubrubrcc,oblonglT,pr1rter natura 
Dl' ifafiguinem cttundcntes dum auferuntur ani* 
a. Us RUam pro apparente magnitudine. Abundat 
diaF h$c affettio circa fedem 8C pudenda ac me'/ 
qUi ^>nora. ̂ u mdoque etiam in facie confiftit. Lt 
to, 11 fane Pami funt uocantur thymi:aliquiue» 
Qui .^^^^udine exccdunt,5C appcllantur ficus: 6£ali 
turth' lnfuetifunt,aliquiuero maligni. Mantueti igi» 
qual ^nV,Canm' LI^r lunt paruX quidcm,ucrum in:Y 
l0r ' , e5)°bfcuris eminentiis exafperat£c,albicantis co 
thv,i,aU;iubrubrx,K doloris expertcs Muligni uero 
ti llr |l) Urtoresfunt6C aCpcriorcs ac maiores,fecule 
kem eoloris,dolorofi^i ac punttorium dolo» 
Con '^centesjdt exacerbantur maxime ad manufi 
^ rnedicamentoBf adhibitioncm .Sunt aut 
tabjiCs 'nan^ueti facile curabilcs,maligni uero mcu> 
tii0neS5'uruntul'autem aliquando hi nonlocaliexe 
thCUni ̂ blatione totius partis in quo lunt. 
gUib.ymo?'^luiam herbam ficcam tulam cum pin 
tunt:s C3ricis prxbe edcndam,5C difparcbunt. V e<-
pecoribus ordeum rori exponito,5C eandem 
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fterbam infpergito, SC edcre finito,ac miraberis. Ad 
cminentias. ^oleas ueteramentarias humidas urito 
ac terito, 8£ nino prae imbutas imponito. Aliud. 
Serpenris exuuiuin tritum carne caricarum reietiis 
granis exclpito,SL emphltri modo imponito. Siue* 
ro intra fedem fuerint, glandulam inde facito, tiib^ 
ditoacmiraberis. Aliud. Caninum ftercus albun1 
uftum ac tritum 8C uino madefatium imponito.Ca^ 
terum uerruca acrochordon Grazcis dida,tuberculf 
fa eft eminenria. Nomen uero inde habet quod f^ 
milis eft uerticefuo refctte chordzc iuxta extremi^ 
tem. Atuerrucaformicaria,tuberculofa ac callo^ 
cft eminentia, nigricantis coloris fundamcntum 1,1/ 
tum habens,5C ad cutem refidens, ad contratium 
lorem exhibens eiufmodi, qualis a morfu formi^ 
animalis contingit. Vnde etiam nomen habct. V 
nim in ablatione fanguinem fundit,non pro appareft 
tis magnitudinisratione .Clauus autem callofa6' 
cminentia, capiti chuiasfimilis ,frequens autcmc t 
circa manuum extremitates,5>C circa calcaneum.AP' 
pellunt porro etiani infacie orientcs magnas cmi^ 
tias,ficus:a magnitudine impofitaappellatione.P1 
inde conandum cft utperpharmaca,tum manfuc^V 
tum malignos thy mos curemus,ita ut mafueds q" 
dem,ea qtte confumere ac contrahere potlunt ad 
beamus.Malignis autem,ea quX adcanceratauke,. 
defcribentur, prgfertim in mam mis ac utcro, A t" 
uitta fuerint pharmaca 5C curatio protrahatur.1 
mos quideni qui funt in mufculo ani adftrittoifl > 
uolfella attra&os radicitus excindereoportct, &• 
tum medicamentumfanguinem fiftens intperg^' 
quale eft quod flauum appcllatur. Lft poft chirui g 
pharmaca reficcantia adhiberc doncc perfetic cu ^ 
tur.Nam unttuota curatio atfettioncm refricat- ^ 
ro in partibus magis expofitis fuerint thymi,P° ^ 
tiionem quum magmfuerint ac multi uftioncm 
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•"bere eypedit nd fanguinem fiftendum, 8C regenera 
'^eininpofterum prohibendim . Adhibita igitur 
'ltlone,curatio decernatur comunis ad pemlla, pn> 
'ititi uidehcet ea qu$ cruftas amouerc potcft,dein> 
p^purgatoriaipofteareficcatoria. Cruftas autem 
/b^ere polluntin talbus jacSC niel per linamen» 
'bita.quod fifcalpcllofolum excififuerint thy 
^)poft excifionem fircum fanguinem fiftens adhi» 
j^Ullr)8Creliqtius curationis dutius rcficcans, uclut 
thv C^" 1 harmaca confumentia ac reficcantia 
hi Ufrrucas formicarias ptqq acrochordonas 
fUl^.'^inentaqua^confunmntac reficcant thymos, 
Ca 
ea qu,-e communiter curant ctiam rcliquas uerru 




en^°, autin alio corporis loco obortos. • lumi 
Uii r*' Rtmmenti futorii ufti, glutinis, fmgulorum 
cu|C' Ua,lltT fextantem.Tritaglutine excipito 
VjCto Pr$ditroluto,illinito. A d thymos in fe 
Squ ac no,inflammata condylomata, 6C ficus. 
hieMVi® 'Tns drachma.fandqrachxdrach.i.auripig 
Siil ^^.i.sluminls fcisfi drack.ii Tenlo per le fins 
nCJla Kjuni rofaceos5C ad ftrigmentitiam crasfitudi 
t0 aV c<^3^a large illinito,5C rafuram linteoli imponi 
corn^ - ^nRUlis dicbus curato. At uero in ali-s 
tchi c s Part,bus aceto diluta illinito.Mirabiliter :iu 
lon)„.°nrr^hitac deprimitthymosinfedeaccondy» 
<iefrr-^ i^mmata lenit,paflillus fuperiore capite 
tiemlptUs'Aretcappellatus»Heradidac Tarentira'ad 
rachraSf0m,'C3rias inueteratas.^ulphurisuiui,fanda 
n>0 c Jatramenti futorii, fingulorfi zcquales partes,te 
to dilunCCt°- ̂  Pafi'Hos formato. ttufus tepore ace 
^latcr. r°sill:he.Nosaurem appofuimus his ctiam 
tierrulUni P.an P°rtionc,5fad formicarias atqi acutas 
tirifny^^^biliterprofiiit. Ventm in formicariis 
^r'bafii ^Pe^oportet,at<Pfic pharmacil iltinere. 
uaaforniicariasucrmcasSC acrochordones. 
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rhatcitidis <Trach.vi,fandararh$ drach.fi i.catfmi* 
drach.x ctirrracetdasfiducfltine donecexcidcrmt. 
Aliud mclfhnm ficram gcmin,T mi/tur<T,hc 1 iocaf$> 
hoc ti>,f6Ie-itfftim appcllatu calcis uiua? partcs dttf 
auripigmeniiportcm unam . Auripigmentum an"5* 
priusterito Hcalccm adiicito, & in uafc aqua repj* 
toficcari finito. Hocubi tert o feceris ,inuas fitm 
procul atyomnihumiditarcdcponito pacitaducf 
rucas formicmas SC ttiftar chordz apicis acutas,pte 
rygia^callo^nonias&cpulidas. Aliud. Aurip1^ 
mcnri drachmas viii fmd rachr drachmas fex,cp 
rii drach viii fulphuris uiui drachmas Vf.fldicis cha 
m<Tlconis nigri drachmas.iiit". Aceto diluta rog jr01 
palti11os,y-urere cutp aceto . Veruminformic^ 
uerruca bafim prius circumfcalpe, uelutdifclurri c • 
Aliud phirmacum accommodatum.Hoc ufu$ ^ . 
uirhymos malignos.Blateriidrach.viii.aurtpignlC 
ti ranftmdcm/ulphuris uitiidrarh.vi.glutinis pi^11't 
drac iiii,trita cxcipc glutino accto prcTdiffoluto • * 
utere in aliis quidCtn locis aim aceto dissolutis • ̂  . 
fedem uero cttm rotaceo.Qiiomodo uero glt,rcllL 
fdum diftbluere oportent, diftum est in capite ^ 
fangtjinem fpuenribus:in paftillo qui gluten P,'<:!l1,^ 
rccipit Sertnone cttauo. Ad Thymos ualde nt 
gnos, post exefciioncm SC uftionem ejrofientes,'• 
rucas ite formicarias, y inltar npicis chordf af11 ^ 
Pafiillus pafionis 'jSquam<Cerrfs drachmasxm ^ 
irtH dmchmas viii.falis ammoniact drachm.viti* ^ 
minfs rotundidrach.viii.thurisdrach.xvi.omD_ ^ 
rito exccj>to rhure.nd multos dies aceto am»0' ^ 
le.rcindethus adiice.ac mrfus probe terc,c<. r e# 
los efforma,cOs£fl asfidue cft aceto illine, don 
nims exrfderint. Ad eos uero qui fnfedc lu ^ ̂  
paffo dilniro.Cfrterum fi< tts ablatOS, & 
cnndvlomara ettfca!,8C rurfus gencrari non | 
extantes pr.Tclare tollit, cinis tfghorum u 
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Ccto*illittfS)8C cinis cx uinaceis uftis, cum accto. 
UeHa^morrhoidibltsfedis. Cap. V. 
H$morrhois appellationis originationem habet 
j! ^guinis ftuxu. Eftautcm uelutdilatatio localis iti 
teh ^a^a'tia^s quibufdamifthicapcrtis,&:progrelfu 
a>ons callofidribus faftis.Harmorrhoidum uero 
* htnt c$car,alia; apertae.Cffcae funt quT omni te» 
lnfiatxfunr,5C nihil exccrnfit:Apert«T uero funt 
h)al ^ertempora fanguincm effundut.Ha:c affedio 
fQr plurimo^- caufa hominibus exiftir.Na 8C de 
rntTera uitam hazmorrhoidcs inducut, 
cjc,' Osuero etiam uita priuant. Et dcformitate qttis 
cu ljPr9Pter coloris totius corporis uitiationem,cx 
^uationefijccedente.Miferam ucro uita,propter 
clit 0tis^bilitatem.Q uandocp afit & de uitaperi» 
^c a^^>'<?uft ob excedentem euacuatione 
tiit i hepar,aqua inter cutem operatur.Coue 
^oWa di^ta ac uenTfethone prTmilfa, h.T» 
Telin "1 ext,rPnf'oncm moliri,8C nullam penitus 
t)OsrTire,qUem a<* m°dumquibufdam uifumfuit, 
ctirat cr,'m "columeseuadere,optimumq; 
$)atf l0n'S ^nem a^"eflui, poft hxmonhoidum extir 
conem'COS^U1 oportuno temporeucn$fedione 
Hth nueTllenti diTta femper utanntr,qucm ad modtl 
y£p0tt«I placet.Tnquit enim.Hamiorrhoidas fana 
pen IetCratasfi non adfemetur,periculum eft hydro» 
,)uttabemfuccedere.Nonenim uclut quidani 
ad f_ antu„r)dixit,fi non una fiterit fcruata harmorrhois 
ttir ^n^uin,Se3tcretionem:Seddixit:Sinon adferue* 
aute,°pC^ non conucnienti diarta utatur. Quod 
°ftend UC'It Hippocrates,ipfa aphorifmi diftindio 
tas f,?1'**1 cnim hic uir: HTmonhoidas inuetcra* 
teRitiantl • Eftautem Sanatio perfcfta libcratio, 5C 
^PortrV ,C-Uratl° • Ql,are iuxta Hippocratem non 
Hes t-vG.-l(]Uamhacmorrhoidemrclinquere.fedom 
cmdere , 8C poft perfeflam ,ipfatum cura» 
b b b b b iiii 
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tionem, pcr conucnientem uelurdiflum elt 
ad naturaiem ftatum corpus curatum reducere, 
dereq; cubiti uenam tcmpore oportuno,qt o uidd1' 
cet coaceruatus in corpore fanguis euacuctur. 
l e Htpmorrhoidum chirurgia». Cap. Vj*., 
/fgruni itacp pnrparare oportet per niodici 
urum,5C aqurr potum^Kutplurimumeriam f cr ' 
fterisinfufum,tum prolettandi (tcrrons gr tia t,MI 
ut*fedes irritata promptiorad cucrfiont i t'rv 
deadhibeatur Chirurgia quem ad modum in trai"^ 
tu De chirurgia oftentum eft,ita ut fingulx h^nio^ 
rhoides uncinodiftendantur,5C bafispnus lircom^ 
patur,8C per uncinum obtorqueantur.breinde Pat^ 
interflitio fatlo obJigentur, 8C refeccnrur.if fa cn'-£ 
obtortio addridioni corrcfpondens, uata cont1^ n| 
ut confidant, quo poft excifionem fedes minus t1 ' 
guinis effundant. Quaproptcr oportct unamq113" ̂  
htcmorrhoidem hamulo diftcndcre, dcinde 5u>i 
mentum cirrumfcalpere,poftea perhamulum 
quere,8v porrigere hamum tencndum niiniftro-1 
ftea uero etiam in aliis ident fociendum eft. ^ 
uero omnes hamults diftendimus, qrcumfcalp"5 
tiieulis obligabimus,& miniftro tenendas ^ 
Etruncprimum diftentam primam cxcidimus,v 
quas confequentcr ex ordine tollimus. Poll uS) 
tiionem uero.ficcum fanguincm fillcns apponin||lCj 
SC fpongiam Iino obligatam adhibemus,6L tiU P ^ 
pium fom relmquimus. Poflea decernimusc. ^ 
quentem cuntionem, per linamentorum 1,11,11 
ncm,fpongiarum appofitionem ,oblig lUoncm^^ 
conuenientem.Curafioucro poftea commun^rif)oi 
Securior ttaque Pt compendiaria curatio h£m 
dum eftipfa chirurgia . Quandoquidem utr° 
melius efte putmt asfidue purgari per h*'1' 
das,uelut mulreres . Quidam uero ob timIC''' cp 
pcrmedicamcnta potius aliquas «bis 
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to'li ctipiunt: confcqucnter fubiungenms auxilia ad 
n;ts conuenientia. 1 xtraticria h$morrhoidum. 
Ruandoquidem plcrarquch^morrhoides opus ha 
jent extratlione,ad faciliorem medicamentoruni 
niPofitionem ,necetTarium e(f & talia pharmaca de 
cnbere. cydamini fuccus illitus, 5C hxmorrhoidas 
notifinitipfas-contrahiin chirurgia,8Cfedem 
jahit ac euertit. Magni pharmacum accommo'/ 
tJtu'^ad h$morrhoijas extrahendas.Pipcris acni 
^'iufque.pares partes terito, 5C fedi adhibeto. 
Jlud.Sticcum cycbmini cum pari,mellis menfura 
t, Conipageir, mellis coquito Probcfacit. _ Aliud. 
°c uix prolabcntes hamiorrhoidas cxtrahit. Succi 
C|ttaur,ii drach.ii.aluminisliquidx drach.ii. mifyos 
r r.lc-'-ftaphidis agreftis drac.i.Lxcipe mclle 3C iliine 
i e,Aut lana pharmaco imbutaniin fedeInde.Qinl 
tem protnptjtudincm induxerit, ftCfedes prolapfi 
ent hxmorrhoidcs apparucrint, imponito ea 
,, ̂  ad hxmorrhoidum curationem defcribentur. 
ini? apcriant harmorrhoidas. Aperiunt autehas 
ai 
ls quibusfangwnem peripfas excerni uolumus, 
Uir>ac,num unguentum illitum,perdicii heibac folia 
I lc,1.a asfidue affrifta,mercurialis trita 8C uclut glans 
lrnilTa,fel bubulum pcr lan^c tomentum inditum. 
n 
ctltla fanguinis h;irmorrhoidum fiuxum. Sangui 
akT ^Ul ev h^morrhoidibus nimiu euacuatur,fifnit 
fce lmPofita,fquama fcrri,plun)bum uftum cum po 
JJ"^ftwyanguinem fiftens confeftim.Acaci> fub 
Sin ,c*ii'i P^unibaginis drac.iiii rragacanthi drar.ii, 
feorfim terito 5Cmifceto5£ aqua fubarta crasft 
^imponito.si Uero penitiores fucrint,in maflfam co 
f3r|n in.dito, Aliud delens h^morrhcidas 8C omnem 
tiirnfT"'cnjPt,on^ > MoropiCrudisfimorum ficco* 
t[\. .C'quiuncia,chalcitidis fefquiuncia lapidis mola 
corui fcrupulos xxi.Extrcmitates 
^ t0rreto ac terito,dcinde omnia uino fubada 
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ad flrigmentitiam fpisfitudine redfgito.Et in hxmor^ 
rhoidibus quidem indito. In extrinfecis uero fangu'* 
nis eriiptionibus illinito , ac obligato. Afdepiadtf 
prolutio hjemorrhoidum.Spinaz^gyptte quincun* 
cem/oliorum falicis, artemifi$!, fideritidis herbar? 
fingulorum trientem,inquatuor aquse fextariis co* 
quito ad dimidias, 8C herbas quide abiicito,ad aqua 
uero decotti ficcum hoc ammifceto, Melanteri$ 2 
clauisdrachm.x.aluminis rotundi drach.viii.fpum^ 
argenti drach.iiii.gallarum drach.iii.mifyos drach.H' 
foreos dr.ich.ii.Siccum in decoflo diIuito,8C cum c° 
fepties in die perfundito,atqp hocpertriduum kaciw' 
Si uero reliquia; quzcdam hcmorrhoidum reftitcrint? 
eas quarta die acu compungito. Et fi quidem lenle 
rint,aut cruentat$ foerint,decoftu illud fimiliter pr° 
dell,deficcouero dimidiam partem mifce.Proluti ^ 
ne uero fath, ipfum ficcum pharmacum adhibc ? u_ 
exatte urantur,propterinflammationem autem f°rl 
fecus panem impone.Hoccitourit.Ex cataplafm^ 
uero intra feptimum diem excidunt cruftar. Mirab1 
terquoquehxmorrhoidas hoc rollit. LicutX »cc 
drac.ii.fucci hyofcyami drac.iiii.aluminis drac.n-f ^ 
ufti drach.ii.rubrica: drach.f.cerato rofaceo exci^^ 
impone/aciunt 8C mali punici acidi' cortices ficd 
aceto impofiti.Si uero penitiores fuerint,uelut g ^ 
dem fuppcfititiam indito. Aliud ualde 
Sandarachxdrac.viii.auripigmenti drac.viii'cuw ^ 
uiodiluta impone.cgro antea probe collocato. ^ 
tificatur cnim 'hcmorrhois,8Cdeciditinfemihor'i^ 
ficrata,SC k fundamento dcuoluta. V erum cirf11 jut 
morrhoidas ccratum illinftur, 8C fit hoc in fole y' 
apudignem. Debetenim homo ineodemfi^^ 
manere donecpharmarum abkiatur. Aliud,a 
morrhoidasquod fedat etiam inflamationesa ^ 
FJLAE mortifiratze reficcantur uelut UUT patf£j ̂ TERII 
(juntin feptem diebus citra exulcerationenit 
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condylomataacfifiulas confcrteacf; curat hor.fe 
suimficc^ufiar quadrantem,mfyosfcxtantem,auC 
^mify,fore°s fextantem.X terc uelut optimo ,fcx 
Cfnoccul<turinprunas,8Curifur doncc albefcat. 
lam Stercus afini ficcum arcipito,& tx eo ollu 
TfParpamimpleto,8C mannac thuris drac.viii.8C tis 
ficrc ^fcl^anipulum unum addito , SCaccenfo 
tri^^^bulo^ad carbonum fpecicm exurito, eaq* 
ti^ ^P^nitOidonecexcidanttfeptima enim dieci» 
^jr /l^nnationcm mortificatcT dccidunt. /\liud 
ttft» ?rCr ^tfcindcns harmorrhoidas. Chalcitidis 
reos>!f ufti,atramcnri futorii uftr,diphrygis, fo» 
frVt •Ul°rum drach.iiii.fquam$ arris uft^ drach, 
crciPf°ficco,8Cin(tar tete mdurata1 excident. 
Con °^Pr$clarum , 8C omncht tarnis eminentiam 
admi * A'lu^ Hippocratis ad harmorrhoidas 
aliirjif"'lln^0.m -Gallarum fextantem ,myrrhar fextante, 
^°ht ̂  ^^^adranten^nielantcriz' quadrantcm. 
i„ p 'lhdtto,rribrato,tcrito,ac utere ficco. i go uero 
^am Ur'a mclanrcri<T,fori adieci, SCfecit mirabilitcr. 
r)tion ?Paucos dies citra mordacitatcm ac ulce* 
^luerp6111^iharniorrhoidas disfipat.Verum uinoprx^ 
Ad ^P^r^^atkP fic infpergerc. 
^ anum autfedem procidentcm. Cap.VIT, 
foUer s P^muriam^autmarinam aquam,prius ami 
lio otf *emus prolapfum, SC fa*pe nullo alio auxi# 
fpeiwUS "abuimus.Aliquando uerofalem tritum in4 
tirienIn.nis'rrgro c°mmOdc ad hoc collocato,8C fuf» 
diate$S mPUs cxpe£tamus,donec deftillantes humi 
reft - rey.tra-proceirerint. neinde abluta prolapfa 
miir n-c . n, Partei illition bus adftringcntibus uM 
WdPm,mmara<!ia' aufhypocy(thide ctim uino. 
haram.,nt1Uretriidimus,6Cfequeti dic infcsfioncm 
ecltuinS^Ut'-n^um aditri^oriam uim hibens,qua'z 
ttis. Q,ni n,£ri,m auftCru,in quodccotta e(t myr* 
1 lctc folta , aut malicorium. Cartemm i» 
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pucris adftrmgentium ufum remirtereoportct,5t nm 
tiora adhibere.Siuero res urgeat. ftiam lumbis ad» 
ftringentia imponemus cataplafmata ex palniuli5 3 
malis cotoneis 8C fimilibus.Item fedi fimiliaadhib^ 
bimus.Viitus autcmfit boni fucci,5C tatlis potus de 
cernatur.Et pultes ex laSe parentur, qualis eft or^ f 
cumi itiecoAa,8Cfimilia. Vinfidetur aquofius.ph3 
maca uero huic affedioni commoda funr eiufmod 
Gallam coquito,8C cum leuigataanum integito ,/> 
fiquidem fortiore auxilio opus habes in uino cotw 
ramfacito,finlcniore,inaqua. Aliud. Corricisp 
nus drach.viii.pilularum cupresfi,drach.ii plumb# 
nis diMch.ii.pr$lauato cum uino adftringente LCac 
bo, 8C ficca trita infpergito. Aliud. R ecremcn 
plurnbi drach.viii.rhuris drac.ii.pradue,8Ctrita Mp 
ge. Aliud. Balauftiorumdrach.i.malicoriidrac-.* 
ii.feminis hyofcpmi drach.viii. cerufz drachm v' ' 
myrrhx drach.ii.plumbiloti drach.ii. prarlue 8£ ' 
fperge. Aliud noftrum ad procidentem anum-t^. 
9us eric-r,gallarum,acaci<?,ceruss?, fuccihypoc! 
dis,corticis pini,myrrha?, thurisVarquales partes 
cas ihfperge,ubi uino auftero fedem prius lauens* 
Aliud. Lentis u(t$, panis ufti, farina:emif> 
partesimponitocumacetoSCfapa. Aliud. Sc' ^ 
uino prxlauato, 8C picem aridam tritam imper ^ 
aut ollulas uftas tritas» Alind. Cupresfi dec 
perfundito,8Cftercus'caninumficain*infperg'^• < 
cem uero ficcam?bitumen,8Ccyperu fuffito. A ^ 
Coriandrifemen,6Clafer, tritakcum uinsm'M 
torpedinem uiuam asfidue apponito,8C con i< 
Aliud. Bitumen 8C gallam acquis portionibu 
ficcis fedi infpergito. V alde prarclarum hor ei • 
De'prolabentisfedis pcrultione. Leo 
nidr. Cap.VlU'.^t» 
Qimm Fuxus rgre curafcilis appamerit. 
nihil profeceritne^ medicamenta contuicr ; 
6um,1D,-CI.MVX<2-V'ARTV$' V 
tet n 13m ,niietmta»ad uftione pemenirc opor# 
connTUt11 en,ma'Iaiiteftinainter partes principales 
cin iiiUmercn'Ur,cxtcrn:1 exkremitas inreflinirettr prin 
peritHin°n.eft;Se.d^um untur LC fecakur, nulium 
urere Uni lnducir,uelut ipfa experientia teftatur. \m 
terna,!.^?11 conucrHt per rauteria nuclecfbimia ex^ 
Uallfs t s Partem extrcmam, ex moderatis inters 
dar$, pU^clens eit cnim'uitio ad fluxionem fuperan» 
tu (om>Catrl'x autem foltdafuccedens,anum in ambi 
to, gr ^H^poftuftionem uero laccum melleum> 
namenta ex eoimbutdndUo,acobligiro. 
!e irrihQam Ucro ebpfa: fucrintcruftc,lenrem cti mels 
nito,RcPurgat;sautcm ulceribus,urere em# 
PtaaH ,cif0rdco,aut aliis cicatricem inducetibus. fu i 
fcd is affettiones prxfcriptis. 
InrbL lbusfcdis* Leonida-. Cap.IX. 
abfcem. matlonepr,Tgre(Ta aliquando circaanum 
Ia Putrcf^ritUr^,od u^' contingit, plura corpufcu 
KarnCii, j1lir^roPterlocoriim humiditatem ac lars 
^blation,, ta.tem* Vndc neeelTarium eft in chirurgia 
jnu . Pr°ptcrca fucile in fiftulatrafire.Pro» 
Cllratio .^10ribus quidem abfccsfibus facilis e(t 
htirn anmCrUni m maSms affe£tionibus,ano orbicu» 
di>js lr ^utaro, plerunqi dum cicatrix mducitur^po 
proptcr atUs c6ftringitur,8Cobturatio cotingit.Qiia» 
teniPorih°nv dt Intercuran^um, primis curationis 
5°)3ut al U$ namentum parare,idq, intetrapharma» 
Nn«un'° q'lodani ad curationecomodo^diifoluto 
ticatrici/ln re ,n fedem.Temporc ucro induccndc 
t0nUcniem m ftanncum rotundum fcdis meatui 
PluS)Ue ,em lmmitterc. Qiii foris quidem fitam* 
aclcuis L-.^tiparteinptofiindofitt rotudus 
rcddj hoirU^' medl° foramen, pcr quod flas 
htento ciMc,Unt*. atur autem canalis cx medica* 
autccr,ireicinducente,aut^m!aterracUm ul* 
a > rorinfccus autem fplenium aut lana 
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incambat,SC commoda obligatio fiat. A t^ 
IJS ipfe ufq; ad perfeftam curatiouem mditui. Unat 
De uiceribus iedis proCerpentibus ac de, 
palicentibus. Cap.X. 
Fiunt aliquando in fede ulcera prolerpentia 
paCcentia.Siquidem igitur nome dcpahens in aan ̂  
tiorio mufculo 6at,conari oportet ut r ledulamw 
dicationem ad nomas pertinentem attettjo curf: 
TSSam interiores ani partes,ipfe mg adftnttorius 
fculus,neruofus quum fit,necpuftionem necp ^ 
nem fuftinet,excifo emm mutculo illo, conuu ^ 
quitur.SC nimirum etiam carucute imminutio. 
crementumild quod inde nobis cognolccic ^ 
quod fa:pe etiam non adhibita chirurgia, ab t• # 
pafcente ulccre mufculus iUe confumitur,&caru 
LT decrcmenrum,Roeada grzrci uocant, co q .[3 
Vtendum igimr eft auxiliis ad nomasdtLciip 
ut myrtorum ac malicorii 8C rubi decotto, ac 
bus,asfidue irrigemus, primum quideni corp j 
& natura alienis crufta inuramus,per fauftmun j 
latum paftillum aut cofimiles.Deinde utam1u cll 
exufta charta conftat, poftea Ifidem emPlal"Ls,SC 
multo roDceo diffolutum per ltnamenta maair 
ftc reliqua deinccps confequentia faciamus. * exS 
phagedacnico ulcere proferpedo exedentei-
ftente,audere aliquidoportet,5t aliena a c,,rnO# 
dere. Oeinde uftionem adhibcre.Quum eni ^ 
fus fit podex,tales chirurgtas facilcfuftine ' JaJiofLJm 
rureiam autem,confcquenter curatio,»J 
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conuenit uelut in prolabente lcde pra: 
De tiftulis ani. Leonidar. v ^rr hlt i umu* _ - * gtp» 
Q u a n d o q u i d e m  e x  m a l a  u l c e r u  c u r a •  K f  e t  
cipue circa fede,fcpe tittula fuccedit co qUo^ 
hisdicendueft.ProindeacgroinfeUa, ^ ipfi1 
plano loco collocato, attifex a dextris 
*Ori Ci^VSCLVARTVS, 7/2 
fDeniiG s. chirurgiam perficiat.Conucnit auteni 
ih)lni'am accipere,5c caput cius in medium tiliula: 
mearn ^pfumqi propellere, quoufqp perinanem 
Hus ii 'U Progrcdietur. Ocindc mcdium finiftrx ma» 
t>utarglt.a 1,1 ̂ dcm immittens,per ipfum fpecilli ca* 
ftul^^^ftea refledens fpecillum, & ambas fit 
djftcn<jXt:remitares "lter ^ adxquatas finiflra manu 
bituJ ;ir?at(V fic omnia corpufcula callofa per am» 
r° hQp?1"^datjunico contatiu,fi id fieri poteft.Si ue 
C'1'ctifr i 0ricni apparuerit callus adhuc infidens 
bj(jUs ,a Patur.Manifeftus aut eft callus,quu fit fubal* 
^31'ucn'n !'enitenStSi uero etiam rugze propinqua: ap# 
ftation v °^«a extenta: refecentur ad ulceru expl» 
'^ann/ri facile ̂ einceps curatione, poft chimrgia 
ditis con • ^e^Iotle implebinuts,fiC linamentis ins 
UiUniai. Ucnicitcrdcljgabimus.lt cofequenter cos 
qui 0]^ 0111 ulceru curatione utemur. Cxteru in his 
Carnent1 le auttimiditate rogant nos ut p medi 
ftlicarCfiCUrentUr^rimi"1 conan oportct utper phar 
finihii JQm^ ac claudentia curemus. Que 
re ac c - ?CCennt,ad ea qua- caUofa corpufcula erode 
tia ahpe]iU1iere poliunt trafeudu cft,q tiftularia collyo 
de tittU| • i!ltUr:cluorum prxparationes in uniuerfali 
nvjs.At lla"atupaulo poftin hoc Sermone dice» 
hem pi0UCro hiedicamenta qux fiftularu reficcatio» 
&aci-tQ lluttunt)funt emplaftrum ex fpuma argentt 
fuluu ®c°leo paratum,8C emplaftrum fine cera,8C 
^conft-, c'^ harniGUia, & cx falicibus ex I04 
Pientes . ns><x confimilia;facit3C hoc ad fiftulas inci 
J^cisnftil^j Wnas^ac condylomata, pxoniz 
'phuris L ^Uaurantenijbituminis Iudaici fcxtante, 
tu'ii fatis 'lulunca'-ccr^fextantcni,olei myrtei quan 
c^actm.V 3lacotonca ad cinerem cx* 
'•Hamenr^ uPcrncad ofculum fiftulac imponito, 
i!llle quod.j -,n^Ito)e'nplaftru ex uino &C oleo,aut fv 
• admbeto ac deligatOjSC altemis diebus 
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foluito. Paftitiusad Rftulas fed.s, IGhaktfdistin* 
drjch.vii.acr s ulti drath.iiii,cadmiac drathUiii• cr ir 
terrxdr.ich.iii .pompholygisdrach.iiuLycii ^1,1',j# 
iii.aloes drach.ii.croct dra. h.gummi drach.xvi. 
to cum fuccofenedonis,autferapidis ^es telr>cu 
habcntis,5C formato paftillos,3C utitor fic< is, &' 
aceto 8C cum «"erato. Vtere etiam aduniuertales n 
las defcribendis. 
Adintertriginesinter foemora ex itinerc 
obortas. Cap.Xil. . 
Chalcitis cum aquatrita ac illira prodeft.Etpi" ^ 
ba^TO cum aceto aut uino.Et fpuma argenti per te 
cum rnyrtoficca trita. Aut alumen in tefta uftuw 
tum infperge.Aut fici folia ufta ac trita cumole 
ne. Aut rofarum capita una cum flore trita inlp 5.̂  
Aliud quo utor ualde efficax,phimbaginis drat • ̂  
gallarum drac.iiii.aluminis drac.i.myrthe drac. > 
cum hoc infperge.Aliquando uero cii oleo ,nV ^ 
illine.Ego uero uino femper priu s 1auo,3C ncc^ . 
fpevgo. Aliud,facit8Cadpapubsferuidasin 
ribus acfubalis,exfudoribusobortas, Pf*lcfjj 
eorpulentis hommibus.Syrici unc.i.fu> i tinctor ^-n# 
l.teftczex (libanoantiquofextantem,prglauato ^ 
fpergito,probe quidem facit,uerum lintea inn » 
citKadambuftacum ccrato. xlll' 
De Thymis in pudendis.Lcondar. CaP* 
Hu us affedionis proprietatem mlocod t jn fol» 
in fede diximus,fiunt autem 5C hic thymi, au ^f0 
glande,aut in cole,autin prxputlo.AUquan j 
in omnibus relatis locis.Anteauero d>»>l ' 
manfuetifacile curatur.Maligni difficulter, t aUtcni 
tia: partis ablationem fanantur. Quom 
cognofcereoporteatdC manfuetos.dC m<1 £ 
relutum eft Siquidem igitur maniueti 
at parui,peruolfellarn diftenfiexcindan t 
fanguincni fiftente ac cruftam induccn l€ 
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M ^jeeftficcum flauu appellatum, quo percruftam, 
'mle quiddam uftioni efficiemns.Quum uero multf 
t 
erint&magni,tunc poft excifionem uftioadhibea 
ftatu ^inem fiftendum,8C affedos locos ad aliii 
^ohxtranfmurandos^ thymorum regeneratione 
*iiis p ndam*Quumautcmtotumpr$putium thys 
t€rt1 llCfitrefertum,rum iuxta intemam,tum circa ex 
hcctip1 Parrem)difficile eritipfum conferuarc. Itacp 
Pr.Tb cr,c cluantum eius fieripoteft,ad cutis 
tlI'c'^loncni progrcdt. Quft igituruftiopoft 
rei>>IOncrn adhibetur,curatiodecernatur ad perufta, 
thy ^^btudeprolabentefede. Excifis autem 
fcibi>U P0(t ^xcifionem ftcco cruftam inuretead* 
ria iv? ̂  criift$ difcclfum reliqua curatio rcftccato 
Cant '^hQuofa enirn pharmaca affettionem refrij. 
dUj])' ^terum in his qui chirurgiam reiiciunt, uten» 
c;)ris Jlttjlibui medicamentis» Mcdicamentum refic 
fer ^'?0s xeraphium appellatum.Chalcitidis ciu 
^ris f ^ :1Unciam ,mifyos crudi fcfquiuncia, fquainze 
n0 nj ,ntem i alumfnis fcisfi unc.i.locum cum ui 
8t alUlU u3to> ̂  ficcum infpergito. Aliud.Gallam 
in aiiQncn tllta infpergito SC exarefcet. V tere etiam fi 
letis tjlCOrf°r'sloco thymi fiunt. Aliud,cgrcgic tol 
0ti»aJ,11Os 5C carnem excrefcentem in pudendis. 
titoar1?1 ^ |ut*iadicem,paribuspartibus urito te 
^nfpergito. v tere hoc uclut optimo. 
enfnisinpudcndis.Leonid(T. Cap. XIIII, 
do aJ*ac ̂ Hura in pra:putii fummitate fiunt,quan 
autenf1 aea exiftens uiolenterrcducttur. Ruptis 
re$ inten?^^kUs>infiamationes fucccdutSC dolo» 
cruen,,JnPrincipiis igitur,omnis rima dtl reccns 
U^lchter:?rr<an^Ua ucro ca^°^ rurfus quum 
adcUr3h mlParatur,ruptarurfus cruentatur.proinde 
?ht)5Ccali CL narcoPortct*v biueroantiquat«T fuc* 
lentib,,c curationem diffulerint ,nihil pro 
niedicamentis,confert cutcm abducere, 
A E T, ccccc 
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££ callofa rimarfi labis?fupino fcalpro quantuin ciu» 
fieri poteft,fupcrticiaria fcttiont: diducere. Rclupi» 
tx enim SC recentes fa6t$ rinix ac hifurx, cclcvrim 
£anantur. 
Medicamcntaad rintas 8C reliqua pudedorum 
ulcera. Cap.XV. • 
Rimas medicamentis curare conandu ey antc a» 
tr a chirurgiam,&: utendum eft plcrif-P ad • 
pr3cfcripds,5C pracfertim eo quod Lucio infcrib | 
facit enim SC ad rimas jn.prTputio, 8C ad ulcera Lo 
da,8C prjecipue quft detrahi ac reduci no PotdH et 
citur aiit cu olco 8C uino pcr dyfterioliu Mira»" ̂  
aut tacit ad rimas in praqputio 8C reccntes, 3Linu ,afl 
ratas,urina q inter mingcdum intra prarputiu ac % . 
dcm cbiter fufcipitur, 6C celerrime lanat,ut ne OP 
quidcmfitalioauxilio. Aliudadrimasprxpu"1'^ 
finam fritlam cum rofacco terito donec krigw. ^ 
tiam compagemaccipiat,3Cammixto oui alta 
telloutcre. Aliud,ad rimas 8C rcliqua ulcera. u 
cynthidem (iccam urito ac tcrito,5C curofarum 
ucere.Idem facit 8C anethum uftfi. Aiiud. Ad P t 
tii rimas,SC glandis ukcra,repui'gat 5C cicatnce ^ 
cit. Lapidis phrygiiterufti8Cextinfti,primu D 
autrouceojdcinde mel!e,poyea uino,fextant 
rofariiunc.i.malicorii unc.i.utere. Aliud.^ ,ulll// 
prxputii 6C ani,5Cpudendi mulitbris.CeruLY, 
bagims,gaUarujn,myrrhaC;,$qualibus parti $ 
ficcis,autcfiuinoSCoko. Aliud.Rimass. ^nli$ 
cicatrice perduccns^SC acrimonias obtudes- ^ 
tcncrce ter uftac fextante,vofaru recentiii deti ^ 
miibus fcxunce.Cadmia tundito ac cribrato, ub, 
rofis teritodoncccxarefcat,8C ficco infpc.^,^api7/ 
pntlaueris cu uino. Aliud ad pudeda oc cetu^ 
dis phrygti tcr ufti ac cxtintti uclut diuii e 
lotx,cadmicT thuris, aloes, finguloru un • • 
^ris dvac.ii.diphrygis dvach.iiii-utcrc lic 
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tccu?ad pudendorurimas SCulcerafpontanea.Aloes 
^^c.i.florfi rofaru fcxtante,utere conhdentcr. Aliud 
®d eadem.Aloemfolam trita infpergito. Si uero ad> 
rinxcrit,cadmi5 teruftaammifceto.Mirabiliter crii^ 
Aliud.Paftillum cxhalicacabo lattedilutil 
^ ^to.Habctureius prarparatio capite tertio,ubi 
ciui '5 SCtuberculis fedis tratiatur. Vcrum inhis 
J Pt^putium rcducere non polfunt, ladc eundein 
8C tepidum per clyftcriolum iniicito. Aliud. 
hjs P°ntaneas puftulas in pudendis, 8C maxime in 
cur^'.prTputium reducere non poifunt. Claucium 
atr 1\U1,1° tcrito^LC ubi pradaucris, pcr fiftulam, pus 
^ . lentem,tepidum iniicito. A liud lcne incarnans 
. ,cicatrtceni inducens, Amylum perfe tritum infper 
/?' /^d.colophoniam tritam folam infpergito, 
80 'ud*Colophomam,thus,amylum, paribus por* 
^ 'bus infpergito. Aliud. Aloesprimarise, ceru4 
Al jrum ftccarum,$qualibus partibus tritis utere. 
uihoU. ;CoU>,nTl ex e tr'tn ̂ ccn l^fperge, aut cfi 
titSf ' ̂  hnameta indito>aut cu latie iniicito,fa* 
tUr (. I^od Aftcr appcllatur,8C quod Cleoniinfcribi 
citrf '"P^^-Oiibaliiadprzcputiiac anirimas.lndul 
r0nCatrJCe. CadmicT lota:, ccrufx, thuris,atqualibus 
tonibus,utcre,facit3C ad aliaulccra mirabilitcr, 
lnR-lnflammationcs pudcndorum. Cap.X Vl. 
dito-Anata PUc^a rofarfi 8C meliloti decofto xkvms 
t0 J Al,t hetT folia fiuc fem e tritii,in aqua fcrut faci> 
traVCaHd.° perfundito,facit ad cos qui purputiu re* 
cUll cn°P°irunt.Cataplafmauero adhibecxpane 
ceo \, ulls fapa przmaceratis,cum modico rofai 
ut 'ualicorium in uino coitum ac tritum cum 
c modico rofaceo pro cataplafmate imponc. 
Siul Nomas»»pudendis. Cap.XVII. 
fio v's depafcens,nomen gr«Tci tiocant,aut ero» 
Cunin^ UX:' ̂ °rinlecus apparet pars crodcda.Et ft cir 
ematur,humorc ttnuc fubcntcntum exccmit, 
ccccc ii 
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dcindefeculenmm.Conuenitita^perRifionibusa 
ftringcndbus in his uti, ex decotlo myrti,rubo » 
ole$f/lue(tris,rofamm,malicorii,phntagmis?p T 
goni,pharmaca tiero ad nomas commoda lun , p 
Itillus corax,id eft coruus infcriptus. Habct au «. * 
Gallarum fe/tanrem,fquam$ xris fefquiunciani, 
citidis crudx unc.i.thuris unc.i.terito in aceto a 
cientesdies,6C ad finem mellis qiiincuncem aam 
Etexolei myrteilib.i.acfemiiTe1adipis raunmr ^ 
tis beffe, cxrx triente,terebinthinx unc ce ' 
effice,5£ in linanientis utere,8C per fiftulam pur,s 
ttoriam iniice,perrofaceum dilTolutum. Ettup ^ 
fpongiamexuino cxpretTam inipone, autccra. 
habens malicorium aut gallas. Aliud ex carta , 
Chartac uftne fefquiunciam,fquamge $ris fefqmu 
auripigmenti drach.tfi.fulphurisuiui drach.vl.pl 
bi ufti drach.iii. [nfperge ficcum,aut melle 5Croi 
dilutum perlinamentainde.Siueropr^putium 
cere non poteft,plurimo rofaceo dilutum,5C 'n ujc 
comelleaddito,iniice. Aliudficcuni,quodia 
quofdam iam fecandos.Chartx uftX fextantcm, s 
larum fextantem. Vtereficco. v vlll» 
Ad carbunculos pudendorum. Cap.X v • 
Spumx argenti drach.iiii.cerufac drach .11. # 
drach.i.Trita infperge,8C rafuras linteorumimK^^ 
Aliud. Adipem caprinum cum uuispa$n> 
impone uelutcataplafma. Hocfuppurat,oc .^aUn^ 
cximit,po(teaeundem adipern cum pice - ustzS 
tumimponito. Aliud,pilulas ftercons capr 
cum melk imponito. 
Ad internain meatu urina; ulcera. ^ P*^f3,i. 
I.ycii dra.ii.myrrhar drac.ii.atramenti m fi^emina 
chalcitidis drac.i.omnia fimul trita cuni P1 
una,5C uini ueteris odorati cyatho un0>c vjj0ce ro& 
uniatur,6Creponito inplubo.Vfus uer° ^ cr teft<s 
ceo diluta iniice: facit SC ad ulcera mter anu 
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8° aute cygnaria collyria cum latte diluta x dyfte* 
tolfiiniicitOjdC bonum teftimonium ipfis pracbeo. 
^abiofumfcrotum &£pruriginofum. Cap.XX. 
Contingit etiamcirca fcrotum asfidue fcabiesSC 
Pjuritus^ex infiuxuhumorum acrium ulcerantiucu» 
m*l:Ulbi quidem pluresfuerint SC aciiores allati hu 
cr 
rcs)cutem iplam exulcerant.si uero paucioresac 
Miores fquamas generant, LC pmritum inducunt. 
''atiohomm fitper congruam uittusrationem,8C 
^edicamenta.Aliquado uero & raro,per chirue 
§ nVltaiV ab acrium efu abihncndum praffer* 
1 ab oleribus malifucd.Qtize uero exhibentur bo» 
Dtir 0 prcedita fint.Qualis eitlaftis potus asfiduusr 
Llan^halt'ca,gallinamm oua,porcellorum extremi 
10 Cs £ uentriculi;Vinum tenue dilutius SCalbum .Ex 
terif ^Us atlx'lns prxfertim ubifquamze ulccriadhae 
fii' dolor adeft>conuenit cataplafma ex fab$ lo* 
llto.nam 8£ dolorem mitigat,8Culcera repurgat. 
fanailtern cx faba Aigyptia lomentum.Idem facitfe* 
K c^Ml crudfi,8C erui farina melle fubatta 8C impofita 
a<j ^'FUione ucro ulcemm fatta, pmrituq> lcnito, 
hishCatr'C^ ^ducenda pergemtis,probeafitfacitin 
nivltllItlbus,mify cum fulphure uiuo tritu, 8C cerato 
fpttr C° cxSeFtfl,ConducltA pl1^1 rccrcmentum,8C 
Uiia ^"geticumyrteocerato.Et Emplaftrft ex cad 
fci. ' .emplaftrii ex hordeo.prardare auxiliatur etiZ 
diltik^^ ^PkrKcieturnckatto,terra cimoliacu aqua 
da lo"1 af '^lta ^1:1illita exarefcere fines,8C aqua tepi» 
dita i^ abluto)myrtu ficca trita modica myrrha ads 
ftia -^ P^^es.lnduttaucro cicatrice,nullaq, mole* 
£i -Pmmu ucxante,curatio tranfatta efl.Atfifca 
iD0r t'^Pfuritus reftat,aut augetur,autfcrotum hu 
^ido r at)^1Cni cu ftaphide agretti Stalumine li* 
^eniusT'acco ^aceto dilutu,in balnco illinere tu# 
^tUero u balneo 0U1 candidfi cii mclle imponere. 
uehemcns 6i intolerabilis eft fcroti pmritus, 
c c c c c i i t 
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adhibetur, eodem modo uclutprxccdchs medi^ 
mcntum,illinito etiA pofteaoui albumirte, Qiiodt1 
adhuc amplius uim eius augcre uoles, uftam kccein 
accipies.ldem pr^stat alumeti cum mcUe probc cof 
ttunijSC reliqua qur ad pruritus rctultmus. 
De Teftium acfcrotiinflammntionc, 
Leonidar. Cap.XXJ. 
Qgaildocp tcftcs foli per fe infi,imantur, quado-P 
teftibus nihilaffeftis,fcrotum inflammatum cft. Aj^ 
quando uero teftes unk cum fcroto inflammatur. •5>,/ 
cut autem in aliis corporis partibus, ita etiam in 
uel ex humomm inh'uxu,ucl ittujiiel collifione 
matio contingit.rroinde folotefticuto inflammataj 
fcrotum colore naturalem habct, ipfe uero teftisIU 
midior,duriorq; ac amplior tatitii occnrrir. Adeft d 
lor pulfatiuus ufqp ad renes pertingcns. At fi fcr?W 
inflammatum eft,tumor rubicundus in fuperfiCICC ! 
renitens ad tattumacdolcns.Vtrifqiucro inflawn 
tis,teftibus uidelicet8Cf(roto,cx fignorum augw^ 
to magnitudinem inflammationis iudicabimus.F 
inde cibi parfimonia,8£ aquaepotu pcr rotum Cl1' ^ 
tionis tcmpusutendum eft.Etfi inflammatio i,c |fl 
mcns fucrit,pra*fertim iniuucne fanguinem niU! fln 
h a b c n t c , u e n a  c u b i t i  f c c a n d a  e f t ,  f i  i d  f i c r i  p o f c l '  j 5  
minus,tali. N a m 8Chancfecareprodcft, u b i  
non fueritnuiltus. At pro localibus auxiliis,"1 f 
funt inflammati,8C maxime ubinerui a quihu51^ 
dent fimul affctii fuerint: lanam oleo comnum < ^ 
anethinoimbutaadhibcbimusac deligabinu^g ̂  
be facit 3C uerbcnaca rcda in olco cotta niodi t3# 
noaddito,8Cfcrotoimpofita,atqj lana laPcr1 ^JjjS 
Cataplafmatis ucro ad inflammationcs cst, 
idoneis utemur.E quorum numero admira l' 
ad teftium prscfertim inflammationem,Ca ^ # 
cx faba Aigyptia. Decorticatur autcm faba <• ^ tet 
CUJII modico mcllc trita itiinitur,pr£fUt etl3 
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he n °11 ,nflamati°ncs,c2taplafma ez puro pa* 
qu mh° cS0asfiduc utor,quandocp cu oleo 8C aqua, 
uujs 0cy Clt nuilfa.Egregic facit etiam id quodex 
CUUl CL11111110 torrefatto ac trito, mcdico 
P°lc;nt •'t0 Paratur'Pr°deft SCafphodili radix cuni 
tiUni ta ln uino cotta.Et lini femen in aqua mulfa co 
Utieij'h encclocum PoIcra Etcupresfifoliaper fe, 
cax Wsmica. Ceratuad teftiu inflamatidcs cffi 
gulQr 5rac,refinac pinus,olei anethini 5C narcisfini, firi 
tres.11 dextantCzCuminifexuncem, fimi afinini pilas 
^ifce^Ujjn arf^li tcrito^cribrato, &C cumino am 
acihib° n^CCUni ccrato kquefatto committito 
iriibut °nirto* •Etlanamnaricisfinoaut rofaceooleo 
^ccis r^f' Pcr,'ViSat0iC6fertctiam emplaftnim cx 
a(lUa aceodilutum,durate uero inflammationc, 
ldainfiaa,iria ca^daaftttndenda eft,SC cerata adhiben 
niil!z5i^naUones difctitientia: Qualia funt ad ma» 
ii)flair)r) nammatas defcripta.Qtiod fi non foluntuc 
tatahiaf^10.3^d^anfnuitctur,llippurationcm ctim, 
CcetTuchf atls.admuarC0P0rtct,perfcti0qi iam ab# 
hc^tcnd^'^dhibenda cft, 8C communi ciiratfo# 
dci^ cu m "^1 ucro nome dcpafccns accclfcrit, cas 
a^fcdish lor,ectiam hic utcndum critqua fuperiu$ 
Fes taxo 10n'as- tradidimus.Oribafii ad tcftium tumo 
tantem ,'\aclnf1amationes.Oleilib.i.aliihabentdcx» 
Cc,sjfarit 'r h 1Sj mm,ni) pattularum fine uma# 
t)luba,(* ̂ baru,fingulorii tricntc, cerzefextantcm, 
kti colohi*CU .°^coac' coPage coquito, dcindc ceni 
•PWksa ^rZch.vi.adiicito8Cad pcrfrigcrati 
hlenfarin- Jr"1 ammifceto,actititor.Aliquado tas 
ybn„n ml; LqUC5rbj,n" r? P0^™0' 
nctJinacei^ -Aliud ctufdem. VuarupafTamm 
hUs (lUadrin^Iar'X*v'cum,'m' acctabulu.i.refin$pi> 
ChacUatio'CffiC,ni-cl*is ^110^ ̂ lis cft.Sanguinis porro 
,um aux,bum eft ad tcftcs infla» 
Onbafius, Cxterumad tcftium duri# 
c  c  c  c  c  l i i l  
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eiasjcucumem fylucftris radiccm terito ac cribrn i 
6C in aqua mulfa cottam cum loliacea farinaimpo 
to. Aut lilii radicem uino codam,8C modicome) 
fubaftam imponito. 
De Hernia aquofa, Leonida?. Cap. XXIJ • 
Hernia aquofa quandocp ex occulta,quandocy 
manifefta caufa contingit:Ex occulta qmdem, 
aquofus humor circa partcs corpufculorum , 5L 
fcfotum contexunt acimplicant, fanguini ammw 
colletlus fuerit.Ex manifefta uero, quii ex plaga5y 
li(is,aut frattis uafis fanguis afnues ad aquofam ^ 
ftantiam tranfmutatur. V bi igitur fponte con . !-JUs 
aquofus humor colletius,ftibBauus aut fubp" 1 f 
is inuenitur. V bi uero ex plaga,cruentam ac fecu 
tam materiam reperies.Humor autem uelintra i 
cundam tefticulipelliculam confiftit,uel extra ip_ j 
inter eam SC pelliculas adiacentcs. Velin propfl* ̂  
licula uelut uefica quadam continetur, atqp »o 
nus herniam in tunicafuperagnata uocamus.AM ^ 
do uero duplex hernia oboritur, quum c°! . 
in rubicunda tunica,8C in fuperagnata confiftit-, :{l1$ 
dem igitur in pellicula rubicunda humor e°l ^ ,,, 
fuerit,tumor unius colorisapparctfnicdolor^ 
principio dum adhuc parua eft colletiio,ad co ^ 
cedens .Poftea uero autta collettione, tcsticuu ^ 
niore undiq? circudatus occultatur. A t tumor 
bitu extcntus ac renitens ad tattum, beml-r ^ 
fufpicionem imperitis exhibet.polfunt tam 
difcerni.njm hernia carnofa omnino reniti 
aquofa digitis cedit. Siueroin fuperagna - ^  
humor colligitur, tumor ipfe fiuc magnus ^ 
uus fuerit, omnino circiifcribetur. At li nmi Jc 
in rubicunda tunica collettus fuerit, duo 
prachendentur,alter in fuperagnata,alter in 
pcllicula.Quodfi exrrarubicundapellic|llA . .(ju0' 
.fi jr^teiticulus tadui occumt.C.ttcru ab hc 
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3 Qiffert hernia inteftinoitf.Quonia in aquofa tumof 
,c,ufdem pcnitus magnitudinis fempcr,^ in quolibet 
corporisfitu pe.rfiftit.Necpenim humoresjjuelutinte 
ltlna tvansferunturd nguen prxterea in hernia aquo» 
tecundum naturam fc habct,qua notauelmaximc 
obomenti hernia deftinguitur.Nam in hers 
°nientt,femperin fcroto omentum petfiflit,neqp 
Nuatn transfertur, id quod etiam in aquofa contiti 
jj • ^inomentiherniainguenrarefattumdcpra!» 
. nditur.Tutisfimaitacj curatio herniay- chirurgia 
l|ltioneperficitur,fi peritusartifex cntingat. Toteft 
. f!len etiam mcdicamcntofcrotum inuri,3C confum 
Jj °humoreac cicatrice indutta firmari. Adhunc 
lU|n efficax hoc eft.Radicis brasficx uttaz cinerem, 
adipe fuillo inueterato liquefattoad emplaftri 
r 1 niam adigito,8C impofitum alligato,a?grumqi ge 
e!'e finitOjfic poftridie foluto medicamcnto fomen 
1113dhibeto,8t rurfus apponito,idq, tamdiu repc» 
°)donec uftio peratta fucrit. Emplaftrum autem 
^Ruftum & oblongum elTc oportet, nccxplus qua 
luenitlocusinuratur.Ita utin magnis tumoribus 
tieatu°r digitorum longitudincm & pollicis latitudi 
habcat.ln paruis duorum digitorum longitudi 
ro^k^ auricularis digiti latitudinem cxarquct. A t ue 
ubi tunica pcr tiftionem dctetta eft, fcalpello catn 
jn^Uccs)exclufoq, humore fiftularc collyriii fiirurse 
r 
les>qu° uicinac partes erodantur.Dcinde fupput 
j^medicanieto uteris,poftea dilapfa cmfta,repur 
L0riattleerii perlinamentaimmittcs, poftrema ad 
r[- ,m^nfia progrcdieris,quale eftemplaftrii barba 
^ aPpellatum. Poteris etiam pro brasficjc radicc, . 
hib an^Ca cr°dcntia,feptica Grarcis appellata ad* 
-^e quibusfequenti Scrmone agetur.Poft hu 
di 1Si CXc^ufionem,ne rurfus collettio fiat,huiufmo 
<it'aiir matlsuteris. Cera: fefquilibram,picis do* 
em J ammoniaci thymiamatislib.i.et dodrantS 
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aluminis liquidifefquiunchm autfextahtcm« AIiu 
AfclepiadtT,ad herniam aquofam accommodatunb 
quod peratia erofione,K humoris cxdufione adhiP 
tum,perfanat8Comncm duriciam refoluit, picis ar 
lib.iiii.ccric terebinthinac,ammoniaci thymiam3 
tis,g albani,thuris,fingulorum lib.i.aceti fextarios ti • 
olei cyprini quantum fatis elt.Picem tritam cum a( J 
ti fefquifcxtario coquito: Deinde ammoniacum cun 
modico acetotritum adiicito,8C parum ferturc fin 
to,poltea.ceram miicito,fcaq; liquefatta,galbanum 
thus aceto trita ammifcetOjOmniaq, umta 6C ab >g 
ablata ad refiduum acetiin mortariuttl mittito, 8dc) 
prmo adftillato probefubig;to,ac utitor. prTcl.^e 
citetiamemplaftrum exlcliis,quod Sermone dc 
moquintointer Nigrahabetur<Sunt etiam mc° 
menta quzedtra oftionem acerofionem,humorts 
fcusfionem promittunt. Quale efthoc quodha'b ' 
Spumzc argcnti drach.vi.fnlis fosficii,atramentilui 
rti,fingulcrum drach.x.cerufedrach.xiui.tcrcbin ^ 
na: drach.xi.olei libram unam.Spumam argenti, 
rufam,fal cum oleodonec nor. inquinent coq'-11 ^ 
Deindeatramentumfutorium cumacctotritum 
dito^caiiendonecffcriicfatyitcpubi pamm ebull .^ 
terebinthinamaddito,5Cabigneablata in tnot 
fubigito,& repofitisut tor, Aliud,ad quXcvn<P^ 
nefcalpro curareuojueris. Cerzc,fpumze n'rrl, 
cx finopidis^nitri^fingulorum fextantcm,terC i!nl3$ 
nx,mann$thuris,maftichcs, fingulorum ^r3£ xUn') 
xviii.olci heminam.i.aua: mar n,r fiue murix lL' 
cem.Arfdacum muriadiluito,8C liquefatfa an,nxXx, 
to,ac unitis utitor. Aliud Mafturtii.drachmp 
nitridrachmas.x.fimi columbini drachmas.vi-5 ^ 
ni)tercbinthintTfingulorum drachmas y*,lltJUonf«r£ 
rumaridis committito,acutitorconfidenrei^' 
K pfittacium mfcriptu,quod Scrmone dccim ^£Uf# 
to mtcr emplaftra mollicntia ac difcutientia n 
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ni* e^° at* hernias aquofas ufus fum, K primum ru 
co/em emollfuit scualde ccmpefcuit, ac poft pau» 
tVax?cs eyudantibus tefti< ulis plunmam aquam ex» 
Carn* A*lut*ac* herniam aquofam, ualde efficax. 
»ulo'Uhl uuamm patrarum,ammii,rerebinthin$, fin» 
fextI:n drach.viii.m'trirubridrach.x.mellis optimi 
pali P,n'Aridafeorfim terito ac cribrato. Inde uuaS 
fjjpi s Pr°be contuGis ammifceto ac unito, deindc 
Cn .Uni terebinthina modice cotium addiro, 8C ad 
to 3C?"tri ?orniam adigito,8C linteo exccpta adhibe» 
toV :'K delfgatOjXgrumq; quiefcerc iubes 
ai)L rl balncoacuchementimotu nbftincre. Solues 
acn,-r . a^ernis dicbus,5C fpogia locum fouebis, 
r,is r'Us impones.Vtcrc etiam cmplaftris difcutfo# 
^ Drr C antibus ad hydiopicos fupra dcfcriptis, 
' CIl)l,e eo quod Veftrc nomine infcribitur. 
I)e Hernia inteftinorum. JBx eo» 
H . _dcm. Cap.XXIII, 
£uen i'0 lnte^!norum eft inteftuu aliquando ad ini 
tiiolei? Uan^° ^cr°tum dcbpfus.qui multarum 
ferat_ l3,rum autorcft.lsiamSCdcformitatem^SC mi> 
te(t,n Ultnni)8c mortis periculum inducit,quado ins 
cohd. fccremcntis diftcnta, ad fcrotum delata 
inflat antur-lnde enim tormina uoluulofa, acfopc 
reqUitlniationcs fuccedunt,ex quibus pernicies cow/ 
biMn L'T* ^eneratur hoc malfi aut periton.ro mem* 
all'um acintefl-ina amplcdcntc nimium exteiij/ 
dcni jCm rupta.Si ab extcnfide fiat, primum qm> 
incumb'taS ac*ln8uen pr°cumbit, 8C'fumma uentri 
confn, thS ̂ ars conucllitur,fimulq; pili pubis reuulfi 
<tiola,MCllmt.ur*Vcrum poftca tumore autto H rotum 
h,cmbr K intumcfcit*Si uero rupta fucrit' pcritonxi 
rup,Ur.ana' ad inguen pcrtingi t, inteftinum pcr 
tandern'r umwbicunda: tunicc innititur,8C hcc 
riusproi cniP01"is mora oppreifa , etiamipfa infe* 
aDitur, Qtiod fi plaga adcouiolenta con* 
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!igcrit)Ut fimul 5C pcritonjci membrana,SC rubifund» 
tunica rumpantur,tuncinteftinarepente nudo tcstl^ 
lo occurentia adfcroiunt pracipitantur.C^tcni n°l/ 
fe expcdit,inteftinorii hernia qualiTcunq* Fuerit, fcl11' 
per aquoCi el?e deteriorem .Qu^ uero propter exlcl-
tionem periton$i membran^ fit inteftinorum herni a, 
difficilius fanatur quam qu$ proptereiufdcm ruP[l|l/ 
ram.Etfane inteftinorum hetniacxtreme mala, 
chirurgia curaripote(t,eaq; grauiacpericulofa. 
De Heiniainguinis, Cap.XXIIll* 
Inguinis hernia propter peritonan membranfce* 
tenfioncm fatta,in principio adffringentibus app°' 
tis,aliquandocurari poteft* T utior tamen eli ultio, ̂  
peritus artifex contingat.Nunc aute quo patto 
rnalummedicamentis adhibitis ac ligamentis fi» , 
mus , ut neinpeiusproced.itollendemus, LC 
quomodofuccedentibus accidentibusfit occurrC 
dum. Proindedelapfoadfcrotuminteftino,S£u f 
uulofis torminibus diuezantibus, ftatim conabm1''> 
dediuilocato egro,didudtis cruribus inteftina 
adinguen reducere, acredutla comodis 1igan>c' 
retinere.Atfi partesfcrotouicin$uehemetibusdc(11 
ribus una cil inflammatione uexentur, torniina > 
acfiatusadfint,tamdiu differendaeft reduKio?0^^ 
quieuerint.Etinterim partesuicinas alternis 
primum lanafuccida oleoacuinoimbuta ,detn ^ 
liiidonibus rigabimus.Ltdolentes partcs circuw ^ 
rificabimus.Neglettar enim fa-pe m-crtififantu . ̂  
clinate malo emplaftra adhibebimus,quale cli . 
fea:infcriptu,8C aliahuiufmoduEtutnerecida 
alferuandi grariaperpetuisligamentis utatur. . ̂  
byteri Emplaftrii ad hernia inguinis.T huriS;111^-n1i, 
glauciijopopanacispfarcocollscjtoigacanth^^^ 
glutinis taurini glutinis pifcium,cinnabafls<1' ^ota 
ferrariiututur,carnis cochleani cerrei-riu?'1 
fexunce/ecis umi adtlringctis ucteris guatu 
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hiarp utruncV8C quac macerari polTunt in uinifece 
fornnlt0,3tc^ ?n4ls trlt,s ammifceto,8£ ad emplaftri 
bcto . nirrcducito,itnponito,aliigato,5C quiefcere m 
- ^lc Ad inteftinaprolapfa, 
^onirT1 hbr.i.manna: thuris quadrantem, candidi 
t>hytUn rfcentia una cum uitello,numero fcx.Sym» 
eiqitt 1 tritum ac cribratum in fitiile uas coniicimus, 
attu^ jjmannam (iue pollinem una cum ouis fub» 
adcni^j ,nius* Dcinde fuillo adipe ueteriadietlo 
pn'us kormam redigimus, atque hocimeftino 
Alfuj r ,^° adhibemus,gt ligamento alligamus. 
%a*Et r r 1 ̂  tcn5ras Cupresfi pilulas impone 8C a U 
liumin ' CCa ^uenntjin uino prius coque. Hoc auxi^ 
1iOrefi^UIt?.a^enus>onin,bus corporibus nimto hti4 
^ecfoioCC S co^frt,reiiCC3t enim 8C corroborat. 
t> uttcr autcni d,c i^ exolucre ac renouare oportet, 
inie^ repetatur,SL puerinterim x trigintahos dies 
•^Utid cel CkUm ' cuPrcsfi decottum bibat. 
^hvco . ̂ ^°e5,nialicorii in tiino nigro cotti, 
^quaier h CI .hidis,thuris, glutinis fabrilis, finguloru 
tUr coqui>^rtl0nes* G^utfn In paflTo donec dilfolua» 
^ta aniniiT'aC Pr°bc terito, K reliqua minutisfime 
Aliuj nCeto) acutitoruelutiam farpedithim eft. 
r°riarii pi a. u!h'°rum fexuncem,thuris,aloes,rhois 
^ra,lrem Utln,s fabrilis,corallonim3fingulorum qua* 
& ̂ 3|tc^,nancorii,gallarum,fingulorum lib.i.Gallas 
quito g,.riUrn inuinonigroeuinaccis exprelfo co» 
polv • in 'nottario terito,5C ad trita reliqua 
c°tto cy °n- ̂ UCco dilfoluta addito,8C omnia mel* 
.Sm dnh/1^^0'31" utit°r uelut dittum eft. Empla* 
t ^rpitud?1 CUI^am ̂ dolcfcenti ob hernix inteftina 
hLefintficc»e,1irU,llmc anx,°' exquo fanatus eft, 
• Uris uiiii 'ammoniici thymiamatis,bituminis,ful 
ab/on^Y!3^5 P°rNones. Liquabilia Ifquato, 
e,nPlaftr, / kulphur adiicito, 8C in mortario 
ormam redigito^adhibeto ac alliguto. 
Cportct aut fpleniu in quo adhibetur calfaflu 3PP»te 
nere,necyfrequeteramouere,fedfinere donec jp6^ 
dectdat. Quid;i pro ammoniaco pice, gdam *"L^ 
nium iniiciunt. Aliud. Tei*ebintbinae CefquuncM r 
(erac,thuris,myrrh^)glutinis pifciii,carnis cochlc3 ^ 
fingulo^ unc.i.Glute g tridufi aceto maceratur: ! 
indc in mortario teritur, S£ ad prunas eliquatur, r 
fusq, teritur,&adipfum reliqua trita ammifcen ^ 
Vtere practerea llide infcripto empbftro, qu°d 
mone xv.inter emplaftra multi ufus habetur. Ai 
Theodori, admirandum ad herniam intelhnoiu » 
quod nos expertifumus,5C cum multor^ a^nl},,a-cs, 
ne fanauimus.Curat magnas SC diuturnas 
Chartam in aquafrigida ad triduii inadefacito,oc 
humorem uelut fpongia imbiberit, ex ea pii*1'"11 ^ 
to,quam redudo prius inteitino,inguini adhibc 
alligato,necp ante tertium dic exoluito.Tcrtto c 
die miraberisde efticaciaipfius.Atueroargro 111 ^ 
me indicabis quid fit ld medicaminis, fed char • ^ 
panniculo inuolues,uel atro colore hnges.Ne^^^ 
rotuuilitatc rei defpicias. Aliudjnteftinoflc he 
agglutinans.Chryfocoli$,glutinis pifciu,}3P 
gato,rhois coriarti,acaciz,fymphyti,carnis c.oC QS, 
runi,(ingulot^ fefquiunci«i,ammoniaci rhym^ 
lapidis pyrit<r,lapidis m a g n c t i s,aluminisfcisn 
ris,fulphuris uiui,akyonii,picis brutiac,nitri, ffl3 
rum unc.i.Gluten pifcium inuino nigro aul .^ni 
cerato.poftea in pila terito,5C ad prunas cun» ^ 
uino eltquato,&£ rurfus terito,K ad ipfum,x inz/ 
ta ammifceto,quofolidum emplaftrum nat,Q |U|fo 
guini adhibebis ac deligabis, *f groc^ qui^u ^ \Q'I 
feptima dicfolues . Veruin antcadhibltto ^t^ 
cii alicuius ualdc adftringetis decodto riga iClCj3iiv 
pnTdidamyrteoccratoexcipuit.bgoueio^ ̂  te/, 
thus, ammoniacum, feorfim in uino irl)ifcC°' 
ro^atcy ad glute pifciti rettc prxparatuni a 
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cindc cochleaB; carn bus triris adicdis,itcmq. rch> 
jt l's tritis3ad emplaflri copage redigo,quod crasfisfi 
AbU^ni lniPono> SC charta impofita deligo. 
£ul 7 ^^l,P^!s liquida?,tercb nthinX ficca^fin* 
5 0lMibj.uifcifexuncm,propolis trientem. Quida 
coIq1 ?^°P^°niX fextante,galbani fextante, picis 8C 
^ Pio ^'^ liquatisjterebinthrii "i^deinde galbanum 
timq. ^min mortarioprius tritaammifccto,fta# 
aRitatU '^nc ̂ uftuleris,uifcii adiicito, 8C rudicula 
lijL.0 ^°necfrigefcat,facitad ftrumas, meliceridas 
rUs inflammatos fub alis tumores,8C ad abfccf» 
tetlj la- RcpurgatSC agglutinat. Aiuntporro/Etf* 
re,!ie C,n geftatum ut itiguen contingat,prohibe* 
lctic 11Ue^inumasfiducdelab3tur.ldem etiam tritus 
'ncdicamentis qna: imponuntur ammifcetur, 
mplaftrorum praparationeac co6tura,8C 
En1m ipfa c°"iic>untur.Ga1em. Cap.XX V. 
iiculav' a;rotv.ni50mpofitiotiis multzc ac uari$ par 
ttucnr^ ^ercntl}efunt.Qu£dani enim ipforum ad 
itinarit auunicra comodafunt,itemq, uulneraagglu» 
qua (j-r ^kratluris conucniunt,ali<itia maturant, ali* 
tfficci ^j^aliqua attrahut,aliquafinus explet, alia 
fiuit.n cicatrice induciit^lia leniut.alia pinguia 
hie^10^ °mniti uarietatesuaria fimpliciumcdica 
ciu,iu ^ llatUI'a diftinguit.Quaproptcr prius fimpli* 
|)ofitollrcs c,°gnofccreoportet.Itaenim etiam com 
dl"fferUnin!bcultatcs« <aufas, proptcr quas intcrfe 
turas j,ltr',,lno^enius,utn°nfolum fmgulorum na» 
fc^rnUs. &3rnu%£cdeomponendiquoqi arte edt* 
PomJo;qUO^°rtelibcrin quo pharniacorum com 
^t,ipfiS C'UI'3US utimurfcriptashabemus, intcrci» 
Graue cn^ f1-'* ' ̂ P^i^ componere posfimus. 
c°nti».t. 'ri Ult quodduobusmcdiiismihi notis 
^^iionen ClUm ^cr°k huiufmodi fcriptoru ams 
^i artcin d rn^rore c°ntabuit, altcr uero medican» 
utt. Adeftautcmexcrcitatis, adhoc 
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quod pharmac.i componere poifunt,erinm nidic-1 
faculras de his qu$ priorcs medici defcripfertrnt, . 
5L h'is qiLT abillis fcripta funt commode uti P05^15'• 
hisquxipfe iuxta reftam methodum compou'1 > 
pnrftattamenhis qux longo expcrimento Pr0^J 
funt uti,quam noua ufutpareTSed uelut dixi nCLC'Sn// 
tas alfquanHo nos cogitm peregrinationibus,ut11 
ua qucdam 8C experimento non cognita iifnrp6111^ 
Atuerofiomnibuspr$ternatura aiFeftionibus ll ^ 
plicimedicina medcri po(remus,copofitis nonoP^ 
habcremus.frequcnter enim ad certum quenda 
dum corpus calf.icere uolctcs,nullum fimplcx 
idfacere posfitreperimus.Nam medicamentum ̂  
randxaffedionicoiTefponderc oportet.Quin L 
qua fimplicia citra alterius mixturam in ufum de # 
ti non polFunt. Velut quando medicamentum ^ 
tus obducens adhibere uolumus,nullum fimP1'c n? 
hancreni idoneum habcmus.Neque cnim biw>^^ 
ncqi cera,ncc^ refina,neqj pix,ncqi propolis,ncC ^ 
«mm,nec aemgo^nec ceru!Ta,nec argenti fpuma i ^ 
alia metallica,taliafunt. Ideoq* qui primo niC|raUe 
nicnta emplaftica 8C meatus obducentia cxcog 
runt,cumoleometallicacoxerut,3Cliquabiw»e 
runt.Deinde herbasficcas tritas ammifcuerun ' ,^j 
train aliquibus affetiionibus, unico quidem » r 
medicaniento opus habemus, fed alia qua ' 
mitcemus , ucl ad uirium ipfius uehementM ^ 
tundendam,uel ad faporis afperitatem 
uelut quum ad purgantia medicamcnta, fln 
ammifcemus ex his quz ftomacho grata lu 
dolorcm fedantia, quardam uim ipforum ^ 5C 
uelut caftorcum SL c<Ttcra huiufmodi, ad °P <ji 
niandragoram. Tuncauteni maxima col1lLtfliri3$ 
phirmaca nccesfitas eft, quum morbus f 
f lcultates inter fe re^rit,uelut repcllentes "n 
tergetes,aut infpiifantes 8C fimul attcnuates, ^ 
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Muod ex papaueris capiribus ac melle paratur. papa# 
a 
1 cni111 tcnues deftillarioncs a capite infpillat. Mel 
le cm hunioresad peths iam delapfos, reietiufaci> 
ll)e 
ac,t'^eceffariopr;trerea componuntur medica 
t>lurc'jUCl"deni medicamenturn habere posfinuis ad 
befti ? nio.rbos c°ngruum,uelut ad uirus eiaculantiii 
dotisrUni ad uenenofas potiones. De Anti# 
C$leter8° & epithcmatis fatis fupra tratlatum eft. 
dau, Uln eomm quX in emplaftra iniiciuntur, quar# 
fpe(-Crrea ^untzueluti metallica,8£ lapidum ac terras 
qu;tJS) fcccesqi ac cineres fi£ teftrc.qu$dam oleofa, 
cj^q'1'11 lachrym$,qa$dam liquorcs,qu;tdam fuc» 
bfc. ,m liquab,Iia,quTdam femma,qu$dam her# 
pertja1$aam radiccs,Etrurfus quedam qualitatis ex# 
e^c^quardam acria, qua:dam adftringcntia, qu$d5 
WJ^^.am extcrforia,qu!rdam maturatia, 
l'ai5Cin la,a'1Sua wollienriil, aliqua difculfo 
igitur numcr$ ali* drfterentiae rcperiuntur. Spuma 
f11oderiFen!j eX^c-at'cxter^ir' calefacitac refrigerat 
do jn o]c'a<j°mniaa:qualitcrefficax. Hircaliquan# 
a<eto °.fol° , aliquando aqua aut uino , aut 
e**, , -m-xt° coquitur . Primo autem feorfim 
firjgnic.mctcrendaeft ,dcinde rurfus cum oleoad 
dqe aglt ,ltlatn co<iipagem redigcnda, atque ita asfi 
•Defc,tVta lcntum igncm coqucnda . Intu# 
ti cotiuPrnniUm ac hullas emittit,quum autcm fufficie 
furahl u <T Propinqua fucrit,colorc fecis induit.Men* 
fif0co^1K iuftam recipit, quum tumor con 
argenti u;Cnt,ncc£aniplius inquinat. Similes fpuma: 
^ag-smT"Splumbag°habct>ad krigidiratcm tantii 
hlodo cogreira'nec Paritcr cxtergens. Eodem etia 
^u*riturinUIt?r'niTl quodineius cotlura non folum, 
^borc p11/ lll(IlIinet,fed ut colorc quoqu ex igneo 
U^uii adii >>UUni ac ua^e fl°ridum tranfmutct. &s 
^^^cicatri -S ^ scrlmoniT particeps eft, con# 
iccniinducit,gc ab miiammatioe tutatur, 
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iQuum autcm coquiturnd ftatim in principio iwm 
titur,Ced cmpbftro iam femicoito. MenLuram coct 
rae,nifiualde modicum iniiciatuc,color indicat,ut u 
delicet exuberet,5C fuluum emplaftrum faciat. 5qu 
ma Tris carnem eroditzadftringitjdCualidius Zllutin 
quam acs,fed minus difcutit.Coquitur ficut e 
dem tempore iniicitur,eandemq, codurz ratione 
habet.Nificniin color eius exuberauerittiC fulLlU 
cmplajtrum eiFccei'it,nodum ad iuftam coduram 
lienit.iquama uerofeni?prxfertim ftomomatis,ji 
pliori adiiridione participat,quapropter ad maie 
ulcera illi pi^fertur.Eodem autem tempore #m,c 
6C rutilum colorem inducit. piphryges mixtas w 
habetj adftridoriam cum aaimonia.Quare adp 
da ac maligna ulcera urilis eft.Et hoc medio co ^ 
tempore imicitur,bullitq; donec color eius exutn ^ 
ne^amplius inquinet. Chalcitis adftridioiic 
ac actimonia participat, contrahit, attcnuat, du „ 
operit, 8C amplius fuperioribus adftringit >aC ™ ^ 
mollit, Vfta uero tenuior euadit,8C adltriSi0^,^ 
dit. Coqu!turficutacs,citius tamen liqucfir» v ^ 
cotturx eft,utmbicundius:ac punicei coloris 
Itrii faciat. Mify fimiles chalcitidi uires habct, ^ ̂  
ru tamen p;irtiii cft, 8C ideo magis attenuat,dlL ^ 
aperit.ied minus mollit ac adftiingit. Ad ^j,gt. 
ro codurac iniicitur ,neqjullam mcnfuram c j 
Sori quocfj fimilcs chalcitidi uires habet, ni 
magis terreum ac cralfum eft,atq? ideo mag^' • ^tilr 
git.lniicitur 3C ipfum medio codurac temp° ' ^qXC 
dius liquefcitjSC nifi quid prohibuerit, atiu '" 
reddit. klos acris tenuior eft crc ufto 6C Lfl1 uat # 
participat nonnihil abfterforia ui, ideoq, a 
agglutinat.Coquitur uelut deacrc diximus* 
tum futorium ex mixtis facultatibusr0tl ' omn!* 
cnim adifringit,necy ingenerofe calebct^ 
bus itacj humidas carnes liccare, omncmqi 
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tatcn\ cofumere cogereq; ac adftringere poteft. Jnii> 
Cltur medio codura: tepore,8C liuidiorem emplaftri 
c°lorem facit.Immonifialia obftiterint, atrum eius 
coloremfacfet. Auripigmentum 8Cfandarachaamf 
urendi facultatem habent.Magis igitur pradiftis 
'dllcutiunt,8C ufta tenuioris eifcntia: funt. Jniiciuntur 
®-ltchl ad codura: fincm. Plumbum uftum ex his q 
,raerofionem ficcat,efficacisfimum eft ad maligna, 
B°niaq; ac cancerofatilcera,habetqi pcrfe,8C cum 
1IIS hitxnim,facultatem inducendrcicatricem.Jniici; 
^ hiedio codurx tempore. Cerulfa meatus obdu 
^moderate frigida eft. Cotta uero ficcio fcipfa 
®Uadit.Ha:c in cmplaftra alba,ad finv cocturse iniiri# 
,r*Sicenim colore conferuat,8C magis inalbat. In ni 
Sra uerojaut melina ftatim in principio inditur. /Eru* 
j -®0"5 acrimonia: particeps eft,difcutiendi incidens 
.^acconfumendi omnem camem uim habet, plu* 
jautem ccrato ammixta exterget ac cicatriceni 
I ^c,t«Hzec in emplaftra uiridia poft cottura iniici# 
feJ Ru'bufdam ucro ne iniicitur quidem in ollam, 
aff <Ujhl acct0 in mortario tcritur,&Creliqua ad ipfam 
r 
l,n<iuntur.In melina uero emplaftramedio coitu4 
Co, ''Pore inditur.Atin ea quas geminam faciem ac 
cn °rCm P'X fe feruntjftatim a principioiniicitur.Dti 
1 0  1 1  c o qui tur  cTrugo pr imum mel ina ,  de indc  bcot 
'Poftremum fulua cfficitur. Alumenomne uehes 
tori ISfimam habet adftringendi facultatcm reficca'/ 
itiUh111 ^ aS8ll,tinatoriam.Omnium autem tenuisfif 
teri t ^ ̂^^c.Iniicitur pleruncp poft cotiur.i necp 
hm c°durx mcnfuram habet,color cius plef 
tefi? ad "iriditatcm mutatur. Rubrica adftringit, 
*niaCat' ^Wutinat,iniiciturin finc cottura:. Cadi 
6ionat riam l|im habct , caliditate 8C adftri* 
ac rep tcnipcrata. vfta lota finc crofione exterget 
iimci lccat J pompholyx quoque lenisfimum phars 
1 c^)6C malignis actilcerofis ulceribus cogruu. 
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Jniiciunturamboin coctune principio.Sal mixtam rs 
cultatem habet extergendi ac adltringendijmagis ta* 
tnen adftringit,SC ualde reficcat. Nitrum autemextc£ 
gendi incidendiqi ac exficcandi uim habct. in atrra* 
ttoriis emplaftris fal ip(i mifceri folet. Et ambo &e/ 
dio codturx tempore induntur. Sulphur onine aW 
tratioria uim habet,calidgq, ac tenuis etfentie eft»lnl1 
citur infine codurac.Nigrefacitenim emplaftra. At(P 
h$c quidern metallica Lunt qux in emplaftra iniiclU1' 
Cur.Terrx uero in fpfa induntur,famia,erethria,cim0* 
lia,3mpelitis 8C Iemnia. Ex lapidibus aute phrygius, 
afius,pyrites,hajmatires,ma£nes,achare5, nfpis ,SiJ 
gates,cos,Horuni uire» fuperius expofuimus. inii^ 
tur 8C puinexjextergendi atrenuandiq, ac difcuticnd1 
liim habens. refta:prxterea conchiliorum 
cruda£,tanqukm attenuantes3extergentes,ac difcuki^ 
tes,SL reficcantes,ad finus glutinandos ammifcenruf' 
Idem przertantdi fittilium teito,extevfori^etiam ip'£ 
ac reficcantis facultatis. Jniidtur item calx tanqua1* 
prxclare reficcans,SL ad cicatricem perducens. C1/ 
nis uero prxfertim farmentorum finus aggluti"ar' 
callos^jexteritacreficcat.H$c omnia terreain i'n 
cotiurac iniiciutur.At uero in pinguia emplaftra olf1 
recipientiajOleum ftatim a principio cum metallicl 
iniicere oportet.Si uero cum reftna quadam,aut pi 
liquida emplaftrum paretur,8C olcum ftatim ab inl 
inieceris,incoh$rens faciet medicamentum.Qu.aR^ 
pterutcompages fiat?refinasliquidasprimum in 
re oportet,detnde in hnc oleum fuperaddere, atcP 
mrfus ad bonam compagem coquere.Reliqua? P 
guedines,8Cprcfertim adipes recentes tenerrimij » 
dio coilura! tempore iniiciuntur. Ex unguenns 1 ^ 
quidem coduram fuftinet,cyprinuucro 6C r0! r0J 
minus ferunt,c$tera omnino non tolerant. Quap ^ 
pter h$c in fine cofiurz iniicies. Cera porro ^ 
cit 8C moderate iuollit, minusqi glutinat i'u 
'•»mn,ECIMVS^VARTVS 
1[a.JNunquamcoquiturperfe,itaenim uratur-
tta i? CUfn reimaaut PIce liquida,ita enim incompa* 
(Uhi1allCret:^c^ 1D,icttur ad oleum purum, uel aliudi 
coflrnetalliris c°6iim3autadrefinam uel pice prze# 
lef3n>le^e|ina omms multo magis quam cera cai 
uulne1 dltcutir' wollit, extrahit 8C aperit, accruenta 
itlljC)rr:i ghitinat.ht arida quidem refina polt ceram 
con -l!r'licluldauero leoifim piX CcTteris omnibus 
hesadmodum fueritmodica. Pix uires om 
hibu habet,fed ualidiores.Iniicitur pre aliis om 
UeroS,M€nfura c°tf ur'T ̂ iquidzc eft,ut cogatur.siccs 
bmia^r$fertim cuni accto coquitur,ut no amplius 
tiera s er,nttat,neqp intumefcat. Eitumen cruenta uul 
J utmat > _8C pracclare calfacit ac reficcat, LC finus 
hn'Lt '^oquitur ftatim abinitioinieitum. Vefiznon 
tates fftntUm id lniicere oportct, habet enim afpen> 
den(juCt,Um §ranis fimiles. Quare crasfius contun» 
^onec!h 10 aceto cocluencllim citra agitatione, 
grt!ll)nlon amplius bullas emittit.Agitatum enim in 
cleofi 5 co8ltur» At fi abfqz aceto coqttendum eft, 
difcun>nu addltum facileliquefcit.Propolis calfacit, 
t>pOrtermatUfat,extcrSit  ̂  afrall,t' Hanc prarmollirc 
lain ent lta.COcluere ab igne ablatis inieit.i. Nul# 
cuhih m?mPh"oreinco6luramtolemt. Ammoniaf 
hit. ]n1G '^^i^uritjCalfacitjputredinem educit, attra» 
contcr.ICItur medio coiturx tempore. Etfiquideni 
hiinus ac Cr|braripoteft,leuisfimum infperges. Sin 
Cui), 'CUm !iquore quopiam leuigatum immittes. 
e|ht)laf>r™° quidem. autuino, fiad crnenta uulnera 
tus cum U P'lratur,s,uero ad fiftulas aut ftrumas3peni 
!ia funt uer° molle fuerit emplaftrum, qua* 
^UarefW 30 fcdcni parantur,cum aqua,ita ut ad re 
^sconu^Cratain^undas>utne cffcruefcant, ac rur» 
^ifcutjt r)p0pan.ax niaFls calfacit q ammoniacti, 
r Iccat*Iniidturperafla cottura,qua pem> 
°pus habet.Et hunc aceto aut uino prius 
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tercre oportet. Galbanum ualde calefacfr, ccnco<IUit 
ac difcutit.Codura aut penirus no tolcrat Jtaqi abb^ 
to ab igne medicamento probe mollita iniicer opor^ 
tet. Aut cum aceto ucl uino ad ftrigmentitiam corn^ 
pagcm dilutam reliquts ammifrcre. Sagapentim ui* 
res habetgalbanofimiles.Magis tamcn difanitSC 
tcnuat.lniicitur in fine aceto aut uino prius tritum,tM 
ut cum ablatoab igneemplaftroemolliatur.Bdell111 
calfacir,difcutit,artrahit,molliUniintur triru poft Pe* 
rattam cofturam. jiucro pingue fucrit, ac tcri noi» 
posftt ,in mortariotufum cum emplaftro cmolh1^ 
tur. Thus parum calfacit ,prasclare maturat, m0' 
dice attrahit, 8C finus glutinat pollin eius, fimi^ 
uireshabet,magis tamcnadftringit. Qiiare mcdifa, 
mcntis ad cruentauulnera commode mtfceturJn'lf 
tur utrunqp in fine cotturar. M yrrha calfacit,conc 
quit,attenuat,difcutit,£Cexficcat, facit ad nuln^1' 
cruenta.Iniicitur in fine cofturac cum aliquo liqp°f. 
qui cmplaftris mifcetur contrita. Aloe ex uariis i1 
cultattbus conftat. Adftringitenim,calfadt,attenu:11 
difcutit,finus giutinatacreficcat. Addftur poft ol11t 
nem cotlurani.Succus papaueris ftrenue perfrigera.J 
doloresacinflammationesmitigat, 8C cruenta uuf 
neraglutinat.Hicpridieinaqua modica rnacer^»^ 
H in mortario teritur, atcj) fic emplaftrum ad iplu 
diffunditur. Thapfia calefacitdC rubificat cuten\ 
Iniiciturpoftremaliquore quodamtrita. At11 ^ 
nullaherba,autradix,autfemen,coduram tolcra , £ 
lerrimeenim torrefiunt. Teruntur igiturac ",J' ^ 
in mortavio,8C liquefatta reliqua ad ipfa dirli"1 ^ 
tur. Aliquandotamen herbas autradiccs pr,r ^ 
ccratasjin oleo coquimus,8C cxprelFas abiici,T|US' 
oleum ad medicamenta alfumimus. \ 
De cruentommuulnerum curatione* 
Galeni. Cap.XXVL . 
Parua SCfuperficirtria uulncra, natura LuaiP 
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foluii . niedicameriti indigna fanare,folct, labfar 
<3cniui-an°^ ccntrallantur> Kligamentocircun» 
tur V T ' aut arena , aut tale quid illabaS 
rit nnj Us Penitus coalcfcct. At fi amplum fue* 
hits r ' ut la^la contr:,hi non posfint, 8C fa4 
fola i °n8regctur , aut urgeat dolor , tale uulhus 
fcd D10rum contradione agglutinari non poreft, 
C0nG r medicamenta rcficcantta colleitam fanicni 
lq 1 ? ^ e aut 
 
10ru  ti
con|l dicament i f m
lia Uc,mere' affluentem prohibere oportet, ta4 
iietn f° lUnt aSgilltinator,apharmacainflammatio4 
in fuarcentia* M uero uulmis profundius fuerit 8C 
iis arf€^C*e an£ul*ius - falpello incidatur,ut $qua# 
fcan/udo^at) 8Cinfinuatihumores non putre* 
crU(,'ne<lueu,cinaspartes corrumpant,proindequi 
| r $  1  u u l n e r a  g l u t i n a r e u o l u e r i t , h a e c c o n f i d e r e t ,  8 C  
QuanMtll'>US 8rumos diligentcr cx uulnere educat. 
iki hr, ulacunque enim eomm pars in cauitatc relittj 
tducS conuertitU1', 8C carnes fubinde putrcfacit. 
duo fmiUs auteni grumos fpongiarum mollium asti 
iti,, ,oru'at(B hacnoninomnibuscxacetoexprima» 
atiy /j uiiulnera finecruptione fanguinis fucrint, 
m foueantur, ita enim carnem nihil offen» 
Coaipf5 3 ^Uam adftringcns acctum impcdit nc cito 
diCatlAtuero Pr°fundiora uulnera penitiores 8C 
tjpaL rexttrPabiles grumosinfe habcntia,accto 
runieImus>quod exfpongia ufquc ad ftindum ipfo^ 
n10s yT'irnemus.Acctum enim ad dilfoluedos gru# 
taUafCblCax CFT ' PER adftritioriam facultatcm aper> 
quibu'10ccludcns) allationemqi fanguinis cohibcns, 
hit J- °ninibus e principio intentum efTe conuc» 
diorenlaFlTl. a*'as acetum obturando corpora, tars 
pite uui at uulncris unionem. Cartcrum fi in cas 
anibit nU$ ftlenr^uPra reIata membrana caluariam 
Sconfiderandaeft,aniItofa aut f,mul pertufa 
e°ntrahIni 1 Perman(erit, labia futuris protinus 
esjOi aggiutinatoriisutcrisiSi uero perfora# 
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tam aut contufam rcpercr/s,ad tutiorem curatiynem 
liicmbranam dilfecabts,K os diligenter dcradeS)lina 
nientaqvConuulfaindes,8C forinfccus fplcnium in^ 
flammationem arces impones,8C fupra id bnam fuc4 
cidam feu fpogiam mollisfimam,uino autaceto im^ 
butam ac expreiram,fine oleo adhibebis, pr<TCipuc " 
tanguinis eruptio przccsfit, poitca fafciolam lineam 
aceto rigatam ac exprelTam obligabis, uinculi capitc 
inuulnerisloco (tatuto,quem ad modumin artuuni 
frafluris fierifolet.iitudiouero habcndum cftut ltg* 
tura furfum ucrgat.Vcrum conftrittionem eius 
deratameireconuenit.Nam uehementior dolorcM 
cxcitat, laxior inutilis cft, poft tcrtiam dicm uulnu 
fraftura carens fpongiis foueatur, deindc linamcnt 
medicamento fuppuratorio illita indantur, 5L rclici11^ 
fuppuratoria curatio adhibeatur,poftea ad repi'r^ 
dum acincarnandum progrelftts fiat, qucm ad m 
dum paulo poit de ulceribus indicabitur.porro qn 
niam ruptacaluarizmembratia,ubiuulnus negl'^ 
lur,inflammatio confequitur,fi in principio inflamM 
tionis uoceris,protinus ficcare uulnus conare,8C 
brana diducere atcp os calu$ deraderc.uulnere eni 
didutio,inflammatio antequam cxcandefcat fupP^ 
mimrrfattadilTetiione linamcntaindes,8C ad eafC 
nenda linteum uinofiColeo imbutum, aut fplcni 
inflammationem arces,forinfecus impones, SC 
hoc lanam uino 3C oleo imbutam adhibebis.ht: d 
deadfuppuratorium duflum te conuertcs. Siu' ^ 
inflammationem uehemcntcm nattus fueris, dcv ^ 
capillis locum aqua moderate calida rigabis," 
dicamenta adhibcbis inflammationcm fedanti^-
flammationeucro fedata,membrana caluam am 
fuppuratur ,8C uicine partes abfcefflim Patiutur^u$ 
propter expcdit ut dillecetur uelut diflum 
exccrnatur,ac caluarix os deradatur, 8C P°'tcaf3pite 
munisulcerumcurauofiaUiuerofradura 111 
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aut alio loco una cum uulnerc fucrit,emplaftrum ad 
«atluras accommodatum imponatur. De eo uero 
Parteni quadrangularem rcfecareoportet, quoloco 
uulnus exiitit,aliudq, paruum fplenium uulneri impo 
..^quale diximus. Atcp hoc paruum fplenium quo 
'dictollendum eft,8Culcus curandum,acdcligandu# 
r 
$teruni agglutinatoria medicamenta Sermone xv. 
ripta habcntur. 
Defauciatis neruis. Galeni. Cap.XX VII. 
^eriiusuulncratusautpunttus,dolorem &infla4 
3ti°nem uehementisfimam habet, proptcr fenfus 
"tilitatem. Quapropter cutis uulnus inagglutina» 
u^i fcruare oportet,quo per ipfum faniofi humores 
® ^uant.v bi uero uulncris os latius fticrit, conari uc 
Cliccantibusmedicamentis labia ipfius committan# 
Urac uniantur.Atfi peracum aut paxillum, auttale 
9u,ddam,uulnus inflidum fuerit, 8C in altii progrefi? 
Ufti, i<j faitcm ftudio habcndum eft, nc inflammatio 
^uatur. Lllctq; longc tutius ut cutis circa uulneris 
culum dillecarctur,quo commodius in altum pro* 
cdtrcntuires medicamentorum.At ucro fi uires 11 .i 
d^fucrint,8C nihil impedierit, uniuerfum corpus t> 
_en$ fcdionem euacuetur.Scruandaqi eft in euacua» 
0 locorum affinitas,ut dextra manu fauciata ,dcxter 
^Ueolus fiue talus,finiftra finiftcrincidatur: Et uice 
erfa dextro crure uulnerato fubalaris uena dextro 
_ lanus,fini(tro finiftra^rcttitudine feruata fecetur. Si 
er°fubalaris non apparucrit,mediam fecabimus. 
vyod fi corpus uitiofis humoribus repletum fuerit, 
PUrgationeper idoncum pharmacum utemur. Cg» 
c 
n,ni aqua calida quT reiiquis infiammationibus 
nitnodisfiniacft,hisinfcftisfimacxiftit.Ab hume* 
antibus enim 5C calfacicntibus putrefatlio induci4 
li,r,Pr$ftat igitur ncruos Ciuciatos oleo modcrate ca 
' o tcnuiq, ac nihil adftringeterigare,tale autcm elt 
cls«nium,quod melius loge fuent/i annos duos 
aut trcs habumt.Ncmi enim fauciati cufatid 
mcntisopus habct,qug tepidam caliditatem habtr y 
ualdc uero ficcant,atcp hoc citra moleftiam, & <14* 
lubftantia tenuisfimapraeditafimt. Huiufmodienini 
fola finepartium difttnfione ac mordacitate, fameni 
exal oeuccare polTunt. Quapropter oleo in 4U 
anethum&rutadeccftafunt ralido perfundinuis. 
ia;pe etiam ceratum cx l uphorbio,autemplaftruni 
Amcetum,autquoddam cx his qu$ ad uulnerato 
ncruos dcfcnbentur,modico olcoliquatum adhw^ 
mus.Deindeemplaflroaliquoex przditiis impci 
tOjtanam oleo calido imbuta exrrintecus illigamu t 
8i per (ingulos dics bts autterfoluimus. £t (i l°n^ 
res fuerint nodesinodlu quocp,pracfcrtim ubi mor 
citas uulnus irritet.Quod (i ne-P mordajcitas,neq) 
lor percipiatur,bis tantum in dic, 8C circa uefpcra 
femelfolucmus.Htprzetereaalasaccollum oleo c 
lidolaige rigabimus. St ucro neruus in crure fau<: 
tus fuerit,inguina ac totam fpinam 8C collum ? °'c 
item calido ubcrtim perfundimus. At uero fi ne . 
uorum uulnera a principio male fuerint curata, 
nia inflammatio ac putrcfatiio fequi folct.Itacp ta 
nam ordeaceam,aut fabarum,autcrut in lixiuio cu 
acetomulfocodaimponereoportet.Eft enim 1 
cataplafma efficax ad ea quT iam putrcfcunt, Stl' ^ 
uehcmens inflammatio cum maximo dolore fnr 
uerit,farinam crui autfabarum cum optima fapa, 
dico aceto addito cotia imponito,calido olco p ^ 
aEifo. Ceratum uero cx euphorbio ad nenio^ 
neratos,cuius paulo ante mentionem fecimus , 
modo prarparatur. Cerar, tcrebinthinar, olei, ii £ ^ 
lorum trientem,euphorbit recentis fextante,aut ^ 
nalis quadrantcm,aut prorfus anti<iui trientem. 
tcrebinthinadefucrir,colophoniam pro ca accip ^ 
longc ucroprxtiantiuscuadet medicamentut 
propolim pinguem ac recentem at ceperiE,ut n 
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intams quadrans, propolis tricns, ccfX unc.i.olci 
SftnphoMfextas.Deficiente ucro euphorbio, 
pnur,aut caftorium, autconfimile quiddam cah> 
Mo'1 K*1^tenulum partium ammifcebis. Quodfi ornni 
exatfa 8C mcdia pharmacorii ad fauciatos nec 
coh COmPa6c abcrrandum fit.przftat ad molliorem 
pagem declinare, etiamft ita paratum inquinet: 
ex kmum praitcreaad eundem ufum pharmacum eft 
tih nitIa P'ce 8Copopanace,cjuod etiam ad morfus 
fo! S rabidifadt, pricipue fi corpora contingerint 
aji ll^iora.Nam intcnciioribus perceratum ex oleo 
irj5Uo difciiflbrio uires eius mitigare potes,quaIc elt 
1UnV»ut amaracinum,autopobalfainum,aut oleii 
int Us*hgregiefacit 8C A nicctum,quod Scrmone xv. 
h 1 ^ollientia medieamenta habetur. QiiinSC ex 
rin 15 c°nftans phamiacum,efficax cft ad neruo» 
^ n PUntijocs.Habctid hoc modo.Chakitidis cru^ 
17ac*viii.mifyos crudidrachm.xvi.fquama: zens 
^n cn,xxiiii.cerae drach.xcri. olci dulcis aut ueteris, 
ris d <*u%.m drach.cviii.hyeme uero ccntii.xx.thu 
ac€trac-**uii.terebinthinac drac.xvi.galbani drac.xii* 
3dI"1 |nccrrin,i 8C antiqui quantum fatis eft. Metallica 
t0 t?m ̂ flium pluribus dicbus fcrito, indcqf, addi> 
qu Urcrurfus conterito, SCquaz liquari polfunt 1 i9 
taaEindito ac fubigito.Hoc medicamentu uub 
pe'?PP0^tum inflammationem arcct,uclut fepe ex* 
iio 1 lrn,Us«Admirandum prxtcrca ad fauciatos ncr 
hab nicd,camenrum eft quod e fenecione paratur,% 
Prin? \cr!ec,onis lucciunc.xxiiii.olei antiy, olei cy* 
eraf»r ulds apochymatis fiue picise nauibus 
tCfC. ' ̂ ^l-trient^galbanijgruginisjfingul.drac.iiii, 
viii r 'r H^rac.vi.adipis ueteris drac.xi.ccr^drac, 
quito j131 Plnus flcc^ drac.vi.Succum cum oleis co» 
uero ^necpropemodum confumatur. /Eruginem 
qna 'llodlco fucco tcrito,5C qu$ liquari polfunt li» 
acexcohto, iiiietta^ terebinthina cum de# 
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coftis unitojpoftrcmumq, omnia ad $niginemtii. 
diftimditoacCubigito:facit ad maximas mufculoB* 
in uulneribus infiammationcs.Etduridas acreccnte 
pucrorum Itrumas diiroIuir«Porrd qui fauciatos ne 
iios habcnt,urgcnte neccsfitatc poft feptimam, ue 
ubidolorpenitus quieuit,lauaripoirunt. Vcrum la' 
uandis mcdicamenta uulneri indimus,8Cforinfcc1' 
multiplicialinteaoleoimbutaiiDponimus, 8£ ^ # 
exlinreoobligamus.dcinde zcgioinfolium ^fcen 
furo,ligamentamultoolcorigamus. Etpoftbalnci 
remotis omnibus quze applfcata fiierat, pr^fcrip13 
cur;itionemadhibemus,Atfiuulnus in manu fLlCrlJ 
admoneatura-ger^neid calidze fiue frigidae lausc 
humettct.Onbafii ad priuatos fauciatogt ncruof^ a 
fcelfus, priuatos autem uocatquando in proxiw 
punttura: locis abfcelfus parui &C multi per certa 1 
tcrualla oriuntur.Cerar,colophonuT,butyri,fingu . 
rum lib.i.picis ficcac,mellis fingulorum fexunce,# , 
ginis quadranrem,aceti quantum fatis eft ad ^rug1 
conterendam ac dilFoluendam. 
CurationeruoRimdcnudatorum ac uulncra* 
torum in ulccribus. Cap.XX V 
Quod li neruus non fueriL puuttus, fcd mat1j. »a 
difTettioncincifus,itaut et cutis prgpofita fit dil[e > 
SC appareatnudus neruus,fecudii reditudineoc ^ 
trafuerfum dilTettus:rclata ex cuphorbioautme ' ,£ 
cis medicamera,minime adhibeda funt.Abftin^' 
ab emplaftro Aniceto &C czeteris tata acrimonia p 
tis.JNudusenimneruus uehementem ipforum ^ 
non feret;proinde calcem aflumes iotam 
facco dilutam.Sitautem calxin dicbus canicuia ^ 
ad folem aqua dulcisfima farpe elota ac rcficca a^^ 
num eft8C ex pomphotyge medicamenrum pIU 0 
ac optimo rofaceo dilutum,popholygem aute ^ 
dcm lauare uclutcakem oportet.Sed 6C ccra £ 
iufmodi pharmaca recipiendalauanda eft«I>e£ 
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dacitnrp, neiui curationcm,rcficcare rirra mor; 
Uendun n:n^nd'nius,quarenihil acreuulneriadmo 
Uu$ &fleIt'rut>til,sfimoe.iim fenfupraditus eft:ncr» 
tipiorrv rnment°frigidus,ac principalisfimo prin 
CUs rio?, frcns ac coniunSus. Sed ncc oleo talc ul» 
lananTr!n rm ?lt,fordidum enim inde euadir. VeRe 
arida i °11 rP,cnll° obuoluta fanies dcrergcnda,ST ne 
exPreir,a uulnusconringar.lapa imbui poteft, gfea 
a^hibenruu . 5letcrgi>Pr$terea medicamenta qua: 
Nm th?' tcP,d;lelfe oportet. Qiig enim frigida ap* 
"tidar conuulfi°nem inducut. .A d neruos quocp 
^oderOS en]Pla(trum ^gyptium efficacisfimii efl:, 
^o rofafUCcida lana Paratur,8C fuluum pifcatoris, am 
tetn Dr-T<>0 d,luta^linamentis indita. Omnium au» 
NalW ant,sfimum eftSCnullicomparandum cms 
^ cuhi lih $ aPPellatuni)°Primo rofacco dilTolutti, 
d°l0res. a'nento tcpidum ulccriindiru. Scdatenim 
3 ( 1  c i c a t r i >  , d a  u l f e r a  c i t o  r e p u r g a t ,  i n c a r n a t ,  8 C  
^iforinrm Perducit.At ubilinamenta ulreri immi 
te(t)fin m,ecus emplaltrum efenecionefihabcri po 
^Uz f7Cr - Usjanicetum adhibcbis. Csrterum fi uulo 
^ericm^ r.aniuerfum fuerit,maximnm conuulfionis 
ihtecrr.1 Inim,"ncr)*nflammationc a d;Tetiis fibrfs 
^Uerm/S tranfeuntc.Quod fi integra' tibrx conuul 
^'lrcius rV Cadem curatio 5C his, 8C ukeri adhibetur, 
^l$ta ten n-'Cn 'linc*8ro fanguis auferendus cft , 8L 
lUhl iTjolf•ltco,lftltucnd3)8C quics imperanda, 8C ftra 
jallduinoiS,1LUm Parandum)Plun'mum itcm oleum 
dendumA usfpina:,axl'II$'collo'ac caPiri affunfl 
^mm uuin^ curall° communis ad omnia 
. Cont2m0mm contufi°ne. Cap.XXIX. 
P3t!°fiat far,nnCm<>/lcutlsfimuI fontufa fuerit,8C ulcc 
<r'nam L fa,n kabaceam cu aceto mulfo, aut crui 
funt 'P3 m°dico aceto impones. A mb.r 
C;ices.Quod fi cum cotufione dolor ad* 
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firpiccm liquidam adfjbacea: kannX cataplafma adf 
dcs,5C fimulcoda calida adhibebis. Siuero m3!° 
reliccationcopushabuerisjparem mcnfuram karm» 
cmi ammifcebiSjitemqi iridem illyricam,fiadhuc fo 
tiusreficcarcuolucris. Vniucrfi uero corporis cura# 
lio eadem cft cu ca quam pauloantea pr^fcripfinlUj' 
Atfi neruus fiicrit cotufus citramanifcftam cutis c0 
tufionem,oleo calido difcuflbrio,anethino aut ruta 
cco locus asfidue gfundatur,8C lana oleo imbuta ad 
hjbeatur.Rcliquaueroctiratio prardittis fimilis "a * 
Porto fi totus neruus fueritdiileduSjnullum qujdc" 
perieulum imminet. Vcrum pars mutila fit,prcfcrt'n, 
fidiircttus neruus magnusfuerit.Curatio uero eadu 
lielut ad alia ulccra adhibetur. 
B e  glatidularum inguinis inflammationc« 
Galcni. Cap.XXX. . . 
Qtium glanduLr inguinis uniucrfo corpore P 
no,citra aliam manifeftam caufam ,infiammatzw 
Diuerint,humores circaglandulas conftipantur. Tr 
inde nifi quid prohibeat,cubiti uenamfecabinHi-S ', 
tumq,fanguinis aufcremus,quantum plcnitudo o 
derit.Locouero inflammato 3C ante fetiioncm uc Vj 
8C in ipfo fcttionis tempore,adllringentia ac f*Pc a 
lia medicamcnta apponemus.Vcrum poftca eua ^ 
to corporcjdifcuticntibus ea quT afriuxcrfit utc'n s 
At fi ulcus in crure fucrit,5C pcr confenfum g'an pC 
inguinis afnixcrit,qucm ad modum in digit°l'un'^ 
dis offenfa fierifolet?glandulam inflammari incl^a 
tcm ftatim k principio lana olco calido imbuta 
gabimus,no adiettofaIe,uclut alig fadfit. Sal cn ^ 
nuiores humores confcrtim difcuticns,rcliquunl ^ 
lofum,argrecurabilc,8Cfaepe medicabile r.e -rnli> 
poftqukm autem inflammationisfcruor quieU ' jjd 
tigatoria relinquemus,S£ difcuftoriis utemur,q 
ccrati compagcm rcdada glandulis impC^J' Lfllr* 
Isam qug duriorafucrint;cas partcs dlftendu, 
r"sinfl-,m.EprMVSQ-v'AR'rv$ 7«s 
BlandnU " Lones ,rr,tant.Atq,hocquidcm modo 
piocalf 11 ltJcntur^P^um ucro crus ftatiin a prfnci» 
flamrn "enduni,ac^umcttandu eft, ita utulccri inf 
ratum aif UISfa^ cataplafma mitigatorium, aut ce 
lotumn ^U° , dis affe^ioes paratum imponas, 
bt !,lC.mbrum lana oleo calido imbuta foueas, 
ctianLi qu!e!eni miperes.Sedato autulctre,plcruq) 
eUftdmfc r do!;oris cxortes fiunt. Egrcgie uero 
^^iciiio Con, rt PfyUi'um aqua calida madefattu, SC 
cer3tt- , ^Llt brasficxfolioexceptuSC impofitil. Ire 
Conf.JrrxR°utKro paratum,8C quod ofirca ufta rccipit. 
quovi • k lcu^oriu emplaftru Dionyfia appellatii, 
rQtioJleti e bucc,nis praeparatur,quoru omniil prxpat 
'i°c(t i rmonexv'habcntur.vbi etceratiie plvls 
L)en ^ emP^a^rum ,ta appellare malueris. 
Qnury<* inflamatione,Eiufde. Cap.X XXI. 
hifeQa ^ luflammatio ob fanguinis aftiuxu,uel a mas 
W .^^culta caufa gencratur. Amanrfelta, 
°CcuIta °j pcdeglanduLr inflamantur. Ab 
pvrx tr miUando aIi(lua Partc delcgante,aut toto cor* 
frieote I 1 nmteDtCjSC aftcttaparte ob debilitate reci 
8ra ojL1r110nl C0Pia affiuxcrit,uclut fupra de poda 
°b ,noj. Um cft.^zpe ucro ctia pars qua* inflSmatur 
a /r at!^ 5C.Pr«ttcrnaturam caliditate, ma* 
qutip,, trahit.i;rititacpinflammatiois principiu, 
kun, Uc 1111 Pars fanguinea materia repletur.Augme» 
te contm quado atriuxus aliunde cellat,SC qui in par» 
'0fis pr eturPutrefcere incipit.Atqp eo tcmpore ca* 
^°)8c harrCr naturam incrementum,SChumorii diftiH 
y ̂ i Uero fS tcnCl° l°nge maior eft qua antea fuit. 
j^iinflai am PUs confiatur,maximiq, dolores ad* 
,0hius nmatl° in uigore eft.Declinationem autem 
3c diftenrf5UUm aIlilP^us humor difcutitur, & tumor 
> itqoU(1minuitUr^dolores mirgantur.Incho* 
3 cibusa'0 matIone> ul^us ratl° modcrans 
-L contrahendus, 6C aqua: potus impes 
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randus.Etfi inflammatiois magnitudo fangunns 
traftionem poftulat,8C ctas ac corporis habitus,i> 
ni tempus non obftat,prefertim in hominibusUng 
nc abundantibusjpoft prxftitutani uiitus ratione f 
uenam fecabimus,tantum qj euacuabimibus, <lua ^ 
plenitudo dC infiammationis magnitudo,8C Tgu 
res indicauerint.Verum in principio,6C ante uemx 
itionem,8Cipfo fedtionis tempore,inflammatx P' 
cataplafmata repellentia adhibebimus.ln aug'"c . 
uero ex difcuiroriis aliqua ad repellentia amnjuC . 
mus.Atin uigore dum uehementisfimifuntdol 
rnitigatoria applicabimus,uelutin declinatione c 
lum qux difulforiamuim habent.Inchoantes 
inflammationes repellunt glaucium,perdictunh | 
tiotes in aquis nafcens,plantago,polygonum ^ 
lia.Mitigantautem 8C dolon m uigore infiaMw . 
tiis commoda funt,malua perfe,8C cum m° Jjfo 
ne ac rofaceo impofita,prxftat 8C melilotuiu P' 
cottum 3L cum pane impofitum.Idem prxftan 
mulacin paffb coftg,8C cum pane ac roiaceo luo ^ 
impofitac.In declinatioe uero agreftis inalua P°nie| 
8C uuf palF^ uinaceis cxeptis,cu pane ac 
le. Item ordeifarinacum melle aut oleo adhi 
Quod fi locus atfettus nimia materia turgeat, 
mox ad chirurgiam prorumpere oportet,uelu 
dam faciunt,fed conari ut materia coUetta per p ,^s 
mca difcuflforia digeratur.Quale eft quod e bu 
uftis conftat Ariobarzanium appellatum, aut fa 
fi fuluum,aut(quod Dionyfias appellatur e m 
tum,8z: reliqua eius gcncns,qux Sermone xv'yujH 
tur.Atfirefiduum ex inflammatioecallofunj ^ 
fuerit,uehementioribus medicamentis utcn 
itautfingulisdiebus bis quantum ca pronc 
fpetiemus. Tr 
De abfcesfibus. C ap.X X * 'rad0* 
Si inflammationes producantur,8C ad Lut 
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CCf1ucrr3ntur ,adiuuare oporfetutcj celerrime 
a^fmutentur,proinde partem atfetiam nlthe* ac fi# 
ni decofto rigabimus,8C farinam ordei aut pane 
8C°le° imponemus.Quodfiargrefuppu* 
cari' ln^amrnat,°)hordeum autpanem in pinguium 
a<£TUni.^ a'rlie? decotto cotium imponemus.At 
& te k^llltlus Per^,tcrir)fiml"1 columbinii, 8C nitru, 
he •1 ̂ inthina adiit iemus,perafla uero tranfmutatio 
ibj J:uMocus aperiatur qua parte maxime eminet. 
i"atii • ^nuisfima eft cutis, Et fi pnrs aliqua fuppu* 
cif p°r^putrida uidebitur- ea necelfirio refcindenda 
lj!(j ,c'e^io autcm ad myrtei folii formam fiat,longs 
3bfr ^ at1guftn,quod fane in axillis ac inguinum 
|0 . fbUs faciendu eft.In capite uero 8C huiufmodi 
"niplici fetiione utemur,qua fafta thuris polli> 
h3n tenu,sfimum ulceris cauitati infpergemvs, & lifl 
fc^.ctlta fonuulfa indcnnis. At ucro ubi dua? aut tres 
^ hoaeS ̂ cT fucrir.tjimnifcos immittere oportet, 
dtiL 1,r>amentis conuulfis ulcus replcre. Ad tut.i 
butnl,er° locuni linteolum uino 8C oleo int 
°blfgabimus.Tertia deinde die ad fuppurato 
Uiac,CUration^ dudum coruiertenuir, per tetraphar» 
tiatTl hl fimilia rofaceo diluta.Si uero poft indita li 
^tnh^r1 clrcum^ttT partes adhucfucnnt infiamatse, 
^'cni a adhibebimus,8i fi nihil amplius urgeaf, 
inUs ^ni fedandis inflammationibus aptum imponc 
eft 'fuppurationefada repurgantibus utedii 
qUQj numero prseftat emplaftru Aigyptium, 
t)QrtiQre<:i^I't tCrebitithin$ liquide 85 mellis ac rofacei 
blISco^^qualesfimulliquabs. Sedin robuftiori» 
1(, rP°ribus,ac impurioribtts ulceribus3tcrebintht 
ficc rcb S ^ar mer|fura abfcp oleo liquatur,8C miri# 
tofCl.t\,ur^at'Ve^ ad ulcera q difficulter repurgafur 
tutr, $ gyptiu quod cothi appelbtur,colore fultul, 
^tem n'r me r?^a ac mel'e cotium,doncc fuluum co 
ulceperit.Sunt 5t alia huic fimilia,que ad fiftut 
A E T .  e e e e e  
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las naulo pod referetur.Repnrgatis ulceribus ^ ^ 
camatitia tranfeundum eft.qua; paulo infertus • 
ua ulcera defcribemus.fadi ueroincarnationC) 
dioemplafro autpfarocommictantur, cC ub!i c p ^ 
nata fuerint ad cicatricein peiducantur, pcr hct _ . 
dicamentaqusreferentur ad ea quse c!catrire nt<> 
hibent. Suppuratorium abfceltlium,experi 
conftans. M alux agreftis tritse ac coSzc/arinX t 
ftercoris fiiiUi,acquales parres in fapa coquito,ac 
ponito,8C celerrimefuppurutiocontinget. l ^ 
phi.Ad omnes inflammationes difcutiedas^ci v 
uatim ad mamillas 8C gtandulas inflammatas. jaj 
fuilli fexuncem, albumina ouorum duorum,1. nt£ 
ouorum menfuram, nirri fextantem , farina* V g5 
quantum fatis eft. Adipi liquefatto oua arnm: ^ 
mel,deinde nitrum,poftremum etiam polen 
quantum ad eniplaftri compagem fatis ertt. 
przparent.Accipiunt ouatma cum uitellis u ^ 
numero,farinzpolentolib.i.adipis fuilli l,b n(Csy 
quantum fufficere putant. Nam difcutere l' 
uber!us:fedareintendentes,parcius ammnrC ^er, 
dam etiam nitrum addunt. Sed quodnitru 
magis difcutit,quod non habet, magis 'cd,2.' toriu 
prxterea eoquod expfylliifuccoparatur._ 
abfcelfuum. Nitrum SCammoniacum acerv ^ 
impone, quamdiulorttm perrumpi u° ̂  aUtL' 
dam proammoniacothus adiiciunt. ADi 
ctiam permutatos difcutiut, Ariobarzantu ^oifl 
cinis con(tans,3t quod dionyftas aPPcluVorib3f!un-
fequenti Sermone defcripta. At quod a 
referrurfichabet,lapidis pyritac drac.xi • 
thymiamatis tantundem,farinxfabarun «fia 
terito ac iribrato 6C refina excipito.Sitq» 0 e,n 
beri poteft tercbinthin 1, fin minus, »•qj"®" £ ̂ ,eu» 
plaftri forrna fiat.Hoc ucl dif<utiet,uel ^fc>c 
cuabit,ad cicatricem perducet, 8C 
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lutlus antea pr$parandum cfthocpharniacum,cito 
emni exarefcit. In decimo quinto Sermone etiam 
'ud diffuiforium,8C aliqua mproria rcperies. Ori» 
IjS.fgyptiii repurgans.Mellis defpumati lib.i.acet{ 
h 
,ll'Vquam$ arris unc.i.aruginis drac.iiii.Acetum 8C 
1clad mellis compagem coquito, dcinde reliqua 
lTllfceto. Aliud. Eiufdem,ulcerafordidaprobc 
hisiiifar,s. A murca: codae,mellis defpumati, alumi* 
horimi appeltati,$quales portiones. Aliud ad 
Cll 
Cefus,difcutiens autrumpcns,8Cfinedolorc euas 
jlk ns .Spum$ argenti,cemfar,ammoniaci, fingtiloiu 
fori''• quantfifatis e(t,refinze pinus,propolis,opo 
kQ. n,cls/wguIorum fexuncem,caftorei trientem,gat* 
qL 1' ̂ yrrhze, thuris, fingulommfextantem.Aceti 
t0.,ltUn.1 fufficit.spumam argenriStcemfam cilace» 
rj b^u»t°?8c terenda cum aceto terito,8t qua: liqua 
adif FuntI,quefacito,8Cad cotta ammifccto, 8£ tritis 
Z)e clto/'eft'igerato.ac fubigito. 
Cauisulceribusnonmalignis, Et rario curando» 
C a u U - m U l C e r u m * G a I e m '  1  C a p . X X X I I I .  
tjs' 11 ^ctis humidu ac fordidu eft,8C ideo pharma 
rafe ^CC:^ihus ac cxtergetibus opus habct. 
me(j: Ucr9a nobis dittuelt,noomni natura: eadem 
|j0r3 c,1,1}eta c6uenire,fed debiliori mollioriq, mcl» 
l°leraM -n uah'diora elic adhibenda. Necpeniin 
^idH Uatura potentiora,proindc quanto hu 
fiCri,'s ucrlt corpusinquoeftulcus,tantominus re 
btls $ Cs nicdicinas pottulat. Quareduobtisukcn> 
ciorf tc^'1 humiditate pr$ditis,altemm qtiod in fic* 
lar. jr lriPeratura c(t,maiorcm reficcationcm poftu» 
t,0Ue Crutl1 qu°d in humidiore ctt, minore reficca* 
^•Cam•">S • et)quato h?<natura alia humidiorexi 
iiquo c c cn,.tT1 q ad ulccris nutritione diftribuitur re 
,arofif JPonfinule tlfeoportct. Vbiigitur priftina 
'i del)pt e^)ibi noua quocp fuperuenies ficcior fie 
erito crg° rcficcaaa ctt,8t quato prior fiCi» 
r e e e e  i i  
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cior fucrit,tantc rvnipliorem ficcandi facultatem w _• 
dicamentum habere debet.tt uice uerdijtanto m> 
reficcantia medicamenta conueniunt, quanto min 
ficca prior fuerit caro.Thuris itaqj qualitas ad huw^ 
nicorporis naturam comparata , cum temperatis 
mediis naturis confentit, humidiores autem Pa|f^ 
amptius reficcat,quem ad modum fane etiani ^ 
me ficcis3aliquanto humidius exiftit.Siigiturding.^ 
terobferuarisjcomperies thus inhumidioribus q 
dem naturis carnem producere.ln ficcioribus a 
rninime,fed potius fuppurare.Thus ergoficutm ^ 
ratecalidum est itaex omnibusincarnantibus -1PR 3 
latis minime ficcat. At hordeacea 8C fabacea t 
magis ficcat quam thus,6C nulla caliditate partj n 
Ariltolochia uero 8C panix omnibus amplius m f 
genere reficcant,8C calidioris funt natura:. Mcdui . 
tornter hXC obttnent,farina erui & iris.Et huium.^^ 
omnia in primo ordine reficcantium ac exterg^ _ 
locantur,8C minoris ac maioris difcriminetantiu t 
ter fe differunt, 8C quod alia uires quibus exc ^ 
fimplices habent, alii compofitas. Inlibro uer * 
fimplicibus medfcamentis oftendimus pomp 1 ^ 
bfbm Sl lotam,8C cacterahuiufmodi, uelut ca>a• 
5C oftreoif teftas,ex eoru effe ordine que nne 
titite ficcant 35 incarnant Prxtcrea ad ulcer.i i03 
carnartda emplaftrum uiride coducit,quale ? 0fd 
Ifis appellatur,multo rofaceodilutum. Q.U' 
fia uia medicandi procedet,ubi argri naturan 
rauir,ftatim dinofcit quo medicam etoulcu ^ 
Quu aut medicamentuincarnans adhibucri , 
profecerit,fic quodam modo ad alind tra^ 
tet.N am fi ampliores fordesftierint,6thu ^aiH 
cus,nofTe debet quod medicamcntum ni jj 
oportuitreficcauit, quapropter mell -.jftjcis c*ot* 
uires eius intendet.Siuero puru &ihuniu - ft.qart* 
ulcus compereritjplus quam debuit tenc 
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Cl,m ammifccbit, & ceratum liquidum adhibebff 
^uein bisfummadiligentia utendil efticontingit 
"naliquandout a fortiore medicamento ulceris 
u/°c°Wquetur,&C fordidum ac humidum appareat 
ta vS)Ue^ut ca ciuX minus qukm oportuitfuntreficc» 
clin tUni hocaperitis facile dinolcitur: ulcus enim 
thh"kUrn cauius ̂ iplo eHicitur,8i labia protuberan# 
fge r 5rubet item8C inflammationem habet,8C 
aute wanifelie mordacitatem percipit.Alterum 
ren, hl u,cus quod minusreficcatum eft3talenihil coti 
^«shabet. 
^dicamenta qux perlinamcnrainduntur,ad 
*uppurandum,repurgandum acincaman* 
, dum. 1 Cap.XXXlJII. 
,ens^8Caliamultaadrepurgandum idonea, uelut 
tej '"'^marrubium/ingula cum melle coda, herina 
hic]iUllni fefta ufta > narcisfi radix cum rofateo SC 
^^filicum uero tetrapharmacum, 8C quod ad 
fta rlten refertur,5C Macedonicum,fingula liquefa# 
<j€fcuPPurandi uim habenr, 85 omnia ^ermonc xv. 
qUo^ntur.Sed8C hoc mirifice fuppurat, omnem 
CAUFST | 1 itIam citradolorem emoilir, 5C incarnat,£C 
êdull ÛS cyimlc Pr°deft. Cer̂ , tercbinthin.T, 
tyrir Ccruina*,adipis uitulini,anfcrini, bubuli, bu* 
draceccflt,sJn^ellis attici,clei ro&cei,myrrhac, fingul, 
^reii "'•Myrrhacum melle trita ad prunas coquitur, 
fto Jj!Ualiquataaffunduntur acuniuntur. Aliud 
l>an tp IUm>ad ulcera repurganda mirandum.Mcl cti 
^erint^ nar knenfura,aut rofaceo,aut fi neruofe 
Ve& ih^artL5 butyro adprunas colliquamus. 
lilCertb ro"u^ipribus corporibus, 8C fordidioribus 
teetiqnUS,tcre^'nt':i'nani cum melle adhibcmus, V tc 
^Muod r ̂ U0<^cx melle,accto,A liliorufucco con 
^onerTl jT, v,alenusualde approbauit,cuius prarpara# 
1^?,. utcn<ii modiljin fimpliciu^ermone, capite 
labcs,His omnibus cihcacius eft quod alia 
e e e e e  i i i  
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/tgyptium uocant,fic habens./Emginis drac.mf .uZU» 
mi Xkis utic.i.aceti trientem,niellis dodrantem. At1' 
dacumacetoterito, gCadietto mellead prunas ad 
fuluum colorem coquito. Aliudaureum uocatum? 
antiqua 5C recentia uulnera repurgans 8C incarnans. 
Salis communis^cemQc, atramenti futorii, fpumF rn_ 
tri alb$,fir,gulomm quadrantem, ariftolochLt 1 oJP 
8Crotunda:,aIuminis fcisfi,fing.unc.i.Arida cu acet 
trita,cer$:fexrante 8C olei dodrante excipitordeind 
ufu expetente cum plurimo rofaceo ad olei fpisfiru? 
dinediluito,8Cadmiraberis. Idecapiris quocp °sl!' 
busdenudatisperlinamenta inditur. Aliud cauau . 
cera replens. Adipis uitulini recenris,cerg terebinr 
na:,fingul.drac.iiii.rofacei drach.xvi.para dC utere-
Aliud Archigenis Nutrixappellatu,adcauitares c 
plendas. Rofacei,terebinthin$,mellis,fingul.ifexit 
tem,cemtz,butyri,fing,unc.i.para5C utere. QlI,1da_ 
H thuris unc.i.addunt. Aliud ad caua 5C pura UHc 
cxplenda,experimentoconftans. R ofiicei trientc ,> 
cerzefextatcm,terebinthin$,butyri,mullis.fing-liI^^ 
Omnibus ad calidum cincre colliquatis ac fimju 
tis ad linamenta tingenda utere. Si uero fordida 
ritit ulcera,repurgatis antea uel ut ditiu eft, ui> 
Aliud.CerufnY,fpum$ argenti,paresportionc ^ 
no odorato 6C oleo excipe, 8C g linametaufP 
catricem induftamindc. AIiud,adfordida, 
non recipientia malignaq, ac callofa ulcera. ^ ̂  
bii fuccum optimo melle exceptum inde. Aliu ^ 
cum malignaSC profundisfima ulceraexplen^ 
rinx eruidrac.xxx.iridisdrac.xxlpum£argc 
xv.ariftolochlX long$ tantundem,manna? tn^ ' ̂  
tx. fimi>,fing.drach.x.fquam$ acris,cadmi^j, 0 
drac.xv.Hoc in fordidis large,in puris parcis* ^ 
namentis illinito. Exzequatis ueroulceribus <* • ^cg 
trice indigetibus aridfi fpecilli nucleo infp^^.^itp* 
ri mdito,5Cpoftea ltnametuuino imburo mi 
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:> repurgantibus ac incarnanribus, ccphalici? 
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lia ahn u ,famenra qu* cephalica,hoc eft, capira 
*initrJ tUr'°mnibus qu,derotiuscorporfs, ma4 
pr^fp^1 en capitis ulccribus incarnandis conueniut, 
ta^jmub," oifa in quacuncy partc fuerint dcnuda 
*dtin»laf0!rudcnud3ta pwguium dc eorum qua: 
<is taii, n ^uamenta paratur,ufum uitamus, 8c fic; 
hct^ p.1'111 Vumur.Qum SC citra osfium denudario* 
9dhibe SUIaflon lta krequentcr ulcemm curatione 
AfcjeJllus'Siint aiitficcacephalica huiufcemodi. 
quo a, s ̂ cctl cephalicti ad Xenocratem rclatum, 
fcy1' ^uabat. Kruifarin$,trientem, iridis illy* 
*** thuri a^)ar^°l°.chix tenuis, fquamg aris man» 
^dicis. ^ Hg^l-unc.i-Mifce ac uterc.Quidam etiam 
lor,pu Panac^unc.i.adiiciut.Et ex melle cotio cbt 
|nittuh.1^Ua^ ccllyriu,n faciunr,quod infftulam ims 
^idra ^°^ea ficcuni infpergunt. Aliud ficcum. 
^Vadir/"'Xx.ariftolochia: tenuis drach.x.fquam^ 
^un 
Hc 
11 citm h Uii'S all)$>^n^'drac,Vi Vtere ad repurga^ 
cr!llcllc'ad kepledum ficco infpctfo. Aliud 
CaHos reF.lujumJ tumculasuIcerii relttiascofumcns, 
fordida ulcera ptirgans, caua re» 
^'icis *ri5,refina; pinus, fingnl.drac.xii.pui? 
^Phiifjn ujnocxtintii,irt'dis,arftolochi$ tenuis, 
c°)Uel ^ urar.viii.thuris drac.iiif. Mifce ac utere 
^Ois ificJi,T1 ^clle. Aliudficcum omne profundtl 
kvi'ii»fori,,vfs- Farinzetui drac.xx.thuris drach. 
re. .. UnaoriLatni/li fin/Y..1 . ... ....V,„ qz ... ., 
t Aliiid uansiuciai utti, nngmorum 
t v c i t o  f m  . (  ° l ° p h o n i a  f e o r f i m  t r i t a  u l c u s  r e p l e  
^iCerufa»Aliud. Colophoniar,amyli, 
b,Aliud adn.f quales porticnes para 8£ urereficcis. 
^fdenute" rn" icu"i.idoira pre 
jderiilo osfi infperfum:cclcn 
rarctpue ca» 
imccmm 
c e c e e  i i l l  
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fncartiafipollims tritici,colophonft: tenufsfime tntfr 
pares portiones prapnra ac utcre,8C linamento ind» 
to,eius retinendigratiaempladrum quoddam molie 
cicatricem inducens impone. Aliud ad ulcera con/ 
trahenda. Mifyos drath.iiii.gallarum,chalcitidi$)a 
tramenti futorii;aluminis fcisfi, fquamze Xiis, 
unc.i.para 8C utere. . 
De ukeribus in ^bus caro fuperexcrefcit ,Al czu?de 
presfione opus habent,3C de medicamentis 
cantibus,Galeni Cap.XXXVl» t 
Carnem in ulceribus fupercxcrefcetem cofumu^ 
medicamenta fortiterficcantia.Qualis eft flos afi^ P 
trac,8Cteftaceaomni.tufta,8Cutei'cp herinaceus cu 
toto corpore exuftus,8C diphryges infperfum^ !r , 
flos.Verum zcrugo omnia robore fuo uincit; ^. 
cfi Herculi», Squam* xris^mifyos^chalcitidis ul * j 
atramenti futorii,3luminis fcisfi,xquas portioes piv 
para SCutere, Aliud Rhodium appellatum/t'^. 
ad Heram. Siftit item fanguinem.Gallarum draf' ' 
fquams $ris drac.v.atramenti futorii drac.iii-a^1 
nis fcisfidrac.ii.Gallas exdimidiouftas uino aull' 
extinguito,dt rcliquis tritis ammifceto. Quidanii a { 
nienti futoriidrac.v.fquama* drac.iii.coniiciut, -> 
las omnes comburunt. Rhodium inquit fleras, 
fanguine fiftendii etficax eft.Facit& ad facros ig . 
&ulcera|>roferpendodepafcenria,ac mmio 
re marcefcentia'contr,ihit ac cicatrice includit. Qj 
hocmodo Rhodiumconficiunt, 6C ualdelw 
C h a l c i t i d i s  c r u d a ? ,  m i f y o s  c r u d i ,  f i n g u l . d r a c . x -  J H ;  ̂  
maefcrridrac.xvi.gallarum drac.viii. Siccum L;rj# 
appellatum.Hoc large infperfum,contrahit aCtsC(ti 
niit,parceadhibitu,ad cicatriceducit.Chalcit' ^ 
dr lib.i.mifyos crudi fexuce,atrameti futoriiu^^^ 
ulti fexunce,fquame gris fexunce,przpara u ^ 
Aliud utilisfimit deprimediuim habes Squam* ^ 
drac.jiii.jruginis drac.i, Aliud, 5quam^a:r,S) 
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Ulu^,mann$ thuris,a:quales partes prapara 8C ute^ 
re« t acit ad ulcera maligna,8i, carnes fungis fimiles cii 
^tllerepurgat,8C cii ceratoreplct. Aliud. Mifyos 
lac.iiii.chalcitidis drac.ii.g; llarum drac.iiii.atrame^ 
1 iutorij^iuminis fcisfi,fquam$ a:ris, fingulotyr drac* 
^ entOjdC apcrto ulcere cum fpecillo infpergito, 
L.ltrcetiamadmaximas carnis fuperexcrefcentias, 
I s ad fedis thymos defcripta funt. A liud. 
. ̂  fuccidse uft$ ac trit$ infperfz carnes marcidas 
hjccidas confumuntjdem faciunt balauftia ubers 
11111 infperfa. ' 
^eulceribus nonmalign-s cicatrice indigenti* 
bus,Galcni. Cap. X X X V l / .  
ln ulceribus quascicatrice opus habent, caro qui4 
.e'1' innato operimento munitur,fed cutis enafci n*5 
^.^•Quapropter in fumma carnis fuperficie fimile 
^ "^dani cutis efficienduni eft. Quoniam uero cutis 
*e ficcioreftacdenfior, ficarnem ficcabimus 8C 
f9t'tnngcmus,cutipcrfimilern faciemus. Islecjjucro 
adh ^°c docere,quod rcficcantia 8C adftringentiai 
tm e 0P°rtct:nam 0C qtiX ctuenta uulncraagglu 
h Jjnt/iccantia funt 8C adftnngentia. Vcrum in gluti» 
ria ^ulneribus id tantum quod infiuitreficcare co 
Car
mur'<Iuo pars affefta fupcrfiuitatibus careat;in ci> 
r^iricibUs ucro inducendis,non folum infiuentcm,ue 
111 etiam contentum in carnibus humorcm confu# 
in7c ?portct.ltacp mcdicamentum quod cicatricem 
qu Ucit 'ongc ficcius elfe oportet,eo quod glutinat, 
qun n°n*°lum fuperfluum confumat,fed naturalcm 
o ..^humorem attingat. Hancitaqircm prarftant, 
A °mphacitis,malicoriu,fpinac Agyptia: fruttus, 
qua|U$ lltra mordacitatem uehcmenter adftringunt, 
finpu myrtlls«Teft$ etiam 8C cadntia, 8C plumbu, 
catri - U^a ^ l°ta,citra mordacitate ficcant.SC ad ci» 
fy a,Ce ^ducunt.Sed his ualentiorafunt,chalcitis,mi> 
' ^cnfciffum.Ethis adhuc potcntius efta:s uftu. 
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Omnium atitem potentisfima eft fquama a»ris,q u"* 
lcne medicamentum efficitur ad antjqua ulcera cicai? 
trice indudenda. lllitio Tetamca,ad extendendo ac 
cxplanando appellata,cofumens ac deprimens.Adi^ 
pis fuilli,cera:,fing.unc.i.terebinthina; femunciam >n* 
triunc.i.fellis tiurini femuncia, refin<e unc.i, Omnii 
fimul decotia ac excolata ubi tepuerint manibus fubi 
ge acutere.Quidam adiiciuntatramentifutorii draf' 
v.Etmedicaniemoabigne remotoaceti SC faponlk 
fingulorum unc.i.adiiciunt,ita uth$c prius in aliou» 
fe fimul fint contritaac difloluta.Obferuanduni est ne 
pharmacum hoc in bulliendo efferuefcat, 8C asfi^uc 
agitandum donec ad compagem perueniat. 
Sicca ulccribus non malignis cicatricem 
inducentia. Cap.XXXVllI. 
Siccum quod cicatrice inducit.oftreoR< uftoty draf» 
xii.mannar thuris drac.vi.cadmia? drac.iiii.prepara J? 
utere. Aliud. Spuma: argenti,ccruir$ fing.drac.v"!' 
recrementi plumbi myrtificar:gallamm omph^1'1. 
dum,fing.drac.ii.para & utere. Aliud ficcum dca»* 
cem inducens. Cadmia;,cerufe,m3nna:thuris,3niy 
li.gqualcspartesunito acutitor. Aliudadmiraduni' 
Cerufe fextantem,amyli unc.i.fpuma:argenti, thi ^ 
ris,rofacei,fingul.fextantcm,unitoacutitor. lnwfl1 
cnim 8£ad cicatricem ducit. Aliud. Hoc et ̂ !uturnll 
ad ricatriccm pcrducit. Corticis pinus drac.vi.c°r 
cerui uftidrac.iiii.cerufze drach.iiii.aeruginis dracn-^ 
cadmiz drac.viii.mannz thuris drach.vi.pr«para 
utere. Aliud.Ariftolochiae drac.vi.corticis pinus5P 
micis ukj 3£ uino extin(ti,colophoniac, fing«drac. 
iridis drac.ii.unito acutere ad incarnandum 8£ c ̂  
tricem indurendam. Aliud.Pumicfs ufti & uin^w# 
tindi drac.viii.manna; thuris,fquam«e $ris,fing* , 
iiii.pr.rpara & utere. Alfud mirabile. Alumim^ ^ 
drac.iiu.m aqua dilfoluito,5C in eo diluto lintc. ^ 
tenue,uetus ac dt'tntuii;,purum tingito,% inf°lc 
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ato^atc^ hocufustemporeconcifum ulceri indito» 
ad fedis ulccra Kdiuturna alia,alumen in uino 
^l'f<>lues,S£ fimiliterfaciestad aurifi ucro affeflus,la> 
.atu Pro linteo accipies. Aliud plantagine cu radici 
^Us fuc;i terito K cribrato,ac utere cofidcter. Aliud. 
^erui> drac,viii.gallaB<,myrti,rccremcnti plubi,fing» 
Ca^c'ijii.para SC utere. Aliud, Olirea ufta, cerufam» 
htj'n^,niannathuris,paribus portionibus unitoac 
(ja Ur« Aliud ficcii,ad caua 8C maligna ulcera replen 
^fPenusloquor.Faite erui drac.x.iridis drac. 
t* rpuViac argenri drac.xv.mannac thuris drac.xv.ter 
a^sdrach.x.fqimmx xris, ariftolochix tenuis, 
p.. n!,iY)fing.drac.v.pr.Tpara 8Cad fordidaulceralar 
Ly pura parce adhibe,5C hapfum lanXe uino cxs 
llt Uni fuperimpone.Hoc8C chironia ulcera appeb 
^ aad cicatrice ducit. Aliud,quod et callos exterit. 
bith - . is cit!dar,fpum$ argeti,ladani, fing.drac.x. 
hei n)ln,s drac.viii.cerT drac.ii.olei myrtei lib.i.uini 
^ lun^*i.Vfu expctcte fpleniu cxeoimponito,8Clt'4 
ar»-r-jeo indito. Aliud Andromachi.Spumc 
kisf !iac ,xxx 11 • atramenti futorii drac.viii.aluminis 
hiini , c'xii'Ccrx drac.c.fquamg cris drac.viii. bitu» 
dr5r "J.anMtng'drac.xxxii.olei myrtei tib.i.SC qua» 
Iuthe,V.iniu€terisadftringetis gtii fatis cft:utcrcuc£ 
^ Prcdifto.Aliud.Bituminis1ladani,fin.dra.viii.fqua 
•: *ns>niyrti,fpum c argeti,fing.drac.iiii.cer$ drac. 
Vini °^ci myrtcI drac.xxx.Et fi hyems fucritdrac.zs» 
quod fitis eft,pr^para sc utere uclutditium eft. 
•niplaftra quT noii maligna ulcera cica» 
Ei> lr,c_eincludunt, Cap. XXXIX. 
****** Cadmiapracparatu,rofaceo dilutum 
tieo: ?atu!cera,incarnat^5 6C cicatrices cocolores cu 
^edtr i!ionibus i^m ac filfuris, 8C ani affcdioibus 
ii,tad uf:"abet authoc modo: Chalcitidis uftx lib. 
binth,:x 8C uino cxtintix lib.i.cerae triente,tcrc 
^ iibr.ii, olei myrtei libr.iii, chalcitidem ££ 
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cadmiam eum u?no fufficienri diluito ac conferi-o,^ 
reliqualiquataammifcctoae utitor. Aliud. . 
tniSTjChakitidis ufta^fing.drac.xxv. ccrx drac.xlv 
terebinthinz drac.xxiiii.olei myrteilib.i.uini qu°° 
lis eft,przepara utere. Al ud ad cicatrices incu 
daseKCicisfimum. 1 acitSf adigneambutta uiir 
ce.Cerufir/punj^argentijOrdeiufli/fingul.unc.i' 
ra: qua<3ramem,rofaeei aur myrtei olci beflcm, fc' 
fam cC argentifpumam cum uino tcrito, ceram llC 
cum oleotiquefaciro,&£ad medicamentum ab >A 
ablatum,hordcum uilum tritum accribratum in,lc^fl 
atq^ unito:8C omniafrigefaflain morrarium comc 
fubigitoacutitor. Aliudeladano,ukera annqua 
cicatricem perducens. Spumzcargentidrach.f-F1 
drac.L.ladani drac.xxv.zeruginis drach.yiii.atrt5 s 
drac.viii.fquamz arris drac.ii.olci myrteilib.vi.Ars 
ti fpumacu olco coquito,% medio coflurae temp^^ 
re,airugincni,fquamam,8C ars adiicito,5C cocjuito 
ncc non ampbus inquinent.ht pcftea piccm liquC 
tiam acexcolatam codis ammifcero,His ucro up ^ 
8C amplnis ndinquinantibus,acab igneammoNS) 
pcfito iafcruore,ladanu cii uino rritfi addito,5i g ^ 
gcrata inmortarni coiefta probe fubigiro,8C a« 
gnaulcera acfifiulasutiror. Aliud. Cadmi^/ . ̂  
tidis)fingul,triente)ccr$1colophoniar,olci mjr 
guljunc.i.umi quiciii fatis eft. Atiud. Alris 
di/mgul.fextant^cadmize fexuncem,cdatcitldls ^ 
fefquttibram,cerac lib.i.olei myrtei lib.ii.uint qv' ^ 
tiseft. Aliud emplaflrum candidum, ad cicatr ^ 
durr seyptrimcntoconltans,faciensadtencr,rorii. 
pora,uclurfunt mulierum,eunuthorv.mac Pllt^ ^ 
Conuemr eriam ukcribusfpontaneis.Spumx 3 
tilib.i.SCtricntemjcerufx lib.t.ccr^e lib.i.8^tl,t 
rhuris E manna* e!us,fingul.quincuncem, tcic ^ 
n$unc.i.aquarlib.i.olei myrtei lib.ii.cerufam 
ti fpumainaqua coqui:o;& confiimpta aqua, 
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^tatnento non amplfus inqumantejCeram primum,' 
cmde refinam addito,5C ablato ab igne pharmaco 
Us ac mannam fiue pollinem eius ammifceto, 
^ malignis 35 argre redpicntibus cicatricem 
ukeribus. C a p X L .  
Qpeni ad modum anrea diximus, duplex fcopus 
^Mtus eft in curatioe partium quibus nullus de* 
U)tushabims ineft:alter repcllendi quod influici 
Q^^itcutiendi quod in affefta parte impafium eft, 
adi> * c ̂  c°ntrariis qualiratibus fiunt:nam quccuqa 
adr^vSUnt^repellere polfunt qtiod influit:qux uero 
(y rahunt,difcutiuntid quodin affetio loco contine 
in V^^ftringentia itaqz exafperanr,8C ob id dolorem 
rinMCUm'attr:,henti:l uc>o SC difcurientia quum aena 
'itocaulcerata mordetit.Qiiare conringit ut exhis 
Mr^.eiraCpcnnt,8C mordent,(bperf]uahufv.iditas ad 
.s Partcsillabatur,quam infiammario 85 ercno 
t 
cns confeqauntur.Cxterum eius meminilfeopor 
1,-^^d Crpe a nobis dithim eft,quod corpcra ple» 
f
a^uine,aut uitiofis humoribus referta, 8C mollia 
l'bti!i fenfu pr<Tdita,ex mordacitatcfa(ile inflam# 
Uiri^Muheresautem8Cpueri8C eunuchi,itemM 
colore albidi SC mulierofam uitam degentes ,ms 
Ejnolles naturas numeranruv:pro:nde quantft eius 
efl-« 0te/*'m edicamentorum materia peruelliganda 
faiV^ c'tra niordacitatem ac dolorc vlcus rcficcct,^ 
thp!1nun^ inueniet medicus,nifi quid fingula mcdica 
fidp ydhibitapevegerint,reae cxpenderit.lfacpco* 
l)lr ra ,t quantum humiditatis primti pharmaai ab 
det7J -flccauit>aut fifordidum cft;quantumfordift 
n,,.' ,ic* ̂  tcrtiii ac quarrum cxperietiir,doncc pu» 
*kt,.ccumulcusapparuerit:quodubi deprchcn) 
tum •ltl<*mediramentum, eiufdem ydetn generis 
rc, Pnore;fed dcbilius,fe conuertet: fortiora enim 
6(; r^atisiam ulceribus morfum ac dolore inferiit, 
Uxi°nes acinflimmationcspariunt-.talia igitur 
corporaexafte euacuare,SC afupcrfluitatibus aife 
re oportet.Aliisitacp fanguis fi redundet,detraliv 
cft:aliis purgatio uitiofi humoris 8C fimul uent: U'c 
conuenit. Quibufdam uarice cxddere exulcereop 
tetraliquibus iecur aut fplcnem curanda alfumi'111  '  
Ne^ueromalignis cruriumaut furarum ulceribi ? 
ea curatio debetur.Sed manuum quocpac rejiq1' 
corporis parttuma cuida adolefcenti diuturntt u> , 
ad radice manushabefijUena ad ulcus fuperne a| a 
c x c i d i , a t P  i n t r a  p a u c o s  d i e s  h o m i n e  f a n a u i ,  q u i p  
quinquennium ea afFeftioc laborauerat. Sunt quiD . 
loca ulceri uicinafcarificare oportet.Quibufdam' 
rolabia ulceris callofa cfrcucidere. Siucro nihi 
his feccrimusjhumiditatis ac fordiii quantitatef0 . 
derabimus,8C inde ad congruum medicametu tf- . 
fibimus,itaut diligentcr expendamus ,qu$ 'icca ^ 
quideuim habent,non aiit extergedi:^ q contra ^ 
t c r g e n t , n o n  a i i t f o r t i t e r  f i c c a n t : f u n t q j  i n  h o c  e t q  x  
litatis finguloRf gradus expcndendi. Medicaf'c ^ 
cicatricem inducens.Plumbi ufti fexuncem, cadn ̂  
lrientem,Xris fextantem,colophonia?,olei myr^.^( 
gul.lib.ii.Viniueteris odoratiquatufatis eft. A 
Cadmi3e,cerufae,fing.trientem,cer;r,olci niVu' . cC 
guloru fexunce. Aliud. Cadmiac,fpuma:argcn 
rufze,fmg.unc.i.cer3! trietem, rofaccifexunce. t ^ 
e Ladano. iquamac xris unc.iJ>ituminis,tereD ^ 
NT fing.drac.iiii.ccra:,ladani,fingulorum ^ua pliUs 
olei myrtei quadrantem, at fi hyems fuerit, a'nJuCfj 
de oleoaccipies.Ccram cum olcobitumin6 ^ya 
cito,6C terebinthinam adiicito,deindc omnia a 
mam ac ladanum piius trita ammifceto. -
Simplicia mcdicamenta qua: citra mordaci 
rcficcantul cera maligna. Cap.X^.^^gJ 
Simplicia porro mcdicamenta fine morda ^pt , 
manifefta exafpcrationc reficcantia ulcera, 
I.emniatcrra figillum appcllata modcratc 
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tar ivltem kb caniculT zeftu cum uino trita ac fic* 
fenV Uero ulcera ualde funt maligna,cx aceto tet 
a cft.Vtr5qp fuperat chakitidis ufta,8C uclut cads 
tJji ? 3Cteficcatamam cruda adco cfficax eft,ut et 
eniiVr'nurat' Huicfimilis eft $rugo ufta: non ufta 
citisr r ^ chalcitis nimis efficax eft, nifi quod chal 
0, !h1ul adltringir. Atramentum futorium intcr 
""ametalla fummc reficcat.Chalcitidi fimilia funt 
teh? °n,malons tantum 3C minoiisratione diffe» 
X)jDja it'bium magis quam fori ficcat 5C adftringir, 
dax r £cs comm°dc ficcat/ed aliquantulum mors 
' Omnia aluminis genera exafle ficcandiuim 
hl 
c'1l> uchemcnterq, adflringunt: quapropter alui 
fof-.11 Um E fead huiufmodi ufus adhibetur. Cnry* 
buii naturalis 8C artificialis eand^ uim habet. F liitf 
*°n ac Pracftat 1 plumbirecremen» 
^Urnr ^m3ferripracfertim ftomomatis,pluri» 
extcr ant,^ns fquama przcter rcficcandi uim et 
tan Set:quarc ulccra pra* onmibus repurgat,omnia 
3dm ^ nietalla Prius lauare oportet,deinde ukeribu s 
teni 0Uerc:,taemmmirificeficcare citra mordacita» 
°Rrc 5' ^ccant etiam buccinorum ,purpuratv, 
J)isfD0ru,n^' teftacuftaaclotx.Item translucidus la* 
cat.|5Cular,s mollia corpora citra mordacitatem fic* 
bUs', eni facit nitrum uftum,8C quod in jcncis lcbctio 
ti,r;a, alne°mm adharrefcens cx aqua: coflura repcri 
^alic^11^ cnm' ̂ ccat & adftringit. Fraeterea gallacSC 
K»rc°riUm ufta ac arida trita adhibita, malignis AL 
ftnla /ecipicntibus cicatricem ulceribus commodif* 
fpcrfu "ir'9l,,n &capparis cortcx tritus 5C ficcus in* 
liUni •s maligno ac putrido ulccri comodus elt. Poj 
t\inUlt,nirenueficcandiuim habet,8£ caries ligno» 
^ftin 11 CUm cxrcrforia facultate.Item peuccdani 35 
^Uoqi o ^ Pr$fe,"tim agrcftis radix81 folia,fcordium 
per ^ c cenfaurea,8C alia huiufcemodi,ucl priuatim 
""««nmUompofita. 
ve ufu relatoram mcdicamentou. Cap.XLl « 
NecelTnrio uero talni ulcera uitiofo humore 
ta.fordidisfima exiftunt.Quare ubialiquod ex rc 
fimplex aut compofitum liccu adhibituri lumus, 
teolo prius molii puro ac ficco ulcus extcrgcmuS) 
inde medicamento cauitafem explcmus, & cx r! 
cus fplenium adulceiv labia attenuanda imP°nin]_j;i 
Btlinteolo fuprafpleniiiimpofito ac ligato, lp° 
cx frigida aut uino expreltam adhibemus , c . 
tnurq, ut p totii tempus fpongia frigida perms" -
quod facile continget,fi asfidue illifrigida 
citra uinculi linteoli fiue fafciac obligatar folution 
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Ligimentum ulcevi conuenitquod ad fracit . 
ufurpamus. ^uodfi unumtantum fuerit ligam* 
principio ipfms ad fuperiore ulcens partem W 
obiigabimus/iue fura/iue genu.fiue talus^ue 
tus fuerit,pars ipfa affetia.Atfi duobus li§anu' g 
m ilueris,uelutin fraduris fieri folet,primu ab uJ ^ 
ad fuperiorem regione ducatur.Sccundiiuero i * 
fumat ab ulcere,8Cprius infra obligetur,SC P° juc^ 
fum definat,8C ad eundcm terminum cu P*jnl°fllloi 
turrnam ad alia commoda ctiam hoc acecdet, <. 
ulcera ob rotunditatem coalcfcere nequeuntia 
ga reddentur.Solutio autern non quotidie,Lcd . (ll 
riis fiat,SC afolutionc aquaulccri ne afpcrgatur, 
molli puro ac ficco linteolo fanies dctcrgatur.,^.^ 
fi partes ulceri uicinx inflammata: appareant, \ <c 
latiore fafto liquidum mcdicamentum 'H'n.e ? jta 
cftphcenicinum cmplaftrum aut aliquod ui j 
uthocdiiToluas uuioad(lnngentc,fitqjOki_' ^ 
adiidtur melinii aut myrteu.Atfi duricies c .^0 
nas ulceri partes apparucrit emplaftru pn 
oleo antiquo aut cicino dilfolues .T tifus^' 
pcriori regioi aliquodrepellediui prarditn ugfjc< 
prxfcitim in crurti ulceribus,54 his q enimliake»t: 
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C cn.t:ueiaueroqu2ampliorfuerit,8C atra: bilis 
habuerit excidenda eft uelutdiximus. Ali 
tinfn tan.lcn eiufmodi uena excifa, ukus gdcm ,p# 
cifa'S ac fanum euadit.Sed qua parte ucnare 
reC e >nouum malignum fucccdit, quod cicatriccm 
re ^rajftat igitur in talibus uircs argri pcrpcndc» 
bilis aUenr/edione aufpicari,dcinde pharmaco atrg 
Pitui>aC Pltult£Chumorem educentepurgare: nam 5C 
tUtl 3 aliquando ad huiufmodi uarices confiuit atqj 
pia hUatlc°tani uenam rcfecare,multaq, fanguinis co 
ejCanlric edufta,uaricis feffionem prius curare, q ubi 
ap. e coaluit,tiic demum maligni ulccris curatione 
tiisf '-CO ^111 retulimus modo. Aluus porrd la<i 
Ule pCo ii quo cnicus cottus eft, aceti mulfi modica 
Cl( 
Uraaddita asfidue emollienda cft. Dabis autem 
r ^emina una ad quinque menfuram aus 
biberi tamen ut ̂ gerper multos antcadies aquam 
fe u nt' Optimum itcm eft 8C lac recens muldum pcc 
funiDtCum a<F3 calida aut niodico palTo,ante cibum 
eiUlt p m * Nam 8Chumorescontemperat,8£uentre 
fata °n^ert etiam aloes drach.i.per intcrualla deuo 
tius L ® .alnea ucro minime dulcia/cd fulphurca po» 
tus, bltuminofa adhibenda funt.Quod fi ^ger illos 
|aila^nere n° posfit citra totius corporis lzfionem, 
hllni uS e^ulcere ncquaquam denudato. Poftre» 
c0J. au omnibus cduliis acpotibus acribus 8i xgrc 
hm,c° L US'ac uitiofos humores generantibus pe 
Jbftinere oportet. 
e empla(trorum compofitione ad mah> 
0  2 ' i a u l c e r a .  C a p .  X L I I I l ,  
^lterd OGluidem in ma^gnis ulceribus qu$ diffi# 
tuScft IC:iti'icemrecipiunt,isfcopus nobispropofi* 
olCu 3 c ̂ edicamentonon mordacireliccemus, 8C 
t>etiitUsac acIUa waximc omniu humedant, ab utrifqy 
hcm*Ue^°PO«tt,ipfaq. ne-Pper feadhiberc, 
te'atIS ficcis permiiccre: cera igitur recens 
A  £  T .  f f f f f  
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pinguis &C in fole fubadta ac emoliita,idoneael a 
ca medicamenta extipienda. Qiiodficalons ex . 
copianon detur,ceram prope igtiem moliicmus, 
in teruentem aquam iniiciemus: necy enimilli01 
no ammitcetur aqua:at ucro proporrio nnLccn 1 
iufmodi eft,ut (i modcvatum pharmacum effe 110' 
riSymctallicoB/ quartam partem cerae mifceas: 1 
dius,tertiam. N ecp uero parua uarictas eftpro c v ( 
rum ratione, an ne molliores aut duriores habe 
neszquare ficri non poteit,ut omnibus ideni rnc 
mcntum conuentat:itacphis confidcratis,ubiftn F ^ 
ciumfaiultates cognoueris, facile iudicare p° t 
uniufcuiuicp compofiti medicamentifacultatemvi^ 
ab antiquis funtdcfcvipta. Emplafirum admiran 
e fori cicatricem inducens,dcploratis ulceribu*. r*^ 
lans,quat a niultis fruftra fuerunt tentata, cui n ^ 
elt uelut multo experimento cognito. Soreos d ^ 
xxiiii.gallarum drach.xxxii.aluminis fcisfi,taI 
ua^malicorii^fing.drach.xvi .thuris drach.xxxi * . ^ 
drach.cxx.adipis uitulini drach. clx.olei antiqu ^ 
SCft uitulinus adcps non aftuerit,porcinus anuq 
tie fale ammifceatur: nam taurinus calidior elt • ^ 
lcrito bi cribrato: deindc liquata ab igneremo ^ 
mifceto:SC omnibus probe unitis,alumen,tbuS '  i tof. 
cal.em,cum uino adltringente trita adiicito,:K ^ 
Ego,inquit Galenus,dum hocmedicamentui ^ 
parem,oleum cL adipem quadragintaannoiu 
ci,5C femper mihi pratcr fpcm fucccsfit ad ,b0$ 
a c  d i u t u r n a  u l c e r a . S u n t  a u t e m  t a l i a  u l c c r a  ,  a > 4 ^  
pars afteCta in dcprauatum habitum Perdu , jpfam 
eft,ut etiainfi probe cottusfit fanguis, qw a 
alimenti gratia aftcrtar,ipfum tranfmufet ac ^ 
pat.SC (i uitiofus fit huinor qui affluit,abipi .^0» 
datur,etiamfiparsipfaminimccifctaftcC *. n(6lri, 
fplenium optimum. plumbi ufti 5C lv (HUUI11^ 
cadmix tefquiunciam,aMis uftiuncJ.uiuri 
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arn aluminis fcisfi unc.i.jrruginis fcxtante,ccr$fexs 
'^cntjclei myrtei lib.i. Aliud Galeni ad maligna 8C 
Ir°nia.CertT,picis,bituminis fing.lib.i.mannfcthu* 
s,ceruir®,3rruginis,fingulorum fexuncem, maticos 
r >plla^,fpinac itgyptia: frutius,iridis, ariftolochix 
e 
un^,arramenti Lutorii,fing.unc.i. ariftolochizc 16 
jjb ^ris nfti,fing.fextantem. Oleiantiquiaut cicini' 
Ij |1,ar,da in aceto pluribus diebus tcrito, 8£ liquabis 
t '^ataaffundito acutitor.Aliud Oribafii, ad effes 
tautt -a ^prinienda ac contrahenda. Ochra atti» 
ctia >tnta,ficca'uliliter adhibctur. Ego ucro inquit, 
J^flTPria ufus fum. Idem facit &C chamsclconis ni 
J radix,8C malicorium uftum. Et fupcmc hapfus las 
ni u,,l° 'mbutus illigatur. Aliud Galeni fuluum.Spu 
ter ar8encilib.iii.olei cicini aut antiqui lib. iii.acetia# 
iJ1*" ̂ ii-fqMm* £tris,chalcitidis,$ruginis,fingu 
j0 lni fextantem.Spumam argcnti cum oleo coquis 
^edioqs cotiurartcmporc metallica ad aeftiuum 
3d i'hl l1ui'tls dicbus cum aceto trita adiicifo, tadiuq; 
^n'to)donec non inquinarint.quum autcm 
&fu adiicis,lcbes ab igne tol!atur,ne cffcruefcat 
toSc^7^Un^antur'^ fpuniani argenticumace* 
bQ °'co decoquere licct, 5C medio codtura: tem* 
<joric nietallica addere, 6C fimul fincre ut ebulliant 
ftui/c *?°n amplius inquinent. Hocpharmacum 
3c ^lutinat, & l,bia ulcerum callofa rcficcans unit 
retb j1f,lItttt>ita ut non amplius difparentur fiquis 
tricj! ,u utatur. Diuturna infupcr ulcera 6C cica» 
tUm 11 Ieipuentia,thironia appellata pcrfe adhibis 
85a'ni«H°antcapuris ueftigioapparente,maturar, 
: at non quotidie, fed alternis hoc fok 
4id>n'*• quodfiftomomatisferri fquamam ad 
)'°ngeprirftantius pharmacum cuadet. Ego 
lihcja, °C P^parabam , aliquando etiam diphrygis 
Unani adicci, aliquando chryfocollz fextanf 
Pe ctiam utrutp ammifcui. Atq, ita prarpara* 
f f f f f  i i  
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liim magna uulnera glutinat.Hattenus Galenus. 
uero hoc modo conticitur.Spumx argentihb.m. 
antiqui lib.W.aceti lib.ii.$ruginis,fquum$ «w,cn 
citidis,fingulomm quadrantem,coquicoficutdi 
cft.Quidam diphrygis unc.i.addunt, allemntq, e 
cisfime ftrumas diCcutere. Aliud Galeni, ad cn!l<?() 
ulcera in mollibus corporibus.Cerae lib.i.ceruLx 
fem,rofacci lib.i.falis ammoniaci trientem, ^ 
acris fextantem,thuris,aluminis, xmginis, malic 
calcis uiuacfingulotum unc. i. quae liquari ponun 
quata ac frigefatta ad ficca cum uino trita milcct » 
Aliud ad inaligna 5C ferpedo depafcentia ulccra p ^ 
fertim tibiarum.Spumae argenti^maftichesjadip1 
prini,rofacei,fingulorum fexuncem,ouorum ui 
v 4 Argentifpumam cumrofaceo8£ adtpe co<11 ui 
deinde maftichcn adiicito,2£ ad frigefatia ou°rukcr3 
t e l l o s  a m m i f c e t o .  A l i u d a d  m a l i g n a  t i b i a r u n i 1  
cxperimeiuo cognitum . Lupinos aridos uftos ^ 
large infpergito , 6c hapfum lanzcx uino e3tPlC|cern 
luperligato. Hoc repurgat,incarnat,LL ad cicatf 
perducit. _ . * 
De ulccribus qusc po(t obduttam cicatricc . 
rurfusrumpuntur. Cap. X L V • ^ 
Quxdam ulcera poft receptam cicatrice n° # 
totempore interpofito inflammantur acrctri 
tur.Nam quum fubftratum os male fit aftcttiin ^ ̂  
na quidem caro cicatricem recipit, 8C exatrc ^ 
paret. Verum pofteafanie paulatim ex corrup i]C 
to olfeafrluencc putrefcit, 5C oborta inriamn' ^-^ti 
cicatrix rumpitur. Quze igitur horum curatto t 
da elt tnimiru uthattenus exiccenms,quatem ^ 
ma affetti osfis excidat: facile ucro exctden 
fquamac, fi papaueris fylueftris SLfici folri ci efi[i 
8 C  p o l e n t a  i m p o f u e r i s .  A u t  h y o f c y a n u  8 C  a c C f a &  
futorii pares portioncs adhibueris: fed P y tcfC 
radix trita citisfime osfium fquamas difpal a ' 
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nJ «cciz capitalibus fupra defcriptis:pr$fertim eo 
rir°f Ium rec'P'A ficcum, ad chiroma 8C 
thui • ?m rc(PucntIa ulcera hiirificum.Squam? xris, 
ci i [s,"n8ulorum fextatem ,aluminis, falis ammonia 
uter r mm knentem,maLcorii, cerufa,fing.unc.!. 
cis n , CO)Ucl fl maIuer,s cum ccrato. Aliud. Pumi 
crib • 
UJ " ̂xuncem, fulphuris uiui unc. i.terito 8C 
infD2i.° ac ntitor. Facit 8C pumex per fe aridus tritus 
tibj Aliud ad cicatrieem inducendam diuturnis 
ac totius corporis ulceribus. Calcis uiua; ac 
,n aqua 8C ficcata: unc.i.cimolia? tantundem,ce» 
^pbinthinsc liquid$,fingulorum fextantem, olei 
tifto C1 autrofacei quadrantem:poteris8Coftreorum 
ciUiitUm tnto,um unc.i.addere.Ad ficca in mortario 
t0 acUltl.° trita quac liquaripoffuntliquata ammifce» 
cipu unito«Hoc,itemij; reliqua omnia relata,K prac» 
^hed ^U0<^c >chiromts ac malignis ulceribus 
patisCntUr,Eifdem quocppriuatim commodant cap 
carjeJv tnta infperfa,centaurea ininor,fcordium, 
ra<jjx ^^runi ueterum,paftinac$: radix,peucedani 
cftabr^1 i1COnum>oleum tn czuofcillT bulbus cotius 
in Uln ^ linamentis cum pcnna illitum. Malicorium 
Uer0 °x°thm ekrofaceoceratft exccptum :omniii 
t<>fac Cacisfima eft theriaca Andromachi euipcris 
AljuJ° 111c>dico diluta,8C emplaftri modo appofita. 
€*cetir n^aracham teniiisfimctritam urfino adipc 
toodo lmP°nit°:aut ammoniacum falem eodem 
Praiparatum,uel perfe adhibcto. 
ri!xtrcmitatumulccra* CaP* 
datii rad' .cum uino coi*3S impone:uel pcuce4 
fperp-P cem tntam: uel ligno& ueterum caricmin^ 
farjna Jllt brasfic^ uelfabina: folia citm foenigrasci 
fxccnv,, ace*ofubada imponc:autfideritidem melle 
a^lin 1 •1eiautolflim inquo fcilla cotta c(t 
•, anientis cum penna illine:ita enim ne mufcz 9uide -- imu 
m ulcenappropinquabit. 
fffff iii 
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Adcaltoscxtrema»partium. Cap. XLVTT. 
Brasficxfoliacum melle terito, SC cerato cxnno# 
pica rubrica prarparato,€xcipito,5t adhibeto. Al'Ud« 
Clibarii aritiqui teftam cum uino auftero terito, SCcl 
cerato tx ouis farfto,aut tum medicamento ex pom 
pholyge ad fedis affeitioncs parato,adhibeto. 
Ad uermesinulccribus. Cap. XLVIi1' 
Vermes in ulceribus gencratos enecat ,plantag 
ficca,lignificulini rinfc,tahmimhgfuccus asfidue !n 
ftillams.CeruiTar,ingt Theodorus, 8C polii pares p° 
tiones cum picc liquida adhibe. Quidam pro cer»1 
abfinthiumfcribunt. Aliud.Linimentum exfalh-13 . 
minis ieiuni illitum adhibeto.Boc etiam aurium uC 
mcs necat,5C cicatriccs concolores facit. 
A d n o m a s 8 C p u t r e d i n e s u l c e r u m . C a p. X L l X * .  
Tvloma:,hor eif,proferpendo depafccntia ac Flly. 
da ulceraappellan.ur, qux uicinas partes erodunt 
putrefaciunt. Etfaneuehemenrisfimis medicanien 
opus habent.tit Gcpisfime uttiones requirift. 5iccu 
optimum,facies ad nomas,putredines,polypos^0j 
rucas,thymos 5i formicarias appcllatas h^morrN 
das,cit:aomnem mordacitate. Mifyos crudi,cha^ 
tidis crudar,fing,draih.viii.ochr?c drach.lii. 
chX drach.iiii.calcis uiua: drat h.ii.fquamac ac.r!Sj''[1i# 
mihis finguloruin drach.ii.diphrygis drach.iii'* 
lo ac utitor. 
.1 Sicca cruftani inducentia,inter quze etiani 
paflillimultiufus. Cap. L. ^ 
Melinum, cruftas inducens 8C callos extercn 
fperfum, fiue cum fpccilli nudeo adhibitu, ®yorc(lif 
faltem ulceris fuperficiei indudum ut inde col f< 
modo,ulcera committit ac fanat qu.t zrgrc c,u5. ^i 
Chalcitidis crudz drach.viii.cadmiecdrachu1 - 0t 
hominis faliua excipito acfubigito,dC in CL,nt 
perta mali cydonii colorem alfumere finito, ^ 
pafiillolcuitertritainumbraasliccatO.Ali1 tan 
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b ,[rrTParanr>SCa colore quem arquirit, fufcum ap9 
dr h t ,Sumuntenimchalciridis drachm.xii.radmiac 
Qu
1,vjii.3c,ad caniculz a?(tum cum aceto temnt.at» 
foh '? m umbra ficcant. Aliud ficcum, quod item ad 
C;il
s ^morem paratur,8C mclinum colorem habet. 
hicnr.5 UIUtT lextanlem,auripigmentiunc.i. Auiipig# 
broS cumaqua tcriro,5C calcem addito,arfimul 
ron ,e,c°nterito, deinde in mcrt lrium aqua plenuni 
dj(cllrc,t0 ut fubfideant,8C ubi tubfederint priore aqua 
ftdc lt10uam affundito ac diu uerfato, 3i rurfus fub 
l, x Fc ^nito,quo fatio rurfus priore aqua diStifa^no» 
tJafe a^Lin^ilo»atcp idem terrio repctito. Poltremmn 
f)ec aMa repleto finito,ac fingulis diebusuerfatodo 
L arcfiat,8C confumpta aqua aliam aftundito. £ tcp 
^hi Pcr<*les xLfub canicuLr: arftu facito ,3C tandem 
don 'liacum ficcatum in fittili uafe in fupe riore parte 
crUa'ls.non humida fcruato. Hoc citra mordacitate 
Uas mducit,8t ualdedepnmir. FacitdCad gingi» 
tes^ll]!r,c*as»&epul'!dum eminentias dcprimit ,den* 
quoque in mortariofubatium in 
Nftiii r 'ns^crn)atqueinfolad.Vtere Fauftini quoquc 
tis< °aereliquiseiufmodiad dyfenteriam defcrip» 
Calci otlus corP°ris putredines SCnomas* 
.Smua^chalritidis,fingulorum drach.ii.auripig» 
trcd, ach.i.H°c ad rcduuias digitorum , 8Cad pu 
Facjt ls adhibetur,partibus putridis ex eo infperfis. 
Conf ac* carbunculos fplenio refinato exceptum. 
Hriuren ^u^s melle cxceptum cotlo, 5C uelut col* 
tjhl 1 Inditu.Oribafii,ad pudendo^ nomas,pra>fer* 
u,)itcmrndaS ditfas.GallaR*,flcris mak" punici,fati 
ris cha|C'- v'lue^ris,ari!tolochi.T rotund ,T,fquamg xi 
drich Clt,dis crudae^ng.drach.viii.atramenti futorii 
A<ih,brl!rI'^tlmi.nis ^c,s^drach.iiii.malicorii drach.i, 
qct ex -i111 Pudedo cum meile. qucm ad modum id 
^tidas rntlPr?Paratur.Facitadnomas ualdc pros 
) tcut etia paftillm Andronfs. Ca tei^ mcdica* 
f f f f f  i i i i  
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menmmexchartahoceft:Squam«Xn's,cwrt?u 
fingulomm drachmas xxiiii.auripigmenti ,uupn 
uiui,fingulorum drach.xii.uclut alii habent,xim. • 
bi ufti drach.iiii.alii drach.vi.Charta primum tcniu , 
deindemetallicaleuisfimc trita ammifcenmr. ' 
ad oris ac totius corporis putredines,ad humid 
quidem ficcum infperfum ,ad ficciores roLaceo im 
tum.Addituraliquando5Cmellismodicum . ig . 
ro plumbi drach.vi.idiicio. Siccum ad antiquasn 
mas,8C ad gingiuas cruetas. Deprimit ctiam cJ 
excrefcentem .C halcitidis uftx drach.xl.mityos _ 
xxx.^ris ufti drac.x.atramenti futorii drachmas* ^ 
fandarachar drach .v.auripigmenti drach.1i.uni 9 
utitor. Alitid experimento conftans. Rhois c 
riidrach.x-fquamiEa:ris,aloes, foliorumolea . ^ 
cortim,fingul.drach.viii.chalcitidis drach.v.auriF 
menti,fandarach$;,3luminis fcisfi,falis toftijtmg ^ 
drach.iiii. malicoriificci drach. vi. chryfocollac r 
tiac drach.iiii.rufci ficci drach.viii.Trita, umto a 
tor. Aliud ad nomas 8C putredincs,Oribam- ^ 
fosfilis drachm.ii.aluminis in fidili ufti unc.i.lq01 yfj 
EKris,pumids ufti,fingul.unc.i. Atiud ciufdem. ^ 
pigmcntt4"quamzearris,mifyos,chalcitidis,por[ 
ajquas prapara SC utere. Aliud Pafiphilum 11 a 
Atramentifutorii/andarachar^mifyos^chalciti1 
res portioncs commrttito. Siccum aureum apF ^ 
tum. Aufert oiTa,reprimit inBuxiones,tiftulat ^ 
los cxterit,5C contnhit finns. 1 n fiftularum a tuffl 
finuum concauitates per f p c c i l l u m l a n a o b u u  
inditur. Melanthcri.T auetuftis clatns deraia:o ^ 
malicoriidrach.xxv.iluminis fcisfi drach•1.11 V c<viii» 
tifutorii,mifyos,chalcitidis,$risulli,fingui' . 
fquamac acris drach.xvi. gallarum drachm * ^nCu 
quantum fatis cft. Oportct autcm aceto in 
conietto clauos quotidie agitare, 8C ,ciniVrCftder' 
cxcolarc: longe uero przitat quod in fun 
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Aliud ficcum.Ad nomas,defluxus,gingiuas, colum# 
J^Uas 8C pudenda OchrX fcfquilibram,croci lib.i.pu 
,aminnm ouonim uftortim feximceni,gallarumfexii 
^m,tritis utere.Gallac autcm fint omphacitides. Pa4 
"illus ad nomas commodus.Sabinar,myrrh$,fingti. 
^tach.iii.foreos,mifyos,cyprii,atramcnti futorii, thu 
s>al°eS)fmgU|.drach.ii.terito cum uino &C formato 
Fa"illos.Paftillus ad nomas dC putrcdincSjquo utor, 
Oribafius,appellatur Afclepius fiue VEfculapius, 
c ^yriacus,hoceft,dominicus.Gallarum drach.viii. 
°n,m niali punici,ariftolochia: rotund$,chalcitidis 
^a^cadmi:r,fing.drach.vi.iridis,fquam£a^isfin* 
» •^rach.iiii.mifyos crudi,atramentifutorii, alumi^ 
a's'cisfi,thnris nitri,fingu.drach.iii.Tcrito cum aceto 
J? dlcs fufficietes,6C paftillos xx.formato.Eosq; ufus 
'P^rcaceto mulfo diiTolutos cerato excipito, hoc 
°do utens. Accipe paftillomm trientem,cerx qua» 
k„pntcm,°ki myrteifexuncem,galbani trientem. Et 
Uis aceto ditlblutis ac tritis, liquata ammifceto. 
^^^hocquidem modo prarpafanturad igncm fa 
b,, m'Panos SCcondylomata. Ad oz$nas uero,car* 
Ptihf0 carnis excrcfcentias, paftilli ficci infper<-
rav !lr'Uclaccto multo tviti ac ditToluti.Paftillus Co 
x id eft,Coruus appellatus.Ad putridorum ulccfle 
fai lrn pudendorunt nomas.Gallarum fextante, 
iS1T® $ris fcfquiunciam,chalcitidis cruds, thuris, 
guiorum quadrantcm,ccrae trientem,tcrebinthina; 
A J',,adipis taurini bctfcm, olei myrtci dextantem. 
hipiiU C-Urn aceto in folc ad fufficientes dies terito, 8C 
tor u • m adiicito. Dcinde cerato exceptis uti 
0|'Hlcpaftillus citraammixtionem pcrfe adhibitus 
her, YUs nomis przcfertimficcioribus confert,3Cubi 
rQt, !|'unt denudati.Cum arqualiuero cerati portioe, 
ce,n . a ulcera exterget^cum ubcriorc ccrato cicatri> 
5q '^ucit, Ego,inquit Afdepiades,fic piTparaui: 
lib,i.gall,irum,adipis taurini/mg.dodrante, 
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chalcitidis,thuris, fingulorum fexunccm, cum steca 
uelut coUyria tero,5C piftillos formo.foilea ueroe* 
paltillis drach.xxii.aceto tcro, S£ mellis drach.x.ad? 
do,3C ccrato quod habet olei myrtei, adipis tauriw, 
fingulomm dodrantcm,cerac fextantem,rerebinrhi'1? 
trieiitem excipio.Paftillus ecioco.Myrrhr,malic0' 
rii,$ruginis,alumiiiis fcisfi,fingulorv fextantem, cf0' 
ci unc.i.aloes fquamx a*ris,thuris,ling.unc.i.fulpIlU^ 
ris uiui drachm.iiii.mellislib.i.cum uino adftnngcnt 
terito.Facit ad nomas putredines oris, 5C cuiufcun# 
ioci,dentes motos firmat, ulcera marvida $C flacciu1 
repurgat 3C adftringit,pLtrulentas aures^finus^fiilu^5* 
8C carbunculos curat,fquamas osfium refoluit,,^"1. 
carnat. £ft enim ualde commodus ad oifa carneue 
Itienda. Confert etiam dyfentericis,St adhibetur^. 
ariduSyUel hoc modo cothis. Mellis lib.iii.aceti 1'"'' 
paftillifextans,fimulebulliantad mellis compag^' 
Si uero partibus molli fenfu pr.rditis adhibcndus1 * 
uino tantum diluitur. Paftillus ex plantis fafcripru*' 
Malicoriijfoliorum myrti ficcomm, tcftarum nucu1 
luglandium ficcarum,fruttus fpinr,fing.diachm .v1If' 
gailamm drach./iii.falis fosfilis drarh.viii.omnia w 
duntur, SC cribrata aceto fubiguntur, 8£ in uas 
mittuntur,acairintur. Deinde cum aceto terunmf'v 
adiiciuntur myrrha- drach .iiii.thuiis dracji. SC f°rlJ1, 
tur paftilli. vfus homm eft cum aceto.Paftillu5 e* clf 
nis fuccidis quem Leonidas ualde laud it. L 
ddxuftz,r,imenrorum plumbi,fquamararris, bjtu -
nis,fing.drachm.x.aUiminisfcisfi oC rotundi, gal1j 
mall(.orii,mifyos,thuris,chalciridis,fingulorum 
v.myrrhac drachm.ii.amurcae fefquiheminam-1 $ 
cum aceto, dCformatopaftillos ac utitor.- Pal1 
Lithynus. Adnomas,fiftulas,rcdiuiiasdigir<:? 
carnem cxcrefcentem citra mordacitatcm deprl ^ 
Cum rerito autem facitad ignem farrum 5Ca jjg, 
lufmodi',Mdhcorii,gallanim,ariltolochi^chalcl 
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ad*?6ng.drach. vi.iridis,fquamz atris, finguloru 
,racjynji.mifyos,atramenti futorii,aluminis fci5li,fin* 
r3ch.iii,mtri,thuris, fingu.drach.ii.Sub canis $ftu cii 
Jeto terito, k paftillos tormato. Paftillus Pafio# 
. Squamac arris drachmas xii.«rris ufti,falis am» 
^0ni-ici}alunnnis,;crug!nis,thuris, fing. drachm.viii. 
tc*m cum zre,fquama 8C alumine fub foleteti 
)ix ad probe trtta thus addito,fimulq, terito ac pa» 
fiu °r ®?rrnato* Veft ex aceto. Polyid$ fphragis 
dr^ Mlum,uthabet Afclepiades. /luminis icisli 
fi^h.iii.thurisdrach.iiii.ntyrrhx^loes.fellis taurini» 
a gdrachm.viii.rioris mali purricifatiui drachm.xii, 
5i a.mentiiutorii drach.iii.ExcipcuinodulciSt uttre. 
Coratinum . Facit ad tonfillarum infiam* 
^onesjuxatam columnellam, & gingiuas humo* 
A .accidas.Farit 5C ad nomas,8Caffettiones fedis. 
CJ, *0chia: 1 orund$,fiomm mali punici fatiui,chal 
^ is toftT,thuris,myrrha?,akramentifutorii, croco* 
f0 SlT»atfs,aIoes-,fellis taurini, zcquales portiones paf 
lilc XttPC uclutdiftum cll. Pattiilus Andronius. 
fluyta ^u,(*a? inflammatas columnellas, tonfillarum 
l0n.es)Cxtrinfccus fub mcntuin illirus. Facit 8£ad 
fl3 n^,a oculorum, 8T glandularum circa inguma in# 
abf,h1iltIones incipientes, 8C ad ruptos inteftinorum 
fiirir • >ca^os3> fiftulamm extcrtt. Florum mali pn 
viii ?tiui,drach.x.gallarum,ariflolochiar,fing.drach. 
^liii 11!tl*s ^isfijatramenti futoni, fing.drachm.iiii. 
Eul Htantum habent.myrrh*^loes,thuris,croci, fin* 
tjto rach.i.ftngula feorfim primum,deinde fimul te» 
kour Ul rcdigito. 1 nfundttur perclyfterem 
fUs J ̂ es tolerarint ad ruptos inttftinorum abfcef* 
n0- "rls adfit cum aqu$ cyatliis viii.fi non,cum ui 
itiyrrLaftiilus Antonii Mufac. Aluminis fcisfi,aloes, 
mali punici fatiui,fing.drach.vi. arra 
n,n ,lut0riidrarh.iii.croci, crocomagmatisfingulo 
atach,iii, Tento e uino mulfo cx palfo cofetto, 
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K  paltillos formato,quos in umbra cxfiaabi • 
rasqitidem 8C nos ita prxparamus.qUi 
huncad AriftarchumTarfenfem rcfcrtf^'nti futo^/ 
dcmfimili modo componit.Vemm atiamenti i 
rii drach.vi.accipit,8C cum uino falcrnopaftiuo 
mare iubet, Facit ad ulcera recetia ac uctcra,*. . 
marcida,efferata,phagcd$nica,acfiftulofaKqu 
uatim ceria appellanmr.Ad ozznas diluitu 
tio.Ad fuppuratasaures cum fapa^modlco a 
Ad condvlomata item cum fapa. Ad ulcei a gcn. 
carbunculofa ac maligna cumfapa. Ad camist 
fcentias in naribus,ore,extremitatibus omMb > ^ 
ua.pudendis^omnem eminentiam compelcit,^ 
tomm reduuias tollit,ulcet3 caua replet, finus v # 
bs melle dilutus ac mmlixiuioinftillatus gW . (fl 
Idem ad orisuitia garganiratur. Quod it ien 
menfe fiat,nequedentes dolebunt,neque aliq » ' 
commodiori accidet.Facit SCad teftium facrum s 
gC articulorum inflammationes illitus. Et ad n ^ 
nia utitur eo Afdepiadcs. Quod ft mollire du • g 
reqiuolueris , quadruplum ammomacimuceD ^ 
cumaceto admcllis fpisfitudinem conteres,iu . 
& C  a l l i p a b i s . S i  u e r o  e m p l a f t r i f o r m a m  m a l u e r  , h .  
drupluni terebinthinic ammifcebis, adtecto e ^ £{ 
leo ft durius pharmacum apparcbit.mollit en ^ 
catricem inducit,ac glutinat. Idem paftillus it y 
hepaticis ,ac dyfentericis confint,Kuifcemm u ob0K 
nat,8Cincipicnti tabiauxiliatur. Danturex 
tres cum familiari in (ingulis affethombus P i5 D 
Per aliquot autem dics ducit urinas loturX 
milcs. 1 taque ab cius ufu deftftendum non ei jci 
nitatcm reftitutam.Vino quoqi mulfo 8Cm 1 ,ne# 
dulcis fucco dilutus,8C cum pennaillitusang ^ 
detur. Vcmnt interim dunt iltimtur nauleaui ^ 
8Cuomitum prouocat. C^terum tXtfS Li[i5 
in paftillum recipitur, 5C quo ad capitis u 
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^ ir,itapr$paratur:Croci drachm.c.myrrhxtroglo 
tJ1Ca?r°£arum recentium refettis unguibus, amyli 
fQrcntls > fingulorum drach.cl. Cum uino adcollyrii 
cxnm terit?Apaftillosformato. Porropaftillus 
ia r°, an° halicacaboJuperius ad filfuras ac tubcrcu# 
cdisdefcriptuseft. 
Lc fanguinis eruptione,8C quareruftam inus 
rant, Rufi. Cap. L I. 
^N|nndoquidempleracp cxhis qua: ad fanguinfs 
lent 10nem adhibcmus,adnomas quoqi ufijrpari fo 
tiQ 'annetlemus etiam defanguinis cruptionetratta 
111 * ca cnint p'^cns aliquandc periculu in* 
tj0n mus,exhibetqi ea res impcritisnegotiumtuiba 
lja f ctT1q' ar formidinem, ut ne medicoquidem par» 
°,tUc*° impendcat. Primum itaque nolle opor 
has htC"aS a<^ ̂ an8uinis cruptionem magis quiim ue 
hicat3^35 c^c.Perpetuo enim pulfant,ampliores<f; 
dan Us acfolidiores tunicas habent,ut non facile ce* 
Mtiri ®8"i? quoqun ipfis contentus tcnuior eftSC 
ciCa[tni° fpiritu abundat.Quin 8C aliquandoobduda 
tub cutix,SC arteriX KLura non obturata,fanguis 
h0c c!!Cm cxilit,3C efficitur tumorjqucm aneuryfina, 
ifa jo.rrtert5 dilatatione gr.i:ci appellant. Ab arte<? 
apc»-' 'auc a uena fanguis manat, ucl ofculis ipfaiz-
itq S) Uel tunica diuila ,uel pertranfudationcm, ut 
exCoCan1, Porrd tunica diuiditur,uel ex uulncre,ucl 
aperintuR0ne,uel ruptione,uel erofione.Ofcula ucro 
lu11T u ncur, aut ob multitudinem confcrtim ad olcus 
tertUxr Prorumpcntem,autpropteracrem qualita 
cillitat ^CCUs allabentem, autpropter uafis imbe» 
caqUlj111 • Tranfudatio ucro aut pcriultatio fit, tuni* 
fc^en cm r;»refa{;ta,fanguine ucro attenuato. Potcft 
rCuIis ^hquaudo etiam ficri paruarum uenularum o* 
cafu au. crgo ex uulncre,aut contufione, auE 
^Ueto more)ruPt10 contigit,caufa iam pratcnir. 
cx niultitudine,fieri poteft ut adhuc nunc etia 
uas aniplius rampatur, quurn efficiens caufa adhuc 
riianeat.in huiufmodi itaque affeflione, multitudo<l 
citisfime cuacuanda cft.Ueindefanguis fiftendus, 
ftrcmoulcus curandum. In quibus uero iam cellaui 
caufa efficiens,protinus fanguii ftftendus ett, 8C dcin' 
ceps ulcus curandum. At quo modofanguinem ulr» 
mus i JNimirumutruptum adftringamus acobturC' 
mus, 8Cfanguinem alio diucrtamus. Cbturabuntut 
autem labia uel digiris noftris^fi in fupkcie ulcus 
rit,ucl pcr dcligationem,5C per refrigerantium ac ad 
ftringentium pharmacoiumadhibitioncm. M°nnt| 
quam 8C grurnis concreti fanguinis uafis ofcula occl 
duntur. Czterum ex his quae imponuntur,aliqua ^ 
ftringunt, aliqua mcatus obducunt, aliqua cn' 
inurunt. Qu$ itaque meatus obftruunt, ad fangu 
nis eruptionem adhibita, cito occludunt. u,. 
ro cruftam inurunt, cmfta excidente ulcus cauuw/ 
ciutit , 8C fepisfinie excidenribus cmftis fangu,n, 
cruptio curatu dirhcill mafequirur. Qiiaproptcf 
iufmodimedicamenris non nifi cogente necesli^ 
utenuir, uelutifi a putrida croftone fanguis cw< ^ 
pat. Tunc enim omni putrido excifo, rutius eltu 
cauteriis maliradicent exurcre,uel cruftam ,nlir»^ 
tia adhibcre, prtTfertim inpudendorum ac fedis a # 
ftionibus. I\amtales partes ob redundantem ^ 
rniditatem, 8£acrium recrementorum tranfituw , 
cillime putrefcunt. Proinde in cligendis meo 
mcntis quzcrultaminducunt, non tantum cal' . 
tem, fed etiarn adftridionem confiderabinuis • ^ ^ 
lia ucro funt,Mify,ch tlcitis, arramcntum futorn"1^ 
Qux cnim cx calce uiua 8C auripigmcnto tiunt,u^ 
mentiora quidem his funt,fed crufia:indc induc^^ 
to extidunt, eo quod nuila adeftipfis adftrittor^ 
cultas.Qua! ucro ab adftringcntib.indncuntur c ^ 
diutiusin corpor.bus perfiiiunt:que res ncn111 
commoditatem ajfcrt. Priufquam cnimexci 
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tiinan?';mcarnatI° > ut caro mcdiis partibus innata, 
cauf, hniy,3erculT uafis fiat. Et hac de 
^arum nki, an cffjUelut multifaciunt, ad cru» 
,Uni inimih,,l°,nCjm ' lvlbi cruPnon,bfanguinis pericu» 
duz 0l ' -^d in his tantum affetiicnibus in quis 
'nus. Pytredinem cauterium adhibere coatii fui* 
;)lltem huiiifmodi sffctiio Nome, 
1,!'3 aiAcV,s parnbus proferpcns, partes fecti 
ipfarUhl 1fani.fe habcntes depafcitur, & femperalig 
mV3dlt - Medicus itaqp his confiliis 
ho(c ' ad languinis eruptioncs curandas acccdet, 
natura>& uenatom magnitudinercme» 
terjSU[ifi cndo-11 ftatim quidcm digitis ofculum ul# 
teitiCo s apprehendat,leniterinnitens ac citradolo 
8rUniuh1,^rilliens^lmul cnim SCfanguincm fiftet, gc 
i latlat in'^1 ?crij11 fi^et * Qi'°d uas undc fanguis 
f„, °lUnd° etiam fitum fuerit, exatiius fane 
1,6,13 fit in magmtudine didiceiit, 8C utru 
Urifino c°gn°f«t. Postca ucro immiflb 
Uer° Hea- r, r at ac ,n°dcrare ipfum obtorqueat. Si 
handunit/>CangUIS fiftatur^iquidein uenafuerit,co4 
^^aliaunwr Cltra uinciilum fanguinem fupprimaf, 
?aautem p ih^mem filtcns niedicamentum. Opti 
5tacx rpf;h * """ntquacmeatus obftruunt,compo 
al,I's hni ^ far,niE tntlcI polline, ac gypfo, 
9lterum F U$ Seneris.Siueroarteriafuerit,ex duobus 
UasPr$ciYIeUs,aLlUuilculum clrcundans, auttotum 
^ur tanicnen.s ac diffecans,fanguinem fiftes. Cogi» 
°bl,gare ail(luandoctiam magnisucnisuinculum 
' tranfiiprrqUe ctIam al,'quando totas ipfas diffeca» ' 
!nh,sQu,Tr!>>> UIdellcct : qu$ necesfitas incumbet 
^Pcranonfri eXvltofiirfum feruntur,8C pr$fer» 
E11111 Utram, al,(luam autprmcipalcs partes.Sic 
>'bus comParu Utnnque rctrah,tur, 8C ab incum* 
5autcm >1 usuulnus te§itur&°ccultatur. 
k t-ractismcarnaiidum uulnus cftpriufqua 
5 t «• ivi y jf£ 
uinculum uafis cxcidat. IN ifi enim produfcta car , 
cumfitum diffeda: artericT locum pramumuciit) 
uacuus locus inuentus fuerit affeitio fequetur qi 
Aneurifmaappellant. Quapropterinhis potius . 
deo ut fanguinem fiftcnttbus, qu^c meamsobftru 
utads,quam hisqux cvultam invunnt. Citius c_ . 
ac tutius poft illa uulnus incarnatur. Optimum ,t 
omnium qux ego noui mcdicamentorum elt,q11 . f 
ad fangninis e cerebri membranis cruptioncm,u t 
utemm-jhoc cft:Thnris partes.ii.alocs partem.i' ; 
cui candido ad mellis compagem fubige,8C nxo 
mis leporis pilis exccpta, uaft actoti ulceriui? i 
i m p o n e , S C  f o r i n f c c u s  f a f c i a  e x  l i n t e o  d c l i g a , i t a ^ (  
mas quatuoraut quinquc eius obuolutiones i rj 
ipfum uas quod fanguincm funditfacias, 6C h! S| 
radicem cius procedaSjdcinde altcrnis diebusl° < 
8C fi quidern adhuc tuto adhzeferit ukerimedl 
tum rurfus aliud ipfi circumfundas, 8C linamc g£ 
prius ex pilis lcporis conltans uelut madefacU '^ 
rurfus uelut antea dcligcs. Siuero prius linarne 
f u a f p o n t e  c x c i d e r i t  , f e n f i m  p e r d i g i t u m  u a f i 5 f ^  ̂  
comprimas,8C hoc quidem lenitcr adimas,aliu 
tem apponas. Atcy eo curationis duttuutcris ^^ 
uas came impletum fuerit,$gro in nmlta 
uato. Atuerohoc medicamento uaric uuwur? ^ 
do duplum thuris ad alocm addcntcs,aliqu;in ^ 
bo Tquali pondere mifccntes.Sed 5C mannani 4 ̂  
doque pro thure ammifcui, ut qua: uehetnen«• $, 
ftringat.Illud porro conftat,in durioribus co t 
ea qu£E magis adftringunt, 8C plus aloes n1 S efl[, 
benda cffc.In mollibus,ca quac plus thuri-'-
Sed 8C ad fanguinis e cerebri membranis e> up 
6C ad uulnera in collo,ufque ad ipfas iugul'1' 
mcdicamentoutimurquodplurimum thui 
In his cnim fanguinem citrauinculum 
uis multa fint quat nieatus obllmunt mc n 
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Wlum tame $que incarnat.Optime etiam obflmunt 
^eatus pharmaca cxpice torrcfatla,8C colophonia, 
^puluere molendini parietibus adha:rente,8C gums 
^Wtragacanthaacfimilibus. Qiiandoq? etiam ex 
|Vp(o pr$parata. Et fymphyti quoqz radixad hanc 
^ftantisfima eft.Maxime couenit^ut Medicus phar 
aca fanguini fiftendo idonca apud fc przcparata haf 
^>quo fingulis oportune opcm ferat.Tale eft ficcil 
nilagrii adfanguinem fiftendu ex aloe 8C thure pa# 
t ^m.Primum autem digitisdiffcfta:partes comit# 
j tUrac comprimatur donec cohxreant: tunc enirn 
bpfa«um mcdicamcntum fanguinis impetum cohi> 
, m ampUus adhuc fupprimetur, fi lcporis pilos 
°Ues fub uentrc repertos ad impaftu mcdicamcns 
jjn apponemus, 8Cexcodem ficco fuperinfpcrgce 
rit ls'.At9 hoc ita finendnm cft,donec caroexcreue* 
rho',5' °Pcrculum fetlioniobduda.Confert ad ide 
htu ^upra intcr dcprimentia ac contrahcntia re», 
Uel ,^$terum qu.rdam cxfanguinem fiftentibus, 
tatput^lximus,cruftam inducunt. Quacdam cum ficcis 
ali ^ftr«igunt,quaedam explcnt&C glutinanr:quoi}« 
cauO1 ni3^s parabilia refercmus, quo ad fingulas 
tUr F's peculiare mcdicamentum inpromptuhabea» 
tatp 'g,tur quar ctuftam inurunt,citra mordaci> 
aunVe^Cacitcrfanguinem fiftit,hoc. Sandarach$, 
t,i ^S^eti^chakitidiSjCakis^fing.drac.iiii.Hoc Am 
n'Us chirurgus utebatur.Eo uero adhuc efficacius 
dr;uUQdhabct chalcitidis drac.viii.atramenti futorii 
d^^akis uiuas drach.vi.arris ufti drac.vi.mifyos, 
H ;ir ^Stsfing.drac.v. Aliud cclebre.Aluminis fcif» 
viij r^111entimtorii,gallaBi,fing.drar.vi.mifycs drac. 
Aiij,^05 drac.iiii.Hoc optimc facit 5C ad nomas. 
dvac cx erethria tcrra. Tcrrjc erethriae aut cimoliar, 
thuriI'".rquam, xris, alumintsfcisft,rcfinac arid.r, 
TejiJ^Vrrbff^fing.drac.viii. Acetiquatum fatis eft, 
In tole ad compagem,8C paftillos formato. 
A  E  T .  g g g S S  
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'Almd.Spongiam nouam Uquida pice imbutam D1 
mine trito infpcrfo,in oll.icxurito.Deindceius lex 
lem accipito,chalcitidis,m<yos,fing.unr.i. At n 111 
tius facerc uolueris-. Accipe fpongix itn uftx lcx. 
tem,plunibiufti 5C loti unc.i.ftibii unci.Hoccruit 
non inducit. A liud confeftim fiftens fangumis e 
ptionem.Chalcitidis drac.viii.l huris fiue man? e 
drac.xvi.rcfinae arid$,gypfi rccentis, fingui.drac-v '  
C^tera trita ac cribrata in pyxide $rea feruato.uyF 
Rim uero quo tempore medicamento mifcendn > 
recens terito, 8C ammifceto. Aliud fanguinci" . 
Itens,citra cruftac inuftionem.Mifyos, fucci P01^;^ 
ficci,fingul.drach.xlii.aluminisfcisfidrach.xxi.Ai^ 
aceto rigatum fpongia excipe,SC ulceri appontn 
liga. Aliud Oribafii,facit ad pudedorum 8C 10 ^ 
corporis nomas. Callos etiam exterit, 8t ftrurna . 
nat.Minii.cum oleo rofaceo fubatl:i ,fulphurts ^ 
oauripigmcnti^fandarachcTjCalris uiuaE,xquas P0'. j$ 
ties unito acutitor. Aliud. Optimum adlan^ . 
cr'ptiones,Galeni,Cypfum 51 tritici pollineovi . 
dido excipe,5C cum lcporis pilis impone. Ai» ^ 
Hefinam pinus probe tritam uel pcrfc, uel cutn ^ 
ris polline adhibe.Qui ergo plura medicamen - ^ 
petit,multa in fimpltcium medicamentorum «D. ^ 
in tradatione de fingularum partium morbis ^ 
niet.Sed 3C qux nunc rccenfui fufficere poliu"' • uj 
nia enim alia ex iifdem przparantur, 8C n°n A&tf 
ribus interfe differunt:qu£dam fortiora,qu*' cnjni 
biliora funt, ut cuicp congruum eligi posn • ' 
quii Eunucfuis quidam in fummitate manus 
beret,idqi malignum cuadcret, 8C circii cuca ^ 
ret,8C fanguis ex ipfo manaret,medicameiv 
re &C aloe appofui albumine oui exceptu, lx ^oe, 
gis auxit[angumis eruptionem, Detrafta1 ^fantf 
thus ipfum per fe cum ouo impofui, nc<V ^ys 
guis fifti potuit.Cognoui aute quod ex mu 
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jubtilirate hocpateretur.Qtiapropterlinamchta po> 
LCa ^lutisfima imbuta indidi, iusfiq; tandem asfiduc 
upcr linamenta inftillare,atcp ita ftatim fanguinis eru 
P i°nem fupprcsfi,neq) ab eodem medicameto ufcp 
^czatlamincarnationcm deftiti. Aliud ad arteriam 
Keftam.Sal communedC equiaut afini fimumfic* 
y.^jpari portione cum lixiuio quercini cineris fubs 
11 impone. Aliud.porrum cum aeto tufum inv/ 
*j0lle* Aliud.Cochleas cumdomibusfuis,tum par» 
$ tum magnas,uftas tritas impone. 
Exedentia 8C urentia medicamenta. Cap.LII, 
a 
:F|°dcntia 8Cuftoria medicameta ad colunmellas 
r^ibcmus asfidue deftillantes ac laxatas,8C ad callo 
carnis cxcrcfccntias,ulccra^j cacerata 8C ftrumas, 
cul35 ero^erc uolumus.ltem ad coxendicum 8C arti* 
p^rem morbum, affetiiones fplenis, pro cautcrio. 
hioFerea a<^ kormicarias ucrrucas,clauos, ficofos tu) 
Uis aliahuiufcemodi.Pr$cipua uero ipforum 
enih carbunculofa 8C maligna ulccra. Adhibita 
citra n°mas c°mpcfcunt,8C cmftas extcrunt.Erofiuii 
^ mordacitatem.Squamat arris drach.iiii.fandara# 
^^n ^th.ii.ucratri nigri,auripigmenti fingul.drac.i* 
hisr -nrtlus hoceuadct,fipro auripigmentoalumi» 
far)dCIsfl parpondusadieceris, Aliud.Squamfarris, 
ton,arac$iauripigmenti,ueratri nigri,feminis urticx 
Alf*w*Ua'es Portiones cum rofaceo terito aeutitor» 
indiir lCltra omt]em mordadtatem cruftas in altum 
ratri n<?ns.,snuam1r £ris,fandaracha?,fing.drac.iii.ue* 
liqUa '^'drac.i.Adhumidaulcera utcre ficco:adre 
SUo n?"11 rofaceo. Oribafii erofiuum efficacisfimu 
rachT 0r:Seminis urticar,fquam;ea;ris rubr$, fanda» 
^liud'^1" P°ndus cum rofaceo terito ac utitor. 
fqUa ' Sandarachsc,aluminis fcisfi, fingul.drach.iui. 
dCri) *lTris drach.ii.auripigmenti drach.i.Et fi qui^ 
^Ucro e^'<lu$ adftringi debet,ficcum adhibeto. 
>  w m a ,  a u t  c a n c e r a l u s  t u m o r c u r a n d u s  c f t ,  
g g g g g  "  
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tofacco excipe, K quotidie bis impone. Ccr* 
uftorium,quo ad lippitudines utimur^eporibus 
hibito donec mbefiant:facit SC ad coxendices ,1 
cnim fedat dolorem.Cantharidum,atramenti W 
fucci thapfi$,allii,fing.unc.i.ccrx trientem,olci q 
cuncem. Aridis cx aceto tritis liquabilia tiquata a ^ 
mifccto.Etubi locus rubicundus fadus fuerit, nt 
ea quX ad ambufta ab ignc prxparantur. A.llU LCl 
terium e uifco.Calcis uiuac.fecis uini uffce, un^' 
iiii.uifci drac.ii.nitri drach.i.Mitius hoc fiet, u ^ 
drae.iii.folum acceperis,5C faponis quantum . oC 
At fi defitlapOzlixiuiilib.i.ad tertias cogto, 
modoprgeparato.Aridaleuisfimetrita,uifcoad £ 
liquato excipies,6C rudicula agitabis. Deinde ji ( 
gefatla iixiuium paulatim inftillabis, 5C emoi ^ 
medicamentum ftrigmentitia fpisfitudine Wl_, jS) 
ctiadat.Quod in plumbca pyxide folidiore ler« ^ 
K fi reficcetur, lixiuium fubinde inftillabis.• H 
mcnti impctigines ad femihorT fpatium illinl. Jui 
poftea loco perfpongiam foto, albumcn °u > n 
emplaftrum ex plumbagine; authordco,p^ r 
imponito. Hocaliqui etiani ad coxendiccs,\^qC 
nfs affcitioncs,ac articularem morbum utu.nm J,edi# 
modoapplicantes. Linteolo cuidam 
camentum aliquod glutinofum illinunt, foraniin3 
ttmdis foraminibus pertufum adhibcnt, 
uertentes eo ubi inuftionem faccre uolun - unr, 
ifthic mcdicamentum uftomm ubertim H_nr ^urU 
quo uidelicet pars requifita tantum 'ern au1 
brasfiCcT aut bet$ folia fuperimponunt, 8c lien* 
pluribus horis finunt. Et*ablato poftea mc • ^ 
to ad mitigatoria tranfeunt qute ad ambu '. ̂ c\\, 
tur. Erofiuum incom parabile.V eratn nig allri# 
iii.fquamat jeris ntbrx d rachm .xii .(hndara c ^]t0rii 
pigmenti, fingulornm drschm.ii.atramc 
drachm.iiii,uentrium cantharidum dracnm» 
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3 "*iuio cxcipito, Cauterium ad columellas,De* 
, °fthenis, Calcisuiua: drachm.iiii. fecis uini ufts 
rachtiM'i. Sit autem fex non uetufra , fed duof 
toenfium, nitri tofti drachm .ii.minii drachm .i. 
to S 'lXlu'° ad mellis liquidioris fpisfitudinem teri* 
, f* bis aut tcr ebullire finito,donec cogatur. Deins 
C1
m P^umbeam pyxidem recondito ne exarefcat, 8C 
* Ma fubindc lixiuium inftillato. l acit ad ueimi 
J CUfn alias, tum fcrmicarias appelhtas: reduuias 
c Sitorum,clauos pedum ac manuum,callos, cicatri 
j scminentes,8C carbunculos.Atueropoft columel 
, l|ftionem,olcum gargarifTandum Kinore tcnens 
laft1 exhibeto,Tertia die trafatia,ex aqua mulfa, aut 
t\c CCUtTI melle os eluatur,donec cxcidat crufla.Fo» 
^ihiodo etiam anthcro,fiue florido, aut phrygio 
| ICanientouteris.In aliis uero corporis partibus 
atni°CUtTI 'nu^lini repurgannum, aluminis liquidr, 
hib $,hie^s co^i,Jcquales portiones mifce SC ad> 
^poft repurgata ulcera mitigatoriis mcdica) 
tnfis utere. 
Defmibus. Galcni. Cap.LIIL 
Uinn mia ̂ U1U°^ ulcera modo aqua mulfa, modo 
n °3,nodouino mulfo ,modo aceto mulfo clui» 
(L cxtergendam enim faniem aqua iritilfa prac# 
hruir rePurgandum ueroSC roborandum uinuni 
tUrn Urn c°nfert.Ad glutinationem,uinum. Adcruc» 
feldim ^raue°lctcm humorem,acetum mulfutn. At 
busn?is affetiionibus incarnatione opus habenti* 
teod i6 ment3weatusobfimentiaplurimo rofa# 
^.^perfifruiam in dirctium perforatam, cui 
facit t gata eft,infundemusJn quem ufum probc 
onis emplaftrum,8C quod Ifis,5£ quod 
qu0(j f^^ppellatur, 8C pleraqj nigra. Scd 8C hoc 
tePumUbudernus Pr°bc facit. Primum enim finus 
CaPrifi *'^^n^einc3rnat,poftea glutinat. Corticeni 
nciatenerisramulis detratlum in oleo coquit 
g g g g g  i f i  
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to,5C olco excolato cerx quantum fatis e(t 
to,ut liquidum 5C infufile fiat medicametum.Dc 
quantum fatis eflfe uidebitur tepidimuin finum ,nfu1^ 
des,SC pavato ex codC- folidiore cer ito,id ipfum iw 
poncs ac dcligabis, Potcs 5C forinfecus impone^ 
cmplaftrom barbarum , 8C qu«Tcx pice acbitumiX 
prtrparantur,9C quod ex falicibus conficitur, 5C quo 
e uino mulfo, 8C quod ex fpuma argenti, 8C Harw^ 
nia, 8C emplaftmm Pifcatoris,8Cmelmum Pafion^' 
Ad eos tamen qui uicinas partcs tencriorcs ha 
bent,magis conueniuntemplaftra ex fale parata.51" 
per emplaftra ucro fpongia aceto mulfo, autp01^ 
aut uino imbuta imponatur.Deligatio uero a flir1 . 
finus incipiat,£C ad ofculum ulceris definat.Etlin"0 
rum obuolutiones citra dolorem quidem fundll c 
finus adttringant, fed inde paulatim rcmittantur ? 
laxius ad ofculum ulceris connetiantur.ltautetfp • 
ftrum quod forinfecus finui adhibitii eft,iuxta ol&K 
forpice praecidatur^quofantesexccrniposfK,^/1 < 
pamum recift loco imponatur cx eodem niedic*1,t 
to,fit autem laxius proptereande faniei excre"0111 
8C alternis diebus auferatur, relitto ilio totum , 
ambientc.Deinde ubi fintim agglutinatum c0Sn° ̂  
rimus,ad cicatricem inducentia pergcmus. 
probeglucinatus fit ftnus in profundo,cx purecit 
te cognofcemus,fi modicum efriuxerit SC cotlC9u]ff 
Et fiin ipfofinutiecpdoIor,necy tunior Perc,P'^r5, 
fed cotratlus fuerit locus ficcusqj ac doloris exp ^j 
lllitio ad finus antiquos. Gallas omphacitid-1 ^ 
duas horas oleo macerato,5C in fitiile fiue 
betem coietias cum oleo coquito ad prunas, ' j^ 
nigrefcant5Cuelut torrefianr.Deindeexoleo 
to,ac frigefatiarum unc.i.accipito,5C aluminis ^ 
aloes,fing.unc.i.addito,5C radicum althcslcC n:eni 
anemifiac unicaulis (iccx, fampfuchi, fing.fcx ' 
adiicito, 5C fingula feorfim terito, ac cribrato3 
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eepta in 3 • u* ̂ rnato,5C ufu expetete,oui luteo cx* 
er*>tilii>nilt0-,Atuero ^ipfoulceris ofculo pamun» 
fei'tUr 1 !Um lmPoncs ex paftillo qui ad Iudxum res 
aQUor, Co1 mcdicanietum facit ad tiftulas, herniam 
^ lulam,5c podagram. 
^e fimbus attritam cutem habcntibus. 
jnf] Eiufdcm, Cap.LIIII* 
ilcifio fi iatl°ni^us ^bfcelfum mutatis fi fcrius 
^eris at>c°titingit aliquando ut cutis finui incum» 
pir°pt{ UlSuclutdetritum ueftimentum reddatur,SC 
d[^( -rea huiufmodi ulcera detrita appcllantur,quzc 
c6pa.LC.r coalefcunt acglutinatur,5i prafertim fi gs 
^Kis •i^CCU me^icamentum imponat. Ab his enim 
attrit^ tT™}* deteretur SCexarefcetuelutpelles 
to,C5 * ca 'gitur glutinada utcndfi eft medicame^ 
^4cm hquido,facultateueroficco.Quale 
ni0<tialf Alt1U cniP^aftrii Galeni,quod nosad huiufs 
^eritutn' prxftarecognouimus,fiita paratii 
^erit it:i Ccj5 UaIt*e du3? fit,neqj adhuc ingnare defi» 
0'iiiijbUs ,m P^Paratii & crueta uulncra glutinat,8C 
fr,to$ cffir rls CICatl Ice inducit.Ad finus aut des 
nioU^ h ,ac,smilu eft,quod teney-eft5C compagem 
t,clUo rcfn|C - cu °lc°uetcri ac uino moderate an> 
^r°ban)T, Utu c^*^a,T1 ficutduricia ad hcs ufus ims 
RuidUn) S:.Jta ni°lliciem minus Huida reiicimuy.Li» 
fiCh Calid° corpori incubcns diffiuit,& lin* 
detiahl c,um rclinquit,quod no folunihil prodeft, 
jec°tiunv cut'0^c^^c^8Cmclmoderas 
r c|t:Cuii uC^nUumaffetiionem niirifice con? 
f 1 ̂ Rula^Tr 3'Ucl aIocn)uc' rhus probe tiita/cor 
fi linfUC! u' omr,ia infpcrgcre prodeft, prxi 
Usfunt 8cfCO i^irn mel liquidius appareat.Exper# 
h°s u[nwtaur,um renuc niirandum pharmacum 
»ibUs gj fymphytti,5C plataginis folia cu 
a: Verbei 'Conuenit 6C rumicis radix, oleallri 
uata fupina cum radicibus,uitis alba,iris, 
g g g g g  U i i  
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di£hmnum,faluia,poh'um,fabina,cupresfifolia, u" 
cis fuccus.Etin tencris carnibus eruifarm.QjF01 c 
nia prius tundenda ac cribranda funt. Etex eis tun 
melliammifcendum eft quum cotlum ab igne 
tur,ita ut probe cum cis agitatum mel doncc tepi" 
fiatjimponatur linteo indudum. 
Defiftulis. Cap.LV* {J 
Quandoquidem ftnus male curati in fifttilas m11 
ri folentjde his quoqp ex ordine dicendum eft. ^ 
pellantur autem iiltula: x iranslationem & fistulis n^ 
rundinum,aut cx alia matcria confeftis.Nam i'1 'L 
cauitas quatdam eft harundinum cauitatibus ^rrl,!uJ 
8C finus callofusineft,qui citra chirurgiam autfoi-. ^ 
pharmacum refcindi non poteft.Fillulis itacp ot) ^ 
fub cutcm cxtcnfis fpecilli nudcum immittim11*?^ 
cleuata cutetotam longitudinem una fedionc ip ^ 
mus.Deinde callos uelut fiftularu caufas, fi in 
ficie fuerintjfpecillo deradimus:fin in profundu^^ 
netrauerint,fcalpcllo refcindinms. Nificnim fcl } 
dantur,neqj caro produci,neq) ulcus coalefcercP j 
terit.At fi fiftula non fuerit obliqua,fed decliuis 
profundum uergens,fiftulx ambitum refeeamuSj^ 
tum de carne circdfita auferentes, quo calli coi}o0 
refecari posfint. 6i ucro fiftula in os dcfinat;at> ^ 
denudato,fquamam deradimus. Cxtemm bftu. 
os dcfinentes ampliores quidem nudeo fpcC1 
miifo ex renitentia deprehendutur. Inangulti0 
ucroapicefpccillipertcntamus^SCdurumac 
corpusoccurrenscontinguimus acfonum 
percipimus.uelutasfisarre percusfi,qua arten lt 
lum fiftulam osfi contigua elfe, fcd etan eor^F ^ 
autillarfum fitdinofcimus. Indutto enim un ^ 
fpecillo,fi tanq a leui corpore ipfum fcmgJaP,' -^5 
cipimus,os incorruptii eft,si tiero fpecill» a 
partibus inharferit,ineqtialitates acafpenkate 
mdicni eft,6C cx eo os corruptuelfe coiectan 
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tofiftulis qug amplisiimahabent,ofcula,fepeuifii os 
deprehendimus,utconieClura non fitopus. Si uero 
^liquacfuerintfiexumq» aliquem uelplures habue» 
FntiUt fpecilli apex progrcdi non posfit,uirgula plu* 
"eani aut ftanneam parabimus,quaiter pertentemus. 
enim flexilis ualde fit,ad tiftulx figuram facile 
e accommodabit.Si uero proptcr nimiam obliqui» 
|atc|n,fifttib nthil tale admiferit,cx humoris allati ni 
^ fiftulae terminum cognofcemus. Quodfi fiflula 
attkgerit,ex dolore indicabitur, punftionis 
. Cn''ii fenfum exhibcbit, aut ftuporis. Deinde motus 
M ab ilio neruo perfici folct,dcterior apparebit.Sed 
~mfpecilli ccntatiu moleftus fcnfus perceptus, ms 
^tioneni faciet.Humor aute inde allatus tcnuior 
eIt)fimiUs ci g ab osfibus deflui^non quidem olcofiis 
ailtpinguiSjCcd faniofus c£ glutinofus. Eadem uero 
accidentia concomitantur fiftulas ad mufculos penes 
^ntcs.In his autem qticC carnes tantum penetrant, 
crasfioreni ac humcfliorem faniemrepcries.Qii? ue 
0lienas occupant,eadem accidentia habcnt qu$ ai 
"cruos funtrelata,fed imbccilliora , dolores itcm ac 
tWturas.Verum nullus motus impedietur. Idc ue» 
0 etde his dicenducft qu$ ad arteriam Rtingut. At 
Ct0 fi fiftula locum erodcnte uena fuberit, plurimus 
c Cralfus fanguis'effunditur;Si uero artena, tenuis ct 
auus cum multo fpiritu ac ftridore exilit. Atcp ha) 
,cnus de fiftularum fignisacdifterentiis,deinceps au 
> de medicamentis ad cafdem conferentibus tra» 
"a|idum eft.poft callofarum igitur partium refctiio» 
,1cm jCarnofis quidem partibus fuppurandi dutht ad 4 
p 5 imus, 8C defquamata oifa ftccare conabimur. 
^•uicum itacp emplaftrum SL reliqua huiufmodi m» 
CrluppUrantiamcdicamcntahabentur,ficutet q ca4 
P talia appeihntur deficcandi tum habcnt.Linamenta 
j 10cB melle lllita commode induntur.Ad fifiulas ue 
mchoantes ,tiec adeo profundas, qua8< chirurgia 
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xgri pcnitas rccufant,medicamenta callos extereM* 
adhibebimus, Deinde remoto callo,curatione rehd® 
ulceribus comuniutemur. Collyriu fiftulare,ab 
quis fiftulis callos exterens. Atrameuti futorii,nii' 
fyos,chaldtidis crudx,a:ruginisjaluminis fcisfiVs, 
bncX finopica:,gummi ^quales portiones aceto 
cipito.Quod fi pro gummi,thus adieceris, 5C duod^ 
cuplum mellis ammifcueris,callofos finus repurg-Jt' 
At fi uni eiufdem parti,ottuplu mellis adieceris,inca 
nat 8C ad cicatrice perducit. A liud,faciens ad fitlylaS 
antiquas.Mifyos,atramt'nti futorii,aluminis fcisfi an* 
moniaci thymiamatis,arquales portiones excipe 
to. Aliud ficetljCallos fiftularum exterens.Cadm1^ 
chakitidis cmdar/andaracha:, gummi,fing.quadr3 
tcm,cris ufti,mifyos crudi,fing.fefquiunciam« Ai'u _ 
xyraphitljhoc eft,callos deradens;Ad capitis ac n* 
ti ficofas papulasfacicns. Mifyos, chakitidis cru"*> 
fing.drac.ii.aluminis fcisfi drach.i.pr$para,6C cl°r 
prius loco,medicamentum ubertim infperge, U P.0. 
firidie rurfus eloto loco 8C calli ramento fpongi-1 dc 
tcrfo,nouum mcdicamcntum adhibcto, tamdiu h° 
fcpctcns donec totus callus fiicritderafus. Lt caucn 
dum intcrim elt ne olei contatiu pars curanda iiulu^-
nctur. Quod fi ita uifum fuerit, potcris arnmvnu 
thymiamatis drac.i.aceto refolutam ad feptcm 
medicamenti drachmas ammifccrc,5C collyria cft° 
mare. Aliud Collyriumfiftulare. Chalcitidis cru ij 
myfios crudi.a:ruginis,foreoSjatramentifutorii,al 
moniacithymiamatis,zquales portiones accto ex 
pito. Aliud philofophi: Erasficx radicem, c" ^ 
bitam ficcatam, os canini capitis, cerui cornu,n>' 
exurito,8C ad cinerem ipforum origanum, &lter 
gillinaceum,utrunq3 ficcumac tritum ammifc^'^ 
arida feruato.Vfu uero expetente fiftulz °^cu:um0io 
110 humc6tato,& ficcum largc infpergito, & Jince ^ 
impofito deligato.Hcc abfcclfus rumpitj & ia,ia 
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P chirut-gia nondum attaftas. Aliud eiufdcm, 
°nchas cum teftis cxuftas 3L tritas adhibe: V el can 
inJ coc'1'earuni cum myrrha,thure Kaloe, in filtula 
^ de)extcrnisq, impone. Aliud fiftulas mirifice re» 
CCutls- Facit 8C ad feminis fluxum,capitis dcftillati'04 
, ^Mures contufas,ac dyfentcrias. Confumitomnc 
. Ul1lditate. Jdem pubi 6C lumbis impofitum,muIie# 
^C|n fluxum 5C haemon-hoidas fiftit. Cochlcarum 
a/lles cum domibus fuis,bulbum paruum,bitumen, 
la$ en'r.hus)cum aceto terito ac utitor. Aliud ad fiftu 
po°ptimum.Polygonifolia k ieiunocommanfa ap» 
{,• llIto)8C uuas pallas un^ cum uinaceis tritas fuper* 
^,ato,Et ne contempferis medicamcnti uilitatem. 
lco'U CCum Magiftriani,fiftulas incarnans. Chama: 
?n>n! 1 n'ir' radice,corticem pinus, thus mafculum, 
tcnr 
0chiam longam, fingula paribus portionibus 
•Alii aMa niulfa elotac ficca infpergito, 
^ ,nd. A loes fextatem,radicis anchufa; unc .i. Replet 
ih<ji.Cartlar*. Aliud.Scillaminolla uftam ac tritani 
jat • Aliud pra:fcntancum,quod Hcrcules appeb 
FQ/ ein ctiam irgilopas radicitus tollit.Pridie ues 
fiihi]3^tUs in ^^ulam indatur, dcinde collyrium ad 
fihar'6 . PaPVn menfuram immittatur, 8C x triduu 
ties "? ̂ uarta fiftulam prorfus fanatam compe» 
<liirv dniiac oftracitidis drach.vi.acris ufti drach.y. 
lhan^S to^idrach.ix.chalcitidis crudX drac.viii.can* 
hiod 1 nuniero fcptcm,libanotidis ficca: drac.i.her 
aceto A/ r^6icem intcgram,gummidrach.x.excipc 
ar c?%ria formato. Sunt qui atramenti futorii 
8(^,1 Si^fingul.drachm.vi.adiiciunt. Aliud ad 
ginlsas u^Ue ad os pertingentcs.SquamtC ,Tris, $ru4 
parte'*ainril0niaci thymiamatis, fmgulorum a:quas 
te S llCeto fubige 8C paitillos efforma. V fu cxpcteti 
fatis eftaccipito,5C ad ignem cmollito,5C 
Gtibaf • hlato $qualia,eaq, indito. Abud 
11 j Ad fiftulas 5C mbices', k Dionyfio acce» 
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ptum.FoIiorum lepidiiherbxinumbra ficcatoruj » 
floris cnici,mellis defpumati,terebinthin£ ,£qua*c. 
portiones. Arida cum aceto terito, 8i adietio moa 
corofaceo omnia/miul ad cmplaftri formam tudiM 
to.Poftea fiftul$ ex aceto pr$frift$,lepidii folia i| 
ca trita infpergito,8i fplenium ex medicamcnto iU 
lumfuperimponito. Aliudexperimento conftan ' 
Radicumliliorumuftorumcinerefiftulam exp 
to, S C c a l l u s e x t e r e t u r ,  q u o  f u b l a t o  f m i l a c e m  h f ,  
bam arundinibus fe implicantem, flore candido, t 
liis hortenfi phafelo fimilibus accipito, eam<?> 
cam uftamtritam fiftulx indito,5C incarngbitur» 
Aliud. Oleaftri radicem uftam terito, 5C fiee3111 $ 
ftuto uino calido auftero eloto infpergito, 8C . 
cxcidet. Aliudfiftulasincarnans. Lapidem trans 
cidum fpecularem appellatumurito, ac tritum *» . 
lzeinfpergito. C.Tterum poft ufum eorum quce ^ 
los exrerunt,collyriis repurgantibus utendum cft 
icrugine 8i melle coilo. Medicamentum fiuus . 
purgans &C incarnans.Myrrhze,croci,ariftolochi3C?^^ 
dricT finopica:,fing.unc4.Eel taurinum integnbn1 ^ 
lis quadrantem. Felcummelle coquiioideindc re^ 
quatenuisfime tritaammifceto,8Crurfus coqu1^' ( 
collyria formato. Aliud.Mufcii hcrba: qua &• ...# 
cadiadem uocant,mifyos torrefatli ,fingu1.drac.^^ 
falis communis,aIuminis fcisfi,armginis,fmgu • ^ 
ii.chalcitidis drach.x.nitri,terebinthina:, fingul- ^ 
iiii.mellislib.iii.acetilibr.i. Qu$teripolfuntrcri ^ 
omnia melle excepta coquito, 6C collyria 
qu&in finus ac cauitates indes. Emplaftrum . ^ 
bafii ad finus 8C fiftulas, e cedria pr^paratum: ^ 
titcnim ftrumas,8C ad elephatiafis tumores P' 
Cerac, picis ficcx, fingul.libr.i.colophoni£ grii 
cedrizfcxuncem^propolistrit-ten^uelutalii 
fexuncem.Reliqua omniadonec non inqulne 
quitojdeinde mopolim adiicito, unito ac uu 
Alfud B®CIM7$CLVARTV$ 7). 
"iKuIorM, r'CCT$' 80 '•coloPhoni$, ccdriar, 
Vr«»nccm,coqu/tofimuldmecnonnm» 
abim?th « *™,n£on adiicito,8cfi!bl 
Unc'i aim, "'Si-ilocSjSCaliquandoniyrrhs-^fing. 
«UncurirZ^^ccto.Emplai(trumagus ucl Hcphsft/fs 
•tiod, v'", Gluonal finus 8C filtulas, 8£aIia htiiiif» 
cKnn*^ -ugcnti libr.i.fcoriz argentiqua: hel# 
tcr$ 1?s-a.ppellafur' llb.ii.tekT clibani antiqui. 
him' n8;I,t>4ii.olei lib.vi.fucci coriandri (extar.i.sb 
raTi i,ir UIt° .ncc non amPIjus inquinet,deinde ce 
^,ni,ut0) Unif° ac ur,tov* Idem hydropicis con» 
quadrantem falrem 
V-f"?.Ita Pr<Tparant.Teft^ fitiilium lib.ii. 
5lniS li-olei fextar.i.5ed hoc modo com# 
hlRruhv?nvCCluirit* Commodumeft fiftulis etiam 
Tuto ..5 'IO Pfarparatum,8Creliqua eius generis. 
tUr)8c m ^dhibetur qtiod ex argenti fpuma para# 
^He L 'k CX aceto ̂  oleo,Vtriicp in proximo fer^ 
3dniaiLn Ctllr: c5modat WocV fulufl Galeniquod 
gna ulcera paulo antedefcriptum eft. 
^lphacelo.Caleni. Cap.LVJ. 
"jfnappctiant quandoob inflammatio» 
eclernn1"r ,mortlficario P3rt,'s imminet,&r nift 
hl_, lccurratur)Pars,ta afFetia facile mortifica» 
. PerhiV .ad con.t,guas partes profcrpens fingu^ 
11111,5 fenr,Cm ^npertit.Atubi iam pars mortificata pe 
?elUs)idlIl^anii<it'non amPlfus Gangr$na,fed fpha 
• c aifcA ^es,nialum aPPel,atur- A ecidit autem 
^foshu Ct,a'u osiibus,quum circumfita caro ui> 
^utreferrn>°nCS ?enerans,perhos illa perrigaueritac 
?cfecareon ro,ndepartem mortificatam celerrime 
? Utmhi!,ZtCr'quatcnuscontinSlt uicinam fanam, 
rc locuhi ,-„ s Putr,'di ac cariofirelinquatur; Dein 
!Cct,hi Cll"urcrc)SCpofteafefamum cum melle, uel 
efn extprii 1 !tcn?tum melle adhibere,deinde pa 
ls,uel farinam ordeacea aqua 5C olco liib* 
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a8am imponcre: Sed 5C iris 5C panacis radnf,5c a 
iocnia ac eruum cruftas tollunt/inguhi cum mv • 
Item Machxrionis emplaftrum,8C lfis,cumrola , 
gC melle diluta.Vbi ucro cruftx €xcidefint,curan _ 
reliquisulceribus communem adhibeto. Caftct 
priufquam pars mortificatur, 8C aftetiio adhuc g 
graena appellatur, fanguinem in loco aftetto 
ttum,quantum cius fieri poteft plurimum euacu^, 
musipropter quem fane mortificatio contingU >(i 
arteriac ob loco^ anguftiam diftendi no Pos 
fic reiiquo pcrfpiratibnem exhibebimus.Aut ]$][^ 
ucnamagna fuerit in loco affcdojiac dilTedaco ^ 
ptum fanguinem euacuare opoi tet,8C fepe uclu > 
ricem uolfella correptum excindere: Aut totam . 
affedxpartis profundis fcftionibus diuidere,au 
nufculis altioribus incusfis fcarificare, 8C fang11 
cffluere finere, 8C poftca imponere pharniacun 
putrefcentia commodum.Talia ucro funt3fari'11 1# 
aut lolii cum aceto mulfo,uel (i hx non funt.tab ^ 
QLiarum uires fi intedere uolumus falem adild • 
aut aliquem paftillum leuisftme tritum ad noi^' 
pradefcriptum qualis eft Andronis,Fafionis,ot ^ 
fx,8C nofter Afclepius appcllatus^quibus °mnlr^i// 
^groti corporishabituuteris.kufticanacnmi <- nt> 
riora natura,fortioribus mcdicamentis opus na ^ 
rnolliora debilioribus.Profunt etiam gaUSrf; 
ces ueteres,farinalolii cum raphano K 
do aceto.VIUTpaiTcc demptis uinaccis cum 
cortice,urticae folia,raphani femen cum acet , 
etiam cruftas tolJilt.Itemlupinorum amaroru ta^ 
codum affufum. Aliudad GangrenasSor e 
adhacrentes illitiito,8C poftea urina ablu1 ' 
nuMicedriam fordibusammiTcent. Aliud. ' p0nif 
latiucas exemptis fibris cuin loliacca farm^ ^ uiQ 
to.Aliqui iridis farinam accipiunt. Aliud;n 
iigincsSCalia huiufmodi fanat, &£ infiama iu 
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frithiS catanancen unto,eiusq; drach.viii cum 
^tuoin CT,m aceto kento St imponito. Aliud. 
r)ibi>f„JrT1)ni^)ricam'3'unienI"(:is^^e)Paribuspomo# 
°us e* aceto trita adhibeto. h 
CanrC3flC.erat,s tunioribus. Eiufdem.Cap.LVIT, 
5encr,^atitumores ex atra bile crasfiore efferuente 
Clt'Oijn et acnor fuerit,ulceratos tumoreseffi» 
3Crio:'ipI0Ptcr huitifmoditumores inflamatioibus 
hascr *unt,citra tanta caliditate,habetq; uenas ple 
c,rca cxtcntas,ad fimilitudine pcdtl cacri 
guir,,'s s,Qu3ndoquide uero e profundo inutilis fan 
v r m^?,attrah'tur,ideo uaricofe reddiitur 
^sfitnJ' 3^*15 mor'5US efficitur,quum ob nimia 
per tor nemjhumorneq^ repelli,necfi difcu ti,neque 
ttiora 0 Us COrP°ris purgationem Jcuari posfit:8C le* 
acrjQrj. emnicdicamentaadhibita contemnit,ab 
t>iehtes l'S autem irritatur.Vicri tamen poteft ut incx# 
hichttlr an' ros)prius quSm in aftetia parte confr» 
eqato.p?U^Cri Prohibeamus,arrtT bilis humore cua» 
'ee{t •l,l11Um itaqt niitioribusadhocutemur,qua^ 
f J W t , c r  c u m f e r o l a t i i s , d c i n d e  H i c r a  R u *  
At (' !rri!m Pro uiriuni robore ammixtum hat 
Cri"ii iln-- ^ iuccus forinfecus illitus, ulceratfi can» 
dupllca" cc mitigat.Exeo autcm linteolum molle 
(Kun,' 11,11 niadefatium imponendum est, 8C fupra 
,fllbuta f°j^ 'atla tcncra imponenda eodem fucco 
^seft' cd^ipfe fuccus asfidtie his fuperfundcn» 
5aniftito neh$ccxarcfcant« Vtendum eft 8Lmcdi* 
^ hocq c P°nipholyge ad cancros ulceratos. $ed 
ndorun° p u^[unSan,>ad cancerata ac maligna pu 
a<Unf ac ̂  llcroti ,fedis ,m a millarum q; afFe tiioncs, 6C 
f55teft.r,],-U ,cbrium locoi^rimas 8C tubercula cffi» 
PerUiii£ a 11 rolacctl 8C hyofcy ami,aut folani,aut fem 
*fuCc. .um"Uiciueneris,autpfylfi,aiit UU,tacert 
ad i\tL PIumbeo mortario,ctim plumbeo pi> 
guientitiam compagem tcrito. Confcrt 
A5 cancri uRi cinfs cum cadmia lota infperfus/jel 
ceratoadhibitus. Idcmetram gangrarnis con .lLf# 
Aliud.Irionis feinen cum melle adcmpbftru 
mam terendo redatium adhibcto, 5CmalignaUH 
in quacunqy corporis parte cito ad cicatricem ytl ̂  
cet. IdemfacitK malicorium uftum tritum 
fum. Aliud ad cancerata8£ maligna. Teftudin ^ 
terellre doncc inalbefcat urito, 8C cinercm ad altf ^ 
butyro,ad cancros ucro ulceratos cum oieo dulcl^^ 
cmplaftriformam fubadum,fplenioillinitoac ' 
nito.Repurgat enim,conftringit, 8i ad cicatricen'^ 
ducit.Etprohibet ne malum reuertatur. Adhib f  
idcm utiliter8Cgangramis.Nec incommodacR ^ 
riace Andromachicumodicorofaceo diluta. ^0< 
porro ptifanz fitcco uberrime alatur, gC latfis ^ 
Et ex oleribus malua,atriplice,blito,8C curuib-^'^^ 
fcibus ucro petrofis,5C uolucribus omnibus Pf* 
quampaluftribus. 
Dccarbunculis. Exeodem. Cap.LVTT1, ^ 
Carbunculiafanguine atrabiliario cfferue^^g 
ad partem aliquanf irruente generantur,8C 
ulccra cruftofa,plerunc|3 a puftula incipientia» a 
do etiant citra hatic.Pruritus certc in principt° 
te affetla adcft,deinde modo una puftula,mo ^ 
res tenucs,uclut milii grana, infurgunt, £tiaiid 
ptis fimiliter cruftofum ulcus fuccedit.Q.u°d ^ 
citra puftulas cutis excoriatur,femper tamen cftl 
fum apparet ulcus,uelut ea qu$a cauteriis u g£ 
Itaiam cincrcum,iam nigrum colorem "a .fante^ 
fundo adh$rcntc, 8i uelut clauo affixa, cor11 ll€hcf 
nomadepafccntc. Atreliqua caro c,rc^j mjiar^1 
nientcrinfiammatur,5Cnigra fit acfplcndida ^ 
tuminis 8C picis.Talis aute eft cxquifitc atra fytfO 
bris autem cgrotos longcuehcmentior g ig tarn^ 
corrcptos inuadit. At ucvo catbiiculi Qul 111 cnlbra,1,s 
confiftunt cito abolentur, Qui ucro l'1111 
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autHeruis Runt diutius pcrmanent^gC fubieflos locos 
hr confenfum afficiunt. IN am qui caput occupant, 
coliuni aut cemicem,aut pcdtus, aut brachia, aut 
u,b alas,confenfum diftribuunt.Qui ucro pudenda in 
^dunt,crura 6C inguina ftmul afficiunt. Aliqua: ucro 
Partcs etiam ad fuppurationem ueniunt, qua: uideli» 
magis expofita: tunt iniuria:. Dolorcs infuper ac* 
5
C(1'^tlongcmaiorcs quampro paruitatis rationc. 
*Pe etiam in repurgando ulcere,membrana aut ncr 
"Us Putrefattus, medullxfpeciem pr$ fe fcrcns exi* 
.Mir.Carbunculum igiturubi primum eruperit,fta» 
curare oportet,fanguine ufcp ad animi deliquium 
' acilato.is ifi enini ucne fetiioncm quid prohibeat, 
^•illo auxilio maius emolumentum confequitur. 
rifi e^am ucnam noninconueniens eft locum fca# 
^ r e . u u l n u f c u l i s  p r o f u n d i o r i b u s  i m p a S i s ,  o b  h u »  
crasfitudinem.Deinde aluus cluenda eft,tenu» 
llllaqj uittus ratio cum quietc St tranquillitate inf# 
ai)'atlda.Ad locum uero nihiluehementcrrepellens 
[p ^fngerans adhibendum cft.hinc enim maius di* 
ac,ndium quam compcndiumfcquetur.Nontamcn 
d:1
Uzus negligcndus eft, fed mcdicamenta adhibcn» 
TaiU9C CUni ln°derata repulfionc etiam difcutiunt. 
bl / autcni cx planraginc 8C lenticula cotta cata» 
;1ddita cft panis clibano cotii,ncquc nimis 
an ,1)tlCcHfordidi mcdulla. In ipfoucro carbunculi 
Siid lt4ctnplaftraimponanturad ambuftadefcripra. 
hui 1 ̂ Um uero ulcus fortiora pharmaca impone* 
Paftilf^6 ̂  Andronis,aut Pafionis, aut Polyida: 
p31f J5C rcliqui huiufmodi ad nomas parati, cum 
autci lllc^is compagcm diluti. Carbunculorum 
cilt11CL*uftas miritice cximunt, £C fluxionem ad lo» 
aPPof nt' Ucr^cnaca: retta: folia cum adipc trita SC 
h;ina r3 • Tdcm faciunt LC cupreslifolia ac tcnerager 
CcUih^ tcnerx cum polcnta. Aliud.Gallina» 
'cus ficcum cum axungiafubadum ipfi folfi 
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carbunculo imponito,5C bcnc fperato. Aliud. NItrl 
8C rutse pares porriones cum aceto adhibeto. 
Fimi columbini,5C feminis lini,aequales portiones c11 
mellc imponito. Aliud, Silphium,mtam 5C nitrunb 
azquis portionibus cum melle foli carbuntulo imP^ 
nito.S^pe etfam erodcntia aliquafupra defi:ripta^:' 
ccriimponimusjSCpcrlinamenta indimus. Inambi 
tuuerocarbunculi lenticulam cotiam circump^ 
mus. Aliud ad carbunculos mirabile. Liliorum r*1"1' 
cem recentem 5C humidam ad emplaftri formamrrI 
tam imponito, 8C brasficx folium ne exarefcat fuPc 
imponito,5C admiraberis. Circumfcarificat eoif1^ 
cruftas cximit,rcpurgat,replet, ad dcatricem perr u 
cit,utne ueftigium quidem eius appareat. Aliud 0r 
bafti,minime contemnedum.Saponis partem 
axungix tantundem,falis,cineris farmentoruniulC1' 
aut lignorum fici,fingulorum dimidiam partcm,?^ ^ 
para3Cadhibe,5C forinfecus panem illine. Aliu^'1 
cum,adcarbunculos8Cnomas. ChalcitidiscfU ^ 
inifyos crudi,atramcnti futorii, «tris ufti,$quale5 P 
tiones fubfoleinacetoteritodonecficccncur,5^11 f 
re;ficco.Mifyuero nonuratur, fcd tantum torrt'3'1'' 
Siccum Oribalii,ad carbunculos,nomas,g3ng*£n .• 
iilcera antiqua8C chironia. Etad ftmmas acp° ^ 
gras.Spuina: avgeti lib.i.olei antiqui fefquilibrant? ^ 
ripigmenti unc.i. Spumam argenti tum oleo c0Uejj 
to donec non inquinet,8C ablatis ab ignc auripJg1^^ 
tum adiicito,ac rurfus coquito donec nigrcLcat. ^ 
indc manibus refrigeratum fubigito, 8C utiror,a ^ ̂  
mas quidem,tali qualeeft,ad aliauero cum oic ^ 
luto, quo linamentis illini posfit. Aliud ^25'1' cti, 
Qiiod uiX ciuitati compofuit,quum in ipfa caren!:afii 
li La:uirent,5C multos occiderent. Bouisarnl te0t8 
fimun> ficcum ac tritum feruato, ufu uero cx} ̂  ̂  
aqua madefatium foli carbunculoiniponit° ? 
tcum aqua humcttum, aut cataphfma elen K 
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afii tD* Chryfocoll5C,nitritofti,Iapidis 
.^unpigmenti/andamchar^mifyos torrefatii, chal 
iiii • tni'n^s ' diphryg15, fingulorum dra. h, 
rc r, Cr r° ®in xrco uafefcruato. v fus ucro tempo 
wmtpeciUi nuclcoinipfum carbunculi ulcus indi 
uirM USe subfcnptum fuperimponito.Emplafimm 
^•^•Thuris^ruginisjfingulorum dnich.i. fquah x 
^luminis fcisfi,falis ammoniaci,finguloi^ obol, 
lj|)^c'r*c.drach.yiii.refinx pinus (\ccx drach. xvi.olei 
adi'|LAri^a ac*lolcm ,n acero fcr,to)8C reliqua liquata 
tii fClt° ac uritor* A liud AfdcpiadtT. ]S itri torrcfa 
iij/sUcci ^rencnfiszfingulorum drath iii. laferis drac. 
• it:er$,colophoniac,ole!)finguiorum fefquiuncia, 
Cjrc ^ar? SC adhibe, C arbunculi humcrem reficcat,8C 
rc h 11 tas Partes fcarificat.His autem fcarificatis ute 
hc,-0c Ruod mox defcribam: N am poft fcarificatio* 
j1 carbunculos auicinis partibus radicitus euelJir, 
htj Puniciacidirecentis acmaturicorticem, excn s 
intu^n?ribus in aceto coclulto) LC flaccidum fatiu 
fUn) fuperlinteolum ad emplaflri formam extt* 
*"efcar jbeto?as^ueq, acetum (upcrftilbto necxa* 
bra (• m ct,a in paltillos formaripotcft,6C in um4 
b e n t n  ! ' l n , c l u i d e i n d e  u f u  e x p c t e n t e  a c c t o  d i l u t i  a d h i  
Mtiti r'^°ccgofrequenterin principio ufus fanitare 
'Hod "4 (~$tcrum pudcndorum carbunculos eodem 
liJiut ° cura^,s ? quem in oculomm carbunculis retus 
fpecijif Lor,fei'cSC mcl ammixtafapa cotiumfiCcuin 
Oribr011'160 ^Pe Pr^Puti° impofitum. Aiiud 
rii ^ ladcarbunculos. Chalcitidis,atramcntifuto 
Unafl^ulorut11 drachm. viii. fpuma: n tri drachmam 
fter(J!Cuni atiua tcre 5C utcre. Probe facit 5C ouillum 
cui0ss orref-itium cum melle. Allud. Adcarbun 
gitom, °nias)Putredines oris, fuppuratas aurcs,8C di 
dis ,'!rt duuias. Aluminis fribfi drach.viii.thakin» 
^^'^.u^urachX drach.iii. maliccrii^mifyos, 
11 tutoriijnitn,omphacii ficci,fingul. drat h.u. 
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prxpara 5L utere arido uel cum melle, 8C lenticuM 
cottam cum pane fuperimpone. 
DeeryfipelatCjhoe eftjignefacro. Galem. 
Cap. LIX. : 
Flaua bilis tenuior 8C acriorfafta, una cum iM 
ne ad aliquam corporis partcm irruens^eryfipclas 
f i c i t , q 3  a u t  e x u l c e r a t u r , a u t  f i n e  u l c e r e  e x i f t i t .  i J i  
fanguisdominiumhabuerit,infiammatioadcr) 
latis naturam uergens cxoritur. Si contrabilis do . 
natur,eryfipclas ad intiammationem tendens apP' 
tur. Quod fi neutcr humor exce[Terir,affetho i 
eryfipelas 5C inflammatione media uocatur. At u 
eryfipelatis tumor feruentior ac flauior q infiam ^ 
nis gcipitur,non tame dolore,neq? pulfum,ncqi I- ^ 
fionem,neque tenfionem infiammationi xquaie 
ducit. S$pe enim pcr cutem tantum diffunditur, 
nem nulla iniuria afficiens,atquehoc eft quod eX ^ 
E r y f i p c l a s  n o m i n a t u r . G r a u i o r a  u e r o  D a n t  e i y l t p t .  
circa caput, quare nili etiicacibus auxiliis opem 
mus,partes tonfillarumper confenfum athciun 'j ^ 
flammantqi ac fuffocant. Ea igitur uenze fettione 
tabimus fifanguis redundarit: Mnbilis^permf ^ 
.  m e n t u m b i l e m f l a u a m  e x p u r g a n s .  V t e m u r i j  
efficacioribus.Et quod influit repellcmus, oj-tci 
refrigerabimus,per ea qux humettant fimulq?1» 
faciunt.Sit autem terminus refrigerandi, mutan ^ 
loris. Atucro id quod non exatte eryfipcUs ' 
quodam modo ad infiammationis naturam ^ 
iiuidam cutem facit,ft plus xquo refrigeretuf «* ^r, 
medicus deftiterit a refrigerando, etiam dcnig ut 
praefertim (l fenile fuerit corpus quod curatuf, ^ 
eiyfipclata ficrcfvigerata,ne difcuiforiis qutde 
dicamentis difcuti posfint, fcd induratum qUL ^ 
tumorem in parterelinquant, proinde pra:lia 
l u e t b n t i b u s  a c  r e f r i g e r a n t i b u s  a d  d i f c u t f o r i 3  P  
dijpoifcg mutatus fuerit color ,ante ij nigera 
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dus appareat. Sunt autem humedantia ac rcfrigeran 
tla)Citra manifeftam adftrittionem eiyfipclatis com» 
ni°da,folanum,fempetuiuum,portulaca, umbilicus 
U^eris,pfyllium,lenticulapaluftris ,hyofcyamus ,8C 
S^uciumiEt ccrata ex frigida aqua prxparata. Ccra 
eijjm cum oleo optimo, pracfeitim rofaceo ucl om* 
j^tino liquatur,8C ceratum liquidum fit,quod frige 
at^m in mortario aqua frigida paulatim inftillata 
^anturnimbiberepoteftjCum piftilloteritur. Sit au# 
Cfn oleuni duplum,aut qnadruplum ccrac refpettu. 
F
Sl ucro tenuis & albi ac pellutidi aceti modicum afs 
^deris, medicamentum refrigeratorium magis cffici 
Cs?potcft8tfuccus aliquis hcrbarum relatarum am4 
^fcerirpaftiiii quoque ad eryfipelata pr$parati, noti 
r^tis modo partibus ,fed fanis quoq? uicmis adhi4 
cridi lunt,8C asfidue permutandi,citisfime enim refic 
^ntur ac uires amittunt,prioribus itacp per fpongias 
x tcpida aqua exprelfas elotis, reccntes adhibean* 
^'•PaftiUus Andromachi. Quoutorinquitad eryfis 
P.eiata.spum$ argenti lib.ii.ccrutfa: lib.i.opii, fulphu 
ls uiui,croci,fingulorum quadrantem.Excipe palfo 
r,utcrc cum palfo. Oribafius autem paftillus inquit, 
cryfipehta admirandus ita przparatur.Spumas ar 
«C1^i,cerulX,crocl,fulphuris uiui,opii,finguloR.' qua 
r aritern,palfo cxcipito.Alius.Acaci.* drach.viii.mi4 
!°,s drach.iiii.thuris drach.iiii.opii drach.ii. pra:pa* 
^utere uelut ditium cft.Ad igncs autcrn facros a; 
0 dilue. Quidam ctiam alocs drach.ii. aditciunt» 
«ftum ad cryfipclata faciei prxferrim, hirundinis 
um tritum ac cribratum melle exripito, 8C cum 
Petltiaillinito,citoenimdifcuties.Atfedatainfiamma 
»ufquam pars liuefcat, difculforia adhibenda 
unW aqua calida aEindenda, item^ marina ac mu 
f' jJ^plafmatis etiam e.rdem ammifceantur. con; 
8C brasfica per fe uel cum polenta adhibita . aut 
landragorce radix cum pane 5C aceto. Aut terra f gu 
h h h h h  i i t  
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hris cum coriandri fucco. Auc ceratum rofaccuj 
paulo antedefcriptum cum calce . Quod111,u . „ 
duricies partem afied.mi pracoccuparit^fcarihca 
fundiorfiat,3Cmarina aquaaut muriaaftundatu , 
inde uero cataplafmat 1 adhibeantur. 
Ue Herpete.bx eodem. Cap. t X . 
Si Baua bilis citra alterius humoris mixturanii -
creta iuxti partem aliquam conftiterit, Hcrpes app 
Litur aftedio.M' quidem igitur cralfa fuenr compag J 
gCmagis acris,omnem cutem uf-P ad fubiettam 
nem cxulcerat,3Cuocatur Herpos exedens.M uc' 
nuior fuerit, 8C minus acris ,fuperficiem folum u 
inurit. Atcp harc fpecies generts appellationenii 
fimpliciterq, ac citra appofitionem,Herpes uoc-. 
Eftenimadhuc tcrtia herpetis fpecies quae v -
appelhtur,co quod puftulas paruas 5C multas in 
ficiecutis excitat,miliofimiles.Oriturautcm ei ...yg 
fc a bile,uerum minus acri 8C calida q priores.Ai 
ro hunc pituitg ad bilem flauam ammixtione nc• r 
tant,proinde herpctem curabimus retlc/i Pr?^' ̂  
t o  u n i u e r f o  c o r p o r e ,  l o c a l i a  d e i n d e  m c d i c a m f ^  
hibuerimus. Quiuerocutifolidandzftatima p' # 
pio intcntus eft,hancquidcm fanabit ,uerum ^ 
rcm affluentem non prohibcbit, fed fempcrp [ot 
ulceribus foltdatis, contigua cutisrurfusuciu v $ 
infuperScie erodctur.Itaque inherpetibus ero ^ 
bus,fero lattis cum fcammonia exhibito, totu ^ 
nus euacuabimus.In miliaribus uero pharma ^ 
hibebiinus,quod bilem fimul ac pituitam edu ^ 
uero partibusaffe6tis noneadem qucry !P rvfiP^ 
htbentur.Tametfi enim refrigcratione uelur r 
ta opus habent, non tamcn itemhumectao fin1ul 
eent. His itaquc inedicamcnta refrigemniti. * jcn 
reficcnntia cum adltritiione conucniunt.itai 
tibus qviidem,5C in fu^ficie haaenttb.miasti ^ 
beamus,miliarib.uero magis difcuiforia.U. * 
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ttuc3m,necp fcmperuiuu, neqj quicq aliud refrige* 
^fisac humetians adhibcbimus.Sed in principiofa» 
1 PUrgatione,pampinos uitis, rubicf; autpolygonf, 
.Ul Plintaginisfolia iniponemus, poftea uero his H 
J'Kicuhm,8c mel,5C polcntam mtfcebimus.Illitioes 
^ r° 3d herpctas cvmodx funt,ac5cia cii aceto plan* 
fuccus^glaucium palfodilutum. Adputtulo» 
. 11 uero herpetem plumbirecrementum e uino aufl 
hL)n°trituni iUinitur, 8C folia bct$ inuino cofta impo 
^ tur« A liud. Olci myrtei fexuncem,recrementi plu» 
^ fentem cerzetriente.Recrementfidilue cum uino 
hei^Uata Ccra exciPe>& illine. Aliud ad herpetas uc» 
tiQi11Cntcr er°dentcs. Lana: fuccidze mollis t$dz ob» 
fpuut[* 5C ufttT dra.iii.mabcorii e punico malo dulci, 
^/'^^rgent^fing.drac.vi.cer^adipis caprini,fing. 
j)r^1Iunciam,olci myrtei, tiientem autquiticuncem. 
tetii ^ uterc-herpctem uero fub cute extan* 
illin^ ^1 recrementum cum fucco polygoni tritii 
o J - A H u d  a d  h e r p c t a s .  L a n z e  m o l l i s  f u c c i d a :  t x d x  
Unri * ̂  uftlT drac.xii.s.rccremeti plumbi fefqui 
8ida?n>-*era: ^rach*xxv.adipis caprinidepuratiSL fri ' 
tlt 
0,1 drach.xxv.olei myrtei quincucem, prxpara 
*-rc*Aliud ad herpetas puftulasqi fuRficiarias infi 
tritum ivCaitlcnll!* ̂ ornu caPnnumuftti cum aceto 
tinetQ '"inito.Comu uero urendfi fuperflamma de# 
tar,Q ^xurgentesq; bullas cxcutito?8C poftea in mor 
cipue er!toJ.dem pr$ftat etiam cornu ouillu SC pr$» 
P^^tl^i^^iuu.Poteft idem cinis etiam cerato excipi, 
c^^^herpetas.Tertte cimolizr,rubric$ finopi; 
cor^cf /ach,iii'm,ty°s torrefadi,aIuminis rotundi, 
to pa J.tuuris)fing.drach.vi.terito cx aqua, 8C forma 
AliUs h °s: v tere ucro cum aceto aut uino myrteo, 
gQhiidr ^'jlus.Mifyos drac.viii.falis fosfilis drac.iiii. 
Utii;0r c^^ii-Terito cii uino&Cformato paftillos,8C 
Calis f0'Umo-Alius aluminis fcisfi,atramenti futorii, 
uu/ing.drach.ii, ExcipeacetoSC utere cum 
h h h h h  i i i i  
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paflfo.Aliiisprxclarus.Aluminis rotundi/halrinM 
mehnteritT)forcos;fing.drach.i[.mifyos)malicori!,a^ 
caci£,fing.drach.iiii.calcis IHLLT drach.xvi.acerife^' 
i.Terc 8C forma patlillos,8C utere cum aqaa.Ego vc 
ro his omnib. fortioribus, 8C Andronio ac Mufe P3 
ftillo,8C reliquis huiufmodi, ad affcttiones diutuM^ 
utor. Quum cnim fortisfimi fint ualde rcficcarit.qu^ 
propterin principio lenioribus utendii ett. Eft 8Ch°£ 
medicamentum ad diuturnasaffetiiones mirabile* 
TNitri,chalcitidis,atramentifutorii,mifyos,calcis,ac3/ 
ci;c,partes xquales aceto excipe, 8C utere cum aqus-
Ceratum ad herpetas excoriatos.Cerufae,fpum£fv 
gcnti, radicis anchufx u(t$ fing.drach.ii. pollinis 
ris,alumints fcisfi, fingulorum drach.i.cera: drach^' 
xvi.adipis uituli drach.c.oleifexunccm,ouortim 
didum duoi^.Arida cum uino tcre, 8i liquat/s rel>Z 
ammifce.AIiud ad excoriatos herpetas.Ceruflfa"? 0?. 
tnx, argenti,radicis anchufe cremat^fing.drach.i^ 
aluminis fcisfi.mifyos torrcfadi, fing.drach.i.re"n| 
pinus drach.vi.cera: trientem,olci myrtei lib.i. &tfl 
tem,uini heminam.i.Arida cum uino tere,doneCfu3 
rit confumptum,dcinde cum liquatis commit?c,£>P 
ratum medicamentum linteoloindudum adhibc -
Conuenit quocp Emplaftrum ex hordco oleo diH1 
adcofdemherpctas, foueaturitem acrigeturl0^ 
asfidue perfpongiam ex uino,uel fi id non liceat, ^ 
aqua exprellam . Et humiditas tenui linteo cxrcr^ 
tur,8C poftca rclata medicamenta adhibeantur.^fr 
interim fqiiamae ab ulceribus dctrahantur doneciP 
te excidant aut difccdant: Necp fplenium durum l ^ 
ponatur.Si uero depafcendo proferpcnriafucrin 
ccra,cataplafma ex lenticula cum melle adhibct0' ' 
fi pura 3L nuda fucrint,8C nomc fedata,fpumam a b 
ti aut plumbagincm,cum uino tritam impone. 
Ad fipinyttidas, hoc elt, pultulas noiiu 
erumpentes. Cap. 1. 
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ulcufcula funt fponte erumpcntia,pu# 
A y,0^ jfubrubra^quibusruptisfanicsfubcruenta ef* 
^ ' H$c interdiu non ualdc infeftant,noflu ucro 
he rr ^°^orcm cxcitant g pro ulceris magnitudi» 
fcv • Itacf wedcntur brasficac, uel folani, uel hyo» 
^elrhamni folia,cum melle impofita,8C plan4 
ta&trita)8C centaurium uiride, 81 tiua paflfa cum ru» 
acct Cu5unieris lariui folia cum aqua, 8Cfefamum cil 
°tritum .EgrcgiefacitSCcalxcum oleo ad mcb 
^0hlPagem fubafta, impofita, 8C lafer cum aqua, 
Uj enim abfque mordacitatc. Aut fulphuris uis 
1CQ P^tnze argentipares portiones,cum aceto 8Co» 
^yrteo ad ftrigmentitiam formam tritas adhibe. 
€ uerojnquit Oribafius,oleum non admitto,8C 
Cll 
0 P°tius cum uino tero. Lenticula itcm co£h,8C 
hero ex polline tritici,utiliter imponitur,poltg 
re 0, cPinytiis cxcoriatafuerit,emplaftris liquidis ute 
da3r. Cuue ne acria,8C acida,ac falfa adhibcas. Vitans 
nt "em fomcnra,balnca,8C fol. 
Ter T€rmintho* Cap. LXII. 
Us toberculi fpecics eft.lncumbitaiit ipfi* 
defq,, niSra fuperne ac inferne, qua rupta inferne 
hitur rat0 ̂ m,'is apparct,hocautdilfedo pus inuc 
HQA, uero curatio huius fimilis mcdclT pullulayt 
"uniatum iam relat». 
pJ™ePapulisfiuepu(tiilis. Cap. LXIII. 
^Nijcj quibufdam exoriuntur fimiles his quac k 
doi0rlacl.Uaambu(tis emergunt,non tamen multum 
tis CQK-111 'Hdiicentes. Quibus ruptis fubflaui humo* 
duUl1|'a P^ulatim effluit,ad biduum aliquando ac rri 
rtint; u r ans* H$foeminis quibus menitrua defece» 
tirj fol lon rettc profluunt,fepe iti cruribus 04 
Je.Ven^* Infatitibus uero aliquando in toto corpo? 
h** uiris rarisfime accidunt. Qtiomodo uero 
^arto 'n,u^Cer^ (ur.irc oporteat,iam antcafermone 
^enfuni cft Jn focminis autcm mefes opor4 
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tune ciereoportct, Virorum ucro corpora congfiio 
medicamento purgarc. V trifqi uero alimenta aluum 
emollicntiacxhibebimusjd^urinas prolicicmus. 
Acriaq, ac falfa prohibemus. Jpfas autem puftulaS 
acu pevforare oporret,3C hunrorem exdudere,8C eni 
plaftrum e tritici polline adhibere. Euacuato uero hu 
tnore, 8C non amplius effluente,id quod ex hordc0 
pr^paraturapponenduin eft. 
Adambultaabigne. Cap. LXIIIL 
Corpora ab igne aut feruida aqua ambufta,mod^ 
rate extevgentibus pharmacis opus habent,citra 
nifeftam calEatiioncm autrefrigerationem, protin1'5 
ita^ ad puftulal^ bullas prohibendas, tcrra qtiXCuP 
occurrcrit,modo lcuis ftt,in teneris carnib.cum aqu* 
in durioribus cum pofcaillinatur,przitat tamen cerrK 
cimolia,fi haberi potcft. Ouum item crudum 
lana exceptum rcfrigerat 6C(iccat citra mordacitateN^ 
6C thus cum aqua tritum,8£ betx folia contufa 8£ c° 
tia ac cum uino impofita.Etalumen omne cum 
8C oui candido.FacitSC hoc mirifice,/tmginis 8^/P11 
mx argcnti pares pottiones cum uino 8C oleo trir?s» 
cum pcnna illine. A manuum enim contatlu proriu 
abftinere oportet, 6C tenuelinteolum fuperinip°nC 
re.Quod fi bull# cmerfcrint,cas in principio ne ritfj" 
pasjfi uero duraucrint,rumpe fiCceratum impone.P ^ 
teftautem paftillus pr«eparariacinhuncufum lew 
ri. Aluminis drac.iiii.thuris drach.ii.cum aqua tcn : j 
5C paftillos formato,ac utitor,cum pofca. Alius. _ 
moliacfextantem,corticis thuris,mifyos uftifing.'d ' 
vi.rubrica: drac.iii.cum aquaformatopaftillosA 
re cum pofca.C^teik cundari nonoportetjfcd fta 
terram quXcticp ad manum fuerit cum aqua ilun^: 
eamq, poftea tepida pofca abluere,8C qu? relata ^ 
adhibere, porrd ad ambufta iam puftulofa, 
BC polentam aceto trita impone. Aut fel porci co> 
Aut hyofcyami uiridis fuccum asfidueilline, K v""75 
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v^cefcent.Exfoliis quoqp hyofcyami uiridib.paftil* 
s torma,5C in umbra exicca,5C in hyeiiiem referua, 
^  ° ^ u f t i e x p e t e n t e a q u a d i l u e . A u t c a l c e m u i u a m c e  
' 0 ̂ iquido cxceptam,8£ linteo indutbm impone. 
c 
utmyrrh:l uino trita adhibe. Excoriatis uero 8C11U 
« a f i s ^ b e r s e f o l i t i n u i n o c o t l i a c  t r i t a i l l i n e .  A u t a d  
l;)ratl"1 r°fareum liquidurli,bet$ fucctl paulatim inftil 
t 'RUantum imbibere poteft. Sintaut olei partes tres, 
A.r^m3,fucci quantum fatis eft, V tere AL miraberis. 
'tlU)finntm columbinum paniculolineo illigatum 
r U(
Uritoxincremq. aim uino tritum,autccrato cxcep 
^adhibeto. Aliud. I upinoBr madefatio^SC co* 
t;ir-Uln\>quales quotidie comedfuur, cortices in mor 
tani° ^^05,unciax pondcre accipito,5C cum cenefex 
torC,lr °^ei quincunce colliquatis commifceto ac uti 
Q ' ̂ C(t 8Choc ambufta citoad cicatricem perducit, 
Uiic lll^'^Pumzc argenti,hordei ufti ac triti, finguloi?-
jrcrac quadrantem,rofacei aut myrtei dodrante. 
fpu Um ac* cer3tum liquidum ammifce, 8C poftea 
. ^am argenti acccrulfam in inortario cumuino 
tas adiice. 
p Adflagellatos. Cap. LXV". 
tcn o 11 ouillam recens detraftam 8C adhuc calen^ 
circiida,omninoq;intra uniusdieiac 
ftts ?>?««! ̂uabit. Cofert 8£brasfiCcT fuccus affi.1 
disf lmg3tio inflammationt arcendx commos 
thj c^^^leiparres.iii. aceti partem i. furctilor^ ane^ 
: Clculum.i.Aceturn SC olcum asfiduc peranethi 
tior! 1ru agitata coquuntur , ad aceti confump s 
Hr,-Cln • . Defnde adiicitur cera, quanta fatis cftad 
compagcm , poteft autem ex hac 
ritu"^1?06.' etl":lni kolidius pr.tparari. Sed 5C Sph$4 
^cnr irn8'1ti°nem eftcax eft,8C reliquaquns fc4 
ORCn' iermonehabenturemplaftra,diluta uclut ibi 
^ .'mus.Atueroaurigzcadithisflagrorumutun 
Ce trita cum ouis crudis foluta adiefto rofatco 
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cerato. Acdpfunt autcm calcfs quadrantem,cerc <IU* 
drantcm,rofaceifextantem,ouacruda tria. Hocme/ 
dicamentum iliinuntjSC asfidue renouant.Ad uibiceS 
ucro flagellorum facithoc,cere,terebinthin;c,fpun1£: 
3rgenti)butyri>thuris,mellis', ̂ quales porriones 1 o& 
prius foto imponc,8C quotidie permuta. Aliud.Ca1' 
cis uiux lot£,fucci folani.olei rofacei,pares portioe$ 
committe}illinej8C linreolum fuperimpone, 
Addcfquamata. Cap» LXVI. 
Defquamata appellanturjquandoezlapfu aut ui0 
lenta aliqua offenfa,curis auulfa eft.Hzc ab inflamfl1* 
tione mtatur: Rhus rubercum melle illitus/idcriri"' 
folia trita, ftratiotcs hcrba in aquis nafcens cum *cet 
to. vtere 8C cerato ad intertrigines fubfcripto, & cac 
teris huiufmodr, 
Ad Intertrigines. Cap, LXVIT, 
Intertriginesexcalceamcntorum attritu obo(t>' 
dum dolorem excitat,pulmonefuilloautagninOf3 
lido appofito mitiganrur, 8C ab inflammatione afl# 
uantur.Item calceameto uetcri udo trito infgfo. 
fuccida lana,aut mali punici fariui ffore, ftngulis u"1 
tritis infperfis.Aut acacia cum aceto illita.His uer° » 
tcneras carncs habent,emplaftrum ex hordeo adI ajV, 
bufta defcripttim,8C alia huiufmodi adhibcto-
ad papularum eruptiones, intertriginesqp acaf" ^ 
fta,efficacisfimum eft hoc. Recremenri plumbi <la. . 
drantem,ccrac trientem, adipis fuilli receris unC'}fMle 
m y r t c i l i b . i .  A d  c i c a t r i c e m  u e r o  i n d u c e n d a m c 0  
adipe pracpara.Vtere etiam emplaftro e pfyll"*uC J 
quod fequcnti Sermone habetur, ex fpuma arge ' 
cerufa,3C amylo paratum, 
Ad contufa8Cfugillata. Cap. LXVH^ ̂  
Carne ab aliquo graui illapfo contufa,8£ p3rU ft) 
ca ucnulis difparatis,fanguis per perfultationcm I ̂  
fundirur,qui fub cute collctius fugillationem 
tam efficitfScopus igitur eft curationis, utfangu 
tutP Q-VARTVSDECIMVS 79;, 
cus nContentus difcutiatur, Sc hoc cito antcquam los 
Penr Lgrercat,TnPnnciPioautcmallcIuid ex adftrins-
hioTUS ad dlfcuiro'ia ammifcendum eft, quem ad 
ctiin S€rmone oflauo ad faciei fugillationes do* 
ut d rlTumc$ cnim ucnarum conrufr, opus habet 
lccH n nLtur ac brmenlur,ne noua materia attratta ad 
Scd v mr'Poftcaucrofolis drtcuflbriis utcmur, 
qua ,n P^ncipio fcai ikcamu s fugillata, arcy fic reli# 
CQn
ni curationemfacimus. Optime autem facit ad 
^ntf itriimal1 Pars interna cum oleo illita. Aut 
11,11 oleo cicinoimbutti imponito,&miraberis, 
$ Deruptione. Cap. LXIX. 
hit h^tI0 !lonin ̂ brofis, fed carnofis mufculomm 
Suin 15 folura conrinuitas exiftit, nunquam citra fan 
qijo c^ufionem contingcns. Quae afinudifFert,co 
fitius Lin^urn ofculum ad humorum effluxum uelut 
Q 
nabet,proinde & in hacdifcuiroriis utcmur, ad 
^dh $ m ruPto corpore conrinentur difcutlcnda. 
txjh. °c autem idonea funt medicamenta lasfitudine 
RUod ntla,AcoPa 2raxis appcUata. Tale autem elt 
tC)Uc rC,x P°Pul° lngra paratur,itemq, qtiod ex abie» 
^di 15Ua ^ui"lcem odi. Om nino ucro ubi in pro* 
gis ir,0'jUs.Paitibus ruptiones fuerint,acriora ac ma 
deCl Clclcntiapharmaca adhibcre oportet. Atcy ea 
itftur ft 9lcurbite Quocp adhibcridcbcnt. Siquide 
le Car at,rntotusfanguis eftufusfueritditcufTus,faci 
tit^ p ̂ idutta coaIcfcit.5i ucrodiutius perieucraue 
fc4e tdesfubnuirita fucrit,ruptio dc c$tcro coale 
iitex ,n°n Potcft, labiafolum intcrfe componuntur, 
Usioc
CuiOCcafionefacile difparcntur, 8C intcrmcdi# 
hiodQUs ^Uni0re quodam replcatur, fiatq, quodam 
tio contjg|^ue ̂ Hfi1111115 eftufi°,fimilis ei qua: ab int> 
Vnifi^c Vulfione. Cap. LXX. 
Ils aCn 0 ;tfibris quibufdadiltra6tis,quc in mebra» 
1 ulis cotinentur, £tfola mitigatione opus 
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habet,ut doloris exors manear, Nc<y eniin ren p 
teft ul huiufmodi fibra; glntinentur, quum e iinuun 
gcnerefint,uelutetiamruptices. Eft&huiusatrcc 
nis fimilis uclut ruptionum praidittamm curatio, c 
dtfcuiroriis 6C citra moleftiam ficcantibus conftans • 
Vevum ad ruptiones ac uulfioes in profundot 
in peitore uidelicet aut inteftinis. Ariltolcchia rolu 
da utiliterpotatur, bC fi quicquam aliud commo 
cxiftit.Similiteretiam centaurca: magnac radixo^1 
cus.Itemrheon,coftus,bdcllium ,fmgula cum acc 
mulfopota. 
Adluxatosarticulos. Cap. LXXl* 
Luxationes exlubrica praefertim emotionefat » 
mitigat lana fuccida ,autfpongia noua aceto 6£ ® . 
imbuta ac impofita, ita ut quies imperetur,SC 
t i o n e s  t i a n t  a d  o s f i u m  f r a d u r a s  t i e r i  f o l i t $ , f a c i t  e t i ^  
ad eafdem bnlbus co&us cum melle,aut ccratoliiQ. 
do exceptus,S£ foliauiticis, 8£ fal, ac nitrum afta 
cum cerato,aut fymphy tum cum cerato,8C urtic^ ^ 
lia cum fale,8Cheliotropium,fcorpiurum app^ 
& cinis farmentorum cum axungia ueteri. ^cd n 
praftantius eit cj emplaftrum quoddam apponc0# 
exhisquzad osfium fratturas parantur, fi cius 
pia dctur. 
Adlaxosarticulos. Cap. LXXU' fllj 
Laxcs articulos contrahit ac firmat acaciat 1° ^ 
aqua dilutus acaffufus.Etfpinar A gyptix fruttu1 > ^ 
biitem ac myrri,X malicorii,acfoliorum ^ 
cotlunijSC myrteumaclcntifvinum oleum asiH [^c 
litam.l t malicorium cotium SL cerato my1'^0 
ptum,autpcrfcuino cottum tritum acimp0»11 
/ i d p e r n i o n e s ;  C a p .  L X X l y *  
A  p e r n i o n i b u s  p r a r f e r u a t f a l  c u m  m c l l e  t n t  ^  
nibus acpcdibusasfidueindeperfritiis. Aliu 
modopneftruans, fcd genitos ctiam pernto 
rans, Liuioium magnoruni intcrnam partem 
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^icctis fcminibus diligenter terito, Si cum adipe fuil# 
0 uetufto ad cerati copagem redigito, & ad hyem is 
^tium quotidic tilinens cx eodigiios,utiror. Aliud 
^lbalii. SulphuEuiuum cum melle cotio imponi» 
Aliud, facit ctiam ad omnes feruidas eruptiones. 
^V^h$trtentem, aluminis liquidi fcxtantem, aceti 
SUantum fatis eft,prtTpara &C pernionibus non ulcera 
pruriginofts feruidis eruptionibus imponito. 
, lud.succiuua:accrbaelib.i.thuris drachtn.iiT.cerx 
lachni.xvi.coquito fimul ad fucciferme confum» 
*,f?nem, deindc in mortario (ubige ac utere. 
^ lud,ualdeinfignead reliquas quoqi inflammatio# 
(:S ?°m modum. C erulfe, fpu argcnti, aluminis 
^dijfingulorum lib.i.myrrhx, thuris,fingulorum 
9 .^dranteni, ouonim aflfatorum uitellos xvi.adipis 
Co
lUttcvts l:b i. Arida cum aceto teritoinquo 111 ali* 
, uum decotlum eft,K ubi ftrigmentitiam compage 
^ bUerintadipemadiicito,acfimul probe fubigito, 
r 11 pliinibeo uafe fcruato. V fu ucro pofiulante, ro • 
fw
eo aut myrteo olco diluito ac tlhnito.Aliud.Hyof 
DJ. 1,111 fuccus asfidueillitus,eodem dicinfiammatio 
to a5 d°Iorem fcdat. Aliud.Allium in olco torre» 
abictto,3L cera ad oleum addita, ceratii faci> 
c<wC '.^ponito: probe facitetamurca illita, 8t rhus 
^ 'prius.Cxterum irrigationes circum perniones co 
tia rluflt<Radicis cydamini dccottum item rhois co* 
lupinomm amarorum, marina aqua ca 
tC1 ^ ^ crumrapi decottum reliquis omnibus 
Q at* Aliud,ad ulceratos pcrniones efficacisfimu. 
V^umrofaccumin magno rapo ad olla: fimiliru» 
L1 excauat°,ad feruenrem cincrem liquefacito,3C 
Eer: cto* ldem ceratu ctiam in raphani radice lique 
tCr P°teft y faciunt 8C cancri fiuuiatiles ufti mtlle aut 
ftiUn°eXCCPa* Aliud.Vmbilicum ucncrisSC malico 
i-ut. Ulno co9r°j& cerato rofaceo excipito. Aliud, 
umedull^taurin^rofocci^quas porrioes unito, 
n k MU j. 
Hoc etiam ad ulcera antiqua facit,8C articulorum 
(a denudata. Aliud, perniones immmentes arce * 
Atramcnti futorii,riorum mali punici fatiuijfing* '  
iiii.aluminis fcisfi drachjiii.myrrh$,thuris3nng. o j 
ii.cerx drach.iiii. adipis fuilli drachm.viii.olei my 
quantum fatis e(t. Aliud. Aluminis fcisfi drach.x-iF 
mas argenti drach.iiii.myrrha: drach.i.ouorum ai 
mina duo. Vino 8C oleo myrteo excipeac utere. 
Aliud. Aluminisrotundi drach.iiu.calcis uiujc t> 
li.cerx unc.i.rofacei aut myrtei olci trientem,pr*P Z/ 
ra ac utere. Idem 8C ad attritusfacit. Aluid. 
ni$ argentidrach.x.cerufac drach.iii.cera? dracti-
adipisfuillirecentis drach.xx. ouorum aifatorum^ 
tellos duos,pollinis thuris drach.i Spumam arg ^ 
ceruflam,SC oua cum aceto terito,deinde ceratu a ^ 
cito,ac pracparatum feruato.V fus-autem temp0 
rofaceo dilutum adhibeto. Aliud perniones ac 
tricem ducens. Confert etiam ad papularum erup^ 
nes,excoriatas intertrigines,6C defquamata.Cer# 
pis fuilli,fin.drach.viii.fpuma: argenti,corticis pi n 
fing.drach.xvi.nunnac thuris drach.viii.rofacei Q . u 
tum fatis eft. Quidam plumbagincm pro argen" 
ma fumunt. Oribafu Hexapharmacum.Ad p^r  
nes ulceratos. olei omphacini, taurini adipis, # 
hyofcyami/ing.lib.i.fpumx argenti fexuncem/ 
phonuT,trientem,mellis fexuncem. 
Ad digilorum pterygia fiuc reduuias. 
Cap. . LXXIIII., . f. frt 
Ferruglnem cum aceto illine. Aut alumin^? 
racha:,calcis uiu«T,diphrygis,aEquales portion f j  
pone,5Clinteolumuinoin)butum ac mollcni r ^ 
giam fupcrimpone. Aliud. Squamac acns,m 
caricarum kniter alfatarum, arquales p^rtes n ^ 
cipc,SC loco pnus ex fpilfamentorum 3" o Cx«ire// 
decodo rigato impone.Et quod de pter) S l  ^ott;oS 
fcitdepurga. Aiiud citoreficcans ac curans. . 
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jW!Jthms,firig.drac.ir,$ruginis raf$ drac.f.cum mef# 
lctere,% fupcripfum ptcrygium impone ,facit 8C ad 
^-iqua horuni locorum ulcera maligna, mgredmeS 
^ putrcdines. Oribafiizopyrios ad pterygia.Alunit 
15 r°tundi acetabulum in fittili exurito, 8C ad trftuni 
?.Celi cyathum,hoc cft,fcxtantcm ammifceto, 8C mel# 
A
s quadrantem, dC haec fimul pftrj/giis imponito. 
V1 ltlid bonum,cimolia! toftac drach.viii.pumicis ufti 
®ac.iiii. ttris ufti, gallarum, fing.drach .ii.prarpara SC 
tere. Aliud ad ptcrygia puti'efatta,6i ulccra puden 
^pnun.Thuris drac.iiii.fquamac seris drach.ii.aerugw 
,s l"al$ drac.iiii.Mellis quadrantem, terito ad folem 
.Drjec flaue£cant,& loco cx uino prxrigato impone, 
ir  l l l1teolum ex aqua cxprcfl*um,ac fpongiam fuper» 
J^°ne,Lxhuiusufu magnum fucceflum habui. 
^ U|d.Hoc per triduu citra mordacitatcm fanat. Ca# 
j. arum pinguium tofta^ utprobe teri posfint drac. 
•nufyos cyprii drach.ii.fquamzc seris drach.ii.mellis 
Uc 
l lntum fatis eft,pr$para 8C utere,ac mirabcris.Ego 
eiu'°^Uamam 2:115 pcrfe tritam adhibui, 8C linteolu 
q 11° cxpreflum fuperimpofui.Oribafii ad pterygia, 
tion P'gmenti,atramenti futorii3jrqualcs pori 
Un ' toacutitor. Aliud./Eruginisdrac.iiii.mait 
Vr1UC thurisjfulphuris uiui, fingul.drach.ii, 
k * « S  p a f t i l l o  M u f e  u e i u t  a d m i r a d o ,  l i n t e u m q ;  
Cx 
n°.expreflum fuperimpone. Aliudad ptcrygia 
P^nto conftans.Gailam non perforatam cum 
le  "gni quercini tritam infpcrge. 
Ad paronychias,id eft,unguium abfce& 
.  t u s .  C a p .  L X X V .  
Ue - d Paronychias incipientes priusg fuppuretur,(i^ 
n-nuum fiue pcdfi digitis fucrint lana ex aqua 
cy | ^nibutam imponito, autpcr linteolfi cx aqua 
ci\ n Um asfidue rcfrigerato. Aliud, thus 8C galla 
liq n e trita,fimul autfeorfim imponito. Aliud, fo 
yfti trita mfpergito, aut ceratti myrteum impo» 
A  E  T .  i i i i i  
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fjito. Aut fofdes aurium asfidue illinito 8£ fanabis» A 
fifucrint inflammatx 3 pane aqua madefaftam cuw 
rofaceo adhibeto. Aliud.Oliuae folia tenera imP^ 
nito. Aliud.Cadmiam tritam infpergito. Opof tet  
autcm carncm undiquacyab ungue difparare, l'03/ 
mentis conuulfis,e linteo interpofitis, 5t probe adnij 
bita medicamenta alligare?potcft ctiam Spodium iv 
mili modoinfpergi. Aliudad paronychias_exul| 
ceratas.Eruginis fpumx argenti, fingul.drac.iiii^3" 
cocoll; drac.i.terito 8C brge infpergito.Autfarinaiii 
cruiadhibeto.Carncmitem eodemmodo uelut di* 
ftum eft difparato ^SClinteum ex uino exprelfuw, 
itemqjjfpongia uinoimbutam.fupeiimponito* H°* 
egofepcutifolco Aliudquoutor. Hitri/quam^ 
zcris.pumicis ufti,fingul.unc.i.cimolicc quadranre^' 
Omnia cimi aceto 8Cmodico melle terito, 8L 
los formato. Vfus autem tempore aqua diluito ? ^ 
adhibetolinteoexceptum. Vtorctiam paftillo1 1 
gni,quem Iridem uocanr,cuuino diluto,qui lic 
paratur. Aluminis liquidi drach.centum,croci, mfr /  
rhrc/ingulorum drac.viii.Qiiidam etiam aloes drtc ' 
viii.adiiciunt.Subigito ac formato paftillos, ac uuw 
cum uino,8£ linteu ex uino fuperliga,prodeft 8£ 
fzpafbllus acreliquieius gcneris.Atuero depaff(L 
doiam proferpcntcsfiftcs, aunpigmcntoufto 
ubcrtim infperfo, SClintcoe uino expreifo fupcr-'1 
pofito. Ego uero fandaracham 8C auripigmentu '  
acquis portionibus fimul trita adhibeo. Etfi cic3 . 
ceminducere oportct,eadem tercbinthina 
excipio acadhibco. duodfifuppuratac fuerinU^ 
ronychi$,primum ipfas perforabis,8L humorem 
primes, 8C dcindelenticulam cum melleimp01^ 
Aut rofas uirides,aut ficcas aqua medefaftas, 
adhibebis. 
Ad contufos ungues. Cap.LXXVI* ^ 
Myrti A mali punicx folia tenera impone. Au 
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^uri euacuato,in ipfam fellis ueficam ungue indiro, 
jjc finito donec perfede fanetur. Aliud. Salfof» 
'!c (um aqua 8L oleotritum illinito. Eft cnim efficaf 
Clsfimum. 
Ad fubcruentos ungues. Cap.LXX VII. 
PjcemficcamliquefaritOj&Ccumfarinamixta ap* 
*j°hito,pr$ftat tamen fubcruetatum unguem in me4 
yio perforare,ac cruorem fubterlapfum cxprimere. 
,1 eniin perftitevit,putrefcet;gC ulccris difficulter cura# 
l l lscaufamexhibebit. 
Admotosungucs. Cap.LXXVIII. 
I ^hgues ex aliqua offcnfi motos,8Cpungitiuo do 
r ̂  affettos,caricac cum melle tritac mitigant. Quod 
^ihiidium unguis excidcrit:Nitrum autfalem cum 
"aiifellis uitulini menfura mife,adhibe, 8t fanabis. 
Ad fcabros ac leprofos ungues .Cap. L X XIX. 
.  ̂ dipemouillumemollitum,8Cfuperlintcum exs 
.  ̂Uni adhibeto,a tertia dic foluito,8C fi mollem un» 
to rePereris,deradito, 8C eundcm rurfus imponis 
.  ̂ tertia die folutum fimilitcrderadito.Atque hoc 
.Niufacito^donec integra fanitas accedat. Aliud, 
ef,Us tntum adipc ouillo excipe, ac uterc uelut ditiii 
^ • Aliudualdebonu.Alumcnfciirumanfcrinoadt> 
£e excipc ac utcre uelutdidil eft. Aliud,ex cuius ufu 
Ccclfum fentio. Maltichen chiain aquaferuentem 
teit'lea?m ac emollitam,ungui impone ac obliga_, 8C 
^ !adiefolue:^derafoungucturfus impone, atcy 
°cfacitouf^adperfcttam rcftitutioncm. Aliud. 
^deifarinam cum pice ad emplaftri formam co» 
^Qacimponito,uelutditlumeft. Aliud. Gum» 
. ^chmas fex, lachrymx oleaftridrachmas qua» 
^.r)3tramcntifutorii drach,tres:Gummi8C lathry* 
acct°d!luito,8C adietto atramcnto futorio in olla 
to v n* S c°Pa£^ coquito,8C derafis unguib.apponi 
allfgato,ac tertia dic foluito,8C unguedcrafo rur 
l l1ponito,idq, tadiufacito doncc unguis cxcidat. 
i i i i i  i i  
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Aliud. Auripigmentum colore aufeo, K ̂ da, 
tham,zequis portiombus probe terito, SL tercbin 
tia ad emplaftri Eormam exdpito, 8£imponito, 
rvrius perunum atq* alterum diem/arinamordeii 
cum aceto &fylueftris cucumeris radice tntam a 
bueris.Tertia ucro die fimiliter foluito,ac tandiu 
petito,donec unguis excidat. Cauendum eft aute 
locus oleoattingatur. Aliud.Sandarachac, ?U"F. g 
rcienri^chalciadisjmyrrhai, thuris,fing.drac.u.t * i 
lolii drac.vi.terebinthina excipito 8C adhibeto. 
auferens ungues citraexulceratione.Bituminis 
ii.fulphurisuiui,fandarachx,auiipigmenti, fingu -
drach.i. Excipe terebinthina & utere,ac per lep" 
diem folue, derafoq, ungue, rurfus nouum impo' 
atqa ubi unguis exciderit, ceratum myrteum, cu 
quid eiufdem medicanienti admixtum eft appl1C_' 
Aliud. Calcem uiuain cum oleo,autmaftichcn 
opobalfamoimponito.poftquam aute morbus 
calluit, K przefcripta medicamenta nihil proficn• > 
excoriatoria nunc referenda ftatim adhibeantur • . 
coriatorium leprofi nnguisjcail0s,uerrucas 8C ciI3 . 
auferens. Cantharidas numero xv. fulphurts 1 
chalcitidiSjfingulorum drac.i.allii depurgau n \uti ̂  
ix.omnia probe trita terebinthina excipito. V w 
lem tempore partes unguiuicinas miti ahquo ^ 
camento munito,8C excoriatorium hoc Pcll icu 
dcx bubulg illitum adhibeto,% poftridie ffu^or// 
lasqi exortas rumpito, 5C fi fubiacentibus loc :  ^ 
des inhzferint,panem cum aqua mulfa aut ic 
cuni melle illmito.Etdeinde ulcerarepurgata 
to ex anferino adipe,thureq; ac cerato parafo ? 
to. Aliud excoriatorium.Nafturtii, finajpis, 1 r # 
ris uiui,nigell^,cantharidum,atramentifuto 
les portiones ex acetoprobe tritas tercbintn '(0$ 
pito,X uelut diximus utitor.Aliud Orib aiu t 
ungues exteresipropolis^cerxjbitumiius,1 
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«Xulphurjs uiui drach .i.pra?para,% oleo ne inquine* 
jjir.Vfus autem cxpetcnte,calefadtu unguibus impo* 
•Wur. Aliud eiufdem.Atramentum futorium 8C ful» 
Phuruiuum fufficienre uifco excipe,& corio indudu 
aciriibe. Aliud.Picem liquidam,ceram,co!cphonia,. 
i^moniacum thymiama ^qualiter mifceto ac impo 
Aliud.Ccrx)colophom>, terebinthinae, ful» 
P^uris uiui,ftaphidis agreftis,nitri, fingulorum drac» 
1 landarachcT cantharidum,fineulorum drac.i.cedric 
^ntumfatiseft. k 
Ad reparandos ungues. Cap.lXXX, 
, Myrrhg drac.viii.aluminis fcisfi dvac.iiii.panis hor 
^acei ficri drac.i.excipe mclle 8i impone. A liud, 
to Un^ues orientes JSetac agreftis femen cu ace 
.. t r i tum imponito. Aliijd^polium cum adipe uitu» 
°&terebinthina tritum adhibeto. 
. peanulisdigitisimpadis. Cap.LXXXT. 
j !?u 'i aliquando digitis impjngimtur,quum circulus 
tjL°rurn anguftior,uiolenterillortim partibus crasfio 
Us kuerit adai1us,atqy hoc tum maxime contingit, 
vUu,tl  homo cibo ac potu diftentus,prona ac pendu 
hlanu fopitus decubuerit.lta enim manuum extrei 
l lc3tcs longe magis intumefcunt,quam fi crigantur, 
<lua igftur 8C oleo,aut maluze decodto,manus large 
^mindatur.Mam parca perfufiotumorc magis au4 
p ^einde anulus leuiter uerfatus detrahatur.Quod 
Pcrfufio tiihil efFecerit,filum crasfius contortum ac# 
f  Pito^ alterum eius caput fub anulum ponito, 8C 
c_ l Iquum totum digito laxe circumligato, 8C poftea 
attr^V^1 ' anul°fuppofitum furfum trahito, filo enirn 
ftic3 '^nulus deorfum procedct. Qtiod fi ncq^fic 
*^rit, fpecilli partem latiorcm fub anulum fubs 
jnfi' t0^anulumutrincypropefigillum x fpatham 
^ito fil°linco utrinq) circundato anulum attra 
ti» * confequenterlanam uino oleo imbuta mi 
^digratiaadhibcto. 
iiiii iii 
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AdClauos. Cap.lXXXlL 
Clauus rotundum efl tuberculunijalbumjCiaui t 
pitifimile,plerLintp in calcancis ac plantis pedum e 
fccns,8C in gradiendo dolorem inducens, ad dur 
risalicuius ret occurLum. Sed 8Cinfummis m3JulU , 
digitis facpisfimC oriri folet.Huius itaqj tollendi gf 
lia fectioncm ££ ultionem recufamus, quoniam J1 
partes nemofe ftihtac fubtili feniu pnrdiur. Vti"1" 
aute ultoriis medicametis huiufmodi. C athafldu s. 
tiufcula.xv.fulphuris uiui, chalcitidis crudcT, smw ' 
fing.obol.iii.Singul.feorfim teritoA8C pice liquida 
uc terebinthina ad emplattri formam excipito, atq 
uticor hocmodo.Caput cldtivSC circiifuum eius ® 
bitum deradito,oC'f^lenfum inflammationt arcen ^ 
idoneu,glutinofum,in medio cxcifum, quantii cU ' 
totius ambitus patet,abhibflto,8C tuncfpleniu cxfj 
lo medicamentOjfuperipfum claufi,ad glutinoft lp ^ 
niica:iuiiimponito-dCfcorinfccus charta integito?' 
rurfus aliud linteolft aiftodiae gratia fuperligafo.a^ 
ltaperbiduum autmduu, «gni quietum dimi ta  ' 
idemqi fcepe repetito,donec clauus a fubietta 
prorihs difcclferit.Clauo uero fublato deradittU P > 
t$,8Crurfus adhibetur empiiftru , doncculcus 
cxplanatum. Aliud.Derafo prius acrepurgato 1 ^ 
fKutdiximus,fuccii cytenaicu,uel fi is defit,lafef ^ 
tro ticus pinguisfunjEcarne uel terebinthina exc 
ac imponito. Aliud.Lupinos cvudosuftosmel1 &ut 
cipe, 8c circnrafo ac depurgato clauo impone. .Z/ 
galltnacciiftercus uftuin melle exceptum. Aut n k 
bm cum acetotritam,codem modo adhibe. A ^ 
Clauum circumcirca rcpurgato,8C fuccum 5 
probe tritum, autlafer ubertim adhibeto, ctd ^0c 
fpieniue melle eodcmq, fuccoillttfi apponito- ^ ̂  
ctiam adftrumasfacit. Aliud.RepurgatoclilUctllJ1t 
bam frcfam, aut lomentum fabaceum aceto c 
apponito. idem ad cicatricem perducit. AH 
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. auo rcpurgitoatramentum futorium latisfime trf 
Um infpergito, & linteo alligato. Aliud, clauos <! 
^anibus ac pedibus tollens, ftnurm columbfnum in 
cerr;mo aceto ad cerati compagem coquito, 8C clas 
fu° ?PUrg3to imponito.Et pcr biduum aur triduum 
^ nditus tollet.Aut circumrafo ac repurgato clauo, 
aj|er°dentibus medicamentis fupra relatis aliquod 
hibeto, A luid, clauos digitorum citra moleftiant 
terctis. Maftichen nigram Aigyptiam inaceto cos 
° luto,atcy ita calidam adhibeto. 
" Ad plantarum rimas. Cap.LXXXIII. 
inf  a ̂ ant*s nu0cP rimjBoriutitur, gradientes magis 
^Jftantes.Planta igitur asfidue fcnlpidebet, 8C hacc 
tamcnta adhiberi,picem liquidam ammixtacc 
« ut cerar pars una fit,picis ucro liquida; duze,illl> 
c • Aiiud. SCIUY medvllani in oleo coquito,8C 
fCl |, ' terebinthina tritam imponito, aut etiam abieftaf 
^ *Jjterebintiiinam in oleo liquato acutitor. A liud* 
icroru fluuiatilinm afto$< cincrcm cumellefub# 
inft-Ii1 !mPone)Ucl oleo dilTolutum rimis pra:fcalptis 
qni a*. Aliud. Malicorium acetocodum g dies 
^dl ? lmP°riito, indeq; purgatis calccm cum olea 
da n- to* AItud.Cornu caprini ufti cinercm liquM 
An CC autterebinthina excipito acutitor. Aliud. 
'gvtmxMQufr ad mellis compagcm cotiati 
t)js ?Un} i.aceti cyathum unum,fquani«c acris, pollis 
Pulii "s  ̂ nSul.drac.ii.lana: fuccidse tenerse mam> 
qu j s m  uuum.Lanam tardzeobuolutam urito,acrclt4 
hicllS ammilccto. Amurca uero cum aceto adl 
i, '1 c6Pa$?em coquito,8C illis adiicito, Vtcrc hoc 
roa? quidem cu uino diifoluto,ad plantaiv uei 
aftedioncs cii palTo. Aliud ad pe» 
1 Imas)porcinum adipcm fale inueteratum calii 
^hotv mftilla. Aliud. Spumam argenti,colo 
utjjj 'a 'm.c ')°leti,arquis portioibus prjcparato. Hoc 
dfeliquacaua ukcrafacit. Aliudadpedft rM 
i i i i i  i i i i  
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maS,quod labiorum quoq? duricinm cmolhr. Cc 
fce drac.ii.fpumjcargenti drac.x.myrrhg dr3C.i.ou 
runi caridida ii.V mo odorato paulatim inftillato 
rito ac utitor. Mihiuero etiantolcum adiiciendun 
uidetur,ut pinguis compages fiat. EC ualde probo 
muneilludquodemclleparatur,SCmellis,ccrL',o > 
fpunii- argenti,tTqualcs portiones recipit. Nam n 
ad omnes pedum ac manuum exulcerationcs ta ^ 
fiue in uola/iue intra digitos fuerint, & prxlerw 
prope ungues extiterint, Ad calcaneomni pr«rrt ^ 
intertrigints ex calceamentorum attritu obortas •,. 
ad attritus ex longo dectibitu fattos, qualcs f$Pc . 
cubitis ac coxis uifuntureorum qui diutino. moi 
laborauerunt.Hoc medicametoCepe profpere u 
fum.Necp enim fimile habet,pracfertim ad oslio1 
gC foemora cx longo decubttu attrita ac ulcerata. 
Abud 8oridum,ad rimas.Calcis uiua; drac.x.ccru n 
dra c.xx,cerx drach.xxx.adipis fuilti recentis fepu 
cenijcolophoniac dodrahtcm, fuccifeminislinl_:L| 
thvim unum,olei dulcis quincuncem. Cerufam » 
cem cum fucco terito,6C ad ceratum frigefattum 
mifcetafiC loco prius repurgato adhibeto. Horp ̂  
Qmnibus.teneram plantam erficit. Ad reliquaucr 
cera ob foetore improbatur. Aliud.Amurcc, ̂  ^ 
defpumati/ing.drac.ii.aluminis phorimi draca.n 
ctiam gingiuas purgat ac firmat. 
De crurum ac,reliquarum partium uarici/ 
bus. Cap.LXXXlIlI. . , 
Varices appellantur ttenae dilatatx, qua* aJ l 
do ctrca teftes,aliquando circa crura ampltantur- ^ 
qui in teftibus fiunt,chirurgiam difficulter admi .. 
Qiii uero alibi confiftunt,hoc modocurarUoici^ 
mum limplex fedio fit cutisuafiadiaccntis , l)(1ci 
uas nb ambientibus corpufculis feparatum cc # 
no attrahitur,aclineO funiculofuperne dclig-
non aliter quam in uenX fcdione ficri folct 
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tutur,^ euacuato fanguine quantum opns efTe ufde# 
tur)fuperiorpar$ conftringitur, 8C poftea tottl quod 
^riipliatu flterat amputatur,peratto operafetlio pol? 
jirie thuris impletur,8C fplenio ac linteo impofito des 
"gatur./tger autem quicfcere iubetur/emato accliui 
|artis fitu,ne (1 decliuis iaccat,humores ad ipfam co» 
^uant,poftea curationis duthis ad puris gencratione 
dll'igitur,8C reliqtia cura ulceribus communis adhibe 
^f.Atc^hax compediaria ac fecura curatio eft.Qiu> 
dam uero uftionem malunt,5C per lati digiti fpacium 
^uteriauafis adhibet.Etubi crufta exciderit, ulcusq; 
^matum ac cicatrix indutta fuetit^ocum robor.it, 
Uariccs incipientcs talibus medicamentis prohi# 
c.re conantur. Emplaftrum citra moleftia reficcas, 
^iamfiukera manantia in ipfo uarice fucrint.Bitumi» 
|j!.s iudaici fe[quilibram,olei uetuftisfimi bcifcm, tere 
lnthin$ IjquidX fcptunccm.fulphuris uiui trientem. 
-kitumen ad ciccrum magnitudinem crasfius cons 
Jfuni,inoleo doncc liqucfcat coquito.dcindc adies 
^terebinthinafinuil coquito,donec no amplius int 
^'tient,8c fublato ab igne mcdicamcnto fulphur tn> 
d
Uhl infpcrgito,atcyfirnul omnia in mortarium frigi# 
a3qua'plenum tniicito,5C probc fubaflisutitor, 
Ee brachtorum ac crumm dracunculis. 
LeonidtC. Cap.LXXXV. 
^ Qui appellantur dracunculi lum bricis fimiles funt, 
^ ̂iquando magni,aliquando parui reperiuntur,fre 
pucntius quidem in cmribus quadoqi ucro 8C in mu 
culolis brachiorum partibus confiftentes.Nafcuntur 
ihr hiin ^thiopiaac Indiain pueris praicipue,eftqj 
Pforum generatio non disfimilis lumbricis latis uen 
ris.Sub cute enim mouentur nihil molcftia; affcren* 
es)Uerum temporis progreffii circa dracunculi extre 
Cl
matem locus fuppuratur, 8C cutis aperitur, ac dra» 
, Jculi caput excritur. Quod (i dracunrulus attra» 
lltUr>uchementem doiorem inducit,praefertim ft nw 
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hiiatrattitsuioletitia fueritruptus. Namquod reiinf 
quitur,nioleftisfimos dolores infert,pi-oinde ut ne re 
currat animal,uilido filo brachiu conftringere opot 
tet,5C quotidie hoc moliri, ut dracunculus paolatmi 
progrediens conftriflione quidcm intercludatur, ne? 
quaquam autem abrumpatur.Locus item aqua muW 
ta.sc oleo in quo abfinthium aut abrotonum codur" 
eft,aut alio qtioda cx his qiux ad alui lumbricos act 
fcripfimus,trrigandus eft.Omnia tamenacria uitaday 
propter periculum infiamatiois.Cataplafmata qu°^ 
laxatoria ac fuppuratoria e farinis cum aqua mulla c£ 
oleo pracparata adnibeantur. Qiiod fi dracunculus 
fpontc progredicns facile extrahi poterit, nihil 
plius faciendum eft. Sin ad fuppurationcm uertetur, 
a cataplafmatis , 8C aqux mulfae ac olei rigationC 
non eft difcedendum. Nos uero emplaftmm e baC 
cisburi,poft cataplafmatum ablationem, imponckS 
folemus,fa6ta ucro fuppurationc,cutis per longitudi 
nem dilfecetur, SC dracunculus denudatus auferatur* 
£C cutis linamentis inditis difparetur,8f reliqua cura# 
tio fuppuratoria adhibeatur,ita ut animali fuppurato 
& extradojulcus incamctur SC ad cicatricem perdu» 
catur« 
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INDEX EORVM QV& I N  DECIMOi 
quinto Aetii Sermone habcntur, 
DE tumoribus la t bus. ,5 
xis. Cap.i De cmplaftro Aniceto, 
De inflatione. 2 16 
1)6 tumoribus induratis, Emplaftra mptoria. 17 
3 Emplaftra difculforia 8C 
*cndinum ac ligamcnf attraftoria, >3 
toruni induratorii cu» Emplaftmm Nechcpfo» 
ratio. 4 nis e cupreftb. 
ftrumis. 5 Apochymatis prgparatio 
^e brochoceta, hoc cft, 20 
gutturis tumore. 6 Cerata utilisfima. 21 
^e pultacei ac mellei hu Hcptapharmacum laxas, 
hioris tumoribus. 7 fuppurans, incarnaus, 
c fteatomatibus , hoc 22 
cft, tumoribus adipo» Enneapharmacum. Hori 
_ fis. g mendcfii. 25 
^c Ganglio, 3 Emplaftrum philofophi, 
^c uafomm dilatatione. 24 
T ' 0 Oefypipra^fnratio. 25 
£c ceriis, hoccft,fauis, Emplaftrum Manus aps 
^ 11 pellatum. _ 26 
E,11plaftra ad cruenta uul Emplaflrum Eromiti aps 
nera glutinanda, 8C ad pcllatum. 27 
multos ufus coramo? Emplaftrum cx ouis. 28 
da. I2 parhygrumGaleni. 29 
^niphdra cephalica ,5C Empiaftmm ex ouis.Ori» 
ad frathiras,8£ ad mul* bafii. 3 o 
ta.commoda. Et de iw, Varhygmm Oribafii. 31 
fto eorum ufu. 13 Emplaitmm Rolaccii ini 
•nplaftra emollientia ac fcriptum. 32 
«ucufforia , ad multa Emplaftmm phycotychc 
^c°mmoda. 14 appellatum. zz. 
e «mplaftro ex afpidij Emplaftrutn Sphiriii ap» 
pellatum. 34 Ccratumeperdfcio. 4J 
Emplaftrum petatheton. Ceratum e fucco bet$* 
2 f 42 
Emplaftrum ex Ochra. Ceratum ex fandgcc ,ho» 
^ moappellatum^ 47 
Emplaltrum telamoniu. Emplaftmmexalliis. 44 
3 7 Emplaftrumefcilla. 4> 
pilarium ex rccremento Emplatlrum ex pompho 
argenti. 38 lyge, Herx Cappado 
Emplaftrum ex pompho cis. ^ 4 
lyge. 39 Emplaftrum nigru Euei^ 
Emplaftrumrutaceum.4o tia appellatum. 
AETII SERMO DECIMVSQVINTVS' 
Detumoribus laxis item^ duris,8C de ftrumis,# 
cmplaftrorum multi ufus compofitione* 
DE TVMORIBVS LAXIS. CAP.T* 
V E M A D  M O D V M  
ir.fluxu biliofo eryfipelas, n<> 
eft,ignis facer, ita a pituitofo t ^ 
morlaxus, quem oedema 
uocant, generatur. Eftautem 1 
more his citra doIore,flatuou' 
fpiritum ccntinens, uelut av 
porofohumoreprognatus. > ^ 
lentetiam aliter tumores laxi fieri,circa pedes pr' ± 
pue,in hydrope,ac tabe,5C malo corporis habi t, ^ 
h digitis premantur,cauus locus fit. Et hiquibui 
etiam faciem ocaipant. V erum hi tumores acc 
funtaliarum affetlionum,8C nullam propriamt a 
cipuam curam requirunt.Sufficit enim ipfis knt 1 > 
quando peracetum ac oleum rofaceum Pcr' 
aliquando per oleum faIem,poccft etia fal * 
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jum oko rotaceo permixtum adiid.Atfi ob piruito# 
nhumoris influxunun parte aliqua laxus tumor c6s 
nftitfpongiapofca imbuta ac impofita,8Clcui adftri# 
^'°nc alligata, qu.r ex infernis partibus initift fumat, 
8C in fupernas definat,affetiionem quandoq) fedauit, 
^portet autem fpongiam eiFefiouajfi uero talis noii 
9(^t,expurganda eft nitro uel fpuma nitri, 8i lixiuio. 
Qjodfi neqtj fictumor deprimatur, parum aluminis 
pofca adiicies, Aptum eft 8C T arficum Ellichyniu, 
?utaliudmoilisfimum,eodemhumore imbutum ac 
j^pofitum.Confert 8C giaucitim, 8C coliyrium ex eo 
r^atum.Sordes item lucernamm aqua mulfa diiut* 
^iIiteradhibentur.Ca:tcrumdiuturnos tumores la* 
*°s oleo prgeiIlitos,8C fpongia noua lixiuio fuperim# 
P°fita uiolentius conftridos fanabis. Difcutititem ac 
^°nipefcit laxos tumores terra omnis iilica,8C prafer 
lrn qu$in lentibus reperitur ad falem adhibita,uelut 
ermonefecundO retulimus.Item ifatis hortenfis ac 
Deinflationc. Cap. II, 
^htuofus fpirims aliquandofub cute, aliquando 
b peiliculis olfa,aut mufculos ambieiitjbus,coliigi» 
t inHationetn parit.Aliquandoctiam circa uifce» 
infl
Ucntremqi ac inteftina coaccruatur. Si itaqpuifcera 
fuerint,fatiscoftatexuitiofouittumalum cffe 
. b°rtum. Inmufcuiis autcm contingit praccedente 
contufione. Sunt huiufmodi mufculorum 
etriucs curatu ditficiics, quoniam in omncs ferme 
ufculipartes flatuofus fpiritus difpcrgitur,conftrin» 
| urq; ac intercluditur ab ambientibus pclliculis, X 
Ur,niis aliis corpufculis uftpad cutem pra:tcfis.Ad 
^ntris ergo ac inteftinorum 8C uifccrum inflationcs, 
1 tellue et^C3X eft,in quo ruta aut cyminum, au t 
eit !cnicnj5t alia attenuantia ac calefacientia cothim 
1 lautirrigetur,autper dyfterem infundatur^ Mai 
«S^cUiuii ciuurbitacircaumbilicum abiP fcarifica# 
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tiane appotita,tam cito hominem a mokftplibtp1! 
ut adnrifS5ilts lit ea celCrttas, st mcantationi fininls '^ 
'AtLieroniulculisexcontufioneinHatis,ex calidoni 
8C acrium ufu partes exacerbantur, 6C audis inde in# 
flammationibus mufculi magis l2eduntur,acdolorcS 
intenduntur. Mixtasitaqi facultates habere oportct 
ea qux inflatis mufculis adhibcntur,prxfertim fi cor* 
tufio fueritaliquantulum inflammata.Qiiapropter tn 
principio mitigatoria augendafunt. In dcdinatione 
uero difcuiforia.Necprcpeteab alteris ad altera traji 
feundum eft.Sedpaulatim mitigatoriis detratl/s, d^ 
fcuflToria augebimus.Mitigatoriauero in huiufmodi 
affettionibus funt/apa^SC oefypus,modico oleo ad^ 
tio.Difciiiforia autcm acetum ,nitrum ,fpuma nitri,  ̂  
lixiuium.Et in principio quidem folam fapam cu 
dico oleozbc aliquado uino adhibemus, ut ne oni"1* 
no repellendi ui carcat,8C h$c omnia fuccida lana cw 
cepta.Quac ii non adfit,oefypum reliquis quacunq^ 
lana exceptis aaimifcemus,prx omnibus uero cuf^ 
dum ett ut hxc calida permaneant, neqi finantur d0/ 
nec frigefiant,forinfecus itacp calida lana adhibeatuf# 
8C ubi calorem eius ̂ ger amplius rion percipit,n°u^ 
ftatim applicetur.Mitigato autem $groto,acctum^ 
nitrum ammifccbimus, copia ipforum paulatim au/ 
tta.Atuero neglettas 8Cantiquatas inflationes,pr ,n1j# 
lixiuio fouebimuSjdeinde emplaftrii quoddam m 
lies ac difcuties imponemus.Quale eft hoc.StrigW 
ta feruefatta cxcolato ut pura fiant SC rurfus in oIW 
mtttito,8Ccalce uiua uelutfarina trita infarcito,ut 
ta copages medicamentieuadat, 5C utitor. Hoc u , 
adhuc eriicacius eft pharmaciiex fycomoriscopo1 
De tumoribus induratis. Cap.H^ 
• . Indurati tumores laxis opponuntur. Laxot?< c 
- cx cn nota cft ut apprcsfis digitis ced;it 8C cauus locus ^ 
' u Durofr uero tuinor gtinax eft,6C adtathlremte i 
1 adfenfusditficultateinclinatjuttandehiloa tn 3 
yVV H uvKV 1 -
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j mus exortes fiant,8c ad osfis duricia perueniafJ 
fofi • 0mnmo Clirati°ne admittant. SedSCpiliin 
£ °"r i  I l t l  >m,n,me nutriuntur, exatte glabri 
un Itac5H tnniores aliquando ftatim abinirio 
"ttunfac augenrur. Ahquando ucrok medicis m 
ciuu^qunnHamationes ac eryfipclatauehemeter 
brih g®ramnt acadilnnxemnt, quii tamen tranfatio 
cy P10 difcufforia adhiberi debeant. Atuero qui 
jryfipclatis fiunt,cutisduricia falrempra: fe fenit. 
^Uuero cxinflamationibusfucceduntjfubiettas et 
fiesinuaduntjtantoprofundius quanio inflamma 
^/^peiarisfunt profundiores, Inchoantibus 
tibL]0 r icl ls '^ debilem alique fenfum adhuchabcn 
lim S,) lTied,camef1ta cmollientia adhibcbimus, qu$ 
& 1 ?.?^rate etiam difcutiunt, 5C talia fane funt q 
terdir - ac dl^undcdimm habet. Na q uchemen 
ltc finemoiJitione Itatim cuacu.it, manife 
«urak?CunioK" i'mminuut,reliquias uero affettiois im 
quo? s efficif l t 'D,Tcusf15 cnim tenuio»ib.humorib. 
qiUr .Clf c  terrcu ac folidii cft pertinacitcr reftitat, 
qu/lPivf 5 hllc ufum nicdlcani  eka adhibeda funr, 
, ^!tMr , ,e  difcutiedi uires habentrprimu 
ted,10 |entibus utcniur,dcinde ad difcuiToria ,ps 
^OhrjUs 'ca^' mollientibus paulatim mifcebimus. 
tUs oldc!'andus tamen eft 8C curandi ccrporis habi> 
rQ jj ^pttionis ftatus quantum procclferit. Ha:c ue 
tamen confidcrauens ' conictluralem quidcm, no 
h r i h  peinfus arte carentcm , pcritiam acquires, 
ra dr3 cnim die ftatim mollicntia adhibcbis, alte? 
ati&p- aut  tert ,a  t ranta^a j facile intelliges an 
t)rL_e. aut  femittere medicamenti uim oporteat, 
l> rCdlaUtem mm ad hos ufus, tuni  ad reliquos, 
iticdir-m cl!r : l t Ioncm pcragere uclimus , oppofita 
?/•' ualldlsf ima uidclicet ac mitisfima, 
, 3 adfcruare,quo pro aftcttionum diuerfitate 
niztur.i fieri posfinuAd duros itacp tumores 
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tnolliendos caprinus bubulusqvadeps comnioa 
eft. Atficut tuirinus ac hircinus ualidiorcs funM 
hoedinus acuitulinus imbccilliorcs,86 fuillus dcbil 
fimus.Sedhis omnibuspraftantad diCcutiendu,n° 
autem molliendum3leoninus,pantheriiius, hyaeniX<v 
ac anferis.Gallinaccus autem interfuillum ac ank1 
num mcdius cft.At intcr mcdullasprima eft cerum^ 
dcindc uitulina:Csrtcrum refinze odoris n6 acris, N> 
mediiamentisammixt$uifcofitatem cxhibent,ne 
tamen molliendi uim aufcrunt. Commodisfiniau ' 
ro omnium refinarum cft terebinthina, qux chia^P 
pcllatur,5C laricis refina,liquoris compage nihil ab u 
la ditferens.Ueinceps ucro pinea SC abietina. Ver^1 
ficciores,qualis cft rcfina pinus arida,phyfema prtu 
tim appellata,nimium ficcant.Etproptcrea ad etv° 
lientium medicamcntoruin compofitionem inutH 
funt,fed tercbinthina ac laricina cligendrc. Pix 
Brutia quum ciufdem facultatis fit,in eofdem ufus 
cipi poteft,fed aridiorcm rcprobamus,ficut etiam b 
tumen.HabetSC maftiche chia uim cmolliedi, 
ptiauero maftiche ntgra emollit quidem, fed maS 
ficcatac difcutit.Thus infuper non cxpers eft facul  . 
tis molliendi,itemq, foeni gracci femen:hoc eniir. c 
ftum mollire potcft,quanquam thus quocyin 
toriis medicamcntis paululum eft coquendum.t 
dem ordinis funt & balneorum ftrigmeta, butf^' 
althee dccotiii.Media uerointerlcnia 8C ualidis' 
propolis eft. V alidisfima autern appello, 
cum thymiama,bdellium,prxfcrtim Scythicum 
tiofum,8C colorc nigricans:ftyraccm maximc 
qui calamites uocatur,fiauum item ac pinguef»-
banum enim 8C opopanax fupra uim difculior 
ctiam molliunt.Vcmm galbanum molliendo, Y j 
panax difcuticndo prxftat. Atqi huiufmodi t : in^ f0s 
lientium medicamcntorn matcria cft.1 u ucr° 
adeptus medicamentarios,(ingulomni co,11^re$ 
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u 'res ex fimplicibus expendcs,quo uarias pro maio* 
r 's ac minoris ratione ipfoi^ diffcrcntias cognofcas, 
cC corporum fimul ac affedionum differentias confi» 
^efes,atqj ita fortia fortibus,5C mitia dcbilibus adhi> 
^as.Jntcr curadii aut aftetta pars olco calido fouca 
Jr)5C glutinofa medicamenta appofita anteq fponte 
decidant, ne rcmoueantur: Immo etiamfi lauandus 
Tger, omnino permittenda funt. A balneis tameti 
hledicatis abftincntiam confulo,pr$fertim quTalus 
niifiis, aut£ulphuris„ autxris qualitatem ammixtam 
'^bent.HtYC enim huiufmodi affedibus aducrfantur, 
1:t  ha*c profeito iiifficere poffent ingeniofis 5C in artis 
°peribus aliquatcnus exercitatis uiris. Verum quum 
l l°n onmes tales fint,medicamcnta quoq^ ufu SC cx* 
^rimentis cognita explicare oporret, initiofumpto 
a°his quX fummam molliendi uim obtincnt,8C par4 
Uls etiam infiammationibus commoda funt, quae al V/ 
^Ua duricia participant.Horum autem fimplicisfimu 
e{tparhygmm appellatu,ex cera;,butyri, 8C colopho 
!?1$xquis portionibus cdftans. Deinde quod Mna? 
infcribitur,SC rcliqua eiufniodi.Item helladicum 
^oUitoriunijSC quod ex perna praeparatur, 8C quod 
. Ucio infcribitur ad anchilopas 8i rcliqua qux paulo 
^ferfus in hoc Scrmone habcntur. 
Tendinum acligamentorum induratorum 
curatio. Cap.IilT. 
. Tuniorum equidem induratorum emollitio ac di 
jcusfio praedidis medicamentis perficitur,qu$ emol 
nentia appellantur. Quum uero partes quardam natu 
ra rariores,quacda denfiores fint,confeques eft ut fiti 
^ilapropriis mcdicamentis priuatim opus habeant. 
xyaproptcr ad tcndines ac ligamenta pra-ftabilius 
5 l 'e iudico,ut mollientibus medicametis aliquid ads 
Ungatur,quod incidcndi uires habeat, inter q prxtit 
EUu acetii. Affefla itaqg parte comodis medicamc 
l?r®moUita,huiufmodi fomentufepe habuitfuc# 
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ceiTum.Acdrrimo aceto ignitu lapide pyrite,fihabe* 
ri poteft,aut molare ex quo molas faciunt,reftinguo« 
Beinde ad excipiendum fubftrati lapidis calidum ufl 
poreni ab afperfo aceto emergentem,ligamentufiu5 
tendinem induratum adhibere iubeoac commou^ 
re.Hinc enim mirifice opemfentit. £t poftea rurfus 
medicamentum molhtoriti impono, L5 paucis inter^ 
pofitisdiebusidemfomentum rurfus repeto. S$Pf 
cnim in hac ligamenti aut tendinis admotione ac cot 
motione,ita ab eleuato uapore duricia refoluta cftA!t 
resincantationt fimilis uideretur. In principio tamef1 
affettam parteni non aqua,fed oleo plurimo quotif 
die large perfundo;accipio autem oleum dulcisfim11 
adftrittione penitus carens, in quo interdum faenimj 
grxcum,^ althea: ac cucumeris fylueftris radice, ue 
alicuius cdfimilis coquo.V tor praterea aceto etiam 
ad alias partes,qu$ iam diu medicamenta alia exp1'1 
tze funt.Scioenim etTe quacda medtcamenta exacc^ 
parata,quaepoftmollientium ufum p integrum 
imponere foleo,deinderurfus mollietia adhiberCiL 
paucisinterpofitisdiebusrurfusex aceto pra:pafjt'} 
imponcreiuis enimaceti p interualla locis iam p,/f;/ 
mollitis admota,cralTos ac uifcofos humores inddl 
ac difloluit,8C hinc tales affettiones non leuiteriuua • 
Verum fi quis adeo fortiter difcutientibus plus 
ufus fucrit,pr<efcrtim in principio, tenuiores quide ^ 
huntores difcutiet,refiduum uero ad lapideam n;l 1 ̂  
ram mutatu,loco impadft perfiftet, fupra hoc qu° 
nimius etiam eorum pharmacorum ufus, neruoi u 
cirentiam lxdit.Qiiaproptcrneqp frcquenter.neq; 
initio,nec$ duobus confequenter diebus,medicam^ 
tis cum aceto prxparatis ,ad ligamcntorum ac 
num duricias utendum eft.Lienistamen partibus 
duratis,tutus 8C commodus ipfoRr ufus eft. .E1 V1 a 
fane indurato lienis tumori,ammoniacum thym1.1^^ 
nim acetofubaduadhibetjSC hocfolulaepc3" * 
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h!s indurati curatione fufficit. Ego uero etiam carno* 
fa^ partiii mufculis induratis,intcr mollientia medica 
Henta,ammoniacumcumacetoadhibere foleo, 85 
fumnta eius commoditatem deprehendo.At hoc et 
hic una tantum aut altera die adhibendum eft, 85 de» 
indead mollientia reucrtcndum: Et pluribus diebus 
^terieitis rurfus ad medicamentum ez aceto tranfett 
dum,fiueammoniacumidfit, fiuealiud quoddam 
e|nolliens cum aceto pr$paratum:Molliensaut effe 
°portet,quod cum aceto paratunSiccantia enim pri 
hium quidcm prodelfe uidetur,fed refiduum poftea 
*ncitrabile efficiunt.Proinde intcr emollientia freque 
fcrhoccaraplafmateutifoleo. Althe&radicem trita 
9c anguftisfimo cribro excretam ,adipe excipio ac np 
Pono, eft enim medicamentttm ad huiufmodi affe^ 
^ioes efficax.Sit autem adeps anferinus,fi haberi po* 
*erit:Sinminus,gallinaceus.Atfihic quory defuerit, 
*uillo utemur.Sed 81 maluae agreftis ubicp nafcetis fo 
*' ialiquo relato adipe fubadautiliterapponuntur,q 
nioderate fuerint cofta,crudis erunt prxftantiora. 
^alia enim pharniaca locis iam prcmollitis adhibita, 
titra mordacitatem ac tuto difcutiunt. 
DeStrumis. Leonidac. Cap.V. 
Strumas appellant grxci choeradas, k porcis, lti 
^Uorum gutture adenofi quidam tumores reperiun? 
UtrRrumis fimiles.Alii a multiplicipartu porcoi^ no 
hlen defumptum putant.Suntaut: ftrumac carnes fub» 
fandid$,facile augcfcentes,in mebrana contentje, 85 
ln fumm3,gladuLT induratze,q in collo,fub alis,ac in» 
^inibus oriuntur,ubi glandult uafis fubftrata? funt. 
ĵ Jiquando etia,fedtame rarô ex carnc eorunde lo'/ 
'°mm fiuntfquafaTfiniitate quadam ad ftrumaB/ natu 
'ani uertitur,85 materiai accesfione augetur. Differtit 
^Uhiacinter fe,magnitudine,natura,loco,ortu, muV/ 
tl{udine,85 uafor^ coplicatione. Magnitudme, quia 
pama^aliicmedia^alig magng,ali^ ingetes funt. 
t k k k k k i i. 
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Natufa,quoniam aliquae manfuete, aliquze maligna? 
copcriuntur:Manfuetae citrainflamation^, citrado» 
lore,moderataduriciahabet.]Sieq3 enim molles funt 
uelut tubercula adipofa Steatomata appellata, neque 
durac/icut tumores indurati/ed media quada tatlus 
proprietate habet,5C tumore circufcriptu rotundii ac 
zequale.Malignze uero ftrumx inflainatioes ac dolo 
res pulfantes inducut^ tumore inxquale prae fe keS 
runtjin quo uafa prominent,8d ad manuii comathim 
ac medicamcnto# impofitione efterantur. Loco aut, 
difFerunt,quoniam quaedam in anteriore colli parte 
quxdam ab altcra ipfius partc,qu<Tda ab utraqj orui 
tur.Quzcdam item ftatim fub cutc fupcrficiem habet, 
quzdam circa magna ac nobilia uafa penitus infidet* 
Ortu,quod quacdam ueluteleuatae,quxdam infcrra: 
oriuntur.Eteleuatc quidem facile huc 8C illuc moucti 
tur:InfertX uero ad contatlum renituntur. Multitu^ 
dine, quia 8C una ,8C plurcs generantur. Va,forum 
complicatione. Quacdam enim uenas ac artcrias im* 
plicatas habent,qu$dam omnino ncn habcnt,paruc 
igiturftrumxfacilius curantur quam magnac,81 m^ 
fueta: citius quam inflammatze. At uero malignzc m) 
curabiles funt. Quum enim onmes huiufmodi ltru^ 
tnx canccratze acuafis refcrt? fint,fi cas pcr chirurgia 
aggrediaris, fanguinis eruptionis periculum imm» 
net,fupra hoc quod penitius infidentes, rcfcindi non 
potfunt. V afa enim nobilia,uenas uidelicet iugubrc 
8C arterias carotidas appellatas,maligna ftruma ueiu 
radices habet. Verumproloci ratione fuperllcian^ 
facilius curanturquam y jflflndP ^ 0,UlTJ 
11 y '- ,JsmsxeSssaa&* 
sr*41 /rilm ltrumas circa atperam artcriam tCcantes, u 
•twViV V n\lit>us ncruis funul recifis , hommemdeczetcrou 
priuarnt. Nam fuprancruirecifionem,uocalmn . 
l||w ^ >' i*'inentadenudata,8Cintcrcurandumj>frigerata,u ^ 
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aflione amifertit,pro multitudinc uero,certii eft una 
fucilins quam plures curari polfc.Sicut quatu ad ortii 
atrinet,lon^e citius curantur elcuatx, quam infertx. 
Optima porrd ac compcndiofisfima fanabilium ftru 
niajji curatio fit pcr chirurgiam .ffigni igitur proftra^ 
turn dectibcre oportet.Sedcns enim facile animi des 
*'quiumincurret:poftg igiturdecubucrit,cruribus m 
lerfe compofiris caput k miniftro detineatur.Dcinde 
^Utis tumori inciibes retia ucl obliqua fcttione inc/4 
datur.Seftio enim trafuerfa collo incomoda cft,quu 
u^faLC ncruireth porrigantur.Ncqj uno impetu to? 
tacutis crasfitudodiirecctur,nihilenimuiolente fieri 
^ebet. ttin paruis gde tumorib .fimplex fetiio fiat,in 
niaioribus atit ad myrtei folii figura cutim refcindes, 
ltl uafa paulatim denudata fcpones,qua: quii naturali 
pme fint candidiora facilc dilcerncs,poftea fettionis 
'abiahamulis diftcndcs,8Cpeiliculasde ftrunia tum 
nianu,tii fcalpello detrahes.Quod fi inferta fuerit, at> 
tciitc res peragcndaelt,ncperincuii;i fanguinis erutf 
^io fiat, atcp ea gratia unum tantii fettionis labiuni 
namulis diftendatur,8C ita fcnfim & connexis corpo» 
r'bus fcalpellum feparetur.Etubiexunapartccon 
|icxa fuerint difperata,in altcra idem fiat.Dcinde tota 
hafis diljgentcr,propter neruos 5C uafa lubfirata refe 
Cc}ur. At in ftmmis circa alas ac inguina ortis, fettio 
ufifuerfa fitob cutis reduplicationem,peratlo opere 
ufanguis erumpat,mcdicamentaCinguinem fiftentia 
tuprarelata adhibeantur.sinminus, fediodiuris pol 
jine expleatur,8C linamenta indantur, 8C lana uino ini 
"uta adalligetur, poftridie permisfis ligamentis, lo» 
CUs nino 8C oleo profundatur,8C hoc ufcp ad tertiam 
aut quarra diem fiat. Deindc foluatur, 8C fuppuratio 
vCuretur,8C curatio reliquis ulceribus comunis fiat. 
' d rcpurgandii aut,8Cincarnandii,ac cicatrice indu» 
cr>dfi,theriaca efficacisfima eft. Catferum inchoan* 
s ilrunias,tum in pueris;tum his qui chirurgiam no ' 
k k k k k i i i 
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admittunt,medicamcntis dfilbluerc ac diTcutere co) 
nabimur, 6Cfane curatio ipfarum fimilis eftci quani 
ad induratos tumores paulo ante retulimus. Priniu 
cnim mollire, pottea difcutere oportet. Empiafiru 
ad ftrumas. Miigmenta a pal$itrtT parietibus derafa 
ac probe fubada,fuper linteolo cxtendito ac imponi 
To. Aliud, Lafer autcalcem uiuam cerato cyprino 
aut irino exceptam imponito. Aliud, Sulphuris5C 
galbani a^quales portiones refina excipito. Aut cliba 
ni teftam cum aceto terito, 8C uelut ceratum efficito. 
Aut corticem radicis mandragorz cyprino aut irino 
cerato excipito. Hoccquidem cfficacisfimum eft. 
Aliud. Strumas erodens: Sandaracham cum adipe 
caprino aut bubulo,aut calcem cum eodem imponi* 
to.Autnafturtiumcumccrato. Aliud. Succumcy^ 
renaicum,autfi haberi no poteft, lafer cum melle atti 
co ad cerati compagem illinito. Aliud rumpcns ftru 
mas.Pumex cum aceto tritus Itrumas rumpitac refie 
cat. Aliud.Semen nafturtii &C lomentum aqua fubi 
gito,8C quotidie bis imponiro.Et poft cruptione eo^ 
dem ufcP ad exattam fanitatem utitor. Aliud. V rti> 
czfeme cum uino tritum,rumpit,repurgat, incarnaty 
& cicatricem inducit. Aliud. Groifos przcfertim caz/ 
prificicum axungiaimponito. Omnem enim tumO0 
rem difcutiunr. Aliud. Recrementum ferrictl ok°y 
autbdellium cum melle,linteolo inducito^ac adhib^ 
to.Et quincy diebus tranfattis lbluito, 8C fpongiis 1 
cum foueto,cauens ne oleo inquinetur. oportet 
bdellium ad pmnas cum melle fubattum optime di» 
ftendi.atcp ita applicari. Aliud. Pfyllii,lomcnti,fem» 
nis urtiCcTjpares portiones.pice liquida cxcipe ac utc 
re. Aliud.Oftreorumteftasuftasacminutisfime tri* 
tas infpergito,loco prius uino ex ore confputo. At-fl 
hocfrequenterfacito.Emphftractiam adhibcantuf# 
qux paulo infenus dcfcribcntur. At quodex achate 
lapidcprttparaturjad fuppurandum;rumpenduni>3 
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Perfanandum commodisfimum eft.Item quod par# 
dalis appellatur,fupcrius ad hydropicos relatu.Stiu» 
ltus infupcr laborantes uiperarum cfu magnopere iu 
u3itur,quem ad modum de elephantiacis diximus# 
Jtem fi hfer quotidieieiuni ciceris magnitudine uo> 
rauerint. Aluum etiam facilc folubilem habtre opor» 
tenui uittu uti,uomitumqi frequenter ctcre, 8C 
t^uitam tZ os detrahcre,ac caputreficcare.Cataplaf4 
JJtota quoqjfincipiti adhibcndafunt,q mediocres pu 
''uLis excitarc polfunt,uelut eft cat>pan*s radix cuni 
^°lctita, ac reliqua huiufmodi. Smegmatisicem ac 
^luillis eiufdem facultatis utcndum cft. 
De Bronchocela,hoc cft gutturis tumo# 
re. Cap.VJ. 
Bronchoccle appelhtur tumor in gutture oricns, 
^hinisenim tumorapudantiquos celenuncupatur. 
^°mcn igitur commune eft, fed fpecics tumorum 
'ffcrunt. Quidam enim meliceris a mellco humo; 
re) quidam adfpofus, quidam pultaceus, quidam 
^nceratus aPPcHatLir* Aliquando ctiam propter 
^calem uaforum dilatationem oritur , quomodc 
'equcntisfime ex partu contingit, quum inuche» 
lentisfimis doloribus puerpcra fpiritum uiolenter 
etinuerit, conftatq, uaforum huius loci dilatatio# 
Cln incurabileni clfe, qucm ad modum etiarn tus 
^orem infcirrhuminduratum, malignumq, acma^ 
^'"tudine ingentem . Verum rcliqui omnes chi# 
ac mcdicamentis cedentcs facile fanantur. 
hirurgia uero pra:fcnti tumori conucniens fit, fi^ 
e hieliceris , fiue adipofus , fiue pultaccus tumor 
rlcrit« AtueroquXgutturis tumorcs difcutiunt, 
nt bdcllium cutn tnelle tritum, calx cum axungia, 
_er cum fulphure , lixiuium cum mclle, ftcrcus cio 
h]
num cum aceto. Aliud. Cakem uiuam,ammo* 
bdellium, tcftam dibani uftam, acruginem, 
^hiu:uiuum,paribus portioibus cum aceto tcrito, 
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& axungia aut terebinthina excipito acimpomto. 
Aliud Adamantii. Gallaru unc.i.lapidis pyritsdrac* 
iii pyi-ethridrac.ii.nitri drac.i.filphii fefquidrachma, 
fcndaracha; drac.ii.terebinthinac drach.ii.cers, P ,CIS ' 
fingulorum drach.tres,axungi£ ueteris drach.dua , 
aluminis liquidi unc.i. Arida e uino ac fapa terito, 
liquabilia liquefadta ammifceto,ac utitor. Aliud. 
Spumsc argenti,cris ufti/mgulorum drachmas otio, 
olei antiquidrachm.centum, refinae pmus drach.x • 
galbani, ammoniaci thymiamatis,fmgulorum unc. • 
aluminis fdsfilis,mann$ thuris, fmgulorum drachm* 
quatuor?oleum cum fpuma argenti coquito, ££111 
dio codturx tempore irs tritum infpergito, SCbuii 
finito donec non amplius inqument. Deinde uquso 
lia liquataadiicito,8t abignefublaiis pollincni 1 
ris ac alumen ammifceto,ac utitor. Aliud. Supni ' 
fimilaginis,fingulomm drach.oCto,calcis uiua: dia '  
fexdecim,fandaracha: drachm .xii.mellis quantum 
tfs eft,pr$para ac utere. Adlaxos autem tuniort'^ 
fub mento oriuntur.iridem illyricam cumaqua trtM 
adietta modica rubrica , ter finguiis diebns illmit '  
Eft enim medicamentum infigne. 
De puitacei ac mclleihumoris tumoribus. 
Lconida:. Cap.VlJ. 
Atheroma eft tumor concolor,citra dolorem, 
tunica neruofa,humorem pulticulac fimilem, qu* 
farina coftafit,8C athera graccis appcllatur, ccnii 
Aliquando autem unk cum pultaceo humorc, 
dofa quxdam duraqj corpufcula,8C alia tanquam , 
phuris ramenta reperiuntur. Aliquando uelut n^ 
gallinarum osficula.lnuenimus etiam ^quana 
iut pilos crasfisfimo humori complicatos. v . 
nus autem dicit fe aliquando rcpcrilfe animaua ^ 
m o r e ,  c u l i c i b u s  a u t  r n u f c i s  p a r u i s  f i m i l i a .  t l  < ^  
athcromatis tumor fpecie 8C ligura obloiiguS) ^ 
Uisq;53C ad comprcsfionem digitoruin, cb 
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trasfitudinem , tarde ccdens, 8c amotis digitis tarde 
teuertens. Meliceris autem eft pellictila neruofa te 
Uui humoreinitar mellis referta, fimiliter citra dolos 
rchi confiftens,differeus ab Atheromate tigura 8d hu 
nioris etfentia.N am 8C figura rotundior e(t,8C humo 
fJS eifentia tenuior. Ethuius tumor magis extendi4 
l l l r) & ad digitorum compresfionem celerius ccdtt, 
^ atnotis digitis pari celeritate reuititur. Ca*[crum 
f*1 '0 chirurgix ratione nihii refert,fiue pultarcus, fiue 
^clleus, fiue feculcntus humor , aut cuiufcunque 
^entixfueritcontentus. Vnus enimfcopus propo* 
f i tus eft,uttunicafiue pcllicula humorem continens 
aUferatur. Sed id confiderandum cftquod tumores 
Wdan, funt eleuati, 8C ad motum ac contattum ex» 
pvfiki, facileqj curabiles. Quidam contra infertf, 
^ad motum non expofiti,8C in chirurgix agresfio» 
^funimam diligentiam expctentes,proptcr immine 
*es fanguinis eruptiones ac ncruorum punfiuras. 
Heriq^ enim chirurgi ob impcritiam etiam neruos 
^bftratos cum huiufmodi tumotibus recidunt. 
^hirurgiam itaque aggrelfuri, icgrum in fella lo« 
^bimus, Et fi paruus fucrit tumor, fimplicem fe» 
•uonem faciemus, uelutin ftmmis diximus, Si uero 
ntaior,ad myrtei folii figuram tumoris ratione cu 
er,i incumbentem rcfcindemus.Scd necp hic uno im 
tota fcttio fiat,ne,pellicula humorem continens 
dUfccetur^ humoreuacuetur.Si enim euacuatusfue 
m)8C tunior concidcrit,tunica.dihliculter excoriari ac 
jurari poterit.Summa itacp diligentia pellicula paula 
JJm excoriada eft,nihiiqi de ipfa circa bafim relinque 
uni,ne malum regeneretur.Poft ablatam pellicula, 
5° ia  Ceflionis committimus,8C fi plus xquo laxafue 
i.  ̂ dundantem cutem refecamus,dcinde futuris la 
connetiimus.Illud porro animaduerfione dignti 
bH-1 f l  !.n caP , te  huiufmodi tumor fucrit, poft ablata 
utula^mebrana os ambiete feccmus3SC caluariani 
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diligenter deradamus.Pcratto opere in paruis tum<3 
ribus,quum pamam fedionem fecerimus, nulla diflW 
cultas imminet,8C ftatini poft futuram/plenium glu# 
tinatorium inflammationibus arcendis idoneum ad^ 
hibemus.Qui uero adhuc cruenti funt,8C glutinari no 
polfunt, in his ex maioribus interuallis futuras fieri 
oportet,ut ob longafettionis figura fiat:dcindclina^ 
mentaindere,Kpuri generationi ftudere,que ad mo 
dum lupcrius de abfcesfibus docuimus. At uero ad 
cos qui chirurgiam recufant, medicametis tumorcni 
difcutienribus utemur. Emplaftrum ad McliccridaSx 
palfarum uuarum uinaceis exemptis lib.i.cumini W 
uisfime triti fexuncem,nitri quadr.item. Omnia fimul 
•n mortario fubatta adhibeto ac adalligato. At fi tenf 
fiones cx conftritlioneremittere oportet ccrato exci 
pito,ex olco ficyonioSC pauca mafticha pra?parat0' 
Aliud ad meliceridas,8C ccria,id eft, fauos appell^ 
tos tumores,commodum: Squamam arris &C poW 
ncni paribus portionibus ad nialagmatis formafut" 
gito ac adhibeto. Aliud ad meliccridas 8C fteatow^ 
ta. (,crac,tercbinthintc,fquamg $ris,(ing.fextantenv 
fulphuris uiui,nitri,fing.unc.i.radicum ficcarum 
nabis fylueftris drach.xxxv.titfi defuerint, Ariftol^ 
chiae tantudem, olci antiquilib.i.Radices g triduum 
aqua madefattas 8C contufas in olco coquito, don^ 
torrefiat. Deindc ipfis abietlis,c$tcra quX liquari 
bent liquata ammifceto,8£ aridaex aceto trita adiicl 
to,ac utitor. Aliud difculforium ad Mcliceridas*^ 
lis a n I m o nia c i,fp u ITUT argcti,ccrullac,iing.lib.i^^ 
terebinthinar,galbani,opopanacis,(ing.unc.i.rubriffc 
finopicic fexunce,accti heminam, olei antiqui lib'-111* 
Spuma argenti,ceruiram,8Cfalleuisfime trita in ok° 
coquito,deindcrubricam aceto tritam adiicito, &Jj 
quabiiialiquata affiindito, omnibusq, fimul 
ac pcrfrigeratis opopanace ac galbanum aceto du 
lutaammifceto ac utitor. Aliud cx afellis pawtu 
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Rriinias,8C meliccridas,quod ctiam cicatriccm indufl 
ClttAfellos fub hydriis ftabulantes ducentos, oftreo* 
jj-'m uftor^ drac.iiii.rubriciE finopicg drac.viii.terebin 
lib.i.oftrea 8C rubricam primum feorfim, dcin» 
cfiniulterito, K tum afellos adhucuiuos adiicito, 
ac fimul terito,8C poftea cum tcrebinthina ad calidu 
Cljiereni lcnte coquito/ionec non amplius inquinet, 
, u"latumqi abigne medicamentum in mortario fu» 
1 Sito}ac adhibeto,8C quinta die cxoluito, potcft ta* 
etl locus fubinde prolui ac rigari aceto. 
De fteatomatibus hoc eft, tumoribus adi* 
pofis. Cap.VlII. 
r ^eatoma cft tumor przter naturam, adipem irt 
c t0rttinens,mole concok>r,8C tatiulcnis,8C in prin» 
. p° quidem puiillus, fed temporis progreifu ain» 1 
^ IitlJr,pleraqp uero iteatomata bafim habet amplio^ 
.^Varoqj contingit ut bafis anguftior, 8C apex am* 
^ l0rreperiatur. Differt k ftruma, tattus mollitudine, 
'Ia Hota etiam a meliceride 8C athcromate difccrni* 
^5-uratur SChicpcr chirurgiam,fcttione pro tus 
for,S magnttudinc fiente , fimplici aut ad myrtci 
11 finiilitudincm, atque hic Iibcre cutim incidimus, 
enim ficut in athcromatc ac meliceridx tunica: 
e . lc"iem formidanuis . Nam pinguedo adipofa 
: ailifi fecetur non efriuct. Verum illud negligen* 
(ipm Non eft,quod in itrumis quocp prardiximus: Si 
c 
af°ma eleuatum fuerit , in circuitu 8C fubter cx4 
, "arioportere.In circuitu per fcalpcllum,fubter ue 
A ^'8'tis.Infcrtum uero in ambitu Kfubter inciden» 
1111 e[fe,peratto opere uulneris labia futuris coftriti 
^ntur,ut nielius glutincntur.Aut linamenta profun* 
1 lndantur,8Ccuratioadpuris gcncrationem adhi» 
C ^ A t u e r o f , f t e a t o m a t a a p i c c m a m p i u m ,  8 C  b a 4  
bclfi3n8llftamhabuerint,omisfisfuperuacuis ,tota k 
diti r^demus.Hic cnim chirurgia: modus cxp et 
Ullus eft # 8( ulcus pamum ac planum fiet,8£ cu t 
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ratio compcndio tranfigetur.Cetcmm fteatomata di 
fcutiuntur,fioribus buphthalmi cera SColeo antiquo 
cxceptis.Idem facit dCcyclamini radix axungia uetc^ 
ri excepta,polfunt 8C emplaftra ad meliceridas 
fcriptaadhiberijprzcfcrtim quod ex fulphureStnitf0 
paratur,8C fimilia inferius rferenda. 
Deganglio. Phflagrii. " Cap.IX. 
Ganglium eft neruinodofa coaSio ac tumOf>e5C 
plaga autlabore obortus,raroq;fponte prouenien5' 
manuum iuntiuras,ac talosfrequentius occupans, 
rius cubitum 8C caput.FitgC in aliis partibus. QUanIl. 
ad notas attinet,tumor eft ingqualis,paruus,dum c°'. 
primitur ftupidum fenfum exhibens. OiKertcZ. 5 mf 
c-eride 8C atheromatetumoris inacqualitate 8C reniw 
8C quod non orbiculatim uelut illa transfertuf i £ , 
dextrorfum folumacfiniftrorfum pronerui fitu 
tiitur.Ccterum ^ gangliorum chirurgia abftinerflU i 
przcfertim fi in manibus fuerint ac pedibus, 8C nied ^ 
camentis tantum curamus. Ad hancrem ammon'| 
cum iuxtaignem ad cmplaftri coinpagem eniol11 
imponitur,6C lamina plumbea tumori cequalis fu^. 
ponitur,3C ne hinc & inde labet,art1is uinculis med 
conftringitur.Trafatlisaliquotdiebus ubi gangl^ 
fuerit emollitu,nulla rei mentione ad <Tgrum fat^i^-
tim dum adhuc calet locus,uinculatollimus, 8CP ' f 
cem dextr.T manus ganglio immitrimus,ac rcliqu ^ 
quatuor digitos ipfi parti iniettos comprimimus ? 
gangliumconfeftimdifToluitur.Vtefe ctiam ^0 
toriis cmplaftris,pra!fertim eo quod ex pfyllip P ^ 
mafticlia nigra,ftercore cotfibino, bC malua fpu .oS 
prrparatur. v tere 8i Lucii malagmatis ad cotra 
articulos defcriptis.Commodum cft etiam hoc- ̂  
ruirac,oleiantiqui,refina! pinus,fing.lib.i.cer$ tc 
tem,ammoniacithymiamatis,galbani, fing.unt-' ^ 
rufam cum olco coquito,donec non amplius i l 
nef;Deindeammoniacum tiitum,poftea i'cnn3 
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^ram:Pofircmum galbanum premollitum adiicito4 
^uirefmX quincuncem,cer$ aut trientcm coniiciunt. 
I3e uafomm dilatationc. Cap.X. 
Vafoi^ dilatatiOjquam aneuryfma grarci uocaC,in 
corPor's Partc ̂ r> in'gutturefrequentius, 
bi tumoiebvachocclaappcllatum producit. Acci> 
,xpisfime mulieribus in partu,propteruiolcntam 
jPlritusdetentionem.Sed&incapite circa arteriaru 
cos 8c in reliquo corpore,ubi arteria.' uulnerantur. 
fuh-t 9U:1^o iniperiti mcdiciuena eubiti fe£turi,fimul 
dilIe artmadiifecat.Oritur automnino uaforum 
r ,a^tio, aut dum fanguis SC fpiritus cx arteriisper 
tatit,aut dum ofcula ipfarum aperiuntur, aut dum 
I^Puntur.Sanguis autem SCfpiritus paulatim excre 
llb cutc colliguntur. Motse aneuryfmatis funt, tnt 
^Pamus autmagnus,concolor,citradolore, ad 
'l.n}°llis,fpongiofamlaxitate przfefcres: Etita 
^ .djgitorQ cdpresfione cedes,utpropemodu eua* 
t 
ccrcuideatur,ue» amotisdigitis citisfime reuer* 
s)id quodin mentianeuryfmateSCreliquis q fine 
,lu nere fiut,prarapue uidere datur.Atubi arteric uul 
tl'0s Pr£cesfit£8C deinde coalefcete cute uafor^ dilata 
accesfit4ximor non fimiliter mollis occumt.San» 
tuiS tl1lni c°piofior fpiritu eft,quiin grumos coit, 6C 
u
norem extendit.Atcp h$ quide funt notac. Quattl 
ttrvf CLlrat,one attinct,fciedu deplorata efle ane» 
^ Jl,nata apud rhimrgos,quf gutturi aut capiti nccU 
fin '^hlu' cnim cii ancuryfmatis fettione, abundatifi-
tl-J1 ^guinis eruptio contingit, cii qua et uitalis fpi 
s "niul erupit,ut homo facpe in medicop/ mam> 
u ^ficiar.Atueroquodin cubiti cauitate fit anes 
QrtVn.a,hocmodoR chirurgia aggredimur, Primii 
^perne ala ad cubitfi per internam brachii 
chiie *at;1 fignamus: Deinde in eadcm interna bra* 
^niP1,Ce fctiione,tribus atit quatuor digitis 
alam, pcr longitudinem facimus, ubi maxime 
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ad tadu arteria occurrit, arqica paulatyn denua > 
deinceps incumbetia corpufcula fenfim excoria 
ac feparamus,8C ipfam arteriam carco uncino attrac 
duobus filiuinculis probe adftringimus, mediaq!'1' 
ter duo uincula diirecamus, 8C fcflione pollmethuri 
explemus,ac linametisinditis congruas deligati 
adhibemus. Pofteauero tumore in cubiticauitatc: 
ue flexura fecuri fccamus,nihil amplius uerentes 
euinis eruptione.Tunc grumis euacuatis,aitcriam 
defanguis prodiitperquirimus, & repertam unci _ 
attrafiam ficut priorem coftringimus ac dmecarn 
rurfuscj; thuris polline fetiioe expleta, puns gen 
tionem procuramus. Carteram ad gutturis ancu ) 
mata,emplaftrum e cuprelToinfenus inter difcui ju 
medicamenta dcfcribendum commotie adhibc 
Deceriis,hoceftfauis. Cap.XL 
Cerium tumor eft ulceratus,incumbentem cui 
perrodens,ita ut cxforaminibus melleus hum°r ^ 
cematur, qu aprop tcr tum ob foraminum figu"'n'uS 
propter excreti humoris fpeciem,ceriii,hoc ctr^;1 
a p p e l h r u r , t > e q u c n t e r a u t e m i n  m u f c u l o f i s  l o c i '  
arrirulis,8t plantis pedum oritur.Saepe etiam P* 
colli uertebram occupat,K aliquado etiam cotta 
uadit.Si uero in capite generatur,primii reliqu»5F 
tibus,deinde calu,t etiam putredine tranfoittit. i ^ 
inde in principio fubfcriptis medicamcntis cuta 
tentabimus.Quibusfuperatis partes corruptas;\ ^ 
ferrim in capitc refccare oportct, deinde mcm fgr 
caluam ambiente4itTetta,os calu^ deradcre, i ^ 
reis cauteriis labia fetiionis exurere, ita ut caiu. 9 
attingamus,id quod etiarn in aliis diuturmsi air ^ 
nibus fieri debet.Pottea medicamenta ad nom 
fcripta adhibendafunt.Qiiale cst ficcii cx c TI 
pr$paratum,8t paftillus elanafuccida,acrc q .oi$t 
fufmodi. Lenticulam quocp cotbm,cu ma .^ 
oliuc foliis imponcmus.Scdata autcm nonv, 
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^hquisulceribus communis fiat.Atuero incipienti» 
bus ̂ uiz commoda hcc funt Sulphur SC ordei fariaa 
??ua mulfa cotbm imponito. Aut adipis fuilli, tere» 
b'nthin$,& mcllis pares portioncs ad congrua com 
Pagem cotlas adhibeto. At ubi apcrti fuerint,fulphu* 
|e uiuo cum pice liquida utitor. Aut crui farinam cti 
nullc impone.Autfquamx gris,pollinis thurfs,paITa 
Uhl uuarum,pares portiones fimul tritas adhibe.Ad 
^pliores autem fatiosficus probetritas apponiro. 
* 80 uero lenticulam cottam,cum malicorio ac mel* 
c fubattam imponere folco, 8C fi inflammatio adfir, 
lQdicumpanis adiicio.Sedata uero infiammatione, 
Magma Helladicum, aut cmplaftrum rnelinu Scra» 
r*°nis,aut Pafionis,aut Venus appcllatum,adhibeo. 
t °Hiora autem adhibenda mcdicamenta e(Te opor 
tpproptcr moleltias cx duris oborientes:Si itacp du 
Us fucrit,cum oleo emblliendum erit. 
^niplaitra ad crucntauulnera glutinanda, SC ad 
nuiltos ufus commoda. Cap.XII. 
ba trattylis quam aliqui Androfemon uocanr,her» 
lia acuIeata)humorem fanguineum rcddens, fi fo* 
U| 
e'Us comprimantur.Hancradicinjscuulfam 5C in 
^. braficcatam terito, KangulHsfimo cr/bro excer* 
^ de ea accipito trientem,colophonix fcfquili» 
dulcis trientem, $ruginis fextantcm, cenr 
1Iem401eum ceram 85 colophonia liquefacito 8C 
c°lato,deinde 2cruginem,8C poltea herbam tritam 
Cr,bratam adiicito tum omnia fimulin frigidam az/ 
conietta manibus fubigito,8C in eadem frigida 
her (t?tani nottem finito,ac dcinccps ad cruenta uul 
far]fa'nquacunqicorporispartereponito,fiuein in* 
qu rus'flue i° adulris fuerint.Facit 8C ad ulcera antis 
fcxt' ^^ioues,ittus,fugillata,8L ex frigore dolorcs. 
CCultas 8L CXtera qux in ulceribus difficultcr 
^ntur.Leprasitem acuidligines curat.Etenim 
nur cuiufdam enfe dilTetlum , itaut uulnus ufP 
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q3 irtgucm penitisfinre progredcretuf, quttm R qu 
tuor nienfes ceger decubuiifet ,neque glutinaUoni 
initium appareret,hoc ego medicamento aggluti i 
ui. Tibiam prxtereaalterius a poplite uique 
talum uulncratam , inflammatione prius mitiga^ 
cum cataplafmate ex lomento patfo, uino mullo 
robcco,tntra paucos dics perfanaui. Kgo ucii o 
quit Philagrius,cum Ifide emplaltro antiquoh i > 
no inflamatos,8C rcpurgatos,acuino muito cloi , 
ad uires uidelicet exatandas,fcltciter curaui. ] llua 
roconllatfiftularumfinuumqpligamenta, alupc 
ribus partibus ad inferiores moderata coftrittioe 
cenda elfe^quo humorcs in cauitatibus deliteLce 
ad ofculum ulceris exprimantur Viride An 
tnachi hecatontodrachmo uocatu. Ammoniaci rj 
tniamatis drachm.viii.fquamcT^ris drachm.xii-F j$ 
linis thuris drach.xvi.refinz pinus, drach.xii.ao»r 
uituti drac.xiiii.terebinthinac drac.viii.cerac drac. 
olei drach.viii.Aceti quantum fatis eft. Hoc /y 
uulnera glutinat,fordida ulcera extcrget, craffa^ 
forum labiadcterit,finuscontrahit,difcuflToni«•& ^ 
pulforiam uim habet.Et cti cerato linamentis iw 
inditii caua ulccra incarnat. Viride quod I fis app ^ 
tur.A quibufda Hermoni facerdoti infcnptu.Ho . 
niultos ufus commodat,8C ad omnia uulnerap 
pue capitis una cii osftbus ditfcftis. Sanat enim 
deftruflionem acperforationenr.facit etiam ao 
t i u r a s , a c u l e o s  i n f i x o s , h o m i n u m  a c  c a n u m  m ° c  
Ad uiperx item ac fcorpionis, dracomsq; ma g 
paftinaCcT uenena.Et ad artuum frafturas cuni ^ ̂  
re.Citius enim ac fecurius callum obducit,tac ^ 
fluias omnes recentes,8C antiquos ipfarum r ,afttrfl 
finus tubercuh,parotidas,mammammq) ac • ^ 
abfceifus,autut ne fiant,aut utfafli curcntur, ^ 
modum faniei eftiuxum nobis procurantibus.^-g 
(trunus aufert cum tunicis celerrime fuppura ^ 
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toeto impofitum fiuxiones oculorum fiftit. Liuores 
delct, gangrzcnas obliterat, putiedines repurgat. Ec 
^ fumnia efficax eft medicamentum ad omnia. 
drachm.centum, colophoni^ drachm .duccn» 
*as>alii centurn .fquamac <cris rubri,aruginis rafar, ari» 
"Plochis rotundzr,thuris, falis ammoniaci, ammos 
^ci thymiamatis,sefis ufti, fingulorum drachm.viif, 
aluniinis ufti drachm ,vi.aloes,myvrĥ , galbani, f n<i 
£Worum drachmas xii.olei antiqui libr i.uel fexun^ 
Cc'n. Aceti quantum fatis eft. Atquehoc quidcm 
^'plaftrum abfolute Ifis appcllatur.Verdm Ifis que 
^Pigonoinfcribitur, etiam radicis dracunculi drach, 
v,'i*re(ipit; qua Galenus fe uti dicit. dola enim dra'/ 
CllHculi radix per fe tuCi ac probe trita ad pukiilli for 
^3m,maligna ulcera curat.Metallica igi turcum acetf 
0 in mortari<> terito,SC dcinde reliqua trita ac cribra» 
a adiicito,fi£ liquabilia liquata ad ipfa in moitarium 
j^ndrto, fubigito ac unito, 8C utitor aliquando pu* 
r°' ̂ liquando mixto ac diifoluto, Ad ukeraenim 
f°rdida adhibetur mcdicamenti pars una?ccrati uero 
°iaceiliquidi partes du$. V erum ad ea qux modi> 
f
acxterfione opus liabent,medicamenti pars una, cc 
3t! partibus tribus ammifcetur. Emplaftrum Ma* 
^rionis cekbre,8f ad multa rommodum.Cogruit 
: r5^ta omnia.Sed 3Crecetia uulnera glutinat, &C ab 
c ^iatione tutatur, 8C pr$fertim qu£ contufa funt, 
aqt a(j canis fabidi morfum fpatiofiore loco im* 
P°fitum,8Casfidue permutatum,facit ad omnem no 
11 en ac ulcera dcpafcentia,8C ad aurium acpudendo 
1,11 ulcera.lnosfibus autem denudatis carnem au» 
Ket.Compctit 8C narium ulceribus. Liluiturautero* 
^eo.Ariftolochi^ rotund$,galbani,zruginis rafe, 
P^panacis, iridis illyricac, ammoniaci thymiamatis, 
J1Th^.fm^l.drac.viii.terebinthin«,cerar, olci om* 
QP^ijfingulorum fcptuncem 8C uncixdimidium, 
Cl dimidium cum a:rugine terito,8C reliqmi cii ccra 
A E T. 11111 
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ac terebitithina coquito,opopanace autcm rum 
toditroluito,Kfunulfubigito,ommaacum ., 
rlaftru Cephalicii ex hcrbis,fine pforationc,. 
mas difparat,8C olfa corrupta educit. Vc^sb| 
rafis adhtbere oportet.l dcm adrecetiauulnerafi > 
8u nomas linamentis indita rcpurgat. Cti rolaeeo 
ro cerato replet,una eins parte,ad duas cerati at 
ta,facit SL ad carcinomata ac putrida ulcera. Extc 
i>ras,fiirunculos diifoluit,ftrumas fuppurat, 8C exp 
gat,conuenit podigricis,8C tophaceasipfomm du 
eias, dilfoluit, Anagallidis carruleum florem hab^J 
tis papaucris corniculati,foliorum tenerorum V 
fcyami, marrubii uiridis , fingulorum drachni' 
fquamx arris rubri drachmas xxv. nianns tn 
drachmas xx.refm-e pinus ficcze drachmas xvi. 
drachmas fcx, aluminis fcisfi, & romndi , am 
niaci thymiamatis , falts ammomaci , iingu 
drachmas quatuor, cer.T drachm.centum , oic 
teris heminas duas fiue uncias xxiiii. Aceti M : 
tum fatis eft. Hcrbarumfolia in pila leuiter tund 
utfuccus non exprimatur,dcinde in mortarium , 
ieib minutisfime tcrito.Etin alio mortario,uF 
pollinem thuris,rcfinam pinus,alumen, aloen,- ^ 
& ammoniacum thymiama, ad folcm ad tmg 
tiamfpisfitudinem cum aceto terito,8C amnii ^ 
bis omnia fimul tcrito. liquabilia detnde hquai 
ecfatiac^; ac erafa adiicito,fubigitoq. "mm> 
Emplaftrum Heftta,id eft, Vefta appclla um,q^^ 
etiam cx grxci nomints»'?-'« litcraru caloiio, 
ItiaRi cccccxvi.infcribitur, &C ad Nechepfone 
rcfertur.Conducitad omnc uulncrum gemis. ^ 
uorutn punduras perfefufficit omnem , ° jmif. 
deftillationem pro glutinameto appohtum\ y .{a ui 
Vencnum uirus eiaculantium bcftiarum 'm & 
emplaftro adharrens comperiatur. t fjc 
fiftulas ac ulcera maligna repurgat 8£ aa 
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perducit.Narium ozamas fanat cum aceto,facit 8C ad 
firumas,8£: tumores induratos. Aut emm difcutit ip4 
k s , a u t  r u m p i t , u t  a d m i r e r i s .  v a r i c e s  f a n a t ,  f a g i t t a s  8 C  
aculeos extrihir. Spunije argenti, cera?, fingulorum 
^chm.lxxiiii.terebinthinzdrach.xvi.Ariftolochiar, 
^opolis^galbaniXmgulorum drac.xx.pruginis drac, 
X gallarum,radicis cham$leonisnigri, fingul.drach. 
**ini.olei fextar.itii.adipis uitulini drach.xlviii.aceti 
^ach.xxiiii.fucci brasfiCcTdrach.viii.ferapiadis trite^ 
"icularis drach.xvi.fucci medullac amndinum drach, 
*".oleum,fpumam argcnti,8C adipcm fimul coquito 
"JOtiec probe uniantur. Deinde ceram,refinam, galba 
^'iiijpropolmi prius cum modica cera in mortario 
I ^m adiicito,8C ab igneablaris,ariftolochiam, gak 
, l r r i) radiccm chamjeleonis addito. Amginem uero 
^tn fuccis 8i accto tritani reliquis,ubi iam tepuerint, 
P°ftremum amm ifceto,omniaq; fimul in mortariunt 
^nietla fubigito acmanibus emollito.Etutcre tancj 
dniirando. Aliud ad cnienta uulnera glutinanda, 
rurpura jnfcriptum .Spum$ argenti,olei dulcis, fing. 
k L 'P ,cis)cer c,colorphonif ,fing.uncjc?i.radicis fy m 
minutisfime trita; ac cribratx fextantem, fangui 
s draconis fextanrem,aquac marfnzc unc.xx.olcum, 
purnam argenti, H. aquam marinam fimul coquito, 
fiftnCCn°n amplius inquinat.Deindeliquabilia lique 
adiicito,8Cab igneablatis draconis fanguinem 
g
cfymphytu addito,8£ gfrigerata manibus fubigito, 
j^111 malfas efformato. CcTterum fanguis draconis 
pu l"? cx herba dracunculo appellata colligitur. 
^.^ieinum.Galeni. Spuma:argenti leuisfime tri 
C | . ras tres, adipis fuilli infulfi ;antiqui libras duas, 
5dC| antIquisfimi hbras tres,chalcitidis crud$ tricnte, 
argenti tritam ac cribcatam, rurfus cum 
dc' ?r i^c fn mortariocxquifitisfimecontcres. DeiiW 
(ij ° eurn in fole ammifcebis, ut liquidum medicaf 
u,n permancat.Tuni adipcm cxcmptis fibris in 
U l l l  i i  
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htortario tufum,quo facile liquefcat,ad ignem l que* 
facito,8C excolato donec purisfimus euadat. Atquc 
c i u s  i t a  p r a c p a r a t i  l i b . i i . i n  m o r t a n o  d i l i g e n t e r  c u c £ '  
teris permifceto. Deinde omnia fimul in cacabu 
iransfufa coquito, ac palmx ligno agitato. SumCi 
auteni tibi ramusttnus magnus,ut crasfiore ems p 
te ad agitarionem fpathuke uice utaris. Adharren 
outem.cralTa: eius parri ramulos utrincp excrtos re 
cabis,8C cortice detrahes,8C in tenues partes coCl 
in medicametu coniicies,ut ibi fuccus ipfoiv excoq 
«ur.Hacc uero fegmenta palmx,tu demtt inucies, u 
medicamentu cerato fimile copage habuerir.Si en 
2t principio inieceris,fuccus g decotlione cofumc » 
que ob uim adftritloria permanere uolumus.Sed 
ipfius fpatha: qua pharmacuuerfaturparsinnnia 
coilura arefatta.refecada ac abiicienda eft3ac reiwj* 
utedu,at>P hoc facpe faciendu eft, ubifuerit reficw '  
Vbi uero pharmacu non amplius inquinarit, Prlt j 
cxarefcat ab igne tollatur,8C exemptis omnibus & 
fegmentis agitetur donecftigefiat. Deinde in m°r . 
rium translatum,acmanibus fubatlum,in maifa"1. . 
digatur.Hor ad cruenta uulnera,8C ulcerazrgrc c 
iriccnt accipietia utimur,8C oleo dilutum in finus ^ 
dimus. Conuenit partibus omnibus inflamma"5 
podagris,quo tempore dolores non uehemcn e 
^ent,8C irrigationibus ac fometis mitigantibus V 
cft,facit adinguinum tuniores,tubcrcula,antb" • -> 
niones,contufa,fratta, 8C omnes fiuidas aflcc 
Atuero fi chalcitidis fexuncem inieceris long^ 
cius fiet ad ampla uulnera glutinanda, 8C ad, njet. 
cem inducendam.Sed non ita inflammatis coui 
In diffoluendouero pharmaco hanc propon i(af 
feruabis,ut ntcdicamentum paululum olcl .-^r')1lCJtca 
tem excedat,pra:fertim zeftatis tempore?utu ^ 
menti quidem dextans,olei ucro dodrans. . 
ftrtim duplicis colorist£ris uftiquadrantem ? 
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Jjis fcisfi unc,i.colophom<T,adipis fuilli recent/s,cere, 
«igulorum lib .i.aceti quantum fatis eft. Emplaftru 
t-x aqua 8c oleo.ipum^ argenti,olei finceri,aquic pu 
r$)fingul.lib.ii.Argenti fpuinam cum oleo 8C aqua in 
^orrario exquifitisfime terito,dcinde ad prunas asfis 
2* uerfata coquiro, donec non amplius inquinent, 
H°c moderate refrigerat, 8C ideo partibus ulceratis 
n!hil inBuere finit,8C quod iam infiuxit,repellit, Defic 
C3tctiam acdifcutir 8Culcera ad cicatricem perducit. 
vtimureo ad mulierum,mfantium,eunuchorum, ac 
^tera corpora,qua: molles ac albas carnes habent. 
^citur autem adeo glutinofum, ut ne ablutum qui> 
<je«n detcrgi posfit.Sed ulceribus cicatrice includen# 
, s pr$cipue commodum eft,utadhibitii multis dies 
.Us adhaereat.Cuius facultatis cft 8C paq-grfi appella 
*'> Sc reliqua huiufmodi. Emplaftru ex uino 8C oleo, 
Puni£ argeti lib.i.uini 8C olei,fing,lib.m. Spumaar» 
5ctiri in mortario fub canicuLx ardore perdies quin^ dpri* - , . . . . , i 
cu umo annquo dulci tenro,tantu uim inltilla» 
a °'9Uatu exficcari poteft.Etpoft pr^dittos dies oletl 
^ Ulnu afFundito,8C coquito fimul asfidue agitando, 
°nec non amplius inquinant,8C utitor, Hoc ego mc 
'cantetuoleo dilutu ad ulceratas aftcttiones adht> 
Ui RTfinHs glutinaui.Et foemur diu induratii perfana 
30C optimii etiamaduulnera crucnta cognoui. Ad 
I Uls uero 8C duricias folidum prout habet impofui. 
^plafti-u ex aceto 8C oleo.Spumx argenti lib.i.olei 
I '.quisfimilib.iii.acetialbi acerrimilib.iii. Adlentil 
*1e asfiduo ucrfatu coquito,obferuas ne in grumos 
gr erint>^ pcr in tcgru diern ebullire finito, doncc ni< 
U t r C a t  a c ^ P ^ e n d e a t  m e d i c a m e n t u . E n i t e n d u e f t  a u t e  
j..Cucra no inquinct, facile enim imperitis imponit. 
etiq? ln fr,2idam aquam diftufum, durisfimu ftatim 
fcit ,ir:^cd pofteadigitis diutius fubattum remollel 
ignJe'lnSUetc|, acrurfus inqufnat,proinde nd prius ab 
tcntouebisjdonec copertum habueris,non am4 
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plius inquinatuBi.Habet hoc fummas cxficcadiuircS, 
££idco crucnta uulnera gjurinat.Vlccra curatu dirhd 
lia,8C fifttilasincipicntcs fanat.Ego enim ctim eo hltu 
lam pucri k paroride exortam ftinui, qu$ femeltri 
exiflens ufcp ad mandibulae arricularionem progreli» 
fuent.Sed3Cmulieres5iadolcfccn!ulos eodcm ru/ 
raui 5C indtiratos mufculos emolliui. Tribus autc div 
bus tranfailis foluere hoc oportet,8C nouum adhib 
re,idq; rurfus poft triduuin exoluere. Emplaftruti 
Galcnifuluum,Harmonia appellatum, fupra ad m*| 
ligna ulcera defcripfimus. Emplaftrum Euluuni 1 
fcatoris. Ad cruenta uulnera, finus glutinat, inflan^ 
mationes fedat, duricias ac ftrumas difcutit, pluriw 
rofacco dilutum cauaulccra rcplct,fordida exterg'h 
8C ad cicatricem gducit.Spumaiargenti fefquilib^. 
rac lib.ii.galbani,aefypi,terebinthince,propolis,p01 
nis thuris,rubrictT,fing.fextantcm,olei lib.ii.accti n ' 
iii.Spumam argenti ad arftiuum folcm cum aeeto rt 
to,quantum imbibere potcft, Deinde oleo ac reli^l1* 
accto affufis fimul cogto donec no amplius ingne > 
tumliquabilialiquata8Cexcolata iniicito,8C P , ^ 
ab igne ablatis polltne thuris,rubrica, ac galban'1 , 
aceto tritii adiicito,omniaqi fimul fubigito. Et dew 
frigefadta acerafamanib.mollitoacutitor.Hoc3 ^ 
nusglutinandosefficacisfimu eft. Ita tit fpong'a 
uinoexprcirafupcrimponatur. Aliud fulufi P1 
ris,facitad cruenta uulnera SL cocifos neruos. j 
anriqua acgrc recipietia cicatricc ac fluida ulcera,P ^ 
be et emollit^prariertim duricias circa mamas c ^ 
tas.Vtimurco3Cadhominu8Ccanummorfys* 
gie facit &C ad paftinacaR/ marinaiv,8C dracomt)t> _ 
ru horrendofc pifcium plagas.Et in fumma clt c 
fitio admirada:Spumac argenti,cercT,fing.drac-^ ^ 
b i n t h i n ^ m a n n T t h u r i S j g a l b a n f r u b r i c a r  l i n o p t  -  _ ^  
gul.drac.viii.olcilib.ii.pracpara ficut diximubr1 
tamen acelo. Aliud pifcatoris cclebre. 6pum 
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pnti,cerT,fing.drach.c.terebinrhinaj, myrrhae, minii 
Itiiopici^ruginis raf£C,fquamx arris, fingul.drac.viii. 
^nftolochiic drach.viii.thuris drach.xxv.diphrygis 
drac.vi.ammoniaci thymianiatisjgalbani, fing.drac« 
xii.olci lib.ii. Aliud Tyriunn Ad ampla uulnera 8C 
quadrupedum morfus,furunculos difcutit aut rum< 
PIC)humore ex cruftisinduttis extrahir,8C ad cicatrice 
^L£cit)fronti impofitum oculorum fluxionc reprimit* 
c poft cotiuram purpura: tyrix colorem habet, 
hinc appcllatione traxit.Spumc arguti lib.v.xris 
'"tfquamac Xris,^ruginis,galbani,fing.trientem, ce» 
^ib.ii.refinae pinus pinguis libaii.olei lib.vi.SpumS 
^genti 8C oleum in mortario fimul probe trita,in olla 
Ulefta coquito,8C asfiduc ucrfato donec mellis c6s 
acquirant.Deinde adierta azrugine 8C fquamai 
ullire (inito,8C poftea a?s uftum addito,8C fimul co 
iitiTo donec bonus coIoreuadat,8Cnonamplius in» 
M nricntrrunc ceram ac refinam excolata adiicito, ac 
Jr,lls coquito donec non inquinent, &C poftrcmum 
b-,Xlle *?blatis gplbami ammifceto, mambusq; pro» 
^ ubigito ac uritor. Emplaftrum ex ancmona. 
rt> f0Ph°nia: drachm .lxxiiii.refinzc pinus liquidx,ce 
'ngui.tricntem, oleidodrantem, flomm anemo» 
recentium,exemptonigroquodin eis repcritur, 
ad ,CfIfls ^Zuibus betfem.Colophoniam cum olco 
Uf lgn°5um P'ni Ignem coquito,8C tgdacea fpathula 
g 513 ad ioiidam compagem agitato, deinde refinam 
hei'1^0 ac rur^us coquito,donec non amplius inqui» 
<jjc ' ̂  poftea ceram addiro , qua liqucfatta me» 
tr,ti'n'vnrum ab ignc t°llito,8C:ad fiores in mortario 
etiii-,5 unc*,to, manibusq; oleo illitis fubigito. Eit 
cft ^utinofum.Aquam autem uitare oportet/afl 
liW cruenta uulnera, 8C carnes contufas, ad ma# 
hiitten^ntJ<lua exuberantia ac -Tgrc cicatricem adfl 
ttinu-d1J ulcera. Ad uenenum eiaculantium bcftia» 
Uis.Adtumidos, infiammatos, dolentes ac 
l l l l l  i i i i  
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£gre mobilcs articulos.Ad ftrum3s,fiftulas, gangkty 
ftealomata, furunculos, finus, nomas, abfcelfus tuni 
aliarum partium,tum maxime thoracis.Ad eruptio* 
nem fanguinis narium fplenium ex eodem ftomacho 
imponitur,poteft cC ad frotem imponi.Bt infum»13? 
niollit,difcutit,contrahit,ficcat,ac dolorem mitigat^ 
Quod fi cu aceto prcparare malueris hoc mcdicam^ 
tu ita facitojriores anemones recilis unguibus purg:I 
tos,6C ad fole ficcatos,in uitreo uafe feruato, 8C 
poftea bclfem fumito, 8£ aceti albi acerrimi hcminaS 
atticas tres altundito,ac ̂  die ac notte maccrato, 
inde manibus £ubigito,paulatimqi omne fuccu exP^ 
mito.btcolophonis lucidisfima: drae.xlii.refinzcP1^ 
nus liquid^jcera^joleijfing.trientem, fucci anemO"e 
heminas Atticas duas 3C dimidiam,accipito. Et col? 
phoniam cum oleo ad tard=T lignorum igncm lcntt' 
coquito, txdaceaq, fpathula asfidue agitato, donC 
folidius pharmacum euafcrit.Deinde refinam pal1 ' 
rimadiicito,ne cbullicns extra ollam redundet,8£rU 
fus bullire finito, £C ubi iam plane folidum uideris> ^ 
ram addito,caq, liquata medicamentu ab igne abbtl 
fpathula uerfato,atcp ubi iam defcrbuit, fuccu Pa 
tim inftillato,diligenter obferuando ne eiferuefcat.r 
cile enim ebullit, ut pericultim fit nefuperfundatuf* 
Poftcj autem ita paulatim ammixtus fuerit, uariuP ^ 
pureum ac fuauem colorem pharmaco affricat.O'^ 
ni igitur fucco iniefto ac tinito,medicamentu i_n ^ 
tarium transferatur,atq^ frigefadum manibusfub1^ 
tur,donec totus fuccus fecedat. Hoc ad eade ^ 
dum eft,ad qu$ illud prius recentium fior^ P^arn^ra 
cmrt coducit.Nifi quod lcuius eft ac magis telljPl0^ 
tum,8C ad canum morfus,ac uenenatoR< ittus c(jt]c^ 
du.Iderofaceo dilutu ad ani ac pudedos<ulcera 
ducit,ubi remisfiore medicamento opus habent-
Emplaftra Cephafica,8C ad fraituras,8C ad ' 
ta comoda,^ de iufto eot* ufu.Cap.XlJ1' 
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Ccphalica,hoc eft,capitalia, emplaftra dici folent, 
uulneribus capitis adhibita,uim penetradi in ali 
tun' habent fquamasqi ac ramenta osfium difparata, 
lon folum in capite,fed ctiam reliquo corpore edu* 
cuntac extrahunt. ltaqjacrimoniam quandam ipfis 
'Hfitam elfe oportet,per q ex profundo extrahunt ad 
faperficiem externam,non folum oEi,fed multo ma^ 
gts cralfum uifcofum,aut omnino uitiofum humore. 
Q.u$ ucro ad frafturas fiunt,exterforia ac difculforia 
Ul,t> habent. Quidam ucro etiam adftringentia ipfis 
^iinufcuerunt,ut quod ad aftettas partes influit repel 
'atur,8C exterforioi^ uis ufqz ad profundum deduca? 
tor. vcrum hoc nolfe expedit, quod fi adftringentia 
,i0fi ad lanugine minutisfima trita fuerint,at<$ hoc cu 
a.Cetojdamnu magis g utilitatem afferent, fi attrafto» 
riIS fuerint ammixta.ied 5C hoc fcife oportet > quoi 
5|iter emplaftra ad fratiuras prflcftantiora funt,quac ca 
Plt:alia infcribuntur.Et propterea cu cerato pLTfertini 
l0iacco,incarnare folent,linamentis excepta ac indi# 
r
3, tiufde porro generis cu cephalicis eft Ifis quoqy 
uPerius defcriptii emplaftru,8C quod Machgrioni in» 
cribitur, 8C Barbaiv Berx Cappadocis, quod aliquf 
^ Phrum appelhnt,hoc. Emplaftrum nigrn,ad infi* 
piores prarfertim capitis dilfctlioncs, fiftulas, finus, 
rr3tturas citra inflamatione glutinandas, ad neruos, 
cu3rtilagjnes,ac olfi cccifa.b acit 8C ad ulcera profurt 
da>finusq, magnos glutinat.Adhibetur etia comodc x 
3bfcesfibus diifettis ad faniet eduftione. Splenicis et 
ac hepaticis codutit.Et eft ad cruenta efficacisfimum 
Uulnera. AdCmguine reiicicntes duob.coriisinduci> z 
tur,quoft. aitci^ pettori ac coftis imponitur, altcrum 
0rfo.sanguine cnim fupra opinionem fiftit. EacitSC 
ad hominum ac canii morfus. Et omnino inflamatio 
ncs arcet.Cerae,picis,bituminis,rcfina: pinus,fing.lib. 
•nianna! thuris fcxuncem, cerufar, atramcnu futorii, 
lng'triente,opopanacisfextante>olei,accti)(ing.lib.i# 
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Cerani,bitumen,oleum,acetu,modico ex eo fel ido^ 
omnia fimul in ollam noua indito ac liquefacito, de* 
inde picem 8C refinam probe coutuOi adiicito,8C om 
nibus femicodtiSjSC ab igne remotis ac excolatis,att'3 
mentup futorium modico aceto refiduo trttum in^ 
[pergito,8C ne efteruefcat caueto,atq) itet* leniter co^ 
quito ac uerfato, V bi uero no amplius inquinat phaf 
maciijopopanace refiduo aceto maceratii ac diifoli* 
tum affundito.Ftpoftea cerufam ac mannam probe 
tiita infpcrgito78C paululum tcpefacito ut uniatur, c3 
uens ne opopanax aut manna comburatur. Atque 
medicamentum in mortarium diffundito,acfrigeficri 
6nito:emollito ,reponito, ac utitor. Hoc omnia uu^ 
neraria medicamenta fuperat # uelut experimento 
conftat.Eft autem hyemc per feptem dies, xftate pef 
quinqp,autreitaurgentepertres exoluendum. 
grum infigne ad multa commodum1 Paiialethes ap^ 
pellatum.Olei dulcis dodrantem,bituminis, cerxj^ 
fina: pinus ficca!,picis,fingul.lib.i.fpumx argenti, ̂  
ruOe>a:ruginis.fingul.drach.x.ammoniari thymiam? 
tis,thuris,aloes,myrrh$,fingulorum drach.viii.op11> 
fucci malorum mandragor$,fingulorum drac.vi.alj1 
minis fcisfi,atramentifutorii,chalciridis croci, fingu'* 
d achm.iiii.aceti quantum fatis eit. Omnia fpumaafj 
genti ufcp ad crocum,probead ftrigmentitiam fpis 
tudinem terito. Deinde oleum, 8C bitumen ad faba^ 
magnitudinem contufum, 8C ceram fimul liquefafl 
t o ,  e i s q ,  l i q u a t i s  p i c e m  a c  r e f i n a m  a d i i c i t o . t t h t f  
liquata ac excolata rurfus coquito , 8C trita adiK1 
to , fubigito ac utitor , facit hoc ad uulnerarcCCl1^ 
tia,ad enfium/agittarum aclancearum punduras,3 
fraduras item ac contufiones,fiuc cum uulnere,1111 
fine uulnere fuerint. Vtere 8C adneruos uulnerato ) 
ad canum,kiporum,urforum,leonuni, aprorum ̂  
fus,fjcit 8C ad uencnum eiaculatium &C prazfernm^ 
per irum ittus,loco prius fcarificato, 8C indc meol 
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hyento impofito.ldcm apponitur ad abfcetTus fimplt 
ei feftione diduttos,8C fanie exclufa. V ulnera ac ulce» 
ra repurgat.Et quofdam uertebris ac talis fauciatos 
Perfanauit. Ego uero manu alicuius enfe inter ulnam 
& radium uulneratam eo curaui. Confcrt 8C ad fcrotf 
tum concifum,8C ad hepatis ac fplenis inflammatio» 
nes ex febribus obortas.Cuobus item coriis illitum, 
nt altcrum pedori,alterum dorfo imponatur,fangui* 
nis reictiioncm fiftit.Ad inBammationes autem irri» 
gationis uice adhibcri potcft, ita ut accipiatur de eo 
Rliadrans,cera: itero 8C rcfini frittx ac picis,fingulo» 
tltni fextans &C olci lib.i. Harc liquentur ac colcntur, 
&cum mcdicamento,acfarin$ ordeacea: quadrante 
cum aceto triro imponantur.Sic etiam flagclhitis cos 
^llcit.jJ¥gyptium Andromachi cclebrciadfipus rufl 
xiniosgtlttiniriBos, ad ofta carne nuclata ac concua, 
detortos ac luxatos articulos,ad abfcelfus,ad ho0 
jninum quadrupedum ac reptilium beftiarum mo« 
fo^fronti impofitum oculorum fiuxiones fiftit, maxi 
1)13s ac profundisfimas enfium cacfuras triduo fanat. 
^ximiam difcuticndi uim habet,ut etiam pus,nifi uab 
mukufuerit,fine cutis pforatione difcutiat. Mem» 
quomodocun^ indurata emollit, 8C maligna ul4 
Cefa ad cicatricem perducit.Cer;e,fpum$ argenti,fin 
^nlorum drach.cxliiii.ainmoniaci thymiamatis drac. 
Ixii.terebinthina: drachmas xxxii.lana: fuccid^ uftae 
drachmas xviii.ariftolochix , thuris, fquamaea?ris, 
fingulorum drachmas ofto, fquamae ferri ftomo» 
^atis drachm .viii.myrrhT drachmas trcs opopana^ 
f.[s drachmas duas,olci cicini autficyonii uel antiqui 
'b.iii.Spumam argenti cum oleo ad compagem co* 
^ito. ucinde addita fquama rurfus bullire iinito, do 
!lpc n6inquinet.Tunc ceram primum deinde amnto 
^cum tritum adiicito, 8t his liquatis terebinthinam 
addito.Et ab igne ablatis,thus tritil, 8C lan.T cinerem, 
'nfpergito. Et frigefathi pharmactl manib.fiibigtto, 
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quinct.Deinde ccram 3C birumcn priuatim liquatO,8C 
picem adiicito,5C omnia colataad fpuma argcnti am 
mifceto,pofteaammoni;icum tritum addito ,dCrur» 
fus ad bonam compagem coquito. Deinde propo# 
limacrefinampinusadiicito,8Cabigne ablatis alu* 
men 8C$rugmem minutisfime tritaammifceto, po/ 
ftremum medicametum in aquam aceto perniixtant 
diffundito^manibus fubigito,ac utitor. EmplsKtUw 
Athenainfcriptum.Cadmi$drachm.xx.a?ris uftuy3 
licorii,gallarum ariftolochi.r longz ac rotundae,faU» 
ammoniaci,fquama! arris,nitri,aluminis fcisfi, alumi* 
nis rorundi,iridis,mifyos,atramcntifutorit, chaki 
dis,scruginis,aloes,myrrh^, thuris, ammoniaci thy» 
tniamatis,galbani,fingul.drachm.xxx.cera,picis,'l|" 
gul.drach.c.uclutaliihabcnt.cc. colophoni.T dracn-
cccc.olei fcxunceni.Hocquidem modonpud oriD 
fium habetur.Afdepiadcs autem habet aloes drac * 
xii.myrrhc drac.xii.3C ammoniaci thymiamatisdra • 
xvi.Aridaadfolem xftiuum fuflicientfcus dieba$r ^ 
rito 5C ad ea poftea liquabilia liquefatta adiicito 3 
unito, facit ad finus, 8C maxima capitis uulnera d t f  
inflammationcm glutinat. Cerato liquido dilutum K 
linamenta indirur,ad puntlos acuulneratos nenio-i 
ad mufculos concifos,ad capitis ulccra, ad fift^35 . 
iilcerum cunicutofos rcceEis. Offa corrupta cicra ^ 
forationem educit,facitad nonias,putrcdines,can^ 
ratas aifctlioncs,inguinum,alamm ,ac colli nigr^ . 
nes,8Cadulcera<Tgre rccipientia cicatriccm, E1 
Dtnouires ficcatidi habct , quaslaudes Afdep1,1 
ipfi adfcripfit.N igrum cx £alidbus,cclcbre 5C ad m^ 
ta commodum,fjciCad cruentauulnera,ad 
artirulos,ad fi(tulas,madore flaccidas carncs co 
git,eryfipeLita SCalias affctiiones citra osfium tra . 
ram obortas tanat,petiori ac dorfo adhibitum l'1 ^ 
nisreie6tione,tabidosqi ac pettore fuppurarvs 
rat.Mifyos,chakitidis)$ruginis,ccruirXjgallar)<) * 
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^inis fcisfi gCrotundi^melanterixfing.fexunc^niali» 
corii fexuncem,atramenti futorii fexuncem, cerzc, res 
m$pinus,picis,bituminis,foliorum falicis uiridium, 
°lei fing.lib.it.olei rofacei trientem. A cetifcxtarii di> 
^idiii uel quantu fatis eft/olia falicis cti aceto ad ter 
l,as decoquito,deindefoliis contritis ac humore exs 
P|'e[ro,primu a*ruginem,cerufam, 8C melantcriam 1 e» 
lu$fime trita,5Cdeinde etreliqua trita ammifceto. ht 
Nflremti liquabilia liquata affundito,frigefacito, fu» 
^gito,eradito,ac utior. Aliud efalicib.a Critone ad 
f-ei'odotii rclatfi.Melantcria*, gallafjf, aluminis fcisfi 
7 rotundi,fing.fexunccm,ccrg,bituminis,picis ficcc. 
pinus,folioR<falicis,fing.lib.ii.olei libr.ii.aceti 
C3ctarii dimidiii,pr^para uclut dithi eft. Aliud e (uct 
*-°falicis,ex Oribafio.Hoc Magnus inquit,inucnitad 
^iUationcs.Salicis folia uiridia adfolcm terito,po# 
a in ollam nouam cum fufficiente uino mittito, ££ 
Ppofito operculo ad lentum ignem coquito, 81 ex* 
°'3to,abicdisc[i foliis expresfis fuccum adferuato, 
ta Ucro '"urnlto colophoniae unc.xxiiii.olci fex» 
.^ten^fuccilib.i.Etcolophoniam percolatam cum 
r %adlentum ignem coquito,donec in aqua diffu* 
cCnianib.fubatb no amplius inquinct. Deinde cet 
a^unc.xxiiii.3mntifceto, eaqdiquata,ollaq, ab igne 
jj 10ta fuccii falicis adiicito.V infi uidelicet in quo fo 
J p°^afunt,paulatim inftillando ut ne cfferucfcaf,5C 
r'Us_ad mirisfimti ignem decoqtiito donec medica 
refederit.Etdeindc in mortarift trasfufum co^ 
lccoinfufo,manib.diligt'tisfimefubigito. Empla 
terUm Cyzicenum appellatum,fadt ad recentia ac ue 
a uulnera &C ulccra cuniculofa.Duricias pr$fertim 
t]c 
hlrna^- difFundit,artrahit,repurg3t,replet,.glutinat 
Itul "^udr,facit3Cad canceratas cmricias ac fiK 
toij1S'& l,bl fcalpellii admoueri non poteft, uelutin 
tCs ,0, follyriii ex hoc mcdicameto inditur. I de minA 
1cr' abfceifus mitigat,tubcrcula diffundit, ganglia 
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& colledioncs faftigiai ac rumpit.Sagittas, 8C olTa,8C 
aculeos,6C intixa extrahit,cruttas citra moleftiam e*/ 
terit.Verum in ulceribus cuniculofis magnis fplenu 
utendum eft. QiLcutit etiam ftrumas, 8C ad ueficzc att 
ttiones egregie facit,pettini impofitum fanguinis er 
ptione,uel ut alii habent, h$morrhoidas fupprim1' 
thoraci SCdorfo adhibitum tabidis confert : EhuttS, 
myrrh^,crocijiridis ,bdellii,atram cnti fti torii,propo 
lis,aloes,chalciridis,mifyos crudi,aluminis fcisfi^ \ 
tundi,radicis panacis,malicorii, ammoniaci th/mi^ 
niatis,uifc!\opopanacis,^ruginis,acaci^,fiommro 
rum,(ing.drac.viii,$risuftidrach.xxiiij.Alii pro x' ' 
fquamac arris tantundem adiiciunt, ariftolochia^g'1 
larum, fmg.drac.xvi.terebinthince drach.cxliiii.ccr* 
unc.xxxii.adipis uituliniunc.xxxii.Acetiautuini a", 
cjui fextarium.Siitaq? pharmacum acre 8C difculf0 . 
habere malueris,acetum cligitoifin adftringens ar 
pulforium,uinum accipito. AridaSC qu$ ad fucf 
naturam accedunt cum uino aut aceto terito. pei1^ > 
ad ceram adipe liquatam,ac excolatam, terebintw^ 
adiicito,(tmulqi ad compagem coquito,poftea P 
p o l i m  a c u i f c u  a d d i t o , 8 C  f p a t h u l a  u e r f a t o ,  8 C  a d n  
diiroluta,arida antca trita paulatim adiicito, ac i° 
tcr agitato.Et poftrem u in mortarium translata t^ ̂  
bus fubigito ac uniro.Ego uero necp acetum,nc%^ 
nu adhibeo,fed arida omnia folum contero ot - ^ 
cio.Nam ftuinumaut-acetumauraquiammix^, j0 
r i t , a d  c o m p a g e m  n o n  p e r u e n i t . E m p l a f t r i i  M O  . ^  
nis.Aduulnerarecentia acconcifos neruos, <> uUi 
tiiones cum contufione,facit8C adfratiuras cu ^ 
nere.Nam SCuulnera fanat,8C osfibus callum 
dtjCum debita deligatione impofitum,facitot 
choantem hydropem,8C tefies contufos. Art • 
cminentias fedis.Curat rimas butyro dilutum, ^£jt 
luris tumores fanat:dilfoluit omnem duncK-1 > ^ 
ad articulos luxatos ac diftortos. CalloUs ni^ufB 
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ac pedum eminentias, quas clauos appellamus, au# 
*ert cirra exulcerationem.Et eft omnino pharmacuin 
multa commodum,prarparatur fic. Spumsc argen 
^ipicis ftccze.adipis uitulini,fingul,unc.xx.tcrebintht> 
ti$,mann$ thuris,fing.dextatem, cera* quincuncem, 
^gims^opopanacisjgalbani, fing.unc.r.picis liqui* 
^fel!bram,aceti furci fycomororum,olei cirini,uel 
yctoniijUcl antiqtii,(ing.heminam .i.id eU,libr.i.Spu0 
•^ani argenti cum oleo coquito,8C ubi ebullierit adi* 
f ei*i adiidto,5C asfidue agitato,8C ubi compage acce 
Pcrint,ceram,picem, acrefinam adiicito, 8C coquito 
donec non amplius inquinenr. Deinde fuccum fyco» 
,r,°ro^,SC picem liquidam feorfim cofta, 8C ad com 
redatta ammifceto.SC galbanum,ac JCrugine, 
mannam thuris infpergito,poftremum opopana* 
aceto diifolutum addito, Etad ignem admota 
tJrfns coquitojdonecno amplius inquinent. Atcp ita 
Pr$paratum medicamentum in uinum transferto, 8C 
PCr triduum finito,poftea uero manibus emollito, ac 
j*°r. Oportet autem poft impofitum medicamen? 
^jfaftjam uino imbuta exprimere,8C circundare. 
, ^c& quod ftatim fubiiciam fucctl fycolnorost? non 
•^bet.Eft atlt medicamentu ad osfiii fratiuras como 
II • Ad cmcta uulnera,ad finus glutinados, 8C prarfer 
III r3pifi aptu.Spumzc argeti,adipis taurini,picis fic« 
r5-^gul.unc.xx.uelut alii habent xvi.olei cicini aut 
) ci°njj aut antiqui,dextatem,pollinis thuris, terebin 
.m*i fing.bclfem,cera! triente, opopanacis, $rugi 
ls>galbam,fing.unc.i.uifci fexuncem.Spuma argenti 
iiiti olco 8C adipe ad bonam compagcm coquito. 
j einc^e ceram picem ac refinam adiicito, 8C mox ab 
*11c tollito,atqp ubi paululum frigefatia fuerint, relis 
cum aceto trita paulatim adiicito,ne efferuefcat, 
ad prunas admota fenftm cocjto,donecnon 
ht/t IUS m^uinent.Et demum manibus emollito, ac 
t0r.Emplaftrum infigne, ingentes fir.us ac fiftulas 
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F:tfians,aculcos H fagittas extrahcns, inflammatipncs 
ac duricias diiroluens.Coxcndicum item ac renu affe 
tiionibus coinmodum eft.Spumacargcnti dextante, 
olei unc.xv.picis liccx,colophonia:,fing.unc.xvi.ad' 
pis taurini tantundem,mifyos,iridis,calcis uiux,fin^ 
quadfantem ,atram eti futorii fefquiundam. Spumani 
argenti cum oleo ad bona compagem coquito. 
inde liquabilibus liquatis ac excolads adietiis, rurfu$ 
paulatim coquito,donec non ingnent. Et poftea pa^ 
iulum frigefatia ad rcliqua in mortario cum aceto trt 
ta ammifceto; Emplaftrpm theriaca appellatum, 
centaurio,quo<fIaudat Gnbafius, facit nd neruof^ aC 
mufculomm uulnera 5C puntturas. A d ferarum 8C 
nis rabiofi morfus.Glutinat finus antiquos, SC ad ci& 
tricem perducit,przcipue ucro ad reptilium itius 
cit.Gcnuum ulcera fiuida SC xgre curabilia fanat.5p^ 
mae argenti fexuncem,olei antiqui trientem,rcfin$ Pl 
nus ficcaidrach.xxxii.ammontaci thymiamatis, pr° 
polis,thuris, fingul.drach.xii.cerufife drach.viii-^11 
ginisjfquamse <Tris, galbani, ariftolochix rotundf' 
centaurii,finguloruin drachm.iii.thuris, alocs, irid'5' 
gallamm,chalcitidis,finguloruni drach.iiiiiSpum31!1 
argenticum oleo ad moderatam compagem coqu 
to.Deinde fquamam ,$ruginem,cerulfam ,8C chalfl 
dem adiicito, 8C ubi non amplius inquinant, pf°P 
lim, ammoniacum ac galbanum inmortario pr' 
dtlfoluta addito. tt ab igne ablatis ac aliquantuln 
frigefath's,reliqua arida minutisfimc trira ammik^ ̂  
Etiam plane frigcfatta manibus emollito. Ahud ^ 
didamno.Guius admiranda uis e(t. Ad neruos, w ^ 
fculos ac chartilagines c6rifas*Vlcera quocp antN^ 
acargre curabilia fanat.offa corrupta^aculeosA1 . 
xa extrahir.Habet uim difculforiam, facit ad faP ^ 
dolores. R cprimit oculorum fluxiones. Eft 
lagma plcuriticis commodum 8C hepaticis, cum ^ 
plaftro ex ficci parato/acit ad omnium uenenum 
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tolantium reptfltum plagas.Spum^ argentidrachm. 
c .colophoniz drachn i. L. cerac drachm .xx v. a m mo » 
niaci thymiamatis ariftolochia^fingulorum drachm, 
Xvi.mannac thuris,galbani,fingulorum drachmasxii. 
$risufti tTruginis,ditiamni,aloes,propoIis_,fingulo# 
fUm drachm.viii.diphiygis,fquama* ̂ ris,radicisgen 
^laSjfingulorum drach.vi.olei antiqui libr.ii. Heras 
f 3lltcm dittamni 8C ariftolochi$,fingulorum. drach.x. 
COl}iicit,ammoniaci uero folum drachm.xvi. In reh> 
Mis confcntit.Hoc pra?paraturuelutemplaftrum Pi 
katoris,aut Tyrium,qu$ fupra rctulimus. Veru eius 
ni,e^inilfe conucnit , herbas non nifi ablato ab igne 
j?harmaco,minutisfime tritas immittendas clic. Sed 
^ 9«mocrates in cjcteris fimilis, didtamni drachmas 
^iphrygis ucro viii.recipit,5C ad mammarum, colli 
fpinat ulcera conuenire alferit quantumuis fucrint 
dll,tuma. 
Emplaftra emollientia ac difcutToria,ad multa 
commoda. Cap.XIIII. 
Empiaftrum Nigrum Afclepiadis, Achilla: infcri» 
P^m.Mamniarum duricias,5i teftium inflammatio* 
,Cs difcutit.Hoc medicanienrum difculforia ui omni 
Us aliis prajftat,SC ad multa commodum eft. Locus 
l^cm prius ablucnduseft. Peinde medicametuad4 
.Ipcndum. Spumacargenti lib.vi.picis brutizlibras 
"Ubituminis^refina: pinus ficcX, fingulorum libr.vi» 
ampelitidis lib.ii.cera: lib.iiii.thuris fefquilibra, 
uminis fcisfi,aloes,myrrha!,fing.trientem, olei om* 
P^aciiii antiquisfimi lib .viii.fucci ferapiadis lib.vi.ace 
. R'iantum fatis cft, prxparauclutpanacacam.Migru 
aKr HertX'f:lcit 3<i tiltulas, alarumq, ac inguinum 
^ut nihil abfcindere opus fit per chirurgiam, 
f
u1 tahtum perforationefafta ac fanie exclufa, mcdit 
^icntum imponere. lllinendum cft autem duobus 
^nis alrcro iuxta alterum locato , neque humor de 
P«nus dctcrgendus eft, Imbibitur cnimSCfortius 
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Et medicamehtum,picislib.ii.refinae pinus ficcx 
<jrantem,cerae tyrrhenicac,cera: pontica;, fing.quadr-i 
tem. Olei antiqui quincuncem, liquabilibus liquatis 
ac excolatis loliaceam farinam infpergito, 8C bitume 
in aceti triente dilutum affundito, omniaq; fimul i11 
mortario fubigito manibus frigida humetiaris.SitaU 
tem bituminis fefquiuncia,farina:loliace$ unc.xiiii.M 
cit ad malignas mammat^ duricias,parotidas ac pcff 
niones.Emplaltrum EtTentiaappellatum, deficcandi 
uimBCmitigandidoloresprasomnibushabct, fadc 
ad fanguinis reieftarionem,ad articulorum ac cofra^ 
duricias,ad g5gr$nas;finus,ftrumas,ulcera chironla? 
fiftuhs,$gilopas.Spicula extrahit, hydropicos inti'a 
feptimum diem curar. Hepati ac fpleni magnopcf,c 
conducit,pluribus diebus impofitum,fplenem pen|* 
tus confumit,facitad podagricos,8C coxendicu an^ 
tliones. 5pum$ argcnti drach.xx.ccmtf^,a?mgin^> 
(tng.drac.xx.fquamaczrris, thuris, lmg.unc.i.bituw^ 
nis belTem,refin$pinus dextatem 5C uncia: dimid''1' 
cer-T unc.xvi.picis unc.xxxii.In alio cxemplari, ha^ 
tur,ammoniaci thymiamaris drach.vi.galbani dr3f'1; 
vi.Spumam argenti & cerulfam ad bonam compn^ 
coquito.Aliqui etiam bitumenin.principio cum h< 
iniiciut,utunturq; eo ubi magis ficcare propofuer11' 
Deindereliqua ex ordinc imponito,uclut farpe ",x 
mus.At fi plus iuftocoxeris, duricias non moll^». 
Emplaftrum Ebrietas uocatum.Vim habet dilcu^^ 
di ac rarefaciendi,duricias inflammatas difFundit, t* 
cit ad osfium fratturas,ad uulnera cruenta, conuol j 
rupta,uulfiones,coxendices,calculos.Ad omncs • 
pitis affettiones utiliter adhibetur, aliquado fr°n^^ 
remporibus,aliquando uertici derafis pilis imp° 1 / 
Spuma?argenti dodrantem, olciantiqui feXUl1lUj 
olei rofacei,cera?,fingulorum fextantem, adipis • . 
rini, terebinthinac, thuris, fingulommtrienteM)^^ 
(isdodrantcm , galbanijOpopanacis,xrugin!5? 
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&ulorum quincuncem, accti fextarium.i.prffparaue 
lut tope dittum est. Emplaftrum cx fuccis. Vulne» 
r3 neruoruifi ab infiammatione tutatur,fettiones glu 
tinat, ulcera infiammata, & mufculos uulneratos, 
titraaliud catiplafma autfometum funat,facitad po 
^agricos quocunque tempore adhibttum. Ad uteri 
inflanimationcs uetercs acrccentcs in pesfis fiue ta0 
j°runi formis fubditur. R ofaceo,aut myrteo oleo dis 
cauaulcerareplef,citoq; gfanat. Et infumma, 
^iinia reliqua cataplafmata ac medicameta exterius 
jjdhiberi ulceribus folita, fuperuacua funt,hoc pra:* 
i^nte : Duricias quoque mollit ac difcutit, c$te> 
r's 3d hunc ufum commodis ammixtum.Spumx ars 
libr.vi.olci reccntis ajftate quidcm libras vii. 
tyeme uero libras ix.fucci libras quatuor, olcum 
(utn fucco prunas coquito, 5C ubi fcrucrc 5C buU 
as einittcre dcfierint, fpumam argenti iniicito, 3C ad 
ctltum ignem donec non amplius inquinentcoqui» 
p&ubiflauum ac bonum colorem accepcrit, non» 
u'n autem fuluum attigeritab ignc tollito, frigcfa» 
Clto ) manibus fubigito acin malfam cogito. Vfii 
^evo expctcnte fumunturmcdicamcnri partesdua*, 
^ki8Ccer«c,fingulorum pars una, autplus,prout 
'e$ poftularit. Succus porro ita pKcparatur. Aquzc 
extarii xx.accipiuntur,radids altheacrecentis libr.iii. 
jfiiinis lini foenigr$ci,fingul.fextarii dimidium. R a* 
?u <?s lotas 8C contufas aqua madefacito, 8C poftridic 
P^numgrarcum purgatum 8Clotum adiicito, ac mas 
^fierifinitOjSCtcrtiadie fcmcnlini fimilitcr lotum 
^ddito.fctquarta die ad bonam fpisfitudinem coqui 
^percolatumfuccum ad medicamenti praepara* 
'°nem accipito.Ego uero,mquit oribafius, duode-? 
^quaifextariisalthexlib.iiii.faenigr£tiacltni fe 
""is/mg.fextariu iniicio. Aliud emplaftru e fuccis, 
I ^fii.Spumze argeti,olei fing.lib.ii.cera: belfem, 
^'graccijfeminis lini,radicu althe$, ptifanze, fingu, 
m in m m m i i i 
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jcquales portiones prius madefatbs coqmto,doncC 
crasfisfimus fuccus cttadat. Ethuius excolati libi. 
poftea coqui to uelut dittum elt. Em plaftrum cx p 
(ana,faenigr$ci,feminis Iini,ptifan$,fingulorum unt 
i.melilott)r,idicis altheac,fmgulorum fextantem.H* 
probe mundata ac lota per biduum i n aqua madc:. 
c i t o  a c  c o q u i t o ,  d o n c c  f u c c u m  r e d d i d e r i n t .  L t c  
excolati lib.ii.fumito,8c olei antiqui lib.iii.ac fimul 
quito, donec oleura folum reftiterit, SChdlC pott 
taurini adipisfexuncem ammifceto,colophoni^ w 
tundem,gnlbani unc.i.cerx lib.i. Hoc ungento qu 
piam ditfolutum3etiarn laxandi uim habet. EmP 
ftnim ex pfyllio, Spum* argenti libr.iiii.oto du o 
lib.vii.cerx lib.i.rcfmxpinuslibr.vii.fuca pfyllui' 
iii.Succum uero ita parabis,pf^Uii quadrante m 3<V v 
fextariis quincp madcfacies,deinde coques,8C cxcu 
tum fuccum rurfus cum oleo 8C fpuma argenti ad P 
nam compagem decoques,SC liquabilia liquata ao 
cies.Iiocadonmesinduratas inflammatiues tlNU 
adhibetur. Aliud e pfyllio limplicius,inflammaO ̂  
n i b u s , i n t e r t r i g i m b u s , p a p u l a r u m  e r u p t i o n i b u s ,  f u D  
culis ac podagris commodum. Spuma: argenti, . 
rulfx, fingul.fextantem, cerac fexuncem,olci rojj • 
lib.i.fucci pfyllii lib.iii.przpara H utere crudo. ^ 
enim coquitur. Aliud epfyllio fimplicius.Ad mr 
mationes podagricas in ipfa prxfertim exaccroa 
nc c6modum,pfylliitrientem in duobus aqii'7-
riis madefacito,ac coquito,8C excolato fuccum > ^ 
ceracfexunceni>oleilibr.i.ammifceto. Emp 
- ex Scrapiadc.Ad tubercula,papulas,8C intcrtni, 
Spumzcargenti lib.i.olei lib.ii.fucci terapiadis ^ 
cularis lib.iii.Spumam argcnti cum oleo SL lu 0O 
bonam copagem decoque ac utcre.Vfntacim • f 
rum hyofcyami uiridiu i n ,colp honi c ,cer? ,adi} 
cini.fingulorum fcxuncem.Adfoliatrita attu'1 ^ 
quefaCta,ac utitor. Emplaftrum cx Althea, 
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^s-Corticcm radicis althca: herba uigcnte in ptla cofi 
tundito, dtinde in acncum aut fitiile uas translatuiri, 
uilo alboueteri odorato ac adftringente refpergito, 
utfolumhumedetur. Dcindetcgito acpcrtriduum 
n't°.Quarta die rurfus in pil 1 tundito,8C fuccum for 
tI(er exprimito. Et accipito colophonix uncias xxiiii. 
Cer$trieiucm,olei,$ruginis ,fmgulorum fextantem, 
5ucciheminas Atticasduas ,pra!paraturautcm hoc 
jn°do,colophoniam olcoliquatam ac colatam , ad 
jntuin lignorum piniignem coquito,8C tardaceafpa 
hula agitato,donec in aquarn inltillata folidior eua» 
^at) deinde ceram adiicito , eaq* liquefattaollam ab 
toliito,8C ubi frigcfatiafuerint,fuccum paulatim 
^ndito^c caucto ne eft"cmcfcat,facile enim cbullit 
>per efliindatur,po(tquam autcm conltiterir, rur» 
Us 'gni adhibeto, 6C ubi incaluerint, arruginem inii> 
1(018C ablata ab igne frigefacito, ac manibus fubi» 
6|to,ut probc uniaTitur, facit hoc ad noua 8C antiqua 
Cera,adferarumaccanummorfus. Viruscnim ab 
_cere extrahit,panos 5C ftrumas aut difcutit,aut fupj> 
rurat, aut rumpit, aut materiam ad fupertiriem euo 
^Uelutin fugillatis, ac inuaporcm diftundit. Sedac 
j: ?0res,fcabiem acfcabrosungues,lepramqj acuiti^ 
jpltlcs extcrit,nec foluedum eft in his ante feptirnum 
efti.Aculeos <5C infixaextrahit,podagricas infiam* 
ationcs in ipfa exaeerbatione mitigat tumores arti> 
hvJ>ru,n 3C gangha dilfoluit, fauos ac ficus curat, 
He ?Ccphalam infantium aquofain capuis aftedio» 
('u kHat,Splenis duriciam mollit, cancros non ub 
Pcirt0s ' imminentemqi erofionem compefcit, 
inj ° c^ccPturn ac fubditum menfes ducit, peditii 
Kit A i^tUI11 Cl1^cu'os Pellit, urinzc difficultatcm corris 
rl4,' UUrn fupprcifam laxat. Rofacco dilutum plata 
^ ftnat,ulcera teftium acpudcdorum rcpur 
Nntflllcarnar' Etfiabfqueaeruginepnzparetur fcr» 
3 ulcera fiftit, Qsfiuin fraduris prodcft irriga» 
m  m  m  m  m  i i i i  
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tionis uice adhibitum. Dolorcs cnim fedar,ht eii tm 
ex iloribus elthcjc rofaccis limilibus efficacis1,11 
pharmacumhoc modo, Hores llli reLettis unguio 
tundunturdC ad puhuilum rcdiguntur.Ltcius lum 
turpartcs xii.colophonia: partcsxxxvi.cen pan 
vi.olci partcs ii. Dmnia fimul uclut di/.i prarpai"* 
m a n i b . p r o b e  f u b i g i t o  a c  u t i t o r , p r i o r e  c o m o d i u s  e i ,  
&C dolores amplius mitigat. Emphftrumex lemin 
lini,Polletis:facit ad pettoris aftcCtiones. Neruoi -
partium inflammationes difcutit, ac dolore nilt,S ^ 
flicitad exacerbationes podagricas,8C contrattos 
ticulos rclaxat. Seminis lini partes ii.farmx orflf 
ccx partes iii .colophonix partcs iiii.rerac p^trtLS 
refinx pinus liquidz,uel cupresfi,fi habeti potelt,!. 
tes iiJfeminis thlafpios partcm i.fiorum chamain • 
pilularum cuprcsii claufirum, finguloRi partctn 
oleipartesduas.Ccram8C colophoniam cum 
ad prunas liquefacito,5C asfidue uerfato , dC ab ig ^ 
ablatis cupresfi pilulas tritas 6C cribratas adiicito, ^ 
caueto ne cffcruefcant. Deinde farinam3femen lin > 
finam liquidam addito,5C rurfus ad ignem adhio , 
gCpaulatim doncc unijnrurcoquito, pofteapi 
ab igne chamacmeUim 5C thlifpim infpergito. i . 
dem medicamcntum in mortarium trigida Lcn. F ^ 
num conietium diligenter manibv.s fvbigito. ^ 
plaftrum Elephantinum. De Elephantino 1 o 
brofecundo.Id ego inquit,prius inueneram,ieo^e 
ftea longo ufu duCtus immutaui,Sf quum taci .j 
liuscj; ac fortius cognoucrim,in hucfecundum ,j$ 
retuli. Dorycnii fiue folani ueficarii dextancem, .Q 
mandragortT beilem,radicis panacis fexuncctn, 
phoniX fextante,refmT pinus liquidx mentim? ^ 
panacisfextantem^cerxjterebinthinx^fing.1 '" 0gi 
lii unc.xx.acctilib.i.ucl amplius.Qutdaet p 
tonisunc.xx.adiiciunt. Verum delcriptio n 
Aliud Elephantinum,facit adcotrattos 
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h^ollit ac difcutit,podagricorum callofas concretio^ 
in osfium fratiuris induCtos callos dilToluit,pa 
b°s,ftrumas,8C quamltbct duriciam emollit.Quod (t 
eyperiri libucrit,eboris autcornu fegmentum ex eo 
illinito,dC ad dies trigintaaut quadraginta alligatum 
finito,§c deinde foluito.tt no reperis eboris aut cors 
naturam,fed nliud quid,quod comode fiefli pof* 
[ll5paratur autem fic.Corticis radicis dorycnii aut fo» 
«tii ueficarii uirentis fiue in umbra ficcati, corticis m 
djcis mandragcr.Tjfingulorum beirem,radicis pana* 
cfs fexuncem ,opopanacis bctrem,potamogitonis ui 
r'dis,bdellii,re{iiiT pinus liquidac,fingulorum uncias 
Xx.tcrebin(hin$ lib.i.cerzfextante,aceti albi beifcm. 
^andragorx ac folani cortices uirentes quidem, in 
Pila tundito,5C poftea in mortario terito;ficcos uero 
Clim panacis raaice terito ac cribrato, fimilitcr etiam 
, ^llium tcrito,ac potamogironcm, omniaq, fimul 
j'1 niortario mixtaterito,accto paulatim mftiUato.Et 
Ji^efartis quX liquari debent,excolatisqj ac ad pr04 
bani compagcm cotiis,5C ad trita ammixtis, mcdica 
j}lcntum frigefaflum manibus fubigito,5C in fiCtili ua 
le aceto affiifo feruato,8£ ne rranfpiret probe coope* 
f110' I.mplaftrum cxherbafacra fiueuerbcnaca,Pol 
ietis. v erbcnaczc reCtx in uigore cum radice euulfe 
ac exficcatjE,tufarqi ac cribratac fcxuncem, colopho» 
lib.ii.cer.T trientem,olei lextantem. I.iquabilia lw 
3Uefacito,colato,5Cadbonam conipagcm coquito, 
^ adiefta uerbcnaca fubigito ac utitor,facit ad omne 
Capitis dolorcm,ad hemicrancam, ad oculorum flu» 
x!°nes,ad detium dolores extra adhibitum.Ad fcof 
Pl0nmn iftus. Ad neruofarum partium inflammatiofl 
^Sj&C omnino impofitum partes afiuxione tutatuf. 
tmplaftrum Geranium,Polictis:facit ad laxatos ac 
Cra9bs neruos refolutionis pcriculum expctiantes. 
d omnes fluxiones,tumidosqi acinflammatos arti 
^losjad ganglia, fteatomata, athcromsta, ftrumaf j 
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panos,SC quxcuncp moiliri,attenuar i ,rum pi,ac extef 
gi debent. Ramcnta ftatuze $rcac,ex asfidua olct ilii 
ucefordidieac a:rugino[zc lib-ii.cerx lib .ii .fand y cis, 
fandaracha^terebinthina^finglib.i.Quod fi ftatuff 1* 
menta ficdora fuerint,terebinthin$: lib.ii.accipito,5-
cum his omnibus gruis pcnnas unito. Hoc modo. 
Gruis pennas omnes in oilam nouam coniicito a£ 
opcritoargiliaqi oblinito, 8C infornacem mittito. 
Eamq, ubi totam exterius ignitam uideris extrahiro, 
ac frigeiieri fuiito. Ea deinde aperta pcnnas uftas 
cximitoac tcrito, SClongotemporcantea paratoS 
alferuato, 8C mcdicamentum poitea fic pr.Tparato. 
Ctrx ac rcfinz iiquatis ac excolatis, fandicem 8i GjnJ 
daracham minutisfime tritas adiicito, 8c ucrfato do» 
nec omnia fuerint probe mixta, ££ poftea ab igne at>> 
iatis pennarum cincrem ammifceto, ac fimul fubig1' 
to, frigefjda autem aliquatenus medicamento 
tux puginem cum modico aceto tritam adiicito,at'rP 
inmortanoprobeumto,fubigito, acutttor, 
piaftrum ex bugiolfo, Poiietis. Buglolftim her' 
bam cum radice euulfam, 8C in umbraficca$am,tc' 
rito ac cribrato, 8i fumito ciuspartes quatuor , c0 
iophoniX, refwXpinus iiquida:, cerac, fmguioruln 
pirtes viii.oiei partes.v. Coiophoniam cum ok 
ad ieritum ignem coquito, ac fpathuia agitato,11 ^ 
uero durior apparuerit, refinam liquida adiicito, ^ 
rurfus coquito, donec non amplius inquinat, > 
poftca ccram adiicito. At ubi ab igne amoucris, c 
bratam herbam addito,8C medicamcntum in m^i • 
rium aqua femiplenum in(iindito,ac mambus fu 1 
to.Facit ad omnes inflammationes,ftrumas, par ^ 
das,panos,plagas,collifiones.Adantiqua 5£ n>a ig 
ulcera,ad uulncratos ncmos, finus, nomas, iH'u 
Repurgat, moiiit, contrahit, attenuat,3( qua* 
difcutit, quard.im rumpit, repict, 5Cad ac,itr!ul,n 
perdudt, Dolorcs ukcrum uetcrum ac recctt 
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*atini fednt, 5C liuidaabolcr. Ego ucro in buglofHfi 
dcfettu nyttcridem herbam, ab aliquibus ungcntuni 
Helenes appellatam, ad coxendicum affc fliones ads 
nibui, 8C btne fuccesfit. Emplaftrum cx achate la9 
pidc, loiletis. Lapides achates appeilatos, leonina: 
Pellt coiorc fimiles, in fornacem fabrilem mittito,8C 
a8geftis carbonibus ualdefufflato, 8i ubi ignitos ias 
Pides tiideris forcipc extrahito, refvigeratosq; tcrito 
aCarttisfimo cribro exaitito. Ddnde accipito colo» 
Phom>drachmasxlviii.refinx pinus, ccr^, fingu* 
•orum betfem, oleitrientem,achatum lapidum ufio» 
quincuncem. Coiophoniam cum oleo licznas 
fain coquito donec non amplius inquinat, dcinde 
ferani ac refinam prius iiquata 8C excolata adiicito,5C 
^ls unitis lapidum cinerem addito, ac rurfus ad mo» 
jkratam compagem coquito: poftea medicamen# 
lni inftigidam aquain miifum frigeficri finito,8C rna 
hlbus fubattum in malfam cogito. V terc hoc ad fcor 
P'Onum, uiperarum, SCuenenum eiaculanttum bes 
h.trum ittus, facit ad tumorcs srgre concottiles ac 
|anabiles, ad induratos tumores , ad liuida. Vc) 
°Cen> fuppurandiuim habet: Strumas aut dil?utik, 
Qlitconcoquit8Crumpit.Eritautem efficaciusaa ftru 
1,1 :is, fi cappaiis foiia uiridia, autcorticem eiufdem 
Pr°be tritum , ad emplaftrum calefatlum ac remol* 
ammifcucris. Emplaftrum parhygrum,facit 
adinflammationcsad duriciam quandam inclinan» 
es* Adipis porcini k fibrisdepurati uncias xiiiii. 
Cer£ uncias xxiiii.fpumx argenti, ceruffae, fingu) 
orum fcxuncem. Liquida cum aridis permifceto. 
vfanebit quidem hoc pharmacum aliquandiu liqui» 
;il,s' fcd poftea ad bonam compagem pcrucniet. 
.'"plaftrum e buccinis. Hoc Xenocrates malleolf 
bicfirum fuppuratum iam difcusfit. Inrtammatio» 
Ies 3utcm induratas,praefertim parotidas priufquam 
1 pus tranfmutentiir,mirificcdilfoluit, Spuma: arge# 
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ti drach.cc.cene drach.lii.olei andqui lib.m.ccrutud 
dnc.viii.terebinthinxdrachm.lii.buccinoruir.aftoB< 
drac.x.thuris drac.xix.aqu.T fextarium. Spuinam ar* 
genti ceruilam minutisfime trita rurfus cum aqu3 
terito, 8C iterum cum oleo , 8C ex mortario in olUni 
transiata lentoigne cogto,asfidueqi uerfato ne fubfi^ 
deant,dcinde ceram, 6£ moxthus ac terebinthinani 
adiicito,5Cadbonam compngem,notamen multaw 
duriciam coquito.Poftremuin cinerem buccinoruM 
addito SCpaululumferuere finito ,8C medicameturti 
ab igne tollito,5C iti mortarium aqua humetiu etfun» 
dito,dC diu manibus fubigito, ut glutinofum euadat-
nam temporis progrelTu durius propter buccir.a cm» 
citur. Emplaftrum DionyfiaappellatumJnflamnta/ 
tiones SC abfceflTus mammarum pracfertiin dilcutl -
omnem enim humorem per c^ccos meatus diiw11' 
dit.Sed 8C duricias ac parotidas di(Toluit:Cera!>tcrC 
binthin3e,fpuma' nitri,olci antiqui,fingulorum fcxun^ 
cem,mifyos crudiunc.i.aquTCoadiliariorum qua>^ 
tum fufficit.Spumam nitri 8C mify cum aqua terito^ 
cum oleo coquito,deinde ceram, mox terebinth"1, 
adiicito,8Cebullirefinito,donecnon amplius inq11' 
nent,non tamen nimis folida euadanr,8Cfublatum3 
ignemedicamentum inmortariumaqua humecw 
diffundito.manibus fubigito,ac utitor. H$c diony 
inter attradoria eniplaftra retle dcfcripta habett J 
caqi utaris uelut ifthic defcripta eft. Emplaft^^j 
fapone,difculTorium praccipuum ad furunculos. 
pis porcini,picis,ceras,faponis nign>quales por 
uesliquatas excolato ac utitor:difcutit etiam nf 
pas. Aliud,adfuamculos;parotidas 8Cpan°?> eS(i 
antiqui,cerT,faponis,nitri,lixiuii,Xquales porli0^ 
Ceram cum oleoliquefacito,nitrum ucro cum . 
uio in mortario terito,8C deinde fapottem iimu ^ 
teiito ZCin ollam coiettapaulatim coquito ad m 
rat.i c6pagem,8C utitor, Emplaftru ex Hehott 
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Facit ad percuira,collifa,luxata,uulfa,rupta, ftiloru ac 
^nilium rerum pun£turas,ad dolores in profundo. 
^eruosab idti autfrigorecralfefa&os,autaliter affc 
**°s curat,firmat,8C dolore liberat, vlceribus antigs, 
cCuulneribus recentibus confert. Aduefus medicatas 
la&ittas loco affcftoimponitur. Ad digitos cotufos, 
osficulum collifum fit,ab inflammatione tuta 
Ur)8c dolorem eximit.Maturat,fuppurat,difcutit,cc» 
^h[t,glutinat,repurgat,incarnat,cauitatesreplet, 8C 
cicatriccm perducit.Hcliotropium herbfi tria gra 
V? habentem,in autumno totam cum radice euulfam 
^ikiumbra ficcatam terito,ac cribrato, 8C cius accipi 
0 trientem, colophonirc fplendidisfimx unc.xlviii. 
enriT pinus aut cupresfi liqda: belfem , eerar belfem, 
le] trientem.Refinam,oIeum,ceram,fimul liquefaci 
t°-deinde herba adieila ad letum ignem coquito, gC 
^daceafpathula agitatodonec bonam campagem 
^uifierit medicamentum,8C in frigida diftiifumYubi 
| r°ac utitor.Strumas 8Cduricias fuppurat, rumpit, 
Ccat,mcarnat,ad cicatricem ducit,8C dolorem fedat, 
^hipiaftrum Mnafe$,fccundi mollientium ordinis, •" 
argenti, adipis porcini, olei, apquales partes 
hiuldecoque, donec non amplius itiquinant,5£fi 
0
p.rtius medicamentum eflficere uolueris, adipem 5C 
reJ!l uems accipito:uetuftioraenim efficarius 
"dunt medicamenttl.Qiiodfi magis emolliens elfe 
PtoerisjOleu rninues,8C adipe augebis.Siuero ma* 
6 $ difcuflorii^ndipidetrahe,8C oleo adde. Quida cii 
eo SCadipc radicis althea: cotufefefquilibram co// 
c' !inf)d°nec torrefiat,eaqf, abieila, in oleo acadipe 
flc at,s fpum5argenticoquunt,ficutdiximus. Atque 
^u,de Galenus.Mnafeas afitfic,Spumac argeti,ce# 
r '^sfi^olophoni^olei axnngUT, fing.lib.i.oleu 85 
r- h1am 3rgenticoquito,donec no inquinant, 8C cct 
lQ
C0'Qphonia,axungia,liquatas 2C cxcolatasadiiri# 
,ac ̂ urfus ad bona copage coquito:deinde palfum 
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affiindiw,ac fortiter agimto.Et fubhtu ab igncphnr^ 
macum fub canis $!tuinfolato,5C quotidic cufpathu 
lauerfato,donec ad debitam foliditatem perueniat. 
- jEmplaflrum Helladicum mollitorium, Aminonia 
ci thymiamatis, fpumz argcnti, ceruf$,olei andqui? 
refm^ pinus,cerar,fing.lib.i.thuris fexuncem,galbani 
fcxtantcm,caftoriilib.ii.propolis,opopanacis,fingul* 
lib.i.aceti quantum fatis eflv Olcum,fpumam argcn" 
& cerulfamfimul coquito,8C medio codurcT tenip0 
re ammoniacum tritum adiicito,K ebullire fmico,do 
nec non amplius inquinant,deinde liquabiLhus addi 
tis acprobc ammixtis,thus 6C caftorium minutisfm^ 
trita additum .Et poftremum opopanacem aceto dili 
folutum affundito,S£ perfrigeratum pharmacum 
nibus fubigito ac utitor.Difcutit abfceffus etia in pu 
tranfmutatos, Aliud,emolliens acdifcutiens ablce^ 
fus.Spumacargcntifexuncem.ccrulTat fefquiuncia1'1^ 
ccrr tricntem,ammoniaci thymiamatis fextaftfe^g3. 
bani,myrrh<T,thuris,fingulorum tricntem, olci libi* * 
oleumfpumam argenti 3C ceruflTam coquitodoti 
nonamplius inquinat,deinde ammotjiacum,mox 
rani 8C thus ac galbanum adiicito, 3C ab igneabj? 
myrrham addito,fubigitoacutitor. Aliud. 
ticns abfcciTus,8Ciam ruptos expurgansacfanas. r 
cit 5C ad capitis lendcs.Colophonizfexuncem ,?n 
moniaci thymiamatis fextantem,maftiches unc-,x -
rx unc.i.galbani fcrup.iiii.opopanacis fcrup.iii-;l'n'^ 
nis fcrup.iiii.rcfina* pinus lignofx,olei, fing trien^' 
Aliud ctritici polline.Facit ad abfceflfus 8Cfurun_ 
los.ad herniam aquofam 5C intestinorum,poftcni 
giam inflammationibus fedatis. Ceivr, pollinis 
ci,refinarliquid.T,fing.fexuncem,ammoniacithy' 
matis quadrantem,olei tricntem.Acetiautuini 
tum fttis eft.Pollinem pridie in aceto aut uino 
ges.Sequenti die liquatis his qu«T liquiridebcn j 
Hietutu pollinc probe Lubudfi in moitaiioarlinl 
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k,s)6Cutcris. Aliudefermcnto. Saponis, fandara* 
c"£>fingul.fextantem, foenigrTci unc.i.refinT pinus 
'ib.i.colophoniT^cergfing.fexunccm/ermcntifexuri 
Cem.Fermentum aqua diTutum cum liquabilibus li> 
^uefaKjs mifcebis,5£ terendatrita adiicics, omniaq; 
^ul fubiges,ac uteris.Hoc difcutiendi ac rumpendi 
^habet. AliudeMafticha. ColophoniT libr.i, 
Cer£fexuncem,ammoniacithymiamatis triente,ma» 
^ches^galbani^terebinthinT/ingu.fcxtantem^onmia 
Nuefacito ac excolato,8C infrigidam conictia emol 
l'tQac utitor. Aliud trium fpccierum appellatum. 
.'Cram^colophomam^tercbinthinam liquidam,pari<' 
^ portionib.fimulliquefacito,5C in fiigidam mitti> 
°>fubigitoacutitotHoc ficutetiarn quod proximc 
k^ccdit,olfa capitis denudata incarnat, 8C fquamas 
c,ira moleftia difparat^SC folil abfcy alterius ufu ad ct> 
e?trice pducit.Quod fi maftichen pariportionc adii> 
?^Zd osfium fraduras admirandil euadet. Empla» 
lud$i. Colophonisc lib.i.maftiches unc.i.olci 
/lchtem,omn afimulliquefatbinfrigidam mittito, 
Poft ruptosabfcelfus utitor,ita utnihilrefeces,ncqi 
^iientum indas,fcd folum medicamento cauitate 
*pleas.Ex codem etifi emplaftrum adhibeto,citisfu 
Je repurgat ac prae c.Tteris incarnat.Poftquam aute 
CLts explanatumfuerit,ad cicatricem inducendam 
"°medicamento opus eft.Nam hoc fuperuacuam 
rmem efficeret. Emplaftrum rcipubta prTfidis. 
"^nar quT in uafculis ac lagunculis ligneis affertur, 
^colatsc lib.i.ccrT quadrantcm,ma(tiches tantunde, 
lci a Martyreo ucl aliunde allati fcfquiunciam ,oleu 
t 
l'n fe(ina liquefadto,centauriiqi uiridis fi haberi po 
t,fin minus,arido fafciculo agitato,3C his excolatis 
t JS?3 ahimifceto,ac manibus fubigito. Quida ccn» 
a 'ru ficci.unc.i,adiiciunt:interliquadum uero LCdii 
Jltjsj harcuerbainfufurrato.Deus Abraam , deus 
^c^deuslacob, huic pharmaco uires largiatur. 
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Hocflnus K fiftulas glutinas, ^gilopasficcat.Blt 
centaurium receperit,duricias ac ftrumas inchoanics 
cmollit. Emphiftrum Mutum appellatum. Am* 
moniaci thymiamatis,galbani,opopanacis, fingui*-" 
rumunc.i.maftiches,cera;,colophonf'a:, (ingulovuin 
fexuncem,aquTmarinarquantumfatis eft. A'n'd' 
- Hoc ad osfium fratiuras inflammationibus fcd^ 
tisfacit.Optime cicatricem inducit. Colophoni$,r^y 
finx pinus,fingulorum libr.i.cerirfexunccm. Omn^ 
iVollam feruidT aqux miflTa liquato ac excolato, dc/ 
inde in frigidam transfiifa emollito,8C in malfani1co* 
gito,acutitor. Aliud,mirifice molliens. Facit ad n 
machiduriciam acfrigidos afFetlus.Colophonia' P 
rxrextatem,cer£ealbTtricntem,maftichcspurc un * 
i.olei cyathum i.Omnia fimtilliquata ad proba co 
pagem coquito. Emplaftrum Pyxisinfcriptuni. 
Confertad omncs infiammationes,pfiefertim pedu* 
egregie enim emollit.Ccra:,colophoni<T, fing-fcX^ 
cem,fucci feminis lini trientcin,adipis porcini fcxr3 . 
tem,terebinthinr quadrantcm,8C unciae dimidui,0' 
omphacini dextantem,ammoniaci thymiamatis u,n j 
i.thuris quadrante,ladis bubuli tricnte,5C unciT 
dium,ouorum candidanouem.Ammoniacu3C ^ 
cum lafte,fucco,SCouis tcriro, 8Creliquis lique»1 . 
ammifceto, Alittdemcllc,mollitacdifcutit. 
m«e argcnti,olei,ftngul.lib.ii.colophoniT,ceraf^ 
giar,mellis,fingul.unc.xx,fpuma argenti cum 
axungia coquito,doncc non amplius inquinam. . 
indc rcliqua liquataadiicito,8Cabigne ablaus ^ 
affunditojSCfrigefaftum mcdicamcnrum man 
emollito. Melinum Serapionfs uulnerarium •>^ 
multa commodum, Omnes duricias ciiifoluic ? 
fcetfus difcutit humores per occultos meatus ^ 
dir.Sinus glutinat, fpictila, oifa corrupta &C aC' ^ 
cxtrihit. Rofaceo dilutum caua nlccra rcp 
datetiam inflammata.Hoc pr.Tceptor Luctus u 
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ipfum duplicitcr praeparabat,modo glurino 
lu'n,modo folidius efficiens : collyria enim ex foh> 
diore formabat,5C filum inne6lebat,8C fic ad ufum pa 
ratoshabebat,acinfinus fiftulofos indebat,filo foras 
pwpendentead fommodiorem extraflionem:qux 
^imfine filoindiitur,quii duriorafintfopefragiitur, 
priuatim abfcetfus efficiunt.Spum$ argenti drach. 
tnii. colophonia: drachm .Ixiiii. cer$ drachm.xlviii. 
anitnoniaci thymiamatis drach.xxiiii.$ruginis, myr? 
ril$, galbani, fingul.drac.xx.olei arftate unc.xv.hye* 
lllc xviii.fpttmam argenticum oleoad lentum ignem 
c°quito, 8C ab igne ablatis arruginem iniicito, ac ne 
eneruefcat caueto, 8£ rurfus coquito donec non ins 
^ipant, 8C ad cotonei mali colorem perueniant. 
l)cinde ceram ac refina liquefadas ac excolatas addi 
°i 8C ubi parum ebullierint,ammoniacum leuisfime 
r,rum 8c aqua autaceto dilutum ammifceto,8C mox 
^albanum tritum addito, 8C tandem ab igne amotis 
^yrrham infpeivito. Melinum Pafionis Athana» 
1;i infcriptum.Ad ueteres finus,etiamfi uf<P ad uacua 
rCrforati fuerint. Jdem pueroium ftrumas recentes 
'fcutit.FacitSCadarticulosdiftortos ac lancinatos, 
lcilt Heras LC Galenus teftantur. Spum^ argenti,rej> 
'n$pinus ficc.r,fingulorum drachm.c.cerg drachm, 
*n*s.Qlei,uini ueteris odoratiadftringcntis, fingulo» 
'm hemin.Tdimidium, Spumam argenticum uino 
ad folem .Tftiuum pluribus diebus terito,donec fues 
"• fxiccata,8C poftca cum oleo adlentum igncm cos 
^l"to)donecnonamplius inquinat.Poftea ccram ac 
^/inatn adiiciro,przparato,ac utitor. Emplaftmm 
, cnus appellatum,ad multa commodum. Omnem 
tr
,lr'cia diiroluir,ftrumas difcutit,fpicula 8C aculos ex* 
. a,hit.Ad uenenum eiaculantium beftiarum morfus 
mfice commodum. Fiftulas 8C finus glurinat.Poda 
Sncis per cxacerbationttm interuallautilirer imponi 
%8C coxcndici diuturnTmedetur) fpumacargcnti 
A  E  T ,  n n n n n  
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tmcxfv.ammoniaci thymiamatis dextantcm, coio 
phoniaEunc.xvi.xruginis3galbani,fing.fextatem,bde 
lii,opopanacis,fingul.quadrantem,myrrhae,ariitoi 
chize,fing.unc.i.olei antiqui lib.ii.Oleum cumfpum 
argenti coquito,8Cin medio coflura tempore xrug» 
nem adiicito,K donec non inquinent bullire nnito, 
deinde colophoniam liquatam 5C excolatam adduoj 
8C ab igne ablatis,ariftolochiam ac myrrha accto tr 
ta.cum galbano,bdellio,ac opopanace ammifccto^ 
in mortariu transfufa Cubigito,unito ac utitor. AUu 
cmplaftrum Venns appellatum.F acit ad eadem ^ 
lut prTcedens,Sceft ad podagras per exacerbation 
interaalla ualde infigne.Olei antiqui lib.iii. fpum^ 
genti libr.ii.ammoniaci thymiamatis libr j.ceraf u 
xxii.colophoni<e dodrantem,galbani,Truginis,n i/ 
quadrantem,re(in$; pinus unc.xvi.myrrhac tnente ' 
praeparauelut dithmeft. Emplaltrum Pan iC ' 
cmolliens ac difcuiTorium. Cerx belfem , colopn 
nix,tercbinthin$,fing.lib.i. ammoniaci thyniiam . 
fexuncem, galbani, opopanacis, poltinis thuns,p ' 
ling.unc.i.uini quantum fatis eft. Emplaftrume^ 
niice,ad multa commodum,abfceffus difcutit ac 
pit,ftrumas mollit.CerT,refinx,adipis porcini,toi . 
rum rumicis uiridium probe contuforum, fpum ^ 
tri,ammoniaci thymiamatis, fing.libr.i.prxpara ? 
ufus tempore cum oleo antiquo emolli ac utc • 
Emplaltrum e perna.Omnemduriciam,(trum3S/^]S 
glia,meliceridas,8C reliqua huiufmodi dilfow!, ( 
elurinat.Facit ad furunculos,abfceirus,neruoru 
confenfum affediones, confert pleuriticts, co 
cumcj, ac articulorum affcftionibus.Pinguedi f 
lac e pcrna"antiquisfima,fpumx argenti,fing.UD. 
finac pinus lib.i.ammoniaci thymiamatis, nul ,Qlle// 
^albani, thuris , euphorbii,fing.unc.i.pmguc t 
iodepernafic paranda eft : Pernamfuis anuM ^ 
in olla fidili cum aqua pracferdm marina coq 
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cius iufculi excolati ac refrigerati pinguedinem con4 
crctam,tum fuperftantem,tum fubfidenteni accipiro, 
8C expurgatam ad medicamenti przeparatione affer* 
tiato.Cum hac itacp liquatafpumam argenti ad lentit 
ignem coquito,donec non amplius inquinat,deihde 
ammoniacum adiicito tritum ,8C,poftea refinam exco 
Utam,8C thus minutisfime tritum:his uero unitis.gal# 
banum pnrmollitum addito,8C fublato ab igne medi 
Caniento euphorbium ammifceto,ac utiror. Empla^ 
ilrum e perna,Galeni.Callofas inftar tophomm con* 
Cretiones diifoluit.Pinguedinis pern$ fuilla? prrepa^ 
ratcC,uelut dittum eft,lib.i.ammoniaci thymiamatis, 
Cqfei bubuli aut caprini uetuftisfimi, adipis taurinf, 
aFochymatis,hoc eft,refinx cfi cera ex nauigiis dera» 
%)fing.lib.i.medullae ceruinze belTem, oeiypiqnadra 
l^opopanacis unc.i.olei cyprini fexunce,uini quantu 
fatis ett:cxtera liquato ac cxcolato. Cafeu uero cum 
l'ino terito ac liquefadis adiicito, prxparato , SC in 
^'Ortario manib.emollito. Emplaftrum MoUitorui 
^Ucii pr$ceptoris,ad diftortos arciculos infcriptum» 
Facit ad abfceffus profundos, ncruos 8C articulos 
contratlos.Prodeft opifthotonicis neruorum x con 
fenfum affedionibus,eximitlasfitudine oleo cyprino 
aut irino,aur laurino dilutum. Item ad duritias diutur 
las ac Tgre curabiles.Bdellii,adipis uitulini, ammo^ 
niacithymiamatis,iridis lllyricx, fmg.drac.xvi.opo* 
Patiacis drac,I .galbani,canchryos,ftyracis, thuris,hn 
Sul.drac.viii.piperis grana dx.ccrar, terebinthmar,fin 
^l.fexuncem,o!ei irini xftate quidem fextatem, hye 
fiieueroquadrantem, uini quantum fatis e(t. Ceram 
<um oleo liquefacito,8£ ammoniacum, bdellium, ac 
*hus trita ammifceto. Et fi thus zrgrc tcii posiit, UV/ 
madefaflum C(5ter;ttur:SC his omnibus ptobe uni# 
^sterebinthina ac ftyrace addito,deinde ab igne abla 
tls)iride,cachry,8C piper minutisfime tritaadiicito,8C 
Poftremu opopanace uino diifolutu aftundito,8C iP# 
n n n n n i i  
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befubigtto.Hdc mcdicamentum fupremi Ofdims ett 
emollientium:nec facile reperias quodmagis indu^ 
tas partes molliat,ac duriciam difcutiat. Emplaftrui 
pfyllio,experimento conftans.Strumas reficcat ac di 
fcutit,furunculos diiFoluit,inguinu ac alarum abfceL/ 
fus etiam in pus tranfmutatos difcutit, finus glutinat» 
ganglia diffundit,clauos in manibus ac pedibus exte 
ritjCarbunailosfanat, uitiligines emendat. Radictf 
althex tritx cribrata: unc.i.pfyllii triti cribrati fextatw 
tcm, ftercoris columbini minutisfime triti, axung1* 
ueteris purgatx,fingulorum quadrantem. Picis 
cxlib.i.maftiches nigrx Sthiopicx quadrantcin,au 
fihaberi non poteft, Chixtantundem, qu$ liquaf 
poifunt liquatOjSC ad ignc amotis arida ammilcew, 
SZ frigefaftum medicamentum probe manibus WPl/ 
gito,atcpufus tempore chartac aut corio inducito* 
Mollitorium exruta. Articulos manuum contr.ia0 
mirifice emollit.CeriE trientem, terebinthinx fcxt^y 
tem,galbani, opopanacis, oefypi, caftorii, fing.un^' 
euphorbii trientem,ruta: fextan tem .Liquabilia liQ1 
facito,8C euphorbium,caftorium,fingula feorfim tn 
ta,cum opopanaceac rutxfoliis in mortarioconfr1' 
tis fimulfubigito,8C ad liquefatta ammifccto. 
cmolliens. Strumas,parotidas,furunculos,panos . 
meliceridas diiToluit.Ladanimollis, bdellii Scy»" 
refinofi, .ppolisrecetis ac molIis,ammoniaci thyn^ 
matis,terebinthina:,xqu3les portioes pracpara Zx u 
rc. Aliud molliens acdifcutiens. Facitad ftru»1 ' 
p a r o t i d a s , m e l i c e r i d a s , i t e m q j  a t h e r o m a t a .  v n i » • .  
eoetiam aduaforum dilatationem. Spumac af? ^ 
drac.c.colophoni$,adipis caprini, fingulorum & 
lxxx.cerx,mbricgc,uifci, fingulorum drachm.xliaX 
dis pyritac drachm.xvi.picis drach.xxiiii.calcis 
marmoracete drachm.xxxii.galbani, ammomac 
miamatis , bdellii, finguloruin drachm.xvi.ccn ^ 
aloes,myrrhx;bitummis,manna: thuris,didlamn; 
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guiorumdrach.xii.oleiantiquilib.iii.fpumam argeti 
lljOlcnm,ceruiiam3adipem,fimulad bonam compas 
coquito.deinde ammoniacum 5i bdellium trita 
3aiicito,8C his liquatis primum uifcum,dc/nde lapis 
de'^ pyriren,ac calcem,8C cxtera ficca trita addito, 8C 
0,iinia unita,frigefadta,manibus fubigito,ac utitor. 
Atiud,abfceflTus ac ftmmas difcutiens. Candidum 
*a,lls fihium terebinthina excipe,ac utere. Atiud. 
^edatinflammata,fiTumas,hernias carnofas ,3C oms 
, Chl duriciam emollit. Caricarum pinguium, nitri 
°fti, feminis nafturtii, fingulomm zcquales partes 
tUri1 melle emplaftri forma cxcipito,ac cmollito. 
Eniphftrum e buglolfo, Duricias diiToluit.Eu# 
Sfosfi beiTem,fpum$ argenti quadrantemammonu 
'|hymiamatis fextantem,adipis porcini fexuncem. 
I ci antiqui tantundem. Emplaftrum Perfarum c 
^pidibus,Tyrrhenicum 8C Pampathes appellatum, 
efic® 8c rhenum calculos confringit impofitum. 
ji. l°s inmanibusac pcdibus difloluit: citra mole4 
d'am enirn eosfuppurat, 8C eit poft fcptimam tande 
em exoluendum: idem eriam in fteatomatis, ftrus 
lls)gutturis tumore, gangliis, 8C fimilibusfacit. Ad 
?Pas & fiftulas antjquas,pra!fertim fedis,fub alis 
^ oUinum ac mammarum,uelutmyfterium diuinum 
j abetUrjin his autem quinta exoluendum cft, 8C cab 
,snftula: derafus apparebit, necdefiftendum eft ab 
^ Us ufu,donec callus penitusfuerit excifus. FacitSC 
ulcera maligna,8C ad ungues manuum ac pedum 
hvHtOS)Ut ^ ̂ eo ̂ nillum putes. Ad hernia aquofam, 
Fcii opem,fplenis tumorem,corio pro tumoris ma» 
^ itudine induttumimponitur.In hydrope fane an» 
ad!Us ab alis ufcp ad inguina,pofterfus a ceruice ufcp 
dc11 Uh1bos:omnem enim aqua uidebis diuino quo* 
berU mV'fterio efferri,coq; uteris donec res meliusha 
^.eindebitur.Adanhclofosinfuperaccrcda cerui 
PTantes^tabidosjSt; deploratos intus delitefcentes 
n  n  n  n  n  i i i  
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abfcefTus,pilulas cum modico mellc exeius paltiiii 
feci,easq> uiris,mulieribus,pueris,fenibus exhibui,<> 
dcploratos reuiuifcere uidi.Idem 8C in peftilentibu 
conftitutionibus feci,8C plures a pefte liberaui. V en 
definoplures alias eiufdem uires recenfere,ne tatuin 
Beimunus aliquisfabulaputet:Spunux argenti lib. • 
cer$ unc.xvii.ammoniaci thymiamatis quadranM1 
8C femunciam,propolis unc.xvi.s.galbani lefquiun 
ciam,fquamze acris unc.i.lapidis phrygii unc.xvm-r. 
finzpinus ficcac lib.i.diphrygisfcxt.ite SC fcmp.xv!!! 
aeris ufti une.i.thuris fextantem,8C obo.iiii.radicis:1 
(tolochixrotundzunc.xl.5Cfcrupul.xvi.lapidis 
gnetis uiuentis ac trahentis unc.i.aloes fextanteriH 
femunciani,di£femni quadrantem. Cinnabaris conj 
munis fcrup.xviii.adipisftruthocameli libr.ii.bp ,d -
pyritaz fextantem,l3pidis uit$ ftythicifcrup.xviii-^F 
dis hTmatitX unc.t.cadmiae uftx trientem, gentian- > 
ariftolochinc longjc lapidis parciaci,iut pro co gnr. 
tT,fingul.unc.i.betoniCtE,radicis chamseleonisnig ̂  
fing.unc.i.in alio exemplari,fcrup.xviii.a?ruginis 
i.olef antiqui lib.i.In alio lib.ii.floris falis,aceti lcilu^ 
cijfingulorum quantum fatis eft.Spumam argcno 
lapides omnes primum feorfim,deinde fimul mt0^ 
ad fhlis florem ammifceto,5C ad fecis compagc,n 
mul conterito.Deinde jemginem & Ts tritaadiK1 ' 
poftea thus,alocn,ammoniacum,fingula feorfitn 
ta addito, SL mOK galbanum, SCfemper florem 1' 
addendo conterito.PoItremum herbas minuw l 
tritas accribratas immittito,8C rurfus fiorefali^a 
to conterito ac fubigito,8C cii aceto fcillitico p^'! 
6C malfas formato.Qua: uero liquari dcbet, Priua ^ 
liquefafta feruato,8C ubi medicamctum in u^!!rihc,.1$ 
mere uoles ammifceto.Cffterum locus cui 
dum eft medicamenrum oleo ne inquinetur. A 
ftrumas difcutiens. Spumas argentilibr.i.olc' -
quiftfquilibram, auripigmenti unc.i.fpumam3r§ 
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tum oleo coquiro, donec non amplius mquinat, 
deitide auripigmetum prius cum oleifextante tritum 
adiicito.Vtere confidenter,8C ne contempferis uilita» 
te,n. Aliud ad ftrumas. Spumzc argentifexuncem, 
^uiginis ferri fcxtante,ammoniaci thymiamatis, olei 
antiqui,finguIorum belfem.Spumam argenti, xrugi» 
hcTi,8c ammoniacum , fingula feorfim trita coquito, 
«*ut asruginem SCfpumam argenticum oleo primii 
c°quas,8C ad femicofta ammoniacu adiicias, ftnasq* 
^ullire donec non amplius inquinant. Aliud e fa* 
le)Democratis,omnem duricianVdifcutit. Salis tris 
JljCeruIT^jfingul.lib.i.galbanijpropoliSjariftolochif, 
,ngUlorum fextantem, olei ueteris libras duas, &C fi 
^sfius pharmacum,aliam adhuc oleilibram adiicis 
°'Cerulfam 8Cfal cum oleo coquito,donec non w 
^inet. Deinde galbanum 8C propolim, poftremum 
^iftolochiam fingula trita addito, ac prarparato. 
j^liud eiufdem. Difcutit ftrumas, omncm frigidum 
Ufiiorem abforbet,hepatis ac fplenis aquofas afte» 
r 
,0nes fanatjurinam proIeiitat,coxcndices ueteres cu 
Cer$, refinac pinus,colophonix,fing.lib.i.calcis 
I Iu$,altiminis fcisfi,auripigmcntifing.unc.i.liquabt> 
i1 Cli niodico oleo liquato ac excolato,deinde ad ari 
^cutn modico aceto trita ammifccto acutitor.PoG? 
jeh°c diuturnas uifcerum duricias dilfoluere conftar, 
^ utmultam humiditatem extrahat.Ciet quo-P meti 
!js diu fupprelfos. I go uero ablata calce, duplum 
t.uUiinis adiicio, 8C medicamentum longe praftan 
us comperiomecy enim pufiulas excitat. Empla4 
Ju,n Philagrii difculforiil. Curatgutturis tumores, 
duricias difcutit.Spuma: argenti drachtn.L.refina; 
^ drach.xl.olei antiqui drach.lxxx.zeris ulti, am» 
°niaci thymiamatis,fingul.drac.viii.aluminisfcisfi, 
aun$thuris,fing,dracJiii.cerac drac.L.fpumam ar^ 
^icum olco coquito,8C ad femicotta $s adiicito, 
bullire finito donec no amplius tnquinant: deinde 
n  n  n  n  n  i i i i  
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ammoniacum tritum addito,coq, liquato refinam 2* 
ccra llquatas ac excolatas aftundito,ac rurfus ad co? 
pagem non inquinantem coquito,ac moxgalbanum 
pKcmollitum addito,8C abtigneablans,thuri> manna 
infpergito,unito,2£ fngefaflum medicamentum ma/ 
nibus fubigito. Emplaftrum difcuflforium abfceltuii 
admiradumrnulla enim ruptione abfceflfus fada, pllS 
crasfisfimum in emplaftroinuenituv, idq; detergc^ 
dum eft,ac medicamentum reparatum,rurfus iniP°J 
nendum.Colophonix lib.i.cerac fefquilibra,olei n) 
nie cyathum i,$ftate ticro dimidium.Nitri berenic» 
riifului autalbi SC friabilis fexuncem.Csetera liqueta 
cito ac excolato,nitrum uero minutisfime tritum1 
fpergito, 8C probe uerfato, pcrfrigerataq; manibu 
cmollito,8C in maflam cogito. Obfcruandum eft n ^ 
medicamentum in aquam transfundamusialias enm 
nitrum abolebitur. Aliud. Picis ficcae, cera: iioiM 
fing.lib.ii.olei li.iiii.ad lentum ignern coquito, fubiy 
to,ac utitor.Facit ad abfcetTus,ttmmas,fi(tulas,5£a 1 
huiufmodi. Aliud Oribafii. Ad ftrumas,5C alarum 
inguinum 8C colli tumores duros.Papaueris corm ^ 
lati folia cum axungia 8C propoli pingui tetito,#1,11 
ponito. Aliud ad ftrumas 8£ omnem duriciam» 
Verbenacx rete foliomm uiridium drachm^ ' 
hyofcyami uiridis drachm.cxliiii.adipis porcini,r 
finxpinus ficcX drachm.xlvi.picis drachm.xxi»1' 
Liquabilia liquata ac excolata cum herbis tritis c ^ 
mittito. Aliudemmice, Foliorum rumicis? P 
dicii,fenecionis,refinx pinus,fingulorum ^''aC,xhm, 
foliorum hyofcyami,axungi> antiqiitT,fing-di"-l£: ^ 
xcvi.galbani drach.viii.liquabilia liquefacito ac ^ 
herbis committito. Aliud erumice. Ad ftnmi ^ 
SComnem duridam,ad alamm ac fnguinum 
fus,ad ulcera malignaSC fiftulas, ad uteri ftragul3 
Facit S£ ad fplenem induratum.Allii nuclcos xv. -
dracixcvi,0leidrachm,xcviinitri Alexundrim dr 
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WiLKris ufti,terebinthin$ fingulomm drach.xxiiii* 
thurfs drachm.viii.foliorum rumicis in olla uel chars 
ta^ub caienti cinere reficcatorum drarhm.xlviii. Lis 
Suida cum aridis tritis c6mittito,8C in mortario fubi> 
pto. A Uia uero in oleo fritla tcrantur. Aliudefco 
|°pcndrio,philofophi. Difcutit abfceITus,furunru$ 
l°s,8Cad nuilta commodat. Colophonia: lib .ii.cera; 
jpwngia: recentis,fing.lib.i.refinae pinus beffem ,olei 
*cxuncem,fcolopendriifexrantem. Viniantiqui fcx* 
f3rios duas, pollinis tritici unc.xiiii.tritici pollineni 
^ni uino coquito,deindc liquida affundito ac unito, 
^ poftremum fcolopcndrium addito , acutitor. 
Qnod fi oleum reprobas,pro eo axungkT fcxunceni 
accipito,6Cmagis emolliet.Atfi olcum receperit,ma 
Slsdifcutiet. 
De emplaftro ex afpidibus. Cap.XV, _ 
,. Emplaftmm cx afpidibus,llrumas 8C alias duricias 
d,fcutit.Facit 8C ad podagras pcr exacerbationum int 
Cfualla adhibitum.T erebinthin$,lapidis afii,bitumis 
^Is)fingul.drachm,ccclx.fpuma: nitri adipis uituli,ces 
^ibaccarum lauri, ammoniaci thymiamatis, fingul. 
^c.cccxl .lapidis pyrita:,calcis uiuT, fing.drac.cxx. 
nieris afpidum uiuamm uftaR drac.cxl.oleiantiqu t 
'"•ii.Oleum 8C ceram primam,deinde bitumen tritti 
^UefacitOjSC ad hsec adipe,mox ammoniacu, 8C tej 
,ebinthinam adiicito.Et his ab igne ablatis calcem,8C 
apidem afium ammifceto, deinde baccas lauri 8C ni» 
^fpumam.Poftremum autcm afpidtim cinere frige 
Jcto medicamento infpergito,uVne pereat, omniaqf» 
"nulfubige ac utere.Csete^ ad afpidfi exuftione,ol) 
3ni tota forinfecus argilla crasftus oblinito, 8C ad fo» 
,Cl11 ficrato.Et inictiislifpidibus olla operito,8C pros 
emuriito,duobus aut tribus foraminibus relidis,ex 
JJ'ibus cognofcas ubi uapor purus cxhalet.Hoc ems 
P^ftriim oleo gleucino dilutum 8C iilitum articuloiji 
^eiitioncs ac coxendicum refolutiones curat, 8C 
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cum laurino olco illitum uitiligines albas extcrir. 
Deemplaftro Aniccto,Cntonis. Cap.X VI* 
Emplaftrum AnicetumjideftJnfuperabile appd^ 
tum7in multo nobis ufu eflr. Attrahit, rumpit, expu^ 
gat,glutinat,pus per fplenium educit. Collyriuin & 
eo in finus inditur.Diflfundit duricias,8C cotrattis ncr? 
uisopitulaturimpofitumcitrairrigationem,ut ne R4 
fngercntur, vngentiuicemexplct diffolutum uelul 
ungentum ad lasfitudincs cximendas paratum:fc«d' 
enim lasfitudines in principiis morborum, 8C ex ob^ 
fcura caufa obortas.Cft 8C extremamm partium m0!' 
litoriumjin magnisfplcniisimpofitum.Glutinat 
crucntauulnera,poltfuturam, authamulos impoll/ 
tos,itautlintcum complicatum folo aceto imbutu*11 
fplcnio fuperponaturjxftatefrigidojhyeme calldo* 
FacitKad plantarum offcnfasjputredinesq} ac dig'y 
torum affcdioncs,5Cad fraduras cum uulncribusij-; 
necpincarnante,necp cicatriceinducentc alio utcnd1 
eft,fcd ipfi foli fidendii .Facit ct ad hominum, canu,ix 
a c  t e r a r u m  m o r f u s . M a x i m a  u c r o  e i u s  p r o m i s f i 0  e l '  
quod n5 (inat ficri abfceffus occultos in colo mc'11' 
brana aluu ac intcftina ambiente/ifane no fueriiit fllr 
purati,autfifuerintfath'.,quod cos attcnuet,&C ad 
ftina eorum ruptionem diucrtat. Oportct autem fp 
niu ad locti imponcre,5C hapfum ian^r autlinteii1 
perponere/aceio 8C oleo calido imbutum, SL irNA^ 
bis g diem.Nefolueris aut, nifi pcr tres aut 1uanjlig 
dics.Dcindcfomentoaduaporemadhibito, rl,f « 
iinpone. Appcllationeaccepit^b admiradis ac n1 , 
tis operibus.Squamc $ris drach.lviii.pyrethri, 
dis fylueftris,grani enidii/eminis finapis, canchry 
ftercoriscolumbini,ariftoIochiac,tenuis,crugin.ISJ rI) 
fyos cypriijfcmints eruc$, cumini,fing.drac.xvi*fl ^ 
falis ammoniaci,fingul.drachm.xxxii mannar111 etj 
baccarum Jauri, iridis,fingulorum drachm.cxx- _^ 
acerrimi fcxtai ios xvi, caricarum dccotti, cyatn 
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CecoEtum porrb caricarumfic paratur: Caricarum 
pinguium lib.v.ih aqux fextariis vi.coquunturad ter 
^as.Omnia itique contufa ac cribrata fimul cum ace» 
lo tcrito fub caniculx feruore. V bi uero ficcum 8C ui> 
I ^de cuafit mcdicamentum,aftundito caricarum deco 
ac commollito,SC ablatum in a?ris rubri pyxide 
'efuato%vfu autem poftulante ,medicamcntipartcm 
^tiam cum aceto ad ftrigmcntitiam fpisfitudinem dt> 
cum ceraz ac colophonix modico oko lique* 
^tiarum partibus fex committito quod fi durius effi4 
Cefc uolueris^cerse 5C colophonia: quatuor partcs fu 
^1,ro.Sin mollius 5C magis dilutum,odo ammifccto. 
I(km Lc ad impetigines feras conucnire dicttur,fi me 
Jjcius adhibeatur.' Aliud,difcutiens abfcclFus. 
^cr^, tercbinthina:, nitri, butyri^xquales portiones 
C0|nmittito. Aliud,adabfcclfus. Verbenacam re; 
"nm cimi nitrOjfulphure, &C rcfina liquida committi* 
0 3c utitor. 
Emplaftraruptoria. Cap.XVlI. 
Emplaftrumfcalpelliufum cxples. Nitrili.iii.pro4 
P°'is,fimi colubini,falis ammoniaci,5cruginis,finguI» 
ex^hccm,aqu$ marinx aut murize fefquilib. oleian^ 
Rl,t Hb.iii.aiidafcorfim primu tcrito,dcindc cnigine, 
ltl'u, 8Cfal,fimulin mortario leuisfime contcrito,8C 
'10Xatfufa aqua rurfus probc terito,8C moxoleum 
^oque ammifccto, ut ftrigmentitia compages fiar, 
r°ftea fimulomniain fitiilem ollam conictta lento 
adaqure confumptionem coquito:poftrcmum 
PropoIim prcmoliitam adiicito,5C ablatoab igne me 
^camento ac tepefatto,fimum columbinum infpcM 
K,to ae commifceto, 8Choc linteo illitum, faftigiato 
c ̂ olliori abfcefifus loco imponito:fit autfpleniti ex 
0 'Hitii minutti,8C aliud amplii ipfi fupcrponatur,rul" 
n-phftruefuccis, autmelle,autmelinii Serapionis, 
.ut Mnafeze^aut aliud mollitoriil fit induttii. Aliuo 
Pcrforans. Cera: unc.xvi.fall> communis, ccnilfr, 
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fincT.drach.xl.cineris farmcntorum uitis ,harudinum 
graecarum uftamm,5cruginis,nitri rubri,fing.drach.x« 
Singulisfeorfim tritis,deinde pcrmixtis aquam affuii 
dito, 8C ad ftrigmcntitiam fpisfitudinein contcrfto. 
pofrea cemflfam cum olei quincunce aliquatenus co^ 
quito,5Cdeinde ceram addito, fimulq; bullire (inito, 
donec non amplius inquinant,8Cad reliqua trita atn* 
mifccto ac utitor. Aliud perforans amndines & 
aculcos^ qu«ecuncpinfixa,ac in profundo hzcrenti'1 
extrahens,8C ulccra glutinant.Bituminis,nitri, fingul* 
drachm.xxv.ariftolochia: drachm.xii.baccaruml'-11" 
ridrachm.xx.pra;para8Cutcre. Aliud. Fimi 
lumbini,nitri,fing,drach.iiii.caricas numero vii.ni^11 
5C fimum fimtil terito, SC poftca cum caricis contu^ 
fubigito,6C linteo inducito,8C fi durius uidebitur,nie 
8C axungiam dcpuratam addito.Hoc eadem die dis 
patacrumpit. Oribafiiruptorium. Picis liquid^' 
picis ficc£,propolis, portiones Xqualcs unito adhi 
betormmpit 5C ad cicatricem pcrducit. Aliud ci11 




tidis, lathyridis,fquam$ aris mbri,ucntrium canlh 
ridutn, fing.unc.i.calcis nfuacdrach.ii.excipc ccdc ' 
Vfustcmporcfplenium dimidii digiti latitudinc 
longitudine quanta uidcbiftir,ex eoillinito ac iwk^ 
nito,8C cmplattmm ex fuccis emollitum fuperimp^ 
nito.Sinatur autcm ad horas iii.uel v. 8C caueatur^ 
nemus,aut uena,aut arteria attingatur,neve prl'u5 .'i|n 
hibcatur quam maturus kucrit abfcclfus, hoc c 1 
ftrumas rumpit. Aliud Oxynitrum appellawn^ ^ 
rulHe unc.xx.falis fosfilis drac.vii. nitri quadratci^^ 
femunciam,olei ueterii trientem,aceti hemina.l. 
nia fimulcoquito donccnon amplius inquinc • ^ 
Aliud finc molcfiia mmpcns, Cer«e;nitri> finSu' 
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Qfnhtem 8C femunciam,fccis uiniufiX unc.xiiii. aurw 
Ngmenti drac.vii.olei antiqui lib.ii.liquabilia liquefa 
clto,8C ad aridatrita ammifceto. Aliud ad Itrumas,ac 
°nmem duriciam:aut enim difcutit,autmollit, 8C nw 
^tjpurgatqf; acfanat.Succi potamogitonis,ftratiotf, 
^Parum acerrimarum,cerz,propolis,pollinis tritici, 
|!ng.unc.xvi,fermenti acidi, ferapiadis tiitefticularis, 
'ngul,fexuncem,tragacanthae,rcfin$pinus,fing.qua^ 
j^ntem.Aliqui etiam horumfexunccm adiiciut, gal 
bahi,opopanacis,olei antiqui,fing.dodrantem. Tra» 
&a.cantham inpartc aliquafuccorum madefacito, ([', 
^iiter opopanacem,8C galbanum feorfim madcfaci 
2ac terito,8C his poftea fcrmentum cum fuccis fuba» 
um am mifccto:poftca oleo 5C refinzc liquatis 8C cx» 
?htis propolim emollitam adiicito,8C ad hzec triti> 
^ Pollincm infpergito SC unito: poftremum omnia 
* fiiortarium translata manibus probc fubigito. 
lllld,abfceffus disfipans ucl rumpens. Vitrum,fpe4 
yris prxfertim lapidis minutisfime tritum,8C thus, 
Ruis partibus cum aceto probe trita, pcnna illinito, 
^uptorium efficax. Bulbum Aphricanum, naftur* 
^nitmmjfimum columbinum,ficus acetopnema 
. .ratas,axungiam depurgata,xquis portionibus oni 
a cum melle ad emplaftriformam fubigito, ac ims 
^omto prop3rtis ratione quam rumpi uoles.Aliud, 
cuticndiac extrahendi uires habens.Ad ftrumas 8C 
kUtturis tumorem mimm in modum commodum, 
ei ueteris Ii.iii.plumbi libr.ii.coquito fimul donec 
^ j} ainph'us fnquinent, deinde terebinthinze, galba* 
9
1 in8«fexuncem,ammoniaci thymiamatis fextatcm 
Hi^^cetoacutitor. Aliud Oribafii. Candidumca 
^tercu s terebinthina excipe 8C impone. 
^Plafira difculforia 8C attrattoria. Cap.X VIII. 
funt U' CoP°fitofr pharmaccgf facultates deftripfe» 
qu j5lUtTda cmplaftra attrattoria appellauerfit,ficut 
da difculforia: ali^bus uero tcftimoniii prebue* 
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nintutriuCcH facultatis:funt cnim uicmze mter lctacu 
tates,attratioria cxptofundo,8Cdifcuiroria a u 
mm.Nam q attrahunt,omnino etiam dCcutmnt,* 4 
difcutiuntjetiam attrahut.Et PJ^donnnatur ltiat-cu^ 
foriis quidem medicamentis facultas ditculi • • 
attratioriis uero attratioriaiattratiom porro ex i 
plicibus compofitafunt,quzuim habent humoru 
fuperfluitates cx prcfundo ad cutem attrahendi. ̂  
fcuflforia autern cx his quX uim habent difcutiedi 
tratia.Quo iracy emplaftriforma fiat,alu fpuma.W 
ti mifcetur, alii refma, akii oleum , alucera, a t 
q u u m  t a l i a  n c q ?  d i f c u t V o r i a m  m e m o r a b i l c m , , ,  
attraftoriam uim habeant quem ad inodinn p- t | 
lis,galbanum ,calx,medulLar,afiac pctrx fios,, pt ^ 
tri,acetum,piper,finapis,herba lanana, 61 c ib. « 
ammoniacus,8Cmukahuiufmodi qua i., u| ^ 
Sermonibus de fimpiicibus commemorammus^ 
tcrum aliqui adfhingentia medicamenta a • -^s 
ammifcueruntjueriti id quod fieri folet,m his q\ 
fupcrflui funt humores : attrahunt emni aliquj # 
tilus quam conucnit,ut nefolum ex partc qui' ^ 
tur a profundo attratiionem faciant,fed etiam e c 
nibus circumfitis cliciant.Eius ueromeminitie 
tet.quodfuprade incamantibusmedicament ,n, 
tum eft,attratioria H. difcuflona,8C qux ™*Zlsqce#U 
oportet detergent omnia, fieriincarnantia p ,jUs, 
ammixtioncm. ita uthis quacfortia funt , 
qu.r uero dcbilia^minus de cerato ammifce. ^ 
hac ratione diutuma ulcera cicatncem rcfp lu,jui> 
trida 5C fcvpentia,p emplaftra ex fale,ac r eliq ^ce 
modi , cerato ammixto repurgantur , aUtdi' 
Includuntur. Atftmedicamento attratiori e0 
fcuiTorio ammixtum fueritaliquod adltl ll%0 
pharmaco non eft utendum ad incarnan u, . a°jaj 
facultas adftringcndi,ad uulnera quidem gi lltiu» 
8C finus, 8C ad ulcera cicatrice includend , 
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^ltjUerum inutilis adincamandum: czeterum emplaS 
^ta attratioria ac difcufToria faciunt ad omnes panos 
ac inflammariones induratas,adfumnculos,ftrumas, 
atheromata , hominum ferarumq; morfus, gluti> 
narit etiam finus, quibus afperi aut flaccidi ac mar» ( 
^di calli infunt. Podagricis item ac arthriticis in 
^dinatione auxiliantur. Frigidos cnim 8C crallbs 
hUrnores ab articulis exugunt. It fi difcufforia ac 
aftratioria medicamenta in memoriam rcuocaue * 
!'ls ,'tum fupra relata , tum dcfcribcnda, facilcfue* 
^ eorum utilitatcm acufum comperire. Empla» 
runi, ad omne panomm gcnus difcutiendum SC 
attrahcndum , quod ab abfcelTii ctiam in pus tranfr 
^tato, citracuris cacfuram, pus uclut per colum 
c*ugit. Dcficcat etiam finus forintccus impofitum 
c|^cacisfime. R adicum ficcarum hyofcyami,8C cu# 
^nietis fylueftris,farinae ordci,fingu!orum quinctm* 
t 
Chl'Tcrito 8£ cribrato, ac hyofcyamifucco afpergiV* 
> 2Cin paftillos cogito, eosqiin umbra quotidie 
Lrfando ficcato, 8C tifus tcmpore aqua diluito , ac 
.asfius illinito.Ego ucro inquit eriam corticum radi 
^ Vapparis drachm.ii, £C fucci fycamini drachm.i.fi 
^bere potui, adieci. E mplaftrum attratiorium al* 
r, !!!• Ad ftrumas ac parotidas 8L particularcs ab» 
hp .'Facit 8C ad fiftulas ac xgiJopas, ut citra fetiio» 
adhhllbcrct' Fac,t ̂  ad ^uida ac xgrc curabilia, 8C 
uydropicos. Spumse argenti,cerutla?, falis, fin» 
51 orum drachmas lxxx.olei ueteris libras duas,fin» 
;u'a fcorfim trita cum olco in mortarid fubigito, 
don m °*iam conictia , asfidue agitando coquito, 
lat Ccn°namplius inquinent,5Cin mortarium tranG> 
3"'igefattaq, probe tundito , mollito,acutitor. 
*liud. Occultos abfcclfus difcutiens , rofa» 
blc 'utum duricias ditfoluens, uctcra ac putrida 
g^^^purgansac incarnans. Cerul?X, cerX,fins 
0lum libr.ii.oleiueceris libras iii. atramcnti foto* 
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rii,[alis eommuniSjfingulorum fexuncem,mtri linr. • 
Aceti quantum fatis eft,ceruflfam cum oleo ad bon 
compagem coquito , deindeceram adncito,5C na 
liquata ad arida trita in morCarium diffundito,5c on 
nia probe fubigito, unito, ac utitor. Aliud, attr 
hens,nimpens,ac cicatricem inducens. Picis g 
picis liquidt-e,propolis,$quales portiones commi 
to ac utitor, Aliud attradorium, huic Philagrius 
ftimonium praebet. Iridis, mannaethuris,fpum$n 
iri,pumicis,fingul.drachm.viii. ammoniaci thsw' 
matis drachm .xxv.galbanidrach.vi.canchryos dr ' 
xii.cerX drach.c.oleilibr.ii.xftate uerounc.xv.cer 
cumoleo liquatac ac excolata!,ammoniacum trifj 
adiicito,8C eo liquato galbanum praemollitum *<* 
to,8C ab igne abhta aridis minutisfime tritis amw 
to,ac fimul commollito. Andromachi Melm" 
abfceffus profundos reforbet,8C habet exatiam P 
derum proportione. Facit ad ftrumas,gangU^ 
iiceridas,atheromata,pano5,parotidas,furuncuio 
perforat abfcelTiis,fiftularum callos atterit,(inus g 
tinat.CemflTa^falis fosfilis,oleiantiqui,fing.lib-i^ ̂  
colophonia!,(mgulonim quincunce,ammomad 
miamatis quadrantem,opopanacis, galbanifi^1 ]fll 
rumunc.i. Saltritum 8C cribratum ad minutis»] ' # 
puluillum redigito,deinde cum aqua marina PjV^ 
tim probe fubigito, 8C cerullam fimul terito,d, -
oleum afiiindito,8£ omnia probe unita ad bona 
page coquito, 8Cadiefto ammoniaco bullife 
donecnon amplius inquinent.Poftremum nqu # 
liquata cu galbano 8C opopanace madefattis a \ ^ 
inolliris ammifceto. Aliud,ad ftninias,g'i"? . ̂  
antiqua U chironia ufcera. Spumac argenn,v. j 
tiqui,auripigmenti, finguloru libr.i.Spumam 
cii oleo coquito,donec noninquinet, 8C abjs ^ 
lis,auripigmentu euoleifextantetritum adnc ^ ̂  
ebullire finitojdonec medicamentu nigrefca^ .fl 
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ftea fn mortarium rranslatum primtim ptftillo, dein* 
yemanibus diligenrer fubigito ac utitor, ad ftrumas 
^tiidem ac duriciasfinccro 8C meraco.Ad podagras 
Uero 5c ulcera cum oleo diluro. Facit 8C ad carbun» 
Cllios. A liud attratiorium Oribafii. Spumse argeti 
ti)Ceruffe,riitri,cer;e colophom>,ammoniaci thymia 
tpati^fing.trientem,oleiueteris lib.iii.fpumam argen 
^jCeruflam^nirrum oleuni,cum lixiuii e cinere ficu!« 
heo libris duabus coquito,donecnon amplius inqui 
^itjdeinde ammoniacum tritum,pofteacera, mox 
c°lophoniam adiicito.Prarftat tamen pro nitro fpu^ 
Jam(nitri iniicere. Aliud,ad ftrumas,ganglia,paroti 
^,mammamm abfceflTusnmirifice efficax: tumores 
enim diiroluit, & impatium humorem per occultos 
^e.itus educit,finus agglutinat,fiftulas 8C $gilopas ci 
fedionem curat.Cer^,terebinthin$,nitriftiiui,olei 
Uetcris fing.lib.i.aqugheminam i. Andromachus ,p 
^jua lixiuium ponit.Mitrum tenuisfinie terito per fe, 
^ mox rum aqua,ut penitus diluatur, 8C poftea in fi» 
"'ii coquito,8C coopertum per intemalla uerfato, 8C 
foftfedatum feruorem,liquablIia liqtiefafta affundi* 
^sasfidueq; agitato donec non amplius inquinant, 
& in mortaitum translata,frigefafta probe emollito. 
Aliud quOd Menecrates utebaftir. / d ftrumas ac 
^tiimai^ duricias,peculiare auxiliu : tumores enifn 
Vl^utit38c fere non nimpit, fed tenuisfimas rimulas 
,r|feit,per quas uelut percolum impatius humor exs 
1mitur. Sinus et glutinat,5C ad cicatricem perducit. 
i
er'T,terebinthina*,fpumf nitri galbani,refinc pinus, 
J?ki antiqui,fmg.lib.i.cinetis quercini ac ficulnei,fing. 
!eJ5ar.i.Pendetautem cinerisfextarius unc.x.I iqua* 
'lia liquata ac excolata coquito, deinde galbanum 
^ihollitum adiicito,8C ab igneablatis cineres am* 
hlifceto,8C probe fubigito , 8C utitor,ita ut primum 
JMntadie,pofteatertiasexoluasTdoncc tumor pm 
*oretur,Deindeuero quotidiefoluas ac cures. Aliud 
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httfnflorium nc diTcutforium efficaX* AbfcefTuum 
humores citra tuptioncm x cxcos meatus uelut cx^ 
colat,ac difFundit. Olei aneiqui uneixxii.terx albaC 
unciasxy.aphronitrialbi quadrantem, terebinthin# 
libram unam,lixiuiie cinere querneo aut ficulneoft* 
larium i.fpumam nitriftue aphronitrum cum lixiuio 
per piitillum adftrigmetitiam compagem terito.Ce# 
ram ucro cum oleo liquefaciro,8£ terebinthinam ain 
inifccto^ab igneablatis,asfidueq) uerfatis ac frig^ 
faftis/pumam nitri ammifceto,fubigito,ac refiduuni 
lixfuium paulatim adftillato. Aliud Dionyfia infcfl 
ptum,Hera: Cappadoci5,confertadrelatas affetfi^ 
nes,8C admammarum acaliarum partium indura"5 
inflammationes prxcipuum efr. Cejie, terebintfa/ 
na:,mannae thuris,fpum$ nitri albi,fingulorum libr-1, 
olci antiquilib.ii.aqux fiuc lixiuii coadiliarioi^ fcxt;! 
rium i.mifyos crudi fextantem. Mify &Cfpumat"111 
tricum dimidialixiuiiparteterito. Cenc uero cuw 
olco liquatcT tercbinthinam adiicito, ac paularim ^ 
compagem coquito.Etablatis ab igne, mannamlN" 
ris infpcrgito,8C asfidue agitando frigefacito,6£ wrC 
liqua prius trita ammifceto/cfiduum lixiuii pjiulatlw 
inftillando^donec totum fuerit abfumptum. A1,ut>. 
inflammationedifcuflTa 8C dolore fublato, durific 
aliqua reftiterit, hoc medicamcnrum remoucbi > 
8C pro eo melinum , aut Venus infcriptum » al' 
aliud emolliens acdifcuticns adhibebis. Aliud a 
traSorium ac difculfdrium longo ufu coquitum* ~ -
lophonix lib.i.cer$,fefquiunciam,nitrifexunce. f?1 -
hyemequidcmcy3tMi.iCftateuero dimidiu. 
cumaqua,uel pofca,uel aceto tritum, proutres P ^ 
ftularyCum liquabilibusliquatis Commifceto,ac w^. 
bus fubigito,obferuando nenimia aquae copia a . 
trum affundatur,dCinpaftillum cogito. Facit hoc 
carbunculos,furuncnlos,(trumas, abfceffus, fi"u g 
^gilopas.Humorem g ca:cos meatus citraruptl<? 
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cxugit,ut emplaftro impattus uideatur. EmplaftriT' 
^ifcatorium infcriptu. M irri unc.i.falis communis, 
^ruflfaSjfinguldmm drac.viii.propolis drac.xxiiii.gal 
bani drachm.viii.mcdullzc reminx libr.i.olci uetes 
^^ltb.ii.ariftolochixunc.i. Eritautem medicamens 
pra?ftantius fi pro olco mcdulla fumatur, ut 
iiht tnedullaE.libr.iiii. Aliud Pifcatorium longo 
^u constans. Mitri drachm.xviii.ftercoriscolum 
!f]i, falis communis, eerutEe,fmgulorum drachm* 
^li. Ariftolochiac rotundx- drachm .xviii. propolis 
^chm.xxiiii.galbani drachm»xxviii.medulla; tauri» 
^iOlei a ntiqui,fingulorum libr.iii. C eruffam ,fal,m> 
, fingula feorfim trira',ad emplaftri compagcm 
pHil coquito,8£poftea prerpolim acgalbanum adii# 
.CIto,5C ablaris ab igne,ftcrcus columbinum 8C arifto» 
[pchiamammifceto. Aliud. Adftrumas,8Cre4 
lcIua huiufmodi ufu cognitunt. Cer 3C libr.i.colopho 
dextantem, auripigmenti, galbani, opopanacis, 
hlVrrh;E,halcyonii,fingtilorum unc.i.adarca: fextan* 
Cfn,floris falis,mifyos,fingulorum fcfquiunciam, a4 
rilmcntifutorii,aluminisfcisfi,fing.fextantcm,8Cfcru 
^l-vi.aluminis, rotundi,aluminisliquidi,fingulorum 
'nc.*i-8C fcrup.iii.fulphuris uiui fextantem,8C fcriip.vi. 
nitridrachm.xviii.falis communis drachm.xlii.tcre» 
S"nthm$ quadrantem,olei lib.i.aquX marinxlib.i.dC 
cxtantem. Colophoniam cum olco diffoluito, des 
ceram, mox terebinthina adiicito,8C fimul cbuh 
" c finito,8C ab igne ablata,ad arida prius feorfim, 8C 
Ppftea fimul cum aqua marina trita ammifccto, fubi» 
£lto ac utitor. A t uero ubi fuperficiem ignitam, 8Llo* 
mptum uideris,infrafcripUim cmplaftmm adhi 
Spuma: argenti, plumbaginis, fingulorum 
'b.i.picis ficrie, galbani, chalcitidis cnid$,$ruginis 
$ris rubilmannae thuris, fingulorum drach. 
|ili*T?Us ^llati , uifci, fingulomm drachm.lxxii.olei 
lbr«ii. Spumam argenti , plumbaginem , chalri* 
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Iidem,fquamam,f um oleo coquito donecnon incjui 
nent,8C ad compagem redafta fuerint. rcinde liqua» 
bilia ammifceto, umulqi paulatim bullire finito. P°* 
ftea uifcum adiicito.&C demum arida addito,ac fngC/ 
fatium medicamentum manibus fubigito, ac utitof 
ufcpadfanationem. 
Emplartrum Nechepfonis,e cuprelfo. Cap.XlX. 
Facit ad ftrumas.turnore gutturis, parotidas,onv 
nem durici3m,dCtomm laxorum tumorum genus-
Cupresfi folia uirenria in uigore minutisfime teriw, 
uino infperfo quod a uinacets poft primi uitii c0'K-
ftione exprimitur,efficitqi folidi ftrigmenti crasfitu^ 
nem,ac locis alkeKis im ponito.-omnem enim tum<* 
rem difcutit,8t fi ftrumtstmpofueris, tertia die fol111' 
to,ftrumasqi contratias,5C uicinas ac incubentes 
tes defquamatas compertes,eas itacp digitis exprtn' 
to ac ditroluito,3C medicametum rurfus adhibcto^ 
tertia die rurfus foIuito,iterumq;uaIidisfime exprin1 
to,8C tertio medicamentum adhibeto,acfimilitcrc* 
oluito. Inrra feptem enim aut fummum nouem &cl 
flruma: abolebuntur.vtere hoc auxiliouelut adnilt^ 
do,8C tanquam naturalem quandam proprietate h3 
bente,aduerfus hanc affetiionem. Nam fi altquid an 
mifcere, autaliquomodo ipfumgmutare uolucr'? 
magis officies qukm proficies.Facit 8C ad gutturis ̂  
morem extrafaucespromincntem,5Cefteodem P 
nirus modo adhibendum cum digitontm prcsfion ' 
uelut diximus:cotrahit enim ac difcutit, ficcatq; ac ̂  
morem extirpat,8Cuafamateriam adaffetlum}°° 
afferetia conftringit.Confideterigitur eo utaris:pr 
misfionibusenimnoftris experimentum teftim01 
dabit. EmplaftrumeCappari, Oribafii. 1 
baginis,olei antiqui,fingulorum libr.ii.faliscorn" ^ 
tiis Hbr.i.cer$fexuncem,refina: pinus trienteni,iq ^ 
mac a*ris,corticum radicis capparis,fingulorum q ^ 
drantem.AriftoIochiacrotundx fextantem, Pr0P 
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^ntundem, galbaniunc.i.Squamam 8i plumbagine 
tl'fis ac cribratas, SC fal primum feorfim , deinde fi4 
m cum his tritum cum oleo in mortario probe fus 
'gito,8C in ollam conieila coquito donec non ams 
Wus inquinent.Deinde ceram,refinam,propolim, lis 
Ruatas ac excolatas, 8C mox galbanum adiicito, 8C 
^latis ab igna ariftolochiam ac cortites capparis tri# 
infpergito,unito,frigefacito, emollito,ac utitor. 
acit ad duricias,coxendicum affediones, hemicra* 
Jjps>ac hydrocephalain puerisaquofam rapitis affe 
,loi)em:abrafis enim capillis capiii impofitu humo; 
rern exugit.Glutinatettam finus:aliquietiam fine ce$ 
tapr$parant. Emplaftrum ex Agarico,occultos ab» 
Mttis SComnem humidiratem reforbens Cer$,co^ 
,9Phonia:,picis,fpumac nitri,thuris,agarici, fingulo^ 
'b-i.terebinthin$,uifci quercini,fingulorum fexunce, 
^dulla» ceruina: trientem,oefypi quadrantem, grani 
eh,dii,pyrethri,galbani)finguIonim fextatem .1 iqua» 
aji?hquatoSCexcolato , 8Cabigneamotis uifcum 
yiicito,coqj liquefado,aridaammifceto,fubigito ac 
Uutor, 
Apochvmatis prarparatio, Oriba» 
fii. Cap.XX. 
_ rpicis arid$ lib.i.picis liquida?,cer«c, fing.tr/cnrcm, 
'l^pinusfexencem.Omnialiquata 8C excolata in 
Pjgimaqu^marinxfiue communis plenam mitti* 
i°C manibus uelutpaftillum fubigito ac utitor.bm^ 
^ aItrum eiufdem,ad collifa mitiganda, irrigationis 
L  'j^fupplcns.Spumxargentilib.ii.ftrignientoium 
amei excolaroHf lib.vii.aqua: marin$ e pclago hau 
^fextarios ii.colophonia: unc.xvi.cera: iextantem, 
Sl'am$ cris quincuncem.Spumam argeiiti,fquamft, 
r'8Menta,aquam rnarinam fimul coquito,8C arund 
^ DUS uirentibus agitato, donec non amplius inqui 
r, h1, Ijeinde ceram ac refina adiicito,8C rurfus ad bof 
' 1 c°mpagem coquito,8C irrigarionis loco utitor.4 
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x go uero etiatn olci lib.ii.adiicto.iterum tnter 
licntiaemplaftra Oribafti, hacferie reperitur. Strig' 
mentorum libr.iii.s,aquae marin«,olci antiqui ,lpu 
mae argenti,colophonia:,fmgulorum libr.ii.cer^: 110 • 
i.xris ufti,ammoniaci thymiamatis, (ingulorum le^ 
tantem.Facitinquit ad duricias, 8Cprxparatur uciu 
didtum eft. 
Ceratautilisfima. Cap. XXI» 
Eafilicum tetrapharmacum. Cera:,colophonw 
picis,adipistaurini,xquales portiones. MacedonK11' 
Cerx,coiophonia:,picis,adipis taurini3thuris, 
les portiones. I iquabilibus liquatis £C ab igne am 
tis)thus infpergito ac infarcito. Maccdonicum A • 
n i t a c , a d  m u l t a  c o m m o d u m  R  i n f i g n e .  P i c i s  f i f c .  
unciam unam,cerac quadrantem,adipis fuilii antul 
8C cKpurgati fcxuncem,adipis taurinijaefypi, fmgu 
rum quadrantem, refinac pinus fiuepiceac quincli 
cem.Liquefacito acutitor. Facit adomnia malig J 
ad gangrzenas,fiftuhs,uulnera recentia,ambuftaiP^7/ 
frigefatta,uelut acopon lasiitudini cximcndcc 
natum.Eft 8C pelTus mollitorius. Conuenit ctiar» 
uteri ulcera)panos,parotidas.Et ubi caua fucrint u 
ra, maiori eius copia utendum eft. Vbi ucro p1' 
cicatrix indufta fuerit , pauciore. Ad ucrfatui ^ 
pharmaco olcum, quare hoc uitabis. Maximc ' # 
tem facit in his quibus plaga circa ncruos aut fiiu 
los cft. 
Heptapharmacum laxans ,fuppurans,in/ 
c a r n a n s .  C a p .  X X I I *  { f  
Ccrulfa: beflTcm,fpumzc argenti trienteni,«r' ̂  
cis,colophonia:,adJpis taurini, thuris, fing.fc* • ^ 
Liquabilialiquata cum aridis unito,atcPutus te 
re medicamenti quidcm ac ccr$ fing.unc.i^p^an(^ 
rofaceitrientcmaccipitoacutitor. Quodn 1 
uim intcdere uolueris,olcum irinum aut ficyo 
autgicucinum fit,5C maiorc copiafumatur. 
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tniieaphamiaaim,Hori Mcndefir, Cap.xxur» 
HocfuppuratgC laxat,pracdpue neruis perconfera 
fum afFeths.Exeodem fit 8C pelfus fiuepelfarium ad 
fedis afFethones commodum. Adipis anferini,uitulw 
^butyrijhicdull® ccrninacjceracjterebinthinafjolei 10 
^ei.cicini^mcllis/ingulorum portioncs acquas lique 
*acit0)Unit0 ac utitor. 
Emplaftmm Philofophi. Cap. XXIIir. 
Facitad calcitratus,uulneraqi tumida. Riipit, pus 
cQucit,cicatricem inducit.Hyofcyami perdicii,8C fide 
r i t i d i s  f o l i a  r e c e n t i a , x q u i s  p o r t i o n i b u s  c o n t c r i t o ,  5 C  
Panem filigincu tufum ac cribratu,unius herbx por» 
lone adiicitOjOmnia fimul cii axungia fubigito,8C ad 
C|tiplaftriforma redigico,8Cutitor uelut admirando. 
O e f y p i p r x p a r a t i o .  C a p .  X X V .  
Huius quidem optimam prafpararionem in fccuti 
0 libro defcripfimus:cx lanis enim fuccidis paratur, 
Ue,um ubi illud haberinon poteft, accipehoc quod 
^a pararifolet.Mclitoti tricnteni,cardamomi, hylfo» 
P1 hcrba!,fingulomm fextantem,lanacfuccid$ cx alis 
^ium fumptX tricntcm,colophom>?cerac,refina: pi 
j}Us,finguloram dcxtantcnt. Olci dulcis libr.ii.aqua: 
^xtarios iii.mclilotum cardamomum,lanam,8C hyf* 
°Plim,£ triduum aqua maccrato, deindcad terrias 
c°quito,8C excolato.Poftca liquabilia liquato ac ex» 
c^ato,8cfuccum ac olcii ammifccto,8C omnia fimul 
ad fiicci confumptionem cbullire fimto. 
^uiplaftrum Manus appcllatum. Cap.X XVI, 
Hocemplaftmm aquinqjrerum fpcciebus 91139 
|CciPit,Manus appcllatur. Colophonix libr.v cera-
[^•'iii.rcfinaepinus libr.iii.adipi.s taurini ltbr.ii.butyri 
1 •i.liquefacitoac lititor. 
tlT1plaftmm Bromium appcllatum.Cap.XX VII. 
j Foeni gracci, feminis lini, fucci alteac, finguloruni 
'"•'•finml adfucci confumptionem coquito.Et colo 
* °^ia:,refina:pinus,fingulorurn quadrantcm, ccrae 
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fexuncem,galbani trienteni,liquefacito 8C Zmmis 
ac utitor, Aliud opttmum.seminis lini a\inexyt& 
nierxci,fingulorum trientem,in duobus aqux tex 
riis macerato, 3C de e/prelfo tucto lumito lib.i.c1' 
libr.i.rcfina:pinu5 ,colophoriiz, fingulomm 1L'xtl 
cem,galbanifextanteni, opopanacis unc.i.pncp-1' 
8£ utere. *_ 
Emplallrum exouis. Cap.XXVlII* , 
$ pumac argenti, ceru lTk ,fin gulorum tnetem, cw 
rnia: fextanteni^cer^ lib.i.rofacei lib.ii.ouoi^ candi 
x.metaUica cum aqua ac uino terito,deinde cum ou 
rum candidis fubigito,8Uiquabilibus liquatis am'u 
fceto,unito,ac utitor. 
ParhygrumGaleni. Cap. XXIX. 
Spuma: argcnti,ceruir.c,fingulorum libr.i.olei P . 
risfimiVaquZifinguLlibr.ii.Ego uero inquit,f$pe ci' 
qtiidem libr.i.adipis uero anlertnt fexuncem am"1 
fcco,autfi is defit gallinacei, aut hoc quo 5 dcticie' 
te,fuillum recentem accipio. Onmia fimul ad pru 
fumum non edentes cicra folidam ccpagem coq11 , 
tur,8C in codurz fine aliquando etiam amyli fexur1 
adiicio. Si itacp adipem rcceperit hoc meuicam ^ 
tum,maioreni mitigandi uim acquirir, 8C dolorcs > 
uulnereinfiammatoobortos fedat. Sedadcica" 
inducendam inutile eft. Atuero aquam addere h b 
ditatem fatis conftat. 
Emplaftrum exouisTOribafii. Cap. X X X .  
Cer$ unc.i.fpumcT argenn,ceruirar,amyli, «n? j(| 
rumfextantem,ouanumero iiii.rolacei libr.i.0 
prazparationepoftremum addantur. 
Parhygrum Oribafii. Cap. X X X > »  ^  
Facit hoc ad fpontauea ulceri in corporibus . 
catis. Adipis fuilli recentideuncem, ceraefexu ^ 
ceruir$,fpum<r :irgenti,fing.unc.xv.liquida cm ^ 
dis committito.hatit 3C ad ulceraferpentia. b 
rofateo dilutii uuluamm ac fedis affetiioibus 
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ltir,8c nialignas faciei puftulas curat. 
Emplaftnim Rofaceuni infcriptum. 
Cap. XXXU. 
Hoc mammarum duricias difcutit,8C cft ad fcdis 
aftet"tiones etficacisfimum,fi cum rofaceo autmyrteo 
°leo diluatur. Spumze argenti,cerulTx,adipis fuilli 
•"ecentis, fingul.fexuncem, olei ueteris fefquilibram, 
hlyrrh$drach.iiii.ouorum crudorum uitellos duos, 
^eliquis adbonam compagem codis acfrigefadis, 
Ctia cum uino albo trita ammifceto,8£ utitor hoc me 
dicamento aliquando fincero,aliquando diluto. 
Emplaftrum phycotyche appellatum. 
Cap. XXXIII. 
Ad omnia ulcera 8C przccipue in fedc commodum 
hoc cmplaftrum. Croci unc.i.cerutfT, fpumac ar# 
^r>rj,medull.rceiuina?,adipis anferini,cer$,fingulo# 
runi fexuncem,rofaci unc.xxxvi.ouoru candtda xxx. 
^i quantum fatis eft. 
EmpiiftrumSphtfrion appellatum» 
Cap. XXXIIII. 
Hoc irrigationis uicem fupplet.Facit ad defqua» 
lllata,exioriata,inteitrigines,ambufta, ad flagcllatos, » 11 , 
ad tibias collifas.ipunix argcnti,cerufar, calcis uium, 
ringulorum quadrantcm , cerac fefquunciam , mtri 
llrtc,i.olei rofacei unc.i.Aridis minutisfime tntis liqui 
da animifceto, 8C fphxria, hoc eft, pilulas formato. 
vfu uero expetente olei fcxuncem,rofacei qusdraNS 
te,n,cer$ fextantem,ad prun s liquefacito, 8L m,?di4 
^mcntifextanteni adiicito,fpathulaqi agitato, ix UDI 
•gefadum fucrit medicamentu,cumaqua: dodran» 
tc contunaito. 
Lmplaftnim pentatheton. Cap.XXXV. 
Cer$,picis,colophonijr,adipis taurini, calcis uiu*, 
^qu.iles portiones.Liquabilia liquato \r calccniadu 
?0. Vtus autem tempore oleifexunc;*m , ccrar fcx# 
ta,1temjOleificyonii quadrantem , liquefacito uelut 
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proxfmediftum cft, &medicamcntifextantcm adti 
cito. Facit ad uibices flagellorum , ad cutem cxcot 
riatam,5Cad collifa,ac cartera huiufmodi. 
Emplaftrum exochra. Cap. X X X V L  
Eafdem cum przdidtis uires habet etiam hoc» 
Ochrac libr.ii,cretse,cer£,fingulofum lib.i.colopho* 
n ix, picis, refiriT pinus, fingulorum libr.i.fpumaz ar0 
genti, tercbinthinT, fingulorum beflfem, olei libr.n» 
arida cum uino terito, § liquabilia liquata ammifc^ 
to,8C in maflTas efformato.Vfu uero poftulante;cer3J 
lib.i.olei ueteris lib.iii.liquefacito 8C excolato,8C 
dicamenti hb.i.ammifceto,8C uino adftillato contun^ 
dito. 
Emplattrum Telamonium. Cap.X XX VII. 
Hoc carbunculis mcdctur. Dilutum fimis ficc^l, 
8C cicatricem inducit, Spum<T argenti,calcis)uiu«t/e 
rac,refinf pinus,fingulorum dodrantem,ceruir$ unc* 
xxv .olei fcfquilibram .Spumam argenticum oleo^ 
compagem coquito:deinde ceram ac refmam adii^' 
to.Poftea calcem 8C cerulfam minutisfime trita 
mifceto,acutitor. Etadcarbunculos quidem lint^ 
induttum imponitur. Ad rcliqua uero,rofaceo 311 
inyrteo oleoad ftrigmentitiam compagcm dilu^1'1 
adhibetur. 
Pilarium ex recrcmento argem 
ti. Cap.XXXVlIL . {/) 
Recrementi argcntifexuncem, cerT,adipfsr,iur • 
ni,fingulorum qumamccm,colophoniT ffientem>r 
cis,olci,fingulorum fextantem. Argenti recrenu' t lU 
uitio aut fot-ni grxd fucco teritur, Qiiod fi non p ^ 
fithaberi argenti recrementum, plumbagincru F ̂  
eoaccipimus.Facitaddefquamataac excoriata , 
his fimilia. 
Emplaftrum ex Pompholy# 
ge. Cap.XXXlX, ^ 
Hoc longo ufu conftat eunuchorum, mulic 
• 
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fcucrorum , ac aliorum mollium corporum ulcet 
ribus conuenire,ad cicatricem citra dolorem induce 
dam,8C ad cancerata ulcera tuto adhiberur, CemffT, 
IpuntX argenti,pompholygis, fingulorum fextante, 
c3dmi$ trientem,medulla: ceruin<T quadrantem, ce» 
r$)Oleirofacei,fmgulorum libr.i.olei myrtei fexun» 
cem. Metallica trita ac cribrata,8C cum uino fubatta, 
^uabilibus liquatis ammifceto, acutitor. Aliud 
Archigenis 8C Oribafii. Pompholygis ,ceruirT,fpu 
argenti,fingulorum unc.i.ladani fextantem, aca# 
r,'T trientem, cerx quadrantem , olei myrtci belTem, 
°uoaim alfatorum uitellos ix.Vini quod fatis eft. 
Aliud Oribafii. Spuma:argenti,cerufe,fingulorum 
^xtatcm ,pom pholygis unc.i.croci unc.i.cerx unc.i. 
^dipis anferini quadrantem,ouorum alfatorum uitel 
*°s iiii.Rofacei,uini,quod fatis cft. 
Emplaftrum rutaceum. Cap.XL. 
Hoc ad fiftulas fcabras facit, Cadmiz , fpu^ 
argenti, rccrementi argcnti, fulphuris uiui, fin4 
^ulorum fexantcm , aluminis fcisfi, rutX uiridis,ftn» 
^ulorum unc.i.cersc belfem, olei myrtei libr.ii.uini 
quantum fatis eft. 
Ceratum e Perdicio, 
Tacit ad finus.Foliorum perdicli lib.ii .cerar,coIo4 
Phoni^}olei,fingulomm lib.i.Herbamexatiisfime tc 
?to>8C liquida ammifceto,5C in mortario unito. Hoc 
!n aliquibus ob nimiam uim repclledi,uidnos locos 
,riRammat,8C materiam eo colligit.Quod ubi conti» 
8cnt,ad locum quidem inflammatum, idem medica 
j^tum imponito,uerum ad finus ofculn emplaltrii e 
loIio3aut quod V enus infcribitur,aut quoddam attra 
0rium adhibeto, 
Ceratum e fucco beta:* Cap.XLII. 
Eacit ad uulnera inflamniata,ad achoras capitis ul 
^&ula^SC ad ambufta. Cerx libram unam, olci feU 
Suilibram,liquato ac cxcolatOjSC ab ignc ablatis, I 
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tx fuccum quatitum inibibere poftiint affundito,% m 
mortariofubigito, Przftatautcm paulatim fuccuni 
ccrato inftillare, Aliud e fucco plantaginis, ad 
inflammationcs 8C finus. Cerzc libr.i.olei libr.u. 
s.fucciplantaginis quantum fatis eft. Ceratumlique» 
faftum8Cin frigidam aquam diffufum, aqua: Grpc 
permutata probe lauatur , 8C poftea in monano 
piftillo tunditur,acfubinde plant,«ginisfuccus p^u? 
latim inftillatur , quantum eius imbibi poteft. 
Ceratum Myrteum. Adoculorum infiammatio? 
nem , 8C cicatricem inducendam , ad intertrigincs 
ac fcabiofas aftetiiones commodum. Cera: libr-i' 
olci myrtei libr.ii.plumbi ufti fexuncem,ceruif£,fpu^ 
mrargcnti, fynci, fmgulorum unc.i. Vini quan' 
tum fatis eft ad conterendum. Melinum cicatri 
ces induccns. Chalcitidis crudzefexuncem, cadm^ 
quadrantem, cerxlibr.i.oleimyrteilibr.i.uini qu0 
[aiis eft. 
Ceratumexfandycc,Homo appclla^ 
t u m .  C a p .  X L U I .  .  
Hoculceradiuturna ac maligna, 8C in tibiis obof 
la,folum pcrfe adhibitum adcicatricem perdud1* 
Sandycis lib.i.olei dulds lib.ii. coquito donec n6 sn 
piius inquinanr,5C uterc confidenter. 
Emplaiirum exallis. Cap.XLIIII. . 
Hoc uim attratioriam habct.Facit ad omnem dL 
ciam , abfcelfus, furunculos , ftrumas , wgulN^' 
tumores , fiftulas , impetigines humidas , . 
mas induratas. Cera: libr.ii. colophonias jcxi 
cem , mcdullac ceruinae tantundem , nitri albi 
feni , allia uiginti, olei libr.iiii. AlliadcpurgJ -
oleo coquito doncc torrefiant , deinde ad o ^ 
excohcum liquabilia adiicito, 8£ poftca nltrulp.ir^ 
tum adiicito ac utitor. Ivos uero ita utl# 
mus: Cerar,colophoniar, olei, fingulorum qui _ 
ccm, nitri fexunccm, medullxceruinac tex a 
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ailiortim nudeos xxx.prapara 5Cutere,pr$fertim nd 
^tulas;humorem enim attrahit, quemquotidiecre* 
«ro detergcre oportet. Hoc folum citra alterius ope 
£xtrahit,incarnat,8t cicatricem inducit. A liud On> 
cafii. Ad puftulas,intertrigines,ambufta ab igne,per* 
^toiies non cxulccratos,ad bullas nondum apertas, 
cutis tibiarum excoriationcm,ad ulcera antiqua 6C 
P^ofcrpcntia fub cute. Recremcnti plumbi trientem 
3ut quadrantem ad reratum ammifccto, quod habct 
cer$ bclfem aut dextantem,adipis fuilli reccntis, c-lei 
niKrtci , fingulorum fextantcm , aut quadrantcm. 
Qyod fi cicatrix inducenda eft, abfqueadipepra:* 
t^retur, 
Emplaftrumefcilla.Afdepiadzc. Cap.XL V. 
Hoc ad fiftulas,finus, nomas K putredines facit. 
zjce^ emincntias contrahit,ad fiftulas angufta ofcu» 
3 habentcs collyrium cx eo formatum tnditur. Si ue* 
j^Iata ac ampb fuerint ofcula rofacco dilutum adhi» 
ctur,eloto prius (tnufiue fiflula cum pofca aut uino 
U|lfo,inieftum, locusq; emplaftro muniturac deli> 
6atur;hocenim n)odoincarnat,acrepIetfiftulofa ca 
Pttis ulcera.Conuenit8Cnomis,fi membrana non fue 
^denudata.Tdem fincerti ad capitis firatiuras adhibe 
I'M ^ 3£* anhelofos ac orthopnoicos amplis fpleniis 
uuthim pettori imponitur:conuenitq, omninoubi 
u fupcrficiem materias attrahereuolumus.Scill^ re 
PUrgar$. quincficem/quamzc a!ris,iridis, fingulorum 
^3drantem,myrrh$' drac.xviii. ammoniaci thymia* 
}atis drach.xii.galbani,picisliquid$,ftyracis,a:rugt> 
Uh>re^n$ rmusficc<T,ariftolochiae ,fingulorum fexs 
n ^u^ccrazunc.xx.tcrebinthinT tricntem,olei uete* 
.^o.ii.aceti acerrimi fextarios ix.aut quod fatis eft. 
Uto ad tundito,8C acetnpaulatim inftil» 
hiQ)C^U^ntUm 3dexatie teredam. Inalioautem 
^ ^nofquamaicris &C jtrugine cum aceto diutisfi 
^rito,8C arida trita ac cribrata adiicitOfPollea anitf 
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moniacum^yraccmjmyrrhamygalbahimi additd, <v 
inftillato acetofimul probc contcrito,deindc liquab' 
lia liquefatla,iridc ac ariftolochia infperfis, frigefaW 
to 8C ad reliqua ammifceto,fubigito,acutitor. Ad n 
(tuhs quidcm 8C oflfa corrupta,collyria CK eo korma 
taindens,ucrum ad ulcera repurganda fumito, mea 
camenti tricntem,cera! fcxtantem/ofacei quadrante, 
SC pro repurgafionis rationc aliquid de medicamcn» 
to detrahito,5C cerato adiicito,donec cicarrix indura 
tur,ita ut poftrenuim quum iam abfoluenda eft cica 
trix,medicamcnti unc.i.olei rofacei aut myrtei dodt-1 
tem,8Cccr$trientem commifceas. 
Emplaftrum e pompholyge, Herx Cappado* 
cis. Cap.XLVL 
Hoc ad fcdandos dolores ac inflammatioes fiC!' 
prazcipue ad ulcera maligna ac cancerata, antiqua^ 
ac cicatricem non recipientia.Facit 8C ad ambufta 
igne.Rofaceoaut myrteooleo dilutum cicatricc 
inducit, 8C butyrodilutum incarnat. At cum roftc 
ad omnes fedis afFettiones commodum eft.Cadnn 
botryitidis lota; drac.viii.pompholygis lota: drac • 
vii.plumbi ufti SClotidrac.ix.thuris drac.iiii.cenj 
lot;e drac.ix.fpuma: argenti lotac drac.viii.cer* a» 
drac.c.terebinthmae chias drac.vii.olei myrtei dra ^ 
clxx.Arida trita 8£ cribrata,in mortario plurndeO 
piftillo plumbeo,cum uini fextariis iiii.terito: c« • 
in uino hoc,infrafcripta polcntac modo contuia?H 
diem ac noftem przcmaduiffe oportct. Iridl?»w ^ 
li,ari(tolochix,capiculorum papaueris, femmw 
fcyami albi,fing.drac.viii.cum hoc itacpuino ex ^ 
to,metallica ficut dixinuis funt conterenda, ulq n 
mclliscompagem,8Cdeindeoleum myrteu a ,-3 
dun),quo illitiojsfpisfitudo fiat. Pofteauero 
in ollam nouam conictla lento ignc adempiau 
mam, bCterebinrhina adietb medicameaim av h 
tolliro,ac frigefacitOjfubigitOjdC utitor. 
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Emplaftmm Nigrum effcnria appella* 
tum. Cap. XLVII. 
Facft hoc ad duricias,ad articulos,8Ccoftasfradas, 
6anglia,ftrumas,8C tuinores dilfoluit. Tibiarumulce 
kachironia 8C filtulas curat.Facit ad morfusferarum. 
^quaeinter cutcm molem delet.Clauosfanat, acu# 
leos extrahit.Splenicis,podagricis,hcpaticis prodeft. 
argenti, ceruflfc, acruginis rafae, fmgulorum 
^adrantem,fquam$e a:ris fextantcm , thuris mafculi 
^xtantem 8Cfemunciam,bituminis ludaicibefflcm,te 
^binthinac quadrantem,cer£ flau$,picis arid$,fing. 
*'br,iii.olei antiqui libr.i.lapidis gagato, lapidis afii, 
Jjuminis fcisfi,magnetis uiui,myrobalanorum, fingu 
l°rum quadrantcm.Spumam argcnti,ccrutkam,fquas 
^m^ruginem,bitumen,8C thus,omniaq, arida tun 
^ito,8c in mortario aceto paulatim inftillato,ac ftrig» 
^entitiam fpisfitudinem teriro,deinde ceram,piccm, 
clcum acrcliqualiquabilialiquata ammifccto, unito 
acutitor. 
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JNDEX CAPITVM DECIMISEXTI 
AetiiScrmonis. 
DE uteri fitu,magni Qtiando femcn appareat, tudine, ac for* K conccptus tempus ma. Cap.i adueniat. 6 
%*intrapr;rgnantisute Faecundamm mulierum 
^ rum uafcuntur. * dinotio. 7 
^fecundX generaklve.z Quomodo cognofcatur 
lenftru$ mulierum pur» qu$ concepcrunt. 8 
^^tionisratio. 4 NotX foenis mafculi ac 
ota*futura: uirginu pur foemina:. 9 
S^tionis. ^ 5 Depica. 10 
De tumoribus pcdum in 
pLrgnantibus. 
Cura prtrgnantibus adhi* 
benda, , 2 
>jotepartusfecvindu na', 
luram futiiri. t $ 
paricntibus facicnda. 14 
Cura circa ^greparientes 
a d h i b c n d a .  1  s  
Quomodo opcm ferre 
oportcr his quX no tu* 
toconcipiunt. 16 
Pesfi iteriiitatcm inducen 
t e s .  1 7  
Fcetum corrumpentia.i 8 
Signa futurum abortum 
praredentia. 
Qtiomodo abrupti foetus 
eiedtioi opitulcmur. zo 
De his qu$ bimcftres aut 
trimeftres foetus abor'/ 
tiunt, 11 
Pariendi difficultatis caui 
far. lz 
De foetus extraftione ac 
exctione. 23 
Defecunde edutfione.14  
Cura poft fcetus exedio» 
nem. 25 
Caufir fterilifatis, itemq; 
curatio in uiro ac mu! 
liere. Not$ itein conce 
prionis. 26 
Frigidioris uteri figna ac 
curatio. 27 
Cahdioris utcri figna ac 
curitio. 
Humidioris uteri curatio. 
Sicciorisutericuratio. zo 
Diuerfarum affettionurti 
ob qvias mulieres nori 
concipiuntcuratio-
Potiones,pesfi, 55 fulfituS 
adconreprioncin. 3* 
De I.iCtisdefetiu. 
Ne lac in mammis coca 
in grumos. 
Decoagulato in mamm1 





Ad mamas inflam.itaS'^ 
Ad induratas mamm3 
inflammationes. ? 
De mammayt abfr*»0'^ 
De mammaRi fiftulis* 
DemammaRnomis» 4 
De exedentibus mam1 ^ 
rum ulccribus. 
De cancris mamma^* 
Qtii cancrt turatu facl ' 





Cancrorum curatio ^ 
chirurgiam. on 
Cancer.itofc tumo „ 
ulcctatos-curario^ 
84» 
Cancri utccrnti cur.1tio.4y  Curatio rubri uteri fluxusV 
^e mammis induratis.50 66 
t>c menlruis fuppresfis.  Albifiuxuscuratio. 67 
5. De utcri ftrangulatioc.GS 
^nlieribusqu$non pur Pesfi ad uteri itrangulatio 
ganturaccidentia. 52 nemidonei. 6)  
Curatio earum quar ob ni Vn&iones ad uteri fufFo» 
miam caliditatem non cationem. 70 
purgantur. $ z Varia auxilia ad uteri ftr.i 
frigidztemperamrac di# gulationem. 7f 
notio ac curatio. 54 De fcminis fluxu. 7Z 
^esfi menfes educetes.jf Deuteridebilitate, 73 
Curatio earum qua?; prae Defuroneuterino. 74 
pinguedint non ccnci^ De utcrt refolutione. 75 
piunt. yS Deuteri prolapfu. 76 
CuratioeaB/quacob pIC' De reclinatione, auerfios 
nittidinem non purgan ne ac recuriu uteri. 77 
tur. s 7 Deutcri infiatione 78 
Curatio earum quX ob De uteri hydrope, 7> 
macie no purgatur.58 Demolauteri. Ea 
^uratio earum qux ob ui De tumore uteri laxo, fct 
tiofoshumoresnopur Defatyriafi. ^ 81 
gantur. s<> Deuteriinflammatioe.8) 
Curatio earii quibus fan* De uteroin fcirrhi tumo# 
guis ad nares uel fede remindurato. £4 
defcrtur. 60 DeuteriabfeeflTu, _ 8s 
Curatioearumqugobni Abfcelfus oris uteri chlS 
mium ocium non pur< rurgia 86 
gantur. 61 AbfreiTus uteri inter inte» 
Curatio earum qux ob ftina&peritnnfumem 
aliquam uteri affeSios brana rupti curatio. 8 7 
hem non purgantur.Gz De uteriexulceratioe. 88 
t>emcnfifi ftillicidio. 63 Vlce» uteri carbunculo# 
nimia inenfiu purga» forum curatio. 89 
tione. 64 Ad fordida utcri ulcera# 
fiuxu muliebti 65 90 




Aduteri nomas. )i 
Quaiadcicatrice ducunt. 
93 
De cancris utcri. 94 
De uteri obturatione. 9y 
Deuteronon perforato. 
96 
De hacmorrhoidibus ute 
ri. 97 
De calculo uteri. 98 
De calcuio ueficac mulie* 
bris. • 9) 
De hernia aquofa tnulicft 
1 0 0  
De herniainguinis mulie» 
r u m .  I O E  
De hernia uaricofa. 101 
De Nymphaifetlide.i 0 3  
De cauda. , 04 
De thymis, 8Cucrrnds til 
aliis,tu formicariis ute# 
ri. 1 of 
Decondylomatis. ioc» 
Derimis actfiHuris uteri. 
1 0 7  
De tuberculis uteri milia» 
eeis. 10 8  
De fcabris uteri puftulis, 
10) 
De ahrnm pudendi mu0 
liebris abfceffu. n» 
Adumbilicu prolapfurn. 
1 1 1  
Ad rugas uentris,rimas$ 




korum.Ite coditoi?, » 
oenanthariof^ ac lustu^ 
migioyt uarioi^. >13 
Olei falcaprzeparatio PrC 
ciofa. y4, 
Olei (iue ungeti foliati, 
fpicati przcparatio. t1 f 
Oenanthariorum pr£p3^ 




Conditi purgatorii Pra! 
paratio. # 113 
Rhodomcli pracpado,« 
1 , 9  , u  Muftatiprxparatio. »* 
Gari przcparatio pro aD( 
ftcmiis. . 1 %L 
Suffiimigii mofchati pr* 
paratio '*• 
Myrrhatio ad eadauc 
conferuationem. 1 ** 
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Ve conceptus ac partus ratione,5C de afFeflionib.mu# 
liebribus uteri pra:fcrtim 6C mammarum. Iteni 
deungentorum pretioforum,5C porticnu 
ac fufFumigiorum przparatione. 
DE VTERI SITV MAGNITVDINE 
AC FORMA, Cap.I, 
T E R  V S  Grzcis Metra, hoe 
eft.Matrix appellatur , quodex 
ipfo omnia animantia,uclut a m,i 
tre oriantur. Vocatur eifdem hy; 
ftera,quod pofterior fitu fit omni 
bus uifceribus.Situs eftenim ute 
rusintra peiiton$um membra4 
nam aluum 8C inteftinaomnia cir 
*umcirca ampleflentcn^inter ueficam ac reitum inte 
ftihum.Atcfl huic quide ferme toti incumbit:ucficam 
Ucro iuxta umbilicum,ubi fundum habet, utplurimu 
ftpercminet.Iuxta partem autem ad pudendum ren# 
dentem ipfa uefica uterum exccdit collo.Magnitudo 
eius no in omnib.eadc eft.Multo cnim minor cft ute 
N15 eius q pn-egnis no eft:maior afit prajgnatis. Ems 
tiero q nunq prazgnas fuit, loge adhuc minor uterus-
^iftit.Etiuxta $tate minimus efthisqad uenere exs 
^erienda tempus nondu attigerut.N am & alias fcm* 
perminoreft his qu® Vcncre non utuntur. Longitu 
do itaq^in moderate fc habentibus mulicribus,afun* 
do circa umbilicum,ufcp ad pudendum, eft plcrunqp 
Undecim digitorum .Latitudine uero ad utmncp tatus 
per cornua fua extcnditur. Quantum ueroad figura 
attfnct^totu quidem rcliquii corpus,6C maximefundu 
ucfvcxfimileeft. Inquantuuero cxortus papillares 
«dlumbos nutates habet ab utro$fundi latcre ,pdu* 
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ftaSjUeficx fimilis non eft: appellantur atitem hi 
ortus cornua,5C primum fuifum uergunt, poftea de4 
orfum tendunt, 8C paulatim anguftiores fiunt,utpo» 
ftremie partes uenis fimiles fint. Hx itaque angulta: 
cornuum partes finuofis flexibus adteftes inferuntiifj; 
quiilnteribusutcri fitifunt, finguliab utra-P fiindl 
parte probe cornua;8C per hos finuofos cornuuni fle 
xus,in congreflfu uiriuterus femenatefiibus attrahif* 
Sunt autemteltes mulierum parui nccy ficutin uin$ 
rotundi 8C oblongi,ac tenera came pr$diti,fed lati ac 
glandulofi 8C pelliculofi. Appendetporrd uterusueS 
ficx 8C inteftino redo;per fibrofa quxdam interstiti^ 
Appendet 8C osfi facro,per robufta quXdam ligame 
ta neruofa ac mufculofa.Sunt SC ligamenta ac appfj1; 
diccs qu<T in ipfum uteruin inferuntur, partim quide 
texentia SCpcrplicantia ipfum utericorpus, quorurn 
non exiguapars funt nerui fpinali medulla onen 
tes.Partim ueroincrementiacnutrimenti ipfius ute 
ri,itemq; foetus ratiafatla,uelut funtarteria:dC ucn.f» 
A uena enim caua qu$ per fpinam a gibba hcpat'* 
parte fertur, 8C ab arteria magna qtix illi incumben 
fimuldefcrtur,dua:uen;cSCdux arterix exoriuntuO 
utriuque fane uena 8C arteria : atque hxc quatuo 
itafa ad uterum delata, antequam in ipfum infcw" 
turramulos ad tettes extedunt,8C poftea in ipfum u 
ricorpusdefcruntur,ipfumqiintertexunt, 8C per 
meftruus fanguis in utemm deriuatur. Sunt autem 
aliar uenx ac arteria: utrinqp utero inferta:, partim a 
te[tes,parn"m ad ccruicem tcndcntes. At uero iplu 
nterl corpus ex duabus tunicis coltat,8C externa qu 
dem neruofioreft,intcrna uero uenofior. Etexter 
quidem fimplex 8C una c(t,interna uero duplex, u 
cxcoriare uolueris,duo tibi uteri eflfe uidebuntur, 
una 8C eadem tunica fiti. Cacterum collum uteri m 
fculofum,exduraacchartilaginofa carne failum -> 
& femper durius feipfo euadit, 8C progrelfu temp 
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ris chartilaginofum,adco ut quze Hepius pepcrerunt, 
autiam anicuto funr,his multum durum ae chartilagi 
fiofum collum fit, ut gutturi fummo fimile exiftat, Eit 
& in collo uteri foramen,per quod 8C menfes deferii» 
lur,8C mulicr mafculi femen fufcipit, exitq, per ipfum 
ctiam foetusrincrcdibileeiiimdidueft quantum hic 
weatus pro tempore amplitudincm euariat. Nam re 
liquo tempore totofpecilli extremu, aut paulo craf# 
fius quiddam fufcjpit.Pracgnate ucro muliere ita dau 
ditur,ut nihil fufcipere posfit. Atubifoetus ab utero 
exoluitur,dolores partus ipfum quam plurimum ex» 
*endunt,8C quod mirum auditu elt,animal totum per 
'pfum tranfit. Vinit autcm colluni ac dcfinitin mulie* 
Dremfinumfiucpudendum. Longitudo porrdpu» 
dcndi in mulieribus zetate ^fetiis fex fere digitoruni 
hienfura ett.In partutamen 8C conrubitu brcuius efli 
citur,collo nimirum uteri fe extcndente.Eft 8C in puel 
^ri Ttate pudcndum delicatius ac mollius.In anicup 
Us ucro 8C his quzefaepius pcpcrerunr,calliofius eua» 
dit, sc chartilagini fimile:ex crebro enim congrefifus 
attritu.8C partium cxcuntium collifione eallefdr, Sed 
menfium delationc indurefcit,non alitcr qukm ob 
fhrimum 8C acrcm humorem influentcm ulcera caU 
*°fa ac fiftulofa fiunt. At uero immincnte menfiii tem 
poreuteruscraffefcitac intumefcit,alias tenuior ac 
Contradliorexiftens.Crasfioritemeftin hisquac 
f>ius pepererunt.Tenuior autem in his qua: nondum 
P^gnantesftierunt. Idem etiam primis k conccptu 
diebus craiTefcit. V bi uero foetus adoleuit, ac iam pa 
tiendi tempus adelt,tenuisfimus euadit. Attenuatur 
?utetn uelut uefica; flatu repletac folent, crasfitudine 
1,1 longitudinem abeunte. Atqphatienus de fitu, figu# 
ta>ac magnitudineuteri dittum fit, 
Q_uze intra przgnantis uterum nzfcuns 
tur. Cap. II. 
Imprxgnationis temporeprimum Secunda utero 
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adnafcens,SCtotumfoetum ambiensgeneratur,detn* 
de aliac duar pellicul$,alterafarciminalis a faciminis 
(imilitudinc appellata, eminentibus foetus partibus 
duplicata incumbens. Altera agnina a teneritudine us 
cata,qu$ totum foetum ambit ac complcditur, 
De fecunda: generatione, Cap. III. 
Secunja hoc modo generatur, Singula uenamm 
acarteriarum ofcula,qu$ intrauterum perueniunt,in 
extrcmitatibus fuis nodofas quafdam eminetias h 
morrhoidibus ani fimiles habent,quas aliqui coiyM 
donas,hoc eft,acetabula appellant.Atqg ha: in mul^ 
ribus funt minores,qukm quacin uaccis,capris,ac ctf 
uis, atq? aliis talibus animalibus reperiuntur. Sc» 
8C inbrutis flaccidiores ac mucofiores funt, tigucs 
cotyledoni herbx,id eft,umbilico ueneris fimiles. 
Tales igitur eminenrix in utcri finu ubi inulier coflce 
ptura efl: apcriuntur, Contingit autem hoc tcmpu$' 
incipientibus fluere menltruis purgationibus, ^ 
definentibus. Et quanquam etiam reliquo rotopv^ 
gationis tempore apertx fint , tamen non concip'5 
mulier. Non entm poftfcmcn inutero manere,qul' 
infiuentis fanguinis multitudine eluatur. Qiiando u^ 
ro celFantmenfes,K quum incipiunt, aperta funt ua' 
fa,Kpurgatiolunaris neque multa , neque coacet 
uatim effunditur;utfemen ob uteriafpcritatem 
adharreat,8C ab allabenris fanguinis paucitate abund^ 
alatur.-priufquam enim fiuere cocperint menfes, 
lier non conceperit,quod 8C femen careat alimeRJ0' 
unde adhacrere posfit non habeatileuis enim ftl"n 
titerus eftobuaforum conclulioneni, ut inde femc 
tanquamcoloraleuiparieteelabarur. Nam qul V 
rietes illiturifunt,eos primum exafperant, deindc c ^ 
lores inducunt. Proinde femen uiri inieftum,8C in u 
ro detentum,acctabulis dcxtri uelfiniltrifinusimP g 
gitur,contrahitq; feipfum uterns, ac fernen utidnl ^ 
compleditur. Secundas itacp generatio ab ofcui1 
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Uterum apcrtis initiu fumit,ita ut ab unoquoq? ofcus 
lo uas generetur,ab ofculo aiterix, arteria, a ucnas 
ofculo uena,atcp hacc uafa diftinguit ac conetiit mem 
brana.Ethoc modo Secuda generatur. At uero hacc 
Uafa  p e r  f e c u n d a m  d i f p e r f a  r u r f u s  i n t e r  f e  c o e u n t ,  8C 
iti duos ucluti ftipites definut, binasq, ucnas ac binas 
arterias perficiunt,qu$ ad ipfum faetum fe ingerunt 
(itcaumbibcum.Nihil enim aliud eftumbilicus quSt 
^uatuor hecc uafa,in mcdio fui uragum,hoc eft, lotii 
duftorem appellatum habentia. Hicuero eft princi» 
pium pellicular farciminalis,perforatusq, eft ad fun# 
dum ueficac ipfiusfoetus,ut perip£uni lotium foetus 
txcernatur, 8Cin pellicula farciminali colligatur. 
Tum uero ex duabus uenis una tantum eEcitur,quac 
ter umbilicum delata,fime parti hepatis ipfius ^oetus 
'iferitur,ucnac|3 caua appellatur. Et per hanc aa foes 
tus alimentum fanguis ab utero dcriuatur .Poftquam 
enim hepar ipfius foetus fangtiincm allatum fufcepit, 
omnes corporis partes diftribuit. Siinilitcr etiarn 
du$ arteriac in unam coalefcunt, quac circa ucficam 
^rmatur,8C magnac arterise inferitur, quacfpinac ciufo 
dem foetus adhgrct.Et per hanc uitalis fpirftus ex ute 
•i artcriis ad foetum diftribuitur. Porrb partus tem» 
p o r e  i n f t a n t e , q u u m  m a g n u s  p e r f e t i u s q ; i n f a n s  u t c *  
rum undiquaqj diftenderit,Secunda pro infantis mo< 
le angufta effiritur, necp iam fanguis ab utcro allatus 
alinientum (utricicns exhibet. Quapropter concita^ 
tus infans exilit,8C ambientes pclliculas dirumpitratqp 
'ta arcana quadam ratione utcri hoftium apcrimr ac 
foetus progrcditur.Et hacc quidem de foetus genera 
tione breuiter,K q lucidisfime id fieri potuit explica# 
uimus. At fi quis diligentius fpeculari haccuvlues 
*it, capram aut uaccam, uel ceruam dilTecare po 1 
lerit, ofla pubis rcmouendo , SCcutem aptercfe# 
tando. Et uteri cum uicinis partibus unioncm aper# 
uidebit. j 
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Menitruai mulierum purgationis ratio.Cap.IHT» 
Circa quartumdecimum annum mcnfes in faem^ 
nis appatcre incipiunt,quo tempore 8C pubcfcunt, $C 
mammx ipfisintumetcunt. Non tainen omnibus co 
dem tcmpore,eadcmqi menfura,6C pcr totidem dies 
prodcunt.Sed pientqp plus minus duarum hemina^ 
menfura,quatuordierum fpacio, interpofitis uiginf1 
duobus diebu£,autfuinmum triginta^fingulis nienftf 
bus defentnrur. Nec ante trigcfiruum qiantum , ncC 
ferius quam quinquagmntoannodefinunt. Rarisfi^ 
meenim ad fexigcfimumannum mcnilruc purgati0 
nes perueniunt.citi>fime uero in pinguibus corpor^ 
bus defidutti. Cactcrum fanguinis qui profiuir c° 
pia paulatim ufque ad xtatis uigorem augcfcit, Uefj1 
de aliquandiu a*qualitatemferuans,paululum pen^ 
tus crefcit aut niinuitur. A t ubi ad finem tendit.pauls^-
tim rurfus miauiturJqnecm totum definat. yt 
tem ordinem fcruent autexredant, & ut multitudii16 
ucl paudatcdclinquant,in.zc:t3tefituni eft,acanni teM 
pore,itcmq; uittus rationc,8C pcculiaribus mulcru>^ 
ftudiis.HucfaciuntdCciborumqualitates, &. mo^* 
accedentes. 
JNotxfuturxuirginumpurgarionis. Cap.V* 
Virginibus futuram purgationem prarfag'1111 
tnammarum pruritus, lumborutn3pcilinis, 8C 
tis dolor,bilis aut pituitx uomitus. Quum h$c -
ca decimum quartum annum apparucrint. Mcdicu111' 
coniedare oportet, quomodo purgationem mara? 
tetTSC per leniores decotiiones fanguinis dclationcM 
adiuuet. 
Qnando fcmen appareat, 8C conceptus tempuS 
adueniat. Cap. VJ* ^ 
Semcn quo^rircadecimumquartum annum? 
plerifcp in ipfo pubcrtatis tempore apparet,ucrum ̂  
generationem aptum erficitur,anno plerunqp declw 
odauoautujgefimo,£tftatim fane ubi fcmcn coi» 
) 
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fanicrit.cccur.di dcfidcrio flagrarc incipiunt. 
Foecundarum mulierum dinotio,l>ora/ 
n i .  C a p .  V I I .  
A dccimoquinto.rtalis anno tcrH.fqj ad quldra» 
gclin,„m,mulicrcs ad conciptcndum idonczlun , q 
neccuiragincs, nc* corpons habitu dcnfo aut duro 
pridutVunt nccn contrahumctto at langutdo, ncq, 
flumneasfSua laborant.Scd 8£rc6a raiionc ac 
Itta mcntcfut: 'untur,8C lumbos habcnt latos,5C i.cn 
Ucm a,m lum.Etnuibus mcnfcs nonin]£cdiuntur,8C 
qim mcri affctiLTnomSETntur.CjKmmco» 
(cpturafitannonmulicr,hoc^modo dcprtht . 
Itifcvnas partcs ucflimcntis cotcdas tcfini fuffiuiit,ito 
Wintrapudcdum i.aporreciphtur^tfi quidcodor 
ptt corpus ad os S narestrai^acutiQtishgnu 
Nicant:Sinminus,eerilitatis. Atoartemdccc 
61,SC lanae inuoluta.mulier dornticnduem^reftbi, 
'Kiuelut bcffum fiue tali formam lub^at.It cx vd » 
r° anad os pcrueneritaut non,tocundit.tcm autltc 
tilitatem iudicet. 
Quomodo cognofcantur qu$ concepei 
runt. Cap. VIH. 
Mulierem concepiffe argumcto 
^bftctrice interrogata refpondeat,fe poft cvcuvimm 
«irifcmen non c*.d„!c,£m .pfo coitus ope«: h«, 
torem quendam percepiire,8C modcraio <W°n£ » 
catudpndumac unibiltcum uexan. aa n$c u 
Pudend?finus8£osandafint. EtutmoMumjon 
duifc,necinflamatu,fedinterius Ace*terl f Vencris 
tuerit,8C p.liquatulu furfum P^L^m.^Venem 
appetcntia langueritjK menfcs con1 ^ . t 
ucna^ci^s u^^K mamm^inm 
•mt.StoS?^«nfommlubpaUid.r 
hiacula: infacic 6C aliquibus lentigines oriamr.Suo * 
^parsanteriorcalidior,ceruixuero trigiatoi •. v 
J"parsai JIU 7^ 
r * ^ 
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reat.Si circa fccundum mcnfcm prxtcr confuetudiDe 
aur a 3ppetat. Quibufda etia os nimio humo 
re madeiatjQC ad agendum torpor adeft, g£ afnetfus 
languidus ac plane efFoeminatus efficitur,&C color adf 
albedmem acpallorem niutatur^prgcgictro pleruncp 
rubore n foemmar uiriliores fuerint. circa confue* 
ta item purgationis menitmactempora aggrauantuf 
prxgnantes,8C mammz intumefcunt, lumbi difficuM 
tLr mouentur^uefica rubens ac ignitum lotium ctim 
dolore excemit,8Cfupprcirorum mcnfium calor (infi 
ac cemicem uteri accendit. 
N olt foetus mafculi ac foeminz. Cap.IX. 
Hippocrates Kalii quidam maris notam eflTe dix<? 
prxgnans fit bene colorata,& ad motum facft 
lis,{x n ocxtra mamma amplior,8C prarfertim papill3 
fit.Contraueropallidus coior,finiftraq;mamma aC 
papilla tumidtor/aemcllar^indicium cft.Sed8Cinm* 
. V coccptu dextrz partis uafa,uena: ac arterhcjnrt 
gis tntumefcunt,pra:fcrtim fub lingua.Atinfocmcll^ 
conccptu contrarium apparet. Aiunt ctiam paptW 
in tccmina: conceptu dcorfum nurare, in mafcult 
rOjfurfum tendcre:$cd 8C iac prxpnantis aquac infti^ 
Ltum,» foetus foemclla fit,diuclli acdetrahi: 5iucfCI 
mafculus, in fupcrficie perfiftere. Ccrtisfimum ucr^ 
mtnimefallax mafculi foetus fignum eft, fi prxgMnS 
dextm: manus pulfum ualidiorem,uelociorcm , 
loremqj ac duriorem habucrit; Et uice uerfa i» 
mella. 
Dcpica.Gaienf. Cap. X. 
(•irca fecundum menfcm affeftio qu.rda pr,t;gr,^f! 
tjbus accidit^qu® a pica auicula nomen accepit. Al'* 
tamen ab hedcrx fimilitudinc,quz: cittos Grxcif uo* 
catur,hancaffedionemcittam Grxcis appcllata eW* 
fcntiuntmam ficutillauariisplantis prout occurrtin 
fe implicare folet:ita mulieres ex pica laboran tes, uaj 
ria cdulia appctunt^t^ ca contraria,qua: cu uolupra# 
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tcm.tum infuauitatcm guftanti exhibent. Acciditaute 
fcrecirra quadragefiintl diem aconceptu.Etcft fto^ 
wachi languor cii naufea SC aucrfione ciboR/, bilis ac 
pituitz? uomitum inducens. Confcquuntur asfiduc 
^xpuitionesorisiientris morfus,ac anxietates. Atqj 
h^comniaobhuntorislanguinci pr^fertim redun» 
^antiam fiunt:qui cnini peruteri uafafingulis menfi> 
bus excerni folcbat,a foctu fuppreirus,furftmi ucrgit, 
& ftomachu pra:cipuc,ut*lut fubtiliorc fenfu prarditu 
^tfeftatipro uarietate aiit uitiofi humoris,uaria acpes 
regrina edulia appetunt,quzrdam falfa, aliquzc acida, 
^liqua: terra,aut teftas,autcxtint1os carbones.Etfa:# 
pcufcy adquartum menfcm hxc affcttio durat: it? 
principio enim modicus fanguis ad foetus alimonia 
^iftribuirur.Poftea uero crcfcente foetu plus altinenu 
attrahitur.Itaqjtum dcmum uitiofo humore parrim 
t>cr uomitum euacuato,partim ad uterum alendt foe 
tus gratia dclato,relata accidentia remittunt. inqtiib* 
•§itur multus fanguis collettus uidctiir,his modicus 
cibus competit,8C cxercitia mulieribus conuenicntia, 
^iua: redundantcm difcutcre poifunt. Profunt Si fati? 
B a t i o n e s  a c  p e r e g r i n a t i o n e s :  q u T  u e r o  c i t r a l  s b o »  
rcm uiuerc confueuerunt, ha: pLTgnantes xgrc fe4 
runt repentinos autlaboriofiores motus. Qiiarum 
Uero ftomachus abacri, acidove aut falfo humore 
^ordetur , hac ad cxcitandum uomitum tepidam 
aquamcommodebibenr,uthumor afriigens reuo» 
^^kur.Abftincancautem a dulcibus obfoniis, 8£ utnti 
fuluum^odoratum,antiquum, 6C fubadftringcnsbi» 
^^nt.sttautem potus moderatus ne alimcnta uentrw 
tulo innatent. Confertetinm ante cibum oliuas mu) 
riiconditascum panemolli exhiberc. Aut quinqi 
Mfcptemamvgdalasamaras. Aut polentani lucco 
c°toneorum aut ptinicorum malorum refpcrfam. 
Autferidcm fiue intubii.Autafparagu paluftrem, aut 
utaruni^Ex auibus deUgcnd^ tunt,qux necx pingues, 
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ne-P uirofe funt.Conueniunt etiam pcdcs a c roftra SC 
uentriculi porcorum, 8C herinacci marini rcccntcs, _ 
Poft cibum uero uuX paflTae,malapunica ac pira exht 
bcantur. Sint tamen omnia quantitate modcrata: at 
quT cibos aucifantur,obfoniorum uarictate ac iucun 
ditatc illedcntur.Hisautem qua: tcrram comedunt, 
nihil ita prodeft,uclut amylum recens pro terra obla 
tum. CEEterum mcdicamcntacontm picain com^ 
ntoda funtjportulacx cremor,6C ipfa in cibo fumpta# 
cucumerisfemen dccorticatum,& cx aqua potuni» 
Polygoni decottum potum,fimijiter etiam anethi-
Et rhei pontici ac fpicac nardi cremor.lte intubi fu^ 
cus,uel ipfj hcrba cruda aut coda asfidue comcsta. 
At fi crasfius eft quod euomunt, SCob uifcolitateM 
difficultcrcxceinitur,falfamenta SCraphanos ex acc^ 
to mulfo edant,omni ftudio adhibito,ut infeflus hu^ 
morcitra moleftiam ac conuulfioncm educatur. F<^ 
rinfecus autcm adhibita languido ftomacho confi^ 
runt hTC,cjenanthe,balauftium, ro £E, cityni, myrtus» 
fmyrnii coma,foeniculi femen,cum uino cataplafm3' 
tis modo adhibito,addita ctia galla, aut cumino, aut 
abfinthio.Palmularum itcm carnes uino cottas aut 
inaceratasjtritas pro emplaftro imponcre prodcft» . 
Aut mala cotonea cum pofca trita,rofacco uel nardi 
no cerato exccpta,addito croco.Autlanam fucci^, 
aut linteolum uino 5C o!eo,aut aceto 6C olco, ud r°* 
faceo 3C aceto,aut nardino 5C uino imbuito, 8C ftom* 
cho 'ad h i b c t o. M orfu s enim &C ftomachi pfitlurasiuj 
tigant.Prarterea calidam aquam, nontamen feruid^ 
asfidue abforbere,SC fcnfim asfidue obambulare > & 
prxcordia molli lana integere , foucre ac inung6 
re, SCante cibum infernas partesprouiribus cxcr/ 
ccre j h$c omnia ad fanitatem allcqucndam mirinc 
faciiint. 
De tumoribus pcdum in prtegnantibus. Cap.X1* 
Peduju tumores in prcgnantibus/ofacco 2£ *ctw< 
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'6,% fale aliquando addito,perfricato.Prodeft5C tcf 
tam ciinoliam cum accto illincre, autalume fciflfum 
tum uino. Bonum cft 8C citriomm maloru decotto 
t>edes lauare.btanthyllim acetomaceratam obliga* 
ke,8c brasficX folia perlatum diftcnta imponcrc ac 
°bligare. \ • 
Cura prargnantibtis adhibenda.Afpafi.T.Cap.Xir. 
Prargnantes qu$rccens concepcnmt,a timorc, tri 
ftitia^c omniforri mcntfs perturbatione afferuandz 
fotit.Prohibendarctiam gefiationcs incurribus , S£ 
tiioIentaexercitia,acfpiritus dctentiones,8c coxendi» 
rilniitlus.Meqp uero gmittendum eft,utgraue onus 
ckuet,atitfaltet,aut duris fellis infideat. Sed nec acria 
cdulia ncc flatuofa,nec clyftercs acutos, nec cibi aut 
Potusinopfain aut fupcrfluitatem conccdcmus.San* 
Ruinis etiam effluxio fiue e naribus, fiuc ab hasmow 
rhoidibus,autalio quocunq? loco,prcgnantibus pe» 
^culum inducit, Quapropteralimentis utcndum cft 
hiodcratis,8C ftomacho commodis,lctlicx geftatio* 
tjMeni deatnbulationc,molli frittice,8C lanificii exer* 
citio.At circa oftauum mcnfcm qui omnium mole» 
^isfinms eft,alimcntum conrrahcndum eft, K motus 
U e h e m e n n o r c s  p r x f c r i b c d i . E t  f i  a l u u s  f u p p r e f l a  f u c  
rit)Ob intcftini retti anguftias abutero illatas, edulia 
^hibeantur uentri Oibducendo apta,uelut cft ptifanc 
^ccus^umex coflus,malua,iafluca.Cactenim menfe 
^ono relaxandi corporis gratia,balneo frequcter ute 
^um eft,&c omni modo profpiciendum, ut paritura 
^turos partus dolores fortitcr ferre posfit. 
Kotajpartusfccundum naturamfuturi. 
Cap. . XIII. 
Parfturis pcttinis ac fupcrioris ucntris grauitas,pu 
Jfndiq, ardor adeft.Et utcrus ad pudendum procfu 
blt,utobftctricifacile fit pcr contatlum tcntarc. Os 
^0(P uteri difparatum ac dilatatum cft,8C ad tadum 
eUe ac humcttum percipitur. l artu autem inftante, 
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fuperiofuenCcr contrtihitur,8C ingtiina ac pubcs fnW 
mcfcuntjdC asfidua mingcndi cupiditas adeft. Deinde 
plurimus humor prodit,plcrifc$ eti.l fanguis tenuio* 
ribus fecitndx uafis ruptis. 
Parientibusfacicnda. Cap. Xllir, 
Qua: przparare oportet,5C quomodo fecundum 
natunmparientibusconriilendum fit, fupcmacuuni 
fuerit fcripto prodere,quum ex longo ufu no modO 
obftctrices,fed reliqua: quocp mulicrcs ifta fciant. Ve 
hoc ramcn uelut neccffario admonebimus,quod 
rientes fpiritum detincre oportet,5C ad infcriores p? 
tcs propulfirc,non uelut iinpcrira: aliquar faciunt 
gutturecongiegarc. Jndecnim plerifq^ gutturistu# 
mor,8Cuaforum cius locidihtatio cutingir,qua: au6 
tiio penitus incurabilis exiliit. 
Cura ciica cTgre paricntes adhibenda. 
Afpafir. Cap. X V. 
Quum partusdffficultasinftat,8C lociprTcIufi 
ncnt,pr^gnans in balncum ducattir,8C in calida? bbfl 
defidear,fTpcq; perfundatur.Vtaturq; infesfionib1' 
ac illitionibus lubricitatem induccntibus, Qtlale^ . 
oleum tepidum,ouorum candida tufa,maluac, f* 
grTci/eminis lini decotfum. Aut ccrato liquid^ S 
olco cyprino pr-Tparato loci ac inguina illinatur. 5 ^ 
8Chirundinum nidus oleo diffoIutus,8C lumbis w* 
fpinam affu[us,partum accclcrat.Fcruntctiam ntjjL 
malli maioris radicern 1/nteo illigatam foemori n 
tcral!igari,£C fimiJitcr ftyraccm, coriandrum 11 
polygbniradiccnijhalcyonium, cucumcris fyluel 
fcmcn,atcp hcc onrnta ftatim a partu amoucnda c 
CTtcrum fi poft partum fecunda non feq113  ̂
uiolentcrnecxtnhatur,fed ftcrnutatio excitctur^^ 
fpivitus dctineatur, 8C os ac narcs obturennir\ 
adhucremanferit, extratiiofiatuclut poftea o 
bimus. . 
Quomodoopem fcrre oportet his qu* 
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hontutoconcipiunt. Cap* XVI, 
Quzdam mulieres etiamfiiconcipiant,in partu taf 
hien periclitantur,fiue ob uteri paruitatem , ut ob id 
foetum perficere non posfit,fiue ob collieiufdem ati 
Ku(Ham,fiue quod tuberculum aut tale quiddam in 
«ufdem oftio exortum eft, quod partum impedit. 
harfane optime fecerint/i a partu omnino caue 
tiht.At fi conceperint,farius eft foctum corrumpcrc, 
^Uani excidere:quare ex ordine de corrumpentibus 
foetum , 8C de inducentibus fterilitatem agemus. 
Quod enim fterilitatem inducit, distcrt ab eo quod 
fQetum corrumpit. lllud enim conceptum neri pro» - L 
^ibet^hoc faitum corrumpitSCexpcllit. Proindeurl^ -ffct-i U 
m u l i c r  c o n c i p i a t . p r i m u m  c a u e a t ,  n e  t e m p o r i b u s '  » /  M  
^pnccptui idoneis cum uiro coeat,incipientibus uide 1 
'icetautdefinentibusmenfibus. Inipfoueroconcu» , 
"itus tempore,quum uir femen eictturus eft, fpiritu 
^etineat,ne in uteri cauitatem femcn feratur, ftatimcj; 
^xurgat ac genibus innixa fternutamenta cieat,5C pus 
^etidum probedetcrgeat. Ad prohibendum ctiam 
c°nceptum os uteri cum melle illinere oportet, aut 
*Uni opobalfamo,aut cedria per fe,uel cum cerulfa. 
^tem cum ccrato myrteoliquido cerulTaammixta. 
j^Utalumine liquido. Autgalbano cum uino. Ta# 
enim frigida,meatus obducentia, ac adftringcntia, 
9|ite coitum os uteri claudunt , SCfemenineius caz/ 
^jtatem penetrarc non finunt, Calida ucro prorit in» 
<la)hon folum uiri femen ab utcropellunt, fcd rciij 
9^°$ etiam eius humoresattrahuntacexugunt.Scd 
^ca qUge fequuntur conceptionem prohibcnt,ac ftet 
hlitatcmindueunr, 
Pesfi ftcrilitatcm inducentes. Cap.XVIT. ^ 
9 °|ticu pinus,rhois coriarii, fing.Tquales portiues 
tl1 uino c uinaceis cxprelfo terito,8C in lana ante con 
cu,bitiudhibcto. Ethocablato poftii.horas mulicr 
^Uhocoeat. Aliud. Malicoriurecensciiaqua trv/ 
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fum fubdiro, Aliud. Malirorii parfes dl>25, 
galla Bt partem unam,terito 8C glandulas paruas effor 
mato,casqj ubi menfes defiuerintfubdito. Aliud« 
Gallarum dra ch m .iii.m yrrhx dra ch m.i/.cum u ino 
uelut cruigrana efFormato,5C in umbra ficeato,atquC 
antecoitum propesfisfubdito. Aliud. Cari> | 
canini carnes cum uino fubattas adhibeto. Aliud. 
Florum malipunici fatiuidrachm.ii.gallamm taN^ 
tundem,abftnthii drach.i.cuiu cedria uelutordei 
lu formato,8£ duobus diebtis a fedatis menfibus fu^ 
dito,fotoqi die fumantur,5c his amotis tandem ucne 
4 re mulier utatur.HocnonFallit, &longo ufu cog^ 
i, rum eft. Potio ad idem. 5uccus cvrcnazc1'5 
ciceris magnitudinecum duobus uini diluti cyath*5 
potus conceptum prohibet,3C menfes ducit. Aliud» 
5ucci cyrenaicijfoliorum rut$,opopanacis xqu^ 
les portiones rerfto 8C cera obducito,8Cfaba: mag*4 
tudinem exhibtto,deindeuinum dilutum propW* 
*• to.Ethocmcnfes proletlat. Aliud. Alocs dr3<» 
i.feminis uiolamm albarum obolos iii.mvrrh-r drtc' 
m pipensgranaii. Hzecin trespartes diuidito, $ 
tnbus tncibus exhibetOjftatfm ubi menfes reiTarinf' 
Qtiin r.ibrorum aqua in qua ferrum extinguuf^ 
as^due pora,maxime ftatim ubi mcnfes ceflTarint,^ 
nJitatem inducit. Idem facitKpopuli alb«r draf^ 
ma,ex aqua finguUs menfibus femel pota. Aliud' 
Jyluitela: hepar finiilro pedi alligetur. Aut teftes 'c»uf 
oem animnlis circa umbilicum°geftentur. Aln,d' 
A deps fiue pinguedo uulu,-e leicnx in uafe cb^ 
lieo geftetur.Eft hoc efficacisfimum. Aliud. 
niin cum oleo uelut pelfus fubdatur. Aliud. 
rum malr punici fatiui,malicorii, gallamm, fucci uu* 
acer btT fingulomm drachm.ii.abfinthii drachm . 
dna excipe,6C ueltit ordei grana efforma. Et m" 
qus per biduum k uiro fecubuit fubde. Aliud-
1'otlquam mulier a uiro fecubuit, tot heder^c gra0* 
nigra 
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^jgra e uino propinato,quot diebus focminam con# 
c,pere nolueris. Aliud. Hyofcyamifemen ante-» 
^ukm intcrram exciderit abipfa herba decerpito,8C 
runi lafte afinino terito,8C modica myrrha, ac hedes 
uigro grano aut corymbo ammixto, leporis aut 
touli aut ceruicorio inuolutum,geftandum exhibeto. 
^bferuanduni eft autcm ne hoc amuletum terrani 
c°titingat:aut fabrorum aquam frigida ieiuna; propi 
*jatO:aut falicis decottu cum mclle, propter eximen* 
amaritudinem,potandum dato. Ferunt etiam 
pltem infanti elapfum,fi terram non attigerit,in anu 
^ muliere efficaciter geftari.Item lumbricum lapi» 
^c,'n$ pro amuleto efficaciter appendt. Aliud. 
^tyofcyami femen cum aquT. pullum alentis latte 
lubattum,8t cemino corio iUigatum,finiftro brachio 
aP|>endito,8£ ne terram contingat caueto. Aliud. 
S0riandri femen toto anno potum,fterilitatem indtw 
c,t' Aliud. Vir reliquo adftringenti illinatur,qua)e 
*A»lumen, malicorium, galla^ex aceto trita, Stante > # ' 
Hf^unrmnm-abitmt,8C tiofi gBicrabltV Omnia por^ w 
0 niedrca^ntal^lcni conferenn^nmaximinir plfrTir . 
tonceptionem inipedi(intTidemfitfitftr5ril\uf0i,nfiT^"*i'A 
c3ftratorum teftes ufti,8C cum falicis decotlo poti. 
FoetumcorrumpentiatEx Afpafia.Cap.X VIIIv^^1 
Si mulier ad gignendum faetum inepta,per neglis > 
$>eHtiam coceperit,primum ufq) ad trigefimum diem 
^ontrariafianthis quae fupra decura przegnantibus 
a^hibenda diximus, itaut uehementisfimis motibus 
Ur,iubeatur,8Cutfaliat,acgrauisfimaoneraleuet, Et 
Ut decotlionibus urinam ac menfes prolettantibus 
®t($ aluum fubducentibus asfiducutatur, 8C acriori# 
bus infufis uentrem eluat.In balneo itein fuperiorem 
Ueutrem,pubem,ac lumbos quotidie defricet, g£in 
J9ux tepidce labro diu moretur, infetfusq; paret ex 
*<*ni gracci, altheacqi ac artemifi? decotto,8C cu oleo 
*^tiquo ferfe,uel cumrut$fucco,3cmelle per&in# 
A E T ,  q q q q q  
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Eatur,8Cfiadhuc perftiterit conceptus, pKCCOrdiaoC 
luntbos ex lupinorum farina taurino felle fubatla in* 
tegar,8C epithemata huiufmodi imponat. Cycb/ 
nimi,elaterii,artemifi:e,fingulorum drach.v.abfinthn, 
grani cnidii,fingul.drach.x.nitri drac.viti.radicis cucu 
mcris fylueltris drachm.v. opopanacis drach..x.lup[ 
n o r u m  a m a r o r u m , r a d i c i s  c h e l i d o n i i : f e m i n i s  a u t  
dicis uiol$ albae,fingulorum drac.vi.olei cypriniqu' 
tum fatis eft ad emplaftri forniam.Hoc poft perftifi0 
nem cum artemifix decotto, fuperiori uentri imp^ 
nere oportet.dcindc caricas cu nitro,autfimile qui^ 
dam in pudendi finum fubdere,autcum oleo trita il'1 
nere.Hoc aute fimplex infigne eft.Cupresfi folia 
fta trita,poft balnefi cubituiturauenrriiniponat,8if0 
ta notte finat,8C fupina iaceat.Praeftat 8C collyriuni> 
opopanacefubdere,8callii cortices ac pilos mul'r 
bres fuffire.Quod fi hrc nihil profecerint, aduah^ 
^ auxilia pergendum erit,necp tamen temere 
' *V\ tiendum pnm^ Fnetus corruptio pcricu^f 
^ eft,prsclertim in muliere robufta, 
rern ac denltorcm tTabente. Quare diitgenti antn^ 
uerfioe opus eft.fcnecudus maxime ac quarrus 
fis uitandus:eft enim in utroqy naturalis quTdam d' ̂  
cultasac mora.Etimpares menfes aptiores funt * 
aggresfionem ac firmitatem. Vnicum itacp tertii rn 
fis tempus deligendum cftmecj) enim prius,necp P 
Iterius coucmet.Mulierautem a quafoetus e*P ^ 
dus eft,g aliquot dies antea tenuisfimo uittu, 8£ as 
duisbalneis.acpesfis emollicntibus fubditis uta ' 
8t a uino abftineat.Deinde uena fecetur,8t fanguis ^ 
piofe dctrahatur:fanguis enim a muliere prargn^^ 
euacuatus abortum facit, inquit Hippocrates. 
poftbiduum auttriduiljubfinterim k coena etio ^ 
rit,foliorum mercurialis foemina:decottum,cu , 
£ £  g a r o  c o n d i t u m  i e i u n a  a b f o r b e a t ,  A u t  a g m c t m . ^  
aqua mulfa bibat. Autfeminis uiola: alba: dracn 
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sut artemifi$,aut dittamni,aut gentianzE1, autcattorif, 
fingul.drachm.i.aut ammoniacum thyniiama , auc 
^yrrham,autlauribaccas cum aqua mulfa.Aur cacu 
hiinathymt^autfeltauricongelatum nucis auellanas 
uiagnitudinc ex uino odorato dilutum bibat : h$c 
em'm omniaetiammortuos foetus expellunt. Atcp 
h$cquidem conceptum foetunt corrumput:fitame 
Uon profeccrint,oportetante potiones 8t epithema^ 
ta quae adhibentur,(ternutamenta ciere cum his quz 
hocefficacisfima habentur. corrtmipens 
foetum. Iridis,galbani,grani cnidii, terebinthina:, 
^g.drac.i.cfi fu(ino,cyprino,ac rofaceo oleo a:quis 
PortioibuscfFormato,Kniulteri prius lott fubdito, 
pertotam nodtem (Inito#M3n€ uero in foeni gracci 
Kc artemifi* decotlo fedcat,8C fi non fucceflferit,idem 
•Wus poft balneum fiat. Alius. Seminis uiolac 
^lb^^nitri^abfinthii^myrrhaiiparesportiones cum ui# 
110 fubattas in lana fubdito. Alius. Foliorum ru» 
^-baccarum lauri,myrrh,T,fingulorum drach.ii.cum 
Uinofubatta fubdito. Collyrium citra moleftiani 
trinieftrem foetum expcllcns.Seminis nafturtii, fcmi^ 
^is utola: 3lbT,myrrhT,abfinthii, fingulotum drarJ. 
fUhi aqua cfFormato,8C mulicri priuslota:fubdito,o£ 
'Iferim pulegiidecotlum bibendtim dato. Aliud 
i n f i g n e <  A b r o t o n u m  q u a n t u n i  u o l e s  t n  a q u a a d  t o  
r'Us aquX confumptionem coqtiito , 8C exprimno, 
^umq, liquorem cxceptum lanafubdcndum exhibe^ 
*°)Utere etiam auxiliis ac epithematis, qua; ad retens 
mcnfes dcfcnbcmus.Tradunt eriam ftercuscolu-
^uum fuffitum foetum cxpcllcre.Et ctKumcris fylue4 
firis grana fponte excidcntia,panno excepta antequa 
^rram artingant,adalligatamagnam uim habere ad 
tc*tum corrumpcndum. 
^igna futurum abortum przcccdcntia. Cap.XIX. 
, Futurum abortum aquofa pritnum cuacuatio, 
deinde frniofa aut crucntaj 8C uelut carnium lotura 
q q q q q  i i  
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prxceditt Vbi uero plane exoluitio aduencrit, Pu' 
rus fanguis, deinde grumi, ac dcmum foetusip* 
fe formatus aut informis egreditur , plerifqp etiaw 
lumborum ac coxarum grauitas adeft , LL fupj-j 
rioris uentris,eapitisqj ac oculorum dolor, ftomaf^ 
morfus,extremarum partium frigiditas, animi den 
quium,horrof febrilis:quacdam etiam conuulfion£' 
retrorfum,8Cuelut acomitialimorbohabenr, At£^ 
hzccprzccipueaccidunt hisquacex medicamentoi1 
uiolentia abortum procurarunt.Nam in Iiis qu£ 
medicamenta abortum faciunt, pracedit uelut H'P 
pocrates teftatur,mammarum gracilitas praster ra ti 
11 em oborta.foemorum-LagiditaSjSC grauitas, etuw 
lumbosoccupans.Atueroexabortu mjnus l$du«' 
tur,qu$faniores£unt,6Calufinaturalaxiore, acurcr! 
partes humidiores habent.Et qux frequeter mag„n°, 
infantes fine moleftia pepercrunt,5C Ttate prouei'i0/ 
res, paucumq; fanguinem habentes, 3C non pingu£S' 
Quomodo abruptifoetus eieffioni opitu» 
l e m u r .  C a p .  X X .  .  
$i foetus abruptus fuerit, 8C in uteri colto denn^ 
tur,oleo cfprino,terebinthina ammixta totuni c° 
pus,5Cpra:cipuepartesuterouicin$ pcrfundantur ' 
lEodem etiam eietio iam foetu loci asfidue rigcn[l1' 
8C fi fic non fuccedat,mulier aromatum decotto 
deat,acfternutamenta adhibeat.Etcxrefina foch 
tumine,propoli,5C cacris fluuialibus acgalbanoU1 
tus fiat.Hsec 2C alia huiufcemodi facienda funt," 
fiammatio non obftiterit,nam ea prxfente, intfa ^ 
feflTus laxandiac mitigandi uires habcntes nos c<> 
nebimus:at fi foetus detinetur ex eo quod uterus 
inflamatione coclufus eft,papyrum SC fpongv'is ^ 
d a s , p r i m u m  t e n u i o r e s , d e i n d e  c r a s f i o r e s , i n f t a r p  
fubdemus,8C extrema opopanace,uel panacis r ^ 
cu melle ac terebinthina trita illinemus. ̂ orr£Lahejif 
f oetu/i fccunda ngn Euerit [quut3,uiolcnte ext 
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non eft.Sed neop umbilicus incidcndus,8C fecunda 
relinquendaeft.Strangulatuscnim8C cetta pernicies 
cx hoc confequerctur. Verurn fi res diutius protraha 
tur umbilicus incifus fcemori mulieres alligetur, 8C 
fuhimum ftudium adhibeatur, ut fecunda eximatur, 
que ad modu inferius de foetus exeaice referemus. 
De his qu? bimeftres auttrimcftresfoetus 
a b o r t i u n t .  C a p .  X X I ,  
Qutfcunqs rnodcrate corpushabentes ,bimcflres 
aut trimeftres abortusfaciunt, citra manifeftam cau4 
fam,his acetabula fiuc cotyledones muco plena funt, 
&hon polfuntpr^ grauitatc foetum continere , fcd 
abrumpitur, inquit Hippocrates. Has igitur curarc 
°portetpermedicamenta pituitam ducentia totum 
(0rpus euacuado:qui enim ante totius corporis pur 
8atione,8C ante prohibitil humOBz influxum,ftatim s 
Pnncipio locos euacuare nititur, fimile facit, uelut l> 
Auis pcrenncm putei aquam exhaurire uelit,duinte 
r'hi in exhaufte locum asfidue riuuli fcaturiunt.Toto 
Uero corpore euacuato,tandem cum his quze pitinta 
^ucunt etiam uteiv purgabimus.Quales funt pesfiex 
colocynthide pr,Tparati,g contra fterilitatem cx hu4 
icdundantia contingente infcrius defcnbentiif. 
I °ptima aute lotio purgatoria pituita cx utero cdu» 
C£hs fic fit.Colocynthide magna fuperne incidito, vc. 
^hvinibus eieftis ac dimiffa medulla oleu lrmu lntun» 
dito,6c cu defetta particula colocynthide operito, bc 
k>er dicm ac nottem madefcere finito,deindefcrucnti 
cihere coquito , ac olefi excolato,8C hoc tepidum i t i  
^uluaminiicito.Hocmultasfterilcs foecundas fecit, 
ex aito pituita,qua: conceptum impcdiebat. 
Vidus autem ratio adhtbeda eft calcfacies ac »cca5, 
*Uoderata itcm exercitia ac frittiones,8C omnis ̂ fnge 
ratio uitanda. At ucro his quze ob naturalem facul# 
tatis rctentiuac debilitatetn abortum faciunt, herii 
^ceiterrcftris pellisufta,cx aqua aut uino pota , ex 
q q q q q  m  
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naturali quadam pfoprietatc auxiliafur. Idem facit H 
pudendi ofculo illita.Idem potelt QC marinus hcrina 
ceus3ac cocha:ufta:.Jteni myrti baccs cuni uino, aut 
oleo lentifcino fiue fufino illite.Rubi quocp ac myr* 
ti8C fimilium decotfis loci utiliter irrigantur. Aetires 
ctiam lapis circa uentrem geftatus,8C prar gnantes, # 
foetus conferuat,necfinit utcrum Haccefcere. Idew 
facit tritici granum intra panem repcrtum,finiftro bv3 
chio alhgatum.Sardonius quoqp lapis prodeft Cup^ 
riori uentri appenfus, donec doiorcs partus instant» 
&C tunc ablatus*Lapis item in uulua,aut corde, autii^ 
teftinis ccruarum repertus pro amuleto geftctur:e!* 
cnim ad rctinendos fa-tus erihcacisfimus.lifdem ui'1? 
bus przcditus eftlapis qui trunco arboris pro cu"cl 
moreimpingifolet. 
Pariendidifficultatis caufe. Cap.XXIT. . 
Pariendi difficultas uariis de caufis contingit: aU 
«nimeo quod puerpera animo aut corpore , llUJ 
utriftp fimul imbecilla eft,aut ob utcri paruitatem,31^ 
propter meatus anguftiam. Q_u$cacy autem proptc:' 
zctatem ftatura: breuioris (unt,hxfere uteru rciiq^ 
corporis partibus correfpondcntem habent. P°rc 
SC difficultas pariendi contingere:aut ob ccruicis utcj 
ri obliquiratern:aut ob carnem eide ceruici uel °^Ll' 
io eius adnatam:aut ob eiufdem loci inflanim^'0 
nem,uel abfceifum,uel duriciam:aut quod tuni^jj1 
ambientem folidiorem foetus perrumperc no * 
aut quod humor in utero collcilus ante debitum tc"' 
pus cxcretus eft,8C iuxta partus tempus finc hum01' 
acficcimanent loci,quando maxime opus cft b° 
humore,ut qui facilem tranfitum foetui exhibeat^ . 
quod puerpera uefica.* calctilo laborat,qui dum utc^ 
collum comprimit difficultatem pariendi induci^1^ 
ob prargnatis carnofitatcm fiue pinguitudinc.Scd-
oifapubis nimium confcrta,paricndi difficultatew 
ciunt,dum in partu diiatari no polfununecp cnim 
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iut inuiris,ita in mulieribus oifa pubis altcrnatim c6>> 
feruntur,fed forti copula connctluntur, Contingitite 
Pariendidimcultas ob nimiam lumborum cauitatem 
Uterum comprimentem:aut ob excrementorum cos 
piam ̂ in inteftino redo aut uefica detcntam. Aliqua: 
etiam prouefta actatc dcbilitatz Xgre pariunt. Alias 
^uod primum parere incipiunt,anguntur, SC proptcr 
llllperitia corpus apte prxparare ignorant, aut quod 
R $tateni nondum uiriles funt,nec uires uigoris adc^ 
funt,fed adhuc pucllac pucrilitcr agunt. Difficilis 
Prftcrea fit partus quum foetus totus,autpars magni 
tudine excellit:fa:pe enim caput,ucl thorax,ucl uetcr, 
Mus acquo augefcit:aut quum debilior elt foetus , 8C 
^ltibus ac motibus fuis matrcm adiuuare no potcft: 
aut quum biceps eft aut tripes: aut quit gcmini pro^ 
^euntj8C repentc utcrqj fimul collo uteri illabitur:aut 
Ruum foetus interiit,8C parturieti nihil auxilii pracbct: 
^ut quii mortuus intumcfcit,8C prxtcr naturam iacet: 
fitus enim prodeuntis foetus naturalis cft, ut rctia iti 
^put,manibus adutrunq,foemur extcntis prodeat. 
rtter tiaturam ucro caput in dextram ucl fiuiftram 
uteri purtem dedinat:aut altera,aut utracx manus cxs 
Critur,8C crura intus inter fe diducunatr. Reliquis tas 
Uienfiguris minusfufpertacfteaquxin pcdes con^ 
l'ngit,pr3ccipuc fi manibus fuperutrocpfoemore ex» 
tcUtis prodeat.Foetus uero qui altcro pcdc prodeut, 
?^ero intus detcnto,aut duplicati alicui uuluac parti 
ltlllituntur,dircdione indigcnt,ficut SC qui manus ex» 
PalTas habent.Czctemm qui obliqui prodcunt,minus 
lfl>probandi funt,8C hoc tripliciter contingcre poteft: 
aut enim in alterutrum latus,aut in ucntrcm piodcut. 
tutius eft in latus progredi: ita enim obftetricis 
h?anui locus datur,ut in caput aut pcdes nafcente di« 
r'gat.At quiduplicati prodeut,in pcsftmam figtiram 
'Uapfi funt,maxime fi in coxarum uertcbras dctcran# 
^ur.Triplicitcrautem duplicarifolcnrmam ucl capite 
q q q q q  i i i i  
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minbiiSjUel uentre,uel coxarum uertebris, ofcul^ 
uteri incumbutir,uerum prsftat uentrem incumbcA 
co enim ^ nobis dilfedo,5C interaneis exemptis,co^ 
fidente corpufculo facilfs eftfigura trafmutatio. 
cilisitem fit partus, fi fecunda aut propter crasfitucW 
nem non abmmpitur , aut proptcr tenuitatem antcz' 
quam oportet diuellitur.Porrb ab externis caufis P3 
riendi difficultas oboritur,uelut fi anni ternpus kri^ 
dum 8C hyemale meatus conftrinxerit,aut calidum > 
aeftiuumexoluerit.Harcomnia de niuliere $gre p3' 
riente medimm pereiltiariex obftetrice oportet, nc£ 
temere ad chirurgiam progredi.Neqp ucro obftctr 
ci permitttf dum eft ut uterum aiutius dilaniet.Si erg5 
ob lumborum cauitatem pariendi ditficultas conti£c 
rit,puerpera in fella,prona flexis genibus colloccnlf' 
utuuluadelabens ceruicem re&a extendat:eode n1 
do fiftantur etia pingues ac carnof$:fi uero proptc 
aliquam anguftiam,aut ftuporem,aut coardtationd^ 
opem ferre oportet laxationi per infeifus calidos^ 
fuffitiones,itaut etiam aerdomus calefiat,8Cper i'n' 
fiones oleorum,tum taftu, tum potentia calidoru^' 
itemqfiper illitioes ac cataplafmata eiufdem gencf'5' 
Adhibendaquocp funt laxamenta a balneis , fi 
febris aut aliud quid prohibuerit,8C ex geftationc1 $ 
tlics inloco calidiore. Qiiidam etiam concusfio" , 
fortes in his adhibuerunt. At uero ea q ob exoli'11 
nem imbecilla eft ad partu corroborare oportet c ^ 
denfantibus ac maxime conftringentibus,8C firmJ[3^ 
inducentibus:qualia funt refperfiones ac infesfi011^ 
cx myrto autpampinis uitis,aut malts punicis, aut ^ 
fis.Et odoramenta cum aceto,5C ungenta ex uin° ̂  
oleo rofaceo frigidis:fi ucro propter figura prartcr . 
turam ipfius foetus,parrus diificultas adcft,ad naw 
lem fitum reducendus eft,quantum eius fieri p°tc 't 
Et fi pedem aut manum protrufit, ne attrahatur 
membrum : magis enirn impingitur, aut luXtl 
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aut etiam abrumpitur. Verum per digitos humero 
AUT COXJC foetus admotosjpromitra pars ad conue* 
hientem locum introducatur.Si uero una cum coar# 
6atioc,totius foctus figura mala fuerit,prius ab otcu 
lo uteri in fublime eleuetur,8C poftea rurfus ad otculu 
tetia dirigamr,fiantq; omnia placide, leniter,ac citra 
tompresfionem ,oleo asfidue locis aftufo: hoc enini 
e*£alute tum foetus,tam parientis fuerit,5cuterus ita 
quoch illefus manet.At fi uteri ofculum claufum per4 
^anferit. Pinguibus medicamentis emolhatur ac re 
Uxctur. Quod fi ucro calmlus afiucrit.cum cxtra ue 
ficsc collumpcrcathctercm propcllciiius,S.fi ucfica 
btio plena fuerit.rodcm cathetcns lnttrumcnto lo» 
«um educemus.fi ucro intcftinum rctlum cxcremeM 
«s plcnimi fucrit,pcr clyftcrcm clucmus. A fi ob m» 
"amniationem,abfceirum,ulcus,tumorem laxu,aut 
duriciam,aut fimtlc quiddam multcr parcre ncqueat, 
fitiguijs pro affeflionum ratione fuccurrcmus. M ue5 
toobcamem collouteriadnatam > autob tunicam 
'liquam innatam folidiorem, partunendi dtfficultas 
tucniat, ueiut in non perfor.itts multcnbus acctdit, 
Ruicquid impedimento fuerit refecetur.l t i o l 
Sierit.mcnibrana frrtum ambiens quam ut abr"'VP' 
Posfit difcindatur. Qiubus ucro humor in tuntos 
totentus ante dcbitum tempus cffluxlt.itaut loci fin 
reficcati,eis albumina ouorum cum «nalux aut tam 
Sr*cidecodo excolato ,aut cum P 
tepido infundantur. Atfiutenparuitas m caufa tuc» 
lt,loca pingucdine aliqua mungantur, ac foucantur, 
&os utcri dicritis dilatetur.M foctus uiolentcr extra* 
^atur^ Siuerononfuccetrerit,di(Tecetur. QiiodCum 
Waxime faciendum eft,ubi fcetus fuent, u^gnus,aut 
^ortuus. Mortuum autem cognotccmus, cx 
Ruod adtatium frigidus occurnt, Kmotu caret. 
At R gemini auttergcmini fuennt, ac collum 
^bfedcrint , reliqui ad fundum utenrepellantur;N 
if 1 
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is qui magis paratus uidebitur prius educatur. Sz 
uero ob eapiris , aut thoraeis, aut uenrris magni» 
tudinem ,partus ditficilis tiat,omnino necctTarium 
ett foetum fecare. Porro tempus collocandi puer* 
peram in fellam , eft quum uteri ofculoaperto,di<> 
gitis occurrerit ac prominuerit id quod prarun^ 
pi folet. 
De faetus extraflione ac exeftione.Philu* 
meni. Cap. XXIIL 
Medicum ante exetiionis aggresfionem fpeftare 
oportet, refoluta fit ne mulier aut non. Et an fcruari 
posfit>uel fitdcplorata. Etfcruariquidem porcntcm 
aggredietur,deploratam uero relinquet. Qtia: igitu^ 
lerhalitcr affetta: funt,lethargico fopore premuntutV 
& refolutacfuntjacdifficulterrcuocari polfunt. Eta" 
maximas inclamationesreuocatae, debilitcr refpon* 
dentes rurfus deferutur in foporem. Qu$dam etiaii' 
pcr conuulfionem contrahuntur,autneruis trcmul^ 
fiunt.Et pulfus fortitcr tumidus, uerum obfcurus ̂  
debilis deprehenditur. At uero feruandx, nihil 
patiuntur.MuIier iraq) fupina in letio decumbat cap1 
te decliui,eleuatis cruribus, tcneaturq, utrincy a pcr1' 
tis ac robuftis mulieribus. A c primum duac aut tres 
buccellz panis uino fmbuta: offerantur ad arcendutn 
auimi deliquium.Et in ipfo opere asfidue facies uin° 
refpergatur. Chirurgus autem difficultatis caufamP 
inflhrumentum pudcndum diduccns ccnfpicaru5,thr 
mus ne fit,an callofa eminetia,aut aliquid ex his <1u^ 
retulimus,quicquid id fuerituolfella arreptum 
pro amputabit,uelut poftea docebimus.Siuero tun 
ca uteri os obftruxerit,eam quoqp refecabit,ficu[ 
rius de non perforatis mulieribus trademus. Si ucr 
pelliculx fottum ambientisfoliditas obftiterir, c3t.. 
ttolfella extcntam cultro aculeato inddemus, &|tlC 
fatn digitis dilatabimusjSC locum idoneum ad ,ft^IU 
egresfionem parabimus. Atfi caput foetus locun 
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^b(tmxerit,in pedes ucrtatur,atqp ita educatur.Quod 
fiitaimpa£tumfuerir,ut nullomodo retrudi posfit, 
uncinus attratiorius oculo, autori, aut mento infi# 
gatur, 8C ita infans extrahatur, hoc modo ut inftru* 
wentum traftorium in dextra manu teneatur,uncinu$ 
Uero ipfius digitis occultatus perfiniftram manum le 
*Hter cointroducatur,5C in aliquo cx diftislocis figa» 
lur,8C deinde alterum inftrumcntum ex alrera parte 
°ppofitum fimiliter immittatur ac infigatur,ut $qua» 
ad neutram partcm declinas attradtio fiat, eac(i 
^utior,neforteunum inftrumcntum in attrahedo ela) 
^atur, ac foetum dimittat. Atcy lta a?qualiter non fos 
lum in dircttum,fed ctiam ad obliqua tranatur,5C dis 
Situs pinguedinealiquaillituSjintrautcriosjSiC impa 
9um corpus immittatur, 8C circumcirca ducatur. 
I^imidio autem foctu extrafto, attratiorium lnftru# 
^entum ad fuperiores partes transferatur ac tnhga# 
tur.Atuerofi caput,uel natura,uelhydrocephala atfe 
ttione aquofa,magis tumidum impadtum fucrit, fcal 
Pro incidcndum eft,atcp ita euacuatum ac cotrattuni 
cxtrahcndum.Quod fi necp fic prodierit?caluam con 
tundercoportct,^ otfa digitas cximcre. -Si uero olfa 
cniinuerint,per forpicein dcntarium autoifarium autf 
ffrre,ac tum demum inftrumentum atrrattorium in# 
figere,acfoerum extrahcrc-.at fi capitc progeeiio^ir» 
ca rhoracem coarttatio fiat,itidem fcalpro loci circa 
clauiculas diifecentur ufcp ad uacua,ut humore eua» 
fuato,molcs thoracis confidat,fi uero mtnus uentee 
inflatus fticrit,mortuo foetu aut hydropico cxiften» 
te)Cadem methodo utenrcs ucntrem diifccabimus, 
acinteftina eximemus,fiuero manusprotenfa fuerit, 
ab humerorefccetur:Oportet autem linteo obuolu^ 
wm ut tic elabatur,aliqu;ttulum extrahere,quo fic hu 
•neri articulus exeratur,2£ tuc didudis pudendi labiis 
rc[ettionem facere, fiCpofteafmiftram manum im» 
hlittere,ac caput dirigere,5C ita fcetum educereudcm 
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facicndum elt ctiam ubi ambar manusfuerint proteri 
fa:;fimiliteretiampedes protcnfos reliquo corporc 
non confequcntc,ab inguibus refecare oportet, Atfi 
duplicatusfoetus occurreritjSCdiriginonpoterit, fi 
caput magis expofitum fuerit, olfa eius conteremus 
cute non difTctta,dcinde alicui eius parti attratioriu 
inftrumentum infigemu* ac attrahemus, 8C cruribus 
direilis educcmus. Scd fi crura magis expofita fues 
rint,cox2cartimlumrcfecabimus,8C ita coxas trafgre 
diemur,ut caputfiatcontritionifacilc paratum.Si ue# 
ro duplicatio pcrtinaciorfuerit pedibus magis expo 
fitfsjcaputcircacoamculationemad uertcbram am» 
putetur, deinde tranfgrcifothorace pedes attrahan* 
tur.Siueroreliquis partibus ablatis, caputrccurrens 
dctineatur,(iniftra manus oleoillitainuteri prcfundi 
tatem immittatur, 8C caputrequiratur, 8C per digitos 
ad uteri os deuoluatur , SCunum aut duoattratio» 
ria inlimmcnta infigantur. Ca:temmlociad infigeri 
dum inftrumentum idonei , in capitefuntoculi,au* 
rium meatus, os, mentipars inferna. In thorace 
ax!llX,clauiculL,plTcordia,pe6u5,uertebrarum arti 
culi,ingulum. In cruribus oifa pubis,foemineum pu 
dendum:atuerofi ofculil utcri ob inflmaationem fus 
rir conclufum, nihiluiolcnteragendum eft, fedin* 
fufionibus pinguibus large utendum,infcsfionibus^i 
acirrigationibus 8£ cataplafmatis, quoinfiammatio# 
ne aliquatenus fedata,SL ofculo dilatato, fcetus uelut 
didum eft cducatur. v bi uero integram foetus fetiio 
ncm fecerimus,omnes eius partes componantur, di# 
ligentcrq; obferuemus ne aliquadefit, aut interius 
clam nobis relinquatur. Deinde Secunda protinus 
educatur. 
DeSccundx cdu&ione.Philumeni. Cap.XXIlH* 
Si Sccunda,quc etiam loculus appellatur,6£ Secuti 
da quidcm dicitar,quod uclutfccildum domicilium 
ac receptaculum fit ab uero^ uelutfoetus indumen# 
1 
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tum.fi Secunda inquam,detinetur, interdum uteri os 
daufum,interdum apertum reperitur, 8C aliquando 
inflammatum,aliquando citra inflammationem. Et 
modo utcri fundo coniunfta fecunda rcperitur, moo 
dofeiuntiMiergoosuulua:apertum,8Cfccunda fes 
iuntia repenEr^trca aliquam,uteri partem mftarpilic 
conuoluta,facilima eft cdu£li*.Siniftram cnim manfi 
calidam 8C pinguefatiam in profundum immittere 
oportet,8C arrcptam fecundam extraher<ysiucroute 
ti fundo connexa fuerit,fimiliter quidem manum im£ 
mittemus,uerum apprehenfam fecundam non ftatim 
retla attrahemus,propterprobplus uuluz timorem, 
fed fcnfim nulla uioleutia adhibita primum in obli> ^ 
quum phrideducemus,hac8Cillacobuert£tes, Det 
inde aliquando ualidius attrahemus, Sic enim obedit ^. 
& a concretione exoluitur{AtJiulfri os claufum fue 
rit,peffufionib.pinguibusutemur,8£ perfiniftrac ma* » 
husdigitos lenitcraperire,acpaulatjm dilatare cona 
bimur.Et fi nonfuccelferit,fuperiore'uentre ex cmda 
ordeacea farina aqua calida ac oleo fubadta integere 
oportct,rurfusq; locos perfundere,pinguiacj, fomen 
ta adhibere.Etfi uircs non fuerint dcbiles,etiam fters 
Hutatorits utcndum cft,ex caftorio ac piperc prapa» 
ratis,8C potionibus menfes cientibus,de quibus pofts 
caagemus.Atqp haccomniaprima acfecunda diefa* 
cicndafunt.Suffitibus infuper utemurperaromata cnz 
olla,qualia funt cafia,nardus,iunci odorati flos, arte» 
inifia,iris,fabina,didtamnum,pulcgiiim, huiufmo» 
di,ita ut olla fcll$ fupponatur ,cui mulier infideat uns 
dicp ueftimentis contcfta.Pofteauero tentabimus,8C 
fi uteri ofculum apcrtum inuenerinuis, manumim# 
•nittemus,8C ficutdittum cft,fecundam educere cona 
0 
^BElam caput replet 8C obturat, ac ftomachum fub» 
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uertitjodonmenta asfidtie fuffiantur conuewentta,5c 
ad hunc ufum probata funt,cardamomi1,cancje,bdel 
lmm,fabin3,thus,ftyrax,tapis gagarcs,onyx aromati# 
cus>bdanum.Eifdem quoq? (jaftorii ac pulegiifingu» 
lorum drach.i.ex aqua nmlfa bibejida^d^ur. Conuc# 
niunt etiam leniora menfcs ducentia,artemifiac dcco'/ 
baccarum lauri,cum uino mulfo. Pesfi etiam 
fubditi ad hoc faciurit,myrrha 8C cydaminus ungen* 
to cx(ept3%Facititem ouis 5C capra: fccunda arefatta, 
trita,euinopota.Aut cumungcntofubdita. Aut pi° 
amuleto gcftata. Aliuspeifus. Camium uuarum 
paITarum,cumini, rcfinar, tercbinthin^e, fpuma? nitri> 
fing.drach.x.excipe melle acfubde.Tdcm poifuntcc 
infesfiones in artcmi(i,T,baccarum lauri,anethi ac chi 
m^melidecotlis. 
. Cura poft factusexctlionem. Afpafir. Cnp.XX V* 
Poftquam fecunda (iuc ftatim ab cdutlo foetu 
poftea eduda fuerit,neqz quicquam fuperuacuum t11 
utcrorelid:um,cmr3 componaturutpartes diftratW1 
conueniant.t-tfi loci fatis purgatiuidebuntur, malu^ 
aut fanigrxci decotlo eluanrur, 8C oleo calido pc^ 
fundantur. Eodcmq,lumbiacpubes pcrfundanruf; 
molliq; lana oleo calido imbuta inregantur. Etalim^ 
ta forbilia offeratitur,K aflux potus uitetur.At fi puf* 
gationcs non fufieccrinr,infesfiones ex fceni gracci)3 
»temifi«E,althezr,pulegii decotlis adhibebimus. Pul^, 
giiitemac foenigrarci decoftum propinabimus. 
uero purgationes nimium proceiVerint, jrvigationc 
moderateadftringentes,ac infesfioncscofimiles a 
hibcantur,Kucnterlongafafciauinciatur, AL cibi a 
ftringentes offerantur. Si ucro inflammatio fup^' 
uenerit,inflammationi fuccurrendum eft. Et fi copl 
fa fanguini^ruptio,ctiam ipfi medendum eft,cu . 
cjii-g pcftea refecuiui£,Si njhjl 
Tcollum aco!culum,5C pudcdun^inguiluoM^.?M->' 
inungantur acfoueantur. 
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Caufc fterilitatis itemq; airatio in uiro ac muliere. 
INotxitem conceptionis. Cap.XXVL 
Sterilitas autuiri,aut mulieris, aut utriufcpratione 
contingit.Etex uiro quidem eft,quum femen cius uel 
feruidum BCuclut torrefadum, uel frigidum, tenue, 
aquofum ,languidum q; fuerit, qualeeft decrcpito*. 
Vel crasfius quain oportet emittirur. Aut quum uin 
femifpadones funt,5C pcnem breuisfimum habent,ut 
femen in uuluz profundicatem eiaculari non posfint. 
Quodetiamaiiquandoobntmiam obefitatem coiij 
tingit:tales cnim przenimiaaqualiculi mole,feme ad 
Uterireccifiisnoneiaculantur. Atueromuliernon 
concipit,fi utcrum habetucl calidum 5C igncum, uel 
frigiduni 8C humidum,ue1 fqualidum ac ficcum, ucl 
carnofuin K pinguem,uel excarnem ac gracilem,aut 
debilcm,autanguftum,autbreucm. Aut quod uala 
?ius daufa funt &C obfirutla, aut per cicatriccm inautf 
tbmexcxcata. Autquodmembranarofculum utcu 
obturantcs,nullum forame relinquiint. Aut quod ute 
ceruix obliqua eft.Aut quod ofculum nimis angutf 
ftuhi uelamplu* Aut quod alia aliqua affcftio cx mtc4 
rius recefcndis uulu.i impedit.Sed 8C inuiti coitus iiV/ 
itnes ac fterilc s fu n t. A m or enim genituram concmar, 
Lc propterea foeminr amantes crebro panunt. A tas 
•etiam ucl iunioruel prouetlior conceptionem lmpe 
dit.Quapropter primum pubcfcentes a Vencrc pi o 
hibendar funt,itaut uir quidm trigcfimum annu,mtV/ 
'jcrucro dccimum oftauum attingat:maxime uero 
'hepta mulieris forma fterilitatis occafio v(l:raerunda 
; ctiim mulier habcre dcbctproceritatem corporis mo 
deratam,lumbos 8C fuperiorem ucntrcm iatos, nates 
ehiinentes,pedus anguftum,mammas amplas: ta es 
^liim mulieres faecundac,his autem oppofit$ ftcnlio 
res funt.Poteft 8C prartcrcnumeratas caufas , aliqua 
•nagjs recondita eife.Vemm totfermefunt qu.v no^ 
tcuntur. V iri itacp qui ob deprauatam uittus ra» 
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tiotiem feme cofrumpunt,ad magis compofitum ac 
falubriorem uiftum conuerfi,feminis faecunditateni 
acquirunt. Atquialienisfoeminisdcleftati propriis 
uxoribus non conueniuntjferuata temperantia gcne» 
rabunt. Qiii uero feminis profluuio laborant, curati 
foecundifiunt. Atqui genirurx meatus occ.rcatos 
habent,uelut quidam quibus calculi exctli fuut, eos 
prodeploratishabebimus. Sedneqj femifpadones 
acnimis anguftis meatibus pra;diti,femen cxcernunt. 
A t uero ubi uir 8t mulier bene fe habent, necp aetas, 
necp corporis habitus,neqp aliqua uteri affettio ob? 
ftatjtaliuithisrationeutimur , ut necy nimio labore, 
tum uirum,rum mutierem defatigemus,necp prorfus 
ociofos elTe finamus.Hoc enim fuperfluitatibus cor# 
pusreplet.Ulud fanguinem ficcat, 8C purgationcs 
confumit. Balneis utanturnecp asfiduis.necg copio' 
fis. Cibos ac potus concoflufacilcs,8C quos uentef 
fuperarepoteft fumant. Hocuero uelut maximuni 
negligendum non eft,ut nec uir nec mulier pingueM 
habicum acquirant.Tales enim ineptiTunt ad puero$ 
gignendosrnam necp pudenda inter fe adaptare po^ 
funt,8C uiri parum feminis emittunt,8C mulierib.mc11 
fes pauci feruntur, quum maxima alimenti pars 
pinguedinem tranfeat.Cxterum quomodo pingucs 
fegereredebeant,$ermonequartodc carnium fi,b* 
uerfione diximus.Conuenit 8£ cibos ac potus uen^ 
rem ftimulantes acfemen generantes airumere,atclu 
tales funt qui calfaciunt 5i inflat, Vinum igitur aq1' 
prTferendum eft.Et ex olcribus prodeft horminuu1# 
cruca,8t irio.ac fimilia. A ruta ucro mentaq, ac cala 
hiinthapenitus abftinendum eftmienta enimfen1^ 
quidem multum,fed dcbile aclanguidiigignit«" . 
la uero corrumpit.Illud aiit obferuandum eft,lun* . 
purgationeappetenteoportunisfimum conciple ^ 
tempus eflfe.Tunc ergo mulieriex uberiore . 
aliquid detrahcndum eft>Li cibus moderatus, a 
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huans,ac boni fucci exhibcndus.omnibus tamen ali> 
mcntis atnmifcenda funt que purgatices irritarepof» 
funt:uelut(xint olera odor.ita 8C acria,fcandix, creths 
mon,foeniculum,gtngidium,apium,fmymium,afp3# 
ragus palttftris,8Cfimitia:fpes eft eniin probc purga» 
tam priufquam uterus refrigcretur concepturam ene: 
quod fi a concubitu conceptionis not$ apparuerint, 
fpes rata erit.Conceptionis not$ funt,(i uten os clau4 
ditur ac ftccuin eft,8C a pudcndo reccdit.Tinmo pcri 
tiovcs foemina: poft femen immilutm , utcrum mos 
ucri percipiunt:mouetur enim aagcniturx comple^ 
xum.Quibiifdam praecordia exiliunt,alns ons uetns 
dolor ac exoluitio cum uoluptate quadarn acndit. 
Eft 5C hoc non exiguum indicium,fi mulicr urm$ ftij 
licidio uexatur,quod pr$cipuc patiuntur,qux primtj 
concipiunt,8C qu.r menftruas purgationes mtcgi c no 
exegerunt,quanquam idcm etiam aliis ul-P ad lepri4 
hium dicnialiquatcnus accidit. Poftfeptimum aute 
obfcura quacdam pics figna oboriuntur, acidorum 
ac falforum dcfidcrium'uertigines,pallor,fomnilon»_ 
giores.Eodem etiarn temporemenfes citra moleftia 
dctinentur. Masautem uchementiusacuclonus m 
devtera partcmagis mouetur: Foentella debilius oC 
tardius,atq) in finiftra. Atcp hattcnusde pr.rfcruatiM 
hc dittii fit.Nunc quomodofingul$ affettiones con 
ceptionem impedientes curandar fint,dicetur. 
Frieidioris uteri figna ac curatio. Cap.XXVj!. 
Si mulicr ob uteri frigiditatem non concipit, exer* 
citiis omniq; fomentorum gcnere calorem reuocct: 
^ecti inrommodum fuerit caftorium,cum inu,anifum, 
t>ulegium,8C alia huiufmodi bibcre, 8C fmgulis piper 
arnmifccrc. V tilius tamen hoc mcdicantento purga^ 
^itur.Epithymi,euphorbiiipipcris,dauri, pctrofclim, 
fingulorum trquales portides bib«it,fit autem totum 
drachm.ii.ho c 8C aluum ducit,SC uuluam calefacit, ut 
hluitis prms no purgatis hinc mefes eruperint.Quod 
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fi pufgatio per inferna non fufFecerit,uOmitU$ quOcp 
prouocetur origani aut thymi decotto ante 8C polt 
cibuni , omni Itudio adhibito ut pituita euacuetur* 
A uomitu uero caftorium 8C prxditla femina bibat. 
Vteri ucro fometa fiunt per fuffitus 5C uaporeSjarun» 
dineollzcoperculo perforato inferta,itautuaporin# 
trapudendumexcipiarur:fiunt etiam per affufiones 
aqu$calidac,in qua deootta eftartemifia,faluia,ruta, 
cuminum.pulegiiijcyperusjacorum. Poffunt 8C hxc 
firigula pettini imponi cataplafmatis modo. Confcrt 
8C polyarchium epithema 8C quod Amythaoni infcri 
bitur,6Creliquahuiufmodi.Petlenitemac coxrc iri# 
no Sc amaracino ac cyprinooleo perfricentur. Et 
peflfus ex myrrha, ruta, galbanoSCcaftorioparatus 
uuluxfubdatur.Poiruntetiam aliquando ualidiora 
ammifceri,uelut eft piperFal, fel bubulum. Validurn 
cftelaterium,fedminimemoleftum. Fiantquoqp cx 
aqua mulfa,aut marina per fe,uel aceto ammixto foz' 
menta. Pr.Tditta tamen medicamenta molli lana ctf 
cepta adhibeantur,ut ne corpus mordeant,8C exuk^ 
ratfonem faciantmeqj dimcilc eft ipforum quanritatc 
metiruproaffcttionum enim magtiitudine ac diutU^ 
nitate,medicamenta funt augenda aut minuenda, m° 
ra itemlongioris autbreuioris temporis trahenda 
ipforum ufu. Cazterum uterorum frigiditatem 
menftbus fuppresfis coniettamus. Necp enim pr£ n' 
mia crasfitudine commodedeferuntur. SedSC ftuP1 
dus fenfus circa pettinem,lumbos, ac crura xciplwk-
Aliqux eriam penitus crurttm impotetes funt. (Xu° 
fi prorfus perfrigeratx fuerint', neuenerem quidcm 
apperunt,5t uteri ofculum contratlum habent. AtP 
hzc de uteri frigiditate fufficiunt. 
Calidioris utcri figna LC curatio. Cap.XX VII1 • 
Vterorum caliditas ex rcliqui corporis calidi" 
conietlatur, 8£ ex menfium paucitate cum doio 
prodeuntium,ita utpudenda mulieris exulccret, i 
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5Z qu$ prodeunt nigriorafunt, 8C ob nimfam punttu 
ram nullum ordinem feruant.Sequituretiam ad hane 
temperatura infignis falacitas,S2: totius corporis fic* 
dtas.His ita-PConueniunt humettanriaacfrigefacie» 
tia, qualia funt ex oleribus quidem latwca:, malux, 
bIitum,cucumis,cucurblta,pepo,alriplex,SCporkula? 
ca. Item alii confimiles cibi. V inum uero tenue fit, 
8C album,ac aquofius. Somnus autem longior , 8C 
aquaruni dulcium balnea.Ad ueficam uero, 8Cfum* 
hiumuentremaclumbos, frigefacientia adhibenda 
funt,uelut cft folani aut umbilici ueneris fuceusrrofa* 
ceo ammixto lana exceptus. Idem 8C in pudendum 
commode fubditur. Mercurialis item lumbis ac pe» 
ftini impofita,utero calidioii prodeft. Spuma quoqp 
argenti 8C cerulTa cum aqua trita. Horum autem 
omnium quantitatem rctte mctieris, fi femper fin» 
gulamultum poffearbitratus^perfrigcrationis excefr 
fum caueris. 
Humidioris uteri curatio. Cap.XXIX. 
Qu& ob uteri humiditatem non concipiunt, eas 
ficciore diaitauti conuenir, multumq; exerceriac fri4 
cari,6Ceuacuationisacuerfiois gratia aliquadopoft 
cibum,aliquandoieiunas uomere, 8C moderato cibi 
l'fureficcari,8C carnes alTatas potius uigenrium artate 
animalium,ac pifces duriores eomedere,6c uimi pos 
lcnsmeracum quidem , fed parcius bibere. Sicca 
ctiam fomenta crebro: balnea uero raro adhibend.i 
funt. CTterum qui ftatim a principio reficcantia ac 
adftringentiautero adhibent,non parum l$dunt:co4 
^ibita enim materia ad principales partes decurrit,ue 
runi ubitotum corpus purgatum fuerit,tutius deinde 
Ukero adftringentia corcoborantia adhibentur.Quale 
lentifci decotium,8C myrti,ac rofarum, 8C rubi te» 
heromm uirgultorum , 8C polygonifaeminxdeco* 
^um^masenim gramini magis fimilis eft , fiore ptv/ 
^iceo, foliis rutx fimilibus,femine intra folia pu* 
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fillo.Poterit tamen etiamhuius decofhim leiuh&co^ 
mode in potum dari. Ad nimiam quocp uteri: humidi 
tatem huiufmodipotiones conueniunt.MyrtibaccaSj 
aut malicorium punici dulcis,cum uino tcrito ac exhi 
beto;aut auellanas nuces uftas cum uino tritas propi> 
nato.Hoc autem epithemate utendum eft.PLyllium tu 
fum,8C palmularum carne cum aqua multa tntalexce* 
ptum apponito. Aut mala cotonea fimilitcr palmu 
cxceptaadhibeto. 
Sicciorisuten curatio. Cap. xxx. 
Mulieri qu$ ob uteri ficcitatem non concipit,huiiu 
diora alimenta exhibenda funt,8C reliqua uitlus ratio 
humidior conltiUienda.Toto enim corpore humeita 
to uterus quocpeadem qualitate participabit. 
J Dfuerfarum asseKionum ob quas muiieres 
non concipiunt curatio.Cap.XXX I. 
Si propter humorum crasfitudiuem nuilier non co" 
cipit,humorem confiderare oportet, S£ mordcntem 
fero laiftis purgare,heminis quincp paulatim cxhibuj5' 
Cibos item boni fucciofterre,6C uomitfi per interuaU» 
ciere.Pituitofos autem 6C aquofos humores, labori» 
bus5Cexudationibus ac uomitibus crebris cuacuar 
oportet.Qiiandoquidemuero etiam flatus in utcr 
exi(tentes,conceptionemimpediunt,&C flatus ab iM 
pcrfetia cScottione fiunt,primum quidem parcior o 
bus exhibcndus elt,deinde danda qu? flams exp e\m 
uclut eft ruta,cuminum,3nethum,acreliquafamiUa 
femina^ pieraq; aromata, quX etiarn fubdi poiu ' 
brzcfertim ruta cum melle ac modico nitro. S ol 
cx iifdcm etiam fomenta parari,« cataplafmataac t 
rata,adpubemimponcnda. Alegumimbusautcm 
cduliis dulcibus ac flatuofis ommbus abftmedum 
Si ueroconclufifuerintuteri, odoratis perfufi . ^ 
K mollitoriis ex adipe anferino paratis apcrie 
A mollioribus tamen infesfionibus ac pcitu 1 
incipicndu cft,ex inalua,femine lini, ac fa-no g * 
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8C oleo,&C aliquando mclle paratis.Deinde ad ualidio 
ra tranfeundum,artemifiam, conyzam, calamintham, 
pulegium,amaracum 8C chatnimelum. Atcp his adii» 
cienduni eft irinum ac cyprinum oleum,ac mel, myr) 
rha uero troglodytica,terebinthina,nitrum,cafia, ca w 
carum carnes,ungentum amaracinum, 6C huiufmodi 
fubdantur.At uero his qu$ ob uteri os nimium hians 
non concipiunt,conueniuntui9us,8Cfomenta,ac mc» 
dicamenta ficciora acadftringcntia. Taliafunt gallaRi 
decottum,cytini,lentifais ,rubi radix, myrtus 8C eiuffl 
inodi. Vteros uero diftortos mollientibus fomentis 
dirigere ac corrigere oportet: fomcnta emm ad hoc 
mixime fadunt, &t pclfos moliionos rubdcrc.Qu,,. 
8t. fpecillo SCdigito correttio eoiumfactendacjt^Ma 
xime ucro pulcgii 8C artemifix dccottum, bC cadoriu 
e pofcapotum,utcro diftorto conferant,«tota cum / 
tioad uteri declinationem poftea referenda^At fi pflf > f** 
aliquorum pharmacorum adhibitionem3qua: concc/ ^ »l \  
piionem prohibent,mulier non concipiat,eius phary 
hiaci facultas confideretur, nunqui^ humoris attra# ^ 
tiione femen cluerit,aut flatuum multitudine ide eie» . , 
cerit , autperadftridionemos uteri obtutauerir ac^^y 
feminis accelfum intercepcrit. Et dcinde finguiisattc 
ttionibus fuccurratur, perfufionibus acinfesfionibus ,Vt 
consruis. Hxuero maximeutiies fuennt, u T LCU». 
lum K acetabula utcri fucrint adftritta. Pinguia etiam 
cuntta acfomenta adhibcnda funt, dC quxhumids» 
tates attrahere polfunt. Caetcrum medicamenta fte/ 
rilitatem inducentia,quum uafauteri cxcxccnt, incu4 
rabilem plerun® affettionem faciunt. Et tamen non 
ftatim omnes uires adimunt: qtiasdam emm potto» 
nes ca;citatcm curabilcm inducunt, cui fi protinus 
fubuenias mederi posfis. Qiicm ad modum cnim 
lethalia uenena uomitu, aut clyftcn,aut medicamc / 
to congruo exoluuntur , temporis uero progrellu 
hullo modo corrigi polfunt, fic &C qua: ualidam ftcv 
Cy /'A* 
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rilitate inducuntjaliquandodepellere datur,fi (tatim 
opem feras,(i uero diutius perfcuerauerint) incurabi^ 
lia euadunt.Porrd ulcera 8C inflamationes uteri quo* 
modo curare oporteat:item carnis excrefcentias,thy 
mosqi ac tunicas auferre,fingula fuis locis ex ordine 
dicentur.Superuacuum eft enini eadem fope dicere. 
Atuero ft nulla re infefta,nec in uttro,nec in reliquo 
corporeapparente , incertumfueritcurmulier non 
coffcipiat,afinino lade ipfam purgabimus, cibisqi b o 
nifucci alcmus,8Cfomentis fuffitionibusq;odoratis, 
8C pesfis fubdiris, uterios aperientibus,8£ fanguinem 
attrahentibus utemur, ueneremq, per duos aut tres 
menfes prohibebimus, 
Potiones,pesti,8Cfuffitus ad conceptio# 
nem. ' Cap. XXXII. ^ 
Merculiaris cum caftorio,item abfinthium, tribu$ 
aut qiiatuor diebus confueto menfium temporein 
; potu exhibeto.Eft K h.rc potio ad conceptfi efficaX* 
- #er salis ammoniaci drac.ii.faluitT,cumini, fingul.draW' 
omnia fimul p triduii menftruis defincntibus cii uino 
*• ^ r przbeto. Alia. NigellT,falisammoniaci,fing.drac» 
i.cpperi drac.vi.fiinul terito 8C in quatuor partes diui* 
* ' dito,8C unam fingulis dieb.cum uino bibenda dato, 
menftruis definentibus,5£ poftea cum uiro congredtf 
tur. Sed 8C uirum ftrenuam operam nauare oportet? 
interirnqi auenercabftinuifl*e,5Cbonifucci cibis nu* 
tritum eirc.Pesfi uero fubfcripti conueniunt, prxCet^ 
tim fi ex humorum mucofitate infceciidac fuerint, 
tcrisqfj exhis,congruum fingulis affetiionib.medK^ 
mentum eligere. PeflTus AfclcpiadTjUteropurgiid0 
idoneus.Cyperi,nitri:aluminis fcisfi, myrrhar, thuris? 
croci,fpuma! nitri,mellis,xquales portiones cii m° 
dico pipere tritas melle cxcipe, 8C pefttim inde tenu^ 
linteo aut lana pura inuolutu ac rofaceo imbutu>mu 
licri prius elotze fubde.V tcre etiam clotione purSa • 
ria admiranda fupra ad bimeftrem aut trimeftrc fc* 
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abortientes dcfcripra,cx colocynthidc 85 oleoirino. 
Alius pclfus purgatorius.SuccicycLiminj,mcdulla: 
colocyrtthidis,nitri rubri,mercuriaKs,fingui.drac.iuT. 
hiyrrhzc drac.ii.omnia feminis lini decotto excipe,8C 
utere poft menfes purgitos uelut dithim eft. Alius. 
Medullx colocynthidis,myrrha:,nitri,c^iini ^thio 
pici,fing.unc.i.excipe carnc carica^,8C utere poft me 
ftruani purgatione. A4ius. Anifi cardamomi,nitri, 
ariitolochia:,pulcgii,faeni grXci, carnis caricai^ pins 
guium,fing.drac.ii.arida tcrito 8C cribrato.Carncs au 
te caricarum paftofubigito,eisq, arida excipito,8C iri 
cornca pyKide feruato. Ucinde ufu expetetc colnbini 
ouimagnitudineaccipito,8Cirinooleo madcfadtum 
j adutcriofculumfubdito.Huiufmodipcsfi mucolos 
humores educunt.Sufficicnte ucro purgationc fatta, 
infesfiones adhibeantur.Atucro quoniam non cafo 
lum quX utei^ purgantconceptioni coferunt,fcd alia 
etiam medicameta ad paftnda foecuditatc deicripta 
j funt,ea itidem iuxta uetei^ traditioncm fubiugemus. 
Pctrusadcoceptioncmidoncus. Coaguli leporis 
partes ii.aluminis fcisfi parte j.melle excipito, 8C pcw 
fumformato,acutitorubipriusutcrus pcr prarditia 
tuerit purgatus. Alius. Scminisfatyvii,mellis fingu// 
lorum fexuncem in pelfum eftbrmato;autucfica tel* 
lis dorcadis aut hirci euacuato,8C ex uifcofo intus res 
Perto pelTum formato,8C paululuin ante congrcNim 
fubdito,aut pencm ex eo illinito. Aut purpuram ue» 
ram hircino felle imbutam,mulieris umbilicoper fes 
ptem dies imponito,8C dcindc crefcete luna tiiro cot 
grediatur. Alius. Dorcadis,hcedi,leporis coagu» 
ium,8Cfel,cuin fanguine &C adipcagnino, SC mcdulla 
eeruina, poftpurgationcm fubdito. ISiardini ctiam 
ac rofacei olei aliquid addito. Alius,quo Afclcpia 
in nobilibusfoemitiis utcbatur. Myrrha! drac# 
'!ii.iridis,ftercoris lcporis,fingulo,drachm.ii. cum a* 
<]ua in collvria eftomutoac fubdito menfibus defi^ 
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netitibus. Et poftca cuni uiro mifccatur. Alius« 
Aluminisfcisfi/hois rubri,fing.drac.ii.myrrha: drac, 
i.crod obol.ii.teritoacmclle czcipito. Vfit autem 
poftulantc,medicamenti gallac parna: quatitatem acs 
dpito,8C hoc molli hna exceptum ac rofaceo imbu4 
tum,poft nigitiutn declinationem fubdito,8C per tri^ 
duum (iniro^doncc purgatiofuerit peratia.Tcrtia ue 
rodiemulier lauet,8£locis rofaceo illiris cum uiro 
concumbat. Alius. Leonis,aut iirfi, aut hyaena?, 
aut taurini fellis uelicam euacuato,8£ in ipfam olei ro 
facei,nardini,irini,mellis,a:quales portioncs indito, 
omniaq, fimul ad calidum cinercm unitaferuato, ac 
utitorpoftmenliumpurgationem ante concubitum, 
Altus. Fel pifcis pcr fe ucl cum melle fubdatur. 
Autuerbenaaercdzfuccus cum butyro, definente 
lunaripurgationefupponatur. Alius lenisfimus. 
Radicis althexpurgataeac lota: quadrantem contnti 
dito, 81 in olei fextario totTeto. Deinde abieftis ri'i 
dicibus, adipis coturnicis fexuncem, cerx fextantcm 
ammifceto. Egouero trientem cent ammifcco, 8C 
fimiliterin pelfofubdo. Amuletuln naMrale. Oifa 
qux in corde cerui reperiuntur,finjftro brachiz adalli 
gata,arcana quadam naturxui conccptioncm iuuare 
creduntur. Suffumigium ad conceptionem efficax» 
Bitumen,pilos leporis,rutam aridam,fimul tcvito, 
K cum ceraprxmollitain paftillos formato,5C fupcr 
ftercore bubulo fuffito. Aliudobftetricis. Sanda 
tacharn tritam cum cupresfi ramentis,fufficienticcra 
paftillos cogito,eosqifupcrbubulo Ucrcore ftatim 
poft menfium purgationem quatuor dicbus fuftto. 
Aliud eiufdern. Caprini cornuramenta olco con» 
fperfa peradis mcnfibus fuffito,8C locis adhuc calen? 
tibus mulier cum uiro congrediatur. Ad mares 
nerando. SiuirdextropedefiKcia candida uintto 
cum niulicre coeat, marem ut feruttt gencrabit. 
Si uero finiftrum pedcm colorata fafcialigarit/^ 
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Itiellam. Tradunt etiam fatyrii ac ferapiadis radi» 
cem folidiorem falaces facere 8C mafculis generans 
dis prodeife , flaccidiorcm ucro contrarium erifi» 
ccre. 
Dclattis defe6tu. Cap. XXXIII. 
H*c affcttio infantibus magis quam mutienbus 
grauis eft. QPaProPter S«monc quarto ubi de pue» 
ris trati-iuimus, conuenicntem curationcm tvadidt* 
mus,facit autem naturaliter lapis galatlitcs pro amu 
letoadalligatus,feC aqua dilfclutus ac potatus. 
3Nclacin mammis cocatin grumos. 
Cap. XXXIHI. 
Vt ne lac in mammis pucrpcrarum in grumos 
coeat,ab adultis acperitis mulieribus lcmtcr cxugafl 
tur,8C mammzc cyprino olco.cum ouo & croco lllt/ 
nantur.Autfoeni grcci fuccum,autcuminidecotu 
cuin modico croco oblimto. Aliud. Ccrae nnc. 
i.portuIaczcfcfquiunciam,cum oleo fefammo illine, 
ac utere uelut ^bato. Lac et inftar cafci coagulan in 
mfimis prohibet ccra alba m pilulas redatta,vL quoti 
die magnitudine triu erui granoBt exhibtta.C$terum 
Soranus mSmas asfidue dolcntes,necy a niulienbus 
necp ab infantib.exugi oportere affirmat, LC futt^ne 
Pw materiacattrahialferit.Probe ctfact terra cimo 
lia cfi aceto aut aqua,8C oleo rofaceoimpofvta.Lt ca 
didi marmoris aut candidorum topdu" ®' 
tniliter adhibita. At fi amplior fuerit plemtudo, 8C ob 
id ntulier grauctur ac doleat:lcntes aqua manna aut 
muriacoquito, 8Ecum decottoqu.dmmamma 
abluito,ipfas autem lentcs contufas lmpomto. Con5 
fert item apium 8C mentam, 8Eftl bubulum prxfcr 
tim illinere autimponere. _ Aliud. tucum tindo» 
rium rerito,8C cerato excipito,8C adhibeto ac fmgults 
diebus bis pcrmutato.Sit autcm fuci tncns,cerz qua 
drans,oleimyrteidextans. Aliud. iollims thuns 
drac.x.cera: dextantem, pumiicis unc.xx.olei rolace 
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imc.xx.utereecdem niodo. Aliud. Lapidisafii,c^ 
rXjfingulorum fextantem,olcirofacei, aut cicini bcfo 
fem , prxparaacutere bis in die permutando. Lac 
cnim abolet,5C inflammationes fedat. Qtiod (i afuis 
lapis defuerit, pyrites fuccedatpro iplo. Preftat 82 
aqua marina aut muria asfidue fouere. 
Decoaguhtoinmamniis latie , 8Ciifdcm turgenttf 
b u s o b l a f t i s r e d u n d a n t i a m .  C a p .  X X X V .  
Adhaecuitia in principio leniter reprimentibus 
utendum efft>uclut c(t fpongia pura pofca imbuta, 82 
palmulae cum pane SCpofca tritac, deinde uincire ac 
modcratc conftringere oportetrquod fi hc reftingue 
rcmalueris,alumen 62 pfyllium cum aceto 8C conan» 
drifuccouutlapidcmpyritencum rofaceo 82 aceto 
adhibcto.Adcoaguhtioneueroladis priuatim fui'4 
fures in aceto cottos curutx decotioimponito, quu 
pnmum hc gignere incipiunt.Idemfacit menta po4 
lentae.ammixta,8C iughns cum ruta ac melle, 8C ricim 
folia trita, 8C cuminum priuatim, uel cum poknta, 22 
capita papaueris cotta cum melle,8C crocus cum la> 
tte,8C murKefomentum,82 apium uiride impofitum, 
quod etiam grumos iattis dilloluit.v tcndum 8C cera 
tis ad grumos defcriptis. 
Dc uitiatoiatte mammas i2edente.Cap.XXX VI-
Lac uitiatum aliquando mammarum uafa exulce# 
rat:quem ad modum itaqj in reliquis partibus uitiati 
humoris peculiarcs deftilladones efficunt: falfa enim 
lachrymaoculum mordet,82 acres excrcmcntitixfu» 
pcrfluitates inteftina erodunt.Ita 8C lac in mammis ui 
tiaium,fcabiem,panos 8C papularum eruptiones pro 
ducit. V lcera ergo hic enata,fimili modo iifdemqirC 
mediis,quibus CXtera totius corporis ulcera curatuf* 
Ipfi tamen ladis uitiationi primutnfuccurradum clt-
cuiusimprobos colorcs,fubalbidil,nigricante, fhu j 
fubfuluu,aut uiride,hac arte deprehedemus. > cnu 
ac candidisfima linteoik frufta co latte imbuta m u» 
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fcra ficcabimus,82 in his poftea quantum lac a natiuo 
colore difcesfit fpcculabimur. At uero uirofum ncfit, 
autalias fbetidumxx olfattu cognofcemus, licutLal» 
fedinem,amaritudincm,acorem, infipiditatcm, guitu 
dinofcimus:tcnuitatenuiero ac crasfLciem,lubricitate 
item ac ientorem cx un?Lie probabimus:(L enim guts 
ta eius ungui inftillata non decurret,ncc uelut mel aut 
eluten adhxrebit,hcbonum circiudicamus. Aliqui 
pilo probitatem lattis cxpcriuntur,nam n pilus latte 
madens fufpendatur,8C hcderabitur, auc unaeparti 
euttula adha!rct,lac reprqbandum cft: Si uero totuni 
pilum circumfidct optimum ctfe confitentur.Alii hc 
per coagulum concretum digitis cxprimunt: deinde 
feri ac cafei menfuras expcndunt.Poftg tgitur cumfcp 
lattis uitium cognoucrimus , «tta mttus ratio 
corrigemuspurgationesqiprorfus recufabimu ,p g 
fertim fi nutrices femg eo uitiohborare nouerimus, 
q u a n d i u  h t t a u e r i n t . P r i u a t i m  i t a c p  e a s  q u $  u i l l o  n u /  
»noreabundant3balneis 8C uinidiluti potione cura» 
mus.Deinde copiam latlis uino mulfo 5£ aceto mul4 
fo reuocamus, 8C in cibo exhibemus lac ex ahy am» 
malibus probatisfimum,quodforma8C nmilitu ine 
humani iattis fpeciem refert.Hft autem omninorett» 
diXtx eo amplius innitendum,quod fcimus noc ui» 
tium folo alimento bono no difficulter curan potle. 
Meainedieentiaefthxccurandi ratio. Szpeemm 
infantcs ciufmodi Iatte coirupti ad ultimam pcrmcic 
deueniunt. Ad panos 82 fcabie mama», myrrhamcu 
oleofampfuchino trita,uelutmaximu rcmediu illini 
to.Ad coercedas aut uirginu aereliqua^ mammas, 
aemgine fcrri cti oko omphacino aut uino fubattam 
adhibeto. Autdcutacfemecumfolito tritumiUinito. 
Admamasinflamatas.Philumeni. Cap.XXXV 1. 
Sefamum tritum butyro anunixto moderate tepc'/ 
faaum,quotidie bis imponito. At ft infianimatio g * 
feuerauerit, medullae panis aqua madcfattae ac tri? 
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tx partcs ii.pcrdicii hcrbx feorfim tuf$ partem i.cc» 
rati liquidi partem unam 8£ dimidiam fimul fubigito, 
K bis in die adhibeto. Idem etiam poft cruptionem 
abfceifus ufcp ad perfe&am fanitatem conuenit. vtc^ 
re etiam hoc uelut probati^DO.^ oliorum hyofcya 
mi recentium ,cera^colapfionia!,adipis pordni receti 
tis,olei>quales portiones,liquabilia liquefacito, 8C 
foliis tritis ammifceto^jflharmacum Iuniadac,ad orn 
nesinflammationes,pirftrtim mammarum. Oki 
antiquitib.iii.cerx quadrantem>colophonicT, adipis 
fuilli,flngulorum fefquilibr^m ,fpumacargenti libr.i* 
pollinistritici,feminis lini,cemffac,fingtilonimfexun? 
cem,thurisfefquiunciam. Aliudeiufdem. Spumg 
argenti,cerulfre,fingulorum drachm.vi.thuris fefqutf 
uiKiam,cer$,colophonig,fmguloi"umfcxuncem,adl 
pis gallinaceilib.i.pollinis ordeaceifefquiunciam,ftiC 
cifeminis linidextantem,oleicommunis trientem. 
Spumam argenti,cemiram,8C thus cum modico fucf 
co terito,deinde cum refiduo fucco pollinem ordca» 
ceum fubigito, 8C ita per duas aut tres horas ftnito, 
poftea omnia ammifceto,8C cerato excipito. Aliu» 
ad inflammationes plurimum prurientes,ac rubicun# 
das. Cerulfiv,fpumzargenti,rnellis,butyri, cer£> 
adipis g3llinacci,(ingulorumfexuncem,thuris fextai 
tcrn,rofaceiunc.i. Spumam argenti8C ceruflTam cun» 
rofaceo coquito,8£ reliquo liquefatta adiicito, 8£ unl 
tis mcladdito,8C ab igne amotis thus ammifceto ac 
utitor, Aliudad inflammationes,quoutor. _ Tc 
nerorum folani foliomm quantum fatis elTeiiidcbi 
tur coquito 8Cterito,8C mellisfexuncem ammifccto* 
Poftea uero emplaftri parhygri,cerar, finguloru fc* 
uncem accipito , oleiunc.i.omniac[.;fimulunitare 
quis ammifceto,8C loco prius cloto apponito. B 
mammarum inflammationcs perexuditiones pin 
mas difcutit. v terc 8C medicamento ex feride a 
dis affetliones pracpatato, bC aliis huiufmodi. ra 
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hocSCad igrreas mammarum inflammationes. Ce4 
r$,colophonix, clei/fingulorum lib.i.foliomm pa» 
paueris rornutiquadrantcm.-liquatafoliis tritis am» 
mifceto. Tradunt 5C leporis coagulum cum aqua 
tritum aciUitum,omnibu$ tumoribus mammarum, 
8C affedioriibus ob lattis redundantiam obortis pro» 
delfe. A d profundas mammarum duricias. 
Sphondylium herbam,3C afphodcli radices uino cotf 
Gasimponito:aut terrae inteftina cu malis cotoneis: 
autcancrosfiuuialescum ouoadhibeto, hoc 8C lac 
cxtinguit. 
Adinduratas mammarum infiammationes. 
Philumeni. Cap. XXXVIII. 
Semcn lini,aut foenigraeci,aceto mulfo coflum im 
ponito:autfefamnm illotum modice toftum ctl meV/ 
lc terito,8( calidum apponito:aut ftercus caninum al 
bum tcrebinthina exccptum adhibcto. Altud c-pti> 
inum. Spumacargentilib.ii.ftrigmentomm balnei 
in quo uiri folum lauantur lib.iiii.colophonia!, cerar, 
fingulorum beflem,fquam$xrisfextantem8Cfemun 
ciam. Aqu$ marinac aut muriac libr.i.fquaman>aqua 
hiarina fufficientibus diebus terito, 8C adietta argenti 
fpuma ac ftrigmentis,ad probam compagem coqui* 
to,deinde ceram 8C colophoniam liquefatlas adiicil 
to , 8C ablatum ab igne medicamentum frigefacito, 
hianibusfubigitoacutitor,inter coquendum autem 
cum arundinisradiceuerfato,donecnonamplius in» 
^uinat.FacitSCad collifa,frafta,ulcra antiqua,condy^ 
l°mata,oleo dilutum 8L adhibitum. v tere etiam cni'/ 
plaftro dyohyfia/uperiori Sermone defcripto, quod 
habetterebinthinam, mannam thuris, fpumam nitri, 
olcum antiquum,ceram,fingula podcribus iftnic ads 
fcriptis.Nec minu$ conucnit pifcatorium. 
Demammarumabfcelfu. Cap.XXXIX. 
Inflamatione 8C duricia pcrfeucrantibus,8C ad ab* 
tceifuni progrcdientibus,fpe difcuticndi (Liblata,ma* 
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tufantibus auxiliabimunnos tamen manimarum 
flammationes iam in pus tranfmutatas, per ̂ cn\{0 
cmplaftrum fupra relatum frequenter difcusfim^-. 
tus enim humor ab ipfo per occultos meatus [ra!lL 
rat,8C duricies euanefcit.Probefacit Kfuluum P*L 
toris,citra acetum paratum Et nigrum AfckPIrld'' 
Quxomniafi parum ^fecerint,chirurgia opus * ' 
Reliqua!igituvmammzcpartestutoinciduntur, i F' 
tridacorporareperiuntur:uerum locus circa^P^P , 
lunarifeftione exafte incidendus eft,ut per tcc i 
quidem abfcelfus profunditasdenudetur,fedpaP 
conferuetur,imnaribus quidem formx gratia, m 
minis uero prxter formam,ut ne latlandi facuuas 
tercipiatur. Peratta chirurgia linamenta fetuoni i 
danrur,5C omni modo obferuetur ne plagalinamen? 
tis nimium obfuretur: huic eninvfope fiftula indu _ 
tur. Poftea tertia die fuppurationi ftudendum cit, 
deinde his qux repurgarc polfunt,poftea reficcanti» 
bus acglutinantibus. Beneautem facit ad h$c em» 
plaftrum fuluum pifcatoris,citra acetum paratum. 
Etfuluum Galeniad maligna ulcera fupra prarfcrt# 
ptum. Eft autem his fpongia ex uino expreflTa fuper* 
ponenda,Prodeftetiam nigrum e lolioprcparatum. 
Euacuat enim 5C glutinat. Magiftriani ad mamma 
rum abfcetfus. Inteftina terrzcum polenta teriro 
SCimponito. M . VT 
Demammarum fiftuIis.Leonids. Gap.xL.  
Aliquando rupto abfcetfu ft mamma nonfuerit r 
fte cura t a , f i f t u l a  c o n f e q u i t u r , K  f a n e  f i f t u t e i f t h i c  < OD 
ort$ plerunqjin carnem defmunt,rarislime ad o , 
diuttus durauerint.Has itaqi congruis primum m 
camentis curare conabimur,quale eft quod ex 
prarpiratur.Sed hoc emplaftrum peculian e p 
deft,quod 5Cin mammarum abfcesfib.atqj °nJ 
berculorum genere^pus per occultos meatus c 
K prope incidendos abfcelfus difcutit,8C fons imp 
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RtumEftulasefficadsfimedeficcat: papillam tamen 
Femper ab eo medicamento adferuare oportet. Spu» 
hice argenti,olei,fingul.lib.i.aqu$ fexuncem,ammo» 
hiaci thymiamatis,pyrerhri,fingulorum fexunc»m,re 
fincT pinus trientem^colophonizunc.i.fptima argen 
d',oleum,L>c aquam fimul ad prnnas coquito, donec 
hon amplius inquinent.Deinde ammoniacum cribra 
tum infpergito,eoq, folutorefinas adiicito, SCablato 
ab igne pharmacopyrethrfi addito,fjbigito ac emol 
'ito^SC imponito,lana ficca fuperpofita, itautpapilla 
Uelutdiximus non contingat. Atfi perfeuerarit fiftu» 
U,nucleo fpecilli attollatur ac incidatur, quatenus in 
kofundum fpecillum fuerit progrc(Tum,8C quicquid 
duri ac callofi ineft amputetur.Etfafta incifione eni» 
plaftrum adhibeaturrepurgans, deinde reficcans 5C 
cicatricem perducens. 
De mamtnarum nomis. Gap. XLI. 
Nom$ mammarum perfufionibus ac cataplafma 
lis curantur ad reliquas nomas defcriptis: uerum ad 
hiuliebrium mammarum ac pudendorum nomas ac 
t>utredines,5C aliahuiufmodi facit hoc medifameiv/ 
^m.Rhois coriariilib.i.pilularumcupresfi recentin 
*antundem,galla: omphacitidis fe(quilibram,uini au 
fterilib.xx. Hzcfolidapertriduum macerato, dein» 
de cum uino ad dimidias coquito, S£ cupresfiramo 
^erfato.Poftea ad horam qtiiefcere finito, ac deinde 
cXcol4to,6Crurfus ad mellis compagem coquito. 
Atcv, ira paratum pharmacum in uafe uitreo feniato. 
Vfu uero expetente,fi exterfioe opus fuerit melli ani 
hiifcetOjfi t^ero uim obducendi ineatus augcre uoKic 
tis,lac adiicito. 
t^ecxedentibusmammaiumulcenbus. Cap.XLi 1. 
Phageditnicu 8C exedens ulcus a canccrato differt, 
q3 circufitas partes no ita duras,necp uenas uarico 
habet,necp ita adfundti preptat.Sed 8C ois phage 
^na medicamentis ccdit. Malignauero££ effcrata 
ulcera medic.amentis magisexacerbantur. A d ^  
tia itacp ulcera compediariam curam adhibere k ̂  
tet,calloCorumtiidelicetlabiorumexcifionem,i ^ 
eadem labia ignitis cauteriis inurantur.N am nc 
guiriis cruptioncm coercebimus,8C tutiorem nic ^ 
tioncm peragemus. Poftea uero medicanien ^ 
mammaruinputrefaftionescomrnoda adhibea > 
infraad cancrosdefcripta. _ . 
De cancris mammarum. Archigcms 
Leonidar. Cap.XLiIl. ., 
Cancerati tumorcs circa mammas k-cquenti-
?enerantur,Scnm1ieres magis quam uiros inua » 
3C ex illis eas qu$ amplas ac carnofas- mammas 
bent.Vetcres autem ulcus canceratum,ma!igiiurn ' 
ferum appellabant,8C canccrati fane appellatio a ca 
cro animante tranfTumpta eft;funt enim ea animam. 
afpera 8C dura,5C fi quid forcipib.fuis Cepcnnt-, hau 
facile auelluntur : his itacp canceratus tumor iiini" 
>c(f.Nam 8C prominet, 8C ad tattum renititur, 8c dim 
culter traftabilis eft.Maleficum autcm SCfcrum ultt1 
h. feris ac malignis animalib.cognominatur. Eft cniifi 
proteruum,8C curatione efteratur,8C manuum tratta» 
tione exacerbatur. Du^ucrofuntfuprcmzc cancroRj 
differentiz.Quidamcnim fmculccre,quidam cumu , 
cere confiftunt. Qui fmc ulcere funt ab ommbus tc ^ 
me ucteribus.Occulti appcllanmr.Philoxcnus tanie 
cancrum occultum priuatimnominauit, qui m utg 
acinteftinis clTct.Canrroitaqi non ulceratom man 
ma exiftcntc^impr apparct ingens,ad tatlureni c > 
in.Tqualis,inftar fcra: fruus, penitisfimc pertma 
infertus,radices longc latcq. cxtcndcns, 8C uenis 
cumfitiis uetutilligatus, quas circumcirca uari • 
habct z colorc rincricius ad ruborem uergcns ? 
aliquandofubltuiduSj 5C uidcntibus quidcm M 
apparet,tan(rcntibusautem durisftmus cft , ut 
hacpartc nonfit cicdcndum:dolorcm autem 1 
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citpunffentem htefe extend?ntem,ut^pe percon# 
fenfun, glandularum malignas inflammationes fub 
alis cxcitet^pcrtingunt etiam dolore^ufcyad clauicu 
lam 8C fcapulas.-At uero exulceratus canccr asfiduc 
erodit,8C aI profundum pcrfodit, nec fifti poteft, 8C 
faniem emittit Omniferarum ucneno detenorcm,co» 
pia SCodore abominabiLem. Adfunt 8C huic dolores 
pungcntes.Atcyhicprarcipuemedicamentis ac ma# 
nuum tradatiohe cxacerbafiir. 
Oui cancri curatu facfles,8C qui dimciles. 
Cap. ' ' XLIIII. -
Canccos in pcttorc obortos omnino deptoratos 
eflfe fdto,quem ad modum 8C eo; g in capite, colt^ 
humeris,fobalis; 8Cininguinibus gcncranrtir : unt 
. enim 8C hi incurabilesuM ani prasterquani quod per-? 
fcde tolli non potTunt.fanguinis cruptioms timonw 
cumbit,neeX ea Tger.intermanus pcreat^fos ucro 
quj papiUztiummitr.tcm occupant^jfctuT partjs ain 
putationcfacilc curaucns. ^ 
CancrichirurgiaeLeonfda?. .Cap.XL V. _ 
Ego quidem in cancris in ppdore obortis cl)irur4 
ma utifqlco,qu$ fic fit.Egram fupinam dccumbere 
facio.Deindefupra cancrum partem mammxfanam 
incido,8C incifam cauteriis inuro, doneccrufta indu» 
fta fanguinis eruptio fiftatur. Mox iterum incidooc 
crofundum mamma: ditfeco,ac rurftis partes incifas 
uro,Qrpeci; idem repcto,8C ferans,8C fiftendi fangui* 
nis gratia inurens.Item enim fanguinis emptionis pe 
riculum cnitatur:poft amputatione uerointcgre per» 
attam,rurfuspartes'omnes a*d rcficcanonein ufquc 
inuro. Etprimxquideminuftiones fiftendt fjhgtu^ 
nis gratia fiunt.Poftrema!uero ad qmnes-morbi re» 
liquias abolendas.Sarpe uero etiam citra inuftionem 
opus perfeei,ubi induratus tumor cancri generatiofl 
nemminansinmammafuititali emm affctlioni am# 
^utatio ufcn ad fanam partcm fufficit, quumnullum 
A E T» ' . CCLtV 
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fiic periculum eruptionis fanguinis immmeat# 
Cancri curatio poft aniputationcm & inultio# 
n e m .  1  .  C a p ,  X L V f .  
poft amputationem fi inuftio faflxnon eft^inan*" 
la ulceri indcmus,dcinde LuppUraCoi ftudebimuS) 
deinceps ad reliquam curationem reficcatoria pr0 
grediemur.Siuero poft chi<urgia locos inulferimus» 
aliquando folo cataplafmate ex plantagine^aut poiV 
gono,aut fefamo trito utimur.Aliquado etiam pam 
medullam alicui ex pradiftis ammifcemus, 8£ luP'3 
catapljfma linteum aqua madefattum adhibemus. 
Citra dolorem uero cruftas aufert lac melli smwix _ 
ac illitum.Contineodae autem funtxgrotx,in dom 
Rlidaromnis enim frigiditas ipfis infefta elt,pr?cipu 
qug temporeulcera repurgantur:tunc 'enim maxim . 
conuulfionis periculum imminet. Secunda uero au 
lertia diecxoluromedicamento^tepida aqua locun 
perfundimus,5( lcnticulam coti.i cum modico 
imponimus:melh's cnimuint exacerbandi fcxniida 
muSjdeindcfoliis.uittsautlatlkicz foris impofitisd 
ligametum adhibemus.Necp abhorum ufu difccdi^ 
mus ddncc cruftac excidermt^pofrea linamenta indj? 
mus,atqi in his tum acria,tum pinguii medicamenta 
uitamus.Vtracp enim malum renouant.Quaproptc 
foleo muliebri aut afinino latfi rofaceum ammitcer, 
££ ex eo madefatialinamenta inder'e,8C pro linamc" 
ti conferuatione linteum lene ac finiplex eodcm lat 
imbutum forinfecus obligare.Nam plurium linteow, 
pnus graue eft in hac affedtione,Et fuppurationis q 
d6m tempore rofarum amplfbs'fit:dum uero repu 
gamts,lac excellere dcbet.Quod (i res urgeat, me 
lotum cum rofaceo 9C aqua aut latte muliebri ca ^ 
plafmati exterius adhibendo ammifceatur. Cera 
cnim 8C nimis claborat^ cataplafmata, huiufmodi a 
fetiiohib.funtaduerfa. Atfiaridoaliquoopustue 
fpodium pompholygisprobe lotumac liccatu, a 
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Cadmiam tcruftam 5C rofaceo cxtinftam , oCpoftca 
probe lotani acreficcatam infpcrgito. Totouerocu 
rarionis teiApore a uino 3C cibis $grc ftincoailibus, 
&frigtd3E potu abftinendum eft. At dum ulcus ad ci» 
catricem ducitur,diligenter ftudebimus ut totius cor# 
poris firmus reddaturhabitus,8C utbono fucco tm* 
pleatur id quod bonis alimcntis,excrcitiis, geftationi 
bus,ac reliquis eiufmodi corpus reficientibus facere 
OtlOftCt' 
C ancrorum curatio citrachirurgiam. C ap.X LVfI* 
Primum uelutfacpe diximus,antc cuiutqz maligni 
lilceris curationcm,totum corpus rurareoportet,de« 
indc localia auxilia adhibere. Aiuus itacp conuenien» 
tibusalimentis^ aloe,uelpicraexaloe przparato 
pharmaco foluatur, SCquX ti^^efifttmL^u^ 
cylljhrmtur.uduli^ antidotu^ 
^fcm^de^nguinib.conftat.Exfimpliciorib.aiitan# 
Teris aut anatisreccns iugubta: fanguis calidusinpo 
tu detur.Auttrifolii bitumen olentis cochlearci.aut 
ii.cunt aqua£'cyathis iii.aut fcminis rutar unc.i.aut pu 
letm uetcris drac.i.cum maluac decodo.PrOdeft etia 
cancroR* fluuiatilium decoftum cum lattc .lfinino g 
dies quinq?cxhibitum,ita utper totidem dies etiam 
ipfi cancri conicdantur: talis enim periodus fepteno 
circuitu pcratta,manimarum concros placidisfimos 
cfficit,ut dcinceps pcr fimplicium epithematu uLum 
priftinafanitas reftituatur. 
Canceratorum tumorum nonutceratorum cu) 
ratio. Cap. XLVIII. 
. Tumoribus canceratis non ulcCratis pancmcum 
modicofymphyto imponito,exigua quantitate,ut ne 
grauet.In exaterbajionibns autem rofas,melilotum, 
fcmen papaucris,omnia cum palfo paululu trita co^ 
quito,8C cum uitellis OUOR fubada imponito:aut aU 
theac foly cofla p fe,uel paiii ammixtoimponito.Eft 
Bthoc inexacerbatiohib.efficax,plantaginis,capitum 
f f f f f  i i  
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hspaueris unk cum feminibus,pfyllii,£ciuales por' 
nes accipito , 8C reliqua quidcm tcrito ac cnb^ 
Pfyllium uerft pafTo cretico maceratum/cum paln^ 
lis pinguibus fubndum,aridis ammifccto, SCp^ 
adipis anferini adiidto. Hocmcdicamcntum fctM 
adhibeturcalefadum. Siuerofrigidupotiusmaln 
poltulauerit, omnia prxdida palmularum carnc tc 
modicopanc madefafto excipito,ac frigida impon 
to.Prodeft 8C itionis femen cum qefypo SC aqua mu 
fa calidum impofitu.Fraxini item arboris folia m°t» 
lia,aqua cotlo,8C tnta,p fe calida impofita, malign05 
rum ulcerum dolores mitigant, 8C asfiduus ipforum 
ufusmirificeipfadifcutiet.Egouero eorundc foh°» 
rum decotio huiufmodi locos fouere foleo. Afbor 
ipfa fterilis eft,8C ad materiam idonea. Poftea uero 
cataplafmac plantagine rurfus imponatur. Itcm lcc* 
fii emplaftrum,autnigrum panacxa infcriptu ad c°n 
taflum molIisfimum,autaliud quoddam huiufm°dl 
adhibeatur,nifiobftiteritukus. • 
Cancriulcerati curatio. Cap.XLIX. 
Vlceratis cancris lenisfima epithemata imponan# 
tur,quorum uelutfundamentum,inquit Archigcne^? 
hoceft:Spum$ argenti,adipis porcini recentis,ccr^ 
alb$,fingul.lib.i.olei boniunc.xvi.uiteflos oiiorum 
alfatorum xii.Spumam argenti cum pauca terito,dc/ 
inde olei parum affundito , 8C uitellos ammifccto* 
Adipeuero exemptis in mortario rerito,8C,cum cc^ 
liquefacito ac excoIato.Et his frigcfatiis refiduu ol^ 
paulatim affundito,8Comniafimulinmorrario pr° 
befubigito,poftremumci;reliqua tritaammifceto. 
Hoc medicamcntum ufus tempore rofacco dilfol111 
to,8CmolIilanaexcepto pro linamcnfo utitor. E 
dolor aberit ab ulcere,etiam iridis,myrrh$, ariftol 
chix.fing.drac.iii.adiicito.Idem ctiamnon u|ccr3.jS 
canctis adhibirum utile comperies. Aliud, ulccra 
cancris blandc hoc nicdetur,2< non ulceratos cg ' 
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gie mitigat. Cerx ryrrhenicze,terebinthinac, adipis 
taurini,medull$ cerui,autuitulircccntis, olci cicini 8C 
rofacei recentis,adipis anferini recentis, mellis opti» 
mi,thuris,diphrygis,fingulorum_partcm unam,oefy4 
pitriplum. sincthuretamcn mitiuseft, 8Culccribu5 
commodius.Vcrum cuni thure magis ditcutitac ma 
turat,8Cnonulccratismagiscommodat. Et ftabfcp 
thure pr$parabis,diphryges cum, uino tcres. 5icum 
thure, utrunque diphrygcs uidelicet ac thus aridum, 
iiquatis rcliquis adiicies,6C dcinde addito melle fecu 
re adhibebis. Aliud Theodoriad maligna. 5po 
dii cyprii loti 8C reficcati,plumbi ufti 6C Loti,fuca ro» 
farum fingulorum drachmas quatuorprxpara 8C ute 
recum rlfaceo. Hocquidem mag.s mitigatorium 
eft.Atuero multa 8C depafcens putrefatlio tuent, ul» 
tra quam credas efficax clt hoc ad totum malum ex» 
tirpandum.Rhois coriariifextarios duodecim,pilu» 
larum cupresfi libram unam,gallarum ompnaciti u, 
casfize,fingulorum fexunccm. Ommafimul contuta 
in uini Adriani,id eft,adftringentis,odorati 8^antiqui 
fextariis uiginti,pertriduum maccrato, 8C deinde ad 
tertias coquito,ac cuprcsfi fpathula ucrfato.lolteaq, 
omnibus probe expresfis ac reicttis , fuccumrurlus 
ad meltis compagcm coquito,ac uitreo uafe feruato. 
Hocmcdicamentoadnomasfinccro utcndum cit, 
modico uino aliquando addito,fi crasfius uifum tue 
rit,ueru fi affetlio in muliebri pudendo fuent, exatte 
diluendum cft.Sed 5C afimno aut mulicbnlattc dilu> 
tum mitigatorium eft , 8C reliquasitemnomas citra 
inflammationem curat.Aures diu purulentas, Flngl/ 
uasqi madore flaccidas reficcat.Vkera curatu diffici* 
lia,8C $gre cicatriccm admitteniia fanat, fi modcra e 
adbibeatur,ac pro rationc diluatur: quomodoenim 
ipfi mitia reftiterint,cui fcra 8C agreftia cedunt;C.Ttcj 
kum. hoc animaduerfioncdignum cft,utne ulcera a 
ticatricemperducanturpriufquaomms duricia tuc 
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rit refoluta,modo linamentis maturantibus , twtaO 
fpleniis adhibitis,quale eft Icefii melihum , autSetf' 
pionis,autpanac$a, tgoucro dedinationis temp^ 
re facpe ufus fum theriaca, latte 8C rofaceo diluta, $ 
in molli lani ulceri iudita, tandcm etiam cx patfo 
bendarn pnebeo.Ad huiufmudi enim affetliones cm 
cacisfima eft,ficut quocy reliqua antidota ad reptihi* 
it1us,8Cucnenofas potiones paratahis ita-P confidert 
terutere,acirrifores contemne qui mali naturam 
nime intelligunt. 
De mammis induratis. Leonidar. 
Cap. L. 
In aliis equidem corporis partibus prius oftcndi» 
musjinduratum tumorem fine dolore ett. At in mani 
mis non ex affettionis natura , fed detratte papii^ 
grauitate dolorem inducit. Siitacp rotamammai^ 
duratafuerit^atcp itafcirrhi tumor induratus thoraff 
annexus^t citra periculum a fanis partibus amputar1 
nonposfit, chirurgiam nequaquam attentabimus. 
Siuero fummitas mammac folum indurata fuerit,aut 
ultra dimidium affetlio non occupauit , fummit^ 
amputanda eft citra inuftioncm; neqp cnim in fcirrhi 
tumore indurato, uelutin cancro,fanguinis eruptio^ 
nem uererioportet. Poft amputationem uero lin^ 
menta indemus,5C reliquam ulcei* curationem adh^ 
bebimus. 
Demenftruis fuppresfis.Rufi 5C Afpafizc». 
Cap. LI. 
Mulieres aliquas menftrua purgatione omnino cz 
rere,uel naturaleeft, uel pr^ter naruram, Natural^ 
cft, fi mulier nulla inde moleftiauel totius corporis» 
uel uteri afficitur. Proinde quantum ad Xtatem attij 
net, infradecimumquartum annum,aut ultra qu,lt' 
quagefimum purgationes mcnftruit non fiunt. 
& fteriles,8C pracgnantes, cantrices itcm ac faltatr» 
ces naturaliter non purgantur, Quicquid enim ine3S 
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fuperfluum eft, nimia exercirii uehemcntia confu» 
hiit. Lt in fumma:Mulieres calidioris temperatura:, 
feC fortibus exerdriis utentes,8C agreftes, parum purs 
gantur. Quando igitur mulier plus iufto calida fue» 
rit , fiue ob naturalcm temperaturam, fiuc ob exers 
citiorum cxcelfum, menftruis purgationibus carebit. 
Ex multo enim calore corpora ficca euadunt, SCcali» 
da^temperatura cibos optimeconcoquens, nihil fu4 
perHui in toto corporerclinquit. fcftautem talismu 
lier omnino uirilis,coloris fufci,corporis probc com 
patti,ncruis robuftis,uenofa,lumbos &C nates amplio 
res habens,pettorc ac humeris latioribus , niammis 
folidis,uoce graui,fortior ite ac hirfutior. Talis enini 
automnino non,aut modice purgatur. Aliquando 
Uero etiam menfes uelob nimiam pinguedinem, uel 
ob gracilitatem fupprimifolent. Pingues enim ma'/ 
gis exangues reliquis funt,minimasq: uenulas habet, 
6C fanguis qui in ipfis eft paucisfimus fere in pingue» 
dinem tranfit.Atq? huius rei ex eo indicium eft,quod 
tales minime omnium concipiunt. Et fi aliquando 
conccperint, foetus gracilcs acualde imbccillcs pa<* 
riunt. Quomodo ergo purgabuntur, quT neqj fan> 
guinem , neqp uenas amphs habenK At ucro gra4 
ciliores ob diuturnam aliquam argritudincm atte* 
huatz , nihil penitus fuperflui fanguinis habenr. 
Siftuntur prxterea menfcs eis quibusfanguis craltus 
aut uifcofus eft,8C quib.ad alios locos dctertui ,uelut 
pcrnaresaut fedem. Quin 8C cx thoracc fanguincnt 
reieftantibus , Sc quibus ex ueme fettione multus 
fanguis cuacuatus eft , menfes fupprimuntur. Sed 
& reliqua excretionum genera farpe faciunr {ut mcrw 
f e s  i n t e r c i p i a n t u r .  V  e l u t  c f t  m u l t u s  f u d o r ,  a s f i 4  
dui uomitus, alui profluuia, faniei copia alicubi prof 
diensjpuftularum omne genus per cutem erumpens, 
Siftunt item menfcs morbi acuti ac magni,&C alimeni 
ta uel infra uel fiipra modum ingefta : modicum 
*  f f f f f  t i i i  
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enim alimcntuni ftatim trafpirat:multum uero tt\d 
tus obturat,3C cxcretionem intercipit. Adhos ita1u 
fccpos etiam curandi ratio digercndaefl:. QU£ enl1' 
ob plenitudincm non purgantur,uen$ fetiione ctir<j 
tur. Cibiporro crasfi acpituitofi purgationibus a ' 
uerfantur,uerum acresfanguinem fluidum efficiun* 
Qtiapropter uina cralla 5C noua,aquas frigidas 8Ccr 
das,bbores nimios,ocium itcm fubleftu uitare op° 
tet. Atqp hxc uitius ratio ad totum corpus periinet. 
Quantum uera ad ipfum uterum.conclufioncs, ccl u» 
cis eiufdem diftortiones,duricies,inflamationcs,ma» 
cics,refolutiones,perfrigerationes, diitcntiones, atcp 
aliachuiufmodi affeitiones confidcranda>funt. Etm' 
fupcr attendendum an aliquid uteri os obturans,vlt1' 
guinis cxitum impediat.Callofitatcs cnim ifthic exor 
tae,aut carnis excrefcentix,autpinguedinis copia,^' 
pe purgationem prohibent. Aliquibus etiam ftatn11 
a principiopellicula qu$dam circa collum aut ofcu/ 
lum uteri adnafcitur,quem ad modti his accidlt 
imperforats appellantur.Et tales curari non polTu^) 
mfi pellicula illa locum obturans perforetur aut rc feZ/ 
cetur.Aliquibus etiam ulcerum cicatri:es,ofcub ua* 
forurn in utero exc$curunt,qu£ penitus incurabile5 
funt.Quibufdii polt abortum utcri os exulccratur,a 
deinceps ad cicatricem perducitur,atcp fic obtur.itio 
fuperuenit,qua:tumalias uuluze tranfpirationcsinv 
pedit?tum fanguinis excretioncm prohibet. Qtiin ^ 
curac asfidug,8i- immodicus timor,ac m ceror ingcns» 
menfes fupprimunt. -
Mulicrib.quaenon purgantur accidentia.Cap.L 1 *' 
Mulieribus quae non purgantur confueto more, 
fanguinis rcietiationisacfyderationis periculum i"j' 
minet.Namfuppresfismenfibus molefta acciden 
confequuntur.Totius corporis grauitas,naufe£) ta 
dia,horridi quidam difcurfus uelut in his qux conc 
perunt.Non tamen ita ficut his qux conceperut u 
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ti ofculum dauditur;illis enim ocdufio adeft cu qua4 
dam duricia. Dolores infuper circa lumbos, fcemo» 
ra,collum,finciput,8C oculoru radices adiunt. Febres 
itcm asfidue concomitantur,5C urin$ nigrae funt cum 
rubicundo quodamferofo acfaniofohumore. Uirti 
culratcm item ac iHllicidium urinar patiutur. Et qux» 
dani in melanchoHcum atra: bilis morbum, aut infas 
hiam dclabuntur.Cutis fuperticiem dolcnt,8C infiani 
hiutiones acigncsfacrosdiucrfimodefuftinent. ^ 
Curatiocarum quzc ob nimiam caliditatem no 
pSeUquidem ad integnm bntotis confema 
tioncm,uidusrationempractcribere, 54U* 
corpus ita reficcaretur, utmenftrua purga 1 
haberetopus.V eriihoc conceptiom pemtus aduer» 
faietur.Non enim concipiunt qu$nonpurgantur. 
Proinde conceptus gratia, & eo quod omnes fcri t 
hiulieres temcre uidtitant,purgati6es funt necetTarix. A < > 
it nropterca curationem confcribere conuemt, pct . » 
quammenfesfuppresfi euocantuncalidiores ltaque i /.v /X5 
tnulieresSC quxplurimum excernentur, quam maxi ; { 
hie humettare oportet,aquarum dulcm balneis,ube / . 7 r> v 
riore humidioreqi cibo ac potu:quales funt ptilaiuc 
acaliczforbitioncs^quxex todeprarpMannjr. Et /Vx 
ex olcribus lattuca,cucurbita,£C ciufmodi.hcaimb v 
agni,haedi,acporcellirecentes,cicures.P^nm 3C <4 .rA 
faemellc.E pifcibus qui teneras carnes habent.bx aut.  
btts tencriores.Ex fruftibus ficus recentes. uux matu 
r$,peponcs,cucumcres. E potibus umum tenuc, al* 
bum,dilutum,nonuctus. 
Frigidx tcmpcratura: dmotio ac curatio. 
Cao. Lllll. 
Frigidioiis tempcriturz fceminas,tum ex hisqu; 
dia,Snt rognofcemus,tum quod lomnolenuo e 
& ,d motunfpigriotes Lunt,X colotis albi fme plum 
**i,uenis rubnigricantibus.urina aquofa, pmutam. 
n\ 
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asfidue exfcreant, FL aliquando piruifofos humores 
euomunt. Haruin itacp curationem oppofitam 
oportct ei quam ad calidiores retulimus. PlurimoS 
enim labores imperabimuSjSC edulia calidiora exhw 
bebimus.Vinum item fuIuum,odoratum,uetus,& 
minimedulce.Confertedam uinum aquamarinadi'? 
lutum.Medicamentaueroeligenda funt qua: calorf 
foo fanguinem diiloluunt. velut ett thymi, puleZu, 
calaminthes,di6tamni,abrotoni,iridi$, radicu afph0^ 
deli,corticum radicis mori,mercurialis,cafia?, carp^' 
fii,Boris iunci odorati, fpicse nardi ac celrica:, acorr? 
mei,phu,fabinz,afari,ac fimilium decoitum. 
enim fingtila in uino albo ueteri coquuntur,8C uinuw 
ipfummeruexcolatumcaliduma balneo ieiunisbi^ 
bendum datur.Atq) ita menfes cienturhis quac triZ^ 
datemperaturam habent.ProbefacitSCfuccus cyr^ 
naicus erut quantitatepotus.Autopopanacisunc.i* 
Autfagapenitantundem. Autmyrrha magnitudin^ 
fab^. Aut caftorii drac.i. Aut rrigella pota, 8C fublit3* 
Idem poirunt etiamfeminum nobis familiarium 
coda,uelur cumini,faeniculi,petrofelini, laueris,dati^ 
ci,ammii,cicerum. Eft 8C hoc efficacisfimu atcpaccr) 
rimum.?uIegii,artemifiX,rutx,faluiX,anethi,fin5uk« 
manipulum unum,piperis grana uiginti,aquac fextar* 
ii.pipercontufum SCherbis ammixtum per notieni 
aqua meceratur.Mane uero ad dimidias coquitufj 86 
ad excolatum mellis quantil fatis eftadiicitur, indeq» 
cyathi duo ieiuna: exhibentur. Ipfa uerofenfim inanl 
bulare iubeatur,8C ledica geftetur. Tempora autcnt 
ad talia medicamentaaccipienda commoda funt,a|f 
rum appropinquante iam purgationis tempore.Al16 
rum ut poft unttionem fomentaq; ac balneum ftati^ 
bibat,ita utin calidum adhuc 8C folutum corpus iH3 
bensmedicamentum , uiresfuas efficacius declare^ 
Atuerofi quisomniaauxilia inhunc ufum coin» 
moda recefere uclit,ei mulco ocio opus fuerit, 5uW 
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tere tamcn poltuntrelata.Si uero nullum cjcnfs mefl 
feseuocauerit,alius modus potentior exquiretiir. 
Ego eteuim cum hzc medicamenta fruftra adhibuiio 
ten^mulierem folutiuum pharmacu bibere iu fi,atqi 
ea accepto euphorbio cum petrofelino,per aluu pur 
Kata,8C deinde meftruoium excretiofuccesfit. Quod 
fi redundans humor atrat bilis magis fuerit,epithymi 
drachm.v.exhibeto, cumacetimulfidiluti hemina, 
pauco fale adietto.Fece enim fanguinis edufta, pars 
tubtiliordeinceps facilius fequetuf.Plerifqj etiam uo 
mitus profuit. Vomantautemacceptoprius thymi 
aut origani,aut hy Ifopi decotto. Dcinde poft uomitu 
centaurii aut abfinthii cremorem potant* Qurn 5C 
pesfis fubdititiis utems irritandus eft , ut pcr uit um 
quidem, fenguis calidus ac tcuuis reddatur:per pei# 
tbs ucro excretio prouocetur. Fortiores tameii 
euitabimus, quales fuht qui ex clatcno, «mhandi» 
bus,cyclamino, felle bubulo, 8Cueratro hunt. Pe/ 
ticulumenim eft,neex eiufmodi medicamentorum 
Uehementia, inflamnutiones, ulceraacfebses exy 
°riantur. 
Pesfimenfeseducentes. Cap. L\« 
Mitiora proinde in pesfis adhibcre oportet ,ueluc 
elt ruta,baccx lauri,artcmifia,conyzatcnuia koliaha» 
bens,pulegium,mcrcurialis. H.Tcfmgulacum ole 
irinofubdantur.Quod fiualidiortbus opus ertt,m>r/ 
rh$ drac.i.aluminis fcisfilis drac.ii. cum utno terito, 
8C rofacco ammixto fubdito. Autterebmthinam 
tunimyrrha,melle,8Ccrocoefformato. Hocautem 
Ualidius cft,pelecini fcmen cuni myrrha 8C welle. 
Aut bdellium,uel galbanum ,uel ftyrax, cu abfintho 
8c lupinorum decodto. Aut caricas pinguei gr j / 
lis exemptis,cum thure 8C nitro,fingulis fab$ magni 
kudine fubdito. vterusitcm calido quodaolto fiue 
^igcnto pcrfundatur,uelut cft fiifinu,cypr!nu,itmum, 
Cinipfuchinum,burinum, amatacinum, harcisfmum» 
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Asfidui etiamfuffitus g (tyi*acem,galbanum ac tnu 
fiant.Probcfacit ctiam lapis gagatcs. Suffumig11'1™ 
probatibtimum. Radicis ariftotochiaejradicis afph 
deli,refinae ficc5e,fandarachae,atrattylidis agre(lis,uc 
coris uulturis,bdellii,fabinac, cardamomi, artemin#* 
fingulorum drachm.unam,osfium pifcium falforum 
minutisfime tritorum drachmas tres,nigellg,ftykacls, 
fingulorum drachmas quatuor , paftillos cum aqu1 
formato,8C ufus temporc fuper bubulo ftcrcore, bis 
in die,mane ac uefperi fuffito. Pr$cipue uero odo 
ratis fometis uterum foueb:mus, amaraco uidclicek, 
ferpilIoJpu!egio,calamintha,cypero,iride,chatri£nie 
lo,cofto,anifo,ac fimilibus in aqua cottis. Sitautcip 
fomenti ufus talis. Olla operculo pcrforato ope1'13 
tur,arundoqi foramini inferatur,& undiqa oblinatuf* 
Etmulierfcdensexcepta intra pudendum arundni 
fotumadmittat. Aiiusucro fomenti modus c' \ 
ut mulier in aliquo ex relatis decofto ufquc ad un^ 
licum infidcat, 8Cdcinde calida aqua dulci abluaCiir' 
LL poftea peifos przdittos fubdat. PeiTus optim11 
menfes educens. Carpobalfami, caryophy lloruH' 
olei amaracini aut fufini,fingulorum drachmas o#°; 
paiTarum uuarum pinguiuin exemptis uinaceis lib^ 
unam,carnes palmularum duodecim, falis coinm^ 
nis drachm.fexdecim, mcllis cochlearia tria,eftorm 
ac utcre poft balneum, autfomentum. Catapl^ 
mata infuper adhibcbimus ex cruda ordeacea karin^ 
artemifia,amaraco, iride, aut alio quodam cx rcl^ 
ammixto. Liquor autcm cataplafmati ammif^ . 
dusfit, uinum odoratum , mel , amaracinumj,f 
num, ancthinumoleum. Poftealanam qviol1 
cleo aliquo exprardittis imbutam fuperponemus* 
Eonum cft etiam bdellium cum ftyrace ac thure 
tum,cum uino 8C ungetico quodam relato,immO11 
tri aclumbis illinere. Epithema ad fanguinem me 
ftruum cuocandum.Lbtcrii,myrrhte; galbani, fa» 
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Ordeace$,fingulorum drachm.quatuor,foliorum rti 
tT recentium drachm.ii.fellis taurini quantum fatis 
eft. Reliquis omnibus minutisfime tritis 8Cunitisfcl 
ammifceto, 8C lumbis ac immo uentri imponito. 
Ducit hocmenfes, SCfedis h$morrhoidas prouo» 
cat. v tere etiam aliis epithematis Sermone tcrtio 
confcriptis. Philofophi ad menfes educendos. 
Cancrum fiuuiatilem inuinum conietfum fuffocato. 
Deinde uinum id meracum, calefacito,ac totum bi> 
bendum dato,8C ubifatis fanguinis purgatum uidet 
bitur cancrunt fuffocatum comedendum dato. 
Qlans fubdititia menfes cducens, facitaduteri ftran^ 
gulatusdiuturnos. Fellistaurini,fucciabfin(hii, 8C 
tomae eiufdem,radicis ftruthii,myrrh$, fingulorum 
drachmas quatuor,caftorii, opobalfami, fingulomm 
^rachmam unam,fucci cyclaminidrachmas decem. 
Omniaartcmifiziucco excipito, 8C glandes paruas 
fubdititias formato,probe facit ALfex uini antiqui apii 
focco exceptaacfubdita.Autliliiradix tofta fubdita, 
Autnigelh,autfefamum,autrutae femen 8C f«num 
^r$cum butyro ac melle exceptum ac fubditum. 
^effus eadem die pleruncp fanguinem ducens. ?os 
^aartemifizcStnitrumpari portione olco irinoaut 
*°faceo excipito,8C poft balneum fubdito. 
Curatioearum quxprae pinguedine non con* 
cipiunt. Cap. LVl. 
Pinguiores mulieres uithi attenuante curabimus. 
^iCtum eft autem in fecundo ac quarto fermone de 
hisalimetoram facultatibus, 55 quomodo macies fit 
reparanda.Non tamen interim fomenta 8£ potioncs 
PrgtermittAtur.Si enim materia infra declinabit,haud 
•^gre cuacuabitur , 8C corpus gracilius reddetur, 8C 
^Uanq purgatio per inferiorem aluii non fit ualde tu^ 
^Ut quae corpus tabefaciat,mulieri tamcn ita habcn# 
^haec quocp adhibendaeft.Sxpe enim folapurgatis 
^dicamenti potio ad menfcs cduccndos futficit. 
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jEx purgatoriis itaq^ accrrima 85  pinguibus maxime 
idonea funt,granum cnidium, fcammonia, 8C corte 
radicis tithymalli myrfinitac. Singulis autem Pctr?.c 
linum,aut daucum,aut apium,aut anifum, iucundita 
tis gratia 85 ad fanguinem attenuandum > ammifcer 
oportet, Pertos quocp ualidiores his adhibebimus, 
uelut pulpam colocynthidis.nigelhm,myrrh.i, liniw 
cum uino dulci trita ac fubdita.Aut nitrum cu cycw 
mino,felle bubulo,ac melle.Aut caricarum carnes cu 
nitro,melIe,85ruta.Fomenta item acepithemata ao 
fiigidiores tempcraturas relata huc transferantur. 
Curatio earum qux ob plenitudinem non puf* 
gantur. Cap, LVil. 
Qiiac propter plenitudinem non purgantur, co 
gruo menftruorum tempore magis grauantur, do i 
res circa lumbos ac imum uentrem perripiunt, " 
tuq; replentur,ad quem diftentioncs ac horrores t 
Tius corporis confequuntur.Sed prazcipueinfigm0 
narum fumore dinofcuntur.Atcp hzt quidem copi 
fa fanguinis misfione fanantur.Cubiti itaqp ac tali u 
nas fecarc oportet.Deinde euacuato fanguine cXtetn 
facere fupra relata,potiones uidelicet ac fomenta a 
fiiberc. Poftquam autem menfes fluere inaxpfrin! 
mulieri quies imperanda eft,8Cin letiocade detinc 
da. Ac primo die a balncis ac cibis abftinendu j 
proximaueroptifanacfuccus cumaceto prafpafa* 
jn cibo exhibeatur. Deinde olera ad huncufum ' 
nea. Tertia autem die lauanda eft,5C confueta uit 
ratiorepetenda. 
Curatio camtn quX ob maciem non pur# 
gantur. Cap. LVIII* n 
Quarcunq) ob maciem graciiitatcmq? non PufS ? 
tur,fiue id ex morbo,fiue alia ratione contigcrit, 
primum refkere oportet,85 corpori carnem cog 
cxcrcitio,moderatoqi labore ac uberioribus cxc 
tiis reparare.V bi enim carnoCeCfati^ fucrint,m-ix 
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tpeseftmenfesfponteerupturos efl*e. Atfihoc non 
contigerit,potionibus acpesfis prouoccntur. 
Curatio earum quz ob uitiatos humores 
non purgantur. Cap. LIX. 
Biliofos ac pituitofos humores, 85 quicunqae alii 
tanguini ammixti mcnfium purgationem impediunt, 
totius habitus uitiatione cognofccmus,ac reliquis no 
tis fepe h nobis relatis,8£ aliquando cx his qtiac circa 
Uterum contingere folent. Pauci enim menfes qui 
deferuntur,fibiliofi fucrint, uuluam mordent ac roo 
dunt,85 coloris funtabunde fului, Si uero pituitofi, 
legnius prodeunt,crasfi funt, albiqi acfubfrigidi, 85 
Ruporem inducunt. Quum igitur huiulmodifigna 
apparuerint,prceftantisfimum eft totum corpus con» 
gruis mcdicamentis purgare. Deindc nrulicbres ios 
cos colluere ac fouere. Cibos autem dulces ac bo 
toifucci exhibcrc , 85 in potu uinum mulfum dare. 
Jxhibeatur etiam lac aftninum cum melle. Et aqua 
tiiquapulegium ebulliit cum uino dulci propinetur. 
85 menfes prouocat,85 nullam fuperfluitalem in 
^atiguine rclinquit. Cibis infuper ac potibus femper 
•Sliquid odoratum ammmifceatur. Exolerib.Creth* 
•num ,gingidiuni ,85 daucum.fingula ad flacciditatem 
cofta,85faeniculum eligcmus.Mccp intcrim pesfine» 
8hgantur,qui quales efle dcbeant partim relatum cft, 
fartim proxime dicetur.Si enim biliofa ducere uolue 
ris,elaterium tum carica pingui. Aut cyclaminum cil 
tiino fubdes.Pituitam uerofubdita trahunt folia ane# 
^nones,iris cum mclle,loliacca farina lolio prius pau 
lulum tofto,cum modico pipere 85 melle, colocynf 
this cum carica. Aquofitatem autem euocat porrum 
cii nielle.Poft peflfos ucro mulicrin aqua calida dcfi^ 
^eat,Sc ungento rofaceo aut cerato,aut adipe gallina 
*eo uteri os inungat. 
Curatio carum quibus (anguis ad nares uel fedc 
d e f c r t u r .  C a p .  L X .  
In his h (fuacunq) parte fiuxcritfanguis repnm 
dus c(l,K ad uterum congruis auxiltis rcuocadus n 
forfe inde propulfus ad principalem ac nobilem 
quam partem uertatur Jtacp &£ fudoribus,K uorr^' 
gCaliis excretionibus corpus euacuetur. verum h 
fciendum eft,non multum male affici eas qujc ob 
les caufas non purgantur:Sicut neqt qua: ob mact » 
authborum exceffum. Concipere tamen nequeun, 
quutn ureri purgationes defecceunt, 
Curatio earum quac ob nimium otium no 
puigantur. Cap. LXI. 
Ccrtum ek eas qu-r ob nimium ocium non purF: 
turhboribusdeRinandas etTe.Labores autem ni^ 
ribus congruentes deambulationes funt, 8C geu3 1 
nes aliquanto uehementiores. De cxtevo ueroue 
frigidx ac pituitofz curentur , 8C omnino conri'-1 
iuxta Hippocratem,dentur his qua- fanguinis dei 
tionem impedhlt.Et (i ex aqua frigida cruda 
offenfa,aliam optimam pcrquiremus,quam 
bo ac tenui permifcebimus. Cibositem pro fr'5 
calidos pro crasfis attenuantes, pro ficcis humid0 
exhibebimus,8C reliqua iuxta rationem. 
Curatio earum qux ob aliquam uteri affetlionen» 
n o n p u r g a n t u r .  C a p .  L X l f *  
Si corpus bene fe habuerit,ui£tus^ ratio purg3 
ni congrua fuerit,K tamen muliernon purgaftir>f ^ 
fiderandum eft anuterus aliqua affettione labore 
quod ft fuerit,nullum mcdicamentum ornnino * 
beatur,necp aliqua potio nicnfcs ducens detur, u 
attratlo ad uterum fanguine,dum loci laxari no P • 
funt,dolorcs molcftiuelutinpartu ingruant. 1r t 
itaque affetho curetur, quac fuppretforum ^cn 
caufa eft. Deinde fanguis prouocetur. Q.uon1 jjne 
uero uteri affetiiones curandx fint, poftea ex °r 
teferemus. 
Dejnenfium ftillicidio» Cap.Ifurft 
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Mcnfium ftillicidium uocamr,quu grauisfimo dd 
lore intimas partes uexate fanguis ftillatim prodit. Ali 
qui enirn morbiuteri affeftionib.ueficx fimiles funt, 
Nam 6£ in illa aliquando urina fupprirritur, aliquan» 
doftillatim prodit,S quandoqj difficulter mingitur, 
Qitincti uero funt ftillicidii caufc fpecie diuerfx:Mea» 
tuum anguftia diuerfimode contingens,uirium debi» 
litas,fanguinis multitudo,fanguis pituitofus, 8C fans 
guisfeculentus. His fingulis quoties impcdimento 
fucrint fuccurrendum eft, ita ut multitudinem euacue 
mus,crasfitudine attenucmus,uires firmemus,8C mea 
tus dilatemus.Anguftigctame caufam mquircre opoc 
tet,eaqi auferre. Caufis enim fublatts ltbera purgatio 
confequitur. Quomodo uero fingulis cauns occuri e 
dum fit.partim dc menftrufs fuppresfis dixtmus, par» 
tim deinccps referetur,ubi deuteri morbts agemus. 
Kunc aut explicare inftituimus quomodo graues do 
lores lenire oportet.Exacerbatione itaqi inftante tnu 
lier in domicilio locetur,moderate tepido,non tame 
obfcuro.Et manuum ac pedum extrcmitates fafcns 
deligentur,neqt ullus peffus irritatorius intcrim adhtf 
beatur. A qua: potus uitetur,5C omnino ab acrib.po* 
tionibus ac cibis przcipue flatuofis abftinendum eft. 
Iinus autem uenter 8C foemora uanis calcfatiorns 
foueatur.ita ut altquado lana fuccida uino roiaceo 
ealido imbuta imponatur,aliquando uefica oleo cali 
dofemiplcna adhibeatur,aliquado uafa uaporatona 
lenticulata admoueantur.Quod fi dolor perftitert ,bt 
uires ferre poterint,cubiti ucna fecetur,8C hnguis pro 
Uirtu ratione auferatur, 8C deinde rurfus eadefomcta 
repetatur.Et fi necp fic fuccctferit,cataplafma e femine 
lini, Pane,5C aqua mulfa paratu adhibcbimus, cui alt» 
quado terebinthina liquata ammifcebimus. Vtemur 
& infesfionib.ex altheac,feminis lini,foeni gracci, ane» 
thi,mta-,ac artemifiz dccoftis,8C fpongitsex iifdeex-
presfis pudendum foucbimus. Rutam itcm trita ac 
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tnclle exceptam 8C pannolineo induflam pubi ac p 
tiiniimponemus. Aliquado eodem cataplaimate t 
pudendum integemus.Prodefi: SC peruterifufonum 
inftrumentum infra fcriptfi liquorem infundere.Rut.i 
8C foenu grzccfi in olco coquito,6C ad hoc excolatum 
butyrijterebinthinXjaefypi^quantu ad cerati liquidio? 
ris formam fatis eft ammiTceto.ldem etiam in fedem 
ad trium uel iiii.cyathoR menfura iniici poteft. Alw» 
cofimileinfufum. Oefypi drac.iiii.cerebella anferum 
duoRt,adipis anferini,phafiani, gallinacei fingu.unc.i. 
cerse quadrantem.Mifce acutere uclut priore. PesjJ 
pr$terea Libanus 8C enneapharmacus ac aliis coniw 
miles fubdantur,qui inferius ad utcri inBammationcs 
£C induratos tumores defcribentur, Adhibenda uin 
SC epithemata,primum tetrapharmacum, bromiii"11» 
8C quod ex fuccis coftat:deinde polyarchiu, % quo 
cxmeli!oto,8£ quod efeminibus paratur, prout ufuS 
poftulaueric.Si uero adhuc malum non quieucrit,lt 
autpercertos circuitus,aut incerto ordineuexauerit? 
ad ualidiora pergendum eft auxilia.Et cucurbitje Pc# 
ttini ac inguinibus apponendcC.Primum tres aut qus 
tuor citra fcarificationem. DeindefiafFedtio duraue/ 
rit,etiam fcarificabimus,8C moderata fanguinis quao 
titatem euacuabimus.Confernt 8Chirudines poft cu/ 
curbitas admotae,nihilminus qukqi eucurbitfe atrra/ 
hentes. Deindeepithemataac dropaces adhibeatu 
Sc cutim rubificantia,K loci molliterasfidue cu ole° 
ac fale confricentur. Exercitium prxterea tempefa" 
imperabimus,ac geftationem deambulationiprtfte 
remus.Poftremum balneanaturalia adhibcbimus, i> 
marina aquafrigida iugitcr ablucmus. 
Denimiamenfiumpurgatione. Cap.LXIIIl* 
Nimia* menfium purgationes mulieribus nunt,^ 
quandofanguine copiofiore 8C p plures dies Fodfi 
te,id quod rarius,8C in uehementioribus motibus 
ri folet.Aliquando poft partu,plurimo fangutne 
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tum infcquente.Sxpe uero poft abortus contingunt, 
i & repentinum quandoqj periculum inducut. Primu 
itao? confidcranda eft crumpentis fanguims multitu» 
do 5C delatiois modus.Amplioribus enim uafis ru* 
ptis aut apertis,magna fanguinis copia confertim $9 
fluit,kminoribus uerouiceuerfa. Aberofione uero 
paulatim « cum maximo dolore prodit.Sequitur au 
tem ad redundantes fanguinis eruptiones decoloras 
tio,ac coloris uitiatio,aliquando cum fcbre,quadoq? 
citrafebrem,appetitus proftratus,difficuis concoClto. 
S$pe etiam pedii actotius corporis tumores,8Com» 
hia quac ad nimium hzemorrhoidu fluxum confequi 
diximus.Artus ergo 8C: extremas partes pnmum coii 
ftrinfijcfe oportet,ab alis 5C inguinib.exordi >lFa ,8C 
p ofca no frigida fed tepida propinare,8C eade pofca 
locos pfundere, 8C multabnamno 8C oleo rofaceo, 
aut mclino.aut myrteO imbuta imponere.Nam Lpon 
gic-e ex pofca exprelfa: utek^ ac ueftcam perfrigcrant, 
8C damnum amplius quam commoditatem alterunt. 
Imperandum eft autem unius aut alterius ckei leiu? 
nium.Q uod fi tolerare nequeantjpanis nucas e po^ 
fca cxhibebimus,aut alicam lotam,autoryzamex po 
fca autouum forbile mollefrigefadum. Dabimus 
item in potu balauftium ex pofca, aut hypocyfthid s 
aut acaciacCuccu.Aut lyciu,aut terram fanuam ftclla 
appellatam, aut uux acerbae fuccu ficcu. Prodeft 8C 
lefamu pofca macerare,atcp ita molle fatiu edendum 
pr^bere.potcft idem etiam conten,acin potu dari. 
txhibebimus 8C rhci pontici decothim,aut ldem tn* 
tum potioni infpergcmus. Aut loti ramenta, 8C eos 
rundem decoftuni. Aut corallorumdrachm.il.Aut 
PToni-e grana rubra xii.Atuerofpongianoualiqui'/ 
da picc imbuta,8£ in olla cxufta,cum aceto aut pofca 
fubdita mirifice auxiliatur.Nam 5C his quf in uterum 
fubiiciuntur ac induntur uti debemus, Noui inquit 
Galenus, per quatuor aliquando dies ^nguinem ah 
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titero mana(Tc,5C ad nullum auxilium ces(i(Te, 8£ tanl 
dcm h nobis plantaginis fucco fuppretfum elfe.Qua* 
titas aute eius iniiciendifit cyathi menfura. Hoc itaqj 
optimum cft medicamentum ad fanguinis eruptione 
ez erofione obortam,cui aliquando fortius aliquod 
ammifcere foleo,alias aliud,pro afFeftionis refpedu. 
Siigituruas unde fanguis profluit magnum 8Catn0 
plum fuerit,aulleris medicametis opus erit,balaultio? 
acacia,hypocyfthide,fuccouutT acerbar,gallis, mali* 
corio,8C fimilibus.Siueroparuum,id quod facileco 
gnofcemus ex modicofangninecitra dolorem pro* 
deunte,conferent aloe,m5na thuris,cortex pinus,tef» 
ra lemnia figillata,fpina: <rgyptic frutfus,crocus,lapis 
h$matites,8C reliqua huiufmodi cum fucco plantagt 
nis,autuino nigroauftero,aut fenecionis fucco fub# 
ditaSCiniefta. Atfiabcrofionefanguis profluxerit, 
pleruncpuelut diximus non confertim, fed modicus 
acpaulatim defertur.Atpropterea Andronis,autP3 
fionis,aut Polyida:,aut Mufae paftillo, aut eo qui e< 
charta paratur,utendum elt.Omncs enim tales quuM 
nomen fiftant,erofionem curant,acfanguinis erupti° 
nem reprimunr.Sunt autcm quodamliquorccx reb 
tis diluendi.Pesfiuero ad fanguinis ab utero erupti"0 
ncm faciunt huiufmodi. Alumins fcisfi,acaciae, mc/ 
tiullxgallarum, pollims thuris, fingulorum drach.i-
Hrsc plantaginis fucco teruntur , 5C uitelli ouorun* 
alTatorum quatuor ipfis ammifcentur. V fus auteM 
tempore peflfo lan$ excipiantur, qui rofaceo tin? 
ttusfubditur.Suntq, pesfi omnes penitius ufcp ad ute 
ri os immitrendi.Eft autem peltus lana carpta ac cc»11 
uolutaad digiri figuram,qua mcdicamcnta excipiu^ 
tur. Alius. Medullac gallarum,8£ thuris,parcs pof 
tiones aqua fubaftasfubdito. Aut epolygono trito 
peflfum formato. Jpfas przeterea in hoc dccoix 
asfidue infidere iubeto. Capitulorum iunci aCUtl'3 
lorummyrti,rofaruni, rhamni, uirgultorum ruo > 
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itqualcs portiones in aqua coquito pr° tnfetfu. 
Alius Pelfus. Cytinomm, foliomm cupresfi,olear, 
tubi,fingulorum xquaspartes efformato.Forinfecus 
autem impofita profunt epichemala ac cataplafmata 
expalmulis ac malis cotoneis,quT adfumunt balau? 
ftium,acaciam,hypocyfthidem,alumen, 8C fimilia. _ 
Conferunt 8C emplaftra glutinatoria, quale eft fuluit 
Galeni,5C lcefii,8C quode falictb.paratur:E t Harmo» 
hia 8C pallas fiue Athena infcnptum, filumbis ac peS 
tiini imponantur. Tauri item glutinum aceto ma» 
ceratur donec dilToluatur, deinde ualido panmailo 
indutium lumbis agglutinatur,8C efficaciter prodeft. 
Sed 8C cucurbitse leucs ac magn$ ad mammas uti* 
lisfime affiguntur. _ . v 
Defluxumuliebn. Archigems. Cap.LXv. 
Fluxus muliebris cfturcrideilillatio diuturna , a 
menitrui fanguinis cruptionc difterens,eo quod m 1 > 
la fincerus fanguis prodit:Hic uero fluxus corruptus 
apparet,8£ aliquando ruber eft^uelutfanguims fames: 
Aliquandoalbus,uelutptifanxfuccus,^ pitmtoto 1« 
delicctfanguine.lnterdum pallidus,ubi bilis amara 
redundarit:lnterdum aquofus,aferoforum humoij< 
fuperfluitate.Qiii itaqj exquifuc colorem pr$ lc tc 
aliquem,is redundantem humoremfacilc uidica . 
Ucro obfcurum colorem habet,caufam eius ita pcr# 
fcrutabimur. Linteum co inquinatum aretactum lim/ 
plici aqua cluemus,8C indee macula: colore reduda 
tis humoris notionem capiemus.Hic uero fluxusplc 
runcn citra dolorem prodit. Aliqviando tamen.ulcc 
exulcerato etiam cum dolore promanat. Si ltacp ali* 
qua pars doluerit,8C humor profluens plane cruetus 
fuerit,partis alicuius inutcro riiptionem aut erofio/ 
nem indicat,id quodmaximein collo uteri contmz 
gere folct, 8i potcft hoc digiti lmmisfione percipi. 
lnferrc ucro folet hic fluxus debilitatem3colons ultia 
tione,appeutus fubucrfione,inenarrabile tnftiua, pe* 
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dum tumorem. Et in aliquibus pcrpetxia deftilhtid 
perfeuerat.ln aliquibus perinterualh quxdam redit. 
Et actate quidem uigentes, rubra fere fluxio infeitat; 
Declinate uero zetate,alba.Et utracp fane fluxio fi fu'c 
actatiaca'derit,facilc curatur,fi alienze, difficulter. Jri 
omni uero defluy u os aperitur ipfius uteri 8C uelut re 
laxatur.Quibufdam etiam uterus ipfe procidit,utuf<p 
ad muliebre pudendum progrediatur. 
Curatiorubriuterifluxus. Cap.LXVL 
Mulieri rubro fiuxu uexatX primum fanguinem 
cuacuabimus perttcnacfetiionem.HEecenimnon fo 
lum materiam ad uterum confluentem diuertit, fed 
detcntionem etiam ac conftrittioncm tutam efficit. 
Multa enim fequerentur incommoda , fi fanguinK 
uel cuiufcuntp defluxus lationem localibus auxili'5 
reprimeremus. ISIam aliquac inde in hydropem,al^ 
quxinneruorumaffethoncs , autoris uentris, aut 
capitis uexationes collapfa: funt.Proinde fi nihil oM 
ftiterit,hoc eft,fi non ualde magna fuerint obftacuU? 
fanguis mittatur,przfertim fi a:tas uen$ fcdione non 
prohibet,8Cfanepauloante didum eft iuniores (&e 
rubro fluxuuexari.Dctrattio uerofanguinis uelut ii* 
his qui fanguincm reiiciuntpartiatur, ut paulatim re^ 
uulfio fiat.Et dilata uenx cubiti fettione,k fronte, aitf 
naribus,autfcapulis fanguinem auferemus. Atuc^ 
ro lumbis ac foemoribus dctrita ac mollia lintca im^ 
ponantur,frigidis fuccis imbuta. Loccturautem 
lier coxis acdiuibus,cruraqj extcndat ac inter fe com 
plicet ad uteri partes contrahendas.Quod fi copiolc 
fanguis feratur,coxa:,peften,8Clumbi fpongiis poL& 
madefattis integantur.si uero modice deftillct, 
fuccida uino 8t rofaceoimbuta adhibeatur. Etextr^ 
mT partes deligentur,atcP hXC non folum in princi' 
pio fiant,fed etiam poft circuitus ante exaccrbatioiH'» 
AL in ipfa exacerbatione. Vtatur argra etiam iiifesiio 
nibusjcx myrtijrubi,malicorii, 8C fimitium decocti5? 
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in quibusfope aceto affufoufqi ad umbihcum im* 
mereratur. Adhibeat 5i infufiones adflringenres ac 
moderate fn>efacientcs,uelut eft plantaginis fuccus, 
polyg-oni, ftratiotae, malorum cotoneoium,ac me# 
fpilonim. 5ed 8C fideritidis herba: aut parthenn fuc* 
cus eximie confcrt. HXC autcm fingula cum rota# 
ceo aut myrteo oleo infundantur. Vinum itemdul* 
ceinmali punici cortice calfattum, utilisfime tepif 
dam infunditur. Efficadsfime uero fluxum compe» 
fcir fpongi$ pice liquida imbuta: acuftz cims fubdi» 
tus ireq> lcpons piliufti.Solemus 8t linteum alumine 
inadefattum ac reficcatum fimihtcr adhibere. Afinw 
num autemlac, fieiuscopiafuent, Pr^"rimafmj 
per pafcua pratorum nutritf ,omnibus fucns przftat, 
ubi fluxus cum dolorc dcfcrtur. ConJe5| ̂  
ciufde afinx fuccus,8C alicx aut ptite fuccusiEtro» 
faccu ucl k fe,uel cu latie infufum.Cxterum pesfiad 
tubrum fiuxuiidefaciunt,quiad fangiunis emp ' 
nes funt rela ti,funt autem in aliquo ex pr?ditiisfuccis 
madefaciendi.Facit 8tlycium, acacia, hypoeyfthid s 
fuccus,fingula lafte bubuloautfapa diluta. Aut gal a 
cum thureK rofaceo* Aut fpodium pompholyg^ 
curofis paifo. Aut oui tefta ufta cu myrtofcca££ tzt 
palfo.Autcinerem farmctorum hnteoloiUiffatum^; A 
aliquo pr^ditio fucco tinttu fubditof Aufleheciotie 
hcrba !ritafubdito,8£ bibenda dato. GaUa item ufta, 
8C modo uino,modo aceto extintta,ac m Pc^uni 
fotmatafutiicitur.Ablatis aut his, pcdes adltongcn# 
tibus decottis moderateftigidis aut tepidis abluatur. 
Et ex rclatis fuccis aliquis utero lnfondatur. ln dcbt4 
lioribus tame ac delicatioribus fcemmis mmora adi 
hibebimus.Aliquib.enim occulti utm meatus auebe 
mentioribus mcdicamentis adeo coftr.ngutur ,ut uk 
cus aut duricia oboriatur,8C cocipiendi facultas tolla* 
tur.ventri quocpac lubis refrigeratia ac adftnngetu 
adhibeatur,uelut eft portulaca^crdiciu/olanujhy o# 
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fcyamiiSjperfe 8C cum polenta acctoc(> ac palniuliS» 
Aat ordcacea farina cum palmulis,malis cotoneis,aC 
mefpilis.Cerataitem exiifdem praeparata pedini ac 
lumbis imponantur.Conferut 8C cucurbitac dorfo 62 
{ub alis affixx.Et quzcuncp potiones fanguinem reic 
tiantibus congruunt his quoqy c6mod.xfunr, V elut 
cft ex (implicibus rheon ponticum, terra famia ftelb 
fiue after appellata,terra lemnia figillum uocata, cuin 
plantaginis autpolygoni fucco, tiC reliqua tum fim* 
plicia,tum c6pofita,&io locorelata.Sit porro SL uniz/ 
uerta uiitus ratio adftritioria,quae aliquatenus cralfe* 
faciat,6C potus aqua.Qiiodfiuires collabantur', uinu 
crasfius exhibeatur.At fi fluxus multitudo reprimaz/ 
tur,paucus autem adhucferatur, pro refrigerantibus 
ac adftringenribus,media inter ha:c adhibeantur, ut 
ne fluxu repente fuppretfo,infiamatio aliqua oboria 
tur. V tendum eft 8C cmplaftris ad cruenta uuln^ 
ra idoncis,uelut eft quod e falice paratur,6C quod 
fium appellatur,6£ alia huiufmodi, 
Albi Huxus curatto. Cap. LXVII, 
Si fluxus albus,aut fcrofus,ac faniofus, aut liuidus 
infeftat,inprincipio quidem rcfiftendum noncft, ur 
IJ aliena k corpore excernantur. Poft principium 
0 '• - oleojufino torum corpus large illinatur.Geftatio» 
ncs autem ccifocis exercitationes, fritiiones item a^ 
deambulationes,non in hac folum fluxus fpecie, fea 
etiamin aliis conueniunt.Ipfis uero locis moderatc 
adftringentia adhibeantur,quae fimul extcrgedi uir^5 
habent.Etfanies proBuens asfiduc calidaaqua elua' 
tur,8Clana dctergcatur,ne ab humore tranfeunte uV 
cus excitetur. Rofaceum itcm aut myrteum, aut meu 
num oleum illinatur. A qua etiam pura nihil adftrin^ 
gens habens ammixrum^in rrincipio prxfertiin adh 
beatur ob influentis humoris acrimoniam;Etob c.'0 
dcm caufam etiam alicX ac oryzae fuccus infundatuf* 
Facit 8C foeni grzci decotium plurimooleo fufiu° 
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ahimixto.Sufinum enim oleum tumhuic > wm 
fuccis utiliter ammifcetur.Atcphi quideni rucci effica 
tiores erunt,fi quid acaci$,authypocyfthidis,aud 
alio quopiam ad rubrum fluxu telato^g 
tUm.Polfumusetiam profufino oleo lentifcinu aui 
a-nathinum adhibere.Stercus infupcr caprinumcum 
myrrha,thure)« aloe,rofaceo SC aceto addito como 
defubditur,itauthis ablatis loci umo n.gro auftero 
abluantur. vbiucro quxprofluuntfoetiJafunt,pott 
telatorum ufum tetrapharmacum rofaccodilutu ad» 
hibcbimus.fc pcr certa intcrualla u^m^mpracd 
tta auxilia,tum tetraphaimacum app 
uero fluxus fordidus fuerit,SC d 1 L- ^ ̂  b5 
los ouoRi alfatos cum modico croco X roface^ ^ 
demus.Aut malum cotoneuma^um . fuccoiiV/ 
do.Et lenttcutedecotiumcumpUnug fue// 
fundemus.Atfi qux profluunt fordida qu 
rint,6C feci fimilia,dolorem tamcn non ln > 
fa ad dyfenteriamidoneaimmittemus.Vbi autcnu®^ 
ci purgati fuerint,adftringentibus elotl°"J , c£i 
denter utemur. Locis ueio mduratis a ^ fut># 
tofaceo aut fufino oleo m&indemus, P 
demus.Et fi afininum defuerit 
Uero pncftat quod ab anirnaU g c5 
getur Miquando ct^2' u" pir inlpcr iidcm, 
parandam,latiiammifcemus. 1 esii ' i v m 
cataplafmataq, ac cmplaftraeadem qux a ^ 
fluxum retulimus huc transtcran u . ^ c 
ro;fiducia in rctia uitius rauonc UNM^oportct.Nec 
quantitatisfolum,fed etiam qualt ^ 
habcndaeft.Sitqi alimenti mater a 
faciatacuircscorroboret. Qualestoforbmones e 
tritico ac latie paratz,na aquofacac dilut,,fc i p 
compati-,qu- pro occafione e^mexpasso^et.co 
Parentur.Carnes uero eligendacfunt ficcanchuip 
ditar.uclutaucs montanac,8Cferatum ammanuum# 
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Czeterum ubi fluxus ceflaucrir,a ueloci ambulatioe# 
k multis pettinis ac lumborum fritiionib.ab acriuni 
efu,a calfdcicntib.a flatuofis,8C ab his quze urinZ pro» 
ledani,diu abflinendum eft,8t balneis raro utendum, 
neqiuentermouenduseftjneqj fpiritus retinendus. 
Haec enim omnia malum reuocant.Partes autem fu* 
periores fenfim ac leniter exerceatur,ac pcrfricentur# 
I n f e s f i o n e s f i a n t i n  a q u a n o n  a d e o  f r i g i d a .  E p e s f i $  
autem fubdititiis elaboratiores ac medicamentoft ui 
tentur. Verum poft infesfiones rofaceum lana exce^ 
ptum fubdatur,8C in ipfo curationis temporc argrotac 
bibatitea qu&adfanguinis per fputum reiedionem 
retulimus. Faciunt 5cpXoniX granapailida xv.aslt^ 
due pota. Aut corallorum drachm.i.e uino nigro. 
Autuinaccatntacuuino.Autlcporis fiue hoedicc^ 
agulum erui magnitudtne in pofca dilutum. Aut cor» 
ticis lotiarboris decoCtum. Aliud Afpafiar,Ad mi* 
lieres qua: finum ptidendi ualde humettum habenty 
ur ex eo non concipiant.Gallas g ottodies aqua 
cerato,deinde lanam pura ac mollem in aqua illa fii,e 
crcmore gallarum tingito,5£ non exprimito,fed ficca 
ri finito,5d lanam ita fubdcndam dato.Ex hoc muliet 
uelut uirgo rcddetur,8C hoc fa:pe rcpetat. Aliud. -
S e m c n  r u m i c i s  a c u r i  c u m  p a u c a  a q u a  f u b i g i t o .  A u t »  
uiride fuerit,per fe terito,S£ fubdendum exhibeto, 86 
tietpudendum uelut uirginis adftritlum. 
De uteri ftrangulatione. Cap.LXVIIf. 
V teri ftrangulatione ab utero quidem inferne ort* 
tur.Verum fuperna: partes SC principales pratfertimj 
per confenfum afficiuntur.Nam ad cor p arterias: Ad 
cerebrum zz fpina; membranas ac neruos: Ad hepac 
per uenas aifedio tranfit,uidcturq> uterus uelut ad W 
pcrnas partes afcendiire.ConfequituraffeSas accedjc 
tc exaccrbatione,mentislanguor:pigricia ad agendu, 
dcbililas crurum pallor faciei,triftis afpcttus.lnrtante 
uero itrangulationc/oporgrauis acprofundus? me> 
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tis acfenfuum apprehenfio,cum uocis lnterceptione» 
Pulfus autem paruiac debilcs fiunt,8Caltquandope# 
hitur intercipiuntur. Quibufdam autem nccprctptra» 
tio fenfibilis permanet. Aliquzueroaiiis athombus 
ihteeris manentibus,magnam refpirattonem ex hac 
affedionc habent.Ethinc mantfeftu eft quod no ctr» 
ca cor 8C ftomachum compresfio,aut morfus, aut j><? 
fn>eratio>parris afcenfu fit, fed ctrca partes rcfpira» 
tionis,8C puhnonem hoccontingtt.Quaproptcr necp 
animidetiquium his uehemens eft,quumcor affetiio 
his cxors permaferit. Necy enim heri poteft ut ammi 
deliquium citra cordis confenfumingruat.Cxremm ^ , 
affeftionis differentiac,pro cauf-e^ctenttsdiff /- , 
ac magnitud.ne funt.Et fane quidam expertn uo en, ̂  /, 
tesan aliqua adhucfuperfitrefpiratio Jatiam carpta f 
haribus admouent,atcp inde ex bnx motu coll.gun^ k 
an aliqua infpiratio aut exfpiratto reftet. Altt pocultt 
aqua plenuin ados uentris ponunt,6C confidcrantati * 
aliquo motu aqua agitetur. Et profedo utrtqp lgn 
rant,aliquando fublata penitus ons ac narium refp^ 
ratione,fupcreire adhuc eam quxintoto cotpore ab 
arteriis gficitur.Id quod et tn reptthbus ̂ nenatis co 
tingere uidemus.Hacc emm g totamhyem 
tuis ftmillima in caucrnis latttant, per arterias tan m 
totius corporis refpirantta*Sic evamtnutenftrangu. 
latione fieri poteft,ut toto corporefrigefattoons ac 
narium refpiratio interctdat.fuperfit: aut ea qua: ab ar 
teriis kit. Sed 8C oris ac narium refpiratto adeo parna 
cffe poteft ut fenfum lateat.Profundtsfimo ttacy, fo» 
t>ore corripintur huiufmodi multeres, u°ce,Mu,ac 
niotu interceptis. Stomachi et dolorc uexaur,8Cfalu 
115 uomut,fi in ftomacho autcapite humldtasftaeft. 
Deindeueroexolutiscaufis corpus tirmanmupit,8C 
hiala: rubefcilt,8C oculi poft mulu grauitate attollu» 
tur.Lt ubi ia malu ?gra relittu» eft,humidttas qdaex 
l°cis muliebribus excurrcs tattu RCipttur, 8C mtcfti > 
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murmurant,8£ ipfe uterus paulatim laxatur. Atqp »6 
exurgens gegraintellettum acfenfum recipit. Accidit 
hxc affettio omni quidem tempore,fed hyeme pr£? 
cipue ac autumnojiunioribus przfertim,falacibus,aC 
lterilibus,maximefipermedicameta fteriles fuerint. 
Oritur autem uel utero gfhgerato dum menfes protf 
deuntjuelpropteraboitumjiiel fariguinis eruptione 
ab utero,ab aliquo repente fupprclfa. Atcy jiic mo^ 
busjubi inuadere alfueuerit,coniitialis modo dfutur» 
"nus Sgpercircuitum repetens efficitur,6C futus guide. 
-^apparet^inguTis tamen accesfionibus prtTceps perif 
"cilum aEcrrjUt no eadem folum dieJedTiifra pauC-- -
-^tiSras interiinat.fetpunus quidem primum denfiores 
. v fiut",SCmordmatemouentur,deindeetiam penitus in 
tercipiuntur,SCexiguaqua:d;ihumiditascutis fup^ 
4 j^ jx ficiem irrorat.Similiter 8l refpiratio primum obfcu1"3 
turjpoftea penittis intercidit.Eft aute hic morbus fl3^ 
t tuofa perfrigeratio,non inflammatio, uelut Sorjnus 
putat.Scmen enim inutero paulatim coaceruatii,!111 
alia quacdam materia infita ac putrefafta, perfiigera* 
tur,3C ad cerebrum ac corfrigiditate tranfmittit, atcp 
hx partes principales frigefaftac relata accidentia inte 
runt. Et ego fane mulierem uidi in hunc morbum 
collapfam,dum abobftetrice laxantia ac odorata ^ 
xitiaadhiberenrur,8Cpudendi finusdigitis penitiu5 
confricaretur,tum ex auxiliorum admotorum cali^ 
tate,rumexdigitorum contredlatione, fe contraxili6 
cum dolore quodam uoluptate gmixto, deinde etf* 
creto multo craifo uifcofocf; femine,protinus a 
ftiis acafrliilionibus liberatam eiTc. Necp mirum 
deri debet uel ex minima humorum mole tanta acci* 
dcntia confequi. Si enim paudsfima ueneni quan„y 
titas.AL tam exiguum uirus reptilium g anguitisfiu^ 
foramen eie£tum,mala longe kcuiora inducit, noab^ 
(urdum ditiu eft,femen corrupmm autmenftrutu3" 
guinem Luppreflfum ac detentum,taliainuehere acc 
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dentia.Sed 5C ex canum rabie facilis huiusrei coiectn 
ra eft.Tata enim inde humorum fitalteratio,utfi eo» 
tum canum faliua folum corpus humanum contige* 
tit,confcftim rabiem indurat. Atuero fcire operarpre 
cium eft,hunc morbum no fohi ob utcriafcenfum fie 
ri,uitiofo humore uelutdiximus in eo colledo; Sed 
f$pc etiam cx uentris repletione utero affeflionem 
tranfmitti.l taliquandohepatis autfplenis caufa, ua; 
ta ex quibits uterus dependet retrahi. Quum ergo 
uterus ex feipfo laborat,pro feminis ticl menftrui fan 
guinis coaceruati quatitate,ac qualitate,alia alias ac» 
cidentia confequentur.Si enim caufa cfficicns frigef:i 
ciendi uires habuerit,ita uniuerfum corpus perfrige* 
tabitur,utrefpirationis ac pulfuum fenfus penitus abtf 
oleatur.Siuerohumoresaffi igcntescrasa aut acrcs 
fuerint,conuul(iofubfequetur,quem ad ir.odumatrc 
bilis humores animi triftitia comjtatur.Atanimi oc.i> 
quia exaccrbationum uehementia,8Cmaxlma pcrtrw 
geratio,8C oris uentris affliftio inducit./Egra ibqj cer 
uice ac fcapulis acdiuius collocetur)fcemor;».ac in# 
guinibusdediuibus.Etinipfis exacerbationibus cx^ 
tremze partes deligentur,8C pedes ac crura friccntur, 
"Naribusautemodorataadmoueantur,ueluteft gal'/ 
banum,aut caftorium,autfagapenum,finguh ex ace» 
totrita,acnaribus illita.Autacetum accrnmu m quo 
pulegium,ca!amintbe,thymus,origanum, conyza te 
NuiszHc alia huiufmodi acria decodafunt, calefattum 
tiaribus adhibeatur.H<rc enim craftbsuaporesceie4 
brimcidereKattennarepolTunt, acfimulfrigiditate 
<iepellere,8C infpirataethoraccm ac'pulmone cxpur» 
Rmt,5C ftomachti corroborant. Excitentur etjam 
fternutationes,caftorio,pipcre,ftruthio,nanb.pcrlpe 
c,Uum admoto. Os aut xgrx aperiatur,ac medius 
^igitus ad uomitum proticienduintromittatur. I\a0 
tes item caftorio,bitumine,galbano,fulphurc fuffian» 
^r^autfuniculo lucernario reccns extindo,aut penis 
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uftis,iutfofeis amiquis,aut cepnrutn aut allioB-' cst5 
ticibus,aut capillis ipfius propriis cxuftis. Aut cor^ 
nu caprinoincenfo , aucpice ad prunas lfquefcentc, 
cedriaq; ac ueratro; Autpane recens incenfo, K fi"11* 
libus, Quidam etiam matulam urinariam inuetera 
tam,8Cpannos fulphuratos incenfos naribus admo# 
uent, sinapi item tritum cum aceto,K gagates lap15 
aqua tintius Kincenfus, ac oleo extintlus , njribus 
adhibeatur. Aut rutam uiridem manibus contritam 
fuffito. Vterum uero inferne per pudendum odo* 
ratis fuffito,ftorace uidelicet ac fandalis,8C aloe, ac w 
milibus. lUinanturetiam intra pudcndum ea qu^ 
laxandi,calfaciendi,ac flatus diiToluendi uires habel, 
qualis eft peiTus Enncapharmacus appellatus, SC ca^ 
teri eiufmodi ad uteri duricias inferius defcripti,am^ 
racino,gleucino,irino,cyprino,aut capnifto oleo diW 
ti adiefta etiam ruta; aut cumini portione. Atcy h$c 
digitis excepta obftetrix uf-P ad uteri os immittet, ac 
lenitcr & diu confricabit,ut hinc irritatus craffus hu^ 
mor quiin utcro h$ret,prouocetur ac calefadus cX» 
cernatur.In ipfum quocy utcrum per utcri fuforiui"'* 
clyfterem,amaracinum aut gleucinum autfoliatti un' 
guentum iniiciatur.Etin fedem glandes indantur, 
ruta,cumino,nitro & melle cum aliquo ex rclatisunf 
gentis8£butyroprarparato. EftStcucurbitapftnj" 
inguinib.ac fcemoribus, deinde utrincp circa umbjW 
cum,cum plurima flamma cicra fcarificationem a"1 
genda.Et fuper hzcc omnia mulicr magnis uocifC3 
tionibus excitetur ac uocetur. Infesfiones quoqj P 
renturin decottis baccarum ac foliorum lauri, P11' 
gii.calaminthes^marrubii^rtemifia^conyza^fabi11'' 
centaureac,ditlamni,fampfuchi, foeni gracci, althe£> 
cham£melt',ariftoIochia?,iridis, f e rpy l l i.Infesfionurn 
uero tempore cercbri cura non relinquatur, fed ro 
ceo 8C aceto caput irrigetur, 8C in aceto prius fcjP) 
luni,fphondyliuni,ruta3baccx lauri, interdum.Sc 
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ftorium coquatur. Et naribus pr^cditta odoramenta 
asfidae adhibeantur,przcfertim caftorium cumaceto. 
Prarcordia itemfafciis uinciantur,8£ diftentis mani 
bus os uteri comprimatur.-At ubi exacerbatio inftat, 
acgra ad uomitum cogitur.Omnes enim uomitu le* 
Uantur,fed przccipue quz cibo grauantur. Tertiaue 
ro die cucurbita! cum fcarificatione petlini ac lumbis 
affigantur,deinde loci fcarificati fale confpergantur. 
tt ubi ab huiufmodi auxiliis difceiTenmus, ad caftos 
riipotionem tranfibimus,quod asfidue potum fopCy 
penitus ab hoc morbo liberat. Dandum eftquotidie 
drachmsc pondere,a!iquando cu aqua mulfa,aliqua# 
do cum artemifiacdecodo, bituminis quoq*fcmpu'/ 
lus utiliter eiammifcetur.Nec parum nicem contert 
acetum fcillinum asfidue potum. At^ harc curatio 
iti morbi exacerbationib.adhibetur. V bi uerodiutur» 
hus fatius fueritplerunq, Jiuenaifethone imttum m 
timus,pra:fertim fi mcnftrua* purgationcs fueiint dc$ 
tentx.Deindeadalui euacuatione progrcdimur. Ac 
hiera quidern ex colocynthide omnium eiticafisuma 
cft; Mulierib.tamen 8£ uteri ajfetlionib.magis conuc 
nithiera ex aloe picra,hoc eft,amara appellata, qux 
habet aloes drac.c.afari,croci, cinamomi, maftiches, 
fpicac nardi, xylobalfami, fingulorum drachm.vi. 
Hoc medicamintum aridumferuari debet. vjus ue$ 
to tempore ad integram alui dutiionem, drach.quaj 
tiior ex eo cum aqu$ mulfx cyathis vi.propmcntur. 
Atfi partitam purgationem maluerimus, drachm.11. 
tantum ex tribus aquaz mulf$ cyathis exhibebimus. _ 
Ita enim ftomachum firmat,uires reparat, ac morbu 
depellit.Necnpoftadeptam fanitatem medicamentt 
ufus ftatim deferendus cft,fed quantitasfolum paula 
tim imminucnda.Peratia cuacuatione,cucurbit$ ma 
hes quidem,fed cum plurima fiamma affigendg tunt, 
uiolentcr detrahendz. Aliquando ctiam fcarmcafr 
tio firA fcanficati loci fale conf|?ergutur,demde cum 
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cyprino ccfatd ad cicatrice pcrducuntur.peinde em? 
plaftriim fiue epithcnu emolliens pcttini adhibcatnf 
quodefeminibus pr$paratur,Cupra inter fplenis auxi 
lia dcfcriptum,primum cumccratodilutum , poitca 
cerato paulatim detrafto,ipfum folum per fc iinpo* 
natur.doncc pu(tul$ uelut uari in cutis fuperficie ex^ 
citetur: QIUT poftquam emplattro albo,aut alio quo^ 
piam ad ambufta dc(tinato,fuerint,fanatz,iam locus 
eft finapifmis SC dropacifmis acopisqi appellatis, eX 
cuphorbio,pyrethro,adarce acpiperisparatis. MuU 
tum uero confcret ad medicamenta etia reSa uiueti^ 
diratio,per dcambulationes matutinas,gcftaticesq? 
in curru,uel naui,uel iumento. A motu uero geftatio 
nis prodeft uociferatio , 8C lettio dara, modulata ac 
concinna. Item unttio , frittio , Lc exercitatio pct 
tongrua interualla repetita. Balneum atitcm ra^ 
ro,5C non nifi fordis detergendac gratia adhibeaWV 
8Ctamen bis aut terper totam curationem, ad nio^ 
bum expellendum admitti potcft. Poftremum uef0 
confugium eft ad balnea naturalia, tum calida, tuw 
frigida. Recuperata tandem fanitate mulicrno on^ 
nino negligatur,fed pr$feruatiois gratia pcr certa W 
terualla,fufpcttis pratfertimtemporibus, infesfionc5 
fupra rclatX adhibeantur,8£ faluia:,pulcgii,mercuri^ 
lis,foeni gtoci decottis,loci eluantur.Et pesfi calcv^ 
cientes 8C emollientes poft elotiones fubdantur. 
Philofophus uero inquit: Ad mulierem ex uteri krs 
gubtu collapfam,plurimis remcdiis fruftra tentati^ 
duos ftaminum glomos in oleum anethinum kerue 
coniecimus:Et altcrum probeexprelfum calidisfiw 
loco adhibuimus,8C antcq frigcficrct,alterum Pr0,^ 
fubiccimus,hocq; uicisfim tam diu repetiuimus, d 
nec mulier citra dolorcm cxurgeret. Sed 8C ccr^Uj# 
cx araneis interdum umbilico impofuimus. AUU ' 
Ad uteri ftragulatus ac dolores. Teftudinis terrclt 
hepar tritum in pelfo fubdito. ^ 
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Pesfi ad uteri ftrangulationemidonei. Cap. LXiX, 
Pesft ad ftrangulatum uteri idonei tales lunt. Adiji 
pis anferini fexuncem,ma(tiches,adipis phafiam, ity# 
racis.fingulorum quadrantem,ccrx quadrantem.Vii 
gcnti nardini, fpicX nardi, croci, fingulorum unciani 
unam,crocus cum uino odorato ueten tcratur, Htq, 
uinumadftrittionisonmisexors, Alius. Cerac 
Cexuncem ,ammoniaci, maltiches, fingulorum unc.t. 
opobalfami, olei irini, fingulorum quadrantcni. 
Alius. Styracis fextantem,cerx albac dodrantem, 
casfi$,fpiczenardi,amomi,croci,ma(tiches,fingulcRe 
drachm i.adipis porani,terebinthin$ fin^lo.fexurt» 
ccm.Thurisfefquiunciam, adipis anfens ; 8C phafiam, 
fmgulorum qu adrantem ,opob a/ami) ̂ lci lilioru m, 
amaracini,cyprini,nardini,inni,fingulorumun .. 
Quod fi ualidiore facere malueris, cardamomidrac. 
quatuor adiice.SC feminis ru? tantundem. Opor et 
autem aeris conftitutionis refpettu,ea qux cakfaciut 
detrahereueladdere. . 
Vnttiones aduterifuffocationem. PJii/ 
lagrii. Cap. LXX. 
Vn£tionespoftbalneapr$fcruatioms gratia talcs 
adhibcantur, Olei dulcis lib.i.feminis uiticis,rutar, 
contuforum fingulorum quadrantem,cafiai trita: qua 
drantem,Omniafimul mifceto,8C fub cams a:ftu pcr 
dics quadraginta infolato.Quod fi pro tempons an» 
ni,autreeionis,auttemperaturas calidions fiue fngt# 
dioris ratione , unttionis nim intendere uel mtnucre 
uolueris.addito ac detrahito ex medicamentis quan 
tuin ex re elfe iudicaueris. At fi unttio przparata 
hon fuerit,irino ttngento mtam,autcafiam,aut amO# 
nnim^autquicquamexhisquarfupradifta funt am) 
mifceto,acutitor. Poifunt 8C citra balneumh$un# 
ftiones pcttini ac lumbis Alw. Efficaciores auteni 
euadent,fi adarce ultum ucl crudum,aut pyrethmm, 
lutpipcrtritum,aut oleum laurinum, aut cicinum,8C 
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rcliqua eiufmodi addideris,ita ut untlio crasfiof nat, 
Alia unttio adeandcm uteri ftrangulationem.Tetf 




nuisfime tritaliquabilibus liquatis ammifcqto,unito, 
ac adfcruato.vius aute tcmpore aliquo oleo calido 
diluito, petliniqj ac lumbis illinito.SufRimigiu utcri* 
Stercoris canini albi,8C fabina?,equales portioncs fuf» 
fito. Etfi torfiones (uccelTerint, morbiuexationcs 
quiefcent. 
V aria auxilia ad utcri ftrangulationem* 
Fhilagrii. Cap. L X XI. 
Mulieres ad utcri ftrangulatum procIiues,diofpOz/ 
litico pharmaco asfiduc uti debent,5C eo quod cx W 
btis piperis generibus conftat,8t quod ex calaminthn 
appellationem habet, Singulis autem ammifcenda 
funt quac femen minuunt ac abolent, qualia funt uiti# 
cis,mtX,cannabis fcminajnymphT.T radix, acrcliqu* 
huiufmodi,quT in uencrco^ trattatu rctulimus. 
ftorii quoq, drac.i.asfidue potcnt,modico anifo adie 
fto. Atuero fi pr$gnantibus refpiratio interfepta 
rit,foris quidem ad corporis tcmperiem cnicnd.ida, 
auxrlia adhibenda funt,uet^ potiones,8C qua: in utcB< 
fundimturautfubdunturpenirus uitare oportet, fifl,t 
ctiam clyftcrcs 8C fanguinis misfionem. fcx omnibus 
enim his abortus periculum imminet. C$tcB< mcm^ 
nilfe oportct,ut his quT necp contraflioncm,necp de 
clinationem uteri patiuntur,pro humiditatis autficd' 
tatis ratione medicamenta idonea cxhibeantur, 8C u3 
lidiora:Sicut his qu$ ray- ac molle corpus habcnt int 
becilliora,5C rurfus oppofitisfortiora.Itidec^i itinl0> 
ribus fimpliciorajTtate proucttioribus efficaciora.^ 
his quidem q totius corporis dillentione aflatu ucn 
lofo percipiunt.flatus lcuantia cxhibcnda funt. QL1* 
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Ucro muitatem pcrccptant,incidcntfa ac atfcnu.irrj. 
His autem qu$ humorum acrimonia uexantur,laxa* 
tia pinguia, At fi declinatio.aut contraftio?aut infiam 
hiatio circa uterum fuerit,omnia imbecilliora ottcra 
tur Fortiora enim morbum cxacerbat,8C femimsex» 
cretionem prohibent.Et contra quae pro curandi cor 
poris ratione modcrata funt,tu lpfiaffctiionimcden* 
tur,tum fcminis excrctionem adiuuant. 
Defeminisfluxu.Sorani, Cap.LXXlI. 
Muliercs no aliter q uiri e femjnis fiuxu laborat. Eft 
aut h$c affettio feminis citra cccitatione ac tefionem 
Uenerca profiuuiu,ad quod uteri laxatio ac dcbihcas, 
5C totius corporis tabefatlio cofequitur.A toto emm 
corpore materia paulatim ad utcy- cofiuit, atqj ifthic 
modice uelut in oculis lachryma mutatur.Et fopeco 
tingit ut affettio hxc diuturna fiat.Quapropterrece e 
adhuc reprimere ac fedare conabimur, x ea q fcn lnt 
adftringunt, uclut cft rofa,myrtus,mbus, lentifcus,&L 
huiufmodi.Pettiniqi ac inguinib.acacia,hypocyRniy 
de,8c fimilia cu uino auftcro imponemus. Gerata lte 
accataplafmataepalmulis,malis cotoneis, ac myr t 
baccis adhibebimus. Lamina quocp plubealata ac 
tenue liibis aliigare oportet,8C ftratu non fit delicatu, 
fed potius afpcrum. Vomitus ̂ iciunis quidem nat, 
cibo tamen admitti quoappoteft. Practcrea partes 
fupernx exerccantur ac diu confricentur.Et cauendit 
ric aftettT partes inungantur aut calefiant. In pocu 
deturfolani radix arefatta, autuiticis, aut rutic, aut 
cannabis femcn ex aqua, fingula drachmar Pond<j^ 
Cibi uitandi funt exoluti ac forbdcs, 5C ad kmims 
gcncrationcm,acuenerem cxcitandaidonei. velca/ 
turautem folidioribus cduliis, 8C auiculis alfatis titay 
tur,acuinumfuluumbibat.Etomniauitet quxa ue 
Uercm irritarc poiTiwt,ita ut ne<P pitturas, necp lgna 
formofafpeftct,necpdeconcubituiicrbafactat. se 
tctrica uiuedi ratioe,lettionibusq) ac colloquus fcue 
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ris utatur, Pcrfeuerante uero afTeftione, cVercitia, 
fudorum proletlationes/ritliones, SCfrigida balnea 
adhibeatur.Etrofaceum asfidue pettiniac lumbis i lU 
natur. Siueroaliquandoobacrforem conftitutio* 
nem ac qualitatem iriitas ac quoda modo mordcns 
fetifum,remen ipfis prodit,contrariis cibis acpotibus 
utatur,balneis item aclatlis potu,8£ fruttibus,5C aqu| 
potu.acfimilibus. Transferantur etiam huequar ad 
feminis profluuium in uiris, 8C ad feminis in fomno 
cffufionem fupra relata funt. 
Deutcri debilitate, Sorani. Cap.LXXIIL 
Quem ad modum alizc corporis partes, ita etiam 
uterus aliquando debilitatur.Confequitur ad hac affc 
flioncm,fa(lidium ueneris, flatus uentofi excernun# 
tur,menfes exuberant,8C fingulis menfibus bis aut tcr 
inordinate deferuntut,mgri 8C aquofi.Ncq; feme uir| 
iniettum diutius detinetur,fed ̂  concubitu defluit, alt 
quibus (tatim,quibufdam poft aliquot dies.Qu^dam 
abortum faciunt,aliqu$ non abortientes gracilcmaC 
imbccillemfoetumgencrat.Mcnitruorum uero teni 
porepettinis,lumborum,accrurum grauitas adcfi,£* 
ftomachusmalehabet , SChincuaporibus ad caput 
clcuatis aliquando dclyria fuccedunt, fimilesh; funr 
harum uexationes his quxabutero ttrangulantur. 
Qiiandocp etiam uelut atra bile percit^ defipiunt, aC 
furore aguntur. Oriturhoc malum ex asfiduo partu 
a c uteri diftentionc,pra:fcrtim ubi foctus infignis fu^ 
rit magnitudinis. Curatio earum facicnda eft„pci'^ 
quac firmandi ac debiles partes corroboradi uires ha 
bent.infesfionesitacpadftringetcs ad tattum tepid?» 
& uteri elotiones conueniunt.Et rofaccum oleum 
pidum,aut narcisfinum,aut melinum,aut fufinum," 
huiufmodi.pcttiniaclumbis illinantur.Et mulicr pcf 
congruos motus asfidue excrceatur,8t alimentis uta 
lurpaucis quidem,fed quaecum lcui quada adftritn? 
oe carnis copiam gcnerat,Vinum autem fuluum ad/ 
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ftfingens parcisfimc potet.Eft enim fitis huic aftettio 
ni commoda.Omnem uero lattis efum, 8C obfonia e 
cafeo parata uitare oportct^uniucrfas itcm puigatio* 
ncs atcp alui duftiones recufare. 
Defuroreutcrino. Eiufdcm, Cap.TXXHH* 
Euror utcrinus eft uteri intemperies,ad affcftionis 
tofenfum cerebrum trahens,ad quam rabiofum dc* 
lyrium confequitur.Diffcrt ab utcri ftrangulatione pri 
mum caufa,neq) enim hic utcrus furfum trattus prin* 
cipalcm aliquam partem adaffeflidis confenfum du4 
cit,aut compresfione,aut morfu,aut uaporc, Sed eo* 
demlocopermanens per medullam fpinalcm , aut 
alias fibi infcrtas propagines,uitiofam quahtate quan 
cunm tandem ad cerebrum mittit, Deinde etia fignts 
ab uteri ftrangulatione differt./Egrotae enim mimme 
in hac ficut in illa affettioe muta: ac fine fcnfu dccum 
bunt/edpotiusgarrutojiracundxac inquictx hunt,  
t)iffertetiam a furore non pcr confenfum,fcd puma 
rio certbrum impetente, Harum enim amentia tota 
in uenerc ucrfatur, btnihil aliud imaginaritur aui lo* 
q u u n t u r , q u 2 m  d e  c o i t u , p r u r i c n s q .  p u d c n d u  h w e t ,  
ciusq; attattu mirum in modum delcdantur. Accidi 
h$c affettio tcmpcratura calidis,$tatc uigcntibus,uir 
ginibusq; ac caftitatem fcruantibus, 8C quT optimis 
eduliis uefcuntur,8C in delitiis ac animi uoluptate uer 
fantur,przccipue fi alias libidini ac uenen adfucta: fue 
iint.Nihilenim aliud eft h$c affettio quam ardor 8C 
fvruor uteri,ad cercbru 8C totum corpus diftnbutus, 
Troinde quzfupra ad calidam uteri intempericm re 
latafunt uteroadhibenda,huc transfcrantur. Jrnga* 
tioncs autcm capitis,££ alia auxitia furort cogrua Ser/z 
rnone fexto retulimus. Peculiariter autem huc facit 
paftillus Trigonus , cum xquisportiombus croco» 
magmatis accvphcos aromatici.FacitSChydrorota» 
ti potus.Et noc medicamentum.Smyrnii,croci, Lptcac 
nardi,fing.unc,i.excipe diacodio aut hydiorofatOjtK 
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drach.ii.pcmdus ieiunis cxhibe cum coriandri dcco) 
tio. Qiiod fi ob corruptifeminis redundantiam aftc4 
tiiocontigeri^nitrumdCcardamomum cerato excij 
pito,ac pudendis fubdito. Saliuae enim fimile quid 
elicitur,SC affeftio fedatur.Ruta uero cum cattorio w 
myrteo ceratofuppofita,genituram fiue femen cotra 
hit,3Cfurorem mitigat. SedSCdiacodium accto aut 
folani fucco ammixto fubditum ardorem extinguit. 
De uteri refolutione.Eiufdem. Cap. LXX V. 
Vterus fxpc etia ob alias caufas,fed maxime pro4 
pter frequentes abortus refoluitur.Confequitur uene 
ris odium,oris uteri frigefattio,eiufdemq) plenus,pin 
guis,5Cuelutinfartushabitus,ceruicis item laxitasac 
ftupiditas.Sxpe eti,i menfes fupprimuntur, aut $gre 
prodeunt. in congrelfu uiri uel nihil omnino feminis 
in uterum immiftitur,uel inieftum uelut ex inanimato 
loco ftatim effluit. Aliquando etiam utina 8C ftcrcus 
importune prodit. Curatio autcm fimilis eft ei quatn 
de menftruorum ftillicidio diximus,facit 8C asfiduu5 
caftorii potus,5C pelfoi^ calefacientium,clotionuin^ 
ac undionum adhibitio. 
Deuteriprolapfu. Eiufdem.Cap.LXXVl' 
Prolabi uterum dicimus,quum ita eucrtitur ut fo$ 
ras promineat.Neq; enim totus afuis appendicibus 
exolutus,ueIut imperiti putant,excidit. 1S1 a ita pr°^ 
cideret reftitui non poflTet.Quod autem procidit ftruZ/ 
thocameli ouo fimile eft, iuxta maioris ac miriori* 
difFercntiam,prout uiolenta cucrfio contigit, Sut au1 
prolapfus caufx multx. Ab alro enim delnpfa mulicf 
8C in coxas delata,divuptis pelliculis ac ligamends 4 
uterum continent ac uicinis partibus connctiunt,hoc 
malo corripitur.CorripitiirSCobuiolcntam fecunds 
extrattioncm,quod pr^cipue in abortibus contingi^ 
Pnrterea inartificiofa faetus exrratiio.aut nimia fpirl 
tus detentio, aut immenfi oneris elcuatio, aut plag*1? 
uteriprolapfum inducit.Sxpe ctia ob humoris pl'a* 
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timi ac lenti defluxum,5C ob partuumfrequentia,ap# 
pedices ex quibus utems dependet,laxantur,acfoluu 
tur.Quin 5C ob uehementes animi affetius,uelutfi I14 
bcforum ammisfio,aut hoftium incurfus nuncietur, 
antob periculofam nauigationem,aut eiufmodi qua 
dam caufam,mulieres toto corpore cxolui folent, ita 
ututerus fimul prolabatur.Aliquando etiam citra ul» 
bm eiufmodi caufam partes dcbilitantur, ut proptcr 
pellicularum ac mufculorum uterum fuftinentium re* 
folutioncm , hxc aftettio contingat.quod indinata 
$tate maxime lieri folet.ln principio itaczz plurimus 
fanguis erumpit,deinde confequitur dolor prscor* 
diorum,lumborum,imi ucntris,ac pudendo*, 5C pes 
ficulum eft ne perfrigeratis locis conuulfio mfcLiturs 
V bi uero temporis progrelfu affettioinuaIefcir,5C lo 
ci callofi fadi fuerint,ne<P conuulfionis pericuium im 
nunet3necp dolor infeftat. Quumergoadhuc rccens 
eftaftetlioconarioportetutuulua ipHi contranatuu 
ln principio enim facile dirigitur,6C rctte locata per* 
«nanct,praccipue in uigoris $tate.Nam in $t5te proz/ 
Ucttioribus contrahimr quidcm,fed cx leui occafio* 
he rurfus prolabitur.Si itaqp durum ftercus in rcttom 
teftino e(fe fufpicaberis,per clyftere euacuabis.Simili'/ 
tcrq^ fiin uelica lotium collettum fuerit, per iiitulain 
Ueficc adaptatam euocabis.Contingitcnim pleruncy 
Ut illarum fuperfluitatum detcntione , uterus mtcr 
urruncK , rcttum inquam intcftinum ac ucficam (14 
tus , comprimatur ac coarttetur , SC impcdiatur 
Ne repelli 5C ad proprium fitum reduci posht, 
His autcm perattis zcgram fupinam collocabi» 
n>us coxis altioribus , reflexis poplitibus , ac 
Cruribus difparatis. . Deinde prolapfam uten par» 
kem oleo tepido , autbutyro , uel bctX, malua:, 
althese , foeni grarci, feminis lini , aut fimilium 
decotto fouebimus : 5C lan >m conuolutam hgura 
ac crasfitudinc muliebri pudcndo coiTcfpondentenij 
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«ccipiemus, camqj linteolo inuolucmus, 5C acatia? 
aut hypocyfthidis fucco uino diluto intingemus, aC. 
utero apponcmus,8C citrauiolcnriam totfi quod pro 
lapfum cft reprimemus, doncc tota moles intra finu 
recipiatur, Poftea lanam in pudcndum fubdcmus, 
gC alium lana; hapfum uino adftringente imbutii fu* 
pcrponemus.atcy totu peftinem fpongiis cx poffa 
cxpresfis intcgemus,SC mulierem rcclinabimus crura 
cxtenfaaccoaptata habentcm,ita ut altcrum alteriin 
cubat.Tutius tamcn fuerit per fafciam ad genua ufP 
conftringcre. Aliquiuteik recens prolapfum cucur* 
bitacdomefticac ac betze decot:o,cu urina graueolcn 
ti,aut acri aceto,aut re aliqua foetidn proluunt.At uez> 
ro fi prohpfus uterus temporis progrelfu intumue* 
rit,plurimoqj humore rcfertus fuent,ut praMum ore 
reducinon posfit,betarum decotto ipfum rigamus* 
deindeacetum aEindimus,3Cfalemtt-nuisfimum in> 
fpergimus,6C poftea fedato tumore,eodcm dccotio 
perftifum rctrudimus. Deinde cucurbiras umbilico SC 
utricplatcri cum plurima flamma attigimus, 5C odO# 
rata aslidue naribus admouemus.Tertia uero die W 
na adhucintva pudendi finum cxiftente,mulicr in ui/ 
110 nigro auftero aliquatenus tepcfatto, autin myru> 
lentifci,rubi,ac malicoiii dccotto infideat. Et poft in* 
fesfionem rurfus fupina coxis altioribus locctur , <> 
fublata ex pudendo priore lana,alia rurfus eodc 
dicamento imbuta fubdatur, Cataplafmata ucro fo* 
rinfecus imponatur ad imfi uetre,ex palmulis,poU*t:1 
lenticula ac malicorio,cii aceto mulfo. Atqj hXC rU^ 
fus tertia die fiant, ufqj ad peifetlam curationenv 
Porro uteri crcbro prolabenres pofca abluantur} i" 
cadcmq,mulicr diutiusinfideat.Deindcomnia rcb# 
ta fiant.Szepe uero ob locorum fenfus fubrilitatem/^ 
ietto aceto terram nigram quam in lentibus repcf' 
mus aqua diluimus,5C cx ea partein affetta plurinii 
fouemus,ac pofteacadcm medcndi forma utimur# 
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Atuerofiuterus ob humorum lentorem dirhcultef 
tepellitur,uinifecem uft3,aut nitrum lixiuio permixs 
tum cbluimus,5C cum decotto aliquo adftnngente, 
aut cum prarditta terra aqua diluta fouemusiDeindc 
t>lumbi crcmorcm oleo myrteo aut mclino. ammwj 
to parti prolapfeillinemus ac m finum pudendi re» 
tmdemus.Lociinfuper interni,£rgraundiquaqj circu 
tettarebusfoetidisfuffiantur.Naribus autem odora» 
tisfima qua-cp admoueanturiEtctbi boni fucci, &C ui* 
ha odorata tenuia offerantur. t erunttorpedinis c / 
rium reccns detraftum,parti prolapfe obuolutn, ip» 
femrepcUere. Atq^ idem ^ 
ieum cum hyofcyami fuccoiUitum. Illudaute 
femandum cft ne aluus mmium tubd^arurLxoluun 
tur cnirn laxanturq, uicin$partes,5C uterus; rcci • 
uero pars prolapfatemporis progrelfupcr negg 
tiam coinputruerit,8C ex asfidua uruix ur1«mojt K 
adlwrcntibus fordibuscxulcerata aient'^fa^ 
tra ullius periculi formidinem. Narrant enim 
Uterum purrefattum aliquando ablatum elff, 8C 
lierem nihilominus fupcruixilfc. 
Dcreilinatioe,auerfione ac rccurfu uteru 
AfpafiT. Cap. LXX V • - § 
Suppresfis mcnfibus necelfe cft uenas K artn as 
ad uterum tendenrcs repkn.Nam&ngtm1"•• 
forum ofcula accurnt quidcm ' ucrut-' ^asfitudine 
prodire non poteft, aut eo quod nimia crasfitu 
cifmiic lmninp-itut,6Cgrumofusfit . Autquoi p . 
ofcuh cbufa luntjSC 
par,quorum uenac fuperfiuo fanguinc c 
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partibus utcrum retrahunt,hepatic$ ucn$ e dextri^ 
fplenicx e finittris,prout alterae magis fuerintrcpletg» 
In utram ueropartem uterus declinaueritjdigitorum 
admorione,8C fignis infequentibus cognofcemus* Si 
enimin obliquumdeclinauerir, propinqui fcemoris 
diftentiojdolor^perfrigeratiojimpedimentumjfic tor4 
por indicio erit.Aliquando uero etiam eiufdem arefs 
ttio,5C ad innitendu acambuhidti impotentiaconfeg* 
tur.Si uero retro aur infra indinat, torpor ac difficilis 
utriufcp cruris motusfequitur,f$pe etiam motus pe? 
nitus intercipitur,SC ingens uexat dolor, Aluus etiani 
fupprimitur,neq) dyfterem admittit,ni(i genibus irtni 
taturxgra.Flatus item retinentur,6C dolores intcrfes 
dendum acuuntur,pneferrim fi uerfus anum reclina^ 
tio contigerit. At fi ad pubem uergjt, imus uenter ac 
peften extendimr,8C dolores ibidem percipiuntur,ali 
quando etiam urina fupprimitur.Q uomodocunque 
igiruruterus retrathis ac inclinatus fuerit, eodem mo 
do uelut inflammationes in exacerbationibus curarc 
oportet, ] n remisfionibus autem £C declinationibus, 
magis emollientibus utendum eft. Pcrfeuerantc ue* 
ro afFeitione,his qu£ ex alto attrahere , 8C corporis 
habitum mutarepoNmt. Atueroauerfionem ucr# 
fus anum itacurabimus. Primum obftctriciimpera) 
bimus ut digiro in anum immitfo uterum propellat» 
Deinde glandem anofubdatquatuordigitoruinlon 
gitudine,exgalbano6C cera paratam,cuius extremita 
ti filum extradionis gratia fit annexum. Aut caftod 
rium aqua dilutum 6Uana cxceptam fimiliter fubda» 
tur. Autbitumenaridum,autpixliquida. Poftrif 
die uero irinum aut fufinum oleuni tepidum T in utcs 
rum & inteftina infundatur. Etlociaromatum, aut 
marrubii, aut conyza: decoftofotieantur, 8C ex eof 
deinuterus eluatur. Poftea ceratum rofaccum adhi 
beatur. Siueroinobliquumretrattioinclinat, priZ/ 
mum eadem fomenta adhibeantur, Deinde obltc) 
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>rixfpecillo cUm digito fubimmitfo,uteri collum di» 
rig-at. jEeraucroin contrarium parti attettac latus, 
aut fupina decumbat. Pesfis infuper mollientibus 
nperienttbusq,utemur, 8C ex prardidhs olets aliquod 
infundcmus^pcaimlanamumoSC rofacco lmbu» 
tam. Autfuccum ieminis lini cerato exceptum im* 
ponemus. Etcaftorium cum anifo , aut cumino, 
aut nitiella, aut pzonix radice, aut fmyrnii,aut dau* 
ci feminc,aut anM9dva,aut , aut helenio, 
exacetomulfopropinabimus. Eademctiam adic» 
pentinos utcridolores faciunt, nonfmgula folum peC 
Fe,fed etiam fimul coniuntta. Mulier autem acchui ca 
pite decumbat, 8Cfi compofitus re e u 4! 
retrahaturi, foetida ftatim naribus admoucantur ,8C 
iternutationes prouocenrur. Et fi urina fuppriiua , 
fiftula ueficx: ad hoc deftinata prohciatur.Et fi ab hts 
cxacerbatio fuerit exoluta,quiefcendum elt. ^e> 
rum pro afflitiionis magnitudme,fiXgramadolefcc> 
tem &£ fanguineam natii fuerimus, cofiderabimus.. i> 
cubiti uena fit fecanda. Dcinde menfes prouocantia 
t>ropinabimus,8C pcsfis mitioribus utemur* 
De uteriinflatione. Cap.LXX V il 1» 
Vtcrus aliquando ex partu perfhgeratus flauim» 
|)letur,ofculo ipfius coclufo, aut grunw fanguin s w 
ipfo impatto. Flatus autem lpfe quando-P m utcri 
cauitate conduditur^quandocp in corporis ipfius u e 
ri anguftiis continetur. Confcquitur pettmis ac 1 
uentris tumor,uclut (n hydropc 'V"'P""='d 
lorc Duneitiuo, pcrpungcntc ufqtadfcptum trani, 
"cr(um,8Cilomachum,K nihilominus utrincg inb c/ 
ribus cxtcnto,8£ fepc ad nltcmm.fipc ad utranqj in# 
gucnfccxtcndcntc. Vmbilicum itcm lumbosq, ac 
pcaincn, idcm infcftat, £Ccaput quoq, perconfcn# 
runnfiidt. Quandoc$ucro flatus pcr muliebrc pu» 
dendum <mmpit,ut xgrc id pcrapiant. 11 ita<r „t " 
iii utcri cauitatc fucrit conclufus, ftrcpitus ac oiu 
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quidam in corporis flcxu auditur, <iua!is in inteftim* 
contingit,quze torminibus ucxantur:fctaddigitoruni 
pulfatione fonus tympani rcdditur.Si uero intra ute» 
ri anguftiis continetur,do!ores uchementiores ac cu 
ratu diffiriliores infeftant. Huiufmodi autem aftetlio» 
nes fame,ac olei dulcis calidi irrigatione,in quo ruta 
6C anethum decotli funt,curantur.Et nifi actas, rcgio, 
K anni tenipus ob(h'terint,uena fccetur.Infesfionesqi 
inrut,i:,puiegii,calaminthes,marrubii,thymi, artemi^ 
fi^,altheX,ac caricarum decoflis fiant.Et corpus pcf 
hieram Rufi,5£ Archigenis ex colocynthide cuacue* 
tur.In exaccrbatioibus aute uulua his colluatur,qua5 
laxandiacflatus difcutiendi uires habent , qualec l t  
oleum gleucinum,8Cpeiruseiufdem facultatis pluritf 
mo oleodilutus,8Cperuterifuforium dyftcrem inV 
mifTus.Cataplafmata etiam leuia ex caricis, hyflopOj 
rutaacnitro fmponantur. Atuerofiflatusob impa 
ttosgrumosfueritcondufus,poftquam;rgra in ali* 
qua cxrelatis infesflombus diutius confedit,obftetriX 
digitum illitum in pudendi linum immittat,8Cgruim1 
fcnfim diirolu.it accducat. Perfeuerante uero inflafl 
tione,in eiraccrbatione efficaciora adhibeantur, inter# 
pofitoq, teporis fpacio,illitionibus calidioribusjcruf 
rumqiacaffcttorum locorum fridtionibus utemur. 
Etlumbis acpeftini dropacem adhibcbimus. AutrU 
befattorium e finapi 8C caricis.Aut farinam ordeaccn 
cum caricis,ruta,hy[ropo,8tmelle cottam. Autepi* 
thema ex feminibus,autex baccis lauri. Aut polyar^ 
chium ceruto cyprinoexceprum.Autpoftea etiam g 
fe folum. Pesfi quocy ciufdem facultatis fubdantuf# 
ex teiebinthina,galbano,iride,ruta,8L aefypo. Et qu.f 
cx pulegii,nitri,mel!isFellis taurini, zequis portion^ 
bus paratur.Maximeautem conuenit.Caricarum p1" 
guium probecontuf.irunnitgranula non percipi^/ 
tur drac.i.cumini drac.ii.fpum,T nitri albx drachm-'* 
Verum ad acrimoniam obtundendam,pelTum hu» 
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in lac prius immergere oportet. Cucurbitac quoque 
affigantur,8C uiolenter detrahantur. Aliquando etiam 
fcarificatiofiat.vtendumq,eltomnibus quzc ex alto 
hiatcriamattraherepoirunr, Kbalnearum naturalifi 
aquis primum calidis, deindefrigidisut corpusad 
tolerandam frigiditatem fenfim alliciatur, 5C affettas 
partes paulatim firmentur. Alimenra quocp attenuan 
tia ac flatus difcutientia exhibeantur.Et mediramcntii 
diofpoliticum,ac ex calamintha conftans aliquando 
exhibeatur. At ucro auxilia amplius medicata, aro 
iiiatum fuffitus,tanq capiti noxios reprcbamus. Scd 
8C epithemataadftringentia, qualiafiint qua: ex pai* 
hiulis ac malis cotoneis parantur,8t fimilia, ad hanc 
aftetlionem inepta funt. 
Deuterihydrope. Cap. IXXIX. 
Quum men es longo tempore fuennt fuppresfi, 
&imprargnatio impedita,Drpe humoris copia in ute 
tum confiuit,8C aliquando corpufcula quacdam uefi* 
fellis fimillima in ipfo generantur, in gbus humor 
colligitur.Sequituraffettione hanc, tumor cffca imu 
Uentrem amplus,laxus,flatuofus, 8C murmura uelut 
in inteftinis,in ambulandograuitas, 8i fpirandi diffis 
cultas,alui recrcmenta graueoletia funt,& menies ac 
conccptus impediunrur,8C quX prodeunt nullo ordi 
he feruato deferuntur. v bi uero uiolenter excernun* 
tur,ruptis aliquandoparuisilVs corpufculis,qu£iie* 
ficis fimilia diximus,uifcofa quxdam ac aquoia erft» 
punt. In quibus itacp humorem in utero collettum 
ex propriis fignis cognoueris,decubitu quieto, inox 
Uomitu ac ualidis elotionibus utendum eft. Vroinde 
corticis radicis tithymali myrti ficci drac.ii.per fe, uel 
cumradicispanaczex obolo propinabis. Etinutef?t 
inftmdes qua! mucofos humores attrahunt , qualia 
Iunt,grani cnidii grana decem,cuni oleoirino 8L mo 
dico melle.Autueratri nigri drac.ii.cum irino aut cy 
ptino autnarcisfino oleo,cum modico mellc uteri 
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tuforium dyderem infundito. Verum antc has elotio 
neSjCardamomum cum fale3accto mulfo, thymo,pu 
tegio,calamintha,aut fimilt quopiam bibendum dabi 
nius.Deinde humorum copia per aluu excreta,prae4 
didtac elotiones infundantur. Aut pesfi ciufdem facui 
tatis fubdantur.Et poftea finus pudendi aqua marina 
proluatur,primu fola,deinde addito aceto, 8C aliquo 
cx prazdiftis in ipfa cofto. Llotione peratta ac locis 
probe deterfis,pudendo acfoemoribus oleu cyprini* 
lllinatur, Medicamentauero iifdem conuenientia 
htTC funt. Pulegii drachmam unam,cum modico 
pipere. Aut gentiana: uel orfgani drachmas duas, 
cum feminedaiiciuelfmyrni^cumuino mulfo, aut 
aquamulfa inpotu dentur.Salispractcrcacomrnunis 
locoalimentisinfpcrgaturhoc.Hy(Topitrientem,pL1 
legii quadrantcm,origani,cumini, fingulorum fextan 
tem,feminis ammii,fpic£ nardi/ingu.unc.i.falis toM 
quadrantem.Trita mifce ac utcre. Sed 8Cpudendi M 
tius refina, myrrha,& amomo fuffiatur. Pesfis autcw 
huiufmodi utendum eft. Tslitri, colocynthidis,fingul« 
quadrantem.Mclle excipe,8C peiTum inde paratun1 
oleo cyprino tinftum fubde. Alius. Cumini 8C ni* 
tri^quales portiones melleexcipe. PoteftSC tiiol# 
albxfemenaddi. Alius. Colocynthidis quadran* 
tcmjfalisunc.t.pinguium caricarum carne excipc,l,c 
fitiuglandismagnitudo , 8C inde pefllim paratuw 
fubde. Humorem cnim foetidum attrahit, acmIZ 
rificeprodeft.Idemfediinditus,ftercoris 8C humoB1 
ac flatuum copiam elicit,8C uterum leuat. Alius. 
Com$ abfinthii, ammoniaci thymiamatis, finguloj^ 
drachm.i.ECiis ufti,nitri,fingulorum drachm.iH.me» 
exccpta fubdito. Hoc autem placidisfime 8£ 
omnem dolorem attrahit. Cicutxfcmen, ariftolo 
chiam, cuminum, falem, carne caricarum excipe j> 
fubde. Cxtcrum ad aqua? rcceptacula,eas uidei 
ctt ucficas quas in urero gcncrari diximus,forotw 
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UtemurexaromatibuSjqux menfes eliciunt,3C pesfis 
Cinguinem trahentibus.Ex quorum numero hic cft. 
Cneori,quod eft grani cnidiiradix, autillo non p r x f  
fente,chaniclc$,claterii,cafi$, fingulorum drach.iiii. 
aluminis fcisfi,mifyos,fandarach$,myrrhar, cofti,cro 
ti/mgulorum drachm.iii.melle excipito , atqjaluo 
pridic euacuata p dyftere,pelTum inde paratum fub* 
dito,integramqi diem ac nottem finito.Et fi femelpa 
rum eduxcrit.rurfus fubdito. Siuero mordacitatem 1 » 
induxerit,centaurii decotto tepido finus pudendi fo 'V 
Ueatur ac cluatur.Et mitigandi gratia pellus mollito» 
tius fubdatur.Aut cicuta» femen cu ariftolochia, cumi A 
ho,fale,accaricis,uelutpaulo antc diximus fubiicia» .2 
lUr.Mitisfimu uero omniu ad huiufmodi pcllitcas 8C 
aquarefertasueficas,eftmercurialis mafcuLT lemen, 
cfi modica myrrha,fale,ac melle,lana cxceptu,cC nuil 
tis diebus fubditum.Poft haR< aut edu£tionem,exerci ' 
tiis,fudoris prouocatione,5Cualidis totius corpons, ^ 
prxcipue imi ucntris frittionibus utendum eft. *i 
Demolautcri. Cap. LXX^. " 
Qux mola appellatur tumor eft uteri induratus,am 
^uando pra*greiTa inflammatione fuccedens,aliquan 
do poft locale ulcus,cui caro fupcrexcreuit, A motus 
autem difficultate 8C grauitate,moto nomen acccpit, 
Confcquitur hunc tumorem,derrattio partium fuper 
'ncumbentium,graciliras,colorisuitiatio,8Cappetirus 
proftratus.Et primum fane coceptus fufpitionem de 
^epr$bet.Nam 8C menfesfupprimuntur,8Cmammac 
^tumefcunt,8C ftomachus fubucrtitur ,8Clumbi gra* 
l,antur,uenterqi attollitur,uerum remporis progrelfu 
difcernitur.Molam enim dolorpunttiois fenfum in* 
feres fubfequitur:Necin camotus ullus,uelutinute 
conccptu pcrcipirur.Quin 8t poftca toto corpore 
'•nminuto, ac uentreampliato, hydropis imaginem 
prze fe fcrt. Difccrnitur tamen ab illo pcr tumoris du// 
^cianijK quod tumor hic ad djgitorum appresfione 
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acpulfatiotiem non cedit, neque tympam lonum, 
uelut in hydrope edit.bt quod necp ad manus conta 
tium ulla Butluatio percipitur, Aliquando tamen te9 
poris progreflTuheparperfrigeratur,8Chydrops w9 
peruenit.Qiiidam uero tradunt in quibufdam muue? 
ribus carunculas ad iuglandis nucts magnitudincm 
per pudendum excretas efTe,aliquando fingulis nieii 
fibus,alfquando bimeftres aut trimeftres. Hanc afte) 
tlionem alii uelut incurabilempenitus reliquerunt. 
Aliiincipientem tantum curaripoiVe confidunt, ncgli 
genda tamen non eft,fed omnia quX conuenire uide 
bunturfacienda.Cataplafmataigitur laxandi uiribus 
11/1 pracdita,fomenta,elotiones mitigatorias, peiTos n\Oi 
litoriosjad duriciasinfra defcriptos,infesftones eiu^ 
dem f.icultatis,8C cerata ex althea & oleo cyprino p» 
rataadhibebimus. Et malagma ex fuccis , 8C quod 
Mnafeceinfcribiturimponemus. Dcindc cucurW 
' cum fcariiicationeapponcmus,SC alimentabonifu^ 
[j// ci ofFeremus.Atcp h$c quidem in ipfis exacerbatiom 
Cft bus adhibere oportet.In interuallis autem corpusrC 
y ficiendii eft per ea quX id pracftant,geftationem uidc' 
y/t iicet,dcambulationem,balnea,8C cibos conueniente$ 
acuinipotu.Partibus item affetiis dropaces adhibc 
bimus, 8C nitro ac fale infpcrfis eafdem infolabimUS' 
Et per medicamentum ex finapi ac cartcis rubificabi 
mus.Epithematisinfuper mollitoriis exfeminibu5» 
cx baccis lauri,% polyarchio,ac fimilibus utemur. 
Suffitum etiam uaporis aquac marinae aut muriac ao 
hibebimus,autdecodifoliorum ac baccarum bu»' 
pul€gii,thymi,hyiropi,i^ia^marmbii,artemifi^ce. 
taureaE,ditbmni,fcordii,polii,olh aut operculo pc 
forato arudine infcrta fellacfupponatur,atcy inde P 
arudinem uapor intra pudendu recipiatur.Pesn itc 
fubdantur ex oefypo,butyro,adipc anferino,medu^ 
aut cercbroccruino,mclle,caricis pinguib.uuis P-
fis.cu oleo antiquo cyprino,ilino,fampfuchino,an 
racino, 
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racino fufino. Perfeuerante uero malo,acnum edu # 
liorum cfus alTumatur,8C innatationes aquarum cati# 
dammn8C aquX marinac. > t ab acceptis raphams uo* 
mendum.PelTos tamen b. mfesftones acnores uitare 
oportet ne loci ex asfiduo eorum ufu cxulcerentur. 
His autetranfattis fepeplurima atriacgrumofi6n» 
Suinis copia repete excernitur,8C afFeftio dttfoluitur. 
Philofophus uero detentis inquit,uxoris amici cuiuf 
dam menfibus,arbitrabar piimuiri ipfam conccpilfe. 
Poftea audo amplius tumore,hydropem fufpedum 
habui, ga totum corpus ac pcdes tumefcere utdeba. 
At ubi tandcm id aftetiionts genus effc deprehcndi, 
quod aliilatercm,alii molam uocat, rutam &. anethit 
in uino uetcri fuluo odorato coxi, 8C abieflis hcrbis, 
uinum calidum bibendum dedi, 5C fcr.nlc^"F 
exhibui,ftatimq; mulier excreta fanguims copia faiu/ 
tcm adepta eft. . T W Y T  
Detuinore uterilaxo.Soram. yap. L A A A J .  
Vtcri tumor laxus pallidus ac albus eft, ad tattvim 
molliV&C digitorum compresfiom cedcns,k^ rurlus 
paiilatim attoUens,8C cutis ucntns manu apprehenti 
facile attrahitur.Loci ita-P oleo commum calido^aut 
irino,aut cyprino rigcntur,8C pesfi fubdantur, acreli/ 
qua auxilia adhibeantur, quzfupra de uteri mflatio# 
hc retulinius. VT. 
DeSatyriafi.Eiufdem. Cap. L A A A I I .  
Mulieribus quocy fatyriafis 8C tentigo accidit, qua 
lem uiris fieri fupra retuiimus. Confequitur ad hanc 
ingens pudcndorum pruritus cum dolore itaut mu 
lier locis asfidue manus admoueat. Atqi ideo mtole 
rabili ueneris deftderio cotabefcit,8C falfi humons eE 
fiuentis acrimoniam ac mordacitatcm prrcipit.Erlo 
ci utero uicini inflammantur.lllud uero ardcns coeu 
di deftdcrium fseuiorem redditaftettionem. Qtiunx 
cnim partcs afFeftze diftcntaz fint,8C fcmen excernt n > 
t>osfu, quoniam meatus perinflammationem ob u-> 
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rantur: maior materia: copia fruftra ad locum attr.1* 
hitur.Statim igitur & principio uena ipfis feeandaefh 
6C alimentum contrahendum: Et pubi aclumbis il!i* 
nenda qu$ leniter refrigerant ac contrahunt. Caput 
nreto 8C rofacco irrigetur. Et in potu aqua tcpida extf 
hibeatur.Cibi uero fintforbiles,Omnis prorfus flatus 
ac uenereac concitationis exortes.Duobus uero aue 
n$ fettione diebus,cucurbittT cum fcarificaticne 
gantur. Reliqua uero curatio eadem fitcu ea quani 
ad infiammationem uteri mox referemus. 
De utcri inflammatione. rhilumeni. 
• Cap. tXXXIIJ. 
Vterimflammatio ob multas caufas contingit. 
Nain Kex plaga,K mcnfiumfuppresfione,8C abor» 
ru,u1ceratlone,nimio coitu,fella' durioiisinfctfu loii 
ga ac intcnta ambulatione,fiigiditateq. ac fiatuofita* 
tc oboritur.Indicanthanc muliebrium locorum,puf 
bis,imiuentris,aclumhorum doloreS ardcnres'. Et(* 
digitus in os uteri fubmittatur, occurrit ad cotatluni 
duruni,chufum,feruens ac retratHim,, prarfrrtim fi m 
ipfo^autin collofueritihflammatio.Nam ubi cauita* 
autfundum uteriinflammatur, imi uentris doloro'/ 
ftendir,ut ne contadum quidem foris adniittat.Et ple 
runqueuterusadinflammatum locum retrahitur, att 
que hanc ob caufam os 8C collum eius auertitur. 
Diffcrt autem abea quam fupra utcri rctratiioncm 
appelhuimus,quia in inflammatione Febris eft acuta, 
8C ardorintenfus.Siuero pofterioripfms pars infl.im 
mata fuerit,dolor circafpinam magis h.Tret, & com 
prelTo inteftino retio ftercora detinentur. A nteriore 
autemparteinflammata, urina:difficultas aut ftilli^ 
dium confequitur ex comprtiTa uefica, prarfertim n 
dolor peftinem affligit.Atubi obliquos laterum loj 
cos infiammatiooccuparit,inguina diftenduntur, 8& 
crura grauantur ac $gre mouentur. Inualefcente uc 
roinflammatione,febres acceduut;dolor capuis:» 
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hiichi afriitiio pcr confenfum,imi uentris tumor, ar» 
dor diftenfio,grauitas coxa#,lumboW,precordiOR?, 
Wuinum,foemoR<,horrores difcurrcntes ac pungcn 
tes.pedum torpor,genuum perfrigcratio, cxtrcma» 
partifi €xudatio,pulfus parui,ac denfi anmu dcliqum 
cxolutio.ln augmcnto uero et,5 fingultus dolor tcn 
<iinis ,col l i,maxilhrum,fincipitis, OCUIORZ prxfcrtim 
inftmdo. V rinaq; ac ftercost- recrcmcnta fupprimutM 
tur.Et inflammatione adhuc magis autta, fcbres au? 
$rcfcimt,delyrant,dentibus frendut J n pnncipio itacp 
curaticmem aggresfi.$grotam in domiciho obfo.ro 
ec moderate tlpido ̂ ocabunusyquictem rn^rm 
tcs,5C omhi cruru motuinterdicentes. 
inanuum contrefhtione dcmulccbimus 
manuum iuntturasfouebimUs,irrigabim qt .... 
puraintegemus. Aluum autem clucuius .. . 
fufo euacuabimus. l u  pottiuero SCad orls colluioK 
nem;aqua calidam 8Cplifan$ fuccu dbbimus.Atfuc 
hemetior inflamatio fucrit-BC nccp ̂ tas.neqi habitus 
necn anni tepus obftiterit, necp inflamatio polt abor* 
tum,autnimiam fanguinis cuacuationem fupcruem : 
Cubiti ucna fecetur,et fanguis pro uinum ratione de 
trahatur.licetqi in fccunda dieucna inciderc, m tci 
Uero detratiionerepetere.Deindcalica cxaqua mu 
fa,aut pane loto,aut ouo forbili,$gra altcrnis alatur, 
omnibus his moderatc exhibitis feruente mflamm / 
tione lanafuccida uino 5C olco, aut aceto & rofaceo 
imbuta,imduentriacpubiimponatur. Autpalmuto 
uino cotte. Aut mala cydonia in pofca cotla, cerato 
hiclino aut rofaceo ammixta. Catapl ilma ucro 11114 
ponaturfic paratft.Mclilotfi in palfo coquico acteri* 
to^ uitellos ouoiv atfatoik addito,8Pcum rofaceo, 
antmelino,aut crocino imponito. Aut palmuhs ui» 
Uo diluto feruefaths,cii polcntx f.irina, dC aliquo cx 
prxdittis ungcntis tcrito ac imponito. Cxterum ad 
ihflarnmationes eryfipchtas igneo ardorc cognoi 
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bfles utetidum eftcataplafmatis ex poleta,8C intubo» 
pcrdiciojumbilico ueneris,redo,polygono, pampW 
nis uitis^portulaca.phntagine, 8t fimilibus pr$para4 
tis.Btlana aliquo harum hcrbarum fuccojcum rofa* 
ceo aut melino oleo imbuta5in pudcndum fubdatur» 
Quod fi cataplafmatum onus loci non tolerenr,aqua 
rofacco ammixto ex modicis interuallis afFundatur. 
In exacerbationis declinatione totum corpus inun# 
gatur,8C zgra in aqua tcpida ufque ad lumbos inlide 
re iubeatur.Dcindc pesfi fubdantur cx aliquo ungcn 
to leniter adftringente parati,rofaceo uidelicet,meli* 
no,lentiicino,ac oenanthino,adietlis ouorum uitcllis 
crudis ftue aifatis,5C croco.Poteft cx prarditiis luccl'5 
aliquis ammifceri.Caput praEterearofaceo cum mo' 
dico aceto irrigetur. Mitigata ucro inflammationCj 
mulicrin aqua oleo ammixto infidcat, 8C peifos cX 
narcisfino,aut fufino ungcnto paratos fubdat.Et lana 
oleo calido imbutam pettini ac lumbis adhibeat.ln# 
terdum 8C cucurbitz lumbis affigantur,K tumorem3 
gno cxiftente,etiam fcarificatio tiat. Poftg autem in# 
flammatiodeclinarc incoeperit ,ad ea deuenicmUS 
quzclaxare ac difcutere polfunt.Proindc in foenigr^ 
ci,althe$,feminis lini.Intcrdum etiam pulcgii,marfU 
bii,f-iluiar,artemifiacdecottis,zrgra infideat. Et ad 
imum uentrem ac pubem, farinam ordeaceam cuw 
focno grzco 8C lini femine,in aqua mulCa cottam,im 
ponat. AutcaricarumdccottumadhibcaE. Queue 
rocataplafmatum grauitatem accalorem fcrre noo 
polfunt,in aqua tepida infideant,&C roCaceo locos ilv 
nant,ac pelfos fubdant moderate refrigcrantes,cx s* 
dipe gallinaceo,rofacco,ac uino pr$paratos. At his 
qua: calorem ferunt, ceratum nardinum adhibeatuf# 
8t infuftones iniiciantur ac pcsfi fubdantur, ex cefy* 
po,butyro,medulla ceruina,adipeanferino, ungen'0 
fufino,8t cera tyrrhenica. ubi uero curatio ̂ pcelfcr' > 
tenuis uittus 8C ciborum parfimonia tollatur, 5C m3 
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hifefta iamfatta dedinatione balneum ac uinum co* 
cedinolfunt,&C cibireficietes exhiberi.Malagmataq; 
adhiberi,uelut eft quod ex meliloto paratur,5Cquod 
ad Mnafeam,8C quod ad Serapionem refertur. Pesfi 
Dorroad fedaftdos inflammationum dolores uteri 
tales funt.Eoenum grxcum madefacito K pnmaac 
fecunda aqua diffufa, cum tertia pura ac dulc. coqui» 
to ac excolato, 8C ad decottum adipem anfennu uel 
gallinaceum recentem addito,8C adprunas liquan fi» 
nito Etubifrigefa9afuerint,concretum adipem to\$ 
lito ac feruato; atque ufus 
fubattum pcflfo excipito,acfubdito.^ Ahusd^ores 
fedans.Papaueris capita paffo coqunoKnacci. 
fla vxprimito,5C ad decotlum excolatum meduUam 
ceruinam liquatam ammifeeto, ac utito . 
medulla defuerit,uitolinam accipito. Alius. Foeni 
gr.rci aridi triti ac cribrati dnch. III,. M pafToj* ttco 
autfapa coquito. Ettercbinthin$,adipis anfens^fin» 
gulomm drach.iiii.rofaceifefquiunciam ac^ito, 8C 
omnia fimul liquefacito, 8£ fcem grxci dccottoam» 
mixta petTo excipito,aclubdenda dato. 
foporifer,dolorem mitigans,K omnemdunc.amol 
licns. Triapapaneris capita magnitudme mediocna 
in quatuor pasfi cyathis per biduum macerato. De.11 
dccoqufto doncc capiraflacccfont.Kpaflum adtti 
tias redieatur, poftca cxprcsfis Krcicfl.s capmbus 
pafluni cxcolato, K galbani. mynhztroglodynaE, 
thuris,opii,fing.fefquidrachmam, caflx drach. 11. 
Kiro'K?aplm°o™mpnapSs dccoSum pauh# 
tini adfliilato.doncc omnia ad mcllis compagcm rc 
disantur.Tum oefypi,medullac ceru.ns,adipisanferi 
ni,fing.drach.iiii.omma fimul colhquata amm.fcc 
ac adferuato. V fus autem tempore medicamentum 
hoc rofaceo dilutum peifo excipe ac fubde.Omnem 
enim dolorem 8C uehemetes mfiammationes ftatim 
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htmgatjiiteri ftrangulationi medetur.duridas mollfr, 
g£fomnum conciliat.AliuspclTusfomnu induccns, 
ualcns ad inflammatiOnes. Mufci qucm etiam hyp? 
non dicunt,in aqua fcruefafli,expresfi ac triri,panis a* 
qua rnulia macerati ac conru(i,emplaftri bafilici, em» 
plaftri ex fuecis,ungenti nardini,adipis gallinacei ,.X4 
quales partesliquefaciro ac utitor. Facit ad urinariiT 
meatum ac uttrum inBammatum,5C ad utcrideclina 
tiones. kgoueropro pane fermentum purisfimum 
non omnino acidum fine fale,in aqua niulfa macero 
acutor.Pelfus aureus appellatus. Adinfiammatioes 
Lc uteri retratiiones fiue declinationes. Ouomm affi 
torum uitellos (ex, mcdullae ccruinac dfach.iiii.croci 
drach.ii.ocfypi drach.ii.cera: albtT,rerebinthinx,adi» 
pis anferini,fing.drach.i.Crocum cum modico uino 
dulci terito,5C oua trita adiicito, & liquabilia liqucfao 
tta ammifceto acadferuato. vfus autem tempofiP 
ariedicamentLuii oleo nardino dilutum pelfo excipi? 
toacfubdito. AliuspciTus. Ceraetyrrhenicaedraf' 
xxiiii.adipis anfermi3porcini,terebinthinje,,fing.drac.i 
vi.decotii capitum papaueris drach.iiii.rofacei quati 
tum fatis eft,aui irini, fi calfadione ac difcusfione or/ 
pus clt. Alius. Adipis anfcrini trietem,cerati rofacci 
aut fuftni lextantem, uitcllorum ouorum aiTatorumy 
crocijfing.unc.i.myrrhar drachm.iiii.opii obol.ii.atit 
proopio,capitumpapauerisdecottum. Alius. 
CerT tynhenica:,medull«t ceruina:, fing.drach.c.adi 
pis an[erini,terebinthin$,fing.trientem,croci obolos 
quatuor,opii obolos duos , oui aiTati uitellum unu, 
olei fufini,aut telini ex foeno grrco parati, quantuni 
fatiseft. Pelfus Lnneapharmacus appellatus ,ad 
infiammationes. Adipent anferinum, & bubulum, 
ceram albam,terebinthinamzbutyrum,medullam cer 
uinam,mel,oleumrofaccum,8C cicinum. Omniarej 
centfa ,rquis portionibus liquefacito • PeiTusaa 
feruentiores inflantmationes« Emplaftrum cxfuccis 
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cum rofaceo iiquatum fucco plantaginis ammifretOy 
5C peifum formato.Si uero plantago defuerit, fenes 
cionis aut intubi fuccum accipito. At fi plurimunt 
excanduerit 8C ad eryfipelatis naturam tendcrittn» 
fiammatio,lobni folia tenera cum latie mulieris trit3 
fupponito. Alius pelfus ad inflammationes. Ll» 
lii nores triros cerato rofaceoliquido excipito,8Cme 
dullam ceruinam ac adipent anferinum adiicito. 
Alius. EKfeminelinijfacnogrzcofiCalthaca,fuc# 
cum crasfisfimum parato,% crocum llli ammifccto, 
Deinde adipem anferinum UquefaSum addito ,unts 
to ac utitor. Czcterum butymnt,, mcdullam, 85 
adipem,omnia recentiaad peifos deligenda iunt. 
Antiquaenim dum liquantur nidorofahunt, ac calt» 
diora euadunt,6C indammationes exacuunt.At ueto 
nec in diftentionibus,nequein inflammatiombus ute 
ri,menfes prouocandifunt. Loci enim magts dtftcn» 
duntur, Scquum obinflammationetn conclult imt, 
fanguinis tranfitum impcdiunt. QuindCtetrapn.iima 
cum ad uteri inflammationes commode iUDditur, 
aut infunditurrofaceo dilututn. At fi inflamma» 
tioniulcus coniuntiumfuerit, ceratum rofaccum e_x 
cera alba cuni tertia adipis anferini parte pratparatti, 
albumine oui quantum eius capere poteft ammixto, 
infundito. Sedata demum inflammatione, menies 
frouocentur. 
De utero infciirhi tumorcm indurato.SO/ 
rani. Cap. I.XXXIHL 
Induraturuterus aliquandoderepente nullo pra;* 
indiciofatto,pk*runque uero inflammationeprar» 
gretTa quae neque foluta cft, neque inabfcelfum 
tranfmutata . tft autem huius indurationts intcir» 
rhitumorem fpecies, ca duriciaqu<c in uteri ceruice 
utplurimum confiftit,8C tumorem quidem fimihtee 
habct, fed minus renitcntem , 8C cum moderato 
dolore » Atueroubi in fcirrhum induratus tumor 
X X X X X  i i i i  
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uterifundum occupat, tumor uehemens 55 taflui ret 
nitens occurrit,cum grauitate ac argro motu,non los 
lum crurum,fed totius corporis: bC fegnicies ad onV/ 
nes uits funttiones. Quod fi non retto dutlu tratten 
tur,confequitur uitiatus corporis habituSjdecolor 5C 
ad fimilitudinem hydropis. Duricizeitacp circa os ZL 
collum uteri confllientesfacilc curantur, circafundti 
uero difficulter. I n principio itacp fi nihil obftiterit, 
nePXtas, autuires prohibuerint, fanguinis medioz/ 
crem copiam k cubiti uena fetta detrahemus, aufpef 
Hicram Atchigenis purgabintus.Infesfioibusq- ute« 
mur ex foenigr$ci,feminis lini,pulegii,artemi(ue, i°'> 
liorum fambuci,radicis 8t foliorum cucumeris fylue 
ltris,decotlis. Etaromatum uapore fomenta facic* 
mus.Etuterum oleofufino,narcisfino,irino, gleuci# 
no,adipe anferino,gallinaceo, fuillo reccnti, aliquo 
ungento ammixto:Item latte bubulo aut caprino cti 
adipeanferiuo colluemus. Cataplafma quoapim0 
uentri apponemus,e caricis ,hyiropo,nitro, & abfi'1^ 
thio.Et aicuvbitas cum fcarificatione affigemus.M^ 
lagmate itcm polyarchio utemur,8C eo quod e fem^ 
nibus con(tat,8C quod ex baccis lauri paratur,de qu|V/ 
bus paulo poft agemus.Pesfi ucro mitigatorii 6iapc 
rientes fubdantur. Facit 5C is quem infra ad utcri co^ 
dylomata defcribemus,e lycio ac oefypo paratus, & 
quem fupra retulimus e tribus papaueris capitibus 
conftans. Cui fimilis efthic. Duo papaueris capi^ 
paffo per triduum macerato, deinde ad tertias coq111 
to,8C expresfis capitibus,ad decottum excolatii adi" 
cito,galbani drachm .i.cafi$,fucci mandragor^,fing* 
drach.iii.myrrh$,thuris,fing.drachm i. Etpoitea mc 
dullac ceniinx,oefypi,adipis anferini,fing.fimul liqilC 
fattoRi drac.iii.ammifceto, ac in plumbeo uafe fefU* 
to.vfu uero poftulante ex hoc medicamento oliu* 
magnitudine rofaceo diluito, SC bis aut ter quotidi 
tepidum fubdito.Bene facit 8C tetrapharmacu, hcp 
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tapharmacum,enncapharmacum,empbftmmAza 
nitx &empbftrum ex fuccis. Omnia oleo fuuno a 
cvprino diluta, Peffiis [ ibanus appellatus mollitori» 
usccrz albx quadrantem.olei nardliil.gleuara, fuS 
ni.medulUt ccminar.adipis anfenni ringicmnc, 
fypi,butyri,nitri fing.drach.uu.Aliquioutal&tiuitcl» 
luin addunt. Alius pcifus Tttiatius uocatus. Cerxfe 
unccm,colophoni$,fefquiuncia, adipis taurmitne « 
te picis, terebinthini,fing.quadrantera,medulte cec 
uln* ammoniacithvmiamatis,(ing.unc.i. Ammonta 
cumaquadiifoluatur. AliuspcffusmoUit.orus Ce 
^ a l b ^ u n g e n r i n a r d i n i ,  " f p ' o r c l , f i n g :  
gleucini, cypnni, ad,P'^'|Ziaefvpl%rebinthl 
fextantcm,butyn,medulkceru<nx,cx y p 3 
nx/tng.trientem. Aliuspelfus adduricia - -
b^tercbinthina?,medullz cefum^adip Z » 
anferini,butyri,ungentinardini,fufini,my ' ' £fifi 
lcs portiones excipe melle ac utere.Si fufi 
ue ungentum non fueritad manum,telinu P P 
fuccedatjpeltiis aureus uocatus,mollitorus.Ccrx t n 
entem,medull$ ceruin*, adtpisanfcnm fmg.unca. 
«fypidrach.iiii.crocidrach.i.myrrh^galban^ng. 
drach-i.olei fufini quantum fatis efcAbus,, ad_omne 
diuturnas uteri affettiones . Myrrh^drach. bdellu 
dr irh ii.fpic,T nardi,croci,fing.drach.m.cau<e,laoan, 
fing!drach.ii.mehlotidrach.viii.carniu^palmulaw 
de"em,uini dulds cyathum,oleifufim,r^ 





nizquantum fatis ett. OpopanacemSammomacu 
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in muria coquitojgi fermentum adiicito acaliquate* 
nus diiloluito.Deinde liquabilia liquata ammifceto, 
SC fpathula donec frigefunt agitato.Et in mortarium 
translata probe fubigito ac utitor. Aliud Epirhc^ 
ma e micis panis,laxandi ac diftundendi uim habens, 
faciens ad omnes duricias quocuncp loco fucrint, 3C 
inflammationes duriores difcuticus.Radicis althear, 
carnium palmularum qug Xviicolai appellantur/ing. 
lib . i i.fa-ntgrxci jfeminis lini, fing.lib.i . chanicTmcl i ,  
meIiloti,fing.fexuncem.uini antiqui adflringentis fcx 
tar.viii.fpumiEaigenti,ceruir^3colophonutJfing.lib. 
ii.cer^tercbinthinas^fing.lib.i.olei antiqui lib.v.panis 
filigineificci concufiac cribrati lib.v. Herb$ inuino 
macerat^coquantur,5Cfuccus exprimatur.Etin hoc 
fucco panis madefcat. poftridie uero fpuma argenti 
ecccrulfa cum teruntur,8C oleo affttfocoquuntur,do 
necnon ampliusinquinent. Et ad hacc liquabilia ii» 
quata adiiciuntur. Itfublato ab igne medicamento 
panis pra;madefitlus commollitur,ac paulatim rel it 
quis ammifcetur,5C perfpathulam agitando unitur. 
Hoc itacy modo ad duricias ftomachi, alui proflu* 
uium,ac dyfenteri^ principium, prtTpararifoIet, ad 
quas omncs affetliones fecure adhibetur.Verum ad 
titeri ac CXterorum locorum duricias,uifceribus eX£ 
ccptis,ad pra:diCla h^c addimus. i£ruginis,fioris las 
lls,khuris,fing.fexuncem,iridis,ariKolochiT,fing.qua 
drantem,tercbinthin$ lib.i. Et terebinthina quidein 
rcliquis liquabilibus amntifcctur . Arida ucro trita ac 
cribrata infperguntur, mcdicamento ab igne ablato. 
Et poftremum panis madcfa&us adiicitur, 8C omnia 
probe pcr fpathulam agitata uniutur,frigefatia ucro 
in mortario primum piliillo,deindc manibus fubigu 
tur.Peifus ad uteri duricias.Cerar,rcfina? pinus,picis, 
terebmthin$,butyri,olcirofacei;irini,nardini,melliii/ 
fing.lib.i.nitri fextantcm 8C femunciam. Alius pcf* 
fus,molliendo efficax.Ccrc,olei fufim/ofaccijadipi5 
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anrerini ftng.lib.i.iridis, tercbinthinac,adipis leonim> 
Urfini fuW.fexuncem,medullx ceruina:trientcni.Ha» 
bet hic pelfus cx toto libras fex SC trientem. Peilus 
ex Archigenis fcriptis,facit ad duriciam^debilitatcm, 
macicmq, utcri, prl omnibus quos ego noui efficw 
cisfune SC ad omnes ferme uten atfethones, SC ad 
Hcruos aftetios commodisfimus eft. Et eft acopoii 
quominfignc,Oleiirini,fufmi,cyprini>certTfing.lib.i. 
inellis Attici quincuncem,ungenti foliati,nardini, fiti 
pulorumtrientem,adipis anferini qindtantein,me^ 
duliac,ccTuina:,oefypi> fingulorum ferxt antem, tere* 
binthinz fefquiunciam. Oefipum X medul am cutn 
hielle fubimto. Deinde ccram cum oieis liqucfacito, 
8C poftea terebinthinam,SC adipem, & confequen er 
preciofa ungenta, nardinum ac foliatum addito. Lt 
inmortariumtranslafaprobcunito.Hocfi uique: ad 
exattam curationem uter i s,magnam laudein co S 
queris.2>ed,ec poft adeptam famtatem aliquanto teni 
pore poftea maioris fccuritatis,gratia adhihen po$ 
teft. Eeo ucro etiam pro malagmatefonnfccus im* 
pono,££ ad prsditta ammifceo thuris,cerac,ammo 
niaci.thy miamatis,myrrhac,fioris !unci odora.h 
drach.viii.picis drach.xvi.galbani,opopanacis fi g* 
drach.iii.thus,galbanum,opopanacem,mnoodora4 
to adfti ingenteterito,5C ad oefipu8C niedulla ac m l 
adiicito, 6C omnia fiinul rurfus tcnto, dcmde ce ani 
cum przciofis ungentis liquato, &C ammoniacu i 
tu refinamq, ac reliqua ammifceto. Lt ̂ ^o ab g 
Hiedicamcnto ac fngefaao^niyrrham^horem iun* 
tiodorati,infpergito,unito ac utitor. -
bafii e baccis lauri,facit ad duncias. Ccrx refina: pw 
ius,picis.nitri,baccarumlaur i,adipistauunt, ammo> 
Uiaci thymiamat i s,£cquales portiones. i mtnoniacu 
& nitrum 6C baccas lauti/ingXeorfim tento ac cribra 
to,8c reliquis liquatis ammifceto. Ego uei 0 inquit 
OribafiuSjdimidium nitri accipio* 
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Dc VtcriabfceflTu.Archigcnis. Cap.LXXXV. e 
AbfcciVus in utcro uclut in czelcris corporis pafti# 
bus przcedcntc inflammatione gcncratur, primuig1 
turinflammationisnot$apparcbunt: Deinde circa 
puris gcnerationem dolores augentur,febresq; cum 
horrore,plerun9 ad uefperam irigruunr, tumor attol 
litur,dolor pundorius adeft,aliqu3ndo urina,aliquan 
do ftcrcoris recrementafupprimuntur, aut utraqz fi* 
mul. Dolor autem localis affedum locum indicabit, 
proinde fi difcuti non potcft,citius fuppurationi auxi 
lium fercndum eft.Itaqz femen lini/oenum gra:cum, 
farinam ordci,caricas cottas,althea: radiccm,tcrcbin 
thinam,in cataplafmatc imponemus.Aliquandoctifl 
columbinum ftercuscu oleo 5C melleadhibcbimus. 
Haccautcm cataplafmataimbuentriaclumbisimp0 
nantur.Etpudendi finus perfpongiam astidue fouca 
tur,8Cuapores per arundinem opcrculo ollac perfo# 
rato infertam intra pudendum recipiantur. Infesfio# 
nesqi frequentes fiant, dccotlis in aqua his qu$ uim 
attratloriam habent,uelut eft pulegiu,marmbitizlau^ 
rus,faluia,artemi(ia,ditbmnus,centaurea, Quod» 
doloruehementiusinfeftauerit, papaueris capitati1 
aqua coquantur,8C contufa cataplafmatis ammifcean 
tur. Caricac item crudg in mortario cum refina pinuSr 
terebinthina,ac modico nitrotritaiimponantur,pe^ 
fis autemutemurextcrcbinthina,myrrha, oefypo,!^ 
butyro paratis, Vcrum optimus ad uteri abfceffiis 
przparatur.Camis caricarum pinguium adipis anfc* 
rini,olei irini,fing.drach.ii.tercbinthina: drach .i.rutaC 
drach.iii.myrrh$,iridis ,nitri,fing.obol.ii.polTunt c4 
tiarn pracaricis uu$ palTae aminifceri.Excipiuntur l*1 
na in pelfum,y oleo irino aut cyprino tepido tintiuS 
fubditur. EftdCad huc ufum efficacisfima copofitl0 
Cyphoides appellata, 8C fupra ad hepatis abfceiTu'1* 
defcripta. Itemqi Enneapharmacuad duricias Paf* 
tu.Et Malagma polyarchium,8Calia huiuDnodi,ol<-' 
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fulino aut telino diluta,8C pcflo in utcruni fubdita. 
Imus item uenter ac petten asfidue przedittis decoj 
fits foueatur. At uero rupto abfceflTu,fi pus ad ucfica 
Fuerit delatii,8C cu urina exccrnitur, laflis potu uten» 
dum eft,8i cucumeris femen propinandum. Et catas 
plafmata prxditia adhibenda,cerataqi emollietia ac 
odorata.Si uero ad inteftinum reSu progreditur, 8C 
cum ftercore,ucl perfe egeritur, lentium 8C malicoru 
decottum pcrdyfterem infundemus. 5i ucro m pu» 
dendifinum erumpit,8Cpurum eftpus,rofaceu,aut 
tetrapharmacurn cii butyro recenti acrofaccoinfun» 
datur.fct loci rofaiy aut lcndum decocto,aut ptifana: 
fucco eluantur.Sin tenuis 8C foetida deitillat umes,ue 
lut a noma 8C ulcerc depafccnte, magts adftringens 
fit quod infunditur,uclut eft baccay- myrti, palinula# 
rii.lcntium,5C malicorii decottu: Quod fi poft humo 
tum excretionem inflammatio perfeuerauerit, pcrle* 
ucrandu quocpeft incataplafmatis 5C infeslfionibus 
(upra relatis.At fi inaequaliafuerint quz projcunt,to 
hienta 8C infesfiones ex aqua mulfa fiant,in qua abfiti 
thium,marrubium, eruii centautium, aut lentes funt 
decotix. Loci uero ptiCanxfuccoeluantur, addiro 
hiclle 8C rofacco. V teri ucro os 8C anus cerato rofa* 
teo aut butvro inugatur,cui fpodii,aut ftibii, aut plu» 
baginis,autfpumacargenti aliquid, cum muliebn la$ 
tie fit ammixtum,facit 8C plumbi fuccus. Siucro pro 
fluens humor foetidisfimus fucrit,uino mulfo pudcn 
di finus eluatur, 8C in eo ufqz ad exadtam curationem 
perfeuerandum eft. . TYYY,rT 
Abfcefliis oris uten chirurgia. Cap. LXXX V i. 
Si circa ofculum uteri abfcelfus conftitcnt, ut fub 
thirurgiam duci posfit, non prompte adl fettionem 
feftinandii eft,fed pcrfcda afFedione,8Ctnflammatio4 
he plurimti au£ta,8C partibus puriincumbentibus at^ 
tenuatus« At-P tum mulierloceturin fellafupina,ut 
trura habeat ad uentrem contratia, 5C fcemora intcr 
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fe difparata. Et cubiti ipfms poplitibus fubitcianttir> 
8C idoneis uinculis ad ceruiccm relfgcntur.Et hoc ad 
claram lucem fiat.asfidcatqi e dextris chirurgus £C g 
dioptram inftrumentum, pro xtate commoduniad 
pudendi didudionem fpeculetur, LC per fpccillum» 
nus muliebris profunditate dimetiatur ,ut ne maiof 
dioptrx tibia uterum comprimat. Et fi rcperta fuent 
libia eius (inu maior ,hnxconuolutx tabiis (iue alis 
pudendi imponantur,ut in ipfis dioptrn firmctur, os 
portet autem tibiam immittere, cochlea ad fuperna 
partem uergente,8C dioptram quidarn k chirurgo te 
neri,cochleam uero per miniftrum circumuerti, utdt 
duftis tibiaeplicis finus di(tcndatur,poftquam autem 
occurrcrit abfceflTus ad tatium lenis, 8C teriuis, apc< 
eiusfcalpello uel acicula diflfecetur, 8C excrcto pure 
limnifcus linamentum tcnerrimum rofaceo tinduni 
infctiioneindatur,autpotius extra fetiionem inmu 
liebrem finum citraimpulfionem. Extrauero puden 
di hbia ad petiinem 35 lumbos lan$ fuccidac aut^pu 
rxoleo imbutacimponantur, tertia deinde die -rZra 
inaqua 8C oleo calidis mfideat, aut in malu$ decof 
t io ,Etde ter f ionefa th , l imni fcus te t rapharmacopef  
fe,aut cum melle iIlitus,infeftionis filfuram leniter in 
datur.Sit autem tetrapharnmcum butyro autrofaceo 
dilutum.Cataplafmata autem forinfecus imponatuf? 
donec abfcelfus ab inflammatione liberi acpuri fiat-
Si uero difficulter repurgentur, per auricularem cly^ 
fterem iridis decotto eluantur.Et per emplaftrum c< 
cadmia,autex ladano paratii, autid quod exordeo 
u(to conltar,fingulis rofaceodilutis,ad cicatricem 9 
ducantur.Quod fi intra uteri os abfcctfus fuerit, ch" 
rurgiam reprobamus, SC curationem paulo anterel» 
(am adhibemus. 
Abfcellus utcri inter inteftina SC peritonx'/ 
uin membranam rnpti curatio. 
Cap. LXXXVIL 
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Eruptionem inter inteftina, 8C peritonajum mem# 
branam aluum ac inteftina ambietem, indicat tumof 
circa illas partes magis hzrens. 5 i uero intra uteruin 
rumpitur abfcelfus, dolor quiefcit, 5C os uteri ad taj 
flum lenius occurrit. Eruptio itaqp ndfuperficiemte 
dens adiuuanda eft,8C cutis poftcj fatis fuerit attenua» 
ta fpecillo in lummo apice diftecanda,qua parte efriu 
xum commodiorem fore fperamus. At fifanguinis 
eruptionis tumor eft,pro fpecillo fiue fcalpello, cau^ 
terium emincntiori loco adhibebimus,8E ita pus cdu 
cemus,plurimum enimadtotam curationem caure^ 
rium confert, poft excrctum autcm &C probcexprcl» 
fum humorem,cgra colloceturutrcfiduum commo 
de exccrni posfit,6C fctlio aqua mullt eluatur,5C po» 
ftea bfs quotidie ac femel in notlc fpongiis foueatur. 
Interdum SCinaqua fcalidaargrainfideat,5Cuterus o* 
leo cyprino calido eluatur.Reliqua uero curjtio cxt 
tcris ulceribus fimilis fiat. Alimenta autem cxhibean» 
tur bonifucci 5C quac no facile difflantur, uciMt eft lac 
cum amylo,alica,oryza,pcdes porciniinalicaautpti 
fana ad flacciditatem cotti,auicukT 5C pifces bom iuc 
ci.Etnififebris obftiterir,uinum ctiam dulceantiquu 
concedemus Balncaautem £Calimenta quxexulce# 
rationes exacerbantuitentur. 
De uteri exulceratioe.Archigenis.Ca.LXX X Vlir. 
Vlcerattirutemsfaepeex fluxioneerodente , aut 
ab acribus medicamentis, aut  ex  abfcesfibusruptis, 
aut ob partus dirficUltatem,autfaetus extraaionem, 
aut ciufdem corniprione.ftgrota: ucro in aftetta par 
te dolorem punttoriu perteptnt,5Ccx interuallis fae 
tidi ac faniofi humores ab tilccrc iordido prodcunt, 
5C confcquiitur ctiam ali.i utero affetto peculiaria ac 
cidetia.uelut eft capitis ac prxfertim fincipitis dolcr. 
^igametoRc ite ac radicis OCUIOB; dolor,q ad manus 
ac digitos fe cxtcdit, SCreliquafupra deinfla na 
tione relata. Vlcusitacgcxpofitum^dioptrar uf nn 
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deprehenditur. In profundo uero rcconditu,humo0 
res qui excernuntur indicant. TSon auteni alittr hu4 
iufmodiulcera curatur,q infesfionib.irrigationibus, 
cataplafmatisq; ac pesfis fupra relatis,priuatim tame 
comniodum est hoc medicamentum. Crocus opti? 
mus cum muliebri laite teritur, 8C cerato excipitur, 
ex cera tyrrhenica,8C rofaceo aut fufino oleo,cum an 
ferino adipe parato,% in pelTo fubditur. Hoc autem 
adhuc efficacius eft, 51 ad dolores magis congmum 
quod fequitur,papaucris capita decem in paffodilu* 
to,per triduum macerantur, dcinde donec Haccida n 
ant coquiitur,8C poitea expreirateriitur,cum feminis 
autfoliorumrofarumdrach.v. croci drach.iii.ammi 
xto etiam inter terendum ipfo decoflo.Deinde cera 
tum ex cerae fextante,8£ roficei aut narcisfini oleife)< 
tante ad ea affunditur, 8C medicamcntum in ftanne3 
pyxideferuatur.vfu uero experente,rofaceo,autnaf 
cisfino olco dilutum, 8C in pelfum exccptii fubditur: 
facit 8C peiTus fupra relatus,ex croco,rofaceo, adi'pc 
anfcrinOiSC medulla ccruina paratus.talia enim dol^ 
res mitigant,8C ulcera fanant. Philofophi medicani* 
tum.Ad mulieris pudendu exulceratum, &C ob acn'l> 
humorum influxum pruriginofum,plumbaginis fe** 
tantcm .glaucii unc.i.cu fucco hyofcyami tcrito,£t °f' 
ici myrtci aut rofacci quantii fatis eftammifceto,ut^ 
reqiuel manuillinens,uelinpairofubdens. 
Vlccrum uteri carbunculoforum curatio. 
Cap. LXXXIX. 
Carbunculofis uteri ulceribus priuatim profunr H' 
te$,8C olcar folia,fine melle. Lupini in uino auftero 
fodi.Infesfiones in eoriidem lupinorum dccoflo. 
Ad fordida utcri ulccra. Archigcnis. Cap.XC. 
Ad fordida Utcri ulcera cmplaftro /Egyptio utc" 
dum eft,citra ^ruginem prarparato.omnia enim m ^ 
dacia,qucm ad modum 5C cruftas inducentia, ute 
aducrfafunt.Vtcmur etiam eo quod cx melle ,tc 
binthina, 
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binthina rofaceo auc fufino oleo & butyro conftaf, 
quibus aliqui etiam crocum addunr. Ad ulcerarcpur 
ganda efficax eft & i"s illyrica cum melle impcfita,eC 
Ariftolochix dccoftum pcr fe, uc 1 cu melk mtuk.m. 
Peilfus optimus ad fordida ulcera rcpurganda, tcrej 
binthinx drach.iiii. adipis anfenni drach.viLmyrihae 
drach i croci drach.iii.medulto bubulX,»fypiMA. 
drach.ii.mellis,olei cyprini,aut irmi fing drach. xvi. 
lhuris,radicis panacex, iridis, fmg.drachm.u.cypen 
Ad humorcm a mulicbri pudcndo proflu» 
cntcm. Cap. XC ' . . . 
Ordei ufti,amyli, thuris, kng.unc.Lalumims^sS 
drach.iiii.Minutisfime terito ac cribrato,8C af nino la 
( t e d i l u i t o ,  a c  i n  p u d e n d i f i n u m  P ^ u  c n f u f 1  
dyftcrem infundito.. Quod fiulcus dclortinmkn , 
talc medicamentum adhibeatur. Kofammficarum 
tritarum,capitum papauenspaululum tcnefatioru; 
fmguir3ch.iii.croci,ftyracis,fing:drach.u.farmxto 
gra*ci,aenanthes,fing.drach.uiLthuris drafhai.omfl 
nia cum palfo cretico ac olco rofacco paulatim affu» 
fis,ad mellis ccmpaffcm conterendo redigito,& m 
f effum cxcepta calicla fubdito. 
Ad utcri nomas.Afpafiar. Cap. Xu '* 
TConut ucro ctulccradcpafcenti.i ac cfterata,cqui 
ho aut afinino 1 afte reccns muMoeluanmr. 
triufcupcnuria, quodcunqihabcri poteft recens,co4 
tium accipiatur. Duabusautcm lafiis henn,nls^c^ 
hcmina dimidia addcnda cft,« quatuor mdisdmh» 
hiacinfpcrgcndz. S£talcinfu&mcahdum tepc fin» 
g u l i s d i c b u s  i n f t m d c n d u m .  I d c m  t a a l a q u a i <  
fa,in qua abfinthium .aUlcdaniUsaromatKUs.aut 
lcucanth«mumuclcham?mclum,autbuph» lm i 
dccodum cft.Et ubiquod infufum cft cxcrctum kuc» 
ritjloci protinus inalusT decotlo clu mtur. Lci 
pclfus fubdaturcx f.irini cml,mdis,fing. dnch.ii.cu 
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ificllefubaflis,& pciTo exccptis.Alius pcEis.Melilo 
tum in uino aqu$ marinac cxperte coftuni terito, 8C 
mclle ammixto fubdito. Alius,farinam lentium cunt 
inelle fubdito. A lius,oleac fblia cii uino trita, SC meb 
leammixtofubdito. Alius. Vuanimpalfarum carj 
nestritascummellefubdito. Aiius. Hederaraureit 
florem habentis foliain uino cofta cum melle indi# 
to. Afclepiada: medicamentum in puluilliforma« 
Ad uterinomas przcipuum.Lupinos amaros tritos. 
ac cribratos feruato,8C ufus tempore fine ullo liquotf 
refubdito,uel mclli ammifceto. Alius pelfus opM 
mus.Hedera:aureum florcm habentisfafciculumM 
umbra paululum ficcatu inuas fiftile coniieiro, idq> 
undicp oblinito,at torreto,8C eo cinere uticor. Alius 
ad humida ukera.Ariftolochizelongx trftar drac.vi* 
rubricac finopica: hepatis colorem referetis drac.viii* 
inifce,§C cum mellead cerati crasfitudinem red igee t  
panniculo attrito excepta deliga,8Cfub prunis exure* 
Et ubi optime affata fuerint,tere ac utcre. Aut panni# 
cutum deligatum in ollam mitte, ac probe opertam 
U oblitam in ignem pone, donec medicametum ad 
carbonis fpeciem fuerit exu(lun),8C deinde tritum fef 
ua. Vfu uero expetente ad nomas fubde,Sc breui cot 
trahentur. Hocufcp ad indutiam cicatricem idoneS 
est. Alius. Seminis tamaricis partem.i.nitri rubri tai* 
tunde,terito ac cribrato,8C fimul mixtis aridis utitor* 
aut rofaceum ammifceto. Vbi uero nomac fuerint co 
hibitx, adhibeantur ea qu$ paulo ante ad ulcera re* 
purganda relata funt. 
Qu$ ad cicatriccm ducunt. Afdepiad$. 
Cap. XCIII. 
Poltquam ulcera fuermt repurgata utendii cft hlS 
quzad cicatricem perductit,primum mitioribtts, p° 
ftea efficacioribus.Ceratum cicatriccm inducens. Ce 
rac albz quadrantem,rofacei optimi dodrantem ,ad 
prunas liqueficito,8C quadantcnus refrigerato.I^111 
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Sein inortarium coniicito,ac latic nmhcbri at.rafinf 
ho aut cnorino recens mukto aftufo, cu piftillo fuoi/ 
Vto donectomn, inalbcfo,. Ddnd. diffufo rnore 
latte.nouum infundito acrarfus rubiRito.Xcroc, nd 
drach-i-ammifccto.Quodfi magis mitigatotmnR» 
ccre uolueris,roTacei olet feptunccm, adipis anfcnni, 
8£ mcdulizeiufdem,fing.unc j.accipito, potes K 9 
rolaceo melinum autfufimi ammifcere^Med.camcn 
tum cx ordeo ad utcriulcera. Ordetutt.acnmHu» 
argcnti lot$,ccrulfa' lotz, fing.lib.i.adipis anf / 
rinilibTiiii.adipiscapracrecentislib m.oleimyrteili» 
bras.,ianel,is; 
ad fedis affeftiones,ex pon ipho l^ge ̂ lunibo u \ 
preparantur.Itemq^eo quodcxcddmi , S 
ladano prxparatur, fingulis myiteo aut rvfa 
leodilutis. . _  V R 1  T T T T  
De cancris uteri. Archigcms.Cap.XC 11u. 
Canccratot?<utcri tumo$ialiquiulcerati m t, 9 
nonulcerati,quem ad modum de mamnm up « 
ximus.Ita® in no exulceratis tumor ctrca os 
peritur durus,ad tadum rcnirens ina-qua !$, em j » 
colore foeculentus ,mbcr aut fubhuidtrs,uehemei 
dolores indticens,circa inguina^fummum uen rc , 
fedincm,ac lumbos,qui ad manuutn con att 
medicanientorum uarietatem cxacctbnn.m. 
ulceratus eft canccr ,fupra dolores durtciasq, > 
morcm > ulcera corrofa K inzquaba uidentur, p e> 
runque fordida, eminentia, albicantia . QL]* 
lopura putantur, fcculcnta, ltuida, rubuu J, 8C 
truenta apparent. I xcernitur autcm ^ jp 
tenuis, aquofa, nigra ,autfulua graueoknS . A 
quandd 8C fmgiiis defertur, K =ba figna adfunl fm 
pra de uteri infiammatione relata . 1 roinde aftc i 
quidem hxc incurabilis eft,uclutetiam Hippocra c 
yy Y Y Y  1 1  
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pronunciatnt,mitigari tamen ac leniri potelt, lnlcsli 
nbus in foeni gr$ci ac malu$ dccotlOj&Ccatapl ifma 
lis (imilibus. Jn exacerbationibus autem ualde miti* 
gat malua, autalthea in aqua mulfa ad flacciditateni 
coda,K cum modicorofaccotrita ac impofita.Et ca 
laplafma e caricis,meliloto,ac ruta paratum .Et quod 
ex palmulis paraturin paifo cottis, ouorum uitellis 
ac polcnta ammixtis.Aut papaueris capita trita 3Ccrl 
brita,cum polygoni aut intubi aut coriandri fucco. 
Autfolanifoliatenera cum latte muliebritmpofita. 
ut folanum ccrato rofaceo exceptum, frigida aqi'3 
paulatim cerato inftillata. Aut maluxfolia cum laue 
muliebri trita,Krofaceo cerato excepta. Atcph£c 
omnia in dolorum ucxationibusfunt adhibcnda, p° 
ftea uero ceratum imponatur ex rofaceo,aut myrteo 
aut melino,3Ut oenanthino cum palmulis in paifo to 
ftis,facit & cataplafma ex ouis, 6C quod ex ordeo p3 
ratur, quibus etiam ad ambulta utimur, pecuiiaritcf 
autemconuenitidquodex fece uaforum arreorun> 
in quibus aqua coquitur paratur. Hzcenim fex aB^ 
ta teritur minutis(ime,5C cerato rofaceo excipitur. El 
hxc quidem forinfecus.] ntrin'ecu s autem mitigat \o 
cos,ubi ulcerati fuerint, lac muliebre aut afininum W 
kufum,SL phntaginis fuccus tepidus.Si uero crucnta» 
tifuerint,polygonffuccus curn modicothure. Idew 
faciftt etiam pesfi ex croco,6C latte muliebri, fucco^ 
papaueris ac oefypo prarparati.Omnibus autem f JT 
ftat etiam ad fedis affettiones hoc.Spuma: argentilo 
tofexuncem^thuris niafculi,oefypi,adipisporcini rc 
centis,butyri recentis,cerz tyrrhenic$,fing.fextaten'» 
rofacei trientem.Seruatur hoc medicamcntum pyxl# 
de plumbea,8f arefaftum rotaceo diluitur. Fgo ucro 
inquit Archigenes,fpumam argenti cum feridis fLlfC 
hemina diluo,% ubi mellis fpisfitudinem habet liqu» 
tis aliis ammifceo, utere etiam medicametis ad lcdi 
affcttiones przfcriptis,optimuni cft SC id quod fupr 
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admammarumnomasdcfcripfimus,cxuind. Rhoc 
coriario,pilutis cupresfi ac galla prarparatomquod 
muliebri aut afinino latte dilutum adhibetur.l hilolo 
phi mcdicamentum ad cancvos utcri.Cancros fluma 
tilcs trcs aut qumtp,imparinumcro,fub pran s exuri, 
to 5C cum olco cyprino tritos pcr pcnnam illintto. 
'  n e u t c r i o b t u r - i t i o n c .  C a p .  X C V .  
Obturatio circa os atit coUum utcrif.r,!utproptcr 
ulccrationcm prrgreiBm, aut ob.riflmmiationcm 
i n d u r a t a n i j p c r  q u a m  l o c i  a d c o  a n g u l t i  f i u n  , u t 1 1  
non amplius adn.ittant, ucl adoalfim nonrcuneant 
ob callofam cnim duriciam utcrus contrahi non po» 
t c f t . A l i q u a n d o  C c m e n a d m i f f u m ,  K m r a  g  -
nium os contcntum foetus caufa clt.veramtoc cc/ 
ccptio prccgnintimortis caufim induct , q 
nimiasloco^ramanguatisfotusprodir«~P«£ 
Infcsfioncs itaT cx olco s- aqua K foni gr$n 
tto adhibcantur, 8 pcrcerata, ac ptifoscn^oUcn 




immittemus. Et ca de caufa plures ac dmcrfas p 
g i a s  f i c c a s  p a n t a s  h a b e r c  o p c , , c t . « p o f i c a - a i c  
dicamentum fpongi-r Minemu-.l>andarach-,awm 
nisfcisfi.fing.drach.i.auripignicniidrach.m.o 
n,ukonirit.Hiltllucxdpto^fpo]igiamdcnd3c < 
nit*. Qiiod fi fublatafpongia locusinon U " aP«^ 
uidcbitur,infiammatioqiobortafiicr , . . 
dicamentumfpongiz illinatur.,lri ls ' ' 
anferini,terebintiiin$,thuris,okntm, ? g* 
ii.Iridem Pnmum,ddnde thus ̂ nuusfmie tcntoaC 
cribrato,8C tercbinthinam,adipem, . > .• 
liquato,acomnia fimulunito.V bi ueromflammatio 
quieuerit,& locus apcrtus fucnt, ccra um cx 
taceo 6C adipe anferino paratum fpongix llltnatur, u 
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quo uup ad indutbni cicatiiccm pertiftendum cll,ct 
locns paubtim confolidctur. 
Ue utero non peiforato. Cap • X C VI. 
QiiTdam a naiiuitate utcrum non pcrforatum ha^ 
bent,3C hoc trifariam contingit. Quibufdam enim in 
ipfiuspudendialis fiue l.ibiis, membrana autcaro 
obturans enafcitur. A.liis inipfopudendifinuidcni 
contingit. Aliis circa ipfum uteriofculum eadem ob 
turatio fit. Quibus itacp in pudendi labiis membrana 
cxcreu t,eas curaturi fupinaspromore reflcxis acdi 
duttis cruribus locabimus, 8£ operientein membra» 
n im fpecillo ditlecsbimus, donecfigura pudendi ad 
naturaleni dimenfionem deueniat,poftea linamenti$ 
conuuitis fedionem replcbimus ac deligabimus, 5^ 
curadonem fuppuratoriam pcr cafaplafmata aliquot 
dicbus adhibcbimus. Deinde linamentis ceratoroU 
ceo liquido imbutis utcmur. At fi po(t fettrorfem pu^ 
dendi alas carnofis partibus propinquis unitas eif<? 
fenferimus,utrinque excoriabimus, £C per linamenu 
dihtabimus,eodemc(i curationis modo utemur.M11 
Jier uerofupina puluinar inrra focmora habens, ufcp 
ad cicatriccm induttam permaneat..Si uero pudendi 
quidem figura extcrna apcrta elt. I n finu ncro caro in 
hata locii ob(truir,ut anguftum foramen rclinquatuf* 
mulicre eode modo collocata,ltitu in utcri ccruiccni 
maioris tuteto gratia immittemus, ne g errorem al* 
tiorem fettionc faciamus at® ita infra fignatil x ilil'* 
locii diirccabimus,^ fpecillfi latum,doncc finus fccii 
dum naturam habereuidcatur.Deindetabia diifed^ 
carnis per uolfcllam dittcnta ad quadranguiarcm & 
guram circuncidcmus.ttcrettam mulierem didutti'5 
cruribus ltatuemus,ut humor in utero coltetius co4 
mode profluat. Quod ubi fuffitienter fattum fucrit, 
xgram ad priore dccubitus formam reducemus, &» 
linamcntii uino SC olcoimbutii in fettione indemus, 
habcat aiir hoc filti alligatii,quo facile extrahi posfic* 
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& loco probe dcligato quicte imperabimus.Scque» 
tibus uero dicb.locus cii aqua mulfa eluatur,bC vnar 
macii tuppuratoriii linameto intorto illftum indatur. 
£tubi cicatrix inducenda eft, canalis cx ftano mdatur 
ac alliaetur^doncc locus fucrit confolidatus. Ql$od 
fi ptes rurfus inter fe coiucrint, ac mrfus utcrt os clau 
datur frongiam ficca indito, donec callus fuent ob» 
duttus. Siuero membranaipfiim uterios obftruxc» 
rit mulicr in eodem fitu locata,dt*optra immilfa finus 
dilatctur,8C mebrana B uolfellam arrepta ac extem 
intorqucatur,ut tota fimul colligatur, K Lxto fpccillo 
amputetur,ar medicamentii liccuflor^mtn^erga» 
lurjK linamcnttitortum aUigato filo tnJatt ,8<. . e 
curatiofiat.Qa fi quid de membranarchttum fuctir, 
fiorido autptaro appellato medicamento cofuma* 
tur.Repurgatis atit locishocpharmacohnamt . 
eito- Ccrac,tetcbinthinx,adipis anfenm, fing.d . . . 
iridis,thuris,fing.drac.i. croci drac.m. olci lrini drac. 
Jtvi.Iride,crocu,8C thus cti paiToterito ,8C ltquabili» 
iiquata ammifceto. Dioptra uero asfidue immittedi 
cft,ac cauendune carofuperexcrefcat, ̂ uX/alimear 
camento rcprimatur.Squamg $ris,$iuginis, 
thuris ftng.drach.iUcrito,unito acutuor.^tamgr/ 
lient,8C fquama cum plumbi fucco fubige 8C admbe. 
ited nec fpongiac ficcX ufus omittatur, donec labiis 
callus obducaiur.Staneus item canahs immirtatur. 
> )C Hxmorrhoidib.uteri.Afpafiar.C.XuV t . 
Hzmorrhoides quandocp in ofculouteri,quado5 
cx in collo>8C aliquando in ipio utcro, 8Caliquando, 
licctraro,inpudcndocomingunt. A«c$haeeuama» , 
Qu mekustaiiienpa dioptram dcprehenduntur, 8C 
eadcm accidcntia induciint, quK veliqux mfede or) 
ta: induccrc foknt. Ltpficterea ftcnlitatcm ac lum» 
borum grauitatcm tempore purgatioms mducun . 
Varicofas itaque ac malignas dimittcie opor'/ 
tct rcliquie uero nonalitercurentur,quamquxm 
y y y y y  i i l l  
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fcde (untjdiiris qaidem ac modicum fanguinem kuN? 
dentibus,ne9 uafis annexis,ftatim amputatis. His ue 
ro qux multum Canguinis cmittunt, circa fcundum cif 
cumcircafcirificatiSjSCuolfcllacleuatis, ac funiculo 
conflridis,3C poftea paulatim refedis, at-P hocfido 
floridum mcdi:amcntumficcum infpergatur.Atue* 
roficitra chirurgiam malueris haemorrhoidasrefic* 
care ac cxca?care,huiufniodi ficca apponito. Spodiu 
6C rofas ficcas terito 8C infpcrgito. Autacaciam uino 
aultero tritam. Aut terram lemniam figi-lum appdl1 
lam,cum accto illtnito. Aliud. Stibii beirem,rofarum 
ficcat)/,pollinis thuris,fing.fextantem, cytino^ unc.i» 
Aliud. Baliuftiorum torrefadoR* fexuncem,malico» 
riiquadrantem,florum rofat?<,fpodii,fing drach.ii. 
Aliud ad hxmorrhoidas eificacius. Succi mandrago 
r$,aluminisrotundi, acacix,fing.drach.ii.cumuino 
terito,SC inpaftiiloscfformato, eosq, uino dilutos il 
linito. Aliud, 5uccicicut$,fuccihyofcyuimi,alumi# 
m's fcisfi,rubricx finopic^fing.drac.ii.fandicis draC. 
i.cum uino rcrito 5C excipito. Et ufus tcmporeuinO 
item diluito.Aliud,diphrygis drach.vi.ceruflT<c, fpu4 
maeargenri, plumbiufti8C loti,fucci hypocyfthidis, 
fing.drach.iii.Excipe fucco cicut$, 5C cum uino adhi 
be. Vtere etiam medicamentis ad hxmorrhoidas fei 
dis relatis,5C prxfertim eo quod Hippocrati infcribi* 
tur. Etpotiones exhibcto ad fanguinis rcicttioncni 
defcriptas.Infesfiones quoc$ in decotiis adftringen# 
libus adhibeto. 
Ue calculo uteri. Cap. XCVIIT. 
Calculi atiquando tofacei in ipfo utero gcneratuf) 
quos fi cxtrahere uolueris aluum prius per clyftereni 
Itercoris edudorium euacuato. Deindefoenigr^1 
ac malux decotto,rofaceo ammixto, utcrum cluito 
8C mulierefupina difparatis cmribus locata duos lo11 
giores finiftrX manus digitos in ani foramen immi^ 
lito,dextia ucro fuperiorem uenCrcm comprimito? 
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cilmlumq, extrorfum cogito ac FraFel»^l™t^ 
didtos in anum miffos deducens ac ex ' 
m rof.iceam fubftantiam cxtra tnuteri collo,aut O L  u 
lo icrn ltam muliere rite locata,5C loi is per dioptrom 
dil ititisjCcalpcUo rcfecare oportet, 8C flondo mcdi» 
ramento ficco wlpcrio curare. 
-Nim X "'«"«SSASS 
quo fitto du"s!°n^rC roueficamfupemcco» 
rnannn thuris rcvkto.Khn.. ^'^quo « hjl 
butimuenttiaclun.bistmponttoa ddtgatoAqu^ , 
tiditbisiutt«,Kn"&fcmc «^^j^.nibus JUM $| 
Ki^mnSsufque ad pcAdam .ncarmmonem Jjfoh 
4 'V omne cauum ulcus incauiviniv.v. , D 
thurisfextmt^colophoni.T minutisfime triKcu i. . 
nifimilis.dcbiliMM^^^^Q^ypg, 3j(0n,a> 
pnmum it: ̂  rr.rfertim in uirgmibus. 
i¥as tn uins aquofas relata,pr. n rtionem 
Atiiparum [ucceffent, muUere ntc louta attionci 
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rettam tumori congrunm fdcicmus.DiffcSa aur ctite 
Cubieftas tunicas paulatim excoriato, 5i uolfclla arre 
ptas diftenditOjSCmembratiam humorem continen» 
tem diirecaro. kxcreto humore fcttionem mcmbra» 
NX ad myrrei folii figurii facito,3iL labiis fettionis dua 
busauttribusfuturis adduftis fuppuranria medica* 
menta adhibeto. V tere 8C olei irrigatione, ac rcliqua 
curatione,ad aquotasuirorum hernias fupra tradita. 
De Hcrnia inguinis mulierii. Cap. CI. 
Fiunt &C mulieribus hernia; inguinis, circa dcxrrtl 
maxime pudendifinu.prominethis tumordurus im 
murmurans,ac prcmens, prxcipuc ubi mulieres crul 
ra dilataucrint,autfupinzdecubucrint.Ethas quoqj 
cogruis dclfgamentis ac medicamentis curare opor 
tet,uelutdith1eft in hernia uiro&inreftinali ac ingui» 
nali.Atfihzcparum profeccrint,ad chirurgiam ue^ 
nicndum cft. Mulieritaqjfupinadecliuibuscruribus 
locctur,5C rupulfoinrcftino locus circainguen, obli4 
quc fc'cetur,8Ctunicg cutifubictiarfenfim cxcorietur, 
atcy italixataperitonarimcmbrana; pars attrahatur 
ac cxtcnd3tur,5c inteftinudiligentcr rcpellatur,5C qci 
fuperfiuum cft dcperitonxo dcligcrur',ac confuatur, 
S£ tunc quod fupra futuram cxtar fuperuacuu rcfcce'/ 
ttir.Dcinde labiafcitionis cutisduabusauttribusfu» 
turis adducantur,8C linamenta indantur,lanaqj fucci* 
da u'no 8Coleo imbuta imponatur, 6C dcligamcnta 
congrua fiant,po!tea mcdicamenta fuppurantia 5i r e 
purgandi ac incarnandi uim habentia. Irrigationes 
ite ac cataplafmata adhibcantur, doncc inflammatio 
quiefcat. kt indc ad cicatricem inducentia progref* 
fus iiar. 
Dc Hernia uaricoCi.Afpafiar» Cap.CII. 
Hernia quocy fiue ramcxuaricofus in pudendi alis 
nafcifolcr,8C eftuenarum ampliatio,fimilis uaricibus 
in cruribus ficri folitis. proinde in huius curatione fe 
tiionem rctiam in fupcrficiepro uafis figura facias, 
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deinde tunicas uaft adhrcrentes fenfim excoriato, 8C 
denudatum uas «cauoUelbc leua to.Xduobus mii 
culis altero fupcrne,altero inferhedeligato. Deinde 
uenamfecato, uelut in ucn^ feffionc ad fanguinem 
aufcrcndum Bcrifolct.Sdelraaotingume, medrum 
uafis inter duo uincula fuperuaomn, ,mpu ato.At» 
hocfane omnibus uafis l» uancu fonnam iranlgrel» 
lis commune elt. Deinde linamentis Mion, inditis, 
fpongiam ateto aut pofca imbutam adhibeio. Et de 
inccps ad puris gene, ationcm, ac rcliquam uclut ul» 
tcris cura t ioncm progrcditcr. 
De Nymphacfedione. ^ap. C . 
Nvmphafubftantia qurda ert mulculofa, aut peh 
liculofa ,a.pra alarum pudendi comilfuramfit^uo 
loco urinarius cft mcatus. Haic 111 ahquv u ' 
•bus ad tantam magnitudinem augemr^utdeformita» 
tem ac pudorem inducat. Quin 5C a ucttimcn 
conrattuasfiduo arrigitur ad ucncrcm a 
proritat. Quapropter gyptiis uifum eft^tantcqua 
cxubcret,amputetur, tunc praccipuc quunubks u 
gincs funt elocandar. Amputandiucro modumhu 
tradunt. virginiinfella locatxrctroasfideatadole# 
fccns robuftus,g brachia fua poplitibus uirgims Cu 
ciat cruraq, cius actotumcorpusrcg.it . tt turti 
thirurgus antc ipfam Itans, forcipc an.phons nym» 
pham ccrripiat, 8C pcrfiniltran, manum Mcndai, 
pcr dextram ucro propc forcipis dcntcs reftcet. 
Menfuram autem refcttionis eandem quam m colu» 
mellx fcfdonc feruare oportet, ut ne tunditus ipfam 
refcccmus fcd fuperuactia tantum pars amputctur, 
proinde prope dentesforcipis nympham refccanda 
elfc diximus, quoniam quum peliulUofafit plurimu 
extenditur,St nifi quis diligenter obfcruet jfacileuU 
traquam oportct amputationem faciet,atquehmc 
<amncul$decrementum,rhaead i grxduocan ,c 
fequitur, pcrafta chirurgia ,fpongia cxuino adllnr# 
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gentc aut aquafrigida cxprelfa uulnus defergcatuf, 
tC manna thuris mfpergatur,ftC 1 namentu poica ma» 
defadum indatur.iitfpongiacx pofca cxpnlTa tvpcr 
deligetuv. Poftfcptimam ucro,cadmia minutisfime 
tritam pcr fe,aut cum rofarum floribus infpcrge. Aut 
ficcum ex lapide phrygio paratum:5C ad pudendoru 
fiifuras defcriptum, Aut cinerem osfmm palmula* 
rum inlpcrgc. 
De cauda. Cap. CIIII, 
In quibufdam mulieribus carnofa quxdam fub(t5 
tia ab utcri ofculo cxoritur 5C mulicbrc pudendum 
replet.Aliquando ctiam cxtra progreditur inltar cau 
d$,undc ctnomenhabet, Mulieritaqjuelutinnymi' 
ph$ amputatione didum eftlocctur, 8C .pmincns ca 
runcula forcipe cxtendatur, 8C tota cx bafi rcfecetur, 
poftchirurgiam curatio uelut in nympha pcragatuk. 
Dc thymis,5C ucrrucis tum aliis,tum formicariis 
utcri, Philumcni. Cap. CV. 
Thymus aut in alis pudendi, aut in ipfo pudendo, 
autinuteriofculojautcollogencratur. Et eftafpera 
quxdam eminentia thymi cacuminifimilis,in quibuf 
dam mitisjinaliis maligna,rubra,crucnta, prXcipue 
poft concubitum aut dcambulationes, 8C fane moro 
maturo asfimilatur,uifuqi dcprehcnditur, a l tquando 
fine ullaarte,aliquando dioprra immilfa,oblata. Huj 
iufmodiigiturcminetiasinprincipio curabimus,que 
ad modum dereliquis thymis acuerrucis diximus. 
Verum ubidiutius pcrfeucrat,chirurgiaadhibcmus» 
Mulierc itaqjretfelocata, cminentiam uolfella extcr» 
tunijtotam funditus refecamus,deinde curatione cru 
cntis uulnerib.aptam facimus.Thymos aiitin abdit° 
rcconditosjquft chimrgix fubiici non pos(int,mcdi# 
camentis curabimus, fupra ad totius corporis thj^ 
mos 8C uemicasformicarias rclatis. Ad uerrucas aiit 
formicarias pudendo^fumme confert hoc: Cap*& 
kigulatxrecens oculos compiigito,5C humorem iR/' 
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de profiuentem asfidue illinito, 5C intra fcx dieykfpas 
cium formicaria:ucrruc.r cxtirpabuntur. Sed 3C bus 
bulum ftcrcus calidum illitum, formicarias in mulies 
bri naturauerrucas fanat. Aliud,quod cgo inuxore 
luea expcrtus fum,5C ipfas radicitus tollit:origani fe# 
fiucant ad lucernam accendito, 5C formicariac ucrru* 
cx admoucto,ut non inde inccndatur,fed funui folii 
fufcipiat.Ethoc tcr fingulis diebusfadto. Aliud ad 
pudendi ac fedis thymos.Soleas ueteramentanas, £C 
cucurbitam ficcam cxurito figillatiin, 8C minutisfime 
tritaparibus portionibus permifceto , 8C locis umo 
prius elotis infpergito. Expcrietia hcc cogmtum cft. 
Caeterum malignoy- thymoi* fetfione, ob erupttois 
fanguinis periculum reprobare oportet .Non mali» 
pnos aiit tuto refecamus.Neqi emm hicfanguims c/ 
ruptionistimoreft.Cauendumtamcncftneu ciusa 
fcalpri acie lardatur, quod facileuitarc eft, fi thymus 
diftcntus proreuolfcllazdcntcs amputetur, ficunti 
nymphacfeilione diximus.Refc6lioncue#ofaaa,ad 
deficcandoslocos pharmacft quoddam fanguinem 
fiftens adhibebimus. Humcdatio.n.caufa cft ut thy; 
mi regcneretur, ficut etiam pinguiti medicamcntoR< 
Ufus proinde pcr totam curationem, laxantia ac pin» 
puia funtfugieda,poft chirurgia protinus galla trita, 
aut alumcn fcilfum,cum pariihuris pondere admo» 
Ueantur.Dcinde mcdicamcnto florido, cx ftomoma 
tc ferri aut rofarum florc, & cy tinis ficcis parato ute» 
mur.Nam h$c contrahiitSC quadantcnus repurgat, 
6C ulcera ad cicatrirent ducunt. 
Decondylomatis.Afpafia:. Cap. CVI. 
Condyloma eft rugo!aemincntia.Rug$ enim cir 
ca os titcri exiftcntes,dum inflammantur, attolluntur 
LC indtirantur, tumoremqjac crasfitudincm quand.1 
in locis cfficiunt.praccipucuero dum mcnfes prodcfl 
unt,6C poft partus attolluntur, 8C pcr tattum facile co 
gnofcuntur, Ad has igiturfomenta adftringentia, 3C 
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eiufdem faciiltatis pesfifubdantur, qu£ omtna mpra 
ad fedis condylomatj funt rebta,facit 5c pclfus e m» 
licorio 5C butyro prxparatus, 5C qui ex lycio mdico 
ac afypo paratur. 
Dc rimis ac filfuris uteri. Cap. C VII. 
RinivT circa os uteri cx uiolentis partubus ob ma^ 
gnitudinem capitis infantis fiunt.ied dCex acrium hti 
morum influxu locos rumpente ac corrodente fieri 
folent.ht primum quidem latcnt,dolore a partu ad» 
hucrecente, pottea uero paulatim ad fenfum perue» 
niunt.Nam 8C ad manuurn contadum,8£ in coitu do 
lcres excitantur,quando fane ex affrittu crucntantur, 
deprehendunturautem d latatofinu, fiffurxenim cic 
cauteri ofculum perambitum uifuntur. InhaR itaqr 
curatione chirtirgiam SC omnia mordacia pharmaca 
reprobafe oportet,talia enitn inflammationes ac co'/ 
utilftones !nducunt:3Cinfesfionibtis fimplicioribus ac 
pesfts uti, & medicamentis ad fedis rimas defcriptis, 
praccipue eo quode pompholyge,ftibio,5C plumbo 
uftoparatur. Qttod fi calloCTfuerinr, medicamento 
ex charta ufta utendum eft plurimo rofaceo diluto. 
callos enim exterit,8C ulcera repurgat. Si uero nimia 
eius acrimoniam nonfcrunt,iridcm illyricam terebin 
thina exceptam inde, poftqtiam autem cicatrix ulccri 
bus indutta eft, conuenitid quod ex cadmia conltat 
aut quoddam fcdi deflmatum, uelut elt quod ex fpn 
ma argintilotapracparatur, paulo ante ad cancros 
uteri h nobis rehtum . Aut hocqdadrimas fcdis,&C 
muliebrium locorum condylomatapr.xparatur. Sri* 
biiacacix,fing.drach.vi.pairo cxcipeac uterc. $xpc 
6C hoc utimur.Aloes,opii,ftng.drach.Yvi.(tibii drac* 
vi,myrrh$ drach .iiii-thuns,a:ruginis,fing.drach.ii.ui 
uo excipe 8C uterc cum palfo. Aliud cito conferens* 
5tibii,acaciT,plumbi ulti, 8C loti fing.drac.xvi.fpod1* 
pompholygis lota; drach.viii.fruflus eric$,aluminis 
fcis^aEranientifiitoriijthuris^myrrhsc^opiijfinguloBf 
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drach.viii.cum uinoterito uelutcollyrium, ac paftfl» 
los formato,8C cum palfodilutis utitor. Aliud ad o; 
hines pudendoR muliebrium acfedis aftetlioncs.Si* 
ftitetiam hsemorrhoidas. Spumsc argentiloto,ceruf 
fe lotX plumbi ulti 5C Ioti,fing.drachm.xxv.ftibii loti 
drach.ix.pompholygis lotX drachm.viii.cadmi$lo 
ta: drach.v.Hatc omnia primti feorfim, deindc funul 
terito SLuini ac olei myrtei fing.lib.i.paulatim adftiV/ 
lato,ac probe terito, £C unita in plumbea pyxide fer/y 
uato,8C uclut optimo medicamcnto utitor. Nosue^ 
ro inquit Archigenes, cerz tyrrhenic^ lib.i.SC adipis 
anferini tantundem adiicimus. Quidam etiam plum* 
baginisdrach.xx.addunt. 
Dc tuberculis uteri m ilianbus. Cap. C V n f. 
Aliquando in collo aut ofculo uteri,aut in ipfo pu 
dendo,miliares quxda eminetix enafcuntur,ad tactu 
quide occurrcntes, ueB' certius ad dioptra patentes. 
Solentqi ex coirus aftnthi,tii menfes,tum conceptio 
nemimpedire.lnhis aluusprimum purg.iiaeft. De 
inde linteololocus detergendus,8C glans cx carne ca 
rica^ pinguium ac aluminc fcilfofubdcnda. Aut pcl 
fus ex alumine SCfelle. Aut medicamenta ad conco» 
quenda ac difcuticnda tubercula commoda illineda. 
Elotiones quoquc ex aqua mulfa,8C aliquo aromatu 
dccotlo adhibeantur. 
Defcabrisuteripuftulis. Cap. CIX. 
In pudedo &C uteri ofculo fcabr$ puftulas oriiifo 
lent,futfuraceas fquamasreiicietes, pruritiiq;inducc 
tes,8c calidX aqujc atfufione gaudcntcs. ln his altius 
afinino latte purgetur.V o(nitus a cocna fiat. In bak 
heo exudatio fiat,5Cin calida infelTus. Ht lori uino ca 
lido cti nitro cluantur,8C poft uinti aqua calida infun* 
datur.Etlicium indicu,aut amurca,aut butytkcum fnl 
phure,aut ceratu myrteum ciifpuma argenti.Atitalu 
ttien rotundii curn mclle, Aut malicoriii cii myrrha 
ec mellc illinatur.Squamas autem sc furfures cxtcrir, 
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rydamin? r.idi/ cum melle lllita. Ca?tei*/ in cibis om# 
tiia acria,Calfa,8C acida cauenda funt. 
De alarum pudendi muiicbris abfcetfu. 
Cap. C X. 
Si in muliebris pudcdi alis fiue labiis abfceflfus of 
tus fuerit,8C uerfus fedem dcclinauerit, fettionem eS 
ius uitare oportet.K a ex eorti locorfi fe£hoe,quum 
rugofi fint,facik fiflulageneratur. Siuerofurfum ad 
urinarum meatum uergir,tuto fecare licct. 
Ad Vmbilicum prohpfum. Cap. CXI. e 
Ammoniacu thymiama cft modico cumino e_x ui 
no tritum apponito ac deligato. Aui buphthalmti cu 
fucco mori trirum imponito. Aliud.Bituminis drac. 
xii.carnium caricarum pinguium,tantundem, primu 
feoritiu deinde ftmul trita imponito. 
Ad rugas uentris,rimascf» ac nigredines k 
partu exortas, Cap. CXII. 
A diantum & fpumam nitri albam exaftisfimetrita 
infpergito,5C uenttr non corrugabitur. Hoc SC inbaj 
r»eo,5C extra b tlneu utendutn eft. Aliud.lNarcisfi bul 
bos cortice detrafto cocidito, 8C in umbra (iccato,eC 
de his fumito dra.viii.radicis flruthti contufac, farin# 
ptifang,farin? fabarS,maxinte Agyptia^fing.dra.*-
radicis bryoni$,radicis ari, radicis cucumeris fylue» 
ftris,cofii,fin.tricnte,tcrito 8C cribrato,ac uctri p ertii 
farinam dcterfo infpergito,5Cmrfus affricando detcf 
gito.Nam 5C rugas K ri-iias generari non finit, 8C gc 
nitas tollit.Maculas etia ic nigrcdines in quauis corz/ 
poris fuperficie extcrit. In puerperis igituruentrem 
oleo antca probe confricato, 5C poftea chartam 
dicamento confperfam adhibeto,5Cfafcia deiigttO, 
ac poft quartum diem exoluito. Dt inde totum cow 
pus in b. lneo dctergito, 8C oes nigredines ac rug^ 
abolcbis. Aliud,ad uentres a partu nigrefattos. O» 
Itreorum uftorum partcm i.farina*fabarum,maxim 
/Egypdarum, partes.ii. mifce ac utere in balneo. 
Aliud. 
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Aliud. Nfgell£e,nitri, xquns portiones ad ftrigment? 
tianifpisfitudinem cum aqua tcrito. Aliud. SciU-cu» 
lt^ drach.viii.cornu certti ufti,aiuminis fcisfi,falis cap 
pad0cici,myrrh3cftaties,nigella:)fing.drach4t.farin$ 
ordei drach.xiiii.Vfus temporc mcllcexcipito,8Cpa 
niculo detrito infartum uentri adhibcto, 8C per dies 
feptcm finito.oftauauero abluito, acrurfus apponi* 
to,5C totidem diebus finito. Smegmafacici ac reliqui 
corporis.Grano» ricini,bulboBz narctsfi dccorticato 
rum acreficcatOQz,fing.drac.viii.fimilaginis,drac.iiii. 
thuris dra.ii.ouoR/ albumina.ii.mifceacuterc.Smeg 
hia aiiud efficax. iloris itici odorati,iridis,fing.drac, 
ii.maftiches drac.i.terito 5Cptifan$fuccoexcipito,ac 
paflillosformato, quos ufus tenipore aquadilutos 
il!inito,ex p interuaUum frigida abluito.Altud fmcg# 
hia,ad corporis rugas,Rufi.CaricaR*pingum,radicis 
bryoniar/arina: erui,tefta$t/ fcpiar ultaB/,fing.cquales 
portioncs.Tereda terito,5Cad caricas in mortario co 
tufasammifccto.Hoc in balneoutcdueft. Aliud.Vi 
te alba farina! erui ammifceto acutitor. Smegma,ad 
defricadas nigredines multo ufu cognitit,thuris fcfg 
uncia,ccrutlk loLT,fpumar argeti lcto,amy4i,fcobis 
hiarmoris proeconefii, maftichcs, fpumz nitri alba;, 
teftai^fepi^jfing.unc.i.faponis gallici unc.xii. OUOR* 
albumina.x.omniafapone excipe,8C utercin quacu» 
qi corporis parte.Smegma admirandti.Cutis fupern 
ciem exterit 5C illuftrat. Farinx foeni grarci, amyli,tra 
^acanth£c,fing.trientem,terrzcfamiai quX Stella uoca 
tur,ammoniaci thymiamatis,fing.quadrantcm,matti 
rhcs,mcdullx ccruin^ recentis,fing.tr icnte.Tragaca 
tham latie macerato,8C reliqua minutisfime trita am» 
hiifceto,ac paftillosformato,eosq;in umbraexficca 
to. Vtereetfmcgmatis Sermonc.viii.rclatis,ubiha» 
bentur et ca q ad aiakZ^ ac oris foetore ccfcrunt, 
Praparationes ungentot^ ficco$,mofchatoiv. 
Item conditoR/,oenanthario9i,ac fuftumis 
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rtiorumuariorum. Cap. CXTIT. 
X€romyru,hoccft,imgctum ficcum,Bcrcdrias ap 
pcllatum.Arnabo,amomt,fpica! nardi,fing. quadran 
tem)foliimalabathri.,(tyrari$)fing.quadranrem,croci', 
caryophyllorum,fing.fefquiuncia, opobalfami fcxun 
ceni,rofaivuiridium unc.xxv.mifce. Xeromyrfi mo? 
fchatum.Folii maIabathri,cafie,croci,l1yracis,arnabc» 
nis,amomi/pica:nardi,fing.fefquiunciam caryophyl 
loiv drach.iiii.mofchi fcrup.iii.opobalfami unc.i.olei 
indici autfimilis quadratcm,rofaB< ficca^fcxtantem, 
aut uiridiu tricntem.Copofitio Arabica. Mafuaphif, 
caiyophyllo^coftijfing.fextatem/pic^jfolii, i ofii^j 
fing.fcnip.xii.amomi,ftyracis,fing.unc.i.gummi fcx* 
tantcm.arida terito ac cribrato, gummi uero madeft  
cito,etad ftyracem in mortario tritum arida ammifcc 
to,5C ctim gummi pilulas rotundas ad ciceris madidj 
magnitudinem formato,easq; acu pcrforato , ac fiht 
traiicito,8C arefatias de collo fufpendedas pr<Tbcto. 
Xeromyronrofitum. Rofirum nridait*lib.i.cofti, fo 
lii,caryophyIloiv,hypni,cafluimi odorari,tmguin aro> 
maticoB/,ftyr;icis,fing.fextanrem. Aliud. Folii,rof.i^ 
liccal?,,amomi,cofti,ca>°>'ophyllo^/pic.Tnald!,ariia^ 
bo.croci,fing.unc.i.hypni,ftyracis,opobalfami,fing' 
dr.ich.iii, Aliud. Rofa^lib.iii.hypni libi.ftyracis5.» 
ui 8C pinguis,unguiii aromaticoit?,fing.unr.i. Xero# 
myron leucophyllon appellatum. Cuius ufus ad col 
lum5C axillas eft.Terra?fami?Iib.i.ftyracis,folii,op£ 
balfami,fing.fextante. Styraccm cii opobajfamo fubj 
gito,foliii uero terito ac cribrato. Et ad omnia fimu 
in mortario ,pbe permixt i, fucci rofaiv quantum l*1 
tis eft adiicito ac utitor. H y grorn y ron ,ho c eft, liq111/ 
dum ungentu,quo mulicrcs ad aures utiitur,foIiUPl 
cxnardi. mafuaphii, mafticheSjCaryophyllof^imR* 
unc.i.fcrup.xii.ftyracis pinguis,opobalfami,fmguH' 
nim fextantem,croci fcrup.vi.mofchifcrup.i. oklL 
ca cletii trientcm. 
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Oleifalcaprffparatiopretiofa. Cap.CXIIU. 
Olei omphacini fexr.xx .iridis illyricx lib.i.amomi 
fexuncem,arpalathi,hypni,fing.lib.i. ca ffami aromati 
cilib ii carvophyUoHfjfoln, carpobalfami, fing.Ub.!, 
xvlocahs quincuncem, cafia: trientcm, cofti,ftyracis 
Pineuis,croci,fing.unc.i.myrrh.T,arnabo,fingul.qua4 
drantem,fpicar nardi tricntem, omnia in aqua coqui* 
to Modus autem pfarparandi habctur Sermonc piit 
mo,ubi etiam aliam olei falca defcripticncm,5C unge 
ti nardini pr^parationem habes. Hygromyn P^P3 
ratio.Olci falca lib.ii.opobalfann lib.i.fpica- nardi,fo 
lii fing.trienrem>carpobalfami, arnabo, amomi,am/ 
br?,ligni aloes,fing.fextantem }maltiches ,m ol chi,fi 
gul.fcmp.vi.quod fi caphuras copia fuent,fextantem 
fx ea addito.Hoc ad axiltas utuntur, SC in aures cum 
auriculario fpccillo indunt.Leucophylhfiuexeromy 
ri albi prxparatio. Lapidis fpecularis lib.i.foln,^ cx 
n a r d i ,caryophyllorum,fing.fcrup.vi. fuccmi lcru.xi, 
mofchi filiquas.vi, . r . . 
Clei fiucungentifoliati acfpicati prspaf 
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Opobalfamilib.i.ftyracis,amomi,fing.quadrante, 
cafuT trientem,lilia.xx.fimul terito ̂ uMor,^ficraf> 
fius fuerit,cum oleofalca diluito.Alia foiiatidefc: p# 
tio Cera* lib.i.nardini olci cyzicem ltb.m.picts bru* 
tise' quincuncem,iadani unc.i.ftyracis pmguis quadra 
tem,cofti,cafia:,fing.fextarite;cardamomi, fol«,fing. 
unc.i.fpicar nardi femiiciam,croci,uim A nnnxi, fing. 
unc.i.opobalfami quadrante. Foliari pra-paratio ex 
Oribafio. Cafiacfexuncem,foIii quadratem,amomi, 
ladani,fing.unc.i.pipcris grana quadragmta,myrrhx 
troglodytica: unc.i.ungenti nardini lib.i. Anda ten* 
to 5C tenuisfimo cribro excutito. Demde nardinum 
addito,ac rurfus probe terito, 8C u( nigrms reddatur 
medicamentumiuglandium coruces uftos ac rrttos 
atnmifccto.SC opobalfami cochkaria.m.mftillatO:ac 
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utitor.Facit etia cximie ad refolutioes.-Spicati pr^pa 
ratio. Amomi fextante, myrrhx troglodytic^cofti, 
fing.unc.i.folii,cafi£,ungentifoliati autfalca fing.qua 
drante,fpicx nardi unc.i.fpicx celtic^ triente, ungeti 
nardini fexunce,cerg alb^ quantu fatis est, AL ut copa 
ges liquidior fiat,opobalfami quadranrem addito. 
Oenanthariorii pr$pantiones.Ca.CX VI. 
Cofti fextantem,c3fia:,carpob3lfami ,fpicsEnardi, 
fing.unc.i.amomi quincuncem, nardi cclticas triente, 
ungenti fpicati & foliati,aut falca^fing.quadranre. Ce 
i£ albaz quantum fatis eft,8C ut copages liquidior e* 
uadat,opobalfami quadrantem ammifceto. Alia oc^ 
nantharfi defcriptio.Cofti\fextantem,cafi;e, carpobal 
fami,mafuaphii\myrrha: fing.unc.i.amomi quincun^ 
cem,fpica: nardi,ftyracis,fing.trientcm, caryophyllo* 
rtim Cefquiunciam,opobaIfami fexiincem, lilia.xl.uit 
ni adftringentis odorati fext.xii.falis cappadocicife^ 
Xtatem. Folia liliorum croceo ipforum ac unguibus 
demptis probe detergito, 5L in findone pura inuolu» 
ta per diem ac nofte in umbra ficcato,donec marce» 
fcant.deindc ad mytrha in mortario cum uino fubatf 
fta arida trita ammifceto, 5C pariter cti uino fubigito. 
Et his poftea ftyrare in minutisfimas partes corufurn 
addito,K ortinia opobalfamo aEifo unito. deinde li 
lia quocp ammifceto,&C omnia in uitreti uas transfufa 
cocutito, 8£ uino poftea in ide uas infufo rurfus cocti 
tito,5C uas ipfum mofcho aut hypno diligenter obtti 
rato,deligato,kito oblinito,K p dies.xl.infolato, 
Abfinthati fiue rhodabfinthati prarparat 
t i o f a l u b r i s .  C a p .  C X V I I .  
Spicac nardifcru.ii.folii, amomi,fing.fcru .i.mafti* 
ches fcru.iii.rofarum ficcarum fcrup.vi. mellis fext.i. 
uini fex .iiti.aut ut alii habent qtiinqj. Quidam amo 
mo coftfi adiiciunt. Aliud.Rofarti refcftis unguibus, 
K in findone perdiem ac notlem reficcatartim libr.i. 
mellis optimifex.i.uini antiquifext.vi.Rofas in uino 
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ad dics quindecim macerato, 8C quotidieuas iptiim 
adfolem cxponuo.iocinde uinoexcolato,fpic$ nar 
di fcru.ii.5Cfolii aut cafixfciupa*ammiiceto.Sinraut 
h£c prius cum uino trita. Poftea uero mel adiicito, 
unito,ac utitor. Aliud rofatum. Rofamm exemptis 
unguikin umbra ftccatarum lib.i.uini antiqui ac fples 
didi fext.v.mellis fext.i.Rofas inuino g dicm ac n04 
ttem macerato,deinde ad uinum excolatii, meladii» 
cito,g£ poft triduu exhibeto.Qtiida maftiches fcrup. 
vi.addunt,^ ita aluum mollit. 
C onditi purgatorii prgparatio. Cap.CXVIII. 
EIoc condito ad pituitofos hyemis tepore utei is. 
Mcllisfcxt.i.uini fext.v.pipcris grana.xlvi.ftyracis ca 
lamite fcru.iii.Styraccm ad prunas cum modico mcl 
le diluito, deindc in mortario cum pipere probc tci t 
to,8C mel paulatim adftillato, acpoftea uinum amnu 
fceto.Eius uero meminilfe operxprecium cft, quod 
mcl nifi ualde purum fuerit, no permittit ut potio ex 
ipfo pr.rparata dcfideat ac puradCclara hlt.I-roinde 
defpumandum cfl: melac purum faciendum: ficnmi 
d efp um atumfu crit, potio eadem die defidcbit ac pti 
raeuadet. Alia abhnthati pr.Tparatio. Spicx nardi 
fcru.v.croci filiquas.iii. abfinthii drachm.i. mafiichcs 
fcrup.vii.mcllisfext.iiii.uinifcxta.xxiiii. Aliacondiri 
pracparaiio. Piperis fcrup.vi.fpicz nardi fcrup.i.cro» 
ci fi libuerit,filiquam.i.uini fext.v .mcllis fcxt.i. Mafti 
chau ac cuminati pracparatio.C umim fcrup.xn .m afti 
ches fefquiunciam, uini fcxt.v.mellis Icxt.i. Ahifatl 
prsrparatio. AniGfcrup.viii.fpica: nardiicrup.vn.umi 
fext.v.mellis fcxt.i. Citratiprzparatio. Corucis citri 
eletiijttel foliorum eiufdem belfcm,uinifext.viu.mcl 
lisfext.i. corticem autfolia inuinoper diesfeptem 
rnacerato,deinde uino cxcolato uel ammiiceto. 
Apiati prxparatio. Seminis apiifcrup.xii.feminis ru 
tzfcmp.vi.mellis fcxt.i.uini fcxt.iiu.aut.v.pro abiie# 
hiiis uini lcco,aquam accipito. 
-  -  -  » . »  1 1 1  
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Rhodomeli prxparatio. Cap, CXIX« 
Succi malonim cotoncomm, dempto cortice &C 
granis fiue medulla expresft fext.ii. fucei rofafit fext.if 
aquz ad tertias deeoftae fexuiii.mellisfefquifextariu* 
6uccum malorum fuo tempore exprimito ac excoU 
to,eiqi mel ammifceto,8Cad rofarum tempus feruaS1 
to.inuereautem ciiaquaadtertias decotta,& rofs* 
rum fucco, alfcruatum cum melle malorum fuccum 
iifiito/acutitor. 
Muftatipneparatfo. Cap. CXX, 
Simil.iginisfext.xvi.olei omphacini fext.v.pipcris 
quincuncem,folii malabathri,caryophyllorum, fing* 
tinc.i.muitidulcisfimi fext.iii.mellis lib.ii.ex his om» 
nibus uelut phcentulx paruxeftormantur. 
Gari pracparatio pro abftemiis.Cap.CXXI. 
Aquzfext.xxxiXalis fext.ii.cicerumnigrorum fic 
cormn fexc.iiii.amanitarumlib.il. caricas quinquagin 
ta,pra?parato,excolato ac feruato. 
Suttumigii mofrhati przparatio.Cap.CXXIT. : 
Rofarum uiridium libr.vi.mellis Attici excolati 
lib.iii.5C quadrantem>foliifexuncem, amomi crieiite, 
caryophyllorumfextantem,fpkaEnarditrientem,co# 
fti beiTem,unguium aromaticorum unc.i. carpobatfa 
mi trientem,afari fexCantcm,aloes unc.i.calami indici 
fexuncemgiuces indicas tres, fandalorum fcrup.xvi. 
ambra! unc.i.(tyracis pinguis lib.iii. quidam pro fty* 
race,ladani pinguis,SC ftattcs myrrhz ftngul. lib.i.aut 
utaliihabeiit,dextantcm accipiunt,croci unc.i.maiti> 
ches quadrantem,mofchifcrup.iiii. Ad arida trita aC 
cribrata,ladanum,ftyracem,ftattcn myrrham ,8C mel 
in mortarioammiCceto,deinde ambramliqucfaftani 
adiicito. Poftea mofchum aqua calida ditroluito,8C 
partem eius addito, 8t partem ad paftillorum effor# 
matione feruato,deinde menibus omnia probc fub^ 
gtto,accum mofcho cttbrmato. Suttumigium re* 
gium. Styracis cahmitae lib.i.lignialoesfcxuncemj 
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ambrar unc.i.mofchi fcrup.iiii.quidam ita prcparanf, 
fiyracis calamitzc hbr.i.lignialoes trientem ,ambrac 
tmc.i.molcht ficrup.iiii.8t addunt fucci rofarum quan 
tum fatis elt. Suffumigium mofchatuin,Thcopom# 
pi. Styracis pinguis dextantcm,caryophyllorunvco 
(ti,fofarumticcaB/,folii,ma(tkhes,fing.unc.i.mofchi 
liliquis jiii.Hgoueroinquit,mofchifcrupuUii.8Cbat 
fami quantuiit fatis ett adiicio. Aliud fuffumigium 
tnofchatum. Folii, cofti,rofarum ficcamm,hypm, 
fpiCcC nardi,finguloruin unc.t'.croci,unguium aroma 
ticorum caryophyltomm,amomi,cafiar, fingulorum 
fcrupul .x ii .c irpobalfami ,b d eltii,fingu lorum fcmpu. 
xii.ftyradsfcrupulos xx.mofchifcrupu.os.iii. Rho< 
domelitis,hoc eft,mellis rofacei quantum fatis cft. 
SuEimipium Mofchatumin ecckfia ufurpatum. 
Coftilibras.iiii. 8C dimidiam,caryophyllorum lib.ix. 
folii fefquilibram,fpiczc nardi tantudem,calfamiunc. 
xiiii.ftyracis liquidi lib.xvi.afpri tibras tres, croci dcx 
tantem,mofchi,ambr£,fmgulorum fcxtancem. Cx* 
fcrum princcps Orientis ficprxparat. C o f t i  quadran 
tem,fpic3c nardi unc.i.folii unc.i.caryophyllorum lcL 
quiundam,ca(Tami fcmunciam,afpri fextantem, ftyra 
cis liquidi cletti q u i n c u n c e m,crocifcrupuUii.moLch!, 
ambr^/mgulorum fcmpulos ii. Suftumigium bo 
hum rofatum. ioliorum rofamm aridorum,cofti, 
tnaftiches,firtg.fcxuncem, fpica* nardi. amomi,opofl 
6alfami,fing.fefqumciam,croci, myrrhx ,fmg.unc.t. 
Ityratis dextunte. Vini odorati antiqui,&C mcllts,qua 
tumfatiseft. Sutfiimigii ungentarii preparatio . co 
lti (efquitibram,clenii.rofarum ficcarum,nigcllg,img. 
l'b.i.carpobalfamr,afpalathi,fing.librasduas,myrrhx 
tefquilibram , tari , hoc eft, lignialocs, ladaiu,fmg« 
hb..ijii.amomi libr.i.maftiches bctrem, Ugni caryo) 
phyUorum fcxuncem ,foliomm lcylmatis,hypni, fin 
gulotum lib.xxi .myrrhzttitattes libras.y. bdcllii libras 
duas, unguium aromaticorum, croci, fingulotunt 
' B T T T7 T i i i l  
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tricntem. Suffumigium ungentariuhi infighc. Cofti 
fefquilibram,cairami lib.i.lignt caryophyllorunt, fot 
liorumfcylmatis,fpicacnardi,fing.fexuncem,corticis 
afpalathi,rofarum ficcarum/mg.quadrantcm, mafti> 
ches chiz)bdellii,fing.fextantem,ladani lib.iii.ftadies 
nigra! lib.vi.croci fcrup.vi.ego u-ero inquit,pro ftatte 
nigra,albtT lib.ii.% ftyracis lib.iiii.ammifceto. Siiffu# 
migium ualdeamabile. Coftiunc.xix.caryophyllo^ 
rum trientem,ladani lib.i.fpicx nardi,folii,fing.fexuti 
cem,ftyraris lib.iii.afpri unc.xvi.crocifexuncem, rno 
fchi beirem,mellis quincuncem. SuEimigium domi 
NX Romuke, Styracis calamitx lib.ii.cofti,ftafles al» 
bac,fing.fexuncem>caryophyllorum,tari,(ing.fextan» 
tem,fpicac nardt fextantem 8C femunciam, croci tricn 
tem,ambr$: drach.iiti.fucrini unc.i. mofchi fcrup.iiif» 
uelquantumaccipereuolueris. Suffiimigiumrola» 
tum^Embuhrchi.Casfi^myrrh^bdelliijarnabOjCa* 
lami indici;fuccini,carpobalfami,hd;ini pinguis, hyp 
m,foUi,fing.quadrantem,caryophyllorum,unguium 
aromaticorum magnorum, maftiches,fingul,trien» 
tem,crocifextantem, fpicze nardi, opobalfami, fin» 
gulorum fexuncem,rofarum ficcarum,ftyracis,fingui 
lib.i.rofarum uiridium 1ibr.ii.uim odorati ueteris, 
mellis Attici,fingulorum quantum fatis eft. Suftumi 
fium Pamphili Epifcopi. Folii, caryophyllorunij ypni,hdani pinguis,fingulorum fextantem SCfemil 
ciam,calamiindiri,fpica£ nardi,unguium aromati4 
corum magnorum, bdcllii, carpobalfami, croci,ca 
fiac, fingulorum quadrantem, amomi, maftiches, 
fingulorum quincuncem , cotti fefquiunciam ,arna» 
bo tantundem, fuccini unciam unam , opobalfami» 
quadrantem, ftyracis pinguis libr.iii.rofarum uiri^ 
dium refeflis ungurfcus libr.vi.uinimulfiquantuin 
latis eft. Sit autem melclettum , 8C uinunianti^ 
quum odoratum, ex quibus uinum niulfunvpara# 
ri debct. 
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Myrrhalio ad cadaueris confemattonem. 
Alocs,niyrrhac,gunimi,fingulorum lib.i. larcocol 
Ix lib.ii.acaciz feCquilibram,thurisfexuncem, opoy 
balfami quadrantem» 
D E C I M I S E X T I  A C  V L T I M I  $ E «i 
u n M  1  S  A E T I I  F I N I S ,  I A N O  
C O R N A R I O  M E D I C O  P H T  
C O $ I C O I M T E R P R B T E .  
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Bcs lnhet unc.vii. 
Septunx unc.vu 




Sextans naDct drach.viii, 
Vncla • drach.iiii. 
Semuticta uellemisns 
Reliqua pondera ac mcnfur$ iuxta Pauli 
traduionem ufurpata funt, 
D E P O M D E R I B V S A C M E N S V4 
ris ,cx Vaulo i^gineta, Iano Cornario 
Medico phyfico Interpretc. 
O  N  D V S ,  G  R  A  V I T A »  
tis menfu iudicatur:Menfura au) 
teu^uaCculicapacitate. Vafculft 
uero,tfi aridx}tum liquidxqua'/ 
titatis mcnfuracxiftit. Quare trcs 
omnino dimcnfequatitatis funt 
diffcrcnti<r:una qdem ponderis: 
altera ucro rerum aridarum, ut 
potc qu,T uclut in aggerem accumulantur: tcrtia auz/ 
tem liquidorum, Cacterum quum pcne infinita pode 
ra ac mcnfurtc,tum pro locorurn, tum pro eorum 3 
cis utuntur confuetudincjcxiftant: dehisfaltcm qu$ 
omnibus maximefamiliaria funt,nobis fcrmo erit, 
D  H  p O N D E R V M  A C  M E  N  
furarum notis. 
E R V M quum qufdam non 
intcgris literis,fed per notas hgc 
ipfa pondera ac menfuras fignifi 
cent,pr«Tititent fortasfis &6nos 
in hac parre ueteres invitari, atcp 
primum chantlcresipfos decla 
rarc. Prinul igitur litera x ubi * 
litcram habuerit incunibentem, Chalcum, id ett,K? 
reum,fignificat;hoc modo, g. Si uero0 ipfi x incui 
buerit,Choa,idcft,Cong!um,demonftrat :fic jf. 
ii»' Chaenicem, x?'.5in Chemam x . K ucrolitera, 
fi mcumbcns t habcat,5C linea rcdla infcriorcm ipfius 
apiccm perobliquum fccct,Ceratium,id cft,Siliqua> 
ffgnificat: hoc modo &*, Quod fi v ipfi * incumbaf, 
Cyathum fignificat, fic iii ucro s Cotylam,id cft? 
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Hcminam, , Porro linca circumflexa, quam niliil 
aliud circumftat, 8C quae omnino per obliquum po» 
nitur.Obolum denotat, ^ .iiuerodux lumlineac. 
quas nihil circumftat,duos obolos fignant, ^. Qui 
Gramma,hoc eft,fcrupulum,faciunt, quod perlttera 
. mx n adiettum habct denotatur, retta amplius l# 
nc, ipfuni e fccaMe.hoc modo J* . Dux autem li« 
ne, juxti alteram extremitatcm cofettac, angulumq, 
con(lituentes,ad fimilitudinen., duotum apicum.qui 
in ipfius K litcrar pi9ura,ad rettam ltneam adfcnbun 
turDrachnum fignificant.quz « Holcacognon, 
natur.hoc modo Z. Ptoprie a«temHolcapcr xh» 
teran, notamr, ° litera mcdium eius occupante hoc 
modo x . Quodfi,litera ad xapponatur, Ubrafi» 
gniticat°ur,x. . Ahquitamen aheram ipftus x Ime* 
per obliquum alialincafecanlcs, Libram • 
fic * Atuero litera, intra angulum fuum° hteram 
habens,Vnciamfignificat,r°.Mautem'J"*5a h*,beat' 
ipfius -habes.Minam denotat, ^^Stuer» habca, 
M y l t r u m . / i  .  S i . M e d i m n u m  , S l j M o d l u m ,  
£. porrorliteram f completiens, 8C 
habens,Trybhun,fignificat,7f • - autcm 
habcns.Xellen.idelt.Sextarmm.defignat, (*• SiuM 
ro.habeatfi1pra[criptum,Oxybaphum,idcfi,Aceta 
bulum,i6 . Aliqui tamen Xef t c n  pe^deno.ant re 
flalincad.CcSum.hocN.odo, _f..Hautem HK w 
bens (1 habcns, Hemmam ind.cat, . K uec c f 
connexumincumbcnte ipfis htera<-,Ceram.um II 
gnat,iKf 
E X  P  A  V L O  A :  G I N E T A  
D E P O N  D E R I B V S .  
MN A Attica&CiEgyptiahabct Vncias.xvi. 
MnaRomana Vncias xx. 
Libra V ncias xii. 
Vncia Drachmas viii. 
Drachma Scrupulos iii, 
Scrupulus Obolos ii. 
Obolus Siliquas iii, 
Siliqua jErcos ff. duascfi 
tertii partes:ira ut obolus 
Ticos otlo copletiatur. 
D E  M E N S  V R I S  L I  C L V I  D  O  R  V M  #  
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Chus fiue Congius Sextarios.vi. 
Sextarius Cotulas.ii.qua^SC Trybliaappellantur. 
Cotulaaurem fiue Tryblium,Magna Myftra.iii.Ace 
tabula uero.iiii. 
Magnum enini myftrum continct Acetabulum.i.SS 
Drachmas.vi. 
Acctabulum ucro Sefquicyathum habet. 
Cyathus Chcmas patuas,aut Myftra parua.ii. habct» 
Quod fi uelis liqtiidoi^ iuxta pondus fcire dimcii 
fionem:multj: enim remm liquidarum diflerentix iu 
xtalancis momentum exiftunr:idipfum exo1ei,uini, 
6C mcliis excmplo doccbimus.Mel igitur uino graui 
us eft quarta ampliusq, decima parte,quod fcrc totii 
terriam cius partem facit: habct cnim eadcm mellis 
ad uinum mcnfura rotum uinipondus,accedcnteinf 
fuper tertia eius ponderis parte. Ad olcii autcm md 
dimcnfum,dimidiaeius parte ponderofius exiftir;ha 
bet enim totum olei pondus, atq^ infupcr dimidiaM 
eiuspondcris partem. Vinum ucronona par tco lcu  
exccdit:habct enim pondus i£ fius totum,ampliusqi 
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honam eius pondcris partem. Quac res utnngis cui 
dcns ££ manifefta fiat,omnium menfurarum pondus 
figillatitn fubierimus,uclut in tabclladepiftum:ira ut 
hianifcfte conftct,q9 per pondera quT fingulis men» 
furis fubietta funt, Oleum, V inum,8C Mcl_, ex ordine 
dcmonftrantur. 
Ceramium Italicum habet. 
Olci Vini Mellis 
libras.lxxii, libras.lxxx. libras.cviii. 
Chusfiue Congius habet 
iibras.ix. libras.x. lib.xiii.SCdimidia. 
Sextarius habet 
Uncias.xviii. uncias./x. uncias.xxvii. 
Cotulafiue Heminahabet 
uncias.ix. uncias.x. unc.xiii.5C dimidia. 
Magnurn myftrum habet . 
uncias.iii. unc.iii.fcrup viii.unc.iiii.Sv dimidia. 
Acetabulumhabet 
drachmas.xviii. uncias.ii.fcrup.xii. unc.iii.fcrup.ix, 
Cyathushabct 
drachmas jtii. fefquunciam fcmp.iiii. unc.ii.drach ji, 
Paruum myftrum habct 
drachmas.vi. fcrupulos.xx. drachmas.ix. 
Oribafius autem iuxta Adamantium, Sextaiiuni 
Italicum uini quidem iuxta menfuram V ncias uigin» 
tiquatuorhabereait: iuxta podus uero Libram una, 
Vnciasotto, Sextarium autcm mellis Librarum dua 
rum 8C dimidi$ pondus habere tradit. 
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i? G  r P T I  A ArtabacontinctModios.iii. 
Modius v¥gyptius SL Italicus habct Chaenices. viii. 
Chaenix,Scxtarios.ii. 
Sextarius habet Semifextarios. li. qui &£ hennnx aptf 
pcllantur. 
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Heminaautcm habet Cyathos.viii. 
Atticus Medimnus continet Hemieftaxii. 
Hemiettum aute feu Semodius, Choeniees iiii.quo 
fit ut Mcdimnus habeat Modios vi. chaenices, 
xlviii-fextarios xcvi. 
Cacterum pondus harum menfiirarum non facilc 
clt proferre, quod immenfa diuerfitas remm aridak^ 
iuxtalancis indinationcm exiltat, 
F I N I S  E O R V M  Q _ V  K  P  A  V  L  V  S  
/cginetadeponderibus 8C menfuris tra* 
didit,interprete Iano Cornario 
Medico Phyfico. 
R E G I S T R V M .  
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Quaternioncs omnes. 
V  E N E T I I S  E X Offiona Farrea. 
3l D X L 1 I I 1. 
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M O N V M  X V I .  I N D E X ,  I N  Q _V O  -
pr^tcr c.Ttera ad Medicinam fpcilantia, 
iimpliciam nomcnrlatura: tam 
grscc quam latinc indican 
tur, iuxta Alphabe» 
ti ordincm. 
» Blaftandi infantcstc» 
ZX pus. '8 i. & qux' po(t 
«J. Jk ablaAationcm uiftus 
rariofit habcnda. ibid. 
Abortientcs bimeflrcs aut tri 
mettrcs fatus quomodo me 
dendae &>9 
ftbortum futurum figna prx 
cedcntia. 858 
Abrotonifacultas, & abroto» 
ni ufH 7 
Abfceffuum figna iudicato» 
ria. 2 
Abfcefius inteftinorum ortus 
& rcmedia 53 6 
Abfceffus paipebravum cu> 
ra. ?59 
Abfceffuum fedis medicinse. 
7y. 
Abfccffuum generalis cura» 
tio. 768 
Abfinfhiumquale 
Abfmthium quod prxftan» 
tius. 1 
Abfiuthatorum uariorum dc» 
fcriptio > 
Abfmthatorum oleorum prae 
paratio. 9 '4 
Acacia undefiat. 0 
Acaciaefacultas, S 
Acacia quae optima. iOf 
Acaiyphesutrfus. 9 
Acaiithae Aegypti* propri* 
um. 9 
Acauthae leucesuis. 9 
Acanthi uii tus. 9 
Accipitium quale fel. 87 
Accrbitas fyn cera ubi. 3 
Acerb.fapor qualis. i.^.Z.4.5 
Accrborum Ls-dulcium natu» 
ra. $ 
Aceti facultas. 4.;.5" 
Acctum ab uupe immaturae 
fucco quo differat» * 
Aceti mulfi praeparatio. 
189-1)9 .. . , 
Acetum mulfum qualts racul* 




Accti purgatorii dcfcriptio". 
l ?9 ) 
Acharifta collyria 376 
Acharittos antidctus. 719 
Achoresinfantium quomo» 
do curentur. >8° 
Achorum defcriptio & cura» 
tio. 3 c 6.3 07.3o8 
Achoribus quatcicatriccm 
A 
I N D E X 
inducant 3°3 Acgildpismrtus. y 9 
Achradcs qu^IT uTrfutc '3 Ae^ilopsquid.eiusq; cura. 
/cidus fapor qualis. i.3 Z 60., 61.;62 
Acnx.i.faciei uari, qiiomndo Aegiros qiubus uiribus. 9 
(anandce 399 Aegyptiac* Xtxrx ufus. _ 68 
Aconiti cuergfa. j o.6<)<; te< yptittm Andromachicm 
Aconitum,ir?s lylucftris 3°3 
Acopaqiije dicantur t >" 1 
A copa podagrica diuerfa 
66i.&inde. . 
Acori facultas i° 
ftcris fapor qui 2 . 6  
Vftlrium (apoiumnatuva 6 
/crochordcn quid, & tmde 
ci nomen inditum,eiusq; cu 
' ratio 746.747 
Acron agrigentihus quomo» 
doaerc tianfmutauerit pe* 
' ftistempore ?4° 
Afle qualibus uiribus. >0 
ACutemm morbus termlnus 
decimaquarta dies. ;  ?c8 
iftcutoruin moi bcrum praedi 
Aionesiton cffe tiitas. JI? 
Adaniantiscfficacia. 3C1 
Adarces cuius facultatis. 75 
/dianti tacultas. 9 
Adepsuulpinus qualis. 153 
Adipisuirmvmedica. 97.98 
Adipis animaliu couditio.97 
Adfiridtionis adio 3 
Adftringenrium medicamen 
to^qualitas. ? 
Mltringetia fimplicia q. 111 
Aeger feruadus quatuor mcr 
bi tempora fuperat. 206 
Aegris incurabilibus neque 
occaficnem neque auxilia 
plaftruni. Sn 
Aegyptium pharmacum ad 
omnes aurium dolorcs .  3 1 1  
Aequincdium uernum quan 
do. * 6* 
Aequliiofliu autumnale qu5' 
do.ibidem 
Aeraefacultas. 9 
Aeris flos qualfs, Fo 
Aerisqualitaiisnotio & diffc' 
rentise. 161 .& deinceps 
Aerisfquamae efficacia 78 
Aerisufti qualifas 76 1 
Aeruginisserisquaiitas. 7<> l  
Aeruginis rafac ufus. 7$ 
Ae, uginis utrmiculatae facul' 
tas. ibid» 
Acfitis lapidis energia 7+ 
Actiuspraelligiatoris opiniO' 
ncm ne incurreret fugit .S* 
Acrhyopas a natiuiratc frc»' 
tem circnncidcre.nc oculo 
tu fluxione infeftentur 36* 
Affcflicnis^principiuin & 
nerationem poflc eiTe ex & 
uerfispartibus. 
Agarici proprietas. 
Agaricu qit pr3Eftantius. 1c> 
Agcrati lapidis efficacia 7? 
Ageratcn cuius facultatis. 9 
Aglaidx liquidum colliriun1, 
37o 
comniodare. 2.! 7 Agninae carnis qualitai. ?' 
Aegrotantes qiio doleant.mil Agnini pulmoues uis ,nC R 
loforinfecus accedenteqS ca. 
dolorem iplis inducat. J4+ Agnosfeuuitcx. 
I N D E X 
AsrciHs qualibusuiribus, 8 ueniunf. 165 
Aizciuires quae. 9 Alyffcn gbusmnb. 10,134 
Alabandicus Japis qualis. 7y Alyffus cur dicta lydcritis he» 
.Alabajiciici iaptdisu s. ?oi raclea. 
Albi collyin compofit io 8cp'  Amaracinum oleum. 2+ 
f taj i t ia .  3 77 Amaranti  uires.  1 1  
AlbuPinibus puerorum qua: /  marorum natura 6  
curacoueuiat .  375 Amarus fapor qui  * ;6 
Albu^inum oculoif  remedia Amazonumpafti l lus.  4R<» 
uaiia.  Z40.H4i.Z4i.Z4; Ambiguamotbi  quo i i iuelt i .  
Aibueinum tiuChnae.  ;4? ganda.  *°9 
Alcibiadm,alias cnochitos.9 AnibrofiaE quahtas 1  
Alcvonioy ipccies & ui.es.75 Ambuftcrum ab igne mede» 
Aienum olcumquod. Z) 4 lx- 7 0,78.«#0.797 
Alcxandrinae rerrx ulus. 08 Amrmi tacultas 
Ale$ condit ioqualrs.  64 Amonii  clecho.  _ I C5 
Alfcae quaiitas. 113. • i4« "fi Ammiumfu Amnn. n 
Alimentorumratio:  5 Ammoditesqtn 'e animal,  8c 
Alimcnto^ quae fmt faculta/  quahscius n orius.  '9 
,cs . t  i7,ufq; .ue.V2i Ammcmaciiquaii tas.  11.76? 
Alifma quali  uir tute iS Ammcniacuqcfmehus.  .05 
Alliipropria coditioq. 58 Ampchtistefrae quaht . 7 
Aloc quac prxftantior Ampelcs leucc quaracu tate 
Alocs qualitas, 10.763 fitprsdita 11 
Aloesuismcdicamctaria. 133 Ampewpralimrtus. 
Aloedaria Oribafii. 23 - Amphaein"»" tcbnsquae, &, 
Aloedario^ purgantm uariue curfic dicta. 35 
compofiriones. . 43.,44 Amphisbama quale an malcu 
Alopecia qualisaffeftio,unde lum , & quo a fcythaja chal» 
q; generet',& cius cura. 298 cidica difterat, ciusq; noxa 
Alphos quidgi unde ditftus, 8-cura. O9 1 
ciusq; cura.7j6.&quo diffc Amurcx facultas _ 11 
tatalepra. 74o Amyli temperamentu 6? 
Alfmesfacultas. Amylum curdidtum ibi,-
Altheaequalitas. '9 Amyhqualitas. _ ic8 
Alui animaliumqualitas. 93 Amygda orum wres 11 
Aluiadftridtioisrcmedia.489 Amygdalmu cleu. >0 (,, 
49, SoS Anagalhdisutriufq;quahtas. 
Alui fluxione Iaborantis re* Anchutefpecie^facultas. 8 
mcdia. 524 (80.762 Ancyloglcffo^remedia. 4 >7. 
Aluminisfpecies & efficaciae eoruq; affeftio duplex.ibid. 
Aluminola balnca quibus cd» Ancylofis yd,et cura cius.3> ? 
A 11 
I N D £ X 
Andrachnes facultas. n bilem. j4? 
Andromachi compoiltio ad Anifati pra?paratio. 915 
dentesmolavcs quae cadem Anifi faculras 11 
hcra doloresfedat. 41) Anferinus adepsqualfs. 
Androfxmcn qua uirtute. 14 Anferum carnis qualitas. 93 
Ancmcnesqualitas 12 itemouorum. 7 6 
Anethi facultas 12 Antiades, uide Glandularum. 
Anethinum olcum 22 Antidoti ex cancris fiuuialib. 
Aneuryfma quid ,Zi.8>5 compofitio. 181 
Aneuryfma quomodo fiat & Antidoti cxnucibus compo» 
curetur. 815 fitio. jg? 
Ancuryfmatisquxfint indi» Antidotipoda^ricae. 670 
cia. ibidem &indc 
Anginae fpecics 8c caufac,re» Antidoti mithridaticae copD' 
mediaq; 29.30.3 1.3 :.33 fitio.&ufus. 7 »4.7'5 
Anginx medicinar. 77.89.90 Afltidoti paeonix eopofirio. 
10/. u8. ii4.3 73 716 
Anhclofis medcntia. 71.98. Antidotus aromaticaoptima 
146.155.446 Galli. yi7 
Ani fiftulas qnomodo curare Antidohtsex duobus pipcris 
oporteat 751 generibus. ibi-
Anicctum emplaftrum 837 Antidotus Athanafia 7 >8 
Znim a l i a i i c u e n a t a  q u i b u s  a r  A n t i d o t u s  E f d r a c  q u a l i s .  7 ' f  
tibustolJaiitur 680 Antidotus Hadriaiii. 718 
Animalium quis ufus in mcdi Antidotus Achariftos. 71 9 
cinis.S i.&iudc Antidotus theriaca contrauc 
Animalium morfcimidc dc > nena quac fimplicia recipiit 
prehendantur. 8t 8£quomodo<5ficiatur.7°7 
Animalium per ilngulas fuas ciusq; ufus. 7°8 
partcs qualitasdefcribitur, Anthomisqualis. 
8i.ufque.io5 Antoiiinus,collyrium. ;74 
Animaliu qux pracfaga fint Anulusdigito impadus quO 
Scucticnumprcdant. 7°5 dctrahatur. 8°? 
Animi deliquii rcmcdia. 482 Aparincs uires '* 
Animi deliquium in balnco Apes 8c uefpasfugantia. 681 
quocuraudum. 481 Aphronitri encrgia. 77.78 
Animo liquentibus remedia. Aphthaquid. 176.179 
24 i.8c dcincepsufque. 248 Aphthoyremedia 418 
Animolinquiquofdam prop Apiatipraeparatio. 9'> 
tcr crudo^ hunio^ multitu» Apiiqualitas. '3-f7 
dinem. ir 241 Apochyma quid. 1 71 
Aniinoiniquentescb flauam Apochymatis jpparatio. 84) 
I  N  D  E  X  
A^oK^tmphyt,™^ Aquamhorrentium affefl* 
ApToVlonHnaturalead poly Aquaemuifxufus. 118.1 «9 
1 •„ 22f bus commeda 8c incommo# 
Apomeh qutd . } . lbid. 
zporaelim prxparatio & u,s CIum „niBlllium all 
tFus8£" 
ApopkxiaquJdifferat ip* ^^mtdae adquidmi, 
ralyfi . . 9 9  
Appetitusperditiremedia ArCbpTUm fTUdus fere omnis 
wpetims cminus qualis, -- Pr™'" a"°"C 
iusq;fpecics 8icuva. 457 kmSu!qualitas 
>ppetitusuitiofi medicinac. 8»curolql|,,is. ,3 
Aqua qualitatisexpers . -MM»e?r7° 
Aquotus fapor. V PL 1 68 
Aqua nihil humtdius f lict.r • Bunion. 16 
Aquam concoaioui ma„me ^oV^t.ormsq,. 
Aquae frigidae noxa & reme. J4 qi,omodo 
ZquMuomodopafoffasdu modus' 
*qUa q^cmcndetur. iw. 18» &tiuscura. 333 
" i 
I  +  B M J O F  .  2 ( J  ,  
Aquarum albularu potus uti* pofitio. > 
1 8,4 aridumDanai. 
Aquarumdulciumiuxtatem amtinacarnis^qual.tas. >. 
I  N  D  E  X  
ariflolochia triplex,&: qualis. xima? partes quaf, 175" 
l? afari taculras. >4 
ariftolochia; clcmatidis fcnr» afcaridcs quid, quoque curcn 
ntsenergia. 136 
armeniaca mala. 43 
armenii ufus medicus. 114 
armeuii pidorumfacuhas 
7634 -
armutheus Iap?s 7 6 
arnoglosfiqualitas > i 
aromaticuin coll. Z8Z.ZL4 
aron quali uirtute. 1? 
artcmifixuires. 1Z 
arundo fepiaria Z Z 
•rquatui morbus quid,& eius 
remedia. S77.S7& 
•rfenicum,auripigmentu.7 7 
arteriaru fedtio quo fiat. 1; > 
arteriarum faiiguinis iiitcndi 
mcdicamcntum. ib. 
arteria^ fcdiouis ratio. ;6Z 
arteriay rcinedia. 43> 
artcriacaeconfectiones. 4ZS 
articularismorbus, uide Ar* 
thritis 8e Podagra. 
articuloium incut uatorum q 
fitcanfa. 64 > 
articulari nicrbo qitalis pcru 
ftio conueniar. 646 
articulomm diftortorum ma 
lagmata. 6j 8 
articulos laxos, & luxatos 
quocurcs. 7 99 
arthritisgd,&quomodo d k-
ferat a podagra, ac eius cau« 
fae.64S.cur in quibufda par, 
uus , in quibufdam magnus 
morbus,& aliis diu,alns par 
uo tempore duret.040.uidc 
Podagra 8c Articularis. 
artis circa hominis corpus 
usifantis duae priniae ac ma 
tur. yjv» 
afcitcs hydropsquid , eiusq; 
caui'32. j"8z 
a cite hydropis cura. j8Z 
afclepius fiue Aefculapius pa» 
ftillus. 7 8 1 
afellorum millepedum ufus. 
1 r 
afelli inarini ufus. 1 04 
afiae pctrae flos liaccidas car» 
nes confumit t o3 
afininum lac quale- 8 2  84 
afinorum domcftico^* $c fyl' 
ueftrium car o qualis 9 1 
afpalathi qualiras. t4 
afpalathus quo probetur. io> 
afparagusfiueafpharagus. i4 
afpera; aitcriae fi quainfixa, 
aut illapfa fuerint,quo reito 
ces. 434-
afperae arteriae dcfcriptioSC 
affedae ciusremedia. ibid« 
afphaltion cur trifoliuin di* 
aum. 61 
afphaliti maris aqua qualis. 6 
afphaltus bitumen 77 
afphodeli faculras. t4 
afperfionumfaciei ratio. '67 
afpisacuutias. ;71 
afprirudo palpebraL-undc o> 
riatur,quo a dcnfitate dikke^ 
rar.8^ curctur. Z4* 
afii lapidis & tioris ciusuis. 
7 Z 
aftaphys quali ui 
aftaphysagiiaqualis. 
after fme ftc/Ia lamia, terr^ 
famiatfpecies. 70 
ailci atdcus 14 
I  N  D  
after/Afclepiadaf. 3 79 
ailcr Magni coll. 3 79 
afker famius,coll. 37b 
afthmatici qui dicantur,8iun 
. de fiat.quoq; citrentur. 449 
athanafia antidotus. 7 'o 
athanafia coll. _ 379 
atheromatum curatio. 3 60 
atrameiui fcriptotii conlritu 
tio. .. . 
atiamcnti futorn uis. »0 
atramvti futorii qualitas. 76 1 
arrx bilis generario, unde. 
' 269 . - r » atra bihs quo cognofcatur. 
1 tZ 
atram bilcm q ducant. 1/3 
atra bite laborantiu cuta.653 
atrabile itomachum infctta» 
tum habentibus quo medcn 




atttnuatae partcs quomodo 
fanandae. '8> 
attenuatoria alimenta qux,et 
quibus couucniant > - 3 
attcnuatcrioM & crsiTtfacicn 
tium media qu*. ' >4 
attracloria emplatlra. a39. & 
inde. . _ 
attraftcria finij. icsaq. n 1 
auditus ditficultatis cura*zcp 
3 10 
aucllana nux 
auenae proprietas. 16 
auguftus,coilyrium. 37 9 
auiumquaeoptimx. t iZ.i >4 
aurea faciti circumlitio. 3 9 
aurium Hygieni coll. 386 
auticulamutis,alfme. t0.4y 
E X 
aures quae purgent. e if4 
aurium dolov origo.itcm di« 
ueriitas &cutdtio. 308.109 
auiittm infantium doloribus 
quomodo medcndum. 1 78 
aurium dolonsin febrib. cu« 
ratio. .J.)0 
auris" fuppu'atx curatio. ibid.  
aurium clotioncs qu.bus fiit« 
3i.i , 
aurium fordes qtiomodo ex« 
purgandae. 309 
aurium fonitus caufa Sc rcme 
dia. ^ ibid. 
aurium inflammaticnum me 
delx. „ x 3io 
aurjs mcatus ulceru cura. ib. 
auriuut foctores.item fuperex 
crefcentesin aurium ulceri 
fcais carnes, tum uctmes au» 
rium fanantif. 3 12 
auribus humeftis abfque ulce 
ratione reinedia. 3«i 
auiibusfanguine fluent bus, 
aut quibus caiculi autaiiud 
auidiliwfum luerit, mede» 
be. 311.1-H 
aurium affeaionib.extra mca 
tum- 3 iZ 
auricularis compcittio ad do 
101 cs magnos,8ipus album 
3 - ' . 
aitribus pmulcnns^ graueo 





auiterum quale. 2.4 .5 
auftrorum ucntorum quali' 
ras. l<*2 
A ii ti 
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Afanos myrepfica qua Bituminofabalnca quitus co Blis „ '5 BaJauilium quid & 
uis. _ 16 
Balneoy ratio. i6s. 166.167 
Bahicorum ingreffus qualis 
fir, 167 
ueniant 1 
Bliri qualitas ,& 
Bolx collyrium 379 
Bolae liquida 3 70 
Bolus armenise cuius faculta# 
tis. 70 
Balneormn ufus in morbis o- Boni fueci qu3E fitit* t 15 
culorum. 31 f Borealium uttorum qualitas. 
Balfami facultas. 15 1 6 1  
Brasficae facultas 39 
Brasfica quo pr$paranda,ut 
aut aluum fubducat aut ii» 
ftat. 1 i9. , i0 
Brathy qualis,' 
Barbam nigrefacies pharma 
cum. 3°? 
Barbart emplafti i ufijs; 7 3  
Bafilifcus & ciusplaga qualis. 
691 
Bafilicu tetrapharmacu. 844 Brion qualis 
Basfi Ifquida j7 1 Bryon thalasfioti 
Batrachii fpecie^ ulres, 16 Brionia,ampclos leuce 
Batos feu kubus. 16 Britannicae qualitas 
Bdelliidignotio ic5" Bromium emplaftrum 
Bdellii energia. 136.763 Bromusqualis 
Bdellii utriufque natura. 1 6 ~ 
Befafa,ruta fylueftris 49 
Beredriasunguentuin 9,3 
Berenices thymiama. 712. 
Betaltomacho quam incom< 
moda. 117 
Betae uis* 61 
BctonicxuTrtus 36 








Bronchoceie quid,&eius mc 
dicamina. 8i* 
Bubailica ulccra !n pueris. 
18 o.eortmHl; remedia. 








83 Bilematrameuacuantia. 1Z4 Bubuliftercorisqualitas 
Scinde. i4t,&inde Buccellae purgatonae comp0 
Bilem Hauam quae expurgent fitio. 1 + 1 
i33-&inde. i42-8£inde Buccinorum tertae adquid 
Bilis expurgafio quo cyfide» utiles. >°l 
randa & facienda. 1 9 9  Buglosfi qualitas 1 . 
Bilis influxu laborantesqGo Bnibi proprietas. 4 ' 
medendi 649 Bulbusuomitorius 'bld* 
Bithynuspaflillus 78 > Bulimus quid ^ 
Bituminis elecftio 106 Buliinosundc ojiatur, Sc EIUS 
Bituminis qualitas. 77.763 remcdia 1 
Runii facultas -
Buphthalmi florcs 8c actio. 
16 
Butyri qualifas 87 
Achexia quid,eius^; in 
dicia, ac cura , & in 
N D B X 
16 Calidi temperamcnti nofae-
'93 
Calidorum temperamentog 
correftionis modus. 199 
Calidi & ficci, item calidi 85 
humidi temperamcti notae 
quae fint. 1 94 ( >35 a «  ck. •"* . , v „ 
1 ancs morbos traufcat Caltgo oculi nd,eiusq; cura 
jg, ^ Callyommifel quale »7 
Cadmix energia 73.76» CaMofitaspalpebrarum quid, 
Calami aromatici pr$ttantia eiusqjcura. 344 
Cabmus arZticus. ' ;3 Caluarix arcuncifionis ratio 
ibi,d; C&«u,.de ,ucnfa,;»S 
Cro 7047T.mCdiC,qUX'6 ' SmelhmmlW qual= ' Sz 
Cafculipalpebra^cura. 359 Cancani ra^^ l is  fi 
Calculi uefic* muliebris cu> Cancn mammarumquo cu^ 
bQ QcS Tdtlfll  M, « 
CalculisexcAisquae di$tac5 Cancriqui faulc &quiaegrc 
ueniat. 6o7 curentur , ...? 
Calculi ne nafcantur,aut re« Cancri ' -ong & ' 
mrciutur,diK»prsft»»t» Ynuttoncm cuLo. 87) 
Cakuifs ueficae remedia. 601 Cancrorum citra chtrurgiam 
Vo'"* Cancriuiccrarimsdiciuae.ib; 
Calculcs ueficx attcrcntia me Canceratorum tumorum no 
dicamenta 602 tamen ukeratorum rcme. 
Calculoru qui «cc atteri nec 
exccrni pollunt medicaini» 
na. 607 
Calculos rhenum ac ueficx 
euacuatitia. 
Calculcfoy rhenutn cautjf et 
remedia. 597*59 8 
Caltacientiaalimcuta. i?o 
dia. ibid. 
Cancrorum flttutalium ufus. 
Cancerata utcera oculorum ̂  
dicantur,8c quibus accidatit 
quomodocj; curentur. 337 
Cauceratorum tumorum me 
dicamitia. 
SSSu» >iten. Candidi nardinucoil. 388 
primo , fecundo , tertio 8c Canesrab.ofiquomodo curc. 
qu.rtoordi.rf, qu* fiut. ^ |6, 
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Cantsfluuiatllis tefticulorum mcntorum compolltfo.397 
ufus. l03 




Canuni rabiofo^ figna q. ibi. 





Canini ftercoris qualitas. 89 
C a n i t i e s  n e  e u e n i a t  3 o z  
Cantharidum hauftus remc» 
dia. 696 
Cautharidum ufus. ici 
Capniaslapis.qualis. 7 S 
Capnion,fumaria qualis. 33 
Capparis facultas. 33 
Capillosqux ttngat 8c nigre 
faciant.3 o 1. fuluos faciant. 
3 0 1  
CapiHorum corruptio undc 
prouen ia t .  1 9 8  
Capillo^deflumum qualisaf 
fe<ftio,& quo curetur. 3 00.ui 
dc etiain de Pilo^ defluuio. 
Caprae  o r tusocca ius i j ; .  1 6 3  
Caprae  co rnu  qua le .  9 8  
Caprinae carnis tempcramtn 
tum. 91 
Caprini fanguinis tifus in mc 
dendo .  8 1  
Caprini fcuiufus 97 
Capritii ftercorisconditio.89 
Caprinumfel quale. 8 7 
Caprinum lac quale. 81 
Capiarum fimi pllantia.' 172 
Capitis dinotio. >9/ 
Capitis doJori in fcbribtis 
quo mcdendum 247 
Caput Igedenria alimcnta. ri 1 
Capitis dolorib .isunib. quae 
mcdeantur uaria. 194.-9/ 
Capitis doJorum diftindio* 
nes 290 
Cap.itis dcloris ex ardore aut 
caiid tate oborti,autin febri 
bus.fiue exebrietatc autnU' 
ri pom,curatio. ibid. 
Capitis pertrigcrati cura. 
Capiris dolori a itomacho, 
aut cb plagam remedia. ib« 
Capitiquae exnatura dclorc 
adferant. ibid» 
Capitispunularum diuerfa¥ 
rcmedia 3^6.307 (3°^ 
Capitisfcabritici remedia. 
Capitis ulcufcula parua,den# 
fa Sc rubicuuda quae curent* 
ibideni 
Capitis totius illitionum w" 
dus&ratio. 
Capitum ex animalibus uis 
mcdica 9® 
Carabi fcu locuftap ufus. icl 
Catbuculi palpebrarum.3?> 
& qucmodo curentur. ibl^* 
&3?6 
Carcinadcs, qualia anlmalcy ' 
la. 
Cardaminrs hcrhx propri6 ' 
tas &eafinapifmusqualis* 
635 
Cardamines encrgia. ,7 ' 
Cardami uirtus. ;4 
Caput per nares quat purgtt. Cardamomum quod optimU 
154 . 2 9 6 .297 icti 
Caputreficcantium mcdica» Cardamomiuie. 3»' 
I N D B X 
tardiacorumdinotio 8cre> Cafiacuirtas .  ?« 
mcdia, 474 Casfiae dignotio. ^ 106 
Cardui facultas *8  Casfii ficcurn colfyriuin • 
Carcsquomodo ferum parct 3 7 0  
§y Catlancx quales. '9 
Caticarum uirtus. t 4 .60.116 Caftorium id ett, tcftesxatto' 
Caiicslignorumquilis. ~S7 ris.10z.quibusf1tuirib.pr4r 
Carncm duramhabentiaqui. ditum lb. 
buscottueniant.&quomo» CaitrattOproptcr clcphantia 
do prarparanda. "5 f im/ , r\ 
Carnes quadrupedum qua Catalepfisgd.eius^ cura.i6> 
uarte boni fucci fint, & qua cttaplafmawm uanorum co 
*L 11 116 poiitioties. 142.170 
Carnismagno octili angulo Cataplafmatum ufus 17 o 
dccrcnientum quomodo Cafarrhi rcmedia 439 
fjA$. 362 Catheter.mftrumtntum quo 
Carn'isin ocutt angulo exc^c urina proltcjrur. 
fcenHsmedicamentum.3Ji Catochaquid, &.quocurctur 
Carnisanimilium praeftan# 265 
1] r°",ei0 CXp,0,a"d'' 
Carniumqualitas. 9- exquif.ta temana.M6..tem 
Carniumiuxta coduramqm quomOQO diffeiat a cont 
lttatem mtitari. ibi te putrida, tum qux fint e-
Carnium faltarum d ffcrem uis notae & remedia. ib . 
tia> 97 Caucahs tfuahtas 43 
Canicfitas quomodo liquau* Caudx nmlicbris rekct:o . 
daautiubucrtenda fit. 1 8 4  910 
Cai o animalium quomodo Cedri utriufquc tacuitas . 
diiudicanda. 9? 3S , 
Caroi proprietas, 34 Cedrtx uirtus. ibid. 
Carosquid.^quomodoalci Cedrolei uis . .  
tiiarp-o diEerat,eiusq; cura» Cedndes , fruftus cedri. 
tic>. 265 ibidem. 
Carpafi fuccus qualis effica- Ccle uocatur ohims tumor. 
cijt 700 811 
Carvefil u>s. 43 Cenchrias quale antmal, 8c 3 
Carphiaquae tubercula. 45 noxiuileuu1 morfus 690 
Caryaimxarbor. 34 Cenchrites & c,u. plaga qua 
Cafcorum qualitas. 8 6  lls,tuq emscuratto. ib. 
Cafeorumufus iiimedkame Cenchros milium. ̂  z> 
t is .  87 Cetaurcae maioriiuirtus, 3S 
I N D S X  ,  
Centaurcae mTnorls facultas. Cellriuirfus 
j 6 Chalbana fcu galbanum. 64-
Ccparum qualitas 41 Chakanthus.qualis. 8? 
Ccphalxa quid, &qualis aEc Chalcu anthos, i®1 ' 
dio.cmsq; uarietatis dino* Chalcos acsuftum. 
tio-tum cura. 291.293 Chalcitis qualis. 73.79-80« 
Ctphalicorum cmplaitroru 7 6 1  
compofitio &ufus. 8 1 1  Chamaeadlc qitalis 
Ccphalicoruin medicamein Chamxdryosqualitas 6* 
torum ficco^ad rcpurgan * Chamelacae efficacia. 64.'3" 
dum Sf incarnanduiu con> Chamxleuces tcmperamcn' 
771 tum. 64 fe&io. .. ^ 
Cephalusprfcis qualis 95 Chamaelcomsfacuhas. 11). 
Cera qux praeftantior 106 701 
Ccracfacultas. 3 7 . 7 B .771 Chamacmcliqualitas. , !  
Ccrcbri animalium qualitas. Chiamarmelinum olcum. 
92.94 & il. , 
Ccratorumdiuerforumcom- Chamxpityscnergia.64. ,y 
pofitioncs 846 Characiasrjd,&eiusufus. 6> 
Cerata podagrica 6 6 1  Chartilagincorum pifciufli 
Ccrati rofacci ufus 21 qualitas 9 
Cerafi qualitas 36 Chelidoniiutriufquctacull^' 
Ceratia.Ccratonia ibid. 6 4  
Ccraftes 8c cius plaga qualis Cherfydriferpentismalitia* 
ctquae rcmedia. 6«,o 691 
Cerealiumfeminumqualitas. Chczananze cpithema,qualc 
"3 . '5? 0 
Cerebriinflammationis affe» Chiacacollyria 
dio&cura. 28) Chiae terrae cificacia 
Cercbri cryfipclas,ciusi)j cura Choeradolcthrou,quale \ 
tio. ibid. Chiliodynami uirtus -f  
Cerebri duar facultates Z 2 .0 Cholera quid.caufae cius 8*' 
Cercbri tcmperaturaium di* media. *. 
notio 1 9 6  Chondrilla/pecies fcridis.^ 
Ccrcbri mcmbranamglutina chryfocolla* b . 
tia. 2 9 2  Chiyfcleiftricncrgia. ' ' 
Ccrcbrum palm^c 6Z Cibi quaudofebiicitantit |US 
Ccrium quid,ciu$q; cura.S porrigcndi 1%, 
Ccrumae carnis qualitas. 91 Ciborium g optimi. 111-1 -V 
rnrii hnriim rncMtmivi nic t i^nrlltti Ceru noru  cornuum uis ciborumuarictasuitanda* ^ 
mectica. 98 Cibonimqualitates. ! '* 
Ceruflje qualitas. 81.703.7 61 Ciborium quid > 
[ N D E X 
Cicada a<f'quid comoda. 1 °y Cmdii coccjfacuttas. 58 
Cicatricem quZe fimplicia in» Cnipas quid pcrimat 
ducanf. 111 Coaguh quahtas. 87 
Cicatricibus inalbadis rcmc* Coaguli diuerfa etncacia 111 
d,-a 7Z5 lafte 7"$ 
Cicatricibusnigris cxulceri. Cocalifacultas 4) 
bus reliAis rcmcdia. 7 3 5  Coccr cnid»i,itemtinftornfa 
Cicatricein uulneribus indu» cultas. 3« 
c., lf ia 505 Coccymeleaequalitas. 3$ 
Ciccibitx uis. 59 Cochlcae tcrrcftnsufus io? 
C cprculx qualcs 43 Cochlex mucusquid.quomo 
K" »8 doq; colligendus, ad quae 
Cichcrii uirti" caliaciquidicanlur SSf 
CidsM dt.Mlli qualis. 37 Cali-ca.ffccHc qux p.opr.c 
Cicinum olcum dica«r,quallsq;Ct,Scaus rc 
Cieisarboris frudtus qualis? 7 mcdia a, 
Gcutaeefficacia. 43.7=» Coi.usrano,U=mcomod, & 
Ci,niccsprohibi.lt,a. 69* mcominoda. I16.IS7 
Cimoli/tcrrae facultas. 70 Coitusmalx. . 
Cinerisin gcnerc uis.61 .767 Coitus potcnti*indicia. i99 
CcffoThcdcra. 38 Coitus impctcntta quofane. 
CifthosfiueCiftharus 85 tur. rx 
Ciithusfiuc Ladinum. 8f Colicorun.affcAoms caulx 
Citrca malus 81 citrcum. 48 uanac 8c rcmcdia uar.a.l. 
cnip,u,iT^,88 
licribusaccidat.tum quomo Coll.quat.oquid, quoei 
domedcnda. 864 medendum. . ^>.53-
sissK: '"K 
Clcopatrac rcginacrmegma 
Clcopatra: partilli ad dcflu. Collyria » «oco 8- » fuc 
1" 
• Chici(emlnisefficacia ajl CollpiLumfiftcnrium dc. 
1 Collyriorum lcuium compo 
I N D 
' ' , . 376 
Ccliyriorum cygm,lihano^ 
fpodiaccrum & tcphricoy 
jatic 8c compcfitio.j77.378 
?7S 
Ccllyriacx rclisuiridis, &al 
bis. 1 
Collyria diafmyriia & chiaca 
didta.ibidem.ik !. 
CoHyria ad afpritudine Sc cx 
tcrfcria 383 
Collyrium prtfTum. I8i 
Collyria cnfla<fta.a.inftillari-
tiaappella». 387 
Collyria tx cornu cerui. 3  7 7  
Collyria nardina & thcudc 
tia. 388 
Colocafii qualitas. 3S 





Cclumbini fanguinis utilitas 
.  S>  
Columbini llcrcorisqualitas. 
90 
ColumelU: affetix ablatio 
qucfiar. 421 
Cclymbades qua uirtutc. 19 
Colymbadum oliuaium mu> 
riaadquid utilis, 97 
Ccma quid,eiusq; eura. 365 
Comarus arbutus. 3 9 
Conies ui*,coll. 374 
Comitialiiiaiixilia uaria,276 
Comirialisex ftomaclio pri-
inario affedtaaur ex aljqua 
parte.qiio curentur. 177 
Comirialib.puero^ & fenum 
qu3e cura conurnlat. 278 
Cpmitiaiium quj cmabiks & 
E X % 
qui incurabifcs. ,D* 




Ccmitialis morbi differeti# 
tres.i75.item cuva. 27" 
C.omitialis morbi pucrc^ jC# 
iitediuin. 1 , 
Comitialis morbi prxferuat1 
ua. _ 
Ccmmi,gummi. 
Ccmmorfos a canc rabiofo 
quo deprendas fanatoscifc' 
\  1 8  2  •  
Commorfcsfa rabiofo ca«c 
affcdio &cura.2.8c.i8i.J81 
Ccmplexio, uidc lcirpera' 
mentum. 
Conipoliiismedicamcntis 
quando utEiidum. '^7 
Compolitcy ir.cdicamcur0' 
rum quae caufae. 7®„ 
Coccptione impcdicntiu 
ucrlayaffetiionum curatif* 
8 6 6 . f e 6 7 . 8 7 9  
Conceptus tcn.pus homifl1 ' 
quod lit 
Ccncfptusindicia 853-^ 
Concipiente mulicrc q i» ut( 
rc eius nafcantur. 8) 
Ccucipientib.3egre autno1 
cure quoauxiliandum-
Conchiliorum teftarum q" 
litas 76» 
Conccdtio qu:d« 
Ccncodtionis auxilia. S°0, 
deinceps. 
Conccdionisfiena fcmperf 
effebcna . - 0 
Cocoflcria fimplicia q- '.L 
Conccdtu facilia aut dit6'$ 
quae linN 
Conditorum tjarioritm prac 
paratio. 9 >3.9 >5 
Condito^ adflauam bilem, 
ad pituitofos.ad mclancho> 
licos defcriptio. ' 3_S 
Condyloma uteri quid, & q 
eius mcdclT- 9 11 
Condylomatummedelje.74/ 
746 
Coni fru«ftus qualis. 43 
Conia ftadtc,qualis. 39 
Conii fumma trigiditas. 4 3 
Conizae urriufque qualiras.39 
Conftitutio corporis optima 
quae. '73* 
Conftitutionis optima: quae 
' notae, > 8'i 
Conftitutioncs corporis uitio 
fae duplices. *9i 
Conuulfio cur comitialem 
'Hiorbiim fequarur.i?J-& 
quocuretur, ?76 
Conuulfiouis cauina; curatio 
286 . „ 
Conuulfionu au-t diftcntionu 
originis dinotio &nomina 
tumcura. *8S 
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116 449 
Coriandri cfficacTa. 
Corianum feu corion,qualc. 
39 
Coria aiiimalium ad quidco» 
ducanr. 99 
Coni fomentatio quomodo 
fiat. 118 
Ccrion.qualis affrdio. 3«6 
Cornitcrmetu oculi tunicam 
ex quatuor conftarc corpu» 
fculis. 3 + 
Cornuum cx animslibus uis 
medica. 98 
Coronae ortus,occafusq;. 161 
Coronopodii ufus. 39 
Corpora cx quibus caufisin» 
durcntur 110 
Corporum qux fit prarftan» 
tisiima conftitutio. 1 7r 
Corpus odoruiftreddentia, 
C^o/roboratiafimplicla quar. 
I I °  
Corrodctiafimpliciaq. in 
Corrofiua mcdicame»ta.786 
Corruptu faciliaaut difhcih* 
al imenta  lt9 tli  cur . aiiim.ui-
Comiulfiouu in febrib.cura. Corydalusad quid utihs. ioj 
20.&uiide caufenmr. ib. Coftfdignono& fpecies. 1 6 
Continens febris qua:. 211 
Contufiounde fiat. 244 
Contufo^medcl^. _ 798 
Coquere bis aliquid, quo con 
ueniat. ' 130 
Corax paftillus. 78 1 
Cordis animahu qualitas. 9t 
Cordis mor tificationcm qux 
denuiiciant. „ IC4 
Cordis tcmperaturas quo dv 
nofcas. -97. >98 
Cvrdis trcmor ,qualis affeftio 
Cofti Faculras. Z9 
Cctyledonis qualitas. ZA 
Crambcs utriufque facuhas. 
3 9  
Crapula quid,eiusq; rcmcdia. 
504 
Crapulaqux cura conuemat, 
•9° . 
CraiTarum partium ftmplicia 
qux. 1 ia 
Craffcfacientium & attenua» 
lium H fmt media. »14-
I N D 
Crasfi fuccialimcnta qux. 
i -? . „ . 
Craffo uidu qui uti posfint ci 
tra difcrimcn. > 11 
Crasfi fucci alimeta quae fint. 
i 
Crctae ufus 7 o 
Cretmon,quafe 
Crimnon quid 41 
Crinifacultas. 4 > 
Crithae ordcum 4 o 
Croci uis. 4 > 
Croci cxploratio ic6 
Crocodilii qualitas 4i 
Crocomagmatis praeparatio. 
106.781 
Crocomagmatis ad capitis 
doiorcs praeparatio. -95 
Crommion,cepa 4i 
Crotcton, arboris fruftus. 
30.V 
Crudi humorcs qualcsfint. 
189 
Crudi humoris gcncratiua q 
fint. 1 '4 
Cruditas quid,& unde.ciusH 
rcmedia-499.& indc. 
Cruditas quomodo curanda. 
!9J . 
Crurisaut alterius cuiufdam 
membri refolutio. 388 
Cruttam induccntia. 779. 8c 
indc. 
Cruftam inurentia. 78? 
Cruftuminati pparatio. Z58 
Cucumis fylueftris 57 
Cucumcris fylucftris cnergia. 
>36 
Cucumerumfacultas, 57 
Cucurbitae uis. ?8»>7o 
Cucurbitularumqsufus. > ? > 
Luiicwmidus cuiario 
E X , 
Cuminati praeparatio. 9'5 
Cupholithosiapis. 79 
Cupresfi uirtus. _ 
Curari rede morbum no pol 
fc citra eius praenotioncm» 
Z04 . 
Currus collyria. Z84.3»^ 
Cutcm quae denfcnt. 2 
Cutis denfatae curatio , & u ,v 
de deufetur cutis. '9° 
Cyamos,faba 
Cyani efficacia 7° 
Cyclami qualitas _ 4i.'W 
Cydonati praeparatio. 188 
Cygnipuiius ad quid utilis-
I°3 
Cygni fcu cygnaria coilyr'* 
quae dicantur.)77. &quah'' 
379 
Cygnus reginae,coliyrium« 
3 7 9 .  .  .  A t  Cymmi facultas. 
Cynogloifaefacultas ** 
cynosorchis. >' 
cyparisfi ufus. 4* 
cyperi facultas. 
cypcri radicis expioratio* 
>06 
cyprinum cieum. 
cyphi dupkx. 7*' 
cyphcosconfedio. 7' 
cyri archiatri EdeiTa? paftil'11, 
adozaenas. 
cyriacuspaftiiius. 
cytinusquid.Sc cius facult? ' 
cytifi uis. ^ 
Amafonii facuitas» $ 
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Dauci fpccies &facultatcs. > 8 4 >4 
Dauci fyiueftrisuis. 42 Dcntes quomodo lima atterc* 
Decanitxron ui>gucntum.66J di.  ,  
Dccl inatio morbi  quid.  109 Dens ut  citra dolore i$c  abiq;  
Dcvlinationistotiusmorbi co ferroextrahatur. 4>f 
vl1jn'o. :°5 Dentium denigratorum iiueii 
Dcclinatio quonmdam mor* tium Si rarcfadcrum lmeg» 
borum 11011 potcft cogno» mata. 4 1 6  
ibidem Dentitio puerorum quomo» 
Deiiuuium capiUorum.qualis do iuuanda.& quando tnci-
attedio , &undcgencretur, piat. 178 
iiusd cura 3°o Defquamata qua; dicantur . &: 
Dcfluuiipiloru fpecies & cu- quomodocurentur. 798 
r ^ ^9 DeftiHaticmsremrdia. 439 
C^lutitionisrefolulaECun. quid StMuscur». $34 
Diacenteton collyrium. 3 8 6  
Dtelutiti mcuIU aut talis cu- Diacodion ccmpcfuio. aZs 
iulbiam rci remedia. >45 &ufus. >7 
LrlKatumcollyrium. ?ko 
Eeliquiisanimi ,uideAnimo c x h i b c n d u n i . &  cur . 2 6 8 . i 6 9  
,V, ] Diaria lebrifqux & quomodo 
111 H| U I • £ * S 1 7 
celphiniortus s- occafus . ^ s.tt.wm tr.Satio. 
Delyrii caufae 8<:medcla, >78 i >7 ufq; . fn,fUi J!° 
Drlyrii &fatuitatis differcntia D.aphanes, lapis fpccularis. 
Dendromalachcaualis. 46 Diafmyrnacojlyria. 38 1 
Bcn antia cutc fmipiicia quae Didamm qualitas.  18 
, , , Dies iudicatoru boniautmali 
Denfiras & afpritudo palpe* qui. Jo8 
brarum differimt. 344 Dici qua -gcr cft monturus 
Dfntes  duabus contrariis affe praenctio. jno 
diniibuseffe obnoxios.4o6 Diesprima motbi qu$ dica» 
Dcntium affedionibus rcme- tur fiue prmcipmm. ic5 
d j a  406 Dicbus fmgulis diffcrctias ac» 
Dcntium ex caliditate,frigidj risfieri. _ 161 
tarv, humiditatcve affedoru DiomscoHyrmm. z;4 
remrdia. 409.4-0.4 > >.4 1? Dionyfia cmplaftrum. 830.&: 
Dcntium a ficcitatcdteni cali' 84* 
ditate & humiditaic fimul Dtonyfus coliyrium. _ 381 
affcdorummedicinat. 4.3 Diofpolitfci pharmaci com. 
t>eutium croforum curatio. poiitio duplcx. J O I  
EipTirygls conditib. 
Dipfacos,quaIis. > 3 
Dipfas quid,ac eius morfusau 
xiiia. 689 
Difcufforiafimpiicia qux. i i i 





Diuiresin pieiiitudinis mor* 
l>is peius curari paupercs. 
169 
Diuitumyucrfum iudiciu. i b .  
Dur i t i e i  i n  a r tubus  cuva .  6 6 9  
Dol ich iqua les .  1 8  
Dolere quo posfint aegroti, 
N D E X 
77 Eulcis fapor qui. 7.4-5-6 
"Duldum 8i acerbo^ nafura. 5 
Dulcisuocata compofitio.48(> 
Dulcia fitim inducerc. 120 
Bulcium ufus quisin cibisSs 
po t ibus .  1  
Duriciesquibus de caufis cor' 
poribus accidat. 1 i° 
Dyfentcrijc ortus& curatio» 
537>Itei».y4o.8f.;4 ̂ &iede 
ufqueJ J4 
Dyftro5;meiifis Martius \6\  
Dyfuriasin febrib.curatio.?j"1 
Dyfuria quid,& eius medica 
menta. 6 /? 
ryfmiae in febribus rcmedia. 
6 11. 
nullo forinfecus accedente 
quoddoloremcaufetur.743 "y Bcnifacultas. i9 
Dolor quid. 24 j |r-l Ebifcus qitalis. i9 
Dolo^ iitxta fitu caufae & dif* '  hbrictatem q arceat. 191 
ferentiJe. ?4j.i44 Ebrietatem qrcflinguant. ib-
Dorcadias herba.alio nominc Ebrictas epithcma 
Mulcium. 3 16 Ebuli facultas 1 0  
Dorycuion quale, 1 8 . 6 9 9  Echini mariniufus. 96 
Draconcsquales &ubij&quae Edtropii qui dicantur. 3^1 
abetsuoxa. 6 9 1  Eczcmata qtiae p u f t u l a e ,&quaJ 
Draconis marini tifus. -00 corum remcdia. 73* 
Draconis marini plagae mc 
de. 6 9 1  
dracotiiqualitas &ufus. i3» *8 
Dracoutii fanguis. 368 
Dracunculus yd, & quo aufe» 
ratur 8of 
Dropacis ufus & compcfitio 
uaria 17 1 
Drupae oliuae quales. 19 
Dryinus fcrpcs & eius plaga 
qualis quoq; curcn tur 69' 
Dryos  qu i l i t a s .  1 9  
Dulcc ulcus, quodalfas Meli* 
c t r i sd ic i tu r .  1 8 0  
Edeffenuni coll. 374 
Eduliorumquae optima 1 11 
Edyfari uirtus. \° 
Egeftionunotaeac iudicatio' 
ncs. »'3 






Electri uis medica. 
Elenium fiuc Helenium. 
Elelifphacos qualis. 





7 5  
}7 
j7 
Bllcboriqualitas. . ' »8° rosto.pomhumores#glo 
Elleboriutriufq;dinotio. 1 0 6  ttnolunt. )86 
E enhantiacusquomodoino, Epithematum purgatonom 
irn ruratus 10 I copofinonesuanae. 
iGIhmtiafisquid, & cur fic Epithema.um ad cap.m dolo 
dBa./v.eiusremcdia. 723. remccmpcfino. _ 29» 
7 ^ Epithymbron flos ciusq; facul 
Ekohantinumcmplaftru.818 tas. '34 
-5 
UfflUl Hemcrocallis Equi™=s qu-Htas. g • 
Emfiictitiatum „p„sfiu,fim 
phciaqti3e. _ . n 0 
EmiiientMSCorporis t l l ,n^"6 ^afirtrati panchrcrtosliqut» 
busllhtiones. . . comunfirio. 37o 
EmoMic.Uium cmplaW ^inthfqu^.s. :8 
E^mp ctri ku Bpipctriuircs.28 Erkoum ach„iftum,coll„i3 
Emplaftica quae dicantur. i 376 « 
Empiaftru cx afpidibus. 837 Ericera ttiama . -
Emplaftro^ uarioy praepara- Engeron qua i u ^ 
tjo & codura.tum quae m tp Erofio unde wt 
flconiiciuntur 76° Erpylosfiuc Hcrpylos. 29 
Emplaftro* diuerfo¥,& plur 1 Erucx uis. d 
mo¥,uari.q;ufus defcriptm. Eruca P!»uspotata q«aledo 
g , 6.iifque 848 lorcrn mferat. 697 
Emprofthotcnosqu'd. 288 Erui etficacia. 5 
Encanthus quid, curatioq;ip# |rl»Su q^1,faS- 9 
,52 Eryfimr qualitas 3 9 
Encauma quid,8«: cius curatio. Eryfipclasquis mcrbus. ' 3 » 
Encaum 1 \ Eryfipclatis crtus fpccics 
Eimeapharmacum, ^ 844. quot c.rum* mtdicami»,. 
Emicaoharmacus pcffus. 899 ? ̂  < . . 0. 
Euhcmcri cfhcacia, 699 Eryfipdas ccrcbti -8, 
Ephcftias cmplaftrum. 74 Eiytbrodam uirtus 
EphLfriaf ufus. . . ,7 Efdrx antidoti confctiio • 
Epiciuma oculi quni, ciu cu^ Efl.c|Jt ia empja^TUmig,6i64g 
EpTnvftidcsquid&quomodo rbrictas.emplaftrum 8,6 
mcdenduE, 7zS Buac.iirc pcr ftium quomo. 
Epithemata quae poft euacua^ dode^cat. 85 
Euacuatione g opushab6t,nc 
que tamen euacuantu fcrut, 
quofanandi. >4 2 
Euacuatidis q fit menfura. 1 ?9 
Euacuationu localium tra<fta« 
tio.i)3.&deinceps, 
Euphoibii energta. «3^ 
Euphcrbiuquod melius. i°G 
Eutoimmcoll» 384 
Exacerbatio quid 30S 
Exacerbarionis particulatis 8c 
unmerfalisquatuor tempo^ 
.i.principii.augmenti, uigo» 
ris ac declinatiois figna. 106 
Exedeutiamedicamcnta, 78 6 
Exercitata omnia incxercita» 
tismeliora. ii3 
Exercitatioqd,eiusq; ufus. 1?$ 
Exercitationuipecies. 124 
Exha la t ionu  t c r rx  ra t io .  1 6 1  
Expcrientiae certitudo. 7 
Extc r fov ia  quae  f in t .  110*34  1  
Extc rgen t i a  a l imen ta .  1 1 8  
Extremae partes aiiimaliu q 
dicanrur,earuq; facuhas. 9i 
Extremitatu ulccraac callos 
quo fancs. 779 
Exiilcerantiafimplicia. t 11 
Euchrun coll. 371 
Eupatorii uis. 19 
Euphorbii qualitas. 2.9 
Euzomon quali uirtute. J<? 
FAbarfacultas. 41 Facies ne a fole aut ufto exuraturquo illincda. 
Faciei rugae 8r nigredo (393 
quopcaueantur aut tollatur. 
F a c i c m  i i i t i d a r c d d e n t i a  ( 3 9 3  
fmtgmata 3 94 
Faciei lentigines, maculasfo» 
Ures & uaros fanantia. 397 
I N D E X 
Faciei ficofis tumoribus quO 
madearis. 4°0 
Fagi faculfas. J9 
Farinae crasfioris ufus. 41 
Farris prxparatio. 54 1 
Far clufinum quod. ibidem 
Fatuitas quid. 278 
Fatuitatis origo & cura. 178 
Fatuitas quo differat a delyrio 
ibidem 
Fauonii flatus quaudo. 16? 
Fauus quid.eiusqjcura. 8I5 
Febrisquid. 2°5 
Febris contincnsquae fit,& 
bus peculiaris. 2 2 1 
Febrisccntinentis differentia? 
tres 111 
Febris cpiala qux & cur fic 
dicta. -226 
FebrislipyriaquY. 
Fcbris tertiana quibus familia 
rior. 
Febris tcrtianae rigor quo dif' 
ferata quartanae rigore. ib[» 
Febris tertianae exquifitae di' 
notio & quaeita nominetur-
ibidem 
Febristcrtiana extcnta , iteM 
tcrtiana dupla quae dicatur. 
ibidem 
Febris tcrtianx cxquifitae & 
fpurix gcneratio S£ curati0 ' 
itcm fcmitcrtianae. 
Fcbrium diuifio. i1 ' 
Febrium genera & caufx oc 
fcribuntur,tum diaetae 8i *c ' 
media.2 17 ufque. J. 
Febrium cognitio 8c curati0 ' 
3  ° 3  .  
Fcbrisputrida in quibusmaX$ 
me locisgencrctur , & 9ua 
ob caufas. 
1 N D E X 
Febrium putridarum fcptcm Flori collyruim quo ufus cft 
iudicaticnes. . -44 
Febris hcdticx dcfcriptio.i38. 
gc curatio. , a3 9 
Febrisquartanae dinctto.uy 
quibusq; familiaris , & quod 
hominem non plusqna it* 
mel capiat.ibidem , item cu« 
ratio. . 
Febrisardens quibus notis dit* 
feratab exquifira rertiana 8c 
continente putrida 226 
Febris quotidianae dinotio.3 31 
itemcuratio. ibidem 
Fcllis,ideit,tiauaebilis condi-
tio. • 87 
Feras quazfugcnt. 68» 
Fermenti qualitas. 29*5) 
FcrmentiufuS in cataplafma» 
te. 170 
Fertile cfficacia. 49 
Ficus conftitutio &aliraentu. 
60 
Ficus quid,& cur fic uocati,eo 
rumq; mcdicinae. 747-SC3 
Bicuum ufus 111 cataplafmatib. 
170 „ 
Figulinae teftae ufus. 74 
Filicis conftitutio qualis. j > 
Fiftulaumani curatio quomc 
dofiat. 7 5 1 
Fiftularum >n uuineribus me-
dicamiua. 788 ufque792 
Flagcllatorum curatio. 7 98 
Flatuum in uentrc quae cauise. 
507 . . 
Elatuofa,  fiatus expertiaq. 
1 8  .  n. 
Flaua bilc infefiatorum ui - us 
mcdicamcnta. 65 1 
t|»uam bilcm uonientibus rk> 
media. 
in Drufi matre. 38' 
Floriditas faciei quid figiufi» 
cet. Z04» 
Flos aeris qualis. 7 °  1  
I luuii qui optimi. 164 
Fluuialis aqua qualis» ibidem 
Fluxibus humo^ permixcis 
affedomm auxilia. 5 
Fluxu tenui laboraiitium cura 
65 4 
Fluxus nmliebris quid, 8i uns 
dc proueniat. 883 
Fluxus rubri mcdclae. ibideni 
Fluxusalbi cur». ibidein 
Fluxiones capitis reficcatium 
medicamctoium deicriptio, 
290 
Foccundarum mulierum dmo 
tio. » ^53 
Focmina frigidae temperatu. 
rx unde diicerHatur, 8v quo» 
modo curerur. _ ^7 ̂  
Focmcrum intertrlginum cu« 
ra. . ,8t  
Fcxni graecifacultas. 61.82 ,  
1 '9 
Foeni grxci clfum. 23 
Foeniculi efficatia. 4l> 
Foeton cns remedia. 4 o>" 
Foctum quae coriumpant.857 
Fn:tus mafculi aut founine iu» 
dicia. . 
Fcetus abruptusm utcrc fi de-
tincatur , quomodo eiicicn 
dus. 8i8 
Fatus cxtrafiio cxcdtio 
quomodo faccndae. 8 6 1 
Foctus cxedionc fafla qua: cu* 
rationcscomieniaiit. 863 
Folfati oiei praeparario. 26 
9i4 
B 111 
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Fomcnti ufus in morbis oculo 
rum. I27 
Fomentorum ufus & ratio. 
2 6 8 .  \  
Tomentorum uaporariorum 
fpeci^s. 1 2 7 . '^8. 
Foffuiae oculcrum quae dican» 
tur.carumq; curatio. Z?z 
F o n t a n a a q m q i i a l i s .  1 6 4 -
TriiSio corporis qucmodo fie 
ri dcheat. '2? 
Tridtionum fpecies quie. 1 
Fridionum uarioru ufus. 1 9 1 
F r i g e f a c i e n t i a  a l i m e n r a .  1 2 0  
Frigcfacietium moderate, pri 
mo fecundo,tertio & quarto 
ordine,enumeratio. iog 
Frigida quando exhibenda 
aegrotis. 121 
Frigida qucmodo frangatur. 
226 
Frigida contcntiofa quae dica» 
tur. z34-
Frigidae lotio quibus conue-
niat & quando* >7? 
Frigidje potus mtempcftiuus 
quaeincommoda ferat. 222 
Frigidi temperamenti notae. 
i94 







Frigiditas qux morbo^ caufa. 
ihidein 
Frigidum denfare meatus.262 
Frontis cxccriationis ulus. 
Fruftuum efcariorum quale fit 
D E X 
nutrimentum. 
Frurtuum generationis &fa ' 
porisratio. ? 
Fucus quid 8: eiusuis. 64.8 1 
Fuliginis qualitas. 45 
Fuligo ocfypi quomodo parc 
tur,£r quis eiusufus. 9 1 
Fuliginem lachrymarum qfio 
cclligere liceat. 45 
Fuligo cx picequo pracpare# 
tur. 0 
Fuligo cxrcfina.' 56 
Fuligo ftyracis qualis. 60 
Fumaria uel fumustcrrx. ?? 
Fungo^ proprictas. 49.70$ 
Furesqfio dcprehcndas. 75 
Furfurum uiiis fn Cataplafm*' 
tis. »7° 
Furfurcs capitis, quali.s affe» 
6iio. & und? proucniat, ac 
quocuretur. 3°* 





Galaditcs lapis qualis. 7? 
Galbani qualitas. 64.76^ 
Galbani cxploratio. 'o7 
Galeni pharmaci cx pice Bru' 
tia compofitio. ' 
Galcritaadquidutilis. i°? 
Galla oniphacitisqualis. 
Gallas dropacisfpecics. '7f  
Galli pingucdo qualis. 
Gallinarum cfus qualis cnnuc 
niat. 1 ' ' 
Gallinarlim fcl quale. 
Gallinaceum fcuu qtiale- >97 
Gallinaceu itercus quale. 9° 
GaUinaruni oua quaiia, 
1 N 
Gangliaquid. _ *j>5 
Ganglia ocuio^ quo curanda. 
3 6 O 
fianvliu qd,quo differat a me 
liceride Scatheromate, tum 
quo curcrut. _ 8 1 * 
GSgraena gd. quo m fphacelu 
ahcat.Lc quZe eius cura 791 
Gan uismedicametaria. >97 
Garipraeparatio proabtte* 
miis. . „ ,. *1 
Garorum purgatiuoru diuer> 
fae compofitiones. 140.14 1 
Gcniftae efficacia. 59 
Gentianxfacultas. '7 
Gcodcs lapisqua'15 ' 74 
Gcranjum cmplaftrum. 8*9 
Geftatio.quahs fit cxcrcitatio, 
eiusq;ufus& fpectes. "5 
Gigarta qualia i7 
Gingidii uirtus. 17 
Gingiuarum innammata^ cru 






Gladioli tiirtus. _ _ 5" 
Glansunguentaria qualis. 1 j" 
tilandis quercinae uirtus. 19 
Glaudium optimaequae -9 
tilandium fubdititiarum com 
p o f i t i o  u f u s .  » 6 °  
Glaudulaecarnisquaks.  92 
Glandularum inguinis mriam 
mationis cura. 7 6 7 
Glandularum i i tus,atTectto>ix 
cura. 4? ^ 
Glafti faciilfas- ^1 
Glauccdoquid. _ . 3i4 
Glauccdo dupUciter dicitur, 
D E X 
8c quae cuiari, autfccus pof» 
fit. 
Glauci oculi ut nigri fiar. ?4Z 
Glauciiuis, iT" 
Glcchon,quale. i7 
Gieucini olei praeparatio. 66; 
Gloeos adqtiidccnftrat. 17 
Glutcn piicium quomodo di» 
iudicandum. 106 
Glutiim qd pracftantiff. 1 o 6 
Glutini facultas. 
Glutitionis rcfoltitae cura. 2 8 Z 
Glycyrrhizon quale 17 
Glycyfides qualitas. «7 
Gnaphalii qualitas. i/ 
Gobius pifcisqualis. 
Gongylis qualis _ 17 
Gracilcs quo nutriendi. »85 
Gramas in puerorum oculis 
qvocurcs* 54? 
Giaminis tacuitas. _ 8 
Grando oeuli quid & quo fa 
nanda. . 359 
Grandinis gcneratio. 161 
Grani cnidii facultas ciusq ;cle 
dio. 1 ' $ 
Grani cnidii  ufus- 58 
Grani t indorii  qualitas.  ib e  
Gruum caro qualis, 9) 
Gryali collyrium „484 
Gummi qua uirtute. 
Gurgulionis affeftionibus re« 
media. 420 (2 
Guftus & odoratus c-Sfpirario 
Gutturis tumoris medicami» 
Gypfiefficacia.77 (na.8 n 
Gypfi potiremcdia. 7cZ 
HAdrianiantidotus.7 iZ Haematiiis lapidis fa» cultas. 71 
Hxmorrhoides fedis gd ,undc 
B iiii 
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dicaiitur 8c oriantur , quoq; y6o 
fanentur. 748 Hepatieorumremcdia. J jI  
Haemorrhoidas faepe foluere Hcpatis exulcerari remedia. 
morbmn, i>4 56 i.in cirfhum iudurati.5uZ 
Haemorrhos 8c hazmorrhois Hepatis 8c fima &gibba qu>z 
qualia et (j ueuenataaiilia.eo purgent. l j(' 
rum morfuscura. 6'J9 Heptapharmacum 813 
Halica.uide Alica. Hepfema.fnaum , fapa, idt.4 
Halicacabi qualitas. 64 Heraclii lapidis facultas. 74 
Hatimon fmc halmyris. io Herbae fabinje facultas. 16 
Harmala ruta fylueitris. 49 Herbje lanariae efficacia. ? 
Harmationcoli. Z54.Z85 Herinacei marini caro qualii-
Heberudo oculo^ gd,&ipfius 95 
cura. 346 Herinacfci marini tifus. 101 
Hecatontarchiu coll. 474 Herinacei item terreftris.ibid* 
Heifticafebris q 8c qualis quot» Htrmolaus patuus 8c Hertno» 
q; eius geuera. n7,j38 laus magnus.coilyria. 376 
Hederde proprietas. 58 Hermonisemplaftrilm uiride 
Hedichroi confedtio. 7o5 8 >6 
Hedyofmon menta 29 Hcrnia aquofa quid 8c quomo 
Helcyfma, quid&quaie. 79 do generctur,ac cuietur.70 
Helenium fiue Elenium. i7 757 
Heliade coJI. Z85 Herniae menftruo^ cura. 753 
Helitis quid 8c qualis. 78 759 
Helonii quaiitas 106 Herniaein?uinis ibidcm 
Hemerocalles qualis. 30 Hernia aquola mufieribus ubi 
Hemicrauia.qualisaffedio, 8c accidar.quafis iir,&: quomo# 
unde oriatur, eiusq; dinotio do medendum ci. 9c9 
ac curatio. j93.z94.j9) Herniae inguinis muliebris 
Hepatis tempcraturam unde medicamma. ibidein 
liceat diiudicare. 198. i99 Hernije uaricofx in niulieris 
Hepatisdebilitas ,affediones, pudendis curatio. ibidcfl* 
& indicia & remcdia. ) S y  Herpes quid & quot cius fpf. 
Hepatici qui dicantur. ibidem cies itein quae curaro. 7 9> 
Hepatis oppiiatio unde proue Hierarum uariarum iuxta !uo$ 
niat 8c quomodo curetur. autorcscompoiitio. »45. 
SS7 >47 . . 
Hcpatisinflainmatio , & quo* Hieracitis lapidis encrgia. 7* 
modo cognofcatur.hepar ne Hippocaporum marinoium 
an mufculi ciu5 inHammati ufus. l0' 
fint. 558 Hippocratesquomodoaercn1 
Hcpatisabfcefius remcdia, purgavit Athenis tcmporc 
l N D 
peftis. 240 
Hppofcifm* potrntfa. 5» 
Hppuris qua uirtute. 
Hirci adeps qualis. 3 
Hircinae carmi q^aJiras 9 » 
Hircinac meduJlae quaiitas. 9 
Hirciiii fauguinis uit .us. k-1 
604 * .  
Hirciiium feuum qiiale.^ 
Hiruiinum deuorataru noxa 
quue. 
Himdinesquado apparere m 
cipiant. 1 
Hiipidi pucri quomodo curu> 
di 
Hosdi fanguis ad qmd conic-
rat.  
Hoedinum fcuum quale. 97 
Hocdorum cariiisqualitas. 9 ' 
Hocdo* ortus jk occafus. 1 6 3  
Holofchoeni couftitutto. 6 1  
Hominis xtati cuiquc gd cxcr 
citii conueniat. 1 
Humanum ffercusquaic. 89 
tiumedantia aiimenta. 1 j 1 
Humedaiitium fecundi ordi-
nis enumeratio. _ "109 
HitmeAat ionum ra t i o .  1 6 8  




Huiiiidx tcmpcraturaz prxiti 
t ia  ibidem 
Humiditatem ex ore quac tra» 
h'".. , ,. ' 'VI 
Humor melancholicus, 1 -
gidus 8c flCCUS. .. 270 
Humoris , atrabiliem >.blll"|h 
crudi,frigidi generatiua qux 
tiunioiem euacuantiaj Skpoit 
E X 
euacuatos humores admbcn 
da maiagmata Lc epithcnia-
ta. . 586 
llumores cur non excidant cx 
tiauala in febrifcus cdtinuis. 
i?4  
Humoribus cuacuatis quae cu» 
ia conuemar. . 590 
Humo^ in podagricis dino» 
,jO. C4i.64J.643 
Humorumin ucntris amplitu 
dine tic in uentiistunicis fito 
rum diffcrentia. > 97 
Humotum oniniumin ccrpo 
re aqualitcr ledundantium 
purgatoriicompufitio. 143 
Humorum permixtorum cura 
tio. 655.6J6 
Humorum a capite in uetrem 
deftillantium rcmedia. »9» 
Hyacinthi tempcramcntu.Ci 
H y a d u m  ortusoccasusq;. 1 63. 
Hyxna tota cofla quid profi» 
ciat. 
Hyxn3E fel quale. 
HyJcnae peliisufus. 9 9  
Hyacnxuirtus. lo' 
Hyderus quid, & cius rcmcdi a 
594 
Hydna,tubera. 6a 
Hydrocephalaafrcctio qux, & 
unde dida.emsq; gcneratio. 
z6 1 
Hydromet i  prxparatio. ,258 
Hydropipetis facultas. 6? 
Hydropsprodiabete  594 
hydrops quid, eiusq; differen» 
tix,8c caui3c.58i.tu remcdia. 
583-584. )8  5 .$86.58 7 .59° .  
592 
hydtepis (ubtercutis cura.5 91 
I N 
hydrorofeti praeparatio. iS 7 
hydrns  qn i  &  na t r ix ,  6 9 2 .  
hygidumi nardinum collyriu. 
388 _ •  
hygicni aurcum collyrium. 
386 
hyofcyami quaiitas. 63.70 1 
hyofcyami dignotio. 107 
hyperici erfkacia. 6Z 
hypuon qualc. 16 
hypnopliorifolani uis. 6Z 
hypociflhis quali facultate. 
3 7 
hypophthalmium quid. 39? 
hypcpiaquid,ik cur lic dida. 
39* 
hypopiorum cuutioiies. 3 9? 
hypofpitifjuus quid , eiusq; 
uliis. j64 
hyfcasquid. 3 63 
hyiTopi temperamcntum. 6Z 
hyftera cur uteriis dicatur. 
8jo 
IAfme ucl lafmolaeum. 6? Iafmclx'on. i 3 Iaipachateslapis qualis.75 
lafpidis uiridisufus 4 9>" 
Jafpidisuiridis 4>prietas. 7/ 
Iatpidis fubuiridis. jb. 
Iberidis herbje defcri*ptio,ui> 
res 8c fmapifmus eius. J 73 
634 
Ifteris quid $77 
ldterusquid.unde dicatur 8c 
oriarur eiusq; cura. >78 
I e c o r i s a n i m a l i u  q u a l i t a s .  9 2  
lecur fycotum (eu ficatum, sZ 
lecinoris debiliias.affcdicnes 
q; 8c cura.yj J.uide iiepatis. 
lgnis facer.eryfipdas 734 
l l i c i s q u a l i t d s .  , 9  
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lllitionesad tumentes corpo 
ris partes. 7'6 
Illitioues oculo^ uariaf. 3^6 
lllitionespraeferuariux aduer 
fusferas. 681 
Illitionum rtomaticarum con 
fediones. 413 4.'4 
Iliitionu omnium ftomatica# 
ufus doftrina ftrmmaria. 414 
Imber 8c «entus quido lhnuf 
fiant. idi 
Imbrium gcneratio. 115 
Impetiginis equo^ urilitas.93 
Impctiginofis corporis tumO 
ribus remedia. 401 
Incubus gd eiusq; curario.i74 
lnda r ium co l J .  3 8 8  
Indicum regiurn coll. Z86 
Indici Japidis energia 74 
indurantiafimpiicia quae. 11 o 
lufantes ftertentcs quomodo 
medendi. 17 7 
Infantiu uox iutercepta quo 
reftituatur. ib« 
Infantium dentitio , inflama' 
tioncs oculoy,aibugines,3U3 
rium inflamationes, &: liria' 
fisquo curentur. 178 
Iiifantes quadoablaftadi.18 1 
8c quo poft ablaiftationem 
pafcendi. ib« 
Infantis recens nati fanitas 
qu o cognofcatur, item eius 
educatioquahs fit. \7$ 
lufantib.fpinas aut feftucas de 
uoratasquo eximas \7") 
Infantium fternutariones & 
grauedines,tuffcs,'pro^uu>a, 
aluus fuppreffa ac puftulae 
quo curanda. 180 
Iuflammata triplicem fanatio 
nem habent. >86 
I N D 
Inflammario cerebri. ^7 3 
Intiammationis cuiufcunque 
rcmedia 7 br' 
Inflamarioms oculorum cu 
ra. 3-4.3-5 
Inflammationibus tncipienti 
bus, quomodo uenx lectio 
debeit fieri. . }1* 
Inflimarionib.no ualde ferue 
tib.remcdia parabilia. 6)0 
InHammationum podagrica 
rum caufje qu«. ' 
InHationis cura. »0/ 
Inflationis uentris caufje scre 
media. . 
Infufionum fedisratio. *>b 
inguini inflammato qu3£ cu» 
ra conueniat. % , 2 
Xnfaniae origo 8c indicia. ,67 
Infaniae fpecies mfinitae.aG 7« 
8c quo curanda. _ lb« 
Infauia lupina fcu canina qua 
Jis.eiusq; indiciaSe remedw. 
174 . ,Q 
Infesfionum ratio. 
B X 
288 . ... 
Inteftinouim ex ammahbus 
qualitas. , 
Inteftino^ abfccffus unde pro 
ue*iiat,8c qfio curetur 6 
Inteftinorum tormuia i.dyleu 
teriaCiquo oriantur 8c mede 
antur->37 >4o 
Inteftino^ leuor.i.lieteria gd, 
1 gc quo curetur. 553 
Intyborum facuJtas. 3* 
l o n .i.uicla,qualis 3 1 
losxyftos qualis. 78 
Ionthi.i.uarit'aciei quo curara 
di. f l  599 
lordanes nu. 0 
Irinum oleum. 
Irionisfacultas. _ 
Irrigatiomim ra»o. GP 
Irrigationis 8c humeflationis 
differentia? 
Ifatisuti aq; qua ui Prxd£av' 
Ifchiadici qui d 'cantUJ'^ ac 
ipforum morbus on»tur ac 
unde. 
iblifi «x oleo nrio. Ifchixdicoru >uxU!.. 
Inlolationiamodus 8c (>67 
utilttas. 1 *7 
Inftrumenti uocalis refolutto 
quomodo curanda. 28/ 
imemperaturaeexmorboco, 
flate differut a naturalib. 197 
lfchiad.uftionis modus. 63* 
Itidori Memphitae coll. 3h> 
ifif uirtus. _ 1 
lfis,uir de emplaftru Hermo^ 
nis. 
E5»"' feuerare imposhbtle. le erait ""r" c „ v 
Intertriginis mter fccmora e x 
ottx curationes. 7) 
Intertriginummedelae. 79« 
IntAuailum morbi 3 
Inteftfna terrx quid. 7 7 
inteftina tenuia q euacuetit. 
Inteftini rcSi rcfoluti curatto 
livat qvtali uirtute. ...  ̂  * 
Itchuriaquid,8c eiusauxilia« 
6 -3 
Itea , falix quaii uirtutc . 
3? 
ludsei emplaftrum. 832 
ludaicus lapisqualis. 72 
ludicationis morbi modus 8c 
1  N  D  
Cg11a . 7 0 7 .Bc deinccps. 
ludicatioiijs eucntus quo prae 
nofcendus -  2 0 7  
Iudicatorii dies qui boni & q 
mali. ibieiem 
Iulides pifcesquales. 9 6  
l unc i  acu t i  qua i i t a s -  6  1  
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869 
Ladti 111 mammis coagulafo 
quomodo medendum. 869 
Ladtis purgaiorii compofitio* 
141 
Ladti quae in codtione ad 
fcen. 85 
Iunci letiis ttperamentum.ib. La<ftinutrici deficienti,aut te« 
Iunci odorati tacultas. 43 nui,feu crasfiori fado , quO' 
lunci rorundi qualis tios 6  1  
Iuntperi uirtus. i? 
Ixix efficacia. 7oi 
LAbio^: fitTurisremedia, 4o>_ Labiu uenerisquale. 1 8  
Lac optimum quod. 11S. 11 6. 
Lac cur fibricitatibusnociuu. 
1 >7  
Lac generatia ac mouctia. 1 y5" 
Lac iiiriatum quomodo mam 
nias laedatjSc quomodo cura 
dum. 8 69 
Lac ad quid utile. 83 
Lac quibusconueniat ibi. 
quibusncn. 84 
Ladtis utendi ratio. 83 
LaAis ccdtura. 84-85 
Laftis ferum quale. 84 
Ladtisacidi qualitas. 86 
Ladis concreti conditio.ibide 
Lac primariumquod. 86 
Lac pyriaton uel pyriephtho 
quod. ibidein 
Latiisnutricisprobatio. 8 6 9  
Ladtisufus & diSereutiae ua« 
rix :  8; 
Laiftis coagulati mala, coru^; 
remedia .  7 0 3  
Laftis defedui quomodo fuc-
currendum. 869 
Lac innaamis nc grumefcat. 
modo medendum. > 77 
Ladtis item aliis uitiis ibi. 
La&ucae facultas. 3 ' 
Lagophthalmi qui, & eorm» 
medicamenta. 3:3.3y7 
Lanae lotx pur3e,fuccidar, & 
uftx quis ufus & quomodo 
urcnda fit. 9) 
Lapathiuis. 4 4 
Lapisfhrygius. 73 
Lapidum uariorum nomina 
8; facultatcs mcdicac. 71.71 
73'74.7y. 
De lapidibus omnibusgcnera 
lisdoftrina. 1 71 
Lapidcsqui cmplatlris immit 
tantur. 694 
Lapidis fpecularis uirtus. 7 7 
Lapidis qui nec atteri nec cX' 
cerni poteftcuratio. 6o7 
Lapidibus exetiis quae diaera 
conueniat aegroto.ibidem & 
6og 
Lapides nc aut mfcantur > aut 
renafcantur,di*ta. 60° 
Lapides.uide Calculos 
Lappae qualitas. f° 
Lapfange qmliras. 44 
Lapforum ex alto remedia. 
7 0 4  
Lafer qualisfacultatis. 
Lasfitudinumuarice fpecies,* 
uarije curationes. iSJ.iS'" 
iA7.i88.tF9.IDO. 
La^firudmum fpontancarum 
fpecies tres. l8^ 
Lauri facultas. 
Laurinum olcum. 10 
Lathyri & Lathyns qualis. 4z 
13 6 
Lcaena emplaftrum, 6)7 
Lenisfacultatisquaefmt. 376 
Leoninum feuum. 98 
Leonis ftella illuftris quando 
cccidat. '63 
Leontiafisquid , & cur fic di» 
fta.accuraipfius. 7^2.7-3. 
Ltontopetali qualitas. 52 
Leontopodii uirtus. 44 
Lens ftagnorum feu paluftris 
cuiusqualitatis. 63 
Lentesqua facultate. 63 
Letiticui^ coiftura quans. no 




Lepidii qualitas. 44.? 73 
Lepfs duplex,8c qualis. 78 
Leporis capitis uismcdica.98 
Leporinar cariris qualitas. 91 
Leporinicoaguli prxftantia. 
87 . ,. . 
Lepusmarmus quahs & qua 
uenenatus. c,<)* 
Leura quo differat abalpho, 
leuce , fcabie gcimpetigine 
fylueftri. . 740 
Leprae remedia plurima. 74o 
Lethargusundc caufetur. i63 
quae habcat accidentia , 8c 
quomodo curandus. 164 
Lethargus & carosquomodo 
diforant. lC6 




Lcuce quid,Sc unde ac cur fic 
difla,ciusq; mcdcla* 7^8 
Leuce quomodo diffetata le» 
pra&abalpho. 740 




Libanoti qualitas. _ 45 





Librae in fuas partes dimfio. 
9*7 . .. . 
Libyana cdlyria quae dicatur. 
Z77.8c qualia. 379 
Lichcn feu mufcus petray. 
44 
Lichen morbus , fui iiominis 
herba curatur. .44 
Lienis aE«;<Sicnum ccgnitio, 
>65 
Lienisanimahum qualitas.9z 
L :enis intemperierum cura. 
y 6 7 .inflationis J68, &• inde 
Lienoforum uftio & diaeta, tu 





medclae. _ _ 809 
Lignorum carieiaut putredi» 
nisufus. 57 
Lignyos facuhas. 45 
Lipitftici itlus. 4s 
Liguftri qualitas. 43 
lilii tcmpmmentum 
Liliaceuni olcuni. 22 
LimnifcOium ufus. 2 6 1 
Liiiguaeafperiras quomodo 
curanda fit. 249 
Linpua principium & finis in 
terancorum cft. 249 
Lingira? inflaminatx, defqu»* 
matx & tumcntis remedia. 
4.3 
Linguxrefolutac curatio. *37 
Lin: fcminis uis. 45 
Liitozcftisquaiis. 7' 
Lini ieminis olcum. 20 
Lipothymia quid,ciusq;caufae 
ji4 5.8: quomodo diffevat a 
fyncope . ib. 
Lippitudinis in fcbribus cura 
tio 25° 
Lippitudints fpecies 8c cura* 
tio. 357 
Lipyria febris quac. z?4 
liquefieri quid. 67 
Liquidorum collyricrum de» 
fcriptiones.3 6y.8iinde. 
Litri fpumae qualitas. 77 
Lixiuii facultas. ? 9 
Lobi quales. 1 8  
Loculus.uide Secundae 
Locuftae ufus in medicina . 
IO: 
Localium euacuationum tra» 
(ftarfo. i/1.Sc inde 
Loiii uirtus. 9 
Lonchiris ad quid conducat. 
4 f 
Lopima ;caftane3C. > 9 
Loquenrium difficulter affec» 
tio duplex , ire quae remedia 
ipfis conueniant. 417 
Lot: arboris qualitas. 46 
Loti hcrbx facultas. 46 
I N n E X 
41 tuccrnarum oleiim. 30 
Lucii malagma ad articuios 
diftortos. 65» 
Lnmbotidoloris curatio. 2 5' 
Lumbrico^ generatio, diuerfi 
tas Sc remedia. > ?' 
Lubricus iatus quid, unde ge# 
neretur &curetur. 5?5 
Lubricos educentia. 158.1 6° 
Luna fecundum menfem qua 








Lupi pifcis qualitas. 
Lupini qualiras. 
Lupinus crraticus. 
Lupini ftercoris qualitas. 
Lupinus moibus qualis. 
Luxatorum mcmbrorum cu# 
r a t i o .  7 9 9  
Lycii dcfcriptio. _ 4> 
Lycopfos,Anchufa? fpecics» 8 
Lycos.paftillus. ) )° 
Lymonii uires. 44 
Lyncurii facultas. ^ 75 
Lyrx ortus,occafusq;. 16J 
L>fimach umquale 4<> 
Lythargiri uis. 7*5 
MAccr qd & qualis. 4<5 Macics & tabcsoculo rum quid 8i quomC 
do diffcrant curenturqj. 350 
Maculisfolaribuscommoda. 
?97 .  
Madarofis quid 3 >3.3 P 
Madefieri quii _ 
Maenularum muriaeufus. 9/ 
Mxuularum capitum quae u'r  
tus. 93.-" 
Ma^netis lapidis efficacia. 7+ 
Magos cmplaftrum. 74.^ 
Maguumcoll. 
Malabathrifoliuquak. 46 Mafculo gigncndo quid agen 
MabbathrifoliumqucdpraE. dum. . ® 
ftail,iue. 1 o7 MaftjchatipraeparahO. 9i5 
Malabatbriuumoleum. 26 Maftiche duplex & qua >s. 
Malachesuirtus. 46 46 • 
Malaemata humorem cuacua Maftiche.lentifci rclina. 1 5 *  
t-a. 5 8 6  Maftiche,refinarumpraeftan» 
N"ali Armeniacae qualitas. 48 tiff._ 5* 
Mali Medicae facultas. ib. Maftichmumoleum. 2? 
48.49 Mcconis natura. 43 
Maluae efficacu Meconis ccraritisqualitas. 4/ 
Maluae fylueftris energia. i?7 Meconis w H  
Malua fjlut itris cbifius. , 9 "=C,^T,? auatuc, quali. 
Malus habitus corpo,is quid, Med'-q Imr... qua.uor quau. 
Wdica Cut ci,„a malui qua. 
Mammis cblaffis abm.dauna nt0Tlm,qu* fmt 
=busqu°modo ,ux,. ;  fimpli. 
M,'m"diaUI" ",flamml,"8" 0 Medicamcnta pu.ga,,* « 
Mimay inflammationum im cx°rapaucris ca 
ulccrum dcpafcentiu ac can *56 ^ 
croruni curar. S7..S7, Mcdicamctorumtlt<l,o, quar 
Mammarum indurata.um n,t nadit qua,: f-nt p,=rta„„o,a 
rfpiy 87)" ioV8iinde 
Maudraeorat uis. 46.,8, M.dicamc.orum qual.tatum 
Mannaouid.Siquodifferata ordincs quamor. _ , 
thure. Z», MedicamentOVdmifi0,&qua 
^V-m,iom"oioca«o,.^S Medicinx praflicae duae par. 
r : j iiq tcsniaximaequae i7> 
Ma^arhrTfacuUas 4 6 Medicum.natur* opernm ef. 
Marciaton unguentum. 6 6 S  fe gnarum dcbcrc. 
Marc niortuum- 6 Medull* ulus ex ammalifcus. 
Marrubii uiics. 54 9'3 
_ I M D 
Medutlarum diffcrentiacffica 
ciaq;. _ 
Mednllartim qnx optima.i 07 
Mcgaltum oleum. 14 
Mci radicum ulus. 48 
MclamphyllifaculHS. 9 
Mtlan qualc. 78 
Melanchcliae peneratio 8c ua 
rietas,:iidiciaq;. z 6 9.270 
Mclachnliae Ipccics quot. ?7o 
ciusquaefitcuraibidcm & 
37 1.171.:7?. 
Mclauchciici qui dicantur. 
i4ti 
Mclaeicholici cur plurcs cibos 
appctaut.&c-
Mclancholicus fanguis num 
Cerebrum tantum, an tctum 
corpusoccuparit quomodo 
cognofcas. 37i 
AAclatitcria quaiis. # 78 
Melantheriae explcfratio. '07 
Mclanthiiqualitas 47 
Mclanthii noxa. 7o4 
Melcxtrmeniacx propnctas. 
48 
Meiex perficae quatitas. 48 
M-liceridum rcmedia. 3 60 
Meliceris qualis affetiio & cur 
ficditfa. 308 
Meiiceridis pucroiutn cura. 
}8o 
Mcliloti uirer. 4 7 
Melinesqualitas. 28 
Melinum olcum. 21 
Melffophyllon.quale. 47 
Melitires lapis qualis. 71 
Mellisfaculras. 4 7.76, 
Mfllisemcllicntisprxparatio 
MrHis rofaceicompofitio. 13 9 
i>7 
Mellis in hcradca pcnti rt**1 
propiietas. 
Melli qnomodo adimatur cx 
tcrfoiia uis. 
Membranam ccrebri f«uciata 
quxglutincnt. i9z 
Membrorum rcfolutorum cu' 
Mcmoriae amiffx differcnti* 
rtmcdia. 278.i7f 
Mcndefium cleum. 
Menfis cuiuslibct quatuorcff6 
differentias tccutidum luiiani 
161 
Menfes quibufdam mulicridw 
fupprimi naturalitcr , »ut 
practernaturam. 
Menfesqua artate fluere iiid' 
piant 8i definanr. ibidcn' 
Mcnftruis purgationibus qu^ 
mulicres careant. ibidd11 
IVieiiftiuaquibus de caufis 
primantur,& quontodo cU' 
rentur. ibidem 
Menftruis quac non purga»' 
tur^quibus accidentibus cb' 
iioxixfint. 87" 
Menfesduccntia remedia 879 
Menfes quibus muticribus i'0 
flunt, tiel ob plcniludincM» 
uei maciem,ucl uitiatos hu' 
morcs , uel ob fanguinisa4 
naresautfedcm dclarioue'!! 
ucl cb nim.um otium aut a" 
quamutcri affcdtioncm , r£' 
inedia. & 78«S 7 
Menfium ffillicidii mcdid ,1$ 
879 . . 
Mcnfium nimiae purgation' 
quomcdo fubuenicdum-" 




ivienfura auo iudtcetur. 9i7 Mofyquale. 49 
Hquido¥dtfc,-. Wr&m0bbd,„fu7% 
Mcnfu,a,umnotar. 9" Monoharmera coltma. ?7J 
Sbrm,n,n,cs q'„0 
Mniti fcabriciclmcdcla. 
Mercuru  Herbae ufus. nuomododfnofcantur. 
Mercuriahsquali uirtutc. 5 ^orbo¥ cauf3equcmodo con 
Mcrgi ucntiiculus ad qutd >M pMfefle ,ul impcrfe 
Mciulapifcis qualis. SS non pcffe 
glnritionisrcmedia. $4f 
Mctallica quae dicatur, 8c quaf uosfit, quo Sc quando 
c o Vuirtus.7y.ikmde. d,Lar ' E®",;4 H ;b. 
Metafy'n«irica1jd"icatur.c',7 etoroxuslapiscuiusuirtutis. 
tJorfnshcminismcdda. 678 
Milphofisqili'd.% undcdiflV. MoIr,',sfimm.fclis, cocodili, 





Mortemnon cflc prxdtcenda 
i n  a a i f f s  m o r b i s .  2 1  6  
Mortii &c diem 8i horam prae 
nofcere poffe do<ftum medw 
cum. 2 16 
Moriis figna ex atrx bilis mo* 
t u .  2  1 4  
Morus & mcra. 4 8  
Mofchatorum unguentorum 
compofitiones 9 1 j 
Motus externus & intcrnus g 
dicanrur. joy 
Mucus ex qua nafi parte exco» 
letur. 313 
Mugil qualis pifcis. g y 
Mulieris utrilis notx. 876 
Mulieru quae 11011 purgantur 
accidentia &remedia. 876 
Mulierum foccundarmn dino 
tio. 853 
Muliebres purgationesfaepe 
foluere morbuin. 2 14 
Mulus qualis pifcis. gy 
Muralii fiue Muralisherbx uir 
lus. 2 8 
Murenxrmorfus medela. 6 9 1  
Muride uis medicamctaria. 97 
M u f c a e  a z r e a e  q u a z  d i c a t u r .  3 6 8  
Mufcas necantia. 694 
Mufci marini facultas. 16.6  3 
Mufcum.alias Dorcadias. 3 15 
Mufcus arborum qualis. 
Mufcus petrarum. 
Muflati olei prxparatio. 
916 
Muftella^ ufus medicus. 
Mufti ufus. 
Mutum .emplaftrum. 
Myacanthus ,q afparagus 
Mycetesquales. 
Mydriafisquid. 
D E X 
MylequtdjSi emsufus. 44 
Myocephalcn quid, Sc curfic 
didunijJk quomodo differat 
a puftula. 338 
Myopes quae dicantur. 545 
Myopiam effe incurabilem.ib. 
Myos otis qualis. 49 
Myricx ufus medicus. 49 
Myrmeciaeunde diftae 15 





Myrrhatioad cadauerum con 
feruationem. 917 
Myrfine fiue myrtus. 49 







Mydriafis gd,eiusqi cura, 3 49 
Apy quafe. 49 
Narcisfi uirtus. 49 
Narcisfinum olcu* ^3 
Nardici celticae uirtus. 49 
Nardi creticj conditio. 63 
Nardi fpicae facultas. 49 
Nardinum oleumSc eiusprae 
paratio. jy.26 
Nardinum fecundarium. 
Nardoflachy quale. 49 
Naribus ulceratis quae conuc 
niant 3 11 
N a rium affe&i onum traflatio 
3 1 4 . 8c inde 
Narium muci rcmedia. 43 9 
Jo Nartum obturaticnis medelac 
8 3 *  3 1 8  
Narium ulcera quomodo cu' 
res .3 18.} 19 .item fongui'^* 
fluentem. 
Narrhex quilis, 




Nafus quo co(lru<Jtus fit 
Nafturtii facultas. 3 4 
Naufeae origo & cura. 483. 8c 
Kaufearum cataplafmata 8i e» 
pithemata. . 48^ 
^aufcas, cffe commuma ac» 
cidentia omnium redundan» 
tiumin uentrehumoru. >97 
Hatrix quaHs. <59i 
Naturalium opc^ pcr fe nuHu 
effe «ociuum. . . 116 
^axix cotis retrimenti uis.74 
Ncchepfiregisadcarnein na 
ribus cnati mcdicametu-3 1S 
NechrpfonAcgyptius, « 
IMerii cfficacia. 
Neruoy fauciato^ cura 
Neruo^ contufoy cura 
Nicarium Zoili coll. 
I N D E X 
318 Nuxiuglans feu rcgia Z4 
Nux parua auellana. 3f 
Nux pontica.auellana ib. 
Nux pinea feu picea. 5? 
Nutriciseledio 8c uiSus, tum 
e x e r c i t i a .  _  > 7 6  
Nutrientia niultum & >te pa« 
rumquxfmt. > »5 
Nymphagd,8i ciusfeflio.9c9 
Nymphex qualis adio 5o 
S° 
1 6 S  
7 6 7  
388 









Nitrofa balnca quibus conue 
niant ' 66 
Niuis gcneratio. 161 
Notits quatuorcffe differctias 
1 6 i . 
Homarum ocuti rcmedta.3 3 6 





1 6 4  
38 1 
7 6 2  
77.78 
ra. 
Nucts arboris qualitis. 
Nucis pinese uis. 
Muclei pinei quales. 
fciucum oleum. 
^uxaucllana. 






OBducentiu mcatus me dicametoy qualitas»? Cbfufcatio oculoy gd 




Obfcuratio oculo^ quid. 314 
Obturantia.aut obturatione h-
berantia. » "8 
Occidcntalium ucnto^quah-
Ochrorumfacultas. 63 




178 . . 
Ocitlos quae pungentjSi Ia* 
chrymasprouocent. >54. 
1 j> 
Oculos humcftos & ncntcs 
quo curcs. 
Oculorum Hpietium cataplaf 




Oculcrum tilcera cancerata, 
itcm miligna quo cuientur. 
337-338 
C ii 
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Oculorum ulceribus qucmo» IfsiMapfaruerint' qucmodo 
docicatriccminducas. 34o 
Cculorum cicarriccs & albu» 
gincs quomodo curandae. 
34-2 / 
Cculos glauccs quomodo ni* 
gricantcshcias, 34$* 
Cculorum fluxionibus fuppu 
jationibus ficofis cminenliis 
344 
Cculi dcbilcsqui dicantur,dc» 
fcilitatisq; curatio, &quomo 
do diSerant a flueiitibus.?4 j" 
Cculorum hebctudo & obfii# 
fcatio quid,quomodoq; cura 
d-. 33 7.;38 
Cculorum rcfolutio &ipfius 
curatio.34S.itcmqux curabi 
lis&quxncn. ib. 
Cculorum macics, cxprcsfio 
& cofufio quid, quomodoq; 
curcntur. 35° 
Cculialbis innata quomodo 
loUenda. 351 
Cculorum quae lit natura. 313 
Cculi fmgulae partes quot & 
quibus affctf ionibus infeften 
tur. ibid. 
Cculi humorcs tres. ib. 




Ccularium morborum curae 
uariac. 324.325.3^6.327.3*8 
Cculorum frigidae intempc 
rieicuratio. 3 28 
Cculorum infiationis,tumo» 
ris & tumoris indurati cura. 
3 ?9 
Cculorum ulcera,8t ulceratio 
ncs ab ignc,itcm fi qua ocu* 
curandi. 3^0 
Cculisinfixa quomodo cxtra 
hantur. 3'1 
Cculorum fligilUtio, pundtu' 
rae & uulnera proutndiora 
quomcdo curtntur. >b« 
Cculi humor ouiformis quP' 
modocxiccandus. 331 
Cculi prohpfus, itcm ulcera' 
tionum fuperficialium,mib6 
cul5e,caliginis, cpicaumat'5 
&cncaumatis curatio. 33j  
Cculorum argemuin,fofiuI*> 
concaua ukera,tum fuppura 
tio & unguis qucmodo fa«» 
da. 335 
Oculf puftularum origo.dinO 
tlo-curach. 33* 
Oculorum ncmae quomodo 
curandar. 33° 
Ocymi bafilici conditutio. 64 
odoramentoruinuarioy coni 
pofitio. 9 11 
Odoratus $c guftus confpira' 
tio. . . 1 
Odoratus oblacfiomsmcdelac* 
Odorum corpusrcddcntia, # 
odorem corporis foctentein 
tollentia. 39" 
Oenanthariorumuariorum 
ccnfeflio. __ 9' 
Ocnanthc quid 
Ocnanthinum olcum. 1 
ocnos uinum. 
Ocfypi praeparatio. 
Ocfypi praeparatio>& ufus. 
90.91 
Oleae qualitas, 
Olei uirtus 8c quid ^pnc 




Olcorum faIca)foliati,& fpica 
t i  p r a c p a r a i i o .  9  > 3  
Olcum alcnum. 3)4 
Oleoium diuerforum pratpa^ 
rationes tkquahtatcs dcfcrv 




Cleum chamaemclinum. « 
Olcum cicinum. J 
Oleum cyprinum. ^ 
Olcumf«iiigradci. " 
Oleumfoliatum quomodo^ 
Olemn Iafrnc diAum. >3 
Olcumirinum. . 
Oleum malabathrmum. * 
Oleum laurinuin. 30 
Oleum lcntifcinum. 11 
Oleum liliaceum feu lirmon. 
22 . 
Cleum Iini feminis. 20 
Oleum maftichinum. 24 
Oleutn megalcum. *4 





Olcum narcisfinum. *3 
Oleum nardinum Cyziccnum 
Olei nardini prxparatio.25.26 
oleum nucum. _ 
Oleum oenanthinum. 
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Olei fampfuchini pracparatio» 
189.567 





Cleum fufinum. 2 z 
Clcum telinum. 
Cleum uiolatum. 3* 
Clerum nullum effe bom fuc« 
ci. . 115 
Oliuarum c fus qualis. 113 •114-
1 i5 * 
cliuarum purgatonarum cQ» 
pcfitio, 141 
Cliuarum faKatum uirtus» 119 
Olympionici ccll. 378 
Omotiibes olcum. ^ '9 
cmphacii ictti difEcretia.* 





nncris huius infKtutum. 7-3 
Ophiafis qualissffc^lo &un-
de proueniat.quomodoq^cu 
Cphitis lapidis cnergia. 74 
Opifthobares collv ?»4 
opiffhotonosqmd. 288 
CposquaHs. _ 5° 
Opopanax qualis. fi.763 
£l,-au01 frutiusqui. 60 bis. 
Cicheftx ungucntum. 665 
Orchis cynos qualis. $J 
Orchisaltcra. lb 'd. 
Ordci facultas. 40 
Ordecli tuberculifcdcs. IIS 
C iu 
Ordeoli oculoruni cura. 
Oricmalium ueuto^ qualitas. 
162 
Crigam' uires. S« 
Orionis orms. , 6Z 
Oris foctoriremedra. 4°i 
Orisfllitionum , quae ftcmati» 
cae dicuntur,deicriptioncs et 
ufus. 




Orobi facuJtas. jb. 
Orophe Siris,crocodilias. 596 
Orthopnoici qui,8i unde fiat, 
ac quomodo curentur, 445 
Oryzae adtio. 5, 
Ofculauafo? aperientia fim* 
plicia qu3e fint. , 11 
Csfium lasfitudo quae. > 8 6 
Osfium uftorum ufus quis. 99 
Oflracitis Iapidisuires. 74 
Ottracodermorum qualitas. 
9 6 
Oftreo^ teftarum ufus, ,o4 
Ofyridis uirtus. S > 
Ocium quantum obfit fanitati 
1 1 2  
Oua animaliumqualia.94.ite 
uismedica. ib. 
Oui candidum quafe. 1 
Ouo^iuxta coduram qujc me 
liova & qux deteriora. y4 
OuillA' carnis temperamcnm 
9 1 
Cuillae pellisufns. 
Cuilli flercoris qualitas. 
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3 60 Oxygaladlini cafei utilitas. 8 6. 
87 
Oxylapathi uirtus. 44 
Oxylipes panes n° 
Oxyporiu mcdicaraentu. 220 
Oxyporium polyetes. >01 
Oxyporiiad iutiationespraf' 
paratio. 174 
Oxyporioy purgatorio^ com 
pofitiones 141 
Oxyfchoeitbs qualis. 6 t 
Ozenarum ortus & cura. 3 14 
Z 15.3 t6.317 
99 




8 6  
P Accianum coll* 387 Pacciiafclepiadeu. 38» Parderotisuires 1 o 
Pxonix facultas. J/ 
Paeonixantidoti compofitiC' 
717 
Paeonia* radicis uts. 278 
Palati remedia. 4 iS 
paliurifacultas. Jt 
Palmar temperamentum. 6) 
palpebray niorbo^: omnige» 
narum differetiae & curatio* 
ncs. 34>* 
Palpebratum futura qucmO' 
do fiat ti furfum cj deorluiii 
3  ) S . U 0  
palpebrae euerfio qualis&c 
iuscuratio 3 S~f 
Palpebra^: cocretio & contra' 
drtiO qtlo fananda. *S l  
Palpebraiy pediculis & pil'S 
quo medendum. ib-
Palpcbrx pilo^ ordo duplf* 
ik multiplex. ib« 
Palptbravu afpritudinesundc 
fiant Sc quorurentur. >4> 
Palpebra^ gaglia,atlTeroniat^ 
iltatomata,mclkerideS)U ir1 ' 
I N D E X 
ces et reliqua mala quo cures Pardaliscmt lifTrum. 
Palpebrarum abfccffus & cal» 
culi cura. 
Palumbi fanguis ad qusd cc» 
pampathes cmplaflrum. 835 
pamphili Epifcopi fuffumi* 
gium. 
Panacaea emplaftrum. 834 
Panacis radicum &fucciex* 
plorario. 107 
Panax Herculeus. _ 
Pancratiitemperamcntu. 5t 
Panchrefton fuluum coll.386 
Panchreftos Eraftftrati.cur fic 
appellata. 5 0 9 - 3 71 
Pani circaquam oculi partcm 
proucniant. 335 
Panicum quale. 
Panis ufus in cataplafmate. 
170 
PaiiQ ordeacco^ quahtas. 4° 
Papauerisqualitas. _ 47 
Papaueris cornuti uis. ibid. 
Papaucris fucci uis. 7oi 
Papaueris Thebani jiprictas. 
47 
PapulBrum ortus & cura.797 
Papulay menti eruptionibus 
manantibus quomodome» 
dendum. 40 [ 
Papulis cx fudore aut feruore 
auxilia. 7^4 










Paricndi difficuhatis caurae . 
Farientibusaegre quo (5^8 
fuccurrendum. 8)5 
Paionychiay mcdclae 8or 
Parotidis affeflio & cura. Z i? 
paroxyfmus quid. 205 
Parcxylmiquatuor cffe tcm» 





parthcntt ^prietas. 2 8 ,134-
Parientes quo in cnixu fe ge-
rcre dcbeant. 855" 
Partus tnftantisindicia i b .  
pafiphilu,medicamentu ficcii 
7 8  '  
paftilli ex acaciis & ueratm 
compof.no. ^47 
Paftilli flattam bilem purgan» 
tis ccmpofitio. . l4 ' 
paftillov ad hemicranias Sco» 
mnescapittsdolores copcli 
tio 19 
PaftUIorum fciUifico* pr*pa 
ratio. . . 7of 
Paftillorum thertaccrum prae 
PafiillusCyri archiatri Edcflae 
adozaenas. 3 16 
paftinaca>daucus. 18 
paftinacae uirtus. 59 
paftinacae caroqualis. _ 96 
paltinacae marinae uulnerisrc 
mediai 69Z 
Patos quae fordes. )"6>g 
Paulina antidotus Ariftarchi. 
460 
Pauoniscaro qualis. SZ 
C iiii 
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pcftuspurgantia. '57 modo caucrc liceaM*0»2*1 
pcdicuiaris morbi gcneratio Petti Archiatri cr'.i. 3°* 
Sccuratio. 305.3^6 Pctrofelinumoualc, 
Fcdiculorumin palpebris ort Pcucedani uiics. i* 
go & curatio. 353 Phacijd eft.Ientcs. 6? 
pcdiculorum capitis &totius Phacospalultrisqualil. 63 
corporisrcmcdia. 306 Phagiuirtus. l? 
ycdiculos omtiis generis cir* phaIangofisquid,8cquomtv 
cacorporis lupcrficiem dc# docuretur. __ 
uattantia. i57 pharmacauehemcnriora quac 
ZPcgan, uirtus. S* i84 e 
yelagiae patritiac fapo. 395 PharmacicxpiccBrutia Gale 
FelariacoIIyria. 37j.3?4 ni compofitio. __ /S' 
Pclecinus qualis. 30 Pharmacicxtribuspipcrisgc 
Fetliu animalium qualisufus. neribuscompofitio. 50* 
9 9  Pharmacum qui bibcrunt, 
Fentamocronunguentum. 11011 purgantur , quomodo 
66$ curandt. . 14' 
pcntaphillifitcultas. Ji yharmacititisterrxuis. 7* 
Pentathcton cmpla(lrum.845 Phafelorum facultas. 1 8 . 6 $  
Pcntorobos.aliaspxonia. 17 Phafganiiqualitas. 5' 
pcpliiufus. S 1 phafianorum caro qualis . 9? 
peplii uirtusquaefir. »33 cuaqualia. 94 
Pcponis facultas 5 > Phemus,pharmacum. 54 7 
Fcrcapifcis qualis. 9 6  philadelphuspaltillus. J50 
Pcrdicium quali ui. 1 8  philanthropi qualitas. i 3 » ) 1 
ycrdicumefusquo conueniat philetaerii efficacia. S* 
113 . philinus praefesquomedica' 
Ferdicttm qualc fel _ 9 mento curatus. 0'} 
Fcrfufionis ufus 8c ratio. 168 Philotimus quomodo mclan' 
Fcripncumonicorumaffedio chclicumfc caput nonhabe 
Scremedia .  4 6 1  rc  putantemcuraueri t .  i 7 °  
Fcriftereonisqualitas. Si phlomos qualis. _ 
Fcrifcyphitmus quid, & cius phlogini linamenti compofi' 
ratio 3 64 tio. 
Fcritonaron quid. 55i Phcxnixpalma. ^ 
Fernionum mcdicina?. 799 Phoenixcollyrium. i34 
Fcrfeae foliorum facultas, yi phocnixniger,coi|. ?>%' 
Fescornicisqualiuirtute. 39 phocnicinum cpithema. 
Fcftfsfuturac figna 740 phoenigmorum compofif'0 '. 
Fcftilcntes morbi quidicatur, nes. 
&undegencreturjtumqup* FhotphoiuscoU. *7 
f„c»riat,8iquocuti.ida.i6} Pm|u=m»™ S , 
«' FinRuedo 8cfcuumquomodo 
^uclpHccsqu,!,, ,6 ^«o,q»i. 9, 
Phycos.fucus. b pint corticis ufus. _ 54 
;K"mpU(tmm. si; tipnh diffcenha 8: «ffiou». 
Fhycosqualis. pjrtuires 8- pirorum. '3 
Fica prxgnatium quid, unde fyiUeftria,qualia. 3 
diAi.cur & quando multcrt emp?a(tra. 84-
busaccidat. vifcesmollcs qui, eorumq; u« 
Ficae quo mcdendum. ib. * 96 
Ficationis ufus 8c compofino p.fc*$faxatUes. s5 
171 CC ra iVm.rmOi pifcium defcriptio. 94.ufque. 
Picis cfficacia. 53«, & quomo» r 
doexcafuligo prxparctur. p(fjum0p timiqui- "3.-.'4-
ibidem »jfciumfalforumqualitas. ib. 
Ficra cx aceto mulfo Oribalu. pjfciumpingucdmis ufus. 
Ficris qualis 8c cur fic di^- facultas. 53 
Fili palpebraru uarii,8c cuulfi £! os a capite ducc-
ncrcnafcantur,medicam ' t ium delcriptio. *97 
ta. . . p* tuitamducentiaquaefint. 
pilorum agglutinaloria. 3 54 g6indc.t4) 
pilos qux mgros, aut futuos, . jdes quaIc. 53 
autalbos faciant. 3 01 -3 ia^.i«cftyptcria. 80 
pili ut crifpi fient. P capitis quomodo curan, 
Filosquxcorrumpant,quae plagacapii H  ^ 
extirpent, 8c qux attcnuent. ' fc0i0pcndrae, arancae, 
303.304 . .  Ml1t:,:a fetra^nathi 8c phalangti me 
pilos corrumpentia , trip ^aa dicamellta. 684 
Lilcmmm palpcbrisdcfluun s'o! 
fpecics 8c curae. p|atanlqualitas. 54 
Filosptilchr°s_8cdc q piatycoriaquid. , 3?4 
fac ia t in  pucr t s  J> Ele ladum or tus  occa fusq ; .  1 6 $  
Filularumexfimo capram» «lenitudinis dinotio undc fu. 
luaeftantia. '  matur. 118 
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i ,a.4G; ,&tnde. caufa & cura. Z 1 4 . Z 1SS »6« 
pleurihs qux uidetur SMame z j 7  
Jionefl:, quomodo  dinofcen pomo^fruiSus goptimi. 1 -Z 
da 8c curauda. 468 pomphotygis coiiftitutio. 79 
plinntis ftyptena. 80 761 
piumbaginis qualitas. 7 9 .761 pomphofjgis exploratio- 3  >7 
p umbjufus. _ 79.7 6» ponderum defcriptio. 9 '8 
p umbi iuccusquo fiat. 648 ponderum notae 9 17.918 
p unibitm quoaugefcat. 79 podus quo diiudicctur. 9 t7 
pluu:a aqua qualis. 164 pcpuli albae qualitas. 44 
p uuiarum generatio. 161 populi nigrac facultas, 9 
pluuia cur ahquando poftuc» populi nigraeoleum. 2» 
nini,aliquando antefiat. ib. porciuarum carniu qualitas. 
p odagra quid, & quo differat ,83 
ah arthrmde,eiuscj; cura.6}9 porcini pulmois uis medica. 
podagra cur aJmbus magnus porri cfficacia, SS ( 98 
morbusaJiqmbus patuus exi porri capitati fuccus quid effi 
i t a t j i t cmal i i sd iu  aJ i i s  b reu i  da t .  , 3 7  
icmpore duret 6 4 -1 porri fylueftrisfaculfas. tt 
poaagrjcorum accidentium porrigmis affcftio,on>o, 5? 
qu3e fintrahones. ib. curatio. Z 0 4 .-0/ 
podagrica ccrara. 66 1 portulacae uirtus. l I 
pcdagrica unguenta & aco* pofcarum aluum purBatium 
pa diuerfa.66j.8c inde. compofitio. 140 
podagncaeantidoti. 670 potamogeton qualis, Sf 
j1 u"e . potiomimiucuudarum 8c c5* 
podagricorum qui lauaudi & modarumin febribus com-
quomodo 675 pofitio. 2SS 
podagricorum humorum di» potusintempeffiue fumptus 
nono. 6-» 1 .64! fitim auget. »49 
podagricorutn praeferuatiua, praecociaquid. 48 
diaeta medicamina. 64) prazdicere mortem in acutis 
6 + 4.661,663 morbis lion dccet. z i7 
poJemoiin uires. 53 prxgnantes quomodo fe ge' 
po eiitx ordeacese uis 4 0  rere dcbeant. 85^ 
po 11 qualitas. 53 praegnantls utero quae inna» 
poiyarchiorum compofitio. fcantur 85« 
5*3.5*4 praeputiolumfeu ordcoluin 
po ygom temperamentu. 54 quid & quomodo curctur. 
polypodnfacultas. 53 3 o . 
pcJypoditesuinum. ij8 prafi efficacia. S* • 
poJypus qualii affedio, eiusq; prafio»quaui. 54 
ft eiu, 
«rinciois orientis fuffumigiu pubcS puerorum quomodo 
^,6 diutisfime niancat lmpubis. 
pufcndorum inflammatiSes, 
iirocidcntiarurM fedis reme* ncma£lcarbui,culi,inter.iam 
7S0 urinae mcatu ukeia,quomo 
. !?.Mpti$ fedis oeruftio qua^ do fanes. _ 75* 
fijr 7)o pudendorum thymi,rimaz 8c 
rvnnis nrfus - 6 3  ukera quo curanda.7j 2.7) 3 
|"./pfuSocuh qualis 33- P™tt1,"su,S;,ud,?.4l79 
propbttae doitor.saiitidolus. P^r™cmodo in litcris8i 
7 xS dilciplinis exercendi,8: qua 
propohs quaus. ** ,z, 
proteus coll. d pUeroium comitialium cura 
prumae gcneratio. i" Put' 
pruna H.fpanKa qualia. .85 >7» - ;f lus r>tio iuxta 
pruiiorum^acultas. 38 pueroum. u, l8t 
prurituum omnis gcnus cura aetatem. 
dotum rcmedia 730 pu cgl unr<!S ^ 
pfcudobuniifatultas. '6 pU nn ' i*!iuittantia. '56 
vfcudodiftamni qualitas. 18 pu moncm pu ga"ti 
pfycotrophifacultas. 36 P^̂ ŝ medica. 98 
PlicdnturbUSPui>ullSqUX pulmonis animaiium qualitas 
pfilothira q dicantur^eorumq; ^monjs ucn,¥ ruptmaeun, 
compcli '0- ^ ' * , rrpiiolcantur. 45o 
pf i l o thru.ampdos lruce. 1 ' , 0"is tempcraturae dino 
pfilothrum cx hermaceoter- pulmonis tc V ^ 
reftri quo fiat. ' °' mi|s farinae crasfioris. 4i 
pforicum quomodo fi t, i £ul(lmm flgn> :oy 
^muificacia. . 64 77. puluil.orun.ad o«n«ccm. 
pfymmithium cuius uir u is. J iui|j0^ infpcrfillu caputde 
8' ,-rrrnpramcntum. 55 fantium compofitio. ?96 ptcle$temperamcntum. J puJl l iI loruI11 pilCs attenuan. 
pterioshacultas -< tium compofitio. ?°4 
pterygium quid,cur puiuis thecdcfiijcaputrtfic-
HcrygiotummcdcU. L°° «'»• 137 
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pnpniae dilatatioquid8ccura quod, 86 
tioipfius. 349 pyriepto» lac II? 
pupillae tabes quid, Si undc,c* pyritcs lapis qualsz. 7 }  
iusq; chirurgia, }$o pyxacanthosqualis. 4/ 
purgidi rationcs. i?i.8c indc pyxis cmplaftrum. 83' 
purgantia medicaincuta com 
ponendimcthodus. ,Z7. 86 
iiide 
purgationiinhabiles. i7? 
purgatoria Omnia ftomachu 
infeftare prxtcr aloen. M3 
pur^atio obquinqj caufas ni» 
h:l proficitin utntre. >47 
purgationis exceffui quomo* 
domededum.i47.<48. ijZ. 
>>3 
purgationi nihil efficieti quo 
luccurrendum >47 
purgationis aut uenae fedio* 
nis impatieutesquomodo cu 
randi 648 
purgat«onfsufui m morbis o* 
culorum. 316 
purgatiua medicamenta arti» 
cularibus morbis conuenicn 
tia. 1 670 
purpurorum tcffae ad quid uti 
les. 104 
Q Valitatum mcdicamc* torum ordinesqua tucr. 1 
Qjuntitatis dimctien» 
daetres differentiaseffe. 9 >3 
Q^uartana,uide Febris. 
Q_ucrcusqualitas. 18 
Q_uid cani Sc balnco commu-
ne,proucrbium unde ortum 
>80 
Q_uiiiquefclii qualitas. $1 
Q_uotidianafcbris,uide Febris 
R Abies canum unde cau fetur. 180 Rabioforum canum in 
dicia. ib. 
Radicis dulcisufus. 17 
Ramex uariccfus quid , ubi 0» 
riarur mulieribus,8i qucmo» 
do curetur.909.uide etiam 
Hcrnfa. 
pullularumorhisSr cura.797 Ranarumufus. 99 
puftularum in fcbritius cuta^ Ranac palultris attradus quid 
tio. 253 mali inferat. 693 
puffufarum capitisdiuerfa^ Ranimculi fpeciesquali ui. >5 
defcriptio & medela:. 306. Ranuculifublinguaremedia. 
307 4 ' 3 
puftufarum diucrfigenerisre Raphaiif qualitas. $$ 
media. 734 Raphaniuomitorii pparatio* 
puteana aqua qualf$„ 164 14 <, 
putrefadioquid. 313 Raphaninum olcum. *° 
putrida febrisquac. ?i 7 Rapi facultas. i7 
pyrethri temperamcntum. $S Rarefacictia cutem fimplicia. 
pyri qualiras. yj , 1 . 
pytiatonuel pyriephthonlac Recidiuaefigiu. 
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hjS»W-*5 ssgsr-: 3 
^"7-letum' 600 SSSM™B9 ' 5-
1 cn?bus efapidc labcrantibus Rhypos quahs ford<>s- $6 
corpori5 c^one g-,« 
mcdi Ridiculum m«di«mm.um. 
luuum duriciei 36 fuppuratio Kim.mm inpudmdism.d» 
ni s  mcdicinae. bl0,  vimis tilantarum quomodo 
Rcncs purgfintia* medcaris. 8o1> 
Renum calculoforum affefti urhomimS omnedebili. 
gc caufae & remcdia. 597J9S Rovm uft |  ,:  5 
Rtnumin animalibusqualita kominis quid. ib. 
91 tiinitrTnam tx# Romulae fuffumigium. 9'6 
Rcnum cruentam urin, oriseeficratio. *62 
«mtntuimdcbl.ttsfc «o Rcre'qul,it,„s. 7 
sncdu. |4> kofarurnfacultas. S 
-.M- ^cclntiofiHo. .39 
plicia quaefint. Rofaceum emplaftrum. 84> 
R-cfinae quahtas. uolactum oleum. 11 
Kcfinx quomodo urantur. ib. ^1 '"1 "C"?5 
rS.iof?u%q"rXfis quo. 
mododiffcrat^ apop ex, m xcmomyTon. 9>3 
, 8 5 .eiusq;affcftio2kc.rat Rofatorum praeparatto. 9-5 
ibidem . «. m, 104 916 
Rcfpiratioms Vignum. Uubcta quid,acquotuplex«, 8c 
Keuulfioms j5 lxfionis ab ca qu* fu cura. Rc iuonii»'^ . zx a! 
Rha cuius tcmperamtiitn^> 
Rhamni temp ^ RUbi qualitas. I 5 
Rhcoponticum quaic. thldorum facultas. 29 
K,binariumcollynu . Kubificanraqu*fmt >7$ 
Rhincmaco .  ^  Kubricaefacultas. 7o.7Ci 
Ric0d\bto«liP»P« , , !°- Kubricasinopic,- 70 
I N 
Rumicis qualitas. 44 
itupfio quid,8£ quo a finu dif 
f c r a t , c iu sq j  mede i se .  7 9 9  
Ruptor ia  emplaf t ra .  8 3 8  
Ruptura tindc fat. j44 
Rutac fempcram£tum. 5 3 . «11 
Ru-tae f>liieftris faculras. 49 
Rutx fylucftris noxa. 7o4 
SAbinum olcum. 19 Sacrx herbae proprictas. 5 i  
Sagapcni qualita?. 76? 
Sagapenumquale 8c quid 56 
Salamandra qualc animalcii 
lum.&quse abca hcminima 
laobueniant. 697 
Salcasolcum. 2 6  
Salca olei compofitio. 9  1 3  
Salieis uirtus. 3? 
Salisfomcntatio quo fiat. i:g 
Salis gcnerum differcntia. 6 
Salis morfus qualis. t6o 
Salis fpecierum differcntiac & 
f a c u l  r a  t e s .  7 6  
Salis ufli ufus. ib. 
Salisflorisqualifas. ib. 
Salisfpumae cfficacia. ib. 
Salts purgatorii compcfitio 
quadruplex. -44 
Salis qualitas. 7 6 2  
Salit Iamblichi. 504 
Sales Poletis. ib. 
Salis dodecathei copofitio.ib. 
Sales theriaci quoconfici5tur 
7 1 1 
Salfamentorum cx animalib. 
qua l i t as .  97  
Salforum natura. 6 
Salfurae quorum animalium 
carnes funt aptae, & quae ine 
ptae. >7 
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S^Ifus fapof qui. a.6 
Salu :3c cnergia 27.SS.i37 
Sambuci facuitas. i" 
Samius after coll. 376 
Sampfuchf uirrus. S7 
Sampfuchijii clei praeparatio 
>L9.66f 
Sanalia al*o nomine Meliceris 





Sanguine euacuato, fi rurfus 
fluat fanguisquo auxiliandu 
646  
Sanguinem qux purgent.i 3 6 
SanguTnem per nares educes 
epirhema t 
Sangitinis auimalium diuerfi 
tas,& qi« ex cc remedia 8 * 
8 1  
Sanguinisuifcofi generatiue 
alimentaquae fint. 1 14 
Sangnfnis ex naribus erumpe 
tisprxnotio & fignificatjo. 
2 1 4  
Sanguinis nariumfluxus in fe 
brilus curatio. 2Ji 





ni. 3 12 
Sanguinis ex naribus eruprio 
ni quomodo medearis z 17 
Sangitis quomodo e naribus 
eliciatur. Z 17.; t3 
Sanguinis exoculorum angu* 
liseruptio quomodo fitlcn» 
d a .  3 ) 3  
Sanguis dracontii. - -
Sanguinis ex peftore aut pul 
mone reicdUrio unde proue 
nia t <4jo.quomodo curctut. 
Sanguinisreieftationis cuiuf/ 
citnque auxilia. 4 $3.4; 4 
&inde 
SBiiguinem mticntium ptt 
circuitum,remedia. $97 
Sanguinishircini ef6cacu. 
.  6 0 4  
Sanguinis ex uefica erumpen 
t { s  a u x i l i a .  6 i 7 . 6 t 8  
Sanguinem meientium cura. 
ibidem. . 
Sanguims abudantis caufa X' 
* giotantium auxilia. 644 
64/ 
Sanguinistertudims marinx 
prxp^ratio & ufus. 689 
Sanguinistaurini proprietas, 
7 0 3  
Sanguinis erumpentts cura. 
783-& deinccps 
Sanguifugarum ufus quans. 
1 31 
Sanitatemcffe duplicem. i 7 $  
Sapaquid.  .  1 1  
sapa,hepfema,uraeu,idem. 4 
SaponisConffantiiii, fluxio» 
nes rcficcantis compofitio. 
SaponisAndrcac comitis ad 
eadem compofino. ib. 
Sapores cbfcuri qucmodo de» 
prehetidendi. _ '  
Saporum alteratio. 
Saporuin proprietas. . ' 
Saprotesxyloii,tdcft,caries h 
j>noruni. . . 
Sapphiiicnergia. 7) 
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368 Sarcitesfvydrapsquid,eiusq; 
caufx&remedia. 582.583 
Sarcocolla quid 8c qualis. 57 
Sardoniae herbae cfficacia mi« 
rabilis. 7co 
Satureiae uts. 31 
Satyriafis quid, cur fic uocata, 




Scarificationis quis ufus. 
Scarus pifcis qualis. 
Schinusjlentifcus. 
Schiflos lapis qualis. 
Scillaeuis. 
Scinciadquid coducant. 
Schani flos qualis. 
Schocnos lea qualis. 
Scclimifacuhas. 
Scordii qualitas. 58.13» 
Scoriaeconditio quahs. 79 
Scorodon quale fit. >8 
scorpii marint fel quale. 88 
Scorpionismarini plagjs me» 
dcla. pt 
ScorpionispUgx optm fere 
tia . 686 
Scorpium fputo ieiuni homi» 
nis occifum. 89 
Scribentesturpia, peioreskj^ 
pcrpetrarint. 8i 
Scroti fcabicfi & pruriginofi, 
tum inflammati medeiA. 
725.756 
Scutulare ccll. 373-374 
Scybelites uinum quod. 50Z 
Scylaciumcoll. 38; 
Sc>tala Chalcidica qualis. 191 
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Sccundarcur fic uocatae,& hae ScminisprofluuTum m fom» 
in urero detentac qucmodo 
e i i c i a n t u r .  _  8 6 3  
Secundarumgeneratio. 851 
8yi 
Securidacx quahtas. 3 0  
Sedtio arteiiarum, uide Arte« 
riarum. 
Sedio ucn3e,uide vctrx. 
Sedis affeftionum caulae. 74i 
Scdis inflammationum mede 
lae. 74-3 
Sedis fiffuris &tuberculis quae 
remtdiaconueniant. 744 
Sedis oinnigcnis malis auxi» 
liatta.ib. 74f.74G.ufque. 7 51 
Sedem infantium proclden-
tcmquocures. 180 
no quibus & quas ob caufas 
contingat.Gi7. eiusHcura. 
6 2 8  
Scmperuiui facultas. 9 
Senccionisuirtus. 3° 
Senedta ex morbo q dkatur. 
239 
Senefla naturalisquid. i8> 
Senuin uitius ratio. ibid. 
Senum comitialium cura. 178 
Septae u(us medicamentarius. 
1 o s 
Seps quale animalculitm,8c '4 
nocuus eius iftus, tum quae 
cura. 69" 
Septicaquae Graecis dicantur. 
3S 
Sedisinfufionumratio 8idif« serumlafl:isquale,8i: quomo» 
ferentiae. 158 do praeparandum 84.8> 
Sedis thymfs,uerrucis formica 
yiis.clauis , ficubus, haemor* 
yhoidibns, procidcntiis, ab# 
fccsfibusjutceribus proferpe 
tibusSs dcpafccntibus 8c fi» 
ftiiHs quae medicinae Cintad» 
dibend«>746 ufqi.751 
Selachia quaz graecis dicantur 
97 
Selini temperamentum. $7 
Sclinufiar tcrrxuirtus 7° 
Semen prouocantia fimplicia 
1 12 
Semen quae inhibeant. ib. 
Semen qua actate appareat, 8c 
qua ad getierationem aptum 
fiat 852 
Scminis fluxus quid, mulierh 
bus 8c uirisaequc communis, 










Serum ladtis quomodo ucn' 
trcmfubducat. 
Scrpilli proprlctas. 




S eris qualis. 
Seridis nomine quae hcrbat ue 
niant 1 '* 
Scuerialbum colL ? ?4 
Scuu quomodo differat a pin' 
guedinc. 07 
Seui cx animalibus ufus. 9 7 
siccantia alimcnta. _ 120 
siccantia citra mordacitatein 
itcm fimplfcitcr 35 fecundil 
quatuor crdines quae fint. 
108.109 
Sicci medicamenti adfcabro* 
oculcrum angulos compol* 
tio. . 
Sicci 
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Sicci tcmperameti not$ :  J 94 Sins dup ex. 
Sicci tascorpora animalm cu 
toadfcneftamproducit.200 












Sigilh lemnii uais. 
SiSillum Coraciuum. 
signa bona & mala qnxfint 
zo4 . .0 
Sil iquxlobi .  •»  
Siliquae facultas. 3 
Silphi' proprietas. 
Siluroium muria quibus con» 
ferat. 9 , 
Similaginis qualitas. i '*•''I 
simplicium mcdicamcntoru 
facultastraditur. 8.  Sideui' 
iQ7.ac deindc. . 
£m,pi qualc.&quod optimu Sol.m 
Sinapi uim confimilcm qu^ 
habeant. . , . r7,1" 
Sinapifmus quid eiusq;uius 
gi praeparatio. „ 171 
Singultusundcfit 8c cius re-
mcdia. . ^o 
Sinon quahs mrtutis. 58 
Sinus ulccrum quomodo cu-
randi 787.7 88 
Sionquotemperamcnto. 58 
Sivhon quid graecis. _ ?°9 
Sira.quaepara corpor.s dua. 
sSiim.hepfema.laM.idc.4 
Siriafis infantium quid 8* quo 
modo curetur. 'Z,9 









Sitis quibus corporis parhbus 
caufetur,ciusq; dinotic. i97 
Sitis fanorum cura. 
Sitis in febribus curatio. 
Sitim effcdupliccm _ 
Siticuloicrum remedia. 
Smaragdiuirtus. - -
Smcgmata ad achoras , furfu« 
res,afperitatES ac lcabriciem. 
303 .. 
Smegmatum caput dcnfantiu 
compofitio. 
Smegmatis ad cutcm illuttraj 
dam 8i pilos lanuginoios co 
pofitio. 30* 
Smilax hortcnfis. 18 
Smilacis natiua uisquae. 7co 
Smiridiscfficacia. 74 
Smyrna.wyrrha .  58 
Smyrnii qualitas. 5° 
Solani efficacia. . 
Solani furiofi efficacia. 699 
soleorum coria ufta ad qmd 
profmt. ,197 
Solftitium aeftiuum quando. 
SoHtitlum hybcrnum quando 
sowtionis morbo ̂  figna.216 
Sonchiconftirutio. 59 
Sorbiticnum ex cruo prxpa* 
rat io,adulcera depatccntia. 
Sordis balneorumufus. 
Sordis in ouium lajiis innutri 
tx ufus. 9o 
Sordiumqualitas. 5 6 
Sori qualisfacultatis. 78.79 
7 6 1  .  Soporis grauis curatio. 248 
Sparti qualitas. 59 
I N 
Spathmros & eius morfus qua 
lisquoqjcuretur. ^ 6y 1 
Sphacelus quid,quxq; eius me 
dicamma. 791 
SphJerion emplaftrum* 845 
Spiudter quid. >°9.53f 
Sphragidis lemniae facultas. 
69 
Spicaeortus. 163 
Spicae nardi facultas. 49 
Spicati olei compofitio. 9'4 
spijisralbxuires, 1 0  
Spinx Aegyptiac qualitas. 1 0  
Spituedeuoratxac tofiilis in 
fixje quomodo excerni pof-
fi n t 434 
SpIauchnon,qualfs. >6 
Splenis *ffeftiouum cognttio 
565 
Splcnis itifemperie^ remedia 
567.inHationis.ibid.in fcir^ 
rhum i.idunti.f 68.8c inde. 
Splenicorumuftio 8cdi3eta,tu 
iux*a affedtionis uarictatcm 
cu ationcs. 575.576.577 
Spodiaca collyria unde dican 
tur,&quatia fint. Z77.Z80 
Spodiacum coll.Dcmotlhenis 
380 
Spogiae uirtus medica.S 0.167 
Spongiarum lapillotum f«cul 
tas. 74 
Spleiiem euacuantia. ij"6 
Spumae argentt qualitas. 76 i 
Sputi hcminis uis. 88 
Sputorun-ufiyna 115 
Squamxaerisuirtus. 73.>Z7, 
7 6  t  
SquSmar ferriufus. ib. 
Squatinje marinac ufus. ic4 
Squnna (lomomatis ferri. 7S 
Stadjc quid 8c qualis. 59 
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Stadlae myrrha quae bona. i<>7 
Staguina aquaqualis >64 
Staphisquae 8c Aftaphis. *4 
Staphylesufus. 59 
Staphylomataquid , eorumq; 
differentise & curatio. 
S taphy l inusdaucus .  1 8  
Staphylinusquali ui. 59 
Steatcma quid,eiusq;cura.8 i4 
Stca tomatum acmedia .  3 6 0  
Stella famina/terrae faniiae fpc 
cies. 71 
Stellat u ortus 8c fignificatio. 
'6Z 
Stercoris diuerforum anima# 
iium qtialitas 89.9° 
Stercus exigentia. 1 o. ,Z8. >44 
-53 
Sterilitatem foeminis qux in» 
ducant. 856 
Sterilitatis 8c in uiro & mulie 
re caufae & remedia. 864 
Sternutationem qux moueat-
Sternutationis ufus & ratio. 
Z 20 
Sternutationes redundantes 
quo fedaudae. ? ? 1 
Stertentibus pueris quomodo 
auxiliandum. 1 7 7.178 
Stibii facuhas. 7 9.8° 
Stibium ornandis palpebris. 
367.368 
Stibium Alexandrircgis. Z6Z 
Stibiaalia. Z6Z 
Stillicidium urinae quid, 8c e» 
iusremedium. 6iz 
Stcrchadis tcmperamentuin. 
59 .294  
Stomachus.i.gula. 18/ 
Stomachi adftridtionis rcmc 
dia. 490 
t U D E X Cn 
. . . <fvl. t(.,ia,alumcrt b° 
M6machiim^«!«^. subndfntilu,ina= albancn 
tas & fubucrftoquocufetur. ftmptr bo,„. 
m=dia.*7g Subfidcntiarum u„nai fig -
S7e"^«r,,i med|. JW 
meiita. . ,t„,lahtur Subtercus hydrops quo cure. 
J->Ki fi ciui conuellantur, jgi.5si.593 SSS? S^iboniaurmaUqui. 
Stcmacho commodantia aut ^^"yrj.naicusqualis 5o 
,3S1?I^:bs iM. 
Stomaticarumillitionurn ccn sudor 8c „ eo pharmacum. 
SKvmomatis fcrti facultas. 78 j0TCS,xcludcntia. ' $3 
Stta-Kulati quorcuoccnntr. s.dcre^o», 
Strangulatoruniauxitia. 70, •*«£*, ad tusfiro w 
Sttanguna quld &quom6ll Sufftuumratio. rtu0„n, 
ciiranda. 3g6.?87 Suffocattquoi 4Z4. 
^ /uU&migabi.iso.ci pratpata» 
•55S.' , Su6,migiimofch,6p«p,t, 
cnumarummtcr fe diffcren. » 9i 0rum. 9 > 5 
5;;r..r  ,„ t  ctruthii cultaSy naTatiO-
ctruthoCamelorum caroqu^ f l0 ccuIo^gd,&eiusiin, 
Sr t \4ic1a ac fppcies tu cura. ?49 
Struthocamclorumouaqualis l l latioqilid. 931 
alin.cn,,. „ , s.lillationumfubocul.scur, 
stupckaci-ntia mcd^c-mcnta. s"°"iatonimroedelar. 7 98 
cjuPotl horum ulum qu 5^,1, piuguedo qualis. 97 
busungucntisfit uteiui • • caTnispra:ftantia. 9* 
ibidcm ,07 Sutllum fel qualc ?_7 
ctvrax qui melior. suillum lac quale. bi 
Smaciscfficacia. 59. . u$ ulusadud codu<at99 
Styracinum okum. * U n 
I N 
Suis pmguedo qualis. i 
Sulphuris conditio. 77.76* 
SuJphurulcTita balnea quibus 
conuet)ianf. 166 
supercilii refolutionis cura. 
2S6 
Superdliis denudatis quomo* 
do pilosinducas. 301 
Supcrciiiis oruandis remedia. 
39* 
Superfluira»ibus quar rcdun» 
daut,8i quae careant. nj 
Suppuratoria fimpliciaqua:. 
1 -o 
Suppurato^affe&io & dino* 
tiOjCuraq; 4 57 
Surditatiscuratio. Zo?.Z 10 
Sufmum oleum, 11 
Syca.qualis conftitutionis. 60 
Sycoiis qualisaffe&io , eiusq; 
cura. 81.34-4 
Sycamina qualia. 48 
Sycomora qualia. 48.60 
SydcrS quid 8c qualis affedtio, 
eiusq; cura 389.284 
Sydcrarionis praeferuatiua. 
270  
Syderon quomodo differat a 
refolutione ,eiusq; affedio 8c 
cura. 284 
Syderum ortus 8c fignificatio. 
1 6? 
Sylueffria fatiuisfortiora. 40 
Sylueflrium animalium caro 
qualis. 93 
Symphytum petrarum 60 
sjrncroris collyrium. 38 1 
Syncope quid. 268 
Syncope & lipothymia quo 
differailt. j44 
Syncoptici fudores, ib. 
Synochoifcbrisquac. 204 
D E X 
Syriaci lapidis uis. 7* 
Syricum,Cerufia 81 
Syricum coll. Z80 
TAbesfiuetabida febris quac dicatur. 238 Tamarix. 49 
Tauri* adeps qualis. t 
Taurinae carnis qualitas. 90 
Tamina? medullx qualitas.98 
Taurinum fel quaie. 83 
Taurinus adeps medullaqjqua 
/is. 98 
Taxi cfficacia quac. 7o® 
Tecolithos qualis. 71 
Telamotiium emplaffru. 845 
Tclis.i.fccuumgraecum. 61 
Telinum oleum. 23 
Telinorum ufus medicus. icj 
Teniperamentorum corporis 
humani dinotio.193.Sc dcin 
ceps. 
Tcmpcramcntoy omniu cor 
rcftio medela. 190.100 
Tempcraturac aitcrationis ra* 
tio diucrfa 27 1 
Tepora inurere an liceat. 3 6Z 
Tcmpoy quatuor anni.lingu* 
io^ tres cffe diffcrcntias. 161 
Tcmpoy mufculis quae cata» 
pUrmata,agglutinatoriaiIJi# 
tioncs conucniant. 3 os 
Tendinum induratorummc 
delae. 809 
Tenefmus quid & eius cura. 
539 
Tcnuium partium fimplicia'q 
11 o 
Tephra.i.cinis 61 
Tephrica collyria undc difta 
8d qualia fint. 37 7 
Tephron coli* 3£° 
I N D B X . 
w ^r.fficacia 61 rcfticulus camsqualis. 5' 
Tcrebmthi efhcacia. ^ teftiCulorum caftcris ufus. 97 
Termmthusq ^q 4» tcfticuiorum canis fiuuiatihs 
"tdini. M qu?U ' 6»' 
Terraed tetanica comiulfio quosnon 
Tm*S..S(eufigill.1». '» qucmodoCu,«tur.,b. 
uiu S- chi. ,e«,g.».uSquid,eius4 
££ CWis fiue rfmma. «,»ph»m.eumbafil.eum. 
'±CteHc.feuC,en. 7« ««.uph-m.cumm.dic.mi» 
SSSS SHquT ̂  
mifcentur. thLf iac focultas. io.76j 
jerr* inteftinaad quid confe» J3ffulphur. 77 
rant. . . ihcodoretos antidotus trv 
tertiana,uidc febris. 7,9,720 
tcftarumclibani ufus. 74 d o t iummagnum. 38f 
tefta inteftotum naturam c _ j r t r i i i in  Scueri. ib* 
ex con„.mstiuul»,ibuSco. „„dinu coll. 368 
vofitam. l\J jn»iumpiacianum. 369 
,eteouo,umadqu,d condu JJ" hll,„mcol|. 38} 
n"a in ,e«o,um pifcium qua- '^"^«"ufus s/j,'. 
litas. ... h,! n 707./ 08.709 
*«»<* «hibit icnis "'ti 
,Xfi«i«uqu ;hT. 76. **-«-£«• A"d,TS 
teftamentu auritabn coll.|389 oribafii, qua Marcus 
teftamenrum coll. * Imp.eft ufus,copoiaio.7 -8 
teftesanimahumqualts tcn h f eiufdcmalia. 7>S 
ptr,,nen»,qn.q; efu opnm.. » ̂  f>,mus z o 
f;94- . e,-mpnti indi' thermusfylueftris. 
teftium tejnp ^ ^ thlafpi quali uir tute. ' 3 i 
cia. ? D Iii 
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thryallis,uerbafci fpccies. 63 tremoruminfcbribus curatiO 
thridacis qualitas. 3i 4 
ihrorius MarccJiiiaspaftillus. tribuli efflcacia. 62 
* jjfo trichiafisquid 3'8 
thuris facultas. 45.76Z trichiafis quid & quo curanda 
thnris diiudicatio* JOC. Z > ; 
thuris cortex qu! melior. ib. trifoliifacultas. 46.6i 
thyites lapis qualls. 7i trifolium pro fatyrio. 57 
<hylacitidisfacultas„ 48 triglapifcisqualis. 8 6  
thymusniger.elleborus. 3r triphylloii,trifolium. 6i 
thymi proprietas. ? i.iZS tririci faculras. 5S 
thymi pudendo^ quofanandi tiiticcxfarinae ufus incata» 
•7Si plalmatis. . > 70 
thymi fcdis quid,unde di<fti, trixago qualis natura?. 64 
y &quac eo^'cura. 746 trychny facultas. 6: 
titanus.i.calx. 61.80 tubera qualia fmr 6Z 
tithymalli uirtus 13 S tumores pedum grauldavum 
tithymallo^ efficacia. 61 quomodc curandi. 86/ 
tirianuspetfus. ?00 tumotestaciei ficafos qucmo 
toforumin artubus cura. 669 do cures. 59? 
tomentorum fubdititiorum tumorisgutturismedel3e.8 1 z 
ratio. 160 tumorumpultacei ac melki 
tofillarum inflammationum humoriscuratio. gti 
remedia. 4if tumorum adipoforum mede# 
tonfilla^ulcera qualia,quo fi- 1$. 8 14 
ant curentur. 417 tumorum canccratorum nie« 
tonfillisinfixas fpinas quo e» dicamina. 7 9 ?  
' ducas. 434 tumorumdurorum,itrmciu' 
tonforis emplaftrum. J8y dorum & iuconcotiitiume» 
tonninuinteftino%:ortus 8c dicamenra. 6f6 
cura.5;7.8c.54o.>4/, L^inde tumo^ laxo^medelaz, 8o7 
ufque.5j; turdi pifces quales. 9 6  
torpedinisqualis caro. 98 turturis fanguinisufus. 81 
torpedinisulus. i»4 turturismarini plagae auxilia 
torpor.uide Lcthargus. 6 9 1 
toxicum undedictum, Scqux turtu^efus qualisfiet. 1 
eiusu s. 7°z tusfiscaufae 8cremedia. 44* 
tragacanthaedignotio 107 &inde 
tragacanthnsqualis. 61 tympaiiiteshydropsqnid, c> 
tragorigani facultas 5 >.>34 iusqj caufde Scremedia. >8* 
tranfeuntiatardae quaefint. /83 
1 ' tyrrhenicumcmplattru.835 
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-w r ADonrmratio. 7 unde preuemaf. 4fi V V,pC 'Um """ , , , i0 ' Vm/mwfflu»cn=CinfCft,rtS 
TSSfmtnMr" VemmSm,.™ qmbns,» 
ufus 8< moau . rtcm tibus tcllas.68o.eomm mcr» 
Vari ctrca quam t fibus quomodo medearis. 
oriantur. _ . \ * ibidcm 
V - r o S f a * . t o l l « n . . - .  3 9 7  . t  f u g E t  
Varices quid,fc qucmcdo^ ^quXocddant- 68,  
rcntur» , venenatorum animalium leta 
Varices palpcbnium. ?°° , - , c r  c o r n ,m p i ,„.  6=4. 
vafcuh menfuratio. fi vcnenofum pharmacum nc 
vafo¥d.latano ub,,8c quo 6a ib. 
ge q u o m o d o  curanda. » > venCmim qui fumpferint quo 
Vaforum ofcula qu* fimpli"» V* ofce„di. . 6sjr 
apenant. . vcncni omuis curationes co» 
vaforumfeAiomsufus. 36) veu ^ 
Venam in anno ixpe mcidc jenatpTum plagis cmni» 
incommodum 8: cur. 3 V n7niunia rcmedia. 
Venx feftionisulusinoculo ^usccn.n 
rum morbis. 3 Vpnter qutnque de caufis puy 
Venae fedioms aut purgatio Ve q 0 nihU excer» 
iiisimpatientes quocurandi g«UI u r  ,*7 
643 r  . .v v ntTisfuppresfionum.pluri». 
Vcnae fedtionisufus mfcbnb. v^nrr J^i0ru effe caulam 
IM , ea lint,8I eorum cura. 
vcnae fedtioni qtf corpus aptu quxq, 
ibidem . ventrem fubducentia- "9 
Vcnae fcitiomqux obftent.ib. vcntrem $mentit ,JO 
vetiae feAioquibus couematj v istemperaturx dinctio 
&curfiat,quaeq ;.neafmtco Venmsr F 
tideranda. 'J Vj1 v nti CUraliquando pottr, alw 
Vcnae quales fecandae, & quo. qua|1(j0 ante piuuiam ucniat 
V 'tnx r,'flionii quar magnim. &asfiduiboreales 




rus 8c nomina. 16 i 
Ventus Ssimbcr quofimul fi 
ant. ib, 
Venus emplaftrum. 833 
Venerem emortuam quo exct 
tes. 6^8 
Veneriquie naturae ac diactae 
commodiores. item quodtc 
pus. 1 i7 
Vcneris herbx uires. S* 
Venerei rei llgna. 199 
Veratri qualitas. 28 
Veratri nigri uirtus. -34-
Veratrumquo &quando qui' 
busq; dandum,& quibus 110, 
qu dqj facere pcsfit, ac quae 
probati fmtnotae. i>9 
V eratri purgandi ratio, eiusq; 
exhibcdidifferctix. ijo.iji 
Veratri cremor,deco<ftmn,ra» 
menta &c.qualia. >5o 
Veratro piu-gadis qux fit diae» 
ta praefcribenda. ib 
Verbafci fpccies 8c facultas, 
63 
Verbenacae ufus.1 Si 
verbe^uibicesfeu «otae quo 
curaiidac. 397 
Vermesulce^quid curet. 33 
Verriica.Si uerrucaformica-
ria quid 8c unde uocata. 74 6 
Verrucay.tuni uerruca^ for» 
micaria^ remedia. 747 
Vertigounde oriatur, 8c quo» 
modocuranda. 266 
Vefica bilis fufceptrix. 8 7 
Veficae collum ubi fitum. 28 7 
Veficae doioris infebribus ciu 
ratio, JS 1 
Veficac calculo^ remedia. 6 0 2  
Veficae calculis & etia renum 
D E X 
fimul 60)".(?06 
Veficae calculos atterentia mC 
dicamenta, 601 
Veficx inflammatioqualisaf' 
fediio 8c cura. 6 16.617 
Veficae fanguinisfluoris auxt 
lia. Gi 7 
Veficae tubercula quo ad 111 a> 
turitatem producenda. 618 
Veficaeulcerum curatio. ib. 
8c inde. 
Vefica laborantium di3eta.6»5 
Veficx fiiixionisauxilia. 62.4 
Vcficae refohitx curatfo. 287 
Vcficx fcabiofac mcdicamen# 
fa. 614 
VeficsE paralyfi diifolutae auxi 
lia. 6.5 
Vcficam quae purgent. 1  5 7 
Ve(pasiic apes fugantia 683 
Vibicum auerberc iilatarum 
remedia. 398 
Vidus ratio cuiq; aetati. , 8 1 
18 ? 
Vigiliarumin febribus reme-
dia. _ ?43 
Vit;oristotius morbi cogni» 
t io ,  2 0 6  
Vfnaceorum facultas. > 7 
Vini uis 3 0 
Vinorumqualitas iuxta colo» 
rem. 120.121 
vinum cur acefcat. * 
vina quomodo aleant, 1  1 )  
114 
Vina qualia fenibus conueniat 
»77 
vini bilem 8c pituitam purgi 
tispraeparatio. j3 7" 
Vinum qit melancholicis au« 
xilietur quo coponatur. ib« 
Vini potus ufus in mcrbis o* 
z./.z?s°vUcmmca,nt cxcrefccntiu 
culorum. remedia. . . . 
Vinum polvpodite. vlccribus cicatncem i»ductn 
Vinum malfum ltercus exi ^ 773.774-775 
8C,,S* ir„m flauum,item vkera quae citra mordacitate 
Vinum mulfumna exficctiii. . 77 
qit atra bilem.item quo» V* vlccribus medicamentorum 
tuitam expurget. Zdhibcndorum ratio. ib. 
Vinum fcybelites quod, i vlcerum ligamenti ratio.7 7 6 
Vindemiarorisorcus. 777 . . 
Violae qualitas. . . victribus maligmsqualiaon 
violae albae energia. ' piaftra conucmant. 77 7 
VioUtum oleum. Vkerum pott cicatncem o 
Viperae uiiis 8c quahtas. duftamiurfusruptcY cura. 
viperarum adepsquahs. 
Vipera^ cepitum uius med vicerum uerines ac nomas ac 
cL. ' „,iot Vurcdinesquomodo f,„„. 
v ipera¥efus8£praeparatio n _ 
elephantiafi. 1 viCrrotoIasfitudmis «ufa& 
viridisialpvdisu.us. cura,» ^ 
Vifce^ animaliu qualitas. •> - vImj qualitas. _ 
vifci uis 8c confhtuno. 3 loph0m etficacia. 
Vifcum optimum quod -od £ i l ici  puerorurnprociaen 
Vitex fiue Agnos. t i3L, cauia & c4ra _. , 
^ip|n, o , o d c : , - ; o r S o r ? . . O p o A 7  
JJ,|ini¥camisqualitis. s> gu„ck»«iuoium m-dic-mc 
"mlinum fmumqu.lt.' 98 ^ldhlbclldl quv 
o"t.«m' ^».0« PU,3a,=,ii compo. 
Vi"mcircaf«ow> anum, "Ue,„o,umficcorum mo. 
i""bribuscar«'o. ^ fcKha,o,um»cu»,o,um p,« 
vlcerum fed ,s  Pru paratio.  n 
sv dcDafceiitium medicmae. v ntorum qvx cotiuram 
•Tfi , fu(Hneanr,&quaenon. 76t 





ac leptofoium cura. 802 
Vngmbus reparandis quid co 
ueniat. go? 
Vnguium ex animalibus quis 
ufus. 
Vocalis inftrumenti refolurio 
quo curctur. ,57 
Vocifcratio quid,eiusq ;  ufus. 
1 2 4  
Vocis fupprefiue &afper3E,aut 
rauca; &C.4-37,&inde. 
VoliKriumanimalium caro 
q u a l i s .  9 3  
Volucrium animalium partes 
quodifferant. 93 
Voluulus quid, eiusq; genera» 
tio &: remedia. J09 
Vomcntesacgre quomodo iu. 
naudi 199 
Vo 1 ni tu s r atio 8c u fus i 11 Ggni s 
jtem quibus conueniat &qui 
busnon. 14.5 
Vomitum quae tuuent,quaeq; 
fedenr. 148.149.1 vi 
Vomitoria qualia debeant effe 
148 
Vomituspraenotio & fignifi» 





Vrinarum qualitas, 88 
Vfiman bibenda. 88 
Vrinae notae ni.114. 
Vrina; proliciedae qualis glis 
prazparetur. ,57 
Vrinamcientia remedia. 587 
6ci 
Vriiiatumfigiia. 209.1 u.Sc 
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inde. 
Vrina naturalis &opiima quT 
tam in lanis cj segris ? 1 o 
Vrinx fubfidctia alba no fein» 
per bona. ib. 
Vrinae fubfidentia^ figna. J ii 
Vrinay o'eofa^ differentia* 86 
figiiiticationes. ib. 
Vrinoe difficultas quid, & cius 
remedia. 6 1 2 
Vrin*1 difficultatis in fcbribus 
auxilia. 6 > z 
vriuae fupprtsfioquid.6i3.e# 
iusmedicinae. 613.615" 
Vrinam in fonmo emittentiu 
auxilia. 616 
Vrinae mucofae, capillis aut la 
nisfimilis medicamcta. 62/ 
Vrfmum fel quale. 87 
Vriuium feuumquale. 58 
Vrticx uires. 9 
vtla quo mutent qualitatcm 
fiiam. 68 
Vitoria fimplicia quae. 1 11 
Vterianimalium qualitas. 9? 
Vteri fitus, magnirudo & for# 
ma. g jo 
Vtei o praegnantis quae & quo 
ordiiie innafcantur. 851 
Vtcri frigidioris figna & ine-
dtcinae. 865 
Vteri calidiorisindicia & cu-
ratio. ^ 866 




Vteri fuffocaiionis auxiIia.8S9 
vreri debiliratis fanario. 89° 
vteri furor.refolutio & prola 
pfusquo inedeantur. 89' 
vteti recIinattoni5,auerfioni52 
I N D B X „ Z65 
L^"r"en«e¥«m=di.. 
nutionis Pharl"Yndurati Vulpe s quem ufum m mcd.ca 
Vteri iutumoicmi mcntis prxdeut. .. 
mcdicamina. .  r vulpiui pulmonis ws mern^ 
Vteri^fceffuumuanorUm^ ^ F 
Vterf humor profluus & no. ^tithii qualitas. 5° 
mx quomedenda. . f X/ xeromyron ad capMT 
Vtericancriobturatiomsq^ yV fiuxionem. J97 
ggFo,io-
v™; iCtomo, :h=idumS:».. ,r1nicab0lm A,„uni. 
V,c!"hi^™um,umucarum ^lach, idem. 
ytucnucnumform, *e Zcl quid. 
v^Uondylom».,™^» ' % gfla$SL»s 
vterum euacuantia. 
gggS- collyrium. 
n n i s  1 » »  1  c  1 5  
jV E T I * * 
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